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Jungle W orld e  lo  Straniero , L e a n d r o  S o r r e n t in o  e  D o m e n ic o  C h ir ic o  p e r  i lo r o  ra c c o n ti  d i 
p io n ie r i ,  l ’i n g e g n e r  V o lk m a r  W u r z b a c h e r  p e r  a v e rm i r a c c o n ta to  -  c o n  o c c h io  p a r te c ip a to  d a  
p r o g e t t i s ta  e d  e s e c u to r e  -  la  c o s t r u z io n e  d e l c e n tro  d i B e r l in o  E s t, G ü n e y  p e r  la  c o m p a g n ia  e  
A lk u il  p e r  g li s c a c c h i ,  A lf o n s o  G a r g a n o  p e r  il s u o  e n tu s ia s m o  e  la stim a.
R in g r a z io  il p e r s o n a le  d e l l ’ A r c h iv io  fe d e r a le  te d e s c o  d i B e r l in o  p e r  la  p a z ie n z a  e  
l ’a c c u ra te z z a .  L a  p r o f .s s a  I n a  M e r k e l  p e r  le  p is te  d i r i c e r c a  a l t r im e n t i  p e r s e ,  i r ic e r c a to r i  d e l lo  
Z Z F  d i P o ts d a m ,  il p ro fe s s o r  P e te r  H ü b n e r .  R in g ra z io  in o l t r e  la  p ro f, s s a  A n g io l in a  A m i e  la  
p rof, s s a  R e n a ta  A g o  p e r  a v e r m i  d a to  l a  p o s s ib i l i t à  d i l a v o r a r e  e  in  s e g u ito  s in te t iz z a r e ,  il p ro f . 
G iu l io  M a c h e t t i ,  il P ro f . P a o lo  F r a s c a n i  e  il P ro f . L u ig i  M a s c i l l i - M ig l io r in i .  G o f f r e d o  F o f i p e r  
a v e rm i in s e g n a to  la  p a s s io n e  p e r  il m a r g in e ,  l ’in v is ib i le  e  la  sc r it tu ra .
VI
A m io padre, m ia m adre, Angelo, Francesco e Lea che m i hanno tira to  fu ori da lì...
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« Vado a casa ad  ammazzare il tem po  
Televisione La quotidiana nausea  
Per la chiacchiera program m ata Per l'a llegria a  comando 
D acci oggi la  nostra morte quotidiana 
Perché Tua è la  nausea del niente  
Per le bugie che vengono credute 
D a coloro che le raccontano e da nessun a ltro  
Per le bugie che vengono credute 
P er i visi dei creatori segnati 
D alla lotta per i Posti, /  Voti, /' Conti in Banca  
Vado per strade p er m agazzini per fa c ce  
Con le cicatrici della battaglia per il Consumo Povertà  
Senza decoro Povertà senza dignità  
D el coltello , d el pugno di fe rro , del pugfio  
I  corpi degradati delle donne 
Speranza delle generazioni 
Soffocati nel sangue nella viltà  nella stupidità
R isa di pance m orte 
H eil Coca Cola  
Un regno  
P er un assassino  
Nella solitudine degli aeroporti 
Tiro ilfia to  Io sono  
Un privilegiato  La mia nausea  
È  un privilegio  
Difeso da m uri 
F ilo spinato e Prigione»
H e in e r  M ü l le r ,  Hamletmachine
1
S i l i
«K onsum kom m unìsm us» i D ue o  tre cose a mo* d 9introduzione
In  u n  u f f ic io  d e l l a  p o l iz ia  p o p o la r e  d i B e r l in o -E s t ,  la  m a t t i n a  d e l 9  a g o s to  d e l 1 9 6 5 , u n  a g e n t e  
b a t t e v a  s t a n c a m e n te  su i ta s ti d e l la  m a c c h in a  d a  s c r iv e r e  m e n tre  u l t im a v a  il r e s o c o n to  d e g l i  
a v v e n im e n t i  d e l  g io r n o  p a s s a to .  D o p o  a v e r  r e la z io n a to  s u  d i u n  fu r to  c o n  s c a s s o  p e r p e t r a t o  
n e l le  p r im e  o r e  d e l m a tt in o ,  p a s s a v a  a  re g is tra re  q u a n to  c o m u n ic a to  d a  u n a  p a t tu g l i a  i n  
p e r lu s t r a z io n e  n e l la  p e r i f e r i a  d e l la  c a p i ta le  d e l la  D D R  il p o m e r ig g io  p r e c e d e n te :  “ // /  lo ca lità  
Berlin-  Kaulsdorf, alle 14.45 circa, è stato ritrovato abbandonato n e l parco a ll'incrocio  tr a  
P la n iti e Leopoldstrasse un neonato morto. Il cadavere era  avvolto in una tovaglia dai c o lo n  
alla m oda e in  altri stracci. Un ulteriore im ballaggio consisteva in una busta di m ed ie  
dim ensioni adornata da un m otivo floreale verde e la scritta: «Ogni acquisto è una g ioia» e  
«Un acquisto da  noi, un vantaggio p e r  voi»1
I d u e  s lo g a n  p u b b lic i ta r i  a b b e l l i v a n o  il r a p p o r to  a l t r im e n t i  s p o g l io ,  n o n c u r a n te  e  p u n t i g l i o s o  
al p u n to  d a  f a r  p re v a le re  il m e s s a g g io  d e lla  b u s ta  s u l la  t r a g e d ia  d e l l ’a c c a d u to .  M a  si sa , t a l i  
s o n o  le  m in u z ie  d e lla  b u r o c r a z ia ,  a n c h e  q u a n d o  r i s p e c c h ia n o  l ’o r r o r e  e  l ’a b i tu d in e . E  
in c o n s a p e v o lm e n te  il p o l i z io t to  a n n o ia to  a t tu a l iz z a v a  il p r e d o m in io  d e l c o n s u m o  e  d e l m o n d o  
m a te r ia le ,  s u l l a  m o r a le . . .
II p r e s e n te  la v o r o  p re n d e  in  e s a m e  il p e r io d o  s to r ic o  c o m p r e s o  t r a  il 1 9 5 8  f in o  a i p r im i a n n i
’8 0 , e d  è  c o s t i t u i t o  d a  d u e  s e z io n i c o n c e t tu a l i  sp e c u la r i .  '
L a  p r im a  m i r a  a  in v e s t ig a re  le  m o d a l i t à  di in s ta u r a z io n e ,  s t r u t tu r a z io n e  e d  e s te n s io n e  d e l
I
d is p o s i t iv o  c h e  a n im a  il c o n s u m o  re a i so c i ali s ta  d e l s e c o n d o  d o p o g u e r r a  f a c e n d o  le v a  su  f o n t i  
d i f f e r e n z ia te  c h e  h a n n o  a p e r t o  p is te  e  p ro s p e t t iv e  d i r i c e r c a  in u s u a l i ,  l e g a te  in  p a r t i c o l a r  m o d o  
a l la  p r a t ic a  d is c o r s iv a  e  im p o l i t i c a  d e l  c o n su m o .
L a  s e c o n d a  s e z io n e  a p p r o f o n d is c e ,  in v e c e ,  la  c o s t r u z io n e  d e l l ’im m a g in a r io  d e l  c o n s u m o  
s o c ia l i s ta  o v v e r o  g li e le m e n t i  c h e  a p p a r te n g o n o  a l la  p r o d u z io n e  e  c o m m e r c i a l i z z a z io n e  
d e i r i n t r a t t e n i m e n t o  e  a l lo  s v i lu p p o  d i im p o r ta n ti  s e t to r i  d e l l ’ in d u s tr ia  c u l tu r a le  d e l la  D D R . 
E n t r a m b e  le  s e z io n i  d e l la  r i c e r c a  m o s t r a n o  lin e e  d i d i s c o n t in u i t à  e  f r a t tu r e  in t e r p r e ta t iv e  c h e  
n o n  im p e d is c o n o ,  p e rò , la  d e t e r m in a z io n e  di u n  p r o c e s s o  s to r ic o  a u to n o m o  d e l  f e n o m e n o  d e l  
c o n s u m o ,  o s s e r v a to  in  G e r m a n ia  E s t ,  te r r e n o  d i r a p p r e s e n ta z io n e  f e r t i l e  n e l p o r r e  a l c e n t r o
'Landes Archiv Berlin (LAB)-C rep. 303-26-01/484, Übersicht zu geklärten und ungeklärten Tötungsverbrechen 
im Zeitraum vom 1 Januar 1958 bis 31 mai 1969 im Bereich der Abteilung Kriminalpolizei des Präsidium der  
Volkpolizei, Berlin. 2.7.1969, pap. 7. Lettern 1 mente: „-Iw 9.8.1965. gegen ¡4.45 Uhr wurde in Berlin- Kaulsdorf 
in dem Parkanlagen Planitz Ecke Leopold str. eine tote Xeugeburt aufgefunden. Die Leiche war in eine 
mode färbe ne Tischdecke und ältere Kleidungsstücke eingewickelt. Als I erpackungsmaterial dienste des weiteren 
eine mittelgroße Tüte mit grünen Blumenmuster und den Ausdrucken «Jeder Einkauf eine Freude» und «Ein 
Kauf bei uns- ihr I 'orteil».
d e l l ’in d a g in e  s to r ic o  c u l tu r a le  l e  fo r m e  im p o li t ic h e  d i d e te r m in a z io n e  d e g l i  e q u i l ib r i  s o c ia l i  e  
p o l i t i c i  d i u n a  d e te r m in a ta  s o c ie tà .
I f e n o m e n i  s o c ia l i  e  le  p r a t ic h e  is t i tu z io n a l i  p r e s e  in  a n a l is i  n e l c a s o  d e l la  D D R , 
c o r r is p o n d o n o  a  f r a ttu re  in  c u i s o n o  s ta ti r ic e rc a t i  g li  e le m e n t i  d e l la  f o r m a z io n e  d e g li s tra t i  
s u b a l te r n i  c o s i  c o m e  d i u n a  p a r t ic o la r e  c la s s e  a g i a ta  d e l  s o c ia l i s m o ,  lu o g o  p o l i t ic o  d o v e  le  
d is t in z io n i  s o c ia l i  a v r e b b e r o  d o v u to  le n ta m e n te  s c o m p a r i r e ,  a  v a n ta g g io  d i  u n a  o m o g e n e i t à  
s o c ia le  c o s t r u i ta  s u  p a ra d ig m i re d is t r ib u t iv i ,  d i  e q u i tà  e  p r iv i  d i d i f f e r e n z ia z io n e  e  s t ig m a  d i 
c la s s e .
L o  s p a z io  p r e s o  in  c o n s id e r a z io n e  d a l p r e s e n te  s tu d io  è  l im i ta to  a l c o n te s to  u r b a n o ,  
p r e v a le n te m e n te  a l la  c i t tà  d i B e r l in o  E s t  c a p i ta le  d e l la  D D R . S i t r a t t a  in f a t t i  d e l te r r i to r io  in  
cu i le  c o n t ra d d iz io n i  e  le  c o n t ig u i t à  c o n  l ’O c c id e n te  h a n n o  m o s tr a to  p iù  a m b iv a le n z e  e  u n a  
s ig n if ic a t iv a  p re g n a n z a  p o li t ic a .  B e r l in o  E s t è  s ta ta  p r e s a  c o m e  m e ta f o r a  d e l  te r r e n o  d e l lo  
s c o n t r o  tr a  O r ie n te  e O c c id e n te  d u ra n te  la  G u e r r a  F r e d d a ,  in  q u a n to  c i t tà  a p p a r e n te m e n te  
im m e r s a  in  u n o  s ta to  d ’e c c e z io n e  c o s ta n te ,  e  n e l  s u o  e s s e r e  c o n f in e  -  p o r o s o  e d  e rm e tic o  -  t r a  
i d u e  c a m p i d e l la  c o m p e tiz io n e 2. V a  d i p e r  s é  c h e  la  r a f f ig u r a z io n e  d e l l a  D D R  n o n  p u ò  e s s e r e  
l im i ta ta  a l la  s o la  c ittà  c a p i ta le ,  a n c h e  in  c o n s id e r a z io n e  d i u n a  e f f e t t iv a  r e g io n a l i z z a z io n e  
s to r ic a  d e l le  p r a t ic h e  di c o n s u m o , o v v e r o  di u n  e s a m e  te r r i to r i a le  d e l l e  s p e c i f ic i tà  d e i d iv e r s i  
l iv e ll i  e  fo r m e  d i c o n s u m o  a  s e c o n d a  d e l c o n te s to  te r r i to r ia le ,  s o c ia le  e  c u l tu r a le 3.
L a  D D R  r u r a le  e ra  d if fe re n te  d a l la  D D R  u rb a n a , c o s ì c o m e  q u e s t ’u lt i  m a  h a  m o s t r a to  u n a  n e t t a  
d i f f e r e n z ia z io n e  t r a  a g g lo m e ra t i  in d u s tr ia l i  e  a m b ie n t i  u r b a n i  e  c i t ta d in i .  B e r l in o  E s t, q u a s i  
p r iv a  d i c in ta  in d u s tr ia le  è  d iv e n ta ta  n e l la  r i c e r c a  u n  c r o c e v ia  te r r i to r ia le ,  a d a t to  a  r e n d e r e  
g iu s t i z ia  d e l la  c o m p le s s i tà  s to r ic a  d e l d is p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  e d e l l e  s u e  c o m p lic a z io n i  e d  
im p lic a z io n i  s o g g e t t iv e  e  c o l le t t iv e .
L o  s tu d io  d e l la  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  d e l la  D D R  è  in d i r i z z a to  ad  a f f e r m a r e  t a n to  l ’a u to n o m ia  
s to r ic a  del c o n s u m o  in te s o  c o m e  f a t to  so c ia le  to ta le ,  q u a n to  la  n a r r a z io n e  d e l le  d in a m ic h e  
s o c ia l i  in te r n e  a d  u n  s is te m a  r e a ls o c ia l is ta .  In  ta l  s e n s o  la  te s i  p ro p o s ta  è  q u e l la  d e l l ’e s i s te n z a  
d i u n a  s o c ie tà  v iv a c e ,  a t t iv a  e  p a r t e c ip e  n o n o s ta n te  le  s t r u t tu r e  a u to r i t a r i e  d e l  p o te r e  p o l i t i c o .  
E  le  a t t iv i tà ,  l e  n e g o z ia z io n i ,  le  s t r a te g ie  in d iv id u a te  n o n  s o n o  e s c lu s iv a m e n te  r ic o n d u c ib i l i  a d  
u n  s e n s o  d i o p p o s iz io n e  o  in s o d d is f a z io n e ,  m a  s o n o  s in to m o  d i u n  a d a t ta m e n to  d e l le  
c o n f ig u ra z io n i  s to r ic h e  in d iv id u a l i  e  c o l le t t iv e  ta n to  a l le  c o n d iz io n i  m a te r ia l i  q u a n to  al r e g im e  
p o l i t i c o  d e l re a i  so c ia lis m o .
2 È il richiamo in sintesi a: Schmitt C., Le categorie del politico, Bologna, 1997
3 Sulla regionalizzazione del consumo e delle sue culture rimando al volume: Siegrist H. (Hrsg.), Konsum und 
Region im 20. Jahrhundert, Leipzig, 2001
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In  ta l  s e n s o  la  r ic e r c a  si è  s v i lu p p a t a  te n ta n d o  d i o l t r e p a s s a r e  il p re s u n to  s ta d io  d i s u b a l te r n i tà  
d e l la  s o c ie tà  r i s p e t to  al s i s te m a  p o l i t i c o  e  c u l tu r a le  e g e m o n e  e  si è  c e r c a ta  l ’ in te r a z io n e  t r a  
s o c ie tà ,  s ta to  e  p ia n if i c a z io n e  e c o n o m ic a  c h e  h a  d a to  v i ta  a d  u n a  c u l tu ra  d i c o n s u m o  p e c u l i a r e  
e d  o r ig in a l e 4.
L a  n a r r a z io n e  s to r ic a  d e l la  D D R  h a  t r e  c e s u r e  f o n d a m e n ta l i .  L a  p r im a  f a s e  è  il p e r io d o  d e l l a  
Z o n a  d i O c c u p a z io n e  S o v ie t ic a  (Sow ietische B esatzungZone) d u r a ta  d a l 1 945  a l  1 9 4 9 , in  u n a  
c o n d iz io n e  d i s o v r a n i tà  l i m i ta t a ,  p e r io d o  d u r a n te  il q u a le  s i s a r e b b e r o  a f f e r m a te  l e  p r e m e s s e  
p e r  u n a  sovietizzazione d e l l a  s o c i e tà  e  d e l lo  s ta to  t e d e s c o  o r i e n t a l e 5.
L a  s e c o n d a  f a s e  in iz ia  c o n  l ’ i s t i tu z io n e  d e l la  R e p u b b l ic a  D e m o c r a t ic a  T e d e s c a  D eutsche 
D em okratische Republik) a v v e n u t a  n e l l ’o t to b re  d e l  1 9 4 9 , a  cu i è  s e g u ito  il p r o c e s s o  d i  
r ic o s t r u z io n e  n a z io n a le  a l t r im e n t i  d e n o m in a to  « c o s t r u z io n e  d e l s o c ia l is m o »  {Aujbau <Jes 
Sozialismns), p e r io d o  d i p r o f o n d a  c r i s i  e  d i u n ’a c u i tà  t e n s io n e  so c ia le . L a  c o s id d e t ta  « E r a  
U lb r ic h t»  -  d a l  n o m e  d e l s e g r e ta r io  g e n e r a l e  d e l p a r t i to  s o c i a l i s t a  u n i f ic a to  (Vozialistische 
Em heitspartei D eutschlands) -, c h e  v a  d a l 1 9 4 9  a l 1971  d u r a n te  il q u a le  la  S E D , p a r t i t o  
e g e m o n e  d e l b lo c c o  n a z io n a le  d e l la  D D R , p o r tò  a v a n t i  u n a  s tra te g ia  di s u p e r a m e n to  e  
a l l in e a m e n to  a g l i  s ta n d a rd  d i v i t a  o c c id e n ta l i .  Si t r a t t a  d e l p e r io d o  s to r ic o  in  c u i s o n o  e m e r s e  
u n a  s e r ie  m o l te p l ic e  di m i c r o - p r a t i c h e  di c i t ta d in i  e  c o n s u m a to r i  c h e  h a n n o  m e s s o  in  a t to  
fo rm e  d i r e s i s t e n z a  im p o l i t ic a  e  s t r a t e g ie  d i c o n s u m o  in f o r m a l i ,  in  g r a d o  di r iv e la r e  a m p i 
m a rg in i  d i n e g o z ia z io n e  e  r i c o s t i tu z io n e  s o c io - c u l tu r a le  in te rn i  a l la  so c ie tà  d e l la  D D R .
4 Mi riferisco a lavori storiografici che hanno messo in evidenza la dittatura come unica determinante storica 
della DDR trasformandone l'evoluzione in una esclusiva e totalizzante dinamica tra repressione e resistenza. Ad 
esempio: Weber II., Aufhau und Fall einer Diktatur Köln, 1991. Nella letteratura intemazionale enfasi sul 
carattere dittatoriale della DDR viene data in: Fulbrook M, Anatomy o f  a Dictatorship, New York, 1995. Viene 
criticata in questa sede anche il predomino dello stato sulla società presente in: Schroeder K, Der SED-Staat. 
Partei, Staat und Gesellschaft. 1949-1990, München 1990, In relazione al consumo la prospettiva esposta dalla 
studiosa americana di Katrin Pence che enfatizza Faspctto repressivo e di sorveglianza delle strutture del 
consumo viene ribaltata a favore di un nuovo e documentato protagonismo dei differenti soggetti sociali, cosi 
come una diversa attività istituzionale, vedere per la posizione contrastante: Pence R., „You as a woman will 
widerstand": Conswnpiion, Gender and thè relationship between State and citizenry in thè GDR 's crisis o f 17 
dune 1953, in: “German History", 2(2001), pp. 218 -  252. Anche Id,, Schaufenster des sozialistischen Konsums: 
texte der ostdeutschen „Consumer culture ", in: A. Lüdtkc, P. Eiecker (Hg.), Akten, Eingaben. Schaufenster. Die 
DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und Alltag, Berlin, 1997. pp. 91-116. Sempre nelFambito del 
rapporto tra dittatura e consumo: Landsman M., Dictatorship and Dentami The politics o f Consumerism in East 
Gennany, Cambridge (USA), London, 2005. Mi riferisco inoltre alla prima storiografia successiva alla caduta 
del muro di Berlino che ha prodotto studi che enfatizzavano l'assoluta inesistenza di trame di negoziazione tra 
stato c società includendo ogni elemento di cesura e contraddizione in una dialettica oppressiva, vedere: Wolle 
S., Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Hetrschaß in der DDR. 1971-19H9, Bonn,1998. Anche Wolle S., 
Mittcr A., Untergang auf Raten, München, 1993. Per una lettura del supposto declino economico dovuto 
esclusivamente ad incapacità istituzionali nella gestione del sistema economico: Kopstein J., The Politics o f  
Economie Decline in East-Gennany 1945-1989, Chapcl Hill, 1997
5 Sulle dinamiche di sovietizzazione e lo speculare movimento di americanizzazione rimando al dibattito 
storiografico tedesco in: Jarausch K, Siegrist H.(Hg.), Amerikanisierung und Sovjetisiemng in Deutschland 
1945-1970, Frankfurl/New York, 1996. Vedere anche: Lüdtkc A. (Ilg.), Amerikanisienwg. Traum und Alptraum 
in Deutschland des 20 Jahrhundert, Stuttgart, 199(3.
4
L a  t e r z a  c e s u r a  v ie n e  s o l i t a m e n te  in d iv id u a ta  n e l  c a m b io  a l la  s e g r e te r ia  d e l la  S E D  tr a  W a l th e r  
U lb r ic h t  ed  E r i c h  H o n e c k e r ,  q u a n d o  a d  u n  a d e g u a m e n to  s t r a te g ic o  d e l l e  p o l i t i c h e  e c o n o m ic h e  
e  s o c ia l i  fu  a f f ia n c a ta  la  q u e s t io n e  d e l b e n e s s e r e  e  d e l la  d if fu s io n e  d i c o n s u m i tr a  la  
p o p o la z io n e ,  in te s i  o ra  c o m e  p i l a s t r o  p e r  la  c o s t r u z io n e  d e l  « s i s te m a  s o c ia l i s ta  s v i lu p p a to » , in  
b r e v e  t r a s f o r m a to s i  in  « r e a i s o c i a l i s m o »  (reai existierende Sozialismus). E r a  u n  o b ie t t iv o  c h e  
a l lo n ta n a v a  il  s is te m a  e c o n o m ic o  d a  u n a  c o m p e t iz io n e  in d u s tr ia le  d ir e t ta  c o n  l ’o c c id e n te  
f a v o r e n d o ,  in v e c e ,  lo  s v i lu p p o  d i u n  b e n e s s e r e  in te r n o ,  p e c u l ia r e  e  s o c ia l i s ta ,  c o m e  
s u g g e r iv a n o  a i te m p i di t e n ta v a  d i r e n d e r e  a t t r a e n te  il s i s t e m a  s o c ia l i s ta  a i s u o i  c i t ta d in i6.
L a  r ic e rc a  si m u o v e  a  c a v a l lo  d e l l e  u lt im e  d u e  fa s i d i s to r ia  d e l la  D D R , e d  h a  c e rc a to  d i 
r e a l iz z a r e  u n a  n a r r a z io n e  c h e  p a r t i s s e  d a l l ’a n a l is i  d e l le  p ra t ic h e  le g a te  a  f o r m e  ille g a li d i 
c o n s u m o , e d  in  p a r t ic o la r e  a l le  p o s s ib i l i t à  c h e  la  p o r o s i t à  d e i c o n f in i  t r a  le  d u e  G e rm a n ie ,  
o f f r iv a n o , a i c i t ta d in i  di e n t r a m b e  i b lo c c h i,  d i m e s c o la r e  e d  in t r e c c ia re  m o d e ll i  d i s v i lu p p o  
c o n tra s ta n ti  ( C a p i to lo  1).
Il c o n tr a b b a n d o , le  fo rm e  m in u te  d i a r r ic c h im e n to , i p ic c o l i  fu rti, i c o m p o r ta m e n ti  so c ia li e  
g e n e r a z io n a l i  in  c o n t r a s to  a l l ’o r d in e  c o s t i tu i to ,  s o n o  s t a t e  le  t r a c c e  u t i l i z z a t e  p e r  o r ie n ta r s i  n e l  
q u a d r o  d e l le  g r a n d i  t r a s fo r m a z io n i  d i c a ra t te r e  e c o n o m ic o  e  s o c ia le  c h e  h a n n o  c o in v o lto  l a  
D D R . A t t r a v e r s o  n a r r a z io n i te r r i to r ia l iz z a te  e  c o n c e n t r a te ,  si è te n ta to  di c o n te s tu a l iz z a r e  le  
d iv e r s e  f o r m e  d i r a p p r e s e n ta z io n e  e  s tad i d i s v i lu p p o  s o c io -c u l tu ra le  s u s s e g u it is i  n e l la  
R e p u b b lic a  D e m o c r a t ic a  T e d e s c a .  E  c o s ì si s o n o  o s s e r v a t i  q u e i  c o m p o r ta m e n ti  d e v ia n t i ,  m e s s i  
in  a t to  d a  f ig u r e  so c ia li  d iv e r s e  p e r  e s t r a z io n e  s o c ia le ,  g e n e r e  e g e n e ra z io n e ,  c h e  s o n o  a n d a ti  a  
c o s t i tu i r e  le  d i f f i c o l t à  te r r i to r ia l i  p e r  lo  s v i lu p p o  d i u n  c o n s u m o  e  d i u n  b e n e s s e r e  s o c ia l is ta ,  
p e r a l t r o  m in a c c ia to  c o s ta n te m e n te  d a l lo  s ta to  d ’e c c e z io n e  p e rm a n e n te  c h e  s e m b ra  a v e r  
in f lu i to  in  G e r m a n ia  E s t  f i n o  a l la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  d i B e r l in o . L ’e c c e z io n e  r i s ie d e v a  n e l la  
p o ro s i tà  del c o n f in e  e  n e l la  p o s s ib i l i t à  d i e s p e r ire  u n ’a m b iv a le n z a  d e l la  c u l tu ra  m a te r i a le  ta n to  
a t t r a v e r s o  il s i s te m a  di c o m u n ic a z io n e ,  c h e  a l le  re ti d i s o l id a r ie tà  f a m il ia r e  o  a  se m p lic i 
s p o s ta m e n ti  q u o t id ia n i  a l l ’in t e r n o  d e l l a  c i t tà  d i B e r l in o .
In  te r m in i  s in te t ic i ,  g ra z ie  a l l ’e s p e r ie n z a  q u o tid ia n a  d e i c i t ta d in i  d i p o s s ib i l i t à  d i  c o n su m o  e  d i 
s ta n d a r d  d i v i t a  d i f f e r e n z ia t i  la  v a lu ta z io n e  in d iv id u a le  d e l  p ro p r io  m o n d o  m a te r i a le  so s t i tu iv a  
e  c o m p lic a v a  il c a lc o lo  s c ie n t i f i c o  d e i b is o g n i  s o c ia l i ,  p u n to  c a rd in e  d e l l ’a t tiv i tà  d i 
p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a .
6 Sulla periodizzazione della storia della DDR: Maier C., li crollo. La a i  si dei comuniSmo e la fine delia 
Germania Est, Bologna, 1999. Per una periodizzazione storico-economica: Stokes R., G., Constmcting 




II d i s c o r s o  d e l  c o n s u m o  s o c ia l i s ta ,  in f a t t i ,  o ltre  a  d o v e r  f a r e  i c o n t i  c o n  le  s t r a te g ie  e  le  p r i o r i t à  
p r o d u t t i v e  a t t e n t e  p iù  a l la  c o s t r u z io n e  d i u n  s o l id o  a p p a r a to  in d u s tr ia le  p e s a n t e  p iù  c h e  
a i r i n n a l z a m e n t o  d e l te n o re  d i v i ta  d i f f u s o ,  è  s ta to  c o n d iz io n a to  in  u n a  p r im a  f a s e  s to r ic a ,  d a  
u n  s o s ta n z ia le  s c o l la m e n to  t r a  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  e  a t t iv i tà  d e i  c o n s u m a to r i ,  i c u i  
b is o g n i  a s s u m e v a n o  p o s iz io n i  c o n t r a s ta n t i .  P e r  le  d iv e r s e  is t i tu z io n i e  f o r m a z io n i  p o l i t i c h e ,  i 
b is o g n i  s o c ia l i  a s s u m e v a n o  u n  a s p e t to  d e te r m in a to  e  q u a n t i f ic a b i le  e lu d e n d o  c o s ì  a l l ’o r i g i n e ,  
la  p o s s ib i l i t à  e  la  c a p a c i tà  d e i  c i t ta d in i  di e s s e r e  d e i « te rm in a l i  a t t iv i»  n e l  p r o c e s s o  d i  
p r o d u z io n e  s o c ia le .  L e  p ra t ic h e  s o c ia l i  p re s e  in  c o n s id e r a z io n e  r iv e la n o , p e r  l ’a p p u n to ,  q u e l l a  
f r e n e t i c a  a t t iv i tà ,  la  fa t ic a  e  l ’a d a t ta m e n to  d e i s in g o li  a  u n  s is te m a  p r o d u t t iv o  e  c u l tu r a le ,  e  
c io n o n o s ta n te ,  u n a  lo r o  c a p a c i tà  d i t r a s f o r m a z io n e  d e l c o n te s to  m a te r i a le .  C a m b ia m e n t i  
m in u t i  e  s u p p o r ta t i  d a l la  p r e s s io n e  c o n tin u a  c h e  la  r ic c h e z z a  d ’o c c id e n te  e s e r c i t a v a  
s u l l ’ im m a g in a r io  d e l la  p o p o la z io n e  te d e s c o -o r ie n ta i  e
L ’a v v e n to  a l p o te r e  d i E r ic h  H o n e c k e r  e  di u n a  n u o v a  g e n e r a z io n e  d i d i r ig e n t i  e  q u a d r i  
p o l i t i c i ,  c o in c is e  c o n  u n  c a m b io  s t r a te g ic o  n e lle  p o l i t i c h e  e c o n o m ic h e  e  s o c ia l i  c h e  in i z ia r o n o  
a d  e n f a t iz z a r e ,  a d  e s e m p io , la  m o d e r n iz z a z io n e  d e l le  a b i ta z io n i ,  lo  s v i lu p p o  d i u n a  m o d a  
s o c ia l i s ta ,  la  d iv e r s i f ic a z io n e  a l im e n ta r e ,  co s ì c o m e , lo  s v i lu p p o  d i f o r m e  d i in t r a t te n im e n to  d i  
c o n s u m o , d i tu r i s m o  di m a s s a  e  m o d e r n iz z a z io n e  d e i  c o s tu m i c h e  s e g n a r o n o  u n  m u ta m e n to  
s o c ia le .  L a  g e n e r a z i o n e  n a t a  d o p o  F a v v e n to  d e l s o c i a l i s m o  in iz ia v a  il p r o p r io  p e r c o r s o  d i  
in q u a d r a m e n to  s o c ia le  im m e t te n d o  e le m e n ti  c u l tu ra l i  d e s ta b i l iz z a n t i  e  c o m p o r ta m e n t i  d i  
c o n s u m o  in d iv id u a l e  c h e  a c q u i s iv a n o  c re s c e n te  l e g i t t im i tà  al l ’in te r n o  d i p a ra m e tr i  d e l  
re a i s o c ia l is m o .
L a  p e r io d iz z a z io n e  è  d e c l in a ta ,  n e l le  p a g in e  c h e  s e g u o n o ,  n e l  te n ta t iv o  d i m e t te r e  in  r e l a z io n e  
le  v ic e n d e  e c o n o m i c o -p o i i t i  c h e  c o n  le  p r a t ic h e  d e l  c a m p o  d e l c o n s u m o  in t e s o  c o m e  a m p io  
d is p o s i t iv o  d i c o in v o lg im e n to  s o c ia le  e ,  in  q u a n to  ta le ,  u n  e f f ic a c e  m o l t ip l i c a to r e  d i a t t iv i t à  
i n s e r i t e  in  u n  d o p p io  s ta tu to  d e l  m o n d o  m a te r ia le :  u n o  o c c id e n ta le  e  l ’a l t r o  o r ie n ta le .  In  t a l  
s e n s o  le  p r a t ic h e  d i p e n e t r a z io n e  t r a  i d u e  m o n d i s o n o  s ta te  l e  l i n e e  g u id a  d e l la  n a r r a z io n e  d e l  
p r im o  c a p i to lo  c h a  h a  is o la to  e d  a n a l iz z a to  s p a z i d i a t t iv i tà  s o c ia le  n o r m a lm e n te  a s c r iv ib i l i  a  
fe n o m e n i  m a r g in a l i  di m e rc a to  n e ro  o  p ic c o la  c r im in a l i tà .
L a  s o v r a p p o s iz io n e  d i d u e  m o n d i  d i c o n s u m o  c o n f in a n t i  e , f in o  al 1 9 6 1 , in te r s e c a t i ,  l a s c ia  
in t r a v e d e r e  l ’o r ig in a l i t à  del c o n te s to  e  in  p a r t ic o la r e  la  l e n t a  f o r m a z io n e  d e g l i  e le m e n t i  d e l l a  
c u l tu r a  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta  d e l la  D D R . N e l c o r s o  d e l la  t r a t t a z io n e  si è  te n ta to  d i a f f ia n c a r e  
a l le  p r a t ic h e  in f o r m a l i  d e i c i t ta d in i  e  c o n s u m a to r i ,  l e  m is u re  is t i tu z io n a li  m e s s e  in  a t to  a l f i n e  
d i c o in v o lg e r e  e  r i s p o n d e re  a  p re te s e ,  v a lu ta z io n i  e  b is o g n i  e s p r e s s i  d a l la  p o p o la z io n e  d e l l a  
D D R . S tr u m e n t i  e  p o l i t i c h e  o s s e r v a te ,  a p p u n to ,  s e g u e n d o  t r a ie t to r ie  d i c l a s s e ,  d i g e n e r e  e  d i
i b p  bb b b w w b h w ihwi -im
g e n e ra z io n e ,  s o f f e r m a n d o s i ,  in  p a r t ic o la r  m o d o ,  s u l la  c re a z io n e  d i r e g im i  d i c o n s u m o  
d if f e re n z ia t i .  E d  è , a d  e s e m p io ,  il c a s o  d e lla  c r e a z io n e  d i n e g o z i s p e c ia l i  d o v e  a  b e n i p ro d o t t i  
d a l l ’e c o n o m ia  s o c ia l is ta  v e n iv a n o  m e s s e  in  v e n d i ta  m e rc i  del m o n d o  o c c id e n ta le  e  c a p i ta l is ta  
c re a n d o  d i f a t to  u n  d u p l i c e  v a lo r e  d e g li o g g e t t i .  L ’a c c e s s o  a ta li m e rc i  f fa  a s im m e tr ic o , e  
d iv e n ta v a  u n a  d e l le  d is c r im in a n ti  d e l l e  t r a ie t to r ie  d i g e r a r c h iz z a z io n e  e  l iv e l l a m e n to  s o c ia le .  
Si t r a t ta ,  in  b r e v e ,  di u n a  d u a l i tà  d e l  m o n d o  m a te r ia le  c h e  h a  s e g n a to  l ’e s te n d e r s i  d e l la  s o c ie tà  
s o c ia l i s ta  c o n t r ib u e n d o  a  s t r u t tu r a r e  u n a  cu  ltu ra  d e l c o n s u m o  p e c u lia re .
L a  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  d i B e r l in o ,  il 13 a g o s to  d e l 1 9 6 1 , h a  r a p p r e s e n ta to  n o n  s o l ta n to  u n o  
d e i p u n ti  p iù  a l t i  d e l la  c o m p e t i z io n e  t r a  d u e  s is te m i d i s v i lu p p o  e c o n o m ic i ,  c u l tu ra l i  e  p o l i t i c i ,  
d if f e re n t i  e  a n ta g o n is t i ,  q u a n d o  a n c h e  il m o m e n to  c o s t i tu t iv o  di u n a  r e a le  a u to n o m ia  s t a tu a le  
d e l la  D D R . C o n  la  c h iu s u r a  e r m e t ic a  d e i c o n f in i  d i s t a to ,  e  la  c o n s e g u e n te  l im i ta z io n e  d e l l a  
m o b i l i tà  p e r s o n a le  dei c i t ta d in i ,  f u  tr a t te g g ia ta  la  l in e a  d i d e m a r c a z io n e  m a te r i a le  t r a  d u e  
m o n d i  d i co n su m o . C o m p a r t im e n ta z io n e  c h e  h a  im p l ic a to ,  t r a  l ’a l t r o ,  lo  s v i lu p p o  d i u n  
d is c o r d o  su l c o n s u m o  n e l re a i s o c ia l i s m o  te d e s c o , d e t ta g l ia to  e  di m a t r i c e  e p is te m o lo g ic a :  le  
d if f e r e n z e  p ro d u t t iv e ,  l a v o r a t iv e  e  d i c o n s u m o  s o n o  c io è  s ta te  i s c r i t t e  aU ’in te m o  d i u n a  
m a tr ic e  d is c o r s iv a  p e c u l ia r e  c h e  a n d a v a  a  d e f in ir e  le  p r io r i tà  e  la  p o s iz io n e  d e i c o n s u m a to r i  e  
d e l le  c o n s u m a tr ic i  d e l la  G e r m a n ia  O r ie n ta le , in f lu e n d o  d ir e t ta m e n te  ta n to  s u l l a  p r o d u z io n e  
c h e  s u l l e  l in e e  p o l i t ic h e  c h e  a v r e b b e r o  d o v u to  g u id a r la .
In  ta l s e n s o  s o n o  s ta te  p r e s e  in  a n a l is i  le  r ic e rc h e  e d  il la v o r o  d e l l ’I s t i tu to  di r i c e r c a  d i m e r c a to  
d e l la  D D R , c h e  h a n n o  a iu ta to  a  d e f in i r e  u n ’a n a l i t i c a  d e l  d is c o rs o  d e l  c o n s u m o  s o c ia l i s ta  
( C a p i to lo  2 ). N e l l e  r i c e r c h e  p u b b l ic a te  e  n e i d o c u m e n ti  in te rn i d e l l ’I s t i tu to ,  c o n s e r v a ti  
n e l l ’a r c h iv io  f e d e r a le  d i B e r l in o ,  è  s t a to  p o s s ib i le  r ip e r c o r r e r e  a sp e tti  d e l p r o c e s s o  d is c o r s iv o  
d i d e f in iz io n e  d e l  c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta ,  le  su e  p e c u l ia r i tà  e  le  su e  p r e m e s s e  m a , s o p r a ttu tto , 
u n  a r m a m e n ta r io  l in g u is t i c o  c h e  d e f in iv a  il r u o lo  e  l a  m o r a le  di u n  c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  
id e a l t ip ic o .
L a  n a tu r a  c o n t r a d d it to r ia  d e l l ’i s t i tu z io n e  p re sa  in  e sa m e , o f f re  ag li s to r ic i  c o n te m p o ra n e i  la  
p o s s ib i l i t à  di d e c o d i f ic a r e  il d i s c o r s o  c h e  a n d a v a  a  s o s ta n z ia r e  e  d e s c r iv e r e  i c o m p o r ta m e n ti  
d e i  c o n su m a to r i so c ia lis ti ,  e  le  lo r o  a t tiv i tà  p re s u n te ,  re a li  e  p ro s p e tt ic h e . Il m e rc a to  c o m e  
lu o g o  d i s c a m b io  e  in c o n tr o  d e g li  o p e ra to r i  c o m m e r c ia l i ,  d e i p ro d u t to r i  e  d e i  c o n s u m a to r i ,  
a s s u m e v a  p e r  l ’ in v e s t ig a z io n e  e c o n o m ic a  s o c ia l is ta ,  fo r m e  a u to n o m e . Si p r e s e n ta v a ,  c io è , 
c o m e  u n  lu o g o  d i fo r n i tu ra ,  d i c o o p e r a z io n e  e d  in t e r a z io n e  t r a  i s o g g e t t i ,  a l f i n e  d i c o s t r u i r e  
ta n to  u n  e q u i l ib r io  e c o n o m ic o  ( a r m o n ia  tra  d o m a n d a  e d  o f f e r ta )  c h e  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e
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c u l tu r a le  d e l le  p o s s ib il i tà , d e i ru o li e  d e l le  s a n z io n i c u i  il c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  g o d e v a  o  e r a  
s o t to p o s to .
L e  d e f in iz io n i  e  g li o g g e tti  d e l le  r i c e r c h e  di m e r c a to  r iv e la n o  p r a t ic h e  e d  u s i  s o c ia l i  e  
p a ra m e tr i  c u l tu ra l i  a l tr im e n ti d i f f i c i lm e n te  p e rc e t t ib i l i .  A t t r a v e r s o  s o n d a g g i  d ’o p in io n e ,  d i  
m e r c a to ,  s tu d i d i s e t to re  su l l ’e v o lu z io n e  d e i c o n s u m i,  la  t r a s f o r m a z io n e  d e l la  d o m a n d a  e  u n a  
a t te n ta  f o to g r a f ia  d e l l ’o f f e r ta  e s i s te n te  in  d iv e rs i m o m e n ti  d e l la  s to r ia  d e l la  D D R , è  s t a t o  
p o s s ib i le  t r a t t e g g ia r e  la  f ig u r a  d e l c o n s u m a to r e  s o c i a l i s ta  m a  a n c h e  la  r e la z io n e  t r a  e s s o  e  l e  
m is u r e  p ro d u t t iv e  is t i tu z io n a li ,  a t t iv a te  d a l la  m e tà  d e g li  a n n i  S e s s a n ta  a l la  m e tà  d e i S e t t a n t a  
p e r  r i s p o n d e r e  a l le  n u o v e  e s ig e n z e  e  a i n u o v i b is o g n i  c h e  e m e r g e v a n o  n e l c o r p o  s o c ia le .  
N e l l ’e s a m in a  d i ta li  fo n ti è  e m e rs a ,  p e ra l tro , l a  p a r t i c o l a r i t à  d e l l ’e v o lu z io n e  d e l ru o lo  d e i  
c o n s u m a to r i  n e l  re a ls o c ia l i s m o  c h e , s o p r a t tu t to  d a l  p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’7 0 ,  s o n o  d iv e n ta t i  d e i  
v e r i  e  p ro p r i s o g g e t t i  del d i s c o r s o  p o l i t i c o  ed  e c o n o m ic o .  L a  « f e l i c i t à  p r iv a ta »  h a  t r o v a to  n e l  
s u s s e g u ir s i  d e l la  s to r ia  s o c ia le  d e l la  D D R , s e m p r e  p iù  s p a z i o  e  le g i t t im i tà  ta n to  d a l  p u n to  d i  
v is ta  d e i  c i t ta d in i  c h e  n e lle  s t r a t e g ie  p o l i t i c h e  e d  e c o n o m ic h e  d e l lo  s ta to 7 . L a  f e l ic i tà  p u b b l i c a ,  
al c o n tra r io ,  h a  m o s tr a to  in c r in a tu r e  e  c o n t r a d d iz io n i  in t e r n e  a l l ’e g u a l i ta r is m o  s o c ia l is ta .
U n  in n a lz a m e n to ,  re a le  o  p r e s u n to ,  d e l  te n o re  d i v i t a ,  d iv e n ta  o s s e r v a b i l e  s ia  su l p ia n o  d e l l a  
d o m a n d a  c h e  d e l l ’o ffe r ta  d i m e r c a to ,  e d  in  ta l s e n s o  le  r i c e r c h e  d e l l ’ is t i tu to  d i m e r c a to ,  
o f f r o n o  u n  q u a d r o  d e l la  p e r c e z io n e  le  f o r m e  d e l lo  s v i lu p p o  e  d e l la  d i f f u s io n e  d i b e n i  d u r e v o l i ,  
v o lu t tu a r i  e  d i v a lo re . O p p u r e  s e g n a n o  le  t r a s f o r m a z io n i  d e l le  a b i tu d in i  a l im e n ta r i ,  o  i l  
p r o g r e d ir e  d e l l ’a u to m a z io n e  d e l la  v i t a  d o m e s t ic a  e  l a  c o n s e g u e n te  t r a s f o r m a z io n e  d e l  n u c l e o  
f a m il ia r e  e  d e l l a  v i t a  d e l f in d iv id u o .
L e  r ic e rc h e  d i m e rc a to  r e n d o n o ,  a g l i  o c c h i d e l lo  s to r ic o ,  p iù  p a le s i  le  r ic a d u te  e  l e  
im p lic a z io n i  s o c io -c u l tu ra l i  d i f e n o m e n i  c o m p le s s i ,  q u a li  a d  e s e m p io ,  la  t r a s f o r m a z io n e  d e !  
ru o lo  d e l la  d o n n a  a l l ’ in t e m o  d e l c i c lo  p r o d u t t iv o  e  s o c i a le  o  la  p o s iz io n e  d e l le  n u o v e  
g e n e ra z io n i  c o s ì  c o m e  l ’a f f e r m a r s i  d i p r a t ic h e  d i « c o n s u m o  d i v a lo re »  a s s a i  a n a lo g h e  a  q u a n t o  
r i s c o n t r a b i le  in  s o c ie tà  d i m a t r i c e  c a p i ta l is ta ,  s e b b e n e  c a r a t te r iz z a te  d a  e le m e n t i  d is t in t iv i  e  
p e c u l ia r i .
Il tu r i s m o  d i m a s s a ,  la  c o m m e r c ia l i z z a z io n e  d e l l ’in t r a t t e n im e n to ,  la  d i f f u s io n e  d i s t i l i  d i v i t a  
a n t ic o n f o r m is t i  e  l ’e m e rs io n e  d i s u b c u l tu r e  d i c o n s u m o  s p e c i f i c h e  -  in  p a r t ic o la r e  a  t r a in o  d i  
g e n e r i  m u s ic a l i  -  s o n o  s ta te  a n a l iz z a te  a t t r a v e r s o  g li  s tu d i e  il  l a v o r o  d e g li a n a l is t i  d i m e rc a to .  
A ltr e  fo n t i  s o n o  e m e rs e  g r a z ie  a l la  r e la z io n e  d is c o r s iv a  c h e  li le g a v a  a l la  d i f f u s io n e  di u n a
7 In tal senso si utilizza la formula di soddisfazione definita in: Hirschmann A.O., felicità Pubblica. Felicità 
privata, Bologna, 19%. L'ambito della soddisfazione è, inoltre, considerato interno agli aspetti della vita 
economica tratteggiata in: Sombart W, Economie Life in thè Modem Age, New Brunswick, New Jersey, 2001
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p u b b l ic is t ic a  s p e c ia l i s t ic a ,  d e d ic a ta  a  f a s c e  e  g r u p p i  d i f f e r e n z ia te  d i c o n s u m a to r i :  le  d o n n e ,  i 
g io v a n i ,  g li im p ie g a t i ,  g li o p e r a i  e  a l t r i  e s p o n e n t i  d i c e t i  s o c ia l i  e m e rg e n ti  d e l s o c ia l is m o .
L a  r ic e r c a  h a  te n ta to  di d e c i f r a r e  l e  f r a t tu re  e s is te n t i  t r a  c e ti so c ia li d iv e r s i  g r a z i e  a l l ’a p p a r a to  
d is c o r s iv o  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta ,  e  so n o  e m e r s i  e le m e n t i  p iù  c h ia r i  e  d e t ta g l ia t i  d i q u a n to  
a c c a d a  in  r e la z io n e  a l la  p r o d u z io n e  d o c u m e n ta r ia  p o l i t i c a  e  is t i tu z io n a le ,  d o v e  l ’e n fa s i s u l la  
n a tu ra  o p e r a ia  e  c o n ta d in a  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  r ic o p r iv a  u n a  f u n z io n e  r a p p r e s e n ta t iv a  m a ,  
a n c h e  e  s o p r a t tu t to ,  p r e s c r i t t iv a .
In  b r e v e  il t e n ta t iv o  s to r ic o  c h e  s i è  p o r ta to  a v a n t i  è  s t a to  q u e l lo  d i a n a l iz z a r e  a t t r a v e r s o  il 
d is c o r s o  d e l c o n s u m o  l a  f o r m a z io n e  q u a l i ta t iv a  d i c e t i  a g ia ti e  d i c e ti  s u b a l te rn i n e l  
rea i s o c ia l i s m o  a  p a r t i r e  d a i  c o m p o r ta m e n ti  e  d a l le  a b i tu d in i  d i c o n s u m o . E  q u in d i la  
s o d d is f a z io n e  e  il s ig n i f i c a to  s o c ia le  d i p o te r  a c c e d e re ,  a d  e s e m p io ,  a i  v e s t i t i  a l la  m o d a , d i 
m a n te n e r e  in  f u n z io n e  la  p r o p r ia  a u to m o b i le  o  u n a  la v a t r ic e  o lt re  la  m is u r a  d e l l ’u s u r a  te c n ic a ,  
in v e n ta re  m i l le  m o d i d i o v v ia r e  e  s o s t i tu ir e ,  s o n o  q u e i c o m p o r ta m e n ti  c h e  si c o n f ig u ra n o  
c o m e  e le m e n t i  in  g r a d o  d i s e d im e n ta r e  u n a  c u l tu r a  del c o n s u m o  c h e  d a v a  v i t a  a d  a ltr i v a lo r i  e  
a d  u n a  f o r te  c a p a c i t à  d i a d a t ta m e n to  e  s o s t i tu z io n e .
C u l tu r a  d e l c o n s u m o  c h e ,  p e rò ,  f in  d a l p r in c ip io  h a  o c c u p a to  u n a  p o s iz io n e  s u b a l te r n a ,  
r e a t t iv a  o  e m u la t iv a ,  r i s p e t to  a l c o n s u m o  d i m a s s a  o c c id e n ta le .  C iò  c h e  d is t in g u e  
p r o f o n d a m e n te  d u e  a m b iti  e  d u e  c u l tu r e  d e l c o n s u m o  s o n o  le  p r a t ic h e  d e i c o n s u m a to r i  e  l e  
lo r o  d if f e re n t i  m o d a l i t à  d i u s a r e  e  c o n s u m a r e  il  m o n d o , ta lm e n te  r a d ic a te  d a  r in n o v a rs i  e  
c a ra t te r iz z a r s i  f i n o  a d  o g g i ,  r im a n e n d o  p re s e n t i  in  u n  p a e s e  g u id a  d e l  c a p i ta l i s m o  a v a n z a to  
c o n te m p o r a n e o .
Il d i s c o r s o  d e l c o n s u m o  e  le  im p l ic a z io n i  p r a t ic h e  d e l d is p o s i t iv o  s o n o  s t a te  p o i p re s e  in  
a n a l is i  a  p a r t i r e  d a  u n a  p r a t i c a  s i tu a ta  e  te r r i to r i  a li z z a ta : l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l la  
Deutschlcmdtreffen die Jugend  d e l  1 9 6 4 , u n  r a d u n o  t r a  g io v a n i c i t ta d in i  d i e n t r a m b e  l e  
G e r m a n ie  ( C a p i to lo  3 ) . N e lP e s a m in a r e  l ’a p p a r a to  o r g a n iz z a t iv o  d e l la  fe s ta , e  p o n e n d o la  in  
re g im e  d i c o n t in u i t à  c o n  la  t r a d iz io n e  s to r ic a  d e i m o m e n ti c o d if ic a t i  d i p a s s a g g io  
g e n e r a z io n a le ,  s o n o  e m e rs i  e le m e n t i  u t i l i  a  in te r p r e ta r e  la  c o in c id e n z a  t r a  c o n s u m o  d i m a s s a  e  
la  c o s t r u z io n e  d i c o n s e n s o  p o l i t i c o ,  r e n d e n d o  p e r c e t t ib i l e  l a  c o m p e n e tr a z io n e  e  
c o m p e n s a z io n e  t r a  c o n s u m o  e  p o te r e  p o l i t ic o .
D a llo  s tu d io  d e l  r a d u n o  e  d e l  s u o  im p a t to  s o c ia le ,  d e l le  r e a z io n i d e i  p a r te c ip a n t i  e  d e l le  
p e r s o n e  c o in v o l te  n e l la  s u a  o r g a n iz z a z io n e ,  è  s t a to  p o s s ib i l e  d e l in e a r e  u n  q u a d r o  p r a t ic o  d e l  
c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e  d e l le  s u e  c o n t r a d d iz io n i  e  a m b iv a le n z e .  N e l p e r io d o  d e l la  fe s ta  e  d e l la  
s u a  o r g a n iz z a z io n e  s o n o , in f a t t i ,  e m e r s e  d e l le  m o d a l i t à  d e l l a  c o m p e t iz io n e  t r a  b lo c c h i  d i t i p o  
d iv e r s o .  L o  s c o n t r o  id e o lo g ic o  d iv e n ta v a ,  p e r  il s o c ia l i s m o ,  u n o  s c o n t r o  n e l l ’a m b ito  d e l
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|m o n d o  m a te r i a le  c h e  si m a n i f e s ta v a  n e l  te n ta t iv o  d i o f f r i r e  u n  b e n e s s e r e  r e a l e  e d  a l t e r n a t iv o  a  
q u e l lo  c a p i ta l is ta .  E  p e r  f a r  c iò  fu  s t r u t tu r a to  u n  a r m a m e n ta r io  s im b o l ic o  p e c u l i a r e  e  u n a  v e r a  
e  p r o p r ia  g e s t io n e  d ’e c c e z io n e  d e l la  d is tr ib u z io n e  e  d e l l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  d i b e n i  d i  
c o n s u m o .
Il f u n z i o n a m e n t o  d e l la  m a c c h in a  o r g a n iz z a t iv a  e  p r o p a g a n d i s t ic a  c h e  p e r m is e  l a  r e a l i z z a z i o n e  
de l r a d u n o  g io v a n i l e  d e l m a g g io  d e l 1 9 6 4 , m o s tra  u n  m o m e n to  s i tu a to  d i a z io n e  p o l i t i c a  n e l  
c a m p o  d e l c o n s u m o  e , p a r a l le l a m e n te ,  la  r ic e z io n e  s o c i a le  e  g e n e r a z io n a le  d e l  d is p o s i t iv o ,  l e  
su e  c o n t r a d d iz io n i  c h e  a c u t iz z a v a n o  g l i  e ffe tt i e  i r i s u l ta t i .  C o s i  le  q u a n t i tà  e  la  t ip o lo g ia  d i  
b e n i t r a s p o r t a te  e  s to c c a te  in  c i ttà , d iv e n n e r o  m e z z i  e  s im b o l i  s t r a te g ic i ,  i m a g a z z in i  e  l e  
r iv e n d i te ,  i n e g o z i ,  d iv e n ta r o n o  e le m e n t i  c e n tra li n e l l ’a g e n d a  p o li t ic a  d e l la  S E D  e  d e l le  s u e  
e m a n a z io n i  te r r i to r ia l i .  L ’in t e r a  p o p o la z io n e  d e l la  c i t tà ,  e  in  p a r te  d e l la  D D R , fu  c o in v o l ta  i n  
u n a  m o b i l i t a z io n e  g e n e ra le  d a i c a r a t te r i  p ra t ic i  e  s im b o l ic i  n e l c a m p o  d e l c o n s u m o .  
L ’o b ie t t i v o  e r a  q u e l lo  d i p r e s e n ta r e  r e f ì f i c a c ia  d e l d i s p o s i t iv o  d i c o n s u m o  s t r u t tu r a to  s e c o n d o  
r a p p o r t i  d i p r o d u z io n e  rea i s o c ia l  is ti ,  e  in  ta l s e n s o , la  D T 6 4  ra p p r e s e n ta  u n  c a s o  s to r ic o  n e l  
q u a le  r i n t r a c c ia r e  le  im p lic a z io n i  e  g li  a s p e t ti  m a te r i a l i  e d  o rg a n iz z a t iv i  d e l  p iù  a m p io  e  
m o l te p l ic e  d i s c o r s o  d e l la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta .  A n c h e  in  ta l c a s o ,  p e r  a l t r o ,  e m e r g e  
in  m a n ie r a  e v id e n te  e  c i r c o s ta n z ia ta  la  c a p a c i tà  - t a n to  is t i tu z io n a le  c h e  s o c i a le -  d i a d a t t a r e ,  
s o s t i tu ir e  e  in te r p r e ta r e  il m o n d o  m a te r i a le  a  d is p o s iz io n e ,  t r a t t o  t ip ic o  c a r a t te r iz z a n te  d e l l a  
c u l tu r a  d e l c o n s u m o  rea i so c i a l i  s ta .
L ’in c r o c io  d i f o n t i  d i f f e r e n z ia te ,  p e r  e s e m p io ,  h a  p e r m e s s o  a n c h e  in  ta l  c a s o ,  u n a  l e t t u r a  
s to r io g r a f ic a  c h i a m a ta  a  o l t r e p a s s a r e  u n o  sc h e m a  in t e r p r e ta t iv o  r ig id o  c h e  v e d e  n e l m o n d o  
m a te r i a le  re a i s o c i  a li s ta  la  p r e v a l e n z a  d i u n a  id e o lo g ia  d e l l a  p e n u r ia ,  a  f a v o r e  d i u n a  b e n  p i ù  
c o m p le s s a  r e a l t à  d o v e  g li e q u i l ib r i  t r a  s ta to  e  c i t ta d in o  a p p a io n o  in d u b b ia m e n te  m e d ia ti  d a l  
b e n e s s e r e  c o n s e g u e n te  a l f u n z io n a m e n to  d i u n  s i s te m a  e c o n o m ic o  p ia n if ic a to .
L a  r i c e r c a  si f o c a l iz z a  s u l la  s p in ta  i s t i tu z io n a le  n e l  c o n s e g u im e n to  d i u n  o b ie t t iv o ,  t a n t o  
q u a n t i ta t iv o  q u a n t o  c u l tu ra le ,  d i in n a lz a r e  g li s t a n d a r d  di v i t a  d e l la  p o p o la z io n e ,  c h e  s e m b r a  
d iv e n ta r e  s t r a t e g ic o  in  te rm in i  p o l i t i c i ,  im m e t te n d o  il  c o n s u m o  n e l l ’a lv e o  d e l la  c o m p e t i z io n e  
tr a  b lo c c h i  e  s i s te m i  s o c ia li , e  c o n  p a r i  c e n t r a l i tà  e  im p o r ta n z a  d i a l t r i  m o m e n t i  p o l i t i c o ­
is t i tu z io n a l i .  C a r a t te r i s t ic a  c h e  fa  d e l c o n s u m o  u n a  v a r i a b i l e  d e l c o n f l i t to  s o c i a le  in te r n o  a l l a  
s te s s a  s o c i e tà  d e l l a  D D R , m a  p r o b a b i lm e n te  a n c h e  a l tro v e .
R ib e l l io n e ,  r i f i u t o  e  d is a f f e z io n e ,  m a  a n c h e  u n a  c e r t a  v iv a c i t à  n e l r e in te r p r e ta r e  il m o n d o  
m a te r i a le  a  d is p o s iz io n e ,  l a s c ia n o  p e n s a r e  c h e  in  D D R , c o m e  in  a l tr i  p a e s i  r e a i  so c i al i s t i ,  
a t t r a v e r s o  le  f o r m e  d e l c o n s u m o  e  d ’a d o z io n e  d i s t i l i  d i v i t a ,  si v e n i s s e r o  a  m a n i f e s ta r e  u n a  
so r ta  d i s p in te  s o c i a le  im p o li t ic h e ,  la d d o v e  il p o l i t i c o  e ra  e g e m o n e  e  s c h ia c c ia n te .  Il ta l s e n s o
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pratiche minute e piccoli dettagli possono rivelare altre soluzioni messe in pratica, effetto di 
una cultura propria capace di coniugare le due spinte egemoniche capitalista e reai soci ali sta. 
Nel consumo si rivela, inconsapevolmente, una società complessa, moderna, dinamica e 
partecipe al proprio mondo, e le sue negoziazioni e mediazioni che accompagnavano la vita 
quotidiana del socialismo tedesco. Aspetto che richiama a quanto affermato sull’ autonomia 
del consumo e della sua definizione quale campo storico, certamente tortuoso e rischioso ma 
efficace informatore della società e del potere contemporaneo.
La donna, lavoratrice e consumatrice, i giovani fruitori e creatori di destabilizzazione sociale e 
culturale, in DDR come in tutto il mondo occidentale negli anni ’60 e ’70, sono stati degli 
agenti di trasformazione sotterranea ma, non per questo, meno efficaci di altri soggetti storici. 
Il loro ruolo e funzione sono state prese in esame nel contesto della DDR, per approfondire il 
quadro analitico e concettuale del discorso del consumo e, in partieoiar modo, delle 
contromisure intraprese dalle istituzioni e dal «politico» per indirizzarne e guidare 
contraddizioni e sviluppo sociale8 (Capitolo 4).
Lo sviluppo di una moda socialista condivisa e capace di rispecchiare i valori del socialismo, 
l’utilizzo di materiali sostitutivi frutto della produzione chimica e sintetica di tessuti, e la loro 
diffusione attraverso i vestiti, l’evoluzione contraddittoria della figura femminile e del suo 
ruolo sociale, sono gli elementi che ricoprono uno spaccato necessario al completamento del 
primo momento del discorso sul consumo socialista. Strategie commerciali così come pratiche 
di adattamento e soddisfazione informale messe in atto dai consumatori e dalle consumatrici, 
trovano, in tal senso, nella cultura del consumo della DDR, una interessante declinazione del 
rapporto tra singolo ed apparato politico.
La sostituzione e la peculiarità della moda e degli intrattenimenti giovanili sono, infatti, 
ascrivibili in un momento originale del rapporto tra potere, consumo e società. Attraverso la 
disamina di pubblicistica di settore, studi e sondaggi di mercato, documentazione politica 
sulla centralità e differenza della moda e delle subculture di consumo, è stato possibile 
approfondire, ulteriormente, il complesso apparato discorsivo che soggiaceva ad una peculiare 
cultura del consumo reai soci alista, non priva di contraddizioni e sorprendenti forme di 
declinazione.
8 Sul rapporto Ira genere e consumo, De Grazia V., The Sex o f Things. Gender and Consumption in historical 
Perspective, Berkley/Los Angelcs/London, 1996. Per il contesto della DDR rimando al volume collettivo: 
Kaelble II, Kocka J, Zwahr H., (Hg) Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart, 1994. Per un panorama di studi 
applicati all'Italia: Capuzzo P. (a cura di). Genere, generazione e consumi. L ’Italia degli anni '60, Roma, 2003.
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I q u a t t r o  c a p i to l i  c h e  c o s t i t u i s c o n o  l a  p r im a  s e z io n e  d e l  l a v o r o  o f f ro n o , in  s in te s i ,  u n a  
d is p o s iz io n e  d ia c ro n ic a  d e l le  p r a t ic h e  fo rm a li  e d  in f o r m a l i  c h e  h a n n o  c o s t i tu i to  Vhabitus 
m a te r ia le  e  c u l tu r a le  d e l la  s o c ie tà  re a l s o c ia l is ta  d e lla  D D R . L a  p r o d u z io n e  m a te r ia le  e  
l ’e l a b o r a z io n e  d i u n  a p p a r a to  d is c o r s iv o  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta  in te n d o n o  m o s tr a re  il  
r a d ic a m e n to  d i u n a  c u l tu ra le  d e l  c o n s u m o  in c e n tr a ta  su  p r a t i c h e  is t i tu z io n a l i  e m u la t iv e  e  
r i s p o s te  d e i c o n s u m a to r i  s o s t i tu t iv e .  S i t r a t t a  d i u n  a s p e t to  d i u n  g io c o  d i s o t t r a z io n e  e  
r ip ie g a m e n to  t r a  is ti tu z io n i e  c o n s u m a to r i ,  a m b ie n ta to  in  u n  c o n te s to  m a te r i a le  p r e s s a to  
d a l l ’e s p lo s io n e  d e l la  so c ie tà  d e i c o n s u m i in  s c a la  c o n t in e n ta le .
L a  s e c o n d a  s e z io n e  h a , in v e c e ,  a f f r o n ta to  lo  s tu d io  d e l la  f o r m a z io n e  d e H ’im m a g in a r io  d i  
c o n s u m o  p r o d o t to  d a lla  r e la z io n e  t r a  in d u s tr ia  c u l tu r a l e  e  c o n s u m o  im m a te r i a le  
d e l l ’in t r a t te n im e n to ,  te n ta n d o  d i c a p i r e  c o m e , a t t r a v e r s o  l a  p r o d u z io n e  d i s c e n a r i  le t te ra r i  e  
c in e m a to g r a f i c i ,  si s ia  s v i lu p p a to  il t e n ta t iv o  di c o s t r u i r e  u n o  s p a z io  c u l tu r a le  d e l  c o n s u m o  
rea l so c i a l i  s ta  a u to n o m o  e  p e c u l ia r e .  U n o  s p a z io  p o p o la to  d a  e ro i ,  v ic e n d e  e  n a r r a z io n i  c h e  
c o n t r ib u iv a n o  a l c a p o v o lg im e n to  c o n c e t tu a l e  d e l la  r a p p r e s e n ta z io n e  c u l tu r a le  d e l c o n f l i t to  
p o li t ic o  t r a  o r ie n te  ed  o c c id e n te .  L a  p ro d u z io n e  im m a te r ia le ,  d i s e r v iz i  c o m e  
d ’in t r a t te n im e n to ,  è  s ta ta  in fa t t i  u n o  d e g l i  a n e l l i  d e b o l i  n e l la  r e a l iz z a z io n e  d e l la  p ia n i f i c a z io n e  
e c o n o m ic a  ta n to  d a l p u n to  d i v i s t a  p r o d u t t i v o  c h e  d i c o n s u m o .
L a  p e r d i ta  d i c e n t r a l i tà  d e l la  c l a s s e  o p e r a ia  c h e  il p r o c e s s o  d i s m a te r ia l iz z a z io n e  d e l la  
p r o d u z io n e  h a  c o m p o r ta to  n e i s i s te m i  s o c ia l i s t i ,  h a  a v u to  c o n s e g u e n z e  d iv e r s e  r i s p e t to  a l 
m o n d o  o c c id e n ta le .  U n a  c la s s e  o p e r a ia  s u  c u i e ra  c o s t r u i to  il m i to  re a l so c i a li s ta  e  im p e r n ia to  
il f u n z i o n a m e n t o  d e l lo  i a to ,  v e d e v a  p r o g r e s s iv a m e n te  r e s t r in g e r e  e d  e r o d e r e  la  p ro p r ia  
fu n z io n e  e  il p ro p r io  ru o lo  a n c h e  se , c o n te m p o r a n e a m e n te ,  c o n t in u a v a  a  f o r g ia r e  
c o m p o r ta m e n ti  d i c o n s u m o  c e r ta m e n te  p e c u l ia r i ,  m a  ta r a t i  p ro g r e s s iv a m e n te  s u  liv e ll i  d i 
c r e s c e n te  b e n e s s e r e .  A  d ò  in i z iò  a  c o r r i s p o n d e r e  l ’e m e r s io n e  d i u n  r a g g r u p p a m e n to  s o c ia le  
a m p io  q u a n to  o m o g e n e o , c h e  u s u f r u iv a  d e g li s v i lu p p i  p ro d u tt iv i ,  c u l tu ra l i  e  so c ia li  
m a n if e s ta n d o s i ,  a n c h e  n e l l ’a m b i to  im m a te r i a le  c o m e  e le m e n t i  d i d is t in z io n e  d i u n a  s o r ta  d i 
c la s s e  a g i a ta  s o c ia l i s ta ,  d i u n  p r o p r io  m o n d o  m a te r i a le  d i a b i tu d in i  e  c o n s u m i. U n a  c o n d iz io n e  
s o c io - c u l tu r a le  c h e  c h ia m ò  il s i s te m a  re a l  so c ia li  s ta  a l la  r i s o lu z io n e  di d o m a n d e  im p r e v is te  e  
b is o g n i ,  a p p a r e n te m e n te  in  c o n t r a s to  c o n  i p a ra d ig m i s o c io - c u i  tu ra l i  de l r e a ls o c ia l i s m o .
In  p r im o  lu o g o  s o n o  s ta te  p r e s e  in  c o n s id e r a z io n e  l e  f o r m e  d i re a z io n e  e d  a d a t ta m e n to  a l la  
d if f u s io n e  d i q u e i  p ro d o tt i  c u l tu ra l i  c o n s id e r a t i  m o r a lm e n te  e v e r s iv i  in  e n t r a m b e  i c o n te s ti  
so c ia li :  i f u m e t t i ,  l a  le t te r a tu r a  l e g g e r a  d ’in t r a t te n im e n to  e  a ic c e s s iv a m e n te  il c in e m a  d i 
g e n e re  ( C a p i to lo  5 ) . In  ta li  a m b i t i  si è  in f a t t i  a s s is t i to ,  a l l a  fo r m u la z io n e  d e l d is c o r s o  d i
mm PlUJ!*Pl*
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c o n s u m o  s o c ia l i s ta  a p p l ic a to  a l la  p r o d u z io n e  d i c o n te n u t i  c u l tu ra l i  r i te n u t i  in  g ra d o  d i 
r i s p e c c h ia re  n e l l ’in t im o  l ’im m a g i n a r i o  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta .  In  p a r t i c o l a r  m o d o  è  s ta to  
o s s e rv a b ile  n e l la  p r o d u z io n e  d i m e r c i  im m a te r ia l i  c h e  r is p o n d e v a n o  a  d e s id e r i  e  v a lu ta z io n i 
d e i c o n s u m a to r i  in c e n t iv a te  d a l lo  s v i lu p p o  d e l l ‘ in d u s t r i a  c u l tu ra le  o c c id e n ta le ,  p o te n te  e  
s t ru ttu ra ta .
L a  p ro d u z io n e  d i c o l la n e  d i f a s c ic o l i  d i le t te r a tu r a  d i g e n e re  c o r r is p o s e ,  a d  e se m p io , 
a l l ’u rg e n z a  di r i s p o n d e r e  a l l a  p e n e t r a z io n e  di a n a lo g h i  p r o d o t t i  o c c id e n ta l i  e , p a ra l le la m e n te ,  
a n c h e  a l la  n e c e s s i t à  d i c o s t r u i r e  u n  im m a g in a r io  c u l tu r a le  d e lla  s o c ie tà  s o c ia l is ta .  C o s ì 
a v v e n tu re  c r im in a li ,  im m a g in a r ie  e  f a n ta s c ie n t i f ic h e  r ie m p ir o n o  le  l ib r e r ie  e  le  r iv e n d ite  d e l 
p a e s e  d e c l in a n d o  i v a lo r i  d e l  s o c ia l i s m o  in  f o r m e  d i c o n s u m o  m in u to ,  im m e d ia to  e d  
a c c a t t iv a n te ,
Il c a p o v o lg im e n to  e  la  s o s t i tu z io n e  r ic o p ro n o , a n c h e  in  ta l a m b  ito , u n  r u o l o  fo n d a m e n ta le ,  b e n  
p e rc e t t ib i le  a t t r a v e r s o  la  d is a m in a  d e l l a  p r o d u z io n e  c in e m a to g r a f ic a  e  le t te r a r i a  d e l g e n e re  d e l 
western  s o c ia l is ta .  L a  r ip r o d u z io n e  e  r ip ro p o s iz io n e  d e l la  f r o n tie ra ,  m i to  f o n d a n te  d e l 
c a p i ta l is m o  n o r d - a m e r i c a n o ,  fu  o g g e t to  d i in te r e s s e  e  d e s id e r io  d a  p a r t e  d i a m p i s tra ti d e l la  
p o p o la z io n e  d e l l a  D D R , e  p e r c i ò  è  s t a to  u n o  d e g l i  e s e m p i p re s i  in  a n a l is i  p e r  a p p ro f o n d ire  e  
in te rp r e ta re  la  f o r m a z io n e  d i u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta .  N e l la  s a g a  d e l W e s t 
s o c ia lis ta ,  la p r o s p e t t iv a  s to r ic a  r i s u l t a  r ib a lta ta  a  f a v o r e  d e i  so g g e tti s u b a l te r n i  (n a t iv i ,  c o lo n i 
d e m o c ra tic i ,  s c h ia v i)  c o n  il c h ia r o  in te n to  d i o f f r i r e  u n  le t tu r a  p r o g r e s s iv a  d e l la  s to r ia  d e l 
m o n d o , s e g n a ta  d a l l ’in te r p r e ta z io n e  p o l i t i c a  rea i s o c ia l i s ta .  E  q u in d i f i lm ,  l ib r i  s o n o  s ta ti d e i 
p ro d o tti  c u l tu ra l i  a t t iv i n e l  d i s p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  c o n  l ’o b ie t t iv o  d i r id is e g n a re  
l ’im m a g in a r io  a  v a n ta g g io  d i u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  s i tu a ta ,  m a  n o n  p e r  q u e s to  c a p a c e  d i 
l ib e ra r s i  d a  s te re o t ip i  e  c o n t in u i t à  c o n  il c o n s u m o  d i  m a tr ic e  c a p i ta l is ta .
L ’a m p ia  e  v a r ie g a ta  p r o d u z io n e  im m a te r ia le  d e l la  D D R  è  s ta ta , in  p a r te  a n a l iz z a ta  n e i 
c o n te n u ti  e  n e l le  fo r m e  d i r e a l iz z a z io n e  co sì c o m e  a t t r a v e r s o  il  g r a d o  d i r ic e z io n e  e  
in n o v a z io n e  a n im a to  d a i c o n s u m a to r i  e  d a lle  c o n s u m a tr ic i  d e l la  D D R . È  e m e r s o  u n  
im m a g in a r io  d o v e  e le m e n ti  c u l tu r a l i  d i e n t ra m b e  i b lo c c h i  v e n iv a n o  m e s c o la t i  e  r ia d a tta t i  in  
c o n s id e ra z io n e  d e i  s e d im e n t i  c u l tu r a l i  a n te c e d e n ti  a l la  fo r m a z io n e  d e l  p r im o  « s ta to  d e g li 
o p e ra i e  d e i c o n ta d in i»  su l s u o l o  te d e s c o .  In  ta l s e n s o  s o n o  s t a te  d e l in e a te  le  l in e e  d i c o n t in u ità  
e  f r a t tu r a  n e l la  c u l tu r a  t e d e s c a  e d  e u ro p e a ,  c h e  la s c ia n o  s p a z io  a l l a  d e f in iz io n e  d i u n  
im m a g in a r io  d i c o n s u m o  p e c u l ia r e  d e l l a  s o c ie tà  d e l l a  G e r m a n ia  o r ie n ta le .
N o n  si t r a t ta  d i u n a  s e m p l i c e  p r o d u z io n e  d i s u r r o g a t i  r e a i  so c i a l i s t i ,  c o m e  s i è  s o l i to  
a p p ro s s im a re , m a  p iu t to s to  d i u n a  d e c l in a z io n e  d e l la  s o c ie tà  de i c o n s u m i d i m a s s a  c h e  h a  
a s s u n to  fo rm e  d if f e r e n z ia te ,  d e t ta t e  d a  u n a  d iv e r s i tà  d e l le  p o te n z ia l i tà  e  d e i  m o d e ll i  p ro d u tt iv i .
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E d  è  u n  f e n o m e n o  c u l tu r a le  e  p r o d u t t iv o  d ie  r ic h ia m a  n o n  s o lo  ad  u n  a s p e t to  e s te t i c o  m a ,  
a n c h e  e  s o p r a t tu t to ,  u n  v a lo re  s o c ia le  o r ig in a le  a t t r ib u i to  a  m e rc i  e  c o m e  a  b e n i d e l l ’in d u s t r i a  
c u l tu r a le .  U n  l ib r o  o  u n a  la v a t r i c e ,  u n  m a g l io n e  c o m e  u n a  m a c c h in a  f o t o g r a f i c a ,  
u n ’a u to m o b i l e  c o m e  u n  v ia g g io  in a e r e o  su l M a r  N e r o ,  s e g n a v a n o  g e ra r c h ie ,  in v i d ie  s o c ia l i  e  
g li s ta d i  di t e n s io n e  e  s v i lu p p o  d e l t e n o r e  di v i ta  n e l re a i  s o c ia l i s m o .
A d  u n a  r e in te r p r e ta z io n e  d i e le m e n t i  d i u n a  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  di m a tr ic e  c o n t in e n ta le  s o n o  
s ta ti , in f in e ,  a f f ia n c a t i  e le m e n t i  p e c u l ia r i  c h e , a t t r a v e r s o  f o r m e  d i c o n s u m o  im m a t e r i a le ,  
c o n t r ib u iv a n o  a l l a  d e f in iz io n e  o r ig in a le  d eH ’im m a g in a r io  d i c o n s u m o  d e l la  D D R  ( C a p i to lo  
6 ). S o n o  s ta ti a n a l iz z a t i  i p ro d o t t i  le t te r a r i  d e l g e n e r e  g ia l lo ,  a v v e n tu r o s o  e  f a n t a s c i e n t i f ic o  d e l  
rea i s o c ia l i s m o ,  a n c h ’e ss i in  p ro f o n d a  c o n t in u ità  c o n  a s p e t t i  d i in t r a t te n im e n to  c u l tu r a le  e  
le t te r a r io  b e n  p r e s e n t i  n e l l ’in s ie m e  d e l la  s to r ia  d e l la  s o c ie tà  te d e s c a .
L e  d e c in e  d i s e r i e  e  c o l la n e  e d i to r i a l i  d e d ic a te  a l g e n e r e  le t te r a r io  « s e n z a  q u a l i tà » ,  le  l o r o  
m o d a l i t à  d i p r o d u z io n e  e  i s o g g e t t i  c o in v o l t i  n e l la  l o r o  r e a l iz z a z io n e ,  o f f r o n o  u n o  s p a c c a to  d e l  
s i s te m a  d i p r o d u z io n e  e  r i c e z io n e  d e l la  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l la  D D R  d a  p a r te  d e l p o t e r e  
c o s t i t u i t o  e  p o l i t i c a m e n te  le g i t t im a to .  A  d if f e r e n z a  d i g e n e r i  le tte ra r i  d ’im p o r ta z io n e ,  a d  
e s e m p io ,  l ’a m b i to  c r im in a le  e  g ia l lo  h a  f a v o r i to  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  e s t r e m a m e n t e  
d e t ta g l ia ta  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  e d e l le  s u e  c o n t r a d d iz io n i .  A ld i l à  d e l le  c o s t r u z io n i  l e t t e r a r i e  
le g a te  a l le  n e c e s s i t à  d e l l ’in t r e c c io  e  d e l  g r a d im e n to  d i u n a  s in g o la  o p e ra ,  l ’in s ie m e  d e l l a  
p r o d u z io n e  d i le t te r a tu r a  c r im in a le  o f f r e  c o p io s i e le m e n t i  d i in v e s t ig a z io n e  s to r ic a  s o c ia le  e  
c u l tu ra le . C o m p o r ta m e n t i  d e v ia m i ,  v o lo n tà  d i a r r ic c h im e n to ,  d e c l in a z io n i d i b e n e s s e r e  f in o  a l  
r i c o n o s c im e n to  d i  u n a  fo r te  s t r a t i f i c a z io n e  s o c ia le  m e d ia ta  d a l l ’a c c e s s o  a  b e n i d i c o n s u m o ,  
t r o v a  n e l la  p r o d u z io n e  d i n a r r a z io n i  le t te r a r i e  di g e n e r e  u n  c a m p o  di in d a g in e  a s s a i  p r o f ic u o  
p e r  in c r in a r e  r a p p r e s e n ta z io n i  m o n o l i t i c h e  e d  im m o b i l i  d e l la  s o c ie tà  reai s o c i a l is ta .
L a  f o r m a  le t te r a r i a ,  e  p e r  d i p iù  d i g e n e r e ,  n o n o s ta n te  le  c h i a r e  im p lic a z io n i a r t i f i c io s e  e d  
in te r p r e ta t iv e ,  l a s c ia  in fa tt i u n a  t r a c c ia  p ro f ic u a  p e r  g li s to r ic i  d e l le  t r a s f o r m a z io n i  s o c i o -  
c u l tu ra l i ,  o f f r e n d o  r a p p r e s e n ta z io n e  d i c o m p o r ta m e n ti ,  v o lo n tà  e  a s p e t ta t iv e  s o c ia l i  c o m e  
in d iv id u a l i ,  a l t r im e n t i  d e s t in a te  a l la  d im e n t ic a n z a  s to r ic a  e c u l tu r a le .
In  p r im o  lu o g o  a  p a r t ir e  d a i c o n te n u t i  e f f e t t iv a m e n te  p ro p o s ti ,  m a  a n c o r  d i p iù  
c o n s id e r a n d o n e  il p r o c e s s o  d i p r o g e t ta z io n e  e  p u b b lic a z io n e ,  d iv e n ta n o  r in t r a c c ia b i l i  e le m e n t i  
d i t r a s f o r m a z i o n e  e  d is c o n t in u i t à  c h e  h a n n o  a t t r a v e r s a to  i q u a r a n t a  an n i d i s to r ia  d e l la  D D R . 
L ’e v o lu z io n e  d e l l e  a m b ie n ta z io n i  e  d e g l i  in t re c c i ,  l e  f ig u r e  so c ia li  in  e s s i c o in v o l te ,  l e  
m o d a l i t à  d i c e n s u r a  o  d i in c e n t iv a z io n e  d i ta lu n i  te m i  e  te m a t ic h e ,  f o r m a n o  u n a  n a r r a z io n e
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c o n t ro v e r s a  d e l lo  s v i lu p p o  d e l la  s o c i e tà  r e a ls o c ia l is ta  te d e s c a ,  p o n e n d o s i ,  p a r a l le la m e n te ,  
c o m e  s t ru m e n ti  in te rp r e ta t iv i  e  p r o p o s ta  m e to d o lo g ic a  p e r  l ’a n a l is i  d i a l t r i  c o n te s t i .
In  e n t r a m b e  i c a p i to l i  d e d ic a t i  a l l o  s tu d io  d e l l ’im m a g in a r io  d i c o n s u m o  d e l l a  D D R , s o n o  
r is c o n tra b il i  le  c o n v e r g e n z e  c o n  q u a n to  a p p r o f o n d i to  n e l l ’a n a l is i  d e l  d is p o s i t iv o  e  
d e l l ’a p p a r a to  d is c o r s iv o  d e l  c o n s u m o  m a te r ia le , t e n ta n d o  d i c o m p le ta r e  c o s i  il q u a d r o  s to r ic o  
c o n  l ’a u s i l io  d i s tru m e n ti d ’in d a g in e  d a l le  p r e r o g a t iv e  in te rd is c ip l in a r i .  A n tr o p o lo g ia  e  
s c ie n z e  so c ia li  in  q u e s ta  s e d e ,  h a n n o  p re s ta to  e le m e n t i  a n a l i t ic i  e  d i r i c e r c a  p r a t i c a  u ti li  a d  
in te g ra r e  e  s o s ta n z ia re  u n  a p p r o c c io  s to r io g r a f ic o  c o n  l ’a m b iz io n e  e  l ’in te n to  d i p e n e tr a re  e  
d e f in ir e  l ’a u to n o m ia  d e l la  s f e r a  d e l c o n s u m o  ne l p r o c e s s o  s to r ic o .
E n tr a m b e  le s e z io n i  m ir a n o  a  d e f in i r e  u n  q u a d r o  s to r ic o  d e l la  r e la z io n e  t r a  d is p o s i t iv o  d i 
c o n s u m o  e  i d is p o s i t iv i  d is c ip l in a r i  d e l l a  so c ie tà  r e a l s o c ia l i s ta ,  in  p a r t ic o la r  m o d o  a f f ro n ta n d o  
le  c o m p le s s i tà  d e l la  c u l tu ra  m a te r i a le  e  dei d is p o s it iv i  m e s s i  in  a t to  p e r  r a p p r e s e n ta r e  a g li 
s te ssi c i t ta d in i  e  c o n s u m a to r i  l ’e f l ì c a c i a -  s c o n f e s s a t a -  d e l  m o d e l lo  d i s v i lu p p o  r e a ls o c ia l is ta .
L a  s to r ia  d e l la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  s i tu a ta  in  D D R  è  a t t r a v e r s a ta  d a  c o n t in u i t à  e  f r a t tu re  c o s ì 
c o m e  d a  s b a lz i  im p ro v v is i  d i c a m p o  e  d ia g ra m m a . A s s u m e r e  il c o n s u m o  c o m e  v a r ia b i le  
e p is te m o lo g ic a  d e l la  m o d e rn i tà ,  e d  in  p a r t ic o la re  d e l X X  s e c o lo , s ig n i f i c a  a c c e t ta r e  u n a  
c o m p le s s i tà  d ’in d a g in e  c h e  r i c h ia m a  m e to d i e  a n a lis i  in  g ra d o  d i e r o d e r e  le  s p e c i f ic i tà  
s e t to r ia l i . L ’a n a l is i  c r i t ic a  d e l l a  fo r m a z io n e ,  c o n s e r v a z io n e  e d  e s e r c iz io  d e l p o te r e  d a  cu i il 
p re s e n te  la v o ro  t r a e  is p ira z io n e ,  r i c h ia m a  l ’a p p a ra to  a n a l i t ic o  t r a c c ia to  n e l l a v o r o  di M ic h e l 
F o u c a u l t ,  in t r e c c ia n d o la  c o n  s tu d i p e c u l ia r i  s u l l ’e v o lu z io n e  e  s t r u t tu r a z io n e  d e l la  c u l tu ra  
m a te r ia le .  Q u e s t ’u l t im a  è  p r e s a  in  c o n s id e r a z io n e  ta n to  d a l  p u n to  d i v i s t a  d e l le  t r a s f o r m a z io n i  
d e g li u s i e  d e l le  a b i tu d in i ,  q u a n to  s u l p ia n o  d e l r u o lo  s o c ia le  d e g li o g g e t t i  e  d e l la  lo r o  c a p a c i tà  
d i im m e t te r e  p a r a d ig m i  d i d i s t in z io n e  e  g e ra r c h iz z a z io n e  s o c ia le 9.
D al r e t r o te r r a  m a te r ia le  di u n a  s o c ie tà  si r ic a v a n o  c o s ì l e  l in e e  d i f o r m a z io n e  d e g l i  e q u ilib r i  
so c ia li e  d e l le  r e la z io n i  d i p o te r e  c h e  v e n g o n o  a n a l iz z a te ,  a  lo r o  v o l t a ,  a  p a r t i r e  d a g l i  s tu d i 
d e d ic a ti  a l la  d i s a m in a  d e l c o m p o r ta m e n to  d e l c o n s u m a to r e  e  d e l la  p r o d u z io n e  d e l  q u o tid ia n o . 
A sp e tt i c h e  si m a n if e s ta n o  in  s t ru m e n ti  e  l in e e  d ’in d a g in e  d i n a tu r a  a n t r o p o lo g ic a  m a  
c o m u n q u e  in c a s to n a t i  in  u n  p r o c e s s o  la  cu i in d iv id u a z io n e  è  s u b o r d in a ta  a d  u n a  lo r o  s e q u e n z a  
c o e re n te  c h e  h a  c o m e  e s i to  l ’e m e r s io n e  di c o m p o r ta m e n ti  s to r ic a m e n te  d e te r m in a t i .
I n e ss i t r a  p o te re ,  c u l tu ra  m a te r ia le  e  c o n s u m o  s o n o  o ra m a i  p iù  n e t ti  g r a z ie  a  s tu d i  s p e c if ic i  
c h e  h a n n o  e v id e n z ia to  le  im p l ic a z io n i  t r a  c o n s u m o , p r o d u z io n e  c u l tu r a le  e  d in a m ic a  d e l la  
so c ie tà , c h e  h a n n o  c o n tr ib u i to  a d  id e n t i f ic a r e  o g g e t ti  e  d e f in i r e  p is te  d i r i c e r c a  s u l c o n s u m o  e
9 In tal senso prendo in considerazione il modello di attrazione e consumo delineato in: Haug, W.F., Kiitikiìer 
Warenàsthetìk, Frankfurt am Main, 1977
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la  s u a  f e n o m e n o lo g ia 10. L ’im p ia n to  s to r ic o  d e lla  r ic e rc a  h a  te n ta to  di a f f id a r e  u n a  c e n t r a l i t à  
n o n  e s c lu s iv a  al c a m p o  del c o n s u m o  u t i l i z z a n d o  u n  in s ie m e  d i in d iriz z i s to r io g r a f ic i  in  g r a d o  
di c o n iu g a r e  l ’a n a l is i  s to ri c o - s o c i  al e  a l p r is m a  d e l c o n s u m o . I m e to d i d e l la  t r a d iz io n e  d e l l a  
s to r ia  s o c ia le  e u r o p e a  s o n o  a f f ia n c a t i  d a  r ic h ia m i, su g g e s tio n i  e  in c u rs io n i  in  m e to d o lo g i e  
s to r io g r a f ie  s v i lu p p a te  p e r  l ’a n a l is i  d e l c o s id d e t to  m o n d o  p o s t-c o lo n ia le . G li s tu d i d e i  
Subai lem  Studies e  la  lo r o  ri le t tu r a  d e l  p e n s ie r o  g r a m s c ia n o ,  s o n o  s ta ti s u g g e r im e n t i  p r e z i o s i  
c h e  h a n n o  p o r t a to  al t e n ta t iv o  d i d e f in i r e  e s to r ic iz z a r e  u n a :  « c o n tro p ro s a »  d e l la  s o c i e t à  
rea i s o c i a li s ta , d e l le  su e  s t r a t i f i c a z io n i  e  r a m if ic a z io n i11. L ’in t r e c c io  m e to d o lo g ic o  u s a to  p e r  
l ’a n a l is i  di a s p e t t i  d e l c o n te s to  re a i s o c i  a li s ta  h a  a v u to  l ’in te n z io n e  di s c o v a r e  e  r i n t r a c c ia r e  l e  
t r a c c e  d i f ig u r e  e  s o g g e t t iv i t à  s u b a l te r n e ,  in d iv id u a te  n e l le  lo r o  p a r t ic o la r i tà ,  p e c u l i a r i t à  e  
f o r m e  d i m a n ife s ta z io n e .  L o  s ta to  d ’e c c e z io n e  p e rm a n e n te  in  cu i è  s e m b r a ta  im m e r s a  l a  
c u l tu r a  d e l c o n s u m o  rea i s o c ia l i s ta  e  il s u o  d i s p o s i t iv o  di a f f e rm a z io n e , c o r r i s p o n d e  a l lo  s p a z i o  
p o l ì t ic o ,  s o c ia le ,  c u l tu ra le  e d  e c o n o m ic o  il cu i il p o te r e  st a f f e r m a  su i c i t ta d in i .  ;
E d  è  la  c o n d iz io n e  in  c u i a g i v a  il d i s p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  re a l s o c ia l i s ta  la  c u i  a n a l is i  s i  è  
c e rc a to  di p o r ta r e  a v a n t i  n e l la  m a n ie r a  q u a n to  p iù  s c e v r a  d a  r a p p r e s e n ta z io n i  p o l i t i c h e  to n i * 
court, p r iv i l e g ia n d o  al c o n t r a r io  u n  a p p r o c c io  in te r p r e ta t iv o  q u a s i im p o li t ic o .  C a r a t t e r i s t i c a  
c h e  p e r m e t te  p e r a l t r o  di a p p r o f o n d i r e  le  c o m p e n e tr a z io n i  d i n a tu ra  b io p o l i t i c a  e m e r s e  n e i
10 In sintesi rimando ai volumi: Kaelble H, Siegrest H, Kocka J, (Hg.), Europäische Konsumgeschichte, 
Frankfurt a. Main/Now York, 1997. Sull'impatto in Humpa tra consumo e cultura di massa. Kroes R R v d c l l  
R.W., Bosselier D.F.J., Cultural Transmissions ami Receptions. American A fass Culture in Europe, Amsterdam, 
1993. American Studies XXV. Vedere anche: Kroes R., I f  you Ve seen one, you 've seen the Malt. Europeans a n d  
American Mass Culture, Urbana/Chicago, 19%. Per una proposta sugli ambiti di trasformazione socio-eulurale 
legati al fenomeno del consumo; Cross (ì., Time and Money. The Making o f Consumer Culture, London/New 
York, 1993. Sulla trasmissione deH'egemonia e del potere del mercato e della società dei consumi: De 
Grazia,,V., Irresistible Empire. Am erica’s Advance through 2Óh Century Europe, Cambridge-London. 2005. 
Sugli studi di antropologia del consumo: Douglas M., Ishenvood IL, The World o f  Goods. Towards an  
Anthropology1 o f Consumption, New York, 1979. Inoltre il volume. Appadurai A. (cds.), The Social Life o f  
Things. Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, 1986. Rimando anche agi studi applicati ed 
interdisciplinari: Miller D. (eds.), Acknowledging Consumption. A Review o f  Xew Studies. London, 1995. Ed 
anche: ID. (eds.), Shopping, Place and Identity, London, 1998. Sul rapporto tra cultura materiale c consumo di 
massa: Miller D., Material Culture and Mass Consumption, Oxford, 1987. In particolare sul contesto della DDR: 
Merkel I., Utopie und Bedürfnis. Köln, 1999. Pregevole e pionieristico sul contesto sovietico: Osokina H., O ur 
Daily Bread. Socialist Distribution ami the art o f  Survival in Stalin's Russia. 192 7-1941, New York/London, 
2001. Sul rapporto tra cultura materiale e socialismo segnalo: Reid S,, Crowley D., (eds). Style ami Socialism: 
Modernity- and Material Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford, 2000.
n Mi riferisco al filone di studi legato per l'appunto al collettivo di accademici indiani ordinariamente riunitosi 
intorno allo storico R. Guha. da cui provengono affermati critici e storici. Segnalo tra le altre opere: Guha R/ G, 
Chakravorty Spivak, Selected Subaltern Studies, NewYork-Oxford, 1988. 11 paradigma subalterno mutuato d 
Antonio Gramsci trova esposizione esaustiva in: Chakravorty Spivak G., Can the Subaltern speak?, in: 
Grossberg L,, Nelson C. (eds), Marxism and the Interpretation o f Culture, Urbana, 1988. Della stessa autrice 
inoltre: Chakravorty Spivak G., A critique o f  a posicolonial Reason. Toward a history o f  the Vanishing Present, 
London, 1999. Su! ribaltamento dell'eurocentrismo inoltre. Chakrabarty D, Provincializing Europe. Postcolonial 
Thought and historical Difference, Oxford, 2000. Ed anche Chatteijce P., The Kation and its Fragments. 
Colonial and Posicolonial Histories, Princeton, 1993. Per una ricoslruizonc del dibattito storiografico intorno a 
post-colonialismo e I subaltern studies: Bahl V., Situating and rethinking Subaltern Studies for writing Working 
Class History, in: Dirlik A., Bah! V., Gran P., (eds), History after the Three Worlds. Post-eurocentric 
Historiographies, Lanham, 2000, pp.85-124.
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d iv e r s i  m o m e n ti  e  in  p iù  f r a n g e n t i  d e l la  r ic e rc a .  A sp e tt i  q u a l i  l a  g e s t io n e  d e l  t e m p o  l ib e ro ,  
d e l la  s e s s u a l i tà ,  d e l le  a b i tu d in i  a l im e n ta r i  e d  a b i ta t iv e  h a n n o  d if a t t i  m o s t r a to  u n a  a m b iv a le n z a  
a n a l i t ic a  r i s o lv ib i l e ,  p e r  Io  m e n o  in  p a r te ,  g r a z i e  a l l ’a u s i l i o  d i s t r u m e n t i  d ' i n d a g i n e  c h e  
p a r t is s e r o  d a l l ’ id e n t i f ic a z io n e  t r a  c o r p i  e  b is o g n i ,  t r a  e c o n o m ia  e  p o te r e  e  t r a  im m a g in a r io  e  
c o n s e n s o . a
S i t r a t ta  d i c o p p i e  o p p o s i t iv e  c h e  in  f in  d e i c o n t i  s o n o  s ta te  d e c l in a te  a  p a r t i r e  d a  te o r ie  
ra d ic a li s u l la  s o c ie tà  d e i c o n s u m i d i  m a s s a  e  s u l le  su e  t r a s f o r m a z io n i  s im b o l ic h e  q u a n to  
p o l i t ic h e  d e l la  s o c ie tà  di m a s s a 12
L ’a n a l is i  d e l le  fo n t i  su  c u i la  r i c e r c a  è  s ta ta  r e a l iz z a ta  h a  p o s to ,  in f in e ,  u n  p r o b le m a  
in te rp r e ta t iv o  d i  n o te v o le  c a r a tu r a ,  r e la t iv o  a l l a  s o v r a p p o s iz io n e  d i re g is tr i  l in g u is t ic i  e  
d is c o rs iv i  d iv e r s i  a n c h e  s e  c o m p le m e n ta r i .  L a  p ro d u z io n e  d i d o c u m e n ti  u f f ic ia l i ,  q u e l la  
s e t to r ia le  d e l l ’ in d a g in e  d i m e r c a to ,  q u e l la  p u b b l ic is t ic a  e  q u o tid ia n a ,  i te s t i  le t te ra r i  e  il 
l in g u a g g io  c in e m a to g r a f i c o  s o n o , in f a t t i ,  tu t te  c o m p o n e n ti  d e l d is c o r s o  d e l c o n s u m o  c h e  si è  
c e rc a to  d i t r a t t e g g ia r e  n e l le  p a g in e  d e l l a  r ic e rc a . L a  s o v r a p p o s iz io n e  l in g u is t i c a  h a  p o s to  n o n  
s o l ta n to  d e i p r o b le m i  in  s e d e  d i t r a d u z io n e ,  q u a n d ’a n c h e  in  s e d e  d i c o l lo c a z io n e  
te r m in o lo g ic a  e d  in te r p r e ta z io n e  d i  c o n c e t t i  n o n  c o g e n ti  n e l le  s o c ie tà  c a p i ta i  i s te  e  n e l le  
e c o n o m ie  di m e rc a to .
P ia n i f ic a z io n e ,  s o c ia l i s m o , c la s s e  o p e r a i a  e  p e r f in o  lo  s te s s o  te r m in e  d i c o n s u m o , a s s u m e v a n o  
n e l s o c ia l is m o  s ig n if ic a n t i  d iv e r s i  e , in  q u a n to  ta l i ,  s o n o  s ta te  a n a l iz z a t i  in  r e la z io n e  a l 
c o n te s to  s p e c i f ic o  d e l la  D D R . L a  l i n g u a  d e l la  G e rm a n ia  O r ie n ta le  è  u n a  l in g u a  s p u r ia  n e l la  
q u a le  le  d e n o m in a z io n i  u f f ic ia l i  c o n t r a s ta v a n o  c o n  il l in g u a g g io  p o p o la re ,  o  p r e s s a v a n o  
fo r m e  d i m im e t is m o  c o m e  a d  e s e m p io  a c c e d e v a  n e g li a r t ic o l i  d i c o s tu m e  o  d i c ro n a c a  
q u o tid ia n a  nei q u a l i  si a n n id a v a n o  s ig n if ic a t i  e  m e ssa g g i p o li tic i p re c is i .  E r a  u n a  c o n t in u a  
c o s t ru z io n e  d i in d ir iz z i  d is c o rs iv i  fu n z io n a li  a l la  c u ltu ra  e  a l l ’ im m a g in a r io  r e a i  so c i a li sta , e  
v o lt i  a l la  c o s t r u z io n e  d i u n  p a r t ic o l a r e  c o n s e n s o  p o l i t ic o 13.
Il c o m u n is m o  d i c o n s u m o  -  Konsumkomtmm ism us -  co s ì c o m e  g li s te s s i  b u r o c r a t i  e  c i t ta d in i  
d e l la  D D R  e r a n o  so lit i  c h ia m a r e  il p r o p r io  s is te m a  so c ia le  e  d i c o n s u m o , r iv e r s a  n e l le  ta n te  
d im e n s io n i d e l la  l in g u a ,  tu t t a  la  s u a  c o m p le s s i tà  e d  a m b ig u ità .  Il t e n ta t iv o  è  s t a to  q u e l lo  d i 
o f f r ir e  d e g li e le m e n t i  c h e  c o n t in u e r a n n o  a  p o r re  a g l i  s to r ic i  d e l  f u tu ro  p is te  e  p r o s p e t t iv e  p e r
12 Mi riferisco in particolare alla critica della società dei consumi presente in: Baudrillard J., La società dei 
consumi. I  suoi miti e le sue strutture, Parigi, 1974 (trad.it. Bologna, 1976). Dello stesso autore inoltre si fa 
riferimento al sistema di trasformazione dello scambio affrontato in:, Lo scambio simbolico e Ia morte, Milano, 
1995. Inoltre rimando alla sagacia pungente di Barthes R., Miti d'oggi, Torino, 1974. Per i riverberi nel potere 
politico e nelTegemonia sociale del consumo di massa e le sue conseguenze: Debord G., La società dello 
spettacolo, Trad. it., Milano, 1990
13 Sulla questione d'interpretazione della lingua e del linguaggio della DDR rimando a: Lüdtke A., Sprache und 
Herrschaft in der DDR. Einleitende Überlegungen. In: Lüdtke A., Becker P., Akten. Eingaben. Schaufenster. Die 
DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und Alltag, Berlin, 1997. pp. 11 -23
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c a rp ir e  la  p o r ta ta  re a le  d e l l ’e s te n s io n e  d e l l ’e g e m o n ia  d e l l ’e c o n o m ia  e  d e l s i s te m a  s o c i a l e  
r i c o n d u c ib i le  a l m e rc a to , e  a f f e rm a to s i  n e l c o rs o  d e l l ’u l t im o , b re v e ,  se c o lo .
E s is te , d u n q u e , u n ’a m b ig u i t à  t e r m in o lo g ic a  e  u n a  d e n s i tà  d e l la  l in g u a  p e c u l i a r e  c h e  h a n n o  
p o s to  se r i p ro b le m i d ’in te r p r e ta z io n e  e  c o n te s tu a l iz z a z io n e  s to r ic a  m a , n o n  p e r  q u e s to ,  h a n n o  
im p e d ito  e  m o r ti f ic a to  il t e n ta t iv o  d i d a re  f o r m a  e  s to r ia  a l l’o r ig in a le ,  a u to n o m a  e  
c o n t r a d d i t to r ia  c u l tu ra  del c o n s u m o  re a i so c i ali s ta  d e l la  D D R , i cu i e p ig o n i e  r i a t t u a l i z z a z io n i  
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T r a s f o r m a z i o n i  d e l l a  c u l t u r a  d e l  c o n s u m o  
in  D D R
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1) Una storia della cultura del consumo socialista?
L a  s to r ia  d e l la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  in  D D R  è  a t t r a v e r s a ta  d a  u n a  d ia le t t ic a  c o n t in u a  t r a  
e le m e n ti s to ric i m a c ro s c o p ic i  e d  e le m e n t i  m in u ti , f le b il i le g a ti  a  s e d im e n ta z io n i  la s c ia te  d a g l i  
u s i ,  d a i r ia d a t ta m e n t i  e  d a l le  a b i tu d in i  sv i lu p p a te s i  n e l l ’a r c o  te m p o r a le  c o m p r e s o  t r a  il 1 9 4 5  
e d  il 1 9 8 9 . P e r  c a rp irn e  l a  p o r ta ta  e  la  fo r m a z io n e  si è  re s a  n e c e s s a r ia  u n ’o p e ra  d i  
c o n te s tu a l iz z a z io n e  e  s to r ic iz z a z io n e  p e c u l ia re  c h e  p r o p o n g a  u n  q u a d r o  s to r ic o  g e n e ra le  
a t t r a v e r s a to  d a  tr a ie t to r ie  s p e c i f ic h e  r e la t iv e  al c o m p o r ta m e n ti  d e i s in g o li  e  g r u p p i  d i c i t ta d in i ­
c o n s u m a to r i .  C iò  s ta  a  d i r e  l a  d e s c r iz io n e  del c o n te s to  d e l la  c o m p le m e n ta r ie tà  d e l le  m is u r e  
e c o n o m ic h e  e la b o r a te  c e n t r a lm e n te  in  se d e  d i p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  e  la  lo r o  r e a le  
r i c e z io n e  e  a c c e t ta z io n e  s o c ia le .  L e  d o m a n d e  p r in c ip a l i  c h e  a c c o m p a g n a n o  l ’e s p o s iz io n e  d i 
u n  p r im o  m o m e n to  di r i c e r c a  d e l la  s to r ia  d e l la  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  in  D D R  s o n o  s ta te  
m o l te p l ic i  e  d i n o n  s e m p lic e  r is o lu z io n e .
Q u a li fu r o n o  l e  m is u re  p r in c ip a l i  c h e  a c c o m p a g n a ro n o  la  r ic o s t ru z io n e  p o s t - b e l l ic a  e  Io  
s v i lu p p o  u l te r io r e  d e l l ’e c o n o m ia  e  d e l la  so c ie tà  d e l la  D D R ?  Q u a li p a ra m e tr i  p ro d u tt iv i ,  d i 
c o n s u m o  e s o c ia l i  fu r o n o  a d o tta t i  p e r  fo rn ire  a l g io v a n e  s ta to  s o c ia l is ta  la  c a ra tu ra  
in te m a z io n a le  e  p o li t ic a  p e r  r e g g e r e  d u ra n te  so  s c o n tro  d e l la  g u e rra  f r e d d a ?  Q u a li  le  te c n ic h e  
d i c o s tru z io n e  e d  a f f e rm a z io n e  d e l v a lo r e  e  del b e n e s s e re ?  Q u a li  le  d in a m ic h e  c u ltu ra li  e  le  
n u o v e  a b i tu d in i  e  c o n d iz io n i  d a  e s s e  s t im o la te ?  C h e  r a p p o r to  si in s ta u r a v a  t r a  g io v a n i 
g e n e ra z io n i  e  il s i s te m a  c o m a n d a to  d e l l ’e c o n o m ia  p ia n if ic a ta ?  Q u a li l e  r e la z io n i  d i p o te re  e  le  
a z io n i d e v ia n ti ,  g li s t ig m a  s o c ia l i  e  c u l tu ra l i?
D a  ta li d o m a n d e  si è  s t r u t tu r a to  il p e r c o r s o  s to r ic o  a t t r a v e r s o  la  c o m p le s s i tà  s o c io - c u l tu r a l  e  d i 
u n  c o n te s to  a n o m a lo  c a r a t te r iz z a to  d a l l ’a m b ig u a  p o s iz io n e  r ic o p e r ta  d a l l e  d u e  G e r m a n ie  n e l la  
c o m p e tiz io n e  t r a  b lo c c h i id e o lo g ic i  e  m o d e lli  d i s v i lu p p o  d iv e r s i  m a  c o n tig u i ,  e  
r e c ip ro c a m e n te  in tre c c ia t i .
1.1) Ricostruire per consumare
Premesse della cultura del consumo socialista in DDR
N e l m a g g io  d e l 1 945  B e r l in o  c a p i to lò  d o p o  u n  m e s e  e  p iù  d i a s s e d io  d e l l ’a r m a ta  ro s sa . E ra  
u n a  c i t tà  s e p o l ta  d a l le  m a c e r ie  m a  d o v e ,  n o n o s ta n te  tu t to , l a  v i ta  r ip re s e  v e lo c e m e n te .  B e r l in o  
e r a  c a p i to la ta  m a  n o n  s c o r a g g ia ta ,  c o m e  d ’a ltra  p a r te  te s t im o n ia  u n o  d e i p r im i f i lm  d e l la  
D E F A , l ’is t i tu to  n a z io n a le  d i c in e m a to g r a f ia  d e lla  G e rm a n ia  s o c ia lis ta ,  D ie M òrder sind  unter 
ntis, g li a s s a s s in i  s o n o  tra  n o i.  U n  f i lm  d i s tile  n e o r e a l is ta  in  cu i i t r a s a n d a t i  p e r s o n a g g i  si 
a g g ir a n o  t r a  m a c e r ie  e  c a s e  m a la n d a te ,  cad en ti p e r  po i f in i r e  s p e s s o  n e i  p r im i b a r  d a n z a n ti  
o sp ita t i n e l le  s te s s e  c a n t in e  c h e  a v e v a n o  o s p i ta to  i r i fu g i  a n tia e re i p o c h i m e s i  p r im a .
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E v id e n te m e n te  la  p o p o la z io n e  u s c i ta  d a  c in q u e  a n n i d i g u e r r a  c h ie d e v a  u n  r a p id o  e d  e f f i c a c e  
r i to r n o  a l la  n o rm a li tà , a l le  a b i tu d in i  c o n s o l id a te , e  a v e v a  fa m e  s ta n c a  d i v iv e re  u n o  s t a t o  
d ’e c c e z io n e  p ro lu n g a to . |
ji
L a  D D R  (Deutsche D em okratische Repubìik) R e p u b b l ic a  D e m o c ra t ic a  T e d e s c a  fu  f o n d a t a  n e l  
1949 . D a lla  f in e  d e l la  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le  p e r  q u a t tro  a n n i il d e s t in o  n a z io n a le  e  l a  
f o r m a  te r r i to r ia le  d e l la  G e r m a n ia  s c o n f i t ta  r im a s e r o  in  u n o  s ta d io  d i s ta l lo , in  u n a  s o s p e n s i o n e   ^
d o v u ta  a l le  fasi c o m p le s s e  c h e  c a r a t te r iz z a r o n o  l ’im m e d ia to  s e c o n d o  d o p o g u e r r a  e le  v i c e n d e  j 
le g a te  a l la  s ta b il iz z a z io n e  d e l l ’o c c u p a z io n e  a l le a ta  d e l l a  G e rm a n ia .
I c o n f in i  n a z io n a li  d e l la  D D R  c o r r is p o n d e v a n o  a  q u e l l i  d e l la  Z o n a  d i O c c u p a z io n e  S o v i e t i c a  
(Savielische Besatzung Zone), u n a  d e l le  e n t i tà  in  c u i fu  s u d d iv is o  il te r r i to r io  d e l la  G e r m a n i a  
n a z io n a l- s o c ia l is ta .  B e r l in o ,  l a  c a p i ta le  d e l Reich, v e n n e  a  s u a  v o l t a  d iv i s a  in  q u a t t r o  z o n e  ] 
d ’o c c u p a z io n e  e d  è  p ro p r io  ta le  s u d d iv is io n e  c h e  n e  h a  fa t to , n e l c o r s o  d e g l i  a n n i, l a  v e r a  e  
p r o p r ia  a n o m a lia  d e g li e q u i l ib r i  d e l la  g u e r r a  f r e d d a  n e l c o n t in e n te  E u ro p e o . P u r  e s s e n d o ,  
in fa tt i ,  u n a  c i ttà  s o t to p o s ta  a  c o n t r o l lo  m i l i ta r e  d e l l e  q u a t tro  p o te n z e  u s c i te  v in c i t r ic i  d a l  
c o n f l i t to ,  U sa , U rss , G ra n  B r e ta g n a  e  F ra n c ia ,  e r a  c o l lo c a ta  n e l  b e l m e z z o  d e l t e r r i t o r i o  
n a z io n a le  d e lla  D D R , u n o  s p a z io  g ià  n e t ta m e n te  s e g n a to  d a  c o n f in i  e  b a r r ie r e  fin  d a l l a  s u a  
f o n d a z io n e .  B e rlin o , in v e c e , r im a s e  n o n o s ta n te  t u t t o  u n a  c i ttà  p o ro s a ,  e  ta le  r im a s e  f i n o  
a l l ’e d i f ic a z io n e  d e l M u r o ,  il 13 a g o s to  d e l 1 9 6 1 . D o p o  il m u r o  la  B e r l in o  d e m o c r a t i c a  
{Demokratisches Berlin), d e n o m in a z io n e  c h e  in d ic a v a  il s e t to re  d e m o c r a t i c o  d e l la  g r a n d e  
B e r l in o  p r o fi Berlin) c o s ì  c o m e  v e n iv a  d e f in i t a  la  c a p i ta l e  d e l la  D D R  d u r a n te  g li a n n i  ’ 5 0 ,  
d iv e n tò  a  tu tti g li e ffe tti la  B e r l in o  c a p i ta le  d e l la  D D R .
F in o  a  q u e l la  d a ta , tu t ta v ia ,  a  d if f e re n z a  d i q u a n to  a c c a d e v a  a l le  f r o n t i e r e  tr a  i s e t t o r i  
d ’o c c u p a z io n e  a llea ti in  tu t ta  la  G e rm a n ia , n e l la  B e r l in o  d e m o c ra t ic a  i c i tta d in i o r i e n t a l i  
g o d e v a n o  di u n a  m o b i l i tà  t r a  i d iv e rs i s e t to r i  d e l l a  c i t tà  p o r ta n d o  c o n  s é  u n  s e m p l i c e  
d o c u m e n to  d ’id e n tità  c h e  n e  a t te s ta v a  la  n a z io n a l i tà .  C o n  u n  b ig l ie t to  d i S - B a h n  - l a  
m e tro p o l i ta n a  so p ra e le v a ta  c h e  a t t r a v e r s a v a  la  c i t tà  f in  d a g li a n n i ’2 0 -  u n  la v o ra to r e  r e s i d e n t e  
n e l  s e t to r e  o r ie n ta le  a n d a v a  a  la v o r a r e  in  u n o  d e i t r e  s e t to r i  o c c id e n ta l i  e  r ie n tr a v a  a  c a s a  l a  
s e r a ,  al te r m in e  d e l la  g io r n a ta  l a v o r a t i v a 1. E  p o te v a  r ie n t r a r v i  d o p o  a v e r  b e v u to  u n a  b i r r a  o  u n  *il
1 I lavoratori pendolari a Berlino Ovest erano detti Gre m g anger, i frontalieri. Le altre ligure che attraversavano
il confine erano i rifugiati <frluchtlinge ), c i trasferiti (Che rs ¡e die ni). Nel 1961 solamente nel settore della 
Eiektroindusirie erano ancora occupate settemila persone che abitavano a Berlino Est e lavoravano a Berlino 
Ovest. Vedere: Baehr J., Industrie ini geteiiien Berlin 1945-1990. Die elektronische Industrie und der 
Maschinenbau ini Ost-lìest-1’erg/eich. Branchenentwicklung, Technologien und Ilandlungsstrukiuren, 
Munchcn, 2001. La chiusura della città del 1961 determinò addirittura un'emergenza relativa alla carenza di 
forza lavoro a Berlino Ovest come riporta un documento del Ministero del lavoro della Germania Federale: «Le
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c a f f è  in  u n  b a r  d e l K u ’d a m m , o  in  u n  c a f é  d e l q u a r t ie r e  o p e r a io  d i W e d d in g , n o to  c o m e  
W e d d in g  R o s s a  iter Roten Wedding) p e r  il f o r te  r a d ic a m e n to  d e l m o v im e n to  o p e ra io . U n  
c o n ta b i le ,  u n  im p ie g a to  in  u n a  d e l le  p ic c o le  a z ie n d e  d e l la b o r io s o  K re u z b e rg ,  n e l la  p a r te  s u d ­
o c c id e n ta le  d e lla  c i t tà  r ip r e n d e v a  il t r e n o  d o p o  a v e r  c o m p r a to  d e l la  c io c c o la ta ,  d e l m ie le  o  
d e l le  c a lz e  di n y lo n  p e r  la  m o g l ie  o  la  f id a n z a ta .  E  c o s ì , in  u n a  s im ile  m a n ie ra , u n  la v o ra to r e  
o c c id e n ta le  te rm in a to  il s u o  o ra r io  di la v o r o  si r e c a v a  n e l v e c c h io  q u a r t ie r e  o p e ra io  d e l 
P re n z la u e rb e rg ,  p ro p r io  a  r id o s s o  d e l c o n f in e  c o n  W e d d in g , e  c o m p r a r e  l a  c a rn e  p e r  la  c e n a  e  
il b u r r o  p e r  la c o la z io n e  m a  p a g a n d o  p r e z z i  b e n  in fe r io r i  a  q u a n to  a v re b b e  t r o v a to  n e l 
q u a r t ie r e  d i C h a r lo tte n b u rg , n e i  p re s s i d e l la  s ta z io n e  c e n tr a le  d e l l ’O v e s t .
T r a  q u e s te  d u e  p ra t ic h e  q u o tid ia n e  c ’e ra  a n c h e  c h i s f ru t ta v a  la  p o r o s i tà  d e l la  c i t tà  p e r  
c o n t r a b b a n d a r e  d a  u n  la to  a l l ’a l t ro  b e n i a l im e n ta r i  e  d i c o n s u m o  s f id a n d o  i c o n tro lli d o g a n a l i  
in  m o d o  d a  a r r o to n d a re  u n  m a g ro  s a la r io ,  o  p e r  c o n c e d e rs i  b e n i in tro v a b ili  a l l ’ E s t  o  
e s t r e m a m e n te  co s to s i a l l ’O v e s t .
Il m o v im e n to  c o n tin u o  d e l le  m e rc i e  d eg li u o m in i,  la  d if fe re n z e  d e i p re z z i  e  d e l la  t ip o lo g ia  d i 
b e n i  d i c o n s u m o , le  m o d a li tà  d e l m e rc a to  n e r o  s o n o  i p rim i e le m e n ti  c h e  la s c ia n o  in tr a v e d e r e  
le  p a r t ic o la r i tà ,  le  f o r m e  e  g li  sv i lu p p i di u n a  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  in  u n a  s o c ie tà  rea i so c i a li s ta  
c h e  n e l c o r s o  d e g li a n n i  h a  a s s u n to  c a r a t te r i s t ic h e  e  s t ru t tu re  b e n  d if f e r e n t i  d a l c o n s u m o  
s v i lu p p a to  n e i c o n te s t i  d e l l ’E u r o p a  o c c id e n ta le .  S i t r a t ta  d i u n a  d iv e r s i tà  c e r to  n o n  p i v a  d i 
a n a lo g ie ,  s im ili tu d in i e  s o m ig l ia n z e  m a  c h e  s o s ta n z ia lm e n te  h a  d a to  v ita  a  p r a t ic h e  
is t i tu z io n a l i  e  so c ia li , a  s t r a te g ie  p o li t ic h e  e d  in d iv id u a l i  d e l tu t to  a u to n o m e  e d  o r ig in a l i ,  e  n o n  
p e r  u l t im o  h a  c o n tr ib u i to  a  c re a r e  u n  im m a g in a r io  c u l tu ra le  d e l c o n s u m o  im m e r s o  in  u n  
H abitus d e f in ito , c i r c o s c r i t to  e  s i tu a to  la  c u i  d ia le t t ic a  in te rn a  h a  p u n te l la to  n e g li a n n i u n o  
s v i lu p p o  e c o n o m ic o , c u l tu r a le  e  so c ia le  c o m p le s s o  c h e  d e v e  e s s e r  c o n s id e r a to  p a t r im o n io  
id e n t i t a r io  d e l la  s o c ie tà  e u r o p e a  c o n te m p o ra n e a .
L a  c i t tà  d i B e r lin o  n e l  m a g g io  d e l 1945 e r a  u n  c u m u lo  d i m a c e r ie . N e l le  s tra d e  a n c o ra  
p ra t ic a b i l i  s g a t ta io la v a n o  u o m in i  e  d o n n e , d e l l e  p ic c o le  f ig u re  n e r e  c h e  a n d a v a n o  di c a n t in a  in  
c a n t in a  a l la  r ic e rc a  d i  c ib o  s fu g g e n d o  a i te m u ti  s o ld a ti  d e l l ’a r m a ta  r o s s a  d e s c r i t t i  d a l la  
p r o p a g a n d a  n a z is ta  c o m e  o r d e  b a rb a r e  d i s tu p ra to r i  e d  a s s a s s in i.  C o n  l ’a r r iv o  d e l l ’e s e r c i to
misure di sbarramento del governo dell’Unione Sovietica a Berlino hanno comportato una carenza di operai 
qualificati a Berlino Ovest. Prima del 13 agosto erano occupati a Berlino Ovest circa 63mila berlinesi dell’Est, di 
cui circa 7mila sono rimasti a Berlino Ovest: è venuta quindi a mancare una manodopera di circa 56mila unità. Il 
numero dei posti di lavoro disponibili è aumentato, alla data del 18 settembre 1961 e rispetto ai dati di fine luglio 
1961, di circa 12mila unità. Le nuove richieste riguardano essenzialmente operai specializzati (Facharbeiter)». 
In: Bundes Archiv Koblenz, B l49/6145 Bundesminister fü r  Arbeit und Sozialordnung — BAVAV-, 28, 
September 1961, Maßnahme zur Förderung der Arbeitsaufnahme; Vermittlung von Facharbeitern nach Berlin- 
West.
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a m e r ic a n o , c i r c a  u n  m e s e  p iù  ta rd i ,  il c l im a  c i t ta d in o  m u t ò  ra p id a m e n te :  d a  u n  la to  in fa tt i  
l ’a p p a r a to  m i l i ta r e  o c c id e n ta le  g a r a n t iv a  la  p o p o la z io n e  c o n t r o  le  a n g h e r ie  v e r e  o  s u p p o s te  
p e rp e t r a te  d a l l ’a rm a ta  ro s sa , d a l l ’a l t r o  p e rc h é  c o n  il g e n e r a le  P a tto n  in iz ia r o n o  a d  a r r iv a re  i 
r i fo rn im e n t i  s e g u i t i  v e lo c e m e n te  d a l l ’ im p o n e n te  a r m a m e n ta r io  e c o n o m ic o  d e l p ia n o  M a rs h a ll  
g r a z ie  a l q u a l e  fu ro n o  v e l o c e m e r t e  r ie m p iti  m a g a z z in i  n e g o z i, e  le  s t r a d e  r ie b b e r o  
v e lo c e m e n te  la  lu c e  e le ttr ic a .
Il s e t to r e  o c c id e n ta le  di n o t te  e ra  i l lu m in a to  a  f e s ta  m e n tr e  c a m m in a n d o  p e r  p o c h i  c h i lo m e tr i  
in  d ir e z io n e  d e l v e c c h io  c e n t r o  c i t ta d in o , la  s f a v il la n te  i l lu m in a z io n e  in iz ia v a  a  la sc ia re  il 
p o s to  a  r a d e  e  p a l l id e  lu c i g i a l l e  e d  a r a n c io n e  c h e  a  m a la p e n a  la s c ia v a n o  s c a n s a r e  ai p e d o n i le  
b u c h e  n e l la  s t r a d a  e  su i m a r c ia p ie d i .  L a  d is p a r i tà  d i r i c c h e z z a  fu  p a le s e  n e l 1 9 4 8  q u a n d o  p e r  
r e a z io n e  a l la  p r im a  r i f o r m a  m o n e ta r i a  e f f e t tu a ta  in  m a n ie r a  u n i la te ra le  d a l le  a u to r i tà  
o c c id e n ta l i  c h e  d if fe re n z ia v a  l a  v a lu ta  o c c id e n ta le  d a  q u e l la  o r ie n ta le , v e n n e  d e c i s o  il b lo c c o  
d e g li  a p p ro v v ig io n a m e n ti  o c c id e n ta l i  p e r  la  B e r l in o  o c c id e n ta le .  I s o v ie t ic i  c h iu s e ro  le  
f r o n t ie r e  o c c id e n ta l i  e  v ie ta r o n o  il p a s s a g g io  d e l l e  c o lo n n e  d i a u to c a r r i  c h e  
a p p r o v v ig io n a v a n o  la  B e r l in o  o c c id e n ta le .
L a  r e a z io n e  a l le a ta  fu  il p r im o  d is p ie g a m e n to  m ili ta r e  in  u n  p a r t ic o la re  « c a m p o  d i b a tta g lia » : 
q u e l lo  d e l la  r ic c h e z z a ,  del b e n e s s e r e  e  d e i c o n s u m i d i m a s s a .  F u  re a l iz z a to  in  p o c h i g io rn i u n  
im p o n e n te  p o n te  a e re o  c h e  g a r a n t ì  l a  B e r l in o  o c c id e n ta le  c o n  to n n e l la te  d i c ib o , c a rb o n e , 
v e s t it i  e  p o i d o lc i ,  lib ri e c o n o m ic i ,  f i lm  a m e r ic a n i  e  m u s ic a  r i tm a ta 2.
Il p r im o  c o n f r o n to  vis a vis t r a  le  s u p e r p o te n z e  v in c itr ic i  d e l la  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le  f u  
q u in d i g io c a to  - f o r s e  in c o n s a p e v o lm e n te -  p ro p r io  s u l la  c o m p e t iz io n e  n e l m o n d o  d e i c o n s u m i. 
E , a n c h e  se  si t r a t tò  d i b e n i  le g a ti  a d  u n o  s ta d io  p r im o r d ia le  d e l la  s o c ie tà  d e i c o n su m i d i 
m a s s a ,  fu  u n o  d e i p r im i p a s s i  p e r  u n a  t r a s f o r m a z io n e  r a d i c a le  d e l la  c u l tu ra ,  d e l l ’e c o n o m ia  e  
d e l la  s o c ie tà  d e l l ’ in te ro  c o n t in e n te  e u r o p e o .
Il c a m p o  d e l c o n s u m o , il s u o  d i s p o s i t iv o  e  i su o i s e g n i m a te r i a l i  s to r ic a m e n te  p o s s o n o  e s s e r  
c o n s id e ra t i  u n  s e t to r e  s t r a te g ic o  d e l l ’o r d in e  e c o n o m ic o  e  s o c ia le  d e l l ’E u r o p a  c o n te m p o ra n e a .  
U n  n o d o  s to r io g r a f ic o  a l t r im e n t i ,  n e l q u a l e  l ’in n a lz a m e n to  d e l lo  s ta n d a rd  d i v i t a  - s o c ia le  e d  
in d iv id u a le  -  u n i to  a l la  d i f f u s i o n e  d i  u n  b e n e s s e r e  ta n g ib i l e ,  r ic o n o s c ib i le  e  s o c ia lm e n te  
r a d ic a to  si r iv e la r o n o  i c a m p i  d e l la  c o m p e t iz io n e  t r a  d u e  s is te m i d i s v i lu p p o . L a  s to r ia  
g e n e r a le  e  p o l i t i c a  di u n a  d e t e r m in a ta  s o c ie tà  p a s s a  c e r t a m e n te  d a i s u o i e q u i l ib r i  p o li t ic i , le  
su e  f o r m e  is t i tu z io n a li ,  i su o i o r g a n i  d i c o n t r o l lo  e  in te rv e n to  s o c ia le ,  m a  d e v e  
n e c e s s a r ia m e n te  e s s e r  c o n s id e r a to  a n c h e  il d a to  n u d o  d e l l ’e s p e r ie n z a  so c ia le .
2 Per il blocco aereo di Berlino Ovest rimando al esempio: Keiderling G .^‘Rosine nhomher,, über Berlin: 
Währungsreform, Blockade, Luftbrücke, Teilung ;die schicksalsvollen Jahre ¡948 49, Berlin, 1998.
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In  s e g u i to  al b lo c c o  d e lle  f ro n t ie re  e  a l p o n te  a e re o  d e l 1 9 4 8  d u e  s o c ie tà  d is t in te  m a  c o n t ig u e  
in iz ia r o n o  a  s c ru ta r s i  e  s c o p r ir s i  d iv e rs e . S i p e r c e p iv a  la  p a r t ic o la r e  a s im m e tr ia  c h e  v e n iv a  
s e g n a ta  d a l la  d o p p ia  v e lo c i tà  c o n  c u i " l ’e s p e r ie n z a  d e l la  f a m e ” s c o m p a rv e  d a l la  q u o t id ia n i t à  
s o c ia le  d iv e n ta n d o  u n  e le m e n to  d e l p a ssa to . T ra  il 1 9 4 5  ed  il 1 9 4 9  in f a tt i ,  n e l le  z o n e  
d ’o c c u p a z io n e  g o v e rn a te  d a g li  a l le a t i  a v v e n n e  u n a  m a s s ic c ia  im m is s io n e  d i g e n e r i  a l im e n ta r i  
p r im a r i  i q u a l i ,  s o p r a t tu t to  n e l l ’ im m e d ia to  d o p o g u e r r a ,  e r a n o  p r e v a le n te m e n te  d i p r o d u z io n e  
a m e r ic a n a 3. L a  r i fo rm a  v a lu ta r i a  a l la  b a s e  d e l b lo c c o  d i B e r l in o  s a n c ì , d a  u n  la to , l a  
s e p a r a z io n e  p o l i t i c a  d e l le  d u e  z o n e  d ’o c c u p a z io n e  te d e s c a ,  e  d a l l ’a l t r o  in s ta u r ò  u n a  s i tu a z io n e  
d i d i s e q u i l ib r io  n e l m o n d o  d e l c o n s u m o  tr a  le  d u e  c ittà .
L a  D D R  si t r o v ò  a  su b ire  la  p r e s s io n e  d e l l ’o c c id e n te  n o n  su l p ia n o  m il i ta r e  m a  su  q u e l lo  d e i  
c o n s u m i, e  B e r l in o  O v e s t  d iv e n tò  la  s p in a  n e l f ia n c o  d e l la  c o s t r u z io n e  d e l  s o c ia l i s m o  
p r o g e t ta ta  d a  W a l th e r  U lb r ic h t .  L a  c i r c o la z io n e  e  la  p o ro s i tà  p re s e n ti  n e l la  c i t tà  m o s tr a v a n o  a i  
la v o ra to r i  o r ie n ta l i  u n  b e n e s s e r e  i r r a g g iu n g ib i le  p e r  u n ’e c o n o m ia  s o c ia l is ta  in  c o s t ru z io n e . L e  
lu c i e d  il lu c c ic h io  d e l le  p a s s e g g ia te  a d  O v e s t n o n  e ra n o  c o m p e n s a t i  d a l la  c a rn e ,  d a l la t te  e  d a l  
b u r r o  d a i p re z z i  c o n tro lla ti  e  di g r a n  lu n g a  in fe r io r i  a  q u e l l i  e s p o s t i  n e l le  v e tr in e  d e l Kit ’Damm  
o c c id e n ta le . II c ib o  e ra  u n  b is o g n o  n e c e s s a r io ;  è  il s u p e r f lu o , p e rò , c h e  in iz ia v a  a  d iv e n ta r e  
in d is p e n s a b i le .
1.2) Socialism o e consum o nella «B erlino dem o cratica»  degli an n i *50
L a  r i c o s t r u z io n e  di u n  t e s s u to  c o m m e r c ia le  e  d is t r ib u t iv o  fu  u n o  d e i p r im i p a s s i c o m p iu t i  d a l l e  
a u to r i tà  d e lla  D D R  con  l ’o b ie t t iv o  d i r ic o s t ru ir e  u n a  n o rm a li tà  q u o tid ia n a  a l la  p o p o la z io n e  e d  
e l im in a r e  u n  s e n s o  di p e n u r ia  d i f f u s o  e  s o p r a t tu t to  e l im in a re  lo  s p e t t r o  d e l la  f a m e , fo r c lu s io n e  
d e l l ’ in te ra  s o c i e tà  e u ro p e a  d e l s e c o n d o  d o p o g u e r r a .  B e r l in o  E s t e  la  f lu id i tà  d e i su o i c o n f in i  
c o m p lic a v a n o  il p ro c e s s o  t r o v a n d o s i  p r o p r io  n e l “ c a m p o  a p e r to ”  d e l c o n f l i t to  
O r ie n te /O c c id e n te  su l te r r e n o  d e i c o n s u m i.  In  tu t ta  la  D D R  il r i to rn o  a d  u n a  n o r m a li tà  p r iv a  d i 
r a z io n a m e n to  a l im e n ta re  e  r ic c a  d i b e n i  d iv e rs i fu  u n  c a m m in o  p iù  le n to  m a  c o n t in u o . N e l l a  
c a p i ta le  d e llo  s ta to  so c ia l is ta  il p a s s a g g io  d i u o m in i e  d i m e rc i tr a  z o n e  d i e c o n o m ia  e  c u l tu ra  
s e m p re  p iù  d is p a ra te ,  in f lu iv a  d ir e t ta m e n te  s u l la  te n u ta  e  su l c o n s e n s o  p o l i t i c o  d e l l ’i n t e r a  
r e p u b b l ic a  d e m o c ra tic a .  A l le  p r a t ic h e  is t i tu z io n a li  d i a p p r o v v ig io n a m e n to  c o r r is p o n d e v a n o
3 «L’esperienza della fame e della penuria» post-bellica è una costante dei paesi coinvolti nella seconda guerra 
mondiale. Per ciò che riguarda la Germania (I£st ed Ovest) assunse dei contomi drammatici favoriti dalla 
situazione politica instabile. Rimando al lavoro di: Stueber G., Der Kampf gegen den Hunger 1945-50. Die 
Emähmngstage in der Britischen Zone Deutschlands insbesondere in Schleswig-Holstein und Hamburg, 
Neumünster, 1984. Un lavoro di carattere più esteso, anche se concentrato sulla Germania Occidentale: Wildt 
M., Am Beginn der Konsumgesellschaft. Mangelerfahrung, Lebenshaltung, Wohlstandshoffnung in 
Westdeutschland in den Fünfziger Jahren, Hamburg, 1994.
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p ra t ic h e  in fo rm a li  dei c i t ta d in i /c o n s u m a to r i ,  e d  è  d a  ta le  d ic o to m ia  c h e  p r o b a b i lm e n te  
s c a tu r i ro n o  le  p re m e sse  d i u n a  c u l tu r a  e  g e s t io n e  d e l c o n s u m o  d if f e r e n te  e  p e c u l ia r e .
L a  s t r u t tu r a  d e l la  re te  d is t r ib u t iv a  su l te r r i to r io  in  D D R  fu  a r t ic o la ta  in  u n a  t r a m a  i s t i tu z io n a le  
d e f in i ta  c h e  si a r t ic o la v a  su  d u e  tip i d i e s e r c iz i  l e  H andelsorganisationen  (H O ) e  le  
Konsumgenossenschaften  (K G )4 . L e  p r im e  e r a n o  le  o r g a n iz z a z io n i  d e l  c o m m e r c io  s o c ia l i s ta ,  
o s s ia  d e g li  e se rc iz i di r iv e n d i t a  a l d e t ta g l io  d i p r o p r ie t à  e d  im p ie g o  p u b b l ic o .  Q u e s te  o l t r e  a  
o f f r i r e  il s e r v iz io  d i r iv e n d ita  e  l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  a l im e n ta re , h a n n o  r a p p r e s e n ta to  u n a  
d e l le  “ p r o v in c e  p e d a g o g ic h e ”  d e l la  v ia  s o c ia l is ta  a l c o n s u m o  e  d e l l ’im m a g in a r io  s o c ia le  d e l l a  
D D R 5. A n a lo g a m e n te  la  r e t e  d e l le  Konsum genossenschaften , le  c o o p e r a t iv e  d i c o n s u m o  c h e  
r ip r o p o n e v a n o  il m e to d o  d i p r o d u z io n e  g ià  s p e r im e n ta to  t r a  la  f in e  d e g l i  a n n i  ’2 0 . Si t r a t t a v a  
d i s e rv iz i c o m m e rc ia li d i p r o d u z io n e  e  r iv e n d ita  r iu n i t i  n e l la  “ L e g a  d e l le  C o o p e ra t iv e  d e l l a  
D D R ” ( Verband der Konsum genossenschaften der DDK) c o n t r o l l a ta  d i r e t t a m e n te  d a l  
M in is te r o  p e r  il c o m m e rc io  {M inisterium  fü r  H andel u n d  Vesorgung) e  d i r e t t e  d a  u n a  c e n t r a l e  
d e c i s io n a l e  c h e  n e  o r ie n ta v a  le  s c e l te  e  le  p o l i t i c h e  c o m m e r c ia l i .  I s u o i  n e g o z i e r a n o  i K onsum  
d is lo c a t i ,  in  p r in c ip io  p r e v a le n te m e n te  in  a re e  ru r a li  m a  n e l c o rs o  d e g l i  a n n i si t r a s f o r m a r o n o  
in  v e ri e  p ro p r i  g ran d i m a g a z z in i  a n c h e  n e lle  a r e e  u r b a n e .
A l t r a  c o m p o n e n te  d e lla  t r a m a  d is tr ib u t iv a ,  s e b b e n e  m in o r i ta r ia ,  e r a n o  i n e g o z i  a  g e s t io n e  e  
p r o p r ie tà  p r iv a ta  che, p e rò , f u r o n o  c o s ta n te m e n te  o s te g g ia t i  d a  p o l i t i c h e  s ta ta l i  c h e  a g i v a n o  
ta n to  su i p re z z i im p o s ti c h e  s u l la  f r e q u e n z a  d e l r in n o v o  d e l le  s c o r te  d i m a g a z z in o ,  
o s te g g ia n d o  c o s ì di f a t to  l ’ in iz ia t iv a  p r iv a ta  e  m i r a n d o  ad u n a  g r a d u a le  s u s s u n z io n e  d e g l i  
e s e r c iz i  p r iv a t i  n e lla  re te  c o m m e r c ia le  s ta ta le . N e l 1 9 5 2  in  tu t to  il te r r i to r io  n a z io n a le  d e l l a  
D D R  v i e r a n o  195.921  la v o r a to r i  d e l s e t to re  c o m m e r c ia le  re g is tra t i  a l m in is te r o .  3 9 .3 3 3  e r a n o  
g li  a d d e t t i  n e l c o m m e rc io  s o c ia l i s ta  d e l le  H O , 1 8 .9 0 7  d ip e n d e v a n o  d a l le  c o o p e r a t iv e  d i 
c o n s u m o  (K G ) , e  b en  1 5 6 .5 8 8  e r a n o  c o m m e rc ia n t i  p r iv a t i ,  t i to la r i  di p ic c o le  b o t t e g h e  o  
a m b u la n t i6 . U n  d a to  c h e  f o to g r a f a  la  s i tu a z io n e  d i in s ta b i l i tà  d e l la  re te  d is tr ib u t iv a  c h e ,  g ià  
n e l  1 9 6 0  v e n n e  p e rò  r ib a l ta ta :  n e l l ’a n n o  p r e c e d e n te  a l la  c o s t ru z io n e  d e l m u r o , in fa t t i ,  s i 
c o n ta v a n o  in  D D R  un  n u m e ro  le g g e rm e n te  in fe r io r i  d i e se rc iz i c o m m e rc ia l i  1 8 9 .0 6 5 , d i c u i 
7 9 .9 0 3  d e l le  H O , 3 6 .6 5 4  d e l le  K G  e  9 4 .9 0 8  r e s ta r o n o  p r iv a ti .
N e l  1 9 5 5 , in o l tr e , n e lla  r e te  d is t r ib u t iv a  d e l c o m m e r c io  d e l la  D D R  e ra n o  im p ie g a t i  8 4 4 .8 0 0  
la v o r a to r i ,  d i cu i 6 9 6 .5 0 0  c o n  la  q u a l i f ic a  d i o p e r a i  e  im p ie g a t i ,  e 1 4 8 .3 0 0  a u to n o m i o  le g a ti
4 Rimando a: Kaminsky A,, „Mehrproduzieren, gerechter verteilen, besser leben". Konsumpolitik in der DDR, 
in: ..Aus Politik und Zeitgeschichte1' 28(1999) pp, 12-20 
Clr: Hübner, P., .Sozialistischer Fordismus"? Oder: Unerwartete Ergebnisse eines Kopiervorganges. Zur
Geschichte zur Produktionsbrigaden in der DDR. In: A. Lüdtke (Hg), Amerikanisientng. Traum und Alptraum 
in Deutschland des 20 Jahrhundert, Cit. pp. 11-46
6 Fonte: Statistisches Jahrbuch der DDR, Berlin (Ost), 1962 (Annuario Statistico della DDR, redatto 
dall*amministrazione centrale dello stato fino al 1989)
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a d  a z ie n d e  fa m il ia r i .  G ià  n e l  1 9 6 0  su  8 9 0 .2 0 0  la v o ra to r i g li o p e ra i  e d  im p ie g a ti e r a n o  
d iv e n ta t i  7 9 0 .5 0 0  m e n t r e  i p r iv a ti  si e ra n o  r id o tt i  a  9 9 .7 0 0  u n ità .
N e l  d e c e n n io  d e l la  r ic o s t r u z io n e  n a z io n a le  il c o m m e rc io  a l d e t ta g l io  fu  t r a s fo r m a to  e  
t r a s fe r i to  s o t to  il c o n t r o l lo  d i r e t to  d e l lo  s ta to . F e n o m e n o  c h e  se  d a  u n  la to  c e r ta m e n te  in f lu iv a  
s u l la  l ib e r tà  c o m m e r c ia le  e d  in d iv id u a le ,  e  m o r t i f ic a v a  u n  im m a g in a r io  d i  c o n s u m o  g ià  m e s s o  
a  d u r a  p r o v a  d a l le  e c o  d e l m o n d o  o c c id e n ta le  c h e  p ro v e n iv a n o  d a l la  r a d io ,  d a l le  le t te r e  d i 
p a r e n t i , d a l l ’a l tro  r ic o s t r u ì  le  in f r a s t r u t tu r e  d e l la  d is tr ib u z io n e , f o r m ò  n u o v o  p e rs o n a le  e  p o s e  
le  b a s i p e r  il c o m m e r c io  e  il c o n s u m o  d i m a s s a  in  u n a  so c ie tà  r e t ta  d a  r a p p o r ti  di p ro d u z io n i 
p ia n if ic a t i  e  re la z io n i  d i p o te re  re a ls o c ia l is te .
U n o  d e i p r im i s e g n a l i  c h e  d i f f e r e n z ia  lo  s v i lu p p o  d e l  c o n s u m o  d i m a s s a  in  D D R  è  c e r ta m e n te  
la  c a p a c i tà  d i m a n te n e r e  u n  e q u i l ib r io  n e i p r e z z i  al d e t ta g l io  p e r  i c o n s u m a to r i  c h e  r i s u l ta v a n o  
c o n te n u ti  p e r  c iò  c h e  r ig u a r d a  i g e n e r i a l im e n ta r i  p rim a ri. V e n iv a n o , in fa t t i ,  a ttiv a ti d e i 
c a lm ie r i  c h e  te n d e v a n o , g e n e ra lm e n te ,  a  s ta b i l iz z a r e  v e rs o  il b a s s o  il p r e z z o  d e i b e n i n e c e s s a r i  
a u m e n ta n d o  v e r t ig in o s a m e n te  q u e l l i  c o n s id e ra t i  “ n o n  n e c e s s a r i” e  p e r t a n to  n o n  in se r iti n e l le  
p re v is io n i  di s v i lu p p o  in c lu s e  n e l p ia n o  d i s v i lu p p o  e c o n o m ic o  q u in q u e n n a le ,  d e f in ito  d a i 
m in is te r i  e  d a l la  c o m m is s io n e  c e n tr a le  p e r  la  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a 7. A i c itta d in i d e l la  
B e r l in o  d e m o c ra t ic a  e  d e l la  
D D R  n e l 1 9 5 0  c in q u e  
c h i lo g ra m m i d i p a ta te  c o s ta v a n o  
0 .6 0  m a rc h i o r ie n ta l i;  u n  c h i lo  
d i m e le  1 .5 0  m a rc h i;  u n  c h i lo  d i 
f a r in a  d i f ru m e n to  2 .4 0  e  g li  
e s e m p i s o n o  re la tiv i a  m e rc e  
a l im e n ta r e  n o n  s o t to p o s ta  a  
r e g im e  d i r a z io n a m e n to  c o m e  
a v v e n iv a  in v e c e  p e r  la  c a rn e .
L ’e f f e t to  d e l la  m is u ra  su i p re z z i  e r a  il c o n te n im e n to  d e l la  q u a n t i tà  d e l l ’a c q u i s to  a  f ro n te  d i  u n  
p r e z z o  a c c e s s ib i le  m a  d a l m o m e n to  in  cu i il s in g o lo  c o n s u m a to r e  v o le v a  a l t r a  c a rn e  o  a l t ro  
g e n e r e  ra z io n a to  si t r o v a v a  d i f r o n te  a d  u n  p re z z o  d i m o lto  e le v a to .  L a  c a rn e  di v i t e l lo  
r a z io n a ta  (bew irtschaftet) c o s t a v a  a l c h i lo  2 .5 0  m e n tre  la  s te s sa  c a r n e  a c q u i s ta ta  l ib e ra m e n te
7 A proposito dello statuto degli oggetti, della loro determinazione del valore sociale in DDR rimando agli 
esaustivi contributi di: Merkel I., Der Auflialtsame Aufbruch in die Konsulgesellschaft, in: ÍVunderwirtschaft 
DDR- Konsum Kultur in den 60er Jahren, Hg. Von der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, Köln 1996, 
pp. 8-20; Merkel I., konsumhdtur in der DDR. Über das Scheitern der Gegenmodeme a u f dem Schlachtfeld des 
Konsums, in: ^Mitteilungen aus der Kulturwissenschaften Forschung“, 37(19%), pp. 314-331; Merkel I., 
Arbeiter und Konsum im real existierenden Sozialismus, in: Hübner P., Tenfelde K., Arbeiter in der SBZ-DDR, 
Cit. pp. 527-553. Infine al completo studio: Merkel I., Utopie und Bedürfnis, Cit.
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{frei käuflich) c o s ta v a  2 6 .7 5  m a r c h i ;  s te s s a  v a r ia b i l e  f u n z io n a v a  r i s p e t to  a l la  c a m e  b o v in a  c h e  
r a z io n a ta  v e n iv a  2 m a rc h i e  su l m e r c a to  in v e c e  si v e n d e v a  a  2 0 .4 5  al c h i lo .  Il m a ia le  r a z io n a to  
m a n te n e v a  il p re z z o  a  2 .5 0  m e n tr e  le  d in a m ic h e  di m e r c a to  lo  tra s c in a v a  f i n o  a i 2 4  m a rc h i .  
C o n s id e r a n d o  c h e  n e l 1 9 5 5  il c o n s u m o  p r o - c a p i t e  d i c a rn e  d e i 1 7 .8 3 2 .0 0 0  d i  u o m in i e  d o n n e  ( 
t e d e s c o  o r i e n ta l i  e ra  d i 4 5  k g  l a  d o m a n d a  e r a  im p o n e n te  e  d e te rm in a v a  u n a  d is p a r i tà  d i  i 
p r e z z o  d i in g e n te  d im e n s io n i.  N e l l e  p ic c o le  b o t te g h e  d i B e r l in o  E s t  e  p e r f in o  n e l le  H O , ' 
n o n o s t a n te  il r e g im e  d i r a z io n a m e n to  si c o n t in u a v a  a d  o f f r i r e  c a r n e  e d  a l t r i  b e n i a  p r e z z i  j 
e le v a t i  a l d i fu o r i  d eg li a c u is t i  g a r a n t i t i  d a l la  c a r ta  a n n o n a r ia .  U n a  ta v o le t ta  d i c io c c o la to  a l | 
la t te  c o n  il 15 p e rc e n to  d i c a c a o  e d  il 2 0  di b u r r o  d i c a c a o  c o s ta v a  n e l 1 950  7 .5 0  m a rc h i e  n e l
i
1 9 5 5 : 4 .8 0  m a rc h i m e n tre  u n  c h i lo  d i c a c a o  in  p o lv e re  p u r o  c o s ta v a  74  m a rc h i e  c in q u e  a n n i  ii
d o p o  6 4  m a rc h i.  C o n  la  f in e  d e l  r a z io n a m e n to ,  il p r im o  g iu g n o  d e l 1 9 5 8  il p r e z z o  si 
s t a b i l iz z a v a  su i 3 2  m a rc h i al c h i lo .  11 c a c a o  e r a  u n a  d i q u e lle  m e rc i c h e  m o lti b e r l in e s i  
c o m p r a v a n o  n e i n e g o z i d e l l ’O v e s t  d o v e  c o n  m a rc h i  o c c id e n ta l i  si a c q u i s ta v a  a d  u n  p r e z z o
i
tu t to  s o m m a to  n o n  in f e r io re  di 2 0  m a r c h i  o c c id e n ta l i ,  c i r c a  4 0  m a rc h i o r ie n ta l i .
A n c h e  le  c a l z e  di n y lo n  e r a n o  u n  b e n e  c a ro : n e l 1 9 5 0  u n  p a io  c o s ta v a  4 4 .8 5  m a rc h i ,  n e l 1 9 5 5 , 
g r a z i e  a l l ’a u m e n to  d e l l ’i n d u s t r i a  c h im ic a ,  r a m o  p r o d u t t iv o  c h e  o l t r e  tu t t o  d a v a  a n c h e  i 
b e l l e z z a 8, il p r e z z o  sc e s e  a  1 8 .9 0  m a r c h i  p e r  s t a b i l iz z a r s i  su i 10 .75  f in o  a l la  f i n e  d e l d e c e n n io .  
C o s i u n  p u l lo v e r  d a  u o m o  c o n  il 5 0 %  d i la n a  n a tu ra le  c o s ta v a  nel ’5 0 , 6 4 .5 0  m a rc h i e  c in q u e
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a n n i  d o p o  5 0  m a rc h i.  U n  o r o lo g io  d a  p o ls o  p e r  u o m o  c o s ta v a  3 4 0  m a rc h i  e  u n a  b ic ic l e t t a  
n u o v a  di m a r c h io  c o s ta v a  p r im a  6 4 0  m a rc h i e  n e l  1 9 5 5  d im in u ì a 3 1 3 . U n  a r m a d io  p e r  a b i t i  d i 
1 m e t r o  e d  8 0  c m  d i le g n o  s m a l ta to  c o s ta v a  5 3 0  m a rc h i.
E r a n o  p r e z z i  s ta b il i t i  e  c o n t r o l l a t i  p e r  u n  p o p o la z io n e  di la v o ra to r i  e  c o n s u m a to r i  c h e  
p e r c e p i v a n o  d e i  s a la r i c h e  n o n  p e r m e t t e v a n o  c e r to  s p e s e  d is s e n n a te . U n  o p e r a io  im p ie g a to  
n e l l ’in d u s t r i a  d i S ta to  n e l 1 9 5 5  g u a d a g n a v a  m e d ia m e n te  4 4 9  m a rc h i a l m e s e  c o s i c o m e  il s u o  
c o l le g a  q u a d r o  im p ie g a to . C if r a  c h e  p o te v a  a u m e n ta r e  a  s e c o n d a  d e l  n u m e r o  d i i n d e n n i tà  e 
p r e m i  c h e  il la v o ra to re  r iu s c iv a  a d  o tte n e re ;  u n  im p ie g a to  d e l le  c o o p e ra t iv e  d i c o n s u m o  ( K G )  
p e r c e p iv a  a l m e s e  3 3 5  m a rc h i  d i m e d ia  al m e s e  e  u n  o p e ra io  e d i le  - c a t e g o r i a  p r o ta g o n is ta  
d e l l ’i n s u r r e z io n e  d e l g iu g n o  d e l 1 9 5 3 -  r ic e v e v a  u n  s a la r io  m e d io  di 4 4 6  m a rc h i .  U n  im p ie g a to  
d e i t r a s p o r t i  r ic e v e v a  in v e c e  4 3 3  m a r c h i ,  u n  p r o f e s s o r e  u n iv e rs i ta r io  4 2 0  m a r c h i .  I la v o ra to r i  
d e g l i  H O  p e r c e p iv a n o  m e d ia m e n te  3 8 0  m a rc h i
N e i  p r im i a n n i  ’50  la  p r io r i tà  p o l i t i c o - e c o n o m ic a  d e l la  d ir ig e n z a  d e l la  D D R  e  d e l la  S E D  e ra  
q u e l la  d i in c re m e n ta re  il v o lu m e  c o m p le s s iv o  d e ll ’in d u s tr ia  p e s a n te  s e n z a  t r a la s c ia r e  il 
s o d d i s f a c i m e n t o  d i d e i b is o g n i  p r im a r i  d e l la  p o p o la z io n e .
8 Sulla relazione tra chimica e senso estetico e di bellezza «socialista» del design industriale rimando a. Redeker 
II., Chemie gibt Schönheit, Berlin (DDR), 1959.
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L a  n a tu r a  e  g e n e s i  d e i b is o g n i  so c ia li è  p ro p r io  il d a t o  c h e  d u ra n te  il d e c e n n io  d e i ’5 0  in i z iò  a  
tr a s fo r m a rs i  a n c h e  in  D D R , e  d ie d e  r e s p iro  a l l ’e m e rs io n e  di b is o g n i  m o d e r n i  le g a ti a l lo  
s v i lu p p o  d e l la  s o c ie tà  d i m a s s a  e  d e i c o n s u m i. L a  m o l t ip l ic a z io n e  di o g g e t t i  te c n ic i ,  la  
t r a s f o r m a z io n e  e  l ’a u to m a z io n e  d e l la  v ita  d o m e s tic a  e  la v o ra tiv a , l a  d if fu s io n e  d i u n o  s t i l e  di 
v i t a  e d  e s t e t i c o  in  c o n t r a s to  c o n  i c o s tu m i r ig id i e  m o ra lis t ic i  d e l le  g e n e r a z io n i  c h e  a v e v a n o  
a t t r a v e r s a to  la  g u e r ra , s p in g e v a n o  s e m p re  p iù  p e r s o n e  a  sp o s ta rs i  in  o c c id e n te  p e r  g o d e r e  d i 
u n  m o n d o  d i c o n su m i in  p ie n o  sv ilu p p o .
P e r  q u a n t i f i c a r e  il f e n o m e n o  d e l l ’e m ig ra z io n e  d a  o r i e n te  v e r s o  o c c id e n te  d u r a n t e  i p r im i d ie c i  
a n n i d e l la  r e p u b b l ic a  d e m o c r a t i c a  te d e s c a  b is o g n a  c o n s id e ra re  c h e  n e l 1 9 5 0  la  p o p o la z io n e  
c o n ta v a  1 8 .3 6 0 .0 0 0  d i p e r s o n e  n u m e ro  c h e  s o l ta n to  c in q u e  a n n i p iù  ta rd i  d im in u ì  a  
1 7 .8 3 2 .0 0 0 , a r r iv a n d o  in  c h iu s u ra  d i d e c e n n io  n e l 1 9 6 0  a  1 7 .1 8 8 .0 0 0 , n e l l ’a r c o  di d ie c i a n n i  
l ’in s ie m e  d e l la  p o p o la z io n e  d im in u ì u f f ic ia lm e n te  d i 1 .1 7 2 .0 0 0  p e r s o n e 9.
P e r  la  m a g g io r  p a r te  si t r a t ta v a  d i m a sc h i c h e  a b b a n d o n a v a n o  c a s e  e  ta lv o l t a  fa m ig l ie  p e r  
t r a s fe r ir s i  in  o c c id e n te ,  c a ra t te r is t ic a  c h e  d e te r m in ò  la  s to r ic a  p r e p o n d e r a n z a  d e l l a  
p o p o la z io n e  f e m m in ile  su  q u e l la  m a s c h ile  ta n to  d a  f a r  d e f in ire  la  D D R  u n  Frauenstaat, u n o  
s t a to  d i d o n n e , a n c h e  s e  i q u a d r i  d ir ig e n ti  e  p o li t ic i  r i s p e c c h ia v a n o  a ss a i l im i ta ta m e n te  t a le  
r e a l tà  so c ia le . Il f e n o m e n o  d e f in i to  c o m e  “ a b b a n d o n o  d e l la  r e p u b b l ic a ”  a s s u n s e  le  d im e n s io n i  
d i u n  « f a t to  so c ia le  to ta le » ,  o v v e r o  in  g r a d o  di m o d if ic a re  ra d ic a lm e n te  l e  s t ru ttu re  s o c ia l i  
c o m e  le  p r a t ic h e  is t i tu z io n a li  e , n o n  u lt im e , le  sc e lte  p o l i t ic h e  d e l la  S E D  e  d e l lo  s ta to .
L a  d iv e r s i tà  d i p re z z i e  r i n c a l z a n t e  tr a s fo r m a z io n e  d e l la  n a tu ra  d e i  b is o g n i  p r im a r i d e l la  
p o p o la z io n e  p ro v o c ò , in o l tr e ,  la  d if fu s io n e  d i fe n o m e n i di a c c a p a r r a m e n to  c h e  c o n d u c e v a n o  
i r r im e d ia b i lm e n te  a d  u n a  p r o n u n c ia ta  d if f e r e n z ia z io n e  so c ia le  s e g n a ta  d a l d i f f e r e n te  g r a d o  di 
a c c e s s o  a  b e n i d i c o n s u m o . 1 c o n s u m i di m a s s a  c h e  i b e r l in e s i  d e l l ’E s t  r iu s c iv a n o  a  p e r c e p i r e  e  
a  v iv e r e  r a p p r e s e n ta v a n o  u n  c o m p o n e n te  d e l la  m in a c c ia  o c c id e n ta le  c h e  n o n  si r iu s c iv a  in  
n e s s u n  m o d o  a  r e s p in g e re .  E r a  u n a  p re s s io n e  c h e  m in a v a  la  d i f f u s io n e  d i u n o  s t ile  d i v i ta  e  di 
u n a  m o r a le  so c ia l is ta  m e t te n d o  in  p e r ic o lo  l o  s fo rz o  d i r ic o s t ru z io n e  n a z io n a le  c h e  a v re b b e  
p r e c e d u to  l ’e d i f ic a z io n e  d e l s o c ia l i s m o  e  d i u n a  s o c ie tà  e q u a  e  d i b e n e s s e re .
N e i q u a r t ie r i  d i B e r l in o  E s t  le  s t ra d e  e ra n o  p ie n e  d i p o lv e re . A l p a s s a g g io  d e i c a r r i  d a  
t r a s p o r to ,  d e i tr a m  e  d e l le  ra re  a u to m o b il i  la  p o lv e r e  si a lz a v a  a n c h e  d ’in v e r n o  q u a n d o  tu t t o  il 
r e s to  è  m a n te n u to  fe r m o  d a l g h ia c c io  s o tti le  c h e  r i c o p r e  m u ri, p o r te ,  v e t r in e ,  f in e s tre . E d  e ra  
u n a  p o lv e r e  d i m a c e r ie  o  c h e  a n c o ra  si n a s c o n d e v a  n e l le  c re p e  la s c ia te  d a g l i  snarpel e  d a i
9 Dal 1949 al 1961 abbandonarono la DDR 2.738572 di persone. Vedi: Ammer T., Schichtwort: Flucht aus der 
DDR, in: " Deuischi and Archiv" 22 (1989). Anche: Wcndt H., Die deuisch-deutschen IVanderungen, in: 
„Deutschland Archiv", 24 (1991)
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p ro ie tt i l i  d e l la  b a t ta g l ia  di B e r l in o .  Il p a e s a g g io  d e l la  c i ttà  p e r  tu tti g li a n n i ’ 5 0  p r e s e n ta v a  u n o  
s c e n a r io  di r ic o s t ru z io n e  c o n  c a n t ie r i  c h e  si s p o s ta v a n o  d a  z o n a  in  x>na. A l p o s to  d e i v u o ti  
la s c ia t i  d a l le  b o m b e  e  d a g l i  a c q u a r t ie r a m e n t i  m i l i ta r i ,  in i z ia v a n o  le n ta m e n te  a  s o r g e r e  n u o v i 
p a la z z i m a  e ra  s o p ra ttu tto  n e i v e c c h i e d i f ic i  s o p ra v v is s u ti  a l la  g u e rra  c h e  si s v o lg e v a  la  v ita .
Il v e c c h io  c e n tro  c i t ta d in o  e r a  d is t r u t to  ta n to  d a  f a r  d e m o l i r e  il c a s te l lo  f e d e r ic ia n o  c o s t r u i to  
su  u n o  d e g li a rg in i  d e l la  S p re e .  S o r p r e n d e n te m e n te ,  p e rò , i q u a r t ie r i  o p e r a i  e  p e r i f e r ic i  d e l la  
B e r l in o  p re b e l l ic a  e ra n o  a n c o r a  in  p ie d i  e  la  m a g g io r  p a r t e  d e g li e d if ìc i e ra  a n c o r a  a d a t ta  a  
o s p i ta re  la  v i ta  d i a p p a r ta m e n t i  e  n e g o z i. N e l P re n z la u e rb e rg , p ro c e d e n d o  v e r s o  
F r ie d r ic h s ’h a in , a l lo n ta n a n d o s i  v e r s o  i c a m p i a n c o r a  in c o lti  d i L ic h te n b e rg , e g iù  p ro s e g u e n d o  
f in o  a  B a u m s c h u le n  W e g , c e n t in a ia  d i b e r l in e s i  r ip r e s e r o  la  lo r o  q u o t id ia n i tà  N e i  p r im i a n n i 
d e l la  D D R  f i le  d i d o n n e  e  u o m in i  r a c c o g l ie v a n o  a  tu r n o  m a c e r ie  p e r  tu t ta  la  c i ttà , a ltr i 
a n d a v a n o  a  la v o ra re  n e l le  a m m in i s t r a z io n i  in  r i c o s t r u z io n e ,  n e lle  s c u o le , n e l la  c e n t r a le  
e le ttr ic a , n e i n e g o z i e  n e l le  p ic c o le  f a b b r ic h e  c o s t ru i te  lo n ta n e  dal c e n tro . L e  u n iv e r s i tà  si 
r ie m p iv a n o  d i s tu d e n ti  e  i b a r  si r ip o p o la v a n o  o s p i ta n d o  s e m p re  d i p iù  g io v a n i  d a l le  
p e t t in a tu re  c h e  r ic h ia m a v a n o  S p r e s le y  o  a l tr i e ro i d e l  l ’ic o n o g r a f ì a  d i c o n s u m o  in te m a z io n a le .
È  u t i le  c o n s id e ra re  c h e  f in  d i  p r im i  d e l  n o v e c e n to  l ’in d u s t r i a  b e r l in e s e  a v e v a  u n a  t r a d iz io n e ,  
p e r c o s ì d ire , c it ta d in a : le  f a b b r ic h e  te s s i l i ,  le  o f f ic in e  m e c c a n ic h e ,  i m a g a z z in i  e  a l t r e  a t t iv i tà  
e ra n o  c o l lo c a te  aH ’in te rn o  d i g r o s s i  e d i f ic i  c a p a n n o n i ,  s u d d iv is i  a n c h e  in  p iù  p ia n i ,  a lF in te r n o  
d e l te s s u to  u r b a n o  e  r e s id e n z ia le .  S t r u t t u r e  c h e  e r a n o  f i a n c o  a  f ia n c o  c o n  le  a b i ta z io n i :  n e i 
q u a r t ie r i  o p e ra i  l ’a t t iv i tà  p r o d u t t i v a  e r a  in n e s ta ta  n e l  t e r r i to r i o  d e l la  p r o p r ia  v i t a ,  s i tu a z io n e  
c h e  si m o s tra v a  a  p ie n o  in  p a r t i c o l a r e  n e i q u a r t ie r i  d i K re u z b e rg ,  N e u k ö lln  n e l S u d - O v e s t  
d e l la  c i ttà . L o  s v i lu p p o  s u c c e s s iv o  d i  u n a  s e p p u r  p ic c o la  c i n t a  in d u s tr ia le , è  s ta to  u n  f e n o m e n o  
s e g u i to  a lla  g u e r r a  e  a l la  d iv i s io n e  d e l l a  c ittà .
C o n  l a  s u d d iv is o n e  in  z o n e  d i  B e r l in o ,  a l la  D D R  to c c a r o n o ,  o l t r e  a l M it te  - i l  c e n tro  c i t ta d in o - ,  
i q u a r t ie r i  N o r d  e  S u d  O r ie n ta l i  d i c u l tu r a  e  p o p o la z io n e  o p e r a i a  e  a r t ig ia n a .  I n e g o z i  c h e  si 
v e d e v a n o  p e r  s t ra d a  p r e v a le n te m e n te  e r a n o  m e r c e r ie  c h ia m a te  le  Tante Emma Laden , (  n e g o z i  
d e lla  z ia  E m m a ), c a r to le r ie ,  r i v e n d i t e  d i a b i t i ,  r o b iv e c c h i e d  a n c h e  m o l te  s ta z io n i  a m b u la n t i  
d o v e  s p e s s o  c h i  a v e v a  q u a lc o s a  d a  v e n d e r e  a n d a v a  p e r  r i c a v a r e  u n  p o ’ d i d e n a r o  liq u id o . M a  
in s ie m e  c ’e r a n o  a n c h e  d e l le  g e l a te r i e  e  d e i c a f f è ,  c e r to  d a l l ’a s p e t to  c o n s u n to  d a l la  g u e r r a  m a , 
tu t ta v ia ,  d e c o ro s o  e  a c c o g lie n te . L e  b ib i te  e d  i g e la t i  c h e  v i  v e n iv a n o  se rv it i  e r a n o  di p o c h e  
v a r ie tà  m a  in  q u a n t i tà  re g o la re .
Il f i lm  D E F A , Berlin Ecke Schönhauser d e l 1 9 5 8 , r a c c o n ta  d e l le  v ic e n d e  c r im in o s e  c h e  
c o in v o lg o n o  u n  g ru p p o  di g io v a n i  te d e s c o  o r ie n ta l i  a l le  p r e s e  c o n  le  c o n t r a d d iz io n i  a p e r te
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d a l la  s o v r a p p o s iz io n i  d i d u e  m o n d i  d i c o n s u m o 10. L a  lo r o  v ita  si s v o lg e  n e l  c e n tro  d e l 
P re n z la u e rb e rg  le  cu i s t r a d e  s o n o  p ie n e  di n e g o z i e  b a r  d e l le  H andeloganisationen , i t r a m  
p o r ta n o  a  s p a s s o  le  in s e g n e  p u b b l ic i ta r ie  d e i Konsum. S i t r a t ta  d i g io v a n i  c h e  f r e q u e n ta n o  
a n c h e  l ’a l t r a  B e r l in o  p ie n a  d i m a n ife s t i ,  lo c a li n o ttu rn i ,  e  g li  a u to b u s  a  d u e  p ia n i  c o m e  q u e lli 
lo n d in e s i .  Il t r a m  e  l ’a u to b u s  s o n o  a n c h ’essi s e g n i  d i u n a  d iv e rs i tà  d e i m o n d i d i  c o n su m o , d i 
s tili d i v i t a  b a s a t i  s u  o g g e t t i  e  s e r v iz i  a n a lo g h i m a  m o l to  d is s im il i  tr a  lo r o .
S u b ito  d o p o  l a  r iv o l ta  d e l 1953 n e l l e  s t ra d e  d e l c e n t ro  f u  a p e r ta  la  p r im a  b o u t iq u e  - S y b i l l e -  
f r e q u e n ta ta  d a l le  m o g li d e i  fu n z io n a r i  d e l lo  s ta to  e  d e l p a r t i to .  V e s titi d i b u o n  ta g l io  p e r  u o m o  
e  p e r  d o n n a . A b iti  r ig o ro s i  m a  d i q u a lità , s e n z a  e c c e s s i .  E sp o sti in  v e t r in e  a m p ie  e  b e n  
i l lu m in a te ,  c o n  m a n ic h in i  d i le g n o  r ita g lia ti e d  a d d o b b i  in n e g g ia n ti  a l p r o g r e s s o  e d  a l 
s o c ia l i s m o  m a  a n c h e  a l b e n e s s e r e  e  a l la  q u a lità .
N e l 1 9 5 8  n e l la  Z o n a  di B a u m s c h u le n  W e g  fu  in a u g u ra to  u n o  d e i p rim i K onsum , si t r a tta v a  d i 
u n a  r o u lo t t e  d i g ra n d i d im e n s io n i  p a r c h e g g ia ta  a l l im i ta r e  tra  p a la z z i  e  c a m p i in c o lti .  
A l l ’in te r n o  v i  e r a  u n  e m p o r io  o r d in a to  e  s t r a c o lm o  d i p a c c h i  s a p ie n te m e n te  a l l in e a t i  d i c a f fè , 
f a r in a ,  s a le ,  s p e z ie ,  e  p o i ta b a c c o ,  s ig a r i  e  s ig a re t te ,  p e n n e ,  q u a d e rn i ,  m a g l io n i  d i  la n a , b e r r e t t i  
e  f i lo  d i ra m e . C o n  tr e  s c a l in i  si e n t r a v a  d a  u n  la to ,  c o n  t r e  sc a lin i si u s c iv a  d a l l ’a l tro .
N e l 1 9 5 9  fu  a p e r to  nel P r e n z l a u e r b e r g  u n  v is to s o  n e g o z io  d i a p p a re c c h i r a d io f o n ic i  e  d is c h i 
c o n  u n a  g ra n d e  in s e g n a  a l n e o n  c h e  i l lu m in a v a  il m a rc ia p ie d e  e  la  ta b a c c h e r ia  a f f ia n c a ta  d a i 
m u r i a n c o ra  sb re c c ia t i  d a l le  p a l lo tto le . N e llo  s t e s s o  q u a r t ie r e  n e l 1 9 6 0  fu  in a u g u r a to  n e l la  
S to lp is c h e  S tr a s s e  u n  n u o v o  K onsum : d u e  a m p ie  s ta n z e  c o n  tu t t ’in to m o  b a n c o n i  e  d is p e n se  a  
v is ta  r i c o lm e  d i b u s te , p a c c h i ,  b a r a t to l i ,  b o t t ig l ie ,  c o n fe z io n i  di u o v a ,  s t e c c h e  d i s ig a re tte , 
b id o n i d i s a l s a  p re p a ra ta , p a n e . D i f r o n te  al n u o v o  n e g o z io  si tro v a v a  u n a  ta b a c c h e r ia  c o n  il 
b a n c o n e  d i le g n o  a n tic o  in ta r s ia to  e  le  v e t r in e t te  d i v e t r o  c h e  s e p a r a v a n o  l a  m e rc e  d a g li 
a v v e n to r i .  S ig a r i o c c id e n ta l i ,  ta b a c c o  in g le s e , s ig a r e t te  te d e s c h e  e  s p e z ie  d i d iv e r s o  tip o .
O g n i n e g o z io  c h e  si a p r iv a  a v e v a  il n e c e s s a r io ,  s e n z a  p e r  q u e s to  s t r a b o c c a r e  di ro b a . 
C io n o n o s ta n te  i m a g a z z in i di s to c c a g g io  dei d iv e rs i b e n i  fa tti a r r iv a r e  n e l l a  c a p i ta le  d a i 
d is tre t t i  in d u s tr ia l i  di K a rl M a rx  S ta d t ,  Z w ic k a u , G ö r l i tz  e  d i tu t ta  la  b a s s a  S a s s o n ia ,  re s ta v a n o  
s p e s s o  in u t i l iz z a ti .  M e r c e  c h e  r e s ta v a  in v e n d u ta  p e r c h é  r ip ro p o s ta  in  g ra n d i q u a n tità  p e r  
d u ra ta  q u in q u e n n a le .  B e n i c o m e  te ie r e ,  p a n ta lo n i  d i  c o to n e  e  m a g lie  d a  d o n n a  d i g ro s s a  ta g lia ,  
p e n to le  d i g h is a ,  b ic c h ie r i d i la tta  s i a c c u m u la v a n o  n e i m a g a z z in i  d e te r m in a n d o  d e l le  p e rd i te  
n o te v o li  d o v u te  al d e te r io r a m e n to  d e l la  m e rc e . S i t r a t ta v a  p e rò  di p ro d o t t i  c h e  a n d a v a n o  a d
10 Berlin-Ecke Schönhauser, DEFA, 1958. Regia di Gerhard Klein. Si tratta di uno dei film criticati per il suo 
presunto «occidentalismo» dalla critica ufficiale riscontrando però un alto gradimento nel pubblico. La 
rappresentazione dell'ambiente sociale è influenza da richiami al neorealismo italiano degli stessi anni 
seguendone anche l'accuratezza della ricostruzione e del richiamo al presente. Vedere: Habel F.B., Das große 
Lexikon der DEFASpielfiìme, Berlin, 2000.
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min g r o s s a r e  il v o lu m e  di q u e g l i  o g g e t t i  c h e  v e n iv a n o  v e n d u ti d u ra n te :  "vendite specia li 
(SondenerkauJ) organizzate a ll'in terno  ed  all'esterno degli esercizi commerciali, ed  in tu tti i 
servizi, i pa lazzi delle am m inistrazioni, nei m ercati settim anali d i quartiere e nei p u n ti 
nevralgici della  città ( \Terkeheszentren)l l ' \  L a  s v e n d i ta  d e l la  p ro d u z io n e  q u in q u e n n a le  d i 
o g g e t t i  d i c o n s u m o  im m e d ia to  s a tu r a v a  le  r ic h ie s te  m a  o f f r iv a  a n c h e  u n a  m e r c e  d i s c a m b io  
u t i l i z z a ta  p e r  a r r iv a r e  a  p ro d o t t i  p iù  fa c i lm e n te  r in t r a c c ia b i l i  n e l la  p a r te  c a p i ta l is ta  d e l la  c i t tà .  
In  a l tr i  te rm in i  n e l la  B e r l in o  d e m o c r a t ic a  le  p r a t ic h e  di c o n tra b b a n d o  s p ic c io lo  o  di a c c u m u lo  
di o g g e t ti  v e n iv a n o  f a v o r i te  a n c h e  d a l la  t ip o lo g ia  di d i r e z io n e  p ro d u t t iv a  c h e  e s c lu d e v a  la  
f l e s s ib i l i t à  d e l l a  t r a s f o r m a z io n e  d e i  b is o g n i  d e l la  p o p o la z io n e .  T a le  d i s c r e p a n z a  e ra  d o v u ta  
p r o b a b i lm e n te  a l la  m a n c a ta  c o n o s c e n z a  d e l le  t r a s f o r m a z io n i  so c ia li  d a  p a r te  d e l c e to  d i r ig e n te  
e  p o l i t i c o  d e l la  S E D . I  te c n ic i  d e l la  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  d o v e v a n o  c o n iu g a r e  le  n e c e s s i t à  
di s v i lu p p o  in d u s tr ia le , p r io r i tà  d e l la  p o li t ic a  d e i b lo c c h i  s o d d is fa c e n d o  al c o n te m p o  la  
tr a s fo r m a z io n e  m o d e rn a  d e l g u s to ,  a l le  n e c e s s i tà  e  d e i b is o g n i  d e lla  s o c ie tà .
D a lle  d is c r e p a n z e  e  d a l le  c o n t r a d d iz io n i  n o n o s ta n te  tu t to ,  si fo r g iò  u n a  p r a t ic a  d i c o n s u m o  
i s t i tu z io n a le  e d  in f o rm a le . Il p r im o  a s p e t to  r ig u a r d a  il v e lo c e  a p p r e n d im e n to  d e l le  t e c n ic h e  
p u b b l ic i ta r ie  v o l t e  a l la  p e r s u a s io n e  n e l l ’a c q u i s to  de i p ro d o t t i  d e l s o c ia l i s m o ,  a l t r im e n t i  i 
r is u lta t i  m a te r ia l i  d e l lo  s f o r z o  n a z io n a le .
G ià  n e l  1955  a d  e s e m p io  la  v e n d i ta  d e i p ro d o tti  d o v e v a  e s s e r e  e s e g u i ta  e  fa v o r i ta  a t t r a v e r s o :  
“ u n  u t i l i z z o  e f f ic a c e  d e l la  p u b b l i c i t à 12”. O p p u re  in d iv id u a n d o  s t r a te g ie  c o m m e rc ia l i  e f f ic a c i  
c o m e  s u g g e r iv a  u n  im p ie g a to  d e l la  d i r e z io n e  d i u n  Konsum  b e r l in e s e :  ‘i l  m o m e n to  d e c i s iv o  
d e l la  v e n d i ta  s ta  n e l la  b u o n a  o r g a n iz z a z io n e  d e l le  v e t r in e  a d d o b b a n d o le  c o n  u n  a s s o r t im e n to  
v a r ie g a to  d i m e rc i” , p ra t ic h e  c h e  m ira v a n o  f in a n c h e  a d  u n a  a u to - r a p p r e s e n ta z io n e  d e l la  
c o n d iz io n e  d e l l ’in te ra  n a z io n e ,  q u a n d o  u n  fu n z io n a r io  d e l le  H O  b e r l in e s i  s o t to l in e a v a  c o m e :  
“ L a  s e n s a z io n e  d i u n ’a b b o n d a n z a  d i m e rc i ( W arenreichtum )”  si s a r e b b e  o tte n u ta : “ a t t r a v e r s o  
il b u o n  a l le s t im e n to  d i v e t r in e ,  la  p u b b l ic i t à  su i q u o t id ia n i ,  l a  d is tr ib u z io n e  d i v o la n tin i ,  [ . . . ]  e  
c a m p a g n e  p r o m o z io n a l i  g io r n a l i e r e  o  s e t t im a n a l i  QVerbetage und W erbewoche) f in a l i z z a te  
a l la  v e n d i ta  d i p a r t ic o la r i  t i p o lo g ie  d i  m e r c i13” . Il c o n s u m o  s o c ia l is ta  s e n t iv a  l ’im p e lle n z a  d e l  
s u o  s p e t ta c o lo .
S e m b r a n o  c o n f ig u r a r s i ,  in  ta l  s e n s o ,  d e l le  te c n ic h e  d i p e r s u a s io n e  e  d i p u b b l i c i t à  in  p r o c in to  d i 
r a d ic a r s i  a t t r a v e r s o  fo r m e  c o n o s c iu te  in  o c c id e n te ,  m a  d a g l i  u s i e d  o b ie t t iv i  d iv e r s i f ic a t i .  Il 
c o n s u m o  in t e s o  c o m e  p r a t ic a  di m a s s a  e m e rg e  a n c o r a  p iù  c h ia ra m e n te  d a l le  p a r o le  d i u n  a l t r o
11 Landes Archiv Berlin (da ora LAB) -C rep. 113/585; Protokoll über die am 21 6 55 durchgeführte 
Direktorentagung der Säule IIo -Industriewaren, 25/6/1958; fogli 14-18.
12 LAB-C rep. 113/585; Protokoll..., 25/6/1955. F. 16
13 LAB-C rep. 113/585; Protokoll..., 25/6/1955. F. 16
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f u n z io n a r io  d e l le  H O  b e r l in e s i  c h e  in v i ta v a  a d :  'in t e n s i f ic a r e  lo  s f o r z o  p e r  r a g g iu n g e re  u n a  
d i f f u s io n e  d i m a s s a  d i b e n i  d i c o n s u m o  n e c e s s a r i  a l la  p o p o la z io n e ” . S p in g e v a  in o l t r e  i 
d ir e t to r i  d e i n e g o z i a d  u n : “ in c re m e n to  d e l l 'in iz ia t iv a  p e r s o n a le 14”  r ic h ia m a n d o s i  a l la  
r e s p o n s a b i l i t à  e  a l la  c a p a c i tà  in d iv id u a le  d e i s in g o li  o p e r a to r i  n e l lo  s v i lu p p o  d i  p u n ti  v e n d i ta  
a d e g u a t i  a d  u n a  n a z io n e  m o d e r n a ,  b e n e s ta n te  e  s v i lu p p a ta .
D a l p u n to  d i v is ta  in f o rm a le  in v e c e ,  il d e c e n n io  d e i c in q u a n ta  v id e  la  d if fu s io n e  d i u n  v a s to  e  
m ic r o f is ic o  m e rc a to  n e r o  c h e  n e l l a  B e r l in o  d iv is a  in te r s e c a v a  d u e  m o n d i e  p ra t ic h e  d i 
c o n s u m o .
l4Ibid. F. 23
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mi - - -| r~rfrti“ “
1.3) In te rse ca re  e d iv idere  d u e  m ondi di consum o: p ra tich e  in fo rm ali e m isu re  
is titu z io n a li tra  B erlino Est ed O vest
L a  p o l i t i c a  a  tra tti s u s s u l t a n te  d e l le  a m m in i s t r a z io n i  te d e s c o  o r ie n ta l i  n e l c a m p o  
d e i r  a p p r o v v ig io n a m e n to  s e m b r a  a v e r  in f lu i to  su l c o m p o r ta m e n to  s o c ia le  d e i  b e r l in e s i  in  
p a r t i c o l a r e  r ig u a r d o  a l le  d in a m ic h e  c o m m e rc ia l i  c h e  a g iv a n o  a  c a v a l lo  d i d u e  c o n c e t t i  d i 
l e g a l i tà  d is t in t i :  u n o  s o c ia l is ta ,  l ’a l t r o  c a p ita l is ta . V is ta  [ a s im m e t r ia  d e l le  m o n e te  e  d e i p r e z z i  
g li s c a m b i t r a  i c itta d in i o r ie n ta l i  e d  o c c id e n ta li  p r e s e r o  s e m p re  p iù  la  f o r m a  d i u n  m e r c a to  
n e r o  d i f f u s o  c a p i l la rm e n te ,  q u a s i c h e  n e l le  re la z io n i  t r a  c i t ta d in i  o c c id e n ta l i  e d  o r ie n ta l i  f o s s e  
d ’o b b l ig o  s v i lu p p a r e  s c a m b i m o n e ta r i  o  b a ra t t i
In  t u t t o  in  d e c e n n io  d e i ’5 0 ,  in  p a r t ic o la r e  a  B e r l in o  E s t  e  n e l  su o  c o n f in e  in te r n o ,  si è  a s s i s t i t o  
a l lo  s v i lu p p o  d i p ra t ic h e  a l t e r n a t iv e  c h e  r i s p o n d e v a n o  a d  u n  s is te m a  p r o d u t t iv o  d i b e n i d i 
c o n s u m o  s u s s u l ta n te  c h e , q u in d i ,  f a v o r iv a  in d i r e t ta m e n te  s t r a te g ie  i l le g a l i  c o s ì  c o m e  p r a t ic h e  
d i s c a m b io ,  a d a t ta m e n to  e  s o s t i tu z io n e  n e l m o n d o  d e l c o n s u m o . N e lle  d u e  c i t tà  “ P e s p e r ie n z a  
d e l l a  f a m e ”  s c o m p a rv e  in  v e lo c i t à  d is e g u a le  la s c ia n d o  d ie t r o  di s é  u n a  m i r i a d e  di s a p e r i  
m in im i ,  v e r i  e  p ro p r i t r u c c h i ,  r im e d i  in g e g n o s i,  p e n s a t i  e  p ra t ic a t i  d a g l i  u o m in i  e  d a l le  d o n n e  
d e l la  D D R  p e r  o v v ia re  a  c a r e n z e  d i m e rc e  o  p e r  a d a t ta r e  i p ro d o tt i  e s is te n ti .
T r a  q u e s t i  la  p o s s ib il i tà  d i a t t r a v e r s a r e  il c o n f in e  t im b r a n d o  s e m p lic e m e n te  u n  b ig l ie t to  d e l  
t r a m  c o s t i tu iv a  u n a  c o n d iz io n e  u n ic a  in  tu t ta  la  r e p u b b l ic a  d e m o c ra tic a  te d e s c a .  U n  v a r c o  
d ’e n t r a ta  e  d i u s c i ta  tr a  d u e  m o n d i  e  im m a g in a r i .  U n a  s i tu a z io n e  f o to g r a f a ta  a n c h e  d a l la  
m i r i a d e  d i r o m a n z i  g ia lli o  c r im in a l i ,  d i a u to ri q u a l i  H e in z  B e c k , G ü n te r  P r o d ö h l ,  K u r t  T ü r k e ,  
c h e  a v e v a n o  c o m e  a m b ie n ta z io n e  la  c a p i ta le  d e l la  D D R  p r iv a  d i m u r o  e  i t r a f f ic i  t r a  c r im in a l i  
d e l l’ E s t  c o n  l ’O v e s t  s v e n ta ti  d a l l ’in te r v e n to  d e l la  p o l i z ia  p o p o la re  in te r v e n u ta  a  d ife s a  d e l la  
p r o p r ie tà  e  d e l l ’in te re s s e  d e l  p o p o lo .  C iò  c h e  s p e s s o  la  le t te r a tu r a  di g e n e r e  c r im in a le  r a c c o n ta  
è  u n a  ri e l a b o r a z io n e  di c a s i  e  f e n o m e n i  s o c ia li  d i f f u s i ,  e d  in  e f fe tt i  l a  c i ttà  d i B e r l in o  e ra  u n  
f o r m ic o l io  d i m e rc i  c h e  si s p o s t a v a n o  e  u n o  d e i c o m p i t i  p r in c ip a l i  d e l la  p o l i z ia  p o p o la re  e r a  
in te r c e t ta r e  q u e s t i  m o v im e n t i .
F in o  a l l ’a g a s to  d e l 1961 a t t r a v e r s o  il c o n f in e  d i B e r l in o  p a s s a v a  u n  f lu s s o  c o s ta n te  d i m e rc i ,  
a n im a to  d a  d o n n e  v e s t i te  d i s c u r o  c o n  a l b r a c c io  c e s te  c o n  d o p p io  fo n d o . Si v e d e v a n o  s ig n o r i  
d is t in t i  c o n  il « b o r s a lin o »  c o n s u n to  n a s c o n d e r e  e tti d i b u r r o  nei c a lz o n i. O p e ra i  in  a b i ti  d a  
l a v o r o  al r i e n t r o  d a i c a n t ie r i  c o n  c a lz e  d i n y lo n  n a s c o s te  s o t to  i g ile t , o  so t to  la  d iv is a  s to r ic a  
d e g l i  e d ili b e r l in e s i .  E  p o i  i r a g a z z i  d i e tà  d iv e r s e  c o n  fu m e tti o  ro m a n z i e c o n o m ic i d a  
s c a m b ia r e ,  n a s c o s t i  n e l le  c a r te l le  di p e lle  o  n e l le  s a c c h e  d e l le  b ic ic le t te ,  tu t ta  m e r c e
s o l i t a m e n te  t r a s p o r ta ta  in  p ic c o le  q u a n ti tà  e  s p e s s o  d a  p e rs o n e  so le , n o n  in  g ru p p o , e  s e m p r e  a  
p i e d i15.
S i t r a t ta  s i u n  f e n o m e n o  d iv e r s o  d a l c o n tra b b a n d o  e  d a l m e rc a to  n e r o  in  la r g a  sca la . Q u e lla  
p r e s a  in  c o n s id e r a z io n e  è  u n a  i l le g a l i tà  d if fu s a  a l la c c ia ta  a d  u n a  c u l tu ra  d e i c o n su m i c h e  si 
s t a v a  t r a s f o r m a n d o  v e lo c e m e n te :  o l t r e p a s s a re  il c o n f in e  c o n  d e l la  m e rc e  e ra  u n a  p ra t ic a  
s o c ia le  r a d ic a ta ,  se  si c o n s id e ra  t r a  l ’a l tro  lo  s r o to la r s i  d i p ia n i di c o m p lic i tà  e  so lid a r ie tà .
I c o m m e rc i  il le g a li f r o n ta l ie r i  p o s s o n o  e s s e re  in te rp re ta t i  a n c h e  c o m e  c o m p o n e n ti d i 
m e c c a n i s m o  im m e d ia to  d i a c c e s s o  a  c o n s u m i d iv e r s i f ic a t i  e  v a r ie g a t i  c h e  r is p o n d e v a n o  a d  
e s ig e n z e  c h e  t r a v a l i c a v a n o  la  m e r a  s u s s is te n z a  a l im e n ta re .  Il m o n d o  d e g li o g g e t t i ,  a m p l i f ic a to  
d a l la  p r o d u z io n e  d i c o n s u m i d i m a s s a ,  si a v v ia v a  a  m o d if ic a re  il v a lo r e  d e i s ig n if ic a ti  e  d e l la  
r a p p r e s e n ta z io n e  s o c ia le  a n c h e  n e l la  s o c ie tà  te d e sc o -o r ie n ta le . C iò  in iz iò  a  m a n ife s ta rs i  in  
m a n ie r a  e v id e n te  c o n  il te r m in e  d e l re g im e  d i r a z io n a m e n to  e  il r i t i r o  le  te s s e re  a n n o n a r ie ,  
s e g n i  in c o n fu ta b i l i  di « e c c e z io n e »  e  « p e n u r ia » .
C o n  l ’a v a n z a r e  d e l d e c e n n io  l a  s o c ie tà  d e l la  D D R  a s p e t ta v a  i r i s u l ta t i  m a te r ia l i  di s fo rz i  e  
r in u n z ie .  In  m o lti  a t t r a v e r s a v a n o  il c o n f in e  a b b a n d o n a n d o  il s o c ia l is m o  e  le  su e  s t r a d e  
o d o r o s e  d i c a rb o n e  e  d a l le  ra re  a u to m o b il i ,  e  tro p p i d e i  p ro fu g h i p o r ta v a n o  c o n  sé  il s a p e r e  e  
la  f o r m a z io n e  r ic e v u ti n e lle  u n iv e r s i tà  d e g li o p e ra i e  d e i c o n ta d in i .  C o m e  g li a l tr i  c h e  
r im a n e v a n o  a d a t ta n d o s i  a l la  p r o p r ia  c o n d iz io n e ,  e n tra m b i im m a g in a v a n o  c a r r ie re ,  s c e n a r i  d i 
b e n e s s e r e ,  u n a  c a s a  n u o v a  al p o s to  d e i c a d e n t i  p a la z z i p re b e llic i, c h ie d e v a n o  d i sp o s ta rs i  in  
a u to m o b i le ,  d i a n d a re  in  v a c a n z a ,  v o le v a n o  b ib i te ,  v e s t i t i ,  m u s ica .
T u t t e  m e rc i  c h e  in  o c c id e n te  s e m b r a v a n o  a  p o r t a ta  d i m a n o  e  il s o c ia l is m o  n o n  r iu s c iv a  a n c o r a  
a  d is t r ib u ir e .  E ra n o  r ic h ie s te  s o c ia l i  le g a te  a l lo  s v i lu p p o  d i u n a  c u l tu ra  d e i c o n s u m i d i m a s s a . 
E r a n o  e le m e n t i  d e s ta b i l iz z a n t i  p iù  d i o g n i o p p o s iz io n e  p o l i t ic a  o  c o m p lo t to  o c c id e n ta le ,  u n a  
s e m p l ic e  r ic h ie s ta  d i u n  m ig l io r a m e n to  g e n e r a l iz z a to  d e l le  c o n d iz io n i d i v ita .
P e r  tu t to  il  d e c e n n io  n e l la  c a p i ta le  B e r l in o  E s t  l a  p o p o la z io n e  o r i e n ta le  u t i l i z z a v a  il d o p p io  
r e g im e  d i p r e z z i  c o m e  fo r m a  d i  a c c e s s o  a  v a l u ta  o c c id e n ta le  n e c e s s a r ia  p e r  a r r iv a re  a  q u e g l i  
o g g e t t i  o  b e n i  a l tr im e n ti  in t ro v a b i l i ;  p e r  la  p o p o la z io n e  o c c id e n ta le , a l c o n t r a r io  s ig n if ic a v a  
p o te r  a c c e d e r e  a  b e n i d i  p r im a  n e c e s s i tà  a  p re z z i  o l t r e  c h e  c o n v e n ie n ti  r i s p e t to  a l la  p r o p r ia  
p a r t e  d e l la  c i t t à 16.
D a l 1 958  in  c i ttà , c o m e  n e l r e s to  d e l la  D D R , e r a n o  s c o m p a rs e  le  te s s e r e  a n n o n a r ie  e  i 
t a g l ia n d i ,  e  le  te s s e re  d ’id e n t i t à  d iv e n ta ro n o  g l i  u n ic i  d o c u m e n ti n e c e s s a r i  p e r  l ’a c q u is to :  
c e r t i f ic a v a n o  in fa tt i d u e  in fo rm a z io n i im p o r ta n ti .  L a  p r im a  e ra  l a  r e s id e n z a  in  D D R : u n
15 LAB-Crepl 13/475, Polizeipräsidium Gross-Berlin, Denunzie e protocolli del 21/11/1958-30/11/1959.
16 Aspetto sottolineato per esempio in:Betts P., The Twilight o f  thè idols: East German Memory and Material 




c i t ta d in o  te d e s c o  o r ie n ta le  p o te v a  in f a t t i  c o m p e ra re  n e l s u o  d is tr e t to  d i r e s id e n z a  e  n o n  a l t r o v e  
s e  n o n  in  c i r c o s ta n z e  p a r t ic o la r i  (v ia g g i  di la v o ro ) . E ra  u n a  m is u ra  c h e  m i r a v a  a  c o n t r a s ta r e  
f e n o m e n i  d i a c c a p a r r a m e n to  in d is c r im in a to  e  d e l m e r c a to  n e ro . L a  s e c o n d a  in f o r m a z io n e  
r ig u a rd a v a  la  q u a n t i tà  di b e n i  a c q u is ta ta  e  la  c o n d iz io n e  f a m il ia r e  d e l la  p e r s o n a ,  a n c h e  in  ta l 
c a s o  si m ir a v a  a  v e r if ic a re  le  re a li n e c e s s ità  d e l la  p e r s o n a  o  i su o i e v e n tu a l i  p ro p o s it i
sp e c u la tiv i.
Il tr a f f ic o  d i t e s s e r e  e ra  u n
z * *  g  3!>:
fe n o m e n o  r i le v a n te  c o m e  
te s t im o n ia to  d a i ra p p o r t i  d i p o l iz ia  
c h e  r ip o r ta n o  in  q u e g l i  an n i u n  
p ic c o  d e l lo  s m a r r im e n to  d e l l e  
te s s e r e  a l im e n ta r i  n e l la  B e r l in o  
d e m o c ra t ic a .  D o c u m e n t i  c h e  
a p p a r te n e v a n o  ta n to  a  b e r l in e s i  
c h e  a  c i tta d in i p r o v e n ie n t i  d a  tu t ta  
la  D D R . È  f a c i lm e n te  in tu ib i le  c h e ,  c e la to  d a  u n o  “ s m a r r im e n to ” d i f f u s o  d e l le  te s s e r e  
d ’id e n t i tà ,  si n a s c o n d e s s e  u n o  s t r a ta g e m m a  c o n  f in e  s p e c u la t i v o 17. C o n  u n a  te s s e ra  d i 
r e s id e n z a  d i M a g d e b u r g ,  a d  e s e m p io ,  si p o te v a n o  c o m p r a r e  v e rd u r e  e  c a r n e  in  z o n e  ru r a l i  
fu o r i c i t t à  e  r i v e n d e r le  a  c a r o  p r e z z o  n e l la  c in ta  u r b a n a  o , v ic e v e rs a ,  p o r t a r e  in  q u e l le  s te s s e  
z o n e  v e s tit i  e d  a l t r i  ben i d e i g ra n d i m a g a z z in i d e l la  c a p i ta le  p e r  s m e rc ia r l i  in  m a n ie r a  a lq u a n to  
lu c ro sa .
L ’u s o  f r a u d o le n to  d e lle  te s s e r e  di id e n ti tà  a l im e n ta v a  il c o n tr a b b a n d o  v e r s o  B e r l in o  O v e s t  
d a to  c h e  e r a n o  p e r  lo  p iù  c i t ta d in i  o c c id e n ta l i  a d  e s s e re  in te re s s a t i  al r i f o r n im e n to  di te s s e r e  
d ’id e n t i t à  s o c ia l i s te  in  m o d o  d a  c o m p ra re  g e n e r i  a l im e n ta r i  a l l ’E st. E  tu t ta v ia  e ra  m o l to  
f r e q u e n ti  c h e  c i tta d in i o r ie n ta l i  v e n is s e r o  fe rm a ti d a l la  Volkspolizei m e n tr e  r ie n tr a v a n o  n e l  
p r o p r io  s e t to r e  te n ta n d o  d i p o r ta re  c o n  sé: g ia c c h e  a v e n to ,  c a lz e  di n y lo n ,  c io c c o la ta ,  u v a  
p a s s a ,  c a m ic e t te  di se ta  o  c o s m e t ic i ,  o tte n u ti a t t r a v e r s o  Io  s c a m b io  f r a  a l im e n ti  a b u o n  
m e r c a to  e  v a lu ta  o c c id e n ta le 18.
Il f e n o m e n o  e r a  e s te so  e a v e v a  d e te r m in a to  u n ’a tm o s f e r a  in  cu i o g n i a c q u i s to  d iv e n ta v a  u n a  
p r o c e d u r a  c o d i f ic a ta  e r e g o la ta  su l p ia n o  n o rm a tiv o  c h e  d e te r m in a v a  e  in f lu iv a  s u l le  m o d a li tà  
di c o n s u m o :  o g n i a c q u ire n te  d o v e v a  e s ib ir e  il d o c u m e n to ,  e  o g n i v e n d i to r e  e r a  o b b lig a to  a
17Documenti (denunzie e rapporti delle ispezioni di frontiera) in: LAB-C rep. 113/391, ì ’er/ustnu'hhtng vati 
Kartoffelkarten, 25.7.1 % 1.
18 Utilizzi registrati in alcune denunzie particolareggiate: LAB-Crepi 13/480 protocollo del 21/11/1959: del 
2/3/1959: e del 8/7/1959. Le denunzie sono conservate seguendo un criterio annuale.
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r in u n z ia r e  a d  u n  a f f a r e  in  a s s e n z a  d e l la  te s s e r a  p e r  n o n  in c a p p a re  in  s a n z io n i  p e c u n ia r ie  e  
f in a n c h e  p e n a l i .  P e r  le  is t i tu z io n i si tra tta v a  d i c re a r e  u n a  m a g lia  n o rm a tiv a  c h e  m ira v a  a  
l im i ta r e  i f e n o m e n i di s p e c u la z io n e  su i p re z z i d a  u n  la to , e  d a l l ’a l t ro  a v e v a  l ’ in te n z io n e  d i 
d if e n d e r e  le  q u a n t i tà  d i b e n i a l im e n ta r i  p ro d o t te  p e r  la  p o p o la z io n e  o r ie n ta le .  Q u e llo  d i 
B e r l in o  c o n t in u a v a  ad  e s s e r e  u n  c o n f in e  p o ro s o , f r ia b i le  a t tra v e r s o  il q u a le  d u e  m o n d i d i 
c o n s u m o  si c o n ta m in a v a n o  l ’u n  l ’a l tro .
S e n z a  n e s s u n  p re a v v is o , il  m o n d o  d e i c o n su m i o r ie n ta le  fu  s ig il la to  n e l la  n o t t e  d e l 13 a g o s to  
1 9 6 1 . L ’e m ig ra z io n e  di m a s s a  v e r s o  la  G e rm a n ia  o c c id e n ta le  o b b lig ò  i b e r l in e s i  a  r i n u n c ia r e  
a l la  lo r o  b r e c c ia  c h e  li c o n d u c e v a  a  b e n i p re g ia t i ,  e  d a  q u e lla  n o t te  i b e n i  di c o n s u m o  
o c c id e n ta l i  n o n  p o te v a n o  p iù  e s s e r e  b a ra t ta t i  p e r  c a rn e  o  b u r r o 19. P e r  la  p o p o la z io n e  il m u r o  
r a p p r e s e n ta v a ,  fo r s e  in  m a n ie r a  n o n  d e l tu t to  c o n s a p e v o le ,  u n  a rg in e  a n c h e  a l b e n e s s e r e  di c u i  
s e m b r a v a  g o d e re  g ra z ie  a i t r a f f ic i  f r o n ta l ie r i
F a t to  è  c h e  la  te n s io n e  e  la  p r e o c c u p a z io n e  d i q u e i  g io rn i si r iv e r s a r o n o  a n c h e  s u l  
c o m p o r ta m e n to  d i c o n s u m o  ta n to  d a  p a r te  d e l la  p o p o la z io n e  c h e  d a l le  is t i tu z io n i  p re p o s te . In  
p r im o  lu o g o  fu  p o te n z ia to  il p e r s o n a le  d e l le  r iv e n d ite  e  d e l s e t to re  d e l la  d is tr ib u z io n e  c o n  
n u o v i la v o ra to r i e  c o n  m ili ta n t i  d e l la  le g a  s in d a c a te  in  m o d o  d a  c o n tro lla re  fe n o m e n i d i 
in c e t ta  d i: “g e n e r i a l im e n ta r i ,  in  p a r t ic o la re :  f a r in a ,  z u c c h e ro ,  p a s ta , p ro d o tt i  d i c a c a o , c a rn e  e  
s a ls ic c e ,  c o n s e r v e ,  s ig a re t te ,  s ig a r i ,  c a f f è  e d  a lc o lic i” , fe n o m e n i d i a c c a p a r r a m e n to  c h e  
v e n n e r o  re g is t ra t i :  " f in  d a l le  p r im e  o r e  d e l la  m a t t in a  d e l 1 4 /8 /6 1 20” .
N e l le  p r im e  o r e  s u c c e s s iv e  a l la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  p re v e d ib i lm e n te  la  p o p o la z io n e  p e n s ò  a d  
a s s ic u ra s i  g e n e r i a l im e n ta r i  m a  n e i g io rn i s u c c e s s iv i ( in  p a r t ic o la re  t r a  il 2 0  e d  il 2 4  a g o s to  
1 9 6 1 )  i b e n i a d  e s s e re  p iù  r ic e rc a t i  d iv e n n e r o  la : b i a n c h e r i a  in t im a  e  p e r  l a  c a s a ,  v e s t ia r io , 
t e s s u to  p e r  a r r e d a m e n to ,  m a g lie r ia ,  g io ie l l i  p re z io s i ,  o ro lo g i  e  m a c c h in a r i  f o to g ra f ic i21” . 
F e n o m e n i  d i c o n s u m o  a n c h e  s e  d i a c c a p a r r a m e n to  c h e  o v v ia m e n te  o b b l ig a r o n o  le  a u to r i tà  a  
m o d i f ic a r e  le  q u a n ti tà  p r e v is te  p e r  l ’a p p ro v v ig io n a m e n to  a l im e n ta re  e  d i b e n i  in d u s tr ia l i  e  d i  
c o n s e g u e n z a  m o d if ic a re  i p ia n i  d i f u n z io n a m e n to  p r o d u t t iv o  e  d is t r ib u t iv o 22.
D a i b e n i  r ic h ie s t i  d a i b e r l in e s i  d e l l ’E s t  n e i g io r n i  d e l la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  si p u ò  c o g l ie r e  
l ’a n s ia  d e l la  p o p o la z io n e  p e r  g li s v i lu p p i  d e l la  c o m p e t iz io n e  p o l i t i c o - id e o lo g ic a  tr a  i b lo c c h i e  
la  r a d ic a l iz z a z io n e  d e l la  p o la r iz z a z io n e  c o n tin e n ta le . L ’a c c a p a r r a m e n to  m o s tr a  u n a  p a u ra
19 Abteilung fiir  llandeì und Versorgung. Il dpartimento dell'amministrazione di Berlino Est dedicato alle
politiche d'approvvigionamento e commerciali. LAB-Crepl 13/339. Eimchàtzung der Situation nach dem 13 
August ini Berliner llandcl, 28 9 1961.
"°Ibidem pag. 2 
*' Ibid.
" I b i d Gli aumenti per la sola zona di Berlino furono del 50% per i generi alimentari e del 45-65% per i beni 
industriali.
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d e l la  p e n u r ia  c h e , in  tal c a s o , n o n  è  s o lo  a l im e n ta re , m a  re la t iv a  ad  a ltr i o g g e t ti  b a n a li  e  d i 
p a r t ie o ia r  v a lo r e ,  ed  e v id e n z ia  il t im o r e  p e r  u n a  s ta b i l iz z a z io n e  di d u e  tra t t i  d e l c o n s u m o  
s o c ia l is ta  « l ’e c c e z io n e »  e  la  « p e n u ria w .G Ii in d iv id u i e r a n o  a l la  r ic e rc a  d i m e rc i  d a l v a lo r e  
p a r t ic o la re  d a  c o n s e rv a re , p r e v e d e n d o  n o n  u n  f u tu r o  s v i lu p p o  e  b e n e s s e re  s o c i a l i s t a  q u a n to
«% i
p iu t to s to  u n a  f u tu r a  c a re n z a  g e n e r a l iz z a ta  .
L a  re a z io n e  d e l le  c o n f ig u ra z io n i  in d iv id u a l i  e  c o l le t t iv e  la s c ia  t r a s p a r i r e  u n a  s o r ta  d i 
t r a s f e r im e n to  d e l la  te n s io n e  p o l i t ic a  n e l m o n d o  d e g l i  o g g e tti ,  o  in  a ltr i te rm in i u n o  
s p o s ta m e n to  d e l l ’a z io n e  p o l i t i c a  n e l m o n d o  d e l c o n s u m o  ta n to  d a  c o s t r in g e r e  le  is t i tu z io n i a  
c o n t r o m is u r e  il p iù  p o s s ib i le  e f f ic a c i  e  p e rs u a s iv e . A u m e n tò  a d  e s e m p io :  “ l ’o r g a n iz z a z io n e  d i 
v e n d i te  s t r a o rd in a r ie  di te s s u ti  e  v e s t i t i ,  in  m o d o  ta le  d a  a s s ic u r a r e  u n a  q u a n t i tà  s o d d is fa c e n te  
d i b e n i  m o l to  r ic h ie s ti  d a l la  p o p o la z io n e  [ . . . ]  e  in  m o d o  d a  a s s ic u r a r n e  u n a  q u a n t i tà  
s u f f ic ie n te  in  tu t to  il te r r i to r io  c i t t a d in o 24” . L a  p o s s ib i l i t à  c h e  si v e r i f ic a s s e r o  d if f ic o ltà  d i 
a p p ro v v ig io n a m e n to  o  s e m p l ic e m e n te  c h e  i n e g o z i  si s v u o ta s s e r o  r e s ta n d o  q u a s i  te s t im o n i  
s c o m o d i di u n a  d if f ic o ltà  e c o n o m ic a  a p p a r e n te m e n te  in s a n a b ile ,  s p in s e  p e r f in o  a d  u n  
in c re m e n to  n e l l ’u ti l iz z o  d e l le  te c n ic h e  p u b b lic i ta r ie .
“ B e r l in e s i  r e s ta te  lu c id i!  M a n te n e te  g li o c c h i a p e r t i  e  s ta te  a l l e  c a lc a g n a  d e g li a c c a p a r r a to r i25” , 
r e c i ta v a  u n o  d e g li  s lo g a n  d e i m a n i f e s t i  fa tti in c o l la re  n e l le  s t r a d e  d e l la  c a p i ta le ,  o p p u re  f r a s i  
s ta m p a te  in  v o la n tin i  d a  d is t r ib u i r e  n e i  n e g o z i d o p o  g li a c q u i s t i  ai c l ie n ti:  “ S o lo  il b e r l in e s e  u n  
p o ’ fu o r i  d i t e s ta  c o m p ra , s u b i to ,  d o z z in e  d i b i a n c h e r i a 26” . E ra n o  s lo g a n  e la b o ra t i  d a l l e  
c o m m is s io n i  te r r i to r ia l i  p e r  il  c o m m e r c io  p e r  le  v e t r in e  e  i m e rc a ti  d i B e r l in o  E s t  n e l l ’e s t a te  
d e l 1 9 6 1 .
C o n  la  c h iu s u r a  d e l c o n f in e  in iz ia v a ,  p e rò , il d i s c o r s o  d e l  c o n s u m o  s o c ia l is ta ,  e  d e l la  
s o d d i s f a z io n e  p u b b l ic a  e  p r i v a t a  efei su o i  c i tta d in i. C o n  la  f in e  d e g li  s c a m b i in fo rm a li t r a  
c i t ta d in i  e  la  lo r o  a m p l i f ic a z io n e  in  tu t ta  la  r e p u b b l ic a  in i z iò  a  p re n d e r e  fo r m a  la  d iv is io n e  
d e g li im m a g in a r i  so c ia li e  d e l  m o n d o  m a te r ia le  d i d u e  s o c i e tà  d is tin te .
Il d e c e n n io  d e i ’5 0  fu  u n  p e r io d o  r i c c o  d i c o n tr a d d iz io n i  p e r  la  D D R . E v e n ti  t r a g ic i  c o m e  la  
r iv o l ta  o p e r a ia  d e l  1 9 53 , e  d i f f i c o l t à  e c o n o m ic h e  c h e  a c c o m p a g n a r o n o  la  r ic o s t r u z io n e  n o n
"3 Sulle modalità di valorizzazione particolare degli oggetti, da un punto di vista della definizione rimando a: 
Kopytoff I., The Cultural Biography o f  Things: Commoditization as a Process. In: Appadurai A. (ed ), The 
Social Life o f Things: Commodities in a Cultural Perspective, Cambridge, 1996. pp. 34-70 
“J LAB-Crep 113/339. Einschätzung der Situation nach dem 13 August ini Berliner Handel, 28 9 1961, Cit. F.4
Ibidem
~6 Ibid. „Denken ist die Erste Bürgerpflicht, jedoch heim Hamstern denkste nicht“; Jifensch, Berliner Bleibe 
helle, rück den Hamsterten auf die Pelle“; 2\ur der Berliner mit der Supermeise, kauft Bettwäsche gleich 
dutzendweise''. E da sottolineare che in tedesco le forme usate appartengono a ibì linguistici dal carattere 
popolare, insomma le pubblicità, in una situazione di emergenza come quella in esame, erano eterodirette e 
pertanto parzialmente libere dalle connotazioni politiche che invece ne caratterizzavano gli altri usi commerciali.
d im in u iro n o  p e rò ,  l ’in c e d e r e  d i u n a  tr a s f o r m a z io n e  s o c ia le  di v a s ta  p o r ta ta  o r i e n ta ta  a  s tili d i 
v ita  im p o r ta t i  m o d e rn i  e  ta r a t i  s u  s t a n d a r d  d i b e n e s s e re  p r im a  d i a l lo ra  s c o n o s c iu t i .
Q u a n d o  n e l 1 9 5 4  p e r f in o  N ik i t a  K r u s c h o w  n o n  r iu s c ì  a  n a s c o n d e r e  la  s u a  m e r a v ig l ia  d i f r o n te  
a l l ’e s p o s iz io n e  d i c u c in e  m o d e r n e  d i  p ro d u z io n e  s ta tu n i te n s e  a l l ’e s p o s iz io n e  in te m a z io n a le  d i 
M o s c a ,  d iv e n ta v a  d if f ic i le  c o n v in c e r e  17  m ilio n i d i p e r s o n e  c h e  l ’a l te r n a t iv a  a l c a p i ta l is m o  
d o v e s s e  a v e re  p ro c e s s i  in d u s t r ia l i  e d  e c o n o m ic i  p iù  le n ti ,  c o m a n d a ti  e  g e s t i t i  in  b a s e  a  
p ia n if ic a z io n i  c o m p le s s e  d e i  b is o g n i ,  d e l le  n e c e s s i tà  s p in g e n d o s i  f in o  a l l a  s f e ra  i r r a z io n a le  d e l  
d e s id e r io 27 L a  c u c in a  m o d e r n a  r a p p r e s e n ta  u n a  a l le g o r ia  u ti le  m a te r ia l iz z a re  il ra p p o r to  
a m b iv a le n te  c h e  s e m b ra  e s s e rs i  in s ta u r a to  t r a  le  s o c ie tà  so c ia lis te  e  g li s ta n d a rd  d i v i t a  
o c c id e n ta l i .  R e la z io n e  c h e  c o in v o lg e v a  g ru p p i so c ia li  d a l d iv e rs o  c a p i ta le  e c o n o m ic o  e  
c u l tu ra le ,  e  d a l la  d i f f e r e n te  e s t r a z io n e  s o c ia le :  f u n z io n a r i ,  e l i te  p o l i t i c a ,  im p ie g a t i ,  o p e ra i ,  
p o p o la z io n e  ru r a le .  S i t r a t t a  d i u n  in s i e m e  c h e  d iv e n tò  p ro ta g o n is ta  d e l le  a c c e le ra z io n i  e  d e l la  
m o d e rn iz z a z io n e  d e l p a e s e  n e i d e c e n n i  s u c c e s s iv i
In  D D R  d a l 1961 p re s e , in fa t t i ,  f o r m a  u n  d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  c o m p le s s o  o r ie n ta to  a d  
in s ta u r a re  d e l le  p re c is e  te c n ic h e  d i c o in v o lg im e n to  e  p e r s u a s io n e  m a  a n c h e  u n a  p e rc e z io n e  
d e l c o n s u m o  d if fu s a  nel q u o t id ia n o  e  n e l le  a b i tu d in i  d e l la  s o c ie tà  d e l la  D D R . Il p ro g e t to  d i 
c o s t ru z io n e  d i u n a  s o c ie tà  re t ta  d a  ra p p o r ti  d i p ro d u z io n e  so c ia lis ti in iz ia v a  a  c o n s id e ra re  il 
c o n s u m o  c o m e  v a r ia b ile  f o n d a m e n ta le  p e r  il p ro p r io  sv ilu p p o , e  l o  s t ru m e n to  p e r  u s c ire  
d a l l’e c c e z io n e  e  d im e n tic a re  la  p e n u r ia .
1 .4 )  S v i l u p p o  e c o n o m i c o  e  c u l t u r a  d e l  c o n s u m o  s o c i a l i s t a  n e i  «G oldenen  Ja h ren  »  
d e l l a  D D R
L a  d e c a d e  d e g l i  a n n i ’6 0  r a p p r e s e n ta  n e l l ’e c o n o m ia  d e l la  s to r ia  d e l la  D D R  u n a  p e r io d o  d i 
s v o l ta  d u ra n te  il q u a le  è  p o s s ib i l e  o s s e r v a r e  il s o s ta n z ia le  a l l in e a m e n to  d e l le  p o l i t ic h e  d i 
s v i lu p p o  e c o n o m i c o -s o c i a l e  di s t a m p o  r e a l s o c i a l i s ta  a  q u e l le  c h e  s o n o  le  l in e e  p o r ta n ti  d e l ta  
m o d e rn iz z a z io n e  c h e  a t t r a v e r s a v a n o  tu t to  il c o n t in e n te  e u ro p e o . L a  r e c e n te  s to r io g r a f ia  d e l la  
D D R  li h a  d e n o m in a t i  c o m e : “ g li a n n i  d ’o ro ” d e l la  D D R 28. In  tal s e n s o  d iv e n ta ,  q u in d i, u n a  
q u e s t io n e  di s f u m a tu re  d a  c o g l ie re ,  d i d a t i  d a  o s s e r v a r e  e  in te rp r e ta re  a l f in e  d i c o m p re n d e re  
a lc u n e  d e l le  s t r a te g ie  fo n d a n ti  e  p a r t e  d e l le  s t ru t tu re  so c ia li  c o in v o lte  n e l l a  tr a s fo rm a z io n e .
N el p r o c e d e r e  d e l l ’ in d a g in e  d iv e n ta  d ’o b b l ig o  c o n f r o n ta r s i  c o n  l ’o r g a n iz z a z io n e  c o m p le s s iv a  
di u n  s is te m a  e c o n o m ic o  b a s a to  s u l la  p r e v i s io n e  e  la  p ia n if ic a z io n e ,  c h e  e lu d e v a  d i *164
*7 Cfr. Reid S.t The Khtvshchev Kitchen. Domesticating the Scientific-Technological Revolution, in: “Journal of 
Contemporary History”, Voi. 40, 2 (2005), pp. 289-316.
~8Cfr. Steiner A., I on Plan zu Plan. Eine ÌVirtschaftgeschichte der DDR, München, 2004. in particolare pp. 123-
164.
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c o n s e g u e n z a  i m e c c a n ism i t ip ic i d e l l ’e c o n o m ia  d i m e r c a to  p rim i t r a  tu t ti  la  re la z io n e  
d in a m ic a  e c o s t i tu t iv a  c h e  s u s s is t e  t r a  la  d o m a n d a  e  l ’o f f e r ta  di b e n i , m e c c a n is m o  il cu i 
fu n z io n a m e n to  le g it t im a  la f ig u ra  s o c io - e c o n o m ic a  d e l c o n s u m a to r e .
G li a n n i ’6 0  s o n o  lo  sp a z io  te m p o r a le  in  cui la  d ir ig e n z a  d e l le  D D R  te n tò  di in tro d u r re  u n a  
s e r ie  d i r i f o r m e  is ti tu z io n a li  e d  e c o n o m ic h e  m ira te  a  s o l le v a r e  la  n a z io n e  d a l la  p ro f o n d a  c r is i  
e c o n o m ic a  in  c u i  e ra  p re c ip i ta ta  a l l a  f in e  d eg li a n n i  ’5 0 . I fa t to r i  d i c r is i  e r a n o  m o lte p l ic i :  
d a l la  c o s ta n te  e m ig ra z io n e  in te r n a  v e r s o  la  G e rm a n ia  F e d e r a le  c h e  in d e b o liv a  le  c a p a c i tà  d e l le  
“ f o r z e  p r o d u t t i v e ” del s o c ia l is m o , p a s s a n d o  p e r  la  s c a r s a  e f f ic a c ia  dei p ia n i d i r ic o s t r u z io n e  
e c o n o m ic a  e la b o ra t i  nel 1 9 4 9 , f in o  a l l ’a t te g g ia m e n to  a u to r i ta r io  r ic o p e r to  d a l l a  S E D  n e i 
c o n f r o n t i  di o g n i  d is s id e n z a  in te r n a  s ia  e s s a  di c a r a t te r e  p o l i t i c o  s ia  c h e  le g a ta  a  fe n o m e n i d i 
in s o d d is f a z io n e  so c ia le .
F o n d a m e n ta lm e n te  è  s to r ic a m e n te  r ic o n o s c iu to  c h e  n e g li a n n i  su c c e s s iv i a l 17 g iu g n o  1953  -  
d a ta  d e l l a  r e p r e s s io n e  s o v ie t ic a  d e g l i  o p e ra i  e d ili te d e s c h i  in  s c io p e ro  c o n t r o  l ’ in t ro d u z io n e  d i 
n u o v i e  p iù  m a s s a c r a n t i  r i tm i d i p r o d u z io n e  -  si s ia  v e n u to  a  m a n ife s ta re  u n  “ t r a u m a  p o li t ic o ”  
c h e  p o r t ò  a l d i s ta c c o  t r a  il p a r t i t o  u n ic o  d e l le  c l a s s i  p r o l e ta r ie  ed  i su o i s o g g e t t i  so c ia li d i 
r i f e r im e n to 29.
N e l c o r s o  d e g l i  an n i ’5 0  si v id e ,  in f a t t i ,  il p e r io d ic o  r ip r o p o r s i  di c o n f l i t t i  s o c ia l i  in te rn i  
c a u s a t i  il p iù  d e l le  v o lte  d a l l ’in s o d d is f a z io n e  m a te r i a le  d e l la  p o p o la z io n e , c a u s a t i  dal d a to  
m a c r o e c o n o m ic o  di u n a  f o r te  c a r e n z a  di in v e s t im e n t i  le g a ti  al s e t to r e  d e l lo  s v i lu p p o  
d eH ’a m p l ia m e n to  d e l l ’o f fe r ta  d i b e n i  d i c o n s u m o  d i m a s s a  d i c a ra t te r e  m o d e rn o .
L a  s c e l ta  g o v e r n a t iv a  di p r iv i l e g ia r e  g li in v e s tim e n t i  r e la t iv i  a l l ’in d u s t r ia  p e s a n te  e  di 
t r a s f o r m a z io n e  a  s v a n ta g g io  d e l la  d if fu s io n e  d i n u o v i b e n i d i c o n s u m o  s im b o lo  d e l la  
m o d e rn i tà ,  r i s ie d e  c h ia ra m e n te  in  u n a  le ttu ra  e c o n o m ic o - p o l i t ic a  le g a ta  a d  u n ’in te r p r e ta z io n e  
m a r x is ta - l e n in i s t a  d e l l ’e c o n o m ia  e  d i c o n s e g u e n z a  m i r a ta  a l la  s o d d is fa z io n e  d e i b is o g n i 
p r im a r i  d e l la  s o c ie tà  ed  a l la  f o n d a z io n e  di s t r u t t u r e  p r o d u t t iv e  p e s a n t i ,  c a p a c i  c io è  d i 
a s s ic u r a r e  u n ’in d ip e n d e n z a  d e l l a  D D R  d a l c o m m e rc io  e s te ro ,  in  p a r t ic o la re  d a l la  v o lu m in o s a  
q u a n t i tà  d i im p o r ta z io n i  p r o v e n ie n t i  d a i s e t to r i o c c id e n ta l i  d e l l a  G e rm a n ia . I
P e r  t u t t o  il d e c e n n io ,  d u n q u e , si p r o c e d e t te  ad  u n a  f a t ic o s a  r ic o s t ru z io n e  d e l le  in f ra s t ru t tu re  | 
te d e s c o - o r ie n ta l i  b a s a ta  e s s e n z ia lm e n te ,  in  a s s e n z a  d e i m a s s ic c i  a iu ti le g a ti  al p ia n o  M a rsh a ll  | 
d i c u i g o d e v a n o  i p a e s i d e l l ’E u r o p a  O c c id e n ta le ,  s u l l ’a u m e n to  d e lla  p r o d u t t iv i t à  p e r  u n i tà  | 
l a v o r a t iv a  n o n  a c c o m p a g n a ta  d a  u n  in c re m e n to  s a la r ia le .  P a r a l le la m e n te  il l iv e l lo  d e i p re z z i a l
“9 Sulla Rivolta del giugno dcl 1953 vedere: Kowalczuk I-S., 17. Jttni 1953 - Volksaufstand in der DDR : 
Ursachen - Abläufe -  Folgen, Bremen, 2()03.Anche: Bentzien H., Was geschah am 17. Juni? : Vorgeschichte * 
Verlauf -  Hintergründe, Berlin, 2003. Sul contesto intcmazionale: Eisenfeld B., Die verdrängte Revolution : der 
Platz des 11. Juni 1953 in der deutschen Geschichte, Bremen , 2004
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c o n s u m o  d e i b e n i  p r im a r i  m a n te n n e r o  c e r to  d a  u n  la to  u n a  lo ro  c o m p e ti t iv i tà  r i s p e t to  ai p re z z i  
o c c id e n ta l i  p e rd e n d o , d a l l ’a l tro , la  lo r o  e f f ic a c ia  d i f r o n te  a d  u n a  p r o g r e s s iv a  p e r d i ta  d e l 
p o te re  d i  a c q u is to  d e i s a la r i d e l la  p o p o la z io n e .
In  a g g iu n ta  a  c i ò  c ’è  d a  c o n s id e r a r e  c h e  il r a z io n a m e n to  a l im e n ta re ,  s im b o lo  d i u n  a v v e n u to  
r is c a t to  e c o n o m ic o  e  di a p e r tu ra  a l lo  sv ilu p p o , d u r ò  nel s e t to r e  o r ie n ta le  q u a s i u n  d e c e n n io  in  
p iù  r i s p e t to  a l la  G e rm a n ia  “ a m e r ic a n iz z a ta ” . In  a l t r i  te rm in i  si in iz iò  a  m a n if e s ta r e  la  d iv e r s a  
a t t i tu d in e  al b e n e s s e r e  s o c ia le  c h e  s o g g ia c e  a l la  b a s e  d e l l ’id e a  d i fo r d is m o  c la s s ic o  e  a  q u e l la  
d e l c o s id d e t to  f o r d is m o  s o c ia l i s ta 30.
A lla  f i n e  d e l d e c e n n io  c h e  v id e  l ’e s p lo d e r e  d e l b o o m  e c o n o m ic o  in  G e r m a n ia  F e d e ra le ,  s i 
v id e  al c o n t r a r io  in  D D R  l a  r e in tr o d u z io n e  fo r z a ta  d e l te s s e r a m e n to  a l im e n ta re  p e r  f a r  f r o n te  
a d  u n a  g r a v e  c r is i  d ’a p p r o v v ig io n a m e n to  a l im e n ta re . In  p a r t ic o la r e  n e l la  c a p i ta le  B e r l in o  il 
d a to  e r a  e v id e n te m e n te  p e r c e p ib i le  in  q u a n to  i c o n f in i  c o n  i se tto r i o c c id e n ta l i  d e l la  c i t tà  
r im a s e ro  a p e r t i e  p o ro s i f in o  a l 1 3 .8 .1 9 6 1  e  d i c o n s e g u e n z a  il l iv e llo  d i s v i lu p p o  e c o n o m ic o  e  
la  v a r ie tà  d i b e n i d i c o n s u m o  m o d e rn i  a  d is p o s iz io n e  d e i te d e s c h i- o c c id e n ta l i  r a p p r e s e n ta v a  
u n  p e re n n e  alter ego  p e r  i b e r l in e s i  o r ie n ta l i  e d  u n  c o n t in u o  r ic a tto  p e r  la  d ir ig e n z a  p o l i t ic a  
d e l la  S E D . C o m e  n o to  la  r i s p o s ta  a l c o n t in u o  d is s a n g u a m e n to  d e lle  f o r z e  p r o d u t t iv e  o r ie n ta l i  
q u a l i f ic a te  e  m e n o  q u a lif ic a te , fu  l ’e d if ic a z io n e  f u lm in e a  d i u n  c o n f in e  r ig id o  c h e  m is e  f in e  
a g li s c a m b i in fo rm a li  e  d i c o n tr a b b a n d o  tr a  i d iv e rs i s e t to r i ,  c i rc o s c r iv e n d o  e  c o m p lic a n d o  i 
c o n ta tt i  t r a  E s t  e d  O v est. C io n o n o s ta n te  la  S E D  e r a  p ie n a m e n te  c o n s a p e v o le  d i d o v e r  a v v ia re  
u n  p ro g r a m m a  d i r i fo rm e  in d i r iz z a te  e s s e n z ia lm e n te  al m ig l io ra m e n to  d e l la  q u a l i tà  d e l la  v i t a  
n e l la  D D R  d a  r e n d e r e  p e rc e p ib ile  a t t r a v e r s o  l ’in c r e m e n to  d e l la  d if fu s io n e  d i b e n i  d i c o n s u m o  
e  d i s e r v iz i  i id ir iz z a t i  al b e n e s s e r e  d e l la  p o p o la z io n e ,  d iv e n ta v a  q u in d i n e c e s s a r io  p o r r e  le  
p r e m e s s e  p e r  re n d e r e  attraente  la  p a t r ia  so c ia lis ta .
D a l p u n to  d i v is ta  s t re t ta m e n te  le g a to  a l la  te c n ic a  s c ie n t i f ic a  d e l l’e c o n o m ic a  v e n n e r o  v a ra te  
u n a  s e r ie  d i m is u r e  d i r io rg a n iz z a z io n e  d e l s i s te m a  e c o n o m ic o  r ia s s u n te  s o t to  la  d iz io n e  d i 
N u o v o  S is te m a  E c o n o m ic o  d i d i r e z io n e  e  p ia n i f i c a z io n e  d e l l ’e c o n o m ia  p o p o la r e  Weites 
Ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft-NÖS) c h e  in t ro d u s s e  u n a  
p a c a ta  d e c e n t r a l iz z a z io n e  d e l la  d i r e z io n e  e c o n o m ic a  r e s p o n s a b i l iz z a n d o  i d i r ig e n t i  d e l le  
a z ie n d e  d i  p r o p r ie tà  d e l p o p o lo  r i g u a r d o  a i p ro f i t t i  e  a l le  p e r d i te  d e l le  s t r u t tu r e  p r o d u t t iv e  d i 
r ife r im e n to .
30 Rimando a: Hübner P., „Sozialistischer Fordismus“? Oder: Unerwartete Ergebnisse eines Kopiervorganges. 
Zur Geschichte zur Produktionsbrigaden in der DDR.. In: Lüdtke A. u. a. (Hg), Amerikanisientng. Traum und 
Alptraum in Deutschland des 20 Jahrhundert, Stuttgart, 1996. Anche: Merkel I., Arbeiter und Konsum im real 
existierenden Sozialismus, in; Hübner P., Tenfelde K., Arbeiter in der SBZ-DDR, Essen,1999.pp. 527-553.
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Il N Ö S  v e n n e  s o s t i tu i to  n e l  1 9 6 8  d a l  S is te m a  E c o n o m ic o  d e l S o c ia l is m o  Ö konom isches 
System  des Sozialismus -  ÖSS) c h e  in tro d u c e v a  le  r i f o r m e  ed  i r isu lta ti  a c q u is i t i  d a l N Ö S  
c o m e  fa tto r i s tru ttu ra li d e l  s o c ia l i s m o  re a l iz z a to , e  ra p p r e s e n ta v a  l ’in g r e s s o  in  u n a  f a s e  
e c o n o m ic o - p o l i t ic a  s u c c e s s iv a . C o n  l ’a d o z io n e  d e l  N Ö S  v e n n e  te o r iz z a to  u n  s is te m a  in  cu i lo  
s ta to  e m a n a v a  d e l le  s o v v e n z io n i  l e g a te  a g li in c r e m e n t i  d i  p ro d u t t iv i tà  a  q u e g l i  a g g lo m e ra t i  
p r o d u t t iv i  d i o g n i s e t to r e  e c o n o m ic o  c h e  d im o s t r a v a n o  d i a v e r  s a p u to  la v o ra re  c o n  
a f f ia t a m e n to  e d  e f f ic a c ia  p e r  g li o b ie t t iv i  e c o n o m ic i  s ta b il i  d e l la  c o m m is s io n e  c e n tr a le  p e r  la  
p ia n if i c a z io n e  e c o n o m ic a 31.
In  te rm in i  c o n c re t i  c iò  im p l ic a v a  il f a t to  c h e  in  p r e s e n z a  d i p e rd i te  u n ’a z ie n d a  s o c ia l is ta  
( V E B )  o  u n  in s ie m e  di a z ie n d e  s o c ia l i s te  (V V B )  n o n  r i c e v e n d o  g li in c e n tiv i  e  le  s o v v e n z io n i 
e c o n o m ic h e  d e l lo  s ta to  e ra  im p o s s ib i l i t a ta  a d  a g i r e  s u l l ’in n a lz a m e n to  d e i  s a la r i  d e g li  o p e ra i o  
d e g l i  a d d e t ti ,  tro v a n d o s i c o s ì  in  d i f f i c o l t à  a  g e s t i r e ,  su l p ia n o  lo c a le , l ’in s o d d is f a z io n e  d e l le  
f o r z e  p ro d u t t iv e . E ra  d u n q u e  u n  s i s t e m a  c h e  p ia n if i c a v a  c e n t r a lm e n te  g li  o b ie t t iv i  e c o n o m ic i e  
la s c ia v a  al l iv e l lo  te r r i to r ia le  la  r e s p o n s a b i l i tà  d e l l ’a t tu a z io n e ,  d e l l’in c r e m e n to  sa la r ia le  e  la  
g e s t io n e  p ro d u tt iv a .
N e l s e t to r e  a g r ic o lo  il f u n z io n a m e n to  e ra  p r e s s o c h é  s im i le ,  a l la  f in e  d e l  d e c e n n io  p re c e d e n te  
la  c o l le t t iv iz z a z io n e  d e l le  te r r e  e r a  s t a ta  u l t im a ta  c r e a n d o  d e l le  c o o p e r a t iv e  d i p ro d u z io n e  
a g r ic o la  ( landwirtschaftliche K ooperatiom hetriehe) c h e  a v r e b b e r o  d o v u to  r a p p r e s e n ta r e  
l ’o s s a tu r a  d e l s is te m a  d is t r ib u t iv o  d e l  s e t to re  a l im e n ta r e .  In  re la z io n e  a  c iò  è  d a  c i ta re  la  
c r e a z io n e  di e n t i tà  p r o d u t t iv e  s p e c ia l i z z a te  n e l l ’a l le v a m e n to  e  n e lla  c o n s e g u e n te  p ro d u z io n e  
a l im e n ta re  d i c a rn i  di cu i l ’e s e m p io  p iù  n o to  e  s tu d ia to  è  s e n z ’a ltro  la  c a te n a  d i p ro d u z io n e  e  
r i s to r a z io n e  « G o ld b r o i le r »  c h e  p e r m is e  nel c o r s o  d e g l i  a n n i  ’ 7 0  d i d im e z z a r e  f in o  a  te rm in a re  
le  im p o r ta z io n i  d i p o lla m e  d a l la  G e r m a n ia  O c c id e n ta le 32.
L a  d e c e n t r a l iz z a z io n e  si b a s a v a  e s s e n z ia lm e n te  s u l l ’id e a  di c o m p e t iz io n e  s o c ia l is ta  
{sozialistische W ettbewerb) , c o n c e t to  c h e  a n d a v a  a  s o s t i t u i r e  l ’id e a  d i c o m p e tiz io n e  le g a ta  a l 
p r o f i t to  p e r s o n a le  in  te r m in i  d i in n a lz a m e n to  s a la r i a le  e  d e l lo  s ta n d a r d  d i v ita  c h e  
c a r a t te r iz z a v a  in  q u e g li  a n n i l o  s v i lu p p o  e c o n o m ic o  d e l le  s o c ie tà  di c o n s u m o  o c c id e n ta l i33. 
C o n t in u a v a  a  d e l in e a rs i  u n a  c o n d iz io n e  « b e l l ic a »  g io c a ta  su l c a m p o  m o r b id o  e  s c iv o lo s o  d e l 
c o n s u m o ,  c o m e  s o t to l in e a  in  r e c e n te  sa g g io : “ l ’o b ie t t iv o  p r in c ip a le  d e l la  r i f o r m a  a  cu i la  
d i r ig e n z a  d e l p a r t i to  n o n  p o te v a  p iù  so t tra rs i  v is ta  la  s i tu a z io n e  in te r t e d e s c a  e d  in te rn a ,
31 Steiner A., l'on Plan zu Plan. Cit.
3" Poutrus P. (}., Die Erfindung des Goldbroilers. Cher den Zusammenhang zwischen lietrschafissichenmg und 
Konsumentwicklung in der DDR, Köln, Weimar, Wien, 2(X)2.
33 In particolare sul contesto tcdesco rimando all'ampio volume: Schildt A., Lammers K.C., Siegfried D(Ilg),  
Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Mamburg, 2000.
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re s ta v a ,  c o m e  n e g li  a n n i p r e c e d e n t i ,  q u e l lo  d i p re s e n ta rs i  co m e  a l te rn a t iv a  c o m p e ti t iv a  a l 
s is te m a  o c c id e n ta l e 34” .
L a  c o r n ic e  t e o r ic o - p o l i t i c a  c h e  a c c o m p a g n ò  le  r i f o r m e  e ra  q u e lla  d e l la  “ a m p ia  c o s t ru z io n e  d e l 
s o c ia l is m o ”  (um fassend Aufbau des Soiialism us), u n a  fase  p o l i t ic a  s u c c e s s iv a  a l la  
“ r i c o s t r u z io n e  n a z io n a le ”  c h e  a v e v a  c a ra t te r iz z a to  g li a n n i *50.
L ’a v v io  d e l N Ò S  c o in c id e v a  a n c h e  c o n  il s o s ta n z ia le  fa l lim e n to  d e l p ro c la m a  fa t to  d a l 
s e g r e ta r io  G e n e r a le  d e l la  S E D , W a l te r  U Ib r ic h t n e l 1953  se c o n d o  il q u a le  la  D D R  a v re b b e  
d o v u to  s u p e r a re  in  te rm in i  d i c o n s u m o  p ro c a p i te  di b e n i p rim a r i e  a l im e n ta r i  e n t ro  il 1 965  la  
G e rm a n ia  o c c id e n ta le ,  o b ie t t iv o  c h e  g ià  a l lo ra  m o s tra v a  la  sua  in a t tu a b i l i tà  e  m a n ife s ta v a  
c o n t in u i  s c r ic c h io lì i .
N e l 1 9 6 5 , in v e c e  c h e  r a g g iu n g e r e  g li o b ie t t iv i  e c o n o m ic i  p o s ti d a l p ia n o  q u in q u e n n a le  d e l  
1 9 5 9  ( a n c o r a  a n c o ra to  a d  u n  s i s te m a  d i c o m m e rc io ,  p ro d u z io n e  e  c o n s u m o  p re c e d e n te  
a l l’e d i f ic a z io n e  d e l m u r o 35)  si p a s s ò  a l la  p iù  r e a l is t ic a  in te n z io n e  di s u p e r a re  l ’o c c id e n te  s e n z a  
im p o r ta r e  a l c u n a  d e l le  s u e  m e rc i  (pberholen ohne einzuholen), in  a ltri te rm in i  c o n  u n a  
c r e s c i ta  m e d ia  p re v is ta  d e l  1 0 -1 2 %  a n n u o  si m i r a v a  a  s ta b il iz z a re  l ’a u to s u f f ic ie n z a  e c o n o m ic a  
d e lla  D D R  e  la  su a  c o n s e g u e n te  a u to n o m ia  n e l  q u a d ro  d e l le  re la z io n i ta n to  in te m a z io n a l i  
q u a n to  in te r te d e s c h e .
L a  d in a m ic i tà  c h e  il N Ò S  a v re b b e  d o v u to  in t ro d u r re  n e l s is te m a  p ro d u t t iv o  d e l la  D D R  d o v e v a  
le g a rs i a d  u n a  tr a s fo r m a z io n e  d e l la  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o , o v v e ro  u n ’a d e s io n e  al p ro g e t to  
s o c ia l is ta  d a  p a r te  d e l la  m a g g io r a n z a  d e l la  p o p o la z io n e  in  te rm in i d i s o d d is fa z io n e  m a te r ia le , 
e c c o  p e r c h é  il s e t to r e  c o m m e r c ia le  v e n n e  c h ia m a to  a d  u n o  s fo rz o  o r g a n iz z a t iv o  e  la v o r a t iv o  
c h e  d o v e v a  s t im o la re  u n a  c re s c ita  d e i  c o n su m i a n c h e  g ra z ie  al c a m b ia m e n to  d e l la  s tra te g ia  d i 
v e n d i ta  e  d i s t r ib u z io n e  d i p ro d o t t i  d iv e rs i .  F u r o n o  q u e s ti  g li an n i n e i  q u a li e b b e  u n  f o r te  
im p u ls o  la  p u b b l ic i t à  s o c ia l is ta  d a  u n  la to , e  d a l l ’a l tro  la  p ro p o s ta  d i u n o  s t ile  d i v i t a  s o c ia l is ta  
c h e  a v e s s e  u n  su o  t ip ic o  u s o  d e l  te m p o  l ib e ro ,  u n  su o  g u sto , u n a  su a  m o d a , un  s u o  
in t r a t te n im e n to ,  in  a ltr i te r m in i  q u e l la  c h e  o g g i si p u ò  d e f in ir e  c o m e  u n a  c u l tu r a  d i c o n s u m o  
p e c u lia re . U n a  c u l tu ra  c h e  d o v e v a  t r a s fo r m a re  le  s u e  v e tr in e  in  u n  m a g n e te  p e r  la  
s o d d is f a z io n e  d e g l i  in te re s s i  m a te r i a l i36.
34 Steiner A., Von Plan zu Pian., Cit. pag. 130: ‘Das Hauptziel der Reform, dem die Partei spitze in der 
gegebenen Deutschland und innenpolitischen Situation nicht ausweichen konnte, bestand nach wie vor darin, 
sich als konkurrenzfähige Alternative zum westlichen System zu Präsentieren“.
35 Di una peculiare e particolare forma di Pre-wall Consumerism si parla in: Hcldmann P., Negotiating 
Consumption in a Dictatorship: Consumer Politics in the GDR in the 1950s and Ì960s, in: Daunton M, (ed.), 
The Politics o f Consumption, Cit. Pp. 185-202.
36 Cosi richiamava Walter UIbricht citato in: Steiner A., I on Plan zu Plan. Cit. pag. 133.
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L ’a z io n e  d e l N Ó S  fu  c e r ta m e n te  fa v o r i ta  d a l M u r o  g r a z ie  al q u a le  v e n n e  c i r c o s c r i t to  u n o  
s p a z io  e c o n o m ic o  d e te rm in a to  aH ’in te r n o  del q u a le  p o te r  p ro c e d e r e  a  t r a s f o r m a z io n i  le n te  e  
c o n t r o l la te  s e n z a  su b ire  c o s ta n te m e n te  la  p re s s io n e  d e l le  v e t r in e  e d e lla  r i c c h e z z a  del l ’O v e s t .  
T u t ta v ia  n o n  è  c o rre t to  s o s te n e r e  c h e  il m u ro  f u n s e  d a  a r g in e  a l le  p e n e t r a z io n i  c o n s u m is te  
o c c id e n ta l i  c h e  tro v a ro n o  n e l la  r a d io  (e  s u c c e s s iv a m e n te  n e l la  te le v is io n e )  e  n e i ra p p o r ti 
in te r f a m i l ia r i  d e i  te d e sc h i d iv is i ,  u n  o s ta c o lo  b e n  p iù  g r a n d e  e  s c iv o lo s o  d i q u a n to  p o te s s e  
r a p p r e s e n ta r e  la  p o ss ib il ità  d i a c c e d e re ,  s e b b e n e  s a l tu a r ia m e n te  e  c o n  s a c r if ic i ,  a  ben i d i 
c o n s u m o  o c c id e n ta l i  a c q u is ta b i l i  s e m p lic e m e n te  a t t r a v e r s a n d o  il c o n f in e  d i s ta to .
L e  r i f o r m e  l e g a te  al N Ò S  in f a t t i ,  m i ra v a n o  a d  a g ire , dal p u n to  di v is ta  c u l tu r a le ,  su  u n a  t r ia d e  
c o n c e t tu a le  r a p p r e s e n ta ta  d a l le  n u o v e  g e n e ra z io n i ,  d a l  p o te n z ia m e n to  d e l l ’a t t iv i tà  la v o ra t iv a  e  
d e l l ’a u to n o m ia  fe m m in ile  e  s u i r in c r e m e n t o  dei c o n s u m i in d iv id u a l i  e  s o c ia li .
1.5) « C o stru z io n e  del socialism o» e cu ltu ra  del consum o
R e c e n ti  s tu d i s to r ic i h a n n o  p r o p o s to  la  te s i p e r  c u i la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  c o r r is p o n d e r e b b e  
in  r e a l t à  a l la  s ta b i l iz z a z io n e  e f f e t t iv a  p o l i t i c a  e d  e c o n o m ic a  e  a l la  r e a le  a u to n o m ia  s t a tu a le  
d e lla  D D R , n e l la  m isu ra  in  c u i  il c o n t r o l lo  d e g li e s p a t r i  d i p e r s o n e  e  d e l m o v im e n to  d e l le  
m e rc i p o s e  f i n e  a l la  p re s s io n e  m a te r ia le  -  m o r b id a  -  a g e v o la ta  d i f a t to  d a l la  p o ro s i tà  c o n  il 
c o n f in e  d e l la  R e p u b b lic a  f e d e r a le  te d e s c a .  H  in o l t r e  p o s e  le  p re m e s s e  p e r  u n  n u o v o  tip o  d i 
c o m p e tiz io n e  t r a  i b lo c c h i c h e  e s u la v a  d a l la  c o n t r a p p o s iz io n e  m i l i ta r e  -  d u r a -  p e r  a p r i r e  
s c e n a r i d i c o s t r u z io n e  del c o n s e n s o  p o l i t ic o  a t t r a v e r s o  il c a m p o  -  m o r b id o  -  d e i  c o n s u m i e  
d e l l’in n a lz a m e n to  d e g li s ta n d a r d  d i v ita '17.
Il m u r o  d i B e r l in o  s e g n ò  l a  f n e  d e lP e m o r r a g ia  d i f o r z a  la v o r o  e , in  d iv e r s a  m is u ra ,  a n c h e  
d e l la  p e n e t r a z io n e  di e le m e n t i  d e l c o n s u m o  o c c id e n ta le  c h e  si c o n f ig u ra v a n o , p e r  fo rz a  d i 
c o se , a m p l i f ic a to r i  d i u n o  s t i l e  d i v i t a  in c o n c il ia b i le  c o n  il s o c ia l is m o .
F in  d a l  1 9 6 2  lo  s ta to  s o c i a l i s t a  v a rò  u n a  s e r ie  di m is u r e  e c o n o m ic o - s o c ia l i  v o lte  al 
m ig l io r a m e n to  d e l la  p r o d u z io n e  e  a l r ie q u i l ib r io  d e l la  b i l a n c ia  d e l le  im p o r ta z io n i  e  d e l le  
e s p o r ta z io n i.  I n  p a r t ic o la r  m o d o  si in iz iò  a  r ic o n o s c e re  l a  n e c e s s i tà  d i d o ta re  la  so c ie tà  d i 
s e g n i ta n g ib i l i  d i b e n e s s e re  e  p r o g r e s s o .  A ttr a v e r s o  l ’in t r o d u z io n e  d i c a lm ie r i  n e i p rezz i d e i 
m a te r ia l i  d i p ro d u z io n e ,  l ’in c r e m e n to  d e l le  r e la z io n i  c o m m e r c ia l i  c o n  le  a l t r e  re p u b b l ic h e  
s o c ia l is te ,  l ’im p o r ta z io n e  d i te c n o lo g ia  in d u s tr ia le  o c c id e n ta le  p e r  il s e t to r e  m e ta l lu rg ic o ,  37
37 La distinzione tra due tipologie di esercizio del potere e della costruzione del consenso l ì  ani Power Soft 
Power è mutuata da Nye J. S.t Bound lo Lead. The changing nature o f  American Power, New York, 1990. Nel ! 
volume il politologo nordamericano applica la coppia concettuale in relazione alle trasformazioni del potere , 
della Superpotenza Usa. ricollocando in realtà Linsieme degli strumenti della competizione e dei rapporti di 
forza vigenti nel periodo della Guerra Fredda.
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c h im ic o  e  d e l la  m e c c a n ic a  f in e , il  d is p o s it iv o  d i c o n s u m o  d e l la  D D R  r ic e v e t te  u n  im p o r ta n te  
im p u ls o 38.
D a lla  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  f in o  a l c a m b io  d e l la  d i r ig e n z a  d e l 1 9 7 1 , la  D D R  v is s e  la  s u a  
s ta g io n e  d i boom  e c o n o m ic o  s im b o le g g ia ta  d a l l ’a u m e n to  e  d a l la  d if f u s io n e  d i b e n i d i 
c o n s u m o  p re g ia t i  e d u re v o l i .  S e  in f a tt i  p e r  tu tti g li a n n i ’5 0  f r ig o r ife r i , la v a tr ic i ,  a u to m o b il i  e  
m a c c h in e  d a  c u c i r e  a u to m a t ic h e  e  te le v is io n i  e r a n o  o g g e t t i  e s c lu s i p e r f in o  d a l la  c o n ta b i l i tà  
s ta t i s t ic a  n a z io n a le ,  d u r a n te  il d e c e n n io  dei ’6 0  la  p o p o la z io n e  n e  c o n o b b e  u n a  d is c re ta  
d if fu s io n e . N e l  1 9 6 0  c ’e r a n o  3 ,2  a u to m o b il i  o g n i c e n to  f a m ig l ie  te d e s c o  o r ie n ta l i ,  nel 1 9 7 0  
e ra n o  m o l t i p l i c a te  a  15 ,6 . C o s ì  c o m e  o g n i c e n to  f a m ig l ie  n e l  1 9 6 0  p o s s e d e v a n o  6 ,2  la v a tr ic i  e
6 ,1 f r ig o r i f e r i  e le t t r ic i ,  e  1 6 ,7  te le v is io n i  in  b ia n c o  e  n e r o  e  d ie c i a n n i p iù  ta rd i le  q u a n t i tà  
e ra n o  s a l i te  a  5 3 ,6  la v a tr ic i ,  5 6 ,4  f r ig o r i fe r i  e  69 ,1  te le v is io n i .
A lla  d i f f u s io n e  d i b e n i d i c o n s u m o  c o r r is p o s e  u n  a u m e n to  d e i s a la r i m e d i  m e n s il i :  n e l 1 9 6 0  il 
s a la r io  m e d io  d i u n  o p e ra io  e  di u n  im p ie g a to  n e l l ’ in d u s tr ia  d i s ta to  e r a  571  m a rc h i,  d i 6 0 0  p e r  
g li o p e ra i  e d i l i ,  d i 5 8 0  m a rc h i p e r  i la v o ra to r i  d e i t r a s p o r t i  e  d i 4 8 7  p e r  g l i  a d d e tti  a l 
c o m m e r c io  s o c ia l is ta .  N e l 1 9 7 0  i p r im i p e rc e p iv a n o  7 7 2  m a rc h i m e n s i l i ,  g li e d i li  8 8 3 , n e i  
tr a s p o r t i  si g u a d a g n a v a n o  8 0 6  m a rc h i e  n e l c o m m e rc io  6 6 8 .
L ’a u m e n to  d e i s a la r i a n d a v a  a  p o te n z ia r e  la  p o s s ib i l i tà  d i a c q u i s to  di b e n i  in te rn i a d  u n a  fa s c ia  
di p re z z o  m e d io -a l ta :  u n a  la v a tr ic e  a u to m a t ic a  n e l 1970  c o s ta v a  al c o n s u m a to r e  1 .4 5 0  m a rc h i 
o r ie n ta l i ,  u n  f r ig o r i fe ro  e le t t r ic o  1 .2 5 0 , m a  u n a  m a c c h in a  d a  c u c ire  e le t t r ic a  n e l 1 9 6 0  c o s ta v a  
6 6 2  m a rc h i m a n te n e n d o  u n  d e c e n n io  p iù  ta rd i il p r e z z o  in v a r ia to . C o sì c o m e  in v a r ia t i 
r im a s e r o  i p re z z i  di a lc u n i p iù  im p o r ta n ti  se rv iz i :  u n  b ig l ie t to  d i t r e n o  p e r  100 k m  d i v ia g g io  
c o s ta v a  n e l 1 9 6 0 , 4 m a rc h i c i f ra  in v a r ia ta  n e l 1 9 7 0 . U n  b ig l i e t to  d e l t r a m  o  d e l la  s o p r a e le v a ta  
di B e r l in o  E s t  c o s ta  0 ,2 0  m a rc h i p e r  tu t to  il d e c e n n io ,  l e  s p e s e  m e n s i l i  d i e le t t r ic i tà  e  g a s  
d o m e s t ic o  r im a s e r o  in v a r ia te  s u l la  c i f ra  d i 0 ,5 0  m a rc h i e  m e z z a  to n n e l la ta  d i c a rb o n e  d a  
r i s c a ld a m e n to  a v e v a  il p r e z z o  di 3 ,6 6  n e l 1 9 6 0  e  3 ,5 1  n e l 1 9 7 0 . L a  c i r c o s ta n z a  d a  e v id e n z ia r e  
r ig u a rd a  la  s in c ro n ia  o p e ra t iv a  c h e  a f f ia n c a v a  a  m is u r e  d i r a z io n a l iz z a z io n e  d e l s e t to re  
p ro d u t t iv o  p o l i t ic h e  di in c re m e n to  s o c ia le  e  c u l tu ra le  d i u n a  c e r ta  c a r a tu r a  e d  e f f ic a c ia ,  e  f u  
p ro p r io  in  q u e s to  q u a d ro  c h e  la  p o l i t i c a  e c o n o m ic a  d e l la  D D R  in iz iò  a d  id e n tif ic a re  n e l lo  
s v i lu p p o  d e i c o n su m i d i m a s s a  u n  in d ic a to re  d i p r o g r e s s o  e  m o d e r n i tà  e s t r e m a m e n te  
im p o r ta n te ,  n o n c h é  u n  c a m p o  s t r a te g ic o  d i a z io n e  p o li t ic a .
N e i p r im i  an n i ’6 0  g li a s ili e  i d o p o s c u o la  p o m e r id ia n i  c o s ì  c o m e  le  s c u o le  se ra li  c o n o b b e ro  
u n  n o te v o le  in c re m e n to  s im i le  a  q u e l lo  a v u to  d a i  p r o g r a m m i d i p r o f e s s io n a l iz z a z io n e  e d  
im p ie g o  d e l la  fo rz a  la v o ro  f e m m in ile . II n u m e ro  d i d o n n e  r im a s te  in  D D R , in fa tt i ,  r i s u l ta v a
38 Suirincremento dei consumi e sulla competizione morbida tra i blocchi della guerra fredda è da segnalare il 
volume: Crew. F. D (ed.), Consuming Gennany in thè Colà ll’ar, Oxford,Ne\v York, 2003.
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m a g g io r e  di q u e l lo  dei m a s c h i ,  s i tu a z io n e  c h e  a m p l i f ic ò  lo  sv i lu p p o  d i p o l i t i c h e  in c e n tra te  
s u l la  q u a l if ic a z io n e  di fo rz a  la v o ro  f e m m in ile  e  p a r a l le la m e n te  q u in d i ,  a n c h e  le  m isu re  di 
s o s te g n o  a l la  fa m ig l ia  e  a l la  m a te r n i tà  d e lle  la v o ra tr ic i  c h e  r iv e la ro n o  u n a  c e r t a  e f f ic a c ia  
c o n s id e ra n d o  l ’a u m e n to  d e l le  ra te  d i n u o v i n a ti p e r  tu t to  il d e c e n n io . N e l 1 9 6 0  su di u n a  
p o p o la z io n e  d i 1 7 .1 8 8 .0 0 0  le  d o n n e  e ra n o  9 .4 4 3 .0 0 0  d i c u i  3 .4 5 6 .3 0 0  a t t iv e  n e l m o n d o  d e l 
la v o ro . N e l 1 9 7 0  le  d o n n e  la v o r a t r ic i  d iv e n ta ro n o  3 .7 4 9 .7 0 0  su  u n a  p o p o la z io n e  fe m m in ile  d i 
9 .2 0 3 .0 0 0 .
L e  d o n n e  in s o m m a , d iv e n n e r o  u n a  p a r te  fo n d a m e n ta le  d e l la  p r o d u z io n e  n a z io n a le  e  d e l 
r e d d i to  d e l le  s in g o le  f a m ig l ie .  L e  m o t iv a z io n i  n o n  r ig u a r d a n o  e s c lu s iv a m e n te  il m e ro  d a to  
p r o d u t t iv o  p e r c h é ,  in fa tt i ,  c o n  l ’in c r e m e n to  d e l l ’im p ie g o  f e m m in ile  a u m e n ta v a n o  e  si 
t r a s f o r m a v a n o  le  n e c e ss ità  d i s u p p o r to  fa m il ia re  m o d i f i c a n d o  i c o n s u m i. L a  f ig u ra  fe m m in ile  
d e l s o c ia l i s m o  d e g li ann i ’5 0 ,  le  o p e r a i e  e  le  c o n ta d in e  im m e r s e  n e l l ’in f a t i c a b i l e  la v o ro  d i 
r i c o s t r u z io n e  n a z io n a le  la s c ia v a n o  s e m p r e  p iù  il p o s to  a  d o n n e  im p ie g a te ,  s e g re ta r ie ,  
c a m e r ie r e  e  c o m m e s s e  m a  a n c h e  in g e g n e r i ,  g io m a l i s t e ,  r e d a t tr ic i  e d i to r ia l i  e  la v o ra tr ic i  d e i 
s e rv iz i . L e  im p ie g a te  d e s c r i t te  d a  K r a c a u e r  n e g li a n n i ’2 0 , v e ic o lo  d i tr a s fo r m a z io n e  d i 
c o s tu m i e  d e l le  a b itu d in i, t r o v a r o n o  in  D D R  d e g li  s v i lu p p i  c o e re n ti c h e  im p le m e n ta v a n o  Io  
s v i lu p p o  di c o n s u m i fe m m in il i ,  r i v i s t e  d i se t to re , c in e m a to g r a f i a  e le t te r a tu r a  s p e c i f ic a 39. L e  
r iv is te  f e m m in il i  a p p r o f o n d iv a n o  s e m p r e  d i p iù  t e m a t ic h e  le g a te  a l la  c u r a  d e l sé , a l l ’e s te t ic a ,  
a l la  m o r a le  e  a l l ’e d u c a z io n e  f e m m in i l e  c o s ì c o m e  n e l la  r iv is ta  di s e t to r e  p e r  c o n s u m a to r i  
Guter R at (11 b u o n  c o n s ig l io )  in iz ia v a n o  le  r u b r ic h e  d i c o n s ig l i  c u l in a r i  e  c a s a l in g h i ,  e  n e i 
g ra n d i m a g a z z in i  c o m p a r iv a n o  p ia t t i  e  g a s t r o n o m ia  p r e c o t ta  s t r u m e n to  d i u n a  v e lo c e  
a l im e n ta z io n e  d e l s in g o lo  o  d e l  n u c le o  fa m il ia re .
N e g li a n n i c h e  s e p a r a ro n o  la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  d a l l ’a s c e s a  d i u n a  n u o v a  g e n e r a z io n e  d i 
q u a d r i d i p a r t i to  a l p o te re , l e  d o n n e  r in e g o z ia r o n o  e  ri p o s iz io n a r o n o  il p ro p r io  ru o lo  s o c io -  
c u l tu ra le ,  d iv e n e n d o  u n  t r a in o  f o n d a m e n ta le  p e r  il p r o g e t to  d e l » s u p e r a r e  s e n z a  ra g g iu n g e re «  
(iiberhoìett o h m  em zuhoieti) l a  r e p u b b l ic a  f e d e r a le ,  o b i e t t i v o  p r e d is p o s to  d a l N ò s  e  d a i m u ta ti  
r a p p o r t i  d i p r o d u z io n e  d eH ’e c o n o m ia  p ia n if ic a ta .
L ’a u to m a z io n e  d e l  la v o ro  d o m e s t i c o ,  c o s ì c o m e  p e r  a l tr i  p a e s i  e u ro p e i ,  a n d a v a  d i pa ri p a s s o  
c o n  l a  r id u z io n e  d e l te m p o  f a m i l i a r e  e  l ’a u m e n to  d e l l ’ im p ie g o  di m a s s a  fe m m in ile . A l la  
c o s t r u z io n e  d i u n a  s tru t tu ra  d i s o s te g n o  s o c ia le  c a p a c e  d i s v i lu p p a r e  un  im m a g in a r io  d i
39 Rimando a: Merkel I. ....und du Frau an der Werkbank“. Die DDR in den 1950er Jahren, Berlin 1990. Sulla 
specificità della pubblicistica femminile: Seegers L., Fragen Sie Frau Irene. Die Rundfunk~ und 
Familienzeitschrift llör zu als Ratgeberin in den Fünfziger Jahren, in: „Werkstatt Geschichte“, 21 (1998), pp. 
87*103. Inoltre per una fonte sul protagonismo sociale delle donne e la trasformazione dei quadri culturali di 
genere è indispensabile. Merkel I., „Wir sind doch nicht die Mecker-Ecke der S'ation". Briefe an das DDR- 
Fernsehen, Berlin, 2000.
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b e n e s s e re  e c o n s u m o  c o l le t t iv o  si a f f ia n c ò  q u in d i u n a  n u o v a  a t te n z io n e  ai c o n s u m i in d iv id u a l i  
c h e  p o r tò  ad  u n  in c r e m e n to  d e l la  d is p o n ib i l i tà  d i p ro d o tti  p e r  la  c a sa , m o b i l i ,  ra d io , te le v is o r i ,  
c ib i p re g ia ti .
S i t r a t tò  di u n a  d in a m ic a  c h e  im p le m e n tò  a n c h e  la  d if fu s io n e  d i c o n s u m i c u ltu ra li d a i 
c o n te n u ti  e  d a l le  f o r m e  c a p a c i  d i r is p e c c h ia re , in c re m e n ta re  -  ed  a l lo  s te s s o  te m p o  fo n d a r e -  
u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta .  S o tto  la  s p in ta  d e l le  c o n s u m a tr ic i  si a s s is tè  a l la  
d if fu s io n e  di c in e m a ,  le t te r a tu r a  d ’in tra t te n im e n to , u n a  p u b b lic is t ic a  d i g e n e re , p u b b lic a z io n i 
d i s e t to r e  n o n c h é  p ro g r a m m a z io n e  r a d io - te le v is iv a ,  tu tti e le m e n ti in  g r a d o  di a n d a r e  in c o n tro  
a l le  n u o v e  r ic h ie s te  e  n u o v i b is o g n i d i u n a  so c ie tà  m o d e rn a  in  c o n tin u o  m u ta m e n to .
L a  s p in ta  fe m m in ile  c h e  p o r ta v a  le  d o n n e  a  te s s e re  t r a m e  di c o n s u m o  in  d ir e z io n e  d i u n a  
c u l tu r a  di m a s s a  v e n n e , p e rò ,  o s te g g ia ta  d a i r e f f e t t o  c h e  la  n u o v a  p o s iz io n e  s o c ia le  f e m m in ile  
g e n e r a v a  s u l la  m o r a le  c o n d iv is a  d e lla  so c ie tà . I d iv o rz i, le  m a te rn i tà  so lita r ie , la  
f r a m m e n ta z io n e  d e l n u c le o  fa m il ia r e  e ra n o  m in a c c e  c h e  la  S E D  e  le  s t ru ttu re  s ta ta li v iv e v a n o  
c o n  p r e o c c u p a z io n e .  L a  d o n n a  a b b a n d o n a v a  il fu lc ro  d o m e s t ic o  tr a s fo r m a n d o n e  le  
c a r a t te r is t ic h e  m e t te n d o  a  r e p e n ta g l io  l ’in te la ia tu ra  e  la  g e ra r c h ia  s o c ia le  e  t r a  i g e n e r i . F u  
q u e s ta  c o n d iz io n e  c h e  p o s e  le  p r e m e s s e  p e r  lo  s v i lu p p o  d i p o li t ic h e  e  p r a t ic h e  d i c o n s u m o  
p e c u lia r i  del re a i s o c ia l i s m o  te d e s c o 40. L a  d o n n a , in  a ltri te rm in i, v e n n e  a  c o n f ig u ra rs i c o m e  
v e t to r e  di t r a s f o r m a z io n e  q u a s i im p o li t ic o ,  o v v e r o  in  g r a d o  di a g i r e  t r a  le  m a g lie  d i u n a  
c o r a z z a  m o r a le  e d  a b i tu d in a r ia  c h e  p o n e v a  le  p r e m e s s e  p e r  lo  s v i lu p p o  d e l la  s o c ie tà  d i n ic c h ie  
d e s c r i t ta  d a  G u n te r  G a u s .
G li a n n i ’6 0  f u r o n o  u n a  f a s e  d i m o d e r n iz z a z io n e  e c o n o m ic a  c h e  a n d a v a  d i p a r i p a s s o  c o n  u n a  
fa s e  d i m o d e r n iz z a z io n e  s o c ia le  e  c u l tu ra le ,  d e i c o s tu m i e  d e l le  a b i tu d in i ,  d e l la  m o r a le  e  d e l 
v a lo re . Si t r a t ta v a  d i c o s t ru i r e  u n a  f id u c ia  tr a  c i t ta d in i  e  s ta to  in c e n tr a ta  s u l la  s o d d is fa z io n e  
p u b b lic a  e d  a n c h e  su  q u e l la  p r iv a ta  su  b a s i e  c o n d iz io n i c h e  n o n  r is p e c c h ia v a n o  g li 
im m a g in a r i  s o c ia l i  e  d i c o n s u m o  le g a t i  a l la  t r a d iz io n a le  s e p a r a z io n e  d e i  se ss i e  s u l la  c a n o n ic a  
“ s o d d is fa z io n e  d e i b is o g n i  p r im a r i” . A l c o n tr a r io ,  l ’e m e rs io n e  d i n u o v i b is o g n i,  n u o v e  
a t t i tu d in i  e  p r a t ic h e  so c ia l i ,  la  d i f f u s io n e  d i m o d e ll i  e  s tili d i v i ta  m o d e rn i  e  le  r ic h ie s te  s e m p re  
p iù  p re s s a n ti  a l s i s te m a  e c o n o m ic o  fu ro n o , a n c h e ,  il r i s u l ta to  d i u n  p ro g r e s s iv o  c a m b io  
g e n e ra z io n a le  c h e  v e r s o  la  f in e  d e g l i  a n n i ’6 0  in iz iò  a  d a re  se g n a li d i e s u b e r a n z a  in  D D R .
40 Sulla condizione femminile in DDR: Behrend, II , Frauen Emanzipation made in GDR. In: Bütow B. /Stecker 
H. (Hrsg), Eigenartige Ostfrauen. Frauenemanzipation in der DDR und den neuen Biindesfaendern, Bielefeld, 
1994, pp.32-49. Sulla pozione sociale della donna nel socialismo reale sviluppato: Autorenkollektiv, Zur 
gesellschaftlichen Steilung der Frau in der DDR, Leipzig, 1978.
In relazione alle problematiche femminili e le trasformazioni di genere della cultura materiale è da segnalare: 
Kenawi S., (1996) Frauengntppen in der DDR der 80er Jahren- Eine Dokumentation. Berlin, 1996.
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I f ig l i  e  le  f i g l i e  d e g li o p e ra i ,  d e g l i  im p ie g a ti ,  d e i la v o ra to r i  dei se rv iz i, d e i p o l iz io t t i  e  d e i 
fu n z io n a r i  d e l lo  s ta to  e  d e l p a r t i to ,  e  a n c h e  q u e lli  dei c o n ta d in i ,  c re s c iu t i  n e l  s o c ia l i s m o  in
2 0 c o s t ru z io n e , im p o n e v a n o  a l le  
is ti tu z io n i u n o  s c a r to  n e g l i  
s ta n d a rd  d i v ita .  E  fu  u n a  
r ic h ie s ta  c h e  r ig u a r d a v a  n o n  
s o l ta n to  la  p o s s b i l i t à  d i g o d e r e  d i 
m e rc i o c c id e n ta l i  m a  d e l l ’in t e r a  
p o s s ib il i tà  d i f r u i r e  e  r ip r o d u r r e  
m o d e lli c u l tu r a l i  o c c id e n ta l i  e  i 
c o n su m i a d  e ss i c o l le g a t i ,  in  u n a  
c h ia v e  c o m p a t ib i le  c o n  l ’o r d in e
s o c ia le ,  e c o n o m ic o  e  c u l tu ra le  d e l s o c ia l is m o .
N e l la  B e r l in o  E s t  d e lla  f in e  d e g l i  a n n i ’6 0  i b a r ,  le  s a l e  d a  b a l lo  p e r  i g io v a n i ,  i lu o g h i  
d ’in t r a t te n im e n to  g io v a n ili e r a n o  m e r c e  s e m p re  m e n o  r a r a .  S ic u r a m e n te  le  o r g a n iz z a z io n i  
s o c ia l i  d e l la  S E D  d e d ic a te  a i g io v a n i ,  a l le  d o n n e , a g li o p e ra i  v e n iv a n o  u s a t e  p e r  o s p i ta r e  
ra d u n i d a n z a n t i  e  q u a n to  a l t ro ,  tu t ta v ia  p e rs is te v a  la  c a re n z a  di lu o g h i p r iv a ti  m a  a l c o n te m p o  
c o l le t t iv i ,  p r o te t t i  c io è  d a  q u e l la  p a r t ic o la r e  a u ra  d e i c o n s u m i c h e  c i r c o n d a v a  in  o c c id e n te  i 
n ig h t c lu b , le  d is c o te c h e , i n e g o z i ,  i g r a n d i  m a g a z z in i  e  le  f u tu r e  c a t te d r a l i  d e l c o n s u m o .
L a  m a tr ic e  p o l i t i c a  d e lla  p r o d u z io n e  e  d e l la  s o c ia l i tà  im p e d iv a  u n a  p e r c e z io n e  c o n d iv is a  di 
s o d d i s f a z io n e  in  p a r t ic o la re  d i q u e l l a  p a r te  d i p o p o la z io n e  p iù  g io v a n e  e  p iù  s e n s ib i le  a i 
f e n o m e n i  le g a t i  di c u l tu ra  d i m a s s a ,  a l le  te n d e n z e  e  a l le  m o d e  c o m m e r c ia l i  co sì b e n  
c o n o s c iu te  n e l l e  s o c ie tà  o c c id e n ta l i .
E  in  f in  d e i c o n t i ,  e ra n o  a n n i d i tu r b o le n z a  g e n e r a z io n a le  in  tu t to  il m o n d o . N e l l ’e s ta te  d e l 
1 9 6 8  la  D E F A  p ro d u s s e  u n o  d e i  p r im i m u s ic a l f i lm a ti  d e lla  c in e m a to g r a f ia  d e l la  D D R . 
H eisser Sontnter (L a  c a ld a  e s ta te )  r a c c o n ta v a  d e l le  v ic e n d e  d i d u e  g ru p p i d i g io v a n i,  u n o  d i 
r a g a z z i  e  l ’a l t r o  d i ra g a z z e , in  v a c a n z a  n e l la  z o n a  d e l l ’O s t  S e e , il m a re  d e l la  D D R  a l c o n f in e  |
c o n  l a  P o lo n ia .  D u ra n te  le  v a c a n z e  r a g a z z e  d a i c a p e l l i  c o r t i ,  v e s t it i  s t re t t i  e a  s c a c c h i ,  o c c h ia l i  I
I
d a  s o le  la rg h i e  s c a rp e  c o n  i ta c c h i  b a s s i c o s t ru iv a n o  u n a  c o m m e d ia  r e la z io n a le  c o n  r a g a z z i  | 
o r d in a t i  n e l l ’a p p a r e n z a  e d  e s u b e r a n t i  n e l le  m o v e n z e ,  s p e s s o  fa s c ia t i  n e i lo ro  g iu b b o t t i  di p e l le  j 
n e r a  e  s e n z a  g ia c c a  n é  c ra v a t ta .  G io v a n i  c h e  p a r a g o n a v a n o  le  lo ro  c o e ta n e e  a  B r ig i t te  B a rd o t:  j
d o n n e  g io v a n i ,  in d ip e n d e n t i  e  f u m a tr ic i  a l la  r i c e rc a  d i « a v v e n tu ra » . N e l lu n g o m e tr a g g io  i 
e m e r g e  un  a n ta g o n is m o  tr a  m a s c h i le  e  f e m m in i l e  c e la to  n e l le  m o d a li tà  d e l l ’a b b ig l ia m e n to ,
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n e l l’in d ip e n d e n z a  o s te n ta ta  d a l le  r a g a z z e  c h e , p e rò , n o n  d is d e g n a v a n o  -  in  c a s o  d i n e c e s s i tà  -  
l ’a iu to  o  la  g a la n te r ia  dai g io v a n i u o m in i.
S u lle  s p ia g g e  d e l m a re  d e l l ’ E s t  g li au to ri d e l film  m is e r o  in  lu c e  il c o n tra s to  tra  le  f ig u re  
fe m m in il i  s t r a v a g a n t i  e  u r b a n e  e  le  d o n n e  c o n ta d in e , l e  t r a t to r i s te  im p e g n a te  n e l la  ra c c o l ta  d e l 
f ie n o  n e i c a m p i a  r id o s s o  d e l la  c o s ta  d e l la  D D R . L o  s te re o t ip o  ru r a le  d e l la  d o n n a  s o c ia lis ta  
v e n n e  c o s ì ,  q u a s i  in c o n s a p e v o lm e n te ,  d e s tru ttu ra to  e  m e s s o  in  c ris i d a U ’e m e rs io n e  d i g io v a n i 
d o n n e  d a  a b i tu d in i ,  c o s tu m i ,  b is o g n i  e  n e c e s s ità  di t i p o  n u o v o  e  m o d e rn o . L e  c o n ta d in e  
in c o n tr a r o n o  c o s m e tic i ,  e  l ’e s te t i c a  d e l le  la v o ra tr ic i  d e i s e rv iz i e  d e l le  s tu d e n te s s e  
u n iv e r s i ta r ie  s p ia n d o  n e l le  s t a n z e  d i u n  d o rm ito r io  f e m m in i le  d o v e  le  tu r is te  d i c i t tà  v e n iv a n o  
o sp ita te .
I r a g a z z i in v e c e  a c c a m p a ti in  u n a  z o l la  d i te r r a  co n  te n d e  a m p ie  e  a t tre z z a te  m o s tra v a n o  le  
n u o v e  te c n ic h e  d i u t i l iz z o  « r a g io n e v o le »  e  « se n s a to »  d e l te m p o  l ib e ro  c h e  e ra  s e m p re  p iù  d a  
d e d ic a re  a l l ’ in c re m e n to  d i u n a  m o d e r n a  p e r s o n a l i tà  s o c ia l is ta .  T ra  i d u e  g ru p p i si v e r i f ic a n o  
u n a  s e r ie  c o n t in u a  d i p r o v o c a z io n i  a  s fo n d o  s e n t im e n ta le ,  e ro t ic o , b a c i  r e g a la t i  e  b a c i n e g a t i ,  
c o s tu m i d a  b a g n o  c h e  la s c ia n o  in t r a v e d e r e  e  le  c h ia c c h ie r e  fe m m in il i  a l la  s c o p e r ta  d e l s e s s o  e  
d e lla  b e l le z z a :  “ H ai g ià  a v u to  u n  ra g a z z o ? ” c h ie d e  u n  g io v a n e  a d  u n a  ra g a z z a  d a i c a p e lli 
c o r t is s im i, e  le i: “ a v o lo n tà  !” (eine M engeì). E  tu tto  il f i lm  è  u n  s u s s e g u ir s i  d i r i tm i m u s ic a li 
v e lo c i, m o d e rn i  e  di c o n t in u i  c a m b ia m e n ti  del v e s t ia r io .
N el f i lm  s c a r s e g g ia n o  p e r ò  le  a u to m o b il i ,  i c e n tr i  tu r is t ic i  s o n o  p re s e n ta t i  c o m e  s t ru ttu re  ru ra li 
r ia d a t ta te  al n u o v o  u so , le  g i t e  in  b a r c a  s o n o  r e a l iz z a te  c o n  v e c c h i p e s c h e r e c c i  m a , tu t ta v ia , le  
p ra t ic h e  r a p p r e s e n ta te  o f f r o n o  d e l l e  tr a c c e  im p o r ta n ti  d e l la  tr a s fo r m a z io n e  in  a t to  n e l la  s o c ie tà  
d e lla  D D R : la  d if fu s io n e  d i u n a  m o d e r n i t à  dei c o s tu m i m e d ia ta  d a l l ’in c e d e re  a n c o r  in c e r to  m a  
r a d ic a to  d i a b i tu d in i ,  o g g e t t i  e  p r a t ic h e  so c ia li  d e l c o n s u m o  d i m a ssa .
N e lle  v ic is s i tu d in i  v a c a n z ie re  le  e s u b e r a n z e  g io v a n ili  f in is c o n o  c o n  il c o n f ig g e re  c o n  l ’o rd in e  
d e lla  v i t a  ru r a le ,  e  a lc u n i a b i ta n t i  d e l  lu o g o  si r iv o lg o n o  a l la  p o liz ia  p e r  d e n u n z ia re  s c h ia m a z z i 
n o ttu rn i .  Il p o liz io t to  a c c o r s o  s p ie g a v a ,  in  m a n ie ra  m in im iz z a n te  e  c o m p re n s iv a ,  ai ru d i  
c a m p a g n o li  il v a lo re  d e l la  s p o n ta n e i t à  g io v a n ile ,  d e l l ’e s p lo s io n e  d e l l a  s e s s u a li tà  ( « A c h . . . l e  
ra g a z z e ,  c i s o n o  le  ra g a z z e ! »  a p o s t ro fa  u n  c o n ta d in o  in d ic a n d o  le  r a g a z z e  d i c ittà ) , e  
s o p ra ttu tto  s o t to l in e a v a  c o m e  i r a g a z z i  in  q u e s t io n e  n o n  e ra n o  q u e lli c h e  a b b a n d o n a v a n o  la  
s c u o la  o  c r e a v a n o  p ro b le m i in  c a s a .  A n z i e r a n o  d e i g iu d iz io s i  e  b ra v i  la v o ra to r i ,  s tu d e n ti  
s o c ia lis ti .  L a  m e ta fo ra  s o t to s ta n te  a p p a re  im p r o v v is a m e n te  c h ia ra : l e  is t i tu z io n i e  la  so c ie tà  
e ra n o  in  p r o c in to  d i m o s tr a r e  u n a  t r a s fo r m a z io n e  s o c i a le  le  c u i n u o v e  a b i tu d in i e  v a lo r i  si 
r iv e la v a n o  c o m p a tib il i  c o n  il s o c ia l is m o .
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LIn  u n  film  di in t r a t te n im e n to  le g g e r o  si c o n d e n s a v a  co si l ’ in d u lg e n z a  i s t i tu z io n a le  n e c e s s a r ia  
p e r  la  g e s t io n e  d i g io v a n i c i t ta d in i  so c ia lis ti  a l le  p re s e  c o n  u n a  r a d ic a le  t r a s f o r m a z io n e  
c u ltu ra le . I c o n f in i  c o m p o r ta m e n ta l i ,  la  to l le r a n z a  s e s s u a le  e  i lim iti in v a l ic a b i l i  d i a b itu d in i 
n u o v e  e m e rg o n o  in  m a n ie ra  c h ia ra  n o n  o c c u l ta n d o  le  p a le s i v e l le i tà  p e d a g o g ic h e  d i u n  n u o v o  
c in e m a  d ’in t r a t te n im e n to  d i m a s s a . L o  sc a r to  e s is te n te  t r a  la  p o p o la z io n e  r u r a le ,  a rc ig n a  e  
a n c o ra  f a s c ia ta  in  a b iti d a l te s s u to  g r e z z o  e  daH ’a I im e n ta z io n e  le g a ta  a l le  s ta g io n i ,  e  i g io v a n i 
d i c i t tà  p u ò  e s s e r  c o n s id e ra to  a n c h e  il s in to m o  d e l lo  s v i lu p p o  d i u n a  m o d e r n i t à  a  p iù  v e lo c ità ,  
u n  te s t im o n e  d i u n a  c o m p le s s i tà  e  u n a  d is o m o g e n e i tà  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta .  Il c in e m a , 
d ’a l t r a  p a r te , p e r s u a d e  F irn  m a g i  n a r i o  c o l le t tiv o .
Q u e l la  d e l 1 9 6 8  e ra , tu t ta v ia ,  d a v v e r o  u n a  e s ta te  c a ld a ,  p r e c e d u ta  d a  u n a  p r im a v e r a  tu r b o le n ta  
a d  E s t  c o m e  a d  O v e s t.  P r a g a  e  P a r ig i fu ro n o  le  d u e  c i t tà  ic o n e  d e l la  r ib e l l io n e  g e n e r a z io n a le .  
M o lti  d e i g io v a n i  te d e s c o - o r ie n ta l i ,  s e n s ib il i  a l la  m o d a , a  B r ig i t te  B a r d o t ,  n o n  r im a s e ro  
in s e n s ib i l i  a l l e  v ic e n d e  d e l la  p r im a v e r a  d i P ra g a  m o b i l i ta n d o s i  in  m a n ie r a  v iv a c e  e  p o r ta n d o  
s c o m p ig l io  n e l le  u n iv e rs i tà  e  n e l le  s t r a d e  d e l la  D D R  e  d i B e r l in o  E st.
N e i m e s i  d e l la  p r im a v e r a  d e l 1 9 6 8  n e l le  s t ra d e  a d ia c e n t i  l ’u n iv e r s i tà  H u m b o ld t  e  n e i p o lv e ro s i  
s t r a d o n i  d e i q u a r t ie r i  o p e ra i c o m p a r v e r o  s c r it te  in n e g g ia n t i  a  D u b c e k  e  a l s o c i a l i s m o  d a l v o l t o  
u m a n o  p ra g h e s e . V o la n tin i c r i t ic i  e  i r o n ic i  c o n tro  l a  d ir ig e n z a  di U Ib r ic h t e  d e l la  S E D  fu r o n o  
la s c ia t i  n e lle  a u le  e  nei b a r  s tu d e n te s c h i .  L a  F D J  p re s id ia v a  i lu o g h i u n iv e r s i ta r i  p e r  p re v e n ir e  
d is c u s s io n i  im b a r a z z a n t i  e  p o s s ib i l i  in te m p e ra n z e .  N e l l e  s t r a d e  di m o lti q u a r t ie r i  d e l la  c a p i ta l e  
si s e n t iv a  m u s ic a  ro c k , s u o n i s p e r im e n ta l i  p ro v e n ie n ti  d a  s c a n tin a ti  r ia d a t ta t i  m e n tre  n e l le  
fe s te  u f f ic ia l i  il j a z z  e ra  o r a m a i  d iv e n ta to  n o rm a . A n c h e  i q u a d ri d e l la  S E D  a s c o l ta v a n o  la  
m u s ic a  m o d e rn a ,  la  s te s s a  c h e  p o c h i  a n n i p r im a  e ra  s t ig m a t iz z a ta  c o m e  s t r u m e n to  d i  
c o r r u z io n e  g io v a n i le  e  f e m m in i l e 41. E ra  u n ’in q u ie tu d in e  c h e  in  D D R  -  c o m e  n e l re s to  d e l 
m o n d o  -  a l im e n ta v a  m o r m o r i i  e d  in te m p e r a n z e  so c ia li  s t im o la n d o  s p e r im e n ta z io n e  e  
p r o v o c a z io n e  c u l tu ra le .
Q u a n d o  u n a  m a tt in a  d ’a g o s to  l e  t r u p p e  d e l p a t to  d i  V a r s a v ia  m a rc ia r o n o  su  P r a g a  m o lti d e i  
c a r r is t i  e  d e i fa n t i  p r o v e n iv a n o  d a l l ’e s e r c i to  p o p o la r e  d e l la  D D R . S o ld a t i  g io v a n i ,  c re s c iu t i  n e l  
s o c ia l i s m o  c h e  u n a  v o lta  to r n a t i  a  c a s a  a n d a v a n o  a  b a l la r e  i r i tm i r o c k e g g ia n t i  in d o s s a n d o  
c a m ic ie  d a l t a g l io  a l la  m o d a  e  d a i c o lo r i  s e m p re  p iù  a c c e s i .  M ili ta r i  c h e  p u r  m a n te n e n d o  u n  
c o n te g n o  nel ta g l io  di c a p e l li  e  u n  c o n f o r m is m o  c u l tu r a le  d i f a c c ia ta  s v i lu p p a v a n o  a b i tu d in i d i 
c o n s u m o  n o n  d is s im il i  d a  q u e l le  d e i lo r o  c o e ta n e i f a v o r e v o li  al s o c ia l is m o  d a l v o l to  u m a n o  e  
a t t r a t t i  d a  u n  b e n e s s e r e  di c o n s u m o . D a l le  to r r e t te  d e i c a r r i  a rm a ti fu ro n o  s c a t ta t e  fo to g r a f ìe
41 Cl'r. Poiger U.G., Rock roti, Femaìe Sexuality, ami thè Colti lì‘or Botile over German hientities, in: The 
Journal of Modem Histoiy", Voi. 68. 3 (1996), pp. 577-616
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r ic o rd o  c o n  a p p a r e c c h i  ta s c a b il i  e  d a l  p re z z o  tu t to  s o m m a to  c o n te n u to , le  s te s s e  m a c c h in e  
fo to g ra f ic h e  c h e  s e r v iv a n o  a d  a l tr i  g io v a n i p e r  re a l iz z a re  i fo to m o n ta g g i p s ic h e d e l ic i  p e r  le  
c o p e r t in e  d i d is c h i  fa tti in  c a sa .
F o rs e  a n c h e  i s o ld a t i  e r a n o  a l la  r i c e r c a  d i p o lt ro n e  c o m o d e , te le v is o r i a  c o lo r i ,  a u to m o b i l i ,  
c ib o  p r e g ia to  a l la  s te s s a  m a n ie r a  d i a ltri g io v a n i c h e  c e rc a v a n o  c h i ta r r e  e le t t r ic h e , 
a m p lif ic a to r i  e  o c c h ia l i  d a  s o le  c o lo ra t i .  E n tra m b e , p e rò , e r a n o  p ro ta g o n is t i  e  te s t im o n i  d e l la  
t r a s f o r m a z io n e  r a d ic a le  d e l l a  m o d e r n i t à  p o r ta ta  d a l la  v e lo c e  c a p a c i tà  d i s o s t i tu z io n e  d e i  b e n i e  
d a l la  f o r te  n e c e s s i t à  d i d iv e r s i f ic a r e  l ’o f f e r ta  m a te r ia le  p e r  u n a  so c ie tà  in d u s t r ia le  e  s v i lu p p a ta .  
O g g e tt i c a p a c i  d i a g i re  su l te m p o ,  su llo  s p a z io  d i v i ta ,  su ll’ in t r a t te n im e n to  e  s u l la  
s e d im e n ta z io n e  d i u s i c u l tu ra l i .
A n a lo g a m e n te  a l  r e s to  d ’E u ro p a ,  a n c h e  in  D D R , il f e n o m e n o  d e lla  d i f fu s io n e  d i  m a s s a  d e i 
n u o v i s t i l i  m u s ic a l i  a s s u n s e  i c o n to m i  di u n  c o n f l i t to  in t r a /g e n e ra z io n a le ,  p a r t ic o la r m e n te  
a c c e n tu a to  d a l p a r z ia le  a r r u o la m e n to  d i p a r te  d e l la  g io v e n tù  te d e s c o - o r ie n ta le  n e i  ra n g h i  d e l le  
d iv e r s e  o r g a n iz z a z io n i  s o c ia l i  e  g io v a n i l i .  F in o  a l p r in c ip io  d e g li a n n i ’7 0  la  c o s t r u z io n e  d e l  
s o c ia l i s m o  r a p p r e s e n ta v a  a n c h e  u n  b a s t io n e  c o n tro  la  p e n e t r a z io n e  d  m e s s a g g i e  m u s ic a  
o c c id e n ta l i ,  a m p lif ic a to r i  d i u n o  s t i le  di v ita  d e f in i to  “ d e c a d e n te 42”  c o n t r a p p o s to  a d  u n a  
m o r a le  e  u n a  c o n d o t ta  s o c ia le  s o c ia l i s ta  s p e c if ic a 43. In  ta l s e n s o  v a n n o  a d .e s e m p io  in te r p r e ta te  
s q u a d re  di v o lo n ta r i  d e l la  F D J  in c a r ic a te  d i d ir ig e re  tu t te  le  a n te n n e  d i r ic e z io n e  
ra d io te le v is iv a  v e r s o  E s t,  in  m o d o  ta le  d a  im p e d ire  la  r ic e z io n e  d e l s e g n a l e  e  d e l le  
tr a s m is s io n i d e i  m e d ia  o c c id e n ta l i44. I segnali r a d io - te le v is iv i  d e l l’O v e s t  e r a n o ,  p e r  a l tro , 
p ie n a m e n te  r i c e v u t i  d if fo n d e n d o , n o n o s ta n te  il m u ro , se g n i e  s tili di v i t a  d e l m o n d o  c a p i ta l is ta  
t r a  le  g e n e r a z io n i  p iù  g io v a n i .  E le m e n ti  d e l l ’im m a g in a r io  c h e  e ra n o  a l ta m e n te  o s te g g ia t i  d a l le  
is t i tu z io n i al p u n to  d a  r ic o r re r e  a  v e r e  e  p ro p r ie  m is u re  d i c o n te n im e n to  m ili ta r e .
C o n  il p a s s a re  d e g l i  a n n i g li  in te rv e n t i  d i m a tr ic e  a u to r i ta r ia  e  p o l iz ie s c a  -  s e b b e n e  m a s c h e ra t i  
d a  a z io n i  d e l l e  o rg a n iz z a z io n i  g io v a n il i  -  r iv e la r o n o  la  lo ro  in e f f ic a c ia ,  p o n e n d o  
p a ra l le la m e n te  il p ro b le m a  d e l l ’e la b o r a z io n e  d i s tra te g ie  e  m e to d i c h e  r iu s c i s s e r o  a  c o n iu g a r e  
c o n s u m o  di m a s s a ,  m o d e rn i tà  e  n e c e s s i t à  d e l so c ia lism o : l e  c o n tr a d d iz io n i  c h e  s i a p r iv a n o  a l la  
f in e  d e l d e c e n n io  e ra n o  s e m p re  m e n o  a ff ro n ta b ili  c o n  s e m p lic i  p ra t ic h e  im p o s i t iv e .  I g io v a n i 
c h e  si a p p r e s ta v a n o  a  d iv e n ir e  a d u l t i  n e g li  an n i d e l la  c o s t ru z io n e  d e l s o c ia l i s m o  p o n e v a n o  in  
re a l tà  il s u p e r a m e n to  d i u n ’id e o lo g ia  la v o r is ta  c a ra t te r iz z a ta  d a  u n o  s t i l e  d i v i ta  f o r m a lm e n te
42 Così le autorità definivano l'aspetto di giovani che non omologati ad un'estetica della rispettabilità socialista.
In particolare i capelli lunghi e gli abiti trasandati erano identificati con le modalità occidentali di perversione 
socio-culturale.
45 Descritta ad esempio in testi politico-pedagogici come. AA.VV., Sozialistische Mora! und Lebensweise, Berlin 
(DDR), 1964.
44 Vedere ad esempio: Wierling D.,. Op. Cit. Anche: Campbell Robinson D., Buck B., Cuthbert M., Music at thè 
Margins. Populär Music and Global Cultural Diversity, London/New Delhi, 1991.
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p a r c o ,  m is u r a to  e  lo n ta n o  d a g l i  s p r e c h i  d e l le  s o c ie tà  o c c id e n ta l i .  I n iz ia v a n o  a  so rg e re  d e l le  
c o n t r a z io n i  in te rn e  al s i s te m a  s o c ia l i s ta  e  s a n a b i l i  s o l ta n to  a t tra v e r s o  r i f o r m e  e c o n o m ic h e  e  u n  
r ip o s iz io n a m e n to  c u l tu ra le  c a p a c e  d i in te g ra r e  e  c o in v o lg e re  g io v a n i c h e  si m o s tr a v a n o  
s e m p r e  p iù  ir re q u ie ti n e l le  id e e  e  n e l le  p ra t ic h e  q u o t i d i a n e .
T r a  il 1 7 .9  e d  l ’8 .1 0  d e l 1 9 6 9  il c o m a n d o  c e n t r a le  d e l l a  p o liz ia  p o p o la r e  d i B e r l in o  E s t  
in t r o d u s s e  d e l le  m isu re  d i s ic u r e z z a  e c c e z io n a li  p e r  c o n t r o l la r e  i v a lic h i d i c o n f in e  d i B e r l in o  
E s t .  F u r o n o  d is p ie g a ti 1 0 0  a g e n t i  a n t is o m m o s s a  e  d u e  s q u a d r e  d i v o lo n ta r i  d e l l a  F D J , n u c le i  
a d d e s t r a t i  a: “Sciogliere a l m om ento giusto, con m etodi e m ezzi efficaci, eventuali 
assem bram enti dì giovani*5”. P e r  g io r n i ,  in fa tti, l a  R IA S  e  la  S F B  -  le  r a d io  d i  B e r l in o  O v e s t -  
a v e v a n o  p u b b lic iz z a to  il c o n c e r to  d e i Roiiing Stones c h e  si s a re b b e  t e n u to  p ro p r io  F 8  d i 
o t to b r e  n e i  p re ss i d e l la  Springerhochhaus46 e q u ip a g g ia ta  p e r  l ’o c c a s io n e  c o n  1 2 0  
a m p l i f ic a to r i  m u s ic a li45 67. L ’ e q u ip a g g ia m e n to  s o n o r o  a v r e b b e  d o v u to  p e r m e t t e r e  d i f a r  a r r iv a r e  
la  m u s ic a  -  p e r  q u an to  n o n  i m u s ic is ti-  a n c h e  a l d i là  d e l m u ro , n e l la  B e r l in o  c a p ita le  d e l la  
D D R . Il c i e lo  d iv iso  n a r r a to  d a l la  s c r i t tr ic e  C h r is ta  W o l f  n e l 1 9 6 3  in i z ia v a  a d  e s s e r e  
a t t r a v e r s a to  d a  m e ssag g i im m a te r ia l i  s e m p re  m e n o  c o n tro l la b i l i .  Il c o m p le s s o  d a n n a to  d e l  
ro c k  in g le s e  e m e rg e n te  a v e v a  su o i e s t im a to r i e  fa n s  a n c h e  n e l le  re p u b b l ic h e  s o c ia l is te .
G li a g e n t i  te m e v a n o  l ’a r r iv o  in  c i t tà  d i c e n t in a ia  d i g io v a n i  d a  tu t ta  la  D D R , e d  in fa tt i  in  p o c o  
m e n o  d i t r e  s e t t im a n e  f u r o n o  c o n t r o l l a t i  c i r c a  1 1 0  g io v a n i :  ,phe si facevano  notare da! loro  
aspetto d e c a d e n te R a g a z z i  e  r a g a z z e  c h e  n o n  r iu s c e n d o  a  d im o s tr a re  l a  lo r o  r e s id e n z a  n e l la  
c a p i ta le  e  ta n to  m e n o  o f f r iv a n o  u n  v a l id o  m o t iv o  p e r  tro v a rs i in  c i t tà ,  v e n iv a n o : 
“im m ediatam ente portati a l com m issariato centrale e riportati nel loro luogo d i residenza da  
unità della Transportpolizei48 ”,
L e  m is u r e  p re v e n t iv e  a d o t ta t e  d a l le  f o r z e  di p o l i z ia  d e l la  c a p i ta le , tu t ta v ia ,  non  e v i ta ro n o  c h e  
la  m a t t in a  d e l  g io rn o  d e l c o n c e r to  s i r a d u n a s s e  u n a  f o l l a  d i c irc a  q u a t t r o c e n to  g io v a n i c h e  
t e n ta r o n o  r ip e tu ta m e n te  d i a v v ic in a r s i  a l la  z o n a  d i  c o n f in e  p e r  a s c o l ta r e  i l  c o n c e r to .  C i f u r o n o  
in s e g u im e n ti  n e l le  s trad e  d e l  c e n t r o  d i B e r l in o  in  r e a z io n e  a i r ip e tu ti te n ta t iv i  di fo r z a re  i 
b lo c c h i  d e l l a  p o liz ia  o  s f u g g ir e  a l l a  s o r v e g l ia n z a  c o n t in u a ta .  C o n  l ’in c e d e r e  d e l la  s e r a  i 
g io v a n i  a u m e n ta ro n o  d i n u m e r o  t a n to  c h e  n e i v e r b a l i  d i p o l iz ia  e ra n o  s e g n a la t i  a l l ’im b ru n ire  
d u e m i la  g io v a n i  ch e  te n ta v a n o  d i a v v ic in a rs i  a l  p e z z o  d i m u ro  o l t r e  il q u a l e  c ’e ra n o  g li
45 LAB, Crep303-26-01 Vermerk über den Einsatz der K-Kräfte zur Verhinderung von Provokationen an der 
Staatsgrenze, insbesondere im Raum des Springhochhaus in der Leipziger str. p.3.
46 Era una sorta di palco che sovrastava, dal lato occidentale, il muro di Berlino per permettere ai turisti o altre 
persone di guardare, per cui erano anche fomiti dei binocoli fissi, oltre confine.
47 LAB, Crep303-26-0L I ennerk über den Einsatz der K-Kräfte zur I erhinderung von Provokationen an der 
Staatsgrenze, insbesondere im Raum des Springhochhaus in der Leipziger str. pag. 1.
48 Ibidem, p. 5
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Stones49, P e r  tu t ta  la  n o t te  fu  u n  c o n tin u o  « t i r a  e  m o lla »  di g u e r r ig l ia  u rb a n a , co n  sassi e  
b o t t ig l ie  ti ra t i a l le  u n ità  d i p o l iz ia ,  fu g h e  p re c ip ito s e  e  38 3  a rre s ti d i cu i 8 2  c o n fe rm a ti in  
c a rc e r e ,  e  7 0  f u r o n o  c o n d a n n a t i  a l  p a g a m e n to  d i u n ’a m m e n d a  p e c u n ia r ia .  In  D D R  s c e n a r i 
s im ili n o n  e r a n o  c o n s u e t i  c o m e  n e l le  m e tro p o li o c c id e n ta l i  n e g li s te ss i a n n i .
I l n u m e r o  tu t to  s o m m a to  e s ig u o  d e i  p a r te c ip a n t i  al c o n c e r to  o r ie n ta le  d e i Rolling Stones n o n  
d e v e , p e rò , t r a r r e  in  in g a n n o  c o n s id e r a to  c h e  in  u n  c o n te s to  in  c u i  la  p ro c e d u ra  p e n a le  
s a n z io n a v a  p e s a n te m e n te  o g n i v io la z io n e  r i g u a r d o  al c o n f in e  d i s ta to , te n ta r e  d i a v v ic in a rs i a l 
m u r o  p e r  a s c o l ta r e  u n  c o n c e r to  r o c k  se m b ra  e s s e re  p iù  d i u n  s in to m o  di c o m p o r ta m e n ti  
q u o tid ia n i  d if fu s i  e  ra d ic a ti .
E r a n o  an n i in  c u i la  d ir ig e n z a  d e l la  S E D  s p in g e v a  p e r  la  c o s tru z io n e  d i u n a  c u l tu ra  n a z io n a le  
d e l la  G e r m a n ia  s o c ia l is ta  in  g r a d o  d i sm a rc a rs i d a  u n a  p re s u n ta  s u b a l te r n ità  n e i c o n fro n ti d e l la  
c u l tu r a  d i m a s s a  o c c id e n ta le . In  ta l s e n s o  i g ru p p i di m u s ic a  beai e  rock  v e n iv a n o  r ia m m e ss i 
n e l l ’a lv e o  d e l la  p r o d u z io n e  c u l tu r a le  d e l la  D D R . I n u o v i r i tm i m u s ic a l i  a s s u n s e ro  p e rc iò  u n a  
p r e c i s a  f u n z io n e  ta n to  c h e  i n o m i e  i te s ti in g le s i  e r a n o  v ie ta t i  in  ra g io n e  d i in o  s v i lu p p o  
l in g u is t ic o  m o d e r n o  e  n a z io n a le . L e  n u o v e  g e n e ra z io n i c h e  e s p r im e v a n o  b is o g n i n u o v i e  
c o m p le s s i  e r a n o  c h ia m a te  a d  e la b o r a r e  u n  ro c k  d e l la  D D R . C o m p le s s i  m u s ic a l i  d iv e n ta ti p o i 
c e le b r i c o m e  i Phudys o  i Re ufi in iz ia r o n o  a  s p e r im e n ta re  le  fo rm e  p e r  u n  a d a t ta m e n to  p e r  la  
D D R  d i c o n s u m i im m a te r ia l i  c h e  in iz ia v a n o  a  d if fo n d e rs i su  la rg a  s c a la  in  tu t to  il c o n tin e n te . 
C e r to  le  ic o n e  o c c id e n ta l i  c o m e  g li  Stones c o n t in u a r o n o  a  r a p p r e s e n ta r e  u n a  a t tra z io n e  
f o r t i s s im a  n  g r a d o  d i s c a te n a r e  e s p lo s io n i  im p r o v v is e  m a  in  r e a l tà  a l l ’in te r n o  d e l l’o rd in e  
s o c ia l i s ta  si r i t r o v a v a n o  d iv e rs i in d ic a to r i  d i u n a  s i tu a z io n e  s o c io - c u l tu r a le  p iù  c o m p le s s a  e  
f r a s ta g l ia ta .  G li a r re s ta t i ,  i fe rm a ti e  i se m p lic i p a r te c ip a n t i  a l r a d u n o  s p o n ta n e o  d e l l ’o tto b re  
d e l  1 9 6 9  ra p p r e s e n ta n o  in d iv id u i c o in v o lti  in  u n a  d in a m ic a  d i c o n s u m o  c o n tro v e rs a , 
in te n d e n d o  c o n  e s s a  q u e l l ’ in s ie m e  d i p ra t ic h e  s o c ia l i  c o n n e s s e  a l c o n f l i t to  t r a  c u l tu ra  d e l 
c o n s u m o  e  r e a l tà  d e l c o n s u m o , e  p a r a l le la m e n te  a l la  d if fu s io n e  in f o rm a le  di g u s t i  e  s tili d i v i t a  
s a n z io n a t i  d a l le  n o rm e  id e o lo g ic h e  c h e  a n im a v a n o  l ’in te g ra z io n e  s o c ia le  so c ia l is ta .
A l la  f in e  d e g l i  a n n i ’6 0  il c o n s u m o  s o c ia l is ta  in i z iò  a  d e f in ir s i  c o m e  d is p o s i t iv o  o r ig in a le  d i 
p r a t ic h e  re a li d i s o c ia l iz z a z io n e  e  o rg a n iz z a z io n e  d e l la  d if fu s io n e  d e i n u o v i c o n su m i, in  
p a r t ic o la re  d e i c o s id d e tt i  p ro d o tti  im m a te r ia li  is p ira ti  a l f e n o m e n o  d e l la  c u l tu ra  di m a ssa  
g io v a n ile .
L a  r e a z io n e  im m e d ia ta  a i s in to m i d e l la  tr a s fo r m a z io n e  in te rn a  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l is ta  fu  u n a  
so r ta  d i “ lin e a  d u ra ” c o n tro  il f e n o m e n o  Beat e  d e l le  m u s ic h e  g io v a n il i  s t ru ttu ra ta  in  v e re  e
49 lhìd. p. 6
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p r o p r ie  p o l i t i c h e  di c o n te n im e n to  in e ff ic a c i p e r ò  a d  im p e d ir e  il p r o g r e d i r e  di p r a t ic h e  
s o c i a l i50.
U m id e  c a n t in e  fu ro n o  r ia d a t ta te  a  sa le  p ro v e  f o m ite  in  p o ch i g io rn i  e  i p o c h i s tru m e n ti 
e le t t r ic i  a  d is p o s iz io n e  p a s s a v a n o  d i m a n o  in m a n o , le  r a d io  r ic e v e v a n o  la  “ m u s ic a  d e c a d e n te ” 
e  v e n iv a n o  a sc o lta te  in  g r u p p o  d i n a sc o s to . L e  fo r m e  d e g li ab iti o c c id e n ta l i ,  le  g o n n e  a  
c a m p a n a , i p a n ta lo n i a z a m p a  d 'e l e f a n te ,  s c o lla tu re , c a n o t t ie re ,  e r a n o  r ip r o d o t te  in c a sa  c o n  
l ’a iu to  d i m a d r i  c o m p ia c e n ti  s u p p o r ta te  m a g a ri d a  u n a  n u o v a  m a c c h in a  d a  c u c ir e  e le t t r ic a .  
A t te g g ia m e n t i  c h e  n o n  c o n te s ta v a n o  a p e r ta m e n te  il s o c ia l is m o  q u a n to  un d i f f u s o  
c o n f o r m is m o ,  u n ’a rid ità  d e l la  v i t a  s o c ia l is ta  c h e ,  d a l c a n to  su o , s t ig m a t iz z a v a  g ru p p i d i 
r a g a z z i  e  r a g a z z e  che si r iu n iv a n o  a l l ’e s te rn o  d i b a r  o  s e m p lic e m e n te  n e l le  p ia z z e  e  n e l l e  
s t r a d e  d i B e r l in o  Est c o n  i lo r o  m o to c ic li e  l ’a s p e t to  n o n  c o n v e n z io n a le  c h ia m a n d o l i  
« p e r ic o lo s i  e  c r im in a li»  (iGruppierungen krim inell gefährdeter Jugendlichen). E d  e r a  u n  
t i m o r e  c h e  m o b il i ta v a  le  f o r z e  d i  p o l iz ia  s p a r p a g l ia te  p e r  la  c i t tà  a l la  c a c c ia  d i se g n i e s t e t i c i  
r iv e la to r i .
N e l  1 9 6 9  a l la  p o liz ia  di B e r l in o  E s t  r i s u lta v a n o  a t tiv i d u e  p r in c ip a li  g ru p p i g io v a n i l i ,  e  d i 17  
p u n t i  d i r i t r o v o  fre q u e n ta ti d a  c i r c a  6 4 7  g io v a n i c r im in a l i ,  p e r  a l tro  g ià  n o ti a l l e  a u to r i t à 51. T ra  
d i e s s i  v e  n ’e ra n o  s e s s a n ta q u a t tr o :  “p a r t ic o la r m e n te  p e r ic o lo s i  e  c o n o s c iu ti  p e r  i lo ro  r ip e tu t i  
a t t i  d i v a n d a l is m o  dov u ti a l l ’a b u s o  d i a lc o l e p e r  le  lo ro  n o te  p o s iz io n i c o n t r a r ie  a l lo  s v i lu p p o  
s o c ia le  s o c i a l i s t a 52” .
I lu o g h i d i r i t r o v o  non  e r a n o  a l t r o  c h e  quei b a r  d e l la  r i s to ra z io n e  s o c ia l i s ta  c h e  g li s te s s i  
a m m in i s t r a to r i  d e lla  c i t tà  in c e n t iv a v a n o  p e r  lo  s v i lu p p o  di u n  s i s te m a  m o d e rn o  di 
d i s t r ib u z io n e  ed  a c c o g l ie n z a  n e l l a  c ittà . L ’in c r e m e n to  d e l l ’o f f e r ta  d i c a f f è ,  g e la te r ie  o  
l ’a p e r tu r a  d e l g ra n d e  M occa-M i Ich Eisbar nel c e n tro  d i B e r l in o  E st a v e v a  a n c h e  l ’e f f e t to  di 
c a la m i ta r e  a l l ’e s te rn o  d e l le  p r o p r ie  v e tr in e , te r r a z z e  e  b a n c o n i d ’a l lu m in io  i su ssu lti e  le  
e s u b e r a n z e  s o c ia l i  di q u e g l i  a n n i 53.
50 Rauhut M., Beat in der Grauzone: die DDR Rock 1964 bis 1972. Politik und Alltag. Berlin, 1993. '
51 L AB-C rep. 303 -26-01/484, Auskunftsbericht über die zur Zeit in der Hauptstadt der DDR bekannten :
Gruppierungen kriminell gefährdeter Jugendlicher sowie über die unter Kontrolle stehenden kriminell f
gefährdeten jugendlichen. 21.02.69 i
52 Ibidem I
53II bar in particolare si trova nel 1971 a ricoprire un importante ruolo nella riorganizzazione della rete delle 
rivendite al dettaglio. Un vasto progetto di allargamento e funzionaiizyazione del settore della distnbuzione e del * 
commercio. Importanti elementi sono conson ati in: LAB-C rep. 113/417, Büro für I landelsnetzplanung der i
I Iauptstadt der DDR-Berlin, Konzeption zur Erarbeitung eines Einzelhandelnsnetzplanes fü r das Sortiment 
Waren Täglicher Bedarffür die Hauptstadt der DDR -  Berlin für den I 'ers orgungsze tiranni bis 19H0. 1971.
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S e c o n d o  la  p o l i z ia  o g n i q u a r t ie r e  d e l la  c i ttà  a v e v a  in  m e d ia  c in q u e  lu o g h i di r i t r o v o  d i g io v a n i 
p e r ic o lo s i ,  r ic o n o s c ib i l i  d a l  lo ro  “ a s p e t to  d e c a d e n te ”54. N e l 1968 a  B e r l in o  E s t  c ’e ra n o  1 .1 5 2  
b a r , d i cu i 2 7 0  e ra n o  in te rn i  ad  u f f ic i  e lu o g h i di p ro d u z io n e , 821  e ra n o  d i p ro p r ie tà  d e l lo  
s ta to , 5 9  d e l la  le g a  d e l le  c o o p e r a t iv e  d e lla  D D R , e 68  a v e v a n o  g e s to r i  p r iv a ti .
O ltre  a i lu o g h i  p u b b lic i e s i s te v a n o  de i lu o g h i di r i t r o v o  in fo rm a li le  cd . Partywolm ungen 
o v v e r o  a p p a r ta m e n t i  d o v e  e ra  u s o  r iu n irs i p e r  a s c o l ta r e  m u s ic a , b e re  o  s e m p lic e m e n te  
s p e r im e n ta r e  u n  t ip o  d i s o c ia l iz z a z io n e  d iv e rs a  d a  q u e l la  o f fe r ta  n e l la  s e m p re  p iù  a m p ia  r e t e  
di C lu b  g io v a n i l i  g e s t i t i  d a lla  F D J . I f re q u e n ta to r i  d i q u e s ti p a r t ic o la r i  lu o g h i d i r i t r o v o  
in f o rm a li  e r a n o  in s e r i ti  a H ’in te m o  d e l la  c a te g o r ia  c r im in a lis t ic a  d e g li  a s o c ia l i55 (Asozialen) . 
L a  p o l i z ia  p o p o la r e  r e g is t r a v a  a B e r l in o  E s t  la  p re s e n z a  d i 20  Partywohnungen  c o n  u n  g ir o  d i 
f r e q u e n ta to r i  c h e  o l t r e p a s s a v a  le  1 2 0  p e rso n e . E r a  u n a  p ra t ic a  e s te s a  ta n to  c h e  le  a u to r i tà  d i 
p o l iz ia  o l t r e  c h e  p r o c e d e r e  a l l ’in d iv id u a z io n e  e  a l la  lo r o  c h iu s u ra , in iz ia ro n o  a  c o in v o lg e re  
m ili ta n t i  e  q u a d r i  d e l la  F D J  p e r  c o s t ru i r e  u n a  re te  c i t ta d in a  d i C lu b  g io v a n il i :  dei r i t r o v i  
fo r m a l i ,  c o d i f ic a t i  e  n o rm a tiv iz z a t i ,  c o n  il p ro p o s ito  di so s t itu ir li a l le  c a s e  in f o r m a l i56 57.
L e  c a s e  o s p i ta v a n o  g io v a n i c h e  si c a ra t te r iz z a v a n o  ag li o c c h i d e l le  a u to r i tà  c o m e  
in s u b o rd in a t i  s e lv a g g i e  in d is c ip l in a t i :  ta lu n i c o m p ie v a n o  a tti d i te p p is m o  c o n t r o  s im b o li d e l lo  
s ta to  d is t r u g g e n d o  b a n d ie r e  n a z io n a li  o  del s in d a c a to , in g o m b ra n ti  a d d o b b i a l l ’e n tra ta  d e g l i  
u ff ic i  o  n e l le  s ta z io n i  d e l la  m e tro p o l i ta n a ,  o p p u re  s tra p p a v a n o  m a n ife s t i  di p ro p a g a n d a ;  a l t r i ,  
in v e c e ,  s c e g l ie v a n o  di r i fu g ia rs i  n e l l ’a lc o lis m o  a l im e n ta n d o  il c o n s u m o  d i b e v a n d e  a lc o l ic h e ,  
a ltri a n c o ra  c o m m e tte v a n o  fu r ti  m in u ti n e lle  r iv e n d ite  c o m m e rc ia l i  self-service 
(Selbstbedienungsläden). F u r t i c h e  a v e v a n o  c o m e  o g g e t to  p r in c ip a lm e n te  in d u m e n ti  o  o g g e t t i  
di p o c o  v a lo r e  e  di u so  c o m u n e  .
S e c o n d o  g li o rg a n i d i p o liz ia  b e r l in e s i  nel 1 9 7 0  si v e r i f ic ò  u n a  m e d ia  d i c i r c a  3 fu rti a l la  
s e t t im a n a  tu t t i  c o m p iu ti d a  g io v a n i o  g io v a n is s im i. L ina f r e q u e n z a  c r im in o s a  c h e  la s c ia v a  
t r a s p a r i r e  d e l le  t r a s fo r m a z io n i  d e l la  fo r m a  d e l r e a to  s te s sa . S c r iv e v a  u n  te n e n te  d e l la  s e z io n e  
c r im in e  g io v a n i le  d e l la  p o liz ia  p o p o la re :  “ E s is te  u n  n u o v a  te n d e n z a ,  r i le v a ta  in  so g g e t t i  
m in o re n n i ,  a  d a r  v ita  a  c o m u n i tà  d e l i t tu o s e .  E ’, in o ltre , d a  s o t to l in e a r e  c h e  i g io v a n i  c r im in a li
i4 Descrizione riportata in: L AB-C rep. 303-26-01, Vennerk über den Einsatz der K-Kräfte zur Verhinderung 
von Provokationen an der Staatsgrenze, insbesondere im Raum des Springhochhaus in der Leipziger str. p.3
55 Uso in: LAB-C rep. 303-26-01/488, Berichterstattung über die Bekämpfung der Asozialität, 22/06/73
5" LAB-C rep. 303-26-01/658. Bewegung der Jugendkriminalität im Stadtbezirk Friedrichshain in 
Gegenüberstellung des Berichtsjahres ! 96S zu 1967. ¡969
57 Uno dei maggiori problemi della gioventù tedesco orientale era quello dell'alcolismo (Rowdy tums) ritenuto 
una delle maggiori cause di atti criminali e di devianza sociale. Negli atti della polizia popolare è frequente 
incontrare verbali di arresto o segnalazioni riguardanti l'avanzare (c la costanza) del fenomeno.
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s o n o  s t im o la t i  in  q u e s to  d a l l ’a tm o s f e ra  c h e  re s p ir a n o  d e i g ru p p i n e g a t iv i  c h e  f r e q u e n ta n o  
a n c h e  s e  g li a tti c r im in o s i n o n  s e m p re  so n o  p e rp e tra t i  in  g ru p p o 58” . ; -
Q u e s t ’a tm o s f e r a  n e g a t iv a  ra p p r e s e n ta v a  p e r  la  p o l iz ia  p o p o la re  u n  e le m e n to  c o l la n te  
f o n d a m e n ta le :  “ Il fa tto re  in te g ra n te  di ta li g ru p p i è  s e n z ’a l tro  la  g r a n d e  im p o r ta n z a  c h e  v ie n e  
d a ta  a g l i  in te re s s i d e l te m p o  l ib e ro  {Freizeitinteressen). L ’a s c o l to  d e l l a  m u s ic a  b e a t  
c o m m e r c i a le  è  la  lo ro  a t t iv i tà  p r in c ip a le , c iò  s p ie g a  p e r c h é  n e l g r u p p o  h a n n o  un  r u o l o  
d ’a u to r i t à  q u e i g io v a n i c h e  c o n o s c o n o  m e g lio  la  m u s ic a  b e a t  c a p i t a l i s t a  o  s u o n a n o  u n o  
s t r u m e n to  m u s ic a le  o  p a r la n o  c o rre n te m e n te  la  l in g u a  in g le s e ” . P e r s o n e  a  m o d o  lo r o  
q u a l i f i c a te  e  in  g ra d o  d i. “ c o in v o lg e r e  dei g io v a n i b e n  f o r m a t i  c o n  l ’u t i l i z z o  d i e ff ic a c i e s e m p i  
n e g a t iv i  ta n to  d a  r iu sc ire  a  t r a s c in a r e  tu t t i  in  c o n f l i t to  c o n  la  so c ie tà  s o c i a l i s t a 59” .
N e l 1 9 6 9  v e n iv a  p u b b lic a to  in  D D R  il ro m a n z o  “ R if le s s io n i  su  C h r i s t a  X ” , d e l la  s c r i t t r i c e  
C h r is ta  W o l f  ch e  d ie d e  in iz io  a d  u n  v iv a c e  d ib a t t i to  c u l tu ra le  s u l l e  t r a s f o r m a z io n i  
g e n e r a z io n a l i  c h e  a s s u m e v a n o  f o r m e  c e r ta m e n te  m e n o  r a f f in a te  d e l la  p ro ta g o n is ta  d e l 
r o m a n z o  m a  a n c h e  p iù  im m e d ia te  e  d if fu se . Si t r a t ta  d i u n  u l te r io re  s in to m o  d e l la  c o n t r o v e r s a  
c o s t r u z io n e  d i u n a  id e n tità  c o l le t t iv a  in  u n a  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  c a p a c e  d i r i a g g r e g a r e  e  r im e t te r e  
in  e q u i l ib r io  sp a c c a ti e  l iv e ll i  so c ia li  s e m p re  p iù  tra sc in a ti  d a  s p in te  c e n t r i f u g h e  e  
p o te n z ia lm e n te  d e s ta b il iz z a n ti.
L a  n e c e s s i t à  d i u n  c a m b io  d e l la  d ir ig e n z a  e  d e l le  p o l i t i c h e  d i in t e g r a z io n e  e  g e s t io n e  d e l l a  
s o c i e tà  s o c ia l i s ta  r is u lta v a  s e m p r e  p iù  im p e lle n te  a n c h e  a l la  lu c e  d i u n a  c o n t r a d d iz io n e  
s i s te m ic a  c h e  s e m b ra v a  s e m p r e  p iù  in s a n a b ile :  a l l ’in t e m o  d e l s i s te m a  d i p ia n if ic a z io n e  
e c o n o m ic a ,  in fa tt i ,  il c o n s u m o  d i m a s s a  c o n f ig g e v a  c o n  le  r e g o le  d i u n a  p r o d u z io n e  r i g id a  e  
in c a p a c e  d i  r is p o n d e re  a l le  n u o v e  r ic h ie s te  e  b is o g n i  p r o v e n ie n t i  d a l la  s o c ie tà .
E d  e ra n o  r ic h ie s te  le g a te  a l la  p ro d u z io n e  d i c o s e  m in im e  m a  in  p r o c in to  d i d iv e n ir e  
f o n d a m e n ta l i ,  a l la  d if fu s io n e  d i d e t ta g l i  e  n o n  d i s t ru t tu re ,  d i q u e i p a r t ic o l a r i  c h e  r e n d e v a n o  il 
m o d e r n o  o c c id e n ta le  c o s ì  a t t r a e n t e  e  d e s ta b i l iz z a n te .  I l c a m b io  p o l i t i c o  c h e  a p r ì  a l d e c e n n io  
s u c c e s s iv o  fu  a n c h e  p ro v o c a to  d a  u n a  sp in ta  s o c ia le  c h e  p re n d e v a  f o r m a  s e g u e n d o  t r a ie t to r ie  
s c o n o s c iu t e  e  di d if f ic i le  in te r p r e ta z io n e  d a  p a r te  d e l d o g m a t is m o  e  d a l l ’id e o lo g ia  
re a i s o c ia l i s ta  a n c o ra  le g a ta  a l l ’in d u s t r ia l iz z a z io n e  e  al m i to  la v o r is ta  e  o p e ra io .  Il c o m p ito  c u i 
fu  c h i a m a ta  la  n u o v a  d i r ig e n z a  d e l la  S E D  d i E r ic h  H o n e c k e r  fu  il t e n ta t iv o  di r e n d e r e  il 
s o c i a l i s m o  « a ttra e n te »  a l le  m a sse  c h e  n e  c o s t i tu iv a n o  la  p o p o la z io n e .
58 LAB-C rep. 303-26-01/488, Bericht zur Vorbeugung und Bekämpfung der Jugendkriminalität, 24.4.1973.
59 Documento Stasi citato in: Rauhut M., Op. Cit., pag. 236
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1.6) B erlino  Est, C ap ita le  de lla  DDK. Gli anni ’70
G li a n n i *70, a n n i d i c r is i p e t r o l i f e r a  e  d u r a  re c e s s io n e  e c o n o m ic a  d i s c a la  p la n e ta r ia  
r a p p r e s e n ta r o n o  in  D D R  il p e r io d o  del m o ltip lic a rs i  d i p o li t ic h e  e c o n o m ic h e  e  s o c ia l i  
in c e n tr a te  s u l l ’a f f e rm a z io n e  d i u n o  s tile  di v i ta  s o c ia l is ta  c o n c re t iz z a to  in  b e n i m a te r ia li e  
im m a te r ia l i .
L a  D D R  p e r  E r ic h  H o n e c k e r  e  i su o i quad ri n o n  e ra  p iù  u n o  s ta to  s o c ia l is ta  in  c o s tru z io n e , 
c o m e  d ir e  s o s p e s o  t r a  u n a  p o s iz io n e  in te m a z io n a le  in c e r ta  e d  u n  a p p a re n te  v ir tu o s is m o  d e l 
s i s te m a  e c o n o m ic o , m a  s ta v a  e n t r a n d o  in  u n a  n u o v a  f a s e  s to ric a : la  D D R  e ra  u n  s is te m a  
s o c ia l i s ta  s v i lu p p a to ,  a u to n o m o ,  e f f ic a c e  e  c o n  u n  s o l id o  im p ia n to  c u l tu r a le ,  s o c ia le  e  d i 
c o n s u m o .
S e  o s s e r v a ta  in  q u e g li  an n i, l a  D D R  ric o p riv a  il ru o lo  d i e c o n o m ia  d i p u n ta  d e l s is te m a  d e l 
C o m e c o n  e , in  c in e m a to g ra f ia  e  le tte ra tu ra  e ra  s t im a ta  d a l p u n to  di v is ta  d e l la  p ro d u z io n e  e  
d e lla  q u a l i tà  c u ltu ra le . I p r im i a n n i d e lla  n u o v a  d ir ig e n z a  fu ro n o  in fa tti s e g n a ti  d a  u n a  c e r ta  
a p e r tu ra  e  s p e r im e n ta z io n e ,  in  p a r t e  di c e rto  e ffe tto  d e l le n to  la v o r io  c h e  la  so c ie tà  te d e s c o  
o r ie n ta le  a v e v a  in t r a p r e s o  nel d e c e n n io  p re c e d e n te . L a  s i tu a z io n e  di in d ig e n z a  p e rc e p i ta  d a l la  
p o p o la z io n e ,  c a u s a ta  d a  u n  p e r s i s t e r e  d i e le m e n ti c h e  a n d a v a n o  a  c o s t i tu i r e  la  p e r c e z io n e  
s o c ia le  d e l s is te m a  s o c ia l i s ta  c o m e  s t ru ttu ra lm e n te  s u b a l te r n o  ag li s ta n d a rd  d i v i ta  o c c id e n ta l i .  
N e l 1 9 7 2  v e n n e  p u b b l ic a to  il r o m a n z o  di U lr ic h  P le n z d o r f ,  /  nuovi dolori de!giovane W., c h e  
ra c c o n ta v a  le  in c e r te z z e , g li u s i e  i n u o v i b is o g n i di u n a  g io v a n e  g e n e ra z io n e  e m e rg e n te  n e l la  
D D R . J e a n s ,  m u s ic a , s e s s u a l i tà  e  in c e r te z z e  e s is te n z ia l i  d a v a n o  fo r m a  a  u o m in i  e  d o n n e  
c re s c iu t i  n e l s o c ia l is m o  e  p o r ta to r i  d i is ta n z e  e d  e s ig e n z e  m o d e rn e . E ra n o  e le m e n t i  le tte ra r i  
c h e  s u s c i t a r o n o  s c a lp o r e  e  a p r i r o n o  u n  v iv a c e  d ib a t t i to  in te l le t tu a le  e  p u b b lic o  s u l la  
c o n d iz io n e  g io v a n ile  e ,  in d i r e t ta m e n te ,  su l lo  s ta to  d e l la  c o n d iz io n e  m a te r ia le  e  d i c o n s u m o . 
L a  c r i t i c a  le t te ra r ia  n o n  m a n c ò  d i is c r iv e re  il ro m a n z o  in  u n  n u o v o  f i lo n e  d i A rbeitsìiteratur, 
o v v e r o  q u e l c o r s o  n a r r a t iv o  c h e  d e s c r iv e v a  il m o n d o  d e l la v o ro  e  d e l la  p ro d u z io n e  c o n  g li 
s t ru m e n ti  d e l  r e a l is m o  s o c ia l i s ta  s o r to  a l la  m e tà  d e g li a n n o  ’50 . I p r o ta g o n is t i  s ta v o lta  e r a n o  
g io v a n i im p ie g a t i  e  a d d e t t i  a i s e r v iz i ,  a p p re n d is t i  d e l la v o ro  im m a te r ia le  c h e  r ip r o d u c e v a n o  
p r a t ic h e  e  b is o g n i  so c ia li  d i u n a  m o d e r n i tà  s t r id e n te  c o n  il so c ia lism o .
N el 1 9 7 3 , a n n o  d e lla  c r is i  O p e c  e  d e l c o lp o  d i s ta to  m i l i ta r e  in  C ile , la  D E F A  p ro d u c e v a  il 
f ilm : D ie Legende von P aul u n d  Pania , d e l re g is ta  H e in e r  C a ro w  cu i lo  s t e s s o  P le n z d o r f  
a v e v a  c o n t r ib u i to  a l la  s c e n e g g ia tu r a .  Il lu n g o m e tr a g g io  in iz ia  c o n  l ’a b b a t t im e n to  d i p a la z z i  
fa t is c e n ti  d e l c e n tro  d i B e r l in o  p e r  fa r  p o s to  a  n u o v i  c o m p le s s i  a b i ta t iv i  m o d e rn i c h e  
in iz ia v a n o  a d  o s p i ta r e  n u c le i  f a m il ia r i  g io v a n i,  d a i c o s tu m i  e  c o n s u m i m o d e rn i .  B a r  s im ili a  
n ig h t  c lu b  o c c id e n ta l i ,  g o n n e  c o r te ,  v e s titi a l la  m o d a  e  la  m u s ic a  ro c k  d e i P h u d y s  r e n d o n o
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l ’a tm o s f e ra  d i t r a s f o r m a z io n e  e  
m o d e rn i tà  c h e  c a ra t te r iz z ò  l ’ i n i z i o  
del d e c e n n io . C o p p ie  c l a n d e s t in e ,  
d iv o rz i, e le m e n t i  « p ic c o lo ­
b o rg h e s i»  e  n u o v i  c o n su m i f a n n o  
d a  c o m i c e  a ll a  s to r ia  d ’a m  o r e  
a rc h i tra v e  d e l l ’ in t r e c c io  de l f i l m .  
Il d e c e n n io  p r o m e t te v a  a m p i e  
t r a s fo r m a z io n i a l l ’i n s e g n a
d e l l’o r d in e  s o c ia le  e  c u l tu ra le  d e l
s o c i a l i s m o  re a liz z a to .
L e  c i t tà  d e l la  D D R , al p r in c ip io  d e l  d e c e n n io , e r a n o  p e r  la  g ra n  p a r te  r i c o s t r u i t e  m a  in  m a n i e r a  
in a d e g u a ta  a  s ta n d a rd  a b i ta t iv i  c h e  n e l c o rs o  d i u n  v e n te n n io  si e r a n o  a f f e r m a t i  s t a b i lm e n te .  
E r a n o  e m e rs i  b iso g n i d i t ip o  n u o v o  le g a ti al com fort, a l la  fo rm a  d e g l i  o g g e t t i  o l t r e  c h e  a l l e  
n e c e s s a r i e  m ig lio r ie  d a l p u n to  d i v is ta  d e lla  q u o t id ia n i tà  d e l l ’a b i ta re . L a  r e t e  a u to s t r a d a le  e r a  
q u e l la  d i u n a  n a z io n e  d o v e  la  m o to r iz z a z io n e  d i m a s s a  e ra  a n c o ra  d i là  d a  v e n i r e ,  s e b b e n e  v i  
in i z ia s s e r o  a  c irc o la re  a n c h e  le  F ia t  se ic e n to  i ta lia n e , l e  0¡yel e  q u a l c h e  r a r a  Volkswagen, 
v e t tu r e  o c c id e n ta l i  di s e c o n d a  m a n o  a c q u is ta te  g r a z ie  ai n u o v i  a c c o rd i  di s c a m b io  
in te r t e d e s c h i  d e l 1974. L e  g o n n e  in d o s sa te  d a l le  r a g a z z e  in  s t ra d a  e  d a l le  a ttr ic i n e i f i l m  
D E F A  e r a n o  o ra m a i a c c o r c i a te  c o m e  q u e l le  d e l le  d iv e  H o lly w o o d ia n e .  1 Klub  d e l la  F D J  
d iv e n ta v a n o  ta lv o lta  im p ro v v is a t i  night club, e  d i v e ri e  p ro p r i se  n e  a p r i ro n o  a  B e r l in o  E s t  in  
c o n c o m ita n z a  a l l ’e d i f ic a z io n e  d e l l a  to r re  d e l la  te le v i s io n e  al c e n tro  d e l I ’A le x a n d e r  P la tz , u n a  
d e l le  p iù  a l te  d e l l ’ in te ra  G e r m a n ia ,  e  v is ib ile  d a  o g n i a n g o lo  d e lla  c i t tà .  F u  d a l c e n tro  d e l l a  
c a p i ta le ,  a n c o r a  in  p a r te  f a t i s c e n te ,  c h e  p a r t ì  u n  a m p io  p ia n o  di r i q u a l i f i c a z io n e  e d i l i z i a  d i  
tu t ta  la  re p u b b l ic a .
A B e r l in o  E s t ,  d i f r o n te  a l l ’i s o l a  c h e  o s p i ta  t u t t ’o g g i  il m u se o  a r c h e o lo g ic o  P e r g a m o n ,  
/e n n e r o  te rm in a t i  i la v o r i  p e r  l a  c o s t r u z io n e  d e l  Palasi dcr Republik e  l a  n u o v a  A le x a n d e r  
* la tz  d e l W eltzeituhr, in iz ia t i  c in q u e  a n n i p r im a . E  d iv e n ta ro n o  i d u e  p o l i  u r b a n i s t ic i  e  
s im b o lic i p re s i  in  p re s t i to  a  m e ta f o r a  d e l le  in te n z io n i  d e l  s is te m a  s o c ia l is ta .
4 e l l ’e s t r e m ità  o c c id e n ta le  d e l la  s to r ic a  p ia z z a  d i B e r l in o  il p a la z z o  d e l la  r e p u b b l ic a  o s p i t a v a  
io n  s o lo  le  r iu n io n i del c a m e r a  d e l  p o p o lo , il p a r l a m e n to  d e l la  D D R  m a , s o p r a ttu tto , in i z ia t iv e  
cu ltu ra li d e s t in a te  a  tu t ta  la  p o p o la z io n e . B a r ,  s a le  p e r  c o n fe r e n z e ,  u f f ic i  c u l tu ra l i  e d  
n te r n a z io n a l i ,  lu o g h i c h e  n e  f a c e v a n o  u n  p a l a z z o  d e l la  p o li t ic a  e , a  s u o  m o d o ,  d e l la  c u l t u r a
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n a z io n a l- p o p o la r e  d e l s o c ia l i s m o  la  cui fo rm a z io n e  e b b e  u n  fo r te  im p u ls o  d u ra n te  tu tti g li 
a n n i ‘ 70.
A lP e s t r e m i tà  o r ie n ta le ,  a lP o m b r a  d e l la  s fe ra  di v e t ro  e  c e m e n to  c h e  o s p i ta v a  u n o  dei p r im i 
r is to ra n ti  d a i ta v o li ro ta n ti  d e l m o n d o , c ’e ra  il g ra n d e  m a g a z z in o  « C E N T R U M »  re a l iz z a to  in  
r i s p o s ta  a l « K a d e W e »  o c c id e n ta le .  C a s s e  c o n tin u e , s e rv iz io  s e lf service  o  g u id a to  d a  
in s e r v ie n t i  in  d iv is a , r e p a r t i  d i m o d a , re p a r to  p e r  g io v a n i,  d i g a s tro n o m ia , p e r  il te m p o  l ib e r o  e  
d i a r t ic o l i  p e r  b a m b in i .  U n a  g a l le r i a  c o m m e rc ia le  s o c ia l is ta  c o n  s e g n i e  s t r u t tu r e  d e f in ib i l i .  
T u t to  in to r n o  a  q u e s ta  g ra n d e  v e t r in a  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  s o r s e ro  a n c h e  n u o v i b a r , lo c a li  e  
il g r a n d e  In te rH o te l c o n  u n  am ericati bar a l l ’u lt im o  p ia n o  e  intershop  a l p ia n o  te r ra .
Il n u o v o  c e n t r o  b e r l in e s e  e ra  d iv e n ta to  il c e n t r o  di u n a  c a p i ta le  in te m a z io n a le  e  a l la  p e r i f e r ia  
d e l la  c i t tà  -  e  d i m o l te  a ltre  c i t tà  d e lla  re p u b b lic a  -  s o r s e ro  c o m p le s s i  fu n z io n a l i  d i e d i l iz ia  
p o p o la re .  V o lu m i p re f a b b r ic a t i ,  in  c e m e n to  a rm a to , d o ta t i  d i r i s c a ld a m e n to  e  s e rv iz i in te rn i  in  
cu i si t r a s fe r iro n o  im p ie g a ti  e  o p e ra i ,  f a m ig l ie  e  g io v a n i, e d  f in a n c h e  in te lle ttu a li  ed  a rtis ti. A  
B e r l in o  E s t  fu ro n o  p ro g e t ta t i  e  re a l iz z a t i  in  p o c o  p iù  d i d ie c i an n i t r e  n u o v i q u a r t ie r i:  g ià  n e l 
1 9 7 9  a l la  p e r i f e r ia  o r ie n ta le  e r a  s ta to  e d if ic a to  il n u o v o  e  m o d e rn o  q u a r t ie r e  d i M a rz a h n  in  c u i 
a n d a r o n o  a  v iv e r e  6 3 .9 6 7  a b i ta n t i  e  n e i p r im i ann i ’8 0  fu ro n o  u l t im a ti  e d  a b i ta t i  i c o m p le s s i  
r e s id e n z ia l i  d i H o h e n s c h ö n h a u s e n  e H e l le r s d o r f  n e i q u a li  si t r a s fe r ì  g r a n  p a r te  d e l la  
p o p o la z io n e  d e i v e c c h i m a  fa t is c e n t i  q u a r t ie r i  o p e ra i d i P r e n z la u e rb e rg  e  F r ie d r ic h s h a in .  
Q u a d r i la te r i  d i c e m e n to  a r m a to  n o n  d is s im il i  d a l le  p e r i fe r ie  o c c id e n ta li m a  c o n  u n a  
c o m p o s iz io n e  so c ia le  a s s a i d iv e rs a .  P e r f in o  il d ra m m a tu rg o  H e in e r  M ü l le r  v iv e v a  in  d u e  
s t a n z e  a l l ’u l t im o  p ia n o  d i u n  a l to  e d if ic io  in  c e m e n to  a r m a to  a l l im i ta r e  t r a  il v e c c h io  q u a r t ie r e  
d i L ic h te n b e r g  e  le  n u o v e  p e r i f e r ie  s o c ia l is te 60.
Si t r a t tò  d i p ia n i im p o n e n ti c h e  in te re s s a v a n o  u n a  p o p o la z io n e  d i 1 .1 4 0 .2 5 4  d i  c u i 5 2 4 .0 2 5  
u o m in i  e  6 1 6 .2 2 9  d o n n e . N e l  1 974  o g n i c e n to  fa m ig l ie  b e r l in e s i ,  2 7 ,1  p o s s e d e v a n o  
u n ’a u to m o b i le ,  9 0  u n  te le v is o r e ,  8 8  u n  f r ig o r i f e ro  e  6 8  u n a  la v a tr ic e  e le t t r ic a .  U n  f r ig o r i f e r o  
c o s ta v a  1 .1 0 0  m a rc h i o r ie n ta l i  e  u n  te le v is o re  2 .0 5 0 . U n  c h i lo g ra m m o  d i m a r g a r in a  2  m a rc h i 
e d  u n o  di c a f f è  to s ta to  6 0 . U n  p a io  di c a lz e  d i n y lo n  2 1 ,6 5  e  u n a  la v a t r i c e  1 .4 5 0 . P ro d o tt i  
p ro p o s ti  a  la v o ra to r i  e  la v o ra tr ic i  c h e  m e d ia m e n te  a v e v a n o  u n  s a la r io  m e d io  d i 8 9 7  m a rc h i 
c h e  a n d a v a  d a i 1 .100 d i u n  la v o ra to r e  dei tr a sp o r t i  e  d i u n  fu n z io n a r io  a i 7 9 8  d i u n  a d d e t to  ai 
s e r v iz i  c o m m e rc ia l i .
L ’e d i f ic a z io n e  di c o m p le s s i  d i e d i liz ia  m o d e rn a  le  u n ità  a b i ta t iv e  s ig n if ic a v a  la  
t r a s f o r m a z io n e  d e g li a p p a r ta m e n t i  d i p ic c o le  d im e n s io n i m a  a t tre z z a t i  c o n  m o b i l i  fu n z io n a li  
d a l design  m o d e rn o , e  si a f f ia n c a v a  a l le  « T ra b a n t»  p iù  v e lo c i  e  d a l la  c a r r o z z e r ia  a e r o d in a m ic a
60 Biografia del drammaturgo in: Hausschild J-C., Heiner Mailer oder das Prinzip Zweifel, Berlin, 2001. Per una 
descrizione delle abitazioni dell'inielligentsia vedere: Damton R., Diario berlinese, Torino, 1996.
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p u b b l ic iz z a te  a n c h e  in  te le v is io n e ,  a l le  v a c a n z e  e s t iv e  e  a d  u n a  s o r ta  d i tu r i s m o  d i m a ssa  c h e  
d iv e n n e ro ,  d u ra n te  g li a n n i ’ 7 0 , o r iz z o n te  d i c o n s u m o  e  p ra t ic a  s o c i a le  n e l s o c ia l i s m o  
r e a l iz z a to .  S i m o ltip lic a ro n o  i m a rc h i c h e  c o n t r a s s e g n a v a n o  le  c a s e  d i p r o d u z io n e  c r e a n d o  
p a r a m e tr i  d i d is t in z io n e  e  q u a l i tà  t r a  i p ro d o t t i61. E  si d if fu s e  u n  c e r to  t i p o  d i le t te r a tu r a  
d ’in t r a t te n im e n to  ch e  d iv e n n e  s e m p re  p iù  v a r ie g a ta ,  le  r iv is te  g io v a n i l i  e  f e m m in il i  
c a m b ia r o n o  d ’a sp e tto  e  d i fo r m a to  in s e re n d o  im m a g in i  c h e  r i c h ia m a v a n o  a  s tili di v i t a  
m o d e r n i  e  c o m p a tib ili  c o n  u n a  s o c ie tà  s o c ia l is ta  s v i lu p p a ta .  Si s t r u t tu r ò  u n  m o n d o  m a te r i a le  
p e c u l ia re ,  f a t to  di o g g e tti e  p ro d o t t i  in  D D R  c o n  d i c o n to r n o  d e l le  in c u r s io n i  de i p r o d o t t i  
o c c id e n ta l i  il c u i a c c e s s o  v e n n e  r e g o la to  e d  i r r ig im e n ta to  in  m a n ie ra  s o t t i le ,  m o rb id a .
In  u n  m o n d o  m a te r ia le  d i c o n s u m i m o d e rn o  e  s o c ia l i s ta ,  tu t ta v ia , il p r o b le m a  de l c o n t in u o  
a g g io r n a m e n to  e  d e lla  r ip r o d u c ib i l i tà  v a r ia b ile  d i m a n u fa t t i  a s s u m e v a  t r a t t i  g ro tte s c h i:  p e z z i  
d i r i c a m b io ,  co si c o m e  ta g l ie  d i v e s t i t i ,  d im e n s io n i  d e g li a r m a d i  c h e  r a r a m e n te  
c o r r i s p o n d e v a n o  a lle  re a li d im e n s io n i  d e l le  a b i ta z io n i .  S e  g li  a rm a d i m o n ta b i l i  c o m p ra ti in  u n  
g r a n d e  m a g a z z in o  o  a t t r a v e r s o  l a  v e n d i ta  p e r  c o r r is p o n d e n z a  n o n  s i t r o v a v a n o  m ai n e l l a  
m is u r a  a d a t t a  a lle  d im e n s io n i d e l le  p a re ti d e l l e  n u o v e  a b i ta z io n i  p r e f a b b r ic a te ,  v e n iv a  a  
d e te r m in a r s i  u n  in e v ita b ile  d is e q u il ib r io  s t ru ttu ra le  t r a  d o m a n d a  e d  o f f e r ta ,  e  n o n  so lo  d a l  
p u n to  d i v i s t a  e c o n o m ic o .
P e r  il c o n s u m a to r e  s ig n if ic a v a  r ia d a t ta re  il p r o d o t to  e s is te n te  a l l e  n e c e s s i t à ,  la v o r a r lo  
n u o v a m e n te ,  im p o rv i la v o r o  e  v a lo r e  di t ip o  d iv e rs o . E d  e ra  u n a  c o n d iz io n e  c h e  s v i lu p p a v a  
c o n s a p e v o le z z a  so c ia le  d i u n  m o n d o  m a te r ia le : p e r f in o  le  r iv is te  p e r  c o n s u m a to r i  c o m e  G uter  
Rat, in iz ia r o n o  a p ro p a g a n d a re  n o n  so lo  n u o v i  b e n i m e ss i in  c i r c o la z io n e  n e l m e r c a to  
p ia n i f i c a to  d e l la  D D R  m a , s o p r a t tu t to ,  m e to d i e  s o lu z io n i  p ra t ic h e  p e r  o v v ia r e  a l le  d i f f i c o l t à  
d i r e p e r im e n to  di pezz i d i r ic a m b io ,  a d a t ta m e n ti d i v e s t i t i ,  so lu z io n i p e r  la  c a s a  e  p e r f in o  a l l a  
m a n c a n z a  d i in g re d ie n ti e s o t ic i  p e r  la  p r e p a r a z io n e  d i p ia t t i  d e l la  c u c in a  a s ia t i c a .  C o n s ig l i  p e r  
r ip a ra re ,  s o s t itu ir e , r ia d a t ta re  r ie m p i r o n o  le  r u b r ic h e  d e l l e  r iv is te  c o n t r ib u e n d o  a  t r a m a n d a r e  
u n  s a p e r e  c h e  d av a  p e s o  e s e n s o  ad  u n a  c u l tu r a  d e i  c o n s u m i p e c u l i a r e  e  p o p o la r e .  
S u g g e r im e n t i  c h e  si in n e s ta v a n o  su  u n ’in te la ia tu r a  d i p ra t ic h e  c h e  u t i l iz z a v a n o  e  si 
s v i lu p p a v a n o  in  un  c o n te s to  d i c o n s u m i m a te r ia l i  d e f in i to ,  la  cu i p r e c a r ie tà  s e m b ra v a  n o n  | 
m in a c c ia r n e  p iù  r e s is t e n z a .  I
E d  a n c h e  l ’ a f f e rm a z io n e  d i u n a  s f e r a  d i b is o g n i  le g a ti  a l la  p ro d u z io n e  im m a te r ia le ,  il l a v o r o  
d e l la  p r o d u z io n e  no n  m a te r ia le ,  c o n tr ib u ì  in c is iv a m e n te  a g li s v i lu p p i  d i u n a  c u l tu ra  d e i
61 Per una vasta ed articolata disamina dei marchi e contrassegni delle merci, così come sulle campagne di )
diffusione e pubblicità vedere: Tippach-Schneider S., Das große Lexikon der DDR-Werbung: Kampagnen und * 
Werbesprüche, Macher und Produkte, Marken und Warenzeichen, Berlin, 2004. Per una storicizzatine del valore « 
di alcuni oggetti tipici della DDR: Tippach-Schneìder S., Abc des Ostens: 26 Objektgeschichten, Cottbus, 2003
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c o n s u m i in d u s tr ia le  e  s o c ia l is ta .  Il s e t to re  c in e m a to g ra f ic o , le t te r a r io  e  r a d io - te le v i s iv o  
c o n t in u ò  e  a m p l iò  la  p r o d u z io n e  d i m e rc i d ’in t r a t te n im e n to  «made in DDR». S c r i t to r i ,  r e g is t i ,  
s c e n e g g ia to r i ,  d is e g n a to r i  e  te c n ic i  d e l s e t to re , la v o ra v a n o  ai f i lm  d e l la  D E F A  d e d ic a ti a l le  
a v v e n tu r e  d i s a g h e  western m a  s o c ia lis te ;  le  l ib re r ie  si r ie m p iv a n o  d i v o lu m e tt i  e c o n o m ic i c o n  
r a c c o n t i  p o l iz ie s c h i  e  c r im in a l i  (fCrimiroman\ le  r iv is te  e  i q u o tid ia n i o s p i ta v a n o  ra c c o n ti e  
ro m a n z i  di g e n e r e  a  p u n ta te .
D ’a l t r a  p a r te  e r a  a l tr im e n t i  n e c e s s a r ia  u n a  c e r t a  a p e r tu ra  c u l tu ra le  p e r  la s c ia r  e m e rg e re  u n  
r i c a m b io  g e n e r a z io n a le  n e l m o n d o  d e l le  id e e ,  d e l la  g e s t io n e  d i te n d e n z e  in  v o g a  c h e  
r is c h ia v a n o ,  p u r  p a r t e n d o  d a l te r r i to r io  im p o li t ic o  d e i c o n su m i, d i r a p p r e s e n ta r e  a n c o r a  
e le m e n t i  di d e s ta b i l iz z a z io n e  s o c ia le .
In  c ittà  n e l 1 9 7 7  e s is te v a n o  21 
c in e m a  in  c u i v e n iv a n o  p ro ie tta ti a d  
e s e m p io  i f i lm  Z o r r o  d i p ro d u z io n e  
i ta lia n a , C h in a to w n , f i lm  d i a z io n e  
s ta tu n i te n s e  in s ie m e  a l s o v ie tic o  
« D re i S tu n d e n  A u fe n th a l t» . O ltr e  i 
c in e m a  si a v e v a n o  2 0  d is c o b a r  
( Tambar) t r a  cu i i p iù  fa m o s i 
« S p u tn ik »  e  « K n a a c k »  e  il 
q u o tid ia n o  c i t ta d in o  « B e r l in e r  
Z e i tu n g »  p u b b lic a v a  il v e n e rd ì  la  r u b r ic a  « A lie re i f ì ir  J u n g e  L e u te » , in  cu i si s e g n a la v a n o  tu t t i  
g li a p p u n ta m e n t i  d e l f in e  s e t t im a n a 62 63. N el q u a r t ie r e  di T re p to w  fu  in a u g u ra to  n e l un  c e n tro  
c o m m e r c ia le  (Kaujhalle) c o n  b a r  e  c lu b  se ra li p e r  g io v a n i e d  ad u lti.
S e  a n c o ra  n e g l i  ann i s e s s a n ta  g li o rg a n i s ta ta li r i s p o n d e v a n o  c o n  u n a  re p r e s s io n e  e v id e n te  e  
m a n ife s ta  a  fo r m e  di in t r a t te n im e n to  p e c u lia r i e  le g a te  a  s o t to  c u l tu r e  d i c o n s u m o , c o m e  a d  
e s e m p io  i r a d u n i  g io v a n il i6'*, n e g li  a n n i ’70  la  s t ra te g ia  m u tò . L a  m u s ic a  ro c k  e  le  s u b c u ltu re  
g io v a n il i  c h e  n e  a c c o m p a g n a v a n o  la  d if fu s io n e  d iv e n ta ro n o  u n a  te r r e n o  d i c o n q u is ta  p e r  i 
c o n te n u t i  s o c ia l is t i ,  c o r o l la r io  in e v i ta b i le  d e lla  q u o tid ia n i tà  g io v a n ile . N o n o s ta n te  la  c re a z io n e  
d e l l ’ e t ic h e t ta  m u s ic a le  Am iga  - c r e a ta  c o n  l ’ in te n z io n e  d i p r o d u r r e  e  d is t r ib u ir e  il ro c k  
s o c ia l is ta -  e  lo  s v i lu p p o  d e l la  p r o d u z io n e  di m u s ic a  m o d e r n a  d a  b a l lo  n o n  m a n c a r o n o  s u s s u lt i  
e  c o n t r a d d iz io n i .  S ta v o lta  p e rò , e r a n o  p a r te  d e l p r o d o t to  n a z io n a le .
Q u a s i  d ie c i a n n i  d o p o  il te m u to  c o n c e r t o  dei Ro/Iing S/ones al c o n f in e  d e lla  L e ip z ig e r  S tr a s s e , 
u n  e v e n to  m u s ic a le ,  o rg a n iz z a to  e  g e s t i to  d a lle  a u to r i tà  s te s s e , fu  o c c a s io n e  p e r  m a n ife s ta z io n i
62 Alierei ftìr Junge Leute, in „.Berliner Zeitung“, 14, Aprii, 1977, pag. 15
63 Rauhut M., Cit. Pag 237.
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di in s u b o r d in a z io n e  g io v a n ile . Il 7  o tto b re  1977  si v e r i f ic a ro n o  d e i g r a v i s s im i  in c id e n ti t r a  
g io v a n i  e  p o l i z ia  p o p o la re  in  o c c a s io n e  d e l c o n c e r to  ro c k , a  c h iu s u ra  d e l l e  c e le b ra z io n i d e l 
v e n to t te s im o  a n n iv e rs a r io  d e l la  fo n d a z io n e  d e lla  D D R . N e l l ’A le x a n d e r  P la t z  d e l r in n o v a to  
c e n t r o  d i B e r l in o -E s t :  “ Il s e lc ia to  e ra  tu t to  d iv e lto , c ’e ra n o  p ie tre ,  p e z z i d i v e tro , s e d ie  e  ta v o li  
d is t r u t t i  d a p p e r tu t to ,  e  i c a s s o n e t t i  d e l l ’ im m o n d iz ia  e ra n o  c a p o v o l t i ^ ” . L ’im m a g i n e  fo rn ita  d a  
K a rl W in k le r ,  c a n ta u to re  te d e s c o  o r ie n ta le  c e le b re  p e r  h  s u a  d e l la  hit: “ M a d e  in  D D R 64 5”  
r ip r o p o n e  l ’e m e rs io n e  di s a c c h e  g e n e ra z io n a li  d i in s u b o rd in a ti  c h e  si m a n i f e s ta v a n o  a  t r a in o  
di a d a t t a m e n t i ,  ersatzdeì m o n d o  d i c o n s u m o  in d u s tr ia le  e  d i m a s s a  d e c l in a to  in  u n  c o n te s to  
m a te r i a le  e d  im m a te r ia le  c o m p le s s o  e  o rig in a le .
Si t r a t t a v a  in  d e f in it iv a  d i u n  m o v im e n to  di t r a s fo r m a z io n e  p a ra l le lo : la  r e p r e s s io n e  e  i 
te n ta t iv i  d i c o n te n im e n to  a u to r i t a r io  n o n  a v e v a n o  im p e d ito  la  d if f u s io n e  d i s t i l i  d i v i ta  e  
p r a t ic h e  s o c ia l i  c h e , al c o n t r a r io  e n t r a v a n o  -  s e p p u r  c o n  d if f ic o ltà -  n e l l ’in s ie m e  d i u n a  c u l tu ra  
n a z io n a le  e  p o l i t ic a .
N e lle  p a g in e  d e l la  r iv is ta  g io v a n i le  N eues Leben, si r in tr a c c ia  u n  in v e n ta r io  e  u n a  ra s s e g n a  d i 
m ic ro  d is a g i  p o p o la r i  c h e  s e b b e n e  a m p lif ic a t i  e r a n o  r i te n u t i  p o l i t i c a m e n te  n o n  n o c iv i e , in  
q u a n to  ta l i ,  a c c o l t i  in  u n a  p u b b l ic a z io n e  di c o n su m o . L a  r iv is ta , fo n d a ta  n e l  1945  c o m e  
o r g a n o  d e l le  F D J  e  ra p id a m e n te  d iv e n ta ta  p o p o la re  o rg a n o  d i r e la z io n e  e  c o n s u m o  p e r  d iv e r s e  
g e n e r a z io n i  d i c itta d in i d e l la  D D R , g ià  d a lla  f in e  d e g li a n n i ’6 0  e ra  c o n s id e r a t a  la  fo n te  
p r in c ip a le  d i n o t iz ie  sul m o n d o  d e l la  m u s ic a  m o d e rn a . N e l le  su e  ru b r ic h e  d i r a p p o r to  c o n  i 
le tto ri o  n e i  s u o i  re p o r ta g e  d ’o p in io n e  e m e rg e  in  fo rm e  d iv e r s e  la  m a n i f e s ta z io n e  so c ia le  e  
c u l tu r a le  d i n u o v i  b iso g n i di c o n s u m o .
I r e p o r ta g e  d e l l a  r iv is ta  r a c c o n ta n o  le  e sp e r ie n z e  d e i fe s t iv a l  m u s ic a li in te m a z io n a l i  d u ra n te  i 
q u a li s i r i u n iv a n o  i m a g g io r i c o n ta n t i  e d  a rtis ti d e l le  r e p u b b l ic h e  s o c ia l i s te  e d  a n c h e  o sp iti  
o c c id e n ta l i .
R a d u n i  c o m e  il  fe s tiv a l a n n u a le  di S o p o t  in  U n io n e  s o v ie t ic a  v e n iv a n o  o r a  c o n s id e r a t i  e se m p i 
di in t r a t te n im e n to  g io v a n ile  a d e g u a to 66. E  p o i re c e n s io n i di d is c h i,  c o n c o r s i  m u s ic a li , 
p r e m ia z io n i ,
p u b b l ic a z io n e  d i g ra n d i f o to g r a f i e  d i m u s ic is t i ,  a t to r i  o  sp o r t iv i  in  q u a r t a  d i c o p e r t in a  d a  
a p p e n d e r e  a l l e  p a re ti.
64 Ketmun P7 Wìssmach A., DDR. Ein Reisebuch in den Alltag, Hamburg, 19X6, pag. 270
65 Che oltre ad uno dei brani rock più famosi della DDR è anche autore di: Winkler K Stade in GDR. 
Jugendszenen in Ost-Berlin, Berlin (West), 1983.
66 Articolo non firmato. Alle Jahre Wieder. Bericht vom X U ’ Liederfestival in Sopot, in: „Neues Leben", 
11/1974. pp.24-27
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N el 1 9 7 4  la  p r e m ia z io n e  p e r  il m ig l io r  c o m p le s s o  n a z io n a le  di m u s ic a  b e a t  e  ro c k  v id e  la  
p a r te c ip a z io n i d i 51. 9 1 2  p e r s o n e  c h e  p re m ia r o n o  i Phttdys, ai v o ta n ti  fu  p r o m e s s o  u n  p o s te r  
d i m e d ie  d im e n s io n i  n e l n u m e r o  s u c c e s s iv o  d e l la  r iv i s t a 67. Q u e s ta  s o r ta  d i « p r e m io - p e r - l a -  
p a r te c ip a z io n e »  d a  o f f r i r e  a i le tto r i  n o n  fu  p o s s ib ile  c o n s e g n a r lo  in  q u a n to  n e l la  f o to  i m e m b ri 
d e l c o m p le s s o  e ra n o  v e s t i t i  c o n  s t i l e  ‘t r o p p o  o c c id e n ta le 68” .
D ’a l t r a  p a r te  il c o n s u m o  im m a te r ia le  p ia n if ic a to  in c a p p a v a  n o n  d i ra ro  in  s im ili  a p o r ie  
p ra t ic h e . C o n d iz io n e  c h e  n o n  m a n c a v a  d i e s s e r  s o t to l in e a ta  d a i le tto r i  s te ss i c h e  s c r iv a n o : 
“C /ò  che davvero manca nella  rivista  NL è un'im postazione fantasiosa, divertente e ricca d i 
idee che rispondano a l vero gusto dei giovani69 70" n e l 1 9 7 4 . U n a  c o n s id e r a z io n e  c h e  e v o c a  la  
d is c re p a n z a  c h e  e s is te v a  t r a  i g u s t i  “ s o t te r ra n e i”  s v i lu p p a t i  d a  g io v a n i e  a d u lti ,  e  l a  c o n d iz io n e  
d e l la  s i tu a z io n e  m a te r ia le  d e l la  D D R .
L a  s te s s a  r iv is ta  n o n  m a n c a v a  d i s u s c ita re  o p in io n i d is p a ra te  c h e  a r r iv a v a n o  p e r f in o  n e l f a r  
e s c la m a r e :  “Q u e l lo  c h e  p e r ò  n o n  m i p ia c e  d i N L  s o n o  q u e l le  p a g in e  d i p u b b l ic i tà .  P e c c a to  p e r  
la  c a r ta  sp re c a ta !  L o  s p a z io  m e d ia m e n te  d e d ic a to  a g li a n n u n c i p u b b lic ita r i  e r a  d i d u e  o  t r e  
p a g in e  c o n c e n tra te  n e lla  p a r te  f in a le  di o g n i n u m e ro . I p ro d o tti p u b b l ic iz z a t i  e ra n o , in  
p r e v a le n z a  b e n i p e r  la  c u ra  d e l c o r p o  e  d ’a b b ig l ia m e n to  in t im o  d e d ic a to  a l le  r a g a z z e  e d  a l le  
d o n n e  m a  n o n  m a n c a v a n o  f r e q u e n ti  p u b b lic i tà  d i m a c c h in e  fo to g ra f ic h e , ra d io . E d  a n c h e  n e i 
m e s s a g g i  la  D D R  p ro ie t ta v a  il p r o p r io  m o n d o  di c o n su m i: “ la  n u o v a  b ia n c h e r ia  è  s ta ta  
p r o d o t ta  so lo  p e r  le  g io v a n i d o n n e  d e l la  D D R  m a  s e g u e  le  u lt im e  te n d e n z e  in te m a z io n a l i .71” . 
L a  n u o v a  b ia n c h e r ia  in t im a  p ro p o s ta  e ra  d e l m a rc h io  “ S tr e t ta ” , in  i ta l ia n o , p r o d o t ta  d a l la  V E B  
F ortschritt n e l la  p e r ife r ia  d i B e r l in o  e  L ip s ia . L a  p u b b lic i tà  d ’a l tra  p a r te  c o m p a r iv a  s e m p re  
p iù  a n c h e  n e l la  p ro g r a m m a z io n e  d e i  d u e  c a n a li n a z io n a li  d e l la  te le v is io n e  d i s t a to  e n tr a n d o  
s ta b i lm e n te  c o m e  l in g u a g g io  d i f f u s o  d e l la  c o m u n ic a z io n e  s o c ia le  d e l la  r e p u b b l ic a  s o c ia l i s ta 72. 
11 d e c e n n io  c h e  si e ra  a p e r to  c o n  s p e r a n z e  d i r i fo rm e  e  tra s fo rm a z io n i s i c h iu d e v a  p e rò  c o n  
l ’e s p u ls io n e  d i  s c r i t to r i ,  c a n ta n ti  e d  a r t is t i  d a l la  D D R , c o n  u n a  r e c e s s io n e  m o n e ta r i a  e d  
e c o n o m ic a  c h e  m in a v a  le  b a s i  p e r  u n  r i la n c io  d e l la  p ro d u z io n e  e , in f in e , c o n  u n o  s c o l la m e n to  
fo r te  t r a  n e c e s s i tà  e  b is o g n i so c ia li  e  p re v is io n i p ro d u t t iv e .  C o rn ic e  d i u n  le n to  d e c l in o  c h e  
p o r te rà  a l la  s c o m p a rs a  d e l la  D D R  e  d e l la  s u a  e s p e r ie n z a  s o c ia le , c u l tu ra le  e  p o li t ic a .
671 risultati del concorso sono riportati in: “Neues Leben", 10/1974. Pag 5.
68 Così: Rauhut/Dittmann. Cit. 177.
69 Leserbriefe, in: "NL", 10/1974. pag. 28. Letteralmente: ,JfVw unbedingt noch im "St"fehlt ist eine witzige, 
ideenreiche und Phantasievoile Gestaltung, auf Geschmack der Junge Leute abgestimmt"
70 Leserbriefe, in: “NL", 5/1973, pag. 40. Letteralmente: mir aber im Seuen Leben nicht gefällt, das sind 
die Seiten mit den ii'erbe- und Reklametexten. Schade ums Papier! “
71 Ibidem. Letteralmente: Dieses neu entwickelte Wäschestück entspricht dem Internationalen Trend in der 
Wäschemode. Es wurde speziell fü r  jugendliche Trägerinnen gestaltet".
72 Sulla Pubblicità televisiva della DDR: Tippach-Schneider S., Messemännchen und Mi noi-Pirol: Werbung in 
der DDR, Berlin, 1999
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L a  c o n ta m in a z io n e  d eg li s til i  d i v i ta ,  la  m o d e r n iz z a z io n e  d e i c o s tu m i e  d e i  c o n su m i c h e ,  
c io n o n o s ta n te ,  p re s e  fo rm a  n e l c o r s o  d e g li a n n i ’7 0  v id e ,  d u n q u e , c h e  a  f r o n te  d i p o l i t i c h e  
e c o n o m ic h e  in c e n tra te  s u l la  le g i t t im a z io n e  m a te r ia le  d e l  re a ls o c ia l i s m o  si d e f in i r o n o  a l c u n e  
l i n e e  p e c u l ia r i  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta :  u n  s u o  g u s to  e s te t ic o  e  u n a  c a p a c i t à  o r ig in a le  d i 
d i s t i n z io n e  d e l  v a lo re  o  d e l la  q u a l i tà  d e l le  c o s e , c o s ì  c o m e  p ra t ic h e  d i a d a t ta m e n to  e  t a t t i c h e  
d i t r a s f o r m a z io n e  dei c o n s u m a to r i .  Il c o n f o r t  a b i ta t iv o ,  g li s til i  d i v i t a  m o d e rn i,  l a  
le g i t t im a z io n e  di c o m p o rta m e n ti e  s t il i  g io v a n il i  a g li o c c h i  d e l le  p o l i t i c h e  is t i tu z io n a li  s i 
m a te r i a l i z z a r o n o  in  u n  m o n d o  d i c o n s u m i d if fu s i c h e  si in c r o c ia v a  d i c o n t in u o  c o n  c o n s u m i d i  
m a t r i c e  o c c id e n ta le  m a n te n e n d o , c io n o n o s ta n te ,  u n a  p r o p r ia  a u to n o m ia . N o n  si t r a t tò ,  d u n q u e ,  
d i u n a  m e r a  so s titu z io n e  m a te r ia le  d i o g g e tti,  o  d i u n a  r ip r o d u z io n e  p e d i s s e q u a  d i o g g e t ti  e  
s e r v iz i  p r e s e n t i  in  o c c id e n te  m a  d i u n  a d a t ta m e n to  e  r i f o r m u la z io n e  d e l d is p o s i t iv o  d e l  
c o n s u m o  in  u n  c o n te s to  so c ia lis ta .
1 . 5 . 1 )  L 'O c c i d e n t e  n e i  n e g o z i  s o c i a l i s t i :  n o r m a t i v i z z a r e  il c o n s u m o  v i s t o s o  
Il c o n s u m o  s o c ia l is ta  si a r t ic o la v a  a t t r a v e r s o  u n  d is p o s i t iv o  o r ig in a le  c h e  tu t t a v i a  c o n t in u a v a  
a d  in c r o c ia r s i  e  so v ra p p o rs i a  b e n i e  p ro d o tti  d i c o n s u m o  c h e  a s s u m e v a n o  u n  v a lo r e  d iv e r s o ,  
d ’u s o  e  d i s c a m b io ,  e p e r  i q u a li fu  c o s t ru i ta  u n a  r e te  d i  d is tr ib u z io n e  p e c u l ia r e ,  d i « p r im a  
c la s s e » ,  e  d a i  p re z z i s e g n a t i  in  m a r c h i  o c c id e n ta l i .  L a  m e r c e  o c c i d e n ta l e  c o s t i tu iv a  il 
« c o n s u m o  v is to s o »  n e lla  D D R  c o n f ig u r a n d o s i  c o m e  s e g n o  m a te r ia le  d i d i s t i n z io n e  s o c ia le  e  
c u l tu r a le 73.
I n e g o z i  G enex, Exquisit-Delikat e  g li Intershop  h a n n o  r a p p r e s e n ta to  p e r  tu t t a  l a  s to r ia  d e l l a  
D D R  u n a  f i n e s t r a  d i a c c e s s o  su  d i  u n  m o n d o  d i c o n s u m o  p a ra l le lo  a l q u e l lo  e s is te n te . S e ,  
in f a t t i ,  n e i K o n s u m , n e l le  H O  e  n e i  g ra n d i  m a g a z z in i  s o c ia l i s t i  i b e n i a c c e s s ib i l i  e ra n o  p e r  lo  
p iù  d i  p r o d u z io n e  n a z io n a le  e  s t a n d a rd iz z a t i  p e r  tu t ta  l a  p o p o la z io n e ,  i n e g o z i  s p e c ia l i  
o f f r iv a n o  m e r c i  o c c id e n ta li o  p r e g ia te :  s ig a re t te ,  v e s t i t i ,  d o lc iu m i ,  s p e c ia l i tà  g a s t ro n o m ic h e ,  
p r o f u m i ,  v e s t i t i  e  a ltr i b en i « p r e z io s i»  d iv e n ta r o n o  in  b r e v e  i v e ri s e g n i d e l la  g e r a r c h ia  s o c ia le  
d e l la  D D R . U n  v e ro  e  p ro p r io  s p a z io  d ’e c c e z io n e  d i  u n  c o n te s to  m a te r ia le  d e f in i to .
L a  c a te n a  G enex  fu  fo n d a ta , in  r e a l tà ,  f in  d a l 1 9 5 7  c o m e  s e r v iz io  d i r iv e n d i t a  p o s ta le  g e s t i t o  
d a l M i n i s t e r o  p e r  il c o m m e rc io  e s t e r o  m a  s o lo  a l p r in c ip io  d e g li a n n i  ’7 0  f u  a p e r ta  a l l a  
m a g g io r a n z a  d e l la  p o p o la z io n e .  F i l ia l i  d e i G enex f u r o n o  a p e r te  in  d iv e r s i  p a e s i  o c c id e n ta l i  
c o n  l e  se d i d ip lo m a t ic h e  d e l la  D D R , in  ta li  r iv e n d i t e  c i t ta d in i  o c c id e n ta l i  p o te v a n o  s p e d ire  a i 
c i t ta d in i  te d e s c o - o r ie n ta l i  p r o d o t t i  p r e g ia t i  d a  p a g a r e  c o n  v a lu ta  s t ra n ie ra . G li o g g e t t i  sc e lti d a
73 Sul concetto di consumo vistoso vedere: Veblen, T.,La teoria della classe agiata, Torino, 1999
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u n  c a ta lo g o  s p e c i f ic o  e r a n o  s ia  d i p ro d u z io n e  s o c ia l is ta  c h e  o c c id e n ta le  e d  a v e v a n o  c o n fe z io n i  
c o lo r a te  e d  a t t r a e n t i74.
G li Intershop  n a c q u e ro  in v e c e  n e l  1962  e d iv e n n e ro  in  b re v e  te m p o  il lu o g o  d i a c c e s s o  e  
d is tr ib u z io n e  c o n tro l la ta  d e i f e t ic c i  d e lla  m e rc e  o c c id e n ta le  a c q u is ta b i l i  c o n tro  v a lu ta  
o c c id e n ta le . I  n e g o z i f u r o n o  p o s iz io n a t i  a  r id o s s o  d i d iv e rs i p u n ti di c o n f in e  e  d e l le  
r a p p r e s e n ta n z e  d ip lo m a t ic h e .  N e l l a  c a p i ta le  B e r l in o  E s t  v e  n e  e ra n o  d ie c i ,  t r e  d e i  q u a li in te rn i  
a d  h o te l  c h e  o s p i ta v a n o  c l ie n t i  o c c id e n ta l i .
I  n e g o z i  E xquisit e  D eìikat c h e  a l c o n tr a r io  e r a n o  p re s e n ti  in  tu t te  le  c i t tà  d e l la  D D R  f u r o n o  
a p e r t i  a  p a r t i r e  d a l 1 9 7 7 . Q u e s ta  t ip o lo g ia  d i e se rc iz i c o m m e rc ia li  im m e t te v a  n e l m e rc a to  
p r o d o t t i  s o c ia l i s t i  d i q u a l i tà  e  d a i  p re z z i  a lti . N e i p r im i e ra  p o s s ib ile  a c q u i s ta r e  c o n  v a lu ta  
o c c id e n ta le  s q u is i te z z e  a l im e n ta r i  c o m e  c o n s e rv e , c a rn e , f r u tta  e s o t ic a , n e i s e c o n d i  in v e c e  v i 
si t r o v a v a n o  p r in c ip a lm e n te  v e s t i t i  e  c o sm e tic i. L e  t r e  c a te n e  di n e g o z i o ltre  c h e  c o n tro l lo re  e  
r a z io n a l iz z a re  il ra p p o r to  t r a  m e r c e  o c c id e n ta le  e  p o p o la z io n e  e r a n o  a n c h e  g li sp a z i d i 
d re n a g g io  d i v a lu ta  f o r te  d a  u t i l i z z a r e  p e r  g li  a c q u is ti d i m a te r ie  p r im e  e  te c n o lo g ia  s u l 
m e r c a to  in te m a z io n a le  e  p e r  c o p r i r e  il s a ld o  d e l  d e b i to  e s te ro  c h e , n e g l i  a n n i *70 c re b b e  in  
m a n ie r a  e s p o n e n z ia le 75.
N e l 1 9 7 7  n e l la  c a p ita le  B e r l in o  il v o lu m e  di c o n s u m o  o r d in a r io  d e l la  p o p o la z io n e  e ra  g e s t i to  
d a  4 .6 9 6  r iv e n d ite  d i cu i 2 .8 8 4  n e g o z i  H O , 9 5 5  K g , 8 0 9  r iv e n d ite  a  d is ta n z a  e  1 .003  n e g o z i a  
g e s t io n e  p r iv a ta .  N e l te m p o ,  tu t ta v ia ,  le  d u e  re t i  c o m m e rc ia l i  s o n o  d iv e n ta te  d u e  e n t i tà  
p a r a l le le  d o v e  il v a lo re  d e l le  c o s e  a s s u m e v a  p e s o  e  c o n s id e ra z io n e  d iv e rs o . D iv e r s i tà  c h e  n o n  
m a n c a v a  d i r iv e la r s i  su i d e s id e r i  e  s u l l ’in s ie m e  d e l la  c u l tu ra  d e l c o n s u m o  n a z io n a le .  L o  
s c r i t to r e  S te f a n  H e y m  d e s c r iv e v a  lo  s c in ti l l io  p a r t ic o la re  n e g li o c c h i d e i c i t ta d in i  q u a n d o  si 
t r o v a v a n o  d e n t r o  un  n e g o z io  s p e c ia le  e  s e m p lic e m e n te  al d i fuo ri d e l le  v e t r in e , u n o  « s g u a r d o  
Intershop  » , p e c u l ia r i tà  d e l la  D D R .
I c i t ta d in i  c h e  a c c e d e v a n o  a i n e g o z i  e  ai b e n i in  e ss i c o n te n u ti ,  s e g n a v a n o  d i f a t t o  il p r o p r io  
l iv e l lo  s o c ia le  e  d i b e n e s s e re , d a l m o m e n to  c h e , f in o  a l 1 9 7 2 , p e r  i c i t ta d in i  d e l la  D D R  e r a  
p r o ib i to  il p o s s e s s o  di v a lu ta  o c c id e n ta le .
R e g o la  c h e  r e s tr in g e v a  u l t e r io r m e n te  il g ià  o s t ic o  a c c e s s o  a  b e n i p r e g ia t i  d e te r m in a n d o  u n  
d o p p io  e f f e t to  d e i n e g o z i s p e c ia l i :  d a  u n  Ia to  fo r n iv a  u n a  s o r ta  d i c o n d iz io n e  d ’e c c e z io n e  a d  
u n  c e r to  t ip o  d ì c o n su m i, d a l l ’a l t r o  s p in g e v a  i c i t ta d in i  a  d e c la s s a re  i b en i a  d is p o s iz io n e  a
74 Cfr, Schneider F .,,. Jedem nach detti li ohnsitz seiner Tante“. Die GEXEXGeschenkdienst GmbH, in: Ncuen 
Gcsellschaft filr Bildendc Kunst (Hg), IVunderwirtschaft DDR-Komum Kultur in den 60erJabren, Kdln. 1996, 
pp. 225-232
Vedere: Zatlin J. R., Consumi ng Ideology. Sodatisi Consumeristn and thè Intershop, 1970-1990, in: Hübner 
P., Tenfelde K., Arbeiter in der SBZ-DDR, Esscn,1999, pp.555-572.
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v a n ta g g io  d i qu e lli a n c o ra  ir ra g g iu n g ib i l i .  In  p a r t ie o ia r  m o d o  a  c o m in c i a r e  d a g li ann i 56 0  i 
n e g o z i  s p e c ia li  sa n c iro n o  r e s i s t e n z a  d i u n  d o p p io  m o n d o  d e l le  c o s e , c l a s s i f ic a r o n o  i c o n s u m i 
d e te r m in a n d o  g e ra rc h ie  t r a  i c o n s u m a to r i e  a l im e n ta ro n o  s e n z a  d u b b io  u n  m i to  d i lu s s o  e  
r i c c h e z z a  b a s a to , p e rò , s u  o g g e tti d i c o n su m o , tu t to  s o m m a to , m o l to  c o m u n e  in  O c c id e n te .
L a  v a lu ta  o c c id e n ta le  e r a  in a c c e s s ib ile  d ir e t ta m e n te  a i c i t ta d in i  d e l la  D D R  q u in d i a n c h e  i 
n e g o z i  s a re b b e ro  di n o rm a  d o v u ti r e s ta re  d e lle  is o le  v a lu ta r ie ,  m a  l ’ in t r o d u z io n e  d i schecks  
c o n v e r t ib i l i  n e l 1972, o v v e ro  b ig l ie t t i  d i v a lo re  c o r r is p o n d e n te  a  d e n a r o  o c c id e n ta le  il  c u i 
p o s s e s s o  e r a  cosi c e r t if ic a to  d a l le  a u to r i tà ,  te s t im o n ia  la  c re s c e n te  r i c h ie s ta  d i a c c e s s o  a  b e n i  
p r e g ia t i  p ro v e n ie n te  d a  v a s ti  s e t to r i  d e lla  p o p o la z io n e .  N e g li  a n n i  ‘ 7 0  la  l im i ta z io n e  
a l l ’a c c e s s o  a d  u n  m o n d o  di c o n s u m i d iv e rs i f ic a to  s i  a ff ie v o l ì  u s c e n d o  d a l la  c a s i s t ic a  
p e n a lm e n te  p e rs e g u ib ile  e  a p re n d o  a  c o n t ra d d iz io n i  e  f r a t tu r e  d e l l ’o r d in e  s o c i a l i s ta  s t im o la te  
d a H ’im m is s io n e  a l l ’in te rn o  d e l la  c o r n ic e  m a te r ia le  d i e le m e n t i ,  s e g n i  e  c o m p o n e n ti  d e l l a  
c u l tu r a  d e l c o n su m o  o c c id e n ta le . C iò  im p lic ò  la  c re a z io n e  di u n a  s t r a t i f i c a z io n e  e  d is t in z io n e  
s o c i a le  b a s a t a  s u l l’a c c e s s o  a  d e te r m in a t i  t ip i  d i b e n i  e d  u n  im p l i c i t o  r i c o n o s c im e n to  
d e l l ’e s i s te n z a  d i é lite  s o c ia li  e  s t ra t i  s u b a l te rn i  n e l la  s o c ie tà  d e l la  D D R .
A d  u n  n u o v o  s is tem a  di r iv e n d ite  e  a l d o p p io  r e g im e  di a c c e s s o  a i b e n i  d i c o n s u m o , e  a d  u n a  
m o l t i p l i c a z io n e  e  s q u i l ib r io  d e l s i s te m a  d i c r e a z io n e  d e l  v a lo r e  d e g l i  o g g e t t i ,  r i s p o n d e v a n o  
p r a t ic h e  s o c ia l i  defin ite . F in iti g li a n n i del c o n tr a b b a n d o  e  del m e r c a to  n e ro , a v a l la t i  i 
p a c c h e t t i  r e g a lo  d a ll’O c c id e n te ,  si s v i lu p p ò  u n a  c i rc o la z io n e  i l le g a le  d i v a lu ta  o c c id e n ta le .  
I n to r n o  a g li intershop b e r l in e s i f io r iv a n o  il c a m b io  n e ro  d i v a lu ta  o c c id e n ta le  e  a d d ir i t tu r a  la  
p r o s t i tu z io n e  g io v a n ile  f in a l iz z a ta  a d  o tte n e re  re g a l i  o  m o n e ta  d a  tu r is t i  o  u o m in i d ’a f f a r i  
o c c id e n ta l i .  G li s te ssi la v o ra to r i  d e g l i  intershop , in o l t r e ,  e r a n o  te n ta t i  c o n t in u a m e n te  d a i  
“ f e t ic c i”  o c c id e n ta l i  in  v e n d i ta ,  a l im e n ta n d o  la  c o r r u z io n e  in te rn a  e d  e s t e r n a  a g l i  e s e r c iz i76. 
U l te r io r e  c o n s e g u e n z a  d e l  m o v im e n to  d i m o n e ta  o c c id e n ta le  n e g l i  s c a m b i in te rn i a g l i  
intershop  fu  la  le n ta  m a  in e s o r a b i le  in te g ra z io n e  d e lla  D D R  n e l l ’a r e a  d e l m a r c o  o c c id e n ta le  
c h e  in  b r e v e  te m p o  d iv e n tò  l ’u n ic a  v a lu ta  c re d ib i le  n e l la  D D R , e  s p e n d ib i l e  in  tu t to  l ’E s t  
e u r o p e o .
A  B e r l in o  E s t  g li « in te rs h o p »  d iv e n n e r o  in  b re v e  u n ’a t t r a z io n e  d i p e r  sé , s e m p r e  p iù  f r e q u e n ti  
e r a n o  le  f i le  d i p e rs o n e  c h e  n e i  g io r n i  fe s t iv i  m a  a n c h e  in  n o rm a li  g io r n a te  la v o ra t iv e ,  e r a n o  in  
a t te s a  d i a c q u i s ta r e  o  s o l ta n to  d a re  u n o  s g u a r d o  a l la  m e r c e  s e n z a  v o le r ,  o  p o te r ,  c o m p r a r e  
n ie n te ;  e ra  u n a  so r ta  di “ g i t a  d o m e n ic a le ” n e l m o n d o  m a te r ia le  d ’O c c id e n te .  E r a  u n  f e n o m e n o  
ta n to  d i f f u s o  c h e  p e r f in o  n e i p ro g e t t i  d i r i s t r u t tu r a z io n e  d e l l ’a re a  d e l l ’ In te rH o te l -M it te  n e i  
p re s s i  d e l la  n u o v a  A le x a n d e r  P la tz ,  v e n iv a n o  m e n z io n a te  le  lu n g h e  f i le  d o m e n ic a l i  c h e  *6
76 Casi segnalati in: LAB-Crep303-26-01/488, Bericht zur Vorbeugung der Jugendkriminalität, 27/04/1973, f. 32
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c o s t r in s e ro  g li  a rc h i te t t i  e  i te c n ic i  a  p re v e d e r le  n e l la  r io rg a n iz z a z io n e  d e l lo  s p a z io  a n t is ta n te  
a lle  n u o v e  s t r u t t u r e 77.
In  p r a t ic a  a i r i n t e m o  d e g li  intershop  e ra  e s p o s to  l ’in v is ib i le ,  e: “ la  p r o p r ie tà  d i b e n i  o  v e s t i t i  
a c q u is ta ti in  u n  intershop  e ra  u n  s e g n o  im p o r ta n te  d i d is t in z io n e 78” . A n c o ra  p iù  im p o r ta n te  
r is u lta v a , p r o b a b i lm e n te ,  l ’a u ra  c h e  i b e n i e sp o s ti  e m a n a v a n o  a g li o c c h i d e l c i t ta d in o  te d e s c o ­
o rie n ta le . L ’o d o r e ,  i c o lo r i  c h e  e n t r a v a n o  d a  u n o  s p i r a g l io  m a te r ia le  e d  im m a g in a r io  su  d i u n a  
c u l tu ra  m a te r ia le  d iv e rs a  e  c a ra t te r iz z a ta  d a  u n ’a b b o n d a n z a  a b b a ia n te . II f e t ic c io  d e l la  m e r c e  
si r e a l iz z a v a  a l p u n to  m a s s im o  d e l la  su a  p o te n z a : le  s c a to le  v u o te  d e i p ro d o tti  o c c id e n ta l i  
a c q u is ta ti a g li intershop o  r ic e v u ti  in  d o n o  d a i p a c c h i o c c id e n ta li  e r a n o  in fa tti c o n s e r v a te  in  
c a sa  a l la  s t r e g u a  di p o r ta to r i  d i u n ’a u ra  di v a lo re  c h e  p ro v o c a v a  le  lu n g h e  f i le  d o m e n ic a li . Il 
v a lo re  d ’u s o  d i u n  o g g e t to  si t r a s fo r m a v a  così in  u n  v a lo re  s im b o lic o  c h e  in c re m e n ta v a  il 
v a lo re  c o m p le s s iv o  d e l l ’o g g e t to . D a l p u n to  d i v is ta  d e l la  c u l tu ra  m a te r ia le  c iò  s ig n if ic a v a  
r e s i s t e n z a  d i u n  liv e llo  e m p ir ic o  d i r a p p o r to  c o n  m e rc i d i s e c o n d a  c la s s e  [piade in GDR) e d  il 
m e ta - l iv e l lo  d i e s p e r ie n z a  d i m e rc i  d i p r im a  c la s s e  (made in West). E  q u e s te  u l t im e  
d iv e n ta v a n o  d e g l i  a m p lif ic a to r i  s im b o l ic i79.
D a l l ’e s p e r ie n z a  di p e n u r ia  re a le  d e l  d o p o g u e r ra  e  d e g li a n n i ‘5 0  si p a s s ò  a l l ’e s p e r ie n z a  d i 
p e n u r ia  s im b o l ic a  d e g li a n n i ’6 0 / ’ 7 0 . D e f in is c o  s im b o l ic a  u n a  c o n d iz io n e  n e l la  q u a le  il 
s o d d is f a c im e n to  d e i b is o g n i s o c ia l i  e  p rim a ri e ra , n o n  s e n z a  in iz ia li  d if f ic o ltà ,  a s s ic u ra ta  e d  
a l lo  s te s s o  t e m p o  e ra  n e g a ta , o  f o r s e  r is tre tta , la  p o s s ib i l i t à  di m e d ia re  la  s o d d is fa z io n e  
in d iv id u a le  c o n  s tru m e n ti f o m it i  d a l la  c u l tu ra  m a te r i a le  d e l c o n s u m o , s c a tu r i ta  d a l p ro c e s s o  d i 
m o d e r n iz z a z io n e  e c o n o m ic a  del s e c o n d o  d o p o g u e rra .
D a lla  c o s t r u z io n e  del m u r o  f in o  a l la  f in e  d eg li a n n i  ’7 0  in  D D R  si è  a s s is t i to  a d  u n a  d ia le t t ic a  
c o n t in u a  tr a  s ta to ,  s is te m a  e c o n o m ic o  e  so c ie tà  im p e rn ia ta  in to rn o  al m o n d o  d e i c o n su m i. 
D ia le t t ic a  c h e  p ro m o s s e  p o l i t ic h e  e d  a l im e n tò  p r a t ic h e  in fo rm a li ,  s t im o lò  s tu d i  r ic e rc h e  e  
r a p p r e s e n ta z io n i  c o in v o lg e n d o  r i n t e r r o  p ro c e s s o  p r o d u t t iv o  e  la  c o s t r u z io n e  d e l l ’ im m a g in a r io  
s o c ia le . Si t r a t t ò  d i u n a  d in a m ic a  n a s c o s ta ,  s p e s s o  m e s s a  in  o m b r a  d a  sp e t ta c o la r i  e v e n ti d i 
m a tr ic e  p o l i t i c a  c h e  c e la v a n o  in  r e a l t à  u n o  s c o n t r o  p r o f o n d o  d a to  d a  e le m e n t i  c o n f ig g e n ti  d i 
u n a  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  d ic o to m ic a ,  f r a s ta g l ia ta  m a  n o n  p e r  q u e s to  s u b a l te r n a  a l v a lo re  
o c c id e n ta le .
Q u e lla  d e lla  D D R  è  s ta ta  u n a  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  c h e  h a  e ro s o  e  m o d if ic a to  le  tr a d iz io n a li  
c la s s i so c ia li im m e t te n d o  v a lo r i ,  t r a ie t to r ie  e  p r a t ic h e  c a p a c i d i c o s t r u i r e  m o m e n ti  d i
77 LAB-Crep 113/403, Eingeleitete Maßnahmen zum Intershop, del 10/11/1971.
78 K. Boesk t , Abwesend anwesend. Kleine Geschichte des Intershop s, ln; Neuen Gesellschaft für Bildende 
Kunst (Hg), Op. Cit.
19 Ibidem
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in te r a z io n e  s o c ia le  e  d e c o s t ru e n d o  p ro c e s s i  d i g e r a r c h ia  e  s ig n if ic a z io n e  s o c i a le  d a n d o  v ita  a d  
u n  habitus  o r ig in a le  e d  a u to n o m o . G li  intershop s o n o  s ta ti u n o  sp a c c a to  c h e  p e r m e t te  ai n o s tr i  
g io r n i  d i l e g g e r e  le  a m b ig u ità  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta  c h e  h a  p re s o  f o r m a ,  p r e v a le n te m e n te  
c o m e  in s ie m e  d i s tra te g ie  d i r e a z io n e  a l l ’in f lu s s o  d e l m o n d o  o c c id e n ta le  e  c h e  h a n n o  
s v i lu p p a to  u n  in s ie m e  di te c n ic h e  p e c u l ia r i  d i a c c e s s o ,  r i /u t i l iz z o ,  d i a b i tu d in i ,  u s i ,  im m a g in a r i  
e  d i s c o r s i  c h e  d e f in is c o n o  la  p a r t ic o la r i tà  del d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta .
N e l l e  p a g in e  p re c e d e n ti  si è  te n ta to  di fo rn ire  u n  q u a d r o  d e l le  d iv e r s e  d in a m ic h e  d i 
f o r m a z io n e  d e l l a  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  so c ia l is ta  a l la  lu c e  d i t r a s fo r m a z io n i  im p o n e n ti  c h e  
h a n n o  a t t r a v e r s a to  la  s to ria  d e l la  D D R . L a  « c o s t ru z io n e  d e l s o c ia l is m o »  d e i p r im i an n i l 6 0 ,  
c o n  l e  s u e  fo r z a tu r e  e  n e g p z ia z io n i so c ia li , c o s ì c o m e  l ’a f f e rm a z io n e  d e l « s i s te m a  s o c ia l is ta  
s v i lu p p a to » ,  a l t r im e n t i  r e a ls o c ia l i s m o , d e g li a n n i ’7 0 , h a n n o  r a p p r e s e n ta to  il c o n te s to  in  c u i  si 
s o n o  in n e s ta t e  p r a t ic h e  in fo rm a li  e  c o m p o r ta m e n ti  p e c u l ia r i  d e i c o n s u m a to r i .
M a  n o n  so lo , a n c h e  le  fasi d i m o d e rn iz z a z io n e  c u l tu r a le  e  d e i c o s tu m i h a n n o  f a t to  d a  v o la n o  
al l ’i n s t a u r a z io n e  d i u n a  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  p e c u l ia r e  e  n a ta  in  u n  r e g im e  e c o n o m ic o  
c o m a n d a to  e  in c e n tr a to  s u l la  p ro g r a m m a z io n e  e  p ia n if ic a z io n e  d e i  b i s o g n i  s o c ia li  e d  
in d iv id u a l i .  Q u e s t i  u lt im i n o n  h a n n o  r ic o p e r to  s t r u t tu r a lm e n te  u n a  p o s i z io n e  s u b a l te r n a  a l 
r e g im e  p o l i t i c o  e d  id e o lo g ic o  q u a n to  in v e c e  n e  h a n n o  in d i r i z z a to  e  c o n d iz io n a to  d e l le  p r io r i tà  
e  r id im e n s io n a to  le  a m b iz io n i e  le  e f f e t t iv a  c a p a c i tà .
L ’e m e r s io n e  d i  u n  d o p p io  c a n a le  d e l  v a lo re  d e g l i  o g g e t t i  c o m e  il p e r d u r a r e  d i p ra t ic h e  e  
c o m p o r ta m e n t i  d e v ia m i r i s p e t to  a  q u a n to  p r e v is to  d a l l ’ in g e g n e r ia  s o c ia le  m a r x is ta - l e n in i s t a  
p o n g o n o  a l lo  s to r ic o  la  n e c e s s i tà  d i in d a g a re  e  a n a l iz z a r e  le  d in a m ic h e  d i c o s t ru z io n e  d e l 
d is c o r s o  d e l c o n s u m o  e  dei su o i s o g g e t t i  d i r i f e r im e n to , t a n to  in  fa s e  d i e la b o ra z io n e  c h e  in  
fa s e  d i  f r u iz io n e .  E  d i ta le  d in a m ic a  si c e rc h e r à  c o n  di s p ie g a r e  i m o v im e n t i ,  in d iv id u a r n e  le  
is t i tu z io n i  e d  is o la r n e ,  q u a n d o  p o s s ib i le ,  g li e le m e n t i  d is c o rs iv i ,  le  p r a t ic h e  in fo rm a li , le  
ta t t i c h e  s o c ia l i  e  le  s t ra te g ie  s ta ta l i  c h e  h a n n o  r a p p r e s e n ta to  il r e t ro te r r a  p e r  q u e l lo  c h e  lo  
s to r ic o  C h a r l e s  S . M a ie r  h a  d e s c r i t to  c o m e  u n o  « s c o r a g g ia m e n to  p ro g r e s s iv o »  c h e  h a  p o r ta to  
al c r o l lo  d e l 1 9 8 9 80.
80 Maier C., Il crollo. La crisi del comuniSmo e la fm e della Germania Est, Bologna, 1999.
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C a p i t o l o  2
I l  c o n s u m a t o r e  s o c i a l i s t a  e  l a  r i c e r c a  d i  m e r c a t o
2 . 1 )  “D ie  Betriebe s in d  ö konom isch  g e lu n g e n ,  ih r  G esich t v ie l s tä rk e r  als b isher  
d em  M a rk t zu zu w en d en ...1 “
« E  insieme con la fin ta  di un impiego proficuo, e, 
anzi, intrecciato inestricabilmente alla sua composizione,
c  e di solito - se non sempre ~ 
uno sforzo utile più o meno apprezzabile 
diretto ad  uno scopo serio»
Thorstein Veblen, La teoria della classe agiata
L o  s c o p o  e  la  f in a li tà  d e l c o n s u m o  so c ia lis ta , p ia n if i c a to  e  c o m a n d a to  e r a  q u e l lo  d i p o r ta r e  i 
b is o g n i  s o c ia l i  in  c o r r is p o n d e n z a  c o n  la  p ro d u z io n e . U n  p ro g e t to , o  p iù  p ie n a m e n te  u n a  
p r e t e s a  c h e  m ira v a  a  s ta b i l i r e  q u a l i  l iv e ll i  d i b e n e s s e re ,  q u a l i  s ta n d a rd  d i v i t a  e  q u a l i  n e c e s s i t à  
e r a n o  p iù  a d a tti  a lla  p o p o la z io n e .  D a i p rim i a n n i di p e n u r ia  g e n e r a l i z z a t a  e  d i f f ic o l tà  d i 
a p p ro v v ig io n a m e n to ,  b e n  p r e s to  f u  r ic o n o s c iu to  lo  s c a r to  c h e  e s is te v a  t r a  o f f e r t a  p ro d u t t iv a  e  
d o m a n d a  s o c ia le ,  s c o l la m e n to  c h e  e ra  un  v e r o  e  p r o p r io  in t r a lc io  a l f u n z io n a m e n to  d e l 
m e c c a n i s m o  p ro d u ttiv o  e  d is tr ib u t iv o .  Il p a r t ito  e  le  i s t i tu z io n i  r i c o n o s c e v a n o  im p lic i ta m e n te  
d i n o n  c o n o s c e r e  a  fo n d o  la  s o c ie tà  c h e  in te n d e v a n o  g o v e r n a r e ,  o  fo r s e ,  e r a n o  a n c o r a  in c a p a c i  
di d e c l in a r e  le  c a te g o rie  in  cu i a v e v a n o  r in c h iu s o  l ’in s ie m e  s o c ia le  s o t to v a lu ta n d o  la  p o te n z a  
d e l la  n e c e s s i t à  e  le  c a p a c ità  d i r ia d a tta m e n to .
L a  c l a s s e  o p e ra ia , co sì c o m e  i c o n ta d in i  e  g li im p ie g a t i  e r a n o  r a p p r e s e n ta z io n i  d i g r u p p i  
s o c ia l i  a m p ie  e  c a te g o r ic h e  c h e  a p p ia t t iv a n o  q u a lu n q u e  d if f e r e n z a ,  e s p l o d e n d o  p e r ò  n e l la  
r i c h ie s ta  d i c o n s u m i d if f e re n z ia t i  e  d i  d iv e r s o  t ip o .  E  s o p r a t tu t to  le  r i c h ie s te  d e g l i  o p e ra i e r a n o  
d is s im il i  t r a  lo ro , m o s tr a v a n o  u n a  d if f e re n z ia z io n e  s e g n a ta  d a l l’a p p a r t e n e n z a  d i g e n e re ,  
g e n e r a z io n a le ,  te r r i to r ia le  e  c u l tu r a le .  I b is o g n i a s s u m e v a n o  f o r m e  m a te r i a l i  c h e  s u p e r a v a n o  la  
c a p a c i t à  p r o d u t t iv a  d e l la  p ia n i f i c a z io n e ,  m a  a n c h e  il t a s s o  d ’in n o v a z io n e  d e i  p ro d o t t i  e  d e i  
s e r v iz i  n o n  re g g e v a  a l la  d o m a n d a  s o c ia le . In d a g a r e  la  t r a s f o r m a z io n e  s o c i a le  d iv e n n e  a n c h e  
p e r  il c a m p o  d e l c o n s u m o  u n a  p r io r i tà  p o li t ic a  e  q u in d i  s o n d a g g i d ’o p in io n e ,  c o s i c o m e  
in d a g in i  d i m e rc a to  e n t r a r o n o  n e l  p a t r im o n io  d is c o r s iv o  d e l r e a l s o c i a l i s m o .  P e r  la  
r a f f ig u r a z io n i  d i in d iv id u i e  g ru p p i  s i e ra  re s o  n e c e s s a r io  u n  d is c o r s o  p e c u l ia r e ,  u n  d e r iv a to  
r a p p r e s e n ta t iv o  ne l c a m p o  d e l c o n s u m o .
Il c o n s u m a to r e  so c ia lis ta , in d iv id u o  a t t iv o  in  q u a n to  p o r ta to r e  d i b is o g n i  m a te r ia l i  e  a t t iv i tà  
e c o n o m ic a ,  in iz ia v a  a m e s c o la r e  e  in c r in a r e  la r ig id i tà  d e l la  r a p p r e s e n ta z io n e  s o c ia le , g ru p p i e 
s o t to g r u p p i ,  d e s id e r i  in d iv id u a l i ,  r im o s t r a n z e ,  g u s t i ,  d iv e r s i f ic a t i  si m a n i f e s ta v a n o  n e l c a m p o  
del c o n s u m o  m a te r ia le  e d  im m a te r ia le .  A  su o  m o d o  e ra  q u a s i  u n a  m o b i l i ta z io n e  c irc o s c r i t ta
1 “Le imprese sono economicamente obbligate a volgere lo sguardo al mercato più di quanto abbiano finora 
fatto,’*
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in to rn o  a  d i f f e r e n z e  s o c ia l i  c h e  n o n  tr o v a v a n o  s f o g o  nel p o l i t i c o ,  e  c h e  e s s o  n o n  
r a p p r e s e n ta v a .  II c o n s u m o  s e m b r a  c o s t i tu ire  n e l so c ia lism o  u n o  s p a z io  a  sé, u n a  
r a p p r e s e n ta z io n e  d e l la  c r is i  p r o p r io  p e rc h é  a t t r a v e r s o  il la v o ro  d ’in d a g in e  d i m e rc a to  si 
r is p e c c h ia n o  le  in c r in a tu r e  d e l s is te m a  p ia n if ic a to  e  le  p ra tic h e  d e i  c o n s u m a to r i  c h e  n o n  
s e m p re  s e m b r a n o  a n d a r e  in  c o n f l i t to  c o n  il s is te m a  d i p o te re . P iu t to s to  le  s p in te  v e rs o  u n a  
ra p id a  m o d e rn iz z a z io n e  d e g li  s ta n d a rd  d i c o n s u m o  e  il fa s c in o  d e l l ’O c c id e n te  s p in g e v a n o  
c o n s u m a to r i  e d  is t i tu z io n i  a  in s e g u i r e  c h im e re , lo n ta n e  d a l la  te o r ia  d a  lo r o  s te s s i  p ro d o tta . 
L ’e m u la z io n e  d e l c a p i ta l i s m o  in t r a p r e s a  n e l la  fa se  U lb r ic h t  la s c iò  b e n  p r e s to  il p o s to  a l 
te n ta t iv o  d i c o s t ru i r e  u n  m e r c a to  s o c ia lis ta , c o n  il s u o  in tra t te n im e n to , b e n e s s e re ,  lu s s o  e  
p r iv ile g i .  U n  s o s t i tu to ?  U n a  r ip ro d u z io n e ?  U n ’a l te rn a t iv a ?  L e  t r a c c e  s u g g e r i te  d a l le  r ic e rc h e  
di m e rc a to  e  d a l lo ro  p e r c o r s o  d i  fo rm a z io n e  e d  e la b o ra z io n e  in d ic a n o  i l  d is c o r s o  in  c a n t ie re , 
p a ro le  s o r d e  m a  c h e  d e s c r iv o n o  la  c o m p le s s i tà  o lt re  la  c o r t in a  id e o lo g ic a .
2.1.1) La ric e rca  di m erca to  in DDR
L a s to r ia  d e l la  D D R  h a  u n  p r e c is o  s p a r tia c q u e  n e i  fatti d e l  17 g iu g n o  d e l  1953 . L ’in s u r re z io n e  
d e g li o p e ra i e d ili  b e r l in e s i  e  la  r e p r e s s io n e  o p e ra ta  d a i c a r r i  a rm a ti d e l la  fo rz a  d ’o c c u p a z io n e  
s o v ie tic a , p o s e  l ’u rg e n z a  p o l i t i c a  d i u n a  c o s t ru z io n e  de l c o n s e n s o  p o p o la r e  c h e  f a c e s s e  le v a  s u  
di u n  in n a lz a m e n to  d e g li s ta n d a rd  d i v i ta  e  di c o n s u m o  in d iv id u a le .
L a  f o r te  p re s s io n e  e s e r c i ta ta  d a l le  c o n d iz io n i d i la v o ro , d i r e d d i to  e  d i  s v i lu p p o  i c u i r iv e rb e r i 
g iu n g e v a n o  v e lo c e m e n te  d a l la  v ic in a  G e rm a n ia  O c c id e n ta le ,  r ip ro p o n e v a n o  il  c o n f r o n to  t r a  
d u e  m o d e ll i  d i s v i lu p p o  d i f f e r e n t i ,  s i tu a z io n e  c h e ,  in e v ita b ilm e n te ,  in f lu iv a  s ig n if ic a t iv a m e n te  
su l m o r a le  d e l la  p o p o la z io n e  o r ie n ta le .  L a  S E D  e  le  a u to r i t à  s ta ta li r i s p o s e r o  a l  m a lc o n te n to  
p o p o la re  r i fo rm u la n d o  i p ia n i p ro d u t t iv i  p e r  fa v o r ire  u n  p ro c e s s o  e c o n o m ic o  v o lto  a l 
m ig l io r a m e n to  d e l le  c o n d iz io n i  m a te r ia l i  e  a l la  “ ra z io n a l iz z a z io n e ”  d e l  r a p p o r to  t r a  s t ru t tu ra  
p r o d u t t iv a  e  l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  d e l la  p o p o la z io n e . In  q u e s ta  d i r e z io n e  f u r o n o  v a ra te  u n  
in s ie m e  d i m is u re  e c o n o m ic h e  t r a  c u i , a d  e s e m p io , il “ p ia n o  s p e c ia le  p e r  f i n  c r e m e n to  d e l le  
m e rc i p e r  il f a b b is o g n o  q u o t id ia n o ”  (Waren des täglichen Bedarfs -W tB) c h e  a v r e b b e  d o v u to  
c o s t i tu i r e  la  r e te  d i d is t r i b u z io n e  c a p i l la r e  d i g e n e r i d i p r im a  n e c e s s i tà :  c a f f è ,  ta b a c c h i ,  
p ro d o tt i  te s s i l i  e  u te n s ili p e r  u s o  d o m e s t i c o 2.
N e lla  f a s e  im m e d ia ta m e n te  s u c c e s s iv a  al g iu g n o  ’53 d is t r ib u ir e  b e n i d i c o n s u m o  p r im a r i in  
m a ssa  d iv e n tò  q u in d i p r io r i ta r io  p e r  r in s a ld a re  la  d i r ig e n z a  p o li t ic a . P r o d u r r e  b e n i  d i c o n s u m o  *159
: Per una sistematica ricostruzione delle politiche di incentivi ai consumi e sulle misure attivate nel settore della 
distribuzione nella DDR egli anni ’50 rimando a: Merkel I., Utopie und Bedürfnis, Cit. In particolare pp. 135-
159. Inoltre le «Merci per il fabbisogno quotidiano» diventarono un marchio riconosciuto WTB che ha 
contrassegnato i generi primari di consumo fino al 1989.
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p r im a r i  s ig n if ic ò  in te r r o m p e re  i p ia n i p ro d u t t iv i  c o n  u n  c o n s e g u e n te  r a l le n ta m e n to  d e l la  
p r o d u z io n e  in d u s tr ia le  d i b e n i  te c n ic i d u r e v o l i ,  in f r a s t ru t tu re  e  in d u s t r i a  le g g e ra ,  
d e te r m in a n d o  u n  a l le n ta m e n to  m a te r ia le  n e l la  m o d e rn iz z a z io n e  d e g li s t i l i  d i v i t a 3 . A l 
p r in c ip io  d e g l i  an n i ’6 0  in fa tt i ,  q u a n d o  la  d o m a n d a  d i e le t t ro d o m e s t ic i  in c r e m e n tò  a  f r o n te  di 
u n  m ig l io r a m e n to  deg li s ta n d a rd  d i v i ta  r im a r c h e v o le ,  r i n t e r m z i o n e  d e te rm in a ta s i  n e g l i  a n n i 
s u c c e s s iv i  a l la  r iv o lta  r e s e  im p o s s ib i le  r i s p o n d e r e  a d e g u a ta m e n te  a i n u o v i  b is o g n i  in  c r e s c i t a  
in  q u e g l i  a n n i .  C o m e  d i s e g u i to  s a r à  p o s s ib i le  o s s e r v a r e  f u  s o lo  a l la  m e tà  d e g l i  a n n i ’6 0  c h e  il 
ta s s o  d i d if f u s io n e  di e le t t r o d o m e s t ic i  m o d e rn i si a v v ic in ò  a  s ta n d a rd  o c c id e n ta l i .
L ’o b ie t t iv o  p o li t ic o  d a  r a g g iu n g e r e  e ra  c h ia ro : il  la v o r a to r e  d e l le  f a b b r ic h e  e  d e i  s e r v iz i  
s o c ia l is t i  d o v e v a  e sse re  d e f in i t iv a m e n te  l ib e r a to  d a i  “ b is o g n i  p r im a r i” , e  s o lo  s u c c e s s iv a m e n te  
a n d a v a  m e s s o  in  c o n d iz io n e  d i p a r te c ip a re  a l la  c r e s c i t a  d e l l’e c o n o m ia  e  d e l la  s o c i e tà  
s o c ia l i s ta  a t t r a v e r s o  u n a  a t t iv i tà  d i c o n s u m o . A t t r a v e r s o  ta le  p e r c o r s o  s i s a re b b e  t r o v a to  
l ’e q u i l ib r io  t r a  d o m a n d a  e  p r o d u z io n e  ta le  d a  e g u a g l ia r e  g li s ta n d a rd  di v i t a  d e l le  e c o n o m ie  
c a p i ta l i s t e .  F u  q u in d i v e r s o  la  m età  d e g l i  a n n i ’ 5 0  c h e ,  q u a s i in c o n s a p e v o lm e n te ,  la  f i g u r a  
s o c ia le  d e l c o n su m a to re  in iz ia v a  a  m u o v e re  i p r im i p a s s i  n e l rea i so c ia lis m o .
P e r  r a g g iu n g e r e  la  “ l ib e r a z io n e  c o m p le ta  d a i b is o g n i  p r im a r i”  b is o g n a v a ,  in  p r im o  lu o g o  
c o n o s c e r e  l a  tip o lo g ie , l a  q u a l i tà  e  l a  q u a n t i tà  d e i  b i s o g n i  so c ia li e  m a te r i a l i  e s p r e s s i  d a l la  
p o p o la z io n e  in  m o d o  d a  a v e r e  g l i  e le m e n t i  p e r  r e a l i z z a r e  d e l le :“ p ro g n o s i  e c o n o m ic h e 4” , il c u i 
s u s s e g u ir s i  d a v a  l ’i l lu s io n e  d i u n a  p r e v is io n e  c o n t in u a t a  d e l le  n e c e s s i tà  m a te r i a l i  d e l la  s o c i e tà j
c o s ì d a  p o r ta re :  “ i b is o g n i in  c o n c o r d a n z a  c o n  l a  p r o d u z i o n e 5” . |
L ’u n ic o  is t i tu to  di in d a g in e  e c o n o m ic o - s o c i  a l e  v o l t o  a l l ’o s s e rv a z io n e  d e l  r a p p o r to  t r a  | 
p o p o la z io n e ,  p ro d u z io n e  e  d is t r ib u z io n e  n e i p r im i a n n i ’ 5 0  e ra  : «l’I s t i tu to  s p e c ia l i s t ic o  p e r  il I
c o m m e r c io  a l d e tta g lio »  (Fachinstitut fü r  den Binnenhandel), in  c u i v e n iv a  e la b o r a ta  e  j
p r a t ic a t a  la : “ r ic e rc a  s o c ia l i s ta  d e l  c o m m e rc io ”  (sozialistische H andelsforschung)  in c e n tr a ta  
n e l lo  s t a b i l i r e  i p a ra m e tr i p r o d u t t i v i  d e l r a p p o r to  t r a  d i s t r ib u z io n e  e  p r o d u z io n e .  G li o g g e t t i  d i 
r i c e r c a  p iù  c h e  d e f in ir e  f a t t i v i t à  d e l l a  d o m a n d a  r ig u a r d a v a n o  lo  s tu d io  d e i  c o m p iti ,  d e l le  
c a r e n z e  e  d e i  m ig lio ra m e n ti  d e l s i s te m a  d e l l ’o f f e r ta ,  o v v e r o  d e l l’ in d u s tr ia  s o c ia l i s ta 6, e  il s u o  
il m e c c a n i s m o  d i p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  e  p r o d u t t iv a .  L ’ in te re s se , d u n q u e ,  e r a  c o n c e n t r a to  
n o n  ta n to  s u i  b is o g n i d e i s o g g e t t i  s o c ia l i  a  c u i e s s a  e r a  d i r e t t a  q u a n to  s u l l ’a s p e t to  p r o d u t t iv o ,  
l ’u n ic a  p r o s p e t t iv a  e ra  q u e l la  a l ta , is t i tu z io n a le .  I n  ta le  f a s e  s to r ic a  n e l la  la  r i c e r c a  d i m e r c a to
3 Un primo studio apparso sulle ricerche di mercato in DDR è: Kaminsky A., »ìVarenproduktion und Bedürfnisse 
in Ùbereinstirnmung brìngem Markt- und Bedarfforschung a h  Quelle der DDRSoziaìgeschichte, in: 
„Deutschland Archiv“, 4 (1998).
4 Prognose è il vocabolo tedesco di matrice medica utilizzato per indicare le previsioni economiche da 
considerare nei diversi momenti di redazione del piano economico quinquennale.
5 Cfr. Kaminskv H., Op. Cit. ,
6 Ibid.
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il c o n s u m a to r e  n o n  e ra  a n c o r a  u n a  f ig u ra  c e n tra le  d e l s is te m a  e c o n o m ic o , a l  c o n t r a r io  v e n iv a  
e n fa t iz z a to  il  “ la v o ra to re ” , il s o g g e t to  “a t t iv o "(W erktàtig). Il c o n s u m a to r e  e ra  q u in d i in  
p o s iz io n e  d i s u b a l te r n i tà  r i s p e t to  a l p ro d u tto re  in  r a g io n e  del m o lo  p a s s iv o  e d  in d ire t to  s v o l to  
n e l la  p a r t e c ip a z io n e  d i a  “ m o b i l i ta z io n e  d e l le  m a s s e  p o p o la r i” di s u p p o r to  al p ro g e t to  d i 
“ e d i f ic a z io n e  d e l s o c ia l i s m o ” .
E  p r o p r io  a l l e  m a s s e  e r a n o  in d i r i z z a te  a lc u n e  c a m p a g n e  d i m o b il i ta z io n e  c o m m e rc ia le  c h e  
m ira v a n o  a d  in c re m e n ta re  il v o lu m e  d e l m o n d o  del c o n s u m o  di m a s s a  s o c ia l is ta .  In  tu t to  il 
te r r i to r io  n a z io n a le  e p r in c ip a lm e n te  n e lle  a re e  u rb a n e  fu ro n o , ad  e s e m p io , a p e r t i i n e g o z i 
d e l le :  “ 1 0 0 0  p ic c o le  c o s e ”  (1000 kleinen Dinge) d o v e , a  p re z z i e s t re m a m e n te  c o n te n u ti ,  e r a n o  
v e n d u t i  u n a  v a s ta  g a m m a  d i b e n i d i c o n s u m o  in d u s tr ia l i ,  c a sa lin g h i e d  a l t r e  m e rc i  m in u te . Il 
r a p p o r to  c o n  la  p o p o la z io n e  e r a  m e d ia to  a n c h e  d a g li o rg a n i di p a r t i to  o  d a l l e  o rg a n iz z a z io n i  
s o c ia l i  c o m e  a v v e n iv a  d u r a n te  le  “Hcm-Ruck-Aktiorì' c h e  c o n s is te v a n o  in  u n a  s e r ie  d i 
c o n f e r e n z e  p u b b lic h e ,  g e s t i t e  d a  f u n z io n a r i ,  d u ra n te  le  q u a l i  si d is c u te v a  c o n  la  p o p o la z io n e  
d e l le  n e c e s s i t à  e d e i b is o g n i  s o c ia l i  p iù  u rg e n t i7. F u  q u e s to  u n o  de i p r im i te n ta t iv i  di c re a r e  u n  
r a p p o r to  d i r e t t o  co n  i c i t ta d in i  n e l la  lo r o  a c c e z io n e  d i c o n s u m a to r i ,  e  p e r  la  p r im a  v o lta  il 
d is c o r s o  p o l i t ic o  in iz ia v a  a  m e s c o la r s i  s t ru ttu ra lm e n te  c o n  le  p ra t ic h e  le g a te  a l m o n d o  d e l  
c o n s u m o  e  a l la  s o d d is fa z io n e  e  b e n e s s e r e  s o c ia le .
In  r e a z io n e  a l la  r iv o lta  d e l 1 9 5 3  si v e r if ic ò  in s o m m a  u n  m u ta m e n to  s ig n if ic a t iv o  d e l la  
r e la z io n e  t r a  p o te re , c o n t r o l lo  p o l i t i c o  e  d is p o s i t iv o  d e l c o n s u m o : il c a m p o  d e l l a  c o m p e t iz io n e  
id e o lo g ic a  v e n iv a  s p o s ta to  su  u n  n u o v o  te r re n o . L o  s te s s o  W a l th e r  U lb r ic h t  d e l r e s to  
p r o m e t te v a  c h e :  “ e n tro  p o c h i  a n n i [ . . . ]  a l c o n s u m o  p r o - c a p i te  d i g e n e r i  a l im e n ta r i  e  d i b e n i d i  
c o n s u m o  d e l la  p o p o la z io n e  d e l la  D D R , a v rà  r a g g iu n to  e  su p e ra to  il c o n s u m o  p r o - c a p i te  d e l la  
G e rm a n ia  O c c id e n ta le 8” . L a  D D R  m a n ife s ta v a , a n c o ra  u n a  v o lta , il le g a m e  in tim o  e  
c o n t r a d d i t to r io  con  il c o r r is p e t t iv o  d e l la  s o c ie tà  “ s ia m e s e ” o c c id e n ta le ,  a s s u m e n d o  n e l 
“ c a m p o  di b a t ta g l ia  dei c o n s u m i”  u n a  p o s iz io n e  di r e a z io n e  p iu t to s to  c h e  d i p r o p o s ta  di u n o  
s v i lu p p o  a u to n o m o  e  o r ig in a le  d i u n  s is te m a  d i “ lib e ra z io n e  d a i b is o g n i”  di m a t r i c e  so c ia lis ta .
In  o g n i  c a s o ,  e  n o n o s ta n te  le  « p r o g n o s i» ,  p e r  tu t to  u n  d e c e n n io  p e r m a s e  u n a  s o s ta n z ia le  
s c o l la tu r a  t r a  il  s is te m a  p r o d u t t iv o  e  la  re a l tà  d e i  b is o g n i  so c ia li , c o n t in u a v a  a  m a n c a re  c io è ,  
u n a : “ in f o rm a z io n e  sui b is o g n i”  d e l la  so c ie tà . A  ta l s c o p o  il 10 m a rz o  d e l 1 961  il P o li tb ü r o  
d e l la  D D R  sa n c ì la  n a s c i ta  d e l 1*Is titu to  d i r i c e rc a  sul fa b b is o g n o  (Instiini fi tr
7 Merkel I., Cit. in particolare pag. 123.
8 Fu il segretario generale della SED, Walther Ulbricht, a formulare il progetto di superamento in occasione del 
V congressi) della SED del : 13.07.1958.
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Bedarfsforschung) che  n e l 1966  v e n n e  t r a s fo r m a to  in  I s t i tu to  d i r i c e r c a  di m e r c a to  (Institut fü r  
M arkforschung) co n  s e d e  n e l la  c i t tà  d i L ip s ia .
Il la v o r o  d e l l ’ Is titu to  e ra : “ l ’o s s e rv a z io n e  d e l m e rc a to  e  d e l  c o m p o r ta m e n to  d e i  c o n s u m a to r i9” 
e  l a  p ro f e s s io n a l iz z a z io n e  dei m e to d i  d ’in d a g in e  e  d i s tu d io  d e l la  s o c i e tà  d e l la  D D R . 
L ’is t i tu z io n e  a v e v a  il c o m p ito  di f o r n ir e  d a ti s u l la  re a le  q u a n t i tà  e  q u a l i tà  d i b e n i  di c o n s u m o  
d if f e r e n z ia t i  n e c e ssa ri a l la  p o p o la z io n e  e  d i q u e l l i  p re s e n t i  su l m e rc a to ,  t r a s m e t te n d o  i d a t i  
o t te n u t i  a l le  s tru ttu re  p ro d u ttiv e , e  in f lu i r e  co s ì d i r e t t a m e n te  s u l la  p r o d u z io n e ,  in d i r iz z a n d o n e  
il la v o r o  e  s ta b ile n d o n e  p r io r i tà  e  u r g e n z e 10.
Il c a m b io  d i d e n o m in a z io n e  del 1 9 6 6  è d a  is c r iv e r s i  n e l l ’a f f e r m a z io n e  d e l  m e rc a to  c o m e  
lu o g o  d i p ro d u z io n e  e  s c a m b io  so c ia le  e  n o n  di c i t ta d e l la  d e l “ p r o f i t to  c a p i ta l is ta ” . 
L ’e q u i l ib r io  t r a  d o m a n d a  o f f e r ta  s i t r a s fo r m a v a , n e l m e r c a to  s o c ia l is ta ,  in  e q u i l ib r io  t r a  
b i s o g n i  e  p ro d u z io n e , b in o m io  su  c u i  si in n e s ta v a  l ’o b ie t t iv o  d i u n a  c r e s c i t a  c o s ta n te  
d e l l ’o f f e r ta  e  d e l m ig lio ra m e n to  d e l la  q u a l i tà  d e i b e n i  im m e s s i  n e l c o m m e r c io  a l d e t ta g l io  d e i 
c i t ta d in i .  Il p a s s a g g io  d a l la  r ic e r c a  su i b is o g n i a l la  r i c e r c a  d i m e r c a to  s e g n a ,  in o l tr e , la  
t r a s f o r m a z io n e  an a litic a  d e l le  te c n ic h e  d ’in d a g in e  e  d e i l in g u a g g i  u ti l iz z a t i  n e l l ’ in v e s t ig a z io n e  
d e l m e r c a to  e  d e i c o n s u m a to r i n e l  s o c ia l is m o . B is o g n i  e  d e s id e r i ,  o p in io n i  e  la m e n te le  
d iv e n ta r o n o  q u in d i l ’o g g e t to  d e l le  in c h ie s te  e  d e i s o n d a g g i e l a b o ra t i  d a i r ic e rc a to r i  
d e l l ’ is t i tu to .
L ’I s t i t u to  a v e v a  p e rso n a le  r e c lu ta to  n e l le  f a c o l tà  d i e c o n o m ia  e  s c ie n z e  s o c ia l i  e  d a g li i s t i tu t i  
d i f o r m a z io n e  su p e r io re  d e l la  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a .  N e i  t r e n t a n n i  d i a t t iv i tà  d e l l ’I s t i tu to  
il p e r s o n a le  la v o r ò  a  s t re t to  c o n ta t to  c o n  le  u n iv e r s i tà  e  c o n  il M in is t e r o  p e r  i l  c o m m e r c io  e  
l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  e la b o r a n d o  p r e v is io n i  e  f o to g r a f a n d o  u n a  re a l tà  s o c ia le  c h e  m o s tr a v a  
a lti ta s s i  d i t r a s fo r m a z io n e  d o c u m e n ta t i  a t t r a v e r s o  la  le n te  d e l c o n s u m o  m a te r ia le  e 
im m a te r ia le .  A l l ’o s s e rv a z io n e  d e i c o n s u m a to r i ,  l ’a n a l is i  d e l l a  in /e f f ic ie n z a  d is t r ib u t iv a  e  d e l le  
a l t r e  f o r m e  d e l m o n d o  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  n o n  s e g u iv a  s p e s s o  a lc u n a  m is u r a  e c o n o m ic a  
im m e d ia ta  e  l e  in fo rm a z io n i e  i d a ti ra c c o l t i  n e l la  r ic e rc a  n o n  s e m p re  r iu s c iv a n o  a  tr a d u rs i  in  
p ra s s i  c o n c r e te  d i tr a s fo rm a z io n e , c o r r e z io n e  o  r i a d a t t a m e n to  d e l m e c c a n is m o  p r o d u t t i v o 11.1  
r i s u l ta t i  d e l le  r ic e rc h e  e r a n o  p u b b lic a t i  c o n  c a d e n z a  q u a d r im e s tr a le  s u l la  r iv is t a  M itteilungen  
des Institu tes fü r  M arktforschung  c h e ,  c o m e  in d ic a to  d a  a l t r e  a u to re v o li  v o c i  s o n o  fo n ti u ti l i  
p e r  la  d o c u m e n ta z io n e  d e l la  s to r ia  s o c ia le  e  d e l la  c u l tu r a  d e l  c o n s u m o  in  D D R .
9 La formulazione degli obiettivi generali dell'Istituto si ritrova in: Koeppert W. 10 Jahre Forschungsarbeit im 
Dienste der Versorgung unserer Werktätigen, in: „Mitteilungen des Institutes für Marktforschung”, Sonderheft 
(1967) pp. 1-5. D'ora in poira la rivista verrà citata con l'acronimo: “MIfMF".
|,J L'IfMF nei suoi primi anni di attività è stato studiato in: Merkel I., Cit. in particolare pp. 120-140.
11 Merkel I,, Utopie und..., Cit. Pag. ISO.
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2.1.2) L ineam enti e p rem esse  d e ll’indag ine di m ercato  socialista
F in  d a l  p r in c ip io  i te c n ic i  d e l l ’ in d a g in e  dei b is o g n i e  d e l  m e rc a to  s o c ia l is ta  r iv o ls e r o  la  lo r o  
a t te n z io n e  a l lo  s tu d io  d e i m e to d i  t r a d iz io n a li  n e l le  e c o n o m ie  c a p i ta l is te  al f in e  d i e s t r a p o la r e  
u n  m o d e l lo  in v e s t ig a t iv o  a d a t to  a l l a  s o c ie tà  s o c ia l is ta  e d  a l le  su e  d iv e r s i f ic a z io n i  in  te rm in i d i 
a s s e t to  d e g li e q u i l ib r i  s o c ia l i .
L ’in c h ie s ta  d i m e rc a to  in  O c c id e n te  e ra  m ira ta  e s s e n z ia lm e n te  a l la  d e f in iz io n e  d e l  
fu n z io n a m e n to  d i v e n d i ta  d e i p r o d o t t i  e  a l lo  s tu d io  d e l l ’a t te g g ia m e n to  d e i c o n s u m a to r i  in  
re la z io n e  al m o m e n to  d e l la  s c e l ta  e  d e l l ’a c q u is to  d i d e te rm in a t i  b e n i d i c o n s u m o . E ra n o  u n o  
s tru m e n to  d i  a f f in a m e n to  d e l la  p r o d u z io n e  e  d e l la  v e n d i ta  p e r  in c re m e n ta re  i p ro f it t i  d e l  
p ro d u tto re . L e  in d a g in i d i m e rc a to :  “ h a n n o  s v i lu p p a to  u n a  c o n o s c e n z a  (a p p l ic a ta , p ra g m a t ic a  
e d  o r ie n ta ta  v e r s o  il p ro f it to )  in  m a te r ia  d i te n d e n z e  d e l  c o n s u m o 12” . S a p e re  c h e  h a  la s c ia to  
e le m e n ti p e r  c o s t ru i re  u n a  g e n e a lo g ia  d e l la  ra p p re s e n ta z io n e  d i d iv e rs e  s o c ie tà  d a l la  
p ro s p e tt iv a  d e l  c o n su m o , o  in  a l t r i  te rm in i  le  fo n ti r a p p r e s e n ta te  dai la v o r i d ’in d a g in e  s o c ia le  
e ffe ttu a ti  c o n  f in e  c o m m e rc ia le  r in c h iu d o n o  in  s é  u n  v a lo r e  e p is te m o lo g ic o  d i in te r p r e ta z io n e  
d e lla  s o c ie tà  in d u s tr ia le .
C iò  im p lic a , tu t ta v ia , la  p a r z ia l i tà  e , ta lv o lta ,  la  d is to r s io n e  n e lla  r a p p r e s e n ta z io n e  a n c h e  s e  
l ’in d a g in e  d i m e rc a to , p e r  su a  n a tu r a ,  o f f re  u n  q u a d r o  in c o n s a p e v o lm e n te  d e t ta g l ia to  d e i  
c o m p o r ta m e n ti  d e g li a t to r i  s o c ia l i  p re s e n ti  in  u n  d a to  c o n te s to .  In  ta l  s e n s o  i r i s u lta t i  d e l le  
in d a g in i ,  la  p r e p a r a z io n e  e  la  d is c u s s io n e  d e i c a m p io n i ,  l a  d iv e rs i tà  d e l le  te c n ic h e  u t i l i z z a te  e  i 
d a ti r is u lta n ti  d a l l ’o s s e rv a z io n e  d e i  c o n s u m a to r i  o f f r o n o ,  in  u n a  p ro s p e tt iv a  d i s to r ia  s o c ia le  e  
c u l tu ra le , u n  q u a d ro  d e t ta g l ia to  d e i  r a g g ru p p a m e n ti  e  f in a n c h e  d e g l i  in d iv id u i ,  d e l le  lo r o  
a b i tu d in i  e  d e l l e  tr a s fo rm a z io n i n e l l ’a m b i to  d e l c o n s u m o  e  d e l lo  s t i le  d i v ita .
E  p r o p r io  a t t r a v e r s o  lo  s v i lu p p o  d ì d e te r m in a te  t e c n ic h e  in v e s t ig a t iv e ,  a l l ’e l a b o r a z io n e  d i 
c a te g o r ie  in te rp re ta t iv e , d i u s i in u s u a l i  d i te c n ic h e  d i in d a g in e  s o c ia le  c h e  si è  d a to  in iz io  
a l l ’in t r o d u z io n e  d i v a r ia b il i  a s c r iv ib i l i  a l l ’id e n t i tà  d i g e n e re , a l la  p o s iz io n e  s o c ia le ,  a l la  
p ro fe s s io n e , a l lu o g o  d i re s id e n z a ,  a l l ’e tà  e  a  q u e g l i  e le m e n t i  c h e  n e  d e te r m in a n o  lo  s t i le  d i 
v ita .
G li s v i lu p p i d e l l ’in d a g in e  d i m e r c a to  h a n n o  in te r c e t ta to  a t t i r a to  a  s é  s a p e r i  te c n ic i  s v i lu p p a t i  
p e r  Io  s tu d io  d e l la  p s ic h e  u m a n a , c o n c e n tra n d o li  in  q u e l la  c h e  h a  p r e s o  il n o m e  d i in d a g in e  
m o tiv a z io n a le  d i m e rc a to , te c n ic a  c h e  h a  m u tu a to  s o v e n te  s tru m e n ti e  m e to d i d e l l ’ in d a g in e
Conrad C., Obsener ¡es consommateurs. Etudes de marche et histoire aux année 1930 aux année I960, in: 
„Le Mouvement Social“, 206 (2004), pp. 17*40. uno studio su di un contesto diverso ma estremamente utile dal 
punto di vista metodologico è: Rinauro S., Storia del sondaggio d'opinione in Italia 1936-1994. Dal lungo 
rifiuto alla república dei sondaggi, Venezia, 2002.
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s o c ia le .  N e  è  u n  v a l id o  e s e m p io  lo  s tu d io  d e l c e to  d e g li  im p ie g a ti  d u r a n t e  g l i  a n n i ’2 0  e  ’3 0  
in c e n tr a t i  s u l le  lo ro  p r a t ic h e  d i c o n s u m o  c h e  li f a c e v a n o  a tto ri di q u e l la  “ p ic c o la  b o r g h e s ia  
m e d io - e le v a ta ”  del p r im o  d o p o g u e r ra , p o r ta tr ic e  di n u o v e  a b i tu d in i  e  c o m p o r ta m e n ti  d i 
c o n s u m o  c o l le g a t i  a d  u n a  t r a s fo r m a z io n e  d e l la  p e r c e z io n e  s o c ia le  e  u n  r im e s c o la m e n to  d e l le  
d i f f e r e n z e  d i c la s s e 13 14.
L a  t r a s f o r m a z io n e  d e g li e q u i l ib r i  s o c ia li ,  d e l l ’in te la ia tu r a  so c ia le  d e l le  d iv e r s e  d e c l in a z io n i d i 
b o r g h e s ia  e  p ro le ta r ia to  s o n o  s t a te  p e ra l tro  a f f r o n ta te  a m p ia m e n te ,  n e l l ’e la b o r a z io n e  d e l l a  
t e o r ia  d e l la  s t ra t if ic a z io n e  s o c ia le  a l c e n tro  d e l la  q u a le  a g is c o n o  la  d i f f e r e n z ia z io n e  d e g li  s t i l i  
d i v i ta ,  d e l le  te n d e n z e  a l c o n s u m o  e  d e l la  p o s iz io n e  la v o ra t iv a ,  p iù  c h e  i r a p p o r ti  d i 
p r o d u z io n e  di u n a  d e te r m in a ta  so c ie tà . L a  m o l te p l ic i tà  d e l la  c o m p o s iz io n e  d e l la  s o c i e tà  
i n d u s t r i a l e  p ro v o c a  l ’e m e r s io n e  d i b is o g n i s o c ia l i  d iv e r s i  e  c o n t r a d d i t to r i  c o n d iz io n a t i  e  
m o tiv a t i  d a  u n a  « s o c ia li tà »  p e c u l ia re  del g r u p p o  in c u i  l ’in d iv id u o  si t r o v a  a  v iv e re . L a  
q u a n t i tà  d e l  c o n su m o  a s s u m e v a  n e g l i  an n i d e l p r im o  d o p o g u e r r a ,  l a  q u a l i t à  d i in f o r m a to r e  
d e l l a  d iv e r s i f ic a z io n e  q u a l i ta t iv a  d e i  c o n s u m i r iv e la n d o  e le m e n ti  n a s c o s t i  di s o c ie tà  in  
m u ta m e n to .  L ’in d a g in e  s o c ia le  in iz ia v a  a  c o n s ta ta r e  c h e  le  p ra t ic h e  s o c ia l i  in f lu is c o n o  e  
t r a s f o r m a n o  re c ip ro c a m e n te  le  p r a t ic h e  d i c o n s u m o  v e ic o la n d o n e  le  p r io r i tà  e  le  p r e c e d e n z e  
n e l la  fo r m u la z io n e  d e lle  s c e l te  d i u t i l i z z o  d e l r e d d i to  d e i c o n s u m a to r i / c i t ta d in i ,4 .
P r a t i c h e  c h e  in c id e v a n o , in o l tr e ,  s u l la  fo r m a z io n e  d i e le m e n t i  d i id e n t i t à  e  m e m o r ia  c o l le t t iv a ,  
e  c o m u n i tà  d e i g ru p p i s o c ia l i  e  d e l le  c o n f ig u ra z io n i  i n d iv id u a l i15. A lc u n i  a n n i p iù  ta rd i  
l ’a t t e n z i o n e  a i c o m p o rta m e n ti d e l  c o n s u m a to r e  in iz iò  a d  a p p r o f o n d ir e  l ’in te r e s s e  v e r s o  g li  
o g g e t t i  e  i b e n i c o m p ra ti  e  il  lo r o  a n d a m e n to . F u r o n o  p re s i in  a n a l is i  c io è  a n c h e  i 
c o m p o r ta m e n t i  dei c o n s u m a to r i  e  s o p ra ttu tto  i lo r o  c r i te r i ,  e m p ir ic i e  m o t iv a z io n a l i ,  r e la t iv i  
a l l ’a c q u i  s to  d i sc a rp e , c a f f è  e  a l tr i  b e n i  d i c o n s u m o  p r im a r i .
N o n  d i r a d o  l ’in d a g in e  q u a l i t a t iv a  e  q u a n t i ta t iv a  d e i  c o n s u m i o p e ra i a n d a v a  a d  a l im e n ta re  le  
r i v e n d ic a z io n i  d e g li s te s s i s o g g e t t i  d e c r i t t i ,  p o n e n d o  c o s ì  l ’a z io n e  di r i c e r c a  in  d i r e t t o  
c o l le g a m e n to  c o n  il m o v im e n to  o p e ra io .  E ra  tu t to  s o m m a to  u n a  a p p l ic a z io n e  c o n tra d d it to r ia ,
13 La figura professionale dell’impiegato rappresenta il suo risvolto occupazionale in una società industriale 
amministrata da uno stato strutturato e un’economia di servizi in ascesa. Rimando a: Fromm E., Arbeiter und 
Angestellte am Vorabend des Drittes Reiches, München , 1983. Un acuto osservatore delle trasformazioni 
culturali provocate dalla lenta emersione della società dei consumi in Europa è Sigfricd Kracauer i cui testi 
rappresentano un documento fondamentale. Vedi Kracauer S., Die Angestellten. Aus dem neuesten Deutschland, 
Frankfurt am Main, 1971. Trad. It., Gli impiegati, Torino, 1980. Inoltre: Kracauer S., La fabbrica del 
disimpegno, Napoli, 2002. ID., The mass Ornament: Weimar Essays, Cambridge, 1995. ID., The salaried 
Masses: Duty and Di strac tion in Weimar Gennany, London/NewYork, 1998.
14 Rimando a Halbwachs M., La classe ouvriére et les niveaux de vie. Récherche sur la hierachie des bésoin 
dans les societes indutrielles contemporaines, Paris, London, New York, 1970, primo studio sui consumi della 
popolazione tedesca costruito con le statistiche elaborate in Germania DaH'uffìcio imperiale di statistica e 
daH'Unione lavoratori Metallurgici del 1909. Con metodo affine è un secondo studio dedicato alla Francia: Id., 
L 'evolution des besoin dans les classes ouvriéres, Paris, 1933.
15 Rimando a Halbwachs M., La memoria collettiva, Verona, 1987.
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q u a s i a n ta g o n is ta  al m e r c a to  tout court. T u t ta v ia  e ra  u n a  d e lle  p r im e  p ro s p e t t iv e  a n a l i t ic h e  c h e  
p o n e s s e  a l c e n t r o  d e l la  q u e s t io n e  e  d e l la  c o n tra d d iz io n e  s o c ia le , la  te m a t ic a  d e l l a  
s o d d i s f a z io n e  d e i  b is o g n i  p r im a r i  a t t r a v e r s o  la  d if fu s io n e  in  m a s s a  d i b e n i  di c o n s u m o  
a c c e s s ib i l i  a  tu t t a  la  p o p o la z io n e 16.
N e g li a n n i t r a  le  d u e  g u e r r e  m o n d ia l i ,  d u n q u e , l ’in d a g in e  so c ia le  d i p ro v e n ie n z a  e  s c u o la  
d iv e r s a  in i z iò  a  c o n s id e r a r e  la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  c o m e  e le m e n to  s t ru t tu ra le  d e l la  p ra t ic a  e  
d e l l ’id e n t i t à  c u l tu r a le ,  c o n s a p e v o le z z a  c h e  h a  u ti l iz z a to  in  m a n ie ra  s e m p re  p iù  e f f ic a c e  p e r  
d e s c r iv e re  e  in te r p r e ta r e  c o m p o r ta m e n ti  c o lle t tiv i tr a s fo rm a n d o s i d a  in v e s t ig a z io n e  d e l la  
s o c ie tà  a l lo  s tu d io  d i s t r a te g ie  d i p e n e tr a z io n e  n e l m e rc a to  e  tra  i c o n s u m a to r i. L e  n u o v e  
p r e m e s s e  p o s t e  n e l l ’in d a g in e  s o c ia le  e  i n u o v i c r i te r i  e  le n ti di in te rp r e ta z io n e  s c ie n t i f ic a  d e l la  
s o c ie tà  f u r o n o  l a  b a s e  d e l  la v o ro  d i  r ic e rc h e  c h e  h a n n o  a v u to  u n a  im p o r ta n z a  fo n d a m e n ta le  
n e l l ’e la b o r a z io n e  d i te o r ie  s o c ia li  r a d ic a l i  d e l s e c o n d o  d o p o g u e r r a 17.
1 p r o g r e s s i  a n a l i t ic i  d e l l ’in d a g in e  s o c ia le  h a n n o  c o n tr ib u i to  a llo  s v i lu p p o  d e l l a  
s o v r a p p o s iz io n e  le n ta m e n te  a f f e rm a ta s i  t r a  l ’in v e s tig a z io n e  di m e rc a to  e  le  s t ra te g ie  e  l e  
te c n ic h e  d e l l a  c o m p e t iz io n e  p o l i t ic a .  F e n o m e n o  c h e  h a  fa v o r ito  la  le t tu ra  d i u n a  v a le n z a  
« p e r s u a s iv a »  d e l  c o n s u m o  c h e  s i d is t in g u e  p a r t ic o la rm e n te  p e r  la  p r o g r e s s iv a  id e n t if ic a z io n e  
t r a  s t r a te g ie  p e r  il s u c c e s s o  d i u n  p r o d o t to  c o m m e rc ia le  e  q u e l le  p e r  u n a  v i t to r ia  e le t to ra le  d i 
u n  g r u p p o  p o l i t i c o 18.
L a  c o in c id e n z a  t r a  s c e l ta  d i c o n s u m o  e  s c e l ta  p o li t ic a  ha  p o r ta to , in  ta l s e n s o , a d  u n a  
a s s im i la z io n e  d e l  c o n s u m a to r e  c o m e  s o g g e t to  p o r ta to r e  d i d ir it ti , d o v e r i e  p o s s ib i l i t à  is c r i t t i  e  
c o n s e g u e n z a  p e re n to r ia  n e l su o  m o lo  e  p ra t ic a  so c io -e c o n o m ic a .
N e l « S e c o lo  b re v e » , u n ’ in v a s iv a  « v o lo n tà  d i sa p e re »  d e i r ic e rc a to r i  d i m e rc a to , h a  
c o s ta n te m e n te  s o t t r a t to  s p a z io  e  le g i t t im i tà  e p is te m o lo g ic a  al cittadino  d i m a tr ic e  il lu m in is ta , 
a  v a n ta g g io  d e l  consumatore, r id e f in e n d o n e  lo  s ta tu to  s o c ia le  aH ’in t e m o  d e l la  s f e ra  p u b b lic a . 
C iò  im p lic ò  u n a  r id e f in iz io n e  d e l la  p o s iz io n e  d e l s o g g e t to  e  d e l le  s u e  a t t iv i tà  n e l c o r te s to
16 Mi riferisco in particola modo al: “Gruppo austriaco di ricerca in psicologia economica" (psterreichische 
Wirtschaftspsychoìogische Forschungsstelle) attivo a Vienna tra il 1927 ed il 1938. Per uno studio sull'attività 
deH'Istituto rimando a: Zeisel H., Die Wiener Schuie der Motivforschung, in: Langer J. (1 Ig,) Geschichte der 
ósterreichischen Soziologie, Wien, 1988, pp. 157-166. Nello stesso volume anche: Kem H., Empirische 
Sozialforschung, pp. 162-171.
17 Per esempio il gruppo riunito nell'istituto di ricerca sociale di Francoforte cui si devono i lavori di Ma\ 
Horkeimer, Theodor Adomo, Sigfried Kracauer, Herbert Marcuse e Walther Benjamin. Per una ricostruzione 
sintetica del Fatti vita del gruppo di ricercatori rimando a: Jay M., L ‘immaginazione dialettica. Storia dell’istituto 
di ricerca sociale di Francoforte. 1923-1950, Torino, 1979.
18 In relazione alla qualità persuasoria delle tecniche di diffusione del consumo di massa rimando principalmente 
a: Packard V., The Hidden Persuaden, New York, 1956. Trad. It., I  persuasori occulti, Torino, 1958. Inoltre 
sulla coincidenza tra consumo, ricerche di mercato e il loro uso in chiave politica: Lazarsfcld, P. F., The People's 
Choice : how the Voter makes up his M ind in a presidential Campaign, New York [etc.], 1960. Inoltre: Id., 
Voting: a Study o f  Opinion Formation in a presidential Campaign, Chicago, 1954. Sull'attività di Lazarsfeld nel 
campo del consumo e della ricerca sui consumatori: Lazarsfeld P.F., Stanton F.S., (eds ), Radio Research, 1942- 
1943, New York ,1944.
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p r o d u t t i v o  e so c ia le  d e l  m o n d o  o cc id en ta le ; si t r a t ta  d i  u n  r ip o s iz io n a m e n to  s o c ia le  c h e  
s e m b r a v a  a ffe rm a re  il p r im a to  d e l l ’u tilità  e c o n o m ic a  d e l s in g o lo  r i s p e t to  aH ’in c re m e n to  d ì 
b e n e s s e r e  so c ia le  e c o l le t tiv o . E  d u n q u e  i c o m p o r ta m e n ti  d e l c o n s u m a to r e  d iv e n ta ro n o  
o g g e t t o  d i  s tu d io  in  f u n z io n e  d e l lo  sv ilu p p o  d i e ff ic a c i te c n o lo g ie  d i  c o m m e r c ia l i z z a z io n e  c h e  
c a m m i n a s s e r o  p a ra lle le  a  fo rm e  d i c o n d iz io n a m e n to  e  in d i r i z z o  d e l la  s f e r a  p u b b lic a .
A l c o n t r a r i o  la  rice rca  d i m e rc a to  so c ia lis ta  si b a s a v a  su l c a p o v o lg im e n to  d e g li o b ie t t iv i  
d e l l ’i n d a g i n e  d i m e rc a to  d i m a tr ic e  c a p ita l is ta . I b i s o g n i  s o c ia li  e  le  lo r o  c o n d iz io n i  d i 
f o r m a z i o n e  d iv e n ta v a n o  l ’o g g e t to  d e lla  s o d d is fa z io n e  c o l le t t iv a  e  n o n  g l i  e le m e n ti  d i 
i n c r e m e n t o  d e l p ro fitto . L a  v a le n z a  p o litica , t t f ta v ia ,  n o n  c e s s a v a  d i  e s s e r e  u n a  c o s t r u z io n e  
d e l c o n s e n s o  basa ta  s u l l ’in c re m e n to  del m o n d o  m a te r ia le  in  cu i i g r u p p i  so c ia li  v iv e v a n o . 
T e c n i c h e ,  m e to d i e  te o r ie  r im a n e v a n o , p e rò , n o n  d is s im il i  d a  q u e l le  d e l  p r i m o  d o p o g u e r r a  e  
p e r c iò  i l  n o d o  s to rio g ra fic o  d iv e n ta  te n ta re  d i a n a l iz z a r e  la  p r a t ic a  e d  il  d i s c o r s o  d e l l ’in d a g in e  
d i m e r c a t o  (re a iS o c ia lis ta . U n  m e rc a to  in te s o  c o m e  m e ta f o r a  d i  u n a  s o c ie tà  d o v e , p e r  
s v i lu p p a r e  i m e tod i di in d a g in e  d e l  so n d a g g i s ta  n o r d a m e r ic a n o  G allup , b i s o g n a v a  p r o c e d e r e  
p r im a  a l l a  d e f in iz io n e  e  a l la  ra p p re s e n ta z io n e  d i f ig u re  s o c ia l i  n u o v e  e  c o m p a t ib i l i  ta n to  c o n  
la  s t r u t t u r a  m o ra le  so c ia l is ta  c h e  c o n  il s is te m a  d i p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a .
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2 .2 )  «U na  so cie tà  d i la vo ra to ri e co n su m a to ri»
I metodi della ricerca di m ercato socialista
II l a v o r o  d e i r i f M F  e r a  s t r u t tu r a to  su  in c a r ic h i  s ta ta l i  c o m m is s io n a t i  in  p re v a le n z a  d a l  
M in is te ro  p e r  il c o m m e r c io  e  l ’a p p r o w ig io n a m e n to  (M inisterium fiir  H andel u n d  
Versorgung) e  d a lla  C o m m is s io n e  s ta ta le  p e r  la  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  (Staatliche 
Plankom m ission- SPK).
L e  r i c e r c h e  p a r t iv a n o  d a l l ’o s s e rv a z io n e  dei c o m p o r ta m e n ti  e  d e l le  o p in io n i d e i c o n s u m a to r i  
a t t ra v e r s o  d e i  s o n d a g g i e f fe ttu a ti  su  c a m p io n i s e le z io n a ti  di p o p o la z io n e  d iv is i in g r u p p i  
so c ia li  p re v a le n t i ;  g li im p ie g a ti  e  g li o p e ra i p r in c ip a lm e n te , i c o n ta d in i , i m e m b r i  
d e ll’ Intelligentsìa  e  s u c c e s s iv a m e n te  d e i la v o ra to r i  d e i se rv iz i e  d e l “ s e t to re  d e l la  p r o d u z io n e  
n o n  m a te r i a le 19”
U n  s e c o n d o  f i lo n e  d ’ in d a g in e  e ra  la  v e r if ic a  d e l l ’e f f e t t iv a  fu n z io n a l i tà  e  del r e a l e  
fu n z io n a m e n to  di b e n i im m e s s i  su l m e rc a to  a t t r a v e r s o  te s t  e  so n d a g g i sp e c if ic i .
I s o n d a g g i m i r a v a n o  a l la  c o m p r e n s io n e  d e l la  r e la z io n e  tr a  d o m a n d a  e d  o f f e r ta  m a  a n c h e  s u l  
l iv e l lo  e  s u l l e  p r o s p e t t iv e  d i s v i lu p p o  d e g li  s ta n d a rd  di v ita  (Lebenstandard) e  s u l l a  
d e f in iz io n e  d e l lo  s tile  d i v ita  (Lebensweise)20. L o  s tu d io  di ta li a sp e tti r a p p r e s e n ta v a  il 
te n ta t iv o  di r in tr a c c ia re  n e g l i  u s i s o c ia l i  l ’a f f e rm a z io n e  d i u n o  s t ile  d i v i ta  s o c ia l i s ta  b a s a to  s u  
di u n a  « m o r a le  s o c ia l is ta » , g a ra n te  d i u n a  a t t iv i tà  s o c ia le  c o m p a tib ile  c o n  i p re s u p p o s ti  d e l  
r e a ls o c ia l is m o .
D u ra n te  la  p r im a  fa se  d i la v o ro  d e l l ’I s ti tu to  d i M e r c a to  l ’e la b o ra z io n e  d eg li s tu d i e  dei lo r o  
p a ra m e tr i  si b a s a v a  su  d i u n a  s u d d iv is io n e  d e l la  p o p o la z io n e  d if f e re n z ia ta  in  b a s e  a  liv e ll i  d i 
c o n s u m o  p re s e n ti  n e lle  d iv e rs e  f a s c e  so c ia li e  d e i d iv e rs i liv e lli d i r e d d i to  d e i n u c le i fa m il ia r i  
e  d e i s in g o li  . L ’in d a g in e  so c ia le  m ira v a  a d  is o la r e  q u e i  c o m p o r ta m e n ti  a n c o r a  a n c o ra ti a d  
u n a  c u l tu r a  e c o n o m ic a  c a p i ta l is ta ,  c o n  l ’in te n z io n e  d i s t im o la re  a z io n i e  p ra t ic h e  v o l t e  
a l l ’a f f e r m a z io n e  di u n  p r o g e t to  d i v i t a  in te rn o  a l la  s o c ie tà  s o c ia lis ta .  Il s in g o lo  c o n s u m a to r e  
a n d a v a  l ib e r a to  dai b is o g n i p r im a r i a t t r a v e r s o  u n ’e d u c a z io n e  a l c o n s u m o  s o c ia lis ta ,  t a n to  
d iv e r s o  d a  q u e l  d is p o s i t iv o  d i a r r ic c h im e n to  in d iv id u a le  di m a tr ic e  c a p i ta l is ta  d e f in i to :  
“ C o n s u m o  d i v a lo re ”  (G eltungskonsum ). *Si
19 Nicht Statereille Bereich, è la dizione con cui a partire dalla fine degli anni '60 veniva indicato il settore 
professionale dei lavoratori della burocrazia, della cultura, delle comunicazioni di massa, dei trasporti c delle 
altre professioni legate ai settori dell'economia immateriale.
-0 Per una sistematica disamina dei due concetti dal punto di vista dell'indagine sociale reai soci al ist a rimando a: 
AA. VV., Lebensweise undLebensniveu irti Sozialismus, Berlin (DDR), 1977.
Si vedano ad esempio le ricerche dell'IfMF: Douhly W., Erfahrungen aus einer Beßagung, in; ..MdlfMF'4 
2(1965) pp, 19-22. Anche: Selbmann K.H., Scholz E, Die Auswertung von Konsumentenbefragungen -  eine 
wichtige Voraussetzung für begründete Bedarfsprognose, in; “MdlfMF" 2(1965) pp. 14-18.
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Il t e n ta t iv o  e ra ,  d u n q u e , q u e l lo  d i d e f in i r e  t r a ie t to r ie  d i c o n s u m o  c h e  a v e s s e r o  l e  p ro p r ie  b a s i e  
r a g io n i  n o n  s u l l ’a c c u m u lo  d i r i c c h e z z a  m a , b e n s ì ,  s u l la  p r o p a g a z io n e  d i u n a  r ic c h e z z a  s o c ia le  
d i f f u s a .  L a  s o d d is fa z io n e  in d iv id u a l e  d iv e n ta v a  d i c o n s e g u e n z a  s u b o r d in a ta  a l l a  s o d d is fa z io n e  
c o l le t t iv a .
T a le  p r o s p e t t iv a  sub i u n a  t r a s f o r m a z io n e  q u a n d o  n e l 1 9 6 6  l ’I s t i tu to  d i L ip s i a  fu  c h ia m a to  a d  
in v e s t ig a r e  l ’in s ie m e  d e lle  c o m p o n e n t i  d e l « m e rc a to  s o c ia l i s ta »  (sozialistischer M arkt)  e  n o n  
p iù  e s c lu s iv a m e n te  il « f a b b i s o g n o »  (Bedarj) d e l la  p o p o la z io n e .  L ’o s s e r v a z io n e  d e l la  
t r a s f o r m a z io n e  d e i b iso g n i s o c ia l i  s i  t r a s fo r m ò  n e l l ’o s s e r v a z io n e  d e l c o n te s to  e c o n o m ic o , il 
m e r c a to  e  i s u o i  m e c c a n ism i d i c o m p e n s a z io n e ,  u n o  s p a z io  d e l la  v i ta  e c o n o m ic a  e  s o c ia le  c h e  
ta n to  i s o g g e t t i  c o n s u m a to r i c h e  l a  s t ru ttu ra  p r o d u t t iv a ,  c o n t r ib u iv a n o  a  te r r i to r ia l iz z a re  
c o n c e t tu a lm e n te .  Il m e rc a to  d iv e n ta v a  il lu o g o  d i in c o n t r o  tr a  c o n s u m a to r i  e  m e rc i e , in  
q u a n to  ta le , i m e to d i d ’in d a g in e  f u r o n o  a f f in a t i  e  c i r c o s c r i t t i  p r a t ic h e  p r e c is e :  il c a lc o lo  
s ta t i s t ic o ,  l ’o s s e rv a z io n e  in /d i r e t t a  d e l l a  p ro d u z io n e ,  il s o n d a g g io  e  i l  t e s t  d e l le  m e rc i.  L a  
v a r ia z io n e  d e l le  te c n ic h e  d e i s o n d a g g i  è  in d ic a t iv a  in  p ro p o s i to .
Il 13 lu g l io  d e l  1965 l ’a n c o r a  I s t i t u to  p e r  la  r i c e r c a  d e l f a b b i s o g n o  s p e d iv a  6 .1 9 0  q u e s t io n a r i  
p r e s ta m p a ti  a d  a ltre t ta n te  f a m ìg l ie .  Il s o n d a g g io  e ra  u n  r i le v a m e n to  s u l la  p re s e n z a ,  lo  s ta to  e  
l ’u s o  d e l  r i s c a ld a m e n to  c a s a l in g o  d e l l a  p o p o la z io n e  d e l la  D D R . Il q u e s t io n a r io  e r a  a r t ic o la to  
in  33  d o m a n d e  a  risp o s ta  c h iu s a  in  n o v e  p a g in e  d i f o r m a to  A 4  il cu i o g g e t to  v e r te v a  in to rn o  al 
t ip o  d i  r i s c a ld a m e n to  d e l l’a b i ta z io n e  (p r iv a to  o  c e n t r a l iz z a to ) ,  le  d iv e r s e  t ip o lo g ie  d i s tu fe  e  
c a lo r i f e r i  ( s tu f e  p o r ta ti l i ,  s t u f e  d i c e r a m ic a ,  r a d ia to r i  d i g h is a ) ,  il t ip o  d i c a r b u r a n te  u t i l iz z a to  
( e le t t r i c i t à ,  c a rb o n e , o lio , p e t r o l io )  e d  a n c h e  la  c o m p o s iz io n e  d e l n u c le o  f a m i l ia r e  (f ig l i , e tà , 
p ro f e s s io n e ) .  L e  d o m a n d e  s c r i t te  e r a n o  s ta te  s c e l te  p e r  la  lo ro  s e m p l ic i t à  d i re c a p i to  
( s p e d iz io n e  p o s ta le )  p u r  r i c o n o s c e n d o  a lc u n i s v a n ta g g i  in t r in s e c i  a l l ’in d a g in e  a n o n im a  
e f f e t tu a ta  t r a m i te  q u e s t io n a r io  c h e  e r a  il p e r ic o lo  d i r i c e v e r e  r is p o s te  e r r a te ,  im p ro v v is a te  
o p p u r e  c o m p ila te  d a  q u a lc u n o  e s t e r n o  a l n u c le o  f a m il ia r e .  N e l l a  le t te r a  c h e  a c c o m p a g n a v a  il 
q u e s t io n a r io  si in v ita v a n o  le  f a m ig l i e  a l la  c o l la b o ra z io n e  e  s i g a ra n t iv a  il  to t a le  a n o n im a to , e  
si a v v i s a v a  c h e  r is p o n d e n d o  a l le  d o m a n d e  d e l s o n d a g g io  si s a r e b b e  p a r te c ip a to  ad  u n  
s o r te g g io  i c u i  p re m i e ra n o : u n a  l a v a t r i c e  d i 5 8 5  m a r c h i ;  u n a  m a c c h in a  d a  c u c in a  u n iv e rs a le
i
d a  2 8 6  m a r c h i ;  u n  m is c e la to r e  p e r  c u c in a  d a  1 3 8 ; u n  m a c in in o  d a  c a f f è  di 4 5  e  d i u n  ( 
r e g o la to r e  p e r  fe r r i  d a  s t iro  d a  3 3 ,6 0  m a rc h i .  L a  p r e m ia z io n e  e ra  s ta ta  s c e l ta  t r a  a ltr i p o ss ib ili i
in c e n t iv i  a l l a  p a r te c ip a z io n e  p e r  c u i  si p o te v a :  “ im p e g n a r e  m o r a lm e n te  l ’in te rv is ta to  [
a t t r a v e r s o  l ’ in v i o  di p ic c o li p r e m i  o  ( c o m e  fa n n o  n e g li U S A )  c o n  p ic c o le  s o m m e  d i d e n a ro
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a l le g a te  a i q u e s t io n a r i  ”. I l  31 lu g l io ,  s c a d e n z a  p e r  la  r e s t i tu z io n e  d e l le  s c h e d e  d a  p a r te  d e l 
c a m p io n e , n e  r i to r n a r o n o  1 .6 2 3 , o s s i a  il 2 6 % . T r a  q u e s te  5 3 6  c o n  e r ro r i  d i c o m p ila z io n e .  G li 
s te ssi r ic e rc a to r i  r ic o n o s c e v a n o  c h e  p a rte  d e g l i  e r ro r i  e ra  d o v u to  a  d e l le  c a re n z e  
n e l l ’e l a b o r a z io n e  d e l q u e s t io n a r io  c o m e  ad  e s e m p io  l ’a s s e n z a  d i r ig h e  e  sp a z i p e r  r i s p o s te  p iù  
lu n g h e  o  l ’e c c e s s iv a  c o m p le s s i tà  d i  a lc u n e  d o m a n d e  e  l ’a s s e n z a  d i s c h e m i,  t a b e l l e  o  d is e g n i 
e s e m p li f ic a tiv i .  Il s o n d a g g io  m i r a v a  e s s e n z ia lm e n te  a  r ic o s tru ir e  u n a  s i tu a z io n e  m a te r ia le  
e s is te n te  p e r  p e r m e t te r e  p o i s u c c e s s iv e  e la b o ra z io n i p e r  la  p ia n if ic a z io n e  p ro d u t t iv a .
N e l 1 9 7 8  l’ I s t i tu to  d i r i c e r c a  d i m e r c a to  a n a l iz z a v a  le  e s p e r ie n z e  d e l  s o n d a g g io  a  m e to d o  
in c r o c ia to  o v v e r o  b a s a to  s u  d i u n  q u e s t io n a r io  s c r it to  c o a d iu v a to  d a  u n a  s u c c e s s iv a  o  
p re g r e s s a  in te r v is ta  o ra le . L a  v a r ia z io n e  m e to d o lo g ic a  si b a s a v a  s u l la  r e la z io n e  d ir e t ta  e  
p r o f o n d a  c o n  la  p o p o la z io n e  d i u n  s is te m a  s o c ia l i s ta  s v i lu p p a to . E n t r a n t e  le  t ip o lo g ie  -  i 
q u e s t io n a r i  s c r i t t i  e  le  r i s p o s te  o ra l i  -  e ra n o  a r t ic o la te  s u  q u e s t io n a r i  a  r i s p o s te  c h iu s e  d i 4  
p a g in e . A l l ’in te r v is ta  o ra le  e ra  d e m a n d a ta  la  fu n z io n e  di in te g ra z io n e  q u a l i ta t iv a  d e l le  r is p o s te  
o v v e ro : “ c iò  c h e  u n a  f a m ig l ia  p u ò  r a g io n e v o lm e n te  a sp e tta r s i  e  c o s a  n o 23 24” .
L ’in te r v i s ta to r e  e ra  u n  te s t im o n e  d e l  g r a d o  di a f f id a b i l i tà  d e l le  r is p o s te  in  b a s e  a l l e  c o n d iz io n i 
o g g e t t iv e  d i v i ta .  Il s o n d a g g io  m i r a v a  a  fo to g ra fa re  n o n  ta n to  la  c o n d iz io n e  m a te r ia le  d e l le  
f a m ig l ie  q u a n to  p iu t to s to  le  a b i tu d in i  d i u so  e  c o n s u m o  d i d e te rm in a ti  b e n i  c a s a l in g h i  q u a li i 
d e te rs iv i,  c o s m e tic i ,  c o n s e rv a n ti ,  c h im ic i  p e r  la  c a s a  ed  il v e s t ia r io , c o lo ra n t i  p e r  c a p e l li  m a  
a n c h e  c a r n e  e  p e n to le . P e r  i d e te r s iv i ,  ad  e s e m p io , e ra n o  in d ic a te  5 m a rc h e  d i t ip i  d iv e rs i 
(S p e e  S y te x  d a  2 ,5  m a rc h i;  S p e e  n o r m a l  2 ,6 0 ; S p e e  g e k ò m t  3 ,3 0 ; F a y  1 ,35 , M i lw o k  0 ,9 0 )  
a f f ia n c o  a d  o g n u n a , il c o n s u m a to r e  e r a  c h ia m a to  a d  in d ic a re  la  q u a n ti tà  d i p a c c h e t t i  u ti liz z a ti 
t r a  il 2 4 .2  e d  il 9 .3 .1 9 7 7 . N e l lo  s te s s o  a n n o ,  p e r a l t r o ,  Guter R at d o c u m e n ta v a  la  
m o d e r n iz z a z io n e  d e i p ro d o tt i  d i p u l i z ia  r ic h ia m a n d o  i c o n s u m a to r i  a  r ic o rd a re :  “ q u a n d o  il 
d e te r s iv o  e ra  s o l ta n to  p o lv e  r e  d i s a p o n e . ..
P e r  v a lu ta r e  il c o n s u m o  di c a rn e  -  r i t e n u ta  o ra m a i a l im e n to  a s s a i c o m u n e  -  v e n iv a  f o r n i ta  u n a  
ta b e l l a  s e t t im a n a le  d o v e  a n n o ta r e  g io r n o  p e r  g io r n o  la  q u a n t i tà  e  il m o m e n to  d e l  c o n s u m o  
(c o la z io n e ,  p ra n z o , c e n a , a l la v o ro ,  n e l  te m p o  lib e ro )  in  m o d o  d a  o f f r i r e  u n a  fo to g ra f ia  
d in a m ic a  d e l la  c a d e n z a  d e g l i  a c q u is t i  e  d e l c o m p o r ta m e n to  a l im e n ta re  f a m il ia r e .  Il c o n s u m o  
p r o - c a p i te  d i c a rn e  n e l 1 9 7 7 , p e r  in c is o , e r a  d i 4 5  k g 25.
"" Fabiunke A., Koch H., Zum Problem umfassender schriftlicher Befragungen der Bevölkerung dargestellt am 
Beispiel der Befragung «Wohnraumheizung», in: ..MIfMF“, 4 (1965), pp.26-34.
Sauer B., Erfahrungen mit der Verwendung von Haushaltbogen bei Bevölkernngsbefragtmgen, in: ‘'MlfMF", 2 
(1978), pp. 33.
24 Schauer l.,Als Waschmittel nur Seifenpulver war..., in: „Der Guter Rat'* 4 (1977), pag, 11.
25 Statistisches Jahrbuch der DDR 1978. Berlin (DDR), 1979.
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R ig u a r d o  a l le  p e n to le  -  e q u ip a g g ia m e n to  d o m e s t ic o  m in im o  -  u n o  d e i  d a ti  d a  e d u lc o ra re  e r a  
la  d u r a t a  d i u t i l iz z o  e  le  f o r m e  p r e f e r i t e  d a i c o n s u m a to r i ,  a l lo r a  p e r  c h ia r e z z a  e  s in te s i a l l e  
d o m a n d e  e r a  a l le g a to  u n o  s c h iz z o  d i t r e  f o r m e  s ta n d a rd  d i p e n to le  e  d u e  f a t te z z e  d ’a l lu m in io  
s e m p l i c e  e  s m a lta to . L ’o b ie t t iv o  d e l  s o n d a g g io  e r a  s in te t iz z a r e  u n  q u a d r o  d e i  c o m p o r ta m e n ti  
d i c o n s u m o  e  d e l le  d i s p o n ib i l i t à  c o r r is p o n d e n t i  d e l m e r c a to  p e r  in d iv id u a r n e  la c u n e  e  
d is f u n z io n e  n o n c h é  in tro d u r re  p o s s ib i l i  m i g l i o r a m e n t i .
A n c h e  il s e t to r e  del c o m m e rc io  e  d e l la  p r o d u z io n e  a v e v a  i su o i s o n d a g g i c h e  r ig u a rd a v a n o  la  
c a p a c i t à  d i fo r n i tu ra  e c o l le g a m e n to  t r a  p r o d u z io n e  e  d is t r ib u z io n e  a l d e t ta g l io .  A lla  f in e  d e g l i  
a n n i ’7 0  l’ I s t i tu to  eseg u ì s o n d a g g i  a  m a rg in e  d i p re s e n ta z io n i  d i c a m p io n a r i  ai r iv e n d ito r i  
d o v e  v e n iv a n o  v a lu ta te  l ’e f f e t t iv o  g ra d im e n to  d e i  n u o v i p ro d o t t i ,  i s u g g e r im e n t i ,  le  d i f f e r e n z e  
l e g a te  a l la  c o l lo c a z io n e  t e r r i to r i a le  e  la  q u a l i tà  d e l la  d iv u lg a z io n e  d e i  m a te r ia l i  c o n  cu i e r a n o  
s ta t i  r e a l iz z a t i  d e i d e te rm in a ti  p r o d o t t i26. Q u e s ti  u lt im i s o n d a g g i s e r v iv a n o  a  d e te rm in a re  
T in g r e s s o  r e a le  d i ben i n e l  m e r c a to  e  la  lo r o  e f f e t t iv a  r ic e z io n e  e  p r e v e d e v a n o  p e rc iò  d e i  
q u e s t io n a r i  d a  re s titu ire  e  c o n s e g n a t i  a i  n e g o z ia n t i  in v i ta t i  a l le  p r e s e n ta z io n i  d i n u o v i p r o d o t t i .  
N e i s o n d a g g i  si c h ie d e v a n o  in f o r m a z io n i  su l t i p o  d i c o lo r e ,  fo r m a , m a te r i a le  r i te n u ti p iù  
v e n d ib i l i  e  r ic h ie s ti . E ra  u n o  d e i m o d i  p e r  v a lu ta r e  l ’a n c o r a g g io  d e l la  p r o d u z io n e  a l c o n s u m o  
re a le .
D a l la  f in e  d e g l i  ann i ’6 0  g li  s tu d i  d i m e r c a to  in iz ia r o n o  a  c o n c e n tr a r s i  s u l la  c o n d iz io n e  
c a s a l in g a  e  d e i  b e n i  te c n ic i d u r e v o l i ,  c o n s id e ra t i  i s e g n i d i u n  p r o g r e s s iv o  m ig l io ra m e n to  d e g l i  
s ta n d a rd  d i v i t a  so c ia lis ti27. G li a n n i  ’7 0  v id e r o  in v e c e  il p r o g r e s s iv o  a l la rg a m e n to  d e g l i  
o g g e t t i  d i s tu d io  c h e  m i r a v a n o  a  d e f in i r e  le  r e la z io n i  t r a  p r a t ic h e  d i  c o n s u m o  e  m e r c a to  
d e f in e n d o  c o s ì  u n  a rc h e t ip o  d i c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  e  d i p a n ie r i  in  t r a s fo r m a z io n i  c h e  n e  
r a p p r e s e n ta s s e r o  i b iso g n i in  c o n t in u a  tr a s fo r m a z io n e .
A l la  lu c e  d i q u e s te  p r e m e s s e  d iv e n ta  le g i t t im o  d o m a n d a r s i :  s e  e  c o m e  il c o n s u m a to r e  
s o c ia l i s ta  e s p r im e v a  la  s u a  d i v e r s i t à  p r a t ic a  r i s p e t to  a l c o n s u m a to r e  c a p i ta l i s t a ?  Q u a li  e ra n o  le  
s t r a te g ie  d i fo rm u la z io n e  d i s c o r s i v a  d i c o n c e t t i  c o m e :  m o d a , b e n e s s e r e ,  te m p o  l ib e ro ,  
s o d d i s f a z io n e  a l l ’in te m o  d i u n a  s o c i e tà  im p e r n ia ta  s u l la  p ia n if ic a z io n e  d e l la  p ro d u z io n e  e  d e i  
b i s o g n i?  C o m e  p o te v a  c o n c i l i a r s i  l a  c r e a t iv i tà  in d iv id u a le  -  l ’e f f e t t iv o  c o n c re t iz z a r s i  d e l  
“ l a v o r o  a s t r a t to ”  -  in  u n  c o n te s to  c h e  r e s t r in g e v a  e  ri s ig n if ic a v a  il r a p p o r to  t r a  il p o s s e s s o  d i 
b e n i d i  c o n s u m o  s ig n if ic a n t i  e  p e r c o r s i  d i a s c e s a  e  m ig l io r a m e n to  s o c ia le ?  S u  c h e  b a s i e ra
"6 Ad esempio: Rudolph A., Die Vertiefung der Kooperativen Zusammenarbeit als Voraussetzung fü r  
bedarfsgerecte Produktion und i'ersorgung im Sortiment Polstermöbel, in “MIfMF” 3 (1978), pp. 26-28 e I
Hartung W., Die Entwicklung der Bedarfsforschung im lE B  Gummikombinat Thüringen, in „MIfMF“ 3 (1978). I
pr>. 29-33.  ^ I
Per una ricostruzione complessiva della storia economica della DDR: Steiner A., Von Plan zu Plan. Eine ^
Wirtschaftgeschichte der DDR, München, 2004.
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o rg a n iz z a ta  e  q u a li  c o m p i t i  in t e n d e v a  a s s o lv e re  la  r i c e r c a  d i m e rc a to  s o c ia l is ta ?  P e rc h é  ß i 
s tud i d e l le  in d a g in i  s o c ia l i  p o s s o n o  c o n f ig u ra rs i c o m e  il r if le s so  d e l l ’a f f e rm a z io n e  d e l la  
m o d e r n iz z a z io n e  e c o n o m ic a  e  s o c ia le ?
N e lle  r i c e r c h e  p u b b lic a te  n e l la  r i v i s t a  q u a d r im e s tra le  d e l l ’is ti tu to , g ià  n e l 1 9 6 5 , la  f ig u ra  d e l 
« c o n s u m a to r e  a t t iv o »  {W erktätige Verbraucher) c o m p a r iv a  n e l l’u s o  s e m a n tic o  e  c o n c e t tu a le  
d eg li a n a l is t i  d i m e r c a to  s o c ia l i s t i .  L o  s tu d io  d e l l ’a t t iv i tà  d e l c o n s u m a to re  s ta v a  d iv e n ta n d o  
l ’o g g e t to  d e l la :  “ r ic e rc a  d i m e r c a to  d e i b en i d i c o n s u m o ”  QConsumgiitermarktforschung) c h e  
m ira s s e  ad : “ u n a  s e m p r e  p iù  e f f ic a c e  lib e ra z io n e  d e i b is o g n i m a te r ia li  ed  in te l le t tu a l i” . G li 
a n a lis t i in iz ia v a n o  a d  e la b o ra re :  “ m e to d i ed  a p p lic a z io n i c h e  ci p e rm e tta n o  d i c o n o s c e r e  
e s a t ta m e n te  la  c o s c ie n z a , la  p s ic h e ,  il p e n s ie ro , il s e n tire , la  v o lo n tà  ed  il d e s id e r io  d e i 
c o n s u m a to r i  a t t iv i” . V a r ia b i l i  n e c e s s a r ie  p e r  c o m p re n d e re :  “ i c o m p o r ta m e n ti  d i m e r c a to  
(M arktverhalten) [d e l c o n s u m a to r e ]  p o s itiv i o  n e g a tiv i , a t tiv i o  p a ss iv i c h e  eg li e s p r im e  c o m e  
c o m p ra to r e ,  c o n s u m a to r e  e d  e l e m e n to  d e lla  d o m a n d a  (Nachfrage)2*”. Si tr a tta v a  in s o m m a  di 
c a p ire : “ l ’id e o lo g ia  e  la  p s ic h e  d e l  c o n s u m a to r e ” in  m o d o  ta le  da: “ m ig lio ra r e  la  fu n z io n e  
c u l tu ra le  e d  e d u c a t iv a  d e l  c o m m e r c io  a l d e t ta g l io  s o c ia l is ta  e  r e a l iz z a r e  g li o b ie t t iv i  
e c o n o m ic i m ira t i  a l la  fo r m a z io n e  d e l la  c o s c ie n z a  s o c ia l is ta  d e i c o n s u m a to r i  a t t iv i* 29”
L e  in d a g in i  e m p ir ic h e  in iz ia r o n o  q u in d i  a  r iv o lg e r s i  v e r s o  l ’o s s e rv a z io n e  d e i c o m p o r ta m e n ti  
del c o n s u m a to r e  in  r e la z io n e  a l g ra d im e n to , a i r itm i d i a c q u is to  e  d i r in n o v o  d i b e n i d i 
c o n s u m o  o s s e r v a te  « su l c a m p o »  a t t r a v e r s o  la  fo r m a z io n e  d i g ru p p i d i r ic e rc a  s p e c if ic i . In  ta l i  
s tud i in iz ia v a  a  fa rs i s t r a d a  a n c h e  l ’e v id e n z a  c h e  la  p r o p r ie tà  e  l 'a c c e s s o  a d  u n  s in g o lo  b e n e  d i 
c o n s u m o  si r iv e la s s e  c o m e  m a n ife s ta z io n e  di: “ p re s t ig io  s o c ia le 30” . E  p ro p r io  su l ra p p o r to  t r a  
c o n s u m a to r e  e  m e rc e  c h e  e m e r g o n o  a lc u n i tr a t t i  o r ig in a l i  d e i p ro c e s s i  fo rm a tiv i e  fo n d a t iv i 
d e l la  s o c ie tà  d i c o n s u m o  d i  m a tr ic e  so c ia lis ta .
N el 1 9 6 7  l ’I f M F  p u b b lic ò  u n  d o c u m e n to  p r o g r a m m a tic o  re la t iv o  ai c o m p iti ,  a l la  d e f in iz io n e  
te o r ic a  d e l la  r ic e rc a  d i m e r c a to  s o c ia l i s ta  e  s u l le  p r o s p e t t iv e  d i la v o ro  p e r  g li a n n i a  v e n ire .
L a  t r a s f o r m a z io n e  s o c ia le , e c o n o m ic a  e  c u l tu ra le  a v v e n u ta  s u c c e s s iv a m e n te  a l lo  s v i lu p p o  d e l 
« n u o v o  s i s te m a  d e l la  p ia n i f i c a z io n e  e c o n o m ic a »  (N ö s )  im p lic a v a ,  a g l i  o c c h i d e g l i  a n a l is t i  
s o c ia l is t i ,  u n a  ri f o r m u la z io n e  d e l le  s t ra te g ie  e c o n o m ic h e  a l  f in e  di m ig l io ra r e  u l te r io r m e n te  le  
c o n d iz io n i  d i v i ta  d e i c o n s u m a to r i  a t t iv i n e l c i c lo  p r o d u t t iv o 31. L a  n e c e s s i tà  d i d ir ig e re  l a
‘*Fabiunke H., Kauf- unti Konsum- Motivforschung -  ein wichtige Aufgabengebiet unserer sozialistischen 
Konsumgütermarktforschung, in: „MdlfMF" 3(1965) pp. 13-19.
29 Ibidem
30 Ibid. pag. 16
31 Xeues ökonomisches System (NÖS). SÌ tratta del piano di riforme economiche e politiche attuato in DDR tra il 
1963 ed il 1967 con l’obiettivo di razionalizzare e modernizzare l'apparato industriale e produttivo. Di seguito fu
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s t ru t tu ra  p ro d u tt iv a  e  d i c o n s u m o  v e r s o  m o d if ic h e  d i n a tu r a  s t ru t tu ra le ,  c o m p o r ta v a  d ie  le  
d iv e r s e  a z ie n d e  a ttiv e  n e l  c ic lo  p ro d u t t iv o  fo s s e ro :  “ e c o n o m ic a m e n te  o b b l ig a te  a  v o lg e re  il 
lo r o  s g u a r d o  a l m e rc a to  p iù  d i q u a n to  f in o  a d  o r a  s ia  s t a to  fa t to  e  d i r i c o n o s c e r e  al m e rc a to  la  
s u a  v e r a  im p o r ta n z a  in  m o d o  d a  c e n tr a re  g li o b ie t t iv i  e c o n o m ic i  g ià  p ia n i f i c a t i  ” .
“ V o lg e re  lo  sg u a rd o  al m e rc a to ” , o v v e ro  l ’a n a l iz z a re  l ' e n tità  a s t r a t ta  e n t r o  la  q u a le  i 
c o n s u m a to r i  e sp r im e v a n o  la  lo r o  a t tiv i tà  e c o n o m ic a ,  im p lic a v a  il d o v e r  s v e la re  i 
c o m p o r ta m e n t i  s tessi d e i c o n s u m a to r i ,  i m e c c a n is m i c h e  g o v e r n a v a n o  l e  lo ro  s c e l te  e  
p re f e re n z e .  In  ta l sen so  p e r  la  r i c e r c a  d i m e rc a to  s o c ia l is ta  si p r o f i la v a  il d o v e r :  “ in tro d u r re  
u n ’ a t t iv i tà  d i p re v is io n e  p e r  c o n t r ib u i r e  a d  e la b o ra re  u n a  p ro g n o s i d i lu n g o  p e r io d o  d e l lo  
s v i lu p p o  e c o n o m ic o , del la v o r o  e  d e l le  c o n d iz io n i  d i v i t a  d e l le  fo rz e  p r o d u t t i v e 33” . L e  a n a lis i  
d i m e r c a to  a v re b b e ro  p e rm e s s o :  “ a l le  in d u s tr ie ,  i K o nb im te  e  a l le  d iv e r s e  c o o p e r a t iv e  d i 
p r o d u z io n e ,  d i d e lin e a re  i l in e a m e n ti  u n a  p o l i t ic a  di m e rc a to  (M arktpolitik) m o b i le  e d  a t tiv a .
In  m o d o  d a  p ro c e d e re  a d  u n a  tr a s fo r m a z io n e  fo n d a m e n ta le  n eH ’e c o n o m ia  d e l le  s in g o le
i
in d u s t r i e ,  n e l l ’e la b o ra z io n e  d e i d a t i  e  n e l la  d e f in iz io n e  d e i  r is u lta t i  (Leistungsentscheidm igen) 
p e r  in f lu i r e  e  c o n tro lla re  d i r e t ta m e n te  i p ro c e s s i d i m e r c a to 34” .
In  p r im o  lu o g o  u n a  d e l le  p r io r i tà  d i s tu d io  e r a  q u a n t i f ic a r e  e  c la s s i f ic a r e :  “ lo  s v i lu p p o  
g e n e r a le  d e l  c o n su m o  d i b e n i  e  s e r v iz i” , e  s u c c e s s iv a m e n te  p ro c e d e r e  a d  in d a g in i  s u l l a  |
t r a s f o r m a z io n e  d e l la  s t r u t tu r a  d i c o n s u m o  d i:  “ b e n i a l im e n ta r i ,  te s s u t i  e  v e s t ia r io ,  b e n i  I
in d u s t r ia l i  e  s e r v iz i  di d iv e r s a  n a tu r a ”  c h e  r a p p r e s e n ta v a n o  u n a  p a r te  d e i  b is o g n i  p r im a r i  d e l l a  j 
p o p o la z io n e ,  a  cu i si a g g iu n g e v a n o  il: “ c a m p o  d e l  te m p o  l ib e ro  (Freizeit), d e l l ’ in t r a t te n im e n to  j 
e  d e l l e  c o n d iz io n i  a b i ta t iv e ” . (
Si a n d a v a  s ta b il iz z a n d o  la  n e c e s s i t à  d i a n a l iz z a re  a m b iti  d i c o n s u m o  n o n  im m e d ia ta m e n te  t
le g a t i  a l la  s u s s is te n z a  p r im a r ia :  i b is o g n i s o c ia l i  r i s u l t a v a n o  c o m p le s s i  e  d iv e r s i f ic a t i ,  l a  |
p r o d u z io n e  m a te r ia le  di b e n i  d i c o n s u m o  d u re v o li  d a l la  c a r a t te r iz z a z io n e  « m o d e rn a »  e  d i a l to  |
v a lo r e  c o m e : “ le  a u to m o b il i  e  i s e rv iz i a d  e s s e  c o l le g a t i ,  f r ig o r i f e r i ,  la v a t r ic i  m a  a n c h e  j
l ’in t r o d u z io n e  d i te s su ti s in te t ic i35” , s e g n a la v a  la  d if f u s io n e  d i u n o  s t i l e  d i v i ta  in  |
_________________________________________________________________________________  I
varato Y ökonomischen System des Sozialismus (ÖSS), applicato dal 1967 al 1970, che agì principalmente f 
sulfinnalzamento dei redditi della popolazione e sulla diffusione dei consumi di massa. NcH’ambito di queste | 
ultime misure fu introdotto il sistema premiale di incentivi economici per i lavoratori che furono, implicitamente, i 
invitati a potenziare il loro lato di consumatori. Rimando a: Steiner A., Von Plan zu Pian. Op. Cit., Inoltre; 
Steiner A., Dissolution o f thè dictatorship over Needs? Consumer Behavior and Economie Refot vi in East '
Germany in thè 1960s, in; Strasser S., McGovem C., Judt M. (eds), Getting and Spending: European and I
American Consumer Societies in thè Twentieth Century, Washington D.C., 1998. pp. 167-186. Weber 11., Aufhau f
und Fall einer Diktatur, Köln, 1996. Pirker T., Lepsius M.R., Weinert R., Hcrtle H.-H., Der Plan als Befehl und j
Fiktion. \Yiríse haftfiihrung in der DDR, Opladen, 1995. Per una ricostruzione generale delle politiche (
economiche; Kopstein J., The Politics o f Economie Decline in East-Germany 1945-1989. Chapel I lili, 1997. 
3“Barch-SAPMO, DL 102/6, Die Marktforschung in der DDR, 8.12.67, f.2 !
33 ibidem
t r a s fo r m a z io n e .  In  ta l s e n s o  i r ic e rc a to r i  e ra n o  c h ia m a ti a  r i /d e f in ire  il c o n c e t to  e  la  tip o lo g ia  
d e l la  m a te r i a l i t à  d e i b is o g n i  in  m o d o  d a  c o m p re n d e re  f in o  a  c h e  p u n to  q u e s t i  p o te s s e r o  e s s e re  
s o d d is fa t ti  r i c o r r e n d o  a : “ fo rm e  d i co n su m o  d iv e rs if ic a te  c o m e  il n o le g g io  e d  a l t r e  fo rm e  d i 
c o n s u m o  s o c ia le ” , e v i ta n d o  c o s ì il p ro p a g a rs i d i u n  c o n s u m o  in c e n tra to  su l: “ g u a d a g n o , su l 
r e d d i to  p e r s o n a le  e  il p r in c ip io  d i in te re s s e  p e rs o n a le 36” .
G li s tu d i  d e l l ’I s t i tu to  di m e r c a to  o f f r o n o  u n a  d o c u m e n ta z io n e  d e t ta g l ia ta  d e l la  t r a s f o r m a z io n e  
d e lla  c u l tu r a  m a te r ia le  e  d e l c o n s u m o ; d a lle  in c h ie s te  e m e rg e v a  u n a  d o m a n d a  s o c ia le  d i 
m o d e rn i tà ,  p r o g r e s s o  e  d i f f e r e n z ia z io n e  dei c o n su m i c h e  s p in g e v a  le  a u to r i tà  e c o n o m ic h e  a d  
e la b o ra re  s t r a te g ie  p e r  a d e g u a re  l ’o f fe r ta  e  la  q u a l i tà  d i se rv iz i e  d e i b e n i d is p o n ib ili .  T ra  le  
s t ra te g ie  in d iv id u a te  la  s o c ia l iz z a z io n e  n e l l’u so  b e n i e  se rv iz i v e n n e  id e n t if ic a ta  c o m e  p ra t ic a  
e c o n o m ic a  -  n o n c h é  r e a l is t ic a  e  r e a l iz z a b i le  -  c h e  a v re b b e  c o n te m p o r a n e a m e n te  c o n tr ib u i to  
a d  o v v ia r e  a l le  c a re n z e  d e l  m e rc a to , e  in d ir iz z a to  il c o n s u m a to re  s o c ia l is ta  a d  u n a  re la z io n e  
c o n  la  m e r c e  e  la  p r o p r ie tà  p e r s o n a le  lo n ta n a  d a l l ’a c c u m u la z io n e  d i  c a p i ta le  s im b o l ic o  o  
m o n e ta r io . E  p e r  p e r s u a d e r e  il c o n s u m a to r e  d e l la  v a l id ità  d i u n o  s t ile  d i v ita , o l t r e  c h e  di u n  
s is te m a  e c o n o m ic o , b is o g n a v a  p r o c e d e r e  ad  u n a : “ [ . . . ]  r e a le  in v e s t ig a z io n e  d e l m e r c a to 37” .
U n  m e r c a to  s o c ia l i s ta  c h e  a s s u m e v a  tr a tt i  c o n c e ttu a li  s e m p re  p iù  c o n c re t i  a n c h e  c o n s id e r a n d o  
il m o lt ip l ic a rs i  d e i g ra n d i m a g a z z in i c h e  in  q u e g li s te ssi a n n i v e n iv a n o  a p e rti n e l le  c i ttà  p iù  
im p o r ta n t i  d e l la  R e p u b b lic a .  G ra n d i e se rc iz i c o m m e rc ia l i  r iu n it i  n e l la  Kaufttalleverband, il 
cu i n e g o z io  p iù  im p o r ta n te  e ra  n e l la  A le x a n d e r  P la tz  d i B e r l in o  E s t.  C o n  l ’a p e r tu ra  d e lla  
Warenhaus CENTRUM, si la s c ia v a  u n o  dei p r im i se g n i te rr i to r ia li  d e l la  ir r id u c ib i l i tà  d e l 
c o n s u m o  in  u n a  s o c ie tà  in d u s tr ia le , fo rd is ta  e  s o c ia l is ta 38.
P e r  g li  a n a l is t i  l ’o s s e rv a z io n e  d e l c o m m e rc io  e  d e l le  s u e  s tru ttu re  s ig n if ic a v a  a f f ro n ta r e  n e i 
fa tti l a  v a l id i t à  d i u n  p re s u p p o s to  fo n d a m e n ta le  d e l l ’e c o n o m ic a  s o c ia l i s ta  d e g li a n n i ’5 0  e  ‘6 0 : 
“ il p r im a to  d e l la  p ro d u z io n e  su l c o n s u m o 39” . U n a  p r e v a le n z a  c h e  f a c e v a  d e l c o n s u m a to r e  
in n a n z i tu t to  u n : “ p ro d u t to re ” , la  c u i a z io n e  a n d a v a  a d  a r r ic c h ir e  ta n to  la  p ro d u z io n e  q u a n to  il 
c o n s u m o  s o c ia le .  C io n o n o s ta n te :  “ la  g e s t io n e  d e l lo  s v i lu p p o  d e l s i s te m a  s o c ia le  d e l  
s o c ia l i s m o  tr a s fo r m a fv a ]  n o n  s o l ta n to  le  d im e n s io n i e  la  s t ru t tu ra  d e l la  p r o d u z io n e  s o c ia l is ta  
m a , a l m e d e s im o  is ta n te , a n c h e  le  d im e n s io n i e  la  s t ru t tu ra  d e l c o n s u m o  in d iv id u a le 40” . A l 
c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  in  f in  dei c o n t i  e ra  r ic o n o s c iu to  u n a  v a le n z a  s t r a te g ic a  d a l  m o m e n to  in  
cu i e r a  r ic o n o s c iu ta  l ’ in e v i ta b i le  tr a s fo r m a z io n e  d e l le  m o d a li tà  d i c o n s u m o  in te rn e  a l
36 Ibid.
37 Ibid.
38 La Kauftialleverband era l'organizzazione che riuniva i grandi magazzini socialisti. Sul fordismo socialista in 
DDR rimando a: Hübner P.. Ein Roter Fordismus ?, in: Hübner P., Tcnfelde K. Arbeiter..., Cit..
39Barch-SAPMO, DL 102/268, Die Anwendung der Motivforschung in der sozialistischen 
Konsumguttennartforschung, 1967, ff. 1
4(1 Ibidem
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f u n z io n a m e n to  deg li e q u i lib r i  e c o n o m ic i  e  s o c ia l i  d e l r e a ls o c ia l is m o . U n  r i c o n o s c im e n to  c h e  
a v v e n iv a  in  m o d a lità  d ir e t ta  q u a n d o  si a f f e rm a v a  c h e :  “ il c o n s u m o  in d iv id u a le  è  u n a  
c o n d iz io n e  e  p re m e ssa  o b ie t t iv a  p e r  la  p r o d u z io n e 41” , c h e  im p lic a v a  il  c o m p i to  d i c o n s id e ra re  
l e  n e c e s s i t à  e d  i b isogn i e s p re s s i  d a i  s in g o li  c o n s u m a to r i  in  te rm in i d i  a t te n z io n e  e  e d u c a z io n e  
d e l  p r o c e s s o  d i r ip ro d u z io n e  so c ia le .
E r a ,  d u n q u e , n e c e ssa rio  le g g e re  i b is o g n i s o c ia l i  p e r  in d ir iz z a re  l e  l i n e e  p ro d u t t iv e , d i 
d i s t r i b u z io n e  e  c o m m e rc ia li d e l s o c i a l i s m o  r i c o n o s c e n d o ,  p e rò , a l c o n te m p o  c h e  : “ il c o n s u m o  
in d iv id u a l e  v ie n e  d e f in ito  in  m o d o  r im a r c a to  d a  p r o c e s s i  e  fa t to r i  e x t r a - e c o n o m ic i42” . H 
r i c o n o s c im e n to  d i ta li fa t to r i  e r a  a l la  b a s e  d e g l i  s tu d i  d i m e rc a to  s o c ia l i s t i  o b b l ig a n d o  i 
r ic e r c a to r i  e  gli a n a lis t i :  “ a  d o ta rs i  d i u n  p lu r a l is m o  d i  m e to d i  d ’in d a g in e  
(M ethodenpluralimus), in  m o d o  d a  p o te r  c o m p r e n d e r e  l e  e f f e t t iv e  le g g i  c h e  r e g o la n o  l ’a m b i to  
d e l  c o n s u m o  n e l la  lo ro  c o m p le s s i tà  e  to ta l i tà ,  c o n s id e r a n d o  le  c a u se , l e  c o n d iz io n i  e  i f a t to r i  d i 
s v i lu p p o  o g g e t t iv i ,  so g g e ttiv i, m a te r i a l i ,  id e a li ,  e c o n o m ic i  e  p s ic o lo g ic i43” . C iò  c h e  a t t r a v e r s o  
l a  r ic e r c a  m o tiv a z io n a le  si v o le v a  f a r  e m e r g e r e  e r a n o  q u e i fa t to r i ,  n a s c o s t i  n e l le  p ie g h e  
d e l l ’a z io n e  in d iv id u a le  e  s o c ia le , c h e  d e te r m in a v a n o  il c o m p o r ta m e n to  d e l  c o n s u m a to r e  
s o c i a l i s t a  in  re la z io n e  a l le  s c e l te  d ’a c q u i s to  d i  d e te r m in a t i  p ro d o tti .  S i t r a t t a v a  d i f a t to r i  d i 
n a t u r a  i r r a z io n a le  che h a n n o  r a p p r e s e n ta to  « l ’o g g e t to  d e l  d e s id e r io »  d e g l i  a n a l is t i  d i m e r c a to  
in  d iv e r s i  c o n te s t i  e c o n o m ic o -s o c ia l i  e  s o n o  al c e n t r o  d e l m e to d o  di in c h ie s ta  m o t iv a z io n a le 44. 
L a  c o n o s c e n z a  dei fa tto ri c h e  in f lu iv a n o  s u l le  s c e l te  d e l  c o n s u m a to r e  a v r e b b e  p e rm e s s o  -  in  
u n ’e c o n o m ia  re a !so c ia lis ta  -  d i m a s s im iz z a r e  la  r iu s c i ta  di u n  la n c io  c o m m e rc ia le  o, 
p a r im e n t i ,  l a  p o ss ib il ità  di p r e d e te r m in a r e  a lc u n i c o m p o r ta m e n ti  a t t r a v e r s o  u n a  e d u c a z io n e  al 
c o n s u m o  e  ra g g iu n g e re  p e r f in o  u n a :  “ r a z io n a l iz z a z io n e  d e i  b is o g n i e  d e i  d e s id e r i45” .
T a l e  a s p e t to  è  in  e ffe tti u n o  d e g l i  o b ie t t iv i  d e l le  r i c e r c h e  d i m e rc a to  s o c i a l i s te  i cu i d a t i ,  p iù  
c h e  o f f r i r e  e le m e n ti  c o n c re t i  d i c o r r e z io n e  o  a g g iu s ta m e n to  d e i p ia n i d i  p r o d u z io n e ,  a n d a v a n o  
s e m p r e  p iù  n e l la  d ir e z io n e  d i d e f in i r e  u n o  s t i l e  d i v i t a  ( e t ic o  e d  e s te t i c o )  re a l so c i a l i s ta . 
L ’ in d a g in e  s o c ia le  d o v e v a  p e n e t r a r e  il c o m p o r ta m e n to  in d iv id u a le  n e l  q u a le : “ o v v ia m e n te  è 
c o m p r e s o  a n c h e  quel « c o m p o r ta m e n to  c o n te n u to »  (verhalte ne Verhalten)  c h e  d e te rm in a  la  
m a n i f e s ta z io n e  d e lla  s c e l ta  d i n o n  c o m p r a r e  o  n o n  c o n s u m a re  d e te r m in a te  m e rc i” . T ra tti
41 ibid.
42 Ibid. f. 2
43 Ibid.
44 La ricerca motivazionale ha tra i suoi teorici principali Ernest Dichter, attivo fin da prima della guerra in 
Germania e successivamente negli Stati Uniti. Rimando a: Dichtcr, E., La strategia del desiderio, Milano, 1963. 
Dichtcr, E., ììandhook o f Consumer Sfotivations, New York, 1964. Trad. It. Gli oggetti ci comprano: manuale 
delle motivazioni del consumatore, Milano, 1967. Dichtcr, E., Motivating human Behavior, New York, 1971.
45 Ibid. pag 3.
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c o m p o r ta m e n ta l i  c h e  e ra n o  s ta ti m a n te n u ti  f in o  a  q u e l m o m e n to  in  d is p a r te  p r iv ile g ia n d o  lo  
s tu d io  d i: “ c iò  c h e  v e n iv a  e f f e t t iv a m e n te  c o m p ra to 46” .
L a  r ic e rc a  m o t iv a z io n a le  a p p l ic a ta  a l la  r ic e rc a  d i m e rc a to  so c ia lis ta  p o n e v a  la  n e c e s s i tà  d i 
e s p lo ra re  q u e i  te r r i to r i  s c o n o s c iu t i  c h e  d e te rm in a n o  F a t t iv i tà  “ c re a t iv a ”  d e l c o n s u m a to re , 
o v v e ro  il m o m e n to  in  cui F a z io n e  r ip e tu ta  e  a c q u is i ta  d e i s in g o li si r iv e la  in  g r a d o  di in f lu ire  
su lle  d e te rm in a z io n i  g e n e ra l i  d e l m e r c a to 47. L o  s c a r to  a n a l i t ic o  c h e  a v v e n iv a  in  q u e g li  an n i 
n e lle  p u b b l ic a z io n i  d e lF I s t i tu to  r a p p re s e n ta  u n a  p a r t ic o la re  in v e rs io n e  d i te n d e n z a  n e i 
c o n fro n ti d e l r u o lo  nel s in g o lo  n e l l ’a m b ito  d e l d is p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  p e rc h é  
v e n iv a  im p l ic i ta m e n te  r i c o n o s c iu to  l ’e f fe tto  d i s p in te  ir ra z io n a li ,  in  c u i g io c a v a n o  u n  m o lo  
d e te rm in a n te  n u o v e  p o s iz io n i  e  g e r a r c h ie  so c ia li , i c o n ta tt i  c o n  l ’O c c id e n te  e  i s u o i  p ro d o tt i  e , 
n o n  d i m e n o , il g ra d o  di s o d d is f a z io n e  p u b b lic a  c h e  o g n i s in g o lo  e s p r im e v a  di p e r  s é 48.
In u n  c o n te s to  e c o n o m ic o  e  s o c ia le  c h e , n o n o s ta n te  le  a p p a re n z e , e r a  s e n s ib ile  a i se g n i d i 
m o d e r n iz z a z io n e  e  t r a s f o r m a z io n e  d e l le  c o n d iz io n i m a te r ia l i ,  c iò  im p lic a v a  l ’u rg e n z a  n o n  
so lo  d i p re v e n i r e  l ’e m e rs io n e  d e i b is o g n i m a  a n c h e  d i d o v e r  fa re  i c o n t i  co n  u n  d e s id e r io  -  
in d u b b ia m e n te  le g a to  a  m e rc i  d if f e re n t i  -  c h e  si m o d i f ic a v a  c o n t in u a m e n te  a  p a r t i r e  d a  
e le m e n ti o r ig in a r i  c h e  d i f f i c i lm e n te  e ra n o  c o m p a tib il i  c o n  il m e c c a n is m o  d i p ro g n o s i e  
p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  s o c ia l is ta .
L e  in d a g in i m o s tr a n o  q u in d i c o n  n o te v o le  d e t ta g l io  l ’a m b ie n te  d i v i ta  d e l c o n s u m a to re , i su o i 
c o n s u m i r iv e la n o  il s u o  a m b ie n te  « so c ia le »  a n c h e  s e  le  in fo rm a z io n i p r iv i le g ia te  d a i  
r ic e rc a to r i  e r a n o  re la tiv e  a l: “ g r a d o  d i s v i lu p p o  d e l le  fo r z e  p ro d u t t iv e , a i  ra p p o r ti  d i 
p ro d u z io n e  e  a i ra p p o r ti d i s c a m b io ,  d is tr ib u z io n e  e  c o n s u m o , a l le  r e la z io n i  d i c la s s e  e  a l lo  
s ta to  d e l lo  s v i lu p p o  d e l la  c o s c ie n z a  d i c la s s e , d e l la  m o r a le ,  d e l l ’id e o lo g ia  d e l la  c u l tu r a  e  d e l la  
f o r m a z io n e 49” . A  m a rg in e  d e g l i  o b ie ttiv i d e g l i  s tu d i i d a ti ra c c o l ti  d o c u m e n ta n o  
c o m p o r ta m e n ti  e  p ra t ic h e  d e l la  v i t a  m a te r ia le . C o s ì  a d  e s e m p io  r iv e la n o  c o m e  t r a  il 1 968  ed  il 
1973  la  p o p o la z io n e  d e l la  D D R  a b b ia  s o s ta n z ia lm e n te  d im in u i to  il p r o p r io  c o n s u m o  d i c ib i 
p re c o t t i  o  la v o ra t i  in d u s tr ia lm e n te  p re fe re n d o  le  v e rd u r e  d i s ta g io n e  e  i p ro d o t t i  d is p o n ib i l i  
d e te rm in a n d o , a d  e s e m p io , u n a  s o f fe re n z a  n e l l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  e  u n a  c o r r e z io n e  d e l la  
p i a n i fi c a s o n e  d e l l ’in d u s tr ia  d i la v o r a z io n e  a l im e n ta r e 50. C h e  d a l la  c o s t r u z io n e  d e l  m u r o  d i
46 Ibid.
47 Mi riferisco alla funzione creativa del consumatore esplicata in: De Certeau M., L ’invenzione del quotidiano, 
Roma 2001 e affrontata in termini empirici in: De Certeau M., Giard L., Mayol P., Practice o f  Everyday life. 
Living and Cooking. Minneapolis / London, 1998.
48 Sul dibattito a proposito della natura della soddisfazione in termini economici, sociali e culturali rimando a: 
Hirschmann A.O., Shifting Involvements. Private interest and Public Action, Princeton, 1982.
49 Barch-SAPMO, DL 102/268, Die Amvetuhtng der...Cit, .f 5.
50 Bischoff W.. Schmutzler O., Zum Einkaufsverhalten der Haushalte der DDR bei Lebensmittel, in: ..MIIMF", 
4(1968): e: Zappe II., Veränderungen im Einkaufverhalten unserer Bevölkerung bei Lebensmitteln, in: „MIIMF' 
3(1973)
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B e r l in o  il c o n su m o  d i b ir r a  p r o c a p i t e  a u m e n ta v a  d i c o n t in u o  f a v o r e n d o  fe n o m e n i di 
a s o c ia l i tà  e d  a lc o lism o  e  v io le n z a  g io v a n ile 51. O p p u r e  c h e  n e l 1 9 7 7  le  c a lz e  d i se ta  la s c ia v a n o  
il p o s to  a  c o l la n t c o lo ra ti ,  d i m a te r ia l i  in d u s tr ia li  t r a  g li o g g e tti p iù  c o m p r a t i  d a lle  d o n n e  
o p e r a ie  o  c o m e  il g ia rd in a g g io  f o s s e  o ra m a i l ’a t t iv i tà  p re f e r i ta  d a g l i  u o m in i  im p ie g a ti  e  d i 
c o m e  i g io v a n i r ic h ie d e s s e ro  u n  m a g g io r  n u m e r o  d i d is c h i  e  s t ru m e n ti  m u s ic a l i  o  n u o v e  
a p p a r e c c h ia tu r e  m u s ic a l i52 53. 0  in f in e  c o m e  d a l la  f in e  d e l d e c e n n io  d e i  ’70  i p e z z i di r i c a m b io  
d i e le t t ro d o m e s t ic i ,  a p p a re c c h i  te le v is iv i  e r a d io f o n ic i ,  s te re o , m a c c h in e  fo to g ra f ic h e  m a  
a n c h e  p e r  c u c in e , la v a tr ic i e  d  a u to m o b il i  d iv e n ta s s e r o  la  m e rc e  p iù  r i c h ie s ta  e  p iù  ra ra  t r a  i 
b e n i  d e l c o n s u m o  q u o tid ia n o  . L e  r ic e rc h e  d i m e r c a to  la s c ia n o  s e g u i r e  s to r ic a m e n te  le  
t r a s f o r m a z io n i  soc ia li m e d ia te  d a g l i  o g g e tti s u s s e g u ite s i  n e l la  s to r ia  d e l la  D D R .
L a  r e a l iz z a z io n e  d e lle  r ic e r c h e ,  in  ta l sen so , e s a m in a v a  e d  e v id e n z ia v a  f a t to r i  p a ra l le l i :  u n  
p r im o  “ b io lo g ic o ” , c o s t i tu i to  d a : “ e tà , sesso , s t a to  d i s a lu te ,  c o s t i tu z io n e  f i s i c a  e d  a s p e t ta t iv e  
d i v i ta ”  e d  u n  a l tro  s o c io - m a te r i a le  c h e  im p lic a v a  a d  e s e m p io :  “ P  o f f e r ta  d i m e rc i  e  il g r a d o  d i 
s v i lu p p o  d e l l e  fo rz e  p ro d u t t iv e ,  i r a p p o r ti  d i p r o d u z io n e .  [ . . . ]  Il g ra d o  d i e q u ip a g g ia m e n to  
d o m e s t i c o  (Haushalt) e  q u e l lo  d e l lo  s te s s o  c o n s u m a to r e  in  te rm in i d i b e n i d i c o n s u m o , l i v e l l o  
d e l  r e d d i to ,  a p p a r te n e n z a  a  d e te r m in a t i  s tra ti s o c ia l i”  e d , in f in e : “ lo  s t a to  d e l l i v e l l o  d i 
s v i lu p p o  d e l la  c o sc ie n z a  d i c l a s s e  e s p r e s s o  a t t r a v e r s o  il r ic o n o s c im e n to  d i n o r m e  so c ia li  e  d i 
c l a s s e  o  d i in te re s s i ed  id e a li  c o n c re t iz z a t i  in  u n  d e te r m in a to  c o m p o r ta m e n to  ( c o m p re s i  g l i  
in te re s s i  n o r m e  e  r e g o le  c o m p o r ta m e n ta l i  v e c c h ie  e  « so p ra v v is s u te »  ( Überlebter)  d a l  
c a p i t a l i s m o 54” .
L e  in d a g in i  te n ta v a n o  d i  r i c o s t r u i r e  u n a  g e n e a lo g ia  c o m p o r ta m e n ta le  d e l  c o n s u m a to r e  
s o c ia l i s ta ,  u n  p e rc o rso  d 'i n d a g i n e  c h e  g ra z ie  la  r e la z io n e  t r a  s in g o lo  e  s o c ie tà  e ra  d i r e t t a  d a :  
“ c o n t r a d d iz io n i  n o n  a n t a g o n i s t e ”  glicht antagonistischen Widersprüche) t r a  d e te rm in a z io n i  
b in a r ie  s o c io - e c o n o m ic h e  c o m e :  “ p ro d u z io n e  e  c o n s u m o , d o m a n d a  e d  o f f e r ta ,  in te re s s i s o c ia l i  
e  l a  c o s c i e n z a  so c ia le  e d  in d iv id u a l e  d e l c o n s u m a to r e 55” . D a  ta le  p r o s p e t t iv a  la  re la z io n e  t r a  
c o n s u m a to r e  e  m e rc e  v e n iv a  c i r c o s c r i t t a  a lP in te m o  d i u n a  s i tu a z io n e  s o c ia le  c o m p le s s a  n e l la  
q u a l e  in te r v e n iv a  u n 'a t t iv i tà  d i s c a m b io  tr a  f a t to r i  in d iv id u a l i  e  q u e lli  le g a ti  a l la  fo r m a z io n e  
d e l l a  c o s c i e n z a  p o li tic a  d i c la s s e :  “ il  c o n s u m a to r e  h a , d e l la  m e rc e  c h e  eg li p e rc e p is c e ,  s o lo  la
51 Schimizek B.D, Die Verbrauchsgewohnheiten bei Bier in der DDR, in: ..MlfMF" 2 (1975).
5‘ Dalichow K.H, Zum Konsumverhalten wichtiger Verbrauchergntppen, in: „MIIMF", 3 (1977).
53 Kerstan H.J., Zum Einkäufe erhalten der Bevölkerung bei Waren des Täglichen Bedarfs, in: 
1(1978).
54 Barch-SAPMO, DL 102/268, Die Anwendung der,„Cit. f.5.
55 Ibidem f. 7
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c o s c ie n z a  c h e  e g li r i c o n o s c e  in  b a s e  a l la  c o n n e s s io n e  tr a  q u e s ta  m e rc e ,  la  s u a  e s p e r ie n z a  e  
r ic o rd i p a s s a ti  d a  cu i è  s ta to  in f lu e n z a to  n e lla  v i t a 56” .
L a  f o r m a z io n e  d i u n a  a d e g u a ta  « c o s c ie n z a  di c la s se »  d o v e v a , in  ta l s e n s o , de significare il 
v a lo re  d i u n a  m e rc e  s c a r n i f ic a n d o lo  n e l m e ro  v a lo re  d ’u so , lib e ra n d o , c io è , il c o n s u m a to r e  
s o c ia l is ta  d a l la  p r e s s io n e ,  d a l la  p r e g n a n z a  e  d a  q u e l  f e t ic is m o  d e lla  m e r c e  c h e  c a ra t te r iz z a v a  il 
c o n s u m o  d e l m o n d o  o c c id e n ta le . U n  p ro c e s so  in  cu i in te rv e n iv a n o  fa t to r i d if fe re n z ia ti  d a g li 
e ffe tti s p e c i f ic i  su l m e rc a to  e  s u l le  s c e l te  e c o n o m ic h e  d e i c i t t a d in i57 *.
Il c o m p o r ta m e n to  d e l c o n s u m a to r e  si a r t ic o la v a , s e c o n d o  la  r ic e rc a  d i m e r c a to  s o c ia lis ta , 
s e g u e n d o  il c o n c e t to  di b is o g n o  c h e  a v e v a  u n  s u o  p e c u l ia re  p ro c e s s o  d i  fo r m a z io n e ,  e r a  u n a : 
“ c a te g o r ia  s o c ia le  s to r ic a m e n te  d e te rm in a ta ” , c h e  si c o n f ig u ra v a  s ia  c o m e  c o n d iz io n e  c h e  
s t im o la v a  le  a z io n i  d i c o n s u m o  d e l s in g o lo  e  d e l la  so c ie tà , s ia  c o m e  b a s e  su  c u i c o s tru ire  
f a z i o n e  d e l la  p r o d u z io n e  p ia n if ic a ta  e d e l le  s t ra te g ie  e c o n o m ic h e  c o m p le s s iv e .  L a  
“ l ib e ra z io n e  d a i  b is o g n i”  im p lic a v a , p e rò , n o n  so lo  u n a  n e u tra  s o d d is fa z io n e  d e i b is o g n i 
p r im a r i ,  m a  u n  a f f in a m e n to  d e l le  p o s s ib il i tà  d e l c o n su m a to re , d a l m o m e n to  c h e  v e n iv a  
r ic o n o s c iu to  c h e :  “ l ’u o m o  n o n  c e r c a  so lo  il c ib o  q u a lu n q u e  e s s o  s ia ,  m a  a l c o n tra r io  
d e te rm in a te  v iv a n d e  e  b ib i te ,  n o n  h a  so lo  il b is o g n o  d i co p rirs i (bekìeiden), m a  si v e s te  
{kleidet sich). N o n  r ic h ie d e  s e m p lic e m e n te  u n  te t to  s o t to  c u i d o r m ir e  m a  u n a  c u l tu ra  
d e l l ’a b i ta r e  e  i su o i c o m fo r t  a b i ta t iv i  (Wóhnkultur und W ohnkom fortf*”. II b is o g n o  e ra  
d u n q u e  u n a  c o n d iz io n e  in d iv id u a le  di s o d d is fa z io n e  c o m p le s s a ,  c h e  a v e v a  d e lle : 
“ c o n s e g u e n z e  s u l la  s t ru t tu ra  d e l l ’o f f e r ta  d i m e r c i” , c h e  la sc ia v a : “ la  d o m a n d a  in s o d d is f a t ta  
n o n  r e a l iz z a n d o  la  c o n c o rd a n z a  t r a  i b iso g n i s o c ia l i  e  q u e l l i  in d iv id u a l i59” . Il p ro b le m a  c h e  i 
r ic e r c a to r i  s o c ia l is t i  e r a n o  c h ia m a t i  a  r is o lv e re  n o n  e ra  p iù  re la tiv o  a l d a to  q u a n t i ta t iv o  d e l la  
c a p a c i tà  p ro d u t t iv a ,  q u a n to  a l la  p re s e n z a  di u n a  p ro d u z io n e  s e n z a  o b ie tt iv i  s p e c if ic i  d i 
m e rc a to .  In d a g a r e  il c o m p o r ta m e n to  d e l c o n s u m a to re  s o c ia l is ta  d o v e v a  c o n t r ib u i r e  a  c a p ir e  il 
p e rc h é  d e l la  m a n c a ta  s in c ro n ia  t r a  p ro d u z io n e  m a te r ia le  e  s o d d is fa z io n e  in d iv id u a le .
N e l “ m e r c a to  so c ia lis ta ”  le  s t r a te g ie  di m e rc a to  n o n  m ira v a n o  a d  u n a  m a s s im iz z a z io n e  d e i 
p ro f i t t i  q u a n to  a l m ig lio ra m e n to  d e l d is p o s it iv o  d e lla  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a ,  il b is o g n o  
d iv e n ta v a ,  c o s ì ,  il m o to re  d e l c o n s u m o . Il f u n z io n a m e n to  d e l c ic lo  d e l  c o n s u m o  so c ia l is ta  si 
b a s a v a  s u  d i u n a : “ r e la z io n e  d ia le t t ic a ”  tra  b is o g n i  s o c ia l i  e  in d iv id u a l i :  il m e z z o  p e r
s o d d is f a r e  i p r im i a v re b b e  p e r m e s s o  d i im m e t te r e  n e l m e rc a to :  “ o g g e t t i  d i c o n s u m o  p e r  la
56 Ibid. f. 8
57 Ibid. Fattori quali ad esempio: la preferenza di alcuni prodotti, Vurgenza di un acquisto, la possibilità di pagare 
a rate (Teilzahlung) o godere di crediti {grettitkauj), ma anche la spontaneità di un acquisto o ['influsso della 
pubblicità e non ultimo la propensione a comprare oggetti usati.
■ 8 Ibidem f. 9
59 Ibid. f  12.
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l ib e r a z io n e  d e i b is o g n i d i o g n i s in g o lo  u o m o , c o s ì  c h e  il  b is o g n o  p e r m a n e n te  d i n u o v i p ro d o tti 
r e s t i  s e m p r e  p re s e n te  n e l la  s o c ie tà 60”
Il c o n s u m o  so c ia lis ta  a n d a v a  q u in d i  d i p a r i  p a s s o  c o n  u n  p r o c e s s o  d i s t im o la z io n e  d e lla  
d o m a n d a  m e d ia n te  lo  s v i lu p p o  d i c iò  c h e  e r a  d e f in i to  il “ c o n s u m o  p r o d u t t iv o ” produktive 
K onsum tion) c h e  a v re b b e  d o v u to  su sc ita re  l a  c re s c ita  p a ra l le la  d e i  b is o g n i  so c ia li  e  d e i 
b is o g n i  in d iv id u a l i  in  m o d o  c h e , ta n to  l ’in n o v a z io n e  p r o d u t t iv a  c h e  l a  p r o d u z io n e  e f f e t t iv a  dei 
b e n i ,  r i s u l ta s s e r o  c o s ta n ti e  d iv e n ta s s e ro  s tim o li p e r  la  c r e s c i t a  e c o n o m ic a .
In  s in te s i : la  r ic e rc a  m o t iv a z io n a le  d i m e rc a to  n e l  s o c ia l is m o  te n ta v a  d i  e l a b o r a r e  u n a  s tra te g ia  
d i m e r c a to  c h e  p e rm e tte s s e  la  re a l iz z a z io n e  d e l le  c o n d iz io n i  d i m a n if e s ta z io n e  d i u n a  
“ d o m a n d a  p e rm a n e n te ”  d i n u o v i  p ro d o tti p a r a l le la  a d  u n a  c r e s c i t a  d e l la  p ro d u z io n e . Il 
c o n s u m o  d i b e n i d iv e n ta v a , c o s ì ,  a n c h e  n e l  c o n te s to  ( r e a l ) s o c ia l is t a ,  la  m o l la  del 
f u n z io n a m e n to  d e l c ic lo  e c o n o m ic o  e  il c o n s u m a to r e  o l t r e p a s s a v a  l a  s o g l ia  c h e  lo  s e p a ra v a  
d a l  p ro d u t to r e .
L ’a u to m a t is m o  c h e  a v re b b e  d o v u to  le g a re  i b is o g n i  s o c ia l i  c o n  q u e l l i  d e i s in g o li  in d iv id u i si 
s c o n tra v a ,  p e rò , co n  la  d iv e r s a  n a tu r a  d e lla  f o r m a z io n e  s te s s a  d e i b is o g n i  p e rc h é :  “ i b is o g n i 
s o c ia l i  p o r ta n o  c a ra tte r i o g g e t t iv i  m e n tre  q u e l l i  in d iv id u a l i  c a r a t te r i  s o g g e t t iv i61” . C o n  
c a ra t te r i  so g g e ttiv i si in d ic a v a  l a  c o m p o n e n te  “ a ttiv a ”  n e l la  fo r m a z io n e  d i u n  b is o g n o  c h e  
o r ie n ta v a  il s in g o lo  v e rs o  la  s c e l ta  e  r ic h ie s ta  e v e n tu a le  d i o g g e t ti  d e te rm in a t i .  A l m o m e n to  
“ a t t iv o ” v e n iv a  a ff ia n c a to  u n  m o m e n to  “ p a s s iv o ”  id e n tif ic a to  c o n  la  p e r c e z io n e  d e l la  m e r c e  e 
l a  s u a  v a lu ta z io n e ,  da  p a r te  d e l c o n s u m a to re , in  te rm in i d i c o n v e n ie n z a .  E n tr a m b e  i m o m e n ti 
e r a n o  a s c r it t i  n e l l’id e a  d i b is o g n o  in te s o  c o m e  u n a  c a te g o r ia  p s ic h ic a  o lt re  c h e  e c o n o m ic a  e 
s to r ic a ,  d a l  m o m e n to  c h e  le  s in g o le  m e rc i si p r e s e n ta v a n o  d if fe re n t i  n o n  su l p ia n o  c o l le t t iv o  
m a  s o l ta n to : “ n e l l ’im m a g in a r io  d e l  c o n s u m a to r e ” .
V e n iv a  r ic o n o s c iu to  in  ta l m o d o  a l c o n s u m a to r e  s te s s o  u n a  u l te r io re  f u n z io n e :  la  s e le z io n e  e 
la  f o r m a z io n e  di u n  c r i te r io  d i d i s t in z io n e  in d iv id u a le  c h e  il m e rc a to  e  la  s t ru t tu ra  p ro d u ttiv a  
n o n  p o te v a n o  p iù  ig n o ra re , s o p r a t tu t to  n e l m o m e n to  d i fo r m u la z io n e  d e l le  d ir e t t iv e  di 
p ia n if i c a z io n e  d i lu n g o  p e r io d o . L a  d is t in z io n e  e s e r c i ta ta  d a l c o n s u m a to r e  si m a n ife s ta v a  
a n c h e  in  r e la z io n e  a lla  c o n c e t tu a l iz z a z io n e  d e l lo  s ta tu to  d e g li  o g g e t ti  s te s s i ,  p e r  cu i: “ u n  b en e  
d i c o n s u m o  p u ò  n o n  so lo  l ib e r a r e  d a  u n  b is o g n o  s p e c if ic o  m a  a n c h e  p r o v o c a r n e  u n o  n u o v o 62” .
Il m e r c a to  so c ia l is ta  p r e v e d e v a  u n  c e r to  a u to m a t is m o  n e l la  p r o d u z io n e  d e i b is o g n i che 
s a r e b b e  d o v u to  e s s e r  r e g o la to  d a  u n  t i p o  d i s o d d is f a z io n e  s o c ia le , p r im a  c h e  in d iv id u a le , non  |





e sso  im p l ic a v a  p e r  la  l ib e r a z io n e  d a i  b iso g n i. E ra ,  q u e s t’u lt im a , u n a  d in a m ic a  c h e  s c a tu r iv a  in  
v ir tù  d e l “ d o p p io  c a r a t te r e ”  a s s e g n a to  d a l la  te o r ia  m a rx is ta  a lla  m e rc e  c h e  d a  un  Ia to  
c a ra t te r iz z a v a  il la v o ro , d a l l ’a l t ro  il c o n su m o ; s e  n e l p r im o  la  p ro d u z io n e  n e  s a n c iv a  i rap p o rti 
di v a lo re  s ta b i le n d o n e  il r e a le  v a lo re  d ’u so , n e l s e c o n d o  m o m e n to  e n tra v a  in  g io c o  la  
v a lu ta z io n e  d e l  s in g o lo  c o n s u m a to r e  r isp e tto  a l v a lo re  d i s c a m b io  e  d i s ig n if ic a z io n e  so c ia le . 
L ’in d a g in e  d i  m e r c a to  s o c ia l i s ta ,  p u r  c o n t in u a n d o  a  m a n te n e re  il b is o g n o  c o m e  c a te g o r ia  
p r in c ip a le  d ’in v e s t ig a z io n e ,  in  r e a l t à  in iz ia v a  a  d o m a n d a rs i  c o m e  e  p e rc h é  si v e n is s e ro  a  
m a n ife s ta re  d e i  d e s id e r i s o c ia l i  e d  in d iv id u a li e  c o m e  q u e s t i  si t r a s fo r m a s s e ro  in : “ c o s c ie n z a  
del c o n s u m a to r e ”  r i s p e t to  a l le  m e rc i  c u i av ev a  a c c e s s o .
D al p u n to  d i v i s ta  te o r ic o  la  r ic e rc a  d i m e rc a to  s o c ia l is ta  in iz iò  ad  in d a g a re  la  tr a s fo rm a z io n e  
d e l b i s o g n o  (ßedürfnis) in  r i c h ie s ta  d i fa b b is o g n o  ißedarf) e  c o m e , u n a  v o l ta  s o d d is fa t to  
q u e s t’u lt im o , e n t r a s s e  in  g io c o  l ’e le m e n to  ir ra z io n a le  e  p s ic o lo g ic o  d e l d e s id e r io  {Wunsch).
In  te rm in i  c o n c re t i  si c e r c a v a  la  re la z io n e  ch e  d e te rm in a v a  la  r ic h ie s ta  c re s c e n te  n o n  ta n to  d i 
b en i a l im e n ta r i  m a , a d  e s e m p io  d i: “ te le v is io n i  o  a t t r e z z a tu re  p e r  il c a m p e g g io ” , 
in te r r o g a n d o s i  s u l la  le g i t t im i tà  d e l  fa b b is o g n o  d i q u e s ti b e n i  d i c o n s u m o  v o lu t tu a r i ,  le g a ti c io è  
a lla  s f e ra  d i u n  b is o g n o  s e c o n d a r io  in s o d d is fa tto , e  a m p lif ic a to r i  m a te r ia li d i u n  d e s id e r io  
m a n ife s to  di “ m o d e rn i tà ”  d e l la  v i ta  q u o tid ia n a .
Si p r e s e n ta v a  c o s ì ,  in  m a n ie r a  c e r ta m e n te  c o n tra d d it to r ia ,  q u a s i  u n a  in e v i ta b i l i tà  d i u n  s is te m a  
di c o n s u m o  c h e  r ip ro d u c e s s e  u n o  s c h e m a  fo rd is ta  di c o n s u m o , c o n s id e ra n d o  c h e : “ g li o g g e tti 
p e r  la  l ib e r a z io n e  d a i b is o g n i p o r ta n o  il c a ra t te r e  d i m e rc e  c h e , p r im a  d i p o te r  e s s e re  
c o n s u m a ta , d e v e  e s s e re  a c q u i s ta ta 63”  e  la  v e r a  d e te rm in a n te  e c o n o m ic a  d iv e n ta v a  n o n  a l tro  
che : “ u n a  c e r t a  q u a n ti tà  d i d e n a r o  n e l le  m a n i d e l la  p o p o la z io n e 64” . D e n a ro  d a  u tiliz z a re  
n e l l ’a c q u is to  i b e n i  c h e  e r a ,  a  s u a  v o l t a  so g g e tto , a l l ’in f lu s s o  d i e le m e n ti  s o g g e t t iv i  c o m e : “ il 
g u s to , l a  fa n ta s ia ,  lo  s ta to  d ’a n im o  {Laune), la  s e n s ib il i tà ,  lo  Spleen6'" ,  m a  a n c h e  d i u n  p re z z o  
a c c e s s ib i le  c h e  n e  d e te r m in a v a  l a  c o n v e n ie n z a  d e l l ’a c q u is to .  Il p re z z o , d u n q u e , m a  a n c h e  
u n ’e s te t ic a  c o l  le g a ta  a  c o lp i r e  la  s e n s ib il i tà  de l c o n s u m a to r e  s o c ia l is ta  c h e  c o n  il 
m ig l io ra m e n to  d e l le  c o n d iz io n i  m a te r ia li  d i v i ta  s v ilu p p a v a : “ [ . . . ]  b is o g n i m a te ria li e  
s p i r i tu a l i  c o n p l e s s i ” c h e  a  lo r o  v o l t a  s t im o la n o : “ l ’a c c re s c e rs i  d e l la  d o m a n d a  d i b en i d i 
c o n s u m o  te c n ic i  di a l to  v a lo r e  e  d i p ro d o tti  m o d e rn i  e d  a l la  m o d a  (ptodischen). B e n i s e m p re  
p iù  a d a t t i  a  s o d d is fa r e  in te re s s i  d i n a tu r a  sp ir i tu a le  e  c u l tu r a l e 66” .
63 Ibid.
64 Ibid. f. 18
65 Ibid.fi 19
6tì Ibid. f. 26
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L e  in d a g in i di m e rc a to  so c ia l is ta  fa n n o  e m e rg e re  l ’e s is te n z a  di u n a  f r a t t u r a  p re s e n te  nel 
m o n d o  d e i co n su m i d e l la  so c ie tà  te d e s c o -o r ie n ta le  r e la t iv a  a l la  d is c r e p a n z a  t r a  le  is ta n z e  d e l la  
p o p o la z io n e  e  le  c o n tro m is u re  m e s s e  in  a t to  p e r  r i s p o n d e r e  a l la  d i s a f f e z io n e  s e d im e n ta ta  n e i 
c o n s u m a to r i  so c ia lis ti . L e  in d a g in i  di m e rc a to  r ic o n o s c e v a n o ,  a d  e s e m p io ,  c h e  n e l la  s c e l ta  d e i 
p ro d o tt i ,  il c o n su m a to re  c o n s id e ra v a  o rm a i n o n  so lo  il v a lo re  d ’u s o  m a :  “ il  c o lo re , l a  f o r m a  e 
a n c h e  le  fo rm e  d ’im b a lla g g io  d e l le  m e rc i”  c o s ì  c o m e  in f lu iv a n o  la  d i f f u s io n e  d i: “ te c n ic h e  
c o m m e rc ia l i  m o d e rn e  c o m e  l ’in tro d u z io n e  d i n u o v e  m o d a li tà  di v e n d i ta  o  il c a m b io  d e g l i  
o ra r i  d i a p e r tu ra  dei n e g o z i67” .
In  te rm in i  g en era li n e l p a s s a g g io  tr a  g li a n n i ’6 0  e  g li  an n i ‘7 0  la  q u e s t io n e  p o l i t i c a ,  
e c o n o m ic a  e  c u ltu ra le  m u tò  p ro fo n d a m e n te  e  d a l g e s t i r e ,  c o n t r o l la r e  e d  a m m in is t r a r e  la  
v e n ta ta  d i m o d e rn iz z a z io n e  a c c e le ra ta  d a i m e c c a n is m i d e l c o n s u m o  e  d a l l e  r ic h ie s te  d a i 
c o n s u m a to r i ,  d iv e n tò  il te n ta t iv o  d i c o s t ru i r e  u n a  “ s o c ie tà  d e i  c o n s u m i  s o c i a l i s t a ” , 
c a r a t te r iz z a ta  da  u n a  d is p o n ib i l i tà  p o n d e ra ta  d i m e rc i e  d a  u n a  v ia  s o c ia l i s ta  
a l l ’o rg a n iz z a z io n e  e  a l la  g e s t io n e  d eH ’im m a g in a r io  d e i c o n s u m a to r i .
N e g l i  a n n i d e l p a ssa g g io  t r a  la  « c o s t ru z io n e  d e l s o c ia l is m o »  e  il « s i s te m a  s o c ia le  s v i lu p p a to  
d e l  s o c ia l i s m o  reale»  i r ic e rc a to r i  d e l l ’I s t i tu to  si in te r r o g a v a n o  s u l l a  n u o v a  f u n z io n e  d e l 
c o n s u m o  e  d e lle  su e  f o r m e  e s te r io r i  p iù  p a le s i. R if le t te v a n o , a d  e s e m p io ,  su l: “ n o c c io lo  
r a z io n a le  c h e  e s is te  in  q u e l c o n c e t to , a b u s a to  in  O c c id e n te ,  di « im m a g in e »  (ìm age) u n i to  a l la  
c o s id d e t t a  « p e rs o n if ic a z io n e  d e l la  m e rc e » 68” . U n  c o n s u m o  d i m a s s a  s o c ia l i s ta  d o v e v a  
n e c e s s a r ia m e n te  c o n s id e ra re  c h e : “ p o s s e d e re  o  n o n  p o s s e d e r e  d e te r m in a t i  o g g e t t i  a c c r e s c e  
o b ie t t iv a m e n te  la  s t im a  e d  il  p re s t ig io  d i co lu i c h e  n e  è  p ro p r ie ta r io ,  [g l i o g g e t t i ]  m a n if e s ta n o  
il s u c c e s s o  e d  il r is u lta to  c h e  il c o n s u m a to r e  h a  o t te n u to  n e l  s u o  e s s e r e  p r o d u t to r e ” . R is p e t to  
a l la  p o s iz io n e  de l c o n s u m a to r e  o c c id e n ta le  e  c a p i ta l is ta  il c o n s u m a to r e  s o c i a l i s ta  e r a  p o r ta to r e  
d i:  “ u n a  tr a n q u il liz z a n te  {beruhendes) s t im a  s o c ia le  n e l s e t to re  d e l la v o r o  m a  a n c h e  in  q u e l lo  
d e l  c o n s u m o , d i u n  p r e s t ig io  e v id e n te  n e l lo  s ta n d a rd  d i v i ta  ebensstendard) c h e  n o n  h a  
n ie n te  in  c o m u n e  c o n  il c o n s u m o  d i v a lo re  {G eltungskonsum ) e  il p ro f i t to  d e l  c a p i ta l is m o 69” .
Il n u o v o  s is te m a  di c o n s u m o  n e c e s s i t a v a  in o l tr e  d i u n  a p p a r a to  d i d iv u lg a z io n e  o rg a n iz z a to :  
“ m e d ia n te  u n a  p u b b lic ità  e f f e t tu a ta  in  tu tti i m e z z i  d i c o m u n ic a z io n e  c h e ,  o l t r e  a  f a r  c o n o s c e r e  
u n a  m e r c e  p a r t ic o la re , u n  m a r c h io  s p e c i f ic o  e  le  q u a l i tà  p e c u lia r i  d i u n  p r o d o t to ” , a g is s e :  
“ [ . . . ]  d a  s t im o lo  p e r  l ’u t i l i z z o  c i r c o s ta n z ia to  d i u n  b e n e  (Verwendungsbereitschaft), p e r  u n  







(iüberholte) e  d a n d o  u n a  fo r m a  a l « n u o v o » 70” . P e r  fu g a re  ogni d u b b io  d i s o m ig l ia n z a  c o n  il 
c o n s u m o  o c c id e n ta le ,  I’I f M F  s o t to l in e a v a  che: “ Il s ig n if ic a to  c h e  la  p u b b lic i tà  a s s u m e  r i s p e t to  
ai b is o g n i è  il d a to  d i f a t to  c h e , in  tu tti i p aes i c a p i ta l is t i ,  la  r ic e rc a  d i m e rc a to  v ie n e  p o r ta ta  
av an ti p r e v a le n te m e n te  p e r  e s ig e n z e  c o lle g a te  al p ro f i t to  e  n o n  p e r  la  l ib e r a z io n e  d a i b is o g n i 
del s in g o lo ” .
L e  in d a g in i  d i m e r c a to  d o v e v a n o  in o l tr e  s c e n d e r e  s e m p r e  p iù  n e l te r r i to r io  e  o s s e rv a re  i 
c o n su m a to r i n e i  lu o g h i f is ic i  d e l m e rc a to  so c ia lis ta : n e g o z i  al d e t ta g l io , b a n c a re l le ,  g ra n d i 
m a g a z z in i ,  l e  e d ic o le ,  g li  h o te l e  i b a r ;  i lu o g h i in s o m m a , d o v e : “ il c o n s u m a to r e  a c c e d e  
im m e d ia ta m e n te  c o m e  c l ie n te  e  d iv e n ta  c o s ì p o s s ib i le  l ’o s s e rv a z io n e  d i r e t t a  d e l s u o  
c o m p o r ta m e n to 71” .
L e  p r a t ic h e  d ’o s s e r v a z io n e  si c o n c re t iz z a r o n o  n e l l ’e la b o ra z io n e  di te c n ic h e  d i “ s o n d a g g io  
d ire tto ”  dal m e to d o  m is to  in c o n tra to  in  p re c e d e n z a , p e r  il q u a le  il c o n s u m a to r e  s te s s o  e ra  
d iv e n ta to : “ p ie n a m e n te  c o s c ie n te  d e l m o tiv o  d e l su o  a c q u is to  e  del s u o  c o n s u m o  QCauf-uiid 
K onsum m olivey\ e  q u in d i:  “ p r o n to  a  e s te rn a r le  o n e s ta m e n te  e  a  d e s c r iv e r le  e s a t ta m e n te  e  
se n z a  f r a in te n d im e n t i72” . Il c o n s u m a to r e  so c ia l is ta  e ra  im m e s s o , d u n q u e , aH ’in te m o  d i u n  
s is te m a  c o m p le s s o  d ’in v e s t ig a z io n e  ch e , p e r  la  p r im a  v o lta , r ic o n o s c e v a ,  s e p p u r  
a m b ig u a m e n te ,  il su o  ru o lo  c e n t r a le  a l l ’in te rn o  d e l s is te m a  p ro d u t t iv o  d e l la  p ia n if i c a z io n e  
s o c ia lis ta . Il p ro d u tto re , a t t r a v e r s o  la  d e f in iz io n e  d e l “ c o n s u m o  p r o d u t t iv o ”  e  p e r c iò  
“ c re a t iv o ” , v e n iv a  a f f ia n c a to  d a l la  f ig u ra  d e l c o n s u m a to r e  c h e  si d i f f e r e n z ia v a  d a  q u e l le  
m a sse  s u b a l te r n e  d e l le  s o c ie tà  c a p i ta l is te  g ra z ie  a l s u o  s u p p o s to  g ra d o  d i c o s c ie n z a  p o l i t ic a  e  
s o c ia le  e s p r e s s o  a l m o m e n to  d e l l ’a c q u is to  e  d e l c o n s u m o  d i m e rc i. In  ta l s e n s o  è  p o s s ib i le  
a f f e rm a r e  c h e  la  r ic e rc a  d i m e r c a to  so c ia lis ta  e f f e t tu a v a  u n  r i /p o s iz io n a m e n to  d e l la  m e rc e , 
s i tu a n d o la  in  u n o  s tile  d i v i ta  s o c ia l i s ta  e  im m e t te n d o  il v a lo re  f o n d a n te  d e l b is o g n o  
a l l ’in te r n o  d e l  c i c lo  d e l c o n s u m o .
L a  c o n t r a d d iz io n e  c h e  e m e r g e  d a l lo  s tu d io  d e l le  r ic e r c h e  d i m e rc a to  s o c ia l i s te  p o r ta  a l la  
d e f in iz io n e  d i u n  p r o b le m a  c o n c e t tu a le  c o n  u n  p e s o  s p e c i f i c o  n o n  « d i f f e r e n t e :  a l la  s u p p o s ta  
“ p ia n if ic a z io n e  d e i b is o g n i” , id e n t i f ic a ta  n e l le  p r a t ic h e  e c o n o m ic h e  d e l re a i s o c ia l is m o , si 
s o s t i tu iv a  u n a  p r e te s a  d i “ r a z io n a l iz z a z io n e  d e i d e s id e r i” , c h e  p r o p o n e v a  d i i s o la r e  q u e g li  
e le m e n ti i r ra z io n a l i  c h e  r a p p r e s e n ta n o  il m is te ro  d i o g n i c o m p o r ta m e n to  le g a to  a l l ’a t t iv i tà  d e l 
c o n s u m o . In  ta l  s e n s o , i r is u lta t i  d e l l e  r ic e rc h e  i c u i m e to d i  e ra n o  m u tu a t i  d a l la  p s ic o lo g ia  e  
d e lla  s o c io lo g ia ,  d o c u m e n ta n o  lo  s p a c c a to  in  c u i la  s o v r a p p o s iz io n e  t r a  “ b is o g n i”  e  “ d e s id e r i”
70 Ibid. f. 34
71 Barch-SAPMO, DL 102/268, D ieAnwendung der...Cit.y f.38
7: Ibid. f. 39
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si m a n ife s ta v a  in  u n a  s o c ie tà  in d u s t r i a le  c o m p le s s a  e  d o m in a ta  d a l la  p ia n i f i c a z io n e  e c o n o m ic a  
rea! s o c i  a li sta.
L a  p o s iz io n e  d e l  c o n s u m a to re  s o c ia l i s ta ,  d i n o rm a  re le g a ta  a d  u n a  f u n z io n e  s u b a l te r n a  risp e tto  
a lle  f o r z e  p r o d u t t iv e  a t tiv e  (W erktätig), e m e rg e  in v e c e  in  tu t ta  la  s u a  p o te n z a  s e m a n tic a  e  
p o r ta n d o  Io  s g u a r d o  d e llo  s to r ic o  d e l la  s o c ie tà  e  d e l la  c u l tu ra ,  v e r s o  l ’e s p lo r a z io n e  di f ra ttu re  
so c ia li  e  c o n tra d d iz io n i  a n ta g o n is te  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  a n c o ra  p o c o  f r e q u e n ta te  d a lla  
s to r io g r a f ia  d e l le  so c ie tà  rea i s o c ia l is te .
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2.3) S ta n d a rd  e s tile  di v ita  del con su m ato re  socialista
L a  d if f e re n z a  t r a  i m o d e ll i  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e c a p i ta l is ta  v e n iv a  c o n t in u a m e n te  r im a r c a ta  
a n c h e  se  a  p a r t i r e  d a g li  a n n i ’7 0  e r a  s ta ta  r ic o n o s c iu ta  l ’in e v i ta b i l i tà  d e l m e c c a n is m o  d e l 
c o n s u m o  c o m e  f a t to r e  s t ru t tu ra le  d e l l a  so c ie tà  so c ia lis ta . U n a  d e l le  p a r t ic o la r i tà  c h e  n e  
c o n t r a d d is t in g u e v a  l ’o r ig in a l i tà  e r a  q u e l l a  d i a v e re : “ i p u n ti  e s t r e m i d e l la  s c a la  d e l c o n s u m o  
m e n o  d is ta n t i  r i s p e t to  a  q u e l l i  p r e s e n t i  n e i p a e s i c a p i ta l is t i” , s e b b e n e  a n c h e  in  u n  in s ie m e  
s o c ia le  di c o n s u m o  o m o g e n e o  s i  d is t in g u e s s e r o :  “ u n a  c e r ta  d i f f e r e n z ia z io n e  e  d iv e r s i tà  d i stili 
d i v i t a  p re s e n t i  t r a  d iv e rs i  s t r a t i  s o c i a l i  e  g ru p p i d i c o n s u m a to r i73” . M o l te p l ic i tà  c h e  si 
t r a d u c e v a  in  u n  a c c e s s o  d iv e r s i f ic a to  a  b e n i  d i c o n s u m o  p re g ia t i .  “L e  d if fe re n z e  in  te rm in i  d i 
s o d d is f a z io n e  d e i b is o g n i  t r a  d iv e r s i  s t ra t i  so c ia li d im in u is c o n o  in  m a n ie ra  c o r r is p o n d e n te  
a lP in n a lz a m e n to  d e i  r e d d i t i74” , n o ta v a n o  i r ic e rc a to ri.
D a  ta le  p u n to  d i v is ta ,  p e rò , le  s t r a te g ie  e c o n o m ic h e  n o n  si d i f f e re n z ia v a n o  di m o l to  d a l 
p r im o r d ia le  p e n s ie r o  e  p ra tic a  fo r d is ta .  F a tt i  sa lv i i se rv iz i g a ra n t i t i  e  la  p o s iz io n e  a n ta g o n is ta  
r i s p e t to  a l la  p r o p r ie tà  p e rs o n a le  d i o g g e t t i ,  in fa tti,  il m e c c a n is m o  d e l c o n s u m o  e ra  a n a lo g o  al 
t e m u to  m o d e llo  c a p i ta l is ta :  a u m e n ta r e  i re d d i t i  p e r  a u m e n ta re  la  sp e s a  al c o n s u m o  in  m o d o  d a  
s u p p o r ta re  c o m p le s s iv a m e n te  il t e s s u to  p ro d u tt iv o .
S ta n d a rd  e  s t i l e  d i v i t a  s o c ia l is ta  r a p p r e s e n ta v a n o  le  c o n d iz io n i ,  l e  p r io r i tà  p e r  in s ta u r a re  u n a  
s o c ie tà  l ib e ra  d a i b is o g n i e  s o d d i s f a t ta  d a i  c o n su m i o ffe r ti .  I n  a l tr i  te rm in i in  D D R  la  so c ie tà  
d e i  c o n s u m i e d  i s u o i m e c c a n is m i v e n i v a  insign i f ic a ia  a l l ’in te r n o  d e l d is c o r s o  s o c ia le  e  
c u l tu r a le  d e l  re a i s o c ia l is m o , e  c iò  a v v e n iv a  n o n  s o lo  d a  p a r t e  d i q u e i c i t ta d in i /c o n s u m a to r i  
a t t r a t t i  d a l le  r ic c h e z z e  o c c id e n ta l i ,  d a l l e  v e t r in e  d e g l i  in te r s h o p  o  c h e  c o n  s g u a r d o  s o r p re s o  
a m m ir a v a n o  i p r o d o t t i  c h e  a r r iv a v a n o  d a i  p a c c h e tti  d e g li a m ic i  o  d e i p a re n t i  r e s id e n t i  a d  
O v e s t .  L ’ip o te s i  d e l la  c o s t ru z io n e  d i u n a  s o c ie tà  s o c ia l is ta  in  c u i i b e n i d i c o n s u m o  e  la  lo r o  
d if f u s io n e  d iv e n ta s s e r o  i m e z z i d i l ib e r a z io n e  d a i b is o g n i,  è  s ta ta  fo r m u la ta  e  s t ru ttu ra ta  
d a l l ’I fM F  a  p a r t i r e  d a l la  m e tà  d e g l i  a n n i ‘6 0 .
Il c o n s u m o  s o c ia l i s ta  m ira v a  a  p o te n z ia r e  il c o n s u m a to r e  s e g u e n d o  t r a ie t to r ie  d if fe re n t i  ta n to  
p e r  a c c re s c e re  le p o s s ib i l i t à  p r o d u t t i v e  d e l l ’a p p a r a to  e c o n o m ic o  s o c ia l is ta  q u a n to  p e r  
in c r e m e n ta r e  q u e l c i c lo  d i r ip r o d u z io n e  e  s o d d is fa z io n e  s o c ia le  s e n z a  il q u a le  il p o te r e  p o l i t ic o  
re a i  so c i a li s ta  n o n  a v re b b e  a v u to  m o d o  d i p e rp e tu a rs i p e r  c i r c a  m e z z o  se c o lo .
73 Klimkiewicz R., Zu einigen unterschieden zwischen dem sozialistischen und kapitalistischen 
Konsumtionmodell, in: “MdlfMF“, 4(1979), pp. 28-29.
74 Ibidem, pag. 28
2.3 .1) C onsum i socialisti e s ta n d a rd  di vita
L a  n e c e s s i tà  di in tro d u rre  d e i  fa t to r i  s t im o la n ti, m e rc i e  b e n i  te c n ic i , c a p a c i  d i p e rp e tu a re  il 
c i c lo  p r o d u z io n e /c o n s u m o  o b b l ig a v a  le  is t i tu z io n i e c o n o m ic h e  d e l l a  D D R  a d  e la b o ra re  
s t r a te g ie  s in c ro n ic h e  c h e  r e n d e s s e r o  e f f e t t iv a  la  t r a m a  d i p e r s u a s io n e  d e i c o n s u m a to r i .  C o s ì  
m o b i l i ,  la m p a d e , d iv a n i, s c a f fa l i ,  l ib re r ie  p e r  n o n  p a r l a r e  d i e le t t r o d o m e s t ic i  e  c u c in e  
m o d e r n e ,  c o m p a rv e ro  n e i c a ta lo g h i  d e l le  H O  e  n e l le  p u b b l ic i t à  d e l le  r iv i s t e  e  m e n o  n e l l e  
v e t r in e  e  n e i m a g a z z in i d i d is t r ib u z io n e .
L a  p r o d u z io n e  p ia n if ic a ta , g l i  o b ie t t iv i  d e i p ia n i q u in q u e n n a l i  d o v e v a n o  e s s e r e  s e m p re  p iù  
e la b o r a t i ,  s c r i t t i  e  a r t ic o la ti  t e n e n d o  in  c o n s id e r a z io n e  l a  t r a s f o r m a z io n e  d e i  b is o g n i d e i  
c o n s u m a to r i ,  le g a ti  e d  e s p r e s s i  n e l le  c o n d iz io n i d i v i ta  m a te r i a l i ,  in  q u e l  m o n d o  d i c o s e  e  q u e l  
f a s c io  d i s e r v iz i  c o n  cu i c o n s u m a to r i  o rg a n iz z a v a n o  la  p r o p r ia  q u o tid ia n i tà .  S e  in fa tt i  d u r a n te  
i d i f f i c i l i  a n n i ’5 0 , u n o  d e g l i  im p e ra t iv i  p ro g ra m m a tic i  d e l l a  S E D  e ra  q u e l lo  d i: “ a s s ic u ra r e  u n  
p ie n o  e  c o n t in u o  a p p ro v v ig io n a m e n to  a l im e n ta re  p e r  la  p o p o la z io n e 75” , g ià  d a l la  m e tà  d e g l i  
a n n i ’6 0  n e l la  c u ltu ra  de i c o n s u m i s o c ia l is ta  i b is o g n i in iz ia r o n o  a  d i f f e r e n z ia r s i  in iz ia n d o  a  
c o n f ig u r a r s i  c o m e  r ic h ie s ta  d i u n  p o te n z ia m e n to  c o m p le s s iv o  d e l le  p o s s ib i l i t à  d e l  
c o n s u m a to r e .
L a  r iv is ta  G uter Rat p u b b l i c a v a  d iv e rs e  r u b r ic h e  p e r  c o n s u m a to r i  in d i r i z z a te  ad  u n a  
e d u c a z io n e  d e l  c o n s u m a to re  e  a l la  d if fu s io n i d i m e to d i  d i c o n s u m o  s o c ia le .  « C a s a  e d  
e c o n o m ia » ,  « C o n s ig li p ra t ic i  p e r  la  c a sa » , « P ic c o la  m e r c e o lo g ia  p e r  c o n s u m a to r i»  e  
« A r r e d a m e n to  m in im o  p e r  l a  c a s a » ,  o f f ro n o  t u t t ’o g g i d e l l e  t r a c c e  s u g g e s t iv e  p e r  s o n d a r e  i 
c o n to r n i  d e l la  t r a s fo r m a z io n e  d e l la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  e  d e g l i  s ta n d a rd  d i v i t a  d e l la  D D R .
N e l 1 9 6 8  c o m p a rv e ro  n e l la  r iv is ta  a r t ic o l i  e  a p p ro f o n d im e n t i  s u l l ’u s o  d e i  n u o v i b e n i d i 
c o n s u m o  d u re v o l i .  L a  m a c c h in a  d a  c u c ire , ad  e s e m p io ,  d iv e n ta v a  il v e t t o r e  c h e  p o r ta v a  la  
s o c i e tà  d e l la  D D R : “ a l l ’a n n o  2 0 0 0 ”  c o m e  d im o s t r a to  d a l l e  r ic e rc h e  d e l l ’I s t i t u to  di m e rc a to  
u t i l i z z a t e  d a l g io rn a lis ta , p e r  te s t im o n ia r e  c h e  il 7 5 %  d e l le  d o n n e  c o in v o l te  n e l s o n d a g g io  
d ic h ia r a v a  d i a v e re  c o m e  h o b b y  il c u c i r e  e  il 4 7 %  il c o n fe z io n a re  in  c a s a  i v e s t i t i  p e r  i p ro p r i 
b a m b in i76. E  r ig u a rd o  a l la  d i f f u s i o n e  d e i f r ig o r ife r i  u n  a r t ic o l is ta  si c h ie d e v a :  “ o g g i è a n c o ra  
u n  lu s s o  o  al c o n tra r io  u n a  d o ta z io n e  d i b a s e  d e l le  n o s t r e  c a s e ? 77”
75 Citato in:, Kaminsky A., „Mehr Produzieren, gerechter verteilen, besser leben", Konsumpolitik in der DDR, 
in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“ , 28(1999), pp. 12-20
76 Mit der Nähmaschine ins Jahr 2000? Und lläs sagt die Marktforschung ?, in: „Der Gute Rat“, 3(1968), pp.3- 
5.
77 Kühlschrank-Grundausstattung oder Luxus?, in: „Guter Rat“, 2 (1968), pp. 2-5
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D u e a n n i p iù  ta r d i  -  n e l  1 9 7 0  -  n e l l a  m e d e s im a  r iv is ta  si a ffe rm a v a  c h e :  “ il f r ig o r ife ro  oggi 
n o n  è  p iù  un  lu s s o .  C o n  il s u o  a iu to  si p u ò  f in a lm e n te  o rg a n iz z a re  r a z io n a lm e n te  la  sp esa  
se t tim a n a le  c h e  s ig n if ic a  p iù  t e m p o  l ib e r o  e  p iù  te m p o  a  d is p o s iz io n e  p e r  tu t ta  la  f a m ig l ia 78” . 
O gn i n u c le o  tu t ta v i a  -  c o n s ig l i a v a  il g io r n a le  -  d o v e v a  s c e g l ie re  il t ip o  a d a t to  d i fr ig o rife ro  
non  s o lta n to , a d  e se m p io , s e g u e n d o  n u m e ro  di c o m p o n e n ti  d e l n u c le o  f a m il ia re  m a  a n c h e  a  
se c o n d a  d i q u a n t i  d i e s s i c o n s u m a v a n o  u n  p a s to  a l g io rn o  fu o r i c a sa  o p p i r e  la  f re q u e n z a  di 
v is ite  e d  o sp iti . G uter Rat in d i c a v a  n e l l a  ru b r ic a  d e i tip i d i f r ig o r ife r i  m o d e rn i  e  p iù  a d a tti  a lle  
n u o v e  e s ig e n z e  d e l l e  f a m ig l ie  g io v a n i  e  a l le  n u o v e  d im e n s io n i d e l le  a b i ta z io n i .  C o s ì c o m e  
s o t to l in e a v a  i p r e g i  d i f r u l la to r i ,  m is c e la to r i  p e r  c u c in a ,  fe r r i  d a  s t iro  e le t t r ic i ,  n u o v e  s e r ie  d i 
b ic c h ie ri o  b ia n c h e r ia  p e r  l a  c a s a  in v i ta n d o  il c o n s u m a to r e  a v a lu ta re  re a lm e n te  il p ro p r io  
b iso g n o : “ in  m o d o  d a  e v i ta re  u n  in v e s t im e n to  s b a g l ia to 79” .
N e llo  s te s s o  a n n o  le  a n a lis i d i m e r c a to  s e g n a la v a n o  la  c re s c e n te  d o m a n d a  d i b e n i d i c o n su m o  
d u re v o li ,  e le m e n t i  c h e  in f lu iv a n o  s e n s ib i lm e n te  su l le  c o n d iz io n i  d i v i ta .  In  a l tr i  te rm in i 
te le v is o r i ,  f r ig o r i fe r i ,  fe rr i d a  s t iro , a u to m o b il i ,  ra d io , m o b il i ,  la m p a d e  e  tu t ta  u n a  s e r ie  d i ben i 
di c o n s u m o  m o d e rn i  d iv e n ta r o n o  g li  o g g e t t i  q u o tid ia n i  d e l p ro g r e s s o  d e g l i  s ta n d a rd  d i v ita .
Si tr a t ta  d i a r te fa t t i  in se riti in  q u e l la  s f e ra  di p ro d o tt i  u m a n i v o lti a l l ’a u to m a z io n e  di a lc u n e  
a t tiv i tà  d o m e s t ic h e  e d  in d iv id u a l i  fo n d a m e n ta l i :  il c u c in a re , il  c o n s e r v a re  il c ib o , il  m u o v e rs i 
v e lo c e m e n te , il  la v a re  i v e s t i t i80. B e n i  d i c o n s u m o  c h e  c a ra t te r iz z a n o  l a  s o c ie tà  in d u s tr ia le  
a v a n z a ta  n e l la  q u a le  lo  s p a z io  in d iv id u a le  è  in  q u a lc h e  m o d o  s u b o r d in a to  a l la  n e c e s s ità  
r ip ro d u tt iv a  d e l s is te m a  e c o n o m ic o . L a  « lib e ra z io n e »  d e i m e m b ri  d e l n u c le o  f a m il ia r e  d a lle  
m a n s io n i d e l « la v o r o  d o m e s t ic o »  s ig n if ic a v a  l ib e r a r e  f o r z e  p r o d u t t iv e  m a  a n c h e  te m p o  a 
d is p o s iz io n e  d e l s in g o lo .
Il p r o c e s s o  di l ib e r a z io n e  e r a  in t im a m e n te  c o l le g a to  c o n  lo  s v i lu p p o  d e l c o n te s to  m a te r ia le  dei 
c o n su m a to r i c h e  in  q u e g li a n n i v e n n e  c e n tr a to  s u l la  t r a s fo rm a z io n e  d e l la  c o n d iz io n e  a b i ta t iv a  
e  su l la  d if fu s io n e  d i u n  e q u ip a g g ia m e n to  d o m e s t ic o  s p e c i f ic o 81.
78 “Grundausstattungfür den Hans halt, in : „Guter Rat“, 2 (1970), pag. 12
79 Ibidem
Con artefatto si intende in questa sede la particolarità degli oggetti realizzati dagli uomini in diverse 
organizzazioni produttive che agiscono significativamente sulla quotidianità dell'individuo. Per una 
formulazione completa rimando a: Appadurai A, (cd), The Social Life o f Things: Commodities in Cultural 
Perspective, Cambridge 1987. In particolare: Appadurai A., Introtluction: Commodities and the Politics o f  
Value, pp. 3*63.
81 A tal proposito si veda in particolare: Reid S.t The Khrushchev Kitchen. Domesticating the Scientific- 
Technological Revolution, in: “Journal of Contcmporaiy I listón". Voi. 40 nr. 2 (2205), pp. 289-316. Della 
stessa autrice: Id., Cold li'ar in Kitchen. Gender and De-Stalinization o f consumer Taste in the Soviet Union 
under Khmschchev, in: “Slavic Review, 61,2 (2002), 212-52. Infine per una visione diacronica del discorso sul 
consumatore socialista rimando a: Turpin W., Outlook for the Soviet Consumer, in: “Problems of Communism", 
9,6(1960) pp.6-16.
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A I p r in c ip io  d e g li a n n i ’6 0  e s i s te v a  in  D D R  a n c o ra  u n a  q u a n t i tà  im p r e s s io n a n te  d i ed ifìc i n o n  
r is a n a t i  d a l la  r ic o s tru z io n e  m a  tu t ta v ia  a b ita ti d a l la  p o p o la z io n e . L a  c a r e n z a  d i a b ita z io n i e  la  
le n te z z a  d e l l a  r ip re sa  d e l s e t to re  e d i l iz io  le g a ta  a l le  s c e l te  s t ra te g ic h e  in  e c o n o m ia  p re se  d a l la  
S H D , d e te r m in ò  u n a  p e n u r ia  d i a b i ta z io n i  c h e  s p e s s o  c o s t r in g e v a  i c i t ta d in i  a  c o n v iv e n z e  
in d e s id e r a te  e  ad  u n a  v e r a  e  p ro p r ia  m a n c a n z a  di s p a z io  p e r s o n a le .  S i t r a t t a v a  di u n a  
c o n d iz io n e  c h e  in f lu iv a  d i r e t ta m e n te  su lla  s t ru ttu ra  d e i b is o g n i s o c ia l i  e sp re s s i d a l la  
p o p o la z io n e  d e te rm in a n d o  d i c o n s e g u e n z a  u n a  s c a r s a  d o m a n d a  d i b e n i  d i c o n s u m o  le g a ti  
a l l ’a r e a  d o m e s tic a .
L a  q u e s t io n e  d e l l ’a b ita re  e ra ,  in s o m m a  il n o d o  c o m p le s s o  c h e  o s ta c o la v a  u n  m o d e r n iz z a z io n e  
e f f e t t iv a  e c o n o m ic a  m a  a n c h e  c u l tu r a le  d e l p a e s e . Il p ro b le m a  v e n n e  a f f r o n ta to  v a ra n d o  
m is u r e  e  p ia n i  d i e d iliz ia  p o p o la r e  m ira t i  a l la  c o s t ru z io n e  d i a b i ta z io n i  n u o v e  e  m o d e rn e , c h e  
d iv e n te r a n n o  n eg li an n i s u c c e s s iv i ,  u n o  d e i s im b o li c a ra t te r is t ic i  d e l re a i  s o c ia l i s m o  te d e s c o 82. 
Il v e r o  e  p r o p r io  sv ilu p p o  d e l p ia n o  e d i l iz io  fu  p o r ta to  a  te r m in e  s o lo  a l l a  m e tà  d e g l i  an n i ’7 0 . 
V e r s o  la  f i n e  d e g li ann i ’6 0 ,  tu t ta v ia ,  la  c o m m is s io n e  s ta ta le  p e r  la  p ia n if ic a z io n e  (S P K )  
c o m m is s io n ò  d iv e rse  r ic e r c h e  a l l ’ I f M F  c o n  l ’o b ie t t iv o  d i s tu d ia re  l ’in f lu s s o  c h e  le  n u o v e  
a b i ta z io n i  d e te rm in a v a n o  s u l la  s t r u t tu r a  d e i b is o g n i e  su i c o m p o r ta m e n ti  d i c o n su m o . Si 
t r a t t a v a  d i c o n o s c e r e  le  t r a s f o r m a z io n i  d e l le  a b itu d in i  d i v i ta  le g a te  a l m ig l io r a m e n to  d e l la  
c o n d iz io n e  a b i ta t iv a  e  i r i f le s s i  c h e  c iò  c o m p o r ta v a  su g l i  a c q u is ti  e  s u l le  s c e l te  d i sp e s a  d e i 
c o n s u m a to r i  so c ia lis ti . S i v o le v a ,  i n  a l tr i  te rm in i ,  u n a  f o to g r a f ia  d e g l i  e f fe tt i  m a te r ia li  d e l 
p r o g r a m m a  d i  m o d e rn iz z a z io n e  s o c ia l i s ta  le g a to  a l lo  s v i lu p p o  d e l  p r o g r e s s o  te c n ic o -  
s c ie n t i f ic o :  i c o n s u m a to r i  s o c ia l i s t i  s i a v v ia v a n o  a  d iv e n ta r e  d e i m o d e rn i  c o n s u m a to r i .
L e  in d a g in i  fu ro n o  s v o l te  in v ia n d o  q u e s t io n a r i a  c a m p io n i  d i f a m ig l ie  re c e n te m e n te  
t r a s f e r i te s i  i n  n u o v e  a b i ta z io n i .  I c a m p io n i  s e le z io n a t i  a p p a r te n e v a n o  a  tu t ti g l i  s tra ti so c ia li 
d e l la  D D R , a n c h e  se  e m e r g e v a  u n a  n e t t a  p re v a le n z a  d e i n u c le i  f a m il ia r i  d i o p e r a i ,  im p ie g a ti  e  
m e m b r i  ée\YIntelligentsia, u n  s in to m o  d e l lo  s v i lu p p o  d i u n  c e to  c o m p le s s o  u r b a n o  d o v u to  
a lla : “ c o n c e n t r a z io n e  d e i c o m p le s s i  d i n u o v e  a b i ta z io n i  in to rn o  a i c e n tr i  d i p ro d u z io n e  
in d u s tr ia l i  e  a l le  g ra n d i c i t t à 83” . M o d u l i  u rb a n is t ic i  c h e  p r o ie t ta v a n o  il c o n s u m a to r e  so c ia lis ta  
in  u n  c o n te s to  m e tro p o l i ta n o  e d  in d u s t r i a le  n o n  c e r to  p o p o la to :  “ d a  tu t ta  la  p o p o la z io n e ” m a  
d a  u n a  u n  in s ie m e  s o c ia le  in  q u a lc h e  m o d o  o m o g e n e o , s im i la re ,  i c u i  m e m b ri si 
r i c o n o s c e v a n o  l ’u n  l ’a l tro  in  te rm in i  s im b o l ic i ,  n e l le  a b i tu d in i  e  n e lle  m o d a li tà  d i c o n su m o .
8:1 cosiddetti P2. Rimando a: AA.VV., Alltagskultur der DDR. Begleithuch zur Ausstellung "Tempolinsen und 
P2'\ Berlin, 1996.
83 Zappe H., ,D er Wohnungsbau -  ein wichtiger Einflussfaktor auf den Bedarf von Wohnrautnöheln “ in: 
„MdlfMF“, 2 (1967), pp. 5-10. pag. 6
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L e  tr e  c a te g o r ie  so c ia li in d ic a te  p o s s o n o  e s s e re  c o n s id e ra te  le  c o m p o n e n ti d i u n a  p ic c o la -  
b o rg h e s ia  s o c ia l i s ta  n a ta  d a l  le n to  p ro g r e d ire  d e l le  c o n d iz io n i m a te ria li d i v ita  e  d i la v o ro  ch e  
e s p r im e v a  u n a  p r o p e n s io n e  a  u n  u l te r io r e  s a l to  di q u a l i tà ,  in  te rm in i  d i c o n s u m o , c h e  
im p lic a v a  a n c h e  Io  s v i lu p p o  d i u n  g u s to  p e c u l ia re  e  u n  b is o g n o  d i id e n tif ic a z io n e  e  
s o g g e t t iv a z io n e  s o c ia le . A I s u o  i n t e m o  e s i s te v a n o  c h ia ra m e n te  d iv e r s e  p o s iz io n i  di r e d d i to  
c h e , p e r ò ,  tu t t a v i a  n o n  e s p r im e v a n o  m e d ia m e n te  s p ro p o rz io n i so c ia li m a r c a ta m e n te  e v id e n ti , 
ta n to  c h e  l ’ in s ie m e  d e i c o n s u m a to r i  c h e  fu ro n o  o g g e tti  d i in d a g in e , in  o g n i c a s o  r iu s c iv a n o  a  
s p e n d e re  u n a  p a r te  s o s ta n z ia le  d e l  p r o p r io  re d d i to  nel m o b i l io  e  n e ll’e q u i p a g g i a m e n to  d e l le  
n u o v e  a b i ta z io n i .  Il m ig l io r a m e n to  d e l la  c o n d iz io n e  a b i ta t iv a  s t im o la v a  n e i c o n s u m a to r i  d e i 
b is o g n i d o m e s t ic i  d i d iv e r s o  t ip o  e  d e i c o n s e g u e n ti  c o n s u m i p o te n z ia li o  e f fe tt iv i ,  d in a m ic a  
c h e  h a  p o r ta to  a lc u n i in te rp re ti  d e l la  re a l tà  re a ls o c ia lis ta  a  p a rla re  di u n : c o n s u m o  s o c ia lis ta  
in d o t to  o  c o m p u ls iv o ,  c h e  fo r z a v a  i c o n s u m a to r i v e rs o  sp e c if ic i  e  p ia n if ic a ti a m b iti  di sp e sa  e  
c o n s u m i84
Il p o te n z ia m e n to  d e l l ’a m b ie n te  d o m e s t ic o ,  o lt re  a i ben i d i c o n s u m o  d u re v o l i  e  te c n ic i ,  ag ì in  
s e n s o  d i e v id e n z ia re  la  n e c e s s i tà  d i a r r e d a re  il n u o v o  sp a z io  a b i ta t iv o  d e te rm in a n d o  u n  
a u m e n to  d e l la  d o m a n d a  d i m o b i l io  n u o v o . “ M o lti  c o n su m a to r i d e s id e ra n o  u n o  « s ta re  a c a sa »  
c o n f o r te v o le 85” , re g is t r a v a n o  i r ic e rc a to r i ,  c o n d iz io n e  c h e  v e n iv a  s o d d is fa t ta  a t t r a v e r s o  
l ’a c q u is to  di n u o v e  c u c in e , d i n u o v i m o b ili  p e r  il so g g io rn o  e  la  c a m e ra  d a  le tto  e  c o s ì v ia . In  
p a r t ic o la re  n e l le  n u o v e  a b i ta z io n i  c o m p o s te  d a  u n a  s ta n z a  o  u n a  s ta n z a  e  m e z z o ,  e ra n o  
n e c e s s a r i  m o b i l i  c o m p o n ib il i  e  s m o n ta b i l i ,  in  m o d o  d a  r is p a rm ia re  s p a z io  e  c o n v e r t ir e  
a g i lm e n te  le  s ta n z e  ad  u s i d iv e rs i . S i s v i lu p p a v a  in s o m m a  u n a  r ic h ie s ta  d i b e n i d i c o n s u m o  
le g a ti al l ’a r r e d a m e n to  c o r r is p o n d e n t i  a l le  c o n d iz io n i  m a te r ia l i  m a  a n c h e  e s te t ic h e  d e l  tem p o . 
L a  m a g g io r  p a r t e  d e i n u c le i  f a m il ia r i  p re s i in  e s a m e  d ic h ia ra v a  d i a v e r  p iù  sp a z io  a  
d is p o s iz io n e  r i s p e t to  a l le  a b i ta z io n i  p re c e d e n ti ,  e  g ra z ie  a  c iò , in p a r t ic o la r  m o d o  n e i n u c le i 
p iù  g io v a n i ,  si d if fo n d e v a n o  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  d iv e rs e  c h e  a t t iv a v a n o  p r io r i tà  p ro d u t t iv e  
s p e c i f ic h e . L a  p o s s ib il i tà ,  in fa t t i ,  d i o f f r ir e  a l p ro p r io  b a m b in o  u n a  s ta n z a  tu t ta  p e r  sé  
p r o v o c a v a  u n a  d o m a n d a  di m o b i l io  s p e c i f ic o  p e r  b a m b in i.
I p e n s io n a t i  e  i n u c le i f a m il ia r i  p iù  a n z ia n i, in v e c e , c h ie d e v a n o  m o b ili  n u o v i c h e , a n c h e  s e  
p o r ta to r i  di u n ’e s te t ic a  « t r a d iz io n a le » ,  e ra n o  d e l la  s te s s a  f a t tu r a  di q u e lli r ic h ie s t i  a n c h e  d a l le  
g e n e ra z io n i  p iù  g io v a n i, a d  e s e m p io :  i m o b ili im b o tt it i  QyolstermòheI). S im il i  t r a s f o r m a z io n i  
e ra n o  fa t to r i  c h e  n a tu ra lm e n te  d o v e v a n o  e s s e re  c o n s id e ra t i  a t te n ta m e n te  d a l la  d ir e z io n e
84 Mi riferisco a: Joseph son P.R., The Graying o f Eastern Europe: The Impact of Stalinist Technological Stvle, 
Paper per il convegno: AVw Perspectives on Sovietisation anil Modernity in Central and Eastern Europe, 
Firenze, Istituto Universitario Europeo, 26-27/05/2005, non-pubblicato
85 St6ckmann P.,.\/ohel undMeinungen, in: ,,MIiMF'\ 1/1970, pp. 15-19
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e c o n o m ic a  p e rc h é  a n d a v a n o  a  d e te r m in a r e  c a m b ia m e n ti  d e l le  d i r e t t iv e  d e l la  p ia n if ic a z io n e  e  
s p e s s o  la c u n e  e  c a re n z e  in  im p o r ta n ti  se tto ri c o m m e rc ia l i .  S o s ta n z ia lm e n te  g li  s tu d i e ra n o  
c o n c o rd i  c o n  l ’in d ic a re  c h e  il: “ d e s id e r io  d if fu s o  n e l la  p o p o la z io n e  d i u n a  c a s a  b e l la ,  m o d e rn a  
e d  a c c o g l ie n te ” , e ra  s ta to  s o d d is fa t to  c o n  l ’e d i f ic a z io n e  d i a b i ta z io n i  p o p o la r i  m o d e rn e  m a  
c h e ,  tu t ta v ia , su c c e s s iv a m e n te  e r a n o  e m e rs i u n a  s e r ie  d i: “ n u o v i  c o m p o r ta m e n ti  d e l 
c o n s u m a to r e ”  c h e  p o n e v a n o  l ’u r g e n z a  di: “ n u o v e  s c e l te  e  n u o v e  s t r a te g ie  p r o d u t t iv e  e  d i 
c o n s u m o 86” . In  ta l s e n s o  le  g e n e ra z io n i p iù  g io v a n i a s s u m e v a n o  u n  im p o r ta n te  r u o l o  
r e la t iv a m e n te  a l la  p ro d u z io n e  e  c o m m e rc ia l iz z a z io n e  d i n u o v i p r o d o t t i ,  e n t r a m b i  d o v e v a n o :  
“ p o rs i  in  u n a  p o s iz io n e  r a s s ic u r a n te  r is p e t to  a l l e  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  v e c c h ie  e  n u o v e ,  
e la b o r a n d o  u n a  p u b b lic ità  m ira ta  e  s p e c i f ic a 87” .
S i d e l in e ò  u n ’a tte n z io n e  s p e c i f ic a  a i m u ta m e n ti d e i  b is o g n i e ,  in  m a n ie r a  d iv e r s a ,  
a l l ’e la b o r a z io n e  di te c n ic h e  p e r s u a s o r ie  a n c h e  s e  b a s a te ,  n u o v a m e n te ,  s u  d i u n  f o n d a m e n to  
te o r ic o  d if fe re n te : “ nel c o n te s to  s o c ia l i s ta  la  p u b b lic i tà  n o n  è  u n  m e z z o  p e r  s u g g e s t io n a re  il 
c o n s u m a to r e ,  m a  [ . . . ]  p e r  in f o r m a r e  e  r e n d e r  n o to ,  n e l m ig l io r  m o d o  p o s s ib i l e ,  il p o te n z ia le  
c o m p r a to r e  su lla  fu n z io n e  d e l p r o d o t to 88” . L a  r e a l iz z a z io n e  di p u b b l i c i t à  n e c e s s i ta v a  d i 
c o n o s c e r e  l e  e s a t te  v a lu ta z io n i d e l c o n s u m a to r e  in  q u a n to  q u e s te  s a r e b b e r o  p o i s ta te : “ d i 
r i le v a n te  s ig n if ic a to  p e r l ’o r g a n iz z a z io n e  d e lP o fT e rta  f u t u r a 89” , in  q u a lc h e  m o d o  la  v o c e  d e l 
c o n s u m a to r e  in iz iò  ad  e s s e r  c o n s id e r a ta  u n  e le m e n to  fo n d a m e n ta le  o  a d d i r i t tu r a  il p r im o  
ta s s e l lo  p e r  u n  n u o v o  s ta d io  d e lla :  “ c o n c o rd a n z a  t r a  b is o g n i  s o c ia l i  e  p r io r i tà  p r o d u t t i v e 90” . 
C o s t r u i r e  u n a  c u l tu ra  s o c ia l i s ta  d e l l ’a b i ta r e  s ig n if ic a v a  a d a t ta r e  le  r i s o r s e  e s i s te n t i  ai b is o g n i  
r e g is t r a t i  t r a  i c o n s u m a to r i ,  d iv e n ta  q u in d i  c o m p r e n s ib i le  il m o t iv o  c h e  s o g g ia c e  a l lo  s v i lu p p o  
d e l l a  d o m a n d a  d i m o b ilio  o  d e l le  c o m p o n e n ti  d o m e s t i c h e  m o d e rn e  in  te rm in i  d i r i s p a r m io  d i 
s p a z io .  U n  e s e m p io  è  lo  s v i lu p p o  d e H ’o f f e r ta  di m o b il i  c o m p o n ib i l i ,  c o n  c u i p o te r  s e p a r a re  g li 
a m b ie n t i  d o m e s tic i a l m o d o  d i u n a  p a re te , c o n t r ib u iv a  a  s o d d is fa r e  il  b is o g n o  di: “ s i s te m i  
s p a z io s i  e  f le s s ib il i c h e  r a f f i t t u a r i o  o rg a n iz z a  in d iv id u a lm e n te  a  s e c o n d a  d e l  n u m e ro  d e l le  
s t a n z e  e  d e l la  d im e n s io n e  d e l l ’a p p a r ta m e n to ” la  q u a l  c o s a  s ig n if i c a  s v i lu p p a r e  d e i m o d i n u o v i  
d i a r r e d a re  le  ab itaz io n i e f f e t to  di u n a :  “ g e s t io n e  r a z io n a le  d e l la  s f e ra  a b i t a t i v a 91” .
Il m o d o  s o c ia l is ta  di a b i ta r e  e r a  c o n s id e ra to :  “ u n o  s t i le  a b i ta t iv o  n o n  c o n v e n z io n a le  
(unkonventionellen)92", c h e  c a r a t te r iz z a v a  la  c o m p le s s i tà  d e i c o m p o r ta m e n ti  e  d e l le  id e n t i tà  
d e i c o n s u m a to r i  so c ia lis ti . I n u c le i  fa m il ia r i  in te re s s a t i  d a l l ’in d a g in e  a v e v a n o  d if fe re n t i
86 Zappe I I ,  Der Wohnungsbau... .Cit. pag. 7
87 Ibidem
88 Stockmann P., Möbel und Meinungen, in: „MdlfMP, 1(1970) pag 16.
89 Ibidem
90 Ibid.




p o s iz io n i d i r e d d i to  c h e  a n d a v a n o  d a  u n a  s o g l ia  m in im a  di 4 0 0  m a rc h i m e n s il i  ad  u n a  
m a ss im a  d i o l t r e  1 .400 . L a  p o s i z io n e  m e d ia  e ra  q u e l la  c h e  si a s s e s ta v a  ad  u n  s a la r io  m e d io  
c o m p re so  t r a  g li  8 0 0  ed  i 1 .000  m a rc h i.  U n a  f a s c ia  di q u e l la  p ic c o la -b o r g h e s ia  s o c ia lis ta  in  
re la tiv a  a s c e s a  c h e  p e r  f a r  q u a d r a r e  i co n ti a d o t ta v a  s t r a te g ie  di c o n s u m o  t ip ic h e ,  a d  e s e m p io  
s c e g l ie n d o  d i a c q u is ta r e  u n  m o b i l io  p a g a n d o  u n  p r e z z o  u n  p o ’ p iù  a l to  r i s p a r m ia n d o  su l 
m o n ta g g io  e  tr a s p o r to  e f f e t tu a n d o lo  d a  s é  c o n  m e z z i p r iv a ti93. II c o n s u m a to r e  s o c ia lis ta  si 
a d a tta v a  a l le  m o d a li tà  d i a c q u i s to  n u o v e  in tra v e d e n d o  u n  r isp a rm io  p o te n z ia le , si a d a t ta v a  in  
altri te rm in i  a  s t ra te g ie  d i m e r c a to  v o lte  a  c o n te n e re  i c o s ti  di p ro d u z io n e  e  
c o m m e rc ia l iz z a z io n e .
A l c o n s u m a to re  v e n iv a  o f f e r to  u n  r is p a rm io  c h e  d o v e v a  e s s e re  n e l la  q u o tid ia n i tà  u n o  d e i 
seg n i d e l  m o d o  s o c ia l is ta  d i  c o n s u m a r e  e d  a b i ta re . T u t ta v ia  la  s i tu a z io n e  re a le  n o n  e r a  p r iv a  d i 
c o n tra d d iz io n i e  s o p r a t tu t to  e ra  a f f e t t a  d a l la  c ro n ic a  d is c o rd a n z a  d e i te m p i t r a  p ro d u z io n e  e  
c o n su m o . S e  in fa tt i i n u o v i m o b i l i  e ra n o  im m e s s i ne l m e rc a to  in  te m p i sc a d e n z a ti d a i p ian i 
q u in q u e n n a li ,  la  d o m a n d a  d e i  c o n s u m a to r i  in  p a r t ic o la r e  q u e l la  e s p r e s s a  d a l le  n u o v e  fa m ig l ie , 
e  dai g io v a n i c h e  u s c iv a n o  d a l la  c a s a  p a te m a  c r e s c e v a  a  r i tm i p iù  so s te n u ti . N é  i r ic e rc a to r i  n é  
ta n to  m e n o  g li  e c o n o m is ti  d e i p ia n i  o f f r iv a n o  s o lu z io n i d i b re v e  p e r io d o  se  n o n  d e g li in v iti 
a lla  r a z io n a l iz z a z io n e  dei b is o g n i  m e n tre , in v e c e , a n c o ra  Guter Rat s u g g e r iv a  a i p ro p r i le tto r i 
m e to d i d iv e rs i .  U n o  di q u e s t i  e r a  s e n z ’a l tro  l ’a c q u is t i  d i m o b il i  di s e c o n d a  m a n o  c h e  c o n  u n  
p ic c o lo  re s ta u ro  re c u p e ra v a n o  v a lo r e  e s te tic o  e  f u n z io n a le  v e lo c iz z a n d o  l ’a c q u is iz io n e  d i 
a rre d a m e n ti o p p u r e  in v i ta v a  le  a u to r i tà  a  m ig lio ra re  il fu n z io n a m e n to  del c o n s u m o  so c ia le  
d a n d o  p r io r i tà  a  fo rm e  d i p r e s t i to  o  d i u ti l iz z o  te m p o ra n e o :  “ u n  v e s t i to  c e n t r i f u g a to  è g ià  
m e z z o  la v a to ”  ti to la v a  u n a  p a g in a  d e lla  r iv is ta  p e r  p u b b lic iz z a re  l ’u s o  d e l n o le g g io  
s e t t im a n a le  d i u n a  c e n tr i f u g a  e le t t r ic a .
I tra tti d e l p r o c e s s o  di m o d e r n iz z a z io n e  d e l la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  d e l la  D D R  p o s s o n o  e s s e re  
o s s e rv a t i  a n c h e  a t t r a v e r s o  g l i  s tu d i  d e l l ’I fM F  d e d ic a t i  a l l ’ in v e s t ig a z io n e  d e l le  tr a s fo r m a z io n i  
g e n e ra te  d a l l ’ in tro d u z io n e  d e l la  s e t t im a n a  la v o ra t iv a  d i c in q u e  g io rn i:  l a  r id u z io n e  d e l l ’o ra r io  
di la v o ro  d e i  p ro p r ie ta r i d e i m e z z i  d i p ro d u z io n e 94. C o n  la  r io rg a n iz z a z io n e  d e l l ’o ra r io  
la v o r a t iv o  le  a u to r i tà  e c o n o m ic h e  in te n d e v a n o  f a c i l i t a r e  la  r ip r o d u z io n e  e  la  c u r a  d e l la  fo rz a  
la v o ro  d a  u n  la to  e , d a l l ’a l t ro ,  in i z ia r e  a  in s e r i r e  il t e m p o  a  d is p o s iz io n e  d e l s in g o lo  in  u n  
d is p o s it iv o  d i c o n su m o . A v v e n iv a ,  in fa tt i ,  c h e  m o lt i  c o n s u m a to r i  fo s s e ro  in  q u a lc h e  m o d o
93 La ricerca riporta, infatti, che la maggior parte dei consumatori preferiva risparmiare sui servizi collegati alla 
vendita per spendere un po' di più per un mobile di maggior gradimento.
94 La settimana lavorativa di cinque giorni fu introdotta per alcune professioni e mansioni nel 1968. e fu estesa a 
tutti i lavoratori nel 1970.
in v i ta t i  o  c o s tre tti a  m o d if ic a re  le  p ro p r ie  a b i tu d in i  r e la t iv e  ag li a c q u is t i ,  c o n c e n tr a n d o li  n e l 
g io r n o  l ib e r o  d a l l ’a t tiv i tà  la v o ra t iv a  o  nel g io r n o  in  c u i v e n iv a  p r e v i s to  u n  p ro lu n g a m e n to  
d e l l ’o r a r io  d i a p e r tu ra  d e g l i  e s e rc iz i  c o m m e r c ia l i95. L ’in v e s t ig a z io n e  s u l le  t r a s fo r m a z io n i  
d e l l e  a b i tu d in i  d i a c q u is to  d e i  c o n s u m a to r i  s o c ia l is t i  r a p p r e s e n ta  in  ta l  c a s o , u n  d iv e rso  m o d o  
d i s t im o la r e  l e  « a b itu d in i s o c ia l is te »  re la t iv e  a  q u e l la  c h e  v e n iv a  d e f in i t a  l a  c u l tu ra  s o c ia l i s ta  
d e l l ’a c q u i s to  (sozialistische Em kaufkultur), p a r t e  in te g r a n te  d e l lo  s t i le  d i v i t a  s o c ia l is ta  d i cu i 
g l i  a n a l is t i  te n ta v a n o  di d e f in i r e  i c o n to rn i  e  s u g g e r i r e  l e  m o d a li tà  d i p e n e t r a z io n e  s o c ia le .  
L ’in te r a  tr a s fo r m a z io n e  e r a  c o n s id e ra ta :  “ u n  p r o c e s s o  c h e  h a  b is o g n o  d i m o l to  te m p o  p e r  
e s s e r e  a c c e t ta to ,  le  n u o v e  c o n d iz io n i  d iv e n ta n o  d e l l e  n u o v e  a b itu d in i m o l to  le n ta m e n te 96” . 
N e l l ’in d a g in e  l a  m a g g io ra n z a  d e i c o n s u m a to r i  d ic h ia r a v a ,  in fa t t i ,  d i e f f e t tu a r e  le  s p e s e  
o rd in a r ie  d i b e n i  d o m e stic i e d  in d u s tr ia li  lo n ta n o  d a l lu o g o  d i re s id e n z a  m a  v ic in o  al lu o g o  di 
la v o r o ,  c o n c e n t r a n d o  q u e s ta  a t t iv i tà  a l la  f in e  d e l la  g io rn a ta  la v o ra tiv a  o  n e l le  p a u s e  la v o ra tiv e .  
In  ta l  s e n s o  la  r ic h ie s ta  p ro v e n ie n te  d a i c o n s u m a to r i  e r a  q u e l la  d i d iv e r s i f ic a r e  g li o ra r i  
la v o ra t iv i  d e l  s e t to re  c o m m e rc ia le  g e n e r a l iz z a n d o  u n a  a p e r tu r a  p r o lu n g a ta  d e i  n e g o z i .  II d a to  
p r o v e n ie n te  d a i c o n su m a to r i e r a  in te rp r e ta to  c o m e  d o m a n d a  d i: “ r a z io n a l iz z a z io n e  d e l 
c o m m e r c io  e  d e g li a c q u is ti97” , c h e  d iv e n tò  u n  p u n to  s e n s ib i le  a n c h e  r ig u a r d o  a l l ’in s ta u r a z io n e  
d i a b i tu d in i  in fo rm a li  s o c ia l is te  di c o n s u m o . Q u e s te  u l t im e  s o n o  r e la t iv e  a n c h e  a l la  t ip o lo g ia  
di e s e r c iz i  c o m m e rc ia l i  m a g g io r m e n te  f r e q u e n ta te  d a i c o n s u m a to r i :  r i s u l t a v a  c h e  p e r  g li  
a c q u is t i  d i v e s t ia r io ,  o g g e t ti  p e r  l a  c a s a  e  b e n i d i  c o n s u m o  p a r t ic o la r i  v e n iv a n o  p re f e r i ta  la  
f r e q u e n ta z io n e  d i n e g o z i s p e c ia l iz z a t i  Fachgeschäfte) , p iu t to s to  c h e  d e i g r a n d i  m a g a z z in i  
(iWarenhaus)  o  n e i n u o v i c o m p le s s i  c o m m e rc ia l i  (fCaufhaus). In  g e n e ra le  la  f r e q u e n ta z io n e  di 
e s e r c iz i  c o m m e r c ia l i  s p e c i f ic i  si r iv e la v a  u n  c o m p o r ta m e n to  f r e q u e n te  t r a  i c o n s u m a to r i  c h e  
p e r  a c q u i s ta r e  u n  d e te r m in a to  b e n e  c e rc a v a n o : “ p r im a  d i tu t to , u n  e s e r c iz io  c o m m e r c ia le  
s p e c i f ic o 98” .
L e  t r a s f o r m a z io n i  d e lle  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  r a p p r e s e n ta n o  u n  u l t e r io r e  s in to m o  d e l la  
in s ta u r a z io n e  d i un  c ic lo  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta  c h e  r is p e c c h ia v a  l ’e m e r s io n e  d i u n a  
p o p o la z io n e  m e tro p o l i ta n a  in  p r o c in to  d i e n t r a re  in  u n o  s t a d io  d i m o d e r n iz z a z io n e  a v a n z a to , 
t e n e n d o  c o n to  a n c h e  d e l la  s p in ta  c h e  le  a u to r i tà  a m m in is t r a t iv e  d e l c o m m e r c io  d a v a n o  in  
q u e g l i  a n n i a l l e  n u o v e  f o r m e  d i v e n d i t a  c o m e  il r a g g r u p p a m e n to  d e i s in g o li  n e g o z i  in  c e n tr i  
a n a lo g h i  a  d e i  s u p e rm e rc a t i  in  cu i v ig e v a  il m e to d o  se lf-sen ice  di a c q u is to .  L ’in n a lz a m e n to  
d e l lo  s t a n d a r d  d i v ita , c h e  p a s s a v a  a n c h e  p e r  u n a  s e m p l i f ic a z io n e  e  r a z io n a l iz z a z io n e  d e l le
95 Krausse U., „Gewohnheiten der Berliner Bevölkerung beim Kauf von Industriewaren nach Einführung der 
durchgängigen Fünftagearbeitswoche“ in: MIfMF 1 (1970) pp. 19-22.
96 Ibidem pag. 20
97 Ibid.
98 Ibid. pag. 22
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a b itu d in i c o m m e r c ia l i  d e i  c o n s u m a to r i ,  e ra  c o rre la to , a n c h e  in  q u e s t ’u l t im o  c a so , a l la  
c o s tru z io n e  d i u n o  s t i le  d i v i t a  s o c ia l i s ta  d i cu i il c o n s u m a to r e  d iv e n ta v a  il s o g g e t to  p o r ta n te  e  
c o s titu e n te .
2.3.2) S tim o la re  ¡1 co n su m a to re : il capitale c u ltu ra le  e gli incentivi al redd ito
Il l iv e l lo  d e l la  q u a l i tà  d e l la  v i ta  d e l  c o n s u m a to re  s o c ia l i s ta  e ra  d e f in ito  a n c h e  in  b a s e  a l la  su a  
c a p a c i tà  di e s e r c i t a r e  u n a  d is t i n z io n e  n e lla  p re f e re n z a  d i d e te rm in a ti c o n su m i. L a  r ic e rc a  d i 
m e rc a to  s o c ia l i s ta  c o l le g a v a  la  d is t in z io n e  d e l c o n s u m a to r e  so c ia l is ta  al d iv e r s o  l iv e llo  
c u l tu ra le  d e l la  p o p o la z io n e .  L iv e l lo  c u l tu ra le  c h e  d e f in iv a  p o i l ’in te n s i tà  e  la  s e d im e n ta z io n e  
di u n  c a p i ta le  c u l tu r a le  c h e  e s e r c i t a v a  a  su a  v o lta  u n  im p o r ta n te  in f lu ss o  s u l la  t ip o lo g ia  di b en i 
di c o n s u m o  r ic h ie s t i  d a  d e te r m in a t i  s tra t i  s o c i a l i " .  A n c h e  p e r  il c o n s u m a to re  d e l la  D D R  il 
l iv e llo  d i i s t r u z io n e  e  c u l tu r a le  r a p p r e s e n ta v a  u n  f a t to r e  a t t iv o  n e l la  d e te rm in a z io n e  d i 
e q u i lib r i  di m e r c a to  e  d i d i f f u s io n e  di b en i m ira t i  a l l ’ in s ta u r a z io n e  d i u n o  s t i le  d i v ita  
c o m p le s s o  c h e  a v r e b b e  d o v u to  r ip e rc o r r e re  i tr a tt i c o s t i tu t iv i  d e l s is te m a  s o c ia le  d e l 
reai s o c ia l is m o .
L ’a n a l is i  del l i v e l l o  c u l tu r a le  e ra  a l lo r a ,  d ’a l tra  p a r te , u n o  s t ru m e n to  p e r  f a c i l i ta r e  le  p re v is io n i 
del p ia n o  p r o d u t t iv o  in  q u a n to  c o n s id e ra to  u n a  d e l le  v a r ia b il i  c o s t i tu t iv e  d e l c o n s u m o  
s o c ia l is ta ,  e s o p r a t tu t to  p e r m e t te  o g g i  d i se g u ire  lo  s v i lu p p o  d e l la  t r a s fo r m a z io n e  d e l c o n s u m o  
c u l tu ra le  e m a te r ia le  d e l la  s o c ie tà  s o c ia lis ta . Il m o d e l lo  d ’in d a g in e  p a r t iv a  d a  u n :  “ p re s u n to  
c o l le g a m e n to  t r a  e d u c a z io n e  e  c o n s u m o ” c h e  p r e n d e v a  fo rm a  in: “ u n a  l i s ta  d i b en i di 
c o n s u m o  n e l la  q u a le  e r a n o  c o m p r e s i  m e rc i q u a li  lib r i , g ira d is c h i ,  s t ru m e n ti  p o lig ra f ic i  ed  
e s te t i c i100” L ’in f lu s s o  d e l l iv e l lo  c u l tu ra le ,  a g iv a  a n c h e  s u l la  sc e lta  d e l la  t ip o lo g ia  d e i ben i di 
c o n s u m o  d u re v o l i  e f f e t tu a ta  d a i n u c le i  fa m ilia r i in  p ro c in to  di r in n o v a re  e d  a m m o d e rn a r e  
l ’e q u ip a g g ia m e n to  d o m e s t ic o .
L ’a n a l is i  del c a p i ta le  c u l tu r a le  p e r m e t te v a  a i r ic e rc a to r i  d i m e rc a to  s o c ia l is t i  d i d e te rm in a re  le  
d if f e re n z e  s o c ia l i  c h e  c o s t i tu iv a n o  le  g e ra rc h ie  so c ia li d e l so c ia lism o . C o s ì c o lo r o  a b itu a ti a  
la v o r i m a n u a l i  e r a n o  c o n s id e ra t i  d e te n to r i  di u n  p a t r im o n io  c u l tu ra le  c h e  li a v r e b b e  p o rta ti a  
p r iv i le g ia r e  a lc u n i  tip i d i c o n s u m o  -  le g a ti a l la  s f e ra  d e l te m p o  l ib e r o  e  d e l l ’e c o n o m ia  
d o m e s t ic a  -  r i s p e t to  a d  a l t r i ,  a n a lo g a m e n te  a  q u a n to  a c c a d e v a  p e r  c o lo r o  im p ie g a t i  in  se tto ri 
d i l a v o r o  in te l le t tu a le  o  p r o c e d u r a le  c h e  e s p r im e v a n o  p ro p e n s io n i  d if fe re n t i .  In  ta l s e n s o  i 
r ic e rc a to r i  d e l in e a r o n o  d u e  c a t e g o r ie  s in te t ic h e  d i c o n s u m a to r i :  c o lo ro  c h e  a v e v a n o  c o n c lu s o  
g li s tu d i  c o n  u n  d ip lo m a  s u p e r io r e  e  c o lo ro  c h e  n e  e ra n o  p r iv i .  L ’u l t im o  g r u p p o  m o s tr a v a  d i 9
99 Rimando a: Bourdieu P., La distinzione. Critica sociale deIgusto, Bologna, 1983. Inoltre Id. Jiagionipratiche, 
Bologna 1995.
lw Schmutzer O., ZurAnalyse des KonsumtiomfaktorBildung, in: MIfMF 3(1970), pp. 15-19
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p r e f e r i r e  s p e n d e r e  p e r  le  a t t r e z z a tu r e  p e r: “ g ia r d in i  o p e r a i”  p iu t to s to  c h e  p e r :  “ b a r c h e  d a  
e s c u r s io n e ” » tu t ta v ia  a n c h e  in  q u e s ta  c a te g o r ia  il  c o n s u m o  d i rad io »  te le v iso r i»  m a c c h in e  
f o t o g r a f i c h e  e  c in e p re s e  re s ta v a  a b b a s ta n z a  d if fu s o ,  s e p p u r  c o n  m i n o r  in t e n s i tà  a s p e t t o  al 
g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  c o n s id e r a to  p iù  c o lto . Q u e s t i  u l t im i ,  p e rò , e r a n o  a n c h e  c o l o r o  c h e  
d ic h ia r a v a n o  d i p o s s e d e re  p iù  a u to m o b il i  o  s t ru m e n ti  m u s ic a l i ,  a  d i f f e r e n z a  d i q u e g l i  a l t r i  
d o v e  s p ic c a v a n o  i p ro p r ie ta r i  d i m o to c ic l i  e  b ic ic le t te .
V ie n e  c h ia r a m e n te  e v id e n z ia ta , d a  q u e s to  p u n to  d i v is ta ,  l a  c o m p le m e n ta r i e tà  t r a  p o s s i b i l i t à  d i 
s p e s a  l e g a t e  a  re d d iti  p iù  a lti e d  e f f e t t iv a  c a p a c i tà  d i d is t in z io n e .  L ’a u to m o b i l e ,  d ’a l t r a  p a r t e  
c o n t in u a v a  a  ra p p re s e n ta te  u n o  s ta tu s  S ym bol p a t r im o n io  d e i c e ti p iù  a g ia t i ,  s e  n o n  d a l  p u n t o  
d i v i s ta  e c o n o m ic o  q u a n to  m e n o  d a  q u e l lo  c u l tu ra le .
R i s p e t to  a i b e n i d i c o n s u m o  d u re v o l i  a p p a io n o  a l t r e  in te re s s a n t i  v a r i a z io n i ,  a d  e s e m p i o  i 
g r u p p i  c o n  m in o r  c a p i ta le  c u l tu ra le  p r e f e r iv a n o  in v e s t i r e  n e l l ’a c q u is to  d i g i r a d is c h i  e  d i s c h i  d i 
m u s ic a  d ’in t ra t te n im e n to , in v e c e  c h e  c o m p r a r e  d e l le  s c r iv a n ie , d ia p r o ie t to r i  o  a c q u a r i .  
E n t r a m b e  i g ru p p i, c o m e  g ià  s o t to l in e a to ,  e r a n o  g ra n  c o m p ra to r i  d i te le v is io n i  c h e ,  p e r ò  
c o l o r o  s e n z a  d ip lo m a , p r e f e r iv a n o  d i n o rm a  a  c o lo r i .  C iò  c h e  r i s u l t a v a  a g li  o c c h i  d e i  
r i c e r c a to r i  e r a  c h e : “ c o n  u n  l iv e l lo  c u l tu r a le  c r e s c e n te  si m a n ife s ta  u n  a u m e n to  d i q u e i  b e n i  d i 
c o n s u m o  c h e  p e rm e tto n o  u n a  g e s t io n e  d e l te m p o  l ib e ro  s e n s a ta  e  m o l te p l ic e ” , m e n t r e  q u e i  
b e n i  d i c o n s u m o  d e d ic a ti  a d  u n a  g e s t io n e  d e l te m p o  l ib e ro  “ p a s s iv a ”  e ra n o : “ c o l le g a t i  
n e g a t iv a m e n te  a l d e c re s c e re  d e l l i v e l l o  c u l tu r a l e 101” , q u a s i  a  s o t to l in e a r e  c h e  a l l ’in te r n o  d e l l ’ 
habitus  p ro le ta r io ,  le  p o s s ib i l i t à  d i c o n s u m o  d i m a n if e s ta v a n o  in  a s p e t t i  p iù  d o z z in a li  e  s im i l i  
a l le  lo g ic h e  d i s ig n if ic a z io n e  s o c ia le  d e l la  s o c ie tà  d e i c o n s u m i c a p i ta l is ta .
In  ta l  s e n s o  v a n n o  in te rp r e ta t i  a l tr i d a ti in te re s s a n ti  m e s s i  a  d is p o s iz io n e  d e g l i  s to r ic i,  d a g l i  
a n a l is t i  d i m e r c a to  d e l la  D D R . S i t r a t ta  d i q u e i  d a ti re la tiv i a l le  p r o ie z io n i  d i c o n s u m o  
e l a b o r a te  c o n s id e ra n d o  l ’a d o z io n e  d i u n a  p a r t ic o la re  f ig u r a  c h e  f u n g e v a  d a  in d ic a to r e  d e i 
m o v im e n t i  d i m e rc a to : i “ c o n s u m a to r i  e s p e r ti” . S i t r a t t a v a  di in d iv id u i d a l  l iv e l lo  c u l tu r a le  
s u p e r io r e  a l la  m e d ia  c h e  v e n iv a n o  c o n s id e ra t i  d a g l i  a n a lis ti d e g li  a n t ic ip a to r i  di 
c o m p o r ta m e n t i  in  se tto ri d i c o n s u m o  d o v e  si r i te n e v a  c h e  s a re b b e  a v v e n u to  u n  in c r e m e n to  
s ig n i f i c a t iv o  d e l la  d o m a n d a .
V e n iv a  p r e s a  in  c o n s id e ra z io n e  u n a  n ic c h ia  d i c o n s u m a to r i  p a r t ic o la re  c h e  o f f r iv a , e d  o f f r e  
a g l i  s to r ic i ,  u n o  s p a c c a to  s ig n if i c a t iv o  p e r  o s s e r v a r e  le  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  c h e  si 
s v i lu p p a r o n o  n e i p rim i a n n i s e t ta n ta  n e l c o n te s to  s o c ia lis ta . L e  a t t iv i tà  d i c o n s u m o  in  c u i fu  
d ia g n o s t i c a to  u n  s ig n if ic a t iv o  a u m e n to  d e l c o n s u m o  e ra n o :  l ’a c q u is to  di v e s t i t i  n u o v i e  d i 
l ib r i ,  il v ia g g ia r e  a l l ’e s te ro  e  in  D D R , f r e q u e n ta re  in iz ia t iv e  c u ltu ra li  e  m u s e a li  e , s e c o n d o  la
101 ibidem pag. 17
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v o c e  d e i c o n s u m a to r i  e s p e r t i ,  q u e l l e  d i a m m o d e rn a m e n to  d e l m o b ilio  e  d i m o to r iz z a z io n e 102. 
A ff ia n c a te  a  q u e s te  e r a  in d i c a to ,  in o ltre , a n c h e  lo  sv ilu p p o  d e g l i  a c q u is t i  d i o g g e tti 
d ’a n t iq u a r ia to  e  il f o to g r a f a r e ,  il  f i lm a re ,  co si c o m e  lo  s v i lu p p o  d i hobbies c o l le g a t i  a d  a t t iv i tà  
te c n ic o - s c ie n t if ic h e .  S i t r a t t a  d i c o n s u m i di u n a  s o c ie tà  in d u s tr ia le  m o d e rn a  c a ra t te r iz z a ta  d a  
u n  c a p i ta le  c u l tu r a le  a m p io  e  v a r ie g a to  e  c h e  so p ra ttu tto , m e tte v a n o  il c o n s u m a to re  in  
c o n d iz io n e  d i s e p a r a re  n e t ta m e n te  la  s fe ra  d i u n  c o n s u m o  m a te r ia le , le g a to  a  b is o g n i p iù  
im m e d ia ta m e n te  p ra t ic i ,  e  q u e l la  d i u n  c o n s u m o  im m a te r ia le , le g a to  q u in d i  a  b iso g n i 
c o m p le s s i e  r i s u l ta n t i  d a  u n  p o te n z ia m e n to  te c n ic o  d e l le  p o s s ib il i tà  d i in t ra t te n im e n to  d e l 
s in g o lo  o  g r u p p i  d i c o n s u m a to r i .  I n  ta l c a so , il f a t to r e  c u l tu ra le  è  u n a  p r o ie z io n e  d i u n a  
g e n e ra le  a v a n z a ta  d i q u e l l ’in te l l e t to  g e n e r a le  c h e  n e l le  so c ie tà  in d u s tr ia l i  c a ra t te r iz z a  lo  
s v i lu p p o  di u n  s is te m a  d i c o n s u m o  s e m p re  p iù  o r ie n ta to  v e rs o  u n a  s m a te r ia l iz z a z io n e  d e lle  
m e rc i e d  u n ’a u to m a z io n e  c r e s c e n te  d e l la  v ita  in d iv id u a le  e  so c ia le .
In  a ltr i te rm in i i r is u lta ti  d e l le  r i c e r c h e  in d ic a v a n o  l ’in c o m b e re  d i u n  p o p o lo  d i c o n su m a to r i 
c h e  s e m p re  p iù  a v r e b b e  m a n i f e s ta to  b is o g n i c o m p le s s i e  m o d e rn i la  c u i s o d d is fa z io n e  e ra  
d e m a n d a ta  a l la  s in c r o n ia  t r a  p ia n if ic a z io n e  e  p ro d u z io n e  e ffe tt iv a .
Si t r a t ta v a  d i c o n s u m a to r i  c h e  m o d i f i c a v a n o  c o s ta n te m e n te  la  s t ru t tu ra  d e i b is o g n i  so c ia li 
te n u ta  s o t to  o s s e r v a z io n e  d a i m e m b r i  d e l l ’I s t i tu to  d i L ip s ia ,  ta n to  d a l p u n to  d i v is ta  d e l la  
q u a l i tà  e  d e l la  t ip o lo g ia  d i p r o d o t t i  r ic h ie s ti , q u a n to  d a l p u n to  d i v is ta  d e l l ’a u m e n to  d e l 
r e d d i to  a  d is p o s iz io n e .  L a  q u e s t io n e  d e l r e d d i to  to rn ò  a d  e s s e re  u n  a r g o m e n to  c e n t r a le  p e r  i 
r ic e rc a to r i  d e l m e r c a to  s o c ia l i s ta  f i n  d a i p r im i a n n i ’7 0  in  c o r r is p o n d e n z a  c o n  il v a ro  d e l le  
m is u re  in d i r iz z a te  a d  u n if ic a r e  la  p o l i t i c a  s o c ia le  c o n  q u e l la  e c o n o m ic a 103.
Il c ic lo  e c o n o m ic o  d o v e v a  s t im o la r e  u n a  s e m p re  p iù  p re c is a  c o r r is p o n d e n z a  t r a  l e  n e c e s s ità  e  i 
b is o g n i so c ia li  c o n  l ’a p p a r a to  p r o d u t t i v o  c h e , d i c o n s e g u e n z a  a v e v a  il c o m p i to  d i m a n te n e re  
u n a  o f f e r ta  v a r ie g a ta  e  c a p a c e  d i o f f r i r e  a l c o n s u m a to r e  s o c ia l is ta  u n ’a m p ia  g a m m a  di b e n i e  
se rv iz i . Q u e s ti  u l t im i e r a n o  p e r ò  m e s s i  in  r e la z io n e  a l la  v a r ia b ile  d e l re d d i to , n e l la  m isu ra  in  
cu i e r a  p a c i f ic a m e n te  r ic o n o s c iu ta  la  d ip e n d e n z a  t r a  in c re m e n to  d e i c o n s u m i e  a u m e n to  d e l 
r e d d i to  d e i s in g o li  o  d e i n u c le i  f a m il ia r i .  C o n s id e r a n d o  c h e  i s a la r i  in  D D R  e r a n o  s ta b ilit i  
c e n tr a lm e n te  d a l la  c o m m is s io n e  c e n t r a le  d e l la  p ia n if i c a z io n e  e  d a i m in is te r i  e c o n o m ic i  in  
m o d o  ta le  d a  re g o la rn e  Io  s v i lu p p o  e  i l  ra p p o r to  in f la t t iv o ,  la  q u e s t io n e  d i f o r n ir e  in c e n tiv i ai 
la v o ra to r i  s o c ia l is t i  e r a  r i s t r e t ta  a l l ’a d o z io n e  d i u n  s is te m a  p re m ia le  n e l le  s t r u t tu r e  p ro d u t t iv e  e  
n e i s e rv iz i .
102 Ibid.pag. 18
103 Rimando a: Boycr C.,Skyba P., Sozial- und Konsumpolitik als Stabilisierungsstrategie. Zur Genese der 
»Einheit von Wirtschafts-und Sozialpolitik« in der DDR, in: ..Deutschland Archiv 2(1997) pp. 577-590
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E s is te v a n o  d iv e rs i t ip i  d i p re m i re la tiv i a l l ’e s e c u z io n e  d i m a n s io n i  p a r t ic o l a r i  o ,  più 
f r e q u e n te m e n te ,  r e la t iv e  a l r i s p e t to  d e i p ro g r a m m i d i c o m p le ta m e n to  d e l p ia n o  p r o d u t t i v o  in 
c o r s o .  A l t r a  t ip o lo g ia  d i p re m i e r a n o  i c o s id d e t t i :  “ p r e m i  a n n u a li  d i p r o d u t t iv i t à ”  c h e  v e n iv a n o  
a s s e g n a t i  a  q u e i la v o ra to r i  c h e  si e r a n o  d is t in t i  p e r  u n a  e c c e l le n te :  “ m o d a l i t à  d i  l a v o r o  
s o c i a l i s ta ,  lo  s v i lu p p o  d e l l ’ in iz ia t iv a  e d  i l  c o n s e g u e n te  a u m e n to  d e l l a  p r o d u t t i v i t à  
l a v o r a t i v a 104” . L ’a s s e g n a z io n e  d i ta l i  p re m i r a p p r e s e n ta v a  u n o  d e g l i  s t ru m e n ti  p iù  a d a t t i  ed 
e f f ic a c i  p e r  in te g ra re  il r e d d i to  d e i la v o ra to r i  e , al te m p o  s te s so , p e r  fo r n i r e  u n o :  “ s t im o lo  
m a te r i a le ”  a l l ’in c re m e n to  d e i c o n s u m i.
S e c o n d o  q u a n to  d e s c r i t to  d a l le  r ic e r c h e  d e l l ’I f M F , il v o lu m e  d e i p r e m i  o t t e n u t i  d a  d iv e r s e  
c a t e g o r ie  d i  la v o ra to r i  e r a  a u m e n ta to  a  p a r t i r e  d a l  1 9 7 0 , c o n  u n a  c r e s c i t a  a n n u a  d e l  1 3 % ,  d a to  
c h e  v e n i v a  s e g u ito  e  c o l le g a to  a d  u n  a u m e n to  d e l la  d o m a n d a  di b e n i  in d u s t r i a l i ,  m a  a n c h e  
d a l lo  s v i lu p p o  c o n tin u o  d i:  “ n u o v e  s ta g io n i d i b i s o g n i” , c h e  in  a l tr i  te r m in i  r a p p r e s e n ta v a n o  
u n o  s v i lu p p o  d e lla  d o m a n d a  di b e n i  m o d e rn i e  d iv e r s i f i c a t i105.
1 p re m i e r a n o  u tiliz z a ti d a l 9 0 %  d e l le  f a m ig l ie  di c o n s u m a to r i  p e r  l ’a c q u i s to  d i b e n i  di 
c o n s u m o  e  se rv iz i d iv e rs i , t r a  i q u a l i  e m e rg e v a  la  c r e s c e n te  p e r c e n tu a le  d e i s e r v iz i  e  b e n i 
le g a ti  a i v ia g g i  tu r is tic i o  u t i l i z z o  d e l te m p o  lib e ro . Il c o n s u m a to r e  v e d e v a  la  p r o p r ia  
p o s s ib i l i t à  e c o n o m ic a  a u m e n ta r e  e  in iz ia v a  a d  c e rc a r e  n e l  m e rc a to  p r a t ic h e  e  o g g e t t i  in  g r a d o  
di significare  u n  m ig l io ra m e n to  m a te r ia le  im m e d ia ta m e n te  p e rc e p ib i le ,  d a n d o  p a r a l le l a m e n te  
im p u ls o  e  s t im o lo  a l d i f f o n d e r s i  d i c o m p o r ta m e n t i  d i c o n s u m o  m o d e r n i  e  t ip ic i  
d e H ’o r g a n iz z a z io n e  s o c ia le  e  c u l tu r a le  d e l le  s o c ie tà  in d u s tr ia l i  a v a n z a te .
C o m p o r ta m e n t i  c h e  e r a n o  r i s p e c c h ia t i  a n c h e  n e l l e  t r a s fo r m a z io n i  d e l l a  s t r u t tu r a  d e i  c o n s u m i 
c h e  v e d e v a  u n  a u m e n to  d e l le  s p e s e  a g g iu n t iv e  d e i c o n s u m a to r i  c o n c e n t r a r s i  in  b e n i  d i 
c o n s u m o  d u re v o l i  di m a t r i c e  m o d e r n a  q u a li:  s t ru m e n ti  e le t t ro a c u s t ic i  e  c o m p o n e n t i  di
r i c a m b io ,  m o to c ic le t te ,  o r o lo g i  e  m o b i l i  d i n u o v a  f a t tu r a  a n c h e  s e , in  d e f in i t iv a ,  l ’a u m e n to  
m a g g io r e  d e l la  s p e s a  d e i c o n s u m a to r i  e r a  r e l a t i v o  a l l ’a c q u i s to  d i a b i t i  d i v a r i o  a s s o r t im e n to .  
C iò  c h e  e m e r g e v a  d a l l ’in v e s t i g a z io n e  d e i c o m p o r ta m e n t i  e  d e l le  o p in io n i  d e i  c o n s u m a to r i  
s o c ia l is t i  e r a  a n c o ra  u n a  v o l t a  la : “ n o n  c o r r is p o n d e n z a  t r a  l ’o ffe r ta  d i b e n i e  la  s t ru t tu ra  dei 
b is o g n i” . I  c o n su m a to r i e ra n o : “ a  ra g io n e  a r r a b b ia t i  (veràrgeri)", p e r  l e  c a re n z e  
d e l l ’a s s o r t im e n to  c h e  n o n  m e t te v a n o  a  lo r o  d is p o s iz io n e  l e  m isu re , i c o lo r i ,  l e  q u a l i tà  e  i tip i 
d i b e n i  d e s i d e r a t i ” , m o t iv o  a  c a u s a  d e l  q u a le  m o lti c o n s u m a to r i  a v e v a n o : “ p o tu to  t r o v a r e  i 
b e n i  d e s id e r a t i  s o lo  d o p o  a v e r  c e r c a to  in te n s a m e n te  in  d iv e rs i e s e r c iz i  c o m m e r c ia l i” , c h e
104 Albrccht A., Die Wirksamkeit der Jahresendprämie als materieller Stimulus wird wesentlich von einem 
bedarfsgerechten Angebot beeinflusst in: „MdlfMF“, 4(1974), pp. 24-27
105 Ibidem pag. 25.
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d im o s tra v a  u n a  s o s ta n z ia le  d ic o to m ia  tra : “ l ’o f f e r ta  di b e n i e sis te n ti e  la  s t ru ttu ra  d e i b iso g n i 
e sp re s s i d a l la  p o p o la z io n e 106” .
In  ta l s e n s o  v e n n e r o  e la b o r a te  d e l le  s t ra te g ie  d i m ig l io ra m e n to  d e lla  s i tu a z io n e  d i m e r c a to  e  d i 
s o d d is fa z io n e  d e i  n u o v i b i s o g n i  r e la t iv i  ad  u n a  d o m a n d a  d i: “ ab iti a lla  m o d a  e  d i q u a l i tà ,  b e n i  
di c o n s u m o  te c n ic i  n u o v i e  d i v a lo re ,  m o b ili m o d e rn i a d a tti  a  d iv e rs i s c o p i e  a t tr e z z a tu re  p e r  il 
c a m p e g g io  e  lo  s p o r t  a l l ’a r i a  a p e r t a 107” .
P e r s is te v a  s e c o n d o  le  r i c e r c h e  d e l l ’IfM F  d e lla  p r im a  m e tà  d eg li a n n i *70 u n  so s ta n z ia le  
s c o l la m e n to  t r a  c o n s u m a to r i  e  s i s te m a  e c o n o m ic o  a c c e n tu a to  a n c h e  d a l la  d iv e r s i tà  d e l 
c o m p o r ta m e n to  d e l c o n s u m a to r e  e  l o  sv ilu p p o  d i d e te rm in a ti  a m b iti p ro d u t t iv i .  I  c o n s u m a to r i ,  
in fa tt i ,  d ic h ia r a v a n o  d i r i s p a r m ia r e  p a r t e  del re d d i to  r ic a v a to  d a i p rem i a n n u a l i  c o n  l ’o b ie t t iv o  
d i c o m p r a r e  a u to m o b i l i ,  m o b i l i ,  v e s t i t i  e d  e le t t ro d o m e s tic i ,  c h e  p e rò  e r a n o  a s s e n ti  d a l m e rc a to  
d e te rm in a n d o  in  ta l m o d o  u n  im m o b i lis m o  del r e d d i to  a g g iu n tiv o  c h e  s o lo  in  p a r te  e ra  sp e so  
c o n  a l tr i  o b ie t t iv i .  I c o n s u m a to r i ,  in  a l tr i  te rm in i, u s a v a n o  g li in c e n tiv i e c o n o m ic i  s o la m e n te  in  
p a rte , d e s t in a n d o  al r i s p a r m io  u n a  im p o r ta n te  q u a n ti tà  di d e n a ro  in  a t te s a  d i p o te r lo  u ti l iz z a re  
c o n  o b ie tt iv i  d i a c q u is to  d i m e d io  e  lu n g o  p e r io d o . T a le  c o m p o r ta m e n to  in c e p p a v a ,  d i fa tto , il 
m e c c a n is m o  d e l  c o n s u m o  s o c ia l i s ta  d a l  m o m e n to  c h e  n o n  si r iu sc iv a  a  s m a lt i r e  la  q u a n t i tà  di 
b e n i in tro d o tt i  su l m e rc a to , d e te r m in a n d o  u n  ra l le n ta m e n to  ta n to  d e l c o m m e rc io  e  d e l la  “ le g g e  
d e lla  r e d is t r ib u z io n e  s o c ia le ” , q u a n to  d e lla  s te s s a  d in a m ic a  p ro d u tt iv a . C o n d iz io n e  c h e  
p o r ta v a  g li a n a l is t i  d i m e rc a to  a d  a f f e rm a r e  ch e : “  l ’e f f ic a c ia  de i p re m i a n n u a li  in te s i  c o m e  
s t im o lo  m a te r ia le ,  si m a n ife s ta  s o lo  in  p re s e n z a  d i u n  m ig lio ra m e n to  d e l l ’o f f e r ta  di b e n i d i 
c o n s u m o  te c n ic i ,  di v e s tit i  a l la  m o d a  e  a t tre z z a tu re  n u o v e  p e r  [’a r r e d a m e n to 108” .
N e l 1 9 7 5  la  « p ic c o la  m e rc e o lo g ia  p e r  c o n su m a to r i» , r u b r ic a  di Guter R aty p u b b l ic a v a  u n  
e le n c o  d e g li u n d ic i  m o d e lli  p iù  m o d e r n i  d i g ir a d is c h i  c o n  re la t iv e  fu n z io n i  e  c a p a c i tà .  E ra  
a l le g a ta  u n a  ta b e l l a  a s p o r ta b i le  c o n  c a ra t te r is t ic h e ,  m o d e llo  e  p re z z o  d i  b a s e  c h e  il s in g o lo  
c o n s u m a to r e  p o te v a  p o r ta r e  c o n  s é  a l m o m e n to  d e l l ’o r d in e  o  d e l l ’a c q u is to :  l a  s c e lta  
d ip e n d e v a :  “ d a i  d e s id e r i  in d iv id u a l i  e  d a l le  p re te s e  di o g n u n o ” 109. N e l 1 9 7 6  la  s te s s a  ru b r ic a  
in d ic a v a  ai c o n s u m a to r i  g li a p p a re c c h i  ra d io  p re s e n ti  su l m e rc a to : il p iù  e c o n o m ic o  c o s ta v a  
140  m a rc h i  e  il  p iù  c a ro  1 .5 6 0 . E s is te v a n o  c irc a  3 0  tip i d i r a d io  d a l le  c a r a t te r i s t ic h e  d iv e rse : 
r ic e v ito r i  in  m o d a li tà  m o n o , s te re o , a  p iù  b a n d e , p o r ta t i l i ,  d a  c a m p e g g io , r a d io s v e g l ie  e  ra d io  
p e r  a u to m o b il i .  N e l le  p a g in e  si i l lu s tr a v a n o  le  c a r a t te r is t ic h e  d i o g n i m o d e l lo  c o a d iu v a te  d a  




Le tre citazioni comprese nella pagine sono: Ibidem pag. 26
Ibid.
Ibid.
109 Kìeine li'arenkunde fur ìerbraucher.PIattenspieler, in: ..Guter Rat“, 3 (1975), pp.. 25-26
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n e g o z i s p e c ia l iz z a t i”  c h e  e ra  s ta ta  p iù  v o lte  s e g n a la ta  d a i  c o n s u m a to r i  c o n  le t te re  a l la  
r e d a z io n e 110.
In  u n  n u m e ro  s u c c e s s iv o  v e n iv a n o  e le n c a ti  in v e c e , f e r r i  d a  s tiro : “ d a l la  f o r m a  g r a d e v o le  e  
l e g g e r a 111” . L a  s te s s a  ru b r ìc a  p o c h e  s e t t im a n e  d o p o  r e c e n s iv a  i t ip i d i o r o lo g i  m e c c a n ic i  
p ro d o tti in D D R  c h ia re n d o  c h e : “ il lo r o  v a lo re  s ta  n e l la  f u n z io n e  c h e  s v o lg o n o  e  n o n  n e l 
m a te r ia le  in  c u i  so n o  fa tti”  so tto l in e a n d o , q u in d i, im p lic i ta m e n te  il v a lo r e  e f f im e ro  d e g li 
o ro lo g i o c c id e n ta l i  re a liz z a ti  c o n  p ie t r e  o  a ltri m a te r ia l i  p re z io s i p o r ta to r i  d i u n  v a lo r e  
a r t if ic ia le . O ro lo g i  p e r u o m o  e  d o n n a  d a i p re z z i c o n te n u ti  c h e  a n d a v a n o  d a  2 5 ,5 0  m a rc h i f in o  
ad  u n  m a s s im o  di 2 1 8  m a rc h i.  Il p re z z o  v a r ia v a  a  s e c o n d a  d e l la  m e c c a n ic a  e  d e l: 
“ r iv e s t im e n to  p la c c a to  d o ra to  o  a r g e n ta to ,  s p e s s o re  d e l la  c o r o n a ,  d e c o r a z io n i ,  t ip o lo g ia  d e l 
c in tu r in o  -  p e l le ,  p la s tic a  o  m e ta l lo  -  p e s o ,  d im e n s io n i112” .
L a  r iv is ta  c o n t r ib u iv a  a n c h e  a  c o n te n e r e  le  a s p e t ta t iv e  d e i  le t to r i ,  c i t ta d in i  e  c o n s u m a to r i ,  e  
d e l im i ta r e  i p a ra m e tr i  d e lP im m a g in a r io  m a te r ia le  d e g l i  o g g e t t i .  C o s i c o m e  l ’I f M F  a n a l iz z a v a  
la  d o m a n d a  e  i l  l iv e llo  re a le  d e l l ’o f f e r t a  in d iv id u a n d o  p o s s ib i l i  t r a s fo r m a z io n i  e  m u ta m e n ti  
n e g li  u s i ,  la  r iv is t a  p e r  i c o n s u m a to r i  d e c l in a v a  i l  m o n d o  d e g li o g g e t t i  e s i s te n te  o f f r e n d o  
m o tiv a z io n i e  s o lu z io n i a d  u n a  p o p o la z io n e  c h e  p e r c e p iv a  u n  c o n t in u o  d e c la s s a m e n to  
m a te r ia le .  E r a n o  d u e  l in g u a g g i d e l  m e d e s im o  d is c o r s o ,  d u e  f o r m e  d i d is c o r s iv e  d i 
d iv u lg a z io n e  e  ra f fo rz a m e n to  d i u n  d is p o s i t iv o  di c o n s u m o  e  d i u n  m e r c a to  s o c ia l i s ta  s e b b e n e  
e n tra m b i s e g n a t i  d a  u n ’a s im m e tr ia  t r a  c o n su m a to r i e  s i s t e m a  p ro d u t t iv o  c h e  n o n  im p e d iv a  
p e rò  il f o r m a r s i  d i u n a  c u l tu r a  d i f f u s a  q u e l lo  c h e  e r a  d iv e n ta to  u n  f e n o m e n o  s o c ia le  
s t ru ttu ra le .
Il d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta ,  p u r  in  p r e s e n z a  d i u n  a u m e n to  d e l la  d is p o n ib i l i tà  
e c o n o m ic a  d e l c o n s u m a to r e ,  e n t r a v a  in  c r is i  p e r  l ’a s s e n z a  d i u n a  re a le  o f f e r ta  v a r i e g a ta  d i b e n i 
e  s e rv iz i  c h e  d e n o ta s s e r o  u n  in n a lz a m e n to  d e g li s t a n d a r d  d i v i t a  e  u n  a f f in a m e n to  d e l lo  s t i le  di 
v i ta  s o c ia l is ta .
110 Kleine Warenkunde fü r Verbraucher. Rundfunkgeräte, in: „Guter Rat", 2 (1976), pp, 28-29
111 Das Bügeleisen an die Wand! Formschön und Leicht, in: „Der Gute Rat", 3 (1976), pag. 20
112 Uhren!, in „Guter Rat“, 4 (1976), pag. 23.
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2.3.3) Nuovi bisogni, a ltr i consum i, nuove persuasion i
Alla metà degli anni ’70 tanto l’Istituto di ricerca di mercato che le riviste di settore 
sottolineavano la necessità del completamento della fornitura di massa di oggetti che 
garantissero un adeguato livello di automazione della vita quotidiana. Elettrodomestici, 
utensili meccanici per la casa, automobili, macchine fotografiche, radio, televisori, giradischi, 
lampade abbronzanti e mobili componibili erano merci dalla doppia funzione. Da un lato 
liberavano energie dal lavoro domestico, dall’altro facevano da battistrada all’ingresso 
massiccio di strumenti meccanici per la riproduzione musicale, dell’esperienza. Artefatti che 
potenziavano la vita generale di un individuo.
Ampliarne l’uso e la condivisione rappresentava una strada per un definitivo: “abbattimento 
delle differenze sociali” in DDR, dotando tutti i consumatori di un equipaggiamento di beni in 
grado avere sempre più tempo a disposizione113. In tal senso va interpretata l’attenzione che 
gli analisti di mercato socialisti davano a quegli oggetti in grado di porre i presupposti 
fondamentali per l’incremento degli standard di vita. I beni di consumo domestici 
rappresentavano: “un importante indicatore del livello di vita” e: “il loro uso come strumenti 
di lavoro rappresenta un fondamento e una premessa per il soddisfacimento dei bisogni del 
nucleo familiare114 15”. La loro diffusione era stata d’altra parte un processo lento:
1955 1960 1965 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1980
Automobile 0.2 3,2 8,2 12,3 13,9 15 ,6 17,3 19.4 21 ,4 23 ,7 2 6 .2 38,1
M otocicletta 10.8 12,7 16,5 18 .4 18,9 19.4 19,5 21 .4 19.4 19.5 19.5 18.4
Motorino - - 16,1 19,5 20 .8 2 2 ,3 23 ,5 25 .2 2 6 .9 28 ,9 84 .7 108.8
Radio 77.1 89.9 8 6 .5 9 0 .5 91 .5 9 1 .9 9 2 .8 94 .5 9 5 .0 95 .5 3.5 12.6
Tv b/n 1.2 16.7 4 8 .5 6 3 .6 66 .3 69,1 71.7 75.3 77.6 79 .6 73 .0 84.4
Frigorifero 0.4 6,1 2 5 ,9 4 3 .8 50 .3 5 6 .4 62 .3 69.5 74.5 80.1 151 159
Lavatrice 0.5 6.2 2 7 ,7 4 4 ,0 4 9 ,0 5 3 ,6 58 ,4 6 3 .4 66,7 70 ,0 8 7 ,9 105,0
Tv colore - - - - - 0.2 LO 1.7 1.9 Z I 2.5 16.8
In un trentennio il possesso di beni di consumo domestici aveva mostrato sostanzialmente una 
crescita costante anche se articolata in diverse intensità. Queste ultime erano causate, secondo 
i ricercatori, da una: “disproporzione tra domanda ed offerta che provocavano un apparente
113 Nicke W., Systematische Untersuchungen der Verbrauchs- und Lebensgewohnheiten unserer Bevölkerung -  
ein Beitrag zur Realisierung des komplexen Wohnungsbauprogramms, in: ..MdI IMF", 2(1975), pp. 16-23
114 Ibid. Pag. 16
115 Fonte: Statistisches Jahrbuch der DDR 1981,Berlin (DDR), 1982.
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calo della domanda116”. Una condizione in cui il consumatore di fronte all’impossibilità di 
procedere agli acquisti e alle nuove dotazioni domestiche, aveva preferito rivolgersi ad altri 
ambiti di consumo. In aggiunta a ciò si era verificato un innalzamento dei prezzi medi di tali 
beni determinando, anche in questo caso, un allontanamento dei consumatori da questa 
tipologia di prodotti. Ciononostante la domanda si ripresentava pochi anni dopo ancora in una 
fase di crescita, mostrando nuovamente: “una crescente attesa nei confronti del livello 
generale di consumo e una attenzione ad una gestione razionale del lavoro domestico117”. La 
semplificazione delle mansioni domestiche assumeva un valore centrale anche perché: “per il 
livello di sviluppo raggiunto dalla società socialista, l’economia domestica è una componente 
centrale della vita e delle attività sociali” che: “incoipora un lavoro di estrema utilità in 
relazione alla preparazione e l ’incremento dei consumi individuali, assicurando in maniera 
decisiva un alto standard di vita della popolazione118”.
Nel mercato socialista il livello di vita migliorava in proporzione alla diffusione di oggetti 
tecnici funzionali che permettevano a tutti i membri del nucleo familiare, ed in particolare alle 
donne, di ridurre significativamente il «doppio carico di lavoro domestico». 
L’equipaggiamento tecnico casalingo dominò nelle inchieste di mercato fino alla metà degli 
anni settanta perché la sua diffusione di massa era considerata la base di partenza per garantire 
un adeguato sviluppo di consumi legati all’intrattenimento e al tempo libero che lentamente si 
affermavano come parametri di benessere nella cultura del consumo socialista..
Le ricerche di questi anni sottolineavano come la dotazione pressoché di massa di beni di 
consumo tecnici durevoli che stava trasformato la quotidianità tanto dal punto di vista 
culturale che economico, fosse sostanzialmente compiuta in alcuni sue componenti. 
Certamente negli stessi anni nelle riviste di settore Fiìr Dich e Guter Rat, si moltiplicavano 
articoli e rubriche sul tempo libero femminile, le pubblicità di detersivi per lavatrici 
diminuivano, e sapone, prodotti di bellezza, cosmetici iniziarono ad essere testati e consigliati. 
Le automobili rimanevano rare ma molte famiglie si erano trasferite nelle nuove abitazioni 
che iniziavano a essere ormai sature di mobili d’alluminio e plastica dal design moderno, e 
televisioni e radio erano quasi in ogni casa.
Le aspettative della popolazione si formavano a partire da una condizione materiale 
sostanzialmente trasformata rispetto agli anni della «costruzione del socialismo». Per I’IfMF
116 Nieke W., Systematische Untersuchungen der Verbrauchs- und Lehensgewohnheiten unserer Bevölkerung
ein Beitrag zur Realisierung des komplexen IVohnungsbauprogramms, Cit.
117 Ibid.
HS Ibid. Pag. 20
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tra i consumatori del Rea/existierende Sozialismus si segnalavano addirittura segni che 
prospettavano in breve periodo: “per alcuni beni di consumo, un livello di saturazione 
(Ausstattungssattigung)n119, per cui diventava necessario differenziare, ad esempio, i 
frigoriferi e produrre due o più vereioni successive, in modo tale da permettere ai consumatori 
di sostituire quelli oramai usurati. Si innescava un processo di sostituzione dei beni che 
alimentavano la crescita di standard di vita innalzavano sempre più le attese e le pretese. Era il 
momento in cui le industrie di stato furono chiamate a produrre: aspirapolveri, lavastoviglie e 
una nuova generazione di utensili domestici.
L'offerta di beni che riuscivano a materializzare maggiormente l’immaginario di una società 
moderna, benestante e sviluppata, era la chiave strategica indicata dagli analisti di mercato in 
relazione alla soddisfazione di bisogni complessi. E i dubbi d'altra parte non erano pochi, lo 
scetticismo era presente anche nei ricercatori di mercato tanto che per alcuni era: “ancora tutto 
da dimostrare fino a che punto questo sviluppo sia desiderabile e veramente al centro degli 
interessi delle famiglie e della loro economia domestica* 120”. Ecco perché alla diffusione di 
massa di beni tecnici durevoli venivano affiancate una serie di problematiche collegate a 
servizi e l’ambiente di vita. L'automazione del quotidiano implicava una trasformazione dello 
spazio domestico, ad esempio lo spazio per la lavastoviglie fino ad allora non prevista nelle 
nuove cucine dei fabbricati popolari. Il carico di consumo idrico e di energia elettrica che 
gravano sulle reciproche reti di distribuzione nazionale, elementi che implicavano costi per 
ristrutturare, per mantenere il prezzo delle bollette calmierato121. Se da un lato quindi la 
diffusione di massa dei beni tecnici dotava i consumatori socialisti di un immaginario 
quotidiano marcato dall'automazione industriale, dall’altro emergevano tutte le implicazioni 
dell'aumento del tasso di automazione della società, sebbene quest’ultimo, in fin dei conti, 
fosse uno degli obiettivi dichiarati nel progetto di sviluppo di un benessere socialista e dello 
stile di vita socialista.
Il problema restava la gestione di una società industriale nella sua complessità e molteplicità 
di problematiche. Bisognava trovare una strada per omologare le abitudini della popolazione 
alla struttura socio-economica o era queste che doveva mostrarsi più rapida e flessibile 
nell’individuare i nuovi bisogni sociali?
¡” lbid.
~° Bishoff W., Zur Entwicklung des Bedarfs der Bevölkerung der DDR bei langlebigen Konsumgüte nt, in:
„MdlfMF“, 4(1975) pp. 10-14.
1:1 Ibid. pag. 14.
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“Le abitudini”, scrivevano due ricercatori dell’IfMF: “sono socialmente determinate e legate 
ad ogni gruppo o classe sociale ed al loro livello di sviluppo122 123”. Queste abitudini si 
diffondevano in quei lavoratori che consideravano: “da molto tempo ovvie le nostre relazioni 
di potere e di proprietà socialista”. Dei «cittadini» affidabili e convinti del progetto 
reai sociali sta anche quando: “riconoscono disturbi, carenze e insufficienze nel funzionamento 
della quotidianità socialista (sozialistischen AUtag)xlì". Ai consumatori socialisti era 
riconosciuta quella ostilità del contesto in termini di agevolazione al consumo, caratterizzata 
da: “violazioni della democrazia socialista, errori nella pianificazione, imprecisioni 
nell’organizzazione del lavoro e una irregolarità nell’offerta di beni di consumo primari124”.
Dal canto suo il consumatore, seppur convinto della sua appartenenza al progetto socialista, in 
presenza di queste condizioni non poteva non sviluppare un certo grado di insoddisfazione 
nella sua valutazione del funzionamento sociale, e così modificava: “il modo di pensare e 
comportarsi”.
La scommessa del consumo socialista era quella di fornire le motivazioni materiali per una 
manipolazione sociale, una persuasione, indirizzata ad instaurare abitudini che rispecchiassero 
il regime di vita industriale in un contesto socialista. Gli stessi ricercatori di mercato 
riconoscevano che l’indagine di mercato era diventata lo studio: “delle forme, delle abitudini 
di vita che agiscono ed esistono nella sfera del consumo {f(onsum ptionssphàre)[.Le 
abitudini di consumo pongono delle richieste particolari in relazione allo sviluppo e la 
gestione di tutti gli altri aspetti della vita125”. Emerge chiaramente dagli scritti dell’IfMF della 
fine degli anni ’70, un ulteriore tentativo di ri/definizione del consumo in senso socialista |
quasi che l ’inevitabilità della sua applicazione avesse provocato da sé dei corto circuito I
significativi nel sistema dell’economia pianificata.
Lo stile di vita socialista incentrato sull’attività lavorativa e sullo svago materiale ad essa | 
collegata, fatto di soddisfazioni legate ad un immediata ricezione dei miglioramenti materiali, I
stava lasciando il posto ad un aumento sempre più pressante del tempo libero dei lavoratori, j
Condizione in cui l’attrazione del socialismo avrebbe dovuto agire sempre più nel lato I
immateriale della produzione industriale. [
La disponibilità di tempo libero era l’effetto parallelo di un avvenuta automazione del ! 
quotidiano e dell’apparato industriale. Diventava il luogo dei «nuovi bisogni» di natura ■
intellettuale e sociale che impiegavano quelle “forze ed energie” lasciate libere dall’impiego |
122 Hom W./ Knopfe R., Einjlussfaktoren utuì Temienzen der Entwicklung von Lebem- umì 
l'erbrauchsgeMohnheiten ini Sozialisnws, in: „MdlfMF“, 2 (1977), pp. 7- 12.




la v o ra tiv o  e  c h e ,  a  lo r o  m o d o , d o v e v a n o  t r o v a r e  u n o  a m b ito  d i u t i l i tà  e  p a r te c ip a r e  a l c ic lo  
p ro d u tt iv o . P e r  a lc u n i r ic e rc a to r i  d e i r  I s t i tu to  il l im i te  in tr ìn s e c o  c h e  o s ta c o la v a  il 
f u n z io n a m e n to  d e l la  m a c c h in a  d i c o n s u m o  e r a  in d iv id u a to  a n c o ra  n e l la  c o n t r a d d iz io n e  c h e  
v e d e v a :  " n o n  c o r r is p o n d e r e  a d  u n a  p ro d u z io n e  in  c re s c i ta ,  u n o  s v i lu p p o  d e l la  s t ru ttu ra  
c o m m e rc ia l  e  a d e g u a to 126” .
P e r  g li  s tu d io s i  c h e  c o n s id e r a v a n o  la  r i c e rc a  m o t iv a z io n a le  fu m o  n e g li  o c c h i, il p ro b le m a  
to r n a v a  a d  e s s e r e  c o m e  d is tr ib u ir e  e  n o n  c o sa  d is tr ib u ir e :  i c o n su m a to r i e ra n o  e f f e t to  e  n o n  
c a u sa  d i p ro c e s s i  e c o n o m ic i  e  d i c o n s u m o .
L ’I fM F  a t t r ib u iv a  l ’in c e p p a rs i  d e l  m e c c a n is m o  p ro d u t t iv o  a d  u n a  c a r e n z a  s t ru t tu ra le  d e l 
s is te m a  e c o n o m ic o , a l c o n s u m a to r e  n o n  v e n iv a  a t t r ib u i to  n e s s u n  ru o lo , n e s s u n a  a t t iv i tà  n e l la  
d e te r m in a z io n e  d e l lo  s ta to  d e l m e r c a to  e  n e l la  p r e f e r e n z a  d e g li  a c q u is ti .  L ’in c o n tro  d e l le  d u e  
v is io n i d a v a  v i t a  a  n u o v e  c o n s a p e v o le z z e  n e l la  g e s t io n e  del c o n s u m o  c h e  s o s ta n z ia lm e n te  
a c c e t ta v a n o  c h e  o lt re  a l l ’a b b o n d a n z a  m a te r ia le  d i m e rc i e ra  n e c e s s a r io  fo r n ir e  fo r m e  e  
s i tu a z io n i di v e n d i ta  c h e  c o in v o lg e s s e r o  il c o n s u m a to r e .
N e l c o n s u m o  so c ia lis ta :  “ il c o m p e ra re ,  n e l v e ro  s e n s o  d e l te rm in e , n o n  p u ò  e  n o n  d e v e  
d iv e n ta re  di p e r  s é  u n a  e s p e r ie n z a ” , b i s o g n a v a  tu t ta v ia  c o n s id e ra re  c h e  il m o m e n to  
d e l l ’a c q u i s to  r a p p r e s e n ta v a  p e r  i c o n s u m a to r i  u n : “ s o d d is fa r e  in  a l tro  m o d o  i b is o g n i  s o c ia li  e  
in te l le t tu a li” . P e r  cu i le  c o n d iz io n i  d e i  n e g o z i d o v e v a n o  a d e g u a rs i  in  m o d o  d a  a s s ic u ra r e :  “ u n  
r ic c o  e  r in n o v a to  a s s o r t im e n to  d i b e n i e  s e rv iz i ,  u n a  a tm o s f e r a  d ’a c q u is to  
(Einkaufatm osphäre) c o n fo r te v o le ,  l ’o r g a n iz z a z io n e  e s te t ic a  d e g li e s e r c iz i  c o m m e rc ia l i  e  
d e lle  lo r o  a d ia c e n z e ,  l a  p re s e n ta z io n e  d e l le  m e rc i ,  l a  p u b b lic ità ,  la  p o s s ib i l i t à  d i a n d a r e  a  fa re  
c o m p e re  s e n z a  p re s s io n i  (ßrängelei)  e  f r e t ta ,  di a t te n d e re  il m e n o  p o s s ib ile  in  c o d a  a l le  c a s s e  
d e i n e g o z i  o  d i a l tr i  e s e r c iz i127” , in  a l tr i  te r m in i :  “ lo  s v i lu p p o  di u n a  c u l tu ra  d e l  v e n d e re  
{Verkaufkultur) in  te r m in i  d i s e r v iz io  e  d i c o n s ig l io  c o m m e r c ia le  c o m p e te n te  ed  
a m ic h e v o le 128”
A d  u n a  c u l tu r a  d e l l ’a c q u i s to  (pinkaufkultur) p ro p a g a n d a ta  a l la  m e tà  d e g l i  a n n i ’6 0  c o n  la  
p ro s p e t t iv a  di e d u c a r e  e  c o n t r o l la r e  l e  s p in te  d e l c o n s u m a to r e  r ic h ia m a n d o s i  a l la  f u n z io n e  di 
p o r ta to r e  d i r e s p o n s a b i l i tà  s o c ia le  (gesellschaftliche Verantwortung) si a f f ia n c a v a  u n  d e c e n n io  
p iù  ta rd i l a  n e c e s s i tà  d i s v i lu p p a r e  u n a  n u o v a  c u l tu ra  d e l la  v e n d i t a 129.
1-6 Pohlhaus J., Aktuelle Probleme bei der Weiteren Entwicklung der Markt-und Bedarfsforschung auf dem 
Konsumgüterbinnenmarkt, in: „MIfMF“, 2/1977.
127Ibid. pag. 10
1-8 Dietrich H., Zur Entwicklung des Verhältnisses von Konsumgüter und Leistungen im Verbrauch der 
Bevölkerung der DDR, in: „MliMF“, 3 /1975, pag 12.
1-9 Del rapporto tra Einkaußulture Verkaufkultur si parla in: Dietrich H, Bevölkerungsbefragungen -eine 
wichtige Informationsquelle für die Bestimmung rationeller I 'erbrauchziele, in :,.MIfMF“, 3/1978.
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U n  s i s te m a  d i v e n d ita  e  c o n s u m o  s o c ia lis ta  d o v e v a  t r a s f o r m a r e  l ’a t t iv i tà  d e l l ’a c q u is to  in : “ u n a  
e s p e r ie n z a  d a l c o n te n u to  c u l tu r a le ” , a n c h e  a t t r a v e r s o  la  c o s t r u z io n e  d i n u o v i e d i f ic i  
c o m m e r c ia l i  e  la  c re a z io n e ,  n e l le  p r in c ip a li c i t tà  d e l l a  D D R  d i s t r a d e  c o m m e rc ia l i ,  c h e  
a v e s s e ro  c io è  il c a ra t te r e  di v e r i  e  p ro p ri b o u le v a r d  (Boulevardcharakter). I n s o m m a  al 
c o n s u m a to r e  d o v e v a  e s s e r e  fo r n i to ,  a n c o ra  u n a  v o l t a ,  u n  c o n te s to  d i c o n s u m o  c h e  g li 
p e r m e t te s s e  d i c o n s u m a re  u n  m o n d o  m a te r ia le  c h e  r is p e c c h ia s s e  il re a i  s o c ia l is m o .
L ’a u m e n to  d e l te m p o  a  d is p o s iz io n e  d e l la  c la s s e  la v o r a t r ic e  e r a  u n o  d e g l i  o b ie t t iv i  d e l 
p r o g e t to  d i l ib e ra z io n e  m a r x is ta  c h e  h a  tro v a to ,  n e l  c o n te s to  r e a l s o c ia l i s ta ,  u n  u t i l i z z o  
a n c o r a to  a l m e c c a n is m o  d e l  c o n s u m o . L o  s v i lu p p o  d e l l a  s f e ra  d e l te m p o  l i b e r o  d e l c o n s u m o  
s o c ia l i s ta  r a p p r e s e n ta v a  u n  p a s s o  v e rs o  il c o m p le ta m e n to  d e l la  f o r m a z io n e  d e l l ’in d iv id u o  
s o c ia l is ta ,  p a r te  d e l q u a le  e ra  la  r a f f ig u r a z io n e  d e l c o n s u m a to r e .  Q u e s t i  s p e r im e n ta v a  u n a  
n u o v a  q u a l i t à  d i c o n s u m o  e  d e l c o m m e rc io :  “ n o n  a t t r a v e r s o  l ’a c q u is to  d i b e n i  m a te r ia l i  u g u a l i  
o  fo r m e  d i v e n d i ta  e  d i c o m m e r c io  a n a lo g h e  a  q u e l le  c h e  si p o s s o n o  t r o v a r e  in  tu t te  l e  a l t r e  
s o c ie tà  in d u s tr ia l i  s v i lu p p a te 130” , m a  bensì il d iv e r s o  “ c o n te n u to  s o c ia le ”  d e g l i  o g g e t t i .  L a  
n a tu r a  s o c ia l i s ta  d e lla  p r o d u z io n e  e  P o b ie t t iv o  d e l la  l ib e r a z io n e  d a i  b i s o g n i  c a r a t te r iz z a v a n o ,  
a g li o c c h i d e i  te o ric i d e l m e r c a to  so c ia lis ta , g li o g g e tti  p re s e n t i  in  q u e l  m e r c a to  d i u n  v a l o r e  e  
s e n s o  c h e  c o s t i tu iv a n o  la : “ t ip ic i tà  d e l  s o c ia l i s m o 131” .
L a  p r o d u z io n e  s o c ia lis ta  im m e t te v a  b e n i in  p a r te n z a  p r iv a t i  d e l v a lo r e  su  c u i  si c o s t r u iv a  la  
s o c ie tà  d e i  c o n su m i o c c id e n ta le .  I l c o n te s to  m a te r ia le  e ra  in  ta l  s e n s o  m o b i l i ta to  p e r  
p e r m e t t e r e  a l c o n s u m a to r e  s o c i a l i s ta  di m u o v e rs i  in  u n  m o n d o  d i o g g e t t i  c a p a c e  d i 
r i s p e c c h ia r e  i ra p p o r ti d i p r o d u z io n e  e  p o te re  s v i lu p p a n d o  a b itu d in i d i  v i t a  e  c o n s u m o  t ip ic h e  
d e l  r e a ls o c ia l is m o .
A  g a r a n z i a  d e l  fu n z io n a m e n to  d o v e v a  e s s e re  a s s ic u r a ta  a l c o n s u m a to r e  la  s t a b i l i t à  d e l p r o p r io  
r e d d i to  in  m o d o  ta le  d a  s o d d is f a r e  tu tti i b is o g n i:  “ n e l m ig l io r  m o d o  p o s s ib ile ”  e , 
p a r a l le la m e n te :  “ g a ra n t ir e  u n  a c q u i s to  d i b e n i c o n t in u a t iv o  e  s t a b i l e 132” S i tra tta v a  d i u n a  
p o s i z io n e  te o r ic a  c h e  im m e t te v a  i c a ra t te r i  d is t in t iv i  t r a  il c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e  q u e l lo  d i 
m a tr i c e  c a p i ta l is ta .  Q u e s t ’u l t im o  e r a  c a ra t te r iz z a to , d a l p u n to  d i v i s ta  d e l m e r c a to  so c ia lis ta , 
d a  u n a  d i f f e r e n z a  di c l a s s e  e s p r e s s a  in  te rm in i d i: “ b is o g n i ,  re d d iti e  n e l le  c o n s e g u e n t i  fo r m e  
d i c o n s u m o  ” , m e n tre , l e  f o r m e  d i c o n s u m o  s o c ia l is te  s a r e b b e r o  d o v u te  e s s e r e  c a ra t te r iz z a te  
d a l la  fu n z io n a l i tà  e  d a l la  c o r r i s p o n d e n z a  c o n  i b is o g n i s o c ia l i .
,3l) Bishoff W., Zur Entwicklung des Bedarfs der Bevölkerung der DDR bei langlebigen Konsumgütern, in: I
,.MdIfMF'\ 4(1975) Cit. pag. 10




P e r  d e f in ir e  p ra t ic a m e n te  l e  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  s o c ia l is te  l ’IfM F , s u  in c a r ic o  d e l M in is te ro  
p e r  il c o m m e r c io  e  l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  e  la  c o m m is s io n e  c e n tr a le  p e r  la  p ia n if ic a z io n e , 
s v o ls e  u n a  in d a g in e  s u l la  t ip o lo g ia  d i b e n i c h e  s i t r o v a v a n o  n e i c a r r e l l i  d e i c o n s u m a to r i  in  
a lc u n e  g ra n d i r iv e n d ite  d i B e r l in o  E s t  e  L ip s ia .  C iò  c h e  e m e r g e v a  e r a  T a c q u i  s t o  d i b e n i c h e  
r i s p e c c h ia v a n o  u n o  s tile  d i v i ta  s e n z ’a l t r o  m o d e r n o  e  ta r a to  su i r i tm i p ro d u t t iv i  d i u n a  s o c ie tà  
in d u s tr ia le ;  e r a  in fa tti r e g is t r a to  u n  a u m e n to  d e g l i  a c q u is t i  d i c ib o  p r e g ia to ,  di q u a l i tà  e  d i c ib o  
p re c o t to , v e r d u r a  g ià  t r a t t a ta  e  p r o n ta  a d  e s s e r e  m a n g ia ta  e  d i p ro d o t t i  d ie te t ic i  e  c o s to s i. D i 
p a r t ic o la r e  s ig n if ic a to , in  ta l  s e n s o ,  è  l ’im p o r ta n z a  a f f id a ta  a l lo  s v i lu p p o  d e l la  c o s id d e t ta  
« m a c c h in a  d a  c u c in a  u n iv e r s a l e 134» , u n  m a rc h in g e g n o  c a p a c e  d i f o r n i r e  d e i se rv iz i d iv e rs i n e l 
c u c i n a r e  ( ta g l i a r e  in  d iv e r s e  d im e n s io n i  i c ib i ,  f r u l l a r e ,  a l c u n e  v e r s io n i  d e l l ’o g g e t to  a v e v a n o  
a n c h e  la  p o s s ib i l i tà  di c u c in a r e  c o n  il  s is te m a  a  p re s s io n e ) .
I l  m a r c h in g e g n o  c u l in a r io  e ra  il c a p o s t ip i te  d i a l t r e  m a c c h in e  d a  c u c in a  d i s e c o n d a  
g e n e r a z io n e  r is p e t to  a  q u e i b e n i te c n ic i  d u re v o li  c h e  p o c h i a n n i a d d ie tr o  e ra n o  c o n s id e ra t i  g li 
in d ic a to r i  m a te r ia li  del b e n e s s e re  so c ia l is ta .  L a  m a g g io r  p a r te  d e g li  a ltr i b e n i  tro v a ti n e i 
c a r r e l l i  d e i c o n su m a to r i so c ia lis ti ,  e r a  re la t iv a  a g li u s i e  n e c e s s i tà  d o m e s t ic h e  (p ro d o tt i  
c h im ic i ,  e le t t r ic i  e tc . ).
L e  a b i tu d in i  d i c o n su m o  in c id e v a n o  q u in d i ,  n o n  so lo  e c o n o m ic a m e n te  m a  s u  d i u n  in te ro  
p r o g e t to  d i s t i l e  d i v ita , d i in s ta u r a z io n e  d i p r a t ic h e  d i c o n s u m o  e f f ic a c i  e  c o n d iv is e  d i cu i il 
c o n s u m a to r e  d o v e v a  fa rs i p ro p a g a to re  d a  u n  la to  e  m o to r e  d a l l ’a l t ro .  L a  n e c e s s i tà  di 
s t r u t tu r a r e  q u e s te  p a r t ic o la r i  assi p o r ta n t i  d e l lo  s t i le  d i c o n s u m o  e  v i t a  s o c ia l i s ta  p o r ta v a  
a l l ’e l a b o r a z io n e  di v e ri e  p ro p r i  m a n u a l i  te m a t ic i  d i  c o n s u m o  c h e  d e s c r iv e v a n o  e s a t ta m e n te  le 
q u a l i tà  e  le  p o s s ib il i tà  d e l le  a b i tu d in i  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e d  e ra n o  d i f f u s i  tr a  la  
p o p o la z io n e  in  g ra n  n u m e r o 135. Si t r a t t a v a  d i c o n t r ib u t i  c h e  d o v e v a n o  d e f in i t iv a m e n te  c h ia r ir e  
a l c o n s u m a to r e  so c ia lis ta  c h e  l ’o b ie t t iv o  d i tu t to  il s i s te m a  n o n  e r a  u n o  s te r i le :  “ l iv e l la m e n to  o  
s t a n d a r d iz z a z io n e  d e i b is o g n i ,  q u a n to ,  a l c o n t r a r io ,  u n a  c o m p o n e n te  p e r  lo  s v i lu p p o
134 La Universaìkiichenniaschine era uno di quei beni di consumo tecnici di seconda generazione che fu prodotto 
con l ’intenzione di migliorare ulteriormente Tequipaggiamento domestico del consumatore e della consumatrice 
socialista. Nel capitolo della presente tesi dedicato alle riviste per consumatori, sarà possibile osservare come da 
un punto di vista pubblicitario e propagandistico, fosse demandato 3  tale strumento una importante funzione 
alTintemo dell'economia domestica del tempo, di matrice reai sociali sta.
135 Si tratta di pamphlet divulgativi il cui più noto è sicuramente: Redcker I I ,  Chemie gibt Schönheit, Berlin Ost, 
1959. Altri esempi sono: Haustein H.D., Kuhle M, Schaefer P., Gut beraten-erfolgreich verkaufen, Berlin (Ost), 
1967. Wutge V.,Mode für junge Leute, Berlin (Ost), 1970.Haustein H.D., Manz G., Bedürfnisse -B edarf 
Planung, Berlin Ost, 1976. Inoltre era diffusa in alcuni quotidiani della DDR, la rubrica Sybille che si occupava 
di consigli ai consumatori e di educazione al consumo socialista. Infine segnalo un analogo libro pubblicato a 
pochi anni dalla fine della DDR, che ricalcava lo stile dei manuali divulgativi citati: Phönix-GmbH, „ 15 
Milliarden Stunden im Jahr". Ein Blick auf Hausarbeit und Haushalttechnik in der DDR, Chemnitz, 1997.
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m o lte p l ic e  d e l le  c a p a c ità , d e i ta le n t i  e  d e l le  p e r s o n a l i tà  p e r  il  b e n e s s e r e  d e g l i  in d iv id u i e  di 
tu t ta  la  s o c ie tà  s o c ia l is ta 136”
Il c o n s u m o  so c ia lis ta  v o le v a  r ip r o d u r r e  q u e l l’ a p p a r e n te  v a r i e tà  m a te r ia le  e d  im m a te r ia le  d e lle  
s o c ie tà  d e i  c o n su m i r a c c o g l ie n d o  i f ru tt i in  te rm in i  d i c o n s e n s o  e  le a l t à  a l p ro g e t to  s o c ia lis ta  
d a  p a r te  d e i su o i c o n s u m a to r i?  C e r ta m e n te  v e n i v a  r ic o n o s c iu to  il r u o lo  f o n d a n te  d e l c o n s u m o  
a i r i n t e m o  d e l le  a ttiv ità  u m a n e  n e l le  so c ie tà  in d u s tr ia l i  e , a l lo  s te s s o  te m p o , v e n iv a  tr a c c ia ta  la  
t ip ic i tà  d e l  c o n s u m a to re  s o c ia l i s ta ,  lo  s v i lu p p o  d i u n a  t i p ic a  Verkaufskultur s o c ia l is ta  e , in f in e , 
la  d e te rm in a z io n e  di u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  a l te r n a t iv o  a  q u e l lo  o c c id e n ta le .
2.3.4.) Im prev isti della ra z io n a lità  socialista
G li ann i in  cu i si s t ru ttu ra  la  f i g u r a  d e l c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  s o n o  in d u b b ia m e n te  g li a n n i 
’7 0 , d u ra n te  i q u a li i c o n s u m a to r i  in iz ia ro n o  a d  e s s e re  a g e n t i  a t tiv i d e i  d iv e rs i c o n te s ti so c ia li 
d e i s o c ia l is m i d e l l ’E u ro p a  O r ie n ta le .  In  tu tti q u e i  p a e s i r e t t i  d a  u n a  p ia n if i c a z io n e  e c o n o m ic a  
c o m e  te s t im o n ia to  tra  l ’a l t r o  d a g l i  a t ti  di u n  s e m in a r io  d i s tu d i in t e m a z io n a l e  o r g a n iz z a to  
p r e s s o  l ’I f M F  di L ip s ia , su l te m a : “ C o n s u m o  e  s t i le  d i v i t a  s o c ia l is ta ” , c u i p r e s e r o  p a r te  tu tti 
g li is ti tu ti d i in d a g in e  d i m e r c a to  d e l le  re p u b b l ic h e  s o c i a l i s t e 137. N e i d iv e rs i c o n tr ib u ti del 
c o n v e g n o  s p ic c a  il te n ta t iv o  di p o r r e  in  r e la z io n e  T i n e v i t a b i l i t à  d e l c o n s u m o ”  in  u n  c o n te s to  
in d u s t r ia le  a m m in is t ra to  s e c o n d o  u n a  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a  s o c ia l i s ta  in c e n tr a ta  s u l la  
r e d is t r ib u z io n e  d e lle  r i s o r s e  e  u n a  r id u z io n e  d e l le  d i f f e r e n z e  e s is te n ti  t r a  d iv e rs i  g ru p p i so c ia li . 
11 m a n ife s to  in tro d u ttiv o  d e l l ’ in i z ia t iv a  d ic h ia r a v a  l ’u r g e n z a  d i d e f in ir e :  “ il s ig n if ic a to  del 
c o n s u m o  p e r  in c re m e n ta re  u n  u l t e r i o r e  s v i lu p p o  d e l lo  s t i l e  d i v ita  s o c i a l i s ta 138” . U n o  d e i tem i 
d i fo n d o  c h e  r ic o r ro n o  n e i d iv e r s i  c o n tr ib u t i  è  s e n z ’a l t r o  l a  n e c e s s i tà  d i p ro c e d e re  
a l l ’e l im in a z io n e  d i o g n i  a s p e t to  i r r a z io n a le  d e l c o n s u m o  e  d e l  c o m p o r ta m e n to  dei 
c o n s u m a to r i ,  c o s ì d a  in s ta u r a r e  d e f in i t iv a m e n te  u n o  s t i l e  d i v i ta  s o c ia l i s ta  r ic o n o s c iu to  ed  
a c c e t ta to  d a l le  so c ie tà  d i r i f e r im e n to .
V e n iv a  r ic o n o s c iu ta  n e l l ’ in s ie m e  d e l l e  s o c ie tà  s o c ia l i s te  u n a  s o s ta n z ia le  o m o lo g a z io n e :  “ d e g li 
s t i l i  d i v i t a  d i u n a  s o c ie tà  i n d u s t r i a l e  d i m a s s a 139”, in o l t r e  la  t e n d e n z a  s v i lu p p a ta  dai 
c o n s u m a to r i  a d  u n a  u n i f ic a z io n e  d e i  g u s t i  e  d e i c r i te r i  d i p r e f e r e n z a  d e g l i  o g g e t t i  di c o n su m o .
13l> I lom W J Knopfe R., Einflussfaktoren und Tendenzen Cit.
137 II titolo del seminario era: ‘‘Sozialistische Lebensweise und Konsumption’\  gli atti furono integralmente 
pubblicani in: “MdlfMF”, 3 (1979). Gli istituti di ricerca di mercato nelle altre Repubbliche socialiste erano: 
Unionsinstitut für Konsumgüterbedarfs -  und Marktforschung Urss, Opima - VR Poland, Forschungsinstitut für 
Handel / Institut für Binnenhandel- CSSR , Institut für Erforschung und Orientierung der inneren Nachfrage - 
Kuba, Forschungszentrum für Binnenhandel, Dienstleistung und örtlichen Industrie -  VR Bulgaria. Ungarischen 
Institut für Marktforschung, Institut für Handelsforschung Rumäniens
13S Kantecki A., Der Postulierte Lebensstil als Voraussetzung zur Gestaltung des Konsummode Hs, in:
MdlfMF“, 3 (1979), pp. 2-4.
139 Ibidem pag. 2
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In  ta l m o d o  v e n iv a  s o t to l in e a ta  l a  te n d e n z a  d if fu s a , e s p r e s s a  d a  p a r te  d e i  c o n s u m a to r i  
s o c ia l is t i ,  a  u n if o rm a re  i p ro p r i g u s t i  e  c a m p i d ’in te re s s e  in  m a n ie ra  c o r r is p o n d e n te  a l le  
e v o lu z io n i d e g l i  s tad i d i s v i lu p p o  in d u s t r ia le ,  s u s c i ta n d o  u n  in s ie m e  d i b is o g n i d i t ip o  n u o v o  
c h e  p o n e v a n o  d e i  n u o v i c o m p iti  a l l ’ in te r o  s i s te m a  in d u s t r ia le  d e lla  p ia n if i c a z io n e  e c o n o m ic a . 
L a  d if f e r e n z a  c h e  d is t in g u e v a  il c o n s u m o  s o c ia l i s ta  d a  q u e l lo  c a p i ta l is ta ,  tu t ta v ia ,  c o n t in u a v a  
ad  e s s e r e  r e la t iv a  a lla  p o s iz io n e  d e l  c o n s u m a to r e  e  il su o  g r a d o  d i d is t in z io n e .
N e lla  s o c ie tà  s o c ia l is ta  il c o n s u m a to r e  d a v a : “ p r e g n a n z a  a l p r in c ip io  d e l l ’E s s e r e  in v e c e  ch e  
l ’A v e r e  e s p r e s s o  n e l le  s o c ie tà  o c c i d e n ta l i 140” m a , c io n o n o s ta n te ,  il c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  n o n  
r iu s c iv a  a  s o t t r a r s i  a l f a s c in o  e  al c a r a t t e r e  f e t ic i s ta  d e l la  m e r c e  c h e  r ic h ia m a v a  c r i t i c a m e n te  lo  
s ta tu to  d e g li  o g g e t ti  c o m e  u n ic i m e z z i  ta n to  d e l la  l ib e r a z io n e  d a i b is o g n i q u a n to  d i se g n i d i 
a s p e t ta t iv e  d i m ig l io ra m e n to  d e lle  c o n d iz io n i  d i v i ta .  L a  c e n tra l i tà  c h e  le  c o se  c o n t in u a v a n o  a  
r ic o p r i r e ,  e  c h e  d i fa t to  o s ta c o la v a  -  s e c o n d o  g li a n a l is t i  -  l o  s v i lu p p o  d i u n  c o n s u m o  e  d i u n a  
s o c ie tà  p ie n a m e n te  s o c ia l is ta ,  e ra  r i c o n d o t to  a  q u e l lo  c h e  v e n iv a  c h ia m a to :  “ m o d o  d i p e n s a re  
c o n s u m is ta  (K om ttm denketiy\ p e r  il  q u a le  le  a t t iv i tà  d e l la  v ita  d e g l i  in d iv id u i v e n iv a n o  
s u b o r d in a te  a g l i  o b ie ttiv i d e l  c o n s u m o  e  d e l le  p r o d u z io n e  a d  e s s o  c o l le g a ta .  M o d a l i t à  c h e  si 
in c o n tr a v a  o ra m a i  a n c h e  n e l Konsum kom nw nism us141. Il “ m o d o  d i p e n s a r e  c o n s u m is ta ”  
c o s t r in g e v a  i c o n s u m a to r i  a l la  p r e s s io n e  d e l la  p u b b l ic i t à  e  d e g li a l t r i  m e z z i  p e rs u a s o r i  
p r iv a n d o lo  d i c o n s e g u e n z a  d e l la  s u a  c a p a c i tà  d i s c e l ta  e  p re f e re n z a .
L a  p r e o c c u p a z io n e  dei p a r te c ip a n t i  a l s e m in a r io  e r a  m e tte r e  in  g r a d o  il c o n s u m a to r e  s o c ia l is ta  
d i p o te r  r e a g i r e  e  s v i lu p p a r e  d e i  c o m p o r ta m e n ti  d i c o n s u m o  ra z io n a l i  e  c e n tra ti  
e s c lu s iv a m e n te  s u l la  s o d d is fa z io n e  d e i  b is o g n i s e n z a  f a r  d iv e n ta re ,  l ’a t to  s te s s o  d e l  c o n su m o , 
l ’a t t iv i tà  p r in c ip a le  e  s ig n if ic a t iv a  d e l le  m a s s e  p o p o la r i .  Il c o n s u m o  e ra  c o n s id e r a to  in  
d e f in i t iv a :  “ u n a  r e a z io n e  a l la  c o n c e n t r a z io n e  e s a ^ r a t a  d e l le  re la z io n i t r a  g li u o m in i  m e d ia te  
d a l la  p r o p r ie tà  d i b en i d i c o n s u m o , d a t o  d i f a t to  c h e  c o n d iz io n a  e  r id u c e  tu t te  l e  a l te  a t t iv i tà  
d e H ’u o m o 142” .
Il c o n s u m o  s o c ia l i s ta  d o v e v a  a l c o n t r a r i o  b a s a r s i :  “ s u  m e c c a n is m i  e c o n o m ic i  d iv e r s i  d a  q u e lli  
c h e  re g o la n o  i c o m p o r ta m e n ti  di c o n s u m o  nel c a p i ta l i s m o 143” . S ig n if ic a v a  p ro c e d e r e  ad  u n a  
u l te r io r e  r a z io n a l iz z a z io n e  d e l  c o n s u m o  e  d e llo  s t i l e  d i v i t a  in  m o d o  ta le  c h e  il c o n s u m a to r e  
s o c ia l i s ta  n o n  a c q u is ta s s e :  “ i b e n i d i c o n s u m o  c o n s id e ra n d o l i  s o lo  u n  m e z z o  di l ib e r a z io n e  d a i
140 Ibid. pag. 4
141 Di «comuniSmo di consumo» parla: Bussiek H., Sotizen aus der DDR, Frankfurt am Main, 1979. Tuttav ia la 
dizione diventò di uso corrente durante la stessa DDR. Si consideri al riguardo che l'uso è rintracciato nelle 
pagine dedicate alle lettere dei lettori della rivista NL già nei primi anni '70. Cfr.: Leserbriefe, in: ‘"Neues
Leben”, 11(1973), pag. 40
14: Kantecki A., Der Postulierte Lebensstil als I oraussetzung zur Gestaltung... Cit.
143 Ibid.
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b is o g n i” , e  n e a n c h e : “ la  lo r o  p r o p r ie tà  c o m e  o g g e t to  e  s im b o lo  d i u n a  p o s i z io n e  s o c i a l e 144” . E 
c o n s u m o , a l c o n tra r io , e ra  a s c r i t to  in  u n a  a t t iv i tà  ra z io n a le  in d ip e n d e n te  t a n to  d a lle  
d e te rm in a z io n i  so c ia li  c h e  d a l le  c o n d iz io n i m a te r ia l i  d i v ita : f r u t to  d i u n a  r a z io n a l i tà  c h e  
c o n s id e r a s s e  c o n  a t te n z io n e  la  d iv e r s a  t ip o lo g ia  di b is o g n i  e s p r e s s a  d a i  c o n s u m a to r i  d e l la  
s o c ie tà  in d u s tr ia le  s o c i a l i s ta 145.
S e m b r a  q u a s i  c h e  al p r o c e s s o  d i c o n s u m o  v e n is s e  a f f id a ta  u n a  v a l e n z a  a u to n o m a  a l l ’ i n t e r n o  
d e i  p ro c e s s i  d i p r o d u z io n e  e  r ip r o d u z io n e  s o c ia le  e, in  q u a n to  p r o c e s s o  a u to n o m o , f o s s e  a l lo r a  
in t e s o  c o m e  re a z io n e  a l le  d e te rm in a z io n i  dei b is o g n i  p o s t i  in  e s s e r e  d a l le  c o n d iz io n i  m a te r i a l i  
d i v ita . S i c o n f ig u ra v a  q u in d i c o m e  p ra t ic a  d i l ib e r a z io n e  c h e ,  n e l le  e c o n o m ie  s o c i a l i s t e ,  
a v e v a : “ d e l le  chances m ig l io r i  p e r  r i s o lv e re  le  c o n tr a d d iz io n i  s o c io - e c o n o m ic h e  d i q u a n t o  ne 
a v e s s e  n e l le  e c o n o m ie  d i m e r c a to 146” .
N e l  m e r c a to  so c ia l is ta  il c o n s u m a to r e  n o n  d e te r m in a v a  le  p ro p r ie  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  
s e g u e n d o  i p ro p ri d e s id e r i m a , a l c o n tra r io , a t t r a v e r s o  l ’a c c e s s o  a d  u n a : “ o f f e r ta  r a z i o n a l e  e 
s o c ia l i z z a ta ” c h e  c o s t i tu iv a  il m o n d o  m a te r ia le  in  c u i: “ o g n i b i s o g n o  u m a n o  -  m a t e r i a l e  o 
in te l le t tu a le -  d iv e n ta  u n  b is o g n o  d i c o n s u m o 147” . D a  ta le  p u n to  d i v is ta  g li a n a l is t i  
r ic o n o s c e v a n o  la  p o s s ib i l i tà  d e l c o n s u m a to r e  d i s c e g l ie r e  il m e z z o  p iù  o p p o r tu n o  p e r  l ib e r a r s i  
d i  u n  p a r t ic o la r e  tip o  d i b i s o g n o  e  d i: “ c o s t ru i r e  u n a  g e r a r c h ia  d i p r e f e r e n z e  p re s e n te  p o i  n e l la  
c o s c ie n z a  d i o g n i i n d i v id u o 148” . P e r  e v i ta re  lo  s v i lu p p o  d i u n o  s t i le  d i  v i ta  c o n s u m is t a  
b is o g n a v a  f a r  si c h e  lo  s te s s o  a t to  d i c o n s u m a r e  v e n i s s e  c o m p iu to  c o n  u n a  r a z io n a l i tà  c h e  
r i s ie d e v a  n e l  c o n s u m a to r e  s te s s o ,  a t tra v e r s o  l ’e la b o r a z io n e  e  la  r e a l iz z a z io n e  p ra t ic a  d i  un  
m o d e l lo  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta .  In  a g g iu n ta , il  c o n s u m o  e  le  a b i tu d in i  a d  e s s o  c o l l e g a t e  
v e n iv a n o  le g a te  a  d e te rm in a z io n i  d i c a ra t te r e  b io lo g ic o ,  c io è  c h e  i b is o g n i e  i m o d i d iv e r s i  di 
s o d d is fa r l i  v e n iv a n o  d e te r m in a t i  d a l le  c o n d iz io n i  d i v i t a  m a te r ia l i  d e l l ’ in d iv i  d u o .
S i t r a t ta  in  q u e s to  c a s o  d i  u n a  c u r io s a  c o in c id e n z a  t r a  e le m e n ti d i c a r a t t e r e  p o l i t i c o  -  la 
g e s t io n e  d e l l ’o ffe r ta , l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l la  d i s t r i b u z io n e  e tc . -  e  a l t r i  d i c a r a t t e r e  b i o l o g i c o  -  
l e  c o n d iz io n i  d i v i ta  d e i s in g o li  e  i lo r o  m ig l io ra m e n ti .  S o v ra p p o s iz io n e  c h e  s o t to l in e a  il 
c a r a t te r e  « b io p o li t ic o »  d e l  d i s p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  e  d e l le  s u e  in e v ita b il i  r ic a d u te  n e l l ’a m b io  
p o l i t i c o  e  d e l le  g e ra rc h ie  s o c ia l i .
144 Ibid.
145 Ibid. 1 tre tipi di bisogni che erano indicati dalla ricerca di mercato socialista erano: 1) i bisogni elementan 
(cibo, igiene personale, difendersi dal freddo). 2) i bisogni autonomi (cultura , viaggiare etc.) 3) Bisogni 
strumentali che implicavano la dominda di strumenti per cucinare lavare etc. Questi ultimi sono le tipologie di 
bisogni che, secondo gli analisti, caratterizzavano la società industriale sviluppata.
146 Strzelecka M., Zum Einjluss der Lebensbedingungen a u f das Verhalten der ì erbraucher, in: ,.MdIfMF", 
3(1979), pp. 4-6
147 Ibidem pag. 5
148 Ibid.
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In  ta l c a s o  c i t r o v ia m o  d i f r o n te  n o n  ta n to  a d  u n a  r ip ro p o s iz io n e  d e l la  r e la z io n e  t r a  m o n d o  
m a te r ia le  e  s ta to  d e l c o n s u m o , q u a n to  p iu t to s to  di f r o n te  ad  u n a  c o in c id e n z a  d e i m o tiv i 
b io lo g ic i c h e  d e te r m in a n o  u n  b i s o g n o  e  la  su a  d e te rm in a z io n e  p o li tic a , q u a s i c h e  il c o n s u m o  
s o c ia l is ta  p o te s s e  c o n f ig u ra r s i  c o m e  p ra t ic a  e ta t t ic a  di d o m in a z io n e  b io p o l i t i c a 149.
Il c o n s u m o , c o m e  a l t r i  t r a t t i  d i o rg a n iz z a z io n e  so c ia le  c o m a n d a ta ,  p re v e d e  u n a  
r e g o la m e n ta z io n e  d e l le  a b i tu d in i  e  d e g l i  stili d i v i ta  d a  p a r te  di sc h e m i so c ia li  c h e  in f lu i s c o n o  
sul c o r p o  s te s s o  d e l s o g g e t to , p r iv a n d o  l ’e n tità  f is ic a  d i a u to n o m ia  e  d iv e rs i tà  d i a z io n e . L a  
s u b o r d in a z io n e  c o m p le s s iv a  d e l s in g o lo  ag li s c h e m i v ig e n t i  in  u n a  d a ta  so c ie tà  c h e , s e  in  
O c c id e n te  p ro c e d e v a  s e g u e n d o  l in e e  di s v ilu p p o  m im e tiz z a te  e  n a s c o s te  n e l l ’id e a  d i 
b e n e s s e re , in  D D R  a s s u m e v a  i c o n to rn i di u n a  r a z io n a liz z a z io n e  p s ic h ic a  e  f is ic a  n e i 
c o m p o r ta m e n ti  s v i lu p p a t i  d a l  c o n s u m a to r e  m ira t i  a lla  so d d is fa z io n e  d e i b is o g n i d i n a tu ra  
so c ia le  e  c u ltu ra le . “ Il c o m p o r ta m e n to  di c o n s u m o  è  il r i s u lta to  di u n a  in te ra z io n e  d i e le m e n ti 
e c o n o m ic i  e  a ltr i o rg a n ic i  -  e tà ,  s e s so  e  c o s t i tu z io n e  f i s ic a 150” , c h e  in f lu iv a n o  su l 
f u n z io n a m e n to  g e n e ra le  d e l la  s o c ie tà  so c ia lis ta . Il c o n s u m a to re , p e rò , v e n iv a  c o s ì  is c r i t to  in  
u n  c o m p le s s o  m a  d is a s t r o s o  p r o c e s s o  d i c o n tro l lo  e  c o n te n im e n to  d e i b is o g n i  e  d e l le  fo r m e  d i 
s o d d is fa z io n e .
L o  s t i le  d i v i ta  s o c ia l is ta  n o n  e ra  in d ir iz z a to :  “ al s o d d is fa c im e n to  m a s s im o  d e i b is o g n i  m a  a l la  
c o s t ru z io n e  d i tu t ti i la ti d e l la  p e r s o n a l i tà  s o c i a l i s ta 151” , il c h e  s ig n if ic a v a  p o r r e  u n a  f o n te  d i 
te n s io n e  ed  a n ta g o n is m o  t r a  il s i s t e m a  p ro d u t t iv o  e d  i c o n s u m a to r i .  S e ,  in fa tt i ,  q u e s t i  u l t im i 
e s p r im e v a n o  u n a  d o m a n d a  c o s ta n te  d i b e n i d i c o n s u m o  m o d e rn i  p e r  il te m p o  l ib e r o  ( s te re o  e  
tv  a  c o lo r i  e tc . ) , a l lo  s te s s o  te m p o  q u e s ta  v e n iv a  c o n s id e ra ta  u n a  p o s iz io n e  c o n tr a s ta n te  c o n  i 
p re s u p p o s t i  d e l l ’id e a  s o c ia l i s ta  d i te m p o  lib e ro , in c e n tra ta  s u l le  a t t iv i tà  sp o r tiv e , 
s u l l ’ in t r a t te n im e n to  c o l le t t iv o ,  il c a m p e g g io  ed  a l t r e  f o r m e  d i c o n su m o  s o c ia le  e  c o l le t t iv o .  L a  
p re g n a n z a  d e l le  a t t iv i tà  in d iv id u a l i  c o l le g a te  a l l ’a u to m a z io n e  del q u o t id ia n o  s t r id e v a  c o n  le  
p r e m e s s e  di « s o c ia l iz z a z io n e »  d e l  c o n s u m o  s o c ia l is ta  e  d e l la  r ic e rc a  d i m e rc a to  
c o r r is p o n d e n te .
N e l c o r s o  d e g li  a n n i ’7 0  s i p a le s ò  u n a  c h ia ra  d ic o to m ia  t r a  la  v o c e  d e l c o n s u m a to r e  c h e  
s p in g e v a  v e rs o  s p a z i  di c o n s u m o  p r iv a to  e  la  v o lo n tà  is t i tu z io n a le  d i s v i lu p p a r e  u n  c o n s u m o  
c o l le t t iv o ,  a n c h e  p e r  o v v ia r e  a l le  c a r e n z e  d eH ’o f f e r ta  d e te rm in a te s i  r i s p e t to  a l la  t ip o lo g ia  d i
149 Sulla concettualizzazione della <òiopolitica» rimando a Michel Foucault, in particolare nei suoi corsi al 
“College de France" e in: Sorvegliare e punire, Torino 1996, e anche: Id. Microfisica del potete, Torino, 1977.
150 Pohlhaus J./ Eberhard W., Seu- und Weiterentwicklungen von Kons um gii te nt und sozialistische Lebensweise 
~ ihr Einfluss auf die Verbrauchsstruktur, in: „MdI IMF“, 3(1979), pp. 16-18.
151 Strzelecka M., Zum Einfluss der Lebensbedingungen auf... Cit. pag. 6
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ib e n i  r i c h ie s t i152. Il c o n s u m a to re  s o c ia l is ta ,  in s o m m a , c o n t in u a v a  a  d o v e r  e s s e r e  e d u c a to  in  
m o d o  ta le  c h e  i suo i b is o g n i  f o s s e r o  c o r r is p o n d e n t i  a l l e  n e c e s s i tà  d e l  c i c lo  e c o n o m ic o  m a , 
s o p r a t tu t to ,  d o v e v a  o m o lo g a re  i s u o i  b is o g n i -  m a te r ia l i  e d  in te l le t tu a li  — a  q u e l le  c h e  e r a n o  le  
p r io r i tà  d e l s is te m a  p r o d u t t iv o  e  d e l p ro g e t to  di c o s tm z io n e  d i u n o  s t i le  d i v i t a  s o c ia l is ta .
F in  d a g l i  a n n i  ’6 0 , in fa tti, è  s ta to  c h ia r o  c h e  lo  s v i lu p p o  d i b e n i d i c o n s u m o  v o ta t i  a d  u n a  
a u to m a z io n e  d if fu s a  d e l la  p o p o la z io n e ,  r ic o p r iv a  c h ia r a m e n te  u n a  d e l l e  p r io r i tà  d i 
p ro d u z io n e .  N e l 1979  l ’e v o lu z io n e  d e i b e n i d i c o n s u m o  e ra  a n c o r a  c o n s id e r a t a  u n a  d e l le  
p r i o r i t à  in  r e la z io n e  a l l’a m m o d e r n a m e n to  d e l l ’e q u ip a g g ia m e n to  d e l c o n s u m a to r e  s o c ia l is ta ,  
s e n z a  p ro b a b i lm e n te  c o n s id e ra re  c h e  g li  s te ss i c o n s u m a to r i  e s p r im e v a n o  c e r t o  r ic h ie s te  d i 
b e n i  d u r e v o l i ,  m a  in  g e n e ra le  in iz ia v a n o  a  r ic o n o s c e re  s e m p r e  p iù  la  c o n d iz io n e  d i d if f ic o l tà  
e c o n o m ic a  e  l ’o rm ai e n d e m ic a  d if f ic o l tà  d i a p p r o v v ig io n a m e n to  e  d i f f e r e n z ia z io n e  
d e l l ’o f f e r ta  d i b e n i d i c o n s u m o . L a  s o s t i tu z io n e  d e g l i  o g g e t t i  c o n t in u a  -  p r o c e s s o  c ic l i c o  d e l la  
s o c i e tà  d e i c o n s u m i c a p i ta l is ta  -  e r a  f r e n a ta  d a l le  n e c e s s i t à  d i p ia n if ic a z io n e  a c u e n d o  s e m p r e  
p iù  r a s i m m e t r i a  s tru ttu ra le  d e l la  s o d d is fa z io n e  d e i  c o n s u m a to r i .
P e r  te n ta r e  d i o v v ia re  a l lo  s c o l la m e n to  in  a t to  t r a  c o n s u m a to r i  e  s i s te m a  p r o d u t t iv o ,  g li  a n a l is t i  
d i m e r c a to  in d ic a v a n o  la s t r a d a  d e l l ’in n o v a z io n e  d e i b e n i  d i c o n s u m o  c o m e  r i s o lu t iv a  e d  in  
g r a d o  di r ic o n q u is ta re  la  f id u c ia  d e i  c o n s u m a to r i  c o s ì c o m e  d i in f lu i r e  p r a t ic a m e n te  s u l la  
s t r u t tu r a  d e i b is o g n i  e  dei c o n s u m i c o l le g a t i .  In  p a r t ic o l a r e  s i v o le v a  c h e :  “ le  n o v i t à  in t r o d o t te  
su l m e r c a to ” , fo s se ro : “ a c c e t ta te  d a i c o n s u m a to r i” , t e n e n d o  b e n  p re s e n te  l ’in te r r e i  a z io n e  tra :
“ la  c o m p le s s i tà  d e l v a lo re  d ’u s o , il p r e z z o ,  la  d is p o n ib i l i tà ,  l ’o rg a n iz z a z io n e  d e l la  v e n d i ta  e  i 
c h ia r im e n ti  r ic h ie s t i  dal c o n s u m a to r e 153 154” . E n tr a v a n o  in  g io c o  le  c o m p le s s e  r e la z io n i  c h e  
u n iv a n o  il s e n t i r e  del c o n s u m a to r e  c o n  g li e le m e n t i  n e c e s s a r i  p e r  il  f u n z io n a m e n to  d e l 
c o n s u m o  s o c ia l i s ta ,  u n a  c o m p le s s i tà  d a t a  d e l la  n a tu r a  d e i  n u o v i  b is o g n i  e m e r s i  d a l  p o p o lo  d e i 
c o n s u m a to r i .  Q u e s ti  r ic h ie d e v a n o  u n  m ig l io r a m e n to  d eH ’o f f e r ta  in  te rm in i  d i: “ v a lo r e ,  g u s to  e  
d u r a ta  d e i b e n i”  in  g ra d o  d i v a lo r iz z a r e  a n c o ra  l ’ip o te s i  d e l lo  s t i l e  d i v i t a  so c ia lis ta . 1 
m ig l io r a m e n t i  d o v e v a n o  c o n c e n t r a r s i  s u  a lc u n i c a m p i  p r in c ip a l i  q u a li l a  f o r n i tu r a  d i a l im e n ti  , 
s a lu ta r i ,  il m ig lio ra m e n to  d e l le  p o s s ib i l i t à  d i r i t r o v o  n e i b a r  (G aststattewesen), l ’ im m is s io n e  
d i u n a  v a s t a  s c e lta  di in d u m e n t i  a l la  m o d a ,  d i e q u ip a g g ia m e n ti  d o m e s t ic i ,  d i 
a m m o d e r n a m e n to  d e l m o b i l io  e  d e g l i  e le t t r o d o m e s t ic i  m a  a n c h e  d i b e n i  te c n ic i  p e r  il te m p o  
l ib e r o  ( tv , r a d io ,  s te re o , lib ri e tc .)  c h e  e r a n o  c o n s id e r a t i  o r a m a i  i: “ s e g n i d is t in t iv i  d e l lo  s t i le
« e  é I
di v i t a  s o c ia l is ta  ,
152 Dalichow K.I L, Zur Rolle der Gesellschaftlichen Fonds beider I rervollkommming der Sozialistischen 
Lebensweise, in: ,.MdIfMF\ 3(1979), pp. 6-9.
153 Pohlhaus J./ Eberhard W., Neu- und Weiterentwicklungen von...Cit. pag. 17
154 Ibid. pag. 18.
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S e g n i c h e  s o n o  d o c u m e n ta t i  t r a  l ’a l t r o  d a l la  r u b r ic a  d e l Guter Rat, “ T e s ta re  e  c o n s ig l ia r e ”  
{Testen und Raten) n e l la  q u a l e  v e n iv a n o  p ro v a ti p ro d o tti  d iv e rs i e  c o n s ig lia t i  ai c o n s u m a to r i  e  
a lle  c o n s u m a tr ic i .  D a l p r in c ip io  d e g li a n n i ’70  n e l la  ru b r ic a  v e n n e ro  « re c e n s iti»  
c o n t in u a m e n te  o g g e t t i  m o d e rn i :  l a  p a d e l la  a  p re s s io n e  p e r  v e lo c iz z a re  la  p re p a ra z io n e  dei 
p a s t i155, i p r im i m o d e ll i  d i a s p i r a p o lv e re  ch e  so s t itu iv a n o  il fa tico so  b a ttip a n n i d i v im in i156, 
s ta m p i e le t t r ic i  p e r  b is c o t t i  w a f e r  p e r  a u to m a t iz z a re  la  p re p a ra z io n e  d i d o lc i157, c a p p e  d a  
c u c in a  p e r  d a r e  p iù  a r ia  a l l ’a m b ie n te  d o m e s t i c o 158, b a rb e c u e  e le ttr ic i p e r  b ra c i v e lo c i  in  s e ra te  
c o n  a m ic i159, n u o v i c o n g e g n i  p e r  ta g lia re , sm in u z z a re , p e la re  e  g r a t tu g ia r e 160, anche i 
t r a d iz io n a li  g n o c c h i  d i p a ta te  Knödel: “g ià  p re p a ra ti in  b u s ta ” c o n se rv a ti in  c o n fe z io n e  
c o lo ra ta  c o n  f o to g r a f ia  a  c o lo r i  s u l l ’i n v o lu c r o 161, e  p o i sco p e  e le t t r ic h e  c o m b in a te 162, 
c e n t r i f u g h e  p e r  s u c c h i  d i v e g e ta l i  c r u d i 163, la v a tr ic i  d a  u s a r e ” p re m e n d o  so lta n to  u n  ta s to ” e  
c o n  s e m p re  p iù  f u n z io n i164, c a r n e  p re c o t ta  c o n  m in e s tro n i e a l tra  v e rd u ra , in sc a to la ta  in  
c o n fe z io n i  d i a l lu m in io  t r a s p o r ta b i l i  “ p ro n te  in  so li  v e n ti m in u ti” 165, a c c e n d i g a s  e le ttr ic i d a l le  
f o r m e  f a n ta s io s e  p e r  f in i r la  c o n  g li  s c o m o d i f ia m m if e r i166, p ia s tre  e le t t r ic h e  p e r: “ g r ig lia re , 
f r ig g e r e  o  s e m p l ic e m e n te  r i s c a ld a r e  g li a l im e n ti167”, fo rb ic i  m a g n e tic h e  ed  e le t t r ic h e  p e r  
fa c i l i ta r e  il c u c i t o 168 e d  a n c h e  m a c c h in e  d a  c a f f è  e le t t r ic h e  e  ra so i e le t t r ic i169.
L a  r a p p r e s e n ta z io n e  p u b b l ic a  d i s v i lu p p o  e c o n o m ic o  in c e n tr a to  s u l l ’in c re m e n to  d e l l ’o f f e r ta  
d e i b e n i m o d e rn i  a d a tti  a  f ig u ra re  lo  s t i le  d i v i t a  d i u n a  s o c ie tà  s o c ia l is ta  s v i lu p p a ta , n o n  
d o v e v a ,  p e r ò  m a n if e s ta r e  a lc u n  t e n ta t iv o  d i: “ m a n ip o la z io n e  d e l c o n s u m a to re ” , m i r a to  a d  u n a
155 Testen und Raten, Die Schnellgarpfanne, in: “Guter Rat”, 3 (1973), pag. 14.
156 Testen und Raten, Staubsauger, in: “Guter Rat” 1 (1974) pag. 10. Sono indicati quattro modelli di 
aspirapolvere HSS 09, 11, bs 05 e 06 e i diversi tappeti (Baku, Merkur, Tigris) e altri copripavimcnto di diversi 
materiali (dederon, Dedcron-Malimo, moquette plastificata), su cui erano stati testati i macchinari.
157 Testen und Raten, Elektrische Waffeleisen, in: “Guter Rat“, 2(1974) pag. 4
158 Testen und Raten, Mehr Luft in der Küche. LuftfilterhauheLHFl und Dunstabzugshaube DAII 1, in: “Guter 
Rat”, 3 (1974), pag. 10.
159 Testen und Raten, Acosta «Parto-Grill» ein Grill fü r  die kleine Geselligkeit, in: “Guter Rat”, 4 (1974), pag. 
12-
160 Testen und Raten, Handwerkzeug zum reiben, raspeln, hobeln, in: “Guter Rat”, 4 (1974), pp. 4-5.
161 Testen und Raten, Leckere Knödel, jetzt fertig  aus der Tüte, in: “Guter Rat”, 2 (1975), pag. 7.
162 Testen und Raten, Kombi ge rät zum Kehren, Klopfen und Bohnern, in: “Guter Rat ”3 (1975), pag. 4. Si tratta di 
un elettrodomestico combinato utilizzabile cioè tanto come una semplice scopa o come scopa elettrica prodotta 
dalla VEB Elektrowärme. Un punto d’incontro tra l'aspirapolvere e i metodi tradizionali di pulizia domestica.
163 Testen und Raten, Rohkostgerät und Gemüseschneidstab zum RG25, in: “Guter Rat”, 3 (1975) pag. 10-11.
164 Testen und Raten, Kur noch au f den Knopf drücken? Waschautomat electronic 02, in “Guter Rat”, 4 (1975) 
pag, 4, ed anche: Testen und Raten, Waschvollautomat Wl'500, Wachautomat WAJ5, in: “Guter Rat”, 1 (1976), 
pag. 6-7.
165 Testen und Raten, Fleisch mit Eintopf in: “Guter Rat”, 2 (1976). Da utilizzare per permettere al consumatore 
di “risparmiare tempo prezioso”
166 Testen und Raten, Nicht jeder Funke zündet, in: “Guter Rat”, 4(1976), pag. 14.
167 Testen und Raten, Der kontaktfreudige Grill, in: “Guter Rat”, 2 (1977), pag. 26.
168 Testen und Raten, Der Scherenschleifer ist i/o...“ in: “Guter Rat”, 3(1978) pag, 10.
169 Testen und Raten, Kaffeemaschine K 500, in: “Guter Rat”, 1(1979) pag. 20: e: Testen und Raten, 
Trockenrasierer, in: “Guter Rat”, 3 (1979), pag. 20.
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r ic e r c a  d e l p r o f i t to  d a  g e n e ra r e  a t t r a v e r s o  la  d if fu s io n e  d i b e n i  a l l ’a v a n g u a r d ia .  P e r  la  r ic e rc a  
d i m e rc a to  d e l la  D D R  c iò  im p lic a v a : “ p ia n if ic a re  il r i tm o  d e l la  v a r ia z io n e  d e H ’o ffe r ta  in  u n a  
p ro s p e t t iv a  d i  lu n g o  p e r io d o 170” . L a  n e c e s s ità  d i im m e t te r e  g li  in d iv id u i a l l ’ in te r n o  de l c ic lo  
e c o n o m ic o  d e l la  s o s t i tu z io n e  e  r ip ro d u c ib il i tà  r ip r o p o n e v a  c o s ta n te m e n te  la  p o s iz io n e  
a m b ig u a  d e l c o n s u m a to re  c h e  e ra  d a  u n  la to  l ’o r ig in e  d e g l i  e le m e n ti d e l la  p ia n if ic a z io n e  e  
d a l l ’a l t ro  s u b a l te r n o  a lle  n e c e s s i tà  e  p o s s ib il i tà  c o n c r e te  d e l l a  p ro d u z io n e .
D ’a l t r a  p a r t e  l ’I fM F  r i te n e v a  c h e  a l la  f in e  del p r im o  d e c e n n io  d i p o l i t i c a  s o c i a le  e  d i e s is te n z a  
d i u n a :  “ s o c ie tà  s o c ia lis ta  s v i lu p p a ta ” , fo s se  o ra m a i s t a to  r a g g iu n to  u n  a l to :  “ s ta n d a rd  di 
v i t a 171” r a p p r e s e n ta to  d a  u n  m ig lio ra m e n to  ta n to  d e l le  c o n d iz io n i  d i v i t a  m a te r ia li  c h e  
d a l l ’ o r g a n iz z a z io n e  del la v o ro  d e l la  p o p o la z io n e  d e l la  D D R . O ltr e  a l la  d i f f u s io n e  d e i p iù  
im p o r ta n ti  e le t t ro d o m e s tic i ,  l ’a b b a s s a m e n to  dei r i tm i la v o r a t iv i ,  la  c o s t r u z io n e  d i n u o v e  c a s e , 
la  f o r n i tu r a  c a p i l la re  di s e rv iz i s o c io - s a n i ta r i  g ra tu it i  su l te r r i to r io ,  g li in d ic a to r i  u t i l iz z a t i  d a g li  
a n a l is t i  in iz ia r o n o  a  c o n s id e ra re  la  m o d e rn ità  d e g l i  e q u ip a g g ia m e n ti  d o m e s t ic i ,  o s s e r v a v a n o  
c io è  c o m e  f o s s e  c a m b ia ta  la  p r o p r ie tà  e  la  q u a l i tà  d e g l i  e le t t ro d o m e s t ic i  r ic h ie s t i  d a l le  
fa m ig l ie .
U n  a l to  s ta n d a r d  di v ita , in fa t t i ,  s ig n if ic a v a  p e r m e tte r e  a l le  f a m ig l ie  n o n  s o l o  d i a v e re  u n  
e q u ip a g g ia m e n to  b ase  fu n z io n a n te  q u a n to  a n c h e  a v e r  la  p o s s ib i l i t à  d i  r in n o v a r lo  e 
m ig l io ra r lo .  C o s i  gli a s p ira p o lv e r i ,  le  m a c c h in e  d a  c u c in a  e  a l tr i  e l e t t r o d o m e s t i c i  d i n u o v a  
g e n e r a z io n e  fu r o n o  in se riti s ta b i lm e n te  t r a  g li in d ic a to r i  m a te r ia l i  d e l lo  s ta to  d i  b e n e s s e re  d e l 
c o n s u m a to r e  so c ia lis ta . S i t r a t ta v a  p e rò ,  d i u n a  d if f u s io n e  a s s a i l im i ta ta  se , in  a c c o rd o  c o n  i 
d a ti r ip o r ta t i ,  so lo  u n  2 0 %  d e i c o n s u m a to r i  a v e v a  a v u to  a c c e s s o  a lla  
U tiiversalkiichenmaschinen, p o c o  p iù  d e l 5 0 %  p o s s e d e v a  u n  f r u l la to re ,  s o lo  il 6 0 %  d e lla  
p o p o la z io n e  p o s s e d e v a  d e g l i  im p ia n t i  d i r i s c a ld a m e n to  a l im e n ta t i  a  g a s  o  c o n  e n e rg ia  
e le t t r ic a .  D i c o n t r o  la v a tr ic i ,  f r ig o r i f e r i  e  a s p i r a p o lv e re  e r a n o  o rm a i p a t r im o n io  c o m u n e  del 
9 0 %  d e l la  p o p o la z io n e 172.
L a  d i f f u s io n e  d i u n  p a n ie re  d i b e n i d e f in i to  si l im i ta v a  a  r e g is t r a r e  u n  e f f e t t iv o  s a l to  in  a v a n ti 
d e l la  s o c ie tà  e  d e l l ’e c o n o m ia  d e l la  D D R  d a l 1 9 4 9  in  p o i ,  o m e t te n d o  d i c o n te s tu a l iz z a r e  la  
n a tu r a  s to r ic a  e  so c ia le  d e i b is o g n i  e s p r e s s i  da i c o n s u m a to r i  c h e , c o m e  si è  a v u to  m o d o  di 
o s s e rv a re ,  a n d a v a n o  in  d i r e z io n e  d i u n a  m o d e r n iz z a z io n e  d e l le  a b i tu d in i  e  d e l lo  s t i le  d i v ita , 
a n c h e  d a  u n  p u n to  di v is ta  e s te t ic o  e  d i s m a te r ia l iz z a z io n e  d e l le  r i c h ie s te 173.
170 Pohlhaus J ./ Eberhard W., Neu- und Weiterentwicklungen von...Cit..
171 Albrecht A., In der DDR ist ein hoher Lebensstandard erreicht, in: „MdlfMF“, 4 (1979) pp. 1-5
172 Ibid. pag. 3
173 Si veda il pionicristico discorso iniziato da: Reid S./Crowley D.S. (eds.), Style and Socialism: Modernity and 
Material Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford, 2000. Vedi anche: Reid E. /  Crowley D.S.(eds.), Socialist 
Spaces. Sites o f  Everyday Life in the Eastern Bloc, Oxford/NewYork, 2002.
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G li a n a l is t i  si t r o v a v a n o  in n a n z i  a d  u n  p ro c e s s o  d i m a n ife s ta z io n e  d i q u e l la  ir ra z io n a li tà  d e l 
c o m p o r ta m e n to  d e l c o n s u m a to r e  c h e  c re a v a  ta n ti p ro b le m i e  c o n t r a d d iz io n i  a l la  
p ia n if ic a z io n e . U n a  c o n d iz io n e  c h e  o b b lig a v a  g l i  a d d e t t i  a  d o v e r  a n c o ra  in s is te re  p e r  
c o n v in c e re  la  p o p o la z io n e  c h e : “ v iv e re  c o s c ie n te m e n te ”  s ig n if ic a v a :  “ c o n s u m a re
r a z io n a lm e n te 174” . In  b a s e  a  ta le  a s s io m a  il c o n s u m a to r e  d o v e v a  c o n s id e r a r e  c h e , s e b b e n e  in 
p re s e n z a  d i u n  f o r te  p ro g r e s s o  te c n ic o  s c ie n ti f ic o  in  g ra d o  d i d if fe re n z ia re  i s e rv iz i e d  i b e n i d i 
c o n s u m o , eg li s i t r o v a v a  a  p o s iz io n a r s i  in  u n a  c o n d iz io n e  d i d o v e r  c o n tro l la re  le  p ro p r ie  
a s p e t ta t iv e  d i c o n s u m o  a  s e c o n d a  d e l lo  s v i lu p p o  d e l la  c a p a c i tà  p ro d u t t iv a  e  d e l le  n e c e s s i tà  
so c ia li . I n  ta l s e n s o  p iù  c h e  u n  in c r e m e n to  q u a n t i ta t iv o  d e l l ’o f f e r ta  di n u o v i b e n i b is o g n a v a  
p r o c e d e r e  ad  u n  u s o  r a z io n a le  d e i b e n i  g ià  e s is te n ti ,  a d  e s e m p io  s t im o la n d o  u n  c o n s u m o  
s o c ia le  e  c o l le t t iv o  dei ta n t i  e le t t ro d o m e s t ic i  c h e  v e n iv a n o : “ u ti l iz z a t i  i r ra z io n a lm e n te  in  
p ic c o li n u c le i f a m il ia r i  m e n tre  p o te v a n o  s e rv ire  u n  n u m e ro  m a g g io re  d i c o n s u m a to r i175” .
In  q u e s ta  d i r e z io n e  u n a  d e l le  s t r a te g ie  in d ic a te  e ra  q u e l la  d i s v i lu p p a r e  l ’a p e r tu ra  d i e se rc iz i 
c o m m e rc ia l i  s ta ta l i  c h e  r iv e n d e s s e ro :  “ b e n i di c o n s u m o  d u re v o li  u sa ti n o n  a n c o ra  u s u r a t i176” , 
in  g ra d o  c io è  d i s v o lg e re  a n c o r a  la  lo r o  sp e c if ic a  fu n z io n e . F u  q u e s to  Io  s v i lu p p o  d i n e g o z i 
c h e  o f f r iv a n o  a i c o n su m a to r i so c ia lis ti  b e n i u sa ti e  n o n  p iù  in s e r i ti  n e i p ia n i d i p ro d u z io n e .  In  
ta l m o d o  s i r e n d e v a  p o s s ib ile :  “ il r i u t i l i z z o  d i b e n i p e r  l ib e r a r e  la  s o c ie tà  d a i  b is o g n i m a te r ia li  
c o m p le s s i177” . A l c o n s u m a to r e  d o v e v a  in o l tr e  e s s e r  s p ie g a to  a t t r a v e r s o  in fo rm a z io n i 
d e t ta g l ia te  su l v a lo r e  d ’u so  e  su l g r a d o  di u s u ra  d i a lc u n i b e n i ,  c h e  e s is te v a  la  p o s s ib i l i tà  d i 
s o d d is f a r e  i p ro p r i  b is o g n i r i c o r r e n d o  a  c iò  c h e  e r a  g ià  p r e s e n te  n e l m o n d o  d e l le  c o se  
s o c ia l is ta ,  r in u n z ia n d o  co sì a l s u o  fo n d a m e n ta le  ru o lo  d i  s t im o lo  d e l la  d o m a n d a  e  d i 
c o n s e g u e n z a  d e l la  p ro d u z io n e .
L e  fo r m e  d i c o n s u m o  c o l le t t iv o  ( n o l e g g io  e  u s o  d i g r u p p o  d i  b e n i )  c o s ì  c o m e  il r e c u p e r o  d i 
o g g e t t i  e  b e n i u s a t i ,  su g g e r i te  d a l la  r i c e r c a  d i m e r c a to  e  d a l le  r iv is te  d i s e t to r e  n o n c h é  p re se n ti 
n e l le  p r a t ic h e  s o c ia l i ,  m o s tr a n o  d a  u n  I a to  l ’im p o s s ib i l i tà  d i p o rre  il c o n s u m o  c o m e  p ro c e s s o  
a u to n o m o  d i l ib e ra z io n e  d a i b is o g n i s e  p r iv o  d e lla  p o s s ib i l i t à  d i g e n e r a r e  p r o f i t to  (d i r e t to  p e r  
il c o n s u m a to r e  e d  in d ire t to  p e r  il s i s te m a  e c o n o m ic o ) ,  d a l l ’a l t r o  l ’in c e d e r e  d i u n  d e c l in o  
e c o n o m ic o  e  p ro d u ttiv o  c h e  s a rà  a l la  b a se  d e l  t r a c o l lo  d e l l ’e s p e r ie n z a  s ta tu a le  d e l 
re a i so c ia lis m o . S e b b e n e : “ u n a  l ib e r a z io n e  d a i b is o g n i  si e s p r im e  n o n  n e l p o s s e s s o  d i b e n i di 
c o n s u m o  m a  n e l lo ro  u t i l iz z o  e  u t i l i tà  p e r  lo  s v i lu p p o  d e l la  p e rs o n a li tà  d e l s i n g o l o 178”, il 
c o n s u m a to r e  in iz ia v a  il su o  p e r c o r s o  d i s o v v e r t im e n to  d e l l ’o r d in e  e c o n o m ic o  g e n e ra n d o






r ic h ie s te , d e s id e r i  e  b is o g n i  s e m p re  p iù  i r r a z io n a l i  e  d i f f i c i lm e n te  g e s tib ili d a l la  
p ia n if ic a z io n e .  L a  s o c ie tà  d e i c o n s u m i s o c ia l i s ta ,  c o s ì  c o m e  p e r  d u e  d e c e n n i  e ra  s ta ta  
im m a g in a ta ,  d e sc r it ta  e  p ia n if ic a ta  r iv e la v a  a l  p r in c ip io  d e g li a n n i o t t a n ta  tu tti i su o i 
s c r ic c h io li i  e  c o n tra d d iz io n i ,  la s c ia n d o  il c o n s u m a to r e  in  b a l i a  d e l l a  s u a  c a p a c i tà  
(a u to )o rg a n iz z a t iv a  d i r e a z io n e  a d  u n a  c re s c e n te  in s o d d is f a z io n e  p e r  q u e g l i  s ta n d a rd  d i v i t a  
ra g g iu n ti e  m a i p iù  su p e ra ti .
2.4) “Sozia listisch  arbeiten , Sozia listisch  lernen  u n d  sozia listisch  leben179“. 
C onsum are  il lavoro: l’o rg an izzaz io n e  del tem po libero  socialista
L a  m o d a li tà  d ’u so  d e l  te m p o  l ib e r o  h a  r a p p r e s e n ta to  n e l s e c o n d o  d o p o g u e r r a  u n a
d is c r im in a n te  so c ia le , e c o n o m ic a  e  c u l tu ra le  c h e  h a  i n f lu i to  s u l la  f o r m a z io n e  d i d is e q u il ib r i ,
g e r a r c h ie  e  re la z io n i d i p o te r e  n e l le  s o c ie tà  in d u s tr ia l iz z a te .  L a  q u a n t i tà  d i t e m p o  a
d is p o s iz io n e  p e r  c o l t iv a re  in te r e s s i ,  d e s id e r i e  ta le n t i  è  s ta ta , in o l t r e ,  u n a  d e l l e  v a r ia b il i  d e l
c o n s u m o  d i m a s s a  in  q u a n to ,  s e n z a  te m p o  lib e ro , s e n z a  d e s id e r i  e  b i s o g n i  in d iv id u a l i
c o m p le s s i ,  il c irc u ito  p r o d u z io n e /c o n s u m o  n o n  a v r e b b e  t r o v a to  n é  s p a z ia l i tà  n é , ta n to  m e n o ,
p o s s ib i l i tà  d i in iz ia re  il p r o p r io  c i c lo  r ip ro d u tt iv o . L ’a s s e n z a  d i t e m p o  l ib e r o  p r o v o c h e r e b b e  lo
s ta l lo  d e l p ro c e s s o  di r i p r o d u z io n e  e  c u ra  d e l la  f o r z a  la v o r o ,  d e te r m in a n d o  u n  e s a u r im e n to
d e l la  c a p a c i tà  p ro d u ttiv a , p r o v o c a n d o  co si u n  im p o v e r im e n to  d e l la  p r o d u z io n e  e  u n a
c o n s e g u e n te  d o m a n d a  d i c o n t in u o  r ic a m b io  d i m a n o d o p e r a 180.
C o n  lo  s v i lu p p o  d e lle  c a p a c i tà  p r o d u t t iv e  e  il p r o g r e s s o  te c n ic o  d e l l ’ in d u s t r i a  la  q u a n t i tà  d i 
te m p o  l ib e r o  a  d is p o s iz io n e  d e g l i  in d iv id u i è  s to r ic a m e n te  a u m e n ta ta ,  a p re n d o  c o s ì  i 
p re s u p p o s ti  e  g li sc e n a r i p e r  la  p r o d u z io n e  d i b e n i  d i c o n s u m o  im m a te r ia l i  a d a tti  a  c o p r i r e  
n u o v i b is o g n i  e  n u o v e  n e c e s s i t à  s e m p r e  p iù  le g a te  a l s e t to r e  d e l l ’in t r a t te n im e n to ,  d e l la  c u l tu r a  
e , ta lv o l ta ,  d e l l a  q u a l if ic a z io n e  in te l l e t tu a le  e  p r o f e s s io n a le .  L ’u r g e n z a  d i c o lm a r e  in  m a n ie ra  
v a n ta g g io s a  i v u o ti l ib e r a t i  d a l l ’a u to m a z io n e  p r o d u t t iv a  h a  ra p p r e s e n ta to ,  n e l le  s o c ie tà  
in d u s tr ia l i  d e l  s e c o n d o  d o p o g u e r r a ,  u n a  s e q u e n z a  d i s t im o li  p e r  il c i r c u i to  d e l la  s o c ie tà  d e i 
c o n s u m i181.
179 «Lavorare socialista, studiare socialista, vivere socialista»
180 In riferimento alla riproduzione della foiza lavoro nel ciclo produttivo industriale, la prospettiva storica 
adottata è quella delineata in: Polanyi K., La grande Trasformazione, Torino, 1981. Inoltre alcuni esempi di 
cura dei lavoratori in Urss come nei paesi capitalisti sono dati in: Id., Cronache dalla grande Trasformazione. 
Torino, 1996.
181 In relazione alla società industriale dei consumi e Tevoluzione delle sue strutture da un punto di vista 
cconomico-cul turale, rimando a: Rifkin J., La fine del lavoro. Il declino della forza la\’oro globale e l'avvento 
dell ’era post-mercato, Milano, 1997. In particolare sulla smaterializzazione della produzione e del consumo: Id. 
The age o f access: /jom1 thè shift front ownership to access is tramfomùng capitalism, London, 2000. Inoltre per 
uno studio della società dei consumi occidentale di approccio antropologico, rimando ai volumi: Miller Daniel 
(ed.), Acknowledging Consumption. A Review o f New Stiulies. London, 1995. Miller Daniel, Material Culture 
and Mass Consumption, Oxford, 1987. Infine: Miller Daniel, A Theoty o f  Shopping, London, 1998
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L e  in d a g in i  d e l l ’IfM F  d e l l a  D D R  in d ic a n o  c h e  in  u n ’e c o n o m ia  e  s o c ie tà  s o c ia lis ta  il te m p o  
lib e ro , c io è  il te m p o  a  d is p o s iz io n e  l ib e ro  dal la v o ro , e ra  : “ al d i fu o r i del la v o r o  s o c ia le  
o b b l ig a to r io 182” , v a le  d ir e  o lt re  le  m a n s io n i n e c e s s a r ie  a l l ’e s is te n z a  p u ra m e n te  m a te r ia le  
(d o r m ire ,  m a n g ia re ,  la v a rs i e tc .) .
In  u n ’e c o n o m ia  p ia n if ic a ta  il c o n s u m a to r e  e ra  c h ia m a to  a d  u t i l iz z a re  il p ro p r io  t e m p o  l ib e ro  
in  u n  m o d o : “ s e n s a to , r a z io n a le  e  r a g io n e v o le ” , c o s ic c h é  il g o d im e n to  d e i s in g o li  sp a z i d i 
te m p o  a  d is p o s iz io n e  d iv e n ta s s e r o ,  p a ra l le la m e n te ,  a n c h e  f r a n g e n ti  di a r r ic c h im e n to  
d e l l ’in te r a  s o c ie tà .
I l t e m p o  l ib e ro ,  in  a ltr i te r m in i ,  e r a  c o n s id e ra to  lo  s p a z io  in  c u i il s in g o lo , a t t r a v e r s o  u n  u s o  
d e l te m p o  c o e r e n te  c o n  i v a lo r i  d e l l a  s o c ie tà  r e a i  s o c ia li  s ta ,  c o n tr ib u iv a  a l p ro g r e s s o  so c ia le  
c o l le t t iv o , Q u e s ta  r e la z io n e  t r a  s in g o lo ,  te m p o  e  s o c ie tà  n a sc e v a  in  v i r tù  di u n a :  ‘feco n o m ia  
d e l te m p o  s o c ia l is ta ” , c h e  e s s e n d o :  “ e f f e t t iv a  al d i  fu o ri d e l la v o ro , re g o la v a  il te m p o  lib e ro ” , 
“In  u n a  s o c ie tà  s o c ia l is ta  s v i lu p p a ta ” , s o t to l in e a v a n o  i r ic e rc a to r i  d i m e rc a to , d o v e v a n o : 
“ e s s e re  in t ro d o t t i  m e z z i e  a t t iv i tà  so c ia li  p e r  lo  s v i lu p p o  a d e g u a to  d e l la  p e r s o n a l i tà  
in d iv id u a le ” . L ’u so  r a z io n a le  d e l te m p o  l ib e r o  d a l la v o r o  (arbeitsfreien Z eit) a v re b b e  
p e r m e s s o  q u in d i  u n a  im m e d ia ta :  “ s o d d is fa z io n e  d i q u e i b is o g n i c u l tu ra l i  c h e  si m a n ife s ta n o  
nel te m p o  l ib e r o  (Freizeìt) 1**” .
L a  p o s iz io n e  d e l  te m p o  l ib e r o  e ra  c o s ì  f o r m a l iz z a ta  a l l ’ in te r n o  di u n a  e c o n o m ia  d e l te m p o  
s o c ia l i s ta  c h e  m e tte v a  in  s t r e t ta  r e l a z io n e  il m o m e n to  la v o r a t iv o ,  c o n  q u e l lo  d e l lo  s v i lu p p o  
d e l la  p e r s o n a l i tà  d e l s in g o lo  la v o r a to r e  cu i v e n iv a n o  r ic o n o s c iu t i  s ia  la  v a l id ità  s ia  la  n e c e s s ità  
d i b is o g n i im m a te r ia l i  d a  s o d d is f a r e  a t tra v e r s o  a t t iv i tà  le g a te  a l l ’a v a n z a m e n to  p e r s o n a le  in  
te rm in i  c u l tu ra l i  e  p ro fe s s io n a li .
In  ta l s e n s o  l ’u s o  s o c ia lis ta  d e l te m p o  lib e ro  r ie n tr a v a  in  u n o  sc h e m a  d i p ro g re s s o  so c ia le  
d i f f e re n te  d a  q u e l lo  in  c u i  e r a  im m e r s o  il c o n s u m a to r e  o c c id e n ta le  p e r  il q u a le  v ig e v a  u n a : 
“ s to r ic a  s e p a r a z io n e  t r a  la v o r o  e  te m p o  lib e ro , u n  a n ta g o n is m o  d e l le  d u e  s fe re  d i v i t a 184”, 
p r o v o c a ta  d a l c a ra t te r e  c a p i ta l is t a  d e l l a  p r o d u z io n e  c h e  r e le g a v a ,  a g li o c c h i d e i  r ic e rc a to r i 
s o c ia l i s t i ,  e s c lu s iv a m e n te  a  c o lo r o  c o n  a m p ia  d is p o n ib i l i t à  d i te m p o  l i b e r o  la p o s s ib i l i t à :  “ di 
v iv e re  d a  e s s e r e  u m a n o ” , a s c r iv e n d o  a l m o m e n to  p r o d u t t iv o  c a p i ta l is ta  l ’u n ic a  fu n z io n e  di: 
“ s f ru t ta m e n to  d e l la  fo rz a  l a v o r o 185” . U n a  c o n d iz io n e  ta le  d a  im p lic a re  c h e : “p e r  il  c a p ita le  il 
te m p o  l ib e ro  è  s o s ta n z ia lm e n te  u n a  c o n d iz io n e  d i s f r u t ta m e n to ,  q u in d i il m a n g ia re , l ’a b ita re , il
,8: Scholz H., Zum Umfang und zur Struktur der Freizeit in der DDR, in: 4(1966), pp. 4-11.
183 Mühlberg D., Einführung in die marxistisch-leninistische Kulturtheorie. Freizeit und 
Persönlichkeitsentwickiung im Sozialismus, Berlin (Ost) 1970, pag. 4. Le tre citazioni preccdcnti hanno la stessa 
fönte.
184 Ibidem pag. 9
185 Ibid.
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v e s t ir s i ,  l ’in fo rm a z io n e  e  il r ip o s o  s o n o  p r io r i ta r ia m e n te  o ffe r ti  n e l la  f o r m a  m e r c e  e  consum ati 
n e l te m p o  lib e ro  dal l a v o r o 186” .
Il te m p o  l ib e ro  c a p i ta l is ta  e ra , p e r  g li a n a lis ti re a i soc i a l is t i ,  Io s p a z io  d e l c o n s u m o  f u n z io n a le  
a l l ’a c c u m u lo  e  la  r ip ro d u z io n e  d e l c a p ita le  e  n o n  al m ig l io ra m e n to  c o m p le s s iv o  d e l s i n g o lo  e  
d e l la  so c ie tà .
A lla  r ic c h e z z a  m a te r ia le  d e l c a p i ta l is m o , il r e a l s o c ia l i s m o  o p p o n e v a  u n a  r ic c h e z z a  s o c i a le  
f a v o r i ta  d a  u n  u s o  d e l te m p o  l ib e r o  d ir e t to  a l r a f f o r z a m e n to  d e l la  m o r a le  e  d e l lo  s t i le  d i v i t a  
so c ia l is ta .  E n tr a m b e  c o n s id e r a v a n o  l ’im p o r ta n z a  ta n to  d e l te m p o  d i  v i t a  c h e  d e l t e m p o  d i 
la v o ro , n e l la  m is u ra  in  c u i  q u e s t ’u l t im o  e ra  c o n s id e r a to  f a t t i v i t à  s ig n i f i c a n te  d e l c o n s u m a to r e  
s o c ia l is ta .
L ’I fM F  d a l c a n to  su o  c o n s id e ra v a  le  a b itu d in i e  le  m o d a l i tà  di u t i l i z z o  d e l te m p o  l ib e ro  c o m e  
fo n ti di c o n o s c e n z a  re a le  d e l la  s o c ie tà  d e lla  D D R , e  n o n  e s i ta v a  n e i s u o i la v o r i  e d  in d a g in i ,  a  
e n fa t iz z a r e  e re g is t ra re  la  d o m a n d a  di b e n i  e  s e r v iz i  p e ri t e m p o  l i b e r o  e s p r e s s a  d a i  
c o n s u m a to r i  so c ia lis ti . N e l le  lo r o  r ic e rc h e  g li a n a l is t i  s ta b i l i ro n o  u n a  v e r a  e  p ro p r ia  r e l a z io n e  
d ir e t ta  t r a  lo  sv ilu p p o  d i u n  u s o  r a z io n a le  d e l t e m p o  l ib e r o  e  la  p ro d u z io n e  d i m a s s a  d i b e n i  a d  
e s s o  d e d ic a ti  e  fu n z io n a li a d  u n a  s u a  ra z io n a liz z a z io n e .
F in  d a i p r im i a n n i d i a t t iv i tà  d e l l ’I s t i tu to ,  in fa tt i ,  l a  d is c u s s io n e  in to r n o  a l la  c o s tru z io n e  d i  u n  
te m p o  l ib e ro  so c ia lis ta , r u o ta v a  in to r n o  a l la  p r o d u z io n e  d i b e n i c a p a c i  di s o d d is fa r e  b is o g n i  
m a te r ia l i  a f f e re n ti  ta n to  a l c a m p o  d e l la  c u l tu ra , q u a n to  d e l l ’in t r a t te n im e n to .  B e n i d i c o n s u m o  
a n a lo g h i a  q u e l li  c h e  c a r a t te r iz z a v a n o  a m p ia m e n te  lo  s v i lu p p o  d e l la  s o c ie tà  d e i c o n s u m i 
o c c id e n ta l e 187. L ’u so  r a z io n a le  d e l te m p o  l ib e ro  e  l ’ a f f e rm a z io n e  d i u n o  s t i le  d i v i ta  s o c ia l i s ta  
d ip e n d e v a n o  a n c h e  d a  u n a  p ia n if ic a z io n e  d i lu n g o  p e r io d o  d e i b is o g n i  im /m a te r ia l i  d e l la  
p o p o la z io n e ,  in s ta u ra n d o , c io è , u n o  s ta n d a rd  d i v i t a  in t e s o  c o m e : “ l ’in s ie m e  d e l le  c o n d iz io n i  
d i c o n s u m o  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  c h e  è  al c o n te m p o  l ’e s p r e s s io n e  d e l  l i v e l l o  d i l ib e r a z io n e  
d a i b is o g n i m a te r ia li  e  c u l tu ra l i  d i tu t t i  i m e m b ri d e l la  s o c ie tà  s o c i a l i s t a 188”
In  u n ’o tt ic a  d i s v ilu p p o  c o m p le s s iv o  la  s o c ie tà  s o c ia l is ta  d o v e v a  a s s ic u r a r e  a i  su o i m e m b ri la  
b a s e  m a te r ia le  p e r: “ il p a s s a g g io  d a l  s o c ia l is m o  a l c o m u n is m o ”  e  m a  a n c h e  in f lu ire  su lla :  
“ s f e r a  d e l c o n s u m o  p e r s o n a le ” , in  m o d o  d a : “ s t im o la r e  m o r a lm e n te  l ’in i z ia t iv a  d i m a s s a  v e r s o
186Ibid.pag. 11
187 Rimando all'esaustivo volume: Baudrillard J., La società dei consumi. I suoi miti e le sue strutture,
Parigi,1974 (trad.it. Bologna, 1976).
188 Barch-SAPMO, DL102M33. Die langfristige Entwicklung des Bevölkerungsbedarf nach Konsumgütem die 
der Freizeit dienen. Darstellung der wichtigen Entwicklungstendenzen des Verbrauchs der Waren in Rahmen 
der Freizeitgestaltung konsumiert werden, 1963.
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un  in n a lz a m e n to  d e lla  p ro d u t t iv i tà  la v o ra tiv a ”  e  q u in d i m o s tra re : “ l e  rea li p r o s p e t t iv e  d i 
s v i lu p p o  d e l s o c ia l i s m o 189 190” .
Il p ro b le m a , a g li in iz i d e g l i  a n n i ’6 0 , e ra  q u e l lo  d i p ia n if ic a re  la  p r o d u z io n e  in  m a n ie ra  d a  
p o te r  r i s p o n d e r e  e f f ic a c e m e n te  a i r e m e r s io n e  d i: “ n u o v i b is o g n i” a i q u a l i  a n te p o r re :  “ d a  u n  
la to  la  p ro d u z io n e  di n u o v i b e n i d i c o n s u m o  a t t r a v e r s o  l ’u t i l i z z o  d i n u o v i m a te r ia l i ,  d a l l ’a l tro
10 s v i lu p p o  te c n ic o  e  c u l tu r a le  d e l l ’ in te r a  p o p o la z io n e , p r o c e s s o  c h e  a n d a v a  s t im o la to  a g e n d o  
su l: “ c a r a t te r e  s o g g e t tiv o  d e l le  f o r z e  p ro d u tt iv e ” , s p in g e n d o  p a r a l le la m e n te  v e r s o  l ’a d o z io n e  
d i u n a  m o r a le  so c ia lis ta  d e l la v o ro  (sozialistischen Arbeitsm oral)  e  u n o  s p e c i f ic o  « c o n s u m o  
s o c ia l is ta »  (sozialistischen K onsum tion) 19°. Si t r a t t a  di p r a t ic h e  c h e  a v r e b b e r o  p e r m e s s o  a l la  
p o p o la z io n e  d i so ttra rs i a l ( ’in f lu s s o  n e g a t iv o  d e i re s id u i c u l tu ra l i  d i m a tr ic e  c a p i ta l is ta  e  
b o rg h e s e  c h e ,  n o n o s ta n te  tu t to , e r a n o  a n c o ra  p re s e n ti ,  ta lv o l ta  a t t iv a m e n te ,  in c a s to n a t i  
n e l l ’im m a g i  n a n o  s o c ia le  re a i  so c ia li  s ta .
G li o b ie t t iv i  d e lin e a ti d o v e v a  e s s e r e  ra g g iu n ti  a t t r a v e r s o  l ’a d o z io n e  d i u n  p r in c ip io  
d is tr ib u t iv o  c o m u n is ta  (kom m unistischen Verteilungsprizip), c h e  c o n s id e r a v a  la  c e n t r a l i tà  d e i 
b is o g n i a l f in e  d i liv e lla re  le  d i f f e r e n z e  t r a  i d iv e rs i  s tra ti s o c ia l i  a n c o r a  p re s e n ti  n e l la  s o c ie tà  
d e lla  D D R . S i p ro s p e tta v a  u n a  tr a s f o r m a z io n e  a  tu t to  to n d o  d e i r a p p o r t i  s o c ia li  b a s a ta  su lla  
c o m p le m e n ta r ie tà  s is te m ic a  d e l la  p r o d u z io n e  c o n  il c o n s u m o , a f f id a n d o  a  q u e s t ’u l t im o  la  
fu n z io n e  di l iv e lla m e n to  e  p e r e q u a z io n e  so c ia le , p a ra l le la m e n te  a l lo  s v i lu p p o  d i u n  v e ro  e  
p ro p r io  s t i l e  d i v i ta  so c ia l is ta  (sozialistischen Lebensweise).
S tile  d i  v i ta  c h e ,  d ’a l tra  p a r te , a v r e b b e  c o n d iz io n a to  e  r ip o s iz io n a to  i b is o g n i d i b e n i d i 
c o n s u m o  p e r c h é  la  c o r r is p o n d e n z a  t r a :  “ d e s id e r i p e rs o n a li  e  b is o g n i s o c i a l i”  s a r e b b e  r iu s c i ta  a  
p ro v o c a r e  u n a  s o s ta n z ia le  t r a s f o r m a z io n e  d e g li e q u ilib r i  s o c ia li  g r a z ie  a l lo  s v i lu p p o  di: 
“ b is o g n i r a g io n e v o li” .
11 te n ta t iv o  d i p ro c e d e r e  a d  u n a  d i f f u s io n e  d i u n a  r a g io n e v o le z z a  d e i b is o g n i  e  d e i  d e s id e r i  è
u n a  d e l le  c a ra t te r is t ic h e  p iù  m a rc a te  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  c h e , a l p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’6 0  
m ira v a  a d  a v e r e  s o t to  c o n t r o l lo  lo  s v i lu p p o  d e lP im m a g in a r io  le g a to  a l l ’ in c r e m e n to  q u a l i ta t iv o  
e  q u a n t i ta t iv o  d e i b e n i di c o n s u m o . E r a  u n  fe n o m e n o  c h e  c a r a t te r iz z a v a  la  p o s iz io n e  d e l 
c o n s u m a to r e  s o c ia l is ta  a n c h e  d a l p u n to  d i v is ta  d e l la  d i s t in z io n e  s o c i a le  e  d e l  g u s to : “ la  
c a ra t te r is t ic a  p iù  im p o r ta n te  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  è  la  f o r m a z io n e  d i b is o g n i ra g io n e v o li ,  
s a lu ta r i  (gesunden) e  ra z io n a li  a f f ia n c a ta  d a l s u p e r a m e n to  d i a b i tu d in i  d i  c o n s u m o  p ic c o lo -  
b o rg h e s i (kleinbürgerlichen l crbrauchsgeuohnheiten)191 A b itu d in i  a t t iv e  n e l m o n d o
o c c id e n ta le  c h e  p o n e v a n o  a l c e n t r o  d e l l ’ in te re s s e  d e l  c o n s u m a to r e  n o n  ta n to  il p o s s e s s o  d i
189 Ibidem f. 4
190 Ibid. f. 6
191 Ibid. f. 11
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d e te r m in a t i  b e n i  d i c o n s u m o  le g a to  a l la  s o d d is fa z io n e  in  sé , q u a n to  p iu t to s to ,  la  v o lo n tà  d i 
d im o s t r a r e  a t t r a v e r s o  l 'o s te n ta z io n e  e  la  p ro p r ie tà : “  il r ic o n o s c im e n to  s o c ia le  d e l ra n g o  e  d e l
_ a 192»»
n o m e
G li a n a l is t i  d i m e rc a to  r e a ls o c ia l i s t i ,  d ifa tt i,  s p e c i f i c a v a n o  c h e  n o n  e ra : " l a  v o g l ia  d i u n a  
te le v is io n e ,  d i u n ’a u to m o b ile  o  d i a l tr i  ben i d i c o n s u m o  d i v a lo re  c h e  r e n d e  l ’u o m o  p ic c o lo  
b o r g h e s e ” , e r a n o , al c o n t r a r io  p e r lo p iù :  “ a n t ic h e  c a u s e  so c ia li , d e g l i  im m a g in a r i ,  d e l le  
c o n s u e tu d in i  (Sitien) e  d e g l i  u s i  d e l  te m p o  d e l c o n s u m o  c a p i ta l is t a  c h e  n o n  r i e s c o n o  a d  e s s e r e  
s u p e r a te  c o m p le ta m e n te * 193” . Il g u s to  p ic c o lo -b o r g h e s e  e ra  u n  « s g u a r d o  t r i s t e  al p a s s a to »  
(tran eructen B lick zum G este rii), u n  re s id u o , u n  r e l i t to  d i u n a  s o c ie tà  s u p e r a ta  e  s o c ia lm e n te  
o b s o le ta  r i s p e t to  a l le  p r o s p e t t iv e  d i s v i lu p p o  d e l la  D D R .
Il c o n s u m o  in te s o  c o m e  d is p o s i t iv o  in te g ra to  d i p r o d u z io n e  e s ig n if ic a z io n e  s o c ia le ,  v e n iv a  
q u in d i  r ip o s iz io n a to  f o r n e n d o  a l s o g g e t to  s o c ia l i s ta  l a  p o s s ib i l i tà  d i p o s s e d e r e  b e n i d i 
c o n s u m o  p ro d o t t i  daH ’in d u s t r ia  p ia n if ic a ta :  c iò  c h e  d o v e v a  e s s e re  s o v v e r t i to  e ra  il r a p p o r to  
s te s s o  d e l s in g o lo  c o n  g li o g g e t t i  o, in  a ltr i te rm in i ,  l ’e l im in a z io n e  d e l p o te n z ia le  s o c ia lm e n te  
d is c r im in a to r io  r in c h iu s o  n e i  s in g o li  b e n i  d i c o n s u m o .
L a  d i f f u s io n e  d i b e n i di c o n s u m o  m o d e rn i  d o v e v a  e s s e r e  il s e g n o  d e l la  p r e p o n d e r a n z a  d e l 
m o d e l lo  d i s v i lu p p o  rea i s o c ia l i  s ta  r a p p r e s e n ta ta  d a l  c o s ta n te  a r r ic c h im e n to  d e U ’o if e r t a  d i b e n i  
d i c o n s u m o  a tti a  l ib e ra re  il c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  d a i b is o g n i c o m p le s s i  d e l la  m o d e rn ità  
e l im in a n d o  q u e l :  “ s e n s o  d i in s ic u r e z z a  e  m is e r ia ”  d e l:  “ c o n s u m o  p a r a s s i ta r io ”  d e l c a p i ta l is m o , 
r a f f o r z a n d o  d i  f a t to  la  d is p o n ib i l i t à  m a te r ia le  d e l  c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  e  ri p o s iz io n a n d o  il 
s u o  r a p p o r to  c o n  la  m e rc e  a t t r a v e r s o  l ’a d o z io n e  d i u n o  s t i le  d i v ita  s o c ia lis ta .
Il te m p o  l ib e r o  a s s u m e , in  ta l  s e n s o , u n a  f u n z io n e  c e n tra le  p e r c h é  n e l l ’a m b ito  
d e l l ’ in t r a t te n im e n to  e  n e i b e n i  d i c o n s u m o  a d  e s s o  c o l le g a t i  si e n t r a v a  n e l la  s fe ra  n o n  
im m e d ia ta m e n te  p r o d u t t iv a  c h e  a g i v a  su  d i u n  p o te n z ia m e n to  d e l l ’ in d iv id u o  a  c u i  a n d a v a n o  
r ic o n o s c iu t i  g l i  sp a z i p e r: “ a n d a r e  a l c in e m a  o  a l te a t r o ,  la  f r e q u e n ta z io n e  di e v e n t i  sp o r tiv i , di 
b a r  e  r i s to r a n t i ,  p a s s e g g ia re , p e r  f r e q u e n ta r e  c o r s i  d i a g g io rn a m e n to  e  fo r m a z io n e ,  a v v ia re  
a t t iv i tà  s c ie n t i f ic h e  o  a r t i s t i c h e 194” . In  a ltr i te rm in i si in te n d e v a  p ro c e d e r e  a d  una: 
“ s i s t e m a t i z z a z io n e  Q ystem atisìenm g) d e l l ’in te r o  p r o c e s s o  d e l te m p o  l ib e ro ” , d a l m o m e n to  
c h e : “ il c o n s u m o  in d iv id u a le  è  u n a  c o m p o n e n te  n e c e s s a r ia  d e l l ’in te r o  p ro c e s s o  di 
r ip r o d u z io n e  s o d a l e 195” .
]9Z Ibid.f. 12
193 Ibid.
194 Ibid. f. 20
195 Ib id .f21
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L ’u so  ra z io n a le  d e l  te m p o  l ib e ro  r a p p r e s e n ta v a ,  d ’a l tra  p a r te , u n a  d e l le  s t ra d e  p e r  r e a g ir e  a l la  
p e n e t r a z io n e  di a b i tu d in i  e  s til i d i v i t a  c a ra t te r iz z a t i  àaW american w a y  o f  li/e  d i f f u s i  n e l la  
G e rm a n ia  O c c id e n ta le ,  d a l la  q u a l e  i c o n s u m a to r i  s o c ia l is t i  e ra n o  f o r te m e n te  a t t r a t t i .  S i 
c o n f ig u ra v a , in s o m m a , a n c o ra  u n a  v o l ta ,  u n a  s tra te g ia  v o l ta  a  r is p o n d e re  a d  u n a  d o m a n d a  di 
m o d e rn iz z a z io n e  d i f f u s a  n e l  c o rp o  s o c ia le ,  le  c u i s t ru ttu re  p r o d u t t iv e  e  p o l i t i c h e  s t e n ta v a n o  a d  
e s s e r  r i c o n o s c iu te  d a g li  a d d e t t i  a l la  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a .
A lla  d e n u n z ia  r ic o r r e n te  d e l lo  s t i l e  d i v i ta  decadente  e d  occidentale c o r r is p o n d e v a  u n  
s o s ta n z ia le  te n ta t iv o  d i a d e g u a re  l ’a s s o r t im e n to  d i b e n i d i c o n s u m o  -  d u r e v o l i  e  n o n  -  m e s s i  a  
d is p o s iz io n e  d e l c o n s u m a to r e  n e l m e r c a to  s o c ia lis ta .  O g g e tt i  g ra z ie  a i q u a li s t r u t tu r a r e  e  
ra f fo rz a re  il s e n s o  d i a p p a r te n e n z a  s o c ia le  a l p r o g e t to  s o c ia l is ta ,  in  a l tr i  te rm in i  in  g r a d o  d i 
g a ra n tire : “ le  p o s s ib i l i tà  m a te r ia l i  p e r  il  c o n s u m o  f a c e n d o  d iv e n ta r e  p r io r i ta r ie  ed  
e f f e t t iv a m e n te  c o n s u m a b il i  (verbrauchst'irksam )  q u e l le  m is u re ,  is ti tu z io n i e  b e n i d i c o n s u m o  
c h e  f a v o r is c o n o  a n c h e  d a l p u n to  d i v is ta  m a te r ia le  l ’o rg a n iz z a z io n e  s o c ia l i s ta  d e l  te m p o  
l ib e r o 196” .
G li a n a l is t i  d i m e r c a to  s o c ia lis ti  m a n if e s ta r o n o  q u in d i l ’in te n z io n e  d i r id e f m ir e  il c o n c e t to  di 
te m p o  lib e ro , a t t r a v e r s o  il p o te n z ia m e n to  d e l l ’o f f e r ta  d i m e rc a to  di b e n i  d i c o n s u m o  e  
l ’e la b o ra z io n e  d i c o n te n u ti  s p e c i f ic i  c o n  c u i c a r a t te r iz z a r e  la  ra z io n a l iz z a z io n e  s o c ia l i s ta  d e l 
te m p o  a  d is p o s iz io n e .  V e n n e ro  s u g g e r i t e  e  p r o m o s s e  d e l le  a t t iv i tà  r e la t iv e  a l lo  s v i lu p p o  d i u n : 
“ in t r a t te n im e n to  e  u n  r ip o s o  s o c ia l i s ta ” .
L a  p o s s ib il i tà  d i r i la s s a rs i  e  d iv e r t i r s i  d e l  c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  d o v e v a ,  n e l l ’o t t i c a  d e l la  
r io r g a n iz z a z io n e  s o c ia l is ta ,  p e r d e r e  il c a r a t te r e  p a s s iv o  p e r  a c q u is ir e  u n a  v a le n z a  a t t iv a  e  
c re a t iv a , b is o g n a v a ,  c io è , c o in v o lg e r e  il c o n s u m a to r e  n e l la  r ic e r c a  e  n e l l ’u t i l i z z o  d i m ezzi di 
in tr a t te n im e n to  in  g ra d o  di m ig l io r a r e  la  p ro p r ia  p o s iz io n e  r i s p e t to  a l la  v i t a  e  a l la  s o c ie tà . In  
ta l se n so : “ L a  m u s ic a ,  il te a tro  e  la  le t te r a tu r a ” , d iv e n ta v a n o : “ c o m p o n e n ti  s ta b il i  e  s e m p r e  p iù  
fo r ti  del r ip o s o  e  d e l l ’in t r a t te n im e n to  d i tu tti g li u o m in i” , m a te r ia l iz z a b i le  a t t r a v e r s o  la  
d if fu s io n e  d i: “ l ib r i ,  g io rn a li  e  r iv is t e  d i b e l le  le t te re  Schöngeistigen), l ’u t i l iz z o  d i ra d io  e  
te le v is io n e , g ir a d is c h i ,  m a n g ia n a s t r i” , c h e  a s s u m e v a n o  a g l i  o c c h i d e g l i  a n a l is t i  u n a : 
“ im p o r ta n z a  s t r a o rd in a r ia ” . A  q u e s t i  a n d a v a n o  a f f ia n c a te  in iz ia t iv e  d i in t r a t te n im e n to  
c o l le t t iv o  c o m e : A e ra te  d i b a l lo  e  f e s te  o rg a n iz z a te ” , c a p a c i d i  in fo n d e re  n e i  c o n s u m a to r i  u n : 
“ a t te g g ia m e n to  p o s i t iv o  e  g io ia  d i v i v e r e 197” .
L ’ in t r a t te n im e n to  s o c ia l is ta  c o m p r e n d e v a ,  d u n q u e , l ’a z io n e  s im u l ta n e a  d i e le m e n t i  m a te r ia l i  
e d  im m a te r ia l i  c h e ,  p e rò , d o v e v a n o  a l lo n ta n a re  il r i s c h io  d i  fo r m a z io n e  d i u n a  g e n e r ic a  
“ id e o lo g ia  d e l c o n s u m o  $rerbrauchsideoIogie) r i s p e t to  a i b e n i  d i c o n s u m o  p r o d o t t i  p e r  il
196 Ibid. f. 39
197 Ibid.f. 53
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t e m p o  l i b e r o 198” . II te n ta t iv o  e ra  q u e l lo  di s o t t r a r r e  al m o m e n to  d e l c o n s u m o  l a  v a le n z a  r i tu a le  
p e r  la  q u a le  il c o n su m a to re  c e rc a : “ nel c o n s u m o  la  l ib e r a z io n e  sp ir i tu a le  d e i r u m a n o  c io è  la 
l ib e r a z io n e  d e l p ro p r io  I o 199 20” . U n a  so ttra z io n e  d i s e n s o  c h e  m ira v a  a l la  d e c o s t r u z io n e  d e l la  
p r o p r ie tà  p r iv a ta  e  de l “ c a r a t te r e  fe t ic i s ta  d e l la  m e r c e ” c o m e  fo n te  d i s e n s o  d e ll*  in d iv i  d u o ,  p e r 
p r iv i le g ia r e ,  a l c o n tra rio , u n a  v a le n z a  e d u c a t iv a  {erzieherisch) d e l c o n s u m o  s o c i a l i s t a  e 
d e lP id e a le  s o c ia le  e  di v i ta  a d  e s s o  c o lle g a to .
A l p r in c ip io  d e g li  “ anni d ’o r o ” d e l la  D D R  le  p r o s p e t t iv e  d i s v i lu p p o  d e l m e r c a to  s o c ia l i s ta  
e r a n o  a n c o r a  tu t te  le g a te  al c a p o v o lg im e n to  e t i c o - m o r a l e  d e l c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta ,  i m a rg in i  
d i m ig l io r a m e n to  del v o lu m e  d e l la  p r o d u z io n e  e r a n o  a n c o ra  is c r i t t i  n e i  p r o g e t t i  di 
p ia n if i c a z io n e  p ro d u ttiv a , i b e n i  d a  im m e tte re  n e l  m e r c a to  e ra n o  a n c o r a  r ic c h i  d i p o te n z ia l i t à  
s o c ia lm e n te  in n o v a tiv e . . .  in iz ia v a ,  in  re a ltà , u n  le n to  d e c l in o  c h e  a v r e b b e  s o v v e r t i to  i 
p r e s u p p o s t i  d e l  so c ia lism o  r ip r o p o n e n d o  e  r i a f f e r m a n d o  q u e i  c a n o n i p ic c o lo  b o r g h e s i  d e te s ta t i  
d a i p ia n if i c a to r i  d e l m e rc a to  s o c ia l is ta .  G ià  n e l 1 9 6 6  l a  q u e s t io n e  d e l  te m p o  l i b e r o  i n i z i ò  ad  
a s s u m e r e  u n a  p o r ta ta  s t r u t tu ra le  le g a ta  e s s e n z ia lm e n te  a l l ’a r r ic c h im e n to  in  te r m in i  m a te r ia l i  
d e i c o n s u m a to r i  di a rte fa tti e  s e r v iz i  in  g ra d o  d i  s ig n if ic a r e  in  m a n ie ra  s o c ia l i s ta  il  te m p o  
l i b e r o  d e i c i t ta d in i /c o n s u m a to r i .  S i t r a t tò  di u n a  p r e c i s a  v o lo n tà  p o l i t i c a  d e l in e a ta  t r a  l ’a l t r o  in 
u n a  s p e c i f i c a  d ire ttiv a  d e l  c o m ita to  c e n t r a le  d e l l a  S E D  r ig u a r d o  il  c o s id d e t to :  
«Freizeitproblem 20°».
G li a n n i ’7 0  v id e ro  al c o n tra r io  lo  s v i lu p p o  d i u n  e q u ip a g g ia m e n to  d i b e n i  p e r  il t e m p o  lib e ro  
c o a d iu v a to  d a  p ra tic h e  s o c ia l i  d i c o n s u m o  c h e  p a r t iv a n o  d a l l ’o rm a i d iv e r s o  e  in n a lz a to  
s t a n d a rd  d i v i t a  ra g g iu n to  d u r a n t e  g li  a n n i d e l la  « c o s t r u z io n e  d e l s o c ia l is m o » .
198 Ibid.f. 60
199 Ibid.
200 Si tratta della nota dell'ottobre del 1967 in cui il Comitato Centrale indicava le lince di sviluppo della 
pianificazione per quinquennio successivo. In: *iM dHM F\4 (1967).
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2.4.1) I beni di consum o del te m p o  libero  socialista
C o m e  im p ie g a re  m a te r ia lm e n te  il  t e m p o  l i b e r o  c r e a to  d a i ra p p o r ti  d i p ro d u z io n e  del 
s o c ia l is m o ?  C o n  c h e  o g g e t t i  a m p l ia r e  le  p o s s ib i l i  d e s t in a z io n i d e l te m p o  a  d is p o s iz io n e ?  E  
c h e  t ip o  di d if fu s io n e  e b b e ro  g li o g g e t t i  d e l m o d e r n o  te m p o  l ib e ro  d e l la v o r a to r e  d e l la  D D R ?  
L ’o rg a n iz z a z io n e  d e l te m p o  l ib e r o  s o c ia l i s ta  e ra  in q u a d ra ta  in  u n a  d in a m ic a  d i p o te n z ia m e n to  
d e i c o n s u m a to r i so c ia lis ti  c o n  l ’o b ie t t i v o  d i a g i r e  su lla  c a p a c i tà  p ro d u tt iv a , o v v e ro  m ig lio ra re  
le  p re s ta z io n i la v o ra tiv e  in c e n t iv a n d o  d a  u n  la to  la  q u a l i tà  d e i s e rv iz i e  de i c o n te n u ti  del 
te m p o  l ib e ro  d a l la v o ro , d a l l ’a l t r o  a u m e n ta r e  la  q u a n t i tà  d i b e n i s p e c if ic i  a d a tti  a l lo  s v i lu p p o  
di u n o  s tile  d i v i ta  so c ia lis ta . D a l p u n to  d i v is ta  s t re t ta m e n te  m a te r ia le  fu  in d iv id u a ta  u n a  
g a m m a  d i b e n i d e te rm in a ti  d i c u i in c r e m e n ta r e  l a  p ro d u z io n e  e  la  d is t r ib u z io n e  n e l m e rc a to : 
“ R a d io , te le v is io n i ,  m a n g ia n a s tr i  e  g ir a d is c h i  c o n  re la tiv i p e z z i d i r ic a m b io , m a c c h in e  
fo to g ra f ic h e ,  d a  r ip re s a  e  p e r  la  p r o i e z io n e  c in e m a to g r a f ic a ,  a u to m o b il i  c o n  a c c e s s o r i  e 
fo rn itu re  d i c a rb u r a n te ,  s t ru m e n ti  p o l ig r a f ic i ,  a t t r e z z i  g in n ic i e  p e r  s p o r t  d iv e rs i ,  d e c o ra z io n i 
p e r  f e s te  e a r t ic o l i  lu d ic i (S’cherzartike!)y g io c a t to l i  e  g io c h i d i s o c ie tà  p e r  a d u l t i ,  g io ie l l i  e  
b ig io t te r ia ,  s t ru m e n ti  m u s ic a l i  e d  a c c e s s o r i ,  o r o lo g i  d a  t a s c a  e  d a  p o l s o ”  e  p e r f in o  d e lle : 
“ p ic c o le  m a c c h in e  d a  s c r iv e re  d a  v i a g g i o 201” . S i tr a t ta  d i u n  in s ie m e  d i o g g e tti d i c o n s u m o  
d a l le  c a ra t te r is t ic h e  m o d e rn e  c h e  in d u b b ia m e n te  r ic h ia m a v a n o  a d  u n  g r a d o  d i s v ilu p p o  
e c o n o m ic o  a v a n z a to  c a p a c e  d i f o r n i r e  u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  in  c u i  fo s s e ro  c o m p re s i 
b iso g n i e  n e c e s s ità  in d iv id u a li c o m p le s s e .
In un  s e m p lic e  e le n c o  di o g g e t ti  si r i c a v a  u n o  d e i  m o tiv i p o l i t ic o -e c o n o m ic i  d o m in a n ti  in  
q u eg li a n n i in  d iv e rs e  so c ie tà  e u ro p e e :  la  s p in ta  v e rs o  u n a  m o to r iz z a z io n e  d i m a s s a  c h e  
p e rm e tte s s e  u n a  m o b i l i tà  e l e v a ta  d e l l e  p e r s o n e  s i a  p e r  s c o p i d i s v a g o  c h e  la v o ra tiv i ,  u n a  
d if fu s io n e  di hobby c o m p le s s i c o m e  la  r i p e s a  fo to g ra f ic a  e  f i lm ic a ,  la  p r o d u z io n e  d i m u s ic a  d i 
m a s s a  p e rm e s s a  d a l la  c o m m e r c ia l i z z a z io n e  e  lo  s v i lu p p o  d i te c n o lo g ie  e le t t r ic h e  d e l su o n o . 
U n a  s p in ta , in s o m m a , v e rs o  u n a  s o c ie tà  d e i c o n s u m i m o d e rn a  n e l la  q u a le  il c o n s u m a to r e  e ra  
m e s s o  in  g ra d o  d i p o te r  s v i lu p p a r e  i p r o p r i  b is o g n i im m a te r ia l i  c o s i c o m e  i d e s id e r i  i r ra z io n a li  
le g a ti , m a g a r i, a  m o d e  e  usi m o m e n ta n e i202.
L a  c re a t iv i tà  a u s p ic a ta  d a g li a n a l is t i  r i s p e t to  a l le  fo r m e  d ’u s o  d e i b e n i d i c o n s u m o  fa c e v a  
p a r te  di q u e l s o s t r a to  a t t iv o  d e l la  f i g u r a  d e l c o n s u m a to r e  c h e  re n d e v a  g l i  o g g e t ti  s tru m e n ti
Barch-SAPMO, DL102M33. Die langfristige Entwicklung...Cil fi. 59-60.
Una storirizzatone della quotidianità del consumo in Germania è rintracciabile in: Schildt A., Siegfried D., 
Lammers K.C.(Hgsg.), Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg, 
2000. Nello specifico rimando a: Becher U., Geschichte des modernes Lebensstils: Essen, Wohnen, Freizeit, 
Reisen. München, 1990. Inoltre: Siegrist H, Kaelble R , Kocka J.(Hg.), Europäische Konsumgeschichte. Zur 
Gesellschaft- und Kulturgeschichte des Konsum (18-20 Jahrhundert), Frankfurt/New York, 1997. Vedi anche: 
Ruppert W.(Hg.), Fahnad, Auto, Kühlschrank. Zur Kulturgeschichte der Alltagsdinge, Frankfurt am Main, 1993
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« p o li s ig n i fi c a n ti» , in  g r a d o  c io è  d i c re a re  lu o g h i  e  te m p i  p ro p r i d i s o d d is fa z io n e  s ia  essa  
so c ia le , p ra t ic a , a r t is tic a  o  d i a l t r a  fo rm a . I b e n i d i c o n s u m o  d e d ic a t i  a l te m p o  lib e ro  
r a p p r e s e n ta v a n o  l ’e q u ip a g g ia m e n to  d e l c o n s u m a to re  p e r  v iv e re  a t t iv a m e n te  il p ro p r io  m o n d o  
e d  il p ro p r io  te m p o  a  d is p o s iz io n e .
F u r o n o  in c e n tiv a ti  q u e g li s tu d i c h e  s u g g e r iv a n o  d e l le  f o r m e  d i s e rv iz i  a d a t te  a l la  d if fu s io n e  
p ra t ic a  d e l c o n su m o  s o c ia lis ta ,  a d  e se m p io : il n o le g g io  d i  lib ri e  m a c c h in a r i  fo to g ra f ic i e  di | 
r ip r e s a  m a  a n c h e  le  f o r m e  di tu r i s m o  c o l le t t iv o  a t tu a te  d a l le  d iv e r s e  o rg a n iz z a z io n i  s o c ia l i  1 
a t t iv e  in  D D R 203.
C o s ì tr a  il 1 9 6 6  ed  il 1 9 6 8  b e n i e  c o m p o r ta m e n ti  d e te r m in a t i  d iv e n ta ro n o  o g g e t to  d i in d a g in e  
e  s tu d io  d e i r i f M F  co sì c o m e  l e  n u o v e  a b i tu d in i  n e l  lo r o  p ro c e s s o  di u t i l iz z o .  E ra  u n a  
d ir e z io n e  d ’in d a g in e  s t im o la ta  t r a  l ’a l tro  a n c h e  d a l s o s ta n z ia le  a u m e n to  d e l la  d is p o n ib i l i tà  di
te m p o  l ib e r o  d e i la v o ra to r i d e l la  D D R  e  d a l l’in g r e s s o  d e l  r i to  d e l la  p a u s a  del f in e  s e t t im a n a 204. ^
I
Il p a ra d ig m a  in te rp re ta t iv o  d e lle  r ic e r c h e  v o lg e v a , in  p r im o  lu o g o , a l la  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l la  ( 
t r a s f o r m a z io n e  d e lla  s o c ie tà  d e l la  D D R  in  s o c ie tà  in d u s t r i a le  c o m p le s s a  e  s v i lu p p a ta  n e l la  I
q u a l e  e ra n o  v is ib ili ta n to  l ’e m e r s io n e  di n u o v i b is o g n i  q u a n to  g li o g g e t t i  m a te r ia l i  a t t r a v e r s o  j
c u i s o d d is fa r l i .  L a  t r a s f o r m a z io n e  d e l la  s t ru t tu ra  di c o n s u m o  r e la t iv a  la  te m p o  l ib e r o  e ra  j
c a r a t te r iz z a ta  d a lla  d if fu s io n e  c o m p le s s iv a  dei b e n i  p re c e d e n te m e n te  e le n c a t i  l a  cu i d in a m ic a  ^
1
s e g u iv a  u n a  q u a n tità  p r o p o r z io n a le  a l lo  s v i lu p p o  e c o n o m ic o .  I
C o m e  d a to  d i p a r te n z a  p e r  l ’in d iv id u a z io n e  d e l l ’in n a lz a m e n to  d e g l i  s ta n d a rd  di v i ta  e  la  1 
r e la t iv a  t r a s fo r m a z io n e  d e i  b is o g n i  d e l la  p o p o la z io n e ,  g l i  a n a lis ti p a r t iv a n o  d a  u n a  a n a l is i i
c o m p a r a ta  c h e  p re n d e v a  in  c o n s id e r a z io n e  la  s p e s a  d e i  c o n s u m a to r i  a r t ic o la ta  in  c o n te s t i  | 
te m p o ra l i  e d  o g g e tti d if fe re n z ia t i .  I
1927 /28 1958 _ 1962  I
L avoratori Im p ieg a ti L av .+ Im p. L av .+ lm p. |
B iso g n i di b ase 96 ,6 87 ,7 81 ,8 79 .4
S p e sa  p e r A lim entazione 45 ,3 34 ,5 57 4 5 .2
B iso g n i C u ltu ra li 9.4 12.3 18.8 2 0 .6
S p e sa  p e r il tem p o  libero 6.5 7,5 75 .5 83 .8
Tabella 2: Spesa Percentuale deirinsime del reddito delle famiglie della DDR Fonte: MdlfMF, 1/1968 Dati in 
%
L a  ta b e l la  in d ic a  la  re la z io n e  e s i s te n te  t r a  il m ig l io r a m e n to  d e l le  c o n d iz io n i m a te r ia l i  d i v i ta  e 
l ’a u m e n to  d e i b iso g n i im m a te r ia l i  r e la t iv i  al te m p o  l ib e r o  e d  a l la  s fe ra  c u l tu ra le . Il te rm in e  di
"°3 Barch-SAPMO, DL 102/159, Der Einfluss von Angebot und Verbrauch an Konsumgütern und materielle \ 
Dienstleistungen auf Umfang und Struktur der Freizeit, 30.0.66. FF. 51 e ss. (




p a r a g o n e  è  il p e r io d o  d e l la  R e p u b b l ic a  d i W e im a r ,  n e g li a n n i re la tiv i a l l a  D D K  il d a to  s o c ia le  
v ie n e  r e s o  u n iv o c o , p r iv o  c io è  d i d i f f e r e n z ia z io n e  di c e to  soc ia le . L ’u n i f o r m i tà  d i ta le  d a to  
p u ò  e s s e re  in te ip r e ta ta  c o m e  g e n e r ic a  v o lo n tà  d i ra p p re s e n ta z io n e  di u n  in s ie m e  s o c ia le  c o e s o , 
n o n  d if f e r e n z ia to  a l su o  in te r n o  in  r a p p o r to  a l l ’e m e rs io n e  d i n u o v i b is o g n i.
I d a ti d e s c r i t t i  e r a n o  u t i l iz z a t i  d a g l i  a n a lis ti p e r  r ic o n o sc e re  la  d in a m ic a  e  il c a m m in o  d e g li  
s ta n d a rd  di v i t a  e  la  d i f f e r e n z ia z io n e  n e l c a m p o  d e i b is o g n i, in  m o d o  d a  in c e n tr a r e  
s u c c e s s iv a m e n te  l ’a t te n z io n e  s u l le  m o d a li tà  di p o s s e s s o  e  u t i l iz z o  d e i b e n i .
II r i c o n o s c im e n to  d e l l ’in n a lz a m e n to  d e g li s ta n d a rd  di v i t a  d a g li a n a l is t i  d i m e r c a to  t r a m i te  
l ’a n a l is i  q u a n t i ta t iv a  d e l la  p r o p r ie tà  e  d e l la  d if fu s io n e  d i b e n i  di c o n s u m o  p a r t ic o la r i  la s c ia , 
p e rò , u n  la to  o s c u r o  r e la t iv o  a l la  p e r c e z io n e  re a le  d e l m ig lio ra m e n to . Il c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  
r i le v a v a ,  in  p a r t e ,  un m ig l io r a m e n to  s o s ta n z ia le  s im b o le g g ia to  d a l l’a c c e s s o  a  b e n i  m o d e rn i 
s e b b e n e  p r o p r io  q u e s ti u l t im i  f u n g e s s e r o  p o i d a  tr a m ite  p e r  u n  m o n d o  d e l d e s id e r a b i le  c h e  
n o n  a v e v a  c o r r is p e t t iv i  m a te r ia l i  n e l la  q u o tid ia n i tà  e  n e l m e rc a to  in  c u i e g li a g iv a . C o m e  
a v v e n iv a  p e r  e s e m p io  n e l l ’u s o  d e l  te le v is o re  e  d e lla  r a d io  c h e  d a v a n o  la  p o s s ib i l i tà  m a i 
v e r a m e n te  in te r r o t ta  di r ic e v e r e  tr a s m is s io n i  o c c id e n ta l i  e  q u in d i m e s s a g g i  d i u n  d is p o s i t iv o  d i 
c o n s u m o  d iv e r s o  e  s t r id e n te .
G li a n a l is t i ,  tu t ta v ia , l im i ta v a n o  l ’a n a lis i d e i d a ti a l m e ro  u t i l i z z o ,  t r a e n d o n e  d e l le  
in te rp r e ta z io n i s ig n if ic a t iv e  p e r  l a  d in a m ic a  d e i c o n s u m i so c ia l is t i  e  in v e s t ig a n d o  l a  
d if f e r e n z ia z io n e  s o c ia le  n e l l ’u t i l i z z o  d e i d iv e rs i b e n i .  L ’a n a l is i ,  c h e  in  o r ig in e  e r a  f u n z io n a le  
a l la  d is a m in a  d e i d iv e rs i tipi d i u t i l i z z o  d e i b e n i ,  o f f r e  a l lo  s to r ic o  c o n te m p o ra n e o , la  
p o s s ib i l i t à  di d e c i f r a r e  la  s u d d iv is io n e  in  s tra t i s o c ia li  d if fe re n t i ,  u t i l i z z a ta  c o m e  p a ra m e tr o  
d a g li  a n a l is t i  d i m e rc a to  e  c h e , r i s p e c c h ia v a ,  l a  s t ra t i f ic a z io n e  s o c ia le  in te rn a  a l la  so c ie tà  
re a ls o c ia l is ta .
G ruppi sociali Quotidianam ente Più volte a lla  settim ana
Fino a  2  o re P iù  di 2 ore Più di 4  o re T ra  4  e  6  o re P iù  di 6 o re
O p era i 35 .2 28.9 7,5 10,1 18,3
Im piegati 32 ,6 22.3 7,4 9,7 28
C o n tad in i 2 8 .2 35.3 14,1 9 ,4 13
In telligentsia 3 2 ,9 19.4 6.5 10 31,2
A rtig ian i 38.5 23,1 3,8 15 ,4 19.2
Lav. A u to n o m i 17,4 30.4 - 3 0 .4 21.8
Tabella 3: Uso della televisione delle famiglie della DPR suddivise r>er strati sociali. Fonte: MdlfMF 1/1968 
Dati in %
G li a n a lis t i  r e g is t ra v a n o  a  m a r g in e  dei d a ti c o m e : “ L a  te le v is io n e  a b b ia  a s s u n to  
u n ’im p o r ta n z a  n e l la  s fe ra  d e l la  v i ta  p r iv a ta  n e g li u l t im i d ie c i  a n n i c o m e  n e s s u n  a l t r o  m e z z o  d i
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c o m u n ic a z io n e 205” . L ’u s o  d e l la  te le v is io n e ,  d ’a l t r a  p a r te ,  d o v e v a  e s s e r e  c a ra t te r iz z a to  d a  u n a  
r a z io n a l i tà  e d  in c e n tra to  su llo : “ s v i lu p p o  d e lla  p e r s o n a l i tà  e  d e l lo  s v i lu p p o  d e l la  c o s c ie n z a  
s o c ia le 206” . L ’a m p io  u t i l i z z o  d a  p a r te  d i tu tti g li s tra ti s o c ia l i  d e l la  te le v i s io n e  n e l  te m p o  l ib e ro  
- i n  p a r t ic o la re  t r a  le  g io v a n i g e n e ra z io n i e  n e g li s tra t i s o c ia l i  d i l iv e l lo  c u l tu r a le  p iù  e le v a to  -  
e r a  in te rp r e ta to  c o m e  u n  a u m e n to  d e l la  d o m a n d a  e  d e l la  s te s s a  s t r u t tu r a  d e i  b is o g n i c h e  
d e te r m in a v a  l ’in c re m e n to  d e l n u m e r o  d i r ic h ie s te  di a p p a re c c h i  r im a s te  p e r ò  in e v a s e  d a l  
s i s te m a  p ro d u t t iv o .
S e  n e g li p r im i an n i ’6 0 , la  te le v is io n e  re s ta v a  c o m u n q u e  u n  b e n e  n o n  p re s e n te  in  tu t te  le  
a b i ta z io n i  d e l la  D D R , p e r  l a  r a d io  v ig e v a n o  p e rc e n tu a l i  d i p o s s e s s o  c h e  s f io ra v a n o  il 1 0 0 % . 
T u tta v ia ,  a n a lo g a m e n te  a  q u a n to  v a le v a  p e r  la  te le v i s io n e ,  g l i  a n a l is t i  r e g i s t r a v a n o  il p r o c e s s o  
d i m o d i f ic a z io n e  dei b is o g n i so c ia li c o m p a ra n d o  l a  t r a s f o r m a z io n e  d e l l ’u s o  d e l la  ra d io  e  la  
s u a  d if fu s io n e . R isp e tto  a g li a n n i ’5 0 , q u a n d o  l a  r a d io  r a p p r e s e n ta v a  il p r in c ip a le  m e z z o  d i 
c o m u n ic a z io n e  e  d i s v a g o  d e l la  p o p o la z io n e ,  g li a n a l i s t i  r e g i s t r a v a n o  u n a  s o s ta n z ia le  
t r a s f o r m a z io n e  d e l la  ra d io  d a  fo n te  d i in f o rm a z io n e  a  s t r u m e n to  d i c o m p a g n ia  d o m e s t ic a ,  u n  
g e n e r a to r e  d i u n o ; “ s f o n d o  d i ru m o r i” (G eräuschkulisse), p r e s e n te  n e l la  s t r a g r a n d e  
m a g g io r a n z a  d e l le  c a se  c h e  a c c o m p a g n a v a  le  a t t iv i tà  d o m e s t ic h e ,  in  p a r t ic o la r e  d e l le  d o n n e  
c a s a l in g h e ,  o  il la v o ro  nei la b o ra to r i  in d u s tr ia l i  e  d e g li a r t ig ia n i .
E r a  a v v e n u ta  u n a  s o s t i tu z io n e  d e l l ’a s c o l to  a ttiv o , in te s o  c o m e  a c q u is iz io n e  a t t iv a  d i d a ti e d  
in f o rm a z io n i  d a l la  ra d io , c o n  l ’a s c o l to  p a s s iv o , o v v e r o  il  m o m e n to  in  c u i il c o n s u m a to r e  
s o c ia l i s ta  u s a v a  la  ra d io  c o m e  m e r o  s tru m e n to  d i d i s t r a z io n e  s o t t r a e n d o lo  a l le  s f e ra  d e l la  
q u a l i f ic a z io n e  o  a v a n z a m e n to  c u l tu r a le ,  q u a l i tà  c h e  a v r e b b e r o  d o v u to  e s s e r e  s t ru ttu ra l i  
r i s p e t to  a l la  c a te g o r ia  d e l te m p o  l ib e ro . E r a  s e g n a la ta ,  in o ltre , l a  p r e p o n d e r a n z a  d e l 
g r a d im e n to  d i tr a s m is s io n i  d i c a r a t te r e  m u s ic a le  lu d ic o  e  v e n iv a  n o ta to ,  in f in e , c h e  l ’a s c o l to  
c o l le t t iv o  d e l la  ra d io  si e r a  d r a s t ic a m e n te  r id o t to  d iv e n ta n d o  u n  f e n o m e n o  r is t r e t to  a  
d e te r m in a te  s i tu a z io n i a b i ta t iv e  d ’e c c e z io n e  o  m a rg in a l i  c o m e  g li o s p e d a l i ,  i s a n a to r i  e  a l t r e  
s im ili  s t ru ttu re  207.
Si t r a t t a  d i u n a  tr a s f o r m a z io n e  d e l l ’u s o  e  d e l c o n s u m o  d e g l i  o g g e tti  c h e  tro v a  m o l te  a n a lo g ie  
c o n  q u a n to  a c c a d e v a  n e l le  s o c ie tà  d i c o n s u m o  o c c id e n ta l i  d o v e ,  p e r ò ,  le  v a r ia b i l i  le g a te  al
Barch-SAPMO, DL102/159, Der Einfluss von Angebot und...Cit. pag 58 II dato sulla diffusione della 
televisione come principale attività passiva per il tempo libero è confermata anche in: Scholz II., Die Ausstattung 
der Bevölkerung mit Fernsehempfangsgeräten in der DDR und in der BRD, in”MdIfMF’\  1(1965), pp. 31-35. 
Una ulteriore coni erma, anche del trend stabile che attraversava Tinsi eme dei paesi socialisti si trova in: 
Hawcmann J., Zur Entwicklung des Verbrauchs und der Ausstattung an Fernsehgeräte in den RGW - Länder, 
in;”M dIiM F\ 1(1981), pp. 14-20.
^  Barch-SAPMO DL 10X159, Cit. f60.
207 Riscontri della trasformazione sono presenti in: StÖckmann P., Veränderungen im Bedarf an 
Rundfunkempfangsgeräten, in: „MdIIMF“, 3(1973), pp. 14-20.
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Tp o s s e s s o  d e l b e n e  e d  a l la  r e c ip r o c a  s o s t i tu z io n e ,  e r a n o  m a g g io rm e n te  le g a te  a l l iv e l lo  d e l 
r e d d i to  e  a l la  p o s s ib i l i tà  d i s p e s a  d e i  s in g o li n u c le i  fa m il ia r i .
E ra  u n a  tr a s f o r m a z io n e  d i a b i tu d in i  d i c o n s u m o  c h e  a v e v a  d e g li e ffe tti p re c is i :  “ n e l la  c o rn ic e  
d i q u e s ta  t r a s fo r m a z io n e  si m a n if e s ta  u n a  f o r te  d if f e r e n z ia z io n e  r a p p r e s e n ta ta  in  p r im o  lu o g o  
d a l l ’a p p a r te n e n z a  a  d iv e rs i  c e ti s o c ia l i ,  d a l l ’e t à  d e i c o m p o n e n ti  d e l n u c le o  fa m il ia re , da l 
r e d d i to  d e l la  f a m ig l ia  e  d a l l a  p r e s e n z a  d i u n a  a t t iv i tà  la v o ra tiv a  d e l le  d o n n e  d e l  n u c le o  
f a m i l i a r e 208” .
In  a l tr i  te r m in i  n e l m e rc a to  s o c ia l i s ta  la  m e d ia z io n e  n e l l ’a c c e s s o  a  b e n i s ig n if ic a n t i  e  m o d e rn i 
e r a  m e d ia ta  o l t r e  c h e  d a l la  d is p o n ib i l i t à  e f f e t t iv a  d e i b e n i a n c h e  d a l la  a p p a r t e n e n z a  s o c ia le  e  
d a l  l i v e l l o  d e l  re d d i to ,  e c c o  p e r c h é  d e te r m in a t i  s t ra t i ,  s e p p u r  c o n  d i f f e r e n z e  p iù  l ie v i, 
u t i l i z z a v a n o  m a g g io r m e n te  l a  te le v is io n e .  L a  r i f le s s io n e  d e g l i  a n a l is t i  s v e la  in  p a r te  u n a  
e f f e t t iv a  s t r a t i f ic a z io n e  in te r n a  ai c o n s u m a to r i  e  a l m e rc a to  s o c ia l is ta ,  l iv e l la ta ,  p ro b a b i lm e n te ,  
d a l l a  c o n d iv is io n e  di u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  ir r a g g iu n g ib i le  e  d a l la  d iv e rs a  m e d ia z io n e  
c h e  s u  d i e s s o  e s e r c ita v a  il l iv e llo  d i c o in v o lg im e n to  p o l i t ic o  e  c u l tu r a le  d e i  s in g o li  ne l 
p r o g e t to  s o c ia lis ta .
I b is o g n i  s e b b e n e  fo s s e ro  il r i f e r im e n to  c e n tra le  d e l  m e r c a to  s o c ia l is ta ,  e ra n o  s o d d is fa t t i  in  
b a s e  a l le  p o s s ib i l i tà  in d iv id u a l i  o  d e l p r o p r io  g r u p p o  f a m il ia r e  q u a n d ’a n c h e  e s i s te v a n o  fo rm e  
e  ta t t i c h e  in f o rm a li  d i c o n s u m o  c o o p e r a t iv o  e  c o l le t t iv o .
A l la  f in e  d eg li a n n i ’6 0 , d u n q u e , si p r e s e n ta v a  u n a  s o s ta n z ia le  s p e r e q u a z io n e  t r a  s t ra t i  so c ia li 
d if f e re n t i  in  r e la z io n e  al p o s s e s s o  e  a l l ’u ti l iz z o  d i d e te rm in a t i  b e n i d i c o n s u m o  p e r  il te m p o  
l ib e r o .  N o n  si t r a t ta  di u n a  g e n e r a le  m a n c a n z a  di b e n i  b e n s ì  d i u n a  d i f f e r e n z ia z io n e  le g a ta  al 
r e d d i to  e  a l la  s p a r t iz io n e  d e i b e n i d i c o n s u m o  e f f e t t iv a m e n te  e s is te n ti .
U n  a l t r o  e s e m p io  d a  c o n s id e r a r e  in  ta l  s e n s o  è  q u e l lo  re la t iv o  a l l ’u s o  e  p o s s e s s o  
d e l l ’a u to m o b ile .  N e lla  s e g u e n te  ta b e l l a  s o n o  r ip o r ta t i  i d a ti r e la t iv i  a l p o s s e s s o  d i 
u n ’a u to m o b i le  p e r  n u c le o  f a m il ia r e  d if f e re n z ia t i  s e c o n d o  r e d d i to  e  c e to  s o c ia le .
208 Barch-SAPMO DL102U59, Cit. f. 62
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8.2 8 .2 14,8 29 18,9 40 ,7 - 3.8 9,9 18,8 37.5
Tabella 4: Possesso di un’automobile secondo strati sociali e livelli di reddito. Fonte: MdlfMF 1/1968. Dati in %
D ai d a t i  è  c h ia r a m e n te  v i s ib i l e  c h e ,  a ld i là  d e l l ’u t i l i z z o  d e l l ’ a u to m o b ile  n e l te m p o  l ib e ro  o  d i 
la v o ro ,  la  s e m p l ic e  p r o p r ie tà  d i u n  v e i c o lo  e ra  d i r e t ta m e n te  p ro p o r z io n a le  a l l iv e l lo  d e l r e d d i to  
e  a l l ’a p p a r te n e n z a  a  g ru p p i  s o c ia l i  c h e  e s p r im e v a n o  b is o g n i e  n e c e s s i tà  d i c o n s u m o  
d iv e rs i f ic a te . II c o s to  d i g e s t io n e  d i u n a  a u to m o b ile ,  s e c o n d o  l ’IfM F , e r a  in  m e d ia  a n n u a le  ( a  
f r o n te  d i u n  b u o n  f u n z io n a m e n to  d e l  l ’a u to v e t tu r a )  d i c i r c a  1 .0 1 2  m a rc h i,  c o n s id e r a n d o  le  v o c i  
di s p e s a  c o m p r e n d e n ti  c a r b u r a n te ,  p e z z i  d i r ic a m b io , r ip a ra z io n i  e  p o l i z z e  a s s ic u r a t iv e 209.
C iò  im p l ic a  c h e  la  v a lu ta z io n e  d e i  b is o g n i  c o in c id e v a , p e r  Io  m e n o  in  p a r te , c o n  Io  s v i lu p p o  
d e l la  p r o p e n s io n e  al c o n s u m o  d e te r m in a ta  da l r e d d i to , a n a lo g a m e n te  a l fu n z io n a m e n to  d e l  
d is p o s i t iv o  d e l  c o n s u m o  o c c i d e n ta l e  e  in  c o n t r a d d iz io n e ,  q u a n to  m e n o  s t r id e n te ,  c o n  
l ’a c q u i s iz io n e  d i u n o  s tile  d i  v i ta  s o c ia l i s ta .  C o n s id e r a n d o  c h e , s e c o n d o  le  a n a l is i  di m e rc a to ,  
il p o s s e s s o  e  l ’u ti l iz z o  d i u n a  a u to m o b i l e  -  e  il c o n s e g u e n te  a u m e n to  d e l la  p o s s ib i l i t à  d i 
m o v im e n to  -  s t im o la v a :  “ il c o n s u m o  (frerbrauch) d i a l tr i  b e n i  d i c o n s u m o  (JConsumgiiter) ” 
q u a l i :  ‘A rtico li p e r  Io  sp o r t e d  il c a m p e g g io ,  ra d io  p o r ta t i l i  d a  v ia g g io , m a c c h in e  fo to g ra f ic h e , 
b in o c o li  e  a b b ig l ia m e n to  s p o r t iv o  e  il lo ro  in f lu s s o  s u l  te m p o  l i b e r o 210” . N e l m e rc a to  
s o c ia l is ta  l ’a u to m o b ile ,  c o s ì  c o m e  la  te le v is io n e ,  s e b b e n e  a t t r a v e r s o  m o d a l i t à  e  fo r m e  
d if f e re n t i ,  a g iv a n o  d a  s t im o la to r i  e  p o te n z ia l i  m o l t ip l ic a to r i  d i c o n s u m o  m a  a n c h e  c o m e  a g e n ti  
di s t r a t i f i c a z io n e  e  d i f f e r e n z ia z io n e  s o c ia le .
G li a n a l is t i  e r a n o  p r o b a b i lm e n te  c o s c ie n t i  d i u n a  s im ile  s i tu a z io n e  a n a lo g a m e n te  a  q u a n to  
p o te v a  a c c a d e r e  p e r  le  c a r e n z e  r e g i s t r a te  n e l l ’o f f e r ta  c o m p le s s iv a  d i b e n i d i c o n s u m o  e  
p r o p o n e v a n o  l ’o s s e rv a z io n e  e  l ’a p p l ic a z io n e  d i fe n o m e n i d i s o s t i tu z io n e  e  c o n s u m o  so c ia lis ta . 
In  re la z io n e  a l l ’a u to m o b ile  p e r  e s e m p io ,  d o p o  a v e r  r e g i s t r a to  u n a  s o s ta n z ia le  c a re n z a  di 
m e z z i ,  q u e l c h e  e ra  d e f in ito  u n  accesso a  coilo di bottiglia  d e i c o n s u m a to r i  s o c ia l is t i  ai b e n i in  
q u e s t io n e ,  i r ic e rc a to r i  n o ta v a n o  c o m e  la : “ n u o v a  d if fu s io n e  d e l l ’u s o  d e l la  b ic ic le t ta ” , fo s s e
J)9 Albrecht A./Dietrich H. Der Einfluss der wachsenden A usstattung der Bevölkerungs- Haushalte mit PKW auf 
die Jerbrauchsstruktur, in: „MdlfMF“, 1(1968) pp. 22-28. Inotre sulla motorizzazione e la ricerca di mercato 
rimando a: Albrecht A, Die Entwicklung der Motorisierung der Bevölkerung und ihre Auswirkung auf die 
Bedürfnis- und Bedarf Struktur, in: „MdIIMF“, 4(1973), pp. 10-14.
‘10 Albrecht A./Dietrich H. Der Einfluss der wachsenden Ausstattung...C\i. pag. 24.
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c o n s e g u e n te : “ a l la  p e n u r ia  d e l l ’o f f e r ta  di m o to v e ic o li  di d iv e rs a  c i l in d r a ta 211” . Si 
s v i lu p p a v a n o , n o n o s ta n te  le  c a r e n z e  d e l le  fo rm e  d i c o n s u m o  « in e v i ta b i l i» ,  c h e  s o r p a s s a v a n o  
q u in d i la  m e ra  d is p o n ib i l i tà  d i b e n i p re s e n ti  sul m e rc a to .
2 .4 .2 )  A m plificato ri e  m o ltip lica to ri di consum o: il tu rism o  socialista
G li a n n i s e t ta n ta  v id e ro  l o  s v i lu p p o  d i b is o g n i a n c o r a  p iù  c o m p le s s i  c h e  s fu g g iv a n o , n e l la  lo r o  
v e lo c ità ,  a l la  l e n te  d ’in g r a n d im e n to  d e i r ic e rc a to r i ,  f a c e n d o v i c a p o l in o  s o l ta n to  n e l m o m e n to  
d e l la  lo r o  s te s s a  id e n t i f ic a z io n e  c o m e  a b i tu d in e  c o n s o l id a ta .
L a  t r a s f o r m a z io n e  d e l le  t ip o lo g ie  e  d e l l a  s t ru ttu ra  d e i b is o g n i p re v is ta  d a l l ’a n a l is i  d i m e rc a to  
s o c ia l i s ta  t r o v ò  c o d i f ic a z io n e  c o n c r e t a  n e lla  d e f in iz io n e  d i u n : “ c o m p le s s o  d i b is o g n i” 
( Bedarfskom pìexe), e s p r e s s o  d a i d iv e rs i  tip i d i c o n s u m a to r i.  In  u n a  s i tu a z io n e  so c io -  
e c o n o m ic a  d i « f r u s tr a z io n e  » c o s ta n te  c h e  e m e rg e v a  a n c h e  n e l m o n d o  d e l  c o n s u m o , 
s c a tu r iv a n o  in  o g n i  c a s o  r ic h ie s te  e d  e s ig e n z e  s p e c i f ic h e  d a  p a r te  d i q u e i  so g g e tti  in te rn i al 
c ic lo  p r o d u t t iv o  in d u s tr ia le .
N e l 1 9 7 8  u n  a r t ic o lo  i l lu s t r a to  d a  f o to g r a f ie  s p ie g a v a  ai le t to r i  d e l Guter R at i v a n ta g g i  d i fa re  
le  p r o p r ie  v a c a n z e  -  lu n g h e  o  b re v i  c h e  fo s s e ro  -  in  a u to , u t i l iz z a n d o  q u e s t’u l t im a  a n c h e  
c o m e  a b i ta z io n e  o  s tru ttu ra  p e r  le  te n d e . V e n iv a  il lu s tra to  c o m e  f o s s e  p o s s ib i le  m o n ta re  
aU ’in t e m o  d e l l ’a u to m o b ile  ta v o li  p e r  m a n g ia re , p ic c o li  le t t i  s o l ta n to  c o n  l ’a u s i l io  d i p ic c o li 
a c c o rg im e n ti  te c n ic i  d a  r e a l iz z a r e  d a  sé . L e  a u to m o b il i ,  a n c o r a  n o n  d if fu s e  a  l iv e l lo  d i m a ssa , 
d iv e n ta v a n o  a n c h e  d e l le  M ini-W ohm agen, d e l le  p ic c o le  r o u lo t te  a d a t ta te  in  c a s a  c o n  cu i 
s o d d is fa r e  i n u o v i  b iso g n i d i: “ tu t t i  q u e i tu r is t i  c h e  n e g l i  u ltim i a n n i h a n n o  in iz ia to  a  
v ia g g ia r e  e  c h e  n o n  p o s s o n o  o  v o g l io n o  fe rm a rs i  in  a lb e r g o  s c e g l ie n d o  in v e c e  l ’a n c o ra  
c o n v e n ie n te  c a m p in g  L ’a r t ic o lo  d o c u m e n ta  lo  sv i lu p p o  del tu r is m o  e  d e l la  m o b ili tà  
le g a ta  a H ’in t r a t te n im e n to  tu r is t ic o  r i s c o n t r a ta  d a l le  r ic e rc h e  d e l l ’IfM F . E r a  u n  f e n o m e n o  c h e  
si s v i lu p p a v a  a u to n o m a m e n te  d a l l iv e llo  di m o to r iz z a z io n e  d i m a s s a  r a g g iu n to  d a l la  
p o p o la z io n e ,  e  m a n ife s ta v a  u n o  s v i lu p p o  ed  un  c a m m in o  p r o p r io 214.
Stoeckmann P., Das Fahrrad erlebt seine Renaissance, in: „MdlfMF“, 2(1974), pp. 16-19.
La nozione di Frustrazione in relazione ai consumatori socialisti è ricavata da: Merkel I., Der Aufltaltsame 
Aufontch in die Komulgeselischaft, in: Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (Hg.), Wundenvirtschaft DDR- 
Konsum Kultur in den 60er Jahren,, Köln 1996,pp.8-20.
~13 Hirschfeld H., Urlaub im Auto, in: “Guter Rat“, 3 (1978) pp. 8-11. Riguardo alla motorizzazione della società 
della DDR si consideri che nel 1975 per ogni cento famiglie tedesco-orientali c'erano 26,2 automobili e nel 
1980 38. Solo nel 1988 si raggiunse la proporzione di 51,0 automobili ogni cento famiglie. Confronta: 
Statistisches Jahrbuch der DDR 1989, Berlin (DDR) 1990.
‘ 4 Analogamente a quanto accadeva in DDR, il turismo si sviluppava come fenomeno continentale legato alla 
motorizzazione di massa. Si veda ad esempio il caso dell'Unione Sovietica, paradigmatico per il realsocialismo: 
Noack C., I ’on »Wilden« und anderen Touristen. Zur Geschichte des Massentourismus in der UdSSR, in: 
„Werkstatt Geschichte“, 36(2004), pp. 24-41.
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Il tu r i s m o  e r a  il lu o g o  d o v e  u n  in s ie m e  d i: “ b is o g n i d i c o m u n ic a z io n e ,  in f o r m a z io n e ,  
e d u c a z io n e ,  r ip o s o  e  m o d o  d i v i ta  s a lu ta r e 215”, t r o v a v a n o  s o d d is fa z io n e . Il r i c o n o s c im e n to  d e i  
n u o v i b is o g n i  e ra , p ro b a b i lm e n te ,  e f f e t to  d i p r a t ic h e  s o c ia l i  d o v u te  a l la  m o to r i z z a z io n e  d i 
m a s s a  c h e , s e p p u r  lim ita ta , a v e v a  a p e r to  g li sp a z i p e r  c o m p o r ta m e n ti  n u o v i  e  d iv e rs i  t r a  i 
c o n s u m a to r i  so c ia lis ti .  G li  a b ita n ti  d e lle  a b ita z io n i m o d e rn e  o  r e s ta u r a te ,  g li  o p e r a i  
s p e c ia l iz z a t i  in s e r i t i  in  s o l id e  b r ig a te  d i la v o ro , in iz ia v a n o  a  m u o v e rs i p e r  il te r r i to r io  d e l l a  
D D R  e  c e r c a v a  a re e  a t t r e z z a te  c o s ì  c o m e  s t r u t tu r e  p e r  Io  sv a g o  e  l ’in t r a t te n im e n to .  L e  
a u to m o b il i  e  g li  a ltr i m e z z i d i lo c o m o z io n e ,  le  m a c c h in e  fo to g ra f ic h e  le  p r i m e  c i n e p r e s e  
f u n g e v a n o  e s a t ta m e n te  c o m e  d e i « v e ic o l i  d i e s p e r ie n z e » .
N el 1973  l ’I f M F  re g is t r a v a  u n a  c re s c i ta  d e l f e n o m e n o  d e l tu r is m o  d e l f i n e  s e t t i m a n a ,  
f o n d a m e n ta lm e n te  s t im o la to  d a  u n  u t i l i z z o  c o n te n u to  d e l l ’a u to m o b ile  e  d e i m o to v e ic o l i ,  i n  
r a g io n e  d e i c o s t i  a g g iu n tiv i  c o l le g a t i  al c a r b u r a n te  e  a l p e rn o t ta m e n to .  A n c h e  in  ta l  c a s o  
e m e r g e  c h ia r a m e n te  u n a  s t r a t i f i c a z io n e  s o c ia le  c h e  si m a n ife s ta v a  n e l la  f r e q u e n z a  e  n e l l a  
d u ra ta  d e l c o n s u m o  tu r is t ic o .
L a  ta b e l la  d i s e g u i to  d e s c r iv e  le  q u a n t i tà  a n n u a l i  d i g io rn i  p a ssa ti in  v a c a n z a  s e t t im a n a le  in  
b a s e  a l r e d d i to  d e i n u c le i f a m il ia r i .
Reddito 
fam iliare netto
D urata del viaggio Spesa annuale 
per turism o






T ra  600 ed 800 
M
13 9 900M 56
T ra  800 e 1000 
M
13 9 925M 65
T ra  1.000 e 
1.200 M
14 9 1.015M 66
T ra  1.200 e 
1.500 M
14 10 1.200M 75
Più di 1.500 M. 13 14 1.600M 75
Tabella 5: Durata del turismo del fine settimana per livelli di reddito diversi Fonte: MdlfMf 1/1973
*15 Bischoff W., Zu einigen Problemen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Motortourismus in der 
DDR, in: MdlfMF“, 1(1973), pp. 20-25.
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I  c o n s u m a to r i  s o c ia lis ti  d a i  re d d i t i  p iù  a lti si c o n c e d e v a n o  c h ia r a m e n te  d e i s o g g io rn i  d i d u r a ta  
m a g g io r e  r i s p e t to  a  c o lo r o  c h e  si t r o v a v a n o  in  p o s iz io n i d i r e d d i to  in f e r io r i ,  c io n o n o s ta n te  la  
r in u n z ia  a l la  p ra t ic a  di c o n s u m o  d e l  tu r is m o , s e b b e n e  l im i ta to  al f in e  s e t t im a n a , e ra  d o v u to  
n o n  ta n to  a  d e l le  d i f f ic o l tà  e c o n o m ic h e ,  q u a n to  a lla  p re s e n z a  d i: “ la c u n e  t r a  r o f f e r t a  e  il 
f a b b is o g n o  e s p r e s s o  d a i la v o r a to r i  (}Verktàtigen)2]6n. C a re n z e , s o t to l in e a te  d a i  c o n s u m a to r i ,
c h e  si m a n ife s ta v a n o  in  
te rm in i  d i s c a r s i tà  di lu o g h i 
tu r is t ic i  a t tre z z a t i  p e r  il 
s o g g io rn o , o f f e r te
g a s t ro n o m ic h e  m e d io c r i , u n  
e c c e s s iv o  a f f o l la m e n to  d e i 
lu o g h i  n e i d in to rn i d e l le  
c i t tà ,  il t r a f f ic o  in te n s o  n e l 
f in e  s e t t im a n a , la  m a n c a n z a  
d i p a rc h e g g i ,  m a  a n c h e  
s c a r s i tà  d i te m p o  a  
d is p o s iz io n e  e  d if f ic o ltà  e c o n o m ic h e .  A  q u e s te  u l t im e  s p e s s o  si o v v ia v a  c o n  g i te  c o l le t t iv e  d i 
tu tti i m e m b ri d e l n u c le o  f a m il ia r e  in  m o d o  d a  s u d d iv id e r e  e d  a m m o r t iz z a r e  le  s p e s e  
n e c e s s a r ie .
L e  s t r a te g ie  d i m e rc a to  p e r  o v v ia r e  a l le  m a n c a n z e  s e g n a la re  d a i c o n s u m a to r i  -  le  te c n ic h e  d i 
a d e g u a m e n to  d e i r o f f e r t a  r i s p e t to  a l l e  la c u n e  s e g n a la te  d a l la  d o m a n d a  -  si l im i ta v a n o  a d  u n a  
g e n e r ic a  p ro g r a m m a z io n e  d i m ig l io r a m e n to  d e l le  s t ru ttu re  p e r  l ’o s p i ta l i tà  e ,  in  r i s p o s ta  a d  u n a  
c h ia r a  e s ig e n z a  d i m o b i l i tà  in d iv id u a le  o  di g ru p p i r is tre tti.
L a  s o lu z io n e  in te r n a  al d is p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  e ra  il c o in v o lg im e n to :  “ d e l le  
o r g a n iz z a z io n i  tu r is t ic h e  e  d i o r g a n iz z a z io n e  d e l le  f e r ie  d e i la v o ra to r i  in  in iz ia t iv e  e  g ite  
c o l le t t iv e  L e  fo r m e  d e l  c o n s u m o  s o c ia l is ta  b a s a te  su l c o in v o lg im e n to  s o c ia le  in iz ia v a n o  a  
s c r ic c h io la r e  d i f r o n te  ai b is o g n i p r e c i s i  e  c a ra t te r iz z a t i  c h e ,  s e b b e n e  a  m e z z a  v o c e ,  in iz ia v a n o  
a d  e s s e r e  e s p r e s s i  d a i c o n s u m a to r i  s o c ia l is t i .
L ’im p o r ta n z a  e  Io  s v i lu p p o  d e l la  p r a t i c a  d e l tu r is m o  d iv e n n e ,  c io n o n o s ta n te ,  u n a  c a ra t te r is t ic a  
in te r n a  a l c o n s u m o  s o c ia l is ta .  N e l  1 9 7 5  l ’I fM F  r i c o n o b b e  il: “ tu r i s m o  c o m e  o g g e t to  
d e l l ’in d a g in e  d e l f a b b i s o g n o 218” in  r isp o s ta  al d a to  e m p ir ic o  c h e  v e d e v a :  “ u n a  n o te v o le  p a r te  
d e l la  p o p o la z io n e  r iv o lg e r s i  in  q u a l c h e  m o d o  a l tu r is m o , in  f o r m e  c h e  v a n n o  d a l le  p a s s e g g ia te
:i6 Ibid. pag. 21 
:i7 Ibid. pag. 22
*18 Stompler W , Tourismus ah Gegensrami der Bedarfermittìung, in: „MdlfMF“, 4 (1975), pp. 16-20.
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e  d a l le  b re v i e s c u r s io n i n e i d in to rn i  d e lle  c i t t à  f i n o  a l le  v e r e  e  p r o p r ie  v a c a n z e  a l l ’e s te ro  
s o c ia l i s ta  (sozialistische Aus!and)2X9'\  L ’e m e r s io n e  d i ta le  b is o g n o  e ra  le t to  c o m e  e sp re s s io n e  
d i u n  u l te r io re  m ig l io ra m e n to  d e l lo  s ta n d a rd  d i v i t a  r a g g iu n to  d a l r e a ls o c ia l i s m o  al q u a le  
c o r r is p o n d e v a  u n a : “ s p r o p o r z io n a ta  (überproportionalen) c re s c ita  del f a b b is o g n o  nel s e t to re  
d e l te m p o  lib e ro ” .
A n c h e  p e r  il tu r is m o , c o m e  a b b ia m o  a v u to  m o d o  d i v e d e re  p e r  i b e n i  d i c o n s u m o  
p re c e d e n te m e n te  a n a l iz z a t i ,  v ig e v a  la  p o s iz io n e  d i p o te n z ia l e  m o l t ip l ic a to r e  in  q u a n to  a d  e s s o  
e ra  c o l le g a to  l ’a u m e n to  d e i b i s o g n i  le g a ti  a l la  m o b i l i tà ,  a l l ’o s p i ta l i tà  e  r i s to r a z io n e  in  lo c o  j 
(h o te l e  r is to ra n ti)  e  ad  o g g e t t i  d i c o n s u m o  c o n t in g e n t i  a  ta le  a t tiv i tà .  |
E n tr a v a  a n c h e  in  g io c o  l a  n e c e s s i tà  d i p r o v v e d e r e  a  u n a  r io r g a n iz z a z io n e  
d e l l ’a p p ro v v ig io n a m e n to  d e l le  z o n e  f r e q u e n ta te  e  a  u n a :  “n u o v a  r e d is t r ib u z io n e  d e l le  r i s o r s e  
d e l l ’e c o n o m ia  p o p o la re ” , p e r  g a r a n t i r e  u n  a c c e s s o  d i f f u s o  a l le  p o s s ib i l i t à  tu r is t ic h e . I n  ta l 
s e n s o  f u r o n o  p ro g r a m m a te  d e l le  in c h ie s te  d i m e r c a to  c h e  a v e v a n o  l ’o b ie t t iv o  d i in d a g a r e  la  
s t ru t tu ra  de l tu r is m o  d a l p u n to  d i v i s ta  d e l la  d u r a ta  e  d e l l a  t ip o lo g ia  d e l la  v a c a n z a  d e s id e r a ta ,  
la  d u ra ta  d e i v ia g g i, il n u m e r o  d e l le  p e r s o n e  c o in v o l te  n e g li s p o s ta m e n ti  (n u c le i f a m il ia r i ,  J 
c o p p ie ,  s in g o li) ,  le  s i s te m a z io n i  p re f e r i te  (o s p i ta l i tà  d a  p a re n t i  a m ic i ,  h o te l ,  lo c a n d e , o s te l l i ,  
c a m p e g g i)  e  le  p o s s ib i l i tà  d i e s p a t r i o  le g a te  a i v is t i  d e l le  re p u b b l ic h e  p o p o la r i  c o n f in a n t i ) .
i
Il tu r is m o , in  tu t te  le  s u e  s f u m a tu r e  le g a te  a l le  m o t iv a z io n i  e  a l la  d u ra ta  s te s s a  d e i v ia g g i  e  | 
d e l le  e s c u r s io n i ,  v e n n e  r i c o n o s c iu to  c o m e  p r a t ic a  s o c i a le  c o n  d ig n i tà  di e s s e r e  in v e s t ig a ta  ed  l 
a p p ro fo n d ita . G ià  n e l 1 9 7 8  l ’i s t i tu to  c a lc o la v a  la  f r e q u e n z a  a n n u a  di c i r c a  2 0  m ilio n i d i b re v i 
v ia g g i tu r is t ic i  e  di 9 /1 0  m ilio n i  d i v ia g g i lu n g h i  n e l la  D D R  e  nei p a e s i s o c ia l is t i* 220. In  q u e s te  
c i f r e  e ra n o  c o m p re s i q u e l l a  p a r t e  c o n s is te n te  d i v ia g g i  o rg a n iz z a ti  in d iv id u a lm e n te , la  cui 
a n a l is i  si p re s e n ta v a  d i f f i c i l e  d a  c o m p ie r e  p e r c h é  l e g a ta  e s c lu s iv a m e n te  a l la :  “ c a p a c i tà  di 
r i c o r d a r e  ((Lritmenmgsvermògen) d e g l i  in te r v i s ta t i221” . L a  r ic e rc a  d i m e r c a to  d if f ic i lm e n te  
r iu s c iv a  a  c o n ta b i l iz z a re  t r a c c e  d i  a t t iv i tà  a u to /o r g a n iz z a t r ic e  d e i c o n s u m a to r i  so c ia lis ti .
I  v ia g g i tu r is t ic i  p re s i in  e s a m e  in d ic a v a n o  la  f r e q u e n z a  d i u n  tu r is m o  « v e lo c e » , a r t ic o la to  in 
b re v i  e s c u r s io n i  ta n to  a l l ’in t e r n o  d e l la  D D R  c h e  n e i p a e s i  so c ia lis ti  c o n f in a n ti .  T ra  q u e s t i  
u l t im i le  d e s t in a z io n i p iù  f r e q u e n t i  e ra n o  l a  R e p u b b l ic a  P o p o la re  P o la c c a  (1 7 % ) e  la 
r e p u b b l ic a  s o c ia l is ta  C e c o s lo v a c c a  (1 6 % ) . T u t t a v ia  l e  m o tiv a z io n i f o m i t e  d a i c o n su m a to r i 
r i s p e t to  a l la  f r e q u e n z a  d e i  v ia g g i  e  d e l le  e s c u r s io n i ,  c o n t in u a v a n o  a  r im a n e r e  p r in c ip a lm e n te  
le g a te  a  v i s i t e  a  p a re n ti e d  a m ic i  r e s id e n t i  in  a l t r e  c i t tà  o  p a e s i  d e l la  D D R . 1
~19 Ibid. pag. 19
220 Slompler W, Touristische Aktivitäten -  nicht nur zur Urlaubszeit, in: ,.MdIfMF'\ 1(1978), pp.28-3l
" ■l Ibid. pag. 28
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In  u n a  in c h ie s ta  s p e c i f ic a  il n u m e r o  di p e rs o n e  c h e  d ic h ia ra v a n o  d i m u o v e rs i  s o l ta n to  p e r  
v is i ta r e  c o n g iu n ti  e ra  d e l  6 7 %  m e n t r e  p e r  le  m o t iv a z io n i  le g a te  e s p r e s s a m e n te  a l la  r ic e rc a  d i 
s v a g o  e  in tra t te n im e n to  e  a l t e m p o  lib e ro  e ra n o  c o m p re s e  tr a  il 2 8  e d  il 3 2 % . In  e n t r a m b i  i 
c a s i il p e r io d o  p re f e r i to  e ra  il f i n e  s e t tim a n a  s e m p re  p iù  lu o g o  te m p o r a le  d e l  te m p o  l ib r o  
s o c ia l is ta .
D a lle  r ic e rc h e  r i s u l ta v a  n e c e s s a r io  f a v o r ire  la  d if f u s io n e  d i u n  tu r is m o  c o n c e n t r a to  in  b re v i  
p e r io d i  in  m o d o  ta le  d a :  “ r e n d e r e  p o s s ib ile  u n a  c a p a c i tà  r i c e t t iv a  {¡Capazitàtsauslastimg) 
c o s ta n te  d e i lu o g h i tu r i s t ic i222” . I n  a ltr i te rm in i u n  c o m p o r ta m e n to  d if fu s o  t r a  i c o n s u m a to r i  
s o c ia l i s t i  -  l e  c u i c a u s e  p r im a r ie  r i s ie d e v a n o  n e l c a r a t te r e  d e l l ’o r g a n iz z a z io n e  la v o ra t iv a ,  n e l 
t e m p o  a  d is p o s iz io n e , n e i  l iv e ll i  d i re d d i to  e , n o n  u lt im a , n e lla  c o m p o s iz io n e  d e l n u c le o  
f a m il ia r e  -  v e n iv a n o  in c o r p o r a t e  c o m e  fa tto r i d i d e te rm in a z io n e  d e l  c o m p o r ta m e n to  d e l la  
s t r u t tu r a  d e l m e r c a to  e  d e l l a  p r o d u z io n e .  Il c o n s u m a to r e  e  la  s u a  p r a t ic a  d i c o n s u m o  e la b o r a ta  
in f o rm a lm e n te ,  d iv e n ta v a  d u n q u e ,  il n e rv o  d e l le  c o n tra z io n i ,  d e l le  t r a s fo r m a z io n i  e  d e g l i  
s p o s ta m e n ti  d e l le  p r io r i tà  d i u n  d e te r m in a to  s e t to r e  e c o n o m ic o .
L ’im p o r ta n z a  a c c o rd a ta  a l c o n s u m o  d i tu r ism o  r iv e la , in o l tr e , la  v o lo n tà  a n a l i t ic a  d i a n c o r a r e  
le  a t t iv i tà  e d  i c o m p o r ta m e n ti  d e l  c o n s u m a to r e  a l l ’in te rn o  d i u n a  c o r n i c e  d i s v i lu p p o  d e l la  
m o d e r n i t à  in d u s tr ia le . L a  m o b i l i tà  in d iv id u a le , l im i ta ta  in  d ir e z io n e  d ’O c c id e n te ,  v e n iv a  in  
q u a lc h e  m o d o  g a ra n t i ta  a l l ’in te r n o  d e l lo  s c h ie ra m e n to  a m ic o , il c o s id d e tto  “e s te r o  s o c ia l i s ta ”  
{Soziaiistischcs Ausland), c o s ì  c o m e ,  le  f re q u e n ti  g i te  e f f e t tu a te  aU ’in t e m o  d e l la  R e p u b b lic a ,  
s i r iv e la v a n o  u n  p o te n z ia le  t r a in o  p e r  lo  s v i lu p p o  d i se t to r i  e c o n o m ic i q u a l i  l a  g a s t r o n o m ia  e  
Yhotellerie , a n c o r a  r e la t iv a m e n te  m a rg in a l i  n e l m e r c a to  so c ia lis ta .
In  e n t r a m b i i c a s i  la  s o d d is f a z io n e  d e l  c o n s u m a to r e  si r iv e la v a  u n o  d e i fa t to r i  d e te rm in a n ti  p e r  
il  s u c c e s s o  d i u n a  s t r a te g ia  c h e ,  p e r ò ,  a l lo n ta n a v a  il c o n s u m o  s o c ia l is ta  d a  u n o  d e i s u o i p ila s tr i  
te o r ic i :  l a  c o n fo r m a z io n e  d e l c o n s u m a to r e  a l s i s te m a  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e  n o n  v ic e v e rs a .  
A n c o r a  n e l 1 9 8 1 , e ra  s e g n a la ta  ( ’im p e l le n z a  d i u n  a g g io rn a m e n to  d e l la  s t r a te g ia  d i m e rc a to  
r e la t iv a  a l s e t to r e  d e l tu r is m o . C o m e  p r io r i tà  le g a te  a l l ’ in c re m e n to  d e l  tu r is m o  b r e v e  fu r o n o  
in d ic a te :  “ l ’a m p lia m e n to  d e l le  p o s s ib i l i t à  d i u t i l i z z o  d e l le  s t ru ttu re  d i  r ip o s o  d e l s in d a c a to  
( F D G B )  e  d e l le  in d u s t r ie  s o c ia l i s te ,  p e r  e s e m p io  a t t r a v e r s o  lo  s v i lu p p o  d i o f f e r te  p a r t ic o la r e  
e f f e t tu a te  a t t r a v e r s o  i m e z z i  d i c o m u n ic a z io n e  d i m a s s a 223” , o p p u re : “ l ’a d a t ta m e n to  d e i lu o g h i 
d i v i l le g g ia tu r a  in  m o d o  c o r r is p o n d e n te  al l iv e l lo  d e l la  q u a l i tà  d e l la  v i t a  a t t r a v e r s o  
l ’ in s ta l la z io n e  d i s is te m i d i r i s c a ld a m e n to  e  s e rv iz i ig ien ic i m o d e rn i e  l a  fo rn itu ra  d i m o b ili  e  




Albrecht A., Die Wertschätzung des Tourismus wächst Ständig, in: “MdlfMF“, 2(1981), pp.21 -24
Ibid.
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L ’a s p e t to  d i m ig lio ra m e n to  e  m o d e rn iz z a z io n e  m a te r i a le  n o n  e ra  l ’u n ic o  p re s o  in  
c o n s id e ra z io n e ,  a n c h e  le  a t t iv i tà  c o l le g a te  a l tu r is m o  e r a n o  s u s c e t t ib i l i  d i  t r a s fo r m a z io n i  
a t t r a v e r s o  u n :  “ m ig lio ra m e n to  d e l l ’o f f e r ta  n e i lu o g h i d i v i l le g g ia tu r a  c o n  p ro g r a m m i s p e c ia l i  
d i sp o r t a c q u a t ic i  ( wasserwandem ), s p o r t  in v e r n a l i”  m a  a n c h e :  “ a l t r e  m o d a l i tà  
d ’in t r a t te n im e n to  a t t r a v e r s o  l ’a p e r tu r a  di lo c a li d a  b a l lo , b a r ,  te a tr i in  c u i  o r g a n iz z a r e  c o n c e r t i ,  
c o n f e r e n z e  e d  e s c u r s io n i225”
I b e n i d i c o n s u m o  p re s i in  c o n s id e ra z io n e  in  r e la z io n e  a l te m p o  l ib e r o  p o s s o n o  e s s e r  
c o n s id e ra t i  a n c h e  i t r e  s im b o l i  d e l la  s ta n d a rd iz z a z io n e  e  f o r n i tu r a  di s e r v iz i  c h e  c a ra t te r iz z a n o  
il d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  rea i s o c ia l i  sta . P e r  q u a n to  r ig u a r d a  la  D D R , e s s i fu n g o n o  d a  
in d ic a to r i ,  a t t r a v e r s o  l ’e la b o r a z io n e  e f f e t tu a ta  d a g li a n a l is t i  d i m e r c a to  s o c ia l is t i ,  d i u n a  
s o s ta n z ia le  te n s io n e  c o n s u m is ta  p re s e n te  aU’in te m o  d e l la  s o c ie tà  re a i so c i a li s ta  in  tu t ti  i s u o i  
l iv e l l i ,  ta n to  d e c is io n a l i  q u a n to  s o c ia l i .
L a  q u e s t io n e  r e la t iv a  a l le  m o d a l i tà  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta  r ig u a rd a  u n a  p o s s ib i l e  e m u la z io n e  
s t r a te g ic a  d e l l e  s o c ie tà  d i m e r c a to  e  d e l lo ro  c i r c u i to  d i p ro d u z io n e  d e l  c o n s e n s o  s o c ia le  o  
b e n s ì  d e l l ’ in s ta u r a z io n e  d i u n a  c o n d iz io n e  m a te r i a le  d e t ta t a  d a i  r i tm i p r o d u t t iv i  e  di 
f u n z io n a m e n to  d e l le  s o c ie tà  in d u s t r ia l i  in d ip e n d e n te m e n te  d a l s i s te m a  p o l i t i c o  c h e  n e  
a m m in is t r a ,  t e m p o r a n e a m e n te ,  le  d in a m ic h e .
In  c i rc a  v e n t ’a n n i di a t t iv i tà  d e lP I f M F  il c o n s u m a to r e  s o c ia l i s ta  a v e v a  a c q u i s i to  u n  c e r t a  
le g i t t im i tà  a n a l i t i c a  m a  a n c h e  s o c ia le  a p re n d o  a  d i f f e r e n z ia z io n i ,  d is t in z io n i  e  t ip o lo g ie  c h e  
n e l le  d e s c r iz io n i so c ia li n o n  t r o v a v a n o  a lc u n o  sp a z io . L a  m e ta fo r a  d e l c o n s u m o  a iu ta  d u n q u e  
a  p e rc e p i r e  g li  s q u ilib r i  s o c ia l i  e  le  s t ra t if ic a z io n i d i u n a  s o c ie tà  s e n z a  c la s s i .
::5 Ibid. pag. 24
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C apito lo  3
« C o n su m are  il Socialism o»:
La D eutsch land  T reffen  die Ju g en d  - 1964
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3.1) 11 godim ento  e la g u e rra  fredda dei consum i
A una produzione razionalizzata, espansionista, centralizzata, spettacolare e chiassosa, 
fa fronte una produzione di tipo completamente diverso definita «consumo», 
contrassegnata dalle sue astuzie, dalia sua frammentazione legata alle occasioni, dai suo 
bracconaggi, dalla sua clandestinità, dal suo instancabile mormorio, 
che la rende quasi invisibile poiché non si segnala in alcun modo attraverso creazioni proprie,
bensì mediante un 'arte d utilizzare ciò che le viene imposto.
Michel De Certeau, L’invenzione del quotidiano
L a  s to r i a  d e l l a  D D R  è  c a r a t te r iz z a t a  d a  u n a  d i s p o n ib i l i t à  d i fo n ti u f f ic i a l i  c o n s e r v a te  n e g l i  
a r c h i v i  f e d e r a l i  e  lo c a li  c h e  s o n o  i p ro d o t t i  d i u n a  p r o d u z io n e  b u r o c r a t i c a  d i u n o  s ta to  f o r t e  e d  
a u t o r i t a r i o  c h e  la s c ia v a , tu t t a v i a ,  s p a z i  d i m a n o v r a  e  d i n e g o z ia z io n e  in d iv id u a le  e  c o l l e t t iv a  
a n c h e  s e  r i s t r e t t i  e  c o d if ic a t i  in  f o r m e  a m m in is t r a t iv e  r i g id e  e  v e r t ic a l i .
L a  D D R  e r a  u n o  s ta to  d a i d iv e r s i  g r a d i  d i c o m a n d o  e  r e s p o n s a b i l i tà  r e g o la t i  d a l p r in c ip io  d e l  
c e n t r a l i s m o  d e m o c ra t ic o ,  p r in c ip io  c h e  r e g o la v a  la  t r a s m is s io n e  e  r e a l iz z a z io n e  d e g l i  in d i r i z z i  
p o l i t i c i  t r a s f o r m a te  in  l e g g e  d a l la  c a m e ra  d e l p o p o lo .  P e r  c iò  c h e  r ig u a r d a  in v e c e  la  
t r a s m is s i o n e  d e g l i  in d i r iz z i  a m m in is t r a t iv i  s i a t t iv a v a n o  d iv e rs e  c o m p e te n z e  e  g r a d i  d i 
r e s p o n s a b i l i t à .  D ire t t iv e , m i s u r e  s t r a o r d in a r ie ,  e l e n c h i ,  a t t i  e  r e la z io n i  s u  m u o v e v a n o  t r a  
d is t r e t t i ,  c i r c o n d a r i  p e r  a r r iv a r e  s m is ta te  a  s in g o li  m in is te r i .  A tti a m m in is t r a t iv i ,  m i s u r e  
te r r i to r i a l i  e r a n o  s u p e r v is io n a te  e  v id im a te  d a  l iv e l l i  d i r e s p o n s a b i l i tà  c e n t r a le .  S i t r a t ta  o g g i  d i 
fo n t i  c h e  r a c c o n ta n o  d e l la  p r a t ic a  te r r i to r ia le  d e l le  is t i tu z io n i  e  c h e  r e s t i tu i s c o n o  a l c o n te m p o  
u n a  r a f f ig u r a z io n e  d e t ta g l ia ta  di f e n o m e n i  s o c ia l i .  S i r i t r o v a n o  in  e s s e  t r a c c e  c h e  s e g n a la n o  lo  
s t a to  d e l la  v i t a  m a te r ia le ,  d o c u m e n ta n o  d e g li  u s i ,  id e n t i f ic a n o  e  s a n z io n a n o  c o m p o r ta m e n ti  
d e s t a b i l iz z a n t i .  I l iv e ll i  in f e r io r i  d e l l a  p i r a m id e  d i c o m a n d o /d o m in io  so n o , in  ta l  s e n s o , t r a  i 
p iù  im p o r t a n t i  d a  a n a l iz z a r e  p e r  te n ta r e  d i c a p i r e  q u e l  m o r m o r io  c o n t in u o ,  il la v o r io  d e l  
c o n s u m o  a  c u i  p a r te c ip a n o  a t to r i  d iv e r s i  e  s o r p re n d e n ti .
L a  D D R  e r a  u n a  m a c c h in a  s t a ta l e  m o l te p l ic e  c h e  a g iv a  r e g o la m e n ta n d o  e  in v a d e n d o  g li s p a z i  
d i a u to n o m ia  p o l i t ic a  ed  e c o n o m ic a  d e l la  p o p o la z io n e  e  p e rc iò  l ’in d a g in e  d e l la  n a s c i ta  e d  
a f f e r m a z i o n e  di u n  s i s te m a  e  d i u n a  c u l tu r a  d e l  c o n s u m o  si in t r e c c ia  c o n  lo  s tu d io  d e l le  
t e c n ic h e  e  d e i  d is p o s i t iv i  a t t iv a t i  p e r  l a  c o s t r u z io n e  d ì c o n s e n s o  p o l i t ic o  e  s ta b i l i t à  i s t i tu z io n a le  
o s s e r v a te  in  d iv e r s i  s ta d i e  l iv e l l i  d ’a t tu a z io n e .
E d  e r a  a n c h e  u n  c o n te s to  s o c i a le  e  c u l tu r a le  a s s a i  c o m p le s s o  e  v iv o  in  c u i si in t re c c ia v a n o  le  
t r a ie t to r ie  c h e  d is e g n a v a n o  l ’a g i r e  d e i  c i t ta d in i / c o n s u m a to r i  n e l lo ro  d is tr ic a r s i  t r a  le  s t ra te g ie  
i s t i tu z io n a l i  c h e  m ir a v a n o  a  d e f in i r e  u n  c o n te s to  d ’u s o  s p e c i f i c o ,  e  le  ta t t i c h e  p r o p r ie  m e s s e  in
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a t to  d a l le  c o n f ig u ra z io n i  in d iv id u a l i  e  c o l le t t iv e  p e r  m u o v e r s i  tr a  l e  p ie g h e  e  le  m a g lie  d i 
s i s te m a  di d o m in a z io n e  e  d i u n  m o n d o  m a te r i a le 1. D iv e n ta ,  q u in d i ,  f o n d a m e n ta le  a f f in a r e  g li 
s t ru m e n ti  in v e s t ig a t iv i  e  s p in g e r s i  c o n f r o n ta n d o  fo n ti is t i tu z io n a l i  e d  a m m in is t r a t iv e  e  fo n ti 
a n o m a le ,  b io g r a f ie ,  m e m o r ie  in d iv id u a l i ,  d a ti  e c o n o m ic i ,  d is p o s iz io n i  d i p o liz ia , 
c o m p o r ta m e n t i  c r im in a li ,  i s ta n z e  p o l i t i c h e  e  r i c h ie s te  m a te r ia l i  p e r  c o m p r e n d e r e  e  in te rp r e ta re  
la  p r o s a  a m m in is t r a t iv a  d e l la  D D R . D e l  r e s to , s c r iv e r e  u n a  s to r ia  di c u i  g ià  si c o n o s c o n o  g li 
e s i ti  in t e r e s s a  p o c o , e  a f f a s c in a  a n c o r  m e n o .
3.1.1) O ltre  il m uro il socialism o co n su m a ...
Il s e c o n d o  r a d u n o  n a z io n a le  d e l la  g io v e n tù  te d e s c a ,  la  D eutschlandtreffen der Jugendy e b b e  
lu o g o  tr a  il 16  e d  il 18 m a g g io  d e l  1 9 6 4  n e l la  c a p i ta le  d e l l a  D D R , B e r l in o  E s t2. L ’in iz ia t iv a  
e ra  u n  in c o n tr o  d i ra g a z z i e  r a g a z z e  d i e n t r a m b e  g li s t a t i  te d e s c h i in c e n tr a to  s u l lo  s c a m b io
d e l l e  e s p e r ie n z e  p r o f e s s io n a l i  e  d i v ita  
q u o t id ia n a  t r a  le  d u e  g io v e n tù .  F u  la  p r im a  v o lta , 
d o p o  l ’e d i f ic a z io n e  d e l  m u ro  d i B e r l in o  
( 1 3 .8 .1 9 6 1 )  c h e  a i g io v a n i d e l l ’E s t e  d e l l ’O v e s t 
t e d e s c o  fu  d a t a  la  p o s s ib i l i t à  d ’in c o n tr a r s i  nel 
te r r i to r io  d e l la  D D R .
L e  d u e  g io v e n tù  te d e s c h e  e r a n o  i lu o g h i  so c ia li 
d o v e , in  e n t r a m b i i c o n te s t i  s o c io  e c o n o m ic i ,  
r i s ie d e v a n o  le  sp e ra n z e  e  le  a s p e t ta t iv e  p e r  il f u tu r o  e  il p r o g r e s s o  d e l  r i s p e t t iv o  m o d e llo  
s o c io -e c o n o m ic o . E d  e ra n o  i m e m b r i  d i g e n e ra z io n i  in q u ie te  e  p o r ta tr ic i  d e lle  p r im e  ro ttu re  
n e g li  u s i ,  n e l le  a b i tu d in i e  n e g l i  s t il i  d i v i t a  e  d i c o n s u m o .
1 La nozione di Traiettoria è qui da intendere secondo la definizione che ne dà Michel De Certeau: ‘Fasi 
imprevedibili in un luogo ordinato dalle tecniche organizzatrici dei sistemi". De Certeau le collega aH'emersione 
di nuovi e propri rapporti di forza all’interno della società dei consumi avanzate. Cfr. De Certeau M., 
L'invenzione del quotidiano, Parigi, 1990 (trad. it. Roma 2001). Pp. 69. L'uso del termine Strategia si richiama 
la definizione di: “calcolo (o la manipolazione) dei rapporti di forza che divengono possibili dal momento in cui 
un soggetto dotato di una propria volontà e di un proprio potere (un'impresa, un esercito, una città, un'istituzione 
scientifica) è isolabile. Essa postula un luogo suscettibile d'essere circoscritto come spazio proprio e di essere la 
base d cui gestire i rapporti con obiettivi o minacce esteriori". De Certeau. Cit. pag. 71. De Certeau coniuga nel 
campo dell'investigazione del dispositivo del consumo, la nozione di strategia fornita da Michel Foucault come 
elemento dello sviluppo di «tecniche»di contenimento e «tecnologie» di controllo di forme diverse di potere. 
Rimando a Foucault M., Sorvegliare e punire, Torino 1993. Id., Poteri e Strategie, Roma 1996. Id. Gli anormali, 
Milano, 2001. Per quanto riguarda la Tattica viene qui considerata come: “un'azione calcolata che determina 
l'assenza di un luogo proprio. Nessuna delimitazione di esteriorità le conferisce un'autonomia. La tattica ha 
come luogo solo quello dell'altro. Deve pertanto giocare sul terreno che le è imposto cos' come lo organizza la 
legge di una forza estranea. [...]. Approfitta delle «occasioni» dalle quali dipende, senza alcuna base da cui 
accumulare vantaggi, espandere il proprio spazio e prevedere sortite." De Certeau, Cit.,pag. 73.
■ L'iniziativa era già stata organizzata nel maggio del 1950 e del 1954 tenutasi però nel territorio della BRD.
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P e r  la  d i r ig e n z a  t e d e s c o - o r ie n ta le  la  D T 6 4  r a p p r e s e n ta v a  u n  m o m e n to  d e c i s iv o  p e r  la  
r a p p r e s e n ta z io n e  d e i r i s u l t a t i  e c o n o m ic i  e s o c ia l i  o t t e n u t i  d u ra n te  la  p r im a  fa s e  d e l la  
« c o s t r u z io n e  d e l  s o c ia l i s m o »  a v v ia ta  c o n  il N O S . I p r im i t r e  an n i d i c h iu s u r a  d e i c o n fin i d i 
s ta to ,  in f a t t i ,  e r a n o  s ta ti a n n i  d i p r o f o n d a  c ris i e c o n o m ic a  e  di a p p r o v v ig io n a m e n to  ta n to  d a  
c o s t r in g e r e  il g o v e rn o  d e l l a  S E D  a d  u n a  m o m e n ta n e a  re in tr o d u z io n e  d e l  r a z io n a m e n to  
a l im e n ta r e  t r a m i te  l ’e r o g a z io n e  d i te s s e re  a n n o n a r ie ,  u n  s e g n o  t ip ic o  d e l l ’im m e d ia to  
d o p o g u e r r a 3 . U n  d a to  e c o n o m ic o  c o n fe r m a to  d a l l ’ im p r o v v is o  c a lo  d e l  p r o d o t to  in te rn o  lo r d o  
c h e  n e l  1 9 6 2  d im in u ì d e l 3 %  r i s p e t to  a l 1961 , e  s o p r a t tu t to  d a lla  v e lo c e  in t r o d u z io n e  d e l la  
r i f o r m a  d e i c a lm ie r i  d e i p r e z z i  d e i b e n i d i c o n s u m o  e  d e i  p ro d o t t i  in d u s tr ia l i  c h e  d e te rm in ò  t r a  
il 1 9 6 3  ed  il 1 9 6 7  u n a  c r e s c i t a  d e l l ’ in f la z io n e  d e l 12% .
In  q u e g l i  a n n i  la  p o li t ic a  d e l l a  S E D  m ira v a  ad  in n a lz a r e  g li  s ta n d a rd  d i v i ta  d e l la  p o p o la z io n e  
in  m o d o  t a le  d a  c o n c r e t iz z a r e  q u e l la  “ fo r z a  d ’a t t r a z io n e ”  d e l s is te m a  s o c ia l i s ta  a t t r a v e r s o  c u i 
c r e a r e  c o n s e n s o  e  p a r te c ip a z io n e  p o l i t ic a  d e l le  m a s s e  p o p o la r i .  In  q u e s ta  s i tu a z io n e  la  D T 6 4  
r a p p r e s e n tò  p e r  la  S E D  u n ’o c c a s io n e  u n ic a  p e r  m e t te r e  in  m o s tra  n e l la  v e t r in a  d e l la  c a p i ta le  i 
r i s u l t a t i  o t t e n u t i  n e l c a m p o  d e l  c o n s u m o  e  d e l la  q u a l i tà  d e l l a  v ita .
N e l l e  t r e  g io r n a te  d e l la  f e s t a  g io v a n i le  c ’e ra  la  p o s s ib i l i t à  d i r a p p r e s e n ta r e  il b e n e s s e r e  
s o c ia l i s ta  a g l i  o c c h i ,  in  p r im o  lu o g o  d e i c i tta d in i o c c id e n ta l i  e  p a r a l le l a m e n te  a n c h e  a l la  
p o p o la z io n e  g io v a n i le  p r o v e n i e n t e  d a l le  a l t r e  z o n e  d e l l a  R e p u b b lic a . L ’o r g a n iz z a z io n e  
d e l l ’e v e n to  e b b e  in iz io  f in  d a l la  f i n e  d e l  1963  p e r io d o  in  c u i  in  d iv e rs i q u a r t ie r i  d e l la  c a p i ta le  
e  n e l  M in i s t e r o  p e r  T a p p r o v v ig io n a m e n to  f u r o n o  s t a b i l i t e  e  r e a l iz z a te  l e  p r im e  m is u re  
a m m in i s t r a t i v e  p e r  la  g e s t i o n e  d e l l ’ in iz ia t iv a .
L a  D T 6 4  c o in c id e v a  c o n  l a  f e s t i v i tà  d e l la  P e n te c o s te  in  o c c a s io n e  d e l la  q u a le  n e l l a  p ro te s ta n te  
D D R  c o in c id e v a  c o n  la  t r a d iz io n e  d e i  ra d u n i g io v a n i l i ,  l e  Jugendweihe, c h e  r a p p r e s e n ta n o  il 
p a s s a g g io  r i tu a l e  d a l l ’ in f a n z ia  a l l ’e tà  a d u l ta  cu i p a r t e c ip a n o  g io v a n i t r a  i 13 e d  i 14 a n n i. È  
u n a  c o n s u e t u d in e  c h e  h a  o r ig in i  n e l  X IX  s e c o lo  e  p e r p e tu a ta s i  n e l  ‘9 0 0  e  u t i l i z z a ta  in  
p a r t ic o la r e  d u r a n t e  il r e g im e  n a z io n a ls o c ia l i s ta  a  s c o p i  d i p ro p a g a n d a  r i tu a le  e  fo r m a z io n e  di 
u n a  “g io v e n tù  a r ia n a  e s e m p la r e 4” . A lla  f in e  d e l la  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le  i ra d u n i
3 Rimando a: Steiner A., Von Plan zu Plan. Eine ll'irtschaftgeschichte der DDR, München, 2004. in particolare 
pp. 123-164. Merkel I., Arbeiter ttnd Konsum im real existierenden Sozialismus, in: P.Htlbner /K.Tenfelde. 
Arbeiter in der SBZ-DDR, Essen, 1999.pp. 527-553. Per un macro inquadramento economico rimando infine a: 
Kopstein J., The Politìcs o f  Economie Decline in East-Germany 1945-1989. Chapel Hill, 1997. In particolare 
sulla ricostruzione degli anni ‘60 nella Germania Occidentale ed Orientale: Schildt A./Lammers K.C./Siegfried 
D.(Hg), Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg, 2000.
4 Rimando nello specifico a: Meier A, Jugendweihe -  JugendFEIER. Ein deutsches nostalgisches Fest vor und 
nach 1990, München, 1998. Per approfondire la tematica dei raduni giovanili socialisti vedere: Rosso«' I., »alles 
nett, schön und gefühlsbetont mit viel Absicht«. Die 111 Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1951 im Kalten 
Krieg, in: Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR e V., (Hg ), Fortschritt, Kann und Eigensinn. 
Erkundungen im Alltag der DDR, Berlin, 1999, pp. 17-38. Infine, Rossow I., »Rote Ohren, roter Mohn.
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c o n t in u a r o n o  ta n to  a d  O v e s t  q u a n to  a d  E s t  d o v e , p e rò ,  a s s u n s e r o  u n  c a ra t te r e  d i 
f e s te g g ia m e n to  p o l i t ic o  e  s o c ia le  d e l la  g io v e n tù  p e rd e n d o  il c a r a t te r e  r e l ig io s o .  In  D D R  i 
r a d u n i  a s s u n s e r o  la  d e n o m in a z io n e  d i « JugendFeier», l e  f e s te  d e l la  g io v e n tù .  E r a  u n  u s o  
c o n t r o  il q u a le  la  S E D  e  g li  a p p a r a t i  p o li t ic i  d e l la  D D R  fin  dal 1945 , in iz ia r o n o  u n a  f e r o c e  
c a m p a g n a  p e r c h é  c o n s id e r a t i  d e i r e l i t t i  d i u n a  c u l tu r a  b o r g h e s e  e d  a n t is o c ia l is ta .
Il r a d i c a m e n to  n e g l i  u s i s o c ia l i ,  c u l tu ra l i  e  d e ! l ’e d u c a z io n e  t e d e s c a  c o s t r in s e  le  a u to r i tà  
p iu t to s to  c h e  p ro ib ir le ,  a  t r a s f o r m a r le  d i s e n s o  e d  a d a t ta rn e  il s ig n if ic a to . C o n  la  D T 6 4  la  
g i o v e n tù  t e d e s c a  e  s o c ia l i s ta  c o n iu g a v a  u n  r i to  t r a d iz io n a le  m a  a n c h e  s o c ia l is ta .  I  ra d u n i 
g io v a n i l i  la ic i  s o n o  d iv e n ta t i  u n  r i tu a l e  c h e  si è  s o r p r e n d e n te m e n te  r a d i c a to  t a n to  c h e  h a n n o  
m a n te n u to  le  lo r o  c a ra t te r is t ic h e  la ic h e  e  p o p o la r i  tu t t ’o g g i t r a  la  p o p o la z io n e  d e l la  G e rm a n ia  
O r ie n ta le  a  d i f f e r e n z a  d e i Lander o c c id e n ta l i  d o v e  le  Jugendweihe s o n o  le n ta m e n te  d iv e n ta te  
u n a  f e s ta  c i r c o s c r i t t a  a d  a m b ie n t i  e d  a m b iti  p u r a m e n te  r e l ig io s i .  In  q u a r a n ta n n i  d i D D R  c i 
f u r o n o  c i r c a  1 9 5 .0 0 0  r a d u n i c h e  c o in v o ls e r o  c i r c a  7 m ilio n i  d i ra g a z z i  e  ra g a z z e ,  u n ’a m p ie z z a  
g e n e r a z i o n a l e  t r a m a n d a ta  f in o  a l p r e s e n te  c h e  n e  h a  f a t to  n o n  p iù  u n  “ r e s id u o  b o r g h e s e ”  b e n s ì  
u n  “ r e l i t to  d e i te m p i d e l la  D D R * 5” ,
L a  D T 6 4  si in n e s ta v a  n e l d o p p io  s o lc o  d i d u e  u s i tr a d iz io n a l i  te d e s c h i :  i f e s te g g ia m e n t i  d e l la  
P e n te c o s te  e d  i ra d u n i g io v a n i l i .  È  im p o r ta n te  c o n s id e r a r e  q u e s to  d a to  d a l m o m e n to  c h e  i 
f e s te g g ia m e n t i  d e l la  P e n te c o s te  e b b e r o  lu o g o  a n c h e  n e l la  p a r te  o c c id e n ta le  di B e r l in o  c o n  u n  
c a r a t t e r e  m a rc a ta m e n te  o p p o s i t iv o  a l r a d u n o  o rg a n iz z a to  in  D D R  e , s e b b e n e  a l la  f in e  d e i tr e  
g io r n i  f u r o n o  c o n ta t i  p iù  d i 1 0 0 .0 0 0  v is i ta to r i  p ro v e n ie n t i  d a l la  G e r m a n ia  O c c id e n ta le ,  in  
r e a l t à  l ’in i z ia t iv a  su sc itò  p iù  d i u n  m a lu m o r e  n e l le  s t ru t tu re  p o l i t ic h e  o c c id e n ta l i .
M a lu m o r i  c h e  e s p lo s e ro  p la te a lm e n te  il 2 3  a p r i le  1 9 6 4  q u a n d o  il Landgericht d i 
B r a u n s c h w e ig  e m is e  u n  o r d in e  d i c a r c e r a z io n e  n e i  c o n f r o n t i  d i q u a t t r o  c i t ta d in i  d e l l a  D D R  
c o m p o n e n t i  d e l c o m ita to  o r g a n iz z a to r e  d e l la  D T 6 4  in  m is s io n e  in  G e r m a n ia  O c c id e n ta le ,  e  di 
a l t r i  d u e  c i t ta d in i  c h e  nei g io r n i  s u c c e s s iv i  a l l ’a r r e s to  si e r a n o  re c a ti  n e l c a rc e r e  d e l l a  c i t ta d in a  
p e r  v i s i t a r e  g l i  im p u ta t i6. L o  s c o p o  d e l  v ia g g io  d e l c o m ita to  e r a  q u e l lo  d i  in te s s e r e  le g a m i c o n  
a l c u n e  o r g a n iz z a z io n i  g io v a n i l i  o c c id e n ta l i  e d  in v i ta r le  a  p a r te c ip a r e  a l la  D T 6 4 .
L ’ a r r e s to  d e i q u a t t r o  e ra  d o v u to  a l  c o n te n z io s o  s u l  r ic o n o s c im e n to  in te m a z io n a le  d e l la  D D R  
c h e  s e c o n d o  l a  G e rm a n ia  f e d e r a le  e r a  re t ta  d a  u n  g o v e r n o  i l le g i t t im o  d i c a r a t te r e  r e p r e s s iv o  e
Sommerheiße Diskussion«. Die -V Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 als Möglichkeit ß ir  vielfältige 
Begegnungen, in: Dokumentationszentrum (Hg ), Op. d t . ,  pp. 251 -256.
Di Jugendweihe e riti di passaggio della gioventù d'altra parte rimando aH'ormai classico: Mosse M., La 
nazionalizzazione delle masse, Bologna, 1995.
5 Meier A, Jugendweihe -  JugendFEIER. Ein deutsches nostalgisches Fest vor und nach 1990, Cit.
6 La cittadina è situata nella zona di Amburgo all'epoca nel territorio della Germania Federale
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d i t ta to r ia le 7. L a  te n s io n e  c h e  n e  s c a tu r ì  tr a  i d u e  s ta t i  t e d e s c h i  è  b e n  r a p p r e s e n ta t a  d a l t i to lo  di 
u n  p e r io d ic o  m e n s i le  p o p o la re  d e l la  D D R , la  Nette B ild  Zeitung  c h e  r e c i ta v a :  “ la  c a rc e ra z io n e  
d e i  se i g io v a n i  c itta d in i d e l la  D D R  è  u n  ra p im e n to . S ig n o r  p r o c u r a to r e ! 8” . P o c h i  g io rn i  d o p o  
in  o c c a s io n e  d e i  f e s te g g ia m e n ti  p e r  il p r im o  m a g g io  1 9 6 4  la  f e s ta  d e i la v o r a to r i ,  ta n to  in  D D R  
c h e  in  B R D  c o m e  in  a l tre  s ta ti e u ro p e i ,  in  m o lte  m a n if e s ta z io n i  fu  r i c h ie s ta  d i l ib e ra z io n e  d e i 
se i c i t ta d in i  te d e s c o - o r ie n ta l i9. L a  querelle p ro s e g u ì f i n o  a l la  v ig i l ia  d e l la  P e n te c o s te  -  il 14 
m a g g io  1 9 6 4  -  g io rn o  in  c u i v e n n e  c e le b ra to  il p r o c e s s o  c o n t ro  i s e i e  n e  fu  s a n c i ta  
T in n o c e n z a  p e rm e tte n d o  lo r o  c o s i  d i  f a r  r ie n tro  in  p a t r ia  d o v e  f u r o n o  f e s te g g ia t i  p r o p r io  in  
o c c a s io n e  d e lT a p e r tu ra  d e l la  D T 6 4 .
T r a  g li a r r e s ta t i  c ’e ra  a n c h e  u n  r e d a t to r e  d e l q u o t id ia n o  d i B e r l in o  E s t  « B e r l i n e r  Z e i tu n g »  c h e  
d o c u m e n tò  c o s ta n te m e n te  r e v o l v e r a i  d e lla  s i tu a z io n e  c o n tr ib u e n d o :  “ a  d e n u n z ia r e  le  
m a le f a t te  d e l  g o v e rn o  d i B o n n ” , in n a lz a n d o  c o s ì  il l iv e l lo  d e l la  t e n s io n e  g ià  d i p e r  sé  
a b b a s t a n z a  a l ta .
G li a r g o m e n t i  u ti l iz z a ti , p e rò ,  f u r o n o  s o r p r e n d e n te m e n te  d iv e rs i  d a l l a  g e n e r i c a  a c c u s a  di 
f a s c is m o  c h e  la  p ro p a g a n d a  te d e s c o - o r ie n ta le  m u o v e v a  n e i  c o n f r o n ti  d e l  g o v e r n o  d e l la  B R D . 
A l c o n t r a r i o  f u  d a ta  m o lta  e n fa s i  a l l a  n a tu ra  d e l la  m i s s io n e  le g a ta  a l la  D T 6 4  in c e n tr a ta :  “ s u l lo  
s v i lu p p o  d e l l a  c o m p re n s io n e  d e l l e  g io v e n tù  d e i d u e  s ta ti t e d e s c h i”  e d  a c c u s a n d o  
p a r a l le l a m e n te  il p o te re  te d e s c o - o c c id e n ta l e  d i im p e d i r e  il  d ia lo g o  t r a  i p o p o l i  m i r a n d o  a d  u n a  
“ v i l e  c a m p a g n a  d i la c e ra z io n e  d e l p o p o lo  t e d e s c o 10” .
A l d i l à  d e i d is c o r s i  s v i lu p p a t i  d a i  g io r n a l i  p o p o la r i  Io  s t e s s o  g io r n o  d e l la  l ib e r a z io n e  d e i se i 
c i t ta d in i  o r i e n ta l i  fu  a r r e s ta to  a d  u n  p o s to  d i c o n f in e  t r a  B e r l in o  E s t  e  B e r l i n o  O v e s t  u n  
g io r n a l i s ta  Jree latice t e d e s c o - o c c id e n ta le .  C o m e  r ip o r t a  il q u o t id ia n o  b e r l in e s e  o c c id e n ta le  
« T a g e s s p i e g e l» ,  il g io r n a l i s ta  o l t r e  c h e  e s s e re  c o l l a b o r a to r e  d e l la  te s ta ta ,  l a v o r a v a  a n c h e  c o n  
la  r a d io  o c c id e n ta l e  R IA S  e  f in o  a l l a  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  e r a  s ta to  m o l to  a t t iv o  n e l  c a m p o  
d e l la  c r i t i c a  d e i  f i lm  di p r o d u z io n e  o r ie n ta le  d e l la  D E F A  e  m e m b ro  d i u n  c in e c lu b  c h e  si 
o c c u p a v a  d e l l a  d iv u lg a z io n e  d i f i lm  p o p o la r i  o c c id e n ta l i  n e l  s e t to r e  o r i e n ta l e  d e l l a  c i t tà 11.
Il g io r n a l i s ta ,  s e c o n d o  q u a n t o  r i p o r t a to  n e lF a r t i c o lo  d i c ro n a c a ,  e r a  s t a to  fe r m a to  p e r  
a c c e r ta m e n t i  e  s u c c e s s iv a m e n te  t r a d o t t o  in  u n  p o s to  d i p o l i z ia  d e i f u n z io n a r i  d e l la  “ Z o n a
7 II riconoscimento formale della DDR da parte della BRD avvenne nell'ambito dei negoziati avvenuti tra il 1970 
ed il 1974 nell’ambito della nota Ostpolitik del cancelliere occidentale Willy Brandt. Si tratta deiradattamento 
della cosiddetta strategia della distensione che caratterizzò i rapporti tra i poli opposti della guerra fredda nel
corso degli anni '70.
8 '‘Die Verhaftung von sechs jungen DDR-Biirgem, das ist Afemchenraub Hetr Staatsamvait!" In: "NBZ'\ 
Maggio 1964, nr. 18. pag. 1.
9 Anche nel Blocco Occidentale diverse organizzazioni giovanili comuniste o socialiste (dalla FGCI italiana, ai 
giovani comunisti del PCF francese, fino ai giovani della SPD tedesco-occidentale) si espressero contro la 
carcerazione dei sei cittadini della DDR.
lu Xottbeck ins Stammbuch in: “Berliner Zeitung “ ,1.05.64 ,pag.2. Senza firma.
11 Kersten I Ieinz, ìVest-BerìinerJoumalìst inderZone verhaftet, in : „Der Tagesspicger, 16.5.64, nr. 5.678.
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S o v ie t ic a 12” . A  m a rg in e  d i q u e s to  a v v e n im e n to  c o m p a r v e  n e l la  p r im a  p a g in a  d e l  q u o tid ia n o  
o c c id e n ta le  u n  e d i to r ia le  in t i to la to  “ A  p r o te z io n e  d e l m u r o 13”  n e l q u a le  v e n iv a  t r a t te g g ia ta  la  
r e la z io n e  e s i s te n te  tr a  T a r r e s to  d e l g io r n a l is ta ,  la  l ib e ra z io n e  d e i se i c i t ta d in i  o r ie n ta l i  e  la  
D T 6 4 . Q u e s t ’u l t im a  v e n iv a  in f a t t i  d e s c r i t ta  c o m e  la  “D eutschlandtreffen  d e l la  F D J  
c o m u n is t a ” , e  r a d ic a lm e n te  d iv e r s a  d a : “ g li a l tr i  in c o n tr i  c h e  a b b ia m o  v is s u to  d ie c i  a n n i f a  
d u r a n te  i q u a li  i p a r te c ip a n t i  v e n n e r o  n e i tr e  s e t to r i  d e m o c ra t ic i  d i B e r l in o  a  c e rc a re , in  
m a n ie r a  d e l tu t to  in d iv id u a le , u n a  m o d a l i tà  d e l lo  s ta re  in s ie m e  l ib e r a  d a  c o n d iz io n a m e n ti d i 
s o r ta 14” , p o s s ib i l i t à  c h e  d o p o  la  c o s t r u z io n e  d e l  m u r o  -“ c h e  d if e n d e  il r e g im e  d i U lb r ic h t15”- 
v e n iv a  q u o t id ia n a m e n te  n e g a ta .
L a  D T 6 4  e ra , n e l le  p a r o le  d e l l ’a u t o r e  d e l l ’a r t ic o lo  u n a :  ‘to a n i f e s ta z io n e  di s u g g e s t io n e  d i 
m a s s a  s o t to  la  r e g ia  d e l la  F D J  c o m u n is t a 16” c u i  c o n tr a p p o r re ,  s e g u e n d o  l ’in d ic a z io n e  d e l 
B o r g o m a s t r o  d i B e r l in o  O v e s t ,  A lb e r tz ,  u n a  s o r ta  d i “ in f i l t r a z io n e  d i m a s s a ”  p e r  m o s tra re  a i 
g io v a n i  o r ie n ta l i  c o m e  v iv e v a  la  g io v e n tù  o c c id e n ta le - l ib e r a ,  in  m o d o  ta le  d a : “ d im o s tra re  
a n c h e  in  q u e s to  m o d o  la  r e a l tà  d e l le  c o s e ,  o v v e r o  c h e  il r e g im e  di U lb r ic h t  è  m e s s o  m o l to  p iù  
in  p e r i c o lo  d a g l i  sv ilu p p i s o c ia l i  d e l l ’E s t  p iu t to s to  d i q u e l li  in  a t to  a d  O v e s t17” .
Il s o t to te s to  c h e  p e rv a d e  l ’a r t ic o lo  n o n  è  a l t r o  c h e  l ’ id e a  d i f f u s a  a d  O v e s t  c h e  la  D D R  fo s s e  in  
r e a l tà  u n  p a e s e  e c o n o m ic a m e n te  n o n  s v i lu p p a to  n e l q u a le  la  p o p o la z io n e  e ra  fo rz a ta m e n te  
m a n te n u ta  in  u n  re g im e  d i in d ig e n z a  e  p o v e r tà  in  n o m e  d i u n a  v is io n e  to ta l i ta r ia  d e l lo  s ta to . 
L a  d iv i s io n e  d e l la  c ittà  e  d e l la  G e r m a n ia  e ra  in d u b b ia m e n te  v is s u to  e  r a p p r e s e n ta to  c o m e  
s c o n t r o  t r a  m o d e rn iz z a z io n i  e  l iv e l l i  d i b e n e s s e r e  d iv e rs i  e  q u in d i d i  id e e  d i  l ib e r t à  d e g li 
in d iv id u i  c o n f ig g e n ti .
D ie t r o  le  q u in te  d e g li a r r e s t i  e  d e i p ro c la m i d e i q u o tid ia n i  p o p o la r i  s o g g ia c e v a  il n e g o z ia to  
u f f i c i a le  c h e  p r o p r io  in  q u e i  g io rn i e r a  in  a t to  t r a  i d u e  g o v e r n i ,  e  p o r tò  a d  u n a  s e p p u r  t im id a  
a p e r tu r a  a g li s c a m b i c u l tu ra l i ,  u n  a m p l ia m e n to  d e l le  p o s s ib i l i t à  d i v i s i t a  e  m o v im e n to  dei 
c i t ta d in i  o c c id e n ta l i  in  D D R  e , r e la t iv a m e n te  a l la  z o n a  d i B e r l in o ,  l a  p o s s ib i l i t à  d i f a r  c irc o la re  
in  e n t r a m b e  i s e t to r i  d e l la  c i t t à  tu t t i  i q u o t id ia n i  e  p e r io d ic i  p u b b l ic a t i  n e l l a  m e tr o p o l i  d iv isa 18. 
U n a  p r im a  a p e r tu r a  d e i c o n f in i  p e r  i c i t ta d in i  o c c id e n ta l i  a v v e n n e  in  o c c a s io n e  d e l  C a p o d a n n o  
1 9 6 3 -6 4  q u a n d o  fu  c o n c e s s o  u n  n u m e ro  m a g g io r e  d i p e r m e s s i  d i e n t r a ta  e  v i s i t a  n e l l a  c o rn ic e
12 Fino al reciproco riconoscimento diplomatico in Germania Federale la DDR era denominata “Zona 
d'occupazione sovietica", dizione che richiamava la natura «coloniale» dello stato socialista. Non veniva 
riconosciuta ne la legittimità né la legittimazione politica ad uno stato considerato esclusivamente « un satellite» 
dcirUnione Sovietica.





18 L’accordo sullo scambio dei giornali riguardava la possibilità di circolazione in entrambe le zone di Berlino, e 
in prospettiva tra le intere due Germanie, di quotidiani occidentali ed orientali.
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d i u n  p iù  a m p io  a c c o r d o  is t i tu z io n a le . L e  tr a t ta t iv e  e r a n o  in iz ia te  n e l m a r z o  d e l 1 9 6 4  e  
p r o c e d e v a n o  le n ta m e n te  a  c a u s a  d e l le  f r e q u e n ti  d i f f i c o l t à  p o s te  d i v o l t a  in  v o l t a  d a  u n o  d e i 
d u e  g o v e r n i .
L a  p o s ta  i n  g io c o  p e r  q u a n to  r ig u a rd a  la  D D R  e r a  il r i c o n o s c im e n to  d i u n o  s t a tu s  
i n t e m a z io n a l e  c h e  le g i t t im a s s e  l a  s ta tu a i i tà  s o c ia l i s ta  n e l l a  c o m u n i tà  d e g l i  s ta ti ,  d a l l a to  
o c c id e n ta le ,  in v e c e ,  il b u o n  e s i to  d e l le  t r a t ta t iv e  r a p p r e s e n ta v a  P  a m p l ia m e n to  d e l le  p o s s ib i l i t à  
p e r  i p ro p r i  c i t ta d in i d i r i c o n s o l id a r e  le  r e la z io n i  f a m il ia r i  d r a m m a t ic a m e n te  in te r r o t te  d a l la  
c o s t r u z io n e  d e l m u ro  e ,  p a r a l le la m e n te ,  u n  p a s s o  in  a v a n ti  v e r s o  i l  r i c o n o s c im e n to  
d e l l ’u n i t a r i e tà  d e l p o p o lo  te d e s c o  m e t te n d o  in  c r is i  lo  s t a to  s o c ia l is ta  e  r o m p e n d o la  s i tu a z io n e  
d i s t r i s c ia n t e  is o la m e n to  c h e  il m u r o  p ro v o c a v a  a l la  c i t tà  d i B e r l in o -O v e s t .
In  ta l  c o n te s to ,  in o l tr e , l e  a u to r i t à  te d e s c o - o r ie n ta l i  e r a n o  s e r ia m e n te  p r e o c c u p a te  d a l le  a t t iv i t à  
d i s a b o t a g g io  e  d is tu r b o  d e l la  D T 6 4  ta n to  d a  a v v ia r e  u n a  c o s ta n te  a z io n e  d i c o n t r o l lo  e d  
o s s e r v a z io n e  d e l le  « in iz ia t iv e  o s t i l i»  in  p r e p a r a z io n e  a  B e r l in o  O v e s t  n e l le  s e t t im a n e  
p r e c e d e n t i  a l l ’in a u g u ra z io n e .  L a  p o l i z ia  d i B e r l in o  s e g n a l a v a  a d  u n a  s e z io n e  te r r i to r i a le  d e l l a  
S E D  c h e : “ a  B e r l in o  O v e s t  p e r  la  g io r n a ta  d e l la  P e n te c o s te  s o n o  p r e v is t i  c i r c a  8 0 .0 0 0  
v is i ta to r i  d i c u i 1 0 .0 0 0  g io v a n i  p e r  i q u a li s o n o  s ta te  o r g a n iz z a te  d e l le  c o n f e r e n z e  e  d e l le  
le z io n i  p e r  p re p a r a r l i  a  d i s tu r b a r e ,  s u l p ia n o  p o l i t i c o  e d  id e o lo g ic o , il c o n f r o n to  tr a  l e  d u e  
g io v e n tù  in  o c c a s io n e  d e l la  D T 19” .
P e r  la  p o l i z i a  d i B e r l in o  E s t  Ì g io v a n i  o c c id e n ta l i  e r a n o  in v i ta t i  a  d e l le  v e r e  e  p r o p r ie  
c o n f e r e n z e  o r g a n iz z a te  p r e v a l e n te m e n te  d a  o r g a n iz z a z io n i  d i c a r a t te r e  p o l i t i c o - r e l ig io s o  c o m e  
la  «funge Union» , la  « L e g a  g e n e r a l e  dei p ro f u g h i  d a l l a  z o n a  d ’o c c u p a z io n e  s o v ie tic a »  
{G esam(verband der SfìZ -F liichtlinge) e  la  « L e g a  d e g li  s tu d e n ti  u n iv e r s i ta r i  te d e s c o - o r ie n ta l i»  
(iO stdeutscher H ochschulkreis) in  o c c id e n te . P e r f in o  il s e n a to  d i B e r l in o  O v e s t  e d  a lc u n i 
p a r t i t i  e  o rg a n iz z a z io n i  g io v a n i l i  n e i  m e s i  di m a g g io  a v e v a n o  o rg a n iz z a to :  “ [ . . . ]  d e i p u n ti  
d ’in f o r m a z io n e  a d  o g n i p o s to  d i c o n f in e  p e r  in f lu i r e  id e o lo g ic a m e n te  e  p o l i t i c a m e n te  su i 
g io v a n i  p a r t e c ip a n t i  t e d e s c h i  e  s t r a n i e r i  in  e n t r a ta  e d  u s c i t a  d a l la  D D R 20” .
L a  p r e p a r a z io n e  o c c id e n ta le  a l s a b o t a g g io  e ra  a n d a a  a v a n t i  in  a lc u n i p u n ti  d i r i t r o v o  g io v a n il i  
d i B e r l in o  O v e s t  d o v e  e r a n o  s ta ti d i s t r i b u i t i  - p e r  tu t to  il m e s e  d i m a g g io - v o l a n t i n i  ed  o p u s c o l i  
c h e  in t e n d e v a n o :  “ d e n ig r a r e  l a  D T  e  la  R e p u b b l i c a  d e m o c ra t ic a  te d e s c a 21 *” . L a  
p r e o c c u p a z io n e  p e r  l ’a t t iv i tà  d e l  n e m ic o  “ in t e n z io n a to ”  a  d is tu rb a re  P a tm o s fe ra  di
19 LAB Crep 303-26-01/246 pag. 1. Informationen und Schlussfolgerungen zur Lage. Vorbereitung gegen




“ r ic o n c i l ia z io n e  e  d ia lo g o  t r a  l e  g io v e n tù  te d e sc h e ? 2”  si u n iv a  a d  in s is te n ti  d ic e r ie  e  m o r m o r ii  
ra c c o lti  t r a  g li  a b i ta n t i  d e l q u a r t ie r e  d i F r ie d r ic h s h a in , s e c o n d o  cu i: “l e  t r u p p e  d i s o r v e g l ia n z a  
d e l c o n f in e  d i s ta to  n o n  a v r e b b e r o  s p a r a to  su  p e r s o n e  c o in v o l te  in  te n ta t iv i  i l le g a l i  d i e s p a t r io
m i
p e rc h é  v e s t i t e  c o n  le  c a m ic e  a z z u r r e  d e lla  F D J  C ’e ra  il r is c h io  a l lo ra  c h e  ci f o s s e  c h i 
in iz ia v a  a  p e n s a r e  d i p o te r  s f r u t t a r e  la  g ra n d e  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l c o n s u m o  e  d e l b e n e s s e r e  
s o c ia l i s ta  a  p r o p r io  v a n ta g g io ,  p e r  p a s s a r e  d a l la  p a r t e  d e l l ’a l t r o  m o n d o  m a te r ia le 23 4.
23 Ibid.
23 Ibid.
24 La possibilità di volgere a proprio vantaggio una situazione data nel campo del consumo è descritta da Michel 
De Certeau come attività specifica deirindividuo/consumatore. Sono dei «modi di fare» attraverso i quali il 
consumatore: “crea un margine di gioco per volgere a suo profitto il sistema costrittivo del luogo o della lingua”. 
De Certeau M., Op. Cit. Pag. 64. Corsivo dell'autore.
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3 .2 ) „ B ig B a n d là d te in 25", P op-p ropaganda, consum o e DT64
L e  f o r m e  is t i tu z io n a l i  e  s o c ia l i  d e l la  D D R  m o s t r a n o  u n a  c o n ta m in a z io n e  d i e le m e n t i  di 
m o d e r n iz z a z io n e  c h e  r i c h ia m a n o  s e n z a  d u b b io  lo  s v i lu p p o  s o c io - e c o n o m ic o  e  c u l tu r a le  d e l 
m o d e l lo  fo r d is ta .  L a  m o d e r n iz z a z io n e  d e lla  s o c ie tà  r e a i  so c i a lis ta  te d e s c a  h a  a v u to  l e  su e  
s t r u t t u r e  p e c u l ia r i  s o p r a t tu t to  p e r  c iò  c h e  r ig u a rd a  la  r a p p r e s e n ta z io n e  e  la  m e r c i f i c a z i o n e  d i 
c o m p o r ta m e n t i ,  d e l le  m o d a l i t à  d i in t ra t te n im e n to ,  d e l g e n e r e  e  d e l le  n u o v e  m e r c i  m o d e r n e .  
Q u e s te  u l t im e  d e v o n o  e s s e r e  c o n s id e r a te  c o m e  u n  f a s c io  c o m p o s i to  d i o g g e t t i  m a te r ia l i  a t t i  a
t r a s f o r m a r e  e  p o te n z ia re  L in d i  v i d u o  n e l la  in t e g r i t à  
d e l la  s u a  e s i s te n z a .  D a  u n  la to  in  te r m in i  d i 
c r e a z io n e  d i te m p o  d a  d e d ic a r e  a l le  a t t i v i t à  
la v o r a t iv e  o  r i c r e a t iv e  a t t r a v e r s o  la  d i f f u s i o n e  d i 
m o d e rn i e q u ip a g g ia m e n ti  d o m e s t i c i  o  d e l l a  
m o to r iz z a z io n e  d i m a ssa , d a l l ’a l t r o  f o r n e n d o  d e l l e  
a t tr e z z a tu re  d e d ic a te  a l la  g e s t io n e  d e l  te m p o  l i b e r o  
e  a l l ’in t r a t te n im e n to  in d iv id u a le  e  c o l le t t iv o 26. 
A p p a r te n g o n o  a  q u e s t ’u l t im o  g r u p p o  q u e l le  m e rc i 
c h e  si c o l lo c a n o  in  u n  p u n to  m e d io  t r a  p r o d u z io n e  
m a te r ia le  e  p ro d u z io n e  im m a te r ia le  c h e  h a n n o  
a v u to  s i c u r a m e n te  u n a  lo r o  c a p a c i tà  d ’a t t r a z io n e  
r in c h iu s a  n e l lo r o  c o n f ig u ra r s i  in  s e g n i  d is t in t iv i  e  
s ig n if i c a n t i  d i  u n  in g r e s s o  n e l la  m o d e r n i tà  m a  c h e  s o n o  s ta te  in t r o d o t te  n e H ’im m a g in a r io  e 
n e l l ’u s o  s o c i a le  g r a z ie  a l l o  s v i lu p p o  di te c n ic h e  c o m u n ic a t iv e  e s p r e s s a m e n te  d e d ic a te  al 
d i s c o r s o  d e l  c o n s u m o . T e c n ic h e  e  f o r m e  d e lla  c o m u n ic a z io n e  m o d e rn a  c h e  v a n n o  b e l  o l t r e  
l ’a f f in a r s i  p r o g r e s s iv o  d e l l a  p u b b l i c i t à  d i p ro d o tti  d i c o n s u m o .
A  q u e s te  s o n o  r ic o n d u c ib i l i  l ’in s ie m e  d i r iv is te ,  q u o t id ia n i ,  b o lle tt in i e  g io r n a l i  i l lu s tr a t i  c h e  
h a n n o  m is c h ia to  s e m p re  p iù  l ’a s p e t to  d e l c o n s u m o  c o n  q u e l lo  d e l le  p r a t ic h e  s o c ia l i  a d  e s s o  
c o l le g a te ,  e  h a n n o  c o n t r ib u i to  a  d i f f o n d e r e  u n ’ e s t e t i c a  d e l l ’ in f o r m a z io n e  c h e  h a  la s c ia to  
c o n v iv e r e  n e l l e  s te s s e  p a g i n e  n o t i z i e  « e f f im e re »  e  r e p o r ta g e  le g a ti  a d  e s p e r ie n z e  d i v i ta  
« m o d e r n a »  o  a r t ic o l i  d i d iv u l g a z i o n e  te c n ic o - s c ie n t i f i c a  c o s ì c o m e  in te r v e n t i  p o li t ic i  e  
p u b b l ic i tà .  D i p a r i  p a s s o  a n c h e  la  p u b b l ic is t ic a  q u o t id ia n a  h a  t r a s f o r m a to  la  p r o p r ia  a z io n e  
le g a n d o  la  d i f f u s io n e  di u n  d e t e r m in a to  g io r n a le  a n c h e  a d  u n  s e rv iz io  d i p r o p a g a n d a  d i n u o v i 
r i t r o v a t i  te c n ic i  o  s e m p l ic e m e n te  a t t r a v e r s o  l ’u t i l i z z o  d i p u b b lic i tà  m ira te .  I n s o m m a  si so n o  56
5 La Big Band invita.
6Rimando a: Sachs W., For love o f  the Automobile: looking back into the History o f  our Desires, Berkley and 
.os Angeles, 1992.
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s v i lu p p a t i  d e g l i  s t ru m e n ti  c o m u n ic a t iv i  c h e  s i s o n o  in n e s ta t i  in  u n  lu o g o  s e n s ib i l e  d e l la  
p r o d u z io n e  d i c u l tu r a  p o p o la r e  s o s t i tu e n d o  a i “ s e n t i to  d ir e ” d e l le  in f o r m a z io n i  “ c e r te ” , 
t e n ta n d o  d i im m e t te r e  c o s ì  a i r i n t e m o  d e l l ’im m a g in a r io  s o c ia le  d e l le  ic o n e  e  d e l l e  p ra t ic h e  
e s te t i c h e  d i m a s s a ,  d e g li a r te f a t t i  m a te r ia l i  e d  im m a te r ia l i  «pop>. In  a l t r i  te rm in i  s i p o tr e b b e  
c o n s id e r a r e  l ’o p e r a z io n e  e s te t i c o - c o m u n ic a t iv a  s t im o la ta  d a l la  n u o v a  s ta m p a  d i c o n s u m o  
c o m e  u n a  m o d a l i t à  d i s o v r a - in c i s io n e  d e i « m o d i d i e s p r im e rs i»  c o n  d e g l i  e f f e t t iv i  « m o d i d i 
f a r e 27» .
N e l  c o n te s to  s to r ic o  d e l la  G e r m a n ia  d iv is a  d e l s e c o n d o  d o p o g u e r ra  la  f u n z io n e  a p p e n a  
d e s c r i t t a  e r a  s e n z ’a l t r o  r i c o p e r t a  d a l  q u o t id ia n o  te d e s c o  o c c id e n ta le  « B ild »  d e l c o n t r o v e r s o  
e d i to r e  A x e l S p r in g e r .  La « B ild »  è  a p p a r s a  p e r  l a  p r im a  v o l t a  n e l le  e d ic o le  d e l l a  B R D  n e l 
g iu g n o  d e l 1 9 5 2 ; e r a  a i te m p i  u n a  s o r ta  d i e s p e r im e n to  e d i to r ia le  b a s a to  s u l l ’e s e m p io  d e l la  
“ s t a m p a  d a  b o u le v a r d ”  d i m o d e l lo  a n g lo s a s s o n e  c h e  in  G e rm a n ia  f e d e r a le  si e r a  d if fu s a  la  
t e m p o  d e l l ’o c c u p a z io n e  in g l e s e  d e l  s e t to r e  d i A m b u rg o .
I l  f o r m a to  d e l q u o t id ia n o  v e n n e  p e n s a t o  p e r  a t t i r a r e  in  m a n ie r a  im m e d ia ta  la  c u r io s i t à  e  il 
g r a d im e n to  d i u n  le t to r e  m e d io  e  o f f r iv a ,  in f a t t i ,  o l t re  a  in fo rm a z io n i d i c r o n a c a  e  d e l la  
p o l i t i c a  n a z io n a le  a n c h e  u n a  s e r ie  d i  a n e d d o t i  le g a ti  a l m o n d o  d e l l ’ in t r a t te n im e n to  d e l la  
“ p i c c o l a  g e n te ? 8” e  c o n  la  s u a  im p a g ìn a z io n e  s g a r g ia n te  e  c o lo ra ta  in te n d e v a  r i s p e c c h ia r e  
l ’a tm o s f e r a  d e l m ira c o lo  e c o n o m ic o  te d e s c o - o c c id e n ta le .  Il suo i le t to r i  e ra n o , s e g u e n d o  le  
p a r o l e  d e l l ’e d i to r e  S p r in g e r ;  “ le  m a s s e  p o p o la r i  in v e c e  d e l p u b b lic o  in te l le t tu a le  p r iv i l e g ia to  e  
c o l to 29” . N e l 1 9 5 3  il g io rn a le  r a g g iu n s e  il m i l io n e  d i c o p ie  v e n d u te  q u o t id ia n a m e n te  e  s u p e rò  
il l im i te  d i q u a t t r o  m ilio n i d i c o p ie  v e n d u te  n e l 1 9 6 2 30. L ’u so  d i te c n ic h e  e  l ’a d o z io n e  di 
o g g e t t i  p a l e s e m e n te  tra tt i d a l  n a s c e n te  im m a g in a r io  d e l la  s o c ie tà  d e i c o n s u m i o c c id e n ta le  fe c e  
sì c h e  l a  « B ild »  d iv e n ta s s e  r a p id a m e n te  il m a g g io r  q u o t id ia n o  p o p o la r e  te d e s c o -O c c id e n ta l  e  
r i u s c e n d o  ad  in f lu i r e  su l le  s c e l te  e  s u l l a  f o r m a z io n e  d e l l ’o p in io n e  p u b b l ic a  in  d iv e r s i  m o m e n ti  
c r u c i a l i  d e l le  s to r ia  r e c e n te  d e l la  G e r m a n ia 31. N e l 1 9 6 0 , a d  e s e m p io , la  s u a  f e r o c e  c a m p a g n a  
a n t i c o m u n is t a  s c a te n a ta  d a l l e  p a g in e  d e l  g io r n a le  c o n t ro  la  D D R  p r o v o c ò  v iv a c i  p ro te s te
27 Per una definizione sulla relazione e la differenza che lega il rapporto tra «modi d'esprimersi» e «nodi di 
fare», rimando a De Certeau M., Cit. pag 76
28 La Kleine Leu te ovvero la dizione tedesca per quelle configurazioni storiche che riportano all'idea di piccola 
borghesia o il ceto i cui valori sono magistralmente descritti in : Kracauer S., Gli impiegati, Torino, 1980.
29 Dichiarazione riportata in: http: www.museumsmagazin.com index.php. Pagina del sito web del “Deutsches 
Historisches Museum", dedicata alla biografia di Axel Springer.
30 Tra le tecniche comunicative della «Bild» va senz'altro ascritta l ’adozione di un'icona del giornale che 
rappresentava una bionda ed avvenente figura femminile dal nome «Lili» che nei fatti richiamava la bambola di 
produzione americana «Barbie». 11 successo legato a «Lili» fu tale che nel 1958 venne girato un film con 
protagonista l’icona sexy della «Bild». Era, a suo modo, la versione stampata della comunicazione televisiva che 




u f f ic ia l i  c h e  t r a s f o r m ò  la  « B i ld »  p e r  le  a u to r i tà  s o c ia l i s te  n e l :  “ b a l c o n e  d e l l e  b u g ie ” , o v v e ro  
u n o  d e g l i  s t r u m e n t i  p iù  p e r ic o lo s i  d e l  “ n e m ic o  d i c l a s s e ” .
C io n o n o s t a n te  a n c h e  il s o c ia l i s m o  su b iv a  il f a s c in o  d e l l a  n u o v a  s ta m p a  s c in t i l l a n te  d e l la  
« B ild » :  n e l  1 9 5 6  in iz ia ro n o  le  p u b b lic a z io n i d i u n  s e t t im a n a le  l a  c u i  i s p i r a z io n e  e ra  
c h i a r a m e n te  le g a ta  a lla  « B ild »  o c c id e n ta le : la  « N e u e  B i ld  Z e itu n g »  ( N B Z )  p o i  d iv e n ta ta  la :
« B z  A m  a b e n d » ,  il q u o tid ia n o  d e l la  s e ra  di B e r l in o . Q u e s t ’u l t im a  p o tr e b b e  e s s e r e  c o n s id e r a ta  i
i
u n a  v ia  d i s v i lu p p o  p er la  d i f f u s io n e  d i u n ’e s te t ic a  p o p - s o c ia l is ta ,  d i u n  design  p e c u l ia r e  d e l la  
s t a m p a  s o c i a l i s t a  c h e  r i s p e c c h ia v a  u n a  m o d a li tà  d i c o n s u m o  p ro p r ia  e  u t i l i z z a v a  d e l l e  te c n ic h e  
t ip ic h e  d e l la  s o c ie tà  dei c o n s u m i d i m a s s a  d ’o c c id e n te  m u tu a n d o n e  d i r e t t a m e n te  a lc u n e  f o r m e  
c o m u n ic a t iv e  a d a t ta n d o le  al p r o p r io  c o n te s to  s o c io - p o l i t i c o  . A t t r a v e r s o  il fo r m a to  
m a n e g g e v o le  e  l ’u s o  « m o d e rn o »  d e l le  im m a g in i e  d e i c o n te n u t i  d e l le  r u b r ic h e  e  d e g l i  a r t ic o l i  | 
m i r a v a  a  r a g g iu n g e r e  il: “ p ic c o lo  u o m o  e  la  p ic c o la  d o n n a ”  s o c ia l i s ta  m e s c o la n d o  a d  I
i
u n ’e s t e t i c a  in n o v a t iv a  a c o n te n u ti  s q u is i ta m e n te  p o li t ic i .  (
N e g li  a r t ic o l i  a l f ia n c o  di f o to g r a f i e  d i f a b b r ic h e  e  in d u s t r ie ,  o p e ra i a l l a v o r o  si e n f a t i z z a v a n o  i 
r i s u l t a t i  e c o n o m ic i  d e lla  D D R , a  m a r g in e  di f o to g r a f i e  d i s c in t i l l a n t i  v e t r in e  d e i  «Konsum » (
e r a n o  p u b b l i c iz z a te  u n a  v a s t a  g a m m a  d i b e n i d i c o n s u m o  p ro d o t t i  d a l l ’e c o n o m ia  p o p o la r e ,  o  I 
a n c o r a  d id a s c a l i e  di fo to g ra f ie  d i g io v a n i  a l la  m o d a  c h e  p r o p o n e v a n o  il v a lo r e  d e l la  g io v e n tù  
s o c ia l i s ta .  E r a  u n  m im e t is m o  p o l i t i c o  c h e  tu t ta v ia  m a l s i p r e s ta v a  a l l e  n e c e s s i t à  d i r ig o r e  | 
e s t e t i c o  e  d i  s e r ie tà  c o n te n u tis t ic a  a u s p ic a te  d a l le  a u to r i t à  s o c ia l is te .  j
L a  « N B Z »  h a  ra p p re s e n ta to ,  in s ie m e  a d  a l t r e  r iv is te  n a te  n e g l i  a n n i ’ 5 0 ,  la  r i s p o s t a  a l la  s t a m p a  | 
d i c o n s u m o  o c c id e n ta le  n e l c a m p o  s o c ia l i s ta  e  d i c o n s e g u e n z a  d iv e n ta  p e r  il r i c e r c a to r e  u n o  1 
s t r u m e n to  a d a t to  p e r  d e c o d i f ic a r e  a l c u n e  d e l le  t e n d e n z e  e  i c o n to rn i  d e l l ’ im m a g in a r io  s o c ia le  
d i f f u s o  d e l l* e p o c a * 33. I
L a  n e c e s s i t à  d i c o s tru ire  d e l le  s t r u t tu r e  di c o s t r u z io n e  d e l  c o n s e n s o  c h e  n o n  p r e n d e s s e r o  1 
im m e d ia ta m e n te  i c o n to rn i d e l le  o rg a n iz z a z io n i  p o l i t i c h e  e  d e l la  S E D , è  a n c h e  a l la  base  j
d e l l ’e s p e r ie n z a  e d i to r ia le  d e l q u o t id ia n o  p o p o la r e  « B e r l in e r  Z e i tu n g » .  E n tr a m b e  |
r a p p r e s e n ta n o  le  a l te rn a t iv e  o f f e r t e  a i  c i t ta d in i  d e l la  D D R  d i  u n a  p u b b l i c i s t i c a  c h e  e s u la s s e  
d a l lo  s p e c i f i c o  m o m e n to  d i p r o p a g a n d a  o  r i f l e s s io n e  p o l i t i c a ,  p e r  f o r n i r e  u n a  c o m u n ic a z io n e  
c h e  te n e s s e  in s ie m e  p ia n i e  r a p p r e s e n ta z io n i  d iv e r s i f ic a te .  L a  « B e r l in e r  Z e i tu n g »  ( r is p o s ta  
a l l ’a l t r a  c r e a t u r a  g io r n a l is t ic a  d e lP e d i to r e  S p r in g e r :  l a  « B Z »  d i B e r l in o  O v e s t )  e ra  u n
3* Sugli sviluppi dell'estensione di un gusto e di un'estetica pop-socialista rimando a: Reid S. Crovvlev (a cura 
di), Strie ami Socialìsm: Modernity ami Materia! Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford, 2000.
33 Sullo sviluppo di una stampa tipica della società dei consumi rimando a: Kelly -Homes II., United Consuméis? 
Advertising Discourse and Constmction o f  Germán Identity, in: Stevenson P., Theobald J. (eds.), Relocati ng 
Gennanness : Discursi ve Disuni tv in Unified Germany, London, 2000. pp. 91-108. Per un inquadramento 
diacronico del ruolo e delle forme della stampa di consumo: Borscheid P., Clemens W. (Hg), Biiderwelt des 
Aiitags. Werbung in derKonswngeseilschaft des 19 und 20 Jahrhunderts, Stuttgart, 1995.
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q u o tid ia n o  d i c r o n a c a  n a z io n a le  e  c i t ta d in a  d o v e  t r o v a v a  s p a z io  a n c h e  u n a  p a r t ic o la r e  
a t te n z io n e  a i f e n o m e n i d i c o s tu m e  e  d i c u l tu ra  d i m a s s a  p o p o la r e  e  -  a  d i f f e r e n z a  d e i b e n  p iù  
o s tic i e  p o li t ic i  « N e u e s  D e u ts c h la n d »  e  « J u n g e  W e lt»  o r g a n i  d e l la  S E D  e  d e l la  F D J  -  e ra  
f r u ib i le  a n c h e  a  c o lo ro  c h e  n o n  f o s s e r o  p a r t ic o la r m e n te  in te re s s a ti  a l l a  c o m p re n s io n e  d i 
d if f ic il i  q u e s t io n i  e c o n o m ic h e ,  in te m a z io n a l i  e  id e o lo g ic h e .
D a lla  p a g in e  d e l  q u o tid ia n o  s c a tu r iv a n o  in fa tt i  u n a  t ip o lo g ia  d i in f o rm a z io n i  m i r a te  a  d i lu ir e  
la  v i s io n e  p r o p a g a n d i s t ic a  d e l s i s te m a  re a i s o c ia l i s ta  in  u n a  n a r r a z io n e  q u o t id ia n a  d i 
a v v e n im e n t i  d i  e n t r a m b e  le  G e r m a n ie  s p in g e n d o  c o s ì ,  f i n o  a g li  a n n i ’7 0 ,  l ’ id e a  c h e  la  D D R  
fo s se  l ’a l f ie r e  d e l la  r iu n if ic a z io n e  te d e s c a  e  d e l d ia lo g o  in te r te d e s c o , e  a f f e rm a n d o , 
p a ra l le la m e n te , la  s u p r e m a z ia  d e l m o d e l lo  s o c ia l is ta .
E n tr a m b e  le  te s ta te ,  in s o m m a , s v o lg e v a n o  u n a  f u n z io n e  a n a lo g a  m a  r o v e s c ia ta  a l la  
p r o p a g a n d a  a n t ic o m u n is ta  d e l  g r u p p o  S p r in g e r  c h e  s p e s s o  e r a  a c c u s a ta  d i r a s e n ta r e  il c a t t iv o  
g u s to  e  l ’e s a g e r a z io n e .  L ’a n a l is i  d e g l i  o rg a n i d e l la  s ta m p a  p o p o la r e ,  q u a s i  d e g li s t ru m e n ti  d i 
u n  c o n s u m o  im m a te r ia le ,  c o n t r ib u i s c o n o  a d  a r r ic c h i r e  il p a n o r a m a  di f o n t i  p e r  s c r iv e r e  u n a  
c o n tro -p ro s a  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  c h e  r i s ie d e  n e l v is s u to  d e i  s o g g e t t i  s u b a l te r n i  d e l le  s o c ie tà  
di r i f e r im e n to  o  in  te r r i to r i  e d  im m a g in a r i  a u to r i ta r i  o , c o m e  n e l c a s o  d e l la  D D R , c h e  si 
t r o v a n o  n e l p u n to  di s c o n t ro  d i  p r o c e s s i  q u a s i  d i c o lo n iz z a z io n i  e  s is te m i d i d o m in io  d iv e rs i .
In  o c c a s io n e  d e l la  D T 6 4  la  s ta m p a  p o p o la r e  fu  c h ia m a ta  a  r ic o p r i r e  u n  ru o lo  d i 
re s p o n s a b i l iz z a z io n e  d e l la  p o p o la z io n e  n e i c o n f r o n t i  d e l l a  m a c c h in a  o rg a n iz z a t iv a  e  d i 
r a p p r e s e n ta z io n e  d e i p r o g r e s s i  n e lP o r g a n iz z a z io n e  d i  a t t iv i tà  d ’in t r a t te n im e n to  e  d i p ro p o s te  
c o m m e rc ia l i  in d i r i z z a te  a i g io v a n i  p a r t e c ip a n t i  p r o v e n ie n te  d a l l ’O v e s t  q u a n to  d a l l ’E s t .  
N e ll’a p r i le  d e l 1 9 6 4  la  N B Z  e s ib iv a  in  p r im a  p a g in a  u n a  f o to g r a f i a  d i u n  t r o m b e t t i s ta  te d e s c o ­
o c c id e n ta le  di n o m e  H o rs t  M i c h a l e t  n e l l ’a t to  d i s o f f ia r e  a l l ’ in te r n o  d e l lo  s tm m e n to  in  u n a  
p o sa  v a g a m e n te  r a s s o m ig l ia n te  a d  u n a  n o ta  fo to g r a f ìa  d e l  ja z z i s t a  a f r o - a m e r ic a n o  L o u is  
A r m s tr o n g .  L’a r t ic o lo  m e s s o  p u b b lic a to  in  c a ra t te r i  a p p a r i s c e n t i  a l la to  d e l la  f o to  in v i ta v a  i 
g io v a n i a l la  D T 6 4 : “ Su! M e t te t e  le  v o s t r e  c o s e  in  v a l ig ia  e  p a r t i t e  p e r  B e r l in o ,  s t a  a c c a d e n d o  
q u a lc o s a  s u l la  S p re e . N o n  d im e n t i c a t e  d i p o r ta r e  le  v o s t r e  t r o m b e ,  le  v o s t r e  c h i ta r r e  e  le  v o s t r e  
f i s a rm o n ic h e ,  o g n u n o  d i v o i v e r r à  s p o n ta n e a m e n te  a  B e r l in o  p e r c h é  la  m u s ic a  è  il  n o s t r o  a s s o  
n e lla  m a n ic a 34” .
Il r e d a t to r e  d e l l ’a r t ic o lo  a g g iu n g e v a  d i s e g u ito : “ c o s ì H .M . in v i ta  tu t t i  g li a m ic i  d e l la  
R e p u b b lic a  F e d e ra le  a  cu i p ia c c io n o  la  m u s ic a  le g g e r a  e  il j a z z  a  p a r te c ip a r e  al r a d u n o  d e l la  
D T 6 4  n e l la  c a p i ta le  d e lla  D D R  a l la  p r o s s im a  P e n te c o s te ” . I l m u s ic i s ta  e r a  u n a  d e l le  a t t ra z io n i  
d e l r a d u n o  e a v r e b b e  te n u to  u n  c o n c e r to  d a l v iv o : “ in s ie m e  a l c o r o  e d  a l g r u p p o  d i b a l lo  d e l
Big-Band Làdt ein !, in: Aprile 1964 nr. 16. Non Firmato.
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f a m o s o  M adison-Show  d e l la  D D R ” . L a  c o n c lu s io n e  d e l l a  D T 6 4  e ra :  “ la  B ig - B a n d ”  c h e  
a v r e b b e  s u o n a to :  “ la  d o m e n ic a  di P e n te c o s te  n e l te a t r o  a l l ’a p e r to  c o s t r u i to  p e r  l ’o c c a s io n e  nei 
p r e s s i  d e l la  A le x a n d e r  P la tz * 5” .
O l t r e  al « M a d is o n  S h o w »  il g io r n a le  p u b b lic iz z a v a  tu t te  le  a l t r e  in iz ia t iv e  le g a te  a l la  D T 6 4 : la  
m a r a to n a  d e i  g io v a n i  c h e  a t t r a v e r s a v a  tu t ta  la  c i t tà ,  il t o r n e o  g io v a n i le  in t e m a z io n a l e  d i c a lc io ,  
e  p o i  a l tre  a t t iv i tà  c o m e  s p e t ta c o l i  d i te a tro , di o p e ra  l i r i c a  e d  in f in e  i d ib a tt i t i  c o n  i p o l i t ic i  
d e l l a  D D R  s u l te m a : “ C o m e  a n d a r e  a v a n ti  in  G e r m a n ia ?  C ’è  a n c o r a  u n a  s p e r a n z a  p e r  la  
r i u n i f ic a z io n e  n a z io n a le ?  S i p u ò  v iv e r e  ai te m p i d e l la  B o m b a ?  ” .
L ’a t te n z io n e  a l la  D T 6 4  r ie m e r g e  n e l  s e g u ito  d e l g io r n a le  in  a l tre  fo rm e : “ P e r  la  D T  s u l la  
S p r e e  d i B e r l in o  L u i e  L e i  s o n o  b e n  p r o te t t i !35 67 38” . L a  f r a s e / t i to lo  si t r o v a  a H ’in t e m o  d i u n  
r iq u a d r o  c o n  m a rg in i t r a t te g g ia t i  c h e  f a  r i s a l ta r e  d u e  f o to g r a f ie  a f f ia n c a te  d i d u e  f i g u r e  a  
m e z z o b u s to ,  u n o  m a s c h ile  e  l ’a l t r a  fe m m in ile ,  c h e  in d o s s a n o  d u e  c a p p e l l i  c la s s ic i  d i s to f f a  I 
q u a d r e t ta t a  p e r  le i e  m o n o c o lo r e  p e r  lu i, e  s o r r id o n o  a l fo to g ra fo .  L a  d id a s c a l i a  r e c i ta v a :  j
“ E c c o  le  testoline  c h e  v e n d o n o  i c o m m e s s i  d e l la  HO-W arenhaus n e l l ’A le x a n d e r  P la tz . H a n n o  1 
o r d in a to  c e n t in a i a  di q u e s to  t ip o  d i d iv e r te n t i  c a p p e l l in i  a l l ’a z ie n d a  b e r l in e s e  d i p r o d u z io n e  d i ,
m o d a  (V E B  M odebetriebe) in  m o d o  ta le  c h e  I n g r id  d a  L ip s ia  e s a t ta m e n te  c o m e  D e t l e f  d a  |
1 o 1
D o r tm u n d  s i a n o  b e n  p ro te t t i  ta n to  d a l  s o le  s p le n d e n te  c h e  d a l la  p io g g ia  ” E  p o c o  d o p o :  “ C i 
d ic e  la  T A T  d i F ra n c o f o r te  su l M e n o  c h e  p e r  l a  D T  v e r r a n n o  m o lti  g io v a n i  v is i ta to r i  d a l la  |
B R D . D e i ra g a z z i  c h e  s a r a n n o  u n  e s e m p io  p e r  i p o l i t i c i  p e r c h é  v o g l io n o  a v e r e  u n ’im m a g in e  I
p r o p r ia  d e l la  D D R 39” . [
N e l l ’a n g o lo  o p p o s to  d e l la  p a g in a  r i s p e t to  a l l ’a r t ic o lo  c i t a t o  si t r o v a  u n a  f r a s e  in  c a ra t te r i  I
d o p p i  c o n  g l i  in te rn i  di c i a s c u n a  l e t t e r a  t r a t t e g g ia t i  d i s t r i s c e  n e r e  c h e  p u b b l ic iz z a n o  il “ G a s  J
d e l la  B r u g h ie r a 40” o v v e r o  l ’a v v e n u ta  m e s s a  in  s e r v iz io  d e l  Kombinat e n e r g e t ic o  d i C o ttb u s  j
« S c h w a r z e  P u m p e »  di d im e n s io n i  e n o rm i 14 k m  q u a d r a t i  c h e , a f f ia n c a to  a l la  p r o d u z io n e  1
c a r b o n i f e r a  d e l la  s te s sa  r e g io n e ,  e r a  s t a to  c o l le g a to  t r a m i te  u n  g a s d o t to  d i q u a r a n ta  c h ilo m e tr i  |
a l la  c a p i ta l e  B e r l in o  p e r  s o d d i s f a r e  il f a b b i s o g n o  e n e r g e t ic o ,  d o m e s t i c o  q u a n to  in d u s tr ia le ,  \
d e l l a  c i ttà .  I l  f u n z io n a m e n to  d e l s i s t e m a  d i p r o d u z io n e  e  t r a s p o r to  d e l  g a s  e ra : “ to ta lm e n te  
a u to m a t iz z a to ,  c o s a  c h e  p e r m e t t e r à  d i s u p e r a r e  o g n i l iv e l lo  p r e c e d e n te  d i p ro d u t t iv i tà  
la v o ra t iv a  f i n o  a d  o g g i e s is te n te  in  D D R  [ . . . ]  o l t r e  c h e  d a r e  la v o ro  a  9 0 0  in g e g n e r i  e 8 .0 0 0
35Ib id
36 Ibid.
37 Ibidem, Zum Deutschlandtreffen in Berlin an der Spree, Sie und E r "gut behütet ”, pag. 2
38Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid. Gas aus der Heide. Senza firma.
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o p e ra i  c h e  p r o d u c o n o  o g n i  a n n o  u n a  q u a n t i tà  2 0  v o l t e  s u p e r io re  a l f a b b is o g n o  d i u n  s o lo  
u o m o  r iu s c e n d o  c o s ì  a  f in a n z ia r e  a u to n o m a m e n te  i c o s ti  so s te n u ti  p e r  la  s u a  c o s t ru z io n e 41” . 
O ltr e  la  p r o d u z io n e  d i e n e r g ia  l a  « N B Z »  m e t te v a  in  lu c e  i s u c c e s s i  d e i r i n d u s t r i a  
d e lP in t r a t t e n im e n to :  “ 3 0  m i l io n i  d i M a rc h i -  Q u e s to  è  q u a n to  s p e n d o n o  o g n i a n n o  i c i t ta d in i  
d e l la  D D R  p e r  l ’a c q u i s to  d i  d is c h i .  L ’a z ie n d a  d i p r o d u z io n e  d is c h i d e l la  D D R  (Peuische 
Schalìplatten) n e  p ro d u c e  4 0  m ilio n i  d i e s e m p la r i ,  e c c o  p e r c h é  la  m u s ic a  c la s s ic a , l ’o p e ra  e  
a l tr i  tip i d i m u s ic a  a r t is t ic a  p r o d o t ta  in  D D R  s o n o  f a m o s i in  tu t to  il m o n d o  e  c o s ta n o  s o lo  12 
M a r c h i p e r  u n  d i s c o d a  8 0  c e n t im e tr i  (3 3  g i r i ) 42” .
O ltr e  a l s e t to r e  p ro d u t t iv o ,  in  u n a  p ic c o la  r u b r ic a  p o s iz io n a ta  a l la to  s in is t r o  d e l l a  p a g in a  
in t i t o la t a  “ L o  s a p e v a t e  g i à ? ”  v ie n e  d s e g n a to  a n c h e  il p ro g r e s s o  d e l  s e t to re  d e i  s e rv iz i 
s o c ia l is t i :  “ . . . i n  D D R  s o n o  a  v o s t r a  d is p o s iz io n e  3 .0 7 1  a s i l i  n id o , 9 .5 5 2  a s i l i  e  c o l le g i  p e r  u n  
to t a le  d i 5 1 6 .7 2 2  p o s t i?  In  D D R  o g n i  d o n n a  in c in ta  c o n s e r v a  il p ro p r io  p o s to  d i la v o r o  e  g o d e  
d i 14 s e t t im a n e  d i m a te r n i tà  e  c h e  n e l  p r im o  a n n o  d i v i t a  p u ò  p o r ta re , s e  lo  d e s id e ra ,  il p ro p r io  
b a m b in o  in  v a c a n z a  s e n z a  p a g a r e  le  s p e s e ?  In  D D R  le  d o n n e  p e r c e p is c o n o  d a  a n n i  lo  s te s s o  
s a la r io  d e i  lo ro  c o l le g h i  u o m in i  a  p a r i t à  d i c o m p ito  la v o ra t iv o ?  C h e  c ’è  q u a s i u n a  la v o ra tr ic e  
p e r  o g n i la v o r a to r e  e  c h e  le  d o n n e  e  l e  ra g a z z e  d e l l a  D D R  c o s t i tu is c o n o  il 4 6 %  d e l l ’in s ie m e  
d e l la  f o r z a  la v o r o  d e l la  R e p u b b l ic a ? 43” . A l l ’e s t r e m ità  o p p o s ta  d e lla  p a g in a  c ’e ra  u n  a r t ic o lo  
d a l  t i to lo :  “ I n g r e s s o  v ie ta to ?  N o !  L a  D D R  in c e n t iv a  l ’a t t iv i tà  s p o r t iv a  p o p o la r e  c o n  7 5  m ilio n i 
d i m a rc h i  l ’a n n o 44” .
L a  s e t t im a n a  p r e c e d e n te  a l l ’ in iz io  d e l l a  D T 6 4  il: « P ic c io n e  d i A g g i» ,  u n a  ru b r ic a  s e t t im a n a le  
o s p i ta ta  n e l la  p r im a  p a g in a  d e l  g io r n a le ,  a f f ro n ta v a  u n o  d e i te m i c e n tra li le g a ti  a l l ’e v e n to :  “ la  
l i s t a  d e l le  v iv a n d e ” o  “ il m e n u ”  d e l l a  D T . L a  s t a m p a  p o p o la re  s o c ia l i s ta  c o n tr ib u iv a  a d  
a l im e n ta r e  la  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta  e s o r ta n d o  g io v a n i o c c id e n ta l i :  “ N o n  
p o r ta te  n u l la  c o n  v o i!  O g n i p a r t e c ip a n te  a l la  D T  r i c e v e r à ,  im m e d ia ta m e n te  d o p o  il s u o  a r r iv o , 
u n  g r a n d e  p a c c h e t to  a l im e n ta r e  c o n  d e n t ro  c o n s e r v e  c h e  n o n  si g u a s ta n o ,  b u r r o ,  u o v a , 
s a ls ic c e ,  p e s c e  e  c o n d im e n t i  in  c o m o d i  tu b e tt i45” .
Il p a n o r a m a  c o m m e r c ia le  d e l l a  D T 6 4  e r a  s o v e r c h ia rn e :  “c i s a ra n n o  3 7 0  n e g o z i e  b a n c a re l le  
a l im e n ta r i  c h e  r e s te r a n n o  a p e r t e  d a l l e  9  a l le  18 e  p e r  c o lo r o  c h e  v o r r a n n o  c o n c e d e r s i  u n
41 Ibid.
43 Ibid. IVussten Sie schon...pag. 2
44 Ibid. Betreten Verboten? Kein. Senza firma.
45 Aggis Taube fliegt mit, in: ,.NBZ“, Maggio 1965, nr. 18, pag. 1. I piccioni viaggiatori, immediatamente dopo 
la costruzione del muro, diventarono un popolare mezzo di comunicazione tra le due parti della città e in taluni 
casi anche dei die stati. Le autorità incentivarono anche alcune campagne di controllo simili alle iniziative 
mirate a cambiare la posizione delle antenne teleusi ve che per Io più erano orientate verso Ovest per captare il 
segnale delle televisioni occidentali. Rimando a: Wolle S., Die heile IVeft der Diktatur. Alltag umi IIen‘schaft in 
der DDR. 197 D I989, Bonn, 1998. Ed anche: Wolle S., Mitter, A., Vntetgang auf Raten, München, 1993.
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a p p e t i to s o  p a s to  al r i s to r a n te  n e s s u n a  p r e o c c u p a z io n e :  B e r l in o  è  b e n  p r e p a r a ta 46!” . S o tto  la  
p ic c o la  c o lo n n a  c h e  d e l im i ta v a  lo  s p a z io  d e l la  r u b r ic a ,  e r a  s ta ta  p o s iz io n a ta  u n a  fo to g ra f ia  d i 
g r a n d i  d im e n s io n i  c h e  r a f f ig u r a  A g g i  n e l f a t t o  d i b a c i a r e  i l  s u o  p ic c io n e  v ia g g ia to r e .
N e l  f o n d o  d e l l a  s te s s a  p a g in a  in  u n  m in u s c o lo  r iq u a d r o  si in f o r m a v a n o  i le t to r i  c h e  in  
U n g h e r ia  d u r a n t e  u n a  g io r n a ta  d i p e s c a  su  d i u n  la g o : “ U n  p e s c a to r e  u n g h e r e s e  h a  lo t ta to  p e r  
p iù  d i u n  q u a r t o  d ’o ra  c o n  u n ’e n o r m e  tr o ta  d i 8 5  K g  e  lu n g a  2 .5  m e tr i  d i c u i  la  s o la  c o d a  
m is u r a v a  9 5  c m 47” . L a  p e s c a  n e i la g h i e r a  u n o  d e i p a s s a te m p i p re f e r i t i  d e l ia  p o p o la z io n e  e  
r i n f o r m a z i o n e  fo r n ita  d o c u m e n ta v a  lo  s t e s s o / « »  in  u n  p a e s e  s o c i a l i s ta  f r a te l lo .
L a  « N B Z »  u t i l i z z a v a  c o d ic i  in fo rm a tiv i  n e i q u a l i  e r a n o  m e s c o la te  in f o r m a z io n i  d i c a r a t te r e  
p o l i t i c o ,  l e g a t e  in d u b b ia m e n te  a H ’a w i o  d e l N Ó S  e  a i s u c c e s s i  d e l l ’e c o n o m ia  r e a ls o c ia l i s ta ,  
c o n  a l t r e  c o n c e r n e n t i  e le m e n t i  d i c o s tu m e , o  m e g l io  d e l  c o n s u m o . I r i f e r im e n t i ,  in fa t t i ,  a l la  
m u s ic a  d a  b a l lo  e  a l j a z z  r a p p r e s e n ta n o  u n a  s o s ta n z ia le  t r a s f o r m a z io n e  d e l l ’a t t i t u d in e  d e l l a  
d i r ig e n z a  n e i  c o n fro n ti d i f e n o m e n i d i c o n s u m o  e  m o d a  g io v a n il i .  P o c h i  a n n i  p r im a , d i f a t t i ,  
d u r a n t e  u n  c o n g r e s s o  d e l la  F D J  la  m u s ic a  j a z z  e r a  s ta ta  d e f in i t a  u n o  s t r u m e n to  d i “ c o r r u z io n e  
g io v a n i le ”  e  d i  d i f fu s io n e  d i a t te g g ia m e n t i  “ d e c a d e n t i”  o c c id e n ta l i ,  g iu d i z io  c h e  e b b e  c o m e  
c o n s e g u e n z a  l ’o s te g g ia m e n to  a l la  d i f fu s io n e  d i u n a  m u s ic a  v iv a c e m e n te  a p p r e z z a ta  d a i  
g io v a n i48. S e  q u in d i n e l 1 9 6 4  la  d i f f u s io n e  d e l la  s te s s a  m u s ic a  t r o v ò  o s p i ta l i t à  s u l le  p r im e  
p a g in e  d e l la  « N B Z » » , p o s s ia m o  r in t r a c c ia r e  in  q u e s to  d a to  s to r ic o  u n  a d e g u a m e n to  d e l la  
d i r ig e n z a  r e a l s o c ia l i s ta  a  d e l le  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  d e H ’in t r a t te n im e n to  s c a tu r i te  
d a l l ’e v o lu z io n e  d e l g u s to  d e l le  g e n e r a z io n i  p iù  g io v a n i .
U n  a d e g u a m e n to  c h e  s e m b ra ,  tu t ta v ia ,  e s s e re  m ir a to  al c o n t r a s ta r e  l ’e m e r s io n e  d e l la  f ig u ra  d i 
u n  n u o v o  n e m ic o : l a  c u l tu r a  beat e  l ’e m e rg e n te  m u s ic a  ro ck. D ’a l t r a  p a r te  lo  s t e s s o  d a to  ci 
m o s t r a  c o m e  la  c o in c id e n z a  d i o g g e t t i  d iv e rs i -  il j a z z  e  l a  p a r t e c ip a z io n e  p o l i t i c a  a l la  D T 6 4  -  
f o s s e  u t i l i z z a t a  c o m e  s t r a te g ia  s p e c i f ic a  p e r  c o s t r u i r e  u n ’im m a g in e  d e l  “ b e n e s s e r e  s o c ia l i s ta ” , 
a H ’i n t e m o d e l  q u a le  t r o v a v a n o  a c c o g l ie n z a  p e r f in o  o g g e t t i  p r e c e d e n te m e n te  s t ig m a tiz z a t i .
C i t r o v ia m o  d i f r o n te  d a  u n  la to  a l l ’e s p r e s s io n e  d e l  n u o v o  c o rs o  ( r e a l ) s o c ia l i s t a  s e g u i to  a l la  
c o s t r u z io n e  d e l  m u ro , d a l l ’a l tro  a l la  a v v e n u ta  c o n ta m in a z io n e  dei c o d ic i  d e l  c o n s u m o  c o n  
q u e l l i  d e l la  c o s t r u z io n e  d e l c o n s e n s o  s o c io - p o l i t i c o  s o c ia l i s ta .
46 Ibidem
47 Fischkönig, in: “NBZ" Maggio 1964, Cit.
48 Ad esempio nel 1956 il congresso della FDJ aveva sancito Pincompatibilità tra la mosca Jazz e lo stile di vita 
socialista. Rimando a: Poiger, U.G., Amerikanischer Jazz und (osi) deutsche R e Spektabilität, in: Lüdtke A., 
Becker P. (Hg.), Akten. Eingaben. Schaufenster. Die DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und 
Alltag, Berlin, 1997. pp. 119-136. Segnalo sull'evoluzione del Jazz nella storia della DDR: Rudorf R., Jazz in 
der Zone, Köln, 1964. inoltre sulla problematica del rapporto tra musica e realsocialìsmo nel contesto della 
guerra fredda: Poiger U.G., Rock'n ’Roll, Fetnale sexuality, anc thè Cold IVar Baule over Gennan Identities, in: 
“The Journal of Modem History", 3(1996), pp. 577-616.
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rIn  ta l s e n s o  l e  p a g in e  d e l  q u o t id ia n o  “ B e r l in e r  Z e i tu n g ” , o f f ro n o  u n ’u l te r io r e  t r a c c ia  in  u n  
a r t ic o lo  in  c u i  è  d e s c r i t ta  l ’e s p e r ie n z a  del c lu b  g io v a n ile  d e l c e n tro  d i r iv e n d ita  m o b ili  a l la  
F ra n k f u r te r  T o r  di B e r l in o  E s t  d o v e :  “ d e i g io v a n i d ip e n d e n ti  si o c c u p a n o  d e l le  p iù  a ttu a li 
q u e s t io n i  d e l l ’a r c h i te t tu r a  d ’in te rn i  e  d e lla  p r o d u z io n e  d i m o b ili . A l p ia n o  te r ra  d e l la  
Kaufliaus v i e n e  m o s tr a ta  a l p u b b l i c o  u n a  s ta n z a  p e r  g io v a n i  (jugendzimmer) c h e  è s ta ta  
p ro g e t ta ta  e  re a l iz z a ta  in  q u e s t i  u l t im i  m e si d i l a v o r o 49” .
I g io v a n i  designer n o n  s i e r a n o  l im i ta t i  a d  im m a g in a re  u n a  s e m p lic e  c a m e ra  d a  le t to  p e r  
ra g a z z i m a : “ U n a  s ta n z a  c h e  c o r r is p o n d e s s e  a l l ’id e a  d e l m o n d o  c h e  h a  la  g io v e n tù  di o g g i, 
[u n a  s ta n z a ]  c h e  d e v e  p o te r  e s s e r  t r a s fo rm a ta  s e c o n d o  il g u s to  p e r s o n a le ,  e  p o te r  e s s e re  
u t i l i z z a ta  f in  d a l la  p r im a  in f a n z ia .  S u c c e s s iv a m e n te ,  g r a z i e  a  c o m p o n e n ti  a g g iu n t iv e ,  p o tr à  
e s s e re  a d a t ta t a  ai c a m b ia m e n ti  p o r ta t i  d a l l ’età?0” . N e l l ’e la b o ra z io n e  d e l  n u o v o  m o b il io :  “ le  
n e c e s s i tà  fu n z io n a l i  s o n o  s t a te  r i te n u te  m o l to  p iù  im p o r ta n ti  d e l le  id e e  in d iv id u a l i ,  d a n d o  co si 
a l la  s t a n z a  u n  a l to  v a lo r e  d ’u s o  (Gebrauchswert) e  d e lle  s o lu z io n i e s te t ic h e  o r ig in a l i51” .
L a  c a r a t t e r i s t i c a  « m o d e rn a »  d e l n u o v o  p ro d o tto  e ra : “ il n u o v o  m a te r i a le  p e r  la  p ro d u z io n e  
im m o b ilia re  M etafol. Q u e s ta  n u o v a  su p e r f ic ie  c o s t r u i ta  s u l la  b a s e  d i u n ’e la b o ra z io n e  f o to ­
te c n ic a  r e a l iz z a ta  in  D D R , è  a d a t t a  ad  in t ro d u r re  u n a  v e ra  e  p r o p r ia  r iv o lu z io n e  n e l la  
c o s t r u z io n e  d i m o b ili . L e  la s tr e  d i M etafol p o s s o n o  s o s t i tu i r e  i c o m p o n e n t i  d i p ia l la c c io .  I 
m o b ili d i  M etafol s o n o  p iù  im p e rm e a b il i  e  t r a t te n g o n o  p iù  c a lo re  d e i m o b il i  in  le g n o  e, d a l 
p u n to  d i  v i s ta  d e l l ’e c o n o m ia  p o p o la r e  h a n n o  a n c h e  u n  a l t r o  v a n ta g g io :  c o s ì  si p o s s o n o  e v i ta re
0  p e r lo m e n o  l im i ta r e  le  im p o r ta z io n i  d i le g n o  c h e  s o n o  m o l to  d is p e n d io s e  la  n o s t r a  in d u s tr ia  
r i s p a r m ie r à  m o l to  su i c o s t i  d i p r o d u z i o n i 2” . In  o c c a s io n e  d e l la  D T 6 4  e r a n o  d is p o n ib i l i :  “ a l la  
v e n d i ta  a lc u n i  e se m p la r i d i m o b i l i  in  M e ta fo l”. I  m o b ili  p ro d o tti  c o n  il n u o v o  m a te r ia le  n o n  
e ra n o  a n c o r a  u n  b e n e  d i f f u s o  m a  e r a n o  d is p o n ib i l i  s o lo  in  a lc u n i  e s e m p la r i .  D u r a n te  il r a d u n o
1 g io v a n i  c o m m e s s i  a v r e b b e r o  c o s ì s p ie g a to  il lo r o  p r o g e t to  a  d e i c o l le g h i  p r o v e n ie n t i  d a  a l tre  
z o n e  d e l l a  D D R  e  d a l la  B R D .
II m e s s a g g io  in d i r e t to  d e l P a r t i  c o lo , c io è  le  a d e g u a te  p re c is a z io n i  s c ie n t i f i c h e  su i v a n ta g g i  c h e  
a v re b b e  c o m p o r ta to  l ’a c q u i s to  d e i  m o b ili  d i n u o v a  g e n e ra z io n e ,  a v v e n iv a  in  re a ltà  la  
c o m m is t io n e  d i c o d ic i c o m u n ic a t iv i  d iv e rs i . L ’a c q u is to  d e i n u o v i m o b i l i  a v re b b e  f in a n z ia to  e  
s u p p o r ta to  l ’in d ip e n d e n z a  e c o n o m ic a  d e lla  D D R  d a l le  im p o r ta z io n i  e s te re  e
49 Gerstncr K.H., Knobeìei urn ein Zimmer, in: ..Berliner Zeitung“, 06. 5. 1964, pag. 7. La Frankfurter Tor è un 
grande viale nella zona centrale di Berlino a poca distanza dall'Alexander Platz.
50 Ibidem.
;;ibid.
Ibid. Da notare è l'utilizzo del termine tedesco: Devisenfresseden, che letteralmente significa mangiatoli di 
moneta, con esplicito riferimento al fatto che le importazioni erano pagate con prezzi e divisa monetaria 
occidentale. Quest'ultima rappresentava la causa frequente delle difficoltà incontrate nella gestione e nella 
riorganizzazione del sistema del l'economia popolare.
53 Ibid.
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c o n te m p o r a n e a m e n te  s v i lu p p a to  u n  g u s to  e d  u n a  s o d d i s f a z io n e  p r o d o t ta  n e l re a ls o c ia l is m o . E  
n o n  a  c a s o , il m e s s a g g io  e r a  la n c ia to  n e i  g io rn i d i a v v ic in a m e n to  a l r a d u n o  g io v a n i l e  in  m o d o  
ta le  d a  o f f r i r e  a rg o m e n ti a i  g io v a n i  s o c ia l is t i  p e r  s o s te n e r e  a n c h e  q u e l le  d is c u s s io n i  c o n  i lo r o  
c o e ta n e i  o c c id e n ta l i  c h e  a v r e b b e r o  ru o ta to  in to r n o  a l l e  s i tu a z io n i d o m e s t i c h e  e  a i d iv e r s i  
s t a n d a r d  d i v i ta  e s is te n ti t r a  D D R  e  B R D .
C o n  r a v v i c in a r s i  d e l la  P e n te c o s te  d e l  ’6 4  i r ic h ia m i a l la  D T 6 4  n e i q u o t id ia n i  e  n e l le  r i v i s t e  
i l lu s t r a te  d iv e n ta r o n o  in s is te n t i .  Il 7  m a g g io  il lo g o  d e l  r a d u n o  ( u n a  f ig u r a  s t i l iz z a ta  d i u n  
o rs o , s im b o lo  s to r ic o  d e l la  c i t tà  d i B e r l in o  c o n  la  s c r i t t a  D T 6 4  c h e  g li r u o ta v a  in to r n o )  
o c c u p a v a  tu t t a  la  p r im a  p a g in a  d e l la  « B e r l in e r Z e i tu n g » .
L ’a r t ic o lo  d i s p a l la  e ra  in t i to la to  ; “ L a  g io v e n tù  si im m is c h ia 54” n e l  q u a le  e ra n o  r a c c o l te  
a l c u n e  te s t im o n ia n z e  d i g io v a n i  c h e  r a c c o n ta v a n o  il lo r o  p e rc o r s o  f o r m a t iv o  in a u g u r a to  c o n  
l ’a p p l i c a z io n e  d e l lo  Jugendkomm unìqué, l a  l e g g e  v a r a t a  n e l 1 9 6 3  c h e  in t r o d u s s e  n u o v e  
p o s s ib i l i t à  d i fo r m a z io n e  p r o f e s s io n a le  e  c u l tu r a le  p e r  la  g io v e n tù  p r o m u lg a t a  c o n  il c h i a r o  
s c o p o  d i m a r c a r e  s ig n if i c a t iv a m e n te  il n u o v o  c o r s o  d e l la  d i r ig e n z a  p o l i t i c a  n e i  c o n f r o n t i  d e l l e  
g io v a n i  g e n e r a z io n i55.
S u lla  s te s s a  l in e a  si tro v a n o  i r i f e r im e n t i  ag li s fo rz i  o rg a n iz z a t iv i  f a t t i  d a l le  f o r z e  p r o d u t t iv e  
g io v a n i l i ,  c o m e  a d  e s e m p io  q u e l l i  d e i  g io v a n i  d ip e n d e n t i  d e l la  VEB W einvorbereitung  d i 
B e r l in o  c h e  p e r  la  D T 6 4 : “ h a n n o  p r o d o t to  m e z z o  m i l io n e  d i b o t t ig l ie  d e l le  b e v a n d e  p r e f e r i t e  
d a i  g io v a n i  « V ip a » , « V io la »  e  « I n g w a n a » 56” .
G r a z ie  a l lo r o  la v o ro  a n c h e  la  g io v e n tù  rea i s o c ia l i  s ta  a v e v a  le  p ro p r ie  b e v a n d e  r in f r e s c a n t i  d a  
c o m p r a r e  in  o c c a s io n e  di a t t iv i tà  lu d i c h e ,  e  p e r  a l l e v i a r e  g l i :  “ u lt im i p r e p a r a t i v i”  p e r  la  D T 6 4 : 
la  c o s t r u z io n e  d i u n a  p i s t a  d a  Bow ling  e  d i p a lc h i  p e r  c o n c e r t i  d i m u s ic a  le g g e r a ,  d i c u i  si 
r i t r o v a  u n a  d e t ta g l ia ta  d o c u m e n ta z io n e  f o to g r a f i c a  n e l le  s u c c e s s iv e  p a g in e  d e l  g io r n a le .
A ld i l à  d e l c o d ic e  c o m u n ic a t iv o  c o n ta m in a to  d a  e c c e s s i  d i p r o p a g a n d a  n e l g io r n a le  
c o m p a r iv a n o  v e r e  e  p r o p r ie  p u b b l i c i t à  s o c ia l i s te  c h e  m e t te v a n o  in  r e la z io n e  la  p r o d u z io n e  
d e l l ’e c o n o m ia  p o p o la re  c o n  la  D T 6 4 :  “ E s s e r e  b e n  v e s t i t i  c i r e n d e  d i b u o n  u m o r e  d u ra n te  i 
g io r n i  d e l  r a d u n o  d i P e n te c o s te 57”  r e c i ta v a  u n ’in s e r z io n e  d e l Konsum  d e l la  B r i id e r  s tr . d i 
B e r l in o  E s t. D i  s e g u ito  a l l o  s lo g a n  s e g u iv a  u n a  l i s t a  d i a r t ic o l i  d ’a b b ig l ia m e n to  c o n  re la t iv i  
p r e z z i :  u n  c a p p o t to  p e r  s ig n o r a  la  p r e z z o  d i 1 7 0  m a r c h i ,  u n a  b lu s a  s p o r t iv a  p e r  g io v a n i a l
54 Senza firma. Die Jugend mischt mit, in: “Berliner Zeitung4", 07.5.1964
55 La misura legislativa che delineava gli interventi attuativi della legge quadro di sostegno alla legge di sostegno 
alla gioventù socialista (Jugend Gesetz) varata nel 1963. Rimando a: Ohse M-D., Jugend nach dem Mauerbau. 
Anpassung, Protest und Eigensinn (DDR 1961-1974)t Berlin, 2003.
56 La rubrica:Kotiertes, in: BerlinerZeitung, 6.5.1965, pag.7
57 Flott Gekleidet, Froh Gestimmt beim Festtagsbummel zu Pfingsten, Ibid. Pag. 10
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p re z z o  d i 2 4 ,5 0 ,  u n  im p e r m e a b i l e  e s t iv o  a l la  m o d a  p e r  2 3 8  o  u n  a b i to  a  d u e  b o t to n i  p e r  u o m o  
p e r 3 4 8 .
A n c h e  q u e s ta  p u b b l ic i t à  a n d r e b b e  in te r p r e ta ta  c o m e  u n a  c o n ta m in a z io n e  d i c o d ic i  il c u i f in e  
v a  r ic e r c a to  n e l la  c o in c id e n z a  t r a  c o n s u m o  e  c o n s e n s o  p o li t ic o , c o n s id e ra n d o  a n c h e  c h e  il 
s a la r io  m e d io  d i o p e ra i  e  im p ie g a t i  n e l  1965  e ra  d i 4 9 1  m a rc h i,  e  c h e  il s a la r io  m in im o  in  
D D R  e r a  di 2 2 0  m a rc h i e  s o l a m e n te  n e l  1 9 6 7  fu  p o r ta to  a  3 0 0 58. A n a lo g o  d is c o r s o  è  p o s s ib ile  
p e r  le  p u b b l i c i t à  d i t e le v i s io n i  n e l  n e g o z io  Aktueil c h e  o f f r iv a  d iv e rs i tip i di a p p a re c c h i a  
p re z z i d iv e r s i f ic a t i59. D a l m o d e l lo  « T u m ie r  12» c o n  u n o  s c h e r n o  d i 4 3  p o ll ic i a l  p re z z o  d i 
1 .580  m a rc h i  f in o  a l m o d e l lo  « S ta d io n  2 »  c o n  u n o  s c h e r m o  d i 53  p o ll ic i a l p r e z z o  d i 2 .1 2 0  
m a rc h i.  B e n i d i c o n s u m o  d a l  p r e z z o  c h e  re n d e v a  a l la  p o p o la z io n e  u n  a c c e s s o  l im i ta to  c o m e  
d o c u m e n ta n o  i d a t i  d e l la  s e g u e n te  ta b e l la :
Anno Inferiore 
a  400 IVI












1959 12.1 26.7 26.9 18.8 8.9 4.7 1.9
1960 10.4 23.7 25.2 21.9 10.8 5.6 2.4
1961 9.6 22.5 24.6 22.8 11.8 6.1 2.7
1962 9.6 23.3 25.0 22.2 11.5 5.8 2.2
Tabella 1: Keddilo medio familiäre in DDR (%).Fonte: «Statistisches Jahrbuch der DDR 1964»
D i d if f ic i le  a c c e s s o  e ra n o  a n c h e  a l tr i  p ro d o tti e  se rv iz i c o m e  le  o f f e r te  p u b b lic iz z a te  d e lla  
Reisebitro d e l la  D D R  c h e  o f f r iv a  la  p o s s ib i l i t à  d i d u e  s e t t im a n e  in  c a m p e g g io  n e l la  z o n a  del 
m a r  B a l t ic o  d i B in z  p e r  2 2 6 .5  m a r c h i  a  p e rs o n a  o  n e l la  z o n a  d i K u b lu n g s b o m  p e r  2 4 4 .5  
m a rc h i60 .
A n c h e  in  q u e s to  c a s o  le  p u b b l i c i t à  d e i  b e n i  d i c o n s u m o  m a te r ia l i  e d  im m a te r ia l i  s o n o  p a r te  d i 
u n  d is p o s i t iv o  d i r a p p r e s e n ta z io n e  d e l  b e n e s s e re  s o c ia l i s ta  c h e  m ira v a  d u n q u e  a  c o s t ru i r e  u n a  
p o s s ib i le  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  in c e n t r a t a  su  u n a  p ro d u z io n e ,  fu n z io n e  e  g u s to  re a ls o c ia l is ta 61. 
C u ltu ra  c h e  r i s u l ta v a ,  p e r ò ,  t e r r ib i lm e n te  in f lu e n z a ta  d a l l a  so c ie tà  d e i  c o n s u m i d e l l ’a l tro  
o c c id e n ta le  c o n  la  q u a le  la  c o m p e t i z io n e  e ra  a n c o ra  ag li in iz i .
58 Fonte: Statistìsches Jahrbuch der DDR 1964/65/66/67/68/69.
59 “4À7«e//‘'era anche il nome del notiziario della tv di stato della DDR.
60 Ibidem, L'agenzia di viaggio della DDR era l'azienda unica che si occupava del settore turistico in entrata ed 
uscita dalla DDR.
61 Sul discorso relativo alla contaminazione di codici politici e commerciali rimando all'ampio lavoro: Tippach- 
Schneider S., Messemànnchen und Afinol-Pinol. H’erbung in der DDR y Berlin, 1999.
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3 . 3 )  Il c o n s u m o  d ’ e c c e z i o n e  e  l ’ a c c u m u l a z i o n e  d i  m e r c i  p e r  l a  D T 6 4
L a  d is a m in a  d e l le  p ra t ic h e  re a li m e s s e  in  a t to  d a l le  i s t i tu z io n i  d i d iv e r s i  l iv e l l i  n e l la  fa s e  
o r g a n iz z a t iv e  d e l la  D T 6 4 , e  le  d if f ic o ltà  c h e  f u r o n o  in c o n tra te  n e l  c o n te s to  s o c ia le  e  
p r o d u t t iv o  n e l  d is p o s i t iv o  c o m m e r c ia le  e  d i a p p r o v v ig io n a m e n to  d e l la  D T 6 4  p e rm e tte  di 
a p p r o f o n d i r e  g li a sp e tti p ra t ic i  d e l la  p o li t ic a  d e l  c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e  d e l le  m is u re  d i u n  
c o n s u m o  p ia n if ic a to  e te m p o r a n e o  a p p lic a te  su l l iv e l lo  te r r i to r ia le .
P e r  o r g a n iz z a r e  il ra d u n o  D T 6 4  v e n n e  p ia n if ic a ta  u n a  f a s e  p r e p a r a to r ia  c h e  v id e  m o m e n ti  
d iv e r s i  di s t ru ttu ra z io n e  c h e  r is p o n d e v a n o  a l l ’e s ig e n z a  d i fo r n ire  a g l i  o s p i t i  o c c id e n ta l i  u n a  
im m a g in e  p o s i t iv a  d e l lo  s t i l e  d i v i t a  so c ia lis ta  e  d e l la  s u a  c o rn ic e  m a te r ia le .  Il s i s te m a  d i 
d i s t r ib u z io n e  d i b e n i a l im e n ta r i  e  d i c o n s u m o  a s s u n s e ,  c io è ,  u n a  v a le n z a  s t r a te g ic a  p e r  le  
i s t i tu z io n i  e  p e r  i c i t ta d in i c o n s u m a to r i62 63.
In  ta l  s e n s o  fu  p r iv i l e g ia to  d a  u n  la to  il l a v o r o  p o l i t i c o - id e o lo g ic o  a i r i n t e m o  d e i lu o g h i  d i 
la v o r o ,  o v v e r o  u n  p ro c e s s o  d i f o r m a z io n e  p o l i t ic a  p e r  p r e p a r a r e  i g io v a n i  o r ie n ta l i  a l l ’ in c o n tr o  
c o n  “ l ’a l t r a  g io v e n tù ”, p o r t a to  a v a n t i  c o n  l ’a u s i l io  d i s o l id e  n o z io n i id e o lo g ic h e  s o c ia l i s te ,  e  
in d iv id u a n d o  n e l l ’a s p e t to  m a te r i a le  e  d i c o n s u m o  il n o d o  s tra te g ic o . I n  a l tr i  te r m in i  b is o g n a v a  
fa r  sì c h e  d u r a n te  i g io r n i  d e l l ’ in c o n tr o  il p r in c ip a l e  im p e g n o  p o l i t i c o  f o s s e  q u e l lo  d i: 
“ s o d d is fa r e  tu t t i  i b iso g n i m a te r ia l i  d e g l i  o sp iti a t t r a v e r s o  u n  a p p r o v v ig io n a m e n to  c a l ib r a to  d i 
b e n i a l im e n ta r i  e d  in d u s tr ia l i  in  m o d o  d a  f a r  r i s a l ta r e ,  in  p r im o  l u o g o ,  l ’o t t im a  s i tu a z io n e  
d e l l ’o f f e r ta  e  d e l la  d i s t r i b u z io n e  d i b e n i ,  e  lo  s v i lu p p o  d i u n a  c u l tu r a  d e l la  v e n d i ta  
(iVerkaufskultur)  [ . . . ]  e  l ’o r g a n i z z a z io n e  d i u n a  r e t e  c o m m e r c ia le  f a t t a  d i r iv e n d i t e  s ta b il i  ed  
a m b u la n t i6'* ” ,
L a  p a s s e g g ia t a  d e i g io v a n i o c c id e n ta l i  a t t r a v e r s o  il c o n f in e  im p e r m e a b i le  d o v e v a  s e r v ir e  a  f a r  
c o m p r e n d e r e  a l l ’o c c id e n te  i l  l iv e l lo  c u i  il s o c ia l i s m o  te d e s c o  e ra  g iu n to  in  te r m in i  d i c o n s u m o  
e  q u a l i t à  d e l l a  v ita .  A lla  g io v e n tù  o r i e n ta l e  -  c h e  a v e v a  s p e r im e n ta to  d i r e c e n te  l a  c h iu s u r a  d e i 
c o n f in i  -  b i s o g n a v a  in v e c e  o f f r i r e  u n ’im m a g in e  d i a b b o n d a n z a  d i f f u s a  d e l s o c ia l i s m o  c h e  
a v e v a  u n  d o p p io  o b ie t t iv o ;  d a  u n a  p a r t e  r a s s ic u r a r e  i g io v a n i  o r ie n ta l i  s u l le  p o s s ib i l i t à  e  le  
p o te n z ia l i tà  d e l  s o c ia l is m o : “ [ . . . ]  In  q u e s to  g r a n d e  m o v im e n to  d e l la  g io v e n tù  d e l la
62 Sulla distribuzione e le sue implicazioni culturali e sociali ni riferisco a quanto scritto dal sociologo Francese 
Pierre Bourdieu ne; La Distinzione. Critica sociale del gusto, Cit. pag. 245: « Se la maggior parte di coloro che 
conducono ricerche empiriche sono spesso indotti ad accettare, in modo implicito o esplicito, una teoria che 
riduce le classi a semplici strati gerarchizzati, ma non antagonisti, ciò dipende soprattutto dal fatto che la stessa 
logica della loro pratica li porta ad ignorare quanto è oggettivamente iscritto in qualsiasi forma di distribuzione: 
essa è un bilancio fatto in un determinato momento di quanto è stato acquisito nelle lotte precedenti e che non 
potrà venir investito nelle lotte successive: per questo la distribuzione in senso statistico, ma anche nel senso 
dell’economi a politica, esprime uno stadio del rapporto di forze tra le classi o, in modo più preciso, della lotta 
per l'appropriazione di beni rari e per il potere politico vero e proprio sulla distribuzione o sulla redistribuzione 
dei profitti ».
63LAB-Crepi 13/394, lorschlag zu Festlegungen für die Arbeit des Berliner Handels anlässlich des 
Deutschlandtreffens durch die lerpflegungskommission am 13.3.64. del 17.3.64.
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R e p u b b l ic a  d e m o c r a t ic a  te d e s c a ,  m o s t r a te  le  v o s t r e  c a p a c i tà  d i a s s o lv e r e  n e l m i g l i o r  m o d o  le  
v o s t r e  r e s p o n s a b i l i tà  n e l le  f a b b r ic h e ,  n e l le  s c u o le  e  ne i q u a r t ie r i .  O r g a n iz z a te  u n a  v a s ta  e  r ic c a  
o f f e r ta  c u l tu r a le  e  s p ir itu a le . R a f f o r z a te  le  v o s t r e  c o n v in z io n i ,  a c q u i s ta n d o  s i c u r e z z a  g ra z ie  
a l le  o p e r e  d i M a r x ,  E n g e ls  e  L e n in  e  p r a t ic a te le  n e l v o s t r o  la v o ro  p e r  l a  p a tr ia .  Im p a ra te  la  
s c ie n z a  e  la  te c n ic a  e  m e t te te le  a l  s e r v iz io  d e l la  p r o d u z io n e  s o c ia l i s ta  [ . . . ] ,  la  n u o v a  
g e n e r a z io n e  è  c h ia m a ta  p r im a  d i tu t t o  a  r e a l iz z a r e  L o r d in e  s o c ia le  s o c ia l i s ta  su l su o lo  
te d e s c o 64” .
D a l l ’a l t r a  q u e l la  d i in v i ta r e  i g io v a n i  o c c id e n ta l i  a  c o n s id e r a r e  la  D D R  c o m e  u n a  re a l tà  v iv a  
d e l l a  n a z io n e  te d e s c a 65:
“ C i r iv o lg ia m o  ai ra g a z z i e  r a g a z z e  d e l l a  R e p u b b l ic a  f e d e r a le  p e rc h é  r i n c o n t r o  s ia  a n c h e  p e r  
v o i  u n ’e s p e r ie n z a  in d im e n tic a b ile . P o t r e te  in c o n tr a r e  lo  s p i r i to  di c iò  c h e  o g g i m u o v e  la  
g io v e n tù  te d e s c a  a t t r a v e r s o  lo  s p o r t ,  il g io c o ,  la  d a n z a  e  l i b e r e  c o n v e r s a z io n i  [ . . . ]  V e n ite  e  
d o c u m e n ta te v i  a  p ro p o s ito  d e l m a n te n im e n to  d e l la  p a c e  s u l  s u o lo  te d e s c o ,  p e r  la  d is te n s io n e ,  
p e r  la  n o r m a l iz z a z io n e  d e l le  r e la z io n i  t r a  i d u e  s ta t i  te d e s c h i .  N o n  f a te  c o m e  i v o s t r i  p a d r i  c h e  
a l la  f in e  d e l l ’in f e r n o  d e lla  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le  s c e ls e r o  d i  a c c e t ta re  n e l le  p r o p r ie  m a n i le  
a rm i a to m ic h e  [ . . . ]  e  se  q u a lc u n o  d i v o i  n o n  è  d ’a c c o r d o  c o n  ta l i  p r o p o s i t i ,  p u ò  s e m p r e  v e n i r e  
in  D D R  c o m e  s e m p lic e  o s s e r v a to r e .66
G io v a n i  c h e  q u in d i  e ra n o  c h ia m a t i  a d  u n  ru o lo  d i o s s e r v a to r i  d i u n  m o n d o  p o l i t ic o ,  s o c ia le  e  
s o p r a t tu t to  m a te r ia le .  U n  c o n te s to  m a te r i a le  f a t to  d i c ib i ,  b e v a n d e  m a  a n c h e  d i v e s t i t i ,  d i 
o r s a c c h io t t i  d i p e lu c h e ,  d i p e l l ic o le  f o to g r a f i c h e ,  d i r i s to r a n t i ,  d i g io ie l l i ,  d i b i r r a ,  c o s m e tic i ,  
m a te r i a le  p e r  s c r iv e re ,  o g g e t t i s t ic a  v a r i a .  In  s o m m a  u n a  v e r a  e  p r o p r ia  f i e r a  d e l  m o n d o  d e l 
c o n s u m o  s o c ia l is ta 67 F in  d a l 3 1 .1 0 .1 9 6 3 ,  s i v e r i f i c a r o n o  p ro b le m i s e r i  n e l r e a l iz z a r e  le  
e s ig e n z e  p ia n if ic a te :  “ r ig u a rd o  ai b e n i  a l im e n ta r i  n o n  c ’è  p iù  n e s s u n  p r o b le m a ,  p e r m a n e  p e rò  
u n a  s c a r s i tà  d i a r t ic o l i  di m e rc e  in d u s t r i a le ,  la  c u i  p r o d u z io n e  è  a n c o r a  in s u f f ic ie n te .  11 
3 .2 .1 9 6 4  è  s ta to  in v ia to  u n  s o l le c i to  a l  m in is te r o  p e r  la  f o r n i tu r a  u l t e r io r e  d i m e r c i ,  tu t ta v ia
64 LAB-Crepl J 3/394, Rufdes Festkomitees, 28.11.1963. Pag. 2
65 Lo statuto intemazionale dei due stati tedeschi rifletteva le tensioni tra i due Blocchi. Il primo vero 
riconoscimento della DDR come stato autonomo da parte della BRD, è avvenuto al principio degli anni ’70 
nelPambito delle politiche di distensione intertedesca stimolata dalla Ostpolitik del cancelliere socialdemocratico 
W. Brandt e agevolata dal nuovo segretario della SED, E. Honeckcr. La data del 3 maggio del 1971 rappresenta 
uno spartiacque politico-diplomatico, in quanto fu sancita la volontà di ripristinare la circolazione delle persone 
da e per Berlino attraverso i trattati del Transitabkommen e del lerkehrsvertrag che per la prima volta dalla 
costruzione del muro concessero ai cittadini d’entrambe le zone la possibilità di movimento. Il protocollo 
diplomatico ufficiale è del 3.9.1971 e nel gennaio dello stesso anno furono ripristinate i collegamenti telefonici 
tra le due Berlino interrotti dal 1955. Per una ricostruzione sintetica e puntuale del percorso politico-diplomatico 
che ha caratterizzato le relazioni intertedesche tra il 1945 ed il 1990 rimando a: Missiroli A, La questione 
tedesca. Le due Germanie dalla divisione all 'unità. 1945-1990, Firenze, 1991.
66 LAB-Crepl 13/394, Rufdes Festkomitees, 28.11.1963. Cit. Pag. 3.
67 L'orso è il simbolo della Città di Berlino.
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f in o  a d  o g g i  s ia m o  r im a s t i  s e n z a  a lc u n a  r i s p o s t a  c o s i c c h é  l ’a s s o r t i m e n t o  d e i p ro d o tti 
in d u s tr ia l i  r e s ta  ca ren te68” .
D a g li  a tti c h e  s ta b il iv a n o  i c r i te r i  o rg a n iz z a t iv i  d e l l ’in iz ia t iv a  e m e r g e  u n  m e s s a g g io  c h e  
in d u c e v a  g li  o p e ra to r i  p o l i t i c i  a  s f r u t ta r e  l ’o c c a s io n e  p e r  r a f f o r z a r e  l a  c o n v in z io n e  n e l la  
v a l id i tà  d e l m o d e llo  di s v i lu p p o  s o c ia l is ta .  L ’o s p i ta l i t à  a n d a v a  c o n c r e t iz z a t a  in  p r im o  lu o g o  
a t t r a v e r s o  q u a n t i tà  e  q u a l i tà  d e i  b e n i  a l im e n ta r i .  E  d ifa tt i  la  r e t e  c o s t r u i ta  p e r  
l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  e ra  u n  v e r o  e  p ro p r io  c i r c u i to  c h e  c o in v o ls e , o l t r e  a i  c o m ita ti  e d  ai 
fu n z io n a r i ,  tu t te  le  a z ie n d e  p r o d u t t r ic i  d e l s e t to r e  a l im e n ta r e ,  il s i s te m a  d is tr ib u t iv o  
a l l ’ in g r o s s o  e  a l d e t ta g l io , la  r i s to r a z io n e  e  i lu o g h i  d i o s p i ta l i tà  d e i  g io v a n i  (d o r m ito r i ,  
c a m p e g g i ,  h o te l) .  U n ’a r t ic o la z io n e  s u  p iù  l iv e l l i  t e s a  a  c o s t r u i r e  u n a  f u n z i o n a l i t à  d is tr ib u t iv a  
e s e m p la re .
F in  d a l  g e n n a io  1964  fu  in t r a p r e s o  u n  p r o c e s s o  d i  a c c u m u la z io n e  d i s c o r te  p e r  g a r a n t i r e  u n  
a p p r o v v ig io n a m e n to  s u f f ic ie n te  p e r  q u a n to  p ia n i f i c a to  p e r  la  D T 6 4 .  F u r o n o  p r o d o t te  
to n n e l la te  d i b e n i  in d u s tr ia l i  e d  a l im e n ta r i  p e r  c o s t r u i r e  u n ’im m a g in e  a r t i f i c i a le  d e l m o n d o  
m a te r ia le  s o c ia l i s ta  d i c u i u n a  im p o r ta n te  q u a n t i tà  v e n n e  d e s t in a ta  a l l ’a c c o g l i e n z a  d e i  g io v a n i 
o s p i t i  o c c id e n ta l i .  A  ta l p r o p o s i to  s o n o  d a  c o n s id e r a r e  c o n  a t te n z io n e  le  t a b e l l e  d i a l im e n ti  
m e s s i  a  d is p o s iz io n e  d e i c i t ta d in i  te d e s c h i  o c c id e n ta l i  c h e  a r r iv a v a n o  a  B e r l i n o 69:
6S LAB-Crepl 13/394, Einschätzung des Standes der Vorbereitung im Ambulanten und Stationäre Handel 
anlässlich des Deutschlandtreffen, Senza Data
69 L ’elenco e tratto da: LAB-Crepl 13/394, Für die Versorgung der Organisierten Teilnehmer einschl. der 
Teilnehmern aus Westdeutschland und Westberlin sowie einer notwendigen Reserve Benötige Ware (Berechnet 
auf der Basis von 250.000 Teilnehmer), 1964.
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Q u a n t i tà T ip o  d i  m e r c e Q u a n ti tà  in d iv id u a le
3 7 ,5 1 S alam e D a  150 a  3 0 0  g
37,5 t B isco tti sa la ti D a  150 a  3 0 0  g
5 0 1 S a ls ic c e  e  sc a to la m e 200  g
5 0 1 S ca to lam e  c a rn e  e d  u o v a 2 0 0  g
2 7 1 P esce  in  o lio  e  p o m o d o ro 110g
2 0 ,8 1 F o rm a g g io  d a  s p a lm a re 4 2 ,6  g
25 t F o rm a g g io  e  s p e c k 100g
5 0 1 B urro 50g
2 5 1 M arm ella ta 5 0  g
12,5 t M ie le  in d u s tr ia le  c o n  10%  di m ie le  d 'a p i 50g
2 0 0 1 Pane a  fette 2<X)g
1 1 ,7 5 0 1 P ane a ro m a tiz z a to 47  g
1 8 ,7 5 0 1 B isco tti d o lc i 7$g
1 15 1 C o ncen tra to  di fru tta 60g
j 2 1 2 5 0  t F ette  b isc o tta te 85 g
1 3 1 2 5 0 1 B isco tti al b u rro 125 g
25 t T o rta  al caffè 100g
I 12>5 t C aram e lle  in g lesi 5 0  g
1 12.5 t E n e rg e tico  D e x tro 50g
6 ,2 5 0 1 C aram elle  all f ru tta 25g
1 12-5 t C aram elle  v ien n esi 50  g
75 t Cetrioli in  sa la m o ia 6(K)g
1 5 0 1 M ele -
H o t A rance -
3 0 t B anane -
12,5 t N oci ca ra m e lla te 50  g
2 5 0 1 Spagetti co n  g u la sc h  in  sca to la l k g
2 5 0 1 L en ticch ie  c o n  c a rn e  a ffu m ic a ta  in  
sca to la » kg
| 2 5 0 1 Piselli c o n  ca rn e  d i m a n z o  in sca to la 1 kg
Tabella 2: Quantità e tipologie beni Prodotti per la DT64
A i g io v a n i  o s p i ti  e r a n o  o f f e r t i  a n c h e  a l im e n t i  p r e g ia t i ,  delikat: b a n a n e ,  c io c c o la t in i  in g le s i  c h e  
n o rm a lm e n te  n o n  e r a n o  su i b a n c o n i  d e i  n e g o z i  d e l le  s t r a d e  d e i  q u a r t ie r i  p o p o la r i  d e l la  c a p i ta le  
s o c ia l is ta 70. L a  v a r i e tà  d e l « p a n ie r e  d i  o s p i ta l i t à »  s u g g e r i s c e  il g r a d o  d i c o n s a p e v o le z z a  c h e  
m u o v e v a  g li  o rg a n iz z a to r i  d e l  r a d u n o  n e l  c o n s id e r a r e  g li  a s p e t t i  m a te r i a l i  c h e  p o te v a n o  
a s s ic u ra r e  la  q u o t id ia n i tà  d i c o n s u m o  a i  c i t ta d in i  o c c id e n ta l i .  E  c iò  n o n o s ta n te  la  s i tu a z io n e  di 
re la tiv a  c r i s i  di a p p r o v v ig io n a m e n to  c h e  a v e v a  c a ra t te r iz z a to  la  D D R  f in o  a l l ’e s ta te  d e l 1963,
70 Si tenga conto che le banane e tutta quella che era denominata «frutta tropicale», erano considerate “bene raro” 
ed assai pregiato nella cultura materiale della DDR. Di norma i prodotti denominati erano in vendita presso la 
catena di negozi Exquisit. Al momento della caduta del muro di Berlino del 1989, una delle icone ricorrenti è 
stata la Banana, offerta dai cittadini occidentali ai corrispettivi orientali, fino al punto da suscitare inopportune 
similitudini.
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p r o v o c a n d o  il p a rz ia le  r e in s e r im e n to  d e l r a z io n a m e n to  a l im e n ta r e  e  il b lo c c o  d e l le  c o n s e g n e  
d i b e n i  d u r e v o l i  a c q u is ta t i  t r a m i te  il  c o m m e rc io  p e r  c o r r i s p o n d e n z a 71.
P e r  i g io v a n i  te d e sc h i d e l l ’E s t  s i  m a te r ia l iz z a v a ,  in v e c e ,  l a  p o s s ib i l i t à  o s s e r v a r e  le  c a p a c i t à  
p r o d u t t i v e  d e l la  p a tr ia  s o c i a l i s ta  e  u n a  m o m e n ta n e a  a b b o n d a n z a  s o c i a l i s ta  c h e  s t r id e v a  c o n  
u n a  q u o t i d i a n a  s i tu a z io n e  d e l l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  s e m p r e  a l l im i te  d e l la  p r o p r ia  c a p a c i t à  d i 
t e n u ta .
L a  D T 6 4  r i c h ie s e  u n o  s f o r z o  p r o d u t t i v o  d i n o te v o le  e n t i tà  c h e  im p e g n ò  d iv e r s e  a z i e n d e  
s o c i a l i s t e  d e l l ’a r e a  d i B e r l in o  e , i n  p a r te ,  del r e s to  d e l l a  D D R . F u , in  u n a  c e r t a  m is u r a ,  u n  
« m o m e n to  d ’e c c e z io n e »  d e l  m o n d o  d e l c o n s u m o  d a  g e s t i r e  c h e  le  a u to r i t à  a m m in i s t r a v a n o  
n e l t e n ta t iv o  d i p re s e n ta re , s im b o l ic a m e n te  e  m a te r i a lm e n te  g li in d ir iz z i  p o l i t i c i  e  p r o d u t t iv i  
s t a b i l i t i  d a l  Politbiiro  il c o n s u m o  e  l a  su a  o r g a n iz z a z io n e  e r a n o  u n a  b a t t a g l i a ,  e  la  D T 6 4  u n a  
s f i la ta  di a rm a m e n t i .
O l t r e  a g l i  a l im e n ta r i  p e r  la  D T 6 4  fu ro n o  im m e s s e  q u a n t i tà  d i b e n i  s t r a o r d in a r i e  e  
n o r m a lm e n te  ra re . A n c h e  p e r  i b e n i  in d u s tr ia l i  e  te s s i l i  l e  t ip o lo g ie  e  le  q u a n t i tà  m e s s e  a  
d i s p o s i z i o n e  d e i  g io v a n i o s p i t i  d e l l a  D T 6 4 , s m e n t iv a n o  l a  q u o t id ia n a  d i s p o n ib i l i t à  d i b e n i ,  n o n  
t a n to  su l p ia n o  d e l la  m e r a  q u a n t i t à  q u a n to  p iu t to s to  s u l  p ia n o  d e l l a  d i f f e r e n z i a z io n e  d e i  
p r o d o t t i  e  il c o in v o lg im e n to  d e l  c o n s u m a to r e .  D o p o b a r b a ,  b o r s e  ( p e r f in o  q u e l le  d e l l a  
Lufthansa  o c c id e n ta le ) ,  b a t te r i e  a d a t t e  ai m a c c h in a r i  o c c id e n ta l i  d iv e r s e  d a  q u e l le  c o n  c u i  
e r a n o  a l im e n ta te  le  ra d io  p o r ta t i l i ,  l e  m a c c h in e  f o to g r a f i c h e ,  e  i r a s o i  e l e t t r ic i  d e l la  D D R  
r i e m p iv a n o  le  b a n c a re l le  s t a z io n a r ie  o  a m b u la n t i  d e l la  D T 6 4 .
N e l  m a r z o  1 9 6 4  e ra n o  c o i n v o l t e  n e l l a  p r o d u z io n e  d i m e r c e  p e r  l ’in iz ia t iv a  n e l l a  s o la  a r e a  di 
B e r l in o  E s t ,  2 3  a z ie n d e  c o n  il c o m p i to  d i p ro d u r re  le  1 .5 0 0  to n n e l la te  di b e n i  p re v is te  d a l la  
Verpflichtung Kommission, la  c o m m is s io n e  r e s p o n s a b i l e  d e l l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l la  D T 6 4 .  
L ’e f f e t t iv a  q u a n t i tà  di m e r c e  p r o d o t t a  e ra , s e c o n d o  q u a n to  r ip o r ta to  i v e r b a l i ,  di c i r c a  5 3 0  
to n n e l l a te  d i p ro d o t t i  in d u s t r ia l i ,  m e n o  d e l la  m e tà . E  si c e rc a v a n o  a n c o r a  i 7 8 .5 3 0  li tr i d i t h e  e 
c a f f è  n e c e s s a r i  d u ra n te  i t r e  g io r n i  d e l l ’in c o n tr o 72.
P e r  i b e n i  a l im e n ta r i  l a  s i tu a z io n e  e r a  m ig lio re :  la  q u a n t i tà  di Wurst f o r n i t a  d a l la  V E B  
Fleischkom bìnat e r a  di 3 2 1 ,2  to n n e l l a t e ,  c if ra  p o c o  in f e r io r e  a l le  3 4 7  p r e v i s t e  d a l p ia n o .  II 
p ia n o  p e r  la  D T 6 4  in d ic a v a  g li  o b ie t t i v i  d i p ro d u z io n e  in  7 0 .0 0 0  c a s s e  d i b o t t ig l i e  d i b e v a n d e  
a lc o l i c h e  e d  a n a lc o l ic h e  e  4 .5 0 0  e t t o l i t r i  d i b i r r a  a l l a  s p in a  ( c i r c a  3 ,4 5  m il io n i  d i b o tt ig l ie ) .
71 Rimando a: A. Kaminsky, Kaufrausch. Die Geschichte der ostdeutschen Versandhäuser, Cit.
72 LAB-C rep. 113/394, Infonnation über den stand der Vorbereitung der Verpflegung und Versorgung zum DT 
in Ergänzung der Information vom 5 2/1964, del 19.3.1964
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A  p o c h i  m e s i  d a l r a d u n o  e ra n o  s t a te  im m a g a z z in a te  9 0 .0 0 0  c a s s e  di b e v a n d e  e  6 .0 0 0  e t to li tr i  
di b i r r a  a l la  s p in a . D e lla  s te s s a  b e v a n d a  l ’in d u s tr ia  a l im e n ta re  n a z io n a le  a v e v a  g ià  p ro d o t to  
1 .5 5 6 .3 4 0  d i b o t t ig l ie  ( d i r e t ta m e n te  c o n s e g n a te  a l c o m m e r c io  al d e t ta g l io ) ;  la  Bratterei Berlin 
- l ’a z ie n d a  t e r r i to r i a le  d i s t a to  -  n e  fo rn ì 2 .4 5 2 .4 4 0 . L a  s o la  B R  a z ie n d a  s e m i- s ta ta le  a v e v a  
p r o d o t to  2 1 0 .0 0 0  c a s s e  p a r i  a  6 3 0 .0 0 0  b o tt ig l ie  m e n tre  le  Brauereien p r iv a te  a v e v a n o  m e s s o  a  
d is p o s iz io n e  2 2 .0 0 0  c a s s e , p a ri a  6 6 0 .0 0 0  b o tt ig l ie .  A l t r e  b e v a n d e  si s ta v a n o  a c c a ta s ta n d o  
d o p o  u n  a c c u r a t o  c e n s im e n to  d e i  r e s id u i  d i m a g a z z in o  d i  a n n i p re c e d e n t i73.
P r im a  il  c ib o  e  p o i la  m o r a le  s o s te n e v a  B e r to ld  B re c h t ,  e  o ltre  a i b e n i a l im e n ta r i  q u in d i 
a n d a v a n o  p r o d o t t i  d e i  s e g n i  m a te r i a l i  ta n to  d e l b e n e s s e r e  c h e  d e l la  p o l i t i c a  s o c ia l is ta .  F u  u n o  
s f o rz o  n o te v o le  p e r  l ’in d ù  s tri a  c i t ta d in a  e  n a z io n a le  c h e  a l la  f i n e  r iu s c ì a  m e tte re  a  
d i s p o s iz io n e  d e l la  c o m m is s io n e  u n  a l to  q u a n t i ta t iv o  d i m e rc i.  N e lla  p r o d u z io n e  d i v e s t it i  a d  
e s e m p io  si t e n tò  a n c h e  d i v a r i e g a r e  e  d i f f e r e n z ia r e  t ip o lo g ie ,  fo rm e  e  c o lo r i  d e i p ro d o tt i ,  p u r  
m a n te n e n d o  u n  c e r to  l iv e l lo  n e l le  q u a n t i tà  r e a l iz z a r e  o  re c u p e r a te 74.
73 Ibidem. Le Brauerìen sono le aziende di produzioni di birra. Nel 1963 l'industria alimentare ancora non era 
stata interamente statalizzata: vedi, Merkel I., Utopie und Bediirfnis, Cit.
74 L’ienco riportato in parte nella tabella si trova in:LAB-C rep. 113/394, Information iiber den stand der 
VorhereitungderVetpJlegung Cit. del 19.3.1964
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Prodotti tessili per la DT64 Tipologie
Q uantità Certificate al 3.1964 
Tonnellate
F azzo letti d a  uom o  e  donna 4 75,0
C a lz e  d a  d o n n a  (senza  c u c itu re ) 1 . 50 ,0
C alz in i d a  d o n n a 3 . 30,0  ?
P an ta lo n i co rti p e r  ragazzi 6 . 4 0 .0
P a ru re  di b ia n ch e ria  per d o n n a  2  tlg .B /N 3 . 2,0
M u ta n d e  p e r  d o n n a  B /N 3 . 15,0
A gh i d a  cu c ire 1 . 5.0
F ilo  d a  c u c ire  b ianco, nero , m a rro n e  ch iaro . 3 . 5,0
P an ta lon i d a  g inanstica  (d o n n a  e  u o m o ) A ssortite 0,8
C o stu m i d a  bagno , (W ollp ry la ) 2 . 2,0
A sc iu g am an o  di spugna B /N  a  D M  3 ,85 1 . 10,0
S tro finacc i d a  cuc ina 1 2.0
M ag lie tte  T sh ir t d a  uom o (Nickis) 2 7,5?
M u ta n d e  d a  uo m o  B/N 2 10,5
C an o ttie re  d a  uo m o  B/N 2 10,0
C an o ttie re  d a  uo m o  blu e  n e re 2 5,0
M ag lie tte  d a  d o n n a  T sh irt(N ick is) 2 5,0?
M u ta n d e  d a  d o n n a  blu e  n e re 2 5,0
M u ta n d e  d a  d o n n a  colorate 2 10,0
C o stu m i d a  bagno p e r d o n n a  B /N  
(W o llp ry la )
2 2,0
P u llo v e r da  d o n n a  B/N 1 1,5?
T u te  sp o rtiv e  d a  uom o 1 2,0
T u te  sp o rtiv e  d a  uom o co lo ra te 1 0,5
T u te  spo rtiv e  d a  donna 1 0,5
Im p erm eab ili d i p lastica  le g g e ra  (u o m o  e 
d o n n a )
1 10,0*?
B e rre tto  d a  p io g g ia  p e r d o n n a 1 5,0?
L a c c i p e r  sc a rp e  35+60 cm A sso rtiti 3,0
C ra v a tte 10 T ip i d iversi 3,0
Tabella 3: Quantità c tipologia beni tessili prodotti per la DT64
N o n o s ta n t e  I o  s f o rz o  p r o d u t t i v o  n e l  s e t to re  l ’in d u m e n to  p iù  im p o r ta n te  le  c a m ic i e  a z z u r r e  
{Blatte Hettiden) d e l la  F D J  c h e  c r e a v a n o  la  “ c o r e o g r a f ia  d if fu s a ”  d e l l a  D T 6 4 , in c o n tr a v a n o  
d i f f i c o l t à  d i p ro d u z io n e .  M a n c a v a  l a  s to f f a  n e c e s s a r ia  p e r  p ro d u r re  le  1 0 2 .0 0 0  FD Jblusen  e  le  
1 4 3 .0 0 0  FD Jhem den , l e  c a m ic i e  a z z u r r e  p e r  d o n n e  e  u o m in i .  L o  s f o rz o  p r o d u t t iv o  p e r  
g a r a n t i r e  l a  v i t to r ia  d e l  c o n s u m o  s o c ia l is ta  d u r a n te  l a  D T 6 4 , c o m e  v e r b a l iz z a v a  la  
c o m m is s io n e  o rg a n iz z a t iv a ,  p r o v o c a v a  a l le  a z ie n d e  te s s i l i  fo r ti  d i f f ic o l tà  p e r  s o s te n e r e  il 
v o lu m e  di t u t t e  le  c o m m e s s e ,  p e s o  c h e  r e s e  n e c e s s a r io  il v a r o  d i u n o  s p e c ia le  p r o g r a m m a  di 
p r o d u z io n e  p e r  le  in d u s t r i e  d e l  t e s s i l e  d e l l ’a re a  b e r l in e s e 75.
75 Ibid. Per la precisione le aziende di proprietà del popolo Volkseigene Betriebe -VEB ): VEB Wäscheunion 
Lößnitz, VEB Bekleidungswerk “Tadellos” Berlin, VEB Vereinigte Waschfabriken Lauter.
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II d is p o s i t iv o  d i p r o d u z io n e  e  c o n s u m o  a t t iv a to  in  o c c a s io n e  d e l la  D T 6 4  d a l l e  a u to r i tà  
p o l i t i c h e  d e l la  D D R  si in n e s ta v a  su  d i u n a  s t r u t tu r a  p r o d u t t iv a  e  d is t r ib u t iv a  c h e  g a r a n t iv a  
a n c o ra  n e l  1 9 6 2  il c o n s u m o  a n n u o  p r o - c a p i t e  d i 4  p a ia  d i c a lz e  d i n y lo n  p e r  d o n n a ,  e  d i 5 p a ia  
d i c a lz in i ,  e  d i 1 p a io  d i s c a r p e  di p e l le  e  2  d i a l t ro  v e s t ia r io  in t im o .
L a  D T 6 4  è s t a ta ,  d a l p u n to  d i v is ta  s i s te m a  s o c ia l is ta  d i c o n s u m o , u n a  c h ia r a  a c c e le r a z io n e  
le g a ta  a d  u n o  « s t a to  d ’e c c e z io n e » ,  u n a  m is u ra  b e l l ic a .  Il q u a d r o  c h e  s e  n e  t r a e  è  s e n z ’a l t ro  
l ’ im m a g in e  e c o n o m ic a m e n te  a n c o r a  im m a tu ra  d a l  p u n to  d i v is ta  d e l le  s t r u t tu r e  e c o n o m ic o -  
p ro d u t t iv e ,  e  i n  s o f fe re n z a  a  s o s te n e re  u n  l iv e l lo  d i c o n s u m o  d i b e n i n e c e s s a r i  e  su p e r f lu i 
p a ra g o n a b i le  a d  u n a  s o c ie tà  a m m in is t r a ta  s e c o n d o  le  r e g o le  del c a p i ta l i s m o .  A n c o ra  
im p r e p a r a ta  e  n o n  e q u ip a g g ia ta  p e r  im p ro v v is e  e  d if f ic ili v a r ia z io n i  d a  s o s t e n e r e  p e r  u n  
r e t r o te r r a  p r o d u t t i v o  n o n  t a r a to  su  e s ig e n z e  s t r a o r d in a r ie  r i s p e t to  al n o r m a le  f lu s s o  p ro d u t t iv o ,  
H il d i s p o s i t iv o  p o r ta v a  n e l l e  re la z io n i  so c ia li  u n a  s o r ta  d i s p a e s a m e n to  e  d i u n a  e u fo r ia  
im p r o v v is a  a n c h ’e s s a  dai c a ra t te r i  e c c e z io n a l i ,  la s c ia n d o  in t r a v e d e r e  la  f i n e  d e l la  c o n d iz io n e  
d i « p e n u r ia » .
3 .4 )  «  W ir a lle  h e lfe tt - W ir alle s in d  dabei»76 
L a  m o b i l i t a z i o n e  s i m b o l i c a  d e l  c o n s u m o  s o c i a l i s t a
L a  q u a n t i t à  d e i  b e n i  im m e s s i  n e l s i s te m a  d i s t r ib u t iv o  s o c ia l i s ta  f u  u n o  d e g l i  a s p e t t i  
fo n d a m e n ta l i  d e l l a  D T 6 4  in s ie m e  a l la  m o b i l i ta z io n e  d e l la  p o p o la z io n e  e  d e l l a  g io v e n tù  p e r  il 
ra d u n o , fu  u n  f e n o m e n o  c h e  p re s e  f o r m e  d if fe re n t i .  P e r  u n  v e r s o  i g ru p p i lo c a li  d e l l a  F D J , le  
sc u o le , i d o p o la v o r o  e  i s in d a c a ti ,  i c o l le t tiv i d i  q u a r t ie r e  e  c o n d o m in ia l i  m o b i l i ta r o n o  
m ili ta n t i  e  s e m p lic i  c i tta d in i a t t r a v e r s o  in iz ia t iv e , c o n c o r s i  c re a t iv i ,  c o m p e tiz io n i  s o c ia l i s te  d i 
p r o d u z io n e  e  a l t r e  fo rm e  d i p a r te c ip a z io n e .  P e r  u n  a l t r o  v e rs o  c i f u  u n a  m o b i l i ta z io n e  
s im b o l ic a  d i p u b b l ic i t à  n e l le  v e t r in e  e  in  a l tr i  lu o g h i c o m m e rc ia l i  in c e n tr a ta  s u l la  s in c r o n ia  tr a  
la  p r o p a g a n d a  p o l i t i c a  e  il m o m e n to  d i c o n s u m o .
L a  D T 6 4  e b b e  a n c h e  u n  o r g a n o  u f f i c i a l e  d i s t a m p a  il «Der Dufte Berliner» ,  b o l l e t t in o  
p e r io d ic o  d i q u a t t r o  p a g in e  d e d ic a to  a l l e  m is u re  e c c e z io n a l i  p e r  l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l l ’ in c o n tro  
c u ra to  d a l la  F D J  c h e  r ip o r ta v a : “ le  u l t im e  n o tiz ie  d a l la  p re p a r a z io n e  d e l la  D T 6 4  a  B e r l in o 77” 
II b o l le t t in o  d o c u m e n ta  u n a  s e r ie  d i m o b i l i ta z io n i  t r a  c u i q u e l la  d i a lc u n i  m i l i ta n t i  d e l la  F D J  
c h e  a v e v a n o  o r g a n iz z a to  p r e s s o  la  VEB Starkstrom anlagenbau  la  c o m p e t iz io n e  s o c i a l i s t a  d a l 
m o tto : “ a l la  S T A B  d i B e r l in o  n o n  c i s a r a n n o  p iù  d e b i t i  q u a n d o  in  m a g g io  a r r iv e r à  l a  g io v e n tù  
te d e s c a 78” .
76 «Tutti aiutiamo! Siamo tutti qua !»
77 «Il berlinese eccezionale», copia conservata in: LAB-C rep. 113/394.
78 .Der STAB Berlin ist schuldenfrei, wenn Deutschlands Jugend kommt im Mai! “
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A ltr i  o p e ra i a v e v a n o  r a c c o l to  n e i r is p e t t iv i  q u a r t ie r i  d i  p ro v e n ie n z a  la  c i f r a  d i 4 .2 5 0  m a rc h i 
p e r  c o n t r ib u i r e  a l le  s p e s e  o r g a n iz z a t iv e  v e r s a n d o  l a  c i f r a  su  c o n t i  b a n c a r i  sp e c ia li p e r  
[ 'o c c a s io n e .
A ltr i  a n c o ra  a g iv a n o  m o m e n ta n e a m e n te  s u l l’in n a lz a m e n to  d e i r i tm i p r o d u t t i v i  e  la  r id u z io n e  
d e i te m p i d i la v o ro : la  b r i g a ta  g io v a n i le  d i la v o r o  d e l la  V E B  E K L  si p r o p o n e v a :
“ il r i s p e t to  d e l  te rm in e  d e l  p ia n o  p e r  i l  m o n ta g g io  d i u n a  p r e s s a  p e r  a l l u m i n io  [ . . . ] .  I m p ie g a r e  
s o lo  t r e  g io r n i  p e r  la  r ip a r a z io n e  d i u n  m a c c h in a r io  s p e c ia l i s t ic o .  R ip a r a r e  u n a  c e n t r i f u g a  in  t r e  
s e t t im a n e  a l  p o s to  d e l le  d ie c i  p r e v i s t e 79” . U n  in c r e m e n to  d e i r i tm i e d  u n  in n a lz a m e n to  d e i  
r i s u lta t i .  A l t r o  e s e m p io  è  il  c o n t r ib u to  d i a lc u n i  g io v a n i  a p p re n d is t i  n e l  s e t to r e  d e i t r a s p o r t i  
c h e  a v e v a n o  d ip in to  v a g o n e  d e l la  m e tr o p o l i t a n a  v e lo c e  d i B e r l in o  E s t  ( S - B a h n )  c o n  a l le g o r ie  
su l te m a  d e l la  D T 6 4 .
L a  m o b i l i ta z io n e  c o in v o lg e v a  g li a b i ta n t i  n o n  s o lo  d i B e r l in o  m a  r e s id e n t i  in  a l t r e  z o n e  d e l l a  
R e p u b b lic a :  p re s s o  H a lle , a d  e s e m p io  ci fu  c a m p a g n a  d e i  g io v a n i b a r b ie r i  c h e  c o n t r ib u iv a n o  
a l r a d u n o  b e r l in e s e  c o n  l a v o r o  s t r a o r d in a r io  a l m o t to  d i :  « I  g io v a n i r a d o n o  i g io v a n i  {Jitgemi 
/r is ie ri die Jugend)» e in  u n  a l t r o  q u a r t ie r e  d e l la  s t e s s a  c i t tà ,  e r a n o  p r o d o t te  m e d a g l ie  d i 
b r o n z o ,  d ’a r g e n to  e o ro  p e r  l e  p r e m ia z io n i  d e l le  g a r e  s p o r t iv e  p re v is te  d u r a n te  la  D T 6 4 80.
E r a  in s o m m a  u n a  m o b i l i ta z io n e  in  g r a n d e  s t i l e  p e r  s o p p e r i r e  ad  a lc u n e  d e l l e  d i f f i c o l t à  d e l  
s i s te m a  e c o n o m ic o  d a  u n  la to ,  e  d a l l ’a l tro  p e r  c o in v o lg e r e  la  p o p o la z io n e  in  u n a  b a t ta g l ia  
im p a r i .  P e r  p o te r  g o d e re  d e l l ’e c c e z i o n e  d e l b e n e s s e r e  m o m e n ta n e o ,  d e l lo  s v a g o  di m a s s a  
o rg a n iz z a to ,  b is o g n a v a  a s s o lv e r e  a i c o m p iti  d e l la  p a r te c ip a z io n e  l a v o r a t iv o - p o l i t ic a  al 
m e c c a n is m o  o rg a n iz z a tiv o .  F u o r i  B e r l in o  E s t  p e r  p a r t e c ip a r e  a l r a d u n o  v e n iv a n o  s e le z io n a t i  
s o l ta n to  q u e i  r a g a z z i  c h e  p i ù  s i d is t in g u e v a n o  p e r  im p e g n o ,  s f o rz o  e  l e a l t à  p o l i t i c a .
L a  m o b i l i ta z io n e  s im b o l ic a  d a l  c a n t o  s u o  c o in v o lg e v a  il p e r s o n a le  a d d e t to  a l le  r iv e n d ite  e d  ai 
s e r v iz i  c o m m e rc ia l i  a t t iv i  d u r a n t e  i g io r n i  d e l la  D T 6 4 . U n ’a t te n z io n e  p a r t i c o l a r e  f u  d e d ic a ta  al 
l a v o r o  di fo r m a z io n e  p o l i t i  c o - id e o lo g ic a  d e g l i  a d d e t t i  a l s e t to re  g a s t r o n o m ic o  d o v e , in  
p a s s a to ,  s i e r a n o  v e r i f ic a t i  n u m e r o s i  a t t i  d i in d i s c ip l in a  e  m a n ife s ta  d i s a f f e z io n e  a l s i s te m a  
s o c ia l i s ta 81.
II t im o r e  e r a  c h e ,  in  o c c a s io n e  d i in c o n tr i  -  c h e  f a c i lm e n te  a v r e b b e r o  p o tu t o  p r e n d e r e  u n a  
p ie g a  in f o r m a le  e  c o n f id e n z ia le  p e r c h é  in  lu o g h i d i  s v a g o  o  r is to r o  - p o te s s e r o  s v i lu p p a r s i  id e e
79 Ibidem, pag, I. Letteralmente: Eine Anodenpresse termingerecht Fertigzustellen, obwohl die Arbeiten
bedeutend umfangreicher sind als vorgegeben. 3 Fachwalzwerke 10 Tage vorfristig zu reparieren. Eine 
Mischmaschine durch Schnellreparatur in drei statt in vier Wochen zu überholen "
80 Jbid. pag. 3
81 Casi sono riportati in: LAB-Crepl 13/394, Vorschlag zu Festlegungenßir die Arbeit des Berliner Handels 
anlässlich des Deutschland Treffens durch die ierpßegungskommission am 18.3.64, del 17.3.1%4. Nella 
relazione sono indicati i settori sensibili degli addetti al commercio della capitale in materia di miglioramento 
della preparazione politico-ideologica.
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e d  o p in io n i  d if f o r m i a  p r o p o s i to  d e l  s o c ia l is m o  e d , in  ta l m o d o , m in a r e  l ’e n o r m e  s f o rz o  
p ro p a g a n d is t ic o  c h e  s o t to s ta v a  a l la  D T 6 4 . F u  e la b o ra to  a l lo r a  u n  s i s te m a  di o s s e rv a z io n e  e  
c o n t r o l lo  a r t ic o la to  t r a  le  r iv e n d i te  a m b u la n t i  f in a l iz z a to  a  s o rv e g lia re  ta n to  s u  in c id e n t i  e d  
im p re v is t i  q u a n to  su  p o s s ib i l i  d iv a g a z io n i  p o li t ic h e .
L ’u s o  p o l i t i c o  d e l  c o n s u m o  è  in o l t r e  p e rc e p ib i le  a t t r a v e r s o  l ’a n a l is i  d e l la  g e s t io n e  e  
d e l l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l le  v e t r in e  d e i  n e g o z i c h e  f u r o n o  c u r a te  c o n  p a r t ic o la re  a t te n z io n e  n o n  
ta n to  p e r  o s s e r v a r e  i c o n s u m a to r i  m a  p e r  p e r s u a d e re  i v is i t a to r i82.
P e r  i la v o ra to r i  d e l  c o m m e rc io , c o s ì c o m e  p e r  g li  o p e ra i e  le  a l tre  f ig u r e  p ro fe s s io n a li ,  fu ro n o  
p re v is t i  in c e n t iv i  e c o n o m ic i  le g a ti  a i  r is u lta t i  o t te n u t i  s ia  n e l m o m e n to  o r g a n iz z a t iv o  c h e  n e l 
m o m e n to  d e l la  g e s t io n e  d e i  t r e  g io r n i .  P e r  la  p re p a r a z io n e  d e l le  v e t r in e  fu  e m a n a ta  u n a  ta b e l la  
d i in c e n tiv i  p r o g r e s s iv a  c h e  p r e v e d e v a  l ’a s s e g n a z io n e  d i p re m i sp e c ia li  in  d e n a r o  
p ro p o r z io n a le  a l l a  d im in u z io n e  d e l te m p o  im p ie g a to  p e r  l ’a l le s t im e n to .  F u r o n o  d e l in e a t i  d e i 
m o d e ll i  d e i te m p i  d i r e a l iz z a z io n e  c o n  re la tiv i p r e m i,  a d  e s e m p io :  c h i  f in iv a  l ’a l le s t im e n to  
p r e p a r a to r io  p e r  il  m e s e  d i a p r i le  d e l  1 9 6 4  r ic e v e v a  in  p r e m io  u n a  c i f r a  c h e  o s c i l l a v a  t r a  i 4 0  
a i 2 5  m a rc h i,  c h i c o m p le ta v a  l ’a l le s t im e n to  e n t r o  il 10  m a g g io  u n  c i f r a  t r a  i 4 0  e d  i 6 0  
m a rc h i83.
L e  r a c c o l te  d i fo n d i s p e c ia l i  s e r v iv a n o  a n c h e  a d  a l im e n ta r e  il la v o ro  s im b o l ic o  d i p ro p a g a n d a  
in  m o d o  d a : “d a r e  u n  a s p e t to  f e s to s o  a l le  n o s tre  b a n c a r e l le  (Verkaufsie lieti), v e t r in e  e  fa c c ia te  
d e i p a la z z i84”  A s p e t to  c u i a f f ia n c a r e  u n ’a z io n e  d i:  “ c o n t r o l lo  c h e  [ v e r if ic h i]  c h e  la  v e n d i ta  s ia
82 Di vetrine nel socialismo parla ad esempio: Pence K., Schaufenster des Sozialistischen Konsums: Texte der 
ostdeutschen “consumer culture “, in : A. Lüdtke, P. Becker (Hg ), Akten. Eingaben. Schaufenster. Die DDR und 
ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und Alltag, Berlin, 1997. pp. 91-118. La storica americana sottolinea 
l'aspetto di controllo chiamando in causa pedino le tecniche foucaltiane del sorvegliare e punire. In realtà la 
gestione delle vetrine del socialismo riguarda la gestione di un immaginario più che tecniche disciplinari, di 
ingresso e adattamento dei messaggi al discorso socialista. Esempio in tal senso sì trova invece in: I. Merkel, 
Utopie und... ,.Cit, in paticolare alle pagine 179-220..
83 LAB-Crepl 13/394, Aufruf zum Schaufensterwettbewerb aller selbstdekorierenden Is t 'en, Senza Data
84 Ibidem p. 2.
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e f f e t tu a ta  in  o rd in e  e  p u l iz ia ,  c h e  g l i  a b iti d a  la v o r o  s i a n o  p u li t i  e d  o r d in a t i ,  c h e  i p re z z i s ia n o  
e s p o s t i  in  m a n ie r a  c h ia ra  e  c h e  l ’o f f e r ta  d i m e r c e  s ia  q u a n t o  p iù  r ic c a  e  s e le z io n a ta 85” .
Il d ip a r t im e n to  o r g a n iz z a t iv o  d e l l a  p u b b lic i tà  QVerbeabteìlwig) e  g li  o r g a n i  te r r i to r ia l i  d e l la  
S E D  e  d e l l a  F D J , c u ra v a n o , in o l t r e ,  l a  d is tr ib u z io n e  d e l  m a te r ia le  p ro p a g a n d is t ic o :  f i le  d i 
g a g l ia r d e t t i ,  n a s tr i ,  m a n ife s t i ,  f o to g r a f i e  e d  e m b le m i v a r i 86. In  tu t ti  i q u a r t ie r i  d i B e r l in o  E s t  
f u r o n o  a l l e s t i t e  v e t r in e  in n e g g ia n t i  a l s o c ia l is m o , a l l a  p a c e  e d  a l l ’ in c o n t r o  t r a  i g io v a n i  
te d e s c h i .  I  s im b o l i  e  le  f o r m e  u s a t e ,  tu t ta v ia  si p r e s e n ta v a n o  t r a  lo r o  d i f f o r m e m e n te .
N e l  q u a r t i e r e  d i Weifiensee, a d  e s e m p io ,  a lc u n e  v e t r in e  u t i l i z z a r o n o  s ia  d e i  g r a n d i  s t r i s c io n i  
s ta m p a t i  e  c o lo ra ti ,  s ia  f o r m e  d i  c o in v o lg im e n to  q u a l i  l ’o r g a n iz z a z io n e  d i lo t te r ie  a  p r e m i  
d u r a n t e  i g io r n i  d e l l ’in c o n t r o  g e s t i t e  d a g li a d d e t t i  d e l le  c o o p e r a t iv e  d i c o n s u m o  f in a l i z z a te  a  
c r e a r e  u n  c l im a  di a c c o g l ie n z a 87. S i in c o n tr a  in  ta l  c a s o  u n a  p u b b lic i tà  c h e  u s c i v a  d a l s e m p l i c e  
s c h e m a  c o m m e r c ia le  e  d e c o r a t iv o .
N o n o s ta n t e  il  la v o ro  s t r a o r d in a r io  e  g li in c e n tiv i  la  r e a l iz z a z io n e  d i v e t r in e  a d e g u a ta m e n te  
a l l e s t i t e  a l l a  f in e  d i a p r i le  d e l  ’6 4  e r a  a n c o r a  c a r e n te ,  r e a l tà  c h e  s p in s e  il d ip a r t im e n to  
c o m u n a le  e  la  c o m m is s io n e  o r g a n iz z a t iv a  d e l la  D T 6 4  a  c o n v o c a re  d a  tu t t a  la  D D R  t r e n ta  
e s p e r t i  p u b b l ic i ta r i  c h e  in c r e m e n t a s s e r o  e  u l t im a s s e r o  g l i  a l le s t im e n ti  n o n  a n c o r a  te rm in a t i88.
Il d i s p o s i t iv o  p u b b lic i ta r io  c h e  si in te n d e v a  re a l iz z a r e  p e r  la  D T 6 4  fu  a d a t ta to  a lla  r e t e  d i 
r i v e n d i t e  p r e s e n t i  su l t e r r i t o r i o  c i t ta d in o  c o n  il p r e c i s o  in te n to  d i c r e a r e  u n a  p a r t ic o la r e  
c o n d iz io n e  s im b o lic a . Q u e s ta  e r a  il r i s u l ta to  di: u n ’a z io n e  s in c ro n ic a  c h e  c o in v o lg e v a  
l ’a b b o n d a n z a  d d l ’o f fe r ta  d i m e rc i  e  l a  lo ro  s ig n if i c a z io n e  p o li t ic a  r i u s c e n d o  c o s ì ad o t t e n e r e  
u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l l a  c a p i t a l e  te d e s c a  s o c ia l i s ta  p o te n z ia ta  r i s p e t to  a l la  su a  r e a l tà  
q u o t id ia n a  e  a l l ’ id e a  c h e  s e  n e  a v e v a  in  O c c id e n te . A d  u n  p o te n z ia m e n to  d e H ’im m is s io n e  di 
p r o d o t t i  d o v e v a  c o r r is p o n d e r e  u n  e q u ip a g g ia m e n to  s im b o l ic o  in  g r a d o  d i r id e f ìn i r e  la  r e te  
d i s t r ib u t iv o /c o m m e r c ia le  d e l la  c i t t à 89.
85 ¡bici.
U Iblei
87 LAB-Crepl 13/394, KG Berlin-Weißensee, Uber den Stand der ideologisch-politischen l ’orbereitung des 
Deutschlandtreffens durch werbliche Maßnahmen, del 1.4.64
88 LAB-C rep. 113/394, Information über den stand der I orbereitung der..., Cit.
89 Per un'inquadramento della pubblicità in DDR rimando ai volumi: Tippach-Schneider S., Das große Lexikon 
der DDR-Werbung: Kampagnen und IVerbesprüche, Macher und Produkte, Marken und Warenzeichen, Berlin. 
2004. Tippach-Schneider S., Tausend Tele-Tips: das Werbefernsehen in der DDR, 1959 bis 1976, Berlin, 2004. 
Inoltre sulle trasformazioni della pubblicità europea vedere: De Grazia V., The Arts o f  Purchase: Ilow American 
Publicity> Subverted thè European Poster, 1920-1940, in: Krucger B., Mariani P. (eds.), Remaking llistory\ 
Seattle, 1989.
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3.4.1) La microrete distributiva della DT64
P e r  la  D T 6 4  fu  o r g a n iz z a to  u n  c i r c u i to  c o m m e rc ia le  c o m p o s to  d a l la  r e te  d i r iv e n d i ta  f is s e  
(Siationares H m d elm tz)  g ià  e s i s te n te  e  v e n n e  c r e a to  u n  e f f ic a c e  r e te  d i r i v e n d i t e  a m b u la n t i  
(Am bulanier Hcmdelmtz) .
F u r o n o  c e n s i te  p r e c is a m e n te  4 2 6  r iv e n d ite  fisse , d i cu i 12 6  H O , 84  K G , 100  p r iv a t i ,  11 n e g o z i 
s p e c ia l is t ic i ,  n e l le  q u a li  e r a n o  im p ie g a t i  2 2 4  a d d e t t i  a l la  g a s t ro n o m ia  e  2 0 2  n e g l i  a l tr i tip i d i 
n e g o z i .  F u r o n o  c re a te  p a r a l le l a m e n te  1 .123  r iv e n d ite  a m b u la n t i  d i cu i 671  H O , 4 5 2  K G  c h e  
e r a n o  s u p p o r ta te  d a  6 0 0  p o s ta z io n i  f r ig o r i fe ro  m o b ili  p ro v e n ie n ti  d a l re s to  d e l la  D D K 90 *923. 
L ’o r a r io  d i a p e r tu ra  e  c h iu s u ra  d i tu t te  le  r iv e n d ite  fu  m o d if ic a to , in  p a r t ic o la re  p e r  g li a d d e tti 
a l le  r iv e n d i t e  a m b u la n t i ,  p e r  tu t ta  la  d u ra ta  d e l la  D T 6 4 , fu  a u m e n ta to  c o n s id e r e v o lm e n te  il 
n u m e r o  d i o re  la v o ra t iv e :  d a l le  6 .0 0  a l le  2 2 .0 0 ,  cu i v a n n o  a g g iu n te  u n ’o r a  p re c e d e n te  
a l l ’a p e r tu r a  e  la  V2 o r a  s e g u e n te  a l la  c h iu s u ra  p e r  le  m a n s io n i n e c e s s a r ie  p u liz ia  e  
o r g a n iz z a z io n e ? 1. E r a  u n  c a r i c o  d i la v o ro  e c c e z io n a le  n e c e s s a r io  a l c o m p le ta m e n to  e  
a l l ’e f f ic a c ia  d e l d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  p e r  la  D T 6 4 . L a  r e te  c o m m e rc ia le  a m b u la n te  e ra  
p e n s a t a  p e r  o f f r i r e  u n a  g a m m a  d i b e n i  d i c o n s u m o  d if fe re n z ia t i :  d a l la  g a s t r o n o m ia  a i b e n i  
in d u s tr ia l i  m o d e rn i  f in o  a g l i  s te s s i gadgets  d e lla  D T 6 4 .
L e  r iv e n d i te  a m b u la n t i ,  in f a t t i ,  e r a n o  q u e l le  d i f f u s e  c a p i l la rm e n te  a l l ’in te rn o  e d  a i m a rg in i 
d e l l ’in iz ia t iv a ,  in  m o d o  d a  n o n  f a r  m a n c a re  m a i l a  p o s s ib i l i t à  di s o d d is fa r e ,  v o g l i e ,  b is o g n i e  
p ic c o l i  d e s id e r i  ai p o te n z ia l i  c o m p ra to r i .  A d  o g n i in iz ia t iv a  o r g a n iz z a ta  n e i g io r n i  
d e l l ’ in c o n t r o  e ra  s ta ta  p r e d i s p o s ta  u n a  p re c is a  d is lo c a z io n e  e  q u a n t i tà  d i b a n c a r e l l e  e  d e l la  
lo g i s t ic a  n e c e s s a r ia .  U n  v e r b a le  d e l la  c o m m is s io n e  re s p o n s a b i le  d o c u m e n ta  a d  e s e m p io  la  
s i tu a z io n e  in  d iv e rs i  p u n ti  d e l la  c a p i ta le :
“ A llo  s t a d io  W . U l b r i c h t , in  cu i s o n o  p re v is te  le  g a re  g in n ic h e  c o n  la  p a r t e c ip a z io n e  d i c irc a
4 - 5 .0 0 0  p e r s o n e ,  s o n o  s ta t i  a t t r e z z a t i  4  c h io sc h i d i r iv e n d ita  (q u a t tr o  a l im e n ta r i  e  1 di b e n i 
in d u s t r i a l i )  c h e  r e s te r a n n o  a p e r t i  u n ’o r a  p re c e d e n te  a l l ’in iz io .
I l L u s tg a r te n  F re i l ic h b u h n e ? 2, d i s p o s to  su i d u e  la t i  d e l la  S p re e ,  h a  il l a to  s in is t r o  c o p e r to  d a l la  
H O - L  e  il la to  d e s t ro  d a l la  H O -I .  S u l la  p r im a  r iv a  d e v o n o  e s s e rc i 19  p u n ti  r i s to r o ,  u n a  c u c in a  
d a  c a m p o ,  u n ’a u to b o tte ,  u n  c h io s c o  d i b e n i in d u s t r ia l i  e  d u e  n e g o z i t r a s p o r ta b i l i  d i m e rc i  
d iv e r s e .  P e r  la  s e c o n d a : 18  p u n ti  r i s to r o ,  d u e  r iv e n d i t e  d i b e n i in d u s t r ia l i , ,  u n a  c u c in a  d a  
c a m p o ,  1 r iv e n d i ta  d i b ib ite ? 3
90 LABC rep. ! 13/394, Information über den stand der I orbe rei lang d er ... ,Cit.
9\ LAB Crepi 13/394 Abschrift, del 17/3/1964.
92 Si trattava di una serie di rappresentazioni teatrali airaperto.
93 LA B C rep. 113/394, Information über den stand der I orbereitung der...y Cit.
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T u tta  la  c i t t à  e r a  s ta ta  c a r to g r a f a ta  e d  a t t r e z z a ta  a  s e c o n d a  d e l le  in iz ia t iv e  e  d e l l e  r iv e n d ite  p iù  
a d a t te  a l c o n te s to ,  e  lo  s t e s s o  m e t r o  e ra  v a l id o  p e r  z o n e  d i p a s s a g g io  o  s e m p l i c e m e n te  d e l  
c e n t r o  d e l la  c i t tà :
“ N e l la  F r ie d r ic h  S tr. s o n o  s ta te  d is p o s te  r iv e n d i t e  d i fo to g ra f ie  e  m a te r i a le  f o to g ra f ic o ,  
f r a n c o b o l l i ,  a r t ic o l i  p e r  u o m o  e  ig ie n e  p e r s o n a le ,  a r t i c o l i  p e r  la  d o n n a .  N e l l a  K a u f h a u s  
C h a r lo t te  s i p o s s o n o  in v e c e  t r o v a r e  g io ie ll i e d  o r e c c h in i ,  c o s m e tic i ,  m e rc i  d i d ro g h e r ia , u n a  
c a r to le r ia  e  u n  o tt ic o 94” . L o  s c h e m a  o r g a n iz z a t iv o  e ra  r i p e tu to  p e r  a l t r e  s t r a d e  d e l la  c i t tà  e  p e r  
a l tr i  p u n t i  n e v r a lg ic i  o  d i p a s s a g g io .
S i t r a t t a  d u n q u e  d i u n a  r e t e  c o m m e r c ia le  e  d i s t r i b u t iv a  c o m p le s s a  d i c u i u n a  g r o s s a  p a r te  e r a  
r a p p r e s e n ta t a  d a  r iv e n d ite  a l  d e t ta g l io  d i p r o d o t t i  g a s t r o n o m ic i ,  p ic c o l i  o  g r a n d i  barbecue 
d o v e  v e n iv a  a r r o s t i ta  c a r n e  e  v e n d u to  a l t ro  c ib o .  D i c o n s e g u e n z a  e s i s te v a  il  p r o b le m a  r e l a t i v o  
a l la  c o n s e r v a z io n e  d i m e r c e  a l im e n ta r e  d e p e r ib i l e  e  d e l l a  v ic in a n z a  d e i  m a g a z z in i  p e r  n o n  
p e r d e r e  t e m p o  in u t i le  n e l c o n t in u o  p r o c e s s o  d i r i f o r n im e n to .
L a  r i s o lu z io n e  d i q u e s t ’a s p e t to  d e l  m o m e n to  d i s t r i b u t iv o  o f f r e  la  p o s s ib i l i t à  d i s o t to l in e a r e  
n u o v a m e n te  1*e c c e z io n a l i tà  d e l m o m e n to  e  la  c u r a  d a ta  d a l l e  is t i tu z io n i a l la  c o s t r u z io n e  d i u n  
m e c c a n is m o  fu n z io n a n te  c h e  a s s ic u r a s s e  u n  a p p r o v v ig io n a m e n to  c o n t in u o :  lo  s t e s s o  
d ip a r t im e n to  re s p o n s a b i le  d e c is e  d i  t r a s f o r m a r e  i c o r t i l i  d e l l e  s c u o le  e  d i a l t r i  e d if ic i  p u b b l ic i  
in  lu o g h i  d i c o n s e r v a z io n e ,  s to c c a g g io  e d  a c c u m u lo  d i b e n i  e  a l im e n ta r i95. C o s ì n e i d iv e r s i  
q u a r t ie r i  f u r o n o  req u is iti t e m p o r a n e a m e n te  s p a z i  a d a t ta n d o  a n c h e  il  t e r r i to r io  u rb a n o , e  n o n  
s o lo  la  p o p o la z io n e ,  al f u n z io n a m e n to  d e l d is p o s i t iv o .
3 , 5 )  „ E s h e rrsc h t e in e g u te  D iszip lin  u n d  s e ìtr  g u te  S tim m u n g 96”
T e rr ito r ia liz z a re  il consum o socialista?
L a  D T 6 4  è  p a r t e  d i un  d is p o s i t iv o  c o m p le s s o  c h e  t r a s f o r m a v a  i c o n s u m i in  u n  c a m p o  d i 
c o m p e t iz io n e  p o l i t ic a  d a l le  c a r a t te r i s t ic h e  p r o p r ie  e  m o r b id e .  L a  su a  m a n i f e s ta z io n e  p r in c ip a le  
e ra  la  s u a  b r e v i t à  c h e  p r e v e d e v a  u n ’a m p ia , m a  m o m e n ta n e a  e  c i r c o s c r i t ta ,  o f f e r ta  e  
d is p o n ib i l i tà  d i b e n i a l im e n ta r i  e d  in d u s tr ia l i .  S i è o s s e r v a ta  a n c h e  la  c o s t ru z io n e  d e l la  
r a p p r e s e n ta z io n e  d e l la  d i f f u s io n e  d i b e n i  di c o n s u m o  d u r e v o l i  a t t r a v e r s o  c o d ic i  c o m u n ic a t iv i  
m o d e lla t i  s u l la  c o m m is t io n e  di p ia n i  s ig n if i c a n t i  c h e  o s c i l l a v a n o  t r a  l ’a s p e t to  d e l d o m in io
94 LAB-C rep. 113/394, Infonnation über den stand der lorbereitung der..., Cit. Il negozio indicato era un noto 
grande magazzino che ospitava rivendite di indumenti e beni industriali della Friedrichstr. al centro di Berlino 
Est..
95 La Abteilung fü r  Handel und Versorgung di Berlino Est.
96 « Regna un’ottima disciplina e un'atmosfera molto buona»
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p o l i t i c o  e  il t e n ta t iv o  d i c o s t r u i r e  u n a  c u l tu ra  di c o n s u m o  s p e c if ic a  del r e a l s o c i a l i s m o  te d e s c o - 
o r ie n ta le .
D Ì s e g u i to  si p r o c e d e r à  a d  a f f r o n ta r e  la  m o d a li tà  d i r i c e z io n e  s o c ia le  d e l d i s p o s i t iv o  in  te rr ito ri 
s p e c i f ic i  d e l la  c i t tà  d i B e r l in o .  L o  s g u a rd o  d i cu i si a s s u m e  la  p r o s p e t t iv a  a p p a r t ie n e  
p r in c ip a lm e n te  a i f u n z io n a r i  in c a r ic a t i  d i r e d ig e re  d e l le  re la z io n i q u o tid ia n e  s u l l ’a n d a m e n to  
d e l ra d u n o .
In  p a r t ic o la r e  le  m is u r e  a d o t ta te  e  s v i lu p p a te  n e i g a n g l i  te r r i to r ia l i  e  s u i  p a ra m e tr i  
o rg a n iz z a t iv i  e  su l le  d i f f ic o l tà  p r a t ic h e  in c o n tra te  n e l l ’o rg a n iz z a re  d e l l e  in iz ia t iv e  n e i Klub 
der Jugend, o v v e r o  d e i p u n t i  di r i t r o v o  g io v a n il i  c o n t ro l la t i  in /d ir e t ta m e n te  d a l la  F D J . Q u e s ti 
lu o g h i p o s s o n o  e s s e re  c o n s id e ra t i  d e l l e  « p a ra - is t i tu z io n i»  a t tra v e r s o  c u i  le  a u to r i t à  p o li t ic h e  
te n ta v a n o  d i in s ta u r a r e  u n  r a p p o r to  d i r e t to  c o n  le  g e n e ra z io n i  p iù  g io v a n i .  S i t r a t t a  d i sp a z i al 
c u i in t e r n o  v e n iv a n o  o r g a n iz z a t i  t a n to  d e i c o rs i  d i a g g io rn a m e n to  e d  e d u c a z io n e  p o li t ic a , 
q u a n to  d e l le  a t t iv i tà  c u l tu r a l i ,  m u s ic a l i  e  d ’in t r a t te n im e n to  c h e  r a p p r e s e n ta v a n o , il p iù  d e lle  
v o l te ,  l a  v e ra  c a p a c i tà  d ’a t t r a z io n e  d i  p o te n z ia l i  f r e q u e n ta to r i .
I Klub  f u r o n o  in t ro d o t t i  f i n  d a i p r i m i  a n n i d ’e s i s te n z a  d e l la  D D R  ( 1 9 5 0 )  s o t to  la  fo rm a  d i 
c e n tr i  d e d ic a t i  a l la  g io v e n tù .  E r a n o  f r e q u e n ta t i  d a  d e c in e  d i g io v a n i c h e  v i p o r ta v a n o  a l lo r o  
in te r n o  le  i s ta n z e  e  le  d o m a n d e  v o l t e  a n c h e  a  s o d d is f a r e  d e i d e s id e r i le g a ti  a l l ’e m e rs io n e  d i 
n u o v i b is o g n i ,  c h e  n a s c e v a n o  d a  u n  g u s to  e  u n  s e n t i r e  g e n e ra z io n a le . U n  e s e m p io  f in o  ad  o ra  
s tu d ia to  ed  a p p r o f o n d i to  r ig u a r d a  l a  f r u iz io n e  d i m u s ic a  Jazz e  Beat, c o n s u m i im m a te r ia l i  c h e  
n o n  s e m p r e  r ic e v e v a n o  a p p r o v a z io n e  o  r is p o s ta  a d e g u a te  d a l le  a u to r i tà  r e s p o n s a b i l i .
In  o g n i Klub  si v e r i f i c a v a n o  d e lle  v e r e  e  p ro p r ie  n e g o z ia z io n i  su i c o n te n u ti  e  s u l le  fo rm e  d e l le  
in iz ia t iv e ,  la  c u i  o s s e r v a z io n e  r e n d e  g iu s t iz ia  a l l a  v iv a c i tà  e s p re s sa  n o n  s o lo  d a l l e  d iv e rse  
g e n e r a z io n i  d i g io v a n i m a  a n c h e  d a l l ’in te ra  s o c ie tà  te d e s c o -o r ie n ta le 97 98. Q u e s te  p a rtic o la ri 
is t i tu z io n i  r a p p r e s e n ta n o , p e r  il r ic e r c a to r e ,  u n  in d ic a to r e  c o l le t t iv o  d e l l e  t r a s fo r m a z io n i  d e i 
g u s t i  e  d e l le  a b itu d in i q u o t id ia n e  le g a te  a lP in t r a t te n im e n to  c o l le t t iv o ,  a l le  fo rm e  di 
s o c ia l i z z a z io n e  le g a te  a l la  s fe ra  d e l  c o n s u m o  d i  m a s s a  im m a te r ia le ,  o  in  a l t r i  te rm in i a l la  
f r u iz io n e  di m a s s a  d e l l ’in d u s t r i a  c u l tu r a l e  e  d e l l ’ in t r a t te n im e n to 911.
L a  f o r m a z io n e  s o c io - p o l i t ic a  dei g io v a n i  d e l la  D D R  e ra  c o l le g a ta  a l c o n c e t to  d i :  “ s v i lu p p o  
d e l la  v i t a  c u l tu r a le  e  s p i r i tu a le  {G eistig-Kulturellen Leben)" o v v e r o  d i u n  u s o  r e s p o n s a b i le  e  
r a g io n a to  di q u e l la  p a r te  d i “ te m p o  l ib e r o ” d a  d e d ic a r e  a l lo  s v a g o  a d a t to  a d  u n  “ m o d o  di v i ta  
s o c ia l i s ta ”  {sozialistischen Lebensweise). U n  u t i l i z z o  r a z io n a le  d e l p r o p r io  t e m p o  l ib e ro
97 Rimando a: Rauhut M , Beat in der Grauzone: dìe DDR-Rock 1964 bis 1972,- Politik und Alltag, Berlin, 1993. 
Inoltre; Rauhut M., Rockmusik in der DDR. Politische Koordinaten und alltägliche Dimensionen, in; ..Aus 
Politik und Zeitgeschichte'1,28( 1999), pp. 32-38
98Rimando per un approfondimento del consumo culturale a due classici della letteratura in proposito: Huet A. e 




c o n t r ib u iv a  a  fo r m a r e  il c i t ta d in o  s o c ia l is ta ,  m a  d i f a t to  a n c h e  u n  c o n s u m a to r e  c h e  s i m u o v e v a  
in  u n  “ m o n d o  d i o g g e t t i  s o c ia l is ta ” , in  c u i c o e s i s t e v a n o  e le m e n t i  le g a t i  a l la  c u l tu r a  d e l 
c o n s u m o  te d e s c o  o c c id e n ta le  e  a r te fa t t i  o r ig in a l i  o  r ia d a t ta m e n t i  d i n a t u r a  r e a i  so c i a li s ta .
L a  v i ta  c u l tu r a l e  e  s p i r i tu a le  d e i g io v a n i  s ig n i f i c a v a  a n c h e  la  m o d a , il  m o d o  d i v e s t i r e  c h e  si 
le g a v a ,  in  D D R  c o m e  a l tro v e , a  f o r m e  d i r i b e l l i s m o  e  ( a u to ) c o s t r u z io n e  d e l l ’ id e n t i tà  
in d iv id u a l e  e  c o l le t t iv a  d e i  g io v a n i" .
P e r  l ’o rg a n iz z a z io n e  d e l la  D T 6 4  le  m is u re  te r r i to r i a l i  m o s tra n o , in o l tr e ,  l ’u r g e n z a  c h e  le  
a u t o r i t à  in iz ia r o n o  a  s v i lu p p a r e  n e l l ’ in te r v e n i r e  s u l la  f o r m a z io n e  s o c io - p o l i t i c a  d e i g io v a n i  
q u e l  « n e m ic o  in te rn o »  c h e  d im o s t r a v a  u n o  s c a r s o  a t ta c c a m e n to  a i v a lo r i  e  a i p r in c ip i  
r e a i  so c i a l i s t i9 100. T a le  in te r p r e ta z io n e  s u g g e r is c e  c h e  l a  n u o v e  g e n e r a z io n i  d e l d o p o g u e r r a  
f o s s e r o  p o r ta t r ic i ,  a n c h e  in  D D R , d e l le  d in a m ic h e  d i m o d e r n iz z a z io n e  le g a te  a l la  d i f f u s io n e  di 
u n a  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  r a d ic a ta  n e l s i s te m a  d i p r o d u z io n e  in d u s t r i a le  d i m a s s a . I n  a l t r i  
te r m in i ,  c h e  s t im o la s s e r o  il s u p e r a m e n to  d e l m e r o  m o m e n to  p ro d u t t iv o  d e l f o r d is m o  g r a z i e  al 
c o n s u m o  e d  a l g o d im e n to  m a te r i a le  d e i b e n i  p r o d o t t i ,  a t t r a v e r s o  l a  p o s s ib i l i t à  d i u s a r e  il 
p r o p r io  s a l a r io  in  m a n ie ra  d ir e t ta  e d  in d iv id u a le ,  in  a l t r i  te rm in i  e s e r c i t a r e  c i ò  c h e  M ic h e l  D e  
C e r te a u  h a  d e f in i t o  la : “ p r o d u z io n e  d e i  c o n s u m a to r i101” .
L a  v o lo n tà  d i in s ta u r a r e  u n a  o r g a n iz z a z io n e  c o n t in u a t iv a  d i a t t iv i tà  r ic r e a t iv e  e  d i t e m p o  
l i b e r o  d im o s t r a ,  in o l tr e , l ’im p e l l e n z a  n e l f o r n i r e  a l l e  n u o v e  g e n e r a z io n i  d e g li s f o g h i  di 
c o n s u m o  im m a te r ia le  c h e  r i c a lc a s s e r o  in  q u a lc h e  m a n ie r a  d e l le  a b i tu d in i  ( u n a  c u l tu ra  ? )  d e l 
t e m p o  l ib e ro ,  i c u i tr a t t i  s i r i t r o v a n o ,  in d ip e n d e n te m e n te  d a l la  n a tu ra  d e l  m o d e l lo  e c o n o m ic o  e 
d i s v i lu p p o  p r o d u t t iv o ,  in  tu t t a  la  z o n a  d e l l ’E u r o p a  O c c id e n ta le .
L a  t r a s f o r m a z io n e  c o n s u m is t ic a  d e l l ’E u r o p a  t r o v a  a n c h e  n e i p a e s i r e a i so c i a l is ti  u n a  fo r m a  
p r o p r ia  d i m a n i f e s ta z io n e ,  le  t r a c c e  a d  e s s a  c o l le g a te  e m e rg o n o  d a l  c o n f l i t to  in  a t to  tra  
a b i tu d in i  e  d e s id e r i  in f o r m a l i  c o n  l e  a t t iv i tà  s t a ta l i  p ia n if ic a te .  E c c o  p e r c h é  n e l le  p ie g h e  d e l le  
a t t iv i tà  u f f ic i a l i  d e g l i  o r g a n i  te r r i to r i a l i  d e l lo  s t a to  p o s s o n o  e s s e r  r i c o n o s c iu te  le  t r a ie t to r ie  di 
e s t e n s i o n e  d i u n a  c u l tu r a  d e l  c o n s u m o  te s a  a l s u p e r a m e n to  d e l f o r d is m o  d i m a s s a :  u n a  s p in ta  
v e r s o  la  t r a s f o r m a z io n e  d e l  s i s te m a  p r o d u t t iv o  in  q u e l la  c h e  a s s o m ig l ia  a d  u n  m o d a li tà  “ p o s t ­
f o r d i s t a ”  d i c r e a r e  s o c ie tà  e d  in t e g r a r la  n e l c i r c u i to  d e l la  p ro d u z io n e .
L a  s o c ie tà  D D R  n o n  p u ò  e s s e r e  c o n s id e r a ta ,  q u in d i ,  e s c lu s iv a m e n te  u n a  Arbeitsgesellschafi 
m a  a n c h e ,  n e i  s u o i  r is v o l t i  s o t te r r a n e i  u n a  s o c i e tà  c o n s u m is t ic a  d o v e  il  m o m e n to  d e l c o n s u m o
99 Rimando per una prospettiva storica e diacronica dello sviluppo della conlaminazione tra moda e ribellismo 
giovanile e produzione della cosiddette sottoculture di consumo a: Hebdige D., Sottocultura, il fascino di uno 
stile innaturale, Genova, 1990.
1(JIJ Cfr. Wierling D., Die Jugend als innere Feind. Konflikte in der Erziehungsdiktatur der sechziger Jahre, in: 
Kaelbe/Kocka/Zwhar, Cit. Pp. 404-425.





















































e ra , p e r ò ,  r i  s ig n if ic a to  d a l la  p o l i t i c a  u f f ic ia le  e d  e n tra v a  in  c o n f l i t to  c o n  le  s u e  m a n ife s ta z io n i  
in f o rm a li  v is ib i l i  n e l le  re la z io n i  s o c i a l i 102.
3 , 5 . 1 )  „ I)er K lu b  is t a b er m eh r !  I03 104“
Intrattenimento giovanile e consumo politico
N e l 1 9 6 4  n e l q u a r t ie r e  d i B e r l in o  K ò p e n ic k  v e n iv a n o  la m e n ta te , da l r e s p o n s a b i l e  d e l d is tre t to , 
u n a  s e r i e  d i c a r e n z e  e  d i r i ta r d i  n e l l a  g e s t io n e  e  n e l l ’o rg a n iz z a z io n e  d e l la  r e te  te r r i to r i a le  d e i  
Klub p e r  la  g io v e n tù .  S e c o n d o  i r a p p o r ti  n e lF a t t iv i t à  d e g l i  a d d e t t i  a i Klub  e s i s te v a  u n a  
“ in c o s ta n z a ”  e d  u n a  “ i r r e g o la r i t à ”  c h e  d is tu rb a v a  il b u o n  fu n z io n a m e n to  d e g li  s p a z i  g io v a n il i  
n e i q u a li  e m e rg e v a n o :  “ f r e q u e n te m e n te  d e l le  p r e te s e  e c c e s s iv e  c h e  re s tr in g o n o
in e v i ta b i lm e n te  la  r e a l iz z a b i l i tà  e  la  s ta b il i tà  d e l la v o ro  e  fa n n o  n a s c e r e  s u p e r f ic ia l i tà  e  
in te r e s s e  c o m m e r c ia le  (G eschà/tigkeit)m '\  U n  fu n z io n a r io  r e s p o n s a b ile  r e g is t r a v a  a d d ir i t tu r a  
c h e : “ O g g ig io r n o  la  f u n z io n e  d e i  K lub  si l im i ta  a d  e s s e re  f o n d a m e n ta lm e n te  q u e l l a  d i o s p i ta r e  
d e l le  m a n ife s ta z io n i  s a l t u a r i e 105” .
L a  f r e q u e n ta z io n e  g io v a n i le  d e i K lub  r i s u l ta v a  in s u f f ic ie n te  e  d is c o n t in u i tà  p e r c h é  g li a d d e t t i  
c o n s id e r a v a n o  il Klub  u n  n o r m a le  p u n to  d i r i t r o v o  d o v e , m a g a r i ,  p o te r  f a r e  d e i  p ic c o li  a f f a r i  
c o n  l ’a f f i t to  p e r  s e r a te  d i n u s i c a  l e g g e r a  e  la  v e n d i ta  n o n  r e g is t ra ta  d i a lc o l ic i .  “ M a  il Klub è  
q u a lc o s a  di p iù !  D e v e  e s s e r e  u n  p u n to  d ’a t t r a z io n e  p e r  o g n i c i t ta d in o  p e r c h é  è  u t i le  la  
f r e q u e n ta z io n e  d i c h iu n q u e  s ia  in te r e s s a to ,  p e r c h é  è  u n  p u n to  d ’in c o n tr o  p e r  o g n i  a m ic o  e d  
o g n i c o n o s c e n te  [ . . . ]  Il Klub  h a  b is o g n o  d i u n ’a tm o s f e r a  c re a t iv a  e  a m ic h e v o le  p e r  
tr a s fo r m a rs i  v e r a m e n te  n e l p u n to  d ’in c o n tr o  c h e  d e s i d e r i a m o 106” .
U n  p r o b le m a  d i o rd in e  d iv e r s o  e r a  p o s to  in  r e la z io n e  a l la  c o l lo c a z io n e  d e i  Klub  d a l m o m e n to  
c h e  n o n  in  t u t t e  le  z o n e  r e s id e n z ia l i  d e l q u a r t ie r e  si e ra  r iu s c i t i  a d  i s t i tu i r e  d e g l i  s p a z i  g io v a n il i  
u f f ic ia l i  p e r  c u i: “ in  q u e l le  z o n e  d o v e  m a n c a n o  g li s p a z i  p e r  i Klub  -  o  la d d o v e  r is u l t in o  
in s u f f i c ie n t i  -  si c i d e v e  o r i e n ta r e  a  s v o lg e re  le  a t t iv i tà  n e i  b a r ” . S p az i g e s t i t i  p e r  lo  p iù  d a l la  
d i r e z io n e  di d i s t r e t to  d e l le  H O  e  d a i  Bar-Kom um  c h e  a n d a v a n o  t r a s fo r m a t i  d a : “ lu o g h i p a s s iv i 
e  a f f i t tu a r i  d i sp a z i in  a t tiv i c o - o r g a n iz z a to r i  (M itgestaheni) d e l la  v i t a  c u l tu ra le  e  
s p i r i t u a le 107” . L a  c o m m is t io n e  d e l  m o m e n to  d i c o n s u m o  c o n  la  f u n z io n e  d i e d u c a z io n e  e  
c o o p ta z io n e  p o l i t ic a  d iv e n ta v a  c h i a r a  e  c o n fe r m a ta  dal t r a s f e r im e n to  d e l  Klub  a l l ’in te rn o  d i
io: Società del lavoro. Cfr. Kohli M., Die DDR als Arbeitgesellschaft? Arbeit, Lebenslauf und soziale
Differenzierung, in: Kadbe/Kocka/Z\vahr, Cit., pp. 31-61.
,oi Ma ü Klub ¿d i piü !
104 LAB-Crep 146-02-02/0563. 67 Ratssitzung am 30.4.64 Bezirk Köpenick. Probleme der Jugend des Bezirkes. 
Probleme der kulturellen Massenarbeit in den Wohngebieten, pp. 6
105 Ibidem
m  Ibid. pag. 7
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s p a z i  n o r m a lm e n te  d e d ic a t i  a l la  s o c ia l iz z a z io n e  d a ta  d a l  c o n s u m o  d i in t r a t te n im e n to .  I Klub 
g io v a n i l i  a n d a v a n o  c o s t i tu i t i  s e g u e n d o  u n a  p r e c i s a  s t r a t e g ia  d i p e n e t r a z io n e  te r r i to r ia le  d e i 
lu o g h i  d e l  c o n s u m o  e  n o n  d i u n a  lo r o  s e m p l i c e  s o s t i t u z io n e  e  d i s t i n z io n e  a n c h e  f is ic a .  
C o n s u m o  e  m i l i ta n z a  p o l i t i c a  e r a n o  o sp ita t i  n e g l i  s te s s i lu o g h i .
L a  g e s t io n e  d e g l i  sp a z i d i  s o c ia l iz z a z io n e  g io v a n i le  e r a  u n a  c o m p o n e n te  f o n d a m e n ta le  
d e l l ’o r g a n iz z a z io n e  « r a z io n a le »  d e l te m p o  l i b e r o  m a , tu t ta v ia ,  r i s u l t a v a  c h e :  “ i Klub s o n o  
s p e s s o  p o c o  f r e q u e n ta t i  p r o p r io  d a i  p o s s ib il i  f r e q u e n ta to r i  c h e  in  r e a l t à  h a n n o  p o c o  t e m p o  
l i b e r o ” , d a l  m o m e n to  c h e  la  g e s t io n e  d e l t e m p o  l i b e r o  n o n  d o v e v a  in  a l c u n  m o d o  a v e r e :  
“ n e s s u n  t i p o  d i  in f lu s s o  s u I P in c r e m e n to  d e l la  p r o d u t t i v i t à  n e l  l a v o r o 108”
Il t e m p o  in  u n a  s o c ie tà  r e a i  s o c ia l i  s ta  a s s u m e v a  i t r a t t i  d e l l ’im p e g n o  la v o r a t i v o  p ro p r io  in  v i r t ù  
d e l la  p a r t e c ip a z io n e  s o c ia le  a l p r o c e s s o  p r o d u t t iv o  c h e ,  d ’a l t ro  la to  l im i ta v a  le  p o s s ib i l i t à  d i 
g o d e r e  d e l  s o c ia l i s m o  a l im e n ta n d o  q u e l  p r o c e s s o  d e f in i t o  il « fu r to  d e l  g o d im e n to 109» .
P e r  il  t e m p o  l ib e ro  le  a u to r i t à  te r r i to r ia l i  in v i ta v a n o  a : “ r i s p a r m ia r e  o g n i  m in u to ” , p u r  
r i s c o n t r a n d o  c h e : “ q u e s to  p r in c ip io  n o n  v ie n e  c o n c r e t iz z a to ,  e  d i f r e q u e n te  p r o v o c a  u n a  
c a t t i v a  p r e p a r a z io n e  d e l c o m m e r c io  e  d e i s e r v iz i ,  e  d e t e r m in a  d e g li s p r e c h i  d i  te m p o 110 1” .
U n  t e m p o  a s s o lu ta m e n te  d a  n o n  s p re c a re  m a  a l  c o n t r a r io  d a  im p ie g a r e  a t t r a v e r s o  u n a  f i t t a  
a t t iv i tà  o r g a n iz z a t iv a  p e r  la  D T 6 4  f a t ta  d i c o n ta tt i  c u l tu r a l i ,  d i la v o r o  c o n  g li a r t i s t i  e 
o r g a n iz z a z io n e  in iz ia t iv e  d i in t r a t te n im e n to ,  il  te a tro ,  i cabaret e  in  p a r t ic o la r e :  “ f a c e n d o  
a t te n z io n e  a g l i  in te re s s i d e i  g io v a n i” . N o n  tu t t e  le  m is u r e  e d  in iz ia t iv e  e r a n o  p e r ò  a c c o l te  c o n  
f a v o r e ,  a n c o r a  n e l q u a r t ie r e  d i K ö p e n ic k  si r i s c o n t r a v a  a d  e s e m p io :  “ u n o  s c a r s o  in te r e s s e  p e r  
la  m u s ic a  p o p o la r e  m e n tr e  a l c o n t r a r io  è  s e m p r e  p iù  s v i lu p p a ta  u n ’a t t r a z io n e  p e r  la  m u s i c a  
s o c i a le  (G esellschafistanz)x u ' \  c h e  in  c o n c r e to  e r a n o  d e l le  s e r a te  d a n z a n t i  c o n  m u s ic a  
m o d e r n a  e  le g g e ra .  L a  d i s c r a s i a  t r a  in iz ia t iv e  u f f ic ia l i  e  r i c h ie s te  s o c ia l i  p o r tò  a l l ’a p e r tu r a  d i 
u n  Klub  d a n z a n te ,  p o c h i m e s i  p r im a  d e l la  D T 6 4 , u n :  “Tanzklub s u p e r v is io n a to  d a  d u e  
r e s p o n s a b i l i  c h e  a s s ic u r e r a n n o  l ’a l to  l iv e l lo  d e l le  in i z ia t iv e 112” , o r g a n iz z a n d o  d e lle  s e r a te  
d u r a n t e  l e  q u a l i  tu tti i p a r t e c ip a n t i  p o tr a n n o  b a l l a r e  g u id a t i  d a  u n  m a e s t r o  d i d a n z a  
r e s p o n s a b i l e .
S i c o n f ig u r a  in  ta l  c a so  u n a  u l t e r io r e  d e c l in a z io n e  d e l c o n s u m o  p o l i t i c o  r e a l s o c ia l i s ta  e , c io è ,  
l ’e s i g e n z a  d i d is c ip l in a r e  a lc u n i  c o m p o r ta m e n t i  le g a t i  a  f e n o m e n i  d i n u o v i  c o n s u m i e  
a l l ’e m e r s io n e  d i u n  n u o v o  e  s c iv o lo s o  g u s to  s o c ia le .  L a  d is c ip l in a  s o c i a l i s ta  si m a n if e s ta v a
108 Ibid.
109 Per una definizione rimando a: Zizek S, 
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a t t r a v e r s o  l ’in ig im e n ta z io n e  d i s p e c i f ic h e  f o r m e  d ’in t r a t te n im e n to  g io v a n ile ,  p ra t ic a  c h e  
r i f l e t t e  p a r t e  d e l p r o g e t to  d e l la  D T 6 4  o v v e r o  u n a  g e s t io n e  d is c ip l in a ta  d e l la  c o e s i s t e n z a  
in f o r m a le  d i d u e  m o n d i d i c o n s u m o  d if fe re n ti  nel F u t i  l iz z o  di t r a ie t to r ie  c o n s u m is t ic h e  p e r  
r e g o la m e n ta r e  d e te rm in a t i  u si s o c ia l i  e m e rg e n ti .
In  t a l e  d i r e z io n e  si t r o v a  u n  a l t r o  e s e m p io  r e la t iv o  a d  a lc u n e  a t t iv i tà  d e l  d i s t r e t to  d i B e r l in o -  
T r e p to w  c h e  o r g a n iz z ò  n e l  g e n n a io  d e l 1 9 6 4  u n  c o n c o r s o  f o to g r a f i c o  c h e  a v e v a  t r a  i te m i  
p r o p o s t i  l a  r a p p r e s e n ta z io n e  d e :  “  Il n o s t ro  te m p o  l i b e r o ”  e: “ L a  f e l ic i tà  d e l la  g io v e n tù  d e l l a  
D D R ” .
In  ta l  c a s o  c iò  c h e  è  t r a s f o r m a to  s o n o  le  p r a t ic h e  d i c o in v o lg im e n to  in  u n  m o d e l lo  n u o v o  d i 
te m p o  l ib e r o  c h e  a t t r a v e r s o  n u o v i  m e z z i te c n ic i  m i r a v a  a  c o s t r u i r e  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  
lo c a le  d e l le  fo r m e , e  d e l s e n s o  d e l  te m p o  l ib e r o  e  a l c o n s u m o  s o c ia l is ta .  S e m p r e  d i p iù ,  in f a t t i ,  
le  d in a m ic h e  d e l l ’in d u s tr i  a  c u l tu r a l e  e  d e l l ’in t r a t te n im e n to  c o s t r in g e r a n n o  il s o c ia l i s m o  a d  u n a  
r i p r o p o s iz io n e  id e o lo g iz z a ta  d i p ra t ic h e  c o n s u m e r i  s te  e  d i c o m m e r c ia l iz z a z io n e  
d e l l ’ in t r a t te n im e n to 113.
I n c a lz a te  d a  u n a  s p in ta  p r o v e n ie n te  d a g li s te s s i  c i t ta d in i /c o n s u m a to r i  d e l s o c ia l i s m o  r e a le  
te d e s c o ,  le  a u to r i tà  e l a b o r a r o n o  d e l l e  p r a t ic h e  d i c o n te n im e n to  d e l l ’e m e r s io n e  d i c o n s u m i 
c e r c a n d o  d i v e ic o la re ,  s u  l iv e ll i  d iv e r s i ,  d e i m e s s a g g i  p i l o ta  e  d e l le  f i g u r e  di r e g o la m e n ta z io n e  
c h e  a s s ic u r a s s e r o  la  c o m p a t ib i l i tà  c o n  il s i s te m a  e  lo  s t i l e  d i v i ta  re a i s o c i  a l i sta .
P r o c e s s o  d i a i i  e m e r g o n o  t r a c c e  n e l la  r e la z io n e  d i u n  r e s p o n s a b i le  d e l la  s e z io n e  te r r i to r i a le  
d e l l a  S E D  (SED-Kreisleitung) d e l  q u a r t ie r e  d i F r i e d r ic h s h a in  c h e  r ip o r t a  le  im p r e s s io n i  d e i  
p a r te c ip a n t i  d i a l la  D T 6 4 . N e l q u a r t ie r e  e r a  s t a to  o r g a n iz z a to  u n  p u n to  d i r i t r o v o  in  u n  n o to  
b a r  d e l l a  z o n a ,  il M ilchbary n e l q u a l e  si e r a n o  s v i lu p p a te  im p o r ta n t i  d is c u s s io n i  t r a  g l i  o s p i t i  
o c c id e n ta l i  e  i g io v a n i o r ie n ta l i .  G l i  a r g o m e n ti  in  d is c u s s io n e  r u o ta v a n o  f o n d a m e n ta lm e n te  
in to r n o  a  q u e s t io n i  a p e r te  d e l la  c o n te m p o r a n e i t à  d e l l ’e p o c a  r e la t iv a  a l lo  s ta tu to  d e l le  d e i d u e  
s ta ti te d e s c h i :  s e  a d  e s e m p io  la  D D R  fo s s e  s o lo  u n o  s ta to - s a te l l i te  d e l l ’U R S S  g o v e r n a to  d a i 
c o m u n is t i  t e d e s c h i ,  o p p u r e  c h e  l a  D T 6 4  si s a r e b b e  p o tu t a  o r g a n iz z a r e  a n c h e  a  B e r l in o  O v e s t  
d o v e :  “ la  l ib e r t a  s a r e b b e  s ta ta  g a r a n t i t a  p iù  c h e  in  D D R ” . M o lti  g io v a n i  o c c id e n ta l i  n o ta v a n o  
c h e : “ in  D D R  le  c a rc e r i  s o n o  s o v r a f f o l la t e  e  in  p iù  i c i t ta d in i  d e l la  « z o n a »  n o n  p o s s o n o  
v ia g g ia r e  l ib e ra m e n te 114” ,
M o lt i  g io v a n i  o r ie n ta l i  n o ta v a n o ,  in v e c e ,  l ’o s p i ta l i t à  “c a r e n t e ”  c h e  s p in g e v a  a lc u n i a  r i to rn i 
a n t ic ip a t i  a l le  p ro p r ie  c a s e  e  p e r c h é  in te n z io n a t i :  “ a  n o n  a v e re  n ie n te  a  c h e  f a r e  c o n
113 In tal senso richiamo la “funzione destabilizzante" delle pratiche dei consumatori formulata tanto da Michel 
De Certeau che nei lavori di Guy Debord, in particolare: La società dello Spettacolo, Trad. it., Milano, 1990.
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l ’a g i ta z io n e  p o l i t ic a ” . T r a  a l c u n i  p a r te c ip a n t i  n a s c e v a n o  d u b b i p re c is i :  “ la  g e n te  h a  a d d o b b a to  
i p ro p r i  p a la z z i  v o lo n ta r i a m e n te  o  è  s ta ta  o b b l ig a ta  a  f a r lo ? 115” .
L a  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l  c o n s u m o  s o c ia l is ta  t r o v a v a  i su o i p u n ti  d i r o t tu r a ,  s c r ic c h io l io  e 
c e d i m e n t o  p r in c ip a lm e n te  in  q u e s t io n i  le g a te  a l la  d is t r ib u z io n e  d i b e n i :  “ n e l n e g o z io  di 
a l im e n ta r i ,  f r u t ta  e  v e r d u r a  d e l l a  H O  n e l la  K a r l  M a r x  A lle e  a lc u n i c o m m e s s i  h a n n o  
d e n u n z i a to  c h e  l a  f r u t t a  e  la  v e r d u r a  f r e s c a  m e s s a  a  d is p o s iz io n e  n e i  g io r n i  d e l la  D T 6 4  è  s ta ta  
i n  m o l t i  c a s i  s o t t r a t ta  a r b i t r a r i a m e n te  e  c h e  a lc u n i  c i t ta d in i  h a n n o  e s p r e s s o  l ’o p in io n e  s e c o n d o  
c u i  s a r e b b e  s ta to  m e g l io  d i s t r i b u i r e  q u e s ta  f r u t t a  a i b a m b in i  d e lla  c a p i ta le  p iu t to s to  c h e  d a r la  
a i p a r t e c ip a n t i  d e l la  D T 6 4  c h e  s o n o  tu tti  p iù  g r a n d i  d i 1 4  a n n i116” .
M a  o l t r e  a  d e n u n z ia r e  u n a  s u p p o s t a  d is p a r i tà  d i  t r a t t a m e n to  t r a  la  q u o t id ia n i tà  re a i so c i a l i  s ta  e 
F e c c e z i o n e  le g a ta  al m o m e n to  d i  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l  d is p o s i t iv o  c u m u la t iv o  d e l c o n s u m o  
s o c i a l i s ta ,  e m e r g e v a n o  a n c h e  o p in io n i  le g a te  a l la  f u n z io n e  d e l la  D T 6 4 ,  c o m e  e s p r e s s o  da  
a l c u n i  g io v a n i  o r ie n ta l i :  “ N o i s i a m o  q u i p e r  d iv e r t i r c i  e  q u in d i p o s s i a m o  a n c h e  r i n u n z ia r e  ai 
c o n te n u t i  p o l i t i c i .  A n c h e  W a l t e r  U lb r ic h t  h a  d e t to :  n o i s i a m o  q u i p e r  d iv e r t i r c i117” .
I n  q u e s t ’u l t im a  a f f e r m a z io n e  e m e rg e , n e i  c a r a t te r i  d i u n a  g io v a n i le  in g e n u i tà ,  la 
c o n t r a d d iz i o n e  in s i ta  n e l  d i s p o s i t i v o  di r a p p r e s e n ta z io n e  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta  e  c i o è  la 
c o m m is t io n e  fo rz a ta  t r a  l ’o r g a n iz z a z io n e  d i u n a  f e s ta  d ’in t r a t te n im e n to ,  l ’e q u ip a g g ia m e n to  
m a te r i a le  a t to  a  p o te n z ia r e  q u e s t o  d iv e r t im e n to  e  la  n e c e s s i t à  d i v e i c o la r e  c o n te n u ti  p o l i t i c i  da 
s p e n d e r e  e  su l p ia n o  in t e r n o  c h e  s u  q u e l lo  in te m a z io n a le .
L a  D T 6 4  n o n  o f f r iv a , p e r ò ,  i r i s u l t a t i  im m e d ia t i  e  s p e r a t i  ta n to  c h e  m o lt i  g io v a n i  d e l la  D D R  
p re s e n t i  a  B e r l in o  in  q u e i  g io r n i  s i d ic h ia r a v a n o  im p r e s s io n a t i ,  p iù  c h e  d a l la  m a n if e s ta z io n e  di 
m a s s a  c o n c lu s iv a  d e l la  D T 6 4 ,  d a i  n u o v i p a la z z i  m o d e rn i  e d if ic a ti a l c e n t ro  d e l la  lo r o  c a p i ta le  
c h e  n o n  a v e v a n o  a v u to  m o d o  d i v e d e r e  p r e c e d e n te m e n te  d a  v ic in o .
C o m e  d i r e  c h e ,  n o n o s t a n te  g li  s f o r z i  d i r a p p r e s e n ta r e  in  u n  m o m e n to  s in te t ic o  e  c i r c o s c r i t to  i 
p a s s i  in  a v a n t i  d e l l ’e c o n o m ia  p o p o la r e ,  n o n  si r i u s c iv a  n e l l ’e s p e r ie n z a  d i tu t t i  i g io rn i a  fo rn ire  
p ie n a m e n te  l ’id e a  d i p r o g r e s s o  e  m ig l io r a m e n to  d if f u s a .  S e m b r a  a n z i  c h e  g l i  s fo rz i d e l la  S E D  
si l i m i ta s s e r o  f o n d a m e n ta lm e n te  a l l a  z o n a  d i c o n f l i t to  d e i  c o n s u m i im m e d ia ta m e n te  a  r id o s s o  
a l l a  v e t r in a  d e l  c o n s u m o  o c c i d e n ta l e  d i B e r l in o  O v e s t ,  c o n  l ’in te n z io n e  di c r e a r e  u n a  z o n a  d i 
c o n s u m o  d ’e c c e z io n e .




3 . 5 . 2 )  „ D as F e s tk a n n  b e g in n e n . . . I I8 “
Consumo socialista e percezione territoriale
“ L a  f e s ta  p u ò  in iz ia re  !"  C o s ì t i to l a v a  la  «Berliner Zeitimg» il 16 m a g g io  1 964 , p r im o  g io r n o  
d e l la  D T 6 4 . 11 q u o t id ia n o  d a v a  i l  b e n v e n u to  a i p a r te c ip a n t i  c o n  u n  e d i to r ia le  a  firm a  d e l
B o r g o m a s tr o  d e l la  “ G ra n d e  B e r l in o ” , n e l q u a le  si 
s p r o n a v a n o  g li o s p i t i  o c c id e n ta l i  ad  o s s e r v a r e  b e n e ,  
a n c h e  s e  p e r  p o c h i  g io rn i, la  D D R : “ la  v e ra  p a t r ia  
d e l la  l i b e r t à  t e d e s c a ” .
I g io v a n i  te d e s c o - o c c id e n ta l i  s a r e b b e ro  s ta ti :  
“ te s t im o n i  d e i r is u l ta t i  o t te n u t i  n e ll* in d u s tr ia , n e l 
c o m m e r c io  e  n e i  m ig lio ra m e n ti  s t r u t tu r a l i“  d a l la  
D D R , “ d i  c u i g l i  e ffe tt i p iù  v is ib ili  s o n o  le  n u o v e  
c o s t r u z io n i  e d i li  c h e  s v e la n o  il  v o lto  m o d e r n o  d e l la  
n o s t r a  c i t t à 119” . C o s tr u z io n i c h e , c o m e  a v v e n n e  in  
a l t r e  z o n e  d e l la  c i ttà , e r a n o  s ta te  a d e g u a ta m e n te  
a d d o b b a te  c o n : “ c h i lo m e tr i  d i f e s to n i ,  b a n d ie re ,  
g h i r la n d e  p e r  le  q u a li n o n  è  s ta to  r i s p a r m ia to  n e a n c h e  u n  c e n t e s im o 120” .
N e l l e  p a r o le  d e l B o rg o m a s tr o  e m e r g e  u n  p a r a m e tr o  d e c i s iv o  p e r  r in tr a c c ia r e  u n  im p o r ta n te  
e le m e n to  p e r  la  s ta b i l iz z a z io n e  d i u n a  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta .  L a  c i t tà  d i B e r l in o , 
c a p i ta l e  d e l l a  D D R , d e l im i ta v a  l a  « s p a z i a l i tà  a g ib i le »  d e l  c i t ta d in o /c o n s u m a to re  s o c ia l is ta .  L a  
r i c o s t r u z io n e  n e l s e t to r e  o r i e n ta le  e ra  s ta ta  u n  p r o c e s s o  le n to  e  n o n  p r iv o  d i c r e p e  m a , a l lo  
s te s s o  te m p o ,  e ra  d iv e n ta ta  u n o  d e i  f io r i  a l l ’o c c h ie l lo  d e i  r isu lta ti  o t te n u ti  d a l l a  D D R . L a  
s o r p r e s a  e  l o  s tu p o re  d i m o lt i  g io v a n i  v is i ta to r i  di f r o n te  al n u o v o  c e n tro  c i t ta d in o  d e l la  
c a p i ta le  e r a  u n o  d e i s e g n i c o n s id e r a t i  p o s i t iv i  d a l l e  d iv e r s e  a u to r i tà  c h e  e b b e ro  il c o m p ito  d i 
v a lu ta r e  l ’a n d a m e n to  d e l la  D T 6 4  e  g l i  e f f e t t i  o t te n u t i  c o n  il la v o ro  o r g a n iz z a t iv o .
L a  c i t t à  r e a i  s o c i  a li s ta , d u n q u e , e r a  d iv e n ta ta  a n c h e  u n  lu o g o  d i e s te n s io n e  d e l le  « p ra t ic h e  
q u o t id ia n e  d i  c o n s u m o » , il  lo r o  « lu o g o  p r o p r io »  d i m a n if e s ta z io n e  e  n e g o z ia z io n e .  U n  s e g n o  
di o r g a n i z z a z io n e  e  f u n z io n a l i tà  u r b a n a  c h e  e r a  c o s ta n te m e n te  a t t r a v e r s a to  d a  t r a ie t to r ie  d i 
r id e f in iz io n e  s im b o lic a . A tto r i  d i q u e s t i  m o v im e n t i  e r a n o  i c i t ta d in i  c h e  q u o t id ia n a m e n te  
v iv e v a n o  la  c i t tà  m a  a n c h e  le  a u to r i t à  c o n  le  lo r o  s t r a te g ie  d i r a p p r e s e n ta z io n e  e  g e s t io n e  
e s te t ic a  d e l l a  c ittà . S t r a te g ie  r e a l iz z a te  a t t r a v e r s o  u n  in v e s t im e n to  s u l p ia n o  d e l 
“ m a s c h e r a m e n to  u rb a n o ”  la  c u i r e a l iz z a z io n e  a n d a v a  a d  in te g ra r e  la  fu n z io n e  d e l la  c i ttà
11 * La festa può iniziare...
1,9 Wittkommen, in: “ Berliner Zeitung“, 16.5.64, nr. 134, pag. 1
120 Das Fest kann beginnen, in: ibidem, pag. 3
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m o d e r n a  -  lu o g o  d e l c o n s u m o  d i m a s s a  -  c o n  il d e n s o  m a  p a r z ia le  s ig n i f i c a to  p o li t ic o  di 
« l u o g o d e l  s o c ia l i s m o 121» .
C iò  s ig n i f i c ò ,  p r a t ic a m e n te ,  c h e  n e i m e s i p r e c e d e n t i  a l r a d u n o  v e n n e  o r g a n iz z a ta  e 
p r o p a g a n d a ta  u n a  v a s ta  “ c o m p e tiz io n e  s o c ia l is ta ”  in  tu t t i  i q u a r t ie r i  i c u i  a b ita n ti  fu ro n o  
c h ia m a t i  a  la v o ra re  p e r  u n a  “ b u o n a  a c c o g l ie n z a ” d e i  p a r te c ip a n t i  a l la  D T 6 4  o r ie n ta l i  ed 
o c c id e n ta l i .  In  o g n i z o n a  r e s id e n z ia le ,  in  o g n i e s e r c iz io  c o m m e r c ia le ,  in  o g n i is ti tu z io n e  
t e r r i t o r i a l e  e  p e r f in o  n e l le  c a s e  p r iv a te  d e i c i t ta d in i  s i d o v e v a n o  c o l lo c a r e  d e l le  d e c o ra z io n i 
p e r  la  f e s t a  a d a t te  a  s in te t iz z a r e  il  m e s s a g g io  r a p p r e s e n ta t iv o  d e l b e n e s s e r e  s o c ia l is ta .
L a  c o r n ic e  d e l la  c o m p e tiz io n e  s o c ia l is ta  e ra  il c o n c o r s o  b a n d i to  a  l i v e l l o  c i t ta d in o  d a l:  “Buße 
Berliner”  a l l ’in te m o  d e l  q u a le ,  g ià  n e l f e b b r a io  1 9 6 4 , e r a n o  s ta te  d i s p o s te  n e l q u a r t ie r e  di 
K ö p e n ic k  d e l le  Schaufensterwettbewerb  o v v e r o  d e l le  c o m p e t iz io n i  d i  a l le s t im e n to  d i v e t r in e  
d i n e g o z i .
Il d i s t r e t to  c o n fe r ì  a l la  s e z io n e  C o m m e rc io  e d  A p p r o v v ig io n a m e n to ,  l a  r e s p o n s a b i l i tà :  “ di 
a p p l i c a r e  la  c o m p e tiz io n e  n o n  s o lo  a i n e g o z i s ta ta l i  m a  a n c h e  a  q u e l l i  p r iv a t i  e  q u e l l i  d e lle  
c o o p e r a t iv e  e  d i p re o c c u p a r s i  a f f in c h é  le  d e c o ra z io n i  d e l le  v e t r in e  v e n g a n o  a l le s t i te  in  m o d o  
c o r r i s p o n d e n t e  a l s ig n if i c a to  p o l i t i c o  d e l l ’ in c o n tr o ” . T u t ta  l ’o p e r a z i o n e  d o v e v a  in o ltre : 
“ e s s e r e  c o n t r o l l a t a  e  v a lu ta t a  in  m o d o  c h e , e n t r o  i g io r n i  d e l la  D T 6 4 ,  si p o s s a  a v e re  u n ’ id ea  
p r e c i s a  s u  c h i  s ia  il v in c i to r e 122” . N e l lo  s te s s o  d is t r e t to  c i t ta d in o  f u r o n o  o r g a n iz z a te  d e lle  
a s s e m b le e  d i q u a r t ie r e  d i r e t te  a l l e  f a m ig l ie  c o n  le  q u a l i  le  a u to r i t à  v o le v a n o  in c e n t iv a r e  la 
p a r t e c ip a z io n e  c o l le t t iv a  a l le  d iv e r s e  fo rm e  d i « c o m p e t iz io n e  s o c ia l i s ta »  a  d is p o s iz io n e  dei 
c i t t a d in i123.
E r a n o  s p in te  p o l i t ic h e  e d  a m m in is t r a t iv e  v e r s o  d e l le  a t t iv i tà  c o m p e t i t iv e  c h e  a n c o r a v a n o  la 
c r e a t iv i t à  in d iv id u a le  a d  u n  f in e  p o l i t i c o  d e f in i to  c h e ,  tu t ta v ia ,  n o n  r e s t i tu iv a  u n  s o s ta n z ia le  
r i c o n o s c im e n to .  N o n o s ta n te  la  Vittoria d i u n a  c o m p e t iz io n e  f o s s e  p o s ta  al c e n tro  
d e l l ’a t tu a z io n e  d i p r a t ic h e  e c o n o m ic h e  e  p r o d u t t i v e ,  e s i s te v a  u n  g r o v i g l i o  d i p r a t ic h e  d 
r e s i s t e n z a  e s p r e s s e  f r e q u e n te m e n te  d a l la  p o p o la z io n e  c h e , s p e s s o ,  si m o s t r a v a  r e s t ia  a lla  
p a r t e c ip a z i o n e  c o l le t t iv a  a l la  p r o d u z io n e  s o c ia le .
U n  e s e m p io  a  p ro p o s i to  è  q u e l lo  r e la t iv o  a l le  d i f f i c o l t à  in c o n tr a te  d a l le  a u to r i t à  d i r e c e p ire  
d i s p o n ib i l i t à  a d  o sp ita re  i p a r te c ip a n t i  al r a d u n o  p r e s s o  d o m ic il i  p r iv a t i .  U n a  r ic h ie s ta  che  
q u a n d o  f a t t a  t r a m i te  le  i s t i tu z io n i  s c o la s t ic h e  o  c i r c o l i  r ic r e a t iv i  d e l l a  g io v e n tù ,  v e n iv a  e lu s a  
c o n  r i s p o s t e  d e l t ip o : “ I  m ie i  g e n i to r i  h a n n o  g i à  q u a l c u n o  d a  o s p i ta r e ” , o p p u r e :  “N o n  a b b ia n o
1:1 De Certeau M , Cit. Pp. 70 e ss.
*“2 LAB-Crepi35*01/81/, Die Politisch-organisatorische Vorbereitung des DTs in der Hauptstadt der DDR , 
26.2.1964.
123 Ibidem. Per un raffronto di tenga conto che nel 1963, ad esempio, presero parte alla competizione socialista 
nei diversi settori produttivi un totale di 1.750.689 lavoratori. Fonte: Statistiches Jarbuch der DDR, 1964.
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a n c o r a  u n a  n o s t r a  c a s a  d i p r o p r ie t à 124” . C o s a  s u g g e r is c o n o  q u e s to  t i p o  d i r i s p o s te ?  P e r  i 
c i t ta d in i ,  n e l l e  c o n d iz io n i e c o n o m ic h e  in  c u i e r a  la  D D R , la  c a re n z a  di d is p o n ib i l i tà  a d  
a p p o g g ia r e  u n o  s fo rz o  c o l le t t iv o  im p e d iv a  la  d i f f u s io n e  d i u n  s e n s o  d i p a r te c ip a z io n e  a l le  
in i z ia t iv e  p o l i t i c h e  e  s ta ta l i .  D a to  p r o v e n ie n te  p r o b a b i lm e n te  d a l la  d is a f f e z io n e  s c a tu r i ta  a n c h e  
d a l l ’a m b ig u i t à  c o n  c u i v e n iv a  t r a t t a to  l ’A l t r o  o c c id e n ta le ,  d e s c r i t to  s e m p re  t r a  m a rg in i di 
d i s p r e z z o  e  c e la ta  a m m ir a z io n e .
S i t r a t t a  d i u n o  d e g li a s p e t t i  a t t r a v e r s o  c u i si m a n i f e s ta v a n o  d e l le  ta t t i c h e  d i r e s is t e n z a  d e l 
c i t ta d in o /c o n s u m a to r e  n e l la  q u o t id ia n i tà ,  i t r a t t i  d e l le  q u a l i  s o n o  e s t r e m a m e n te  s c iv o lo s i  e  
d i f f ì c i l i  d a  in c a s t r a r e  in  u n a  g r ig l i a  c o n c e t tu a le  p r o p r ia  d e l l ’in d a g in e  s to r ic a . E r a n o ,  in fa t t i ,  
c o m p o r ta m e n t i  m in im i d i c a r a t te r e  re a t t iv o  c h e  d i f f i c i lm e n te  h a n n o  la s c ia to  t r a c c e  d e f in ite ,  
d a n d o ,  p e r ò ,  s ig n if ic a to  a  f e n o m e n i  d i t r a s f o r m a t o n e  d i lu n g o  p e r io d o  e  di in / s ta b i l iz z a z io n e  
d e g l i  u s i s o c ia l i  e  p a ra l le la m e n te  d e l le  p ra t ic h e  m in u te  d i a d a t ta m e n to  e  a u to -a b i l i t a z io n e  c h e  
si m a n i f e s t a r o n o  a n c h e  n e i  g io r n i  d e l l a  D T 6 4  t a n to  n e i s u o i  p a r te c ip a n t i  c h e  d a l la  p o p o la z io n e  
d i B e r l in o .  D e i  g e s ti e  d e l l e  a z io n i  c h e  c i p e r m e t to n o  d i e n t r a re ,  s e b b e n e  p a rz ia lm e n te ,  n e l 
t e r r i to r io  d e l  v is s u to  s o c ia le  d i u n  e v e n to  c h ia v e  d e l lo  s v i lu p p o  d e l d is p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  
s o c ia l is ta .
3 , 5 . 3 )  J w is c h e n  der Bevolkerurtg und den  Gdsten besteht weiterhin c in  herzliches 
E in ve rn eh m e n ...12S*
A t t r a z i o n i  e  c o n t r a d d i z i o n i  d e l  c o n s u m o  d ’ e c c e z i o n e  s o c i a l i s t a
L e  f o n t i  c h e  la s c ia n o  in t r a v e d e r e  il « la v o r io  s o t te r r a n e o »  d e l la  p o p o la z io n e  d u r a n t e  i g io rn i 
d e l l a  D T 6 4  s o n o  le  re la z io n i  r e d a t t e  d a  f u n z io n a r i  te r r i to r ia l i  d i B e r l in o  E s t.  N e l  q u a r t ie r e  d i 
T r e p to w  a d  e s e m p io  i p re p a ra tiv i  d e l la  fe s ta  f u r o n o  in f lu e n z a t i  d a lla  p r e s e n z a  in c o m b e n te  d e l 
c o n f in e  e  d a l c o n o  d ’o m b r a  c h e  p r o i e t t a v a  il m u r o .
S e m b r a  c h e  la  s p a r a z io n e  t r a t t e g g ia t a  d a l c o n f in e  e s e r c i t a s s e  u n a  f o r te  a t t r a z io n e  p e r  i 
g io v a n i  o r i e n ta l i  p ro v e n ie n t i  d a l le  a l t r e  c i t tà  d e l l a  D D R , c o m e  s e g n a la  u n  f u n z io n a r io  d e l la  
S E D : “ m o lti  g io v a n i s e m b r a n o  e s s e r e  v e n u ti a  B e r l in o ,  « c o m e  lo ro  d ic o n o , p e r  g u a rd a r e  il 
m u r o »  (um sich , wie sie sagen, die M auer anzusehen) 1  *.
Il c o n f in e  d i s ta to  d iv e n ta v a ,  f o r s e  in c o n s a p e v o lm e n te ,  u n a  d e l le  a t t r a t t iv e  m e s s e  a  
d i s p o s iz io n e  d e i  g io v a n i p a r t e c ip a n t i  a l r a d u n o  c o m e  s e m b r a n o  s u g g e r i r e  u l t e r io r m e n te  le  
s e g n a la z io n i  r ip o r ta te  n e l le  r e la z io n i  r ig u a rd o  u n  g r u p p o  d i  o t t o  ra g a z z i  c h e , a l lo g g ia to  in  u n  
c a m p in g  a l la  p e r i f e r ia  d e l  q u a r t i e r e  n e i  p re s s i d e l  c o n f in e  c o n  B e r l in o  O v e s t ,  e r a n o  s ta ti
1“4 Crep 145-01/123.Informaiìombelichi. Abt. Kultur, Körperkultur, Sport. 20.3.64. pag. 2.
1:5 «Tra la popolazione e gli ospiti continuano ancora gli interrogatori»
LAB-Crep 135/82, IV Informationsbericht zum DTt SED-Kreisleitung, 17.5.64.
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s o r p re s i  a  fo to g ra fa rs i  c o n  le  s p a l le  al m u r o  e  s o t to  u n  c a r te l lo  c o n  s o p r a  s c r i t to  “ a tte n z io n e  
c o n f in e  d i s ta to ” . E f f e t t iv a m e n te  d u ra n te  i t r e  g io r n i  d e l r a d u n o  f u r o n o  se g n a la ti  ripetu ti 
e p is o d i  in  c u i ra g a z z i e  r a g a z z e  te n ta v a n o  d i a v v ic in a r s i  a l m u r o  p e r  f a r e  fo to g r a f ie  o  g u a rd a re  
d a l l ’a l t r o  la to , ta n to  c h e  la  n o t te  t r a  il 17 e d  il 18  m a g g io  f u r o n o  a d d i r i t tu r a  a r r e s ta t i  9  ra g a z z i 
te d e s c o -o r ie n ta l i  c h e : “ v o le v a n o  v e d e re  o l t r e  il m u r o ” .
11 fe n o m e n o , in  re a ltà , e r a  n o to  a l le  a u to r i tà  ta n to  d a  f a r  p ro d u r re  e  d is t r ib u ir e  n e l le  d iv e rs e  
z o n e  d i c o m p e te n z a  d e g l i  a v v is i  c ic lo s t ila ti  d a  d is t r ib u i r e  t r a  i g io v a n i ,  n e i  q u a li  si a v v is a v a  
c h e  la  p e rm a n e n z a  o  l ’a t t r a v e r s a m e n to  d e l c o n f in e  e r a  p e r m e s s o  s o lo  a  c o lo r o  in  p o s s e s s o  di 
u n  p e r m e s s o  s p e c ia le  (Sonderausweis). Il c o n f in e ,  c o m e  in d ic a  r a v v i s o  c ic lo s t i la to ,  e r a  re s o  
r i c o n o s c ib i l e  d a  u n a  s e r ie  d i c a r te l l i  c h e  r ip o r ta v a n o  l a  s c r i t ta  “ Z o n a  d i c o n f i n e ” (Grenzgebiet)
c o n  il te s to  d i q u e s t i  c a r te l l i :  “ t r a d o t to  in  
in g le s e ,  f r a n c e s e  e  r u s s o 127” . L ’in v i to  e ra  
e s p l ic i to :  “ D o v e  v e d i  q u e s to  c a r te l lo  n o n  
p u o i  in  n e s s u n  c a s o  c o n t in u a re  a 
c a m m in a r e .  A ld i l à  o g n i  a s s e m b ra m e n to  
n e l le  z o n a  d i c o n f in e  è  p ro ib ito . S e  t i  v u o i 
in c o n t r a r e  c o n  d e i  p a r e n t i  o  d e i c o n o s c e n t i  
c h e  v iv o n o  in  D D R  d e v i  c o n c o r d a r e  c o n  
lo r o  u n  p u n to  d ’in c o n t r o  c h e  s ia  b e n  fu o r i 
d a l l a  z o n a  d i c o n f in e 128” .
G r a z ie  a n c h e  a l la  r i c h ie s ta  u f f ic ia le  di 
d i s p o n ib i l i t à  a d  o s p i ta r e  g io v a n i  
p r o v e n ie n t i  d a  tu t t a  la  G e rm a n ia , la D T 6 4  
fu  il p r im o  m o m e n to  d i re / in c o n tro  tra  
p a r e n t i ,  a m ic i  o  c o n o s c e n t i  d iv is i 
d a l  l ’e d i f ic a z io n e  d e l m u r o .  F u  q u e s ta  u n a  d e l le  c o n d i z io n i  c h e  m i s e  in  m o to  m o lti  dei 
p a r t e c ip a n t i  o c c id e n ta l i  s p in t i  d a l l ’ id e a  d i f a r  v i s i t a  a i l o r o  p a re n t i .  P e r  e n t r a r e  a  B e r l in o  E s t  d a  
d i r e z io n e  O v e s t d u r a n te  i g io r n i  d e l la  D T 6 4 , e r a  n e c e s s a r io  e s s e r e  in  p o s s e s s o  di 
u n ’a u to r iz z a z io n e  d ’e n t r a ta  d o v e  e r a  r e g i s t r a ta  la  r e s id e n z a  t e m p o r a n e a  b e r l in e s e  e la  d u ra ta  
d e l  s o g g io r n o .  P e r  v i s i t a r e  d e l le  p e r s o n e  in  c a s a  p r o p r ia  e ra  n e c e s s a r io  u n  u l te r io r e  p e rm e s s o  
c h e  c e r t i f ic a s s e  u n a  p a r e n t e la  s t r e t ta  o  c o n d iz io n i  d i s a lu te  p re c a r ie .  R e g o le  c h e  s p e s o  
v e n iv a n o  a g g ir a te  c o m e  n e l  c a s o  d i: “ d u e  g io v a n i  n o n  a u to r iz z a t i ,  a n d a t i  a  f a r  v is ita  a p a re n t i  
n e l l a  lo r o  a b i ta z io n e  s i ta  n e i  p re s s i  d e l la  z o n a  d i c o n f in e .  C o s ì  la  F a m ig l i a  F . h a  p o r ta to  se d ie
127 LAB-Crep 303-26-01/250. Novembre 1963. Foglio unico.
128 ibidem
Liebe Berlinerinnen and Berlinert
/n  nur ipmißen Tagen treffen die Teil­
nehm er am Deutschlandtreffen der Ju­
gend in der Feststadt Berlin ein, Fdr 
den Empfang ihres Gastes möchten icir 
Ihnen mitieilen, daß bei Ihnen
----Jungc(n)Mädc.hen aus dem Kreis
wohnen werden.
Die Jugendlichen werden voraussichtlich 
cm —...------5- J95J in der Zeit
v o n ___________b i* ......................... Uhr
in Ihrer Wöhnuns eintreffen  und sich 
m it dem Teilnehnteraustceis und dem 
Quartierschein ausweisen.
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e  t a v o lo  n e l la  S c h m o l le r p la tz  p e r  in c o n tra r s i  c o n  i g io v a n i  p a re n t i129” . Q u e s ta  e r a  c o n s id e ra ta  
u n a  g r a v e  « p ro v o c a z io n e »  c u i s e g u i r o n o  m is u r e  di p o l i z ia  p e r  s c io g l ie r e  il r a d u n o  in f o r m a le  
re p e n t in a m e n te .
L ’e s e m p io  r ip o r ta to  n o n  r i c h ia m a  im m e d ia ta m e n te  u n a  p r a t ic a  le g a ta  a l l ’a s p e t to  d e l c o n s u m o  
m a  in t r o d u c e  la  q u a l i tà  e  la  t ip o lo g ia  d e i d e t ta g l i  c h e  i fu n z io n a r i  r e g i s t r a v a n o ,  in s o m m a , n e  
c h ia r is c o n o  la  p r o s p e t t iv a  e  n e  d e l in e a n o  la  fo r m a .
O ltr e  a i c a s i  le g a ti  a l la  p r e s e n z a  e d  a l l ’im m a g in e  d e l  m u r o , in fa t t i ,  c iò  c h e  c o lp is c e  é  la  
s o s ta n z ia le  d is e rz io n e  d a  p a r te  d e g l i  o s p i t i  p a r t e c ip a n t i  d a l le  in iz ia t iv e  d ’in t r a t te n im e n to  d i 
c a r a t te r e  p o l i t i c o  o rg a n iz z a te .  “ L ’o b ie t t iv o  d i f a r  p a r t e c ip a r e  a lle  in iz ia t iv e  s p o r t iv e  e  c u l tu ra l i  
g li o s p i t i  e d  i p a r te c ip a n t i  n o n  è  s t a to  r a g g iu n to ” , r ip o r ta  u n  fu n z io n a r io  m e t te n d o  in  r is a l to  
c h e : “ tu t te  le  in iz ia t iv e  d e l  q u a r t ie r e  s o n o  s ta te  p o c o  f r e q u e n ta te 130” . In  a lc u n  c a s i :  “ a d d ir i t tu r a  
in te r i g r u p p i  d  s p o r tiv i p r o v e n ie n t i  d a  a l t r e  c i t tà  n o n  h a n n o  p a r te c ip a to  a l le  in i z ia t iv e  s p o r t iv e  
p r o g r a m m a te 131” .
L a  p a r te c ip a z io n e ,  tu t ta v ia ,  e ra  u n a  v a r ia b i le  le g a ta  a l l a  n a tu ra  e  t ip o lo g ia  d e l l e  in iz ia t iv e :  
“ 2 5 0  g io v a n i ,  in v e c e  d e i 1 0 0  p r e v i s t i ,  h a n n o  p r e s o  p a r te  a l la  v is i ta  a l l ’a e r o p o r to  d e l la  c a p i ta le  
e  9 0  g io v a n i  a m ic i {Jugendjreunde) h a n n o  e f f e t tu a to  il v o lo  p a n o r a m ic o  s u l la  c i ttà 132” . A l 
c o n t r a r io  la  d is c u s s io n e  p o l i t i c a  p r e v i s t a  p r e s s o  il c a f f è  Ulta, u n  n o to  p u n t o  d ’in c o n t r o  
g io v a n ile ,  e r a  a n d a ta  d e s e r ta  e  d i c o n s e g u e n z a  e r a  s ta ta  r im a n d a ta .
A ll’e s t r e m o  o p p o s to  il l iv e l lo  d i p a r t e c ip a z io n e  e ra  m o l to  a l to  in  o c c a s io n e  d e l le  fe s te  
p o p o la r i  o rg a n iz z a te  d a  a lc u n i c o n d o m in i ,  in  p a r t ic o la r e  la  s e ra ta  d i d a n z a  o r g a n iz z a ta  n e l la  
M a r k t  p la tz  d i T r e p to w  e  a l c o n c e r t o  d i u n  g r u p p o  m u s ic a le  d e l la  te l e v i s io n e  d e l la  D D R  
ì:uFìps Fleischer". A lla  p r im a  f e s ta  p a r te c ip a r o n o  1 .0 0 0  p e rs o n e , a l c o n c e r to  2 .5 0 0  p e r  la  
m a g g io r  p a r t e  g io v a n i133.
I p a r te c ip a n t i  o l t re  a  d im o s t r a r e  d i s a p e r  d is t in g u e r e  il c a ra t te r e  d e l le  m a n if e s ta z io n i  e  d i 
p r o p e n d e r e  s p e s s o  p e r  q u e l le  p iù  v i c in e  ai g u s t i  e  d e s id e r i  p e r s o n a l i ,  m a n i f e s ta v a n o  a n c h e  u n a  
c e r ta  in s o d d is f a z io n e  p e r  l ’e c c e s s iv a  q u a n t i tà  d i in iz ia t iv e  p r o g r a m m a te  c h e  a v re b b e r o  
la s c ia to :  “ p o c o  te m p o  p e r  g i r a r e  e  v e d e r e  la  c i t tà 134” .
II n u m e r o  im p o r ta n te  d i in iz ia t iv e  l im i ta v a  d i f a t to  i p a r te c ip a n t i  n e l g o d e r e  la  c i ttà , 
n e lP a d d e n tr a r s i  n e l la  q u o t id ia n i tà  d e l la  c a p i ta le  e  d i consumare l ’e v e n to .  Il lo r o  te m p o  e ra  
o rg a n iz z a to  in  m o d o  ta le  d a  r i s u l t a r e  p o l i t i c a m e n te  p r o f ic u o  e  c o n f o r m e  a g li s c o p i
129
130
LAB-Crep 145-01/124. IHBericht zum DT. 16.5.1964. pag, 3. 
Ibid.
131 Ibidem, IV  Bericht, pag. 4 
13: Ibid.
133 Ibid.
ÌU Ibid. Bericht HI pag. 2.
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i s t i tu z io n a l i  d e l la  D T 6 4 .  C o s ì  fa c e n d o  p e r ò ,  le  a u to r i tà ,  o s ta c o la v a n o  la  f ru iz io n e  del 
b e n e s s e r e  so c ia l is ta  m o m e n ta n e o .  A lc u n e  r a g a z z e  la m e n ta v a n o  c h e  d o v e n d o :  “ p re n d e r  p a r te  a 
t r o p p e  in iz ia t iv e ” , c h e  d u r a v a n o  f in o  al p o m e r ig g io  in o l tr a to :  “ n o n  p o te v a n o  p iù  c o m p ra re  
d e l le  c a lz e  di n y lo n  p e r c h é  t r o v a v a n o  i n e g o z i s e m p r e  c h iu s i135 1367” .
N o n o s ta n te  lo  s p e c ia le  o r a r io  d i  a p e r tu ra  e  c h iu s u r a  d e g l i  e s e rc iz i  c o m m e r c ia l i ,  l ’a c c e s s o  ai 
b e n i  d i c o n s u m o  p r o d o t t i  d a l l ’e c o n o m ia  p o p o la r e  e ra  in te r d e t to  d a l le  te c n ic h e  di 
c o in v o lg im e n to  p o l i t i c o  e  d a l l e  d in a m ic h e  d i  o r g a n iz z a z io n e  d e l  te m p o  e  d e g li s p a z i  d e i 
g io v a n i  p a r te c ip a n t i .
M a ,  p r o p r io  la  f r u iz io n e  s p e c i a le  d i b e n i d i c o n s u m o  d i  d iv e r s o  g e n e r e ,  p e n s a ta  e  m e s s a  a  
d i s p o s iz io n e  d e i p a r t e c ip a n t i ,  c o s t i tu iv a  u n  m o t iv o  d i la m e n te la  p e r  la  p o p o la z io n e  
m e t r o p o l i t a n a  a l im e n ta n d o  s o s p e t t i  e  in s in u a z io n i .  In  u n a  r iv e n d i t a  d i f r u t t a  e  v e r d u r a  d i 
T r e p to w , d iv e rs e  m a s s a i e  a v e v a n o  c o m m e n ta to  c h e :  “ l ’a u m e n to  d e l p r e z z o  d e l le  p a ta te  
d o v e v a  s e r v ir e  a  f in a n z ia r e  la  D eutschlandtreffenU6'\  I n  u n  a l t r o  n e g o z io  d e l la  H O  d iv e r s e  
p e r s o n e  a v e v a n o  c r i t i c a m e n te  n o ta to  c h e : “ N e i  p a c c h e t t i  d i c ib o  f o m i t i  a i p a r te c ip a n t i  c i s o n o  
m e le  e  f r u t t i  t ro p ic a l i  m e n t r e  l o r o  n o n  p o te v a n o  c o m p r a r e  le  s te s s e  c o s e  p e r  i lo r o  b a m b in i  ” . 
U n a  s im i le  o p in io n e  e r a  s t a ta  r e g i s t r a ta  in  u n  n e g o z io  d i  a r t ic o l i  in d u s tr ia l i .
P a r t e  d e l l a  p o p o la z io n e  d e l  q u a r t ie r e  v e d e v a  n e l l a  D T 6 4  u n :  “ r u m o r o s o  p a r c o  di 
d iv e r t im e n t i138” , c o m e  d o c u m e n ta to  d a l c o m m e n to  d i u n a  d o n n a  a l p a s s a g g io  d i u n a  b a n d a  di 
g io v a n i  m u s ic is t i :  “ n o n  è  c e r to  n e c e s s a r io  v e n i r e  f i n o  a  B e r l in o  p e r  s u o n a r e  e  d iv e r t i r s i  u n  
p o ’139” , r a f f o r z a ta  d a l l ’o p in i o n e  d i u n  a l tro  s ig n o r e  p r e s e n te  c h e  s o s te n e v a :  “ fo r s e  s o n o  v e n u ti  
s o la m e n te  p e r  r ie m p ir s i  la  p a n c i a 140” . L a  c o n v e r s a z io n e  e ra  s ta ta  a s c o l ta ta  d a  u n  a g i ta to re  
d e l la  F D J  c h e  p r o n ta m e n te  a v e v a  c h ie s to  s e  i d u e  v o le s s e r o  d ire  c h e  in  S a s so n ia , a  z o n a  di 
p r o v e n ie n z a  d e i m u s ic i s t i ,  n o n  c i fo s s e  a b b a s t a n m  d a  m a n g ia re , o t te n e n d o  c h e  i d u e  si 
d i l e g u a s s e r o  r a p id a m e n te .
L e  m a n ife s ta z io n i  di o s t i l i t à  v e r s o  l ’in iz ia t iv a  e r a n o  r e g i s t r a te  in  d iv e r s e  f o r m e  c h e  a n d a v a n o  
d a i  v o lg a r i  c o m m e n ti n e i  c o n f r o n t i  d e i “ p o rc i s a s s o n i141 142”  f in o  a d  a t t i  d i a g g re s s io n e  f i s ic a  ad  
a t t iv i s t i  d e l l a  F D J  c h e  i n  a lc u n i  c a s i  e r a n o  s t a t i  p r e s i  d i  m ir a  c o n  a rm i a d  a r i a  c o m p r e s s i 42. 
L ’o s t i l i t à  la te n te  si e s p r im e v a  a n c h e  r is p e t to  a l l a  n a tu r a  d e l le  in iz ia t iv e :  d u r a n te  u n a  s e r a ta  d a  
b a l lo  o r g a n iz z a ta  in  u n  b a r  d e l  q u a r t ie r e  e r a  s t a to  d e n u n z ia to  c h e  i g e s to r i  d e l lo c a le
135 Ibidem.
Ibid. pag. 4136
137 Ibidem, Berìcht II pag. I.
138 Ibid. pag. 2
139 Ibidem, Berìcht III pp. 2-3.
,4M Ibid.
141 ibidem, Berìcht V, pag. 3
142 Ibid.
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im p e d iv a n o  l ’a c c e s s o  a  q u e i g io v a n i  c h e  in d o s s a v a n o  l ’u n if o rm e  d e l la  F D J  in v ita t i  a  
p a r t e c ip a r e  a l le  p ro p r ie  in iz ia t iv e ,  in v e c e  di f r e q u e n ta r e  i lu o g h i d i d iv e r t im e n to 143.
Il d i s a g io  p r o v e n ie n te  d a l l a  p o p o la z io n e  si m e s c o la v a  a n c h e  c o n  il d is a g io  d e i p a r te c ip a n t i  c h e  
l a m e n ta v a n o  la  c a re n z a  d i  p o s s ib i l i t à  d i u n  c o n f r o n to  c o n  i g io v a n i o c c id e n ta l i  l a  c u i re a le  
p a r t e c ip a z io n e  e ra  m e s s a  a d d i r i t tu r a  in  d u b b io .  Il n u m e r o  d i in g re s s i  d a l la  G e rm a n ia  
O c c id e n ta le  n e l le  tr e  g io r n a te  f u  d i 5 .3 2 0  d i cu i 9 8 0  p r o v e n ie n t i  d a  B e r l in o  O v e s t144. 
C io n o n o s t a n te  la  lo r o  p r e s e n z a  n o n  e ra  r e c e p i ta  c o m e  p e rv a s iv a  a g l i  o c c h i d e i  s e m p lic i  
p a r te c ip a n t i ,  a l c o n tra r io  p e r  le  a u to r i t à  a s s u n s e  u n ’im p o r ta n z a  fo n d a m e n ta le  n e l la  v a lu ta z io n e  
d e l la  r i u s c i ta  d e l :  ’’d ia lo g o  tr a  t e d e s c h i” .
In  p u n t i  d iv e r s i  d e l la  c i t tà ,  in fa t t i ,  e r a  p o s s ib i le  a s s is t e r e  a  d is c u s s io n i  c o l le t t iv e  ta n to  fo rm a li 
in  o c c a s i o n e  d i v is i te  d i o sp i ti  o c c id e n ta l i  a d  a z ie n d e  s o c ia l i s te ,  q u a n to  in f o r m a l i  c o m e  i 
c a p a n n e l l i  c h e  si c r e a v a n o  n e l le  s t r a d e  p r in c ip a l i .  G li a r g o m e n t i  in to r n o  a i q u a l i  ru o ta v a n o  le  
d is c u s s io n i  si c o n c e n t r a v a n o  d a  u n  la to  su i d iv e r s i  s t a n d a r d  di v i t a  e  q u a l i tà  d e l la  v ita ,  
d a l l ’a l t r o  s u l la  c a re n z a  d i l ib e r tà  s o s ta n z ia l i  p o l i t i c h e  e  d ’e s p re s s io n e . U n a  c r i t i c a  c h e  in  ta l 
s e n s o  c o m p a r iv a  f r e q u e n te m e n te  n e l l e  o p in io n i d e i g io v a n i o c c id e n ta l i  r ic h ia m a  il te m a  d e l 
c o n s u m o  im m a te r ia le  r e la t iv o  a l la  m o b i l i tà  d e l l e  p e r s o n e  le g a ta  al tu r is m o . S i t r a t t a  di u n  
a r g o m e n to  in  c u i  si in t r e c c i a v a n o  q u e s t io n i  o g g e t t iv e  le g a te  a l la  “ l ib e r tà  p o l i t i c a ”  c o n  
q u e s t io n i  « d e d u t t iv e » ,  le g a te  c io è  a l l e  p o s s ib i l i t à  c h e  i d iv e r s i  s ta n d a rd  d i v i ta  c o n c e d e v a n o  in  
te rm in i  d i p o te n z ia m e n to  in d iv id u a le .
D u ra n te  u n a  d is c u s s io n e  in  s t ra d a  u n a  s tu d e n te s s a  o c c id e n ta le  n o ta v a  c h e  i g io v a n i  o r ie n ta l i  
e ra n o : “ r in c h iu s i  dal m u ro . N o i p o s s i a m o  v ia g g ia r e  s ia  in  U n io n e  S o v ie t ic a  c h e  in  S v iz z e ra , 
m e n tre  v o i  a l  l im i te  p o te te  a n d a r e  s o lo  u n  U r s s 145.” L a  c o s a  c h e  d e s ta v a  p iù  s tu p o r e  n e i 
fu n z io n a r i  d e l l a  S E D  te r r i to r ia le  e r a ,  tu t ta v ia ,  l a  c a p a c i tà  d i m o lti g io v a n i o c c id e n ta l i  d i 
c r i t i c a r e  il f u n z io n a m e n to  d e l s o c i a l i s m o  s u l la  b a s e  d i: “ f r e q u e n ti  c i ta z io n i  d i M a r x  e  di 
B re c h t”  a l le  q u a l i  i g io v a n i  te d e s c o -o r ie n ta l i  c o in v o lt i  n o n  e r a n o  in  g r a d o  d i c o n t r o b a t t e r e 146. 
L a  p a r t e c ip a z io n e  p o l i t ic a  d e i  g io v a n i  o c c id e n ta l i  a p p a r iv a  c o s ì “ in d is c ip l in a ta ”  p e r c h é  s p e s s o  
n e s s u n o  e ra  in te r n o  o  m i l i ta n te  a d  u n a  q u a ls ia s i  o r g a n iz z a z io n e  p o l i t ic a ,  ed  in  p a r t ic o la re  
l ’ id e a  c h e  si a v e v a  d e l la  F D J  in  O c c id e n te  e ra  c h e  i su o i m i li ta n t i  a v e s s e r o  u n a  p re p a r a z io n e :  
“ d o z z in a le  e  a lq u a n to  s c a r s a 147” .
D ’a l t r a  p a r te ,  i f u n z io n a r i  n o ta v a n o  a n c h e  c o m e  i g io v a n i o c c id e n ta l i  r im a n e s s e ro  
p o s i t iv a m e n te  im p re s s io n a t i  d a i p r e z z i  b a ss i d e l  c ib o  e  d e l le  b e v a n d e  c h e  r is u l ta v a n o
143 Ibidem, Bericht VI, pag 2
144 Ibidem, Abschiussbericht zum DTt 18.5.64, pag, 4.
145 Ibid. Bericht V, pag. 2
146 Ibid. Bericht VII, pag.3
147 Ibid. Bericht IV, pag, 5.
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incom parabili con quelli in vigore in Occidente e  in alcuni casi venivano lodati i servizi 
sociali ed  il sistema scolastico e universitario144.
D u r a n te  u n a  v is i ta  a d  u n a  z o n a  re s id e n z ia le  d i r e c e n t e  e d i f ic a z io n e ,  u n  g r u p p o  d i g io v a n i 
o c c id e n ta l i  e ra  s ta to  a c c o m p a g n a to  a lP in te m o  d e i  n u o v i a p p a r t a m e n t i  p e r  o s s e r v a r e  la  
m o d e r n i t à  e  la  fu n z io n a l i tà  d e l l ’ e d i l iz ia  p o p o la r e  re a i s o c ia l i  s ta . A l la  f in e  d e l la  v is ita ,  d u ra n te  
la  q u a le  g l i  a b ita n ti o r g o g l io s i  d e l le  lo ro  a b i ta z io n i  a v e v a n o  c r e a to  u n a  p a r t ic o la r e  “ a tm o s f e ra  
a m ic h e v o le ” , i t e d e s c o - o c c id e n ta l i  a v e v a n o  n o ta to  c h e :  Q u e s te  c a s e  a  q u e s t i  p re z z i  s o n o  
im p o s s ib i l i  d a  o t te n e re  in  G e r m a n ia  O c c id e n ta le 148 49” .
L e  d is c u s s io n i  su i p re z z i  e v id e n z ia v a n o  a n c h e  ch e : “ n e l la  B R D  p e r  i g io v a n i  e ra  im p o s s ib i le  
r i s p a r m ia r e  q u a lc h e  s o l d o 150” c o s ì  c o m e  lo  e r a  p e r i  f ig l i  d e g li o p e r a i  f r e q u e n ta r e  d e i c o r s i  di 
s tu d io  d i  l iv e l lo  u n iv e r s i ta r io .  I  g io v a n i o c c id e n ta l i  s i c h ie d e v a n o ,  in s o m m a , c o m e  fo s s e  
p o s s ib i l e  c h e : “ i p re z z i p e r  g li a l im e n ta r i ,  il r i s c a ld a m e n to  e  l ’a f f i t to ”  f o s s e r o  c o s ì b a s s i.
L e  d i s p a r i t à  e  le  d iv e r s i tà  d i d u e  m o n d i d i c o n s u m o  e m e r g o n o  c h ia r a m e n te  d im o s t r a n d o  c h e  la  
D T 6 4  a v e v a ,  in  q u e s to  s e n s o , a s s o l to  s o lo  in  p a r te  il p r o p r io  c o m p i to ,  n e l s e n s o  d i e s s e r  
r i u s c i t a  a d  o f f r i r e  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  e s c lu s iv a m e n te  d e l la  s t r u t tu r a  b a s i c a  d e l c o n s u m o  
s o c i a l i s ta ,  l im i ta ta  c io è  a l l ’o f f e r ta  d i b e n i s t ru t tu ra l i  e  n o n  a n c h e  d e l  « s u p e r f lu o » ,  v e r o  o g g e t to  
d e l la  s o c i e tà  dei c o n s u m i.
U n  e s e m p io  d e l p a r z ia le  s u c c e s s o  d e l d is p o s i t iv o  v i e n e  fo r n i to  d a l  q u a n to  r ip o r ta to  d a  u n  
f u n z io n a r io  s e c o n d o  c u i  p e r  a lc u n i  g io v a n i o c c id e n ta l i  fo s s e :  “ a s s o lu ta m e n te  in c o m p r e n s ib i le  
c h e  in  G e r m a n ia  O c c id e n ta le  c o n t in u a s s e ro  a d  a r r iv a r e  le t te re  n e l l e  q u a l i  s i p a r la v a  d i u n a  
c o n t in u a  e m e rg e n z a  a l im e n ta r e  (H tm gersm t)  e t c 151” . U n a  r a p p r e s e n ta z io n e  c h e  o t te n e v a  dei 
r i s u l ta t i  in s p e ra t i  a n c h e  n e l c a m p o  d e l la  d im o s t r a z io n e  d e l l ’e f f i c i e n z a  p ro d u t t iv a  d e lle  
a z ie n d e ,  d a l  m o m e n to  c h e  u n  in g e g n e r e  te d e s c o  o c c id e n ta le  a v e v a  c h i e s to  il p ro lu n g a m e n to  
d e l  p e r m e s s o  d i s o g g io r n o  in  D D R  d i c in q u e  g io rn i  p e r c h é  e ra  r im a s to  im p re s s io n a to :  “ d a l la  
c a p a c i t à  d i p ia n if i c a z io n e  e  r e a l iz z a z io n e  d e l  s i s te m a  p r o d u t t iv o 152”  e  in te n d e v a  s tu d ia rn e  
a p p r o f o n d i ta m e n te  i p a r t ic o la r i  in  q u a n to : “ s a r e b b e  n e c e s s a r io  a n c h e  in  G e r m a n ia  O c c id e n ta le  
u n  s o s t e g n o  s ta ta le  d e l la  g io v e n tù  e  d o v r e b b e r o  e s s e r e  a d o t ta t i  d e i  m e to d i  d i fo r m a z io n e  
a n a lo g h i  a  q u e l l i  d e l la  D D R  c h e  u n is c o n o  l ’a p p r e n d im e n to  ai r i s u l ta t i  l a v o r a t iv i153” .
148 Ibid. Befichi VI, pag, 2.
149 Ibid. Berichi V, pag, 3.
150 Ibid. Bericht VI, pag, 3
Ibid. pag, 4
152 Ibid. pag. 5.
153 Ibid.
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E s is te v a  r e a lm e n te  u n a  d o m a n d a  d i « s u p e r f lu o » ?  D a ti  c h e  c o n f e r m in o  c a te g o r ic a m e n te  e  
q u a n t i ta t iv a m e n te  il l i v e l l o  d e l la  d o m a n d a  d i d e te rm in a t i  b e n i d i c o n s u m o  m a te r ia li  o  
im m a te r ia l i ,  s o n o  d i f f ic i lm e n te  r in tr a c c ia b i l i  d a  fo n t i  c e r t e  e d  is t i tu z io n a l i .  Si p o s s o n o , p e rò ,  
c o n s id e r a r e  c o m e  s p ie  d e l la  te n s io n e  d i u n ’a t t iv i t à  c o n s u m a tr ic e ,  a l c u n i  d e i c o m p o r ta m e n ti  
d e i p a r t e c ip a n t i .
L a  s e r a  d e l 18  m a g g io ,  u l t im o  g io r n o  d e l la  D T 6 4 , e r a n o  s t a te  o r g a n iz z a te  in  tu t ta  la  c i t tà  d e l le  
fe s te  e  d e i c o n c e r t i  d i c h iu s u ra .  L a  g io r n a ta  a v e v a  v i s to  la  p a r te c ip a z io n e  d i c i r c a  3 0 .0 0 0  
p e r s o n e  a l la  g r a n d e  m a n i f e s ta z io n e  d i m a s s a  o r g a n iz z a ta  p e r  la  c h iu s u r a  u f f ic ia le  d e l ra d u n o . 
F in  d a l le  p r im e  lu c i d e l g io r n o  u n a  p a r te  c o n s id e r e v o le  d e i  g io v a n i p a r te c ip a n t i  a v e v a  d o v u to  
in iz ia r e  le  p r o v e  p e r  l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l le  c o r e o g r a f ie ,  p ro v e  c h e  e r a n o  s t a te  lu n g h e  e  
f a t ic o s e .  A lla  s e ra , tu t ta v ia ,  a lc u n i g io v a n i  n o n  m a n c a r o n o  d i s o t to l in e a r e  c h e  e r a n o :  “ d a v v e r o  
K O  p e r  la  m a n if e s ta z io n e  d i s ta m a n i , m a  o g g i c ’è  il v e r o  d iv e r t im e n to  e  n o i v o g l i a m o  v iv e r e  
q u a lc o s a  d i u n ic o 154 15” . U n o  s la n c io  g io v a n ile  c h e  si t r a d u s s e  in  u n a  “ fo r t i s s im a  
f r e q u e n ta z io n e ”  d e i g io v a n i  a l le  d iv e r s e  s e r a te  d a n z a n t i  c h e  tu t ta v ia :  “ n o n o s ta n te  la  a m p ia  
q u a n t i tà  d i p o s s ib i l i tà  m e s s e  a d i s p o s iz io n e  n o n  s o n o  h a n n o  a t t r a t to  tu t t i  i g io v a n i « b a l le r in i»  
( Tanzfreudige Jugend) 15 5” .
In  a lc u n i  c a s i  l ’e n tu s ia s m o  d e i g io v a n i  s p in g e v a  i r e s p o n s a b i l i  d e i  d iv e rs i  b a r  o  lu o g h i  
d ’in t r a t te n im e n to  g io v a n i le  a  m e n t i r e  su lla  d u r a t e  d e l le  s e r a te  p r o m e t te n d o  p ro lu n g a m e n t i  
f in o  a l l e  p r im e  o re  d e l m a tt in o  p u n tu a lm e n te  d i s a t t e s i156. U n o  s la n c io  c h e  r ig u a rd a v a ,  p e rò ,  
n o n  s o lo  il m o m e n to  d i u s u f r u t to  d i u n ’in iz ia t iv a ,  q u a n to  a n c h e  il m o m e n to  d e l la  s u a  
p r o d u z io n e  e d  o r g a n iz z a z io n e .
È  p e r  q u e s to  c h e  i f u n z io n a r i  lo d a r o n o  p r o n ta m e n te :  “ L a  g io v e n tù  d i T r e p to w  c h e  h a  p r e s o  
p a r te  c r e a t iv a m e n te  e  p ro p o s i t iv a m e n te  a l la  p r e p a r a z io n e  e  a l l ’a t tu a z io n e  d e l le  
m a n i f e s ta z io n i157” . U n a  c re a t iv i tà  c h e  a v e v a  f a t to  si c h e : “ u n  g r u p p o  d i g io v a n i h a n n o  
c o m p le ta m e n te  r in n o v a to  d u e  lo c a l i  d e l l o r o Klub  n e l le  n o t t i  d e l 1 5 .1 6 . e  17  m a g g io ,  in  m o d o  
d a  r e n d e r  p o s s ib i le ,  in  t e m p o  p e r  il 18 , l ’o r g a n iz z a z io n e  d i u n a  g r a n d e  s e r a ta  d a n z a n te  c o n  
m u s ic a  s u o n a ta  d a g li s te s s i  g io v a n i158” .
I c o m p o r ta m e n t i  d e i g io v a n i  e n e l l e  o p in io n i r e g i s t r a te  la s c ia n o  in t r a v e d e r e  d u e  o rd in i d i 
m o d a l i t à  d i a z io n e  e  id e n t i f ic a z io n e  p re s e n ti  n e l la  g io v e n tù  te d e s c a  a l la  m e tà  d e g l i  an n i ’6 0 . Il 
p r im o  è  c e r ta m e n te  il d a to  r e la t iv o  a l l ’u s o  d i t a t t i c h e  d e i  c i t ta d in i / c o n s u m a to r i  m ira te  a  
c o s t r u i r e  d e i v a n ta g g i p ro p r i  le g a ti  a l la  « d o m a n d a »  a t t r a v e r s o  l ’u s o  o r ig in a le  d i p ie g h e  e d
154 Ibid.





in te r s t iz i  d e l d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta .  L a  g e s t io n e  d e i K lub, d e l le  s e r a te  d a n z a n ti ,  la 
f r e q u e n ta z io n e  d i lu o g h i d i r i t r o v o  e  l ’a s s im i la z io n i  d i c o m p o r ta m e n t i  a n a lo g h i a  q u e lli 
o s s e r v a b i l i  n e l le  s o c ie tà  d i c o n s u m o  o c c id e n ta l i ,  c o n t r ib u i s c o n o  a  ra f fo rz a r e  
u n ’in te r p r e ta z io n e  c o m p le s s iv a  d e l la  t r a s f o r m a z io n e  c o n t in e n ta le  in  d ir e z io n e  d i u n  
s u p e r a m e n to  d e l la  s i s te m a  p r o d u t t iv o  f o r d is t a  v e r s o  u n a  s o s ta n z ia le  a d o z io n e  d i p a r a m e tr i  e  
c a t e g o r ie  d e l la  s o c ie tà  d i c o n s u m o  d i m a ssa .
U n  s e c o n d o  e le m e n to  è  l ’a v e r  d e f in i to  in  m a n ie r a  c h ia r a ,  q u a n d ’a n c h e  c o n  c o n f in i  s c iv o lo s i  
c h e  a n c o r a  n e c e s s i ta n o  d i u l t e r io r i  r is c o n tr i ,  le  f o r m e  d e l  « la v o r io  s o t te r r a n e o »  d e l la  s o c ie tà  
r e a ls o c ia l i s ta .  S o n o  e m e r s i  d i f a t t i  d e i m o v im e n t i  t a t t i c i  d e i c i t ta d in i /c o n s u m a to r i  c h e  
d e c o s t r u is c o n o ,  in  d iv e rs e  m o d a l i t à ,  l ’im m a g in e  m o n o l i t ic a ,  c r i s t a l l iz z a ta  e  im p e r m e a b i le  a lle  
t r a s f o r m a z io n i  c o s t ru i ta  in to r n o  a l  p a e s a g g io  s o c io - c u l tu r a l e  d e l la  D D R , s e m p r e  in c a s t r a ta  in  
u n a  d ia le t t ic a  o p p o s i t iv a  t r a  d o m in a t i  e  d o m in a n ti .
U n a  a t t iv i t à  e  u n  p r o t a g o n is m o  d is c re t i  m a  p e r c e t t ib i l i  in  c o n f ig u r a z io n i  in d iv id u a l i  e 
c o l le t t iv e  c h e  im p o n e v a n o  a l l a  d i r ig e n z a  p o l i t i c a  l ’e l a b o r a z io n e  d i s t r a t e g ie  s e m p re  p iù  a d a t te  
a  r i s p o n d e r e  a l l ’e m e rs io n e  d i b i s o g n i  d i n u o v o  t ip o ,  s t im o la t i  a n c h e  d a l la  c o m p a r s a  e  d a l la  
m o l t ip l i c a z io n e  d eg li o g g e t t i  e  d e i m o d e ll i  d i c o n s u m o  c h e  si in n e s ta v a n o  su  p u ls io n i ,  
c o m p o r ta m e n t i  t r a s fo r m a z io n i  e  r o t tu r e  d i n a tu r a  g e n e r a z io n a le .
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3.5.4) Consumo e potere
L ’o r g a n iz z a z io n e  d e l la  D eutschland treffen d ie Jugend I964t s u g g e r is c e  d u e  e le m e n ti d i 
r i f le s s io n e .
Il p r i m o  è  r e l a t i v o  a l l ’a t t iv a z io n e  d i u n  “ d is p o s i t iv o  s im b o l ic o  d i c o n s u m o ” , in te n d e n d o  c o n  
e s s o  u n  m o m e n to  d e f i n i t o  in  c u i  l’a s p e t to  d e l c o n s u m o , la  su a  r a p p r e s e n ta z io n e  e  g e s t io n e  
v ie n e  c o n c e n t r a to  a l l ’in te r n o  d i u n a  d e te rm in a ta  in iz ia t iv a , c a ra t te r iz z a ta  d a  d u e  e le m e n ti 
c h i a v e  p e r  l a  c o m p r e n s io n e  d i u n a  c u l tu ra  d e l c o n s u m o  te d e s c o -o r ie n ta le .
L a  p r e s e n z a  d e H ’o s s e r v a to r e  o c c id e n ta l e  a t t iv o ,  c h e  h a  ra p p r e s e n ta to  u n  p e r e n n e  aìier-ego 
s o p r a t tu t to  r i s p e t to  a l la  p e r c e z io n e  d e l p ro p r io  m o n d o  m a te r ia le , e ra  p e rv a s i  v a , t a n to  c h e  n e l le  
d e c i s io n i  d e l le  le  é l i te  p o l i t i c h e  c h e  n e l le  a s p i r a z io n i  d e g l i  s tra ti p ic c o lo -b o r g h e s i  e  f in a n c h e  i 
s o g g e t t i  s u b a l te r n i  s i s p e c c h ia s s e r o ,  in  u n  m o d o  o  in  u n  a l t r o  n e l la  f in e s t r a  d i B e r l in o  O v e s t. 
R e a l i z z a r e  a  B e r l in o  E s t  u n  c o r r is p e t t iv o  c a p a c e  d i c o m p e te re  c o n  la  s o c ie tà  d e i c o n su m i d i 
m a s s a  c a p i ta l is ta  fu  u n o  d e i  te n ta t iv i  c h e  d e s c r iv o n o  g li  u lt im i e s i ti  d i u n a  ra f f ig u r a z io n e  e  u n  
d i s c o r s o  « b e l l ic o »  d e l c o n s u m o . Il te r r e n o  e r a  il p r o g r e s s o  ed  il b e n e s s e re ,  l ’ in n a lz a m e n to  
d e g l i  s ta n d a rd .
Q u e l l o  d e l p a r t i t o  e r a  u n  p o te r e  im p o s to  e  n o n  le g i t t im a to ,  lo n ta n o  fo r s e  d a l la  d e m o c ra z ia  
s o c i a l i s t a  c h e  a f f e r m a v a  d i e s e r c i t a r e ,  e  u n  p o te r e  in  b i l ic o  c e rc a  n e l l ’e s te r n o  il p r o p r io  n e m ic o  
p e r  t r o v a r e  in  v e r i tà  il r i c o n o s c im e n to  in te rn o . D u r a n te  Ì g io rn i d e l la  D T 6 4  d iv e n tò ,  in v e c e , 
c h i a r a  la  p r e s e n z a  d i u n  a l t r o  « n e m ic o » ,  di a l tr i  f a t to r i  d e s ta b il iz z a n t i  c h e  si a n n id a v a n o  n e l le  
g io v a n i  g e n e r a z io n i  in q u ie te .  E  c o n  il m u r o  la  D D R  in iz ia v a  a  g u a rd a r s i  d e n t r o  e  a  la s c ia r s i  
g u a r d a r e .
L a  D T 6 4  m i r a v a  a  c a p o v o lg e r e  la  p r o s p e t t iv a  d ’o s s e r v a z io n e ,  il c h e  s ig n if ic a v a  d a  u n a  p a r te  
d o v e r  o f f r i r e  le  c o n d iz io n i  m ig l io r i  d i a c c o g l ie n z a  d i  c u i si e r a  c a p a c i , d a l l ’a l t r a  d i e v i ta re  c h e  
u n a  in / s o d d i s f a z io n e  m a r c a ta  e  m a n if e s ta  d e g li o s p i t i  o c c id e n ta l i  p o te s s e  in f lu i r e  e d  in c r in a r e  
il s e m p r e  la te n te  r i s e n t im e n to  d e l la  p o p o la z io n e  n e i c o n fro n ti  d e l s i s te m a  d i c o n s u m o , 
s o d d i s f a z io n e  e d  a p p r o v v ig io n a m e n to  d e l la  r e p u b b l ic a  d e g l i  o p e ra i e  d e i c o n ta d in i .
I l  s e c o n d o  e l e m e n to  è  la  “ m o b i l i t a z io n e  g e n e r a le ”  te m p o r a n e a  e s e r c i ta ta  c o n  t e c n ic h e  p re c is e ,  
d i s c o r s i  d i c o in v o lg im e n to  e  f o r m e  a d a tte : l a  p u b b lic i tà ,  g li in c e n t iv i  in  d e n a ro , le  
c o m p e t iz io n i  s o c ia l is te ,  c h e  e r a n o  d e g l i  in v iti a l l a  m o b i l i ta z io n e  s o c ia le  e  a l la  r a f f ig u r a z io n e  
u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta .
E r a  u n  d is p o s i t iv o  in  g r a d o  d i l e g a r e  il c o n s u m o  a d  u n o  s f o r z o  c o l le t t iv o ,  u n  m o m e n to  d e l la  
c o s t r u z io n e  d e l  s o c ia l i s m o  c h e  l ’ in d o m a n i ,  p e rò , a v r e b b e  r ip re s o  a  la v o r a r e  d a l p u n to  in  c u i si 
e r a  f e r m a to  p r im a  d e l la  v is i ta  d e l l ’o s p i te  o c c id e n ta le .  R ig u a r d o  a i s is te m i a  c a p i ta l is m o  
a v a n z a t o  c o n te m p o ra n e i  a l l a  D D R , si p u ò  p a r l a r e  d e l c o n s u m o  c o m e  u n  f lu s s o  c o n t in u a to  d i
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m e rc i e  s e rv iz i c h e  s t im o la  in c e s s a n te m e n te  u n a  d in a m ic a  a c q u is to /p r o d u z io n e .  L a  D T 6 4  fu 
u n a  d e c l in a z io n e  d e l f lu s s o  d a l le  c a r a t te r is t ic h e  e c c e z io n a l i  e  t e m p o r a n e e .  L a  D T 6 4 , e  g li  altri 
ra d u n i g io v a n il i  c h e  o s p i tò  B e r l in o  E s t, è  s ta ta  u n  e s e m p io  d i m o m e n to  d i c o n su m o  
c o n d e n s a to ,  u n a  s o r ta  d i im m e r s io n e  m o m e n ta n e a  in  u n  m o n d o  m a te r i a le  v a r ie g a to ,  u n a  
ro t tu r a  d e l la  q u o tid ia n i tà  m a te r ia le . !
i
E ra n o  d e i  m o m e n ti  d i c o n s u m o  c o n d e n s a to  c h e  e s p r im e v a n o  p e r ò  a n c h e  u n a  d im e s t ic h e z z a  (
d e l la  p o p o la z io n e  a s ta n d a r d  d i c o n s u m o  a l t i ,  i p r im i d e l l ’E u ro p a  d e l l ’E s t  p r iv a  d e l l ’U rs s .  L a  1
D T 6 4  è  s t a to  il p r im o  r i c o n o s c im e n to  d e i l im i t i  e  d e l le  p o s s ib i l i t à  n e l l a  c r e a z io n e  d i u n  m o n d o  
m a te r i a le  o r ig in a le  e  r ic c o .
T e r z o  e le m e n to  c h e  s u g g e r i s c e  la  D T 6 4  è  s e n z ’a l t r o  q u e l lo  d e l l a  c e n t r a l i tà  d e l le  n u o v e  
g e n e r a z io n i  n e i r im m a g in a r io  e  n e l p r o g e t to  s o c ia l is ta .  L e  g e n e r a z io n i  c h e  a v re b b e r o  
t r a s p o r t a to  l ’e s p e r ie n z a  d e l b e n e s s e r e  s o c ia l i s ta  n e g l i  a n n i a  v e n i r e ,  q u e l la  g io v e n tù  ch e  
s a r e b b e  s ta ta , a n n i p iù  ta rd i ,  il p i la s t r o  d i l e a l t à  di u n a  D D R  le g i t t im a ta  e  ra f fo rz a ta . L e s te s s e  
g e n e r a z io n i  c h e  in  q u e g li  a n n i in iz ia v a n o  a d  a s s u m e r e  e  a d  in t r o ie t ta r e  m o d e l l i  d i c o n s u m o  e 
c o m p o r ta m e n t i  o c c id e n ta l i ,  a n c h e  q u e i g io v a n i  c h e  d ie c i  a n n i p iù  ta rd i  d e t t e r o  v i ta  a l le  p r im e  
e s p e r ie n z e  d i c o n t r o c u l tu r a  a l te r n a t iv a  n e l la  p a t r ia  d e l  s o c ia l i s m o ,  o  a n c o ra  q u e l l i  che, 
n e l l ’a g o s to  d e l 1968 , r u m o r e g g ia r o n o  v iv a c e m e n te  c o n t r o  la  “ l i b e r a z io n e ”  d e l la  R e p u b b lic a  
p o p o la r e  c e c o s lo v a c c a ,  i f r a te l l i  m a g g io r i  d e i g io v a n i c h e  a v r e b b e r o  c o s t r e t to  la  S E D  e  i suo i 
a p p a ra t i  a  c r e a r e  d e l le  e t ic h e t te  m u s ic a l i  di r o c k  e  a l t r a  m u s ic a  “ a m e r ic a n e g g ia n te ” . In s o m m a  
q u e i  g r u p p i  d i outsider c h e  a v r e b b e r o  t r a s f o r m a to  n e l c o r s o  d e g li a n n i  ’7 0  e d  ’ 8 0  la  n a tu r a  e  il 
s i s te m a  d e l la  D D R . D u r a n te  i t r e  g io rn i d e l  r a d u n o  u n a  n u o v a  g e n e r a z io n e  d i c i t ta d in i  
s o c ia l i s t i  si p re p a r a v a  a  a n im a r e  u n a  s o c ie tà  d e i  c o n s u m i d a i c a ra t te r i  o r ig in a l i .
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C o ro lla rio
« ...Ic h  b in  so  alt w ie d ie  R ep u b lik . . .159»
3.6) F r a t tu r e  g enerazionali, conflitti, consum i e la  DT64
L e  im p l ic a z io n i  s to r io g r a f ic h e  e m e r s e  d a l l’a n a l is i  d e l r a d u n o  g io v a n i le  d e l la  D T 6 4  h a n n o  
c o n t r ib u i to  a d  e v id e n z ia r e  la  c o m m is t io n e  t r a  p r o p a g a n d a  p o li t ic a  e  l ’o r g a n iz z a z io n e  di u n  
s i s t e m a  d is t r ib u t iv o  d i b e n i  m a te r ia l i  ed  im m a te r ia l i  im p ro n ta to  a l la  d if f u s io n e  di u n a  
r a p p r e s e n ta z io n e  d e l r e a i  s o c ia l i s m o  te d e s c o -o r ie n ta i  e  e  d e l su o  m o d e l lo  d i c o n s u m o  e  
s v i lu p p o .  Il r a d u n o  g io v a n i le  D T 6 4  si c o llo c a  c o m e  m o m e n to  di u n a  s t r a te g ia  di c o m p e tiz io n e  
c o n  la  m a c c h in a  p r o d u t t iv a  c a p i ta l is ta -o c c id e n ta le , s ia  dal m e r o  p u n to  d i v is ta  
a c c u m u la t iv o /q u a n t i ta t iv o  s ia  d a  q u e l lo  q u a l i ta t iv o , in c e n tr a to  o v v e ro  s u l  r ic o n o s c im e n to  d e i  
p a r a m e t r i  d i s o d d is f a z io n e  di b is o g n i  so c ia li t r a d iz io n a l i  e  n u o v e  e s ig e n z e  in d iv id u a l i  e  
c o l le t t iv e .
D ’a l t r o  la to  s i è  a v u to  m o d o  d i  o s s e rv a re  c o m e  l ’o rg a n iz z a z io n e  d e l r a d u n o  e  la  s u a  
c o m m is t io n e  c o n  il m o t iv o  di u n  d is p o s it iv o  d i c o n s u m o  v o lto  a l l a  p r o p a g a n d a  p o li t ic a , 
a v e s s e  c o m e  f in e  v e la ta m e n te  d ic h ia ra to ,  q u e l lo  d i m o b i l i ta r e  le  g e n e r a z io n i  g io v a n i d e l la  
R e p u b b l i c a  d e m o c r a t ic a  te d e s c a  n e l  p ro g e t to  d i e d i f ic a z io n e  d e l s o c ia l i s m o  e , p a r a l le la m e n te ,  
d i c o m u n ic a r e  a l la  g io v e n tù  o c c id e n ta le  la  v a l id i tà  e  la  s o l id i tà  d i u n  m o d e l lo  d i s v i lu p p o  
s o c ia l i s ta .
I  g io r n i  d e l la  D T 6 4  f u r o n o  a n c h e  l ’a z io n e  e d  il c o in v o lg im e n to  s in c r o n ic o  d i p iù  s t ra t i  
g e n e r a z io n a l i  in  u n  c o n ta m in a r s i  r e c ip ro c o  t r a  d e l le  g e n e ra z io n i  a p p e s a n t i t e  d a l l ’e s p e r ie n z a  
b e l l i c a ,  d a l la  s c o n f i t ta  e  d a l la  c o n t r o v e r s a  r ic o s t ru z io n e  e c o n o m ic a  e  r ic o s t i tu z io n e  c u l tu ra le  
d i u n a  s o c ie tà  d iv is a  r o t tu r e  e  la c e ra z io n i  c u l tu ra l i  m a r c a te  e  p ro fo n d e .
L a  c o m p o s iz i o n e  g e n e r a z io n a le  d e l l a  D D R  t r o v a  u n o  d e i  s u o i p u n ti c o s t i tu t iv i  n e l la  c a d u ta  d e l  
I I I  R e i  e h  e  n e g l i  a n n i d i f o r m a z io n e  d e l la  d u p l i c e  c a r a t te r iz z a z io n e  s ta tu a le  d e l la  G e rm a n ia  
d e l  s e c o n d o  d o p o g u e r r a .  P e r io d o  s to r ic o  in  c u i  l ’id e n t i t à  c o l le t t iv a  te d e s c a  h a  in iz ia to  a  
s o l c a r e  i p e r c o r s i  d i b in a r i  e tà  p a r a l le la ,  d i u n  c a m m in o  d iv e r s i f ic a to  d e te r m in a to  d a l la  
c i t t a d in a n z a  a c q u is i ta  a l l a  n a s c i ta ,  a l le  f o r m e  d i e la b o r a z io n e  d e l le  e s p e r ie n z e  e , 
s u c c e s s iv a m e n te ,  a lle  d iv e r s e  p o s s ib i l i t à  di a s c e s a  e d  a f f e r m a z io n e  s o c ia le ,  in d iv id u a le  e  
m a t e r i a l e 160.
159 «Ho la stessa età della repubblica... »
160 Per una lettura complessiva dell'investigazione storica a carattere generazionale si fa riferimento a: Wierling 
D., Gehoren ini Jahr Eins. Der Jahrgang ¡949 in der DDR. Yersuch einer Kollektivbiograjìe, Berlin, 2002. Si 
tratta dello studio completo del progetto di ricostruzione della memoria generazionale integrato a metodologia di 
raccolta di fonti orali e collocazione della “Biografia Collettiva" aH'intcmo del campo di ricerca della storia 
sociale. Oltre al recente volume si rimanda ai lavori collettivi strutturati intorno alle compartecipazioni di ricerca
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. S tu d i sp e c if ic i h a n n o  s u g g e r i to  i c o n to rn i  d i q u a t t r o  s o lc h i  g e n e r a z io n a l i  p r in c ip a li:
1) L a  p rim a  g e n e ra z io n e  d i c i t ta d in i  d e l l a  D D R  n a ti n e l p e r i o d o  p re c e d e n te  a l p rim o  
c o n f l i t to  m o n d ia le . C o s to r o ,  c r e s c iu t i  d u r a n t e  la  R e p u b b l i c a  d i W e im a r , hanno  
ra g g iu n to  l ’e tà  d e l la  r a g io n e  s o t to  l a  d i t t a t u r a  h i t l e r i a n a  e  il  s u c c e s s iv o  cao tico  
d o p o g u e rra , f a t to  d i e s o d i  te r r i to r i a l i ,  s f o l la m e n t i ,  p a u r a  e  fu g a .  P e r  v ia  de lla  
d e n a z if ic a z io n e  e  r i o r g a n iz z a z io n e  d e l  p o te r e :  “ s o l ta n to  p o c h i  d i e ss i r ic o p r iro n o  
p o s iz io n i  d  r e s p o n s a b i l i t à  a m m in i s t r a t iv a  o  p o l i t i c a  a l lo r o  d e f in i t iv o  r i to r n o  n e lle  
z o n e  d i r e s id e n z a  o r ig in a r ie  a l l ’in t e r n o  d e l l a  S B Z 161” . F u n z io n i  d ir ig e n ti r ic o p e r te  
in v e c e  dai te d e s c h i e s i l ia t i  in  U n io n e  S o v ie t ic a  d u ra n te  l a  d i t ta tu r a  e  r ie n tra ti a l la  fine 
d e l c o n f lit to  c o m e  q u a d r i  d e l n a s c e n te  s ta to  s o c ia l is ta .  G e n e r a lm e n te  g li u o m in i e  le  
d o n n e  d i q u e s to  s p a c c a to  g e n e r a z io n a le  e b b e ro  u n ’a t t i tu d in e  p a s s iv a  a lla  
p a r te c ip a z io n e  p o l i t i c a  a f f id a n d o s i  g e n e r i c a m e n te  a l l ’e m e r g e n te  p a r t i to  d o m in a n te  
d e l la  S E D .
2) L a  s e c o n d a  g e n e r a z io n e ,  l a  “H J G eneration” , è  q u e l la  d e i  n a t i  n e g l i  a n n i ’2 0 ,  c o lo ro  
c h e  e b b e ro  i p r im i m o m e n ti  d i s o c ia l i z z a z io n e  g io v a n i l e  a l l ’ in te rn o  d e lle  
o rg a n iz z a z io n i n a z io n a ls o c ia l i s t e  c o m e  la  H itlerjugend. I  p r im i  a d u l t i  d e l la  D D R  che 
n e g l i  a n n i d e lla  r i c o s t r u z io n e  a v e v a n o  t r a  i 3 0  e d  i 4 0  h a n n o  a v u to  le  lo ro  b io g ra f ie  
s e g n a ta  d a l l ’o m b r a  d e l  n a z i s m o  c o n  r ic o rd i  v iv i  e d  e s p e r ie n z e  m a r c a te  c h e  e r a n o  in 
c o n t r a s to  c o n  u n a  v e r a  p e r s o n a l i t à  s o c ia l i s ta .
3) L a  te rz a  g e n e ra z io n e  r i g u a r d a  i n a ti  t r a  il 1 9 4 5  e d  il 1 9 5 5  c h e  h a n n o  v is s u to  l a  lo ro  
f a s e  d e c is iv a  d i c r e s c i t a  e  f o r m a z io n e  in  u n ’ a tm o s f e r a  d e c i s a m e n te  c a ra t te r iz z a ta  da 
u n a  e n fa s i ,  u n  pathos  a l t r im e n t i ,  p o l i t i c o  c h e  f a c e v a  le v a  s u i  v a lo r i  d e l l ’a n t i f a s c is m o  e
di storia orale e di ricostruzione di biografie collettive localizzate: Niethammer L., Von Plato A., Wierling D., 
Die volkseigene Erfahrung: eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR ; 30 biographische 
Eröffnungen, Berlin,, 1991. Inoltre si segnala dal punto di vista metodologico, in particolare per quegli aspetti 
storiografici ed epistemologici legati all'ulilizzo di memorie individuali, fonti orali e rispetto alla validità di 
ricostruzioni biografiche come esempi ricerche microstoriche nella storia contemporanea con implicazioni 
teoriche di carattere psicoanalitico: Niethammer L., Ego-Histoire? Und andere ErinnerungsA'ersuche, Wien, 
2002 .
Rispetto a studi specifici sull’interrelazione tra diverse generazioni, memorie collettive e trasformazione di 
abitudini di consumo e modifica dei quadri culturali collettivi: Wierling D., Der Staat, die Jugend und der 
Western. Texte zu Konflikten der 1960er Jahre, in: A. Ltldtke, P. Becker (Hg.), Akten. Eingaben. Schaufenster. 
Die DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und Alltag, Berlin, 1997. pp. 223-240. Wierling D., 
Erzieher und Erzogene. Zu Generatiomprofllen in der DDR der 60er Jahre, in: Schildt A., Siegfried D . 
Lammers K.C., Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg, 2000, pp 
624-641. Preme inoltre in questa sede segnalare anche degli importanti studi di applicazione dell'indagine legata 
all’uso delle fonti orali, ricostruzioni biografiche e di ingresso del paradigma psicoanalitico nell'ambito 
dell'indagine storica. In particolare si rimanda a: Passerini L., Storia orale : vita quotidiana e cultura materiate 
delle classi subalterne, Torino, 1978; Passerini L., Storia e soggettività: le fonti orali, la memorai. 
Scandicci,I988; Passerini L.,Memoria e inopia: il primato delTintersoggettività, Torino, 2003.
161 Cit.: Wierling D., Erzieher und Erzogene. Zu Generatiomprofllen in der DDR der 60er Jahre, in: Schildt A. 
Siegfried D., Lammers K.C., Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften. 
I lamburg, 2000 pag. 625.
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d e l le  n u o v e  p r o s p e t t iv e  d e l lo  s ta to  e  d e l l a  s o c i e tà  s o c ia lis ta .  Q u e s ti  g io v a n i  fu r o n o  la  
g io v e n tù  c h e  e b b e  e s p e r ie n z a  d e l « b o o m  e c o n o m ic o »  d e l r e a l s o c ia l i s m o  te d e s c o , e  
a n c h e  c o lo r o  c h e  p e r  p r im i  p o r ta r o n o  a l l a  lu c e  l e  c o n t ra d d iz io n i  in te r n e  a l m o d e llo  d i 
s v i lu p p o  d e l l ’e c o n o m ia  p ia n if i c a ta  e  d e l p r o g e t to  d i c o s t r u z io n e  d e l la  s o c ie tà  
s o c ia l is ta .
4 )  L a  q u a r ta  g e n e r a z io n e  c o n te m p la  c o lo r o  n a ti  n e g l i  a n n i ’6 0  c h e  v is s e r o :  “ g li a n n i 
m ig l io r i  d e l la  D D R 162”  in  te rm in i  d i s v i lu p p o  e  c o n d iz io n i  m a te r ia l i  s u c c e s s iv e  a l la  
lu n g a  r ic o s t r u z io n e  p o s t - b e l l ic a .  G io v a n i  u o m in i  e  g io v a n i d o n n e  c h e  v is s e r o  la  lo r o  
a d o le s c e n z a  n o n  p iù  n e g l i  a n n i r ig o ro s i  d e l la  c o s t r u z io n e  d e l s o c ia l i s m o  d i U lb r ic h t ,  
b e n s ì  in  q u e g li  a n n i  “ p r a g m a t i c i” d e l l ’e ra  H o n e c k e r ,  d u r a n te  i q u a l i ,  s e b b e n e  c o n  
l im i ti  e  d if f ic o ltà ,  e b b e r o  e s p e r ie n z a  d e i  r a p p o r t i  c o n  l ’O c c id e n te  e  la  so c ie tà  d e i 
c o n s u m i m o d e rn a  n o n  p iù  c o m e  u n  ta b ù  m a  c o m e  p a r te  in te g r a n te  d e l p ro p r io  
im m a g in a r io .  C io n o n o s t a n te  le  p r o s p e t t iv e  d i v ita , le  p o s s ib i l i t à  d i a sc e s a  e  
a f f e r m a z io n e  in d iv id u a l e  e  s o c ia le ,  l e g a te  al s o c ia l i s m o  v e n n e r o  e ro s e  d a l la  s e m p re  
p iù  r e a l is t ic a  in c a p a c i t à  d e i  q u a d r i  d e l  s i s te m a  s ta ta le  e d  e c o n o m ic o  d i m a n te n e re  
s ta n d a rd  d i v i ta  e  d i c o n s u m o  le g a ti  a l l a  p r o m e s s a  d i s v i lu p p o  r e a l s o c ia l i s ta  ta n to  in  
te rm in i  d i p a r t e c ip a z io n e  s o c ia le  a l la  g e s t io n e  d e l l a  c o s a  p u b b l ic a ,  q u a n to  n e i b is o g n i 
d i a u to n o m ia  e  d e m o c r a z ia  d i a m p i s t ra t i  d e l la  s o c i e tà  te d e s c o -o r ie n ta ie .
I « g io v a n i»  d e l la  q u a r t a  g e n e r a z io n e  s o n o  s ta ti ,  n e l 1989 , g l i  a d u l t i  c h e  v id e ro  il 
c o l l a s s o  d e l la  D D R  e  t u t t i ,  c h i c o n  r a n c o r e  c h i  c o n  n o s ta lg ia ,  h a n n o  d o v u to  
r e im p o s ta r e  « f in  d a  p r in c ip io »  la  p r o p r ia  v i ta  e  il p ro p r io  s i s te m a  d i v a lo r i ,  m o ra li ,  
e t ic i  e d  e s te t ic i  e  m a te r ia l i  le g a t i  al p r e s e n te  e  a g l i  s v ilu p p i d e l la  p ro p r ia  b io g r a f ìa .
L a  s u d d iv is io n e  g e n e r a z io n a le  s in te t ic a m e n te  r ip o r ta ta , è  u t i le  p e r  d e f in i r e  a d e g u a ta m e n te  g li 
a t to r i  s o c ia l i  c h e  a g iv a n o  d u r a n te  i g io r n i  d e l la  D T 6 4 .
G li u f f ic i  o r g a n iz z a t iv i ,  n e i  s e r v iz i ,  c o s i n e l le  b r ig a te  d i la v o r o  e  n e l la  p o l iz ia  e r a n o  i lu o g h i 
d e g li  o r g a n iz z a to r i ,  a d u l ti  d e l la  g e n e r a z io n e  H J ,  d e i g e n i to r i ,  di c o lo r o  c h e  a v e v a  v is s u to  la  
d is f a t ta ,  le  p r im e  c o n t r a d d iz io n i  d e l  s o c ia l is m o , e  c e r c a v a  u n  o r d in e  e  u n  r ig o r e  s o c ia le  
f in a lm e n te  in  g r a d o  d i g a r a n t i r e  u n o  s v i lu p p o  d i v i t a  s e r e n o .  I c o n c e r t i ,  l e  c o n f e r e n z e ,  le  g a re  
g in n ic h e  e r a n o  in v e c e  lu o g h i  d e l l a  m a ssa , f a t ta  p r e v a le n te m e n te  d i g io v a n i  d e l la  F D J , di 
s tu d e n t i ,  d i a p p r e n d is t i  m a  a n c h e  d i outsider d e l l a  g e n e r a z io n e  a d u l ta  m a  s o s ta n z ia lm e n te  
c o m p o s ta  d a l la  p r im a  g e n e r a z i o n e  d i n a ti in  D D R . 1 p r im i ad  e s s e r  c r e s c iu t i  s e g u e n d o  
u n ’e d u c a z io n e  s o c ia l i s ta  im m e r s i  n e l  m o n d o  m a te r i a le  p e c u l ia r e ,  e  s e n z a  p iù  la  p o s s ib i l i t à  d i
16: Ibidem.
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e s p a t r i a r e .  U n a  g e n e r a z io n e  d a  u n  im m a g in a r io  n e l q u a le  si in t r e c c ia v a n o  le  s t r u t tu r e  o rm a i 
s a ld e  d e l  s i s te m a  s o c ia le  e  s t a ta le  d e l r e a ls o c ia l is m o : “ u n a  a l ta  s c o la r i z z a z io n e ,  u n a  d i f f u s a  
f o r m a z io n e  p r o f e s s io n a le ,  1’u n iv e r s i tà ,  le  n u o v e  f o r z e  a rm a te , l e  o r g a n iz z a z io n i  p o l i t i c h e  
g io v a n i l i  e  il P a r t i to 163” , m a  c h e  p a ra l le la m e n te :  “ in iz ia v a n o  a  s c io g l ie re  il le g a m e  c o n  il 
n u c le o  f a m i l ia r e  e  in s ta u r a r e  p r o p r ie  re la z io n i s o c ia l i  e d  a  s v i lu p p a r e  u n a  p r o p r ia  p e c u l i a r e  
s u b c u l tu r a 164” .
Il r a p p o r to  tra  q u e s ti  d u e  n u c le i  g e n e ra z io n a li  o s s e rv a b ile  a n c h e  n e l le  d iv e r s e  fa s i 
o r g a n iz z a t iv e  e  g e s t io n a l i  d e l la  D T  6 4 , h a  m a rc a to  c a r a t te r iz z a n d o  il d e c e n n io  d e g li a n n i  ’6 0  
in  D D R .
A n n i  d i  f r e n e t i c o  d in a m is m o  e  im p ro v v is a  s t a g n a z io n e  a c c e n tu a ta  t r a  l ’a l t r o  d a l le  c o n t in u e  
m is u r e  s t a ta l i  e  p o l i t i c h e  a  s a n z io n e  d i c o m p o r ta m e n ti  s e m p re  m e n o  in te g r a b i l i  n e l  p r o g e t to  di 
s v i lu p p o  s o c ia le  d e l la  c o s t r u z i o n e  d e l l ’o rd in e  p o l i t ic o - m o r a le  d e l s o c ia l is m o . A tte g g ia m e n t i  
g e n e r a z io n a l i  c h e  m o s t r a n o  d e l le  s o r p re n d e n ti  a n a lo g ie  c o n  i t r a t t i  d e l la  m o d e r n iz z a z io n e  
g e n e r a z i o n a l e  c h e  a v v e n iv a  in  q u e g l i  a n n i a n c h e  a d  o c c id e n te  del m u r o  d i B e r l in o  e  c h e  a v e v a  
c o m e  m o t iv o  d i tr a in o  l a  l e n ta  a f f e r m a z io n e  d e l le  r e la z io n i  so c ia li in te rn e  a l la  fu g a c e  s o c i e tà  
d e i  c o n s u m i.
L e  d in a m ic h e  di c o n f l i t to  e  t r a s f o r m a z io n e  g e n e ra z io n a le ,  d u n q u e ,  s i o f f r o n o  c o m e  
te r m o m e t r o  s to r ic o  p e r  l a  v a lu ta z io n e  d e l l ’ im p a t to  d e l la  t r a s f o r m a z io n e  d e i  b is o g n i  s o c ia l i  
le g a t i  in  p a r t ic o la r  m o d o  a l l ’e m e r s io n e  d i n u o v e  a b i tu d in i  di c o n s u m o  e  r i d e f in iz io n e  d e l 
m o n d o  m a te r i a le  c i r c o s ta n te  in  c o s ta n te  r a p p o r to  d ia le t t ic o  c o n  le  t r a s f o r m a z io n i  d e l le  v is io n i  
p o l i t i c h e  e  d i s v i lu p p o  d e g l i  a n ta g o n is m i  e  le  f r a t tu r e  in te rn e  a  d e te r m in a te  s o c ie tà  in d u s t r ia l i  
a v a n z a te .
L a  m e ta f o r a  di C la u d e  L é v i - S t r a u s s  su lle  d i f f e r e n z e  t r a  so c ie tà  c a ld e  e  s o c ie tà  f r e d d e  e  le 
d iv e r s e  m o d a l i t à  d i r e g o l a z io n e  in te r n a  d e i c o n f l i t t i  e  d e i  p a s s a g g i in  d iv e r s e  fa s i  d e l l ’e t à  d i un 
in d i v id u o  p u ò  s e r v ire  p e r  d e f i n i r e  l a  c o m p a r te c ip a z io n e  s im u l ta n e a  d i e le m e n t i  d i c u l tu r a  |
f r e d d a  ( m o r a le  id e o lo g ic a  e  d is c ip l in a  p o i  iti c o - s o c i  a le )  in  u n a  s o c ie tà  c a ld a , o v v e ro  I
163 Ibid. pag. 627. Le strutture istituzionali menzionate fanno riferimento alle principali istituzioni su cui il '
giovane stato tedesco orientale contava di impostare il progetto di costruzione di una società socialista I
caratterizzata dalla coincidenza tra interesse collettivo, quindi dello stato tutore e garante dei cittadini, e ( 
l'interesse del singolo individuo che, attraverso il rapporto diretto con k diverse ramificazioni istituzionale | 
sarebbe riuscito a ricavare elementi e dati, materiali quanto immateriali, di soddisfazione delle propri bisogni . 
sociali. La formazione garantita a tutti i livelli sociali, la difesa della patria e le organizzazioni sociali di matrice 
politica erano al centro del discorso propagandistico collegato al processo di “costruzione del socialismo" * 
teorizzato da W. UIbricht immediatamente dopo Ledificazione del muro di Berlino nel 1961. I
164 Sullo specifico della formazione di Subculture giovanili legate a particolari forme di consumo in DDR. |
rimando ai tre volumi: Rauhut M., Rock in der DDR, 1964 bis 7959,Bonn, 2002; Rauhut M., Schalmei und f 
Lederjacke : Rock undPolitik in der DDR der achtziger Jahre, Erfurt,2002; Rauhut M .,Beat in der Grauzone : j
DDR-Rock 1964 bis 1972, Berlin, 1993. Per una definizione delle subculture giovanili e non: Hebdige D. .
Sottocuitura, il fascino di uno stile innaturale, Genova, 1990. !
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c a r a t te r iz z a ta  d a  im p o n e n t i  f lu s s i  d i tr a s fo rm a z io n e  g e n e r a z io n a le  d i u s i e  c o s tu m i .  In  
p a r t ic o la r e  la  i r r ig im e n ta z io n e  d e i riti d i p a s s a g g io  tra  l e  d iv e rs e  e tà , s im b o l iz z a t i  t r a  l ’a l t ro  
d a l la  p r e s e n z a  d i a p p a ra t i  s o c io -p o i i t ic i d e d ic a ti e s c lu s iv a m e n te  a l l ’e d u c a z io n e  d e l l a  g io v e n tù ,  
a s s u m e  in  ta le  c o n te s to  i t r a t t i  d e l la  n e g o z ia z io n e  a n t ro p o lo g ic a  in  a t to  n e l la  s o c i e t à  t e d e s c o ­
o r i e n ta l e 165.
U n a  d ia le t t ic a  c h e  c o n  l e  d o v u te  d if fe re n z e  p o tr e b b e  e s s e r e  a d o t ta ta  p e r  l a  le t tu r a  d e l la  
m o d e r n iz z a z io n e  e u ro p e a  s u c c e s s iv a  ai d iv e rs i s ta d i d e l l ’ in d u s t r ia l iz z a z io n e  a v a n z a t a  d e l le  
d iv e r s e  s o c ie tà  e u ro p e e . L e  d in a m ic h e  a v v ia te  dal r ib a l ta m e n to  d e l le  c o n d iz io n i  m a te r ia l i  
d e l l ’ in d iv id u o  n e l  s e c o n d o  d o p o g u e r r a  se g u ite  a i d iv e rs i « b o o m  e c o n o m ic i»  h a n n o ,  d u n q u e , 
u n a  c o n t in u a  n e g o z ia z io n e  tr a  s t ru t tu re  r ig id e , f re d d e , e  f lu s s i  d in a m ic i  c a ld i  c o s t i tu i t i  d a  
im p o n e n ti  c o r r e n t i  di c o n f l i t to .
I s e g n i d e l la  t r a s f o r m a z io n e  v a n n o  r ic e rc a t i ,  neU ’a m b ito  d e l l ’in d a g in e  s to r ic o - s o c i a le ,  a n c h e  e  
s o p r a t tu t to  n e l l a  n u o v a  r e la z io n e  e m e r s a  t r a  in d iv id u o , o g g e t t i  d i c o n s u m o  e  s i s te m a  di 
d i f f u s io n e  d e i  c o n s u m i d i m a ssa . Il le n to  p ro c e s s o  di s m a te r ia l iz z a z io n e  e c o n o m ic a  le g a to  
a l l ’e m e r s io n e  d i c o n su m i d i m a s s a  c o rre la t i  a l l ’in d u s tr ia  c u l tu ra le  e  a l l ’a f f e r m a z io n e  d i u n o  
s t ile  “ m o d e r n o ”  n e l l ’a p p a r i r e  s o c ia le  e d  in d iv id u a le ,  p u ò  e s s e r  c o n s id e r a to  u n  e f f ic a c e  
in d ic a to r e .
L o  s tu d io  d e l le  d in a m ic h e  g e n e ra z io n a l i  a s s u m e  d u n q u e  in  ta l  s e n s o  u n a  c h ia v e  d i  le t tu r a  p e r  
o s s e r v a r e  le  im p lic a z io n i  tra  a n ta g o n is m i s o c ia l i  le g a ti  a i n u o v i b i s o g n i / c o n s u m i  e  
a l l ’e m e r s io n e  d i u n a  p r e c i s a  id e n t i t à  d i g e n e re  e  g e n e r a z io n a le .
165 Cfr. Levi-Strauss, C., Tristi tropici}A\\ano, 1982. Levi-Strauss, C., Antropologìa strutturale, Milano,1968
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3.6.1) C onsum i generazionali e gestazione del conflitto
In  D D R , p e r  c o lo ro  c h e  a f f r o n ta r o n o  la  f a s e  d i r i c o s t r u z io n e  e  le  d i f f i c o l t à  le g a te  a lla  p en u ria  
g e n e r a l iz z a ta  e  p ro lu n g a ta  f in o  a l la  m e tà  d e g l i  a n n i  ’ 5 0 ,  il q u a d ro  d i r e a l iz z a z io n e  e d  a sc e s a  
s o c ia le  e ra  p re s e n ta to  n e l la  f ig u r a  d i: “ u n  g io v a n e  u o m o ,  o p e r a io  s p e c ia l iz z a to ,  im p ie g a to  
n e i r i n d u s t r i a  p e sa n te  c o n  al f i a n c o  u n a  f a m ig l ia  f e l i c e 166” .
È  u n ’im m a g in e  s in te t ic a  c h e , tu t ta v ia ,  in d ic a  d u e  d i r e t t iv e  p r in c ip a l i  d e i r im m a g i n a r i o  s o c ia le  
s o c ia l i s ta  c o g e n te  in  q u e g l i  a n n i :  l a  p r im a  r e l a t i v a  a l l a  m i t iz z a z io n e ,  d i o r i g in e  id e o lo g ic a ,  del 
p r im a to  d e l  la v o ro  o p e r a io  in d iv id u a to  c o m e  s t r a d a  p r iv i l e g ia ta  d e lF e m a n c ip a z io n e  p ro le ta r ia  
d a l le  g e r a r c h ia  d e l la  s o c ie tà  b o rg h e s e ;  l a  s e c o n d a  re la tiv a  a l la  c e n t r a l i tà  m a s c h ile  
n e l l ’o rg a n iz z a z io n e  f a m il ia r e  s o c ia l is ta .  Il l a v o r o  f e m m in i le ,  d if a t t i ,  e r a  c o n s id e r a to  u n  s e t to re  
s t r a te g ic o  d e l lo  s v i lu p p o  d e l la  f o r z a  la v o r o  s o c i a l i s ta ,  tu t ta v ia  e n t r a v a  n e l l ’im m a g in a r io  
c o l le t t iv o  c o m e  fo rz a  d i s u p p o r to  al c a r d in e  m a s c h i l e  d i s v i lu p p o  s o c ia le .  L a  d o n n a  del 
s o c ia l i s m o  e ra  s u b a l te r n a  q u a n to  a l t r e  a l le  n e c e s s i t à  d e l  s is te m a  e c o n o m ic o  e  n o n  u n  s o g g e t to  
a t t iv o  d i t r a s f o r m a z io n e  r iv o lu z io n a r ia  d e l l ’o r d in e  s o c ia le 167. A n c h e  n e l le  p o l i t i c h e  di 
c o n s u m o  il q u a d ro  di g e n e r e  d e l in e a to  m o s tr a ,  s e  n o n  a l t r o ,  si m a n if e s ta  n e l l e  d iv e rs e  f o r m e  di 
d i f f u s io n e  e  p ro p a g a z io n e  d i c o n s u m i s p e c i f i c i168.
D ’a l t r a  p a r t e  d o p o  il c a o s  d e l la  d i s f a t ta  e  d e l la  r ic o s t r u z io n e ,  l ’o r d in e  d e l l e  s t ru ttu re  so c ia li  
v e n n e  a  c o n f ig u ra r s i  a t t r a v e r s o  u n a  c o m m is t io n e  d i r i a d a t t a m e n t i  d i t r a d iz io n a li ,  
c o n v in c im e n t i  c u ltu ra li  e  s o c ia l i  e  i n u o v i v a lo r i  d e l s o c ia l i s m o  n e i  q u a l i  l a  f ig u r a  fe m m in ile  
t r o v a v a  s p a z i di n e g o z ia z io n e  r i s t r e t t i ,  f r e q u e n te m e n te  s u b o rd in a t i  a l le  n e c e s s i tà  m a te r ia li  
d e l la  f a m ig l ia  così c o m e  a l la  p e r m a n e n te  c a r e n z a  d i f o r z a  la v o ro . L a  c o s t r u z io n e  d e l n u o v o  
s is te m a  e c o n o m i c o -s o c i  a le  d e l  s o c ia l i s m o  p a r t iv a  d a  u n a  r i g o r o s a  a f f e rm a z io n e  di 
c o n v e n z io n i  e  re g o le  n e l l e  q u a l i  l a  s o c ie tà  p o te s s e  r ic o n o s c e r s i  in  m a n ie r a  im m e d ia ta  e 
s v i lu p p a r e ,  m e c c a n ic a m e n te ,  u n a  c u l tu r a  a d e g u a ta .
166 Wierling D., Erzieher und Erzogene... ,Op.cit. pag. 629.
,67Gerhard U., Die Staatlichinstitutionalisierte „Lösung" der Frauenfrage. Zur Geschichte der >
Geschlechterverhältnisse in der DDR, in: Kaelble/Kocka/Zwahr, OP. Cit. Pp. 383-403. Inoltre, per una |
definizione della costruzione del quadro sociale della donna socialista: Merkel 1. „..und du Frau an der \
Werkbank “. Die DDR in den 1950er Jahren, Berlin 1990. I
168 Per approfondire le implicazioni tra politica del consumo e «genderizzazione» dei beni, nello spacifico della . 
DDR, rimando a: Kaminsky A., „iddrett au f Grosse Fahrt. Die Erziehung des neuen I Verbrauchers in der DDR. 
in: ..Deutschland Archiv“, 2(1997), pp. 231-241. Kaminsky A., „Mehr Produzieren, gerechter verteilen, besser I
leben". Konsumpolitik in der DDR, in ,Aus Politik und Zeitgeschichte“ 28(1999), pp. 12-20; Kaminsky A . I
Kaufrausch. Die Geschichte der ostdeutschen Versandhäuser, Berlin, 1998; Kaminsky A., Konsumpolitik in der f
DDR. Von den Versorgungsutopien der Fünfziger Jahre zu den Versotgungsknsen der Achtziger Jahre, in: (
Mertens L. (Hg), Machtokkupation und Systemimplosion, Anfang und Ende der DDR- zehn Jahre Danach. .
Berlin, 2001, pp.67 -98 .
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I f ig l i  d e l s e c o n d o  d o p o g u e r r a  s p e r im e n ta ro n o  a n c h e  in  D D R  u n a  in d u b b ia  c r e s c i t a  in  te rm in i 
di b e n e s s e r e  e d  in n a lz a m e n to  d e l lo  s ta n d a rd  d i v i ta  m a te r ia le .  E ra n o  c r e s c iu t i  in  u n a  fa s e  d i 
r ip r e s a  s o c ia l i s ta  e  g o d e v a n o  d e i  f ru tt i  del la v o ro  d e i g e n i to r i .
In  D D R  n e l 1 9 5 9 , q u a n d o  u n  n a t o  n e l 1945 a v e v a  15 a n n i  e  u n o  d e l ‘ 51 a p p e n a  o t to ,  o g n i 1 0 0  
a b i ta n t i  c ’e r a n o  o tto  a u to m o b il i ,  d ie c i  an n i d o p o , n e l 1 9 6 9  e ra n o  d iv e n ta t e  5 4 , e  i p r im i f ig li 
del s o c i a l i s m o  s v i lu p p a v a n o  u n  im m a g in a r io  m o to r iz z a to ,  a n c h e  n e l le  a s p i r a z io n i  m a te r ia li  e  
la  d i f f u s io n e  d eH ’a u to m o b i le  c o m e  se g n o  e m ito . S p e r im e n ta v a n o  u n  m o n d o  m a te r i a le  n e g li 
a n n i in  c u i i s e g n i d i u n  p r o g r e s s o  si d e c l in a v a n o  a t t r a v e r s o  la  d i f f u s io n e  d i e le m e n t i  t ip ic i 
d e l la  m o d e r n i t à  c o n s u m e r is ta :  l ’a u to m a z io n e  la  m e c c a n iz z a z io n e  d e l l a  v ia  q u o tid ia n a , la  
c r e s c i t a  d e i  b e n i e  d e i  s e r v iz i  e  u n a  c o n s e g u e n te  s p in ta  v e r s o  la  m o d e r n iz z a z io n e  
d e l l ’ im m a g in a r io  s o c ia le  e  d e l le  c o n d iz io n i m a te r ia l i  d i v i ta .  Il « m o d e r n o » ,  il « n u o v o » , g li 
a g e n t i  c h e  c o s t i tu is c o n o  il « g r a d o  z e ro »  d e lla  s e m a n t ic a  d e l p r o g r e s s o  t e c n ic o  s c ie n ti f ic o , 
e r a n o  p e n e t r a t i  c o m e  v a lo r i  s t ru ttu ra l i  a n c h e  n e l la  s o c ie tà  r e a l - s o c i a l i s t a 169.
L ’e s p e r ie n z a  d i m o d e r n i tà  v i s s u ta  d a i g io v a n i n a ti d o p o  il 1945  fu  u n ’e s p lo s io n e  d i f lu ss i 
d in a m ic i  d i t r a s f o r m a z io n e  le g a ti  in t im a m e n te  a l le  p o te n z ia l i tà  n a tu r a l i  c a r a t te r is t ic h e  d e l la  
fa s e  a d o le s c e n z ia l e  e  g io v a n i le  d e l l ’in d iv id u o , p u ls io n i  c h e  s e  d a  u n  la to  e r a n o  s t im o la te  e  
p o s i t i v a m e n te  v a lu ta te  d a l le  a u to r i tà ,  in  te rm in i  d i c o n t r ib u to  c r e a t iv o  e d  a t t iv o  
aH ’e d i f ic a z io n e  del s o c ia l is m o , d a l l ’a l tro  e ra n o  te m u te  e  ta n g ib i lm e n te  f r e n a te  c o m e  fa tto r i d i 
s v i lu p p o  di u n  p r o g r e s s o  in c o n tr o l la to .
P a u r e  is t i tu z io n a l i  c h e  in d iv id u a v a n o  in  o gn i a c c e n n o  a  t r a t t i  d i c u l tu r a  d i m a s s a  o c c id e n ta le  
d e i p e r ic o lo s i  in d ic a to r i  d i d e v ia n z a  so c ia le , a n c h e  se  si t r a t t a v a  di i s t a n z e  e s te t i c h e  g io v a n ili ,  
d i a t te g g ia m e n t i ,  di m o d a l i tà  d ’a b b ig l ia m e n to  o , s e m p re  p iù ,  n e l c o n s u m o  d i m u s ic a  le g g e ra : 
la  m u s ic a  Beat. C o m e  in  O c c id e n te ,  n o n o s ta n te  la  s p in ta  im p re s s a  d a i p r o f i t t i  c r e s c e n t i  d e l le  
c a se  d is c o g r a f ic h e ,  d e te rm in a ti  a t te g g ia m e n t i ,  s t i l i  di v i t a ,  s u b c u ltu re  m e t r o p o l i t a n e  v e n n e ro  
c o n s id e r a t i  u n  p e r ic o lo  p e r  l ’in te g r i tà  m o ra le  d e l l a  s o c ie tà ,  b e n  p r im a  c h e  q u e s te  t r a m u ta s s e r o  
o  t r a s la s s e r o  le  p ro p r ie  i s ta n z e  in  r iv e n d ic a z io n i p o l i t i c h e  a r t ic o la te  in  s e n s o  r iv o lu z io n a r io . 
N e llo  s ta to  d e g l i  o p e ra i e  d e i  c o n ta d in i  si m o l t ip l i c a r o n o  a t te g g ia m e n t i  s t ig m a tiz z a n t i  d e l le  
a b i tu d in i  d i c o n s u m o  e m e rg e n ti  e  d e i  c o n s e g u e n ti  s tili d i  v i ta .
169 1 valori del discorso del consumo che sottostanno al diffondersi della società dei consumi europea sono 
indicati in: Ruppert W., Zur Konsumweh der 60er Jahre, in: Schildt A., Siegfried D., Lammers K.C., 
Dynamische Zeilen. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg. 2000, pp. 752-767. 
Inoltre per una formulazione della dialettica tra beni di consumo, produzione e trasformazione die quadri socio- 
cult urali: Ruppert W.( a cura di), Fahrrad, Auto, Kühlschrank. Zur Kulturgeschichte der Alltagsdinge, Frankfurt 
am Main, 1993.
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L e  m o to c ic le t te  le g g e re , le  a u to m o b il i ,  i p a n ta lo n i  la rg h i ,  la  m u s ic a  Beat d iv e n n e ro ,  f in  dal 
p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’6 0 ,  s t ig m a  d i r ic o n o s c im e n to  p e r  so g g e tti  d e v ia m i  e  p o te n z ia lm e n te  
a n ta g o n is t i .  A n c o r  d i p iù  q u a n d o  a  q u e s ti d e te rm in a t i  a t te g g ia m e n t i  e  s t i l i  s i a c c o m p a g n a v a  
u n a  s o s ta n z ia le  in d i s c ip l in a  n e l  s e t to r e  f o r m a t iv o  o  la v o ra t iv o .  Il la v o r o ,  v a lo r e  f o n d a n te  d e l la  
c o s t r u z io n e  d e l s o c ia l i s m o  e  la te n te  p i la s t r o  d e l le  d iv e r s e  r i c o s t r u z io n i  p o s t - b e l l ic h e ,  e ra  
m e s s o  in  c r is i  d a l la  le n ta  a f f e r m a z io n e  d e l m o m e n to  d e l  c o n s u m o  s u  q u e l lo  d e l la  p r o d u z io n e .  
N e l v a lu ta r e  l ’e f f ic a c ia  d e l l ’in t r o d u z io n e  d e l le  n u o v e  m is u r e  a  f a v o r e  d e l l a  g io v e n tù  d e l la  
J u g e n d g e s e tz 170 i fu n z io n a r i  r e s p o n s a b i l i  d e l le  p o l i t i c h e  g io v a n ili  d e lP a m m in is t r a z io n e  d i 
B e r l in o  s e g n a la v a n o  q u e l le  c h e  v e n iv a n o  r i te n u te  le  c a r e n z e  r ic o r re n t i  r e g i s t r a te  n e i g io v a n i  
n e l la  c o m p r e n s io n e  d e l le  s t r u t t u r e  v a lo r ia l i  e d  is t i tu z io n a l i  d e lla  c u l tu r a  e  d e l la  m o ra le  
s o c ia l is ta .
Q u e s ti  g io v a n i  c i t ta d in i  s o c ia l i s t i  a v e v a n o : “ u n a  s c a r s a  c o n s id e r a z io n e  d e l la  n e c e s s i t à  d e l 
s e r v iz io  m i l i ta r e  c o m e  a z io n e  in  d i f e s a  d e l la  p a t r ia .  [ . . . ] .  U n a  c a r e n z a  d i s p i r i to  di s a c r i f i c io  
n e l  la v o r o  in te s o  c o m e  p r o g e t to  d i c o s t r u z io n e  n a z io n a le .  S c a r s a  a t te n z io n e  a l c a r a t t e r e  
a u to r i t a r io  e d  im p e r ia l i s ta  d e l l a  G e rm a n ia  O c c id e n ta le  c o n s id e ra ta ,  a l c o n t r a r io ,  c o m e  
c o m p o n e n te  d e l la  n a z io n e  te d e s c a ” . O p in io n i c h e  f a v o r iv a n o  c o m p o r ta m e n t i  in  c o n t r a s to  c o n  
il d is c o r s o  d o m in a n te  d e l  la v o r o :  “ m o lti  g io v a n i  m o s tr a n o  p o c a  v o g l i a  d i la v o ra re , n e l s e t to r e  
d e l l ’i s t r u z io n e  c r i t i c a n o  d i c o n t in u o  s u p p o s te  c a r e n z e  d e l le  s t r u t tu r e  f o r m a t iv e 171” . L a  le g g e  
s u l la  g io v e n tù  s e g u iv a  il p r o g e t to  lo  Jugeiidkotnmuniqueé d e l 1 9 6 3 , e m a n a to  d a l c o m i ta to  
c e n tr a le  d e l la  S E D  in  m a te r i a  d i c o in v o lg im e n to  d e l le  g io v a n i g e n e r a z io n i  n e l la  c o s t r u z io n e  
d e l  s o c ia l i s m o . N o n o s ta n te  l ’a z io n e  in d i r iz z a ta  a l l e  n u o v e  g e n e r a z io n i  c o n t in u a v a  a 
p e r m a n e r e  u n a  s o s ta n z ia le  d i s a f f e z i o n e  al r i g o r e  s o c ia l i s ta  e d  u n a  te n s io n e  v e r s o  u s i  e  s t il i  
r i c r e a t iv i  g io v a n il i  d i f f u s i  in  p i e g h e  p ro f o n d e  d e l la  s o c ie tà .
In  p r e p a r a z io n e  a l la  D T 6 4  la  p o l i z i a  d i B e r l in o  a v e v a  l ’o rd in e  di c o n t r o l l a r e  g li u su a li  p u n t i  di 
r i t r o v o  g io v a n i le  f r e q u e n ta t i  p r in c ip a lm e n te  d a  s o g g e t t i  r i te n u ti « a s o c ia l i»  e  « p o r ta to r i  d i stili 
d i v i ta  d e c a d e n te  d i s t a m p o  o c c i d e n t a l e » 172. P e r  le  p e r s o n e  p o te n z ia lm e n te  p iù  r io t to s e  f u r o n o  
a d o t ta te  m i s u r e  r e s t r i t t iv e :  l ’o b b l i g o  d ’a l lo n ta n a m e n to  d a  B e r l in o  d u r a n t e  i g io rn i d e l la  D T 6 4 , 
e  la  f r e q u e n z a  f o r z a ta  d i c o r s i  d i f o r m a z io n e  la v o r a t iv i  nei g io rn i d e l  r a d u n o .  L a  m a g g io r  p a r te  
e r a n o  d e g l i :  “A rbeìtbum m eìantetf\ c o lp e v o li  d i s c a r s o  im p e g n o  n e l l a v o r o 173.
170 La Jugendgesetz fu promulgata nel 1965 come legge quadro di intervento statale sulla gioventù tedesca.
171 LAB-C rep. 131-8/9, Bericht über die bisherige Verwirklichung des Jugendgesetzes der DDR durch die 
staatlichen Organe der Hauptstadt, 31.5.65.
17_ Wierling D., Die Jugend als innerer Feind. Cit.., in: Kaelble H., Kocka J., Zwahr 11,07.. pp. 404-425.
173 Tra le mansioni preparatorie per la DT64 affidate alla polizia popolare di Berlino Est vi furono le esecuzioni 
dei provvedimenti di «formazione lavoro obbligatorio» previsti per quei giovani segnalati con scarso rendimento
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L e  p e r s o n e  i n  q u e s t io n e  g e n e r a l m e n t e  e ra n o  g io v a n i  e  r iu s c iv a n o  a d  e s s e re  in d iv id u a te  e  
r ic o n o s c ib i l i  p e r  il lo r o  m o d o  d i v e s t i r e  e  p e r  l o  « s t i le  d i v i t a »  c h e  li r e n d e v a :  « s o s p e t t i»  a g l i  
o c c h i  d e l le  d iv e r s e  a u to r i tà .  L e  a b i tu d in i  c h e  li c o n t r a d d is t in g u e v a n o  e ra n o : e c c e d e r e  c o n  il 
c o n s u m o  d i a lc o l  n e i g io r n i  d e l f i n e  s e t t im a n a , v e s t i r e  a l l ’o c c id e n ta le  c o n  g ia c c h e  d i p e l le  e  
ta g li  d i p a n ta lo n i  n o n  c o n f o r m i ,  r iu n ir s i  in  c a s e  p r i v a te  d o v e  si a s c o l ta v a  m u s ic a  b e a t , 
a p p a r ta m e n t i  d e n o m in a t i  : “Partywohnungen  ” y 74. G io v a n i  c h e  p r o b a b i lm e n te  e ra n o  i 
p r o ta g o n is t i  d e i  c o n tin u i te n ta t iv i  d i c a m b io  i l l e g a le  d i m o n e ta  o c c id e n ta le  s e g n a la to  in  p iù  
p u n ti  d e l la  c i t tà .  L a  v a lu ta  p r e g i a ta  s e r v iv a  p e r  a c c e d e r e  a  b e n i d i c o n s u m o  a l tr im e n ti 
in a c c e s s ib i l i  o  p e r  p o s s ib i l i  s c a m b i d i v e s t ia r io  o  o g g e t t i s t i c a  a l la  m o d a 174 75.
L a  D T 6 4  r a p p r e s e n tò ,  in  t a l e  c o n te s to ,  u n  c a ta l i z z a to r e  d i f lu s s i  c a ld i p r o v e n ie n t i  d a  E st e  d a  
O v e s t ,  in  u n  e v e n to  f r e d d o  e  ir r e g g im e n ta to .  A l le  a u to r i tà ,  n o n o s ta n te  l ’a p p a ra to  c o s t a l i to  p e r  
c o n t r o l l a r e  e  in d i r iz z a re  i f lu s s i ,  s f u g g i r o n o  n o n  p o c h e  s i tu a z io n i  in  c u i  le  “ p r o v o c a z io n i176”  
c h e  a v v e n n e r o  e ra n o  c h ia r a m e n te  s l e g a te  d a l la  p r o p a g a n d a  e  d a l d i s c o r s o  p o li t ic o .
di lavoro. I provvedimenti prevedevano un soggiorno forzato in località diverse da Berlino per seguire dei corsi 
di formazione e disciplina lavorativa alla fine dei quali si poteva far rientro nel proprio centro di residenza.
174 Da sottolineare è l'uso del sostantivo inglese «Pam» all'interno del vocabolo tedesco costruito. Le 
“abitazioni per festa'' assumevano così, anche sul piano della semantica ufficiale una connotazione occidentale, 
sospetta di conseguenza. Ogni Partywohnung era dunque di per sé potenziale luogo propagatore di usi e costumi 
“decadenti”.
175LAB- Crep 135/82, IV Informatiombericht DT, SED-Kreisleitung, 17.5.64.
176 Con provocazioni era inteso, nelle circolari della polizia popolare e nei documenti politici distribuiti ai singoli 
club giovanili o alle sezioni territoriali della FDJ, azioni di disturbo politico da parte di giovani occidentali 
attraverso la distribuzione di volantini, affissione di striscioni o il gridare slogan antisocialisti nella pubblica 
piazza.
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3.6.2) Sim boli, segni, sco n tri: tra ie tto r ie  di conflitto  tra  consum i e politica
L o  s p a z io  in  cu i si s v o l s e  il r a d u n o  g io v a n ile  d e l la  D T 6 4  e ra  l ’i n t e r o  t e r r i to r io  m e tro p o l i ta n o  
d i B e r l in o  E st. N e l l a  c a p i ta le  d e lla  D D R  o g n i  Bezirksleitung  e r a  r e s p o n s a b i le  
d e l l ’o r g a n iz z a z io n e ,  d e l l ’a d d o b b o  d e l le  s t ra d e ,  d e i c o n d o m in i ,  c o s ì  c o m e  o g n i d ip a r t im e n to  
d e l e g a to  a l c o m m e rc io  a v e v a  il c o m p ito  d i o c c u p a r s i  d e l le  v e t r in e  d e i  s in g o li  e s e r c iz i  
c o m m e r c ia l i  e  o g n i Klub  g io v a n i le  e ra  r e s p o n s a b i l e  d e l l ’a s p e t to  e s t e t i c o  d e l la  p r o p r ia  »
i
s t r u t tu r a .
T u t t e  le  in iz ia t iv e ;  le  m o s tr e ,  g l i  in c o n tr i ,  i c o n c e r t i  e  le  v is i te  p e r  g li o s p i t i  p r o v e n ie n t i  d a  I
f
a l t r e  c i t tà  e r a n o  e s te s e  s u  tu t to  il te r r i to r io  c i t ta d in o . G li  a c q u a r t ie r a m e n t i  p e r  g li o s p i t i  e r a n o  ,
d i n o r m a  s i tu a t i  ai l im i t i  d e l la  c i t tà  in  c a m p e g g i  o  in  s t ru t tu re  s c o la s t ic h e  r i c o n v e r t i t e  a l l ’u s o  I
d i o s te l lo .  I m a g a z z in i d i c o n s e r v a z io n e  d e i g e n e r i  a l im e n ta r i  e  d e l le  m e r c i  e r a n o  d is p o s t i  . 
t e n e n d o  c o n to  d e lle  n e c e s s i t à  d i o g n i s in g o lo  q u a r t ie r e  o  is t i tu z io n e  c o m p e te n te .  I
L a  p o l i z ia  p o p o la re  a v e v a  d e i  p re c is i  o rd in i  d i s e r v iz io  p e r  il  c o n t r o l lo  d e l t e r r i t o r i o  e ,
s o r v e g l i a n z a  p a r t ic o la re  p e r  q u e g l i  sp a z i s e n s ib i l i  d o v e  n e i g io r n i  d i f i n e  m a g g io  d e l  1 9 6 4 , I
d o v e v a n o  s v o lg e rs i le  p a r a te  d i m a s s a  e d  i d is c o r s i  u f f ic ia l i .  C ’e r a  u n a  c o m p a r t im e n ta z io n e  . 
d e l l o  s p a z i o  p ia n if ic a ta  e d  o r g a n iz z a ta  in  d e t ta g l io .  |
L o  s p a z io  e ra  s u d d iv is o  a  s e c o n d a  d e l le  n e c e s s i t à  e  d e l le  p r io r i tà  in d iv id u a t e  d a l le  a u to r i t à  ' 
c o m p e te n t i ,  o g n i u s o  s p o n ta n e o  d e l  te r r i to r io  e r a  s o r v e g l ia to  e , n e i fa t t i  o s te g g ia to ,  n e l  t im o r e  i 
d e l  v e r i f ic a r s i  d i p ro v o c a z io n i o  a z io n i  d i m i l i ta n t i  o c c id e n ta l i  in  f u n z io n e  a n t i s o c i a l i s ta .
I c a p a n n e l l i  d i d is c u s s io n e  c h e  s i fo r m a v a n o  s p o n ta n e a m e n te  n e l le  s t r a d e  d i B e r l in o  E s t  e ra n o  f
f r e q u e n te m e n te  c o n t ro l la t i  d a i  g io v a n i  d e l la  F D J  o  d a  fu n z io n a r i  d e l la  s ic u r e z z a  d e l lo  s ta to  *
( S ta s i ) .  I
N e l lo  s p a z io  m e tr o p o l i ta n o  c h e  o s p i tò  la  D T 6 4 , tu t ta v ia ,  u n a  p r a t ic a  r ic o r r e n te  d u r a n t e  i tr e  I 
g io r n i  d i r a d u n o ,  fu  q u e l l a  d e i  c o n c e r t i  im p ro v v is a t i  n e l l e  s t ra d e  c i t ta d in e  d a  Band  d i g io v a n i  ,
m u s ic i s t i .  E r a n o  o c c a s io n i  p e r  p o t e r  f a r  a s c o l ta r e  a d  u n p u b b l i c o  p iù  a m p io  d e l  s o l i to , b r a n i  di |
m u s ic a  le g g e r a  c h e  a l t r im e n t i  a s c o l t a g l i  e s c lu s iv a m e n te  in  s i tu a z io n i r i s t r e t t e  e  s e le z io n a te .
I n  q u e s t i  in s ig n if ic a n ti  c r o c c h i  d i g e n te  si m a n if e s ta v a  l ’in te r s e z io n e  c h e  e s i s t e  tr a  la  f r u iz io n e  f 
d e l c o n s u m o  m u s ic a le  e  le  f o r m e  d i ri a p p r o p r i  a z io n e  d e l lo  s p a z io  u r b a n o  v e r i f i c a te s i  n e i ' 
g io r n i  d e l ra d u n o . L e  te m u te  p ro v o c a z io n i  a n t is o c ia l  is te  p re s e ro  in  r e a l tà  la  fo r m a  d i u n a  ( 
c o n te s ta z io n e  g e n e r a z io n a le  l e g a ta  p iù  a g li u s i  e d  a b i tu d in i  d i in t r a t te n im e n to  e  c o n s u m o  che  I 
a  r a g io n a te  c r i t ic h e  di m a t r i c e  p o l i t i c a  o  id e o lo g ic a .  S e b b e n e  si f o s s e r o  v e r i f ic a t i  e p is o d i  di ■
a c c e s a  d is c u s s io n e  a  p r o p o s i to  d e l l a  d e m o c r a t ic i tà  d e l  s is te m a  re a i  so c i a li s ta , co s ì c o m e  in I
m a te r i a  d i f u n z io n a m e n to  d e l  s i s te m a  e c o n o m ic o  e  d e l  r e la t iv o  s ta n d a rd  d i v i ta ,  f u  per i
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q u e s t io n i  le g a te  a l la  m u s ic a  c h e  si v e r i f ic a ro n o  d e lle  v e r e  e  p ro p r ie  s i tu a z io n i  d i s c o n tro  c h e  
c o in v o ls e r o  g io v a n i d e l la  te rz a  g e n e r a z io n e  e  fu n z io n a r i  d e l la  se c o n d a .
L a  s e r a  d e l 18 m a g g io  1 964 , n e l le  o re  s u c c e s s iv e  a l la  p a ra ta  c o n c lu s iv a  d e l la  D T 6 4  n e i p re s s i  
del c in e m a  « I n te r n a t io n a l»  p r o p r io  s u l la  S ta l in  A lle e , a l c e n t ro  d i B e r l in o  E s t :  “ si e s ib iv a  u n  
c o m p le s s o  t e d e s c o - o c c id e n ta le  d i m u s ic a  d a  b a l lo  {Tanzmusik). I l  c o m p le s s o  s u o n a v a  
p r e v a le n te m e n te  d e i r i tm i « c a ld i»  e  si f a c e v a  c h ia m a re  «B and New Braunschweig  
Combo»177”. A l c o n c e r to  p a r te c ip a v a n o  c i r c a  3 .0 0 0  g io v a n i c h e  f in o  a l l a  m e z z a n o t te  
b a l la r o n o  s e n z a  s o s ta ” .
A lle  o re  0 0 :0 3  il m ic r o f o n is ta  d e l p a lc o  a n n u n z iò  c h e  d o p o  la  m e z z a n o t t e  s i s a r e b b e  
c o n t in u a to  a  s u o n a r e  e  b a l la r e  in  u n  p a r c h e g g io  s i to  n e l la  z o n a  d e l q u a r t ie r e  L ic h te n b e r g .  
A p p r e s a  la  n o t i z ia  i r a g a z z i  e  le  r a g a z z e  p re s e n ti ,  n o n  a n c o r a  p a g h i e  s o d d is fa t t i  d e l la  m u s ic a  
“ s f r e n a ta ” e c c e z io n a lm e n te  s u o n a ta  a l l ’a p e r to , s i m o s s e r o  in  p ic c o li  g ru p p i  v e r s o  il lu o g o  
in d ic a to .  N o n o s ta n te  i g io v a n i  f o s s e r o  in c a m m in a t i  a l la  sp ic c io la ta , l ’ im p r e s s io n e  e ra  q u e l la  d i 
o s s e r v a r e  il m o v im e n to  d i u n a  “ fo l la  c o n s is te n te 178 179” . G iu n ti  n e l p o s to  in d ic a to  i g io v a n i  
a t te s e r o  in v a n o  P a r t iv o  d e l c o m p le s s o  m u s ic a le ,  e  d u ra n te  l ’a t te s a  la  te n s io n e  d iv e n tò  
p a lp a b i le  f in o  al p u n to  d a  s p in g e re  m o lti d e i  p re s e n ti  a  u r la re  p u b b l ic a m e n te  c o n tro  il 
m a lf u n z io n a m e n to  d e l l ’a p p a r a to  o r g a n iz z a t iv o  e  d e l la  q u a l i tà  s c a d e n te  d e l le  in iz ia t iv e  d e l la  
D T 6 4 .
P a s s a te  d u e  o re , in to rn o  a l le  0 2 :0 0  d i m a tt in a :  “ sa lì su l p a lc o  u n  a n n u n c ia to r e  c h e  in f o r m ò  i 
g io v a n i  p re s e n t i  c h e  il c o m p le s s o  n o n  a v re b b e  p iù  s u o n a to .  N o n  a p p e n a  e g l i  e b b e  f in i to  d i 
p a r la r e ,  g r u p p i  d i g io v a n i  i r r u p p e r o  su l p a lc o  d is t r u g g e n d o  tu t to  c i ò  c h e  e r a  a  p o r ta ta  d i
„  « . 179«
m a n o
L a  r a b b ia  e  la  d e lu s io n e  d i d e c in e  d i g io v a n i p re s e n t i  in iz iò  a  s fo g a rs i c o n t r o  l e  s t ru t tu re  f i s s e  
p r e s e n t i ,  q u e g l i  s te s s i e le m e n ti  c h e  s e g n a v a n o  lo  s p a z io  d e l ra d u n o , p ia n ta t i  in  lu o g h i d i 
n o rm a  a n o n im i  e  n a s c o s ti  d a l la  q u o t id ia n i tà  m e tr o p o l i t a n a  c h e  in  q u e i  g io r n i  a s s u m e v a n o  
s ig n if ic a z io n i  e  s p a z ia l i tà  d i c o n s u m o  im m a te r ia le .
177 LAB-Crep 303-26-01/249. Bericht iiber die Vorkomtnnisse im Zusammenhang rtiit detti Deutschìandireffen 
der Jngend iti den Impektiombereichen Lichtenberg und Friedrichshain att 18.5.64. 02:00 Uiu\ IT. 85-90. 
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M e n t r e  p ro s e g u iv a  l ’a s s a l to  a l p a l c o  n e l lo  s p a z io  d e l p a r c h e g g io  si f e c e  s p a z io  tr a  la  fo l la  un 
c a m io n c in o  e q u ip a g g ia to  c o n  a m p lif ic a to r i  m o n ta t i  s u  d e l le  lu n g h e  a s t e  p o s iz io n a te  su lle  
e s t r e m i t à  d e l la  v e ttu ra  d a l l e  q u a l i  s u o n a v a  d e l l a  m u s ic a  p r o v e n ie n te  d a  u n  g ir a d is c h i  p re s e n te  
n e l  c a s s o n e  a n te r io re  d e l l a  m a c c h in a .  “ A lc u n i g io v a n i  r im a s t i  ai p ie d i  d e l  p a lc o  v i si g e t ta ro n o  
c o n t r o  s t r a p p a n d o  le  a s t e  c o n  s o p r a  g li  a m p l i f ic a to r i  e  f a c e n d o  o n d e g g ia r e  la  v e t tu ra .  L a  
v e t tu r a  si a l lo n ta n ò  v e lo c e m e n te  d a l la  fo l la  in v a d e n d o  in  c o n tro  m a n o  l a  c o r s ia  in  d ir e z io n e  
d e l la  A le x a n d e r  P la tz , s e b b e n e  l ’a c c e s s o  a l la  c o r s ia  c o r r e t t a  fo s s e  l i b e r o 180” .
I  g io v a n i  v i s ta  la  m a n o v r a  c o n f u s a  d e l c o n d u c e n te :  “ B lo c c a r o n o  la  s t r a d a  e d  il t r a f f i c o  e 
a p p r o p r ia n d o s i  d e lla  v e t tu r a  u r l a r o n o  n e g li a m p l i f ic a to r i  c o n ta n d o  d a  u n o  a  d ie c i  e  t e r m in a n d o  
c o n  l ’u r l o  Scheisse181 182” . A l c h é  in te rv e n n e r o  a lc u n i a g e n ti in  b o r g h e s e  c h e  fe r m a ro n o  
im m e d ia ta m e n te  d u e  p e r s o n e  d i 2 3  e  2 4  a n n i  c h e  e r a n o  s ta te  in d iv id u a t e  c o m e  p ro m o to r i  
a t t iv i  d e g l i  in c id e n ti. In  s e g u i to  a t te s e r o  l ’a r r iv o  di f o r z e  d i p o l iz ia  in  u n if o r m e  p e r  s c io g l ie re  
l ’a s s e m b r a m e n to .
N e l  c o n te m p o  la  fo l la  d i g io v a n i  in v a s e  l a  c a r r e g g ia ta  in iz ia n d o  a  c a m m in a r e  in  m o d o  
d i s o r d in a to  v e rs o  il c e n t r o  c i t ta d in o ,  d u ra n te  la  m a r c ia  in te r v e n n e r o  a lc u n i  re p a r ti d i p o liz ia  
c h e  te n ta r o n o  d i e f f e t tu a re  a lc u n i  a rre s ti m a  s e n z a  s u c c e s s o  p e r c h é  i g io v a n i o p p o s e r o  
r e s i s t e n z a  c o m p a tta n d o s i  in  u n a  s o r ta  d i c o r t e o  c h e  o b b lig ò  a n c h e  i c o n d u c e n t i  d i v e t tu r e  
p r iv a te  a  in v e r t i r e  il s e n s o  d i m a r c ia  d e l le  p r o p r ie  a u to m o b il i .  F u r o n o  te n ta t e  d iv e rs e  s o r t i te  
p e r  s c io g l i e r e  il c o r te o  im p r o v v i s a to  (Pem ostrationszug) m a , n o n o s t a n te  l ’ im p ie g o  d i s e tte  
r e p a r t i  d i  p o l i z ia  m o b i le  e : “ l ’a t t i v o  a p p o g g io  r i c e v u to  d a l le  f o r z e  d i p o l i z ia  d a  c i t ta d in i  c h e  
m i s e r o  a  d is p o s iz io n e  l e  p r o p r ie  v e t tu re ” , n o n  e b b e r o  s u c c e s s o  s e  n o n  q u a n d o  g l i  s te ss i 
g io v a n i ,  u n a  v o l ta  d is ta n z ia t i s i  d a i  p o liz io t t i  p r e s e n t i ,  si d is p e r s e r o  p e r  le  v i e  la te ra l i .
L a  p a r te c ip a z io n e  a t t iv a  a i d is o r d in i  s u c c e s s iv i  a l la  m a n c a ta  e s ib iz io n e  d e l c o m p le s s o  di 
m u s ic a  Beat fu  v a lu ta ta  d a l le  a u t o r i t à  d i p o l i z ia  d i c i r c a  8 0 0 /1 .0 0 0  p e r s o n e  d i c u i 3 5  fu ro n o  
a r r e s ta t e .  N o v e  di q u e s t e  p r o v e n i v a n o  d a  B e r l in o ,  l e  a l t r e  d a  a l t r e  c i t t à  d e l la  D D R . S o lo  
d i c ia n n o v e  d i e s s e  e r a n o  in  p o s s e s s o  d i u n  d o c u m e n to  d i p a r t e c ip a z io n e  u f f ic i a le  a l la  D T 6 4  
( TeiInehmerkarten)y i n o l t r e  d a l l e  d ic h ia r a z io n i  o t t e n u te  d o p o  il f e r m o ,  e r a  e m e rs o  c h e : “ i 
d o c u m e n t i  d i p a r te c ip a z io n e  s o n o  s ta ti  p r e s ta t i  d a  c o n o s c e n t i  p r e s e n t i  a  B e r l in o  o  no n  
in te r v e n u t i  a l la  D T 6 4 , in  p r a t ic a  tu t t i  i f e r m a t i  s o n o  v e n u ti  a  B e r l in o  c o m e  s in g o li n o n  
o r g a n iz z a t i  (Privat-Personen)n2”.
I f e r m a t i  n o n  a p p a r te n e v a n o  q u in d i  a  n e s s u n a  o r g a n iz z a z io n e  d i p a r t i to ,  n é  ta n to  m e n o  e ra n o  
d e le g a t i  d i u n i t à  p r o d u t t iv e  o  a l t r i  so g g e tti  a f f e r e n t i  a l m o n d o  s e t to r e  p r o d u t t iv o  o  a  d e lle
180 Ibid..





is t i tu z io n i e d u c a t iv e  e  d i fo r m a z io n e .  T u tti g li a r r e s ta t i  r i s u l ta v a n o  a l lo g g ia t i  p r e s s o  a m ic i e  
c o m u n q u e  e s te r n i  a  a c q u a r t ie r a m e n t i  p re p a ra ti  s p e c i f ic a m e n te  p e r  la  D T 6 4 .
L a  d in a m ic a  d e i  fa tti s u g g e r is c e  c o m e  la  p a r te c ip a z io n e  a l la  D T 6 4  f o s s e  il r i s u l t a to  a n c h e  d i 
s t r a ta g e m m i le g a ti  a  p r a t ic h e  in f o r m a l i  m e s s e  in  a t to  p e r  n o n  m a n c a r e  a l le  tr e  g io r n i ,  e v e n to  
im p e r d ib i le  p ro p r io  p e r c h é  a v r e b b e  d a to  la  p o s s ib i l i t à  d i s c a m b io , in c o n tro  e  
f r u iz io n e /c o n s u m o  di in t r a t te n im e n to ,  a l tr im e n t i  r a r e  in  s i tu a z io n i n o n  d ’e c c e z io n e .
L a  p o s s ib i l i t à  d i sp o s ta rs i  t r a  le  d iv e r s e  z o n e  d e l la  D D R  e ra  n o r m a lm e n te  r e g o la ta  d a  u n  
s i s te m a  di p e r m e s s i  r i la s c ia t i  d a l l e  s in g o le  m u n ic ip a l i tà ,  p e n s a to  p e r  r e g o la m e n ta r e  g li  
s p o s ta m e n ti  e  s f a v o r ir e  lo  s p o p o la m e n to  di d e te rm in a t i  d is tre t t i  c h e  a l tr im e n t i  a v re b b e r o  
s o f f e r to  l ’a l lo n ta n a m e n to  d i f o r z e  p ro d u t t iv e  g io v a n i .  V is i ta r e  o  t r a s fe r ir s i  n e l la  c a p i ta le , in  
p a r t ic o la r e  p e r  c o lo ro  re s id e n t i  n e l la  p ro v in c ia  e  n e l le  m e d ie  c i t ta d in e ,  r e s ta v a  u n  s e g n o  
ta n g ib i l e  di t r a s f o r m a z io n e  in d iv id u a le  e , in  a g g iu n ta ,  s ig n if ic a v a  p o te r  a c c e d e r e  a d  u n  m o n d o  
d i c o n s u m o  c h e ,  q u a n tu n q u e  r i s t r e t to ,  o f f r iv a  p a n o ra m i e  p r o s p e t t iv e  m ig lio r i  d e l la  b ru g h ie ra  
in d u s t r i a le  o  d a i  p a e s i d i in s e d ia m e n to  d e l le  c o o p e r a t iv e  d i s v i lu p p o  a g r ic o lo .
L o  s p a z io  c o m p a r t im e n ta to  d e l la  D T 6 4  fu  a t t r a v e r s a to ,  d u n q u e , d a  f lu s s i  d i r ib e l l io n e  s c a tu riti 
d a  u n a  s e m p l ic e  m o tiv a z io n e :  l ’a n n u l la m e n to  d i  u n  c o n c e r to  e  d e l la  p o s s ib i l i t à  d i b a l la r e  
a n c o r a  d u r a n te  l ’u lt im a  s e r a  d e l r a d u n o .  11 c a r a t te r e  im p o l i t ic o  d e l l ’e v e n to  è  te s t im o n ia to ,  t r a  
l ’a l t ro ,  a n c h e  d a l la  to ta le  a s s e n z a ,  n e i  r a p p o r ti  d i  p o liz ia , d i r i f e r im e n t i  a  s lo g a n  p o l i t ic i  o  a d  
a l t r e  f o r m e  d i d is s e n s o  r i c o n d u c ib i l i  a  s c in t i l l e  s p r ig io n a te  d a  « a g e n t i»  o c c id e n ta l i .
L a  m o t iv a z io n e  r is ie d e , q u in d i ,  n e l t e n ta t iv o  d i a f f e r m a r e  il d ir i t to  a  p r a t ic h e  d i c o n s u m o  n o n  
a n c o r a  p r e v is te  d a l la  p ia n if i c a z io n e  e  d a l l ’o r d in e  c u l tu r a le  e  m o r a le  d e l s o c ia lism o  in  
c o s t ru z io n e .
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3.6.3) C onsum i, generazion i, genere e la M o d ern ità  eu ro p ea
I d is o rd in i  a v v e n u ti l a  s e r a  d i c h iu s u ra  d e l  r a d u n o  g io v a n ile  D T 6 4 , v a n n o  in q u a d ra ti  
a i r i n t e m o  d i u n a  c o r n ic e  d i p r o d u z io n e  d e l c o n f l i t to  e  d e l P a n ta g o n i s m o  s o c ia le  c h e  t r o v a  il 
p r o p r io  m o t iv o  di s v i lu p p o  a  p a r t ir e  d a i  c o n f l i t t i  g e n e ra z io n a l i  e m e r s i  in to r n o  a lla  
m o d e r n iz z a z io n e  so c ia le  e d  e c o n o m ic a  d e l la  s o c ie tà  te d e s c o - o r ie n ta le .
E m e r g e v a n o  c o m p o r ta m e n ti  g e n e r a z io n a l i  le g a t i  a l l ’a f f e r m a z io n e  d i u n o  s t i le  d i v i ta ,  d i u n  
g u s to  e  d i p ra t ic h e  s o c ia l i  in  n e t to  c o n t r a s to  c o n  i p r o g e t t i  d i i n g e g n e r ìa  s o c ia le  le g a t i  al 
p r o c e s s o  d i c o s t ru z io n e  d e l s o c ia l i s m o .  L ’e m e r s io n e ,  in  m o m e n ti  n o n - o r d in a r i  d e l c o n f l i t to  
p o l i t i c o ,  d i is ta n z e  le g a te  a  f a t to r i  im p o li t ic i  m e tte  in  r i l i e v o  la  n e c e s s i t à  d i s o f f e rm a rs i  s u l le  
d in a m ic h e  d i t r a s fo r m a z io n e  d e g l i  u s i e  d e i c o n s u m i in d iv id u a l i ,  c o n s id e r a n d o  i r i f le s s i  c h e  
t r a s f o r m a z io n i  a p p a r e n te m e n te  le g a te  u n ic a m e n te  a l la  s f e ra  d e l la  c u l tu ra  m a te r i a le  
a p p o r t a v a n o  s u l l ’in s ie m e  d e l le  d in a m ic h e  d i r i  d e f in iz io n e  e  m o d e r n iz z a z io n e  so c ia le .
S e b b e n e ,  in f a t t i ,  il s i s te m a  d e l  c o n s u m o  s o c i a l i s t a  s ia  s ta to  in te r p r e ta to  c o m e  s t r a t e g ia  di 
c o s t r u z io n e  d e l c o n s e n s o  p o l i t i c o  in to rn o  a l  p r o g e t to  re a ! so c ia li  s ta ,  b i s o g n a  c o n s id e r a r e  le  
c o n s e g u e n z e  s o t te r ra n e e  c h e  l ’ a u m e n to  d e l l a  q u a l i tà  e  d e l la  q u a n t i tà  d i  b e n i  d i c o n s u m o  
d iv e r s i f ic a t i  (m a te r ia l i e d  im m a te r ia l i )  c o m p o r ta r o n o  in  te rm in i d i p r o d u z io n e  d i s u b c u l tu r e  
s p e c i f i c h e  e  p ra t ic h e  s o c ia l i  a d  e s s e  c o l le g a te  c h e , in v o lo n ta r ia m e n te ,  v e n iv a n o  a  c o n f ig u ra r s i  
c o m e  e l e m e n t i  a n ta g o n is t i  a l s i s t e m a  di p o te r e  ( p o l i t i c o  e  s o c ia le )  v ig e n te  in  d e te r m in a t i  
c o n te s t i .  P a ra l le la m e n te  è  a n c h e  n e c e s s a r io  c o n s id e r a r e  c h e  n o n o s ta n te  u n  m ig l io r a m e n to  
d e l l e  c o n d iz io n i  m a te r ia l i  r e s ta v a  l ’in o s s id a b i le  s q u i l ib r io  c o n  le  c o n d iz io n i  d e l la  G e r m a n ia  
O c c id e n ta le  e s p e r ib i le  a t t r a v e r s o  l a  c o m u n ic a z io n e  r a d io - t e le v i s iv a  o  n e i r a c c o n t i  d i p a r e n t i  ed 
a m ic i .
L ’e p i s o d io  r ic o s t ru ito  a  m a r g in e  d e l la  D T 6 4  n o n  è  u n  c a s o  is o la to  n e l le  d in a m ic h e  d i s c o n tro  
g e n e r a z i o n a le  in  a t to  n e g l i  a n n i  ’6 0  in  D D R . A l c o n t r a r io  è  lo  s v i lu p p o  d i u n a  te n s io n e  
p r e e s i s t e n t e  c h e  o p p o n e v a  d a  u n  l a to  i q u a d r i  p o l i t i c i  d e l la  S E D  e  d e l lo  s t a to ,  d a l l ’a l t r o  g l i  usi 
e  i g u s t i  d e l l e  g io v a n i g e n e r a z io n i .
L a  c o n t r o v e r s a  r ic e z io n e  c h e  e b b e  in  D D R  n e g li  a n n i  ’ 5 0  la  m u s ic a  j a z z  f u  il v ia t i c o  a l lo  
s v i lu p p o  d i  s tra te g ie  c o n t r a p p o s t e  d i a d a t ta m e n to  d e l s is te m a  e c o n o m ic o  e  s o c ia le  a lle  
r i c h ie s te ,  a i n u o v i b is o g n i  e  n u o v i  s t il i  d i v i t a  s c a tu r i t i  d a l le  t r a s fo r m a z io n i  g e n e ra z io n a l i  e  dai 
g u s t i  g io v a n i l i 183.
183 Rimando a Poiger U. G., Rock ‘n ’ Roil, Female Sexuality, and the Cold War Battle over German 1dentines. |
in: “The Journal of Modem History”, Voi 68, 3/1996, pp. 577-616. Inoltre per la Germania Occidentale in .
relazione all’adeguamento del mercato ai nuovi consumi e bisogni emergenti rimando a: Wildt M., Am Be ginn |
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D a l l a  D T 6 4  in  p o i lo  s v i lu p p o  d i s u b c u ltu re  g io v a n il i  le g a te  in  sp e c ia l m o d o  ai g u s t i  e  
a l l ’e s te t i c a  m u s ic a le  d i s t a m p o  a m e r ic a n o  ed  o c c id e n ta le ,  d iv e n tò  u n  f e n o m e n o  s ig n if i c a t iv o  
n e l la  s to r ia  c u l tu ra le  e  s o c ia le  d e l la  D D R .
A  p o c h i  m e s i  d a l la  D T 6 4 ,  n e l la  p r im a v e r a  d e l 1 9 6 5 , si v e r i f ic a ro n o  e p is o d i d i s c o n tr i  u r b a n i  
s p e c ia lm e n te  n e lla  c i t tà  d i L ip s i a  le g a ti a l le  c o s id d e t t e  Beatdem onstratiom n. G ru p p i d i 
g io v a n i  c h e  s i r i u n iv a n o  in  z o n e  d e l la  c i t tà  p e r i f e r ic h e  o  ta lv o lta  a n c h e  al c e n t r o ,  f u r o n o  
r ip e tu ta m e n te  a t ta c c a t i  d a l la  p o l i z ia  c h e , a n c h e  c o n  f a r e  e s t r e m a m e n te  b ru ta le ,  s i s c a g l ia v a  
c o n t r o  g io v a n i  u o m in i e  d o n n e  d a l l ’a s p e t to  r i c o n o s c ib i le  e d  id e n t i f ic a b i le  c o m e  d e v ia rn e .
In  q u e s to  p e r io d o  f u  a n c h e  c o n ia to  n e l l in g u a g g io  b u r o c r a t i c o  d e l la  S E D  e  d e g l i  o rg a n i  s ta ta l i ,  
l ’u t i l i z z o  d i te rm in i  c h e  d e f in is s e r o  q u e s to  in s ie m e  v a r ie g a to  d i g io v a n i « r ib e l l i»  te n u t i  
in s ie m e ,  s e c o n d o  le  a u to r i t à ,  d a  u n a  « id e o lo g ia  te x a n a »  ( Texasideologie)  o  c o n s id e r a t i  
p o r t a to r i  d i u n a  «Rangertum»™ 4, n e o lo g is m o  c h e  in d ic a v a  Io  s t i l e  a m e r ic a n o  d i v e s t i r e  su l 
m o d e l lo  d e l l e  ra p p r e s e n ta z io n i  le t te r a r ie  e  c in e m a to g r a f i c h e  de i f a m o s i  Ranger, a g e n t i  d i 
p o l i z ia  d e l la  f r o n t ie r a  o c c id e n ta le  d e g l i  U sa .
D e f in iz io n i  c h e  m o s tr a n o , o l t r e  a l la  s t ig m a tiz z a z io n i  d i a b itu d in i  d i c o n s u m o  e m e rg e n ti e  
e s o g e n e  r i s p e t to  al m o d e l lo  d e l la  m o r a le  e  d e l lo  s t i le  d i v i ta  s o c ia l is ta ,  a n c h e  u n a  d if f ic o l tà  d i  
in c a s t r a r e  in  u n  d is c o r s o  « p o l i t ic o »  le  « d e v ia n z e »  g io v a n il i  e m e rg e n ti ,  c h e  in fa tt i  d iv e n ta r o n o  
d e g l i  s t ig m a  d i c a ra t te r e  « s o c ia le » .  L e  a u to r i tà  e ra n o  c o s t r e t te  a  c l a s s i f ic a r e  c o m p o r ta m e n ti  e  
s t il i  c o n  a t t r a v e r s o  l ’u s o  d i u n a  te rm in o lo g ia  c h e  d e f in iv a  u n o  s t i le ,  u n  m o d o  d i v e s t i r e  
p iu t to s to  c h e  d e g li id e a li  o  r iv e n d ic a z io n i  a n t is o c ia l i s te  o  d i p r o p a g a n d a  d e l s i s te m a  c a p i ta l is t a  
o c c id e n ta le .
D ’a l t r a  p a r te  u n  a l tro  d a to  c h e  te s t im o n ia  d e l la  v o lo n tà  di c o m p r e n s io n e  m a  a n c h e  d i  
m a n ip o la z io n e  d e i g u s t i  e  d e g li  s t i l i  d i v i ta  d e l l e  g io v a n i  g e n e ra z io n i ,  è  la  d e c i s io n e  p r e s a  
d a l le  a u to r i tà  s o c ia l is te  d i r e n d e r e  p e r m a n e n te  il p a l in s e s to  r a d io f o n ic o  o r g a n iz z a to  p e r  i 
g io r n i  d e l la  D T 6 4 .
P e r  p r o p a g a n d a r e  il r a d u n o  e  d if f o n d e r n e  i c o n te n u ti  e  lo  s v o lg im e n to  e ra  s ta ta  p r e d is p o s ta  
u n a  e m is s io n e  r a d io f o n ic a  g e s t i t a  d a  u n a  r e d a z io n e  d i g io v a n i  g io r n a l i s t i .  Il s u c c e s s o  d e l la  
r a d io  fu  t a le  c h e  v e n n e  t r a s f o r m a ta  in  ra d io  d ’in f o r m a z io n e  ed  in t r a t te n im e n to  p e r m a n e n te  
f in o  a l 1 9 8 9 , d o p o  il q u a le  h a  c o n tin u a to  a  t r a s m e t te r e  a n c o ra  p e r  a lc u n i a n n i f in o  a l *14
der "Konsumgesellschaft Mangelerfahrung, Lebenshaltung, Wohlstandshoffnung in West Deutschland in den 
fünfziger Jahre, Hamburg, 1994
1S4 Cit. Wierling D.,Der Staat, die Jugend und der Western. Texte zu Konflikten der 1960er Jahre, in: Lüdtke A., 
Becker P. (Hg.), Akten. Eingaben. Schaufenster. Die DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft und 
Alltag, Berlin, 1997, pag. 224. Per una lettura dello sviluppo del sistema di consumo occidentale e le sue 
implicazioni sulla costruzione del cittadino/consumatore rimando a: Daunton /M. Hilton (eds ), The Politics o f  
Consumption. Material Culture and Citizemhip in Europe and America, Oxford-New York, 2001. Sui nuovi 
consumi familiari e femminili per la Germania occidentale: Loehlin J.A., From Rugs to Riches: ìlousework, 
Consumption andModernity in Germany, Oxford-New-York, 1999
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f a l l im e n to  d o v u to , p iù  c h e  p e r  m a n c a n z a  di a s c o l t i ,  al d i s s e s to  f in a n z ia r io  p o r ta to  
d a l l ’in e s p e r ie n z a  a  m u o v e r s i  in  u n  c o n te s to  d i  m e rc a to  d e l l ’in f o r m a z io n e  e  d e lla
*  ■  185
c o m u n ic a z io n e  .
L ’e s e m p io  d e l l ’e m e rs io n e  d i s u b c u l tu r e  le g a te  a d  a s p e t ti  d e l  c o n s u m o  n e l la  so c ie tà  
re a i so c i a li s ta  te d e s c a  h a  i l  p r e g i o  d i r e n d e r  p o s s i b i l e  l ’o s s e r v a z io n e  in  u n  c o n te s to  « r ig id o »  
d e l l ’a t tu a z io n e  d i p r a t ic h e  f lu id e ,  d e l l ’a t t iv i tà  d i f lu s s i  s o c ia li  e  c u l tu r a l i  c h e  m o s tr a n o  fo r ti 
a n a lo g ie  c o n  la  s to r ia  d e l la  t r a s f o r m a z io n e  s o c ia le  d e l l a  s o c ie tà  e u r o p e a  o c c id e n ta le ,  e  d e l la  
t r a s f o r m a z io n e  d e i r a p p o r t i  d i f o r z a  t r a  g e n e r i  e  d i  a f f e r m a z io n e  d e l m o d e l lo  p ro d u ttiv o  
in c e n t r a to  su l p r in c ip io  d i c o n s u m o .
C iò  s ta  a  d i r e  c h e  le  a n a lo g ie  le g a te  a  d e te r m in a te  p r a t ic h e  e  c o n s u m i g e n e r a z io n a l i  e  a l la  
c o s t ru z io n e  d i s u b c u ltu re  g io v a n i l i ,  so n o  c o m p o n e n t i  d i u n  in s ie m e  s to r ic o  m o l te p l ic e  c h e  è 
p o s s ib i le  r in tra c c ia re  in  d in a m ic h e  d i t r a s f o r m a z io n e  c o m p le s s iv a  d e l l a  s o c ie tà  e u ro p e a .  
C o m p o r ta m e n ti ,  s tili, g u s to ,  m o d a l i t à  di in t r a t te n im e n to  e l ’in d u s t r i a  c u l tu r a le  s o n o  s ta te  
c a r a t te r iz z a te  e  s ig n if ic a te  d a  v a lo r i  e n d o g e n i  d i m o d e r n i t à  e  p r o g r e s s o ,  a d  E s t  c o m e  a d  O v e s t  
d e l la  p o la r iz z a z io n e  d e l la  g u e r r a  f r e d d a .
L a  v e lo c i t à  d e l le  t r a s fo r m a z io n i  s o c ia l i  s e g n a ta  d a l m u ta r e  dei c o m p o r ta m e n t i  g e n e r a z io n a l i  in 
D D R , e v id e n z ia n o  c e r ta m e n te  l a  le n te z z a  d i u n  s i s te m a  fa r r a g in o s o  n e l l ’a d e g u a r e  i p ia n i  di 
p r o d u z io n e  e  sv ilu p p o  a l la  r e a l e  p r o d u z io n e  d i  b i s o g n i  s o c ia l i ,  e  n e l l ’in s ta u r a z io n e  a t t r a v e r s o  
il c o n t r o l lo  e  la  m a n ip o la z io n e  d e l  f a t to r e  c o n s u m o ,  d i  u n  m o d e l lo  d i v i t a ,  d i  b e n e s s e r e  e  di 
s o d d i s f a z io n e  in d iv id u a le  c a r a t te r i s t ic o  d e l le  p r o i e z io n i  id e o lo g ic h e  d e l re a i  s o c ia l i s m o . 
L ’e ro s io n e  d e i v a lo r i le g a t i  a l  p e r i o d o  d e l la  r i c o s t r u z io n e  -  il la v o r o ,  la  r i s p e t ta b i l i t à  s o c ia le  
c o s t r u i ta  s u l la  p ro p r ia  d e f in iz io n e  p r o f e s s io n a le ,  l ’in t e g r i t à  d e l n u c l e o  f a m i l ia r e  c a r a t te r iz z a to  
d a  u n a  p r e d o m in a n z a  m a s c h i l e  e  u n a  c o m p a r te c ip a z io n e  f e m m in i le  -  a f f e r m a t i  a n c h e  
a t t r a v e r s o  la  d if fu s io n e  d i m o d e l l i  d e te rm in a t i  e  b e n i  sp e c if ic i  d i  c o n s u m o 185 86, fa c i l i ta v a n o  
c e r t a m e n te  la  c r i t ic a  a l la  r ig id i tà  s o c io - p o l i t i c a  d e l s i s te m a  rea i s o c i  a l i s t a  T u tta v ia , f u n g e v a n o  
a n c h e  d a  s t im o lo  p e r m a n e n te  v e r s o  u n a  r i - d e f i n iz i o n e  d e l le  s t r a t e g ie  g o v e r n a t iv e  n e lla
185 Ulrich A., Wagner J. (Hrsg), DT64 : das Buch zum Jugendradio 1964-1993, Leipzig, 1993; Per un (
inquadramento generale della Radio in DDR: Arnold K J  Gassen C.: Zwischen Pop und Propaganda Radio in 
der DDK Berlin, 2004 1
186 Merkel I., Utopie und Bedürfnis. Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR. Köln, 1999. Una recente tesi I
esposta in: Heldmann P., Herrschaft, Wirtschaft, Anoraks. Konsumpolitik in der DDR der Sechzigetyahre. |
Göttingen, 2004 propone una lettura delle politiche di consumo in DDR come fenomeno prevalentemente |
economico, enfatizzando il ruolo decisionale della dirigenza del partito e delle istituzioni statali nella 
determinazione dei modelli di consumo. Per quanto riguarda la questione femminile di potrebbe sostenere che se *
da un lato si trovavano indubbiamente dei beni specificamente indirizzati alla '‘femminilità socialista'*, questi 1
ultimi non erano esclusivamente il frutto di elaborazioni prese da tecnici della pianificazione economica. Le |
donne, così come in Germania occidentale e in altre società europee, sviluppavano una propria identità peculiare f
influendo di conseguenza sulla domanda di beni significanti in termini di stile e funzionalità. In entrambe le |
interpretazioni risulta, però, chiaramente la matrice «persuasiva», che anche in un sistema reai socialista .
caratterizzava il dispositivo di consumo e la conseguente produzione materiale.
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ri p r o p o s iz io n e ,  n e l l’a d e g u a m e n to  e  a t te n u a z io n e  d e i  f lu s s i  di m o d e rn iz z a z io n e  r i s u l ta n t i  d a  u n  
g e n e r a le  a s s e s ta m e n to  e  in d i r i z z a t i  v e r s o  u n  in n a lz a m e n to  d e lle  c o n d iz io n i  d i v ita .
E ra  u n a  c r is i  d i v a lo ri c h e  r ig u a r d a v a  c e r ta m e n te  l ’ in te r a  s o c ie tà  e u r o p e a  e  l e  s u e  d iv e rs e  
g e n e r a z io n i  c o n  i r i s p e t t iv i  c a p i ta l i  c u ltu ra li  e  s o c ia l i .  Q u e s ti e r a n o  c o s t ru i t i  d a  u n  la to  a  
p a r t i r e  d a  u n  d e s id e r io  d i  a f f e r m a z io n e  d i u n a  m o d e r n i t à  in c e n tra ta  s u l b e n e s s e re ,  r ic o m p e n s a  
o t t e n u ta  d o p o  a n n i d i s fo rz i  e  s a c r if ic i  l e g a t i  a l p r o c e s s o  d i r i c o s t r u z io n e  p o s t -b e l l ic a ,  
d a l l ’a l t r o  su l d e s id e r io  d i s v i lu p p a r e  la  m o d e r n i t à  in  s e n s o  p r o g r e s s iv o ,  s u p e r a n d o  e  
c o m p lic a n d o  il l iv e llo  d i b e n e s s e r e  m a te r ia le  in  c u i si e r a  v e n u ti  a  n a s c e r e .
In  ta l  s e n s o  l ’u ti l iz z o  d i c a te g o r ie  d i s tu d io  c h e  p r iv i le g in o  f a n a l i  s i d e l le  in te ra z io n i t r a  
c o n s u m o , g e n e r i  e  g e n e ra z io n i  o f f r o n o ,  a n c h e  p e r  l a  D D R , la  p o s s ib i l i t à  d i in v e s t ig a re  le  
t r a s f o r m a z io n i  so c ia li  n o n  p iù  c o m e  u n o  s c o n t r o  b in a r io  t r a  s ta to  e  s o c i e tà  m a , p iu t to s to ,  c o m e  
p r o c e s s o  c o m p le s s o  d i t r a s f o r m a z io n e  p o l i t ic o - s o c ia le .  In  a l tr i  te r m in i  s i c o n f ig u ra n o  n u o v e  
le n ti  a n a l i t ic h e  p e r  i s o la r e  e  m e t te r e  s u c c e s s iv a m e n te  in  re la z io n e  l e  d iv e r s e  m o d a li tà  d i 
in t r o ie z io n e  e  m o d u la z io n e  d e l le  d in a m ic h e  d i m o d e rn iz z a z io n e  e c o n o m ic a  e  i su o i 
c o n t ro v e r s i  e f f e t t i  s o c ia li  e  c u l tu ra l i  n e l la  s to r ia  d e l le  s o c ie tà  e u ro p e e .
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C apito lo  4
G e n e r e ,  g e n e r a z i o n i  e  c o n s u m o  ( r e a l )  s o c i a l i s t a
2 1 0
4.1) „...das individuelle K onsum entenverhalten  mit e inem  angestrebten  
gesellschaftlichen K onsum entenverhalten in  Ü bereinstim m ung werden ka n n ...1“ 
Dai consum ato ri di classe ai g rupp i di consum atori
«E ci si accorge anche in questo caso come ci sia, 
a seconda delle società, una grande diversità di corpi»
Roland Barthes, Il senso della moda
L ’I s t i tu to  d i r ic e r c a  di m e rc a to  d e l la  D D R  in c lu d e v a  i b is o g n i ,  i d e s id e r i ,  le  p re f e re n z e  e  
a ltr i c o m p o r ta m e n t i  d e l c o n s u m a to r e  n e l l ’a m p io  p r o g e t to  d i c o s t r u z io n e  d i u n a  s o c ie tà  
s o c ia l i s ta  s v i lu p p a ta .  N el 1974  la  D D R  c o n ta v a  1 6 .8 9 1 .0 0 0 , di a b i ta n t i  d i c u i  9 .0 5 6 .0 0 0  
d o n n e  e  7 .8 3 5 .0 0 0  u o m in i .  T ra  q u e s t i  6 .9 4 1 2 .0 0 0  e ra n o  n a t i  d o p o  il 1 9 4 5 , l ’a n n o  z e r o  d e l la  
D D R  e  d e l la  G e rm a n ia  l ib e r a  d a l la  d i t ta tu ra  d e l T e rz o  Reich. N e l le  g e n e r a z io n i  p iù  g io v a n i 
il r a p p o r to  t r a  u o m in i e  d o n n e  v e d e v a  u n a  p r e d o m in a n z a  f e m m in ile  c o n  3 .5 8 5 .0 0 0  d o n n e  e 
3 .5 7 0 .0 0 0  u o m in i .  L a  p o p o la z io n e  c o n  n o n  p iù  d i t r e n t a n n i  r a p p r e s e n ta v a  c i r c a  u n  te rz o  
d e l to t a le  d e l l a  R e p u b b lic a , n o n c h é  u n a  im p o r ta n te  f e t ta  d i  c o n s u m a to r i  e  c o n s u m a tr ic i  c h e  
a n im a v a n o  il m e rc a to  p ia n i f i c a to  so c ia lis ta . E r a n o  u o m in i  e  d o n n e  c o n  a s p ira z io n i,  
c o n d iz io n i  d i v i t a  e  di la v o r o  d iv e r s e  e  c o m p le s s e ,  e  su i q u a l i  la  D D R  a v r e b b e  c o s tru i to  il 
p r o p r io  f u tu r o  e  r ip ro d u z io n e .
L e  m o d a l i t à  a n a l i t ic h e  s v i lu p p a te  n e l l ’a m b ito  d e l la  r i c e r c a  s o c ia l is ta  d i m e r c a to  a l la  f in e  
d e g li  a n n i ’6 0  d is t in g u e v a n o  tr a  i l :  “ c o n s u m a to r e  (Konsument) c h e  s i t r o v a  a l c e n t r o  d e l lo  
s v i lu p p o  d e l l e  leg g i e c o n o m ic h e  d e l  s o c ia l i s m o  e  d e l  su o  s v i lu p p o  s o c ia le ” , e  il: 
“ p r o d u t to r e  e  c o n s u m a to r e  {Verbraucher) d i b e n i  d i c o n s u m o  c h e  è  a n c h e  p r o p r ie ta r io  dei 
m e z z i  d i p r o d u z i o n i ” .
Il p r im o  c o n s u m a to r e ,  il K onsum ent, a n im a v a  il m e r c a to  c o n  i s u o i c o m p o r ta m e n t i ,  il 
s e c o n d o , il Verbraucher n e  d e te r m in a v a  le  c o n d iz io n i  e  n e  c a r a t te r iz z a v a  l ’in t im a  n a tu ra . 
L a  d i s t i n z io n e  p o n e v a  a lc u n e  d i f f i c o l t à  a l l ’in d a g in e  d i m e r c a to  in  q u a n to  ta n to  il  p r im o  c h e  
il s e c o n d o  s i c o m p o r ta v a n o  s e g u e n d o  p a r a m e tr i  in d iv id u a l i  in f lu e n z a t i  d a g l i  e le m e n ti 
i r ra z io n a li  c h e  la  r ic e rc a  d i m e r c a to  s o c ia l is ta  te n ta v a  d i e d u lc o ra re  a t t r a v e r s o  l ’a n a lis i 
m o t iv a z io n a le  d e i c o n s u m a to r i .  L e  tr a d iz io n a li  d i f f e r e n z e  d i c e to  e p r o f e s s io n a l i ,  in o ltre , 
n o n  r iu s c iv a n o  ad  e s s e re  in te r p r e ta te  c o m e  c o m p o r ta m e n t i  e r ic h ie s te  o m o g e n e e  c h e  
in te r s e c a v a n o  p iù  p ian i s o c ia l i  e  p iù  l iv e ll i  g e n e ra z io n a l i .
1 «Il comportamento individuale dei consumatori può concordare con un comportamento sociale dei 
consumatori prestabilito».
“ Fischer H., Das Konsumente mrerhalten als Gegenstand repräsentativer Kons urne ntenbefragungen, in; 
„MIfMF“, Sonderheft ( 1967), pp. 19-24.
2 1 1
In  ta l s e n s o , d a l 1 9 6 7 , le  in d a g in i  d i m e r c a to  in iz ia r o n o  a  c o n s id e r a r e  d e i g ru p p i  di 
c o n s u m a to r i  c h e  r is p o n d e s s e r o  al c o m p o r ta m e n to  d i u n  c o n s u m a to r e  m e d io  
( D urchschnittskonsumenten) c h e  si c o a g u la s s e  a i r i n t e m o  n o n  s o lo  d e l le  d iv e rse  c la s s i  
s o c ia l i  c h e  d is e g n a v a n o  la  s o c ie tà  re a i s o c ia l i  s ta , m a  a n c h e  in  g r u p p i  d i c o n s u m a to r i  
( Verbrauchergruppen)  c h e  m a n if e s ta v a n o  a b i tu d in i  a n a lo g h e  in  c a m p i  d i c o n s u m o  
d is o m o g e n e i .  Q u e s ti g ru p p i c o m p o s t i  d a  c o n s u m a to r i  c h e  e s p r im e v a n o  d e i  c o m p o r ta m e n ti  
m a te r ia l i  d e l Verbraucher - e d  e r a n o  f o r m a t i  d a  s o g g e t t i  p r o v e n ie n t i  d a  d iv e r s i  s tra t i s o c i a l i  
il c u i t r a t t o  d i a f f in i tà  e  c o m u n a n z a  e ra  e s c lu s iv a m e n te  u n  d e te r m in a to  f a s c io  d i a b i tu d in i  
d i c o n s u m o  .
A  p a r t i r e  d a l l ’in iz io  d e g l i  a n n i ’ 7 0  i fa t to r i  e  g l i  e l e m e n t i  b io lo g ic i  d e l l ’e tà  e  d e l g e n e r e  
in iz ia r o n o  a  c o n n o ta re  in  m a n ie r a  s ig n if i c a t iv a  il c o n s u m a to r e  c h e  a s s u m e v a  t r a t t i  
d if f e re n z ia t i  e  p e c u lia r i s e b b e n e  a f f in i  e  c o n  s im i l i tu d in i  a d  a n a lo g h i p ro c e s s i  a ttiv i n e l l a  
s o c ie tà  d e i c o n su m i o c c id e n ta le .  L a  d o n n a  s m is e  d i e s s e r  c o n s id e r a t a  so l ta n to  u n a  
p o te n z ia le  la v o ra tr ic e  e  a s s u n s e  i tr a t t i  d i u n  s o g g e t to  s o c ia le  p ie n a m e n te  c o s c ie n te  e  
c a p a c e  d i sc e lte  p r o p r ie ,  s o p r a t tu t to  n e l c a m p o  d e l  c o n s u m o . L ’in g r e s s o  d e l la  d o n n a  
n e H ’im m a g in a r io  di c o n s u m o  s ig n i f i c ò ,  tr a  l ’a l t r o ,  u n a  f e m m in i l iz z a z io n e  d e l la  p u b b l ic i t à ,  
e  l ’u s o  d e l la  f e m m in il i tà  n e l la  c r e a z io n e  d e l v a l o r e  d i u n  p r o d o t to .  P a r a l le l a m e n te  a c c a d e v a  
c h e  i g io v a n i  fo s s e ro  s e m p re  d i p iù  is o la t i  d a l  r e s to  d e l  c o r p o  s o c ia le ,  p e r  d iv e n ta re  a n c h e  
lo r o  c o n s u m a to r i  d i b e n i  p a r t ic o la r i  e  d a i c o m p o r ta m e n t i  im p re v e d ib i l i  e  m e r i te v o l i  d i s t u d i  
e  p r o d u z io n e  s p e c if ic a . I  c o m p o r ta m e n t i  d i c o n s u m o ,  p iù  d i a l t r i  e l e m e n t i ,  r iv e la n o  l e  
t r a s f o r m a z io n i  s o c ia li  d e l le  c o n f ig u r a z io n i  c o l l e t t iv e  e d  in d iv id u a l i  a l tr im e n ti p o c o  
p e r c e p ib i l i  d a  a ltri in d ic a to r i .
D a l  1 9 6 6 , g li  a n a l is t i  d e l I ’l f M F  e f f e t tu a r o n o  in d a g in i  r e la t iv e  a i p r o b le m i  d e l l a v o r o  
d o m e s t i c o  e  d e l la  f a m ig l ia ,  a p p r o f o n d e n d o  l ’im p a t to  c h e  le  a b i tu d in i  c o l le g a te  a l l a v a g g io  
d e l l a  b ia n c h e r ia  p o r ta v a  in  te r m in i  d i te m p o  e  in f lu s s o  s u l la  s t r u t tu r a  d e i b is o g n i .  L a  r i c e r c a  
f u  e f f e t t u a ta  su  d i u n  c a m p io n e  d i 1 .6 5 2  f a m ig l ie  d e l la  D D R  e  fu  r i p e tu t a  su llo  s t e s s o  
c a m p io n e  in  fa s i t e m p o r a l i  d iv e r s e ,  a r t ic o la te  n e l la  d u r a ta  d i u n  a n n o 3 4.
D a i  d a t i  r ip o r ta t i  è  p o s s ib i l e  r i c a v a r e  d e l le  im p o r ta n t i  in f o r m a z io n i  a  p r o p o s i to  d e l l a  
d iv i s io n e  s e s s u a le  d e l  l a v o r o  d o m e s t i c o ,  c o s ì c o m e  s u l l a  p r o d u z io n e  s o c i a le  d i d iv e rs i s t r a t i  
d e l l a  p o p o la z io n e .  In  p r im o  lu o g o  e m e r g e  la  s c h i a c c ia n t e  p r e v a le n z a  d e l la v o r o  f e m m in ile  
in  a m b i to  d o m e s tic o , in  q u e s t ’u l t im o  b is o g n a  c o n s id e r a r e :  il c u c in a r e  c h e  im p e g n a v a  il
3 Ibid. Pag. 23
4 Schmutlzer J., Einìge Ergebnisse der Befragung “Reinigung der Wàsche " in: 2 (1967), pp. 29-
33
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3 2 ,7 %  d e l  te m p o  d e l le  d o n n e , la  p u l iz ia  d e l l* a p p a r ta m e n to  il 2 5 % , s t ira re  e  la v a re  la  
b ia n c h e r ia  il  1 6 .6 % 5 6.
L e  d o n n e  d e l la  D D R  d e d ic a v a n o  in  m e d ia  se i o re  s e t t im a n a l i  e s c lu s iv a m e n te  a l la v a g g io  
d e l la  b ia n c h e r ia .  In  re a l tà ,  s e g n a la v a n o  i r ic e r c a to r i ,  il n u m e ro  d i o re  n e c e s s a r ie  e ra  
d i r e t t a m e n e  p r o p o r z io n a le  a l t i p o  d i  o c c u p a z io n e  o  p r o f e s s io n e  c h e  le  d o n n e  d i c a s a  
s v o lg e v a n o ,  d if a t t i  q u e l le  d o n n e  c h e  n o n  e r a n o  o c c u p a te  u t i l i z z a v a n o  p iù  te m p o  in  
c o n f r o n to  a  q u e l le  p ie n a m e n te  o c c u p a te  (3 9 5  m in u ti  c o n tro  3 4 7 ) . U n ’a l t r a  im p o r ta n te  
v a r ia b i le  s o t to l in e a ta  n e l lo  s tu d io  e ra  il n u m e ro  d e i c o m p o n e n ti  d e l n u c le o  f a m il ia r e :  n e l le  
f a m ig l ie  c o n  p iù  di se i c o m p o n e n ti  e r a  n e c e s s a r io  u n  in v e s t im e n to  d i te m p o  d i 4 9 7  m in u ti  
s e t t im a n a l i  c o n t r o  i 2 8 9  p e r  le  f a m ig l ie  s e n z a  f ig li .
E r a n o  r i s u l ta t i  c h e  in n e g a b i lm e n te  p o r ta v a n o  a  c o n s id e ra re :  “ il t e m p o  im p ie g a to  e  il p e s o  
p s ic o lo g ic o  c h e  g ra v a  su l le  d o n n e , è  s u f f ic ie n te  p e r  r ic o n o s c e re  c h e  la  f a m ig l ia  e  
l ’e c o n o m ia  d o m e s t ic a  s o n o , c o m e  m a i p r im a  d ’o ra , g e s t i t e  p r e v a le n te m e n te  d a l le  d o n n e 1” ’. 
L a  c o n s u m a tr ic e ,  g ra v a ta  d a  c a r i c h i  e  e c c e s s iv i  d i l a v o r o  d o m e s t ic o ,  n o n  a v e v a  te m p o  a  
d is p o s iz io n e  p e r  a l tre  a t t iv i tà  c h e  p e r  la  c u ra  d e i  b is o g n i  fa m il ia r i ,  r i n u n z ia n d o  a  sé  s te s s a  e  
p e r  il s o c ia l is m o . C o n d iz io n e  c h e  o b b lig a v a  in  q u a lc h e  m o d o  il m e r c a to  s o c ia l i s ta  a d  
in c e n t iv a r e  t r e  t ip i  d i m o d a li tà  d i in te r v e n to :  l a  p r im a  e r a  l ’a p e r tu ra  d i s e rv iz i a u to m a t ic i  d i 
la v a n d e r ie  in d u s tr ia l i  ( p e r  g r a n d i  q u a n t i tà  d i  b ia n c h e r ia )  o  a u to m a t ic h e ,  in  c u i la  
c o n s u m a tr ic e  a v re b b e  p o tu to  f a r e  il b u c a to  d a  s é  1$elbstbedienutigswàscherei). L a  s e c o n d a  
o p z io n e  e r a  d i e q u ip a g g ia re  le  a b i ta z io n i  c o n  la v a t r ic i  e d  a l t r e  a p p a re c c h ia tu r e  m e c c a n ic h e  
p e r  il  l a v a g g io  d e l la  b ia n c h e r ia ;  l a  te r z a  e r a  q u e l l a  d i in c e n t iv a r e  la  r ic e r c a  e  la  p r o d u z io n e  
di te s s u t i  c h e  n o n  n e c e s s i ta s s e ro  d i  s t i r a tu r a  s u c c e s s iv a  a l la v a g g io .
Q u e s t ’u lti m a  s tra te g ia  a s s u m e r à  n e l  c o r s o  d e g l i  a n n i ’70  u n a  im p o r ta n te  v a le n z a  
n e l l ’e d u c a z io n e  al c o n s u m o  e  a l la  s o s t i tu z io n e  d i te s s u t i ,  tu t ta v ia  la  p r io r i tà  t r a  le  tre  
s t r a te g ie  c a d d e  s u l la  d if f u s io n e  d i  la v a n d e r ie  a u to m a t ic h e  n e l le  q u a l i  e r a  p o s s ib i l e  p o r ta re  
ta n to  g r a n d i  q u a n t i tà  d i b ia n c h e r ia  c h e  q u a n t i tà  m in im e  p e r  u s o  q u o t id ia n o .  A ttr e z z a re  
la v a n d e r ie  p u b b lic h e  e r a  c e r ta m e n te  m e n o  d i s p e n d io s o  p e r  lo  s t a to  c h e  f o r n i r e  u n a  
la v a tr ic e  a d  o g n i  fa m ig lia .
1 c o n s u m a to r i  e s p r im e v a n o  a  p r o p o s i to  u n a  s e r ie  d i p r e f e r e n z e  e  d if f ic o l tà .  In  p r i m o  lu o g o  
le  c o n s u m a tr ic i  v e d e v a n o  n e l la  p o s s ib i l i t à  di u t i l i z z a r e  la v a n d e r ie  a u to m a t ic h e  u n  e f f e t t iv o
5 Si prenda in considerazione che in un nucleo familiare di 2 persone, la donna era impiegata nei lavori 
domestici 253 minuti a settimana mentre l 'uomo 27. In un nucleo familiare di 4 persone la donna lavorava in 
casa 338 minuti e l'uomo 32. La differenza era evidente ancor di più, in presenza di più tìgli/e, tra cui 
suddividere il lavoro. Suddivisione di cui, però, godeva solo il maschio: in un nucleo familiare di 6 persone la 
donna lavorava ancora 424 minuti nrntre l'uomo vedeva diminuire il minutaggio di lavoro domestico a 20 
minuti. Fonte:: Schmutlzer J., EinigeErgebnisse... Cit. pag. 30.




r i s p a r m io  d i te m p o  ( 6 0 .9 % )  e  d i fa t ic a  f is ic a  ( 6 7 .8 % )  m a  a n c h e  l a  p o s s ib i l i t à  d i n o n  d o v e r  I
a c q u i s ta r e  u n a  la v a t r i c e  n u o v a  (1 7 .2 % ) , s e b b e n e  il 1 4 .9 %  a v e s s e  d ic h ia r a t o  c h e  n e l c a s o  d i *
a c q u i s to  d e l l ’e le t t r o d o m e s t ic o  s a re b b e ro  c o n  p i a c e r e  to r n a te  a  la v a r e  in  c a s a  i p r o p r i  I
p a n n i7.
Q u e s t ’o p in io n e  e ra  s u p p o r ta ta  d a l  2 7 .6 %  di d o n n e  in te r p e l la te  c h e  te m e v a  d i:  “ s p o r c a re  l a  i
I
p r o p r ia  b ia n c h e r ia ”  n e l le  la v a n d e r ie  a u to m a t ic h e ,  m e n t r e  il 7 1 .3 %  r i te n e v a  c h e  n o n  f o s s e  |
p o s s ib i l e  la v a r e  la  b ia n c h e r ia  f a m il ia r e  in s ie m e  a  q u e l la  d i a l tre  f a m ig l i e 8. S o lo  il 3 9 %  1
c o n s id e r a v a  le  la v a n d e r ie  a u to m a t ic h e  p iù  c o n v e n ie n t i  r i s p e t to  a  q u e l le  in d u s tr ia l i  ( d o t a t e  |
c io è  d i a d d e t t i ) ,  d a ti c h e  s o s ta n z ia lm e n te  c o n f e r m a v a n o  c h e  la  m a g g io r a n z a  d e l le  d o n n e  J
a v r e b b e  p r e f e r i t o  in  o g n i  c a s o  a v e r e  la  p o s s ib i l i t à  d i l a v a r e  le  p r o p r ie  c o s e  in  c a sa . I
L a  p r e f e r e n z a  e m e rg e  d a  u n a  s e r ie  d i c o n s id e r a z io n i :  il 2 5 %  d e l le  c o n s u m a tr ic i  a v r e b b e  J
p r e f e r i to  la v a r e  i p a n n i in  c a s a  p ro p r ia  p e r  s o t t r a r s i  a i tu rn i  p re s ta b i l i t i  d e l l e  la v a n d e r ie  e  I
u t i l i z z a r e ,  p e r  e s e m p io ,  i te m p i m o r ti  d e l la  g io r n a t a  c o m e  la  n o tte . U n  a l t ro  2 2 %  s i |
l a m e n ta v a  d e l f a t to  c h e  n e l le  la v a n d e r ie ,  c o n  e  s e n z a  a d d e t t i ,  i t e m p i  d i c o n s e g n a  |
r i s u l t a v a n o  t r o p p o  lu n g h i .  L ’ig i e n e  d e l la v a g g io  e r a  u n o  dei d a t i  p iù  o m o g e n e i :  il 7 2 %  |
d e l le  in te r v i s ta te  p r e f e r iv a  la v a r e  la  b ia n c h e r ia  in  c a s a  p ro p r ia , in  r a g io n e  d i u n a  s i c u r e z z a  |
n e l la  p u l i z ia  e  nel r i s u l ta to  d e l  la v a g g io 9. Il 7 1 ,8 % , b a d a n d o  a l p r o p r io  v a lo re ,  r i t e n e v a  1
I
in f a t t i ,  c h e  il la v a g g io  c o n t in u a to  d e l la  b i a n c h e r i a  in  u n a  l a v a n d e r ia  a u to m a t ic a  l a  | 
r o v in a s s e ,  r e n d e n d o la  g r ig ia .  1
i
L a  q u e s t io n e  p o s ta  e r a  r e la t i v a  a l f u n z io n a m e n to  d i  u n  s e r v iz io  s p e c i f i c o  c h e  a v r e b b e  ,
d o v u to  s e m p l i f ic a r e  il l a v o r o  d o m e s t ic o  e d  a g i r e  in  d ir e z io n e  d i u n a  p r o g r e s s iv a  1
r a z io n a l i z z a z io n e  n e l la  d i f f u s io n e  d i la v a tr ic i  a u to m a t ic h e .  L a  p o s s ib i l i t à  d e l  c o m fo r t  c h e  
o f f r iv a  il p o s s e s s o  d i u n a  l a v a t r i c e  in  c a s a , in f lu iv a  su l c o m p o r ta m e n to  in d iv id u a le  e  
f a m i l ia r e  c o n s id e r a n d o  c h e  il 5 7 ,5 %  d eg li in te r v i s ta t i  d ic h ia ra v a  d i n o n  a p p re z z a r e  il 
c o n s u m o  s o c ia le  e  c o l le t t iv o  d i  u n  e le t t r o d o m e s t i c o ,  a  f r o n te  d i u n  2 8 %  d i c o n s u m a tr ic i  
f a v o r e v o l i .  L a  m a g g io r a n z a  d e l c a m p io n e  d e l l a  r i c e r c a  d ic h ia ra v a  in  s o s ta n z a ,  d i n o n  v o l e r  1
i
r in u n z ia r e  a l la v a g g io  c a s a l in g o  q u a n d ’a n c h e  in  p r e s e n z a  di e f f e t t iv i  m ig l io ra m e n ti  d e i  j
s e rv iz i  a u to m a t ic i  di l a v a n d e r ia 10. 1
I s e rv iz i d o m e s t ic i  e r a n o  g li in d ic a to r i  p re s i  m a g g io rm e n te  in  e s a m e  d a l le  r ic e rc h e  d i 
m e r c a to  p e r  d e te r m in a r e  i c o m p o r ta m e n ti  d e i c o n s u m a to r i .  E  g ià  a l la  f in e  d e g l i  an n i ’6 0  l a  i
d i f f e r e n z i a z io n e  in te r n a  t r a  i c o n s u m a to r i  in iz ia v a  a  c o n s id e r a r e  la  v a r i a b i l e  d i g e n e re  c o m e
7 Ibid. pag. 31.
8 Ibid.
9 Ibid. pag 32.
10 Ibid. pag. 33
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f a t to r e  c o s t i tu t iv o  d e l c o m p o r ta m e n to  d e i c o n s u m a to r i .  C iò  n o n  s ig n i f i c a v a  s o la m e n te  
m ig l io r a r e  le  p re v is io n i  d i m e r c a to  m a  in iz ia r e  a  fo to g ra fa r e  la  c o n d iz io n e  d e l le  d o n n a  
n e l la  s o c ie tà  re a i so c i a l i s ta :  in  o g n i  m o d o  la  f ig u ra  fe m m in ile  e m e r g e v a  o g n i  q u a n d o  si 
t r a t t a v a  d i a n a l iz z a r e  p r e c is i  a m b i t i  d i c o n s u m o  e  la v o r o  ( la v o ro  d o m e s t i c o ,  f a r e  la  s p e s s a  
e tc . e tc .) ,  in  a l tr i  c a s i il  c o n s u m a to r e  r im a n e v a  s e m p re  u n a  f ig u ra  s e s s u a lm e n te  in d is t in ta . 
L a  c o n s u m a tr ic e  m u o v e v a  i s u o i  p r im i p a s s i in  c u c in a  e  n e l L a m b ie n te  d o m e s t ic o .
U n a  r i c e r c a  p u b b lic a ta  d a l l ’I f M F  a l la  f in e  d e l  1 9 6 7  e v id e n z ia v a  u n a  c r e s c i t a  im p o r ta n te  
d e l la  d o m a n d a  di s e r v iz i  d iv e r s i  le g a ti  a l l ’a r e a  d o m e s t ic a  e  in  g e n e r a le  u n  a u m e n to  d e l la  
r i c h ie s ta  d i Leistungen , o v v e r o  tu t t e  q u e l le  c o n d iz io n i  (e le t t r ic i tà ,  a c q u a ,  s e r v iz i  c u l tu ra l i ,  
im m o n d iz ia  e tc . e tc .)  c h e  e r a n o  a l la  b a s e  d e l l a  v ita  in  u n  c o n te s to  u rb a n o . In  q u e s to  c a s o  
l ’ in s ie m e  d e l la  r ic e rc a ,  p u r  m i r a n d o  ad : “ a n a l iz z a r e  lo  s v i lu p p o  d e l  c o n s u m o  d i se rv iz i in  
d iv e r s i  g ru p p i  s o c io e c o n o m ic i11” , n o n  p r o c e d e v a  a  n e s s u n a  d i f f e r e n z ia z io n e  in te rn a  d e i 
c o n s u m a to r i  l im i ta n d o s i  a  c o n s id e r a r e  g li  o p e r a i ,  i c o n ta d in i ,  g li im p ie g a t i  e d  i p e n s io n a ti ,  
r e s t r i n g e n d o  c o s ì la  c o n o s c e n z a  d e l la  d o m a n d a  e  l ’e m e rs io n e  d i b is o g n i  c o m p le s s i ,  
e s c lu s iv a m e n te  a  p a ra m e tr i  le g a t i  a l r e d d i to  e d  a l la  p o s iz io n e  s o c ia le .  V e n iv a  r ip o r ta to  
c o m e ,  g e n e r a lm e n te ,  t r a  tu t te  l e  c a te g o r ie  s i fo s s e  o ra m a i a f f e r m a ta  la  c o n s u e tu d in e  di 
r ic o r r e r e  a  s e rv iz i ( r ip a ra z io n i d o m e s t ic h e  e t c . )  in f o rm a li  a  p a g a m e n to  p iu t to s to  c h e  f a r  d a  
s é  o  a s p e t ta r e  la  f o r n i tu r a  c o l le t t iv a 12.
P r e v a le v a  a n c o r a  la  c o n s id e r a z io n e  d i u n a  s o g g e t t iv i tà  u n ic a  d e l  c o n s u m a to r e  c h e , in  
q u e s to  c a s o ,  im m e t te v a  c o m e  v a r ia b i le  d i s c e l ta  e  p re fe re n z a  la  p r o p r ia  p o s s ib il i tà  
e c o n o m ic a  r i s p e t to  ai b is o g n i  r e a l i  e s p re s s i :  c o lo r o  c h e  c h ia m a v a n o  l ’id r a u l i c o  p o te v a n o  
p e r m e t te r s e lo  e c o n o m ic a m e n te .  In  r e a l tà  r ic o r r e r e  a l p a g a m e n to  d e i  s e r v iz i  in ta c c a v a  
l ’e f f ic i e n z a  d e l d is p o s i t iv o  d i c o n s u m o  in t r o d u c e n d o  d e l le  v e re  e  p r o p r ie  in te r r u z io n i ,  
f r a t t u r e  e  ra l le n ta m e n t i  n e l  c i c lo  d i a u to - r ip r o d u z io n e  d e l la  d o m a n d a  e  d e l l ’o f f e r ta .
11 r i c o n o s c im e n to  d e l la  c o m p le s s i tà  s e s s u a le  d e l c o n s u m a to r e  e r a ,  tu t ta v ia ,  u n a  s tra d a  
a n a l i t i c a  in  v ia  d i a f f e r m a z io n e  ta n to  c h e ,  in  r e la z io n e  a d  u n o  s tu d io  s u l lo  s ta to  e  le  
t r a s f o r m a z io n i  d e l le  a b i tu d in i  d i s p e s a  e  c o n s u m o  d i g e n e r i  a l im e n ta r i  e f f e t t u a to  su  d i u n  
c a m p io n e  d i 1 .5 0 0  n u c le i  f a m il ia r i ,  e m e r g e v a  l a  p r e v a le n z a  f e m m in ile  a n c h e  n e l l ’a t t iv i tà  d i 
a c q u i s to  d i g e n e r i  a l im e n ta r i  q u o t id ia n i13. D o p o  a v e r  a n a l iz z a to  l ’ in s ie m e  d e l te m p o  
d e d ic a to  a l le  s p e s e  d e l n u c le o  f a m il ia r e  n e l s u o  c o m p le s s o ,  i r ic e r c a to r i  e v id e n z ia v a n o  c h e  
a  f a r e  i n e c e s s a r i  a c q u is t i  c a s a l in g h i  q u o t id ia n i  f o s s e  p r in c ip a lm e n te  la  d o n n a ,  o c c u p a ta ,
11 Randow H. D., Die Ausgaben fü r  Leistungen in den Haushalt von Arbeilem undAngestellten, Slitgliedern 
derLPG Tvp 111 und Rentnern, in: 4 (1967), pp. 22-26.
1: Ibid. pag. 24.
13 Bishoff W./ Schmutzler, Zum Einkaufsverhaiten der Haushalte derDDR bei Lebensmitteln, in: “MlfMF'* 
4(1968), pp. 11-15.
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p a r z ia lm e n te  o c c u p a ta  o  c a s a l in g a  c h e  fo s s e . A  s e c o n d a  d e l l ’o c c u p a z io n e  si m a n ife s ta v a ,  
p e rò ,  u n  c o m p o r ta m e n to  d i f f o r m e :  le  d o n n e  o c c u p a te  c o n c e n t r a v a n o  i lo r o  a c q u is ti  n e g l i  
o ra r i  d i c h iu s u r a  d e g li u f f ic i  ( 5 5 % )  d o p o  l e  1 6  p o m e r id ia n e  m e n t r e  le  d o n n e  c a s a l in g h e  
d ic h ia r a v a n o  di p r e f e r i r e  l ’o r a r io  d e l le  13 ( 7 9 % ) 14. A n c h e  in  ta l c a s o  il d a to  d a  c o n s id e r a r e  
n o n  è  q u e l lo  re la tiv o  a l l a  p r e f e r e n z a  e s p r e s s a  in  te rm in i  d i a b i tu d in i  d i c o n s u m o , q u a n to  il 
f a t to  c h e  a d  e s s e r  c o n s id e r a te  a g e n t i  d e l l ’e c o n o m ia  d o m e s t ic a  f o s s e r o  in  m a n ie ra  s c o n ta ta  
l e  d o n n e .
L a  s i tu a z io n e  e ra  in  p r o c in to  d i t r a s f o r m a r s i  e  g ià  n e l 1973  l ’I f M F  r e g is t r a v a  u n a  
t r a s f o r m a z io n e  d e l le  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  a l im e n ta r e  in f lu e n z a to  d a l la  t r a s f o r m a z io n e  d e l  
ru o lo  d e l l a  d o n n a  n e l la  s o c i e tà  s o c ia l is ta .  L a  d i f f u s io n e  n e l m e r c a to  di p ro d o t t i  a l im e n ta r i  
p r e c o t t i  o  g ià  p re p a ra ti  e r a  in d iv id u a ta  c o m e  c h ia v e  d i v o l ta  n e l l ’a b b a t t im e n to  d e l p e s o  d e l  
la v o ro  d o m e s t i c o  f e m m in i le  I5 . A lla  m e tà  d e g l i  a n n i  ’7 0  in o l tr e  le  a b i tu d in i  f e m m in i l i  
in iz ia v a n o  a  fa re  c a p o l in o  in  a m b it i  t r a d iz io n a lm e n te  m a sc h il i.  In  u n a  r i c e rc a  d e d ic a ta  a l 
c o n s u m o  d i b ir r a  t r a  l a  p o p o la z io n e  d e l la  D D R  il g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  p iù  p in g u e  e r a  
q u e l lo  d e i  g io v a n i c h e  c o n c e n t r a v a n o  il c o n s u m o  n e i g io r n i  d e l f i n e  s e t t im a n a ,  in  o c c a s i o n e  
d e l la  f r e q u e n ta z io n e  d i d i s c o te c h e  o  a l tr i  lu o g h i  d i r i t r o v o 16.
A ltr i  c o n s u m a to r i ,  ad  e s e m p io  a p p a r te n e n t i  a l l  ’Intelligentsia , d ic h ia r a v a n o  di p r e f e r i r e  il 
v in o  a l la  b ir ra ,  m e n tre  la  s e c o n d a  r i s u l ta v a  e s s e r e  la  b e v a n d a  p r e f e r i t a  t r a  le  p e r s o n e  d i 
m e z z a  e t à  (4 0 - 5 0  a n n i)  d i e s t r a z io n e  p r o le ta r ia  o  p ic c o lo - b o r g h e s e  ( im p ie g a t i , f u n z io n a r i ) ,  il 
v in o  r i s u l t a v a  e s s e re  l a  b e v a n d a  p r e f e r i t a  a n c h e  d a l le  d o n n e 17. L e  d o n n e  a p p a r iv a n o  c o m e  
g r u p p o  d i c o n s u m a tr ic i  d e f in i t e  e  c o n  m o t iv a z io n i  p ro p r ie :  p e r  il c o n s u m o  o  n o n  c o n s u m o  
d i b ir ra . I r i s u lta t i  p o r t a v a n o  in n a n z i tu t to  il d a to  r e la t iv o  al c a t t iv o  g u s to  d e l la  b ir r a  ( 5 1 ,4 % )  
m a  a n c h e  l e  ra g io n i d i s a lu te  ( 2 5 % )  o  d i l in e a  f i s ic a  (9 % ). I d a t i  d o c u m e n ta n o  n o n  u n  
r i f iu to  g e n e r a l e  d e l l ’a lc o l  m a  d i  u n a  p r e f e r e n z a  a c c o r d a ta  ad  u n  b e n e  d i f f e r e n z ia to  s p e s s o  
d ’im p o r ta z io n e  o  le g a to  a  q u e i  g e n e r i  a l im e n ta r i  p re g ia t i ,  a c c e s s ib i l i  s o lo  a d  a lti r e d d i t i  e d  
in  n e g o z i  s p e c i f ic i18. N e l l e  r i v i s t e  f e m m in il i  e d  a n c h e  g io v a n il i  d ’a l tra  p a r te  a u m e n ta v a  la
14 Ibid.pag 15.
15 II problema dello sviluppo di cibi pronti o precotti in DDR era preso in considerazione dalle ricerche 
dell'Istituto in maniera costante. Si prendano ad esempio: Wagner W., Der Wandel in der Einstellung der 
Verbraucher zu industriell verarbeitetem Gemüse, in: „MIfMF“, 1(1975), Dlouhy W., Die Durchsetzung 
einer vernünftigen Emaehrung in der Etappe der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR, in: 
„MIfMF”, 4 (1977). Inoltre tra gli studi non pubblicati: Barch-SAPMO, DL102\474, Die Einstellung der 
Verbraucher zu industriell gefertigten Eintopfgerichte, 1970, F. 12, venne sancito che grazie alla diffusione 
di piatti precotti: ,.e un’attenta politica di sostituzione (Absatzpolitik) nel settore dei beni alimentari, si dà un 
importante contributo all’emancipazione della donna”. La produzione di cibo precotto rappresentava, per la 
ricerca di mercato socialista, un ulteriore passo in avanti verso la modernizzazione industriale realsocialista e, 
parallelamente, alla parificazione sociale tra uomo e donna.
16 Schimizck B.D., Die Verbrauchsgewohnheiten bei Bier in der DDR, in: „MIfMF” 2(1975), pp. 13-18.
17 Schimizek B.D., Die i erbrauchsgewohnheiten...Cit. pag. 16
18 Ibid. pag. 17
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p u b b l i c i t à  d e l  v in o  u n g h e r e s e ,  d i p r o d u z io n e  n a z io n a le  e  n e i m a n u a li  p e r  c u c in a  e  r ic e tte ,  il 
v i n o  f r a n c e s e  e  i t a l i a n o  e n tra v a n o  a  f a r  p a r t e  deH ’im m a g in a r io  d i c o n s u m o  a n c h e  se  al 
m o m e n to  p r a t i c o  s o s t i t u to  d a  p r o d o t t i  r e p e r ib i l i  e  p iù  e c o n o m ic i .
L o  s tu d io  d i  q u e s t i  c o m p o r ta m e n t i ,  o l t r e  a d  o f f r i r e  u n o  s p a c c a to  d e i  p ro c e s s i  d i 
t r a s f o r m a z io n e  s o c ia le  e  d e l le  a b i tu d in i  m a te r ia l i ,  in d ic a n o  a lc u n e  s t r a te g ie  c o m m e rc ia l i  
e l a b o r a te  a  p a r t i r e  d a i r i s u l t a t i  d e l le  r ic e r c h e  d i m e rc a to .  N e llo  s p e c i f ic o  d e l  c o n s u m o  d i 
b i r r a  v e n iv a n o  in d ic a te  d u e  s t r a d e  p e rc o r r ib i l i  p e r  m ig l io ra r e  i p ro d o t t i  e  d i c o n s e g u e n z a  
T o p in i o n e  d e i  c o n s u m a to r i .  P e r  u n  v e r s o  s i s u g g e r iv a  u n  m a g g io r  u s o  d e l la  p u b b lic i tà  d e i 
d iv e r s i  m a r c h i  d i b i r r a  p r e s e n t i  su l m e rc a to ,  d a l  u n  a l t r o  si c o n s ig l ia v a  u n a  d iv e r s i f ic a z io n e  
d e l l e  c o n f e z io n i ,  r id u c e n d o  la  q u a n t i tà  di b i r r a  c o n te n u ta  in  o g n i b o t t ig l ia  a  v a n ta g g io  d i 
u n a  f u n z io n a l i tà  d e l t r a s p o r to .  L a  c la s s ic a  c o n f e z io n e  d i se i b o t t ig l ie  d i b i r r a  d a  33 c l 
o g g e t to  r i c o r r e n te  n e l c o n s u m o  d e l le  G e rm a n ia  O c c id e n ta le ,  f a c e v a  la  s u a  c o m p a r s a  t r a  g li 
s c a f f a l i  d e i g r a n d i  m a g a z z in i  d e l la  D D R 19.
G io v a n i  e  d o n n e  c h e  d iv e n ta r o n o  a n c h e  i p ro ta g o n is t i  d i a l tre  r ic e rc h e  le g a te  a l s e t to re  d e l 
c o n s u m o  g a s t r o n o m ic o  c h e  e b b e  d e g li im p o r ta n ti  c a m b ia m e n ti  s t ru ttu ra l i  n e l 
f u n z i o n a m e n t o  d e i s e r v iz i ,  d e l l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  e  d e l c o o r d in a m e n to  c o n  il r e s to  
d e l l ’a p p a r a to  p r o d u t t iv o 20. U n a  r ic e rc a  c h e  a n a l iz z a v a ;  “ i p r ò  e  i c o n tro  d e lla  
f r e q u e n ta z i o n e  d i b a r  e  l o c a n d ^ 1” , r e a l iz z a ta  su  c o m m is s io n e  d e l la  S P K , in  r e la z io n e  al 
p r o g r a m m a  d i m ig l io r a m e n to  e  s v i lu p p o  d e l s e t to r e  g a s t r o n o m ic o
{Entwickluìigskonzeptionen der Gastronomie) f o r n is c e  a lc u n i d a ti im p o r ta n ti .  I 
c o n s u m a to r i  e  le  c o n s u m a tr ic i  f r e q u e n ta v a n o  i lu o g h i p u b b lic i p e r  m o tiv i  d is p a ra t i:  la  
r i c e r c a  d i c o m u n ic a z io n e ,  p e r  a v e r e  u n a  e s p e r ie n z a  p a r t ic o la r e  (besonderes Erlebnis), p e r  
s o t t r a r s i  a l la  q u o t id ia n a  a t t iv i tà  d o m e s t ic a  d i p r e p a r a z io n e  del c ib o 22. S i t r a t t a v a  d i m o tiv i 
c h e  p o n e v a n o  la  c o m p le s s i tà  d e l  p ro b le m a  d e l l a  g a s t r o n o m ia  e la  s u a  s o v r a p p o s iz io n e  t r a  il 
m o m e n to  d e i r i n t r a t t e n i m e n t o  e  q u e l lo  d e l la  s o d d i s f a z io n e  d i b is o g n i p r im a r i .
E m e r g e v a  u n a  d o m a n d a  di in t r a t te n im e n to  c o m p le s s a  c h e  p r e v e d e v a  l a  d i f f u s o n e  d i 
a b i tu d in i  d i c o n s u m o  c h e  c h ia m a v a n o  in  c a u s a  d iv e rs i s e t to r i  d e lla  p r o d u z io n e .  L a  « r ic e rc a  
d i u n ’e s p e r ie n z a »  p a r t ic o la r e  s ig n if ic a v a :  “ v o le r  e s s e r e  in  c o m p a g n ia  d i a l t r e  p e r s o n e ”  
( 2 3 % ) ,  o p p u r e :  “ in tr a t te n e r s i  c o n  a m ic i  e  c o n o s c e n t i”  ( 2 1 % ) ,  o  a l t r im e n t i :  “ g io c a r e  a  c a r te  
o  a l t r i  g io c h i  d i s o c ie tà ”  (5 % )  s e  n o n : “ a n d a re  con  p ia c e r e  a b a l la re “  (1 0 % ) . L a  r isp o s ta
Ibid. pag 18
Sulla gastronomia tedesco-orientale, le sue strutture ed evoluzioni rimando a: Poutrus P. G., Die Erfindung 
des Goldbroilers. Über den Zusammenhang zwischen Herrschaftssicherung und Konsumentwicklung in der 
DD/?, Köln, Weimar, Wien, 2002.
*' Donat P. F., Das Für und das Wieder des Gaststättenbesuches, in: „MIfMF“ , 2 (1975), pp. 16-19.
“  Ibid. pag 16
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p r e d o m in a n te  e ra  t a l e  p e r c h é  le g a ta  ad  u n  c o n s u m o  n o n  d i r e t t a m e n te  q u a n t i f i c a b i l e  o  
a s c r iv ib i l e  in  u n a  d in a m ic a  d i s o s t i tu z io n e  d i m a n s io n i  d o m e s t i c h e  o  fu n z io n a l i  a d  a l t r e  
a t t iv i tà .23 E ra  u n ’a t t iv i tà  c h e  d i p e r  sé  c o in v o lg e v a  c o n s u m a to r i  d i e n t r a m b e  i sessi e  d i e t à  
d iv e r s e .  L a  r ic e rc a , in  b r e v e ,  s ta b i l iv a  c h e  la  f r e q u e n ta z io n e  d i b a r ,  r i s to r a n t i ,  ta v o le  c a l d e  e  
c a f é  f o s s e  l ’e f fe tto  e  il  r i s u l t a to  d i u n a  c a te n a  di e s p e r ie n z e  (E rlebniskette)  c h e  f u n g e v a  d a  
c o r o l la r io  o  “ c o r o n a m e n to ”  QCrònender) d i a l t r e  a t t iv i tà  q u a l i :  “ le  s p e s e  in  c i ttà ”  o : “ l a  
f r e q u e n ta z io n e  di in i z ia t iv e  a  c a ra t te r e  c u l tu r a le 24” .
C io n o n o s t a n te  p e r m a n e v a  u n  c o m p o r ta m e n to  in d iv id u a le  c h e  s e g n a v a  l ’in s ie m e  d e i  
c o m p o r ta m e n ti  di c o n s u m o : il 3 1 %  d ic h ia ra v a  s e m p l ic e m e n te  d i: “ s e n t i r s i  p iù  a  p r o p r i o  
a g io  in  c a s a ” , 1* 11% , in v e c e , n o n  r i te n e v a  a d a t ta  p e r  sé  l ’a tm o s f e r a  d e i b a r ,  ed  il 2 0 %  
c o n s id e r a v a  i b a r: “ tr o p p o  fu m o s i25” . U n  a l t ro  2 6 % , d ic h ia r a v a  d i r in u n z ia re  a l l a  
f r e q u e n ta z io n e  d i  b a r  e  a ltr i lu o g h i d e l la  g a s t r o n o m ia  s e m p lic e m e n te  p e r  m o t iv i  f in a n z ia r i .  
R is u l ta v a  in s o m m a  u n a  im p o n e n te  p r o p e n s io n e  d e l la  p o p o la z io n e  a l la  n o n  f r e q u e n ta z i o n e  
d e i lu o g h i  d ’in t r a t te n im e n to  g a s t ro n o m ic i  a  f r o n te  d e l la  q u a l e  l ’ I f M F  s c r iv e v a  c h e :  
“ l ’o f f e r t a  d e l s e t to r e  d e v e  d iv e n ta r e  a t t r a e n te  e  r a p p r e s e n ta r e  u n a  r e a l e  a l te r n a t iv a  a l  
com fort p r iv a to  d e l le  c a s e  e  a l la  s e m p re  p iù  d i f f u s a  in c l in a z io n e  a l l a  v i ta  d o m e s t i c a  
0H àusìichkeitsbm dim g) f a v o r e n d o  tu t te  le  a l t r e  p o s s ib i l i t à  d i in t r a t te n im e n to  e x t r a -  
g a s t r o n o m ic h e  p o s s ib i l i26” . L a  n e c e s s i tà  d i v in c o la r e  i c o n s u m a to r i  a  p r a t ic h e  c o n c o r d a n t i  
a l lo  s t i l e  d i v i ta  s o c i a l i s ta  e m e r g e ,  in  ta l c a s o ,  a f f i a n c a t a  d a  u n a  p r o p o s ta  d i a v v e n im e n t i  d i 
in t r a t te n im e n to  c h e , a  d i f f e r e n z a  d e i t ip ic i  g ra n d i e v e n t i  d i m a s s a  o r g a n iz z a t i ,  d iv e n ta s s e  
a b i tu d in e  q u o tid ia n a .
P e r m a n e v a ,  tu t ta v ia , la  p r o b le m a t ic a  r e la t iv a  a l la  q u a l i tà  d e l  d a to  p e r c h é  le  a b i tu d in i  
s t u d ia t e  e r a n o  id e n t i f ic a te  su  m o d e ll i  g e n e ra l i  e  t a r a te  a n c o ra  p r in c ip a lm e n te  su lla  m i s u r a  
d i u n  c o n s u m a to r e  in d i s t in to ,  s e  è v e ro  c h e  n e l lo  s te s s o  p e r io d o  le  g io v a n i  g e n e r a z io n i  
in i z ia v a n o  a  p r o d u r r e  p r a t ic h e  d i c o n s u m o  c h e  v e d e v a n o  t a n to  n e i b a r  c h e  in  r i t r o v i  
c a s a l in g h i  in fo rm a li i lo r o  lu o g h i  p re fe r i t i .  P e r  la  r i c e r c a  di m e r c a to  s o c ia l i s ta  si t r a t ta v a ,  in  
a l t r i  t e r m in i ,  d i p r o c e d e r e  a d  u n a  u l t e r io r e  d i f f e r e n z ia z io n e  d e i c o n s u m a to r i  a t t r a v e r s o  u n  
lo r o  r a g g r u p p a m e n to  d a  cu i e l a b o r a r e  u n a  f o to g r a f i a  s o c ia le  p iù  d e t ta g l ia ta .
F u  d a l la  m e tà  d e g li a n n i  *70 c h e  i g ru p p i  d i c o n s u m a to r i  a s s u n s e r o  u n a  c e n t r a l i tà  s t ru t tu ra le  
e  u n ’im p o r ta n z a  t a n to  n e l le  in d a g in i  d i m e r c a to  c h e  n e l le  s t r a t e g ie  e  n e l le  d in a m ic h e  
p r o d u t t iv e .  E m e rs e  u n a  s o g g e t t iv i t à  c o l le t t iv a  d i t i p o  d iv e r s o  d e te r m in a ta ,  s e c o n d o  g li
23 Ibid. pag 17. 
"4 Ibid. pag. 18
*5 Ibid. pag. 19 
:ó Ibid.
a n a l is t i ,  d a  u n :  “ a c c r e s c iu to  l i v e l l o  d i c o n s u m o  g e n e r a l e  d e l la  p o p o la z io n e ”  c h e  p o n e v a : 
“ d e i  c o m p it i  n u o v i a l la  d i r e z io n e  e  a l la  p ia n i f i c a z io n e  d e l l ’e c o n o m i a  p o p o la r e 27” . C o m p iti 
c h e  e ra n o  il r i s u l ta to  d i u n a : “ a c c r e s c iu ta  d i f f e r e n z i a z io n e  d e i b is o g n i” , s c a tu r i ta  d a : “ u n  
o b b ie t t iv o  p ro c e s s o  d i a r r ic c h im e n to  d e i l iv e l l i  d i c o n s u m o ”  c h e  p r e s u p p o n e v a  u n a  
ri d e f in iz io n e :  “ d e l le  s p e c i f i c i t à  d e i b is o g n i e s p r e s s i  d a  g ru p p i d i c o n s u m a to r i” . Q u e s ti 
e r a n o  il r i s u l t a to  d e l ia  d i f f u s io n e  d i a b i tu d in i  d i  c o n s u m o  m o d e rn e  s t im o la te  d a  u n  a u m e n to  
d e i  re d d i ti  d e i  n u c le i f a m il ia r i  e  d e i s in g o li  m a  a n c h e  d a l l ’e v id e n z a  c h e  la  g r a n  p a r te  d e i 
c o n s u m a to r i  c o m p ra v a n o : “ d e i  b e n i  d i c o n s u m o  n o n  im m e d ia ta m e n te  n e c e s s a r i  
( /ebensnotwendig) ” .
Il f e n o m e n o  s i m a n ife s ta v a ,  in  p r im o  lu o g o ,  a t t r a v e r s o  lo  s v i lu p p o  di u n a :  “ d o m a n d a  
d in a m ic a  d i p ro d o t t i  c h e  [ r iu s c iv a n o ]  a d  u n i r e  c o n te m p o r a n e a m e n te  la  l ib e r a z io n e  d i 
b is o g n i  m a te r i a l i  c o n  e s ig e n z e  c u l tu ra l i  e  s p i r i t u a l i  (geistig-kulturellen A nsprtichen)'\ in  
a l t r i  te rm in i  si c i t r o v a v a  in n a n z i a d  u n a  d o m a n d a  c h e  d iv e n ta v a : “ s e m p r e  p iù  c o m p le s s a  e  
m o l te p l ic e 28 2930” . C o m p le s s i tà  c h e  si m a n if e s ta v a ,  a d  e s e m p io ,  n e l la  r ic h ie s ta  d i a r t ic o l i  d i 
g a s t r o n o m ia  p r e g ia ta  (Feinkosisortim ent), p r o d o t t i  p e r  il te m p o  l i b e r o  c a r a t te r iz z a t i  d a  u n  
com fort t e c n ic o  d i a l to  l iv e l lo ,  v e s t i t i  e  c ib i  d e l le  c a te g o r ie  di p r e z z i  p iù  a l t e  e d  a r t ic o l i  
c a r a t te r iz z a t i  d a  u n a  m a tu r i tà  d e l  c o n s u m o  (K onsum reìfe)  .
L o  s tu d io  d e i  c o n s u m a to r i  fu , q u in d i ,  r i f o r m u la to  a l l a  lu c e  d e l le  n u o v e  p r e te s e ,  e s ig e n z e , 
d e s id e r i  e  b is o g n i e s p r e s s i  d a i  c o n s u m a to r i  c h e , tu t ta v ia ,  n o n  r iu s c iv a n o  a d  e s s e re  
in te rp r e ta t i  s e g u e n d o  le  c a te g o r ie  f o r d is t e  d e l l ’a p p a r te n e n z a  d i c la s se : g l i  o p e ra i ,  g li 
im p ie g a t i  e  i c o n ta d in i .  A lP in t e m o  d e l le  c la s s i  s o c ia l i  e s i s te v a n o  in f a t t i :  “ c o m p o r ta m e n t i  d i 
c o n s u m o  e  l ib e r a z io n e  d a i b is o g n i  c h e  c a r a t te r iz z a n o  d e i p re c is i  g r u p p i  d i  c o n s u m a to r i”  
c h e  d o v e v a n o  q u in d i d iv e n ta r e  g li  in d ic a to r i :  “ d e l c a m p o  di o s s e r v a z io n e  Q ìlid feld) d i 
tu t to  il l a v o r o  p ra t ic o  e  te o r ic o  d e l l a  r ic e r c a  d i m e r c a to  s o c i a l i s t i 0” .
C o n  g ru p p i  d i c o n s u m o  ( Verbrauchergrttppe)  s i in te n d e v a  d e f in ir e  u n  s in g o lo :  “ g r u p p o  d i 
c o n s u m a to r i  (Gruppe von Konsumentcn ) c a r a t te r iz z a to  d a  b is o g n i a n a lo g h i e  a b i tu d in i  d i 
c o n s u m o  p a r t ic o la r i” , c h e  p e r ò  e ra n o : “ in d ip e n d e n t i  d a l lo r o  o r d in a m e n to  s o c io -  
e c o n o m ic o , p u r  a v e n d o  tu t ta v ia  b is o g n i  a n a lo g h i31” . L e  n u o v e  c a te g o r ie  c o m p r e n d e v a n o  
t r a  g li  a l tr i  i g io v a n i, b a m b in i ,  i p ro p r ie ta r i  d i  u n a  a u to m o b ile ,  q u e l l i  di u n a  n u o v a  c a sa , 
c o lo r o  c h e  a n d a v a n o  in  v a c a n z a  (JJrlaubsreisende) in  D D R , e  g li  o ra m a i d if fu s i  tu r is ti 
s o c ia l is t i .  C o n f ig u r a z io n i  c o l le t t iv e  c h e  d e t e r m in a v a n o  im p o r ta n t i  e  s ig n if ic a t iv i
“7 Dalichow K-H., Zutti Konsumverhalten wi diliger Verbraudiergnippen, in: “MlfMF” 3(1977), pp. 30-34.
‘8 Ibid. pag. 31- 32
29 Ad esempio quei beni reperibili nella speciale catena di negozi denominati “Exquisit".
30 Dalichow K-H., Zum Konsumverhalten wi diliger lerhraudtergntppen, Cit. pag. 33
31 Ibid.
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m o v im e n t i  d i m e r c a to ,  in  p a r t ic o la re  q u e i c o n s u m a to r i  c h e  m o s tr a v a n o :  “ u n  m a r c a to  
in t e r e s s e  v e r s o  la  m o d a  e  le  fo rm e  di u s o  d e l  t e m p o  l ib e ro  [ . . . ] ,  q u a l i  il  l e g g e r e  l i b r i  o  
r iv is te ,  il f o to g ra fa r e ,  il g ia rd in a g g io  m a  a n c h e  q u e i f e n o m e n i  d i  c o l le z io n is m o  d i 
f r a n c o b o l l i  e  m o n e te 52’1. I g ru p p i di c o n s u m a to r i  e ra n o , d u n q u e ,  d e l le  c o n f ig u r a z io n i  
c o l le t t iv e  c h e  m e t te v a n o  in  r e la z io n e  d a  u n  la to  l ’a p p a r te n e n z a  d i c l a s s e  e  a  d e t e r m in a te  
f a s c e  d i  re d d i to ,  d a l l ’a l t r o  m e t te v a n o  in  c o m u n ic a z io n e  c o n s u m a to r i  d i d iv e r s i  s t ra t i  s o c ia l i  
e  di g e n e r e  d iv e r s o  a c c o m u n a t i  d a  b is o g n i e d  e s ig e n z e  c h e  o l t r e p a s s a v a n o  la  s e m p l i c e  
c a r a t te r iz z a z io n e  e  a p p a r t e n e n z a  so c ia le .
L e  f a m ig l i e  o p e ra ie  e  d i im p ie g a ti  c o n  p r o le  n u m e ro s a ,  i g io v a n i  e  g li  a ltr i g r u p p i  
p r e c e d e n te m e n te  in d ic a t i  in iz ia r o n o  a  c o m p o r r e  u n  n u o v o  d ia g r a m m a  n e l la  c u l tu r a  d e l 
c o n s u m o  s o c ia l is ta .
L e  g io v a n i  f a m ig l ie  e s p r im e v a n o  e s ig e n z a  d i s e rv iz i  s c o la s t ic i ,  m e n s e ,  e d u c a z io n e  m a  
a n c h e  d i in t r a t te n im e n to  d i l i v e l l o  m o l to  s u p e r io r e  r i s p e t to  ai n u c le i  f a m i l ia r i  p iù  a n z i a n i .  I 
g io v a n i ,  d ’a l t ro  la to , c a r a t te r iz z a v a n o  la  p r o p r ia  a t t iv i tà  d i c o n s u m o  a t t r a v e r s o  la  d o m a n d a  
d i v e s t i t i  a l la  m o d a  ( 4 6 % ) ,  b e n i  te c n ic i p e r  il t e m p o  l ib e ro  c o m e  g i r a d is c h i ,  r a d i o ,  l a  
f r e q u e n ta z io n e  d i d i s c o te c h e  e d  a l tre  in iz ia t iv e  d i in t r a t te n im e n to  s p e c i f ic o .  Q u e s te  u l t i m e  
in  p a r t i c o l a r e  r i c o p r iv a n o :  “ p e r  la  p o p o la z io n e  a d u lta , u n  r u o l o  s e c o n d a r io  e  
s u b o r d in a to 33” .
T u tte  a b i tu d in i  c h e  a t t r a v e r s a v a n o  i c o n f in i d i c l a s s e  e , in  q u a lc h e  m o d o , s u p e r a v a n o  a n c h e  
i p r o b le m i  le g a ti  a l le  e f f e t t iv e  p o s s ib i l i t à  e c o n o m ic h e .  In  g e n e r a le  i g io v a n i v e n i v a n o  
c o n s id e r a t i  u n  g r u p p o  il  c u i e s b o r s o  m o n e ta r io  e r a  s u p p o r ta to ,  s e  n o n  in te g r a lm e n te  f o r n i t o ,  
d a l le  f a m ig l i e  e s s e n d o  la  m a g g io r  p a r te  d e i  g io v a n i  c o n s u m a to r i  a n c o r a  n o n  c o in v o l t i  
c o n t in u a t iv a m e n te  n e l l ’a t t iv i t à  la v o ra t iv a ,  e  q u in d i  n o n  a n c o ra  in  p o s s e s s o  di u n  p r o p r io  
r e d d i to  a u to n o m o .
C o s ì c o m e  p e r  i g io v a n i  e  le  f a m ig l ie  n u m e r o s e ,  a n c h e  a l tr i  g ru p p i  d i c o n s u m a to r i  
in d iv id u a t i  in  b a s e  a d  a n a lo g ie  d i c o n s u m o , s t im o la v a n o  d e l le  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  
o m o g e n e e  m a  in d ip e n d e n t i  d a l la  p o s iz io n e  s o c ia le .  C o s ì  i p ro p r ie ta r i  d i N ettbam ohm m geìi 
a c c r e s c e v a n o  la  d o m a n d a  d i m o b i l i ,  d i t a p p e z z e r ie  e  s is te m i d ’i l lu m in a z io n e ,  o  i p ro p r ie ta r i  
d i a u to m o b i l i  in c id e v a n o  su l v o lu m e  d i  s e r v iz i  s p e c if ic i  r i c h ie s t i  ( r ip a ra z io n i ,  
a s s ic u r a z io n e ,  c o m b u s t ib i l e ,  p e z z i  d i r i c a m b io )  d im in u e n d o  p a r a l le l a m e n te  i c o n s u m i d i 
v e s t ia r io  e d  a l im e n ta r i .  A n a lo g a m e n te  i p r o p r ie ta r i  o  g li  a f f i t tu a r i  d i u n  « g ia r d in o  o p e ra io »  
a c c r e s c e v a n o  la  d o m a n d a  d i p ro d o t t i  e  s e r v iz i  s p e c i f ic i  p e r  la  lo r o  a t t iv i tà  p r in c ip a le  d e l *
: Ibid. pag. 33.
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t e m p o  l i b e r o  -  il g ia rd in a g g io  -  t r a s f o r m a n d o  la  s t ru t tu ra  d i b e n i  e  fo r m e  
d e i r  in t r a t te n im e n to 34.
D a l  p u n to  d i  v i s ta  p r o d u t t i v o  e  d e l la  p ia n if i c a z io n e  i g r u p p i  d i c o n s u m a to r i  e r a n o  u n  f a t to r e  
d i ri f o r m u la z io n e  d e l le  s t r a te g ie  p r o d u t t iv e  c h e  r ic o l lo c a v a n o  g l i  s t ru m e n ti  d e l la v o ro  d i 
p r e v i s io n e  e  r ic e r c a  d i m e rc a to .  R is p e t to  a l le  r i c e r c h e  d e g li a n n i ’6 0  in c e n tr a te  su l 
f a b b i s o g n o  s o c ia le ,  l ’o g g e t to  p r in c ip a le  d ’in v e s t ig a z io n e  d iv e n ta v a  il c o m p o r ta m e n to  
c o l l e t t iv o  d i c o n s u m a to r i  p r o v e n ie n t i  d a  d iv e r s e  c la s s i s o c ia li  e  n o n  p iù  il c o n s u m o  m u to  e  
in d i s t i n t o  d i  g e n e r i  d i p r im a  n e c e s s i tà .
L a  d i f f e r e n z i a z io n e  d e l c o n s u m o  d i m a s s a  p o n e v a  a lc u n i in te r r o g a t iv i  n u o v i: :  “ C h i 
c o n s u m a  o  n o n  c o n s u m a  i p r o d o t t i?  C o m e  v e n g o n o  c o n s u m a ti?  Q u a li  c a r a t te r is t ic h e  s o n o  
a p p r e z z a t e  o  r i f iu ta te  d a i d iv e r s i  g ru p p i  d i c o n s u m a to r i?  Il p o r ta to r e  d i b is o g n i 
(Bedarfsträger)  in f lu i s c e  s u l la  s t r u t tu r a  c o m p le s s iv a  d e l b i s o g n o  s o c ia le ? ” . E ra n o  i 
c o n s u m a to r i  e  le  c o n s u m a tr ic i  c o n  le  lo r o  c o m p le s s i tà  c h e , o ra , d e te r m in a v a n o  i p ro d o tt i ,  e  
n o n  e r a n o  p iù  q u e s t i  u l t im i ,  in v e c e ,  a  d e t e r m in a r e  i c o n s u m a to r i .
11 s o g g e t to  c o s t i tu t iv o  d e i g ru p p i  n o n  e r a  p iù  la  f ig u r a  a n o n im a  d e l « c o n s u m a to r e  m e d io » , 
m a  b e n s ì  u n a :  “ c l ie n te la  d a l la  p e r s o n a l i tà  so c ia lis ta * 5” , la  c u i a t t iv i tà  e r a  c o s t i tu i t a  n o n  d a l le  
c o n d iz io n i  n a tu ra l i  o  a l tr i  f a t to r i  d i c a r a t te r e  i r r a z io n a le  m a : “ d a l le  le g g i e  te n d e n z e  
o b ie t t i v e  d e l l ’e c o n o m ia  s o c ia l i s ta 36 37” c h e  a  p a r t i r e  d a l  1971 e r a  s e m p r e  p iù  le g a ta  
a l l ’e m e r s io n e  d i c o m p o r ta m e n ti  d i c o n s u m o  s e m p re  p iù  c o m p le s s i ,  in d iv id u a l iz z a t i  e  
t e n d e n t i  v e r s o  q u e i  b e n i  v o lu t tu a r i  c h e  c a r a t te r iz z a v a n o  la  m o d e rn i tà  e  la  p e rc e z io n e  
c o l le t t iv a  d e l la  m o d e r n iz z a z io n e  s o c ia le .
In  p o c h i  a n n i  ta le  te n d e n z a  d iv e n tò  u n a  r e a l tà  s t ru t tu ra le  d e l c o m p o r ta m e n to  del 
c o n s u m a to r e  n e l  r e a ls o c ia l i s m o ,  ta n to  d a  f a r  a f f e r m a r e  a g l i  a n a l is t i  c h e  lo  s v i lu p p o  d e i b e n i 
d i c o n s u m o  m o d e rn i  im p l ic a v a :  “ u n a  d i f f u s io n e  r a p id a  d e l la  d o m a n d a  d i m a s s a ”  ta n to  d a  
d a r e :  “ in  p o c o  t e m p o  ai c o s id d e t t i  b e n i  d i  lu s s o  il c a r a t te r e  d i  b i s o g n o  p r im a r io  
(iQ rtm dbedarff7”  I g ru p p i c o n  le  lo r o  a n a lo g ie ,  e  i s in g o li  c o n s u m a to r i  c o n  le  lo r o  p re te se  
e  d e s id e r i  in d iv id u a l i ,  c o n t r ib u iv a n o  a  f o r m a r e  q u e l li  c h e  la  r ic e rc a  d i m e r c a to  s o c ia lis ta  
r i c o n o s c e v a  c o m e : “ m e rc a ti  d i n ic c h ia ” ( Teilm ärkte), o v v e ro  d e i  s e t to r i  d i c o n s u m o  
s e n s ib i l i  d o v e  e r a  d e te r m in a n te  l ’a t t iv i tà  d i g r u p p i  s p e c i f ic i  d i c o n s u m a to r i .
L o  s tu d io  d e i  c o m p o r ta m e n ti  d e i  c o n s u m a to r i  e  il lo r o  r a g g r u p p a m e n to  in  c o n f ig u ra z io n i 
c o l le t t iv e ,  d iv e n ta v a :  “ la  p r e m e s s a  a d  u n a  g e s t io n e  d e l la  d o m a n d a  in te l l ig e n te ”  c h e
3* Ibid.
35 Schmutz!er O., Zur Analyse des Bedarfs nach Verbrauchergruppen, in: “MIfMF' 2 (1978), pp.9-12
36 Ibid.
37 Ibid. pag. 10.
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c o n c o r d a v a  c o n : “u n a  n u o v a  g e s t io n e  d e l v a lo r e  d ’u s o  d e g li o g g e t t i  c o r r i s p o n d e n te  a l l e  
c o m p o n e n t i  m o lte p l ic i  e  d i f f e r e n z ia te 38” , c h e  d a v a n o  v i ta  a l n u o v o  « f a b b i s o g n o  s o c i a l e »  
d e l la  s o c i e tà  s o c ia l is ta  s v i lu p p a ta .
P e r  c o n o s c e r e  a p p r o f o n d i ta m e n te  i n u o v i c o n s u m a to r i  e  le  lo r o  c o n f ig u r a z io n i  c o l l e t t i v e  
r i f M F  s v i lu p p ò  d e i m e to d i  d i  in d a g in e  s p e c i f ic i  c h e  c o in v o lg e v a n o  ta n to  il s e t t o r e  
c o m m e r c i a le  c h e  i c o n s u m a to r i .  F u  c re a ta , a d  e s e m p io ,  a l l ’ in t e r n o  d i a lc u n i g r a n d i  
m a g a z z in i  so c ia lis ti l a  s p e c i f i c a :  “ s e z io n e  d i o s s e r v a z io n e  d i m e r c a to ”  (A bteihm g  
M arktbeobachtung) in  p a r t i c o l a r e  n e i C E N T R U M  d e l la  c a p i ta le  B e r l in o  E s t .  Q u e s te  n u o v e  
p r o p a g g in i  d e l l ’I s t i t u to  si a v v a le v a n o  d e l la  c o l la b o r a z io n e  d e i la v o r a to r i  d e i  m a g a z z in i  e  
a g i v a n o  in te rv is ta n d o  d i r e t t a m e n te  la  c l ie n te la  QCwidenbefragtmg) c h e  v e n iv a  a v v i c in a t a  
a l l ’u s c i t a  d e i n e g o z i.
S i t r a t t a v a  d i in te rv is te  o ra l i  e f f e t tu a te  d a  p e r s o n e  n o n  im p ie g a te  n e l  m a g a z z in o ,  a r t i c o l a t e  
in  d o m a n d e  c h iu s e  e  r ip e tu te ,  in  a l tr i  c a s i e r a n o  c o n s e g n a te  a l c o n s u m a to r e  in  f o r m a  d i  
q u e s t io n a r io  p re s ta m p a to  c h e  a n d a v a  r ic o n s e g n a to  a g l i  a d d e t ti  d e l la  s e z io n e  a l la  f in e  d e g l i  
a c q u is t i  o  d e l la  v is i ta  a l  c e n t r o  c o m m e rc ia le .
L ’a r t ic o l a z io n e  d e l l’ in v e s t i g a z io n e  c o m p re n d e v a :  “ t r a  le  d ie c i e  le  d o d ic i  d o m a n d e  
s e m p lic i  p e r  la  cu i r i s p o s t a  n o n  si p r e v e d a  p iù  d i c in q u e  m in u t i” , in  m o d o  ta le  c h e  i l  
c o n s u m a to r e  n o n  t r o v a s s e  d i f f i c o l t à  n e l  r i s p o n d e r e  e  q u in d i :  “ r id u r r e  il t e m p o  
d e l l ’in t e r v i s t a  il p iù  p o s s ib i l e 39” . A ltr o  m e to d o  c o l le g a to  e ra  q u e l lo  d i  in te r v i s ta r e  g l i  
im p ie g a t i  e  le  im p ie g a te  p e r  v e r i f i c a r e  la  lo r o  p e r c e z io n e  d e lP a n d a m e n to  d e i c o n s u m i  e  
d e l le  lo r o  e v e n tu a li t r a s f o r m a z io n i .  L a  c a d e n z a  d e l le  in te r v is te  e r a  m e n s ile ,  o v v e r o  
v e n iv a n o  r ip e tu te  o g n i m e s e  c o n  c o n s u m a to r i  d i f f e r e n t i .  Si t r a t t a v a  n o n  p iù  d i u n ’i n d a g i n e  
d i m e r c a to  su lla  p o p o la z io n e  (Bevòlkerungbejragim g) b e n s ì  d i s tu d i d e d i c a t i  
a l l ’ in v e s t ig a z io n e  d e l l a  c l i e n t e la  (Kurtdenbefragung) c io è  a l la  r a p p r e s e n ta z io n e  
c o m m e r c i a le  d e i c o n s u m a to r i  s o c ia l i s t i .
G li o b ie t t iv i  dei n u o v e  m e to d i  d i o s s e r v a z io n e  d e l  m e rc a to  e r a n o  d a  u n  la to  s e g u i r e  l e  
e v o lu z io n i  d e i c o n s u m i d e t e r m in a te  d a i  c o n s u m a to r i ,  d a l l ’a l t r o  m o n i to r a r e  il 
f u n z io n a m e n to  d e l c o m m e r c i o  a l d e t ta g l io  s o c i a l i s ta  e  la  s u a  o r g a n iz z a z io n e .  L e  
in f o r m a z io n i  c h e  in te r e s s a v a n o  g l i  a n a l is t i  e r a n o  r e la t iv e  a l la :  “ r e p u ta z io n e  d e i g r a n d i  
m a g a z z in i ,  la  v a lu ta z io n e  d e i c o n s u m a to r i  r i s p e t to  a l l e  f o r m e  d i v e n d i t a  e  a n c h e  di q u e l l e  
p u b b l ic i t a r i e 40” . Si te n ta v a  d i c a p i r e :  “ c o m e  la  c l ie n t e la  [g iu d ic a v a ]  l ’o f f e r ta  d e i b e n i  a
38 Ibid. pag. 11.
39 Ibid. pag. 13.
40 Ibid. pag. 14.
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d is p o s iz io n e ,  il l iv e l lo  d i  s v i lu p p o  d i p o te n z ia l i  c o m p r a to r i ,  e  q u a n t i  d e s id e r i  d 'a c q u i s to  
(K aufivunsch) i c o n s u m a to r i  [ r iu s c iv a n o ]  a  s o d d is f a r e 41” .
I  r i s u l t a t i  d e l le  in te r v i s te  e f f e t tu a te  n e l r e p a r to  d i v e s t ia r io  m a s c h i l e ,  a d  e s e m p io ,  
d o c u m e n ta n o  l ’in s o d d is f a z io n e  d e i c o n s u m a to r i  d i u n a  e tà  s u p e r io re  a  4 5  a n n i r ig u a rd o  
a lP o f f e r t a  d i  a b b ig l ia m e n to  m e n tr e  la  m a g g io r a n z a  d e i  g io v a n i c o n s u m a to r i  e  c o n s u m a tr ic i  
d ic h ia r a v a  d i e s s e r e  s o d d is f a t ta  d a l v e s t ia r io  p r e s e n te ,  p u r  n o ta n d o  c h e  m o l te  ta g l ie  
r i s u l t a v a n o  in d is p o n ib i l i  e  m o lt i  c o lo r i  d e i v e s t i t i  n o n  e r a n o  di lo r o  g ra d im e n to .  Il n u o v o  
t i p o  d i in f o rm a z io n i  r a c c o l to  d a i  s o n d a g g i d i r e t t i  n e g l i  e s e r c iz i  c o m m e rc ia l i  e r a  c o n s id e r a to  
m a te r i a le  p r e z io s o  p e r c h é  p e rm e tte v a  d i a f f in a r e  e  d e t ta g l ia r e  la  « p r o g n o s i»  p ro d u t t iv a  a  
p a r t i r e  d a l l e  o p in io n i  d e i c o n s u m a to r i  e  d a l le  lo r o  a b i tu d in i  e  f o r m e  d e c is io n a l i  
d e l l ’a c q u is to .  Il ta l s e n s o  d o n n e  e  g io v a n i  r i c o p r i r o n o  u n  ru o lo  c e n t r a le  n e l la  
t r a s f o r m a z io n e  d e l l ’in d a g in e  d e l  c o n s u m o  m a  a n c h e  s u l la  r id e f in iz io n e  e  t r a s f o r m a z io n e  
d e l l ’in te ra  c u l tu ra  d e l c o n s u m o  s o c ia l is ta .
4.2) La consum atrice  socialista
L e  d o n n e  n e l l a  s o c ie tà  re a i  soc i a li s ta  r i c o p r iv a n o  u n  r u o lo  d e te r m in a n te  ta n to  d a l p u n to  d i 
v i s t a  d e l la  f o r z a  la v o ro  c h e  in  te rm in i  d i s p e c i f i c i t à  c o m e  g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  q u a n to  
a n c h e  in  r e la z io n e  a l la  f u n z io n e  d i p e r n o  c e n t r a le  d e l f u n z io n a m e n to  d e l  n u c le o  f a m il ia r e 42. 
F in  d a l la  f o n d a z io n e  d e l l a  D D R  n e l 1 9 4 9 , l a  p r im a  c o s t i tu z io n e  d e l la  D D R  r ic o n o s c e v a  
l ’e g u a g l ia n z a  fo r m a le  d i  e n t r a m b e  i s e s s i ,  p r in c ip io  c h e  f a v o r ì  f in  d a l p r in c ip io  il m a s s ic c io  
im p ie g o  d i f o r z a  la v o ro  fe m m in ile  n e l c i c lo  d e l la  p r o d u z io n e  a t t iv a .  M ig l ia ia  d i d o n n e  
e n t r a r o n o  a  la v o ra re  n e l le  fa b b r ic h e , n e i  s e r v iz i  e  n e l le  i s t i tu z io n i  r i c o p r e n d o ,  a n c h e  s e  in  
m i n o r  n u m e r o ,  in c a r ic h i  d i r e s p o n s a b i l i t à  e  d i r e z io n e .  N e l l a  s to r ia  p o i iti c o - i s t i tu z io n a le  
d e l l a  D D R  si s u s s e g u ir o n o  d iv e r s e  m i s u r e  p e r  “ lo  s v i lu p p o  d e l la  d o n n a  
( Fraitenfòrderuttg)" n e l s o c ia l is m o 43. L a  lo r o  c o n d iz io n e  d i p ro d u t t r ic i  n o n  le  e s im e v a  
tu t t a v i a  d a l d o p p io  c a r i c o  la v o r a t iv o  d e i  c o m p it i  d i g e s t io n e  d o m e s t i c a  c h e ,  c o m e  si è  
p r e c e d e n te m e n te  o s s e r v a to ,  r ic a d e v a  p r in c ip a lm e n te  s u  s p a l le  fe m m in il i .  L e  d o n n e  e ra n o  le  
m a d r i  e  le  la v o ra tr ic i  s o c ia lis te ,  p e r  il d is c o r s o  d e l l ’I f M F  e s s e  d iv e n ta v a n o  a n c h e  e f f e t t iv e  e  
p o te n z ia l i  c o n s u m a tr ic i  c h e  a v r e b b e r o  in f lu i to  a t t r a v e r s o  s c e l te  e  c o m p o r ta m e n ti  n e l
4J Ibid.
4: Nel 1955 le donne ricoprivano il 44% del totale della forza lavoro della DDR. Nel 1970 la percentuale era 
cresciuta al 48% e nel 1980 al 50%. I settori di maggior impiego erano il commercio socialista e privato, 
dove la percentuale di lavoratrici andava ben oltre il 60% a partire dal 1960; e nel settore di produzione 
immateriale dove le percentuali di occupazione femminile superavano il 70%. Fonte: Stanstisches Jahrbuch 
der DDR 1989, Berlin (DDR) 1989.
43 Rimando a Mcrkel I., Leifbilder undLebensweisen voti Frauen in der DDR, in: Kaelble H, Kocka J, Zwahr 
H. (Hgsg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart, 1994, pp. 359-382.
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d e te r m in a r e  a lc u n e  p r io r i t à  d e l l a  p r o d u z io n e  c o m e  a d  e s e m p io  l ’a c q u i s to  d i b e n i  
a u to m a t ic i  p e r  la  c a s a  e  in  s e g u i to  tu t ti  g l i  o g g e t t i  c o l le g a t i  a l la  c o s t r u z io n e  d e l la  
f e m m in i l i tà .
N e g li  a n n i  e  s e g u e n d o  le  t r a s fo r m a z io n i  s o c ia l i  e  c u l tu ra l i  in  a t to  n e l la  D D R  le  d o n n e  
d iv e n ta r o n o  il s o g g e t to  c e n t r a le  a t to r n o  a l q u a le  f u r o n o  p e n s a te  e  r e a l iz z a te  a lc u n e  d e l l e  
p iù  im p o r ta n t i  p ra t ic h e  d i m o d e r n iz z a z io n e  d e i  c o n s u m i f in  d a l la  f i n e  d e g l i  a n n i ’5 0  44.
T r a  le  m i s u r e  a d o t ta te  in  f a v o r e  d e l le  d o n n e  u n a  d e l l e  p iù  s ig n if ic a t iv e  fu  la  r i d u z io n e  
d e l l ’o r a r io  d i la v o ro  c h e  a l l e g g e r iv a  d i f a t to  il  “ d o p p io  c a r ic o  d i l a v o r o ”  e  n e  f a c i l i t a v a  
l ’e s e c u z io n e .  “ L a  r id u z io n e  d e l l ’o ra r io  di la v o r o  e  l ’ in n a lz a m e n to  d e l p e r io d o  m in im o  d i 
f e r ie ” , p e r m e t te v a  a l le  d o n n e  s o c ia l i s te  s e c o n d o  l ’I fM F : “ d i p o te r  v o lg e r e  la  p r o p r i a  
a t te n z io n e  a l l ’e d u c a z io n e  e  la  c r e s c i t a  d e i p r o p r i  f ig l i  c o s ì c o m e  d i r ic o s t i tu i r e  a l m e g l io  l e  
p r o p r ie  f o r z e  p s ic h ic h e  e  s p i r i tu a l i45” . L a  p r im a  c o s a  c h e  v e n n e  m e s s a  a  d is p o s iz io n e  d e l l e  
m a d r i  fu  q u in d i il “ te m p o  l ib e r o ” . P e r  le  c o n s u m a tr ic i  s o c ia l is te  tu t ta v ia  il t e m p o  a  
d is p o s iz io n e  re s ta v a  in f e r io r e  a  q u e l lo  c h e  a v e v a n o  i lo r o  c o r r is p e t t iv i  m a s c h i .  N e l 1 9 7 0  
r i s u l t a v a  c h e  in  u n a  f a m ig l i a  d i  2  p e r s o n e  ( c o p p ia )  l a  d o n n a  g o d e v a  d i 2 8 ,8  o re  d i t e m p o  
l ib e r o  s e t t im a n a l i  c o n t r o  le  4 4 ,5  d e l  m a s c h io ,  in  u n  n u c l e o  f a m il ia r e  d i 4  p e r s o n e  ( c o p p i a  
c o n  2  f i g l i )  la  d o n n a  n e  a v e v a  2 6 ,3  e  l ’u o m o  3 8 ,3 ,  m e n t r e  in  u n a  c o p p ia  c o n  q u a t t r o  f ig l i  a i 
m a s c h i  a n d a v a n o  3 7 ,5  o r e  d i t e m p o  l ib e ro  e  a l le  d o n n e  a p p e n a  2 2 ,546. N o n o s ta n te  i p r o g e t t i  
d i d i f f u s io n e  d i m a s s a  d i b e n i  d i c o n s u m o  d u r e v o l i  p e r  il la v o ro  d o m e s t i c o ,  il d o p p io  c a r i c o  
d e l la  d o n n a  in c id e v a  in  m a n ie r a  s o s ta n z ia le  s u l l a  q u o t id ia n i tà  e  n o n  m o d i f i c a v a  
s ig n if i c a t iv a m e n te  la  g e r a r c h ia  s e s s u a le  d e l la v o r o  d o m e s tic o .  L ’e d u c a z io n e  d e i f ig l i ,  la  
p r e p a r a z io n e  d e l c ib o , il  b u c a t o  e  le  a l tr i  m a n s io n i  d o m e s t ic h e  s o t t r a e v a n o  a n c o ra  t e m p o  
a l la  d o n n a  l im i ta n d o n e  q u in d i  l e  p o s s ib i l i t à  d i r ip o s o ,  s v a g o  e  fo r m a z io n e ,  e  d e te r m in a n d o  
c o s ì  u n  e f f e t t o  s u l la  s t r u t t u r a  d e i  b is o g n i  e  d e i  c o n s u m i .  L ’im p ie g o  d e l t e m p o  l ib e ro  d ’a l t r a  
p a r t e  v a r i a v a  a  s e c o n d a  d e l la  p o s i z io n e  la v o ra t iv a :
44 Merkel I., Utopie und... Cit., pp. 203 e ss.
45 Stockmann P., Mehr Freizeit fü r  berufstätige Mütter, in: 1(1973), pp. 13-17.
46 Ibid. pag. 14.
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Impiego tempo libero Donne lavoratrici % Donne non lavoratrici %
A ttiv ità  so c ia le 3 ,6 1,2
F o rm a z io n e  e a g g io rn a m e n to 2 ,8 0,6
L e ttu ra  di lib ri e  riv is te 9.1 8,8
C u ltu ra , sport e  in tra tten im en to  
(T e le v is io n e  in c lu sa ) 5 2 ,7 45 ,7
G ia rd in ag g io 7 ,5 15,3
C a m m in a re  e  passegg iare 9 ,1 10,9
R ila ssa m e n to  p a ss iv o 13,1 15
Totale ore per settimana 2 5 ,2 33,9
Tabella 1 : Impiego del tempo libero nelle donne della DPR/ 1970. Fonte: „MIfMP1 1(1973)
L ’u s o  d e l t e m p o  l i b e r o  d e l le  la v o r a t r ic i  e ra  d i f f o r m e  d a  q u e l lo  d e l le  d o n n e  n o n  o c c u p a te  e  i 
d iv e r s i  u t i l i z z i  d e l t e m p o  v a r ia v a n o  p e rc iò  a  s e c o n d a  d i p a ra m e tr i  in d iv id u a l i ,  c u l tu ra l i  e  
s o c ia l i  c h e  le  d is t in g u e v a n o  c o l le t t iv a m e n te  d a g l i  u o m in i .
Impiego tempo libero Donne % Domini %
|  A ttiv ità  socia le 2 ,9 5 ,7
F o rm az io n e  e  ag g io rn am en to 2 ,6 4 ,2
L e ttu ra  dì libri e  riv is te 8 ,8 9 ,6
C u ltu ra , sport e  in tra tten im en to  
(T e lev is io n e  in c lu sa )
5 0 ,3 4 2 ,2
G iard inagg io 9 ,9 15,7
P assegg iare  e cam m inare 9 ,9 6 ,6
R ila ssam en to  p a ss iv o 13,6 10,8
Ore di tempo libero settimanale 2 7 ,2 4 0 ,7
Tabella 2: Struttura del tempo libero di uomini e donne della DPR 1970, Fonte: ”MIfMF”. 1 fi 9751
C iò  c h e  e m e r g e  c h ia r a m e n te  è  la  d i f f e re n z a  c h e  c a r a t te r iz z a  il t e m p o  a  d is p o s iz io n e  t r a  
u o m in i e  d o n n e . L ’in te r p r e ta z io n e  c h e  n e  f o r n iv a  la  r i c e r c a  d i m e r c a to  s o c ia l i s ta  r ig u a rd a v a  
la  n e c e s s i t à  d i in c r e m e n ta r e  b e n i  d o m e s tic i  c h e  r a z io n a l i z z a s s e r o  la  v i t a  d o m e s tic a  
a l l e g g e r e n d o  c o s ì il s u r p lu s  d i la v o r o  f e m m in i le .  In  p r o s p e t t iv a  d iv e n ta v a  q u in d i  s e m p re
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p iù  c e r t o  c h e  “ il t e m p o  l ib e r o  d e l le  d o n n e  c r e s c e  d i p iù  d i q u e l lo  d e g l i  u o m in i  ”  e  d i 
c o n s e g u e n z a  s a r e b b e r o  c a m b ia t i  b is o g n i e  c o m p o r ta m e n ti  p r o p o r z io n a l m e n t e  
a l l ’ in c r e m e n t o  d e lP a u to m a z io n e  d e l la  v ita  d o m e s t ic a .
C r e s c e v a  in  a l tr i  te r m in i  l ’u r g e n z a  d i im m e t te r e  n e l m e r c a to  o g g e t t i  in  g r a d o  d i s i g n i f i c a r e  
la  d o n n a  e  s t r u t tu r a r e  u n  im m a g in a r io  s o c ia l is ta  fe m m in ile . F r ig o r i f e r i ,  l a v a t r i c i  e  
m a c c h in e  d a  c u c ir e  n o n  b a s t a v a n o  p iù  a  s o d d is f a r e  b is o g n i  c o m p le s s i  e  d iv e r s i f ic a t i  c h e  
n o n  d i  r a d o  c o in v o lg e v a n o  a s p e t t i  in t im i e d  in d iv id u a l i  d e l la  v ita .
F in o  a l l a  m e tà  d e g l i  a n n i  ‘6 0  l a  g io v a n e  d o n n a  s o c ia l i s ta  e r a  a n c o r a  a n c o r a t a  a l s u o  r u o l o  d i 
la v o r a t r ic e ,  m o g l ie  e  m a d re .  S i t r a t ta v a  d i u n  a r c h e t ip o  c h e  a n d a v a  d e c l in a t o  in  
s f a c c e t t a tu r e  c h e  r i s p e c c h ia s s e r o  i c o m p o r ta m e n ti  r e a l i  d e l le  d o n n e ,  e d  in  p a r t ic o la r e  d e l l e  
g io v a n i  d o n n e . S a r e b b e r o  s t a te  lo r o  in f a t t i  l e  f u tu r e  c o n s u m a tr ic i  c u i b i s o g n a v a  
p r o n o s t i c a r e  i fu tu r i  b is o g n i  e  i fu tu r i  o g g e tti  p e r  s o d d is f a r l i .  O ltr e  l ’in g r e s s o  d e l la  p l a s t i c a  
in  c a s a ,  a t t r a v e r s o  l e  m e r a v ig l i e  d o m e s t ic h e  d e l s o c ia l i s m o  ta n to  s im i l i  a l lo  s v i l u p p o  
o c c id e n ta l e  d e l l ’id e o lo g ia  d e l l a  c u c in a  p o te n z ia ta  p r o p a g a n d a te  d a l le  r iv i s t e  d i s e t t o r e  
d e d ic a te  a l c o n s u m o  f e m m in i le ,  la  r a f f ig u r a z io n e  d e l la  d o n n a , s in to m o  d i  u n a  
r a p p r e s e n ta z io n e  s o c ia le ,  s u b ì  d e l l e  n o te v o li  tr a s fo rm a z io n i* 8.
L a  r i v i s t a  “ N e u e s  L e b e n ”  o f f r e  in  ta l s e n s o  u n a  d o c u m e n ta z io n e  v i s iv a  e  in  p a r t e  
c o n te n u t i s t i c a  d e l la  t r a s f o r m a z i o n e  d e l le it m otiv  d e l la  r a f f ig u r a z io n e  f e m m in i le  n e l  
r e a l s o c i a l i s m o  te d e s c o .  L a  c o m p o s te z z a  e  la  r ig o r o s i tà  d e l l ’a p p a r a to  l a s c i a v a  p o s to  a d  u n  
m o n d o  c o lo r a to ,  d o v e  le  d o n n e  e r a n o  g ià  n e l  1 963  in  b ik in i ,  e  s o g n a v a n o  m a r i to  e  c a s a  
n u o v a .  D o n n e  c o m p o s te  m a  a t t r a e n t i  p e r f in o  in  f ig u ra z io n i  o p e ra ie :  le  f o r m e  v o lu t a m e n te  
f e m m in i l i  e r a n o  la s c ia t e  in t r a v e d e r e  a t t r a v e r s o  le  tu t e  o p e ra ie  d e l le  p r o ta g o n is te  d e :  “ il 
m a e s t r o  e  le  su e  a l l i e v e ” . C in q u e  o p e ra ie  d a l le  lu n g h e  c ig lia  im p a r a n o  a  g o v e r n a r e  u n  
n u o v o  m a c c h in a r io  p e r :  “ c o n t r ib u i r e  a d  in n a lz a r e  la  c u r v a  d i p ro d u z io n e 47 89” .
I  p r im i in g e g n e r i  in  g o n n a  n e i c a n t ie r i  e d ili r i c o r d a v a n o  la  d e l ic a ta  p r o t a g o n is ta  d i Spur der 
Steine , il f i lm  D E F A  c e n s u r a to  c h e  r a c c o n ta v a  d e l la  v i t a  e  l ’a l le g r ia  d e g l i  o p e ra i  e d i l i  d e l l a  
D D R 50. E d  a l t r e  a n c o r a :  “ in n a m o r a t e  d e l lo r o  la v o ro ” : c h im ic h e ,  t e c n ic h e  d i la b o r a to r io ,  
in f e r m ie r e ,  im p ie g a te  n e i  s e r v iz i  c o m m e r c ia l i ,  a l la  r a d i o  a l la  te le v i s io n e ,  n e l le  c a s e  e d i t r i c i ,
47Ibid. pag. 16
48 La cucina e lo sviluppo della chimica sono ad esempio gli argomenti ritornanti nelle annate 1962 e 1963 
della rivista .Guter Rat fü r  Heute und Morgen" nelle cui pagine le immagini le ambientazioni della vita 
femminile oscillano tra la cucina e una certa sfilata di moda socialista permanente.
49 Carle W., Der Meister und seine Oberschüler, in. ..Neues Leben“, 2 (1963), pp.22-23. Breve racconto 
illustrato
50 Spur der Steine, DEFA studio für Spielfilm, 1966, Gruppe „Heinrich Greif*, regia di Frank Beyer. In 
particolare sul rapporto tra cinema e storiografia nel contesto della DDR rimando a: Trumpener K., La guerre 
est fm ie: New fl’aves, H¡storica! Contingency and thè GDR „Rabbit Film", in Geyer M., The Power o f  
Intellectuals in contemporary Germany, Chicago, 2001. pp. 113-137,
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n e g l i  u f f ic i  d e l le  a m m in is t ra z io n i  m inori»  n e l l e  b ib l io te c h e .  I v e s t i t i  e r a n o  c o m p o n e n ti  
m a r g in a l e ,  tu t to  s o m m a to , r e le g a t i  in  a r t ic o l i  s p e c i f i c i  d i r e p o r ta g e  p u b b l i c i t a r i o  d a i n o m i 
in e q u iv o c a b i l i :  “ V e s ti ti  e  c a p p o tt i  p e r  la  p r im a v e r a 51”  o p p u r e :  “ C a m ic e t t e  e  g o n n e 52” f in o  a  
s p in g e r s i  a i b ik in i in  « M a l im o » , “ il n u o v o  m a te r i a le  p e n s a to  p e r  le  p a s s e g g ia te  in  
s p i a g g ia 53” . I g io ie ll i c o n  cu i v a lo r iz z a r e  il v e s t ia r io  p o te v a n o  e s s e re  fa t ti  in  c a s a  c o n  d e l le  
p e r l e  d i le g n o  c o lo ra te  u n  f i lo  d i « D u o s a n »  t a n t o  p e r  n o n  c a d e re  n e l  kitch  e  in  u n ’e s te t ic a  
f u o r i  m o d a .  S e m p re  p iù  la  f ig u r a  f e m m in i le  v e n n e  s t i l iz z a ta  e d  a f f i a n c a t a  a  p ro d o tt i  
s p e c i f i c i  s o p r a t tu t to  n e l le  c a m p a g n e  p u b b lic i ta r ie .  C o s m e t ic i ,  c o lo r a n t i  p e r  c a p e l l i ,  c re m e , 
s a p o n i ,  e d  a n c h e  m a c c h in e  fo to g ra f ic h e ,  te le v i s o r i  e r a n o  a c c o s ta te  a  p r o m in e n t i  r a g a z z e  d a l 
s o r r i s o  p r o n t o  e  d a g li  o c c h i p ro v o c a n t i .
Il l a v o r o  c o n t in u a v a  a  a r a t te r iz z a r e  e  p r e d o m in a r e  n e l la  r a f f ig u r a z io n e  f e m m in ile .  L e  
p r o t a g o n i s te  d e g li  a r t ic o l i  o l t r e  la  b e l le z z a  h a n n o  s e m p r e  u n a  q u a l i f i c a :  c a s s ie r a  in  u n  
K onsum , a p p re n d is ta ,  s tu d e n te s s a , te le fo n is ta ,  s e g r e ta r ia .  L a v o ra t r ic i  m a  s e x y , o v v e ro  
v e s t i t e  s e m p r e  p iù  s p e s s o  c o n  g o n n e  c o r te , c a p e l l i  lu n g h i e  s g u a rd o  t r u c c a to .  L a  s e m a n tic a  
p u b b l i c i t a r i a  p e rs e  il p r im a to  a  f a v o r e  d i r a p p r e s e n ta z io n i  p iù  e s p l ic i te :  p e r  i p r o f u m i c h e  a l 
p r i n c ip i o  d e l  d e c e n n io  e r a n o  “ p ro d o tt i  p ic c a n t i ” , s i s o s t i tu iv a n o  s g u a r d i  m a liz io s i  
f e m m in i l i .  L a  s e d u z io n e  in iz ia v a  a  f a r  p a r t e  d e l l ’a r m a m e n ta r io  s o c ia le  e  d i c o n s u m o  
f e m m i n i l e 54. A n c h e  n e l la  p ro g r a m m a z io n e  d e l l a  te le v i s io n e  d i S ta to  c o m p a rv e ro  f i lm a ti 
p u b b l ic i ta r i :  n o to  ad  e s e m p io  è  q u e l lo  d e l le  m a c c h in e  f o to g ra f ic h e  P r a k t ik a  c h e  a v e v a n o  u n  
l u n g o  p r e a m b o lo  d i d a n z e  e  b a l le r in e  d a l le  m o v e n z e  e s o t i c h e 5.
L e  d o n n e  e r a n o  f o r m a lm e n te  p iù  l ib e re  e  d i s in v o l t e  m a  n o n  p e r  q u e s to  l i b e r e  d i a g i r e  
s e c o n d o  p a ra m e tr i  p ro p r i  b e n s ì  s e m p r e  s e g u e n d o  le  p re s c r iz io n i  s o c ia l i  d e l la  m o ra le  
s o c ia l i s ta ,  l a  f a m ig l ia  e r a  u n  n u c l e o  d i c o n s u m o  f o n d a m e n ta le  e  in  q u a n to  t a l e  a n d a v a  
d i f e s a  e  s v i lu p p a ta . N e l 1 9 6 7  le  d o n n e  -  p r o v e n ie n t i  d a  tu t te  la  D D R  -  e r a n o  le  f ig u re  
p r e f e r i t e  d a  f o to g r a f a r e  in  f i la  a i g ra n d i m a g a z z in i  s o c ia l i s t i  d e l l ’A le > a n d e r  P l a t z  d i B e r l in o  
E s t ,  e  i b a m b in i  d iv e n ta v a n o  “ c l ie n te la ”  c h e  l e  m a d r i  e d u c a v a n o  a  b is o g n i  r a z i o n a l i56. L a  
c h im ic a ,  v o la n o  d i s v i lu p p o  e  c o m p o n e n te  s t r u t tu r a le  d e l l ’ im m a g i n a n o  d i c o n s u m o  d e g li 
a n n i ’5 0  e  d e i  p rim i ’6 0  g r a z ie  a l la  q u a le  o t t e n e r e  n u o v i  p ro d o t t i  p e r  la  c a s a ,  p e r  le  
a u to m o b i l i ,  n e i te s s u ti ,  d iv e n ta v a  o r a  il v o la n o  p e r  n u o v i  c o s m e tic i  e  p r o d o t t i  d i b e l le z z a .
51 Mantel uniiKostiim ìm Fhihling, in.: „Neues Leben“, 3 (1963), pp. 14-15.
52 Röcke unii Bluse, in :N eues Leben“, 5 (1963) pp.30-31.
53 Ohlhorst E., Strandpromenade, in :N eues Leben“ 4 (1964), pp. 44-45.
54 In tal caso i riferimenti sono offerti da: “Guter Rat” Autunno 1963, per il Pikanterie e da „Neues Leben“ 
5(1965) pag. 31. La grafica pubblicitaria viene sempre pù caratterizzata dall'ostentazione seducente del 
corpo femminile.
55 Rif. DDR Femsehcn, 1968. Archivio dell'autore.
56 Charme Café. Alex fiir Zugereiste, in: „Neues Leben“ 4 (1967), pp. 10-12. E: Das Kind als Kunde, in: 
„Guter Rat“ 3 (1967).
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E ra  u n a  n u o v a  c h im ic a  a f f i a n c a t a  d a l la  f a r m a c o lo g ia  e  d a l la  to s s ic o lo g ia ,  s c i e n z e  
f o n d a m e n ta l i  p e r  lo  s v i lu p p o  d i  c o n s u m i le g a t i  a l c o rp o : s m a lt i ,  c r e m e , ro s s e t t i ,  a l l u n g a
c ig l ia 57.
L e  n u o v e  d o n n e  e r a n o  c i o n o n o s ta n t e  a n c o r a  le g a te  a  s t ru ttu re  s o c ia l i  c o m p a tib il i  c o n  il 
s o c ia l is m o : “ a t r e n t a n n i  v o g l io  a v e r e  u n a  f a m ig l ia ,  d e i fig li e  la v o r a r e  d a  q u a lc h e  p a r t e  in  
u n  i s t i tu to  o  in d u s t r i a 58”  d i c h i a r a v a  u n a  r a g a z z a  a p p e n a  m a g g io re n n e .  I d ip lo m i e  i c o r s i  d i
s tu d io  d e d ic a t i  a l la  m o d a  e  a l la  s u a  p r o d u z i o n e  
s i m o l t ip l ic a v a n o  e d  e r a n o  r a p p r e s e n ta t i  c o m e  
s b o c c h i  p ro f e s s io n a l i  s e m p r e  p iù  v a l id i  p e r  l e  
r a g a z z e  d e l la  D D K 59.
N e l  p e r io d o  d e l la  « p r im a v e r a  p r a g h e s e »  l e  
p u b b l i c i t à  d i c o l la n t  e  c a lz e  d i n y lo n  o s p i t a v a n o  
b io n d e  r a g a z z e  c o n  le  g a m b e  b e n e  in  v i s t a  
r im a r c a n d o  u n  p r e c i s o  s t e r e o t ip o  f e m m in i l e  c h e  
r i a d a t t a v a  le  piti up a m e r ic a n e  e  le  a t t r i c i  d e i  
f i lm  o c c id e n ta l i .  A n a lo g a m e n te  n e g l i  s t e s s i  
a n n i  n e l le  p a g in e  d e l la  r iv i s t a  N L  c o m p a r i v a n o  
le  p r im e  ru b r ic h e  d i e d u c a z io n e  s e s s u a l e  
d e d ic a te  a l le  a d o le s c e n t i  e  l e  g io v a n i d o n n e .
L a  r u b r ic a  d e l “ D r . B o rh m a n n  r i s p o n d e ”  
o s p i ta v a  s e le z io n i d i l e t te r e  d i  g io v a n i  le t t r ic i  c h e  e s p r im e v a n o  d i f f i c o l t à  e  d u b b i l e g a t e  a l l a  
s f e ra  s e s s u a le  (p r im i in c o n t r i ,  r a p p o r t i  s e s s u a l i ,  a d u l te r io ,  a b o r to ,  c o n t r a c c e z io n e )  a  c u i  
s e g u iv a n o  r is p o s te  im p r o n t a te  d a  u n a  g e n e r i c a  l ib e r t à  s e s s u a le  ( l a  s o d d is f a z io n e  l e g i t t i m a  
d e i b is o g n i  s e s s u a li )  e  d a  u n a  r a g io n e v o le  p r a t ic a  s e s s u a le  ( n i e n te  s e s s o  a i p r im i i n c o n t r i  
p e r  e v i ta r e  d i d iv e n ta r e  u n  “ m e r o  o g g e t to  d i s o d d is f a z io n e  d i  b is o g n i  in d iv id u a l i  d e l  
m a s c h io ” ; ra p p o r ti  s e s s u a l i  c o m e  s u g g e l lo  d i u n io n i  d u ra tu re ) .  R e p o r t a g e  e  d is c u s s io n i  c o n  
i le t to r i  a p p r o f o n d iv a n o  il r a p p o r to  u o m o  d o n n a  a l l a  lu c e  d e i n u o v i  in t r a t te n im e n t i  q u a s i  
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d a l l a  d e n u n z ia  d i u n a  c e r ta  e s u b e r a n z a  s e s s u a le  n e l le  re la z io n i g io v a n i l i60. I c o n s u m a to r i 
e m e r g e n t i  d e l la  D D R  e r a n o  g io v a n i  c o p p ie  s m a l i z ia t e  c o n  in  m a n o  b u s te  d i p la s t i c a  de l 
Afagnet: “ il c o m m e r c io  g io v a n e  le g a to  a l la  g io v e n tù ” , e  i s a p o n i p e r  il c o r p o  fo r n iv a n o  
e s p l i c i t a m e n te :  “ q u e g l i  o d o r i  c h e  ta n to  p ia c c io n o  a g l i  u o m in i61” . Il c a m p o  d i b a t ta g l ia  d e i 
c o n s u m i  si c o m p lic a v a  i r r im e d ia b i lm e n te .
L a  m o d a  g io v a n e  d iv e n ta v a  u n o  d e g l i  a rg o m e n ti  m a g g io rm e n te  a f f ro n ta t i  e  i r e p o r ta g e  
s p e c i f i c i  d a i  t i to l i  e s e m p la r i :  “ A n d ia m o  in s ie m e  a l g r a n d e  m a g a z z in o  d e i  g i o v a n i 2”  
i n i z i a v a n o  n o n  s o lo  a  p r e s e n ta r e  r o f f e r t a  e s i s te n te  m a , a n c h e , a  d iv u lg a r e  m e to d i di 
“ c o m b in a z i o n e ” d i c a p i  d i v e s t i a r io  d i a n n a t e  e  f o r m e  d iv e rs e  in  m o d o  d a  re a l iz z a r e  
c o m p o s iz io n i  d i v e s t i t i  m o d e r n e ,  g io v a n i  e  c o m o d e 63. D u r a n te  la  p r im a  m e tà  d e g l i  a n n i ‘7 0  
la  b i a n c h e r i a  in t im a  t r a s p a r e n t e  B raim s o c c u p a v a  u n  im p o r ta n te  p o r z io n e  d e l l a  p u b b lic i tà  
o s p i t a t a  n e l le  p a g in e  d e l la  r i v i s t a  g io v a n ile ,  e  n u o v i m o d e ll i  f e m m in il i  v e n iv a n o  d e sc r it t i  
m i n u z io s a m e n te  n e g li  a r t ic o l i  d e l le  r iv is te .  L e  r a g a z z e  d e lla  te le v i s io n e  c o n  i lo ro  
c o m p o r ta m e n t i  e  v e s t i t i  s o s t i tu iv a n o  g li in g e g n e r i  d o n n a  e  le  o p e r a i e 64; le  c a n ta n ti  del 
g e n e r e  p o p o la r e  schìager d iv e n ta v a n o  n u o v i e s e m p i d i b e l le z z a  e  c a r r ie r a  p e r  le  r a g a z z e  
s o c ia l i s te .  C u l tu r a  e  c o n s u m o  d i m a s s a  s o c ia l i s ta  t r o v a v a n o  fo rm a  e  d is c o r s o  n e l l e  p a g in e  
d e l l a  p u b b l ic is t i c a  c o s ì  c o m e  n e l l a  r ic e rc a  d i  m e r c a to  e  n e l le  p r a t ic h e  s o c ia l i .  I tra tt i 
c o s t i t u t i v i  s e b b e n e  a n a lo g h i  a  f o r m e  b e n  n o t e  in  O c c id e n te  e r a n o ,  p e r ò ,  r i /s ig n if ic a t i  
a i r i n t e m o  d e l  d is c o r s o  c u l tu r a le  re a i  so c ia li  s ta .  L a  m o d e r n i t à  p a s s a v a  p e r  u n a  r i /d e f in iz io n e  
d e l l e  r e la z io n i  d i g e n e r e ,  u n  r i /p o s iz io n a m e n to  d e l la  d o n n e  e  l ’e d u c a z io n e  g e n e r a z io n a le
A v v e n iv a  c o s ì  c h e  d a  p a r a m e t r o  d i c o n f r o n to ,  l e  d o n n e  d iv e n ta s s e r o  i n v e c e  o g g e tti  
p r in c ip a l i  d i in c h ie s te  e d  in d a g in i  d i m e rc a to .  I  r i s u l ta t i  d i u n a  r i c e r c a  e f f e t t u a ta  n e l 1978  
s u l la  q u a l i tà  d e l l ’a b b ig l i  a m e n to  f e m m in i le  d o c u m e n ta ,  a d  e s e m p io ,  il g iu d iz io  d e lle  
c o n s u m a tr ic i  s u l la  q u a l i tà  d e g li  a b i t i  d is p o n ib i l i  nei n e g o z i  s o c ia lis ti65. Il v e s t ia r io  d o v e v a  
in  p r i m o  lu o g o  e s s e re  v a lo r i z z a to  d a l  v a lo re  d ’u s o :  la  s e m p l ic i t à  del la v a g g io ,  l a  p o s s ib i l i tà  
d i n o n  e s s e r e  s t i r a te  0biìgeìjrei) , e  n o n  d o v e v a n o  p o r ta re  a l le r g ie  a l la  p e l le
60 ìVas kostet die l'ergnügnen?, in: Neues Leben“ , 3(1970), pp. 10.14, E:Diskussion, in: „Neues Leben“ 5-6- 
8(1970).
61 M it dem Fortschritt Hand in Hand, Pubblicità in: „Neues Leben“ 3(1969) pag. 53. e: „Neues Leben“ , 8
Kaußtaus, in: „Neues Leben“ 10 (1969), pp.56-60.
63 Per tutti gli anni ‘70 la rubrica Kombination offriva soluzioni ai giovani lettori/consumatori che 
valorizzavano la produzione di vestiario di anni differente in modo da favorire un riutilizzo di vestiti 
altrimenti da considerare “fondi di magazzino inutilizzati" (iiherplänbästende )
6J Den Tele Mädchen , in: „Neues Leben“ 4(1969) e: Den Tele-Mädchen Heute , in: „Neues Leben“, 5
U975)-
■ Kahlert L, Zu einigen grundsätzlichen Anspiiichen an die Qualität bei Damenoberbekleidung -  aus sicht 




{Hautfreimdlich). S e c o n d o  le  c o n s u m a tr ic i  il  v e s t i a r io  d o v e v a  a d a t ta r s i  a l la  f o r m a  d e l  
p r o p r io  c o rp o , p e r m e t t e r e  u n a  b u o n a  c o m b in a z io n e  di c o lo r i  e d  e s s e r e  in g u a lc ib i l i  
{hììtterfrei). C iò  c h e  in te r e s s a v a  le  c o n s u m a tr ic i  e ra  e s s e n z ia lm e n te ,  s e c o n d o  
r in te r p r e ta z i o n e  d e i  r i c e r c a to r i ,  la  p o s s ib i l i t à :  “d i  r i s p a r m ia r e  te m p o  n e l l a  c u ra  d e l c a p o ” , 
c o n s id e r a z io n e  c h e  s c a tu r iv a  d a l la  c o n s ta ta z io n e  c h e :  “ di n o rm a  e s i s te  il  d e s id e r io  d i l a v a r e  
i p ro p r i  a b iti d a  sé  e  s e n z a  t r o p p a  f a t ic a  e  n e l  m in o r  te m p o  p o s s ib i l e 66” .
L e  c a r a t te r is t ic h e  e s p r e s s e  d a l l e  c o n s u m a tr ic i ,  f a c i l i t à  d i la v a g g io  e  d i s t iro , n o n  e r a n o  l e  
u n ic h e  c h e  e m e rg e v a n o , m a  a n z i  la  p a r t ic o la r i tà  d e g l i  a b iti r e s ta v a  in  o g n i  c a s o  a n n i d a t a  
n e l la  s u a  a t tu a l i tà  d i m o d a . Il “ se n tir s i  a  p r o p r io  a g io ” (s /c / i dar in W ohljuhlen) s e m b r a v a  
e s s e r e  il h it  m otiv  d e l le  o p in io n i  e s p r e s s e  d a l le  d o n n e  in te r p e l la te  n e l l a  r ic e rc a , e r a  u n a  
c o n d iz io n e  c h e  c h ia m a v a  in  c a u s a  u n a :  “ p a r t ic o la r e  f i s io lo g ia  d e lP a b ito ” , i n  c u i  
p re d o m in a v a n o :  “ s o p r a t tu t to  e le m e n t i  e s te t ic i”  c h e  in f lu iv a n o  e  si m o d i f ic a v a n o  in  r a g i o n e :  
“ d e i r e t à  e d e l la  f i g u r a  d e l l a  c o n s u m a tr ic e 67” . P a r t ic o la r i tà  « f i s io lo g ic a »  d e g li a b i t i  c h e  
r ig u a r d a v a ,  in  o g n i c a s o ,  q u e l  f a t to r e  i r r a z io n a le  c a p a c e  d i s in te t iz z a r e  la  n u o v a  s e d u z i o n e  
f e m m in i le  d e l la  m o d a  s o c i a l i s ta ,  e le m e n to  c h e  r i s u l t a v a  e s s e re  q u e l lo  c h e ,  p iù  d i o g n i  a l t r o ,  
d e te r m in a v a  e  d i f f o n d e v a  t r a  l e  c o n s u m a tr ic i  i p a ra m e tr i  d i s c e l ta  e  d is t in z io n e .
N e l 1 9 7 3  le  d o n n e  c h e  d ic h ia r a v a n o  d i a v e r e  u n  g r a n d e  in te r e s s e  p e r  l a  m o d a  s u p e r a v a n o  
d i p o c o  la  m e tà  d e l le  in te r p e l la t e  (5 1 % ) , m e n tr e  g ià  n e l 1 9 7 7 , il 6 1 %  d e l le  d o n n e  n e  
d ic h ia r a v a ,  a l c o n t r a r io ,  la  c e n tr a l i tà 68. D a ti  c h e  c o n fe r m a v a n o  c o m e : “ n e l g r u p p o  d e l l e  
d o n n e  e s i s te  u n a  c o m p o n e n te  s e m p re  p iù  g r a n d e  c h e  s i id e n t i f ic a  c o n  l a  m o d a  c o r r e n t e ”69 . 
L a  a t tu a l i tà  d e l la  m o d a  s t a v a  d iv e n ta n d o  p e r  le  c o n s u m a tr ic i :  “ s e m p r e  p iù  u n  s i n o n im o  d i 
q u a l i tà 70”  o , in  a l tr i  t e r m in i ,  il re a l s o c ia l is m o  r ic o n o s c e v a ,  g r a z ie  a l l a  v o c e  d e i  s u o i  
c o n s u m a to r i ,  la  m o d a  c o m e  u n  s e t to r e  s t r a te g ic o  n e l  m o n d o  d e i  c o n s u m i  e  la  su a  c e n t r a l i t à  
n e l lo  s v i lu p p o  d i u n  s i s t e m a  s o c i a l i s ta  s o c i a le  e d i c o n s u m o .
66 Ibid.
67 Ibid. pag. 31
68 Ibid.
69 Ibid.
70 Ibid. pag. 32
2 3 0
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4 .3 ) “F rau  M ode stellt sich vor. . . 71 ”
L e  con su m atric i, i g iovani e la m oda socialista
A l l a  f in e  d e l  X IX  s e c o lo  il f i lo s o f o  e  s o c io lo g o  G e o r g  S im m e l s c r i s s e  u n  b r e v e  p a m p h le t  
i n t i t o l a t o  " L a  m o d a ”  n e l  q u a le ,  c o n  u n  s o r p r e n d e n te  s g u a r d o  p ro s p e t t ic o ,  s o n o  tra c c ia t i  i 
l i n e a m e n t i  d i s v i lu p p o  d e l  m e c c a n is m o  le g a to  a l la  c o n t in u a  e v o lu z io n e  d e l la  m o d a , in te s a  
c o m e  c i r c u i to  d i s ig n i f i c a z io n e  e  g e r a r c h iz z a z io n e  d e l le  c la s s i s o c ia l i  e , p a ra l le la m e n te , 
c o m e  m e c c a n is m o  d i d i f f e r e n z ia z io n e  e  o m o lo g a z io n e  in d iv id u a le 72.
A  p a r t i r e  d a l l a  n e c e s s i tà  d i p r e s e r v a r e  P i d e n t i  t à  in d iv id u a le  d a l la  p r e s s io n e  o m o lo g a n te  d e l 
g r u p p o  s o c i a le  d i a p p a r te n e n z a ,  S im m e l n o ta v a  c h e : “ L a  m o d a  è  im i ta z io n e  d i u n  m o d e llo  
d a t o  e  a p p a g a  il b i s o g n o  d i a p p o g g io  s o c i a le ,  c o n d u c e  il s in g o lo  s u l la  v ia  c h e  tu t ti  
p e r c o r r o n o ,  d à  u n  u n iv e r s a l e  c h e  f a  d e l c o m p o r ta m e n to  d i o g n i  s in g o lo  u n  m e ro  
e s e m p io 73” . L a  m o d a  c o s t i tu i s c e  u n  « f a t to  s o c ia le  c o m p le s s o »  c h e  c o n tr ib u is c e  c o m e  
f a t t o r e  s p e c i f i c o  d i « c o e s io n e  d i g ru p p o »  n e l la  c o s t i tu z io n e  d e g li e q u i l ib r i  s o c ia l i .  Il f a t to r e  
m o d a  è  s t a to  u n a  c a r a t te r i s t ic a  c o s ta n te  d e l le  s o c i e tà  m o d e r n e  in  r a g io n e  d e l la  v e lo c i tà  d e i 
c a m b ia m e n t i  re la tiv i a l g u s to  e  a lP a c c e t t a z io n e  di p a r t ic o la r i  s t i l i ,  d i v o l t a  in  v o lta , “ a l la  
m o d a ” , n e l  s e n s o  c h e  q u e s t i  c a m b ia m e n ti  s o n o  il f r u tto  di u n a  “ im p a z ie n z a ”  c h e  
c a r a t t e r i z z a  la  m o d e r n i t à  s e  è  v e r o  c h e : “ ta n to  p iù  n e rv o s a  è  u n ’e p o c a  ta n to  p iù  
r a p i d a m e n t e  c a m b ie r a n n o  le  s u e  m o d e 74” . E  c o n  e s s e  m u ta n o  g l i  o g g e t t i ,  le  a b i tu d in i ,  i 
g u s t i  d e l c o n s u m o  c h e  in f lu i s c o n o  s u l la  c u l tu r a  m a te r ia le  d e l le  s o c ie tà  in d u s tr ia l i .  L a  m o d a  
in s o m m a  d a  fa t to  s o c ia le  è  s ta ta  : “ è  s e m p re  p iù  in s e r i ta  n e l l ’o rg a n iz z a z io n e  o g g e t t iv a  d e l 
l a v o r o  p r o p r io  d e l l ’e c o n o m ia  m o d e r n a 75” .
In  a l t r i  te r m in i  la  p r o d u z io n e  d i m o d a  c o n  l ’a v a n z a r e  d e l la  s o c ie tà  in d u s t r i a le  è  d iv e n ta ta  
u n a  p r o f e s s io n e ,  u n  im p ie g o  s p e c i f ic o  n e l s e t to r e  d e l  la v o ro , d e l la  p r o d u z io n e  e d e lla  
c u l tu r a  d e l  c o n s u m o .
U n  g io v a n e  s to r ic o  s ta tu n i te n s e ,  in  u n  b r e v e  s a g g i o  d e d  ic a to  a l lo  s v i lu p p o  d e l la  m o d a  n e g li 
a n n i  ’60  in  D D R , h a  s o t to l in e a to  la  f u n z io n e  p r e s c r i t t iv a  c h e  il s i s te m a  e c o n o m ic o  
e s e r c i t a v a  s u l  c o n s u m o  a t t r a v e r s o  la  d is a m in a  d e l le  p o l i t i c h e  a t t iv a te  n e l  s e t to r e  d e l la  m o d a  
g io v a n i l e 76. F u n z io n e  r a p p r e s e n ta ta  d a l l ’in v a s i  v i t a  d e l le  p r io r i tà  p r o d u t t iv e  r i s p e t to  a  q u e lle  
d e l  c o n s u m o  d i m a s s a . In  s in te s i  la  p o l i t i c iz z a z io n e  d e l  c o n s u m o  o b b l ig a v a  il s is te m a
7’ «La Signora Moda si presenta.,.»
7~ Simmel, G., Zur Psychologie der Mode, in: „Die Zeit. Wiener Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft, 
Wissenschaft und Kunst“, V vo i., n. 54 Wien, 1895; Trad. it., Im  moda, Milano, 1996.
73 Ibid. pag. 15
74 Simmel G, Op. Cit. Pag. 24.
75 Ibid. pag. 18. rimando a tal proposito anche a : Elias N., La civiltà delle buone maniere: la trasformazione 
dei costumi nel mondo aristocratico occidentale, Bologna, 1998.
76 Heldmann P., Konsumpolitik in der DDR. Jugendmode in den Sechsziger Jahren, in: Berghoff H.(Hg), Die 
Regulierung des privaten Verbrauchs im 20 Jahrhundert, Göttingen, 1999. pp. 135-158.
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È ttU S t
e c o n o m ic o  a  r i c o r r e r e  a  m e to d i  « s o v ie tic i»  n e l la  p r o d u z io n e  c h e  p r e f e r iv a n o  la  q u a n t i t à  
a l la  q u a l i t à  d e i p r o d o t t i .
A ltr i  a u to r i  h a n n o  in v e c e  s o t to l in e a to  c o m e  a n c h e  a t t r a v e r s o  la  m o d a  s i a n o  s ta te  s e m p r e  
p iù  p e r c e t t ib i l i  le  r o t tu r e  c u l tu ra l i  a t t r a v e r s o  l ’e m e r s io n e  di c o m p o r ta m e n t i  e  t r a d i z i o n i  
d e l la  s o c ie tà  p r e g r e s s a  e  l ’in g r e s s o  di u n a  m o d e r n i tà  p e c u l ia re 77. A ltr i  a n c o ra  n e  h a n n o  
r i c o s t r u i to  s to r ic a m e n te  il m o n d o  m a te r ia le  e  a n a l iz z a to  le  d in a m ic h e  d i p r o d u z io n e  e  
r i c e z io n e ,  e v id e n z ia n d o n e  la  c o m p le s s i tà  e  le  im p lic a z io n i  d i g e n e r e 78.
L a  l e t tu r a  d i u n  c o n te s to  s o c ia le  a  p a r t ir e  d a l la  s u a  c u l tu r a  m a te r ia le  r e s t i tu is c e  c e r t a m e n t e  
p iù  v a l o r e  aU ’o r ig in a l i t à  d i u n  ta le  c o n te s to  n o n  p e r  fo r z a  s e g n a to  d a  p r a t i c h e  d i  
c o lo n iz z a z io n e  d e l l ’ im m a g in a r io  e  d e l l ’e c o n o m ia  d a  p a r te  d e l l ’U n io n e  S o v ie t ic a , a n c h e  s e  
r e s ta  in n e g a b i l e  l ’e n f a s i  d a ta  a l la  “ l ib e ra z io n e  d e i b is o g n i  d e l la  p o p o la z io n e ”  ta r a ta  s u  d i  
u n a  “ a m p ia  e  v a r i e g a ta  o f f e r t a  d i b e n i  di c o n s u m o  a l im e n ta r i  e  d i v e s t ia r io ” , s ia  s t a t a  
r a l l e n t a ta  d a  c o n d iz io n i  e c o n o m ic h e  o g g e t t iv e .  L a  s c e l ta  q u a n t i ta t iv a  n a s c e v a  d a l  m i t o  
d e l l ’ in d u s t r i a  e d e l la  p r o d u z io n e  d i o r ig in e  m a rx is ta - le n in is ta  e  s o v ie t ic a .  T u t t a v i a  l a  
d i f f u s io n e  d i u n a  m o d a , u n ’ e s t e t i c a  p a s s a v a  s o p r a t tu t to  a t t r a v e r s o  l a  c o s t r u z io n e  d i  u n  
r i c o n o s c im e n to  s o c i a le  e  c u l tu r a l e  d e l c o n s u m o  s o c ia l i s ta .  E d  e r a  u n  p r o c e s s o  c h e  h a  p r e s o  
f o r m a  in  m o d i r i s e rv a t i ,  m a g a r i  n a s c o s ti  n e l le  p a g in e  d i r iv is te  d i s e t to r e  e  n e l le  p r a t i c h e  
s o c ia l i  d e i  c o n s u m a to r i ,  o l t r e  c h e  e s s e re  a t t i r a t i  d a l la  p ro d u z io n e  o c c id e n ta le ,  d a v a n o  v i t a  a  
c o m p o r ta m e n t i  o r ig in a l i  c h e  in f lu iv a n o  s u l le  s te s s a  p o l i t i c a  e  p ia n i f i c a z io n e  e c o n o m ic a .
P e r  l a  s o c ie tà  t e d e s c o  o r i e n ta l e  la  « m o d a  s o c ia l i s ta »  è  s ta ta  u n  f a t to r e  di n o t e v o l e  
im p o r ta n z a .  F in  d a g li  a n n i ’ 5 0  e ra  a t t iv o  il D eutsche M odcimtHut (D M ) ,  c o n  l ’o b ie t t i v o  d i 
g e s t i r e  e  p r o g e t ta r e  u n  v e ro  e  p ro p r io :  “ s t i l e  s o c ia l i s ta ” , in  g r a d o  d i r a p p r e s e n ta r e  i v a l o r i  
d e l s o c ia l i s m o  su l p ia n o  e s t e t i c o  e  p ro d u t t iv o .  G ià  n e l 1 9 5 5 , a d  e s e m p io ,  fu  in a u g u r a ta  
n e l la  c a p i ta le  B e r l in o  E s t, l a  p r im a  “ b o u t iq u e  s o c ia l is ta ”  d a l n o m e  “ S y b i l le ” , ed  e r a n o  in  
p ie n a  a t t iv i tà  il c o m p le s s o  in d u s t r i a le  p e r  la  p r o d u z io n e  d i v e s t ia r io  p e r  u o m in i  e  d o n n e ,  la  
c o n o s c iu ta :  V E B  F ortschritt.
77 Per una contestualizzazione della trasformazione e strutturazione della società dei consumi di massa in
Europa: II. Kaelble, Europäische Besonderheiten des Massenkonsums 1950-1990. in: Siegrist II, Kaclble I I , 
Kocka J.(Hg), Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsum (18-20 
Jahrhundert), Frankfurt/New York, 1997, pp. 169-204. Nello specifico sul contesto della DDR: Steiner A., 
Zwischen Fntstralion und I 'erschwendung. Zu den wirtschaftlichen Determinanten der DDR Konsumkultur. 
in: Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (Hg ), Wunderwirtschaft DDR- Konsum Kultur in den 60er 
Jahren, Op.Cit.. pp. 21-36. Sulla commistione tra clementi di culture del consumo differenti del mondo 
occidentale: De Grazia V., Amerikanisierung und wechselnde Leitbilder der Konsum - \ foder ne (consumer- 
modernity) in Europa, in: Siegrist/Kaelble/Kocka, Op. Cit., pp. 109-138. Rimando inoltre alle considerazioni 
di Antonio Gramsci sul modello di sviluppo fordista: Quaderni dal carcere, Voi.3, Torino, 1975. Quaderno 
22 (V), 1934. Americanismo e fordismo, in: Id, Quaderni da! carcere, Vol3, Torino, 1975, Quad
25(XXIII),pp. 2283-84
78 Tra gli altri: Einhorn B., Cinderella Goes to Market. Citizenship, Gender and IVomen's Movetnents in East 
Central Europe, New York, 1993.
In  ta l  s e n s o  l ’a t te n z io n e  c h e  la  r ic e r c a  d i m e r c a to  s o c ia l i s ta  d ie d e  a l la  m o d a  n e i d e c e n n i 
d e g l i  a n n i  ‘6 0  e  ’7 0  r a p p r e s e n ta  u n  c a m p o  p r a t ic o  e  s e m a n tic o  a l l ’ in t e r n o  d e l  q u a le  è  
p o s s ib i l e  r i t r o v a re  d e l le  u l t e r io r i  p a r t ic o la r i tà  d e l d is p o s i t iv o  e  m o d e l lo  d i c o n su m o  
s o c ia l i s ta .  In  re la z io n e  a l la  s u d d iv is o n e  d e i c o n s u m a to r i  so c ia lis ti  in  g r u p p i  e  a l l ’e m e rs io n e  
d i u n a  s e s s u a l i z z a z io n e  d e i c o n s u m i n e l c o n te s to  re a i  s o c ia l i  s ta , s a r à  p o s s ib i l e  le g g e re  le  
t r a i e t to r i e  d if f e re n z ia l i  e la b o r a te  p e r  f a r  f r o n te  a d  u n  fe n o m e n o  d i n a tu r a  i r r a z io n a le  m a , 
tu t ta v i a ,  c o n  u n  fo r te  a n c o r a g g io  n e l le  d in a m ic h e  s o c ia l i .
I g io v a n i  e  le  d o n n e  r a p p r e s e n ta v a n o , s e c o n d o  i r ic e rc a to r i ,  q u e i  Bedarfsträger c h e  
in f lu iv a n o  s ig n if ic a t iv a m e n te  s u l la  p ia n if ic a z io n e  e  s u l la  d i f f i c o l t à  d i r a z io n a l iz z a re  i 
b i s o g n i .
N e l  1963 VInstitutfiir  Bedarfsforschung  in iz iò  u n a  r i c e r c a  s u l la  f u n z io n e  e s u l lo  s ta to  d e l la  
p r o d u z i o n e  d e l la  m o d a  s o c ia l i s ta 79, a l la  m o d a  s o c ia l i s ta  v e n iv a n o  a s s e g n a t i  t r e  ru o li, o  
s ig n i f i c a t i ,  d e f in it i :  il « p o l i t ic o » , il « c u l tu r a le » ,  e  in f in e  q u e l lo  « e c o n o m ic o » .  P e r  il p r im o  
la  m o d a  e r a  u n a  d e l le  p ro ie z io n i  d e lla : " c o m p e t i z io n e  c o n  il c a p i ta l i s m o ” , l ’im p a tto  
c u l tu r a le  d e l la  m o d a  s o c ia l i s ta  m ir a v a  a  f a r  s ì c h e  g li  u o m in i s o c ia l i s t i  m a n ife s ta s s e ro :  
“ a n c h e  n e l v e s t i r e  il lo r o  p u n to  d i v is ta  e s t e t i c o  (ästhetischen Anschauungen), il lo ro  b u o n  
g u s to ,  la  v o g l ia  di v iv e re , il lo r o  o t t im is m o  e  la  lo r o  c o s c i e n z a ” , e le m e n t i  c h e  
d e te r m in a v a n o  il s e c o n d o  a s p e t to  o  a l t r im e n t i :  “ il l i v e l l o  d i v i ta  c u l tu r a le  r a g g iu n to  d a l 
s o c i a l i s m o ” , c h e  e ra  c o n s id e r a to  p o te n z ia lm e n te :  “ c o n d iz io n a to  e  d i r e t t o  d a l l a  m o d a ” . Il 
l a to  e c o n o m ic o  r is ie d e v a ,  in v e c e , n e l la  p o s s ib i l i t à  d i s ta b i l i r e  a t t r a v e r s o  la  p ro d u z io n e  di 
v e s t ia r io  m o d e r n o  e  d i n u o v i m a te r ia l i  te s s i l i :  “ le  p r e m e s s e  p e r  la  s t a n d a r d iz z a z io n e  e  la  
r a z io n a l i z z a z io n e  d e l la  p r o d u z io n e  e  d e i b i s o g n i80” . A l s in g o lo  c o n s u m a to r e  l a  r ic e rc a  di 
m e r c a to  s o c ia l i s ta  a f f id a v a  u n a  p o s iz io n e  “ r i c e t t iv a ”  d e i  c o n te n u ti  s ta b i l i t i  d a g l i  o g g e tti 
d e l l a  m o d a  so c ia l is ta ,  fu n z io n e  c h e  f a v o r iv a  q u e l: “ c o n s u m o  c r e a t iv o ” c h e  la  r ic e rc a  
m o t iv a z io n a l e  d i m e rc a to  a v r e b b e  m ira to  a d  in s ta u r a r e  p o c h i a n n i p iù  ta rd i ,  m a  c h e  nel 
1 9 6 3  n o n  e r a  a n c o r a  id e n t i f ic a to  c o m e  o g g e t to  p r io r i ta r io  d i s v i lu p p o .
“ L a  l ib e r a z io n e  d a i  b is o g n i d i v e s t ia r io ”  (Bekìeìdungsbeditrfiùsse) n o n  e r a  a n c o ra  
c o n s id e r a to  s t ra te g ic o ,  p o l i t i c o  ta n to  c h e  in  q u e g l i  a n n i  e s i s te v a  p e r f in o :  “ u n a  s e r ie  di 
fu n z io n a r i  c h e  s e m p lic e m e n te  r i f iu ta n o  di c o n f r o n ta r s i  c o n  la  q u e s t io n e  d e l la  m o d a 81” .
In  e f f e t t i  il s e t to r e  f r iv o lo  d e l la  p r o d u z io n e  - l a  m o d a  -  e r a  c o n s id e r a to  a n c o r a  c o m e  u n a : 
“ p a r t i c o l a r e  fo r m a  d ’a p p a re n z a  c a p i ta l is ta ” , f u n z io n a le  e s c lu s iv a m e n te  a l: “ b e n  v e s t ir e ” 
(schöne Bekleidung). R e s is te n z e  e  sc e ttic is m i c u l tu r a l i  r i e c h e g g ia v a n o  a n c o r a  n e l la  s fe ra
79 Barch-SAPMO, DL102M95, Zur Aufgabenstellung des Stodescbaffens in der DDR, 1963.
80 Ibid. pag. 2
81 Ibid.
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politica nei confronti di una produzione che si rivelava diffìcile e ostica per la  sua 
mutevolezza ed elasticità. Resistenze che provocavano una sostanziale immobilità 
dell’offerta che non agiva: “in maniera convincente sul consumatore, ed egli non ritrova 
una propria linea ed una propria concezione estetica nei prodotti in commercio82”.
La mancata innovazione nel settore della moda spingeva: “il consumatore a non trovare 
nella nostra offerta ciò che sta cercando”, realtà che obbligava: “il commercio e la 
produzione, a tentare di risolvere tale desiderio costruendo un’offerta di oggetti ad esso 
corrispondenti, sebbene appaiano, però, già superati dallo sviluppo frenetico del 
capitalismo83”. La velocità di trasformazione della moda e del gusto rendevano inefficaci 
le contromosse distributive dell’amministrazione della moda socialista, facendo così in 
modo che: “lo sviluppo della moda socialista si trovi troppo spesso a rim orchio 
(,Schlepptau) di ciò che avviene nella moda capitalista84”. Era un esitare, un rallentare, 
nella modernizzazione e nella realizzazione di uno “stile socialista” che facilitava la: 
“penetrazione di desideri decadenti di matrice capitalista85”?
Il dato interessante che emerge da queste poche righe è il passaggio per cui, in relazione 
alla moda, il “bisogno di vestiario”, ancora una volta diventa un vero e proprio “desiderio” 
di oggetti in grado di rispecchiare il gusto del singolo consumatore, quasi che l’influsso 
della moda e del criterio estetico legato al consumo capitalista, dovesse modificare la 
natura concettuale degli elementi e dei bisogni presenti nella società real soci ali sta.
Alle economie capitaliste veniva, tuttavia, riconosciuto il merito di riuscire a soddisfare, 
“una serie di bisogni reali delle masse popolari” e che, nonostante l’orizzonte del profitto, 
il capitalismo riusciva a produrre un vestiario: “pratico, bello e comodo, dai tagli e dai 
materiali spesso molto interessanti86”. L ’attrazione per le luci d’occidente non era una 
esclusiva della popolazione minuta ma esercitava la sua forza anche sugli analisti del 
mercato pianificato e perfino sulle stesse autorità.
Sembra quasi una presa d’atto di subalternità economica e culturale che fece prendere 
coscienza agli analisti del mercato socialista che la questione della: “dinamica di sviluppo” 
della moda era legata intimamente all’influsso che essa avrebbe avuto sulla: “struttura dei 
bisogni”, e di conseguenza: sulla “armonizzazione, il coordinamento e la direzione della 
produzione di moda per gli oggetti di vestiario più importanti (tessuti, confezioni.
8: Ibid. pag. 4.
83 Ibid.
84 Ibid. pag. 5.
85 Ibid. pag. 8.
86 Ibid. Pag 13.
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maglieria, scarpe, pellame cappelli e altri componenti della moda)87”. La moda iniziava ad 
essere riconosciuta come “fatto sociale” del socialismo i cui influssi diventavano di 
stringente importanza tanto da caldeggiare la produzione di una “linea di moda socialista” 
(soziaiisiischc Modclmìè). Una moda «politica» che: “deve farei conti con il bisogno della
popolazione di un vestiario bello, indossabile 
(tragbaren) e pratico”, tanto più se deve anche: 
“prestare attenzione affinché i nuovi bisogni 
mantengano un "impronta socialista ed educhi, in 
tal senso, i consumatori88” . Il carattere di vettore 
di coesione sociale e di sviluppo economico e 
culturale insito al fenomeno moda emergeva di 
anno in anno, e assegnava ai consumatori e alle 
consumatrici una capacità di distinzione la cui 
analisi diventò, peraltro, la finte per la lettura 
delle trasformazioni sociali ed economiche della 
ricerca di mercato.
Una linea di moda socialista considerava che: 
“il modo di vestire si caratterizza a partire da 
una concezione chiara, fresca e pulita della forma dell’eleganza sportiva (sportlicher 
E leganzf9”. Grazie a questa concezione il consumatore socialista avrebbe dovuto sentirsi 
nei vestiti prodotti in DDR: “comodo e disinvolto”, realizzando così praticamente: “gli 
obiettivi caratteristici del nostro stile moderno: la semplicità, la bellezza, la leggerezza e la 
convenienza” . Dovevano esser prodotti dei vestiti di consumo quotidiano in grado di 
trasmettere ai consumatori la validità dell’opzione sociale e politica reai social ¡sta 
analogamente a quanto avveniva in altri ambiti di consumo.
L’indagine di mercato relativa alla moda socialista mostra inoltre l’inizio della 
“sessualizzazione” e di divisione generazionale del consumatore socialista, dal momento 
che in particolare per la moda comparvero sempre più denominazioni e sottocategorie: “per 
giovani”, “giovanile”, “per donne anziane”, “per giovani madri”, “giovani uomini”, “donne 
al lavoro”. La moda socialista doveva trovare: “una soluzione conveniente ad ogni età e 










La creazione di una linea particolare di moda socialista doveva oltre che riuscire ad influire 
sulle scelte di: “un ampio gruppo di consumatori”, trovando cosi: “un riconoscimento 
sociale”, in grado di evitare che la moda diventasse una pratica di: “coesistenza ideologica 
o un seguire al trotto (Nachtrab) ideologicamente i prodotti capitalisti «Haute-Couture» o 
altri modelli”, se non direttamente: “copiare una forma estetica borghese”. Riprodurre, 
adattare forme capitai iste per bisogni socialisti contraddiceva la moda socialista che aveva 
una sua: “generale validità artistica, estetica ed ideologica” valorizzando in tal modo la 
domanda dell’uomo socialista che era: “l’oggetto e il punto centrale della m oda 
socialista91”.
Ci troviamo innanzi al principio di una riflessione sulla costruzione del “discorso del 
consumo” in un contesto reai socialista. La ricerca evidenziava, infatti, le direttive pratiche 
di attività per integrare produzione, distribuzione e pubblicità della moda socialista. 
Direttive elaborate intorno al concetto di «qualità» del prodotto: una funzionalità diffusa, 
un gusto estetico e un utilizzo di nuovi materiali in grado di diffondere su di un piano  
massificato un’offerta di “alta qualità” (Spitzenangebot) mantenendo, però, i prezzi 
controllati. Secondo le previsioni degli analisti la moda socialista si trovava: “nella 
condizione di influire sui bisogni attraverso un’offerta di alta qualità dal punto di vista del 
valore d ’uso e, quantomeno, anche rispetto al colore, alla forma e all’attualità della m oda 
{modìschen A ktualitat)”, determinando: “un effetto convincente e visibile mediante nuove 
accezioni e qualità del valore d ’uso non precedentemente conosciute dal consumatore92” .
Si configurava, dunque, una strategia di mercato incentrata su un rapporto paritetico tra 
produzione e differenziazione dei prodotti. L’elaborazione di nuove linee di moda era 
incentrata sull’aumento generale del volume della produzione indirizzato a coprire i 
bisogni sociali espressi dalla popolazione, un obiettivo ben diverso da quella «ideologia 
della quantità» (M engeideologie) che, secondo l’IfBF, caratterizzava le economie dei paesi 
a capitalismo sviluppato, dove l ’elaborazione continuata di nuove linee di moda a^eva 
l’obiettivo di innalzare i prezzi al consumo, e aumentare i profitti costringendo i 
consumatori ad un esborso maggiore del proprio reddito. Rispetto alla produzione di beni 
alimentari da diffondere su di un livello di massa la moda e il vestiario erano ancora legati 
a un parametro di qualità che nascondeva delle vere e proprie difficoltà produttive e di 
approvvigionamento di materie prime. La difficoltà di produrre e l’alto costo 
d ’importazione di determinati tessuti costringevano ad altre soluzioni, e dal punto di vista
91 Ibid. pag. 15.
92 Ibid. pag. 19.
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della politica di consumo si invitava ad un consumo razionale, a suo modo di prospettiva e 
di valore.
Il consumatore e la consumatrice erano tuttavia considerati soggetti labili, ancora 
indefiniti, ma tuttavia ricettivi “dell’effetto di logoramento morale” {moralischen 
Verschleiß) portato da un mondo materiale, un sistema di oggetti incompleto, asimmetrico 
e non corrispondente alle aspettative della popolazione.
La moda e i suoi effetti prodotti da un insieme complesso di motivi esistendali, culturali e 
di norme sociali informali, diventava un oggetto sensibile e centrale nell’educazione 
{Schulung) del consumatore socialista. Il logoramento morale degli individui interveniva 
ad esempio quando: “un vestito acquistato diventa «fuori moda» {altm odisch) troppo 
presto rispetto alla sua prevista durata d’utilizzo {Nutzungsdauer)". Mancavano degli 
indumenti che mantenessero invariato Vappeal esercitato sul consumatore fino al momento 
delPesaurimento del valore d’uso o fino a quando lo stesso consumatore non cedesse ad: 
“uno spontaneo e sconsiderato ulteriore acquisto93”.
La moda socialista era chiamata ad elaborare un vestiario: “che nonostante un intenso uso 
non diventi inattuale rispetto alla moda corrente e, soprattutto, prima che si manifestino i 
segni dell’usura fisica94”. Aldilà della durata degli abiti la loro produzione era 
imprescindibile dai: “diversi gusti personali” che influivano sulla: “attualità della moda” di 
ogni singolo capo. La permanenza della moda si risolveva quindi nella produzione di capi 
di vestiario: “cosiddetto classico” in quanto: “le abitudini di consumo dovrebbero seguire 
un orientamento per cui la stabilità del vestiario individuale deve essere opportunamente 
col legata alle: “abitudini di consumo socialiste {sozialistiascher
V erbrauchsgew ohnheitenf5”. La moda socialista doveva trovare inoltre spazio: “nella 
stampa, nella televisione e nei film che informino sulle nuove linee di moda”, in particolare 
veniva suggerito di pubblicare delle riviste illustrate: “di nuovo tipo al posto di quelle 
tuttora disponibili, che forniscono una rappresentazione generale dei prodotti”.
Bisognava incentivare la produzione di articoli odei veri e propri opuscoli distribuiti: “in 
occasione di ogni consegna di merci per il commercio al dettaglio96” . L’ideazione di nuove 
forme di diffusione della moda socialista prevedeva, inoltre, che le stesse unità produttive 
si facessero promotrici del: ‘Marchio di fabbrica”, attività che per gli analisti, era uno: 
“stimolo per il miglioramento di tutte le qualità produttive97”. Si cercava ina visibilità
93 Ibid.pag 23.
9A Ibid. pag. 24.
95 Ibid. pag. 27.
96 Ibid. pag. 34.
97 Ibid. pag. 35.
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della moda socialista che, però, si scontrava con le difficoltà incontrate negli sforzi per 
razionalizzare la produzione, se anche l’IfBF sottolineava che: “la popolarizzazione delle 
linee di moda deve svilupparsi solo dal momento in cui il consumatore può effettivamente 
trovare i prodotti nelPofferta di merci a disposizione98”. II rischio che una pubblicità 
amplificasse lacune distributive era reale acuendo così la «frustrazione» dei consumatori. 
Oltre alle riviste «Neues Leben» e «Outer Rai» che proprio in quegli anni trasformavano il 
proprio aspetto, molte altre riviste dedicavano sempre più spazio alle questioni della moda 
e soluzioni pratiche per ovviare ad un’offerta vissuta ancora come insoddisfacente dalla 
popolazione. Le riviste ospitavano sempre più frequentemente pubblicità e servizi specifici 
di divulgazione di uno stile socialista. «Fiir Dì eh» , esplicito magazine femminile, le 
specializzate «Sibylie», «Modische Mascheri» e «Frau von Mente» cambiarono di formato 
e contenuti pubblicando sempre più spesso grandi foto e pubblicizzando tutti gli ultimi 
prodotti di vestiario delle diverse VEB. La pubblicità per uomo e donna riempiva anche i 
quotidiani delle città. La «Berliner Zeitung», quotidiano di Berlino, già nel 1968, 
pubblicizzava le aperture dei nuovi «Exquìsit Kosmetik», i negozi di cosmetici pregiati ed 
occidentali, e ospitava quotidianamente le rubrica “piccole informazioni di moda” e “moda 
per gente giovane” che durarono fino alla fine della DDR.
La «BZ am Abend», il quotidiano della sera della capitale all’apertura di ogni nuova 
stagione di moda non mancava di pubblicare reportage e servia anche fotografici delle 
nuove creazioni della moda socialista e delle boutique di Berlino Est. Dalla fine degli anni 
‘60 ad ogni inverno, autunno ed estate non mancarono di consigli, presentazioni e 
suggerimenti per i consumatori e soprattutto per le consumatrici.
La popolarizzazione della moda socialista coincise con la definizione dei gruppi di 
consumatori che erano potenzialmente più esposti alle caratteristiche irrazionali del 
fenomeno moda. Si trattava di escogitare delle forme di compensazione tra gli elementi che 
emergevano dai comportamenti dei consumatori e le necessità produttive e politiche del 
real socialismo. Queste ultime prevedevano una razionalizzazione della produzione che 
andasse nel senso di responsabilizzare il consumatore rispetto alle sue pretese ma anche di 
affinarne un gusto in direzione socialista.
La divulgazione attraverso riviste e i quotidiani era affiancata dalla pubblicazioni di veri e 
propri manuali della moda socialista. Il corposo pamphlet: “La moda per i giovani99”, ad 
esempio, venne pubblicato nel 1970 con l ’intenzione di fornire un glossario alle giovani 
generazioni che si affacciavano nel mondo del consumo e della moda socialista.
9S Ibid, pag 37.
99 Wutge V.,M ode/tir/unge Lente, Berlin (Ost) 1970.
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La posizione della moda socialista veniva definita a partire da una differenziazione da 
quella capitalista Secondo gli esperti di moda socialista, Pesplosione del fenomeno del 
consumo giovanile in Occidente, era stato utile soltanto ad un innalzamento dei profitti 
delPindustria tessile. Nei paesi socialisti, al contrario, la moda era anch’essa strumento di 
soddisfazione dei: “bisogni estetici del consumatore100” .
La moda nonostante tutto era: “una parola magica per molte ragazze” ed in quanto tale 
doveva necessariamente essere elaborata a partire dalla diversità delle pretese articolate 
secondo Pidentità di genere. Eva ed Adamo diventavano, sorprendentemente le metafore 
del maschile e femminile della moda socialista che furono adottate come modelli di 
riferimento per valutare P equi paggi amento dei: “guardaroba standard per gli uomini e le 
donne”, all’interno dei quali venivano indicate nella maniera più esatta possibile, le 
necessità cadenzate in relazione al lavoro, al tempo libero, ai giorni di festa e ad altre 
attività sociali e d’intrattenimento. Per ogni momento della vita del consumatore 
corrispondeva uno stile d ’abbigliamento adatto all’importanza o alla solennità richiesta. Ad 
esempio le Jugendweìhe erano considerate occasioni: “irrinunciabili per l’acquisto di un 
vestito dal taglio classico e decoroso per i ragazzi e le ragazze”, cosi come i lavoratori e le 
lavoratrici dovevano: “arrivare sul luogo di lavoro vestiti in maniera moderna e adatta al 
compito da svolgere”. Così linee di moda per il lavoro venivano proposte ai giovani allo 
stesso modo di quanto avvenisse per le giacche o i completi pensati e realizzati per le 
cerimonie di passaggio tra l’adolescenza e l ’età adulta. Veniva indicato ai consumatori, 
insomma: “dove e perché indossare un tipo di abbigliamento101 *”.
Trovare degli abiti appropriati a momenti della vita particolari, non attribuiva un senso 
peculiare alla moda socialista: “i nostri abiti, in linea di massima, non differiscono di molto 
da quelli che è possibile trovare negli stati capitalisti. Dov’è allora la differenza?” si 
chiedeva l’autrice del libro. La risposta riguardava la modalità produttiva del vestiario.
Una delle caratteristiche essenziali della moda socialista era, infatti, quella di utilizzare dei 
tessuti sintetici prodotti dal l’industria chimica della DDR che sostituivano i tradizionali 
tessuti, più cari e più difficilmente reperibili sul mercato intemazionale. I prodotti tessili 
menzionati avevano in effetti una vera e propria funzione di sostituzione ma anche di 
recupero di materia prime, altrimenti consumate e gettate via. Il pamphlet metteva a 
disposizione delle consumatrici una sorta di glossario tessile che spiegava le differenze, i 
vantaggi egli svantaggi dei nuovi tessuti sintetici .
Ibid. pag. 10.
101 Wutge V., Op. ci/., in particolare pp. 85-101.
10'  Ibid. pp. 32 e ss.
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T e s s u t i  d e lla  D D R  e ra n o  in  p r im o  lu o g o  le  f ib re  r ig e n e r a te  (Regeneratfasem ), o v v e ro  q u e i 
te s s u t i  r ic a v a ti  d a l: “ r e c u p e r o  d i te s su ti  p r e g ia t i  m a  u s u r a t i ,  la  lo r o  r i c o m p o s iz io n e  e  n u o v o  
u t i l i z z o ” . L a  S e ta -Regan (Reganseiden) e  la  Z ellulose- Regeneratseiden  s o s t i tu iv a n o  la  la n a  
p e r  l a  p ro d u z io n e  d i v e s t i t i  e  so p ra b it i  p e r  u o m o  e  d o n n a . L a  A zetat-Seide , in v e c e , p u r  
e s s e n d o  p ro d o t ta  c o n  l ’u t i l i z z o  d i f ib r e  n o n  e r a  in s e r i ta  t r a  le  s to f f e  r ig e n e r a te  p e r c h é  
r e c u p e r a ta  c o n  u n  p r o c e s s o  c h im ic o  p iù  a g g r e s s iv o  c h e , tu t ta v ia ,  r e n d e v a  g li in d u m e n ti  d i 
q u e s to  m a te r ia le  e s t r e m a m e n te  a d a tti a l la  p r o d u z io n e  d i: “ a b i t i  s p o r t iv i  o  m a g lie t te  d a i  
c o lo r i  a c c e s i103” . V e r i  e  p r o p r i  e se m p i d e l la :  “ b e l le z z a  p ro d o tta  d a l la  c h im ic a 104”  e ra n o  
r ip o r ta t i  g li in d u m e n ti  d i t e s s u t i  to ta lm e n te  p ro d o t t i  c o n  m a te r ia l i  s in te t ic i .  I l P olyam id  -  i l  
t e s s u to  p iù  n o to , ta n to  d a  e s s e r  c h ia m a to  c o m u n e m e n te  D ederon  d a  u n a  s to rp ia tu ra  d e l l a  
s ig la  D D R  - e ra  la  v e r s io n e  s o c ia l is ta  d e l  Nylon  n o r d a m e r ic a n o  o  d i q u e l lo  c h e  v e n i v a  
c h i a m a to  Kctpron in  U n io n e  s o v ie tic a , Perlon  in  G e rm a n ia  O c c id e n ta le  e  Silon  n e l l a  
R e p u b b l ic a  P o p o la r e  C e c o s lo v a c c a .  N e l c a m p o  d i u t i l i z z o  d i q u e s to  m a te r i a le  r ie n t r a v a  l a  
p r o d u z io n e  di tu t ti i t ip i  d i in d u m e n ti ,  in  p a r t i c o l a r e  e r a  u n  v a l id o  ersatz  p e r  la  se ta105.
C o n  il D ederon , l ’a l t r o  m a te r i a le  c h e  c a r a t te r iz z a v a  la  p ro d u z io n e  d i m o d a  s o c ia lis ta  e r a  il 
G risuten , il n o m e  t e d e s c o - o r i e n ta l e  d e l P olyester, c h e  n o n o s ta n te  il s u o  v a s to  c a m p o  d i  
u t i l i z z o  p ro d u ttiv o , a v e v a  r i s c o n t r a to  b e n  p o c o  a p p r e z z a m e n to  t r a  le  c o n s u m a tr ic i  p e r c h é  
s u l la  s u p e r f ic ie  d e g l i  a b iti  e r a  s o lito  a c c u m u la r s i  u n a  g ra n  q u a n t i tà  d i p o lv e re , c o n  il 
r i s u l t a to  c h e  il G risuten , d o v e v a  e s s e r  la v a to  p iù  f r e q u e n te m e n te  d i a l t r i  te s s u t i .
E s is te v a n o  a n c h e  il W opryla  s o s t i tu to  d e l la  la n a  p e r  im b o tt i tu re  e  a b i t i  in v e rn a li ,  e  il 
P iviacid  (P C V ), u t i le  a l l ’ im p e r m e a b i l iz z a z io n e  d e i  te s s u t i .  Il t e s s u to  v e n d u to  a  m e t r a g g i o  
Specitex  e ra , in v e c e , u n  t e s s u to  s in te t ic o  to ta lm e n te  o t te n u to  d a  p r o c e d im e n t i  c h im ic i  c h e  
a v e v a  l a  c a r a t te r is t ic a  d i n o n  d o v e r  e s s e r e  s t i r a to  e  n o n  n e c e s s i ta v a  d i c u r e  p a r t ic o la r i  in  
q u a n t o  p ro d o t to  p ro p r io :  “ p e r  s p o r c a rs i  p o c o 106” .
L a  p a r t ic o la r i tà  d e i te s s u t i  p r e s i  a d  e s e m p io  r ig u a r d a v a  a n c h e  l a  m o d a l i t à  d i p r o d u z io n e  a  
p a r t i r e  d a l la  t r a m a  d e l le  f i b r e  e  d a l la  m o d a l i t à  s e c o n d o  c u i e r a n o  s ta te  in t r e c c ia te .  
L ’in d u s t r i a  s o c ia l i s ta  g r a z i e  a l s u o  l iv e l lo  d i a u to m a z io n e  d e l la  p r o d u z io n e  a v e v a  e l a b o r a to  
m e to d i  c h e  g a r a n t iv a n o ,  s e c o n d o  f a u t r i c e ,  u n a  m ig l io r  te n u ta  e  d u r a t a  d e l  p ro d o tto .
S i t r a t t a  d i p ro d o tti  c h e  a n d a v a n o  a  r i s p o n d e r e  in  p a r t ic o la r e  a l le  e s ig e n z e  re g is t ra te  d a l la  
r i c e rc a  d i m e rc a to  t r a  l e  c o n s u m a tr ic i  e  c h e  a v r e b b e r o  d o v u to  a f f ie v o l i r e ,  t r a  le  a l tre  c o s e , 
a n c h e  il  d o p p io  c a r i c o  d i l a v o r o  f e m m in i le  n e l l ’a m b i to  d o m e s tic o .  L ’a t te n z io n e  d a ta  al
103 Ibid. pag 33.
104 È la parafrasi del già citato libello degli anni ’50: Chemie gibt Schönheit.
105 Wutge V., Op. Cit, pp. 36-37
106 Ibid. pag. 37
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c o m p o r ta m e n to  fe m m in ile  e r a ,  in fa t t i ,  p r e p o n d e r a n te  r is p e t to  a  q u a n to  a v v e n i s s e  p e r  i 
m a s c h i ,  q u a s i  c h e  il v e s t ir e ,  il t r u c c a r s i  e  la  c u r a  d e l p r o p r io  a s p e t to  f o s s e  u n a  p re r o g a t iv a  
s p e c i f i c a  e  c a r a t te r iz z a n te  d e l la  d o n n a , s o g g e t to  c h e  d a  so lo , e ra  in  g r a d o  d i d e te rm in a re  
d e l l e  v a r ia z io n i  d i d o m a n d a  e  la  n o n - c o r r is p o n d e n z a  t r a  p ia n o  p r o d u t t i v o  e  b is o g n i  e s p re s s i  
d a l l a  p o p o la z io n e .
L a  m o d a , e r a  q u in d i  u n  Bedarfsfaktor107, u n o  d e i  v e t to r i  d i c o n s u m o  d i  g e n e re  e  
d i f f e r e n z i a le  c h e  c o n tr ib u ì  a  d e te rm in a re  la  le n ta  s e s s u a l iz z a z io n e  d e i  c o n s u m a to r i  
s o c ia l i s t i  p ro ta g o n is t i  d i v a r ie  r i c e r c h e  c h e , d u r a n t e  il  c o r s o  d e g l i  a n n i  ’7 0 , in v e s t ig a r o n o  
l a  d i f f u s io n e  d i v e s t ia r io ,  c o s m e tic i  e  p ro d o t t i  te c n ic i  e  l a  lo r o  d is t r ib u z io n e  s e c o n d o  u n a  
v a r i a b i l e  d i g e n e re .
A l t r i  o g g e t t i  d e l la  r i c e r c a  d i m e r c a to  d e g l i  a n n i ’7 0  fu r o n o  le  t r a s f o r m a z io n i  d e g l i  u s i 
r i s p e t to  a l l ’a b b ig l ia m e n to  e  la  d iv e r s a  p o s i z io n e  c h e  la  m o d a  a s s u m e v a  c o n  il p a s s a r e  d e g li  
a n n i  t r a  le  d o n n e .
N e l  1 9 7 7 , a d  e s e m p io ,  r i s u l ta v a  c h e  il 6 7 %  d e l le  d o n n e  c o in v o lte  n e i  p ro g e t t i  d i r ic e rc a , 
d i c h i a r a v a  d i e s s e re :  “ p a r t i  c o l a rm e n te  a t te n ta  a l le  v a r ia z io n i  d e g l i  s til i  d i
a b b i g l i a m e n t o  ” , e  il  3 1 %  m a n if e s ta s s e  u n a  c e r to  s c e t t ic is m o  p e r  l e  n o v i tà  d i v e s t ia r io  
in t r o d o t te  n e l m e rc a to .  C o s ì a b b a n d o n a v a n o  Io  s t i le  c la s s ic o  p e r  e n t r a r e  in  p a ra m e tr i  d i 
in f o r m a l i t à  s e m p re  p iù  d if fu s a  c h e  c o n s i s te v a  n e l l ’a b b in a m e n to  s im u l ta n e o  d i in d u m e n ti  
p e r  il  la v o r o  e  il te m p o  l ib e r o 109.
L e  in v e s t ig a z io n i  d o c u m e n ta v a n o  a n c h e  u n a  p r a t ic a  d if fu s a  t r a  i c o n s u m a tr ic i  
e s t r e m a m e n te  d if fu s a :  la  c r e a z io n e  d i m o d e l l i  r e a l iz z a t i  in  c a s a  s e g u e n d o  d is e g n i e  
a d a t ta m e n t i  t r a t t i  d a  r iv i s t e  i l l u s t r a t e  o  f o n t i  a n a lo g h e 110. Il f e n o m e n o  e ra  s t a to  in  v e r i tà  
in s e r i to  t r a  le  p a r t ic o la r i tà  d e l la  m o d a  s o c i a l i s ta  n e l m a n u a le  p e r  le  g io v a n i  g e n e ra z io n i  
p r e c e d e n te m e n te  a n a l iz z a to ,  t a n to  d a  f a r  d e l in e a r e  u n a  s o r ta  d i « f a i  d a  te »  (Mode in 
Eigenproduktion) c h e  a v re b b e  c o n t r ib u i to  p o r ta re  in  c o n c o rd a n z a  le  r ic h ie s te  d e i
c o n s u m a to r i  e  l a  p r o d u z io n e  d i a b b ig l ia m e n to  g r a z ie  a  d e l le  p ic c o le  m o d i f i c h e  p e r s o n a l i  ai 
c a p i 111. In  re a l tà ,  c o m e  d o c u m e n ta to  d a  u n a  s p e c i f i c a  r i c e rc a  d e l I ’I f M F , l ’ in te r v e n to  del 
s i n g o lo  c o n s u m a to r e  s u l  p r o p r io  v e s t ia r io  c o n  m o d i f ic h e ,  r ip a ra z io n i o  r e a l iz z a z io n i  a d  hoc  
s e r v iv a  a n c h e  a  p r o lu n g a r e  la  d u r a ta  d i u n  p ro d o t to ,  c o s ì  c o m e  l ’a d a t ta m e n to  d i cap i *10
107 «un faltore generatore di bisogni».
108 Weichsel R., Probleme der Bekleidungsmode im Spiegel von Komumentenbefragung, in: „MIfMF‘, 
1(1977), pp. 20-25.
,0 Matern D., Zu einigen Tendenzen in den Bekleidungsgewohnheiten der Männer, in: ,M IfM F\ 2 (1977), 
pp. 15-19.
10 Weichsel R., Individuell geschneiderte Oberkleidung- Luxus, Hobby oder Notlösung?, in: ,M IfM F\ 
1(1976), pp. 18-22.
11'Nel libello esaminato vi era un esteso paragrafo con le indicazioni per modifiche e altri interventi di cucito. 
Wutge V., op. cit., pp. 153 e ss.
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e s is te n t i  a l la  m o d a  c o r r e n te  tr a m ite  m o d i f i c h e  s t i l is t ic h e  ( a c c o r c ia m e n t i ,  t a g l i  e t c . ) ,  
r i s u l t a v a  e s s e re  n o n  ta n to  p a r t e  d i u n a  p r a t ic a  le g a ta  a ll *hobby d e l la  s a r to r ia  o  u n  l u s s o  d e i  
s in g o li ,  q u a n to  p iù  d i r e t t a m e n te  u n a : “ s o lu z io n e  d ’e m e r g e n z a 11'"” a d o t ta ta ,  s e c o n d o  l a  
r ic e rc a ,  d a l 9 7 %  d e i c o n s u m a to r i  e d e lle  c o n s u m a tr ic i  p e r  ra g io n i ta n to  d i t ip o  e s t e t i c o  c h e  
p r a t i c o 113.
L e  p r a t ic h e  d e i c o n s u m a to r i  s o c ia l is t i  l e g a te  a i r a d a t t a m e n t o  r i s p e c c h ia v a n o  u n  a v v e n u t a  
p e n e t r a z io n e  d e l le  d in a m ic h e  d i s ig n if ic a z io n e  s o c i a le  s t im o la te  d a l f e n o m e n o  d e l l a  m o d a .  
Si t r a t t a v a ,  a g li o c c h i d e l la  r ic e r c a  d i m e r c a to  s o c ia l is ta ,  c e r t a m e n te  d e l le  c a p a c i t à  d i  
e s p r e s s io n e  c re a t iv a  d e i c o n s u m a to r i  m a  a n c h e  d e l  d e f in i t iv o  r i c o n o s c im e n to  d e l l ’ i n f l u s s o  
i r r a z io n a le  c h e  la  m o d a  a l im e n ta v a  n e l m e rc a to .  F u  c o s i  c h e  a l l a  f in e  d e g l i  a n n i ’7 0  s i  a p r ì  
u n  v iv a c e  d ib a t t i to  su l t e m a  d e l la  “ r a z io n a l i tà  d e l la  m o d a 114” , c h e  a v re b b e  d o v u t o  
t r a s f o r m a r e  il f e n o m e n o  m o d a :  “ in  u n o  s p e c c h io  d e l  p r o c e s s o  d i s v i lu p p o  s o c i a le ”  c h e  
d o v e v a  r a f fo rz a r e :  “ lo  s t i l e  d i v i t a  e  l ’e s te t i c a  s o c ia l i s ta 115”  al s o r g e r e  d e g l i  a n n i ‘8 0 .
M a  a n c h e  a l la  f in e  d e g li a n n i  ’7 0  p e r m a n e v a n o  a l l ’in te rn o  d e l la  r ic e rc a  d i m e r c a t o  
s o c ia l i s ta ,  d e l le  p o s iz io n i  d i s c e t t ic is m o ,  q u e l le  “ r e s i s t e n z e ”  g i à  e m e r s e  n e l 1 9 6 3 , r i s p e t t o  
a l la  c e n t r a l i tà  d e l la  m o d a  c o m e  fa t to r e  e f f e t t iv o  d i d e te r m in a z io n e  d e l  c o m p o r ta m e n to  d e i  
c o n s u m a to r i .  U n a  r i c e r c a t r ic e  d e l l ’I fM F  si c h ie d e v a  in fa tt i ,  s e  f o s s e  p o i r e a lm e n te  v e r o  
c h e : “ le  d o n n e  s v i lu p p a n o  u n  i l l im i ta to  b i s o g n o  d i v e s t i t i 116” , p r o v o c a to  d a l l e  
t r a s f o r m a z io n i  d e l la  m o d a  e  d e g l i  s til i . S i t r a t t a v a  a n c o r  d i  u n  b is o g n o  c h e  a n d a v a  
c o n te n u to  a t t r a v e r s o  la  l im i ta z io n e  a l l ’a c c e s s o  d i:  “ m o d e lli  d i c o n s u m o  c a p i ta l i s t a  n e l l a  
s o c ie tà  d e l la  D D R 117” . A n c o r a  u n a  v o l t a  i c o m p o r ta m e n ti  « d e v ia m i»  d e i c o n s u m a to r i  e  
d e l le  c o n s u m a tr ic i  s o c i a l i s te  e ra n o  c a u s a t i  d a l l a  p re s s io n e  d e l l ’ in g o m b r a n te  v i c i n o  
o c c id e n ta le .
L a  m o d a ,  la  s u a  r i c a d u ta  e s te t ic a ,  le  s u e  f o n t i  d i s v i lu p p o  e  la  su a  i r r a z i o n a l i t à  
c o n t r ib u i r o n o  a d  a m p l ia r e  lo  s c o l la m e n to  s o s t a n z i a le  t r a  c o n s u m a to r i  e  s is te m a  p r o d u t t i v o  
in t r o d u c e n d o  d in a m ic h e  e  t r a i e t to r i e  d i f f ic i lm e n te  g e s t ib i l i  d a l la  p ia n if i c a z io n e  e c o n o m ic a .
11 " Weichsel R., Individuell geschneiderte Oberkleidung..X it. pag. 20
1.3 Tra i giovani cosiddetti Beat, era pratica corrente adattare i vestiti loro disponibili alla moda occidentale 
seguendo appunto modelli delle riviste illustrate o altre fonti. Rimando a: Rauhut M., Beat in der Gronzone: 
die DDR-Rock 1964 bis 1972,- Politik und Alltag, Berlin, 1993. Rauhut M., Rockmusik in der DDR. 
Politische Koordinaten und alltägliche Dimensionen, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte", 28(1999) pp. 32- 
38. Segnalo inoltre: Irmascher G., Der Westen im Ost-Alltag. DDR - Jugend Kultur in den 60er Jahren. In: 
Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst (I lg ),
Op. Cit., pp. 185-19
1.4 Wisniewski A., Zu Problemen der Rationalität und Mode, in: „MIfMF, 4(1979), pp. 8-12.
115 Weichsel R., Einige Aspekte der Beziehungen zwischen sozialistischer Lebensweise und Mode, m: 
..MIfMF, 3(1979). Pp. 18-22.
110 Weichsel R., Haben Frauen Wirklich nahezu unbegrenzte Wunsche nach Bekleidung?, in: .M IfM F 3 
(1981), pp. 23-25.
117 Ibid. pag. 24.
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C io n o n o s ta n te  l ’e s c u r s io n e  s to r io g r a f ic a  n e l  c a m p o  d e l l a  m o d a  c o n s e n te  l ’e s p lo r a z io n e  d i 
u n  f e n o m e n o  c h e  r ig u a r d a  le  m o d a l i t à  d i v e n d i ta ,  p r im a  a n c o ra  d i q u e l le  d i p r o d u z io n e ,  c h e  
p o r ta n o  a  c o n s id e ra re  c h e  in  e n t r a m b e  i c o n te s t i  p o l i t i c i  d e l l ’E u r o p a  d e l la  g u e r r a  f re d d a , 
f o s s e  a t t iv o  u n  d is p o s i t iv o  d i in c lu s io n e  d e l c o n s u m a to r e  c o m e  s o g g e t to  p a r te c ip a n te  a l la  
d e te r m in a z io n e  d e l la  p r o d u z io n e  e c o n o m ic a  c o m p le s s iv a .
Il « c o n s u m o  p r o d u t t iv o » 118, c o s ì  c o m e  il « c o n s u m o  d i v a lo re » ,  p o s s o n o  e s s e r e  c o n s id e ra t i  
a s p e t t i  a n a lo g h i  di u n a  t r a s f o r m a z io n e  d e l  s i s te m a  p r o d u t t iv o  c o n t in e n ta le  e  d i u n a  
r id e f m iz io n e  d e llo  s t a tu to  d e lla :  “ v i ta  e c o n o m ic a ”  d e l le  d o n n e  e  d e g l i  u o m in i d e l le  s o c ie tà  
in d u s t r ia l i  fo rd is te . E m e r g e ,  q u a n to m e n o ,  n e l l e  a n a l is i  r e la t iv e  al s e t to r e  d i u n  p a r t ic o la r e  
a s p e t to  d e l la  p r o d u z io n e  e  d e l c o n s u m o  c o m e  a p p u n to  la  m o d a , r e s i s t e n z a  d i u n  t r a t to  d i 
t r a s f o r m a z io n e  c o n t in e n ta le  c h e  e s u la v a  d a l l a  p o la r iz z a z io n e  p o l i t i c a  -  m a  a n c h e  d a l la  
s p e t ta c o la r iz z a z io n e  e  r a p p r e s e n ta z io n e  s t e s s a  d e i s is te m i - e  d a l la  d iv i s io n e  id e o lo g ic a  
d e l l ’E u ro p a .  Il p ro b le m a  e ra  a m m in is t r a re  -  c o n  p r o f i t to  d a  u n  la to ,  c o n  r a z io n a l i tà  
d a l l ’a l t ro  - la  c o m p le s s i tà  d e l la  s o c ie tà  i n d u s t r i a l e  e d  a f f e r m a r e  la  v a l id i t à  d i u n  p ro g e t to  d i 
s v i lu p p o  e c o n o m ic o - p o l i t ic o .
L a  consum ertzzazicme d e l le  a b i tu d in i ,  d e l l ’e s s e  r e - n e l - m o n d o  d e g l i  in d iv id u i  e  d e i  g ru p p i si 
m a n if e s ta v a ,  in  e n tra m b i i c o n te s t i  p o li t ic i ,  a t t r a v e r s o  m o d a l i t à  e  f o r m e  a n a lo g h e  e  c o n  u n  
s o s ta n z ia le  o b ie t t iv o  c o m u n e :  c o s t r u i r e  le  p r e m e s s e  m a te r ia l i  d i c o n s e n s o  p o l i t ic o  e  
u n ’e f f e t t iv a  c o e s io n e , u n  e q u i l ib r io  p o n d e r a to  e  u n  e f f ic a c e  c o n t r o l lo  s o c ia le  b a s a to  su lla  
c o in c id e n z a  t r a  s o d d is fa z io n e  p u b b l ic a  e  q u e l l a  p r iv a ta .  N e l l a  c o m p e t iz io n e  d e i  c o n su m i 
in s ie m e  a l le  d o n n e  f u r o n o  i g io v a n i  a d  e s s e r e  d e f in i t i  c o m e  a rc h i t r a v e  p e r  il fu n z io n a m e n to  
de l d i s p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  d i m a s s a .
1,8 II consumo produttivo, concetto che ha attraversato l'insieme di questa escursione storiografica, è una 
derivazione marxista-leninista del pensiero di Marx che già nel Capitale aveva evidenziato le 
interconnessioni che legano la produzione delle merci al loro consumo. E noto, tuttavia, come la sua 
attenzione si concentrasse suir&lienazione insita nella strutturazione della produzione, e non di ciò che viene 
prodotto, tanto meno del modo in cui viene usato. La necessità di gestire ed organizzare una società socialista 
industriale portò dunque gli analisti del realsocialismo a coniare tale categoria che, si differenzia però 
dall'uso che attualmente è sviluppato nell'ambito della disciplina dei Cultural Studìes, che, a loro volta fanno 
derivare il consumo produttivo dalle teorie del consumo di Veblen, Bourdieu, De Certeau, finanche 
contestualizzando lo studio del potere di Michel Foucault alla teoria della pervasione del consumo.
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4.4) “ ...D ie  Jugend  zeigt ein spezifisches K a u fv e rh a l te n ../79”
G iovani, consum atori e socialisti
I g io v a n i  in  D D R  e r a n o  q u e g l i  in d iv id u i c h e ,  s e c o n d o  q u a n to  s t a b i l i t o  d a l la  Jugendgesetz 
d e l 1 9 7 0 , a v e v a n o  u n a  e tà  t r a  i 15 e d  i 2 5  a n n i19 20 *.
C o m e  in  a l tr i  c o n te s t i  si t r a t t a v a  d i u n  g r u p p o  s o c ia le  v a r i e g a to  c h e  a t t r a v e r s o  la  r a p i d a  
e v o lu z io n e  d e lle  a b i tu d in i  d i  c o n s u m o , g u s t i  e  s t i le  d i v ita , in c id e v a  s ig n i f i c a t iv a m e n te  
s u l le  c o n d iz io n i  d e l m e rc a to .  L ’im p o r ta n z a  d e i g io v a n i c o n s u m a to r i ,  tu t ta v ia , i n i z iò  a  
e s s e r e  r ic o n o s c iu ta  s o lo  a l p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’ 7 0 , s e b b e n e  p r e c e d e n te m e n te  il p r o b l e m a  
g io v a n i le  f o s s e  s ta to  p o s to  in  a l t r i  a m b iti  p o i  iti c o -c u l tu r a l i .  L a  c o n s id e r a z io n e  c h e  i g io v a n i  
a v e v a n o  in  te rm in i d i  c o n s u m o  n e g li  a n n i ’ 6 0  in  D D R  li d ip in g e v a  c o m e  so g g e t t i  a t t iv i  a l l a  
p a ri c o n  le  a l t r e  c o m p o n e n t i  n e l la  c o s t r u z io n e  d e l s o c ia l i s m o ,  p e r t a n to  la  p o li t ic a  a  l o r o  
d e d ic a ta  d a v a  e n fa s i a i p e rc o r s i  f o r m a t iv i  e  p ro fe s s io n a li  c h e  li a v re b b e ro  re s i  d e i  
la v o ra to r i  r e s p o n s a b il i  e  d e i c o s c ie n t i  c i t ta d in i  s o c ia l is t i .
R a g a z z i  e  ra g a z z e  c h e ,  tu t ta v ia ,  e r a n o  c o n s id e r a t i  a n c h e  i s o g g e t t i  p iù  s e n s ib il i  e  r i c e t t i v i  
d e l le  s u g g e s tio n i  c o n s u m is te  o c c id e n ta l i .  S e n s ib i l i t à  c h e  a s s u n s e  a  t r a t t i  le  fo rm e  d i u n o  
s t ig m a , n e l  s e g n o  c o e r e n te  d e l la  s a n z io n e  di q u e g l i  e le m e n t i  r e s id u a l i  di u n a  c u l t u r a  
b o r g h e s e  e  d e c a d e n te .  L e  t r a s f o r m a z io n i  d e l le  a b i tu d in i ,  le  p r o p e n s io n i  e  i d e s id e r i  d i  
c o n s u m o  e s p re s s i  d a l le  g e n e r a z io n i  p iù  g io v a n i  n o n  e ra n o  in te r p r e ta t i  c o m e  f a s i  d i  
m o d e r n iz z a z io n e  e  t r a s f o r m a z io n e  d e i c o s tu m i e  d e g l i  u si d e l la  p o p o la z io n e ,  m a  b e n s ì  
d e g l i  a tti d i o s t i l i tà  a l  s i s te m a  r e a ls o c ia l i s ta .
D a  q u e s to  p u n to  d i v i s t a  n e l  1 9 6 6  la  r iv is t a  d e l l ’I fM F , p u b b lic a v a ,  c o n  in te n to  d e r i s o r io  e  
s t ig m a t iz z a n te ,  d e g l i  s t r a lc i  d a  u n  a r t ic o lo  t r a t to  d a l la  r iv is t a  t e d e s c o -o c c id e n ta l e  d i 
in c h ie s te  d i m e rc a to : “D er M arktforscher”  c h e  p r e n d e v a  in  e s a m e  la  v a le n z a  d e lla  g io v e n tù  
c o m e  g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  s p e c i f ic o  e  c a r a t te r iz z a to  d a  p a r t ic o la r i  te n d e n z e  e  a b i tu d in i .  I 
g io v a n i ,  s e c o n d o  g li  a n a l is t i  o c c id e n ta l i ,  e r a n o  a v a n z a t i  da: “ u n a  p o s iz io n e  d i c o n s u m o  
p a s s iv a  a  u n  a t t iv o  r u o l o  d i c o m p r a to r i” , c a r a t te r i s t ic a  c h e  s p in g e v a :  “ i c o m m e rc ia n ti  e  g l i  
im p r e n d i to r i  d e i p a e s i  o c c id e n ta l i ,  a d  in c r e m e n ta r e  c o s i il p r o p r io  c a p i ta le  s p in g e n d o  i 
g io v a n i  c o n  tu t te  le  s o t t i g l i e z z e  p o s s ib i l i  a  ra f fo rz a r e  e d  a n im a r e  il p ro p r io  r u o lo  d i  
c o m p r a to r i” . C iò  a v v e n iv a  in  b a s e  a l la  c o n s id e r a z io n e  c h e  le  g io v a n i  g e n e r a z io n i ,  f ig l ie  d e l
119 «La Gioventù mostra uno specifico comportamento di consumo»
120 La Jugendgesetz fu licenziata dalla Volkskammer nel 1970, si trattava di una serie di misure per Io
sviluppo della gioventù socialista tanto dal punto di vista sociale, economico quanto culturale. Rimando al 
cap. 2 della presente tesi per una trattazione approfondita. Negli Stati uniti i giovani erano considerati coloro 
che aveva un'età compresa tra i 13*24 e in Germania occidentale tra i 17 ed i 24 anni.
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b o o m  e c o n o m ic o  d e g li  a n n i ’5 0 , a v e v a n o  la  p o s s ib il i tà :  “ d i g u a d a g n a r e  m o l to  d i p iù  de i 
lo r o  c o e ta n e i  d i g e n e ra z io n i  p r e c e d e n t i121” .
C o m p a r iv a n o  n e l l ’im m a g i  n a n o  d e l  m e rc a to  o c c id e n ta l e  i « T e e n a g e r»  e d  i « T w e n s »  c h e  
a n d a v a n o  o s s e rv a ti  p e r :  “ c o m p r e n d e r e  a l m e g l io  le  p o s s ib i l i t à  d i in f lu s s o  d e l m e rc a to ” . 
T a l i  c o n f ig u ra z io n i  d i c o n s u m a to r i  g io v a n i s v i lu p p a v a n o  la  d o m a n d a  d i: “ a r t ic o l i  e  p ro d o tt i  
g io v a n i l i ” . C o n t in u a v a n o  i r ic e rc a to r i  o c c id e n ta l i :  “ L e  r ic h ie s te  d e i c o m p ra to r i  g io v a n i si 
c o n c e n t r a n o  p r e v a le n te m e n te  in  v e s t i t i ,  s c a r p e ,  d is c h i ,  ra d io , s t ru m e n ti  m u s ic a l i ,  r iv is te  e  
l ib r i  g io v a n i l i ,  s ig a re t te  e  c o s m e tic i  p e r la  c u r a  d e l c o r p o 122” . L a  p o s iz io n e  d e l g io v a n e  
c o n s u m a to r e  e r a  q u e l la  d i u n  a t t iv o  p a r te c ip a n te  d e l la  s o c ie tà  c a p i ta l is ta  p e r  il q u a le  e ra n o  
c o s t r u i t e  d e l le  s t ru ttu re  a p p o s i te ,  a d  e s e m p io  la  c r e a z io n e  in G ra n  B r e ta g n a  d e i  “ c o n s ig li 
p e r  i g io v a n i”  a ttiv i n e i g ra n d i  m a g a z z in i  c h e  c o n t r ib u iv a n o  a  d e c id e r e  l ’in v e n ta r io  d e i 
p r o d o t t i  e  s e le z io n a r l i  s e c o n d o  le  p r e f e r e n z e  d e l  m o m e n to .  A f f ia n c o  a  q u e s te  v e r e  e  p ro p r ie  
s t r u t t u r e  d i c o - d e c i s io n e  d e i c o n s u m i,  e ra  s o t to l in e a to  lo  s v i lu p p o  d e i Teenager-C lub , 
lu o g h i  d i in t r a t te n im e n to  p e r  la  g io v e n tù  d i c u i  a d  e s e m p io , n e l l a  s o l a  G e rm a n ia  
O c c id e n ta le ,  n e  e s i s t e v a io  8 0 0 ,  c o n  1 3 0 .0 0 0  is c r i t t i123. T a li lu o g h i e ra n o  f in a n z ia t i  d a  
im p o r ta n t i  brand  d i v e s t ia r io  o  a l t r a  p r o d u z io n e  e  v e ic o la v a n o ,  s e c o n d o  il M arktforscher, 
u n a  p u b b l i c i t à  s o t t i le  d i p r o d o t t i  e  s t il i  d i v i t a  a d  e s s i c o l le g a t i .
L a  p o s iz io n e  d e i g io v a n i n e l r u o lo  d i c o n s u m a to r i  e ra  c r i t i c a ta  ed  e s p r im e v a  l a  v e r a  n a tu ra  
d e l m o d e l lo  d i s v i lu p p o  c a p i ta l is ta ,  a l c o n t r a r io  i g io v a n i  n e l la  D D R  d e l la  m e tà  d e g l i  a n n i 
’6 0 , d o v e v a n o  d im o s t r a r s i  d e i la v o ra to r i  e f f ic ie n t i  e  c o s c ie n z io s i .
P o c h i  a n n i d o p o , n o n o s ta n te  lo  s c e t t ic is m o  n e l  c o n s id e r a r e  la  g io v e n tù  u n  g r u p p o  a t t iv o  d i 
c o n s u m a to r i ,  e  p e rc iò  c o s t i t u t i v o  d i u n  m e r c a to  s p e c i f i c o ,  g li a n a lis t i d i m e r c a to  d e l la  D D R  
r i c o n o s c e v a n o  u n a : “ c r e s c i t a  s t a b i l e  d e l la  d o m a n d a  p r o v e n ie n te  d a i g io v a n i  c o n su m a to r i 
(jtm getì Verbraticher)'\ a l l a  q u a le  b is o g n a v a  r i s p o n d e r e  c o n  u n a : “ o f f e r t a  c o r r is p o n d e n te  di 
b e n i”  c h e  f o s s e  c a ra t te r iz z a ta  d a : “ u n a  a t tu a l i tà  d e l la  m o d a  e  u n a  d i f f e r e n z i a z io n e  d e i 
p r e z z i 124 *” . L a  n e c e s s i tà  d i o f f r i r e  d e g li s p a z i  d i m e r c a to  sp e c if ic i p e r  i g io v a n i  e ra  g ià  
m a tu r a ta  c o n  l ’a p e r tu ra , t r a  il 1 9 6 8  e d  il 1 9 7 0 , d e i  n e g o z i  e  d e i re p a r ti  d e i  g r a n d i  m a g a z z in i  
e s p r e s s a m e n te  d e d ic a ti  a l la  m o d a  g io v a n i le  (Jungendm ode). L ’o f f e r ta  d i v e s t i t i  s p e c if ic i  e  
d i c o s m e t ic i  p re s e n te  in  ta li  e s e r c iz i  e ra  d iv e n ta ta :  “ m o l to  p o p o la re ”  a n c h e  s e  r ic o p r iv a  
s o lo  u n a  p a r t e  p a r z ia le  d e l c o m p le s s o  d e l: “ f a b b i s o g n o  d e l la  g io v e n tù ”  (JugendbedarJ) in  
q u a n to  i g io v a n i  c o n s u m a to r i  e s p r im e v a n o , o l t r e  a l la  r i c h ie s ta  d i v e s t i t i ,  d is c h i  e tc . ,  a n c h e
1-1 Ròsschen K.,Am Rande notiert: Der Jugend ah Konsument, in: 1(1966), pag. 40
Ibid.
123 Ibid.
*4 Stóckmann P., Der Jugendmarkt. Etne Analyse zum Komumverhalten Jugendlicher, in: ..MIIMF", 4
( 1 9 7 0 ) ,  p p .  2 - 5
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u n a  d o m a n d a  di s e r v iz i  c h e  f i n o  a  q u e l  m o m e n to  e r a n o  s ta ti  e s c l u s i v o  a p p a n n a g g io  d e l l a  
p o p o la z io n e  a d u lta  (b a r ,  in t r a t te n im e n to ) .
In  ta l  s e n s o  i r ic e rc a to r i  d e f in i r o n o  il f a b b i s o g n o  a i r i n t e m o  d i u n o  s p e c ia le :  “ m e r c a to  d e l l a  
g i o v e n tù ” (fugeìidm arkt) a l la  lu c e  d a  u n  la to : “ d e l le  d i f f e r e n z e  s t ru t tu ra l i  e s i s te n t i  t r a  i 
c o m p o r ta m e n ti  d i c o n s u m o  d e i  g io v a n i  e  d e l la  p o p o la z io n e  a d u l ta ” , d a l l ’a l t r o  d a l l o :  
“ s v i lu p p o  di n u o v e  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  e  m o d i  d i c o m p o r ta r s i  e s p r e s s i  d a l le  n u o v e  
g e n e r a z i o n i '25”
A l p r in c ip io  d e g li a n n i  ’7 0  v e n iv a  r e g i s t r a ta  a n c h e  aH ’in t e m o  d e l l a  s o c ie tà  rea i s o c i  a l i  s t a  
te d e s c o -o r ie n ta le , l ’e m e r s io n e  d e l la  c a te g o r ia  d e i g io v a n i  c h e  m a n if e s ta v a :  “ c o n  f o r z a  u n  
ru o lo  d i c o m p ra to r e  d i r e t t o 126 127” . A n c h e  p e r  i c o n s u m a to r i  g io v a n i  e  so c ia lis ti ,  i n o l t r e ,  
v e n iv a  d ic h ia ra to  v a l id o  il p r i n c ip i o -  in  b a s e  a g l i  s v i lu p p i e c o n o m ic i  e  s o c i a l i  d e l  
s o c ia lis m o  - p e r  cu i le  n u o v e  g e n e r a z io n i  a v e v a n o :  “ p iù  so ld i a  d i s p o s iz io n e  d i q u a n t o  m a i  
a c c a d u to  p n m a  I g io v a n i  c o n s u m a to r i  g o d e v a n o  d e i p r o g r e s s i  d e l  s o c ia l is m o  a n c h e  i n  
te rm in i  d i d e n a ro  m e s s o  l o r o  a  d is p o s iz io n e  d a l l e  f a m ig l ie ,  g r a z i e  a l q u a le  r i u s c i v a n o  a  
c o n f ig u ra r s i  c o m e  f o r z a  d ’a c q u i s to  e  g r u p p o  di c o n s u m a to r i  e m e r g e n te  e  c a r a t t e r i z z a t o 128 .
A  p a r t i r e  d a  ta le  c o n s id e r a z io n e  g li a n a l is t i  n e  c o n s e g u iv a n o  c h e :  “ la  m e r c e  p e r  i g i o v a n i  
n o n  d e v e  e s s e re  id e n t i f ic a t a  c o n  i p ro d o tt i  p iù  e c o n o m ic i  p r e s e n t i  sul m e r c a t o ” , 
r i c o n o s c e n d o  u n a  f o r te  a u to n o m ia  e  c a p a c i tà  d i v a lu ta z io n e  q u a l i t a t iv a  a l le  s c e l te  d e l l a  
g io v e n tù  s o c ia l is ta  in  r e la z io n e  ai p ro p r i  c o n s u m i.  C a r a t te r i s t ic a  c h e  tu t ta v ia  p o r t a v a  i 
g io v a n i  a  sv ilu p p a re  u n a  p r e f e r e n z a  v e r s o :  “ il t e m p o  lib e ro , il v e s t ia r io ,  i c o s m e t i c i ,  l e  
m o to c ic le t te  e  le r a d i o 129” , la  q u a l c o s a  li r e n d e v a  u n a : “ n ic c h ia  di m e r c a to  s t r a o r d i n a r i a  
(<außerordentliche)” a n c h e  in  v i r tù  d e l la  lo ro : “ v e lo c e  c a p a c i tà  d i c a m b ia m e n to  n e l l a  
p r e f e r e n z a  d i b e n i (K aufiereitschcifi)” , e f f e t to  d e l l a  lo r o  s e n s ib i l i t à  ai r e p e n t in i  e  c o n t i n u i  
c a m b i d e l la  m o d a . S i t r a t t a v a ,  s e c o n d o  l ’ I fM F , d i u n a  t e n d e n z a  c h e  d a v a  u n a  i m p o r t a n z a  
r e la t iv a  a l la  d u re v o le z z a  ( Lebensdauer)  d e i p r o d o t t i ,  f a c i l i t a n d o  c o s ì: “ u n  f o r t e  
lo g o r a m e n to  m o r a le  (pwraiìschen Verschleiß) d e i  p r o d o t t i” , u n  t ip ic o  a t te g g ia m e n to  d e i  
g io v a n i  c o n s u m a to r i ,  f o r ie r o  d i s t im o li  e  c o n t r a d d iz io n i  a l l ’in t e r n o  d e l l a  s fe ra  del m o d e l l o  
d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta 130 *.
1-5 Ibid. pag 3.
120 Ibid.
127 Ibid.
1-8 Nella ricerca erano riportati dati secondo cui il 79% dei giovani intervistati av ev a un reddito, che seppur
basso, proveniva da attività lavorativa propria. Il 4% aveva degli introiti dal lavoro stagionale {Ferie narheit).
il 9% percepiva delle borse di studio e 18% si basava esclusivamente sui soldi avuti dalla lamiglia o altri 
parenti.
“9 Ibid. pag. 4
L e  p a r t ic o la r i tà  d e l g r u p p o  d e i g io v a n i c o n s u m a to r i  r ig u a rd a v a n o  a n c h e  l ’a w e n u t a  ro t tu ra  
n e l  r a p p o r to  d i t r a s m is s io n e  d e i  v a lo r i  g e n e ra z io n a l i :  “ le  n u o v e  g e n e r a z io n i  n o n  c o p ia n o  
p iù  le  a b i tu d in i  d e i lo r o  g e n i to r i ,  m a  al c o n t r a r io  il lo r o  m o d e llo  è  r a p p r e s e n ta to  in  
p r e v a le n z a  d a i c o m p o r ta m e n t i  d e i lo ro  c o e ta n e i131” . U n  fe n o m e n o  c h e  c o s tr in g e v a  
l ’e c o n o m ia  r e a l s o c ia l i s ta  a  e s c o g i ta r e  a n c o ra  u n a  v o lta :  “ n u o v e  s t r a d e  d i p u b b l ic i t à  p e r  
e d u c a r e  i g io v a n i  c o n s u m a to r i  a d  u n  c o n s u m o  s e n s a to  e  r a z io n a le 132” .
I n s o m m a  si c i t r o v a v a  in n a n z i  a l la  t r a s f o r m a z io n e  c o m p le s s iv a  d e l  r a p p o r to  t r a  u n  
im p o r t a n te  f e t ta  d e l la  p o p o la z io n e  (i g io v a n i e r a n o  il 1 3 -1 5 %  d e l to ta le )  e  il s i s te m a  di 
c o n s u m o , c h e  si t r a d u c e v a  n e l la  d if f ic o ltà  d i in d a g a re  i n u o v i c o m p o r ta m e n ti  e  te n d e n z e  
u s a n d o :  “ le  c a te g o r ie  d e l la  p r o v e n ie n z a  s o c ia le  e  d e l g ra d o  d i u r b a n iz z a z io n e ” . E le m e n ti  
in s o m m a  c a p a c i  d i r iv e la r e :  “ u n  a l tro  t ip o  d i g u s to  c h e  c a r a t te r iz z a v a  le  a b i tu d in i  d i 
c o n s u m o 133 *” .
L e  s t r a te g ie  p e r  r i s p o n d e r e  a l l e  is ta n z e  p o s t e  d a l le  n u o v e  g e n e ra z io n i  n o n  d o v e v a n o  
tu t t a v i a  r i c a lc a r e  q u e l le :  “ m a n ip o la z io n i  c a p i ta l i s te  d e l m e rc a to  d e l la  g io v e n tù  c h e  
v e d e v a  n e i  g io v a n i ,  il g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  p iù  fa c i lm e n te  in f lu e n z a b i le .  11 p re s u n to  
g r a d o  d i s e n s ib i l i t à  a l le  m a n ip o la z io n i  d i c o n s u m o  e ra  c a u s a to ,  s e c o n d o  g li  a n a l is t i  
r e a i  so c i al is ti ,  d a l f a t to  i g io v a n i e n t r a v a n o  in  re la z io n e  c o n  i b e n i d i c o n s u m o  a t t r a v e r s o  lo  
s p e c c h i o  d i u n  c o n c a te n a m e n to  s e r ia le  di p r o d o t t i  d i t i p o  d iv e rs o :  in  p r im o  lu o g o  i p ro d o t t i  
im m a te r i a l i  c o m e  le  r iv is te  i l lu s t r a te  c h e  f u n g e v a n o  d a  m o l t ip l ic a to r i  p u b b l ic iz z a n d o  - 
d i r e t t a m e n t e  e d  in d i r e t ta m e n te  -  u n a  s e r ie  d i b e n i  c h e  e r a n o  a n c h e  s e g n i  s ig n if ic a n t i  d i u n a  
g e n e r a z i o n e  e  d i m o d e  te m p o r a n e e 135. A l c o n tr a r io ,  l ’o b ie t t iv o  d e l la  r ic e rc a  d i m e rc a to  
s o c i a l i s t a  e r a  q u e l lo  d i f o r n ir e  a i g io v a n i c o n s u m a to r i  g li  e le m e n ti e  i b e n i  m a te r ia l i  p e r  
m ig l io r a r e  il lo ro  l iv e l lo  c u l tu r a le  e  s v i lu p p a r e  d e l le  a b itu d in i d i c o n s u m o  ra z io n a li  e  
a n c o r a t e  a l lo  s t i le  d i v i ta  s o c ia l i s ta .  Si t r a t t a v a  d u n q u e  d i e l im in a r e  o g n i  t r a c c ia  d i 
c o n s u m is m o  (Konsumdenken) d a l le  p ra t ic h e  d i  c o n s u m o  d e i c o n s u m a to r i ,  g io v a n i  so c ia lis ti 
c h e ,  c io n o n o s ta n te ,  a t t iv a v a n o  p r a t ic h e  c h e  a n d a v a n o  in  d ir e z io n e  o p p o s ta .
C o m e  r ip o r t a v a  l ’I f M F : “ il t e n ta t iv o  m e s s o  in  a t to  d a  u n a  p a r te  d i g io v a n i  c o n s u m a to r i  
a t t r a v e r s o  u n a  c o s c ie n te  r ip r o p o s iz io n e  d e l l ’e t ic a  e  d e l la  m o r a le  b o r g h e s e  a l f in e  di 
s c i o c c a r e  (Schockieren) la  c o s c ie n z a  d e g li a l t r i  g io v a n i c o n s u m a to r i ,  è  la  c o n f e r m a  c h e  la
]3\ Ibid.
,3_ Ibid, pag. 5
133 Ibid.
13* Ibid.
135 In particolare le riviste illustrate, roccidentale Bravo e l'orientale Xeues Leben, svolgevano la funzione di 
propagazione di atteggiamenti e stili di consumo giovanili. In particolare per il ruolo svolto dalla «NL» in 
DDR rimando a: Rauhut M., Dittmann I., Erinneningen an 38 Jalttv Jugendmagazin Xeues Leben, in: Barck 
S., Langermann M., Lokatis S. (Hg), Zwischen „\Iosaik" und ,,Einheit'\ Zeitschriften in der DDR, Berlin, 
1999, pp. 173-179
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1g io v e n tù  re c e p is c e  l ’id e o lo g ia  d i c o n s u m o  im p o s t a  s e n z a  s v i lu p p a r e  u n a  c o s c ie n z a  c r i t i c a  
e d  in d iv id u a r n e  le  c o n t r a d d iz io n i136” .
A l g io v a n e  c o n s u m a to r e ,  o l t r e  a  u n a  o f f e r t a  s p e c i f i c a ,  d o v e v a  e s s e r  f o r n i ta  u n a  c o r a z z a  
m o r a le  e  c o m p o r ta m e n ta le  in  m o d o  d a  p r e s e r v a r e ,  s v i lu p p a r e  e  r a f f o r z a r e  la  su a  p e r s o n a l i t à  
s o c i a l i s t a 137.
L e  r i c e r c h e  d i q u e g li  a n n i a p p r o f o n d iv a n o  i c o m p o r ta m e n t i  e  le  a b i tu d in i  d e i g io v a n i  
c o n s u m a to r i  in  r e la z io n e  p r in c ip a lm e n te  a l  v e s t i a r io  e  a i r a p id i  m u ta m e n ti  c h e  in  e s s o  
p r o v o c a v a n o  le  v a r ia z io n i  d e l l a  m o d a  e  d e l  g u s to  r e c e p i t e  d a i g io v a n i .
U n a  r i c e r c a  r e a l iz z a ta  n e l 1 9 7 0  s u  d i u n  c a m p io n e  d i  1 .5 0 1  g io v a n i  in v e s t ig a v a  il c o n s u m o  
di v e s t i t i ,  e  r iv e la v a  c h e  il 6 9 %  d e i m a s c h i e  il 6 8  %  d e l le  d o n n e  in te r v is ta te  in  u n a  e t à  
c o m p r e s a  t r a  i 15 e d  i 2 5  a n n i ,  s p e n d e v a  l a  m a g g io r  p a r t e  d e l p r o p r io  d e n a r o  p e r  l ’a c q u i s t o  
d i v e s t i t i  n u o v i o g n i s t a g io n e  d e l l ’a n n o 138. T r a  q u e s t i  le  u n ic h e  e c c e z io n i e r a n o  q u e i  
g io v a n i  c h e , e s s e n d o  s p o s a t i  e d  a v e n d o  d a to  v i t a  a d  u n  n u c l e o  f a m il ia r e ,  s e n t i v a n o  
l ’u r g e n z a  d i a l tr i  t ip i d i c o n s u m i ,  e  p e r c i ò  le  “ c o p p ie  g io v a n i”  r i s u l t a v a n o  e s s e r e  i n  
c o n t r o te n d e n z a  r i s p e t to  a l l ’ in s ie m e  d e i g io v a n i  c o n s u m a to r i  in te r v i s ta t i139.
L ’in d a g in e  p re v e d e v a , o l t re  a d  u n a  r a c c o l ta  d i m a s s im a  d i d a t i  d i c o n s u m o  e f f e t t iv o ,  d e l l e  
in te r v i s te  o ra li d ir e t te  a l lo  s c o p o  di l a s c i a r  s c a tu r i r e  le  o p in io n i ,  l e  c r i t i c h e  o  g l i  
a p p r e z z a m e n ti  dei p e rs o n a li  s u l la  q u a l i tà  e  la  g e s t io n e  d e l la  m o d a  d e l v e s t ia r io .  L e  
in te r v i s te  e ra n o  a c c o m p a g n a te  d a  f o to g r a f i e  e  d is e g n i  c h e  p r e s e n ta v a n o  le  d i v e r s e  
c o m b in a z io n i  d i v e s t it i  in  m o d o  d a  in te g ra r e  le  d o m a n d e  d a  s o t to p o r r e  a i c o n s u m a to r i  c h e ,  
s e n z a  l ’a u s i l io  di m a te r ia le  ic o n o g r a f ic o ,  r i s u l t a v a n o  d i d i f f i c i l e  c o m p re n s io n e .  C iò  c h e  
e m e r s e  d a i r is u lta t i  d e l le  i n t e r v i s t e  o f f re  u n  q u a d r o  d e l l ’im m a g i  n a n o  g io v a n i le  d i c o n s u m o  
n e l r e a l s o c ia l i s m o ,  m a  a n c h e  i l  g r a d o  di s v i lu p p o  d e l  d i s p o s i t iv o  d e l c o n s u m o  p r e s o  in  u n  
su o  m o m e n to  d i e s te n s io n e  e d  a p p l ic a z io n e  p r a t ic a .
I n e g o z i  d e d ic a ti  a l la  m o d a  g io v a n e  e  la  l i n e a  ‘'Somiidee”  a v e v a n o  r a g g iu n to  u n a  e l e v a ta  
n o to r ie t à  t r a  i g io v a n i.  L ’o s s e r v a z io n e  d e l c o m m e r c i o  a l P i n t e m o  d i q u e s t i  n e g o z i m o s t r a v a  
la  p r e f e r e n z a  v e r s o  s p e c i f i c h e  l in e e  d i m o d a :  a d  e s e m p io  la  “ m i n i”  e r a  a s s a i  g ra d i ta  ta n to
136 Stöckmann P., Der Jugendmarkt... Cit. pag. 5
137 La corazza comportamentale c un concetto mutuato da: Reich W., Psicologia di massa del fascismo, 
Milano, 1977. Id., Individuo e stato, Camago, 1991. Id. L'analisi del carattere, Camago 1997. Id., 
L'irruzione della morale sessuale coercitiva, Milano, 1978, Id., La Rivoluzione sessuale, Milano 1972.
138 Scholz E., Lösungswege zur Ermittlung des Verbrauchs der jugendlichen Bevölkerung an Textilwaren, m 
..MIfMF“ 4 (1970), pp. 5- 10
139 Ibid. pag. 8
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d a l le  d o n n e  c h e  d a g l i  u o m in i .  U n  u l t e r io r e  e s e m p io  ci è  o f f e r to  d a l l a  p re fe re n z a  
n e l l ’a m b i to  d e l le  c a l z a tu r e 140.
I g io v a n i  c o n s u m a to r i  e r a n o  a l l a  r ic e r c a  d i u n o  s t i le  d i s c a r p e  c h e  c o n c o r d a s s e  c o n  g li a b iti 
in d o s s a t i  m a , d a  q u e s t o  p u n to  d i v is ta ,  si v e r i f i c a v a n o  la c u n e  e  c a r e n z e  n e i r o f f e r t a .  N e lle  
s c a r p e  i g io v a n i  c e r c a v a n o  u n a  caratterizzazione d e l  p ro p r io  s t i le  p e r s o n a le  c h e  fo s s e  
f o r n i t a  d a l l a  fo rm a , d a i  c o lo r i  e  in  p a r te  a n c h e  d a l la  d u ra ta  d e l p r o d o t to .  Q u e s t ’u lt im a , 
c o m e  in  a l t r i  a m b it i ,  e r a  p e r ò  u n a  m o t iv a z io n e  s e c o n d a r ia  in  r a g io n e  d i a l t r o  t ip o  d i 
s o d d i s f a z io n e .  L ’u r g e n z a  di c o m b in a r e  i d iv e r s i  v e s t i t i  c o n  le  s c a r p e  p o r ta v a  i g io v a n i a  
d ic h ia r a r e  c h e ,  a n c h e  in  p o s s e s s o  d i d e n a r o  in s u f f ic ie n te  p e r  l ’a c q u i s to  d i c a lz a tu re ,  la  
m a g g io r  p a r t e  c h ie d e v a  a iu ti  e c o n o m ic i  a l le  f a m ig l ie  o  c e r c a v a  a l t r e  fo r m e  di 
f in a n z ia m e n to  p u r  d i s o d d is f a r e  il « b is o g n o »  in  q u e s t io n e 141. L e  c a lz a tu re ,  a l lo ra ,  fu ro n o  
in s e r i te  d a g l i  a n a l is t i  in  q u e l la  g a m m a  d i b e n i c a ra t te r iz z a t i  d a  u n a :  “ u rg e n z a  
{D ringlichkeit) d ’a c q u i s to ” . Q u e s ta  e r a  a n c h e  u n  e f f e t to  d e l la  t i p o lo g ia  d i d i f f u s io n e  d e i 
m o d e ll i  e  d e g l i  s t i l i  d i c a lz a tu r e ;  i g io v a n i  c o n s u m a to r i  in fa tt i a v e v a n o  c o m e  fo n te  
p r in c ip a le  d i n o t iz ie  s u l l e  c a l z a tu r e  le  r iv is te  i l lu s t r a t e  d i m o d a  (4 7 % ) , s e g u i te  d a l le  v e t r in e  
d e i n e g o z i s p e c ia l iz z a t i  (3 2 % )  e  a n c h e  d a l l a  p u b b lic i tà  in  te le v is io n e  ( 1 7 % ) 142. T u tti, 
tu t ta v ia ,  d ic h ia r a v a n o  c h e ,  in  f in  d e i c o n t i ,  c i ò  c h e  in f lu iv a  m a g g io r m e n te  s u g l i  a c q u is ti  
e r a n o  le  v a lu ta z io n i  e  i c o n s ig li  s c a tu r i t i  d a l c o n f r o n to  c o n  i p ro p r i c o e ta n e i ,  e  si p o tr e b b e  
s u p p o r re ,  q u in d i ,  c h e  a g is s e r o  d e g l i  e le m e n ti  c h e  s f u g g iv a n o  a l le  a n a l is i  d i m e r c a to  a n c h e  
p e r c h é  p r o v e n ie n t i  d a  fo n t i  o c c id e n ta l i  d o v e  la  m o d a  e  g li s tili e r a n o  p iù  a r t ic o la t i  in  
r a g io n e  d i u n a  a g g r e s s iv a  p o l i t ic a  d i: “ c o n q u i s ta  d e l m e r c a to  e  d e i c o n s u m a to r i143” .
In  o g n i  c a s o  il g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  g io v a n i  s ta v a  a s s u m e n d o  s e m p r e  p iù  u n  im p o r ta n te  
p o s iz io n a m e n to  aU ’in t e m o  d e l m e r c a to  s o c i a l i s t a  in f lu e n d o  s e n s ib i lm e n te  s u l l e  re la z io n i 
in te r n e  a d  e s s o , in  a l tr i  te r m in i  si s t a v a  a f f e r m a n d o  la  r i c h ie s ta  d i u n o  s t ile  di 
a b b ig l ia m e n to :  “ d i g u s to  m o d e rn o  e  n o n  t r a s a n d a to ” , m a  a n z i :  “ c o lo r a to  e  c o n  tu tti g li 
in d u m e n ti  in  c o n c o r d a n z a  t r a  lo r o ” .
Si t r a t t a v a  d i c o n s u m a to r i  c h e  s i in c a m m in a v a n o  v e r s o  u n a  ra p id a  a s c e s a  n e l  m o n d o  d e i 
c o n s u m i s o c ia l is t i  u t i l i z z a n d o n e  l e  d iv e r s e  p o s s ib i l i t à  m a  a n c h e  s u b e n d o n e  l e  te c n ic h e  d i 
p e r s u a s io n e .
140 Nieke W., Zur Kachfrage der JugentUìchen Komumenten nach Si rafienschu hen, in: „MIfMF“ 4 (1970), 
jiji. 10-14.
1 Ibid. pag. 12. Nel capitolo 1 della tesi sono spiegati alcuni fenomeni criminosi in relazione alla 
prostituzione giovanile all'estemo dei negozi Intershopche vendevano merci occidentali ed erano frequentali, 
in prevalenza, da persone straniere.
I4~ Ibid. pag. 13
143 Ibid.
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N el c o r s o  d e g l i  a n n i  ’7 0  l ’im p o r ta n z a  d e l la  g io v e n tù  a l l ’in te r n o  d e l la  s o c ie tà  t e d e s c o -  
o r i e n ta l e  a c c re b b e  il p r o p r io  c o n t r a d d i t to r io  p e s o , ta n to  in  te rm in i  p o l i t i c i  c h e  e c o n o m ic i  e  
c u l tu r a l i ,  in f lu e n d o , a  m o d o  p ro p r io , la  p o l i t i c a  p e r  la  g io v e n tù  ugendpolitik) f o r m u l a ta  
d a l la  S E D  e  d a l le  s u e  o r g a n iz z a z io n i  s o c ia l i .
II q u a d r o  a l la  f in e  d e l d e c e n n io  è  o f f e r to  d a  u n a  r ic e rc a  d e l l ’I f M F  c h e  r e g i s t r a v a  i 
c a m b ia m e n t i  a v v e n u t i  n e l la  g io v e n tù  n e l c a m p o  d e l  c o n s u m o  d a  c u i e m e r g e  u n a  u l t e r i o r e  
f a s e  d i  m o d e r n iz z a z io n e  d e l le  a b i tu d in i  e  d e l l e  r i c h ie s te  d e i c o n s u m a to r i .  L e  c a r a t t e r i s t i c h e  
c h e  m a g g io r m e n te  r i s a l ta v a n o  e r a n o  d a  u n  l a to  u n o  s v i lu p p o  d i u n a  a f f e r m a t a  
« e te r o g e n e i t à »  d e l  g r u p p o  di c o n s u m a to r i  e , d a l l ’a l tro ,  u n  in n a l z a m e n to  
d e l l ’« e q u ip a g g ia m e n to »  d e i g io v a n i  c o n s u m a to r i144.
Il p r i m o  a s p e t to  è  in  r e l a z io n e  a l l ’a u m e n to  d e l la  p e rc e n tu a le  d i  g io v a n i  s u l l ’in s ie m e  d e l l a  
p o p o la z io n e  c h e  e r a  p a s s a to  d a l 1 3 %  a l 1 7 ,5 % , d e te r m in a n d o  q u in d i  u n  a u m e n t o  
d e l l ’i n c i s i v i t à  d e l g r u p p o  d e i  c o n s u m a to r i  g io v a n i  n e l  m e rc a to  s o c ia l i s ta .
Il s e c o n d o  r ig u a r d a  il l i v e l l o  d i d i f f u s io n e ,  u t i l i z z o  e  p r o p r ie tà  d i b e n i m o d e r n i ,  d a l  
m o m e n to  c h e  p e r  o g n i  1 0 0  g io v a n i  c o n s u m a to r i ,  7 3  e r a n o  in  p o s s e s s o  d i u n a  b ic ic l e t t a ,  6 0  
d i u n a  r a d io  e  d i u n a  m a c c h in a  f o to g r a f ic a ,  3 3  d i re g is t r a to r i  e  m a n g ia n a s t r i  m a  s o l t a n t o  5 
d i u n a  a u t o m o b i l e 145.
I d a ti r a p p r e s e n ta n o  la  c o in c id e n z a  d i m o l t i  b e n i d i c o n s u m o  d u r e v o l i  in  p o s s e s s o  d i  u n  
s o lo  c o n s u m a to r e  e , p a r a l le la m e n te ,  la  p e r m a n e n z a  d e lle  d i f f ic o l tà  d i a c c e s s o  a  b e n i  
s o c ia lm e n te  s ig n if ic a n t i  c o m e  l ’a u to m o b i l e 146 147. In  a s s o lu to ,  a  d i f f e r e n z a  d i q u a n to  a c c a d e v a  
a l p r in c ip io  d e l la  d e c a d e  d e i ’ 7 0 , si e r a  n o te v o lm e n te  s v i lu p p a ta  la  d o m a n d a  d i b e n i t e c n i c i  
r e l a t iv i  a l la :  “ e l e t t r o n ic a  d ‘in t r a t t e n im e n to ” (JJnterhaIiungselektronik)u l . Il te m p o  l i b e r o  
e ra  s e m p r e  p iù  o c c u p a to  d a l l ’u t i l i z z o  d i s t ru m e n ti  e  b e n i te c n ic i  c h e  f o r n iv a n o  a t t i v i t à  
f o n d a m e n ta lm e n te  p a s s iv e  c o m e  la  v i s io n e  d e l l a  te le v is io n e  e  a t t r a v e r s o  f u t i  li z z o  
c o l l e t t iv o  d i s t ru m e n ti  d i r i p r o d u z io n e  s o n o r a  u t i l i z z a t i  p e r  la  c r e a z io n e  d i e v e n ti  d i d a n z a  o  
d is c o te c a .  R is u l ta v a  d i f a t t i  c h e  il 4 0 %  d i tu t t i  i g io v a n i  e r a n o  in  p o s s e s s o  d i u n  g i r a d is c h i  e , 
m e d ia m e n te ,  di 23  d is c h i  a  te s ta .  P e r  q u a n to  c o n c e rn e ,  in v e c e ,  la  f r e q u e n ta z io n e  d i 
d i s c o te c h e  r i s u l ta v a  c h e  il 9 5 %  d i tu t ti  i g io v a n i c o n s u m a to r i  in te rv is ta t i ,  f r e q u e n ta v a  
r e g o la r m e n te  al f in e  s e t t im a n a  u n a  d is c o te c a ,  s p e n d e n d o  d i m e d ia  10 m a rc h i  p e r  l ’e n t r a ta ,  
m e n t r e  l ’8 7 %  a n d a v a  r e g o la r m e n te  a l c i n e m a  p e r  u n  p re z z o  di 5 m a rc h i.  M a  s o p r a t tu t to  il
144 Dalichow K .-R , Einige grundlegende Aspekte des Konsumentenverhaltens der lerbrauchergmppe der 
Jugendlichen, in: 2 (1978), pp. 16-19.
I4'  Ibid. pag. 17
14l> A tal proposito si veda: Zatlin J. R., The Vehicle o f Desire: the Trabant, the Wartburg and the E n d o f  
GDR, in: “German History", 3 (1997), pp. 359-380.
147 Dalichow K. -H., Einige grundlegende Aspekte... Cit. pag. 17
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d a t o  r i le v a n te  e r a  r a p p r e s e n ta to  d a  u n a  p r e v a le n z a  d e l le  c o n s u m a tr ic i :  “ le  d o n n e  g io v a n i 
s o n o  e q u ip a g g ia te  in  m a n ie ra  m ig lio re  c h e  g li u o m in i c o n  b e n i d i c o n s u m o  te c n ic i e  
d u r e v o l i  c o m e  g i r a d is c h i  e  a l tr i  b e n i p e r  il te m p o  l i b e r o 148” .
L a  c a r a t te r is t ic a  c h e  a c c o m u n a v a  il g ru p p o  d i c o n s u m a to r i in  q u e s t io n e  c o n  i c o e ta n e i d i 
u n a  d e c i n a  d i a n n i p r im a , e r a  la  lo ro  d ip e n d e n z a  d a l l ’e c o n o m ia  f a m il ia r e  in  q u a n to  la  
m a g g io r a n z a  d i e s s i d ic h ia r a v a n o  di p o te r  u s u f r u i r e  d e i  se rv iz i in d ic a t i  o  a c q u is ta r e  b e n i 
s p e c i f ic i ,  s o lo  g r a z i e  a l l ’a u s i l i o  e c o n o m ic o  d e i g e n i to r i  o  a l tr i  p a re n t i .  I g io v a n i 
c o n s u m a to r i  a / e v a n o  p r o lu n g a to  il lo ro  in g r e s s o  n e l m o n d o  d e l la v o r o  d i a lc u n i a n n i 
d e t e r m in a n d o  a n c h e  u n a  d iv e r s a  d is tr ib u z io n e  d e l l ’u s o  d e l re d d ito  f a m i l ia r e  e , q u a n d ’a n c h e  
la v o r a to r i ,  d im o s t r a n d o  u n a  p r e f e r e n z a  s p ic c a ta  p e r  il s e t to re  del l ’in t r a t te n im e n to  n e l q u a le  
e r a n o  c o m p r e s e  d a l la  le t tu r a  d i  l ib r i  e  r iv is te  f i n o  a l tu r i s m o  t ip ic a m e n te  g io v a n i le .  C iò  c h e  
c a r a t t e r i z z a v a  il g r u p p o  d i c o n s u m a to r i  g io v a n i e ra  u n a :  “ r ic h ie s ta  d i  c o n s u m o  p a r t ic o la re  
c a r a t te r iz z a t a  d a  u n a  m o l te p l ic i tà  d i d e s id e r i d i c o n s u m o 149” .
L ’ I f M F , tu t ta v ia  c o n t in u a v a  a  m o n i to r a re  u n o  di q u e g l i  in d ic a to r i  s t r u t tu r a l i  d e f in it i  al 
p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’ 7 0 , o v v e r o  il v e s t ia r io  a l la  m o d a , c h e  a n c h ’e s s o  m o s tr a v a  a lc u n e  
v a r i a z io n i  s ig n if i c a t iv e  in  te r m in i  d i a b i tu d in i  d i  c o n s u m o  e  p ra t ic h e  e s te t ic h e .
1 g io v a n i  a d  e s e m p io ,  a c q u i s ta v a n o  p iù  v e s t ia r io  r is p e t to  a l la  p o p o la z io n e  a d u l ta , il 
f e n o m e n o  e ra  p r o v o c a to  d a  u n a  s p in ta  m o t iv a z io n a le  c h e  si e s p r im e v a  a t t r a v e r s o  d e s id e r i  e  
p r e t e s e  c h e  m ir a v a n o  a l la  a p p r o p r ia z io n e  d i:  “ p o s s ib il i tà  d i a u to - e s p r e s s io n e  
a n t ic o n f o r m is ta  (<unkonventìonefìen)” e  a n c h e  la  r ic e rc a  d i s p a z i  d i a f f e rm a z io n e :  
“ p e r s o n a l i  e d  in d iv id u a l i” , in  b a s e  ad : “ u n  p r e c is o  l im i te  c h e  s e p a r a [ v a ] ,  le  s c e l te  d i 
v e s t i a r io  d e i g io v a n i  d a  q u e l le  d e g li a d u l t i” . E r a n o  e le m e n ti c h e  p o r t a v a n o  l ’I fM F  a  
s u g g e r i r e  a l l ’ in te ro  s is te m a  p r o d u t t iv o  d i s v i lu p p a r e  u lte r io rm e n te  la : “ c a p a c i tà  d i r e a z io n e  
v e l o c e  a l le  n u o v e  te n d e n z e  d e l l a  m o d a ”  c h e  si m a n ife s ta v a n o  in  tu t t i  g l i  a m b iti :  
d a l l ’a b b ig l ia m e n to  q u o tid ia n o  f in o  a l l ’a c q u i s to  d i v e s tit i  p e r  f e s t i v i tà  o  o c c a s io n i 
p a r t i c o l a r i150.
A n c h e  p e r  il “ v e s t i to  d e l la  f e s t a ”  i g io v a n i c o n s u m a to r i  so c ia lis ti in i z ia v a n o  a d  e s p r im e re  
d e l l e  d i f f e r e n z e  s t ru ttu ra l i  in  te r m in i  di g u s to  e  r i c e r c a  di u n a  o r ig in a l i t à  d a  t r a d u r r e  ne l 
m o n d o  e s te r io r e  a t t r a v e r s o  le  c o m b in a z io n i d ’a b b ig l ia m e n to .  P e r  i g io v a n i  si e r a  o ra m a i 
d i f f u s o  u n a  c e r to  g r a d o  d i in f o r m a l i tà  n e l l ’a b b ig l ia m e n to  c h e  d e te r m in a v a  u n  c a lo  d e l le  
r i c h ie s te  d i a b i ti  d a l t a g l io  “ c l a s s i c o ” , m e n tre  c i si t r o v a v a  in n a n z i a d  u n  r a p id o  in c r e m e n to
148 Bischoff W., Derjunge ÌJaushalt- eine interessante Verbrauchergntppe, in: .MIfMP4, 1(1980), pp. 34- 
36.
149 Dalichow K.-H., Einige gntndlegende ,t5/)eÀ7c,...Cit. pag. 19
150 Matem D., Verbrauch undAusstattung der jugendiichen Bevó/kenoig bei Oberbekleidung> in: JvtlfMF',
2 (1978), pp. 19-23.
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d e l la  r ic h ie s ta  di a b i t i  s p o r t iv i  e d a l t a g l io  “ m o d e r n o ” , d a  u t i l i z z a r e  in  o c c a s io n i  d i s p a r a t e  
d e l i a v i t a  so c ia le .
In  p a r t ic o la re  tr a  le  g io v a n i  c o n s u m a tr ic i e r a n o  r e g is t r a t i  d e i  c a m b ia m e n t i  in  te r m in i  d i 
c o m p o r ta m e n to ,  in  q u a n to  v e n iv a  r i c o n o s c iu ta  l a  te n d e n z a  d a  p a r te  d i q u e lle : “ r a g a z z e  
g io v a n i  c o n  p ro b le m i d i a s p e t to  f i s ic o  ifig itrproblem en )” a  s v i lu p p a r e  u n a  a t t e n z i o n e  
m a g g io r e  a l la  f a t te z z a  d e g l i  a b iti ,  p iù  d i q u a n to  l e  d o n n e  a d u l t e  n o n  fa c e s s e ro ,  e  i n  o g n i  
c a s o  t r a  le  g io v a n i d o n n e  il v e s t i to  in te r o  c o n  p a n ta lo n i  lu n g h i  n o n  e r a  p iù  c o n s id e r a to  u n  
a b i to  in v i ta n te  p e r c h é  si e r a  v e n u ta  a  d e t e r m in a r e  u n a  v a r i a z io n e  d e l la  m o d a  c h e  v e d e v a  u n  
r i to r n o  d e l la  “ g o n n a  lu n g a ” , c h e  a v e v a  a  s u a  v o l t a  in ta c c a to  l a  d i f f u s io n e  e  l ’u t i l i z z o  d e l l a  
“ m in ig o n n a 151” . I  r i c e r c a to r i  a v e v a n o  in d iv id u a to  il c a la r e  d e i  c o n s u m i d i p a n t a lo n i  
fe m m in il i ,  c h e  r a p p r e s e n ta v a n o ,  tu t ta v ia ,  l a  c o m p o n e n te  p r in c ip a le  d e l l ’o f f e r ta  d i m e r c a t o  
a  d is p o s iz io n e  n e i n e g o z i .
S o s ta n z ia lm e n te  n e l l ’a m b i to  d e l g r u p p o  d e i  g io v a n i  c o n s u m a to r i  si a s s i s t e v a  a d  u n a  v e l o c e  
t r a s f o r m a z io n e  d e g li s t i l i  n o n  s o lo  d i v e s t ia r io  m a  s o p r a t tu t to  d i v i t a .  D if f e re n z e  c h e  si 
c o a g u la v a n o  in te rn o  a d  u n  im m a g in a r io  d i c o n s u m o  in  p e r e n n e  t r a s f o r m a z io n e  c o n  i l  q u a l e  
le  a u to r i tà  r iu s c i ro n o  a  d ia lo g a r e  e  a n a l iz z a r e  s o l ta n to  f in o  a l la  f i n e  d e g li a n n i ’ 7 0 . 
S u c c e s s iv a m e n te  e  f in o  a l l a  c a d u ta  d e l m u r o  d i B e r l in o  la  p r o d u z i o n e  o r ig in a le  p e r  i l  
c o n s u m o  g io v a n ile  e b b e  u n a  d ra s t ic a  c a d u ta  e  si p a s s ò  s e m p r e  p iù  a l l a  r ip r o d u z io n e  d i 
c o n s u m i o c c id e n ta l i  s v i le n d o n e  la  q u a l i tà  m a  n o n  l ’a t tra z io n e .
D al 1 9 8 8  «Neues Leben» , v e ic o lo  s o c ia l i s ta  d e l l ’ im m a g in a r io  g io v a n i le  d i c o n s u m o  
p u b b l ic a v a  al te r m in e  d i o g n i  n u m e ro  le  n u o v e  u s c i t e  d i a lb u m  m u s ic a l i  p iù  re c e n t i .  E  n o n  
e r a n o  p iù  d i p r o d u z io n e  s o c ia l i s ta  m a  s e m p l ic e m e n te  d e l le  r i p r o d u z io n i  d e i s u c c e s s i  
o c c id e n ta l i  e s e g u i te  d a  m u s ic i s t i  d e l la  D D R  p e r  o v v ia r e  a l la  s p e s a  d i d i r i t t i  di d is t r i b u z io n e  
e  c o s t i  e le v a ti  di p r o d u z io n e 152. D a l l ’id e a  d i s o s t i tu i r e  e  m ig l io r a r e  c h e  a v e v a  c a r a t te r iz z a to  
tu t to  s o m m a to  g li a n n i  ’6 0  e  ’ 7 0 , si e r a  p a s s a t i  a l l a  s e m p lic e  r ip r o d u z io n e  e c o n o m ic a  c h e  
p e r d e v a  o g n i v a lo re  a g g iu n to  s o c ia l is ta .  L a  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  n o n  s u p p o r ta ta  d a  u n a  
p r o d u z io n e  m a te r ia le  d i  r i f e r im e n to  s i e s a u r iv a  n e l l a  v a s t i tà  e  in o s s id a b i l i t à  d e l c o n s u m o  d i 
m a s s a  c a p i ta l is ta  f a v o r e n d o  l ’ in g r e s s o  e  l a  r i p r o d u z io n e  d i s e g n i d i c o n s u m o  ir r ip ro d u c ib i l i  
c h e  a c c o m p a g n a r o n o  il d e c l in o  d e l re a i s o c i a l i s m o  te d e s c o .
Ibid. pp.21*22
1 Rimando ad esempio a: NL-DT64 Kassetten Cover, in: “Neues Leben": 12 (1988). Sul concetto di 
sostituzione e copia nella produzione industriale della DDR rimando a: Kaminsky A., “Nieder mit den Alu­
chips Die Private einfuhr von Westen Waren in der DDR, in: “Deutschland Archiv", 5 (2000). E: Kopstein 
J., The Politics o f Economic Decline in East-Gennany !945-1989. Chapel Hill, 1997. Inoltre sulla fase 






















dC ap ito lo  5
L e tte ra tu ra  di consum o e consum o le tte ra rio  in DDR 
In tra tte n im e n to  socialista  e im m ag inario  sociale
t
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5.1)11 consum o di m assa d i le tte ra tu ra : il c rocev ia  realsocialista
«A bad cold he had o f it ju st the worst time 
just the worst time o f the year  
fo r  a revolution»
Heiner Müller, ììamletmachine
«Sron si vive di solo pane 
soprattutto quando il pane non c 'è».
Siegfried Kracauer
La società dei consumi di massa occidentale ha visto nel secondo dopoguerra, non soltanto 
un aumento quantitativo di beni di consumo a disposizione della popolazione nel suo 
insieme, ma anche l’aflfermazione di un immaginario di consumo in cui storia, cultura, 
poesia, letteratura e cinema sono diventate merci comprabili, scambiabili e consumabili. 
Oggetti di commercio accessibili a tutti, e che nel tempo hanno perso Paura di prestigio e 
la funzione di significante sociale che contribuiva a determinare i contorni delle classi 
agiate.
Le classi lavoratrici e subalterne escluse dalPaccesso alla cultura, allo studio, ai libri in 
quanto oggetti di «case borghesi», hanno progressivamente aumentato la capacità di 
accesso a tali merci culturali, diventati sempre più immediati e di uso comune. 
L ’alfabetizzazione di massa e la diffusione del cinema hanno trasformato gli immaginari 
sovrapponendo modelli, oggetti, figurando stili di vita: del passato, del futuro, e del 
presente dei lettori, spettatori, consumatori. Attraverso la produzione di romanzi, film, 
racconti brevi e fumetti, distribuiti in massa si è contribuito decisamente 
all’omogeneizzazione culturale delle società occidentali, e allo sviluppo e diffusione di 
valori, morale, gusto e capacità di distinzione. In Europa sono comparsi declinazioni dei 
modelli, delle forme e dei miti della cultura del consumo di massa di origine 
nordamericana. Non soltanto con l’acquisto di oggetti ma attraverso Pacquisizione di stili 
di vita e pratiche sociali puntualmente rappresentate e rispecchiate dalla produzione di 
cultura popolare d’intrattenimento e svago. I generi letterari minori così come le saghe 
western, i fumetti e i fotoromanzi sono diventati ì diffusori e propagatori di particolari, 
immedesimazioni, emulazioni, ed agenti di trasformazione degli usi sociali.
La produzione letteraria e cinematografica ha permesso l’instaurazione di un immaginario 
eterodiretto ma, tuttavia, condiviso e riutilizzato da autori e fruitori per rappresentare
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modelli di sé e identità collettive finendo con il contribuire alla creazione di sottoinsiemi 
culturali omogenei, sempre più socialmente indistinti e rilevanti. I prodotti della cultura di 
massa indicano in tal senso i gradi di trasformazione dei costumi, le velocità e le intensità 
delle mutazioni e delle contraddizioni della società. Ed è per questo che sono considerati 
fonti talvolta improprie ma indubbiamente efficaci per investigare le trame sociali e le 
trasformazioni culturali delle società del secondo dopoguerra.
5.1.1) G li oggetti del consum o cu ltu ra le
Il libro ad esempio. Manufatto letterario ed artigianale, e già oggetto storiografico che ha 
affascinato autori e storici del tempo passato e presente. Del libro è stata evidenziata la sua 
funzione molteplice e controversa e i suoi diversi effetti in/diretti tanto sull’immaginario 
sociale che sull’organizzazione e la gestione degli equilibri di una società. È stata, inoltre, 
messa in luce l’ambivalenza che la merce libro pone in quanto prodotto materiale capace di 
evocare, amplificare e propagare modelli culturali fin nell’intima coscienza così come in 
grado di caratterizzare lo status sociale degli individui.
I modelli culturali e la costruzione dei caratteri che si ritrovano nei protagonisti di un 
romanzo sono forme di identificazione dei consumatori/lettori, fenomeno che assume una 
spiccata valenza quanto più si è avuto la diffusione di una letteratura considerata: «bassa», 
«popolare», o perfino «spazzatura».Si tratta di produzione letteraria che ha incontrato negli 
ultimi anni una ambivalente rivalutazione storiografica ed analitica che ha attraversato 
discipline e indirizzi differenti1.
1 Si pensi al celebre libro: Darton, R., The Forbidden Bestsellers o f Pre-Revolutionaty France, London:, j 
19%, trad. it., Libri proibiti : pornografìa, satira e utopia all’origine della rivoluzione francese, Milano, j
1997. Lo storico Darton è stato uno degli autori più attenti e prolifici nel campo della storia sociale del libro, .
rimando a: Darton, R., V  intellettuale clandestino, Milano, 1990, Id., Il grande affare dei lumi: storia 
editoriale dell'Encyclopedie I775~I800, Milano, 1998. Anche il primo studio organico dello sviluppo della i 
letteratura bassa, al limite della pornografia: Hunt, L. A. (ed.), The Invention o f  Pomography. Obscenity and Ì
theOrigins o f Moderni ty, 1500-1800, New York, 1993. Riguardo il periodo contemporaneo il filone di studi f
sulla letteratura popolare e di consumo ha avuto un notevole sviluppo nel mondo anglosassone, rimando ad 1 
esempio: Cockbum, C., Bestseller: thè Books that Evetyone Read 1900-1939, London, 1972. Inoltre per gli 1
studi culturali in particolare alformai classico: Sutherland, J., Fiction and thè Fiction Industry, London, 1978 |
e al successivo: Sutherland, J, Bestsellers: Populär Fiction o f  thè I970s, London, 1981. Per uno studio della 
relazione tra letteratura di consumo e classi sociali rimando al non datato: Hoggart, R., The Uses ofLiteracy:
Aspects o f  Working-Class Life with Special Reference to Publications and Entertainments, London, 1957.
Nello specifico del genere che verrà affrontato nel prosieguo del saggio: Worpole, K., Dockers and (
Detectives: Populär Reading, Populär Writing, London, 1983. L’interesse oltre che concentrarsi sulla 
letteratura di consumo realizzata in libri economici o fascicoli ha approfondito anche la funzione del fumetto ,
e delle sue implicazioni sociali. Segnalo lo studio della relazione «scandalosa» tra fumetto del terrore e |
morale comune: Barkcr, M., A Haunt o f  Fears: The Strange llistoty o f  thè British Horror Comics Campaign. j
London, 1984. Sulla DDR in particolare segnalo: AJbrccht R., Das Bedürfnis nach echten Geschichten. Zur i
Zeitgenössischen Unterhaltungsliteratur der DDR, Frankfurt am Main, 1987. i
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Sono stati messi in luce i nessi tra la produzione di massa di libri, i contenuti in essi 
espressi e la ricaduta sociale di entrambi gli elementi che vanno a costituire quella è stata 
definita letteratura di consumo, destinata cioè a essere consumata, riprodotta e innovata 
velocem ente.
Se «l’opera d ’arte» è giunta al tempo in cui è in grado di riproporsi sempre uguale a sé 
stessa grazie alla riproducibilità tecnica garantita dalla stampa, è quindi possibile 
immaginare che i libri da manufatti artigianali e preziosi siano diventati dei semplici 
involucri per romanzi gialli, neri, polizieschi, western, a sfondo sentimentale o 
d ’avventura, di spionaggio, del terrore, erotici, fantascientifici ed utopistici. Oggetti 
immateriali prodotti della riproducibilità di sfondi, paesaggi, atmosfere ed ambientazioni 
richieste e desiderate da grandi masse di persone.
La storia del romanzo giallo e criminale ha dato più volte spunto ad interessanti 
interpretazioni della storia recente dell’Europa e del mondo occidentale. Diversi lavori di 
carattere storico-sociale non hanno esitato a stabilire un nesso diretto tra le forme, i 
contenuti e la diversificazione del genere con le diverse fasi del processo 
d’industrializzazione dell’ultimo secolo2.
Indipendentemente dalle ragioni fondative e letterarie del genere, tuttavia, ciò che interessa 
è il nesso che lega la significazione sociale che i libri di tal «genere» hanno avuto nel 
secondo dopoguerra, e la loro funzione di informatori efficaci per l’investigazione e la 
ricerca sociale appare proprio perché il loro stupefacente livello di consumo indica -  e 
vedremo nei dettagli specifici del nostro caso -  la qualità e la diffusione di bisogni 
immateriali complessi quali il mistero, la tensione, la Spannung, l’amore, il vizio, il 
coraggio ed altri elementi socialmente riconosciuti ma tenuti a bada nello scorrere della 
vita quotidiana. «Bisogni immateriali» tradotti in termini economici se si considera quanti 
tra editori, scrittori e agenti si sono arricchiti con “le opere da tre soldi” a sfondo criminale 
ma anche considerando quanti lavoratori hanno percepito salario e sostentamento 
dall’imponente attività editoriale che si è sviluppata in tutto il Novecento.
Con la sua duplice valenza di prodotto materiale ed al contempo immateriale, il libro, e 
specialmente il «giallo» risponde a due funzioni storiche. Se da un lato riesce a descrivere, 
seppur attraverso un filtro letterario, degli spazi sociali specifici ed altrimenti impenetrabili 
per lo storico, dall’altro informa anche sulle strategie commerciali, politiche e culturali di 
una determinata società. Sarà forse per tale motivo che molti interpreti importanti del
2 CFR: Mandel E., Delitti per Diletto. Storia sociale del romanzo poliziesco, Milano, 1997. in particolare 
pag. 61 e ss.
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Novecento, hanno dedicato attenzione alla diffusione del romanzo giallo, vi hanno forse 
intravisto, o creduto di potervi leggere, conferme delle trasformazioni sociali sviluppatisi 
di pari passo all’incedere del capitalismo industriale. Bertold Brecht, Walter Benjamin, 
Antonio Gramsci e Sigfried Kracauer3 hanno individuato, in contesti diversi, il significato 
sociale della diffusione del romanzo giallo, che spesso andava di pari passo all’em ersione 
di una piccola e media borghesia impiegatizia e delle piccole professioni. Leggevano nelle 
righe dei romanzi d ’intrattenimento le tracce di quella formazione sociale che si è imposta 
come protagonista della trasformazione sociale assolvendo alla funzione di trasm issione 
spuria degli usi delle classi dominanti ai ceti proletari o proletarizzati.
Impiegati nei servizi, nelle amministrazioni, nei trasporti pubblici e privati così come in 
altre mansioni necessarie al ciclo produttivo capitalista non hanno sviluppato soltanto 
bisogni materiali diversificati ma, parallelamente, delle necessità di intrattenimento 
specifiche e significanti di una nuova condizione sociale. Il fordismo e lo stile di v ita  
matrice nordamericana hanno giocato in questo ambito un ruolo dominate considerando 
che la diffusione di massa di generi letterari secondari ha avuto inizio proprio negli ultim i 
anni della seconda guerra mondiale quando i Gl americani con il chewing gum  e il cibo 
portavano con sé libri economici dalle copertine colorate capaci che evocavano atm osfere 
d’oltreoceano4.
Con ciò non si vuol sminuire il fenomeno autonomo dello sviluppo di una letteratura di 
genere europea ma si vuole porre l’accento sulla gigantesca dimensione riproduttiva che 
l’organizzazione industriale fordista ha avuto sulla produzione della merce libro. Un 
fenomeno economico e sociale complesso considerando che implicava la costruzione e la 
gestione di generazioni di scrittori e addetti ai lavori capaci di uniformarsi ed intellegere 
richieste ed bisogni immateriali di una società sempre più variegata. La produzione di un 
libro nella sua ambivalenza di bene di consumo, richiede la gestione di un apparato 
industriale della carta, dell’inchiostro ed anche delle idee.
Certo la letteratura «minore» ha subito anche vere e proprie stigmatizzazioni e 
persecuzioni di ordine moralistico e politico ma nel contempo ha aiutato a generalizzare 
modi di vivere, codici morali di dubbia validità, modelli di benessere, ricchezze effimere e 
finanche posizioni politiche tendenti ad un volgare conservatorismo. D ’altra parte non si
3 Rispettivamente rimando a: Benjamin Walter, Kriminalromane auf Reisen, in: Gesammelte Schriften, Band 
10, Frankfurt a.M., 1974. Brecht B., Über die Popularität des Kriminalromans, in: Gesammelte Werke, Band 
16, Berlin, 1976. Krakauer S., Der Detektiv-Roman. Ein philosophischer Traktat, Frankfurt a.M., 1971, (trad.
It, II twmanzo polizesco, Roma, 1984). Gramsci A., Sul romanzo poliziesco, in: Letteratura e vita nazionale. 
Roma, 1975. In particolare Kracauer, e a modo suo Benjamin, hanno insistito sul nesso tra consumo letterario 
e consumo di massa moderno.
4 Rimando a: Mandel, Op. Cit.
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capirebbe neanche il perché al tempo in cui negli USA del senatore McCarthy, il celebre 
Nero Wolfe abbia improvvisamente iniziato ad usare il suo costoso intelletto per risolvere 
delitti commessi da criminali »comunisti«. L ’uso politico del romanzo giallo, quand’anche 
mascherato e spesso non esplicitato, è stato sottolineato da più autori, analisti e storici di 
professione. Per uso politico del giallo viene inteso l’utilizzo del genere letterario con 
finalità talvolta di denunzia ed altre di celata manipolazione della rappresentazione della 
realtà. Se, infatti, il noìr francese e tedesco degli anni ’70 è diventato uno dei veicoli della 
critica radicale e progressiva della società, le avventure di Ian Fleming e del suo 007 sono 
state tra i migliori strumenti di costruzione di immaginario sociale polarizzato tra il bene e 
il male, tra Occidente capitalista ed Oriente comunista5.
Il romanzo criminale, prodotto di massa immateriale, può essere, insomma, un grimaldello 
interpretativo o una lente in grado di mettere in risalto aspetti sociali e culturali di una 
società altrimenti oscurati?
Domanda dalle risposte incerte che tuttavia non impediscono di considerarlo come un 
crocevia semantico, un oggetto la cui produzione chiama in causa attori, strutture e 
procedure diversificate, il luogo dove si incontrano i motivi del consumo, della produzione 
e quelli della formazione del quadro culturale di un società. Certo si potrebbe controbattere 
che Tintero apparato letterario è da sempre specchio della società, ma nel caso DDR, il 
nesso tra il dispositivo del consumo e la produzione di massa di letteratura minore ha una 
ulteriore implicazione: la ri significazione di un prodotto di consumo del capitalismo 
borghese nel contesto e nell’ordine di una società reai sociali sta. L ’analisi del consumo 
letterario, della sua pianificazione e gestione permetterà, forse, di porre un tassello 
ulteriore nella ricerca delle singolarità e delle proprietà della cultura del consumo 
socialista, aprendo così nuove prospettive per l’investigazione della storia del presente.
Non è segreto, infatti, l’esistenza di una vena letteraria, cinematografica ma anche 
radiofonica e cine-televisiva, di giallo/poliziesco anche nei paesi che, fino al 1989, sono 
stati governati da sistemi reai soci al isti. Tanto l’Unione Sovietica che altri stati dell’Europa
5 Mi riferisco in particolare al filone di quegli autori francesi il cui più noto è senz’altro Patrick Manchette, e 
al cosiddetto ‘Soziokhmi” tedesco occidentale ben capeggiati dalTautore -Ky, entrambi utilizzati al fine di 
denunzia sociale. In particolare su Ian Fleming e l ’uso della letteratura di genere a fini di rappresentazione 
della polarizzazione politica della guerra fredda: Bennett, Tony and Janct Woollacott, BondandBeyond: The 
Political Career o f  a Popuiar lieto , Basingstoke, Hampshire, 1987. Van Dover, J. Kenneth, Murder in thè 
Mii/ions: Erìe Stanley Gardner. Mickey Spillane, Ian Fleming, New York, 1984
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C e n tr a le  e d  O r ie n ta le  h a n n o  d a to  i n a ta l i  a  n o t i  a u to r i  d i g ia l l i  e  ro m a n z i  c r im in a l i ,  d i  
f a n ta s c ie n z a  e  d e l c o s id d e t to  r o m a n z o  d ’a v v e n tu r a 6.
L e  « m a s s e  la v o ra tr ic i» , im p ie g a t iz ie  c o s ì  c o m e  i d ir ig e n t i  d i l i v e l l o  d iv e r s o ,  i r e s p o n s a b i l i  
d e l p a r t i t o  f in a n c h e  ai s o ld a t i  s o c ia l is t i  e r a n o  c o n s u m a to r i  d i l i b r i  p e r  l ’ in t r a t te n im e n to ,  p e r  
la  d is t r a z io n e  d a l la v o ro ,  p e r  la s c ia r  g o d e r e  d i u n  p o ’ d i m is te r o  e d  e m o z io n e  u n a  v i t a  c h e ,  
a  q u a n to  p a re , n o n  e ra  m e n o  g r ig ia  d i q u a n to  a c c a d e s s e  n e i  d is t r e t t i  in d u s tr ia l i  e  n e l l e  
m e tro p o l i  o c c id e n ta l i .  In  a g g iu n ta  p e rò ,  q u e s t i  le t to r i  c o n s u m a to r i  e r a n o  im m e r s i  in  u n  
m o n d o  m a te r ia le  d i  c o n s u m i d a l v a lo r e  d iv e r s o  c h e  s u s s u l ta v a  d i c o n t in u o ,  in c a p a c e  d i  
r ip ro d u r s i  in  u n  r e g im e  d i e s t r e m a  r a z io n a l i z z a z io n e  e  p ia n if ic a z io n e  e c o n o m ic a .
L a  p ia n if ic a z io n e  s o c i a l i s ta  r iu s c ì  tu t ta v ia  a  p ro d u r re  u n  s o r p r e n d e n te  s i s te m a  d i  
r ip r o d u z io n e  di a m b ie n ta z io n i ,  u to p ie  e  a v v e n tu r e  p e r  in t r a t t e n e r e  i p ro p r i c i t t a d in i .  
L ’e d i to r i a ,  c o s i c o m e  a l t r i  s e t to r i  in c o n tr a t i  f i n o  a d  o ra , è  s t a ta  a n c h ’e s s a  u n  t e r r i t o r i o  
p r a t ic o  d o v e  la  c o m p e t iz io n e  p o l i t ic a ,  e c o n o m ic a  e  c u l tu ra le  -  i n t e m a  q u a n to  e s t e r n a  -  e d  
h a  e la b o r a to  s t ra te g ie ,  t a t t i c h e  e  p r o c e d u r e  m o l te p l ic i .  L a  le t te r a tu r a  m in o r e ,  g r a z ie  a l l a  s u a  
« n o n  s e r ie tà »  e  a l s u o  c a r a t te r e  d i « m a s s a »  h a  s p e s s o  r a p p r e s e n ta to  u n o  s p a z io  d i a g i b i l i t à  
m a s c h e r a ta  p e r  l ’e s p r e s s io n e  di o p in io n i  c r i t i c h e  a l s i s te m a  p o l i t i c o  e d  e c o n o m ic o  
d o m in a n te  e d  a n c h e  u n a  p o s s ib i l i t à  d i n e g o z ia z io n e  t r a  a u to r i ,  le t to r i ,  d ir ig e n t i  e d  a d d e t t i  
e d i to r ia l i .
U n ’u l t im a  p r e m e s s a  è  d i c a r a t t e r e  m e to d o lo g ic o .  L o  s tu d io  d e H ’in f lu s s o  d e l la  l e t te r a tu r a  d i 
c o n s u m o  n e l la  s o c i e tà  d e l l a  D D R , d e l la  s u a  p r o d u z io n e ,  r e a l iz z a z io n e  d is t r ib u z io n e  e  
d i f f u s io n e  n o n  p u ò  p r e s c in d e r e  d a  u n  in te n s o  in c r o c io  d i fo n t i  s to r ic h e  d i c a r a t t e r e  
i s t i tu z io n a le  (a tti d e l  M in is t e r o  d e l la  c u l tu r a )  p o l i t i c o  ( la  p o s iz io n e  d e l l a  S H D  e  d e l la  L e g a  
d e g l i  s c r i t to r i  d e l la  D D R )  e  l ’u t i l i z z o  d i r e t to  d i  f o n t i  a  s t a m p a  d i p r i m a  m a n o , in  p r i m o  
lu o g o  i ro m a n z i c r im in a l i ,  d ’a v v e n tu r a ,  f a n t a s c i e n t i f ic i  e  d e i r o m a n z i  a  f a s c ic o lo  p u b b l ic a t i  
a  d e c in e  d i m ig lia ia  in  q u a r a n t a n n i  d i e s i s te n z a  d e l l a  D D R .
In  ta l  s e n s o  il lib ro , a n c h e  n e i  su o i e s e m p la r i  d i c o n s u m o , v ie n e  in te s o  n e l la  su a  a c c e z io n e  
d i sem ioforo7 c o m p le s s o  c h e  a s s u m e  q u in d i le g i t t im i tà  s to r io g r a f ic a  p o n e n d o s i  c o m e  v e r o  
e  p r o p r io  c ro c e v ia  d i  fo n t i  s to r ic h e  c a p a c e  d i  a p r i r e  n u o v e  p is te  d i r ic e rc a  e  n u o v e  
p r o s p e t t iv e  a n a l i t ic h e  e d  in t e r p r e ta t iv e  d e l la  s to r i a  s o c io - c u l tu r a l e  d e l la  D D R , e  in
6 Nel corso della trattazione si avrà modo di approfondire i rimandi alla produzione di letteratura di genere 
nelle diverse repubbliche popolari dell'Europa del secondo dopoguerra. Per il momento limito a segnalare 
che in Unione Sovietica, con Bucharin ministro della cultura, nel 1924 vennero iniziate le pubblicazioni della 
serie Mess Mend, che raccontava le vicende collegate ad un’organizzazione intemazionale che coll abora \3 
per la protezione dell’Urss. La serie durò solo dieci numeri. Negli anni ’60 del Novecento una nuova 
generazione di scrittori sovietici come i fratelli Werner, e il celebre Julian Semionov sono stati tra gli 
innovatori del genere giallo e poliziesco (real)socialista.
7 Per la trattazione del concetto di semioforo rimando alla definizione offerta in: Pomian Krzysztof, Che 
cos ’è ¡a storia, Milano, 2001, in particolare pp. 129-151, Storia culturale e storia dei semiofori.
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p r o i e z io n e  d e l l ’E u ro p a  d e l p re s e n te .  E  f o r s e  a l la  f in e  d e l r a c c o n to  si c a p i r à  p e r c h é  « o g n i 
l i b r o  è  s t a to  u n ’a v v e n tu ra » 8 . ..
5.2) P roduzione  e d is trib u z io n e  di p ro d o tti ed ito ria li in D D R 9
I n  p r im o  lu o g o  b is o g n a  a c c e n n a r e  a l le  c o n d iz io n i  d i p a r te n z a  d e H ’in d u s t r ia  e d i to r ia le  e  
c u l tu r a l e  d e l la  D D R  a l m o m e n to  d e l la  s u a  f o n d a z io n e  n e l 1949.
C o m e  in  tu t t i  g li a l t r i  s e t to r i  e c o n o m ic i ,  P e d i t o r i a  te d e s c a  d e l l ’ im m e d ia to  d o p o g u e r r a  e r a  
u n a  s t r u t tu r a  al c o l la s s o ,  d a  r ic o s t r u i r e  to ta lm e n te  p a r te n d o  d a l le  f o n d a m e n ta .  C iò  c h e  e r a  
r im a s to  d a l  c ro l lo  d e l  t e r z o Reich  e r a n o  fu n z io n a r i  in  f u g a  e  le  u l t im e  t i p o g r a f ie  s o t te r r a n e e  
c h e  s ta m p a v a n o  a p p e l l i  d is p e ra t i  del Fiihrer a l la  r e s is t e n z a  c h ia m a n d o  a  sé  la  p o p o la z io n e  
d e l l a  B e r l in o  a s s e d ia ta  d a l l ’A rm a ta  ro s s a .  M a n c a v a  o g n i t i p o  m a te r ia le ,  d a l la  c a r ta  
a l l ’in c h io s t r o  f in o  al p io m b o  p e r  le  ro ta t iv e , d a g l i  a c id i  d a  s ta m p a  a  q u a n t ’a l t r o  s e r v is s e  p e r  
l a  p r o d u z io n e  l ib ra r ia  e  p u b b lic is t ic a .
D o p o  la  p re s a  di B e r l in o  le  a u to r i tà  d ’o c c u p a z io n e  a l le a te  r ip r i s t in a r o n o  in  tu t t i  i q u a t tro  
s e t to r i  d e l la  c i t tà  g li s t ru m e n ti  p iù  e le m e n ta r i  d i c o m u n ic a z io n e  d i m a s s a  -  e s s e n z ia lm e n te  
r a d i o  e  g io r n a l i  - p e r  p o i  g e t ta r e  le  b a s i d i u n a  n u o v a  in d u s tr ia  e d i to r i a le .  N e l l ’e m e rg e n z a  
d e i  p r im i m e s i d e l d o p o g u e r r a  se  n e i s e t to r i  o c c id e n ta l i  fu  p e r m e s s o  p a r z ia lm e n te  a g li 
e d i to r i  c o m p ro m e s s i  c o n  il r e g im e  di r ia p r i r e  o  r i f o n d a r e  n u o v e  a z ie n d e  e  c a s e  e d i tr ic i ,  n e l 
s e t to r e  s o v ie t ic o  al c o n t r a r io  le  a u to r i tà  p o l i t i c h e  e  la  n u o v a  S E D  d e c i s e r o  d i  r ic o m in c ia r e  
c o n  n u o v i  q u a d r i e  n u o v i  la v o r a to r i .  L ’in t e r o  s e t to r e  v e n n e  r id i s e g n a to  s e g u e n d o  l in e e  
p o l i t i c h e  c h e  g u id a s s e ro  a l l ’o r g a n iz z a z io n e  d i u n  m e r c a to  p ia n if i c a to  c h e  s a r e b b e  d o v u to  
e s s e r e  in  g r a d o  di s o d d is f a r e  b is o g n i e  n e c e s s i t à  d i f o r m a z io n e ,  d ’in t r a t te n im e n to  e  d i 
s t u d io  c o r r i s p o n d e n t i  d ia  d if fu s io n e  di m a s s a  d e i p r in c ip i  del m a r x is m o - le n in i s m o .  In  
te r m in i  s in te t ic i  la  s f e ra  p u b b l ic a  e  c u l tu r a le  d e l la  s o c ie tà  a n d a v a  r i c o s t r u i t a ,  a n c o r a  u n a  
v o l t a ,  s e n z a  a t t in g e re  a  q u e i “ re l i t t i  d e l la  b o r g h e s ia ”  c h e  in v e c e , i d i r ig e n t i  o r ie n ta l i  d e l la  
S E D  v e d e v a n o  in  v ia  d i  r e / in s ta u r a z io n e  p e r m a n e n te .
A l f in e  d i g e s t ire , c o n t r o l l a r e  e d  o rg a n iz z a r e  il n u o v o  s i s te m a  e d i to r i a le  l ’a u to r i tà  
d ’o c c u p a z io n e  s o v ie t ic a  ( S M A D )  te n n e  a  sé  il p o te r e  d e c is io n a le  in  m a te r i a  d i c o n c e s s io n e  
d i l i c e n z e  d i p u b b lic a z io n e ,  il c h e  im p lic a v a  l a  p o s s ib i l i t à  d i e s e r c i t a r e  u n  f i l t r o  d i c a ra t te r e  
id e o lo g ic o  e  p o li t ic o , su i p ro f i l i  ta n to  d e l le  c a s e  e d i t r ic i  c h e  d e g li s te s s i  c o n te n u t i  d e i lib ri . *91
8 II riferimento è al titolo del libro: Barck S,; Langermann M.; Lokatis S., „ Jedes Buch ein Abenteuer": 
Zensur-System und literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis Ende der sechziger Jahre, Ber! in, 1 9 9 7
9 1 riferimenti che seguono hanno fonte in : Autorenkollektiv, Sprache, Schritt, Buchwesen, Presse, Funk, 
(VEB Enzy klopädie), Leipzig, 1 9 5 9
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1F in o  a l 1 9 4 9 , a n n o  d i f o n d a z io n e  d e l la  D D R , le  a u to r i t à  s o v ie t i c h e  la v o r a r o n o  in  s i n e r g i a  
c o n  le  n u o v e  c a s e  e d i t r i c i  c h e  c o n s e r v a v a n o  p e r  la  m a g g io r  p a r t e  u n o  s t a tu to  p r i v a to .  
S u c c e s s iv a m e n te ,  s e g u e n d o  l ’e s e m p io  d i a l tr i  s e t to r i  c o m m e r c ia l i ,  l ’e d i to r ia  t e d e s c o -  
o r i e n ta le  fu  d iv is a  in  t r e  c a te g o r ie :  e d iz io n i  d i p r o p r ie tà  p u b b l ic a ,  p r iv a ta  o  s e m i p r i v a t a .
P e r  p r o p r ie tà  p u b b l ic a  si i n t e n d e  d e f in i r e  c h e  le  s in g o le  c a s e  e d i t r i c i  e r a n o  p r o p r ie tà  d i r e t t a  
d e l lo  S ta to  o  dei s in g o li  p a r t i t i  d e l  F r o n te  N a z io n a le .
O ltr e  c h e  a l le  o rg a n iz z a z io n i  p o l i t i c h e ,  d a l  1 9 4 9 , m o lt i  e d i to r i  p a s s a r o n o  so tto  il c o n t r o l l o  
d i r e t to  d e l M in is te r o  d e l la  c u l tu r a  ta n to  s o t to  il p r o f i lo  d e l la  p r o p r ie t à  c h e  s o t to  l ’a s p e t t o  
d e l la  g e s t io n e  e d i to r ia le  e  f in a n z ia r ia .  T u t t e  le  c a s e  e d i tr ic i  d i q u a lu n q u e  in d i r i z z o  f u r o n o  
r iu n i t e  n e l la  Börseverein des D eutschen Buchhandels c o n  s e d e  a  L ip s ia ,  n e l la  S a s s o n i a  
o r ie n ta le .  Si t r a t t a v a  d i u n a  is t i tu z io n e  d i c a r a t te r e  b ib l io g r a f i c o  e  c o m m e r c ia le  c h e  
r e g i s t r a v a  e  c a ta lo g a v a  tu t t i  i l ib r i  p u b b l ic a t i  in  D D R  c o m p r e s e  le  s e r ie  a  f a s c ic o l i  e  l e  
p u b b lic a z io n i  a  c a r a t te r e  p e r io d ic o .  C o n  il M in is t e r o  p e r  la  c u l tu r a  e  l a  b ib l io te c a  c e n t r a l e  
t e d e s c a  (peutsche Bücherei) a n c h ’e s s a  n e l la  c i t tà  d i L ip s ia , l a  Börseverein  è  s t a ta  t r a  i 
p r in c ip a l i  a t to r i  is t i tu z io n a l i  n e l  c a m p o  d e l l ’e d i to r ia .
N o n o s ta n te  le  d if f ic o l tà  d i n a t u r a  e c o n o m ic a  e d  o r g a n iz z a t iv a  g i à  n e l 1 9 4 5 , il 16 a g o s to  f u  
f o n d a ta  la  c a s a  e d i t r ic e  « A u f b a u  G m b H » , n e l  c u i o r g a n ig r a m m a  s p ic c a v a  il f u tu ro  m i n i s t r o  
d e l la  c u l tu r a  d e lla  D D R  K la u s  G y s i .  L a  c a s a  e d i t r i c e  è  s ta ta  p e r  i q u a r a n t a n n i  d i s t o r i a  
d e l la  G e r m a n ia  E s t  il p r in c ip a l e  e d i to r e  d i b e ll  e u r i s t ic a ,  la  c u i a t t iv i tà  e d i to r ia le  n o n  d i r a d o  
e n trò  in  a p e r to  c o n f l i t to  c o n  la  S E D  e  il g o v e r n o  s o c ia l i s ta .  F u r o n o  e d i ta t i  d a l la  « A u f b a u »  i 
lib ri c h e  c o s ta ro n o  l a  c a r c e r a z io n e  e  l ’e s p u l s io n e  d i in te l le t tu a l i  c o m e  W a l te r  J a n k a  e  
R o b e r t  H a v e m a n n .
A lla  « A u f b a u »  s e g u iro n o  l e  e d iz io n i  « N e u e s  L e b e n » ,  le g a te  d ir e t ta m e n te  a l la  F D J ,  l a  
« T r ib ü n e  V e rla g »  le g a ta  a l la  le g a  d e i  s in d a c a t i  (F D G B )  e  la  « A k a d e m ie  V e r la g » ,  
s p e c ia l i z z a ta  in  te s ti d i c a r a t t e r e  s c ie n t i f i c o  le g a ta  a l l ’a c c a d e m ia  d e l le  s c ie n z e  d e l la  D D R  e  
al r i c o s t i tu o id o  m i l ie u  a c c a d e m ic o .
N e l 1 9 4 6  in o ltre , f u  f o n d a ta  a n c h e  la  c a s a  e d i t r ic e  « D a s  N e u e s  B e r l in  (D N B >> c h e  s a r à  la  
p iù  im p o r t a n te  c a s a  e d i t r i c e  d i p r o d u z io n e  d e l g e n e r e  c r im in a le  e  f a n ta s t ic o ,  g ià  a l la  s u a  
f o n d a z io n e  e ra  di p r o p r ie t à  d e l  M in is t e r o  d e g l i  in te rn i . D o p o  i p r im i a n n i d i a t t iv i tà  
c a r a t te r iz z a t i  d a lla  p r o d u z i o n e  d i m a te r i a le  e d i to r i a le  d i g e n e r e  d iv e r s o ,  a s s u n s e  u n  p r o f i lo  
le g a to  a l lo  s v i lu p p o  d i u n ’a m p i a  p r o d u z io n e  di le t te r a tu r a  u to p ic a  e  d ’in tra t te n im e n to . Il
I
p r im o  l i b r o  a  c a r a t te r e  p o l i z i e s c o  p u b b l ic a to  d a l la  D N B  r is a le  p e rò , a l 1951 (P e te r  K a s t,  , 
D er M illiionenschatz vom M üggelsee , B e r l in ,  1 9 5 1 )  cu i s e g u ì u n a  p ro d u z io n e  c re s c e n te  J




La casa editrice «Volk und Welt» fu fondata nel 1947 con il compito di diffondere 
letteratura straniera in DDR, anche se poi l ’attività editoriale si concentrò in primo luogo 
sulla pubblicazione di autori sovietici e delle altre repubbliche popolari. Solo verso la metà 
degli anni ’60 nel programma tematico della casa editrice iniziarono a comparire anche 
autori occidentali di ispirazione progressista e, soprattutto, autori provenienti dagli stati in 
procinto di uscire dal difficile processo di decolonizzazione del continente africano ed 
asiatico10.
Nonostante la vivacità e la velocità di fondazione di nuovi soggetti editoriali, la questione 
delle licenze editoriali rimase però, controversa fino al 1957, anno in cui fu riorganizzato 
interamente il settore affidando al Ministero per la cultura la facoltà esclusiva di assegnare 
le licenze editoriali. Negli anni che intercorrono tra il 1949 e il 1957 si sviluppò, complice 
anche l ’incertezza amministrativa ed istituzionale, una campagna di statalizzazione delle 
imprese editoriali diretta all’acquisizione di quante tra le case editrici non si erano decise a 
passare sotto il controllo diretto dello Stato e assumere la forma di VEB. 11 numero delle 
aziende editoriali private si ridusse sfruttando anche le agevolazioni finanziarie che nella 
BRD venivano concesse a quelle entità produttive (non solo di carattere editoriale) che 
decidevano di spostare la propria sede nella Germania Occidentale.
Al momento della promulgazione della legge di riorganizzazione del settore e delle 
competenze in materia di politiche editoriali le case editrici della DDR erano 84 e 
provvedevano a rifornire il mercato editoriale reai socialista di pubblicazioni di diverso 
genere: dalle edizioni musicali (dischi compresi) alle carte geografiche, dai romanzi 
d’appendice e d’intrattenimento alle pubblicazioni di medicina, dall’ingegneria fino ai 
manuali del «fai da te», divenuti nel corso degli anni una caratteristica dell’editoria della 
DDR11.
Negli stessi anni fu riorganizzata anche la rete della distribuzione e del commercio librario 
seguendo anche in questo settore, le direttive di statalizzazione e riduzione della presenza 
di soggetti e rivenditori privati. In tali condizioni è facilmente comprensibile il motivo per 
cui la possibilità di accedere a forniture adeguate di carta e di altri materiali giocò un ruolo 
fondamentale in termini di contrattazione e direzione produttiva e tematica dell’industria 
editoriale.
Nel 1957 la rete commerciale dell’editoria era suddivisa in tre livelli: le edizioni intese 
come produttori Qiersteììenden Buchhandel), gli organi del commercio commissionario o
10 Rimando in particolare a: Barck S., Lokatis S. (Hrsg ), Fem ter zur U'elt : eine Geschichte des DDR- 
Verlages Volk und If'elt, Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR, Berlin, 2003.
11 Si tratta della: Gesetzblatt 1 1957, legge quadro per F editoria, pag. 137 e ss.
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su commissione (Zwischenfiandef) -  in pratica gli agenti o dei grossisti delle case editrici 
che amministravano la distribuzione dei prodotti e ne gestivano le commissioni -  e il terzo 
livello del commercio librario al dettaglio (Einzelhandef) che altro non era che una rete di 
rivendite territorialmente suddivise: le librerie popolari che ricalcavano il modello dei 
Konsum . Tra queste librerie socialiste erano inserite anche gli antiquari, i negozi di m usica 
e quelli di filatelia, così come nelle zone rurali vennero creati degli appositi esercizi 
chiamati «Librerie rurali» che di frequente erano alloggiate in roulotte dette B iicherw agen  
che si spostavano di contrada in contrada.
Le librerie private, al contrario, più che ricevere incentivi o altro tipo di sostegni, furono 
progressivamente invitate a trasformarsi in rivendite del “commercio dell’editoria del 
popolo” (Volksbuchhandel), che dalla metà degli anni ’60 diventarono pressoché gli unici 
luoghi dove poter acquistare ed ordinare i libri insieme alle librerie delle cooperative di 
consumo popolare. Nei tardi anni ’60 la merce libro iniziò ad esser venduta anche nelle H O  
e nei grandi magazzini socialisti con il sistema del se !/se n ic e 12.
AI trittico istituzionale della produzione e del commercio librario fu affiancata nel 1956 la  
«Deutsche Buch- Import und- Export GmbH» (Società di importazione ed esportazione 
libraria della DDR), l’unico soggetto abilitato a trattare le licenze di pubblicazione per 
Testerò e per la pubblicazione di autori stranieri in DDR. La società era di proprietà dello  
stato ma veniva gestita alla stregua di una entità privata, ed ebbe con il passare degli anni 
la specifica funzione di incrementare e parallelamente controllare anche fiscalmente i 
guadagni ricavati con le esportazioni di prodotti editoriali nei paesi occidentali per favorire 
l’ingresso di valuta pregiata13.
L’intero settore editoriale superò la sua strutturale instabilità solo nel 1963 quando fu 
definitivamente centralizzato sotto la tutela del Ministero per la cultura che favorì il 
trasferimento all’interno di un’unica struttura amministrativa di tutte le diatribe e la 
concorrenza mal celata che caratterizzavano la vita editoriale delle case editrici legate in 
qualche modo ad organi politici ed istituzionali.
12 In: BArch-SAPMO,DR I/708, Druckerei und Verlagkontor, 1959-1963, si trovano anche atti successivi
alle date indicate tra cui appunto la relazione della Kinderbücher Verlag 1977 in cui si relaziona sui nuovi |
metodi di vendita dei prodotti editoriali. |
13 Così nel progetto di istituzione del Ministero della cultura in:BArch-SAPMO,DY/30/IVB2/2.024/42, ZK |
der SED, Büro Kurt Hager I
f 
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5.2.1) Le istituz ion i c u ltu ra li e il co n tro llo  ed ito ria le
11 ruolo del Ministero della cultura non si limitava ad una gestione tecnica della produzione 
ma influiva direttamente sui contenuti delle pubblicazioni e sulle politiche di sviluppo della 
cultura della DDR.
La prima istituzione delegata al controllo editoriale e alla concessione concertata delle 
licenze e delle autorizzazioni di pubblicazione {D ntckgenehmigung) è stata l’Ufficio per la 
letteratura e 1*editoria {Ami fiir  Literatur tm d Verlagswesen) istituito nel 1951 con 
l’ordinanza sullo sviluppo della letteratura progressista (Verordmmg tìber d ie Entwicklung 
fortschrittlicher Literatur, 1 6 .8 .1 9 5 1  ) 14.
Precedentemente l’istituzione responsabile per le pubblicazioni e la censura era il 
«Consiglio culturale» il cui funzionamento era legato agli organi dell’autorità di 
occupazione sovietica. Fu istituito nel 1947 con il compito di pianificare la produzione 
editoriale, lo sviluppo di nuove generazioni di autori ed assicurare la conformità politica 
dei prodotti culturali. La sostituzione del «Consiglio» con un «Ufficio» responsabile fu 
oggetto di un’ampia discussione interna alla SED perché, sebbene non si volesse 
contraddire l’alleato sovietico, le necessità pratiche imponevano una trasformazione, 
seppur limitata, del sistema di produzione editoriale.
Nel 1949 infatti, il Consiglio culturale aveva contestato la pubblicazione di circa 87% della 
produzione libraria della DDR che ammontava a 60 milioni di libri e a 480 milioni di fogli 
di stampa iPruckbogen). Era chiaro che con una produzione simile l’ostacolo di una 
censura preventiva, magari stabilita con criteri aprioristici e non attenta alle necessità della 
popolazione, risultasse un ostacolo più che un ’agevolazione o garanzia.
In ogni stadio della formazione dello stato della DDR, dunque, nessuna rivista, libro ne 
tanto meno pubblicazione scientifica poteva essere pubblicata senza prima aver ottenuto la 
licenza e l’autorizzazione da una delle istituzioni esponsabili. Autorizzazioni che non 
sempre venivano concesse in relazione all’utilità, conformità e qualità del libro in 
questione ma anche seguendo gli interessi delle singole case editrici.
L’attività ministeriale in relazione all’editoria si avvaleva del lavoro di cinque sezioni 
dell’ufficio per l’editoria e la letteratura: Valutazione dei testi (Begutachtung), Sviluppo e 
coordinamento, Editoria, Commercio e Letteratura estera, uffici dove avveniva 
negoziazione tra i funzionari delle case editrici, gli autori e gli amministratori.
14 Per una storia istituzionale deH'uiYicio rimando a: Lokatis S., Verlagspolitik zwischen Plan und Zensur. 
Das « Amt fü r  Literatur und l ertagswesen" oder die schwere Geburt des Literaturapparates der DDR, in: 
Kocka J. (Hg), DDR-Forschung, Berlin 1992, pp. 304-325
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C o m e  g ià  a c c e n n a to  le  im p re s e  p r iv a te  v e n n e r o  s i s te m a t ic a m e n te  o s te g g ia te  f in o  a l l a  
f o r m a z io n e ,  n e l 1 9 5 6 , d i u n  Kombinat e d i to r i a le  c h e  p re s e  il n o m e  d i V ereinigtm g  
Volkseigener Verìage ( V W )  -  E d ito r i  r iu n it i  d i p r o p r ie tà  d e l p o p o lo  -  c h e  v id e  2 5  e d i to r i  
p r iv a t i  e  s ta ta li r iu n ir s i  p e r  d a r  v i ta  a d  u n  c a r t e l l o  -  a n c h e  d e f i n i t o  u n  v e r o  e  p r o p r i o  
“ m o n o p o l io 15” - c h e  si c o n c r e t iz z ò  a n c o r  d i p iù  n e l l ’i s t i tu z io n e  d e l l ’a g e n z ia  c o m m e r c i a l e  
s ta m p a  e d  e d i to r i a  (Druckerei- und Verlags-Kontor- DVK) a  c u i p a s s ò  l ’a m m in i s t r a z i o n e  
d i r e t t a  d i im p o r ta n t i  c a s e  e d i tr ic i  c o m e  la  « D N B » ,  la  « V o lk  u n d  W e l t»  c h e  d i  f a t t o  
p a s s a r o n o  s o t to  il  c o n t r o l lo  d i r e t t o  d e l p a r t i to .
G li e d i to r i  e s c lu s i  d a l la  c e n t r a l iz z a z io n e  f i n a n z ia r ia  e  c o m m e r c ia le ,  n o n  e r a n o  tu t t a v i a  s o l o  
i “ r e s id u i  b o rg h e s i”  c h e  s i o s t in a v a n o  a  d i f e n d e r e  la  p ro p r ia  in d ip e n d e n z a  c o m m e r c i a l e ,  
q u a n to  b e n s ì  a n c h e  im p o r ta n t i  s o g g e t t i  c o m e  l a  s te s s a  « A u f b a u » ,  la  « N e u e s  L e b e n »  e  
« K u l tu r  u n d  F o r ts c h r i t t»  c h e  r im a s e ro  in d ip e n d e n t i  e  f a t ic a r o n o  n o n  p o c o  p e r  d i f e n d e r e  l a  
p r o p r ia  a u to n o m ia  e d i to r i a le  ( s e p p u r  c o n f o r m e  a l le  in d ic a z io n i  g e n e r a l e  d e l le  p o l i t i c a  
c u l tu ra le ) .
L a  c o m p e tiz io n e  e d  il p r iv i l e g io  tr a  g li  e d i to r i  s i m a n if e s ta v a  n o n  ta n to  r ig u a r d o  a l l a  
g e s t io n e  dei te m i d a  p u b b l ic a r e ,  q u a n to  p e r  c i ò  c h e  r ig u a r d a  le  c o n d iz io n i  p r o d u t t i v e  
m a te r ia l i .  Si c o n s id e r i ,  in f a t t i ,  c h e  n e l 1 9 5 6 , s u c c e s s iv a m e n te  a l la  r io r g a n iz z a z io n e  d e l  
s e t to r e ,  la  q u a n t i tà  d i c a r t a  a  d is p o s iz io n e  d e g l i  e d i to r i  p r iv a ti  e ra  d i 9 4 4 .8  to n n e l l a te  d i  
c a r ta  c o n t r o  le  5 .0 0 9  d e l le  c a s e  e d i tr ic i  r iu n i te  n e l  c a r te l lo  d e l la  V E B - V e r la g e ,  m e n t r e  g l i  
e d i to r i  le g a ti  ai p a r t i t i  d e l b lo c c o  n a z io n a le  e  a l l a  c h ie s a  p r o te s ta n te  r ic e v e t te r o  s o lo  5 6 6  
to n n e l la te  c h e  s e  m e s s e  a  c o n f r o n to  c o n  le  5 .9 3 4  to n n e l la te  d i c a r t a  c o n s e g n a te  a l l e  c a s e  
e d i t r ic i  d e l la  D V K  e  c o n  le  3 .3 0 0  a f f id a te  a l la  « D ie tz  V e r la g » , c a s a  e d i t r ic e  d e l la  S E D ,  
r e n d o n o  id e a  d e i r a p p o r t i  d i  f o r z a  c h e  c a r a t te r iz z a v a n o  i l  s i s te m a  d e l la  p r o d u z i o n e  
e d i to r i a le  d e l la  D D R .
Il p a n o r a m a  e d i to r i a le  d e l la  R e p u b b l ic a  d e m o c r a t i c a  te d e s c a  è  s ta to  c a r a t te r iz z a to ,  f i n  d a i  
su o i a lb o r i ,  d a  u n a  f o r te  d i s p a r i t à  a  f a v o r e  d e l le  e d iz io n i  p o l i t i c a m e n te  p iù  a f f id a b i l i  e  
m e n o  r e s t ie  a  s o t to p o r s i  a d  u n  c o n t r o l lo  d i r e t to  d e l lo  S ta to . S i t r a t t a  c e r ta m e n te  d i u n a  
s i tu a z io n e  n e i fa t ti  d i  m o n o p o l io  m a s c h e r a to  m a  c h e ,  in  f in  d e i c o n t i ,  e r a  m o t iv a ta  a n c h e  d a  
n e c e s s i t à  di c a r a t te r e  p o l i t i c o  e  s o c ia le . B is o g n a  in fa tt i  c o n s id e r a r e  c h e  la  m a g g io r  p a r t e  
d e g l i  e d i to r i  e  d e g l i  a d d e t t i  a i la v o r i  e r a  s t a ta  c o in v o lta  n e l l a  g e s t io n e  d e l l ’e d i to r i a  
n a z io n a l- s o c ia l is ta  e  n e l l ’a m b i to  d e l la  v a s ta  d e n a z i f ic a z io n e  m e s s a  in  a t to  n e l la  D D R , c ’e r a  
s ta ta  u n a  a t te n z io n e  p e r  n ie n te  e c c e s s iv a  n e l l ’e v i t a r e  c o n ta m in a z io n i  o  c o n t in u i tà  d i n e s s u n  
g e n e r e  c o n  l ’ id e o lo g ia  f a s c i s t a  e  i su o i u o m in i .  L a  n e c e s s i tà  d i p u r i f i c a r e  l ’ in d u s t r ia
15 Ibidem, pag. 319.
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e d i to r i a le  d a g l i  in f lu s s i  f a s c is t i  d iv e n tò , p a ra l le la m e n te ,  a n c h e  la  m o t iv a z io n e  a t tra v e r s o  c u i 
l e g i t t im a r e  u n a  p o l i t i c a  d i m o n o p o l io  c u l tu ra le  e  f in a n z ia r io  s u l l ’ in s ie m e  d e l p a n o ra m a  
e d i to r i a le  r e a ls o c ia l i s ta .  In  t a l e  s i tu a z io n e  n e l  c o rs o  d e g li  ann i è  s t a to  p o s s ib i l e  sv ilu p p a re  
p r a t ic h e  d i n e g o z ia z io n e  d e i  c o n te n u ti , d e g l i  a rg o m e n ti  e d  a v v ic in a r s i  s e m p re  p iù  a i 
b is o g n i  e s p r e s s i  d a i le t to r i  f i n o  a  q u a n d o  le  c o n tr a d d iz io n i  in te rn e  n o n  h a n n o  d e te rm in a to  il 
c r o l lo  d i  tu t to  il s i s te m a  r e a ls o c ia l is ta .
E  in  ta le  q u a d r o  c h e  l a  le t te r a tu r a  m in o re , d i c o n s u m o  h a  g io c a to  il  s u o  ru o lo  im p o r ta n te  d i 
d e s c r iz io n e  e d  a n a l is i  s o c ia le  c o s ì c o m e  di p ro p a g a z io n e  di v a lo ri c u l tu ra l i ,  m o ra li  ed  e tic i 
d e l  re a i s o c ia l is m o . I l c o n s u m o  le tte ra r io  in  D D R  è  s ta to , in s o m m a , n o n  s o lo  u n a  fa c c e n d a  
d i “ c a r t a ”  b e n s ì u n  a m p io  r i s v o l to  d e l la  c o m p le s s i tà  d i u n a  so c ie tà  in  p e re n n e  c o m p e tiz io n e  
c o n  l ’O c c id e n t e  s p e s s o  in c a p a c e  di c o s t ru i r e  d e l le  l in e e  c u l tu ra l i  c o e re n t i ,  le g itt im e  e  
s e n s ib i l i  a i  b is o g n i d e l  le tto re .
C h ia r a m e n te  la  c e n s u r a  e  il c o n t r o l lo  is t i tu z io n a le  d e lP e d ito r ia  h a n n o  a n c h e  p ro v o c a to  
s c o m p e n s i  q u a l i ta t iv i ,  r i f iu t i  e  fu g h e  a n c h e  c e le b r i  m a , tu t ta v ia , h a  v is to  lo  s v i lu p p o  d e l la  
c a p a c i tà  d i a u to r i  e  d e g l i  e d i to r i  di d is tr ic a r s i  t r a  le  m a g lie  m o l to  so tti l i  d e l s is te m a  e  
s v i lu p p a r e  d e i g e n e r i  le t te r a r i  a p p re z z a t i  d a l p u b b lic o  e  d i g r a n d e  p r e g n a n z a  s o c io -  
c u l tu r a l e 16. In  ta l s e n s o  v e d r e m o  c o m e  l ’a t t iv i tà  e d i to r ia le , in  p a r t ic o la r e  p e r  c iò  c h e  
r ig u a r d a  l a  le t te r a tu r a  d i g e n e r e  e  di c o n s u m o , a b b ia  d a to  f ia to  a d  u n  s e t to r e  a l tr im e n ti  in  
a p e r t a  c o n t r a d d iz io n e  c o n  i p re s u p p o s ti  d e l s o c ia l is m o : l ’in t r a t te n im e n to ,  il m is te ro , la  
p r o i e z io n e  f a n ta s t ic a  d e l la  r e a l tà  so c ia le , r i n c o n t r o  t r a  s c ie n z a  e  le t te r a tu r a  s o n o  e le m e n ti  
c h e  h a n n o  a v u to  n e l la  p r o d u z io n e  d i le t te r a tu r a  m in o r e  u n a  im p o r ta n te  e c o , s o p r a v v is s u ta  
a l m u r o  e  a l le  a l tre  is t i tu z io n i  d e l la  D D R  c o s ì  c o m e  d e g l i  a ltr i s ta ti re a i  so c i al is ti .
5.3) DDR - Lesela nd?
P e r  l ’a b i tu d in e  d e i s u o i  c i t ta d in i  a l la  le t tu ra , p e r  la  q u a n t i tà  d i l ib r i  p u b b l ic a t i  e  p e r  il ru o lo  
c h e  la  le t te r a tu r a  h a  r ic o p e r to  n e l la  c o s t i tu z io n e  d i u n  im m a g in a r io  s o c ia l i s ta ,  la  D D R  è  
s t a t a  d e f in i t a  « te r r a  d e l la  le ttu ra »  (Leseland) o  a n c h e  « s o c i e tà  le tte ra r ia »  
(.Literaturgesellschafi).
N e l l a  s o l a  D D R  n el 1 9 5 0  f u r o n o  p u b b lic a t i  2 .4 8 0  t i to l i  p e r  u n  t o t a l e  d i 3 3 .4 0 0 .0 0 0  lib r i . 
N e l  1 9 4 9  c ’e ro  2 5 0  te s ta te  d i r iv i s t e  d i g e n e r e  d iv e r s o  p e r  6 5 .5 0 0 .0 0 0  e s e m p la r i  p ro d o tti .  
N e l  1 9 6 0  i ti to li e r a n o  6 .1 0 3  d i cu i 9 0 4  tr a d u z io n i  p e r  u n  to ta le  d i 9 6 .4 3 7 .0 0 0  d i lib ri. L e  
t e s ta t e  q u o t id ia n e  e  p e r io d ic h e  e r a n o  s a l i te  a  5 4 3 , p e r  2 7 1 .7 1 6 .0 0 0  e s e m p la r i .  N e l 1 9 7 0  p u r
16 La rigidità del sistema editoriale della DDR portò ad esempio ai noti dissensi e le fughe di Ernst Bloch e 
Robert Havemann
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di fronte ad una diminuzione dei titoli pubblicati, pari a 5.234, si verificò un innalzamento 
delle copie prodotte che fu di 121.85.000 affiancate dai 196.723.000 di riviste ed altre 
pubblicazioni. Nel 1988 i libri prodotti in DDR furono 149.644.000 e le riv iste  
288.268.000. Il rapporto tra popolazione e diffusione di prodotti editoriali era controverso: 
nel 1940 la DDR aveva 18.360.000 di abitanti, nel 1960 17.188.000, nel 1970 17.068.000 e 
i 16.675.000 del 1988. Cifre che comparavate alla produzione editoriale com plessiva 
mostrano una relazione inversamente proporzionale: con il diminuire della popolazione 
aumentava il numero di libri e riviste messe a disposizione dei lettori. Alla produzione d i 
massa di libri e riviste corrispondevano le 2.538.127 proiezioni di film del 1960, le 973 d e l 
1965, 235 del 1970, e le 736.180 del 1988. La televisione di stato al contrario mostrava u n a  
tendenza produttiva crescente con le sue 786 ore di programmazione nel 1954, 3007 nel 
1960, 6.028 nel 1970 e 9.195 del 1988. Similmente la radio è stato un altro settore di 
produzione immateriale in perenne crescita con 63.716 ore di programmatone nel 1965, 
67.99 nel 1970 e le 94.145 del 1988. Radio e televisione tuttavia erano i settori dove la  
produzione era più selezionata e controllata da organi istituzionali e di partito quindi 
direttamente influenzata nella rappresentazione ed informazione della società della D D R 17. 
Gli elementi che hanno contribuito a dar vita alla diffusione macroscopica dell’abitudine 
alla lettura, all’acquisto di libri e di altre pubblicazioni, sono riconducibili alla funzione di 
«rifugio» che la letteratura avrebbe offerto al singolo cittadino/individuo della D D R  
altrimenti schiacciato da un sistema di dominio totalizzante18.
In altri termini la letteratura non avrebbe svolto nessun altra funzione che proporsi com e 
una delle «nicchie» di cui è stato lucido interprete Gunther Gaus19. Si tratta di luoghi 
sociali che corrispondono ad una tensione individuale indirizzata verso un ripiego 
nell’intimo e nel privato a scapito di una reale partecipazione alla sfera pubblica
17 La «.Deutscher Ferse ftfunk» televisione tedesca iniziò le trasmissioni il 21.12.1952. Nel 1969 la redazioni 
di Dresda, Berlino, Schwerin e Dequede diedero vita al secondo canale, e nel 1972 diventò «Fernsehen der  
DDR» (televisione della DDR). La radio iniziò invece fin dal 13 maggio del 1945 pochi giorni dopo la 
capitolazione. Il panorama delle emissioni era più variegato. La «Rundfunk der DDR (radio della DDR) 
(«DDR Stimme»da\ 1972- Voce della DDR) dei primi anni ’50 si affiancarono, la Berliner Welle, radio 
cittadina della capitale, la Radio Berlin International per le trasmissioni verso l'estero, e la radio giovanile 
DT64. Vi erano inoltre programmi regionali ed emissioni specifiche e momentanee. Rimando a: Arnold 
K.,Gassen C , Zwischen Pop und Propaganda. Radio in der DDR, Berlin, 2004. Ulrich A., Wagner J. 
(Hrsg.), DT64 : das Buch zum Jugendradio 1964-1993, Leipzig, 1993, Sul controllo politico della radio: 
Holzweißig G.,: Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte d r  DDR, Köln, 2002. Sulla 
televisione in particolare sulle trasformazioni qualitative dei programmi c dei formati comunicativi rimando 
a: Anja Kreutz u.a. (HrsgJ: Fernsehen im Magazinformat. Zur Geschichte,Produktion und Kritik von 
Magazinsendungen des DDR-Femsehens,Frankfurt a. M., 2002.
18 Albrecht Richard, «Leseland» DDR. Einblicke in eine deutsche Literaturgesellschaft, in: “Bertelsmann- 
Hefte**, 7 (1984), pp. 15-24.
19 Rimando alla definizione di «Nichegesellschaft» (società di nicchie) data in: Gaus Günter., Wo 
Deutschland Liegt, München,, 1986.
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monopolizzata dalle istituzioni e dalle organizzazioni politiche. Della nicchie o delle 
fratture che il cittadino socialista avrebbe privilegiato come luogo per la propria socialità e 
convivi al ita.
La diffusione della lettura, inoltre, sarebbe stata un effetto della scarsa ed inappropriata 
offerta fornita dagli altri strumenti di comunicazione di massa presenti nel mercato 
deirintrattenimento socialista. La radio e la televisione di Stato hanno, infatti, recitato per
10 più una parte secondaria nelle preferenze dei cittadini e consumatori reai soci al isti a 
vantaggio della più attraente televisione occidentale, le cui serie e programmi 
contribuivano a formare quel “chiacchiericcio da bar’1 che coinvolgeva i lavoratori delle 
fabbriche, dei servizi e degli altri settori produttivi del socialismo20.
Come in altri ambiti del consumo si manifestava la competizione tecnologica e 
contenutistica con l ’Occidente stavolta inteso come media occidentali, produzione 
cinematografica e letteraria. Ad una società retta da rapporti di produzione e potere 
socialisti sarebbe dovuto corrispondere un apparato culturale che rinsaldasse le basi morali, 
etiche e riuscisse a creare un immaginario di riferimento per i cittadini.
I primi anni di attività dell’organizzazione editoriale socialista furono difatti, 
contrassegnati da una produzione basata essenzialmente sull’opera di autori storici, storie e 
vicende esemplari in una cornice orientata alla diffusione dei precetti culturali socialisti per 
la definizione di una «personalità socialista21».
Nelle prime pubblicazioni di «genere» criminale d ’avventura si intervallavano, invece, 
autori sovietici e contributi di intellettuali e scrittori provenienti dall’esilio hitleriano autori 
di storie e riflessioni sul drammatico passato tedesco, incentrando l’attenzione sulle nuove 
responsabilità cui era chiamato il popolo socialista. Immaginario che già con l ’avvento del 
realismo socialista e della svolta letteraria della conferenza letteraria di Bitterfeld del 1963 
risulterà non corrispondere a necessità e rappresentazione sociale. È pur vero che i 
primissimi anni della DDR videro una scarsità di materiali anche per il settore dell’editoria 
e la mancanza di una nuova leva di scrittori capace di trasporre la realtà e le sue 
problematiche nella nuova prospettiva storica del socialismo descrivendo, parallelamente,
11 tramonto dell’ideologia borghese in una prosa scorrevole, utilizzando intrecci avvincenti 
e, nella misura del possibile, fantasiosi e misteriosi.
:o Vedere ad esempio: Arnold K., Classen C., Zwischen Pop und Propaganda. Radio in der DDR, Berlin, 
2004, ed anche; Arnold K., Kalter Krieg im Äther. Der Deutschlandsender und die Westpropaganda der 
DDR, HambuiTp, 2003
Per esempio autori come Anna Seghers, Hans Fallada, Loest e i classici della letteratura russa.
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F in  d a i p r im i a n n i ,  d u n q u e ,  v e n n e  p o s t a  l a  n e c e s s i tà  d i  c r e a r e  d e g l i  s t r u m e n t i  d i  
in t ra t te n im e n to  le t te r a r io  d i m a s s a , e  c e r t a m e n te  n o n  si t r a t t ò  d i u n a  q u e s t io n e  r i s o l v i b i l e  
a t t r a v e r s o  c if re , f r e d d i  d a t i  s ta t is t ic i  o  s o l ta n to  a t tra v e r s o  l ’a u m e n to  d e l la  p r o d u z io n e  d i  
c a r ta .
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5.3.1) D ella m ora le , dei fum etti e della « sp azza tu ra»  le tte ra ria
U n  p r im o  s e g n a le  d e l la  t r a s fo r m a z io n e  s u s c i ta ta  n e l la  c r i t ic a  d a l la  d i f f u s io n e  d e l la  
le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  si e b b e  g ià  nel 1 9 4 7 , in  o c c a s io n e  d e l la  p u b b l ic a z io n e  n e l la  r iv is ta  
Sam m ltm g  d e l l ’a r t ic o lo :  “ D e l l a  ra g io n e  o  d e l to r to  d e l la  le t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to  e  
d e l l a  le t t e r a tu r a  s p a z z a tu r a ” , c h e  fu  u n  p r im o  te n ta t iv o  d i in te g ra r e  i d iv e rs i  g e n e r i  le t te r a r i ,  
c o m p r e s i  q u e l l i  m in o r i ,  o ra m a i  d if fu s i e  p r e n d e r e  c o s c ie n z a  d i u n : “ n u o v o  c o n te s to  
le t te r a r io  e  s o c ia le ”  c h e  v e d e v a  la  le t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to  d iv e n ta re  il lu o g o  p ro p r io  
d e i  ra c c o n t i  c a p a c i d i r a p p r e s e n ta r e  i p ro b le m i d e l q u o t id ia n o  tr a  c u i  a n c h e ,  c h ia ra m e n te ,  le  
v ic e n d e  le g a te  a l l ’a s p e t to  p o l i t i c o  d e l la  v ita  s o c ia le 22.
L a  l e t te r a tu r a  s p a z z a tu ra ,  d i c o n tro , r e s ta v a  il lu o g o  a p p ro p r ia to  d e l v e r o s im ile ,  d e l le  
p r o b le m a t ic h e  d e l la  r e a l tà  q u a n d ’a n c h e  ra p p r e s e n ta ta  in  m a n ie ra  a r t i f ic ia le  e ,  d u n q u e  p a r te  
d i  u n  m o n d o  p u r a m e n te  im m a g in a r io .  L a  « s p a z z a tu r a »  e ra n o  lib r i  e  f u m e t t i  d i g e n e r e  
c r im in a le ,  f a n ta s t ic o  e  d ’a v v e n tu ra ,  a c c u s a t i  in  f in  d e i  co n ti, d i t r a s f ig u r a r e  la  re a l tà  a  
v a n t a g g io  d e l l ’in t r e c c io ,  e  d i n o n  a v e re  fu n z io n e  d iv u lg a t iv a  d e l s o c ia l i s m o .  C io n o n o s ta n te  
a  d i f f e r e n z a  d i a l t r e  c r i t i c h e  s ta v o l ta  v e n iv a  r ic o n o s c iu ta  a l g e n e r e  le t te r a r io  
d ’in t r a t te n im e n to  u n a  p o s iz io n e  le g it t im a  n e l  p a n o r a m a  e  n e l la  p r o d u z io n e  le tte ra r ia , in  
q u a n to  r i c o p r iv a :  “ u n a  f u n z io n e  n e c e s s a r ia  e  a f f e r m a t iv a  e  p e r c iò  c o n f o r m e  a l la  v i t a  
c u l tu r a l e  s o c ia l i s ta 23” .
L a  d is c u s s io n e  a  p r o p o s i to  d e l la  p o s iz io n e  d e l la  le t te r a tu r a  « m in o r e »  n e l  p ro c e s s o  d i 
r a p p r e s e n ta z io n e  s o c ia le  c o n t in u ò  in in te r ro t ta  f in o  a g l i  u lt im i a n n i d e l la  D D R , a n c h e  p e r  
e f f e t t o  d e l l ’a u m e n to  d e l la  p ro d u z io n e  d i t i to l i  d i g e n e r i  le tte ra r i  s p e c i f ic i  d ’in t r a t te n im e n to ,  
e  u n a  t r a s f o r m a z io n e  p iù  r a d ic a le  d e l le  a b i tu d in i  d i c o n s u m o , d i l e t tu r a  e  d e l l e  te c n ic h e  d i 
c o m u n ic a z io n e  e  p r o d u z io n e  d i c o n te n u ti  c u l tu r a l i .  S i t r a t t a  d i u n  p ro c e s s o  d i 
c o n ta m in a z io n e  c u l tu ra le  c h e  v id e  l ’in s ta u r a r s i  d i te c n ic h e  e  f o r m e  d i d iv u lg a z io n e  d i 
p ro d o t t i  l e t te r a r i  d ’in t r a t te n im e n to  d i t ip o  n u o v o :  c o n  i l ib r i  e c o n o m ic i  im p o r t a t i  d a i s o ld a ti  
a m e r ic a n i  e  r ip ro d o tt i  d a g l i  e d i to r i  te d e s c o - o c c id e n ta l i  si d if fu s e , in f a t t i ,  a n c h e  il fu m e tto , 
s t r u m e n to  m o d e rn o  e d  e f f ic a c e  d i in t r a t te n im e n to  p e r  b a m b in i ,  g io v a n i  e d  a d u l t i  d i “ tu t ti  
g l i  s tra ti d e l l a  s o c ie tà ” . L e  s t r i s c e  d e i comics in iz ia r o n o  a  ra p p r e s e n ta r e  p e r  l e  is ti tu z io n i il 
v e r o  e  p r o p r io  p e r ic o lo  p e r  la  g io v e n tù  te d e s c a ,  n o n  s o l o  o r ie n ta le  m a , p e r  u n a  v o l ta  a n c h e  
p e r  i g io v a n i  te d e s c h i o c c id e n ta l i  e  b o rg h e s i .  L a  l e t te r a tu r a  di c o n s u m o , d iv e n tò ,  d i c o lp o .




in confronto ai fumetti il male minore se non, finanche, lo strumento per reagire alla 
“infezione dei prodotti di consumo di massa d e ir Occidente24” .
Era in atto una “contaminazione”, un’infezione che minacciava i giovani di entrambi le 
Germanie, come tra l’altro dimostrato in occasione del primo raduno giovanile 
Deutschlandtreffen die Jugend del 1950, durante il quale molti giovani tedeschi, socialisti e 
capitalisti, leggevano di nascosto nelle loro abitazioni provvisorie, e magari alla sola tenue 
luce di una lampadina tascabile, le strisce colorate americane, disprezzate da genitori di 
tutte le opinioni politiche. La via del contagio era identificata principalmente nella porosità 
del confine tra l’Est e l’Ovest tedesco che si trasformava in vera e propria permeabilità tra i 
settori che dividevano la città di Berlino.
In una relazione confidenziale dell’ufficio per la letteratura e l’editoria, il problema viene 
esplicitato senza ombre di sorta: “In tutto il territorio della DDR ma soprattutto nei dintorni 
di Groß-Berlin, e nel settore democratico della città, viene appurato continuamente che, tra  
i giovani socialisti, è sempre più diffusa questa Schmutz und Schundliteratur 
occidentale25”.
Il settore democratico di Berlino restava pur sempre l’unica «metropoli» in senso stretto 
della DDR in termini di esperienza quotidiana di consumo, delle condizioni di lavoro e 
guadagno ma anche e soprattutto per la sua prossimità al mondo occidentale e isuoi 
prodotti materiali ed immateriali.
Nella Berlino Est al principio degli anni ’50, ogni merce riusciva ad oltrepassare il confine, 
il contrabbando e la borsa nera erano fenomeni estesi e radicati con una importante 
rilevanza sociale caratterizzati da una relazione di reciprocità: carne, generi alimentari e 
macchine fotografiche a buon mercato viaggiavano verso Ovest mentre cioccolata, calze di 
nylon, stoffe ed anche fumetti e libri tascabili andavano verso Est. Si tratta di fenomeni che 
alla metà degli anni ’50 destavano preoccupazioni di ordine economico ma anche morale, 
tra le autorità della DDR. Ansie che, tuttavia, erano condivise anche in Occidente.
L’agenzia di stampa tedesco orientale «VEB Globus» comunicava all’ufficio per la 
letteratura e l’editoria alcuni stralci di un articolo pubblicato su un quotidiano di Berlino 
Ovest nel quale era affermato che molti giovani soffrivano di disturbi comportamentali
"4 Bundesarchiv Berlin, Stiftung der Partei und Massenorganisationen der DDR (in seguito: BAreh-SAPMO): 
DR1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, Kampf gegen 
Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr, 1956. Bericht über Besprechung der Jugendbuchverleger zur 
Bekämpfung der Westlichen Schundliteratur 1955, foglio 10.
:5 BArch-SAPMO DR 1/2009, Ministeirum für Kultur, MfLV, okt. 1953-1956, Analyse der Verbreitung der 
Schutz- und Schundliteratur in der DDR und Aktion zur bekämpfung dieser Erscheinung. [26.6.1954].
c a u s a t i  d a l l a  le t tu r a  c o n t in u a  d i  « le t te r a tu r a  s p a z z a tu r a » .  S e m b r a v a ,  in  p a r t ic o l a r  m o d o , c h e  
i com ics r iu s c is s e ro  a  p r o v o c a r e  re a z io n i c o m e  u n : “ n e rv o s is m o  in u s u a le ”  c h e  c a u s a v a : 
“ d e v ia n z e  c o m p o r ta m e n ta l i”  a  c a u s a  d e l le  q u a li d e i  ra g a z z in i  in  p r im a  p u b e r tà  e ra n o : 
“ a s s i l l a t i  d a  in c u b i”  e  n o n  p o te v a n o  p iù :  “ d o r m ir e  so n n i t r a n q u i l l i 26” . E f fe t t i  c a u sa ti:  
“ d a i r im m e r g e r s i  n e l la  le t tu r a  d i lib ri d i c o n s u m o 27” . I lib r i d i le t te r a tu r a  « a l ta » ,  o l t re  c h e  
f o r s e  p o c o  a t tra e n t i ,  r i s u l t a v a n o  tr o p p o  c a ri p e r  i c o n s u m a to r i ,  ta n to  d a  f a r  a f f e rm a r e  a d  u n  
g io v a n e  in te r v i s ta to  n e l  P a r t i  c o lo :  “  I  l ib r i  c h e  » o d o r a n o « ,  q u e l l i  g iu s t i  in s o m m a ,  n o n  p o s s o  
a s s o lu ta m e n te  p e r m e t te r m e l i .  Q u e ll i  li  r i c e v o  so lo  c o m e  re g a lo  c h e  q u a lc h e  z ia  m i f a  in  
o c c a s io n e  d e l  m io  c o m p le a n n o 28” .
In  u n  q u e s t io n a r io  in v i a to  a l l e  f a m ig l ie  e d  a l le  s c u o le  d e l la  G e r m a n ia  O c c id e n ta le  d a l la  
D I P A 29, a l f in e  d i s tu d ia r e  la  r ic e z io n e ,  l a  d i f f u s io n e  e  la  p e r c e z io n e  d e i  fu m e tt i e ,  
p a r a l le l a m e n te  d e g li e f f e t t i  s c a te n a ti  d a l l a  lo ro  le t tu r a ,  si in f o r m a v a  c h e  n e l la  s o la  
G e r m a n ia  O c c id e n ta le  e ra n o  s ta t i  p u b b lic a t i  5 0  m ilio n i  P a n n o  d i e s e m p la r i  d i fu m e tti10. Si 
t r a t ta v a  in d u b b ia m e n te  di u n a  d is t r ib u z io n e  v a s t is s im a  e  p e r c iò  r i te n u ta  t r a  le  c a u s e  
p r in c ip a l i  d e l c o n f l i t to  g e n e r a z io n a le  la te n te  n e l la  s o c i e tà  te d e s c o  o c c i d e n ta l e  e  a m p lif ic a to  
d a i  n u o v i  s t il i  d i v i t a  e  d i c o n s u m o , c o s ì c o m e  d a l l e  in g e n ti  t r a s f o r m a z io n i  c u ltu ra li  e  
p o l i t i c h e  c h e  d ie d e r o  v i t a  a l la  s o c ie tà  d e l b e n e s s e r e .
C o n  il p a s s a r e  d e g li a n n i  i g io v a n i  te d e s c h i  e r a n o  c o n s id e r a t i  s e m p r e  p iù  r o v in a t i  e  c o r ro tt i ,  
c o m e  d o c u m e n ta  u n  a l t r o  r i t a g l io  d e l la  « G lo b u s » ,  d o v e  si t r o v a n o  n u o v a m e n te  g io v a n i  
te d e s c h i  o rm a i:  “ s u l la  c a t t iv a  s t r a d a ,  t r a s c in a t i  d a  q u e s ta  le t te r a tu r a  d a  q u a t t r o  s o ld i”  
(G roschenliteratur) c h e  v e n iv a  d if fu s a  in  q u a n t i tà  in g e n ti :  “ d ie c i  m i l io n i  d i e se m p la r i 
p r o d o t t i  d a  u n  u n ic o  e d i to r e ,  e  i n  o g n u n o  si t r o v a n o  p e r  lo  m e n o  15 o m ic id i” .
T a n to  p e r  la  G e rm a n ia  O c c id e n ta le  c h e  o r i e n ta le  i f u m e tt i  e r a n o  d iv e n ta t i  s in to m o  d i u n :  
“ c o n s u m o  d i m a s s a  d i v io le n z a ,  r a p in e ,  a g g r e s s io n i  e  f u r t i ”  c h e , p e r  f o r z a  d i  c o s e ,  ro v in a v a  
i r r im e d ia b i lm e n te  la  q u a l i tà  d e l l a  g io v e n tù ,  g e n e r a n d o  c o m p o r ta m e n ti  in c o m p a t ib i l i  c o n  
P o r d in e  e  la  m o r a le  d e l la  s o c ie tà  le g i t t im a .  E  c o s ì  b a n d e  d i g io v a n i  v e s t i t i  d a  Z o r r o
*6 Barch-SAPMO.DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Zeitungsabschnitten VEB Globus: „Neue 
Zeit“, Berlin 17.09.1954,,Peter schreit im TraunV
~7 Neirarlicolo viene utilizzato il verbo tedesco Schmöcker che significa letteralmente: sprofondare nella 
lettura di libri di consumo.
ZiIbid.
~9 Agenzia tedesco occidentale per la formazione della gioventù e la pedagogia
30 „DIPA-Information für Jugendarbeit und Erziehungswesen“, 14 (1954). Pagine non numerate
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a g g r e d iv a n o  la  g e n te  n e i d in to rn i  d i N o r im b e r g a ,  o  r a g a z z in i  d i D r e s d a  r u b a v a n o  in g e n t i  
s o m m e  d i d e n a ro  a i  g e n i to r i  p e r  a c q u is ta r e  d e i:  “ c o p r ic a p o  d e g l i  in d ia n i  d ’a m e r ic a  **.
C h e  i fe n o m e n i c r im in o s i  in  q u e g li a n n i m o s t r a s s e r o  u n  a u m e n to  s e n s ib i le  è  u n  d a t o  
a c c e r t a to  e  n o te v o le  è  il  g r a d o  d i r e s p o n s a b i l i t à  a s s e g n a ta  a d  u n  p a r t ic o la r e  b e n e  d i  
c o n s u m o  r is p e t to  a  f e n o m e n i  s o c ia li  m a c r o s c o p ic i  e  d i d i f f u s io n e  c o n t in e n ta le ,  l e  c u i  c a u s e ,  
p iù  c h e  r is ie d e re  n e l la  r a p p r e s e n ta z io n e  f a n ta s io s a  d e l la  le t te r a tu r a  m in o r e  e  d e i f u m e t t i ,  s i  
t r o v a v a n o  n e l l e  n u o v e  c o n d iz io n i  e c o n o m ic h e ,  s o c ia l i  e  p r o d u t t iv e  d e l  s e c o n d o  d o p o g u e r r a  
m a , a n c h e ,  d a l la  d i f f e r e n z a  e  s p e r e q u a z io n e  c h e  c o n t in u a v a  a  c a r a t te r iz z a r e  le  s o c i e t à  
in d u s t r i a l i  e u ro p e e .
L ’u s o  a l le g o r ic o  e  f a n t a s io s o  d e l la  v io le n z a  e r a  in te r p r e ta to  a l l a  s t r e g u a  d i u n  a m p l i f i c a t o r e  
e  p e r s u a s o r e  s o c ia le ,  l a  p r o d u z io n e  e  d i f f u s io n e  d i m a s s a  d e l la  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  
in q u in a v a  le  g e n e r a z io n i  fu tu r e ,  q u a n to  m e n o  a g l i  o c c h i d e l le  i s t i tu z io n i  d e l la  s o c i e t à  
le g i t t im a  o r ie n ta le  c o m e  o c c id e n ta le .
I com ics s c a m b ia ti d i n a s c o s to  t r a  c o e ta n e i  o  in t r o d o t t i  n e l s e t to r e  d e m o c r a t i c o  d o p o  u n a  
b r e v e  g i t a  n e l m o n d o  o c c id e n ta le ,  r a p p r e s e n ta v a n o  l ’in g r e s s o  in  D D R  o l t r e  c h e  d e i v o lu m i  
d a l le  c o p e r t in e  c o lo r a te  e d  a c c a t t iv a n t i  a n c h e  d e l le  p r e o c c u p a z io n i  a d  e ss i c o l l e g a t e .  
“ L ’e d u c a z io n e  a l l ’a s s a s s in io ”  p ro p a g a ta  d a l le  s to r i e  d i gangsters e  d a i  fu m e tt i  a m e r ic a n i  
n o n  e r a n o  s o lo  “ u n ’a r m a  d e H ’im p e r ia l i s m o ”  o  p ro d o t t i  d e l la  “ s o c ie tà  b o r g h e s e  e  
c a p i ta l i s t a ” , m a  a n c h e  u n  v e r o  e  p ro p r io :  “ c r im in e  c o n t ro  la  s te s s a  g io v e n tù  d i B e r l in o  e  d i  
tu t ta  l a  G e rm a n ia ” , p e r c h é  t r a  le  a l tre  c o s e ,  p r o v o c a v a  u n  n u o v o  “ a n a l f a b e t i s m o  d i m a s s a ”  
d o v u to  a l la  p r e s e n z a  d i d is e g n i c o lo ra t i  c h e  s o t t r a e v a n o  l ’a t te n z io n e  d e l l e t t o r e  
d a l l ’ in t r e c c io  f o r n i to  d a l l a  p a r o la  s c r i t ta .  S i p r o s p e t t a v a  u n ’a tm o s f e r a  g e n e r a le  d i  
“ d i s f a c im e n to  m o r a le ”  c h e  c o in v o lg e v a  p e r f in o  p e r s o n e  a d u l te  e  s o c ia lm e n te  le g i t t im a te .
N e i g io r n a l i  d e l la  D D R  v e n iv a  s e g n a la to  c o n  s d e g n o  e  s g o m e n to  c h e  i fu m e tt i  f o s s e r o  
o r a m a i  d iv e n ta t i  u n a  l e t t u r a  d i f f u s a  p e r f in o  n e i  d ir ig e n t i  d e l  g o v e r n o  d e g l i  S ta t i  U n i t i  e  
d e l la  b u r o c r a z ia  d e l le  N a z io n i  U n i te 32. E ra  u n  d a t o  c h e , a g li o c c h i d e g l i  a d d e t t i  a l la  p o l i t i c a  
c u l tu r a le  d e lla  D D R , p r o v a v a  in c o n f u ta b i lm e n te  il g r a d o  d i d e g e n e r a z io n e  c u i e ra  g iu n to  il 
m o n d o  o c c id e n ta le .  *3
31 Le citazioni sono tratte da: BArch-SAPMO, DR1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und 
Verlagswesen, HR Jugendbuch, Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956 
Zeitungsabschnitten VEB Globus: „Spandauer Volksblatt, Berlin, .Das Schundheft ist mitangekiagt!“
3“Barch-SAPMO,DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch. 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Zeitungsabschnitten VEB Globus: „Neues 
Deutschland", 22.10.1954, Berlin, ,t<Erziehung» zum Mord".
U n o  s v a g o ,  c o n  g li a n n i d iv e n u to  le g i t t im o  s e  n o n  p ro p r ia m e n te  a f f e r m a to  n e l  m o n d o  d e l  
c o n s u m o  o c c id e n ta le ,  d iv e n tò  c o s i l ’o g g e t to  c e n t r a le  d i c o r r u z io n e  e  d i f f u s io n e  d i m o d e ll i  
n e g a t iv i  e  d is tru t t iv i33.
S i t r a t t a v a  d i u n a  v i s io n e  c h e  t r o v a v a  c o n f e r m a  p e r f in o  in  a lc u n e  m i s u r e  d i c o n t r a s to  
a d o t t a t e  d a l g o v e r n o  d e g l i  S ta t i  u n it i  c o n tro  “ l ’in f e z io n e ”  d e i fu m e tt i  a  s f o n d o  c r im in a le  o  
m i s t e r io s o ,  c o m e  n o n  m a n c a v a  d i n o ta re  l a  r e s p o n s a b i le  d e l la  « A lt  B e r l in  V e r la g » , l a  
s ig n o r a  L u c ie  G r o s z e r  c h e , n e l  1 9 5 5 , in f o r m a v a  l ’u f f ic io  p e r  l ’e d i to r ia  c h e  p e r s in o  il 
s i n d a c o  d i N e w  Y o r k  a v e v a  v ie ta to  la  d i f f u s io n e  d i com ics in  tu t to  il t e r r i to r i o  d e l la  c i t tà 34 356. 
M i s u r a  c o n s id e r a ta  n o n  e c c e s s iv a  a n c h e  d a  u n  a l t r o  e d i to re  te d e s c o  o r ie n ta le ,  A lf r e d  H o lz , 
il  q u a le  a  m a rg in e  d e l la  c o n f e r e n z a  d a l t i to lo :  “ I fu m e tt i :  u n  m e z z o  d i a v v e le n a m e n to  d i 
m a s s a  d e l la  g io v e n tù ”  s o t to l in e a v a  la  s c a r s i t à  d i in fo rm a z io n i  c h e  g li  e d i to r i  d e l la  D D R  
a v e v a n o  s u l la  t ip o lo g ia ,  i c o n te n u ti ,  le  fo r m e  d e i  fu m e tt i  t ro v a n d o s i  c o s ì im p o s s ib i l i t a t i  d a l 
p r e n d e r e  c o n t r o m is u r e  a d e g u a t i 5.
L a  le t te r a tu r a  s p a z z a tu ra  p r o v o c a v a ,  in s o m m a , in q u ie tu d in i  a d  E s t  e  a d  O v e s t  e  le  a u to r ità  -  
c o s ì  c o m e  d iv e rs i  le t to r i  g e n e r a lm e n te  a d u l t i  -  in iz ia ro n o , s e m p re  p iù  in s is te n te m e n te ,  a  
r i c h ie d e r e  d e l le  m is u r e  a d e g u a te  p e r  l im i ta r e  e  c o n te n e r e  l ’e s te n d e rs i  d e l « c o n ta g io » .  D a te  
le  c a r a t te r is t ic h e  d e l  p r o d o t to :  e c o n o m ic o ,  a t t r a e n te ,  c o lo r a to ,  e  d a l l ’a s p e t to
in e q u iv o c a b i lm e n te  p iù  « m o d e rn o »  r i s p e t to  a l l ’o rm a i u s u a le  e  s o b r io  lib ro , l e  c o n t r o m is u r e  
n o n  p o te v a n o  l im i ta r s i  a  s e m p lic i  d iv ie ti  o  in d e ro g a b il i  p r o ib iz io n i .  „ N e s s u n  g io v a n e  o  
b a m b in o  p u ò  e s s e r  d is to l to  d a l le g g e r e  q u e s to  t i p o  d i fa s c ic o l i  s o la m e n te  a s c o l ta n d o  c h e  
t i p o  d i d a n n i  c iò  p u ò  c o m p o r ta r e .  N e s s u n  m a e s t r o  o  p r o f e s s o r e  p u ò  c o n d u r r e  c o n  s u c c e s s o  
la  lo t ta  c o n t r o  q u e s ta  le t te r a tu r a  s e n z a  c h e  g l i  v e n g a  fo r n i to  u n  e q u iv a le n te  {äquivalent) d a  
d a r e  n e l le  m a n i d e i g io v a n i* 6” . C o m e  in  a l tr i  s e t to r i  d e l  c o n s u m o  m a te r ia l i  in c o n tr a t i  f in o ra  
s i p o s e  l a  n e c e s s i tà  d i t r o v a r e  e d  e s c o g i ta r e  u n  s o s t i tu to  -  Ersatz -  u n  p r o d o t to  s im i le  m a  
c o n te n u t i s t i c a m e n te  d i f f e r e n te  p e r  f a r  sì c h e  a n c h e  la  p r o d u z io n e  le t t e r a r i a  m in o re  
d e l l ’e d i to r i a  s o c ia l i s ta  d iv e n ta s s e  a t t r a e n te  p e r  il p u b b l ic o  dei le t to r i .  Si t r a t t a v a  q u in d i d i 
p r o d u r r e  e  d i f f o n d e r e  d e g l i  o g g e t t i  d i  c o n s u m o  le t te r a r io  c a p a c i  d i r i s p o n d e r e  a l b is o g n o  d i
33 Per una ricostruzione ampia e dettagliata del fenomeno fumetti in DDR rimando a: Lettkemann G., Scholz 
M  F., „Schuldig ist schließlich jeder... “ Comics in der DDR. Die Geschichte eines ungeliebten Mediums 
(19-15 -19-1990), Berlin, 1994.
4Barch-SAPMO,DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Analyse der Vorbereitung der Schmutz- 
und Schundliteratur in der DDR und Aktion zur Bekämpfung dieser Erscheinung ( 1954)
35 Barch-SAPMO.DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Zwischenbericht über Aktion gegen 
westliche Schund- und Schmutzliteratur { \ 954).
36 Barch-SAPMO,DR1/2009, Ministerium ftlr Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956: Protokoll. Besprechung der Jugendbuch 
1 'erläges der DDR in den Räumen des Ahberlinerverlages Lucie Groszer, Berlin. am 2.2.1955
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in t r a t te n im e n to  e  c h e  a l lo  s t e s s o  te m p o  f o s s e r o  in  g ra d o  d i  c a t tu r a r e  le  p r e f e r e n z e  d e i  
g io v a n i  le tto ri s o c ia l is t i .
L a  l i n e a  a n d a v a  c o n c r e t iz z a t a  n e l la  p r o d u z io n e  e  l ’o f f e r ta  d i  “ s e r ie  e c o n o m ic h e ”  Q>iUige 
Reihen) d i lib r i c h e  a f f r o n ta s s e r o  a rg o m e n ti  d is p a r a t i :  d a l le  a v v e n tu r e  d i c a c c ia ,  p e s c a ,  a l l e  
s a g h e  d i a n im a li m o d e l la te  s u g l i  sc r it t i  d i  J a c k  L o n d o n ,  d a l la  lo t ta  e r o ic a  d e l la  r e s i s t e n z a  
s o v ie t i c a  e d  a n t if a s c is ta ,  a l l e  r iv o lte  d e i m a r in a i  d e i  g a le o n i s e ic e n te s c h i  c o n t r o  u f f i c i a l i  
s e n z a  sc ru p o li  e  p r iv i  d i c o s c ie n z a .  In  b r e v e  le  a u to r i t à  t e n ta v a n o  d i t r a c c ia r e  u n  a r c o  d i  
te m i « p ro g r e s s is t i»  d a  r a p p r e s e n ta r e  e  d e s c r iv e r e  in  u n a  f o r m a  f r u ib i le  e  a d a t t a  
“ a lP in t r a t t e n im e n to  d e l le  m a s s e ”  e  c h e , a l lo  s t e s s o  te m p o , r i u s c i s s e r o  a d  a v e r e  u n a  f o r t e  
a t t r a z io n e  -  a n c h e  e s te t ic a  -  n e l le  n u o v e  g e n e r a z io n i .  “ A n c h e  n e l l ’a s p e t to  e s te r n o  b i s o g n a  
e v i t a r e  l ’u s o  e s c lu s iv o  d i t i to l i  g r ig i e  d i c o p e r t in e  m o n o c r o m a t ic h e ”  a  v a n ta g g io  d i  u n :  
“ u s o  d e i c o lo r i e  d e i  d i s e g n i  d e l le  c o p e r t in e  c h e  d e v o n o  e s s e r e  in v e c e  m o v im e n ta t i  e  
v a r i a b i l i ,  co si c h e  i r a g a z z i  s i a n o  s t im o la t i  a l l ’a c q u i s to  e  q u in d i  a l la  le t tu r a  a n c h e  g r a z i e  a  
q u e s t i  d e t ta g l i  e s te r io r i37” .
S i t r a t ta v a ,  in  f in  d e i  c o n t i ,  d i p r e s e n ta r e  u n ’o f f e r ta  v a r i e g a ta  d i l ib r i  d i c o n s u m o  
c o r r is p o n d e n t i  a l l ’e s te t ic a  e  a l l a  m o r a le  s o c i a l i s ta  m a  a n c h e , s e b b e n e  in  p a r te , a i b i s o g n i  
c h e  e m e rg e v a n o  d a  d iv e rs i  a m b ie n t i  d i le t to r i  e  in  p a r t ic o la r e  t r a  i p iù  g io v a n i .
L e  n u o v e  c o l la n e  e c o n o m ic h e  d o v e v a n o  e s s e r e  il p r o d o t to  d i u n o  s f o r z o  c o o r d i n a to  d i  
e d i to r i  s ta ta li e p r iv a t i ,  c o m e  te s t im o n ia to  d a i v e r b a l i  d e l le  r iu n io n i  o rg a n iz z a te  d a ll’A m i 
fiìr  Literatur in to rn o  al t e m a  d e l le  c o n t r o m is u r e  a l la  « le t te r a tu r a  s p a z z a tu ra » . C o s ì  a d  
e s e m p io  p ic c o le  e d iz io n i  p r i v a t e  c o m e  la  « A l t  B e r l in e r  V e r la g » , la  « A lf r e d  H o lz  V e r l a g »  o  
la  « K n a b e  V e r la g »  si t r o v a r o n o  a f f ia n c a te  a l le  p o l i t i c a m e n te  p iù  a l l in e a te  « K u l tu r  u n d  
F o r ts c h r i t t»  (S E D ), « N e u e s  L e b e n »  ( F D J )  e  « K in d e r b u c h  V e r la g » , n e l la  p r o g e t ta z io n e  d i  
n u o v e  s e r ie  d i lib ri e c o n o m ic i38.
D u r a n te  u n a  r iu n io n e  n e l l a  s e d e  d e l M in is te r o  v e n n e  r e s o  n o to  u n o  s tu d io  d a l  q u a l e  
r i s u l t a v a  ch e : “ i b a m b in i  e d  i ra g a z z i  r i f iu ta n o  l a  le t te r a tu r a  d ’a v v e n tu r a  c h e  v ie n e  m e s s a  a  
lo r o  d is p o s iz io n e  p e r c h é  r i t e n u t a  n o io s a  e  n o n  u t i l i z z a b i le  c o m e  m e r c e  d i s c a m b io  p e r  
f a s c ic o l i  di fu m e tt i39” . I  l ib r i  e c o n o m ic i  d e l l a  D D R  e ra n o , f in o  a  q u e l m o m e n to , p r o d o t t i  a  
c u i n o n  v e n iv a  r i c o n o s c i u to  n é  il v a l o r e  d i s c a m b io  n é , ta n to  m e n o , q u e l lo  d ’u s o .  
D iv e n ta v a  s e m p re  p iù  c h i a r o  c h e  p e r  la  p r o d u z i o n e  d i le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  e ra  n e c e s s a r i a
37 Ibidem
38 La «Kinderbuch Verlag», le edizioni per bambini, furono create in risposta alla predominanza nel settore 
della letteratura per bambini, delle edizioni private, in partieoi aie quelle citate poco prima nel testo.
39 Barch-SAPMO,DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch. 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956: Protokoll. Tagung Sektion Kinder-und 
Jugendbuch im DSV am 26. Ì. 1955
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u n a  r i o r g a n iz z a z io n e  d e i te m i ,  d e l le  m o d a l i t à  p ro d u tt iv e  e  u n a  s in c ro n iz z a z io n e  
d e l l ’a t t iv i t à  d i p iù  s o g g e t t i  i s t i tu z io n a l i .
A l la  m e tà  d e g li a n n i *50 in o l t r e  v i e r a  u n a  c a r e n z a  e n d e m ic a  d i s c r i t to r i  g io v a n i ,  c a p a c i d i 
r e n d e r e  f r u ib i le  s to r ie  dal c o n te n u to  p r o g r e s s iv o  n a r r a te  p e rò  in  u n a  f o r m a  le g g e ra  e d  
a t t r a e n t e .  O c c o r re v a  u n  v e r o  e  p ro p r io  r i c a m b io  g e n e r a z io n a le  d e g li a u to r i  te d e s c o  -  
o r i e n ta l i ,  c o s i c o m e  u n a  s o s ta n z ia le  s t a b i l iz z a z io n e  d e l la  p r o d u z io n e  le t te r a r ia .  S o lo  v e r s o  
la  f in e  d e g l i  a n n i ’6 0  si e b b e , a t t r a v e r s o  u n  la v o r o  d i  p r e p a r a z io n e  e  d i s t u d io  s p e c if ic o , la  
c r e a z io n e  d i is t i tu z io n i f o r m a t iv e  s p e c i f i c a m e n te  d e d ic a te  a l la  p r o d u z io n e  le t te r a r ia  e  d e l le  
c o m u n ic a z io n i  di m a s s a .  In  o g n i  c a s o  f u r o n o  p r o p o s te  e  s u c c e s s iv a m e n te  re a l iz z a te  e  
m e s s e  in  c o m m e rc io  d iv e r s e  s e r ie  d i lib r i e c o n o m ic i .
L a  « K in d e r b u c h  V e r la g » , a d  e s e m p io ,  p r o p o s e  u n a  c o l la n a  d i “A rt Pocket-Books7’ d e l le  
d im e n s io n i  d i 80  e  1 2 0  p a g in e ,  d a l  p re z z o  d i 0 .9 5  m a r c h i  o r ie n ta l i  d i  s to r ie  d ’a v v e n tu ra , d a  
a f f ia n c a r e  a l la  c o l la n a  g ià  p r e s e n te  n e l c a ta lo g o  d e l la  c a s a  e d i t r ic e  i s p i r a te  a l le  f ia b e  d i 
A n d e r s e n  e  u n a  s e r ie  d i « s to r ie  p e r  im m a g in i»  (Bilderbogen mit Text) c h e  r ic h ia m a v a n o  i 
l i b r i  i l lu s t r a t i  c in e s i40. A  ta l p r o p o s i to  è  in t e r e s s a n te  n o ta r e  c o m e  i l  m o d e l lo  d i le t te r a tu r a  
v i s iv a  c in e s e  -  v o lu m i  c o m p o s t i  d a  p a g in e  d a l le  g r a n d i  d im e n s io n i  in c u i l ’in t r e c c io  e ra  
in t e r a m e n te  c o s t ru i to  c o n  l ’a u s i l i o  di d i s e g n i  e  im m a g in i  -  f o s s e  c o n s id e r a to ,  a n c h e  d a  
p a r t e  d i a lc u n i  le tto r i  a d u l t i ,  u n a  d e l le  a l t e r n a t iv e  p iù  e f f ic a c i  p e r  c o n t r a s t a r e  la  d if fu s io n e  
d e l  f u m e t to  d i m a tr ic e  n o r d a m e r ic a n a .
S c r iv e v a  u n  le tto re : “ è  o rm a i n o to  e  a c c e r t a to  l ’im p o r t a n te  s ig n if i c a to  c h e  n e g l i  u lt im i a n n i 
h a n n o  a s s u n to  i c o s id d e tt i  Com ics. C o n tr a s ta r l i  è  s ic u ra m e n te  u n  c o m p ito  im p o r ta n te  m a  
c h e  n o n  p u ò  e s s e re  r e a l iz z a to  s o l t a n t o  a t t r a v e r s o  d iv ie t i  q u a n to  g r a z i e  a d  p ro d u z io n e  d i 
p r o d o t t i  s im i li  c o m e  le  s to r ie  p e r  im m a g in i  $ildgeschichten). H o  n o ta to  l ’e f f ic a c ia  e  
l ’ in f lu s s o  c h e  d i p r o d o t t i  s im ili  p o s s o n o  e s e r c i t a r e  s u l l ’e d u c a z io n e  d i u n a  p o p o la z io n e  a l 
r i t o r n o  d a  u n  v ia g g io  n e l la  R e p u b b l ic a  p o p o la r e  c in e s e .  D u ra n te  il  s o g g io r n o  h o  a v u to  
m o d o  d i o s s e rv a re  c o m e  q u e s te  s to r ie  i l lu s t r a t e  m ig l io r a s s e r o  l ’a l f a b e t i z z a z io n e  e  la  c u l tu ra  
g e n e r a l e  d e i  c in e s i41” . I lib r i c in e s i ,  d i c o n s e g u e n z a ,  r a p p r e s e n ta v a n o  u n  v a l id o  m o d e llo  
l e t t e r a r io  a n c h e  p e rc h é :  “ g li a u to r i  d i q u e s t e  s to r ie ,  r a r a m e n te  s o n o  s c r i t to r i  e d  a r t is ti d i 
p r o f e s s io n e  e  di r a n g o ” , si t r a t t a v a  s o l ta n to  d i  p e r s o n e  c a p a c i  d i “ a t t u a l i z z a r e  la  p ro p r ia
40 Barch-SAPMO.DR 1 /1877, Ministerium fUr Kultur, amt für Literatur und Verlagwesen, IIA Planung und 
Kontrolle, „Herausgabe billiger Buchreihen“, 1954; Billige Buchreihen- Stand der Arbeit nach Verlag-, 
Belletristik, 1954;
41 Barch-SAPMO, DR 1/1877, Ministerium für Kultur, amt für Literatur und Verlagwesen, HA Planung und 
Kontrolle, Herausgabe billiger Buchreihen, 1954, B rief von Ludwig Renn
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t r a d iz io n e 42” . L a  p r o p o s ta  d e l le t to r e  e r a  s e m p lic e ,  b is o g n a v a :  “ p r o d u r r e  s to r ie  i l l u s t r a t e  
ta lm e n te  b e n  fa t te  d a  e s s e r e  a p p r e z z a te  a n c h e  d a  g e n i to r i  t e d e s c o  o r ie n ta l i43” .
A l d i  là  d e l le  fa s c in a z io n i  d a l  r e t r o te r r a  e s o t ic o  c h e  s p in g e v a n o  a d  a d o t ta r e  c o m e  m o d e l l o  
d i le t te r a tu r a  di c o n s u m o  d e i  p ro d o t t i  p e n s a t i  e  re a l iz z a t i  in  t u t t ’a l t r o  c o n te s to  s o c i a l e  e  
c u l tu ra le ,  il d i s c o r s o  s u l le  c o l la n e  e c o n o m ic h e  c o n t in u a v a ,  a n c h e  s e  le  c o n d iz io n i  d i  
p r o d u z io n e  si d iv e r s i f ic a v a n o  in  r e la z io n e  a l lo  s ta tu to  d i p r o p r ie tà  d e l l e  c a s e  e d i t r i c i .  C o s ì  
se  l a  « A lf r e d  H o lz  V e r la g » , la  « A lt  B e r l in e r  V e r la g » ,  la  « K n a b e  V e r la g »  e  l a  « E r n s t  
W u n d e r l ic h  V e r la g » ,  p r o p o n e v a n o  c o l la n e  d e d ic a te  a d  a v v e n tu r e  d e g l i  in d ia n i d ’a m e r i c a ,  
o p p u r e  d e l le  o n n a i  c e le b r i :  « A v v e n tu r e  d i P it t  e d  U rs u la » ,  r a c c o n t i  d i c a ra t te r e  t e c n i c o  
s c ie n t i f i c o  e  ra c c o n t i  a m e r ic a n i  r a c c o l t i  in  u n a  c o l la n a  d a  t i to lo  « i l  p r im o  s p a r o » ,  a l  
c o n t r a r io  la  « N e u e s  L e b e n »  e  l a  « K u ltu r  u n d  F o r t s c h r i t t»  p r o p o n e v a n o  il m ig l io r a m e n to  d i  
c o l la n e  g ià  e s is te n t i .  L a  p o s s ib i l i t à  d i p r o d u r r e  e x  n o v o  c o l la n e  n u o v e  v e n i v a  
s e m p l ic e m e n te  p o s t a  fu o r i d is c u s s io n e  p e r  r a g io n i d i p e r s o n a le  e  r i s o r s e .
L e  c o l l a n e  e s i s te n t i ,  e s p r e s s a m e n te  d e d ic a te  ai g o v a n i  s o c ia l is t i  d e l l ’e d i to re  N L  e r a n o  
e s s e n z ia lm e n te  d u e :  “Spcmnend Erzcihlt”  e  “Das nette A b e n te u e r R is p e t to  a l la  q u a l i t à  d e i  
lib r i in s e r i t i  in  q u e s t ’u l t im a  c o l la n a  g li s te s s i  fu n z io n a r i  m in is te r ia l i  r i te n e v a n o  in f a t t i  c h e :  
“ n o n  si p u ò  p a r la re  p r o p r ia m e n te  d i o p e r e  d ’a r te  o  d i l ib r i  d i u n  a l to  v a l o r e  le t t e r a r io 44”  m a ,  
tu t ta v ia ,  r a p p r e s e n ta v a n o :  “ u n ’e f f ic a c e  a r m a  c o n t r o  i f u m e t t i”  g r a z i e  a l c a r a t te r e  d e l  
c o n te n u to  a v v e n tu r o s o  e  a p p r o p r ia to  a l l i v e l l o  d e l la  g io v e n tù  s o c ia l i s ta .
N e i  l ib r i  d e l la  s e r ie  si t r o v a v a n o  p r in c ip a lm e n te :  “ s to r ie  d i r e s is te n z a  a l n a z i f a s c i s m o  e  
a l l ’im p e r ia l i s m o  U S A ,  s to r i e  d i d i s c r im in a z io n e  r a z z ia le  in  U S A , la  lo t ta  d e l la  p o l i z i a  
p o p o la r e  c o n tro  s a b o ta to r i  e  g l i  a g e n t i  o c c id e n ta l i ,  s to r ie  d i  m a n o v r e  o s c u r e  f a t t e  n e g l i  
a m b ie n t i  s p o r tiv i e  m a n a g e r ia l i  d e l la  G e r m a n ia  O c c id e n ta le 45” . N e l l e  p a g in e  d e i  l i b r i  
e c o n o m ic i  s o c ia l i s t i  e r a n o  o s p i ta t i  a n c h e  s to r ie  i s p i r a te  a l la  v i t a  d e i « g io v a n i  p io n i e r i» ,  a l 
l a v o r o  d e g li s c ie n z ia t i  e  d e g l i  a l t r i  la v o r a to r i  s o c ia l i s t i  in  m o d o  d a  t r a s m e t te r e  ai l e t to r i  il 
m e s s a g g io  p o l i t ic o  f o n d a m e n ta le  d i: “ a m o r e  e  d e d iz io n e  p e r  la  p r o p r ia  p a t r ia 46” .
L a  v o lo n tà  m a n if e s ta  e ra , d u n q u e ,  q u e l la  di c o l le g a r e  u n ’a t t iv i tà  le g a ta  a l lo  s v a g o ,  
a l l ’in t r a t te n im e n to  e  a l la  s o d d i s f a z io n e  in d iv id u a le  c o n  c o n te n u t i  p o li t ic i  d i u t i l i t à  
c o l le t t iv a  e  in c e n tr a t i  s u i r a f f e r m a z i o n e  d e i  v a lo r i  s o c ia l is t i .  P e r  r a g g iu n g e r e  l ’o b ie t t iv o  e r a  
n e c e s s a r ia  u n a  c u r a  e  u n ’a t te n z io n e  p e r  l a  f o r m a  e  la  r e a l iz z a z io n e  d e l p ro d o t to  p e r c h é
42 Ibidem
43Jbid.
44 Barch-SAPMO.DRl/1877, Ministerium für Kultur, amt für Literatur und Verlagwesen, HA Planung und 





l ’o b ie t t i v o  f in a le  d i t u t t a  l ’o p e r a z io n e ,  s a r e b b e  d o v u to  e s s e re  q u e l lo  d i :  “ s u s c ita re  n e l 
g io v a n e  l e t to r e  l ’in t e r e s s e  p e r  tu t t i  g li u o m in i  l ib e r a t i  d a l le  c o n d iz io n i  p r o d u t t iv e  d e l  
c a p i ta l i s m o ,  p e r  la  lo t t a  c o n t r o  il f a s c is m o  e  la  g u e r r a ,  e  l ‘a m o r e  p e r  il  n o s t ro  s ta to  
s o c i a l i s ta ,  s e n z a  c h e  c i ò  v e n g a  r i c o n o s c iu to  n é  s e n t i t o  d a l le t to r e  c o m e  f a t to r e  d i d is tu rb o  
(störend)”. N e i r a c c o n t i  g ia l l i  e  d ’a v v e n tu r a ,  in s o m m a  e r a  n e c e s s a r io  p r e s e r v a r e :  “ q u a n to  
m e n o  il c a r a t te r e  u m a n is t i c o  d e l l ’o p e ra 47” .
C a r a t te r e  c h e ,  a d  e s e m p io ,  n o n  p r e v e d e v a  l ’u t i l i z z o  s c o n s id e r a to  e  b a n a l e  d i “ s to r ie  
d ’a m o re ” , r i s p e t to  a l l e  q u a l i  s a r e b b e  s t a to  d ’o b b lig o :  “ v e r i f i c a r e  s e  l ’in d is p e n s a b i le  
c o m p o n e n te  d i q u e s to  t ip o  d i le t te r a tu r a  d e b b a  e s s e r e  a n c o ra  n e c e s s a r ia m e n te  p ro p in a to  
a l l a  n o s t r a  g io v e n tù 48” . T ra  la  f in e  d e g li a n n i  ’5 0  e  il  p r in c ip io  d e g l i  a n n i ‘6 0  il l ib ro  d i 
c o n s u m o  r e a ls o c ia l i s ta  e ra  a l la  r ic e rc a  d i u n a  fo r m a  d e f in i ta  e  c a p a c e  d i c o m p e te r e  c o n  i 
s u o i  s im i li  o c c id e n ta l i  c h e , a lm e n o  in  q u e s to  s e t to r e ,  s p a d r o n e g g ia v a n o ,  c o n q u is ta n d o  
s e m p r e  p iù  le t to r i  s o c ia l i s t i  o  in  p r o c in to  d i d iv e n ta r  ta l i .
S e  le  c o l la n e  d e l la  « N L »  c o n t in u a v a n o  a  s u s c i ta r e  d u b b i  n e i f u n z io n a r i ,  e s i s te v a n o  a n c h e  
e s e m p i r i te n u t i  p iù  e f f ic a c i  e  c o n v in c e n ti .  È  il  c a s o  d e l la  c o l la n a  d e l l ’e d i to r e  « K u ltu r  u n d  
F o r t s c h r i t t» ,  c h ia m a ta  Kleinejunge Reihe c h e  f in o  a l 1 9 5 5  a v e v a  g i à  p u b b l ic a to  2 9  n u m e ri 
d i cu i 13 e r a n o  tr a d u z io n i  d a  a u to r i  so v ie tic i .  I f a s c ic o l i  c o n te n e v a n o  e s s e n z ia lm e n te  s to r ie  
l e g a te  al m o n d o  d e l la  c a c c ia  e  d e l la  c o m p e t iz io n e  u o m o /n a tu r a ,  e  n o n o s ta n te  u n  d is c re to  
l i v e l lo  le t te r a r io  d e l le  s to r ie :  “ t r o p p o  d i  f r e q u e n te  n o n  h a n n o  u n  c o n te n u to  s o c ia le  
r i le v a n te 49 501” , anz i in  a lc u n i  c a s i ,  e m e rg e v a  c h ia ra m e n te :  “ u n a  to t a le  ig n o r a n z a  d e i v e r i  
r a p p o r t i  d i  f o r z a  in te r n i  a l la  s o c ie tà  c la s s is ta ? 0” .
L a  p r im a  s e r ie ,  n o n o s ta n te  la : “ s c a r s a  q u a l i tà  le t te r a r i a ”  o f f r iv a  c o n te n u ti  c o n fo r m i d a lla  
p r o s p e t t iv a  id e o lo g ic a  m e n t r e  la  s e c o n d a , c a r a t te r iz z a t a  d a  u n  m a g g io r  “v a l o r e  le t te ra r io ” , 
r i s u l t a v a  c a r e n t e  d a l p u n to  d i v i s ta  d e i c o n te n u t i ,  e  d i c o n s e g u e n z a  d iv e n ta v a  s o l ta n to  u n : 
“ p a s s a g g io  in te r m e d io  n e l la  c o s t r u z io n e  d i u n a  n u o v a  le t t e r a tu r a  s o c ia l is ta  
d ’in t r a t te n im e n to 5
L e  c o l la n e  p ro p o s te  d a g l i  e d i to r i  p r iv a ti  a l  c o n t r a r io  r i c h ia m a v a n o  q u a s i  in te g r a lm e n te  la  
p r o d u z io n e  g ià  e s i s t e n te  p e r  i q u a l i  “ la  lo t t a  c o n t r o  la  le t te r a tu r a  s p a z z a tu r a ” s e m b ra
47 Barch-SAPMO,DRI/1877, Ministerium für Kultur, amt für Literatur und Verlagwesen, HA Planung und 
Kontrolle, Herausgabe billiger Buchreihen, 1954: Bericht über Besprechung der Jugendbuchverleger zur 
Bekämpfung der Westlichen Schundliteratur 1955
48 Barch-SAPM0,DR1/1877, Ministerium für Kultur, amt für Literatur und Verlagwesen, HA Planung und 
Kontrolle, Herausgabe billiger Buchreihen, 1954: Zwischenberichten über die Maßnahmen zum Punkt III/3 
der Regierungsverordnung vom 10.12.53
49 Barch-SAPMO,DR 1/1877, Ministerium für Kultur, amt für Literatur und Verlagwesen, HA Planung und 
Kontrolle, Herausgabe billiger Buchreihen, 1954: Produktionsplan 1954 55; Billige huchreihen- Stand der 




ra p p r e s e n ta r e  u n a  s t r a d a  c o n c r e ta  n e l te n ta t iv o  d i  a c q u is ir e  u n  m a g g io r  r i c o n o s c im e n to  e  
u n  tr a t ta m e n to  d iv e r s o  r i s p e t to  a l la  fo r n i tu ra  d i m a te r ia li  c o m e  la  c a r ta .  L e  c a s e  e d i t r i c i  
c o l le g a te  a l lo  S ta to  e  a l le  o r g a n iz z a z io n i  p o l i t ic h e  e r a n o  in fa tti f a v o r i t e  
n e i r a p p r o w ig i o n a m e n t o  d i m a te r ia li .  In  q u e g li  a n n i ,  d ifa tti, la  « N e u e s  L e b e n  V e r la g »  e  l a  
« K u l tu r  u n d  F o r t s c h r i t t»  e b b e r o  u n a  f o r n i tu r a  d i c a r ta  r i s p e t t iv a m e n te  d i 1 3 5  e  5 5  
to n n e l la te  a g g iu n tiv e  c ia s c u n a ,  c o n tro  le  2 0  to n n e l la te  d e l la  « A lt  B e r l in e r  V e r la g » , le  1 2  
d e l l a  « A lfre d  G ro z  V e r la g »  e  l e  2 2  d e l la  « K n a b e  V e rla g » . C o n  le  q u a n t i t à  in d ic a te  r i s u l t a  
c h i a r o  c h e  le  s e r ie  p o l i t i c a m e n te  c o n fo r m i e r a n o  a t tre z z a te  p e r  s o s te n e r e  t i r a tu r e  d a v v e r o  
im p o r ta n t i ,  d e l l ’o r d in e  d i 2 0 0 .0 0 0 ,  3 0 0 .0 0 0  c o p ie  p e r  f a s c ic o lo ,  v e n d u ti  a  p r e z z i  
e s t r e m a m e n te  c o n te n u ti  c h e  o s c i l la v a n o  t r a  i 2 0  e  i 3 0  pfenning  o r i e n ta l i ,  m e n tre  le  a l t r e  
c a s e  e d i tr ic i  d o v e v a n o  l im i ta r s i  a  t i r a tu r e  m e d ie  d i  1 0 /1 5 .0 0 0  c o p ie  m a n te n e n d o  c o m u n q u e  
il p r e z z o  su i 3 0  pfenning.
L a  q u a n t i tà  è  u n  f a t to r e  d e te r m in a n te  p e r  i l ib r i  d i c o n s u m o , e d  in  p a r t ic o la r e  p e r  q u e l l i  
re a i s o c i al is ti v is to  c h e  q u e s t i  u l t im i ,  o l t r e  c h e  c o s t i tu i r e  u n  n u o v o  im m a g in a r io  f a n t a s t i c o  
d ’in t ra t te n im e n to ,  in te r r o m p e v a n o  la  f o r m a z io n e  d i u n  p a r t ic o la r e  v a lo r e  a g g iu n to  c h e  l a  
« le t te r a tu r a  s p a z z a tu ra »  o c c id e n ta l e  s e m b ra v a  r i n n o v a r e  d i c o n t in u o . D ’a l t r a  p a r t e  g l i  s t e s s i  
f u n z io n a r i  s e g n a la v a n o  l ’u r g e n z a  d i: “ d a r e  ai g io v a n i  le tto r i u n ’a m p ia  e  v a r ie g a ta  s c e l ta  d i  
l e t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to  p r o g r e s s i s ta ,  in  m o d o  fe rm a re  l ’in g r e s s o  d i  q u e s ta  s p a z z a t u r a  
e  lo  s c a m b io  c o n t in u o  c h e  ne f a n n o  i g io v a n i  d e l la  D D R ”  e  q u in d i ,  c o n c r e ta m e n te :  
“ r a d d o p p ia r e  la  p r o d u z io n e  a n n u a le  d i f a s c ic o l i  e  v o lu m i i l lu s t r a t i52”  e  c o n  e s s a  l a  
p u b b l ic i tà  d e g li s te s s i  f a s c ic o l i .
L e  m is u r e  di c o n t r a s to  a l la  “ s p a z z a tu r a ”  e  a l “ c o n s u m o  d i  m a s s a  di v io l e n z a ”  e ra n o  d u n q u e  
m i r a te  a  s a tu ra re  il m e r c a to  c o n  p ro d o t t i  a n a lo g h i ,  s e b b e n e  d i f f e r e n z ia t i  d a l p u n to  d i v i s t a  
d e l c o n te n u to  m a  n o n  p iù  d e l l a  fo r m a . M o d a l i t à  c h e  n o n  m a n c a v a  d i s u s c i ta r e  a l c u n e  
p e r p le s s i tà ,  s e  n o n  a p e r t e  c r i t i c h e .  G e n ito r i  te d e s c o o r ie n ta l i  p r e o c c u p a t i  p e r  l ’e d u c a z io n e  e  
la  m o r a le  d e i p ro p r i f ig li  s c r iv e v a n o ,  r is e n t i t i  p e r  i lib r i t ro v a ti  in  p o s s e s s o  d e i lo r o  f ig l i :  
“suspatìce ( b r iv id o - e m o z io n e )  n o n  v u o l  d i r e  s p a r g im e n to  d i s a n g u e 53” c o n te s ta n d o  
s c a n d a l iz z a t i  a lc u n i c o n te n u t i  d e l le  n u o v e  p r o d u z io n i  d i le t te r a tu r a  e c o n o m ic a  s o c ia l i s ta .  
E r a  l ’a b b o n d a n z a  d i s c e n e  v i o l e n t e  e  di s c o n t r i  f i s ic i  a  d e s ta re  p a r t i c o l a r e  i r r i ta z io n e ,  c o m e
52 Barch-SAPMO,DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Analyse der I ’orhereitung der Schutz- und 
Schundliteratur in der DDR und Aktion zur Bekämpfung dieser Erscheinung (1954)
53 Barch-SAPMO,DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch. 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953 -apr. 1956. VEB Globus, Zeitungsabschnitten: 
„Sächsische Zeitung, Drcdsen, 20. 03. 1954. ,.Spannung heißt nicht Bluniinstigkeit !'*
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q u e l le  c o n te n u te  n e i  ro m a n z i  Spari nella notte  d i U lr ic h  W a ld n e r 54 o  F uoco a l porto  d i 
W a l te r  A rn o ld .  V e n iv a  c r i t i c a ta :  “ l ’i r r e s p o n s a b i l i tà  d i sc r it to r i e d  e d i to r i”  d i s c r iv e re  e  
p u b b l i c a r e  s to r ie  d i s o p r a f f a z io n e ,  v io le n z a  e  s e s s is m o ,  c h e  c o n t r a s ta v a n o  c h ia r a m e n te  c o n  
i p r in c ip i  d e l s o c ia l i s m o .
I n  u n ’a l t r a  o c c a s io n e ,  g e n i to r i  s p a l le g g ia t i  d a  p ro fe s so r i e  d i r ig e n t i  s c o la s t ic i ,  
d e n u n z ia v a n o  le  im p l ic a z io n i  d ir e t te  c h e  la  d i f f u s io n e  d i le t te r a tu r a  d ’a v v e n tu r a  e s e r c i ta v a  
n e l  p r o v o c a r e  c r im in i  e f f e r a t i  c o m e , a d  e s e m p io ,  f  o m ic id io  d i u n a  s ig n o r a  d i m e z z ’e tà  
p e r p e t r a to  d a l n ip o te  d i  so li 13 a n n i ,  a c c a d u to  n e l 1 9 5 5  a  B e r l in o  E s t55 56.
E r a n o  c o n d iz io n i  c h e  la s c ia v a n o  s p a z io  a  c r i t i c h e  a p e r te  e  a  n o n  p o c h i  d u b b i  s u l l ’e f n c a c i a  
d i u n a  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta :  “ in  q u e s to  tip o  d i im i ta z io n i  c ’è  u n  g r a n d e  
p e r i c o lo ”  s c r iv e v a  u n a  c o l la b o r a t r ic e  d e l l ’ i s t i tu to  p e d a g o g ic o  d e l la  D D R  e  d ic h ia r a v a  c h e :  
“ l a  te n d e n z a  a  v o le r  c o m b a t te r e  il n e m ic o  u t i l i z z a n d o  le  su e  s te s s e  a m i  è  a s s o lu ta m e n te  
s b a g l ia ta  ( verkeh rtf6” . L a  p r o d u z io n e  e ra  p e r ò  g ià  in iz ia ta . . .
54 Scrittore nato nel 1926 a Berlino. Autori di numerosi romanzi gialli, di fantascienza e d’avventura fino alla 
fine metà degli anni ‘80. Autore negli anni ’70 di diversi episodi della nota serie televisiva poliziesca della 
DDR: 110 Polizei Ruf. Quello menzionato è il suo secondo romanzo pubblicato dalla «NL Verlag».
55 Barch-SAPMO,DR 1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956, VEB Globus, Zeitungsabschnitten, „Neue 
Zeit“ 28.1.1955. ,Kanäle fü r  Schundliteratur werden verstopft. Berliner Schule sich die Mitwirkung der 
Elternschaft"'.
56 Barch-SAPMO,DRI/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Brief an Amt fiir Literatur an dem 
Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut 16.9.1954
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5.3.2) H eftreihe  o la p rod u z io n e  di m assa  d i le tte ra tu ra  di consum o in D D R
L a  p r o d u z io n e  d i le t te r a tu r a  le g g e ra ,  d ’in t r a t te n im e n to  e  d i  c o n s u m o  in  D D R  a n d a v a  d i  
p a r i  p a s s o  c o n  le  n u o v e  t e n d e n z e  le t te r a r ie  c h e  e m e r s e r o  in  G e r m a n ia  E s t  a l la  f i n e  d e g l i  
a n n i ’ 5 0 . L e  te m a t ic h e  d e l  p re s e n te ,  d e i  p r o b le m i  c o n n e s s i  a l lo  s c o n t r o  id e o lo g ic o  in  a t t o  
n e l l ’E u r o p a  d e l la  g u e r r a  f r e d d a ,  la  d e s c r i z io n e  d e l la  c o s t r u z io n e  d e l  s o c i a l i s m o  e  l a  
d e f in iz io n e  d i u n  n u o v o  r e a l is m o  le t te r a r io  s o n o  s ta te  le  p r in c ip a l i  q u e s t io n i  l e g a t e  a l l a  
« B i t te r f e ld e r  W e g » , o v v e r o  l a  p re s a  d i c o s c i e n z a  e  r e s p o n s a b i l i t à  d a  p a r te  a u to r i  s o c i a l i s t i  
d e l  c o m p i to  d i c o n tr ib u ire  a t t r a v e r s o  l a  p r o d u z io n e  d i o p e r e  le t te r a r i e  a l lo  s f o r z o  d e i  
la v o ra to r i  e  de i c o n ta d in i .
E  in  t a l e  c o rn ic e  c h e  v a  in q u a d r a to  il m o v i m e n t o  p r o d u t t iv o  d i  le t te r a tu r a  s e c o n d a r ia ,  n o n  
m e n o  im p o r ta n te  p e r a l t r o ,  d e l la  le t te r a tu r a  s e r i a  s o p r a t tu t to  in  c h i a v e  d i l e g i t t i m a z i o n e  
s o c io - c u i  tu ra le  d e H ’im m a g in a r io  s o c ia l is ta ,  e  q u in d i  p e r  la  c o s t r u z i o n e  d i c o n s e n s o .  L e  
c o l la n e  e c o n o m ic h e  e  le  p u b b lic a z io n i  a  f a s c ic o l i ,  s o n o  s ta te  il  lu o g o  d e i  g e n e r i  l e t t e r a r i  
c r im in a le ,  fa n ta s t ic o  e  d ’a v v e n t u r a  re a l iz z a t i  in  u n a  s o c ie tà  a r t ic o la ta  in  r e la z io n i  d i  p o t e r e  
e  s o c ia l i  re a ls o c ia l is ta ,  e  c io n o n o s ta n te  h a n n o  a v u to  a m p ia  e  g r a d i ta  d i f f u s io n e  d i l e t to r i  d i  
tu tti i su o i  d iv e rs i s tra ti s o c ia l i .
D i s e g u i to  v e r rà  t r a c c ia to  u n  p a n o r a m a  il p iù  p o s s ib i le  e s a u s t iv o  d e l la  p r o d u z i o n e  d i  
p a r t ic o la r i  b e n i d i c o n s u m o  e d i to r ia le  d i m a s s a ,  i f a s c ic o l i  p e r  le  s e r ie  e c o n o m ic h e  d i  
ra c c o n t i  d i a m b ie n ta z io n e  c r im in a le ,  f a n ta s c ie n t i f ic a ,  d ’a v v e n tu ra .  A ltr o  t i p o  d i  
p u b b l ic a z io n e  d e l lo  s t e s s o  t ip o  (a d  e s e m p io  le  p u b b lic a z io n i  f e m m in i l i  e  i R om an  
Zeitung?7) c h e , p u r  r a p p r e s e n ta n o  u n a  p a r t e  c o n s id e r e v o le  d e l la  p r o d u z io n e  e d i t o r i a l e  
c o m p le s s iv a  d e l la  D D R , n o n  h a n n o  t r o v a to  s p a z io  n e l la  p r e s e n te  t r a t t a z io n e ,  n e l t e n t a t i v o  
d i c i r c o s c r iv e r e  q u a n to  p i ù  p o s s ib i l e  l ’in d a g in e ,  a  c a te g o r ie  e d i to r ia l i  d e f i n i t e  e  
c irc o s ta n z ia te .
L a  p r i m a  se r ie  di ro m a n z i a  fa s c ic o l i  d e l la  D D R  è  s ta ta  la : “ Geschichten , die das L eben  
schrieb”  (S to r ie  c h e  la  v i t a  h a  s c r i t to )  d e l l a  c a s a  e d i tr ic e  « V o r w ä r ts »  (A v a n ti )  d i B e r l i n o  
E s t, d iv e n ta t a  nel 1 9 5 2  « P h ö n ix  V e r la g » . L a  s e r ie  d i fa s c ic o li  u s c ì tr a  il 1 9 4 9  e  il 1 951  p e r  
u n  to t a le  d i 14 f a s c ic o l i  d i u n  n u m e r o  d i p a g in e  c o m p r e s o  tr a  2 4  e  3 6 , d a l le  d im e n s io n i  d i 57
57 Romanzi a fascicoli editi dalla casa editrice « Volk und Welt», di norma riprendevano episodi legati alla 
storia del movimento operaio tedesco utilizzando frequentemente immagini o disegni a contomo del testo. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni espressamente dedicate alle donne, vi erano in DDR collane specifiche 
di romanzi d'appendice con protagoniste donne ed eroine del socialismo intemazionale. La «Vcrlag fil die 
Frau» (Edizioni per la donna) ha nella sua produzione un vasto campionario di manuali pratici ed altro 
intrattenimento letterario per le donne.
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1 1 x 1 4 .5  c m . I v o lu m i a v e v a n o  u n a  c o p e r t in a  c o lo r a ta  e d  a l l ’in te rn o , in t e r v a l la t e  al te s to , si 
t r o v a v a n o  d e l le  i l lu s t r a z io n i  in  b ia n c o  e  n e ro .  N e l l e  a m b ie n ta z io n i si a l te r n a v a n o  s to r ie  
d o c u m e n ta r i e  d i im p o r ta n t i  c a s i  p o l iz ie s c h i ,  e p is o d i  d i g u e r r a  e  d e l la  r e s i s t e n z a  al n a z i ­
f a s c i s m o  e  ra c c o n ti  d i a v v e n tu r a .  P e r  m o t iv i  d i r i s p e t ta b i l i t à  le t te ra r ia  è  s t a to  a c c e r ta to  c h e  
m o l t i  a u to r i  e  f i n a n c h e  il c u r a to r e  e d i to r i a le  h a n n o  la v o ra to  u t i l i z z a n d o  s e m p re  d e g li 
p s e u d o n i m i58.
S e m p r e  d a l  1 9 4 9  in i z iò  la  p u b b l ic a z io n e  d e l la  s e r ie :  “Das neue A benteuer'\ d e l la  c a s a
e d i t r i c e  « N e u e s  L e b e n »  ( N L ) ,  d i c u i si è  
t r a t t a to  in  p re c e d e n z a . N e  f u r o n o  p u b b lic a te  
d u e  s e r ie ,  l a  p r im a  u s c i t a  d a l  1 9 4 9  a l 1 9 5 0  c u i  
s e g u ì  la  “ n u o v a  serie* ' c h e  h a  p u b b l ic a to  t r a  il 
1 9 5 2  e d  il 1990 . E r a n o  fa s c ic o l i  d e l le  
d im e n s io n i  d i 1 4 x 2 0  c m , t e n u te  in s ie m e  d a  
c o p e r t in e  n o n  c a r to n a te  c h e  d a l  ru m e rò  55 
d iv e n ta r o n o  m o lto  c o lo ra te ,  d a l n u m e ro  10 0  
c o m p a r v e r o  i l lu s tr a z io n i  a  c o m m e n to  d e l 
te s to .  I  te m i c e n tra l i  e r a n o  la  le t te ra tu r a  
d ’a v v e n tu r a ,  q u e l la  c r im in a le  e  d i 
f a n ta s c ie n z a ,  p e r  la  g r a n  p a r te  d i a u to r i  d e l la  
D D R  m a  v i f u r o n o  a n c h e  n u m e ro s e  
t r a d u z io n i  d a l ru s so , l ’ in g le s e ,  il f r a n c e s e , e  il 
g ia p p o n e s e .
U n  a n n o  p iù  ta rd i  in i z iò  la  p u b b l ic a z io n e  d e l l a  «Kleitie Jugendreihe» ( P ic c o la  c o l la n a  p e r  
r a g a z z i )  d e l f e d i z i o n i  « K u l tu r  u n d  F o r t s c h r i t t» ,  a n c h ’e s s a  in c o n tra ta  p re c e d e n te m e n te .  F u  
p u b b l i c a t a  t r a  il 1 9 5 0  e d  il 1 9 6 5  a n n o  in  c u i tu t t a  la  c a s a  e d i tr ic e  fu  a s s o r b i t a  d a l le  e d iz io n i 
« V o lk  u n d  W e lt» . D i  n o rm a  le  p a g in e  n o n  e r a n o  m a i p iù  di 6 4 ,  d e l le  d im e n s io n i di
1 1 .5 x 1 6 . L a  s e r ie  n o n  m a n te n n e  u n  r i tm o  d i u s c i ta  c o s ta n te  a r r iv a n d o  in  l ib r e r ia  o  in  a l tre  
r i v e n d i t e  ta lv o l ta  o g n i m e s e ,  t a lv o l t a  o g n i d u e  s e t t im a n e ,  ir r e g o la r i tà  r i s p e c c h ia ta ,  p e r  a l t ro  
a n c h e  d a l l a  n o n  c o n s e q u e n z ia l i tà  d e l la  n u m e r a z io n e  d e i  f a s c ic o l i  ( p e r  a lc u n i  a n n i v a  d a l 
n u m e r o  1 a l n u m e ro  12 , p e r  a l t r i  d a l l ’ l a l 2 6 ) .  L a  g r a n  p a r te  d e i te s t i  -  a v v e n tu r e ,  g ia l l i ,  
f a n ta s c ie n z a  -  e ra n o  s c r i t t i  d a  a u to r i  d e l la  D D R  m e n tr e  le  t r a d u z io n i e r a n o  e s c lu s iv a m e n te  
d i a u to r i  so v ie tic i .  L a  K ìeinc Jugetidreihe v e n n e  t r a s f o r m a ta  n e l l a  c o l la n a  « K A P »  
( a c r o n im o  d e l le  p a r o le  te d e s c h e  Kritni, A ben tener, Phantastik -  g ia l lo ,  a v v e n tu ra  e
| 0 A B E H T E U £ R  AUS WEITER WELT
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58 Hillich R., Mittmann W. (Hg.), Die Kriminalliteratur der DDR 1949-1990. Eine Bibliografie, Berlin, 1991
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fa n ta s c ie n z a )  p u b b l ic a ta  f i n o  a l 1971  c o n  r a c c o n ti  d i g e n e r e  e  i l lu s tr a z io n i  c h e  
a c c o m p a g n a v a n o  i l  te s to . E r a n o  fa s c ic o l i  d i 6 4  p a g in e  in  u n  f o r m a to  r e la t iv a m e n te  p ic c o lo ,  
1 1 x 1 5  c m , in  to ta le  n e  f u r o n o  p u b b lic a t i  1 1 4  n u m e r i .
L a  p u b b lic a z io n e  d i  c o l la n e  d i ra c c o n ti  in  fa s c ic o l i  e b b e  u n  im p r o v v i s o  s v i lu p p o  a l l a  m e tà  
d e g l i  a n n i ’50 , i n  c o n c o m i ta n z a  c o n  le  c a m p a g n e  m o r a l iz z a tr ic i  e  d i  p r o p a g a n d a  a n t i ­
c a p i ta l is ta .  L ’u s o  d e l la  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  e  d e l le  fo rm e  d e l la  s u a  d if f u s io n e  m a te r i a l e  
in te r e s s a ,  q u in d i in  r e la z io n e  a l l ’ in t r e c c io  in n e g a b i l e  c h e  v e n iv a  a  v e r i f ic a r s i  t r a  lo  s v a g o  e  
la  d i f f u s io n e  ( m a  a n c h e  p r o d u z io n e )  c o n c e t tu a le  d i s e n s o  e  c o n s e n s o  p o li t ic o . B is o g n a ,  
q u in d i ,  c o n s id e r a r e  c h e  l a  v a r i e tà  e  la  g r a n  q u a n t i tà  d i f a s c ic o l i  p ro d o tti ( s c r i t t i ,  le t t i  e  
s t a m p a t i )  in d ic a n o  il f u n z io n a m e n to  d i u n a  v e r a  e  p r o p r ia  in d u s t r i a  c u l tu r a le  p e r  c u i  
d iv e n ta  a n c h e  f o r s e  l e g i t t im o  c h ie d e r s i  s e  p o s s a n o  in d ic a r e  a n c h e  u n  u s o  c o n s a p e v o le  d i u n  
p r o d o t to  d i c o n s u m o  di m a s s a  m a  ri s ig n if ic a to  e d  a d a t ta to  a l c o n te s to  r e a i  so c ia li  s ta ?
U s o  p o l i t i c o  c h e  n o n  m a n c a  d i e m e r g e r e  n e l c a s o  d e l la  c o l la n a :  «Fiir Volk und Vaterland» 
(P e r  i l  p o p o lo  e  la  p a tr ia ) ,  t i t o l o  q u a n to  m a i  in d ic a t iv o .  L a  s e r ie  e ra  e d i ta  d a l le  e d iz io n i  d e l  
M in is te r o  d e g li  i n t e r n i  Qrerlag  des M inisterìum s des Innen ì) c h e  d iv e n n e  n e l  1 9 5 5  l a  
« V e r la g  d e r  K a s e m ie r te n  V o lk s p o l iz e i»  (E d iz io n i  d e l la  p o l i z ia  p o p o la r e  a c c a s e r m a ta ) ,  l a  
cu i a t t iv i tà  e ra  e s p r e s s a m e n te  in d i r i z z a ta  ai la v o r a to r i  e  ai d ir ig e n t i  d e l la  p o liz ia  p o p o la r e .  
L a  s e r ie  n o n  e b b e  lu n g a  v i t a ,  d u r ò  lo  s p a z io  d i d u e  a n n i -  t r a  il 1 9 5 4  e d  ¡11956 -  d u r a n t e  i 
q u a li  v e n n e ro  p u b b lic a t i  4 3  f a s c ic o l i  d i u n o  s p e s s o r e  v a r ia b i le  tra  le  6 0  e  le  8 0  p a g in e .  I 
te s ti e r a n o  a f f ia n c a t i  d a  i l lu s t r a z io n i  a  c o lo r i  e  c o lo ra ta  e ra  a n c h e  la  c o p e r t in a . I r a c c o n t i  
a v e v a n o  c o m e  o g g e t to  la  s to r ia  m i l i ta r e ,  e v e n ti  p o liz ie sc h i o  a n e d d o t i  d ì g u e rra . T r a  le  
t r a d u z io n i  p u b b l ic a te  n e i d u e  a n n i  d i v i t a  v i  si t r o v a n o  a u to ri r u s s i ,  c e c o s lo v a c c h i  e  c in e s i .  
D i a l t r o  s ta m p o  e r a n o  i f a s c ic o l i  d e l la  s e r ie  «Fahrten und Abenteuer von P iti und Ursula. 
K nabes Abenteuer», d e l la  c a s a  e d i t r ic e  « K n a b e  V e rla g » . E le g a n t i  f a s c ic o l i  c o lo r a t i  d i 
r a c c o n t i  p e r  b a m b in i  d ’a v v e n t u r a  e  a  s f o n d o  c r im in a le .  N e  fu r o n o  p u b b lic a t i  s o l ta n to  i 
p r im i d ie c i  n u m e r i  a l  p o s to  d e i  p ro g r a m m a ti  d o d ic i .  P iti e Ursula, n a t i  p e r  c o n t r a s ta re  i 
f u m e t t i  a m e r ic a n i  d a  p o c h i s o ld i  c h e  im p e r v e r s a v a n o  n e l le  s c u o le  e , fo r se , a n c h e  n e l le  
c a s e r m e ,  so n o  s ta t i  t r a  i p iù  c o n t r o v e r s i  s u c c e s s i  e d i to r ia l i  d e l la  D D R , s o p r a t tu t to  d a l  p u n to  
d i v i s t a  d e l  p u b b l ic o .  A i s u o i  e s e m p la r i  ( 1 4 .5 x 2 0 ,  c o p e r t in a  c o lo r a ta )  p u r  e s s e n d o  s c r i t te  d a  
u n  a u to r e  di tu t to  r i s p e t to  n o n  f u  c o n s e n t i t o  il p r o s ie g u o  d e l le  p u b b lic a z io n i59. L e  ra g io n i 
d e l la  f i n e  a n t ic ip a ta  d e l le  p u b b l ic a z io n i  n o n  s o n o  a n c o r a  s ta te  s to r ic a m e n te  a c c e r ta te .  La 
m o t iv a z io n e  u f f ic i a le  r i c h ia m a v a  u n a  p r e s u n ta  e c c e s s iv a  v ic in a n z a  c o n  la  tr a d iz io n e  g ra f ic a
59 L’autore della serie è ufficialmente Kurt-Harry Mai, ma è un sinonimo dietro cui si trovano tre noti autori 
di letteratura di genere e per bambini tedesco orientali: Kurt Sachs, Harry Thilrk, Herbert Greiner-Mai, 
quest’ultimo è stato anche un dotato illustratore.
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e  c o n te n u t i s t i c a  d e l le  c o l la n e  d i  ro m a n z i i l lu s t r a t i  d e g l i  an n i ’3 0 ; s a r e b b e r o  s ta ti , in  a l tr i  
t e r m in i ,  d e i  p ro d o tti  in  g r a d o  d i  r ic h ia m a re  e c c e s s iv a m e n te  u n a  c a r a t te r is t ic a  n a z io n a le  p iù  
c h e  p o l i t i c a  o  s o c ia le 60.
D ’a l t r a  p a r te ,  n e l l ’a m b i to  d e l l a  d is c u s s io n e  s u l le  m is u r e  e d i to r ia l i  d a  c o n t r a p p o r r e  a l l a  
l e t t e r a tu r a  s p a z z a tu ra  o c c id e n ta le ,  i f ra te l li P iti e d  Ursula e ra n o  i s o l i  p ro ta g o n is t i  d i u n a  
s e r i e  le  c u i  a v v e n tu re  e r a n o  a m b ie n ta te  a n c h e  a  B e r l in o  O v e s t, in  r e a l tà ,  c iò  c h e  m a n c a v a  
n e l l e  s e r i e  e ra  u n a  c o n f o r m i tà  id e o lo g ic a  d e f in i ta .  C h e  i g io v a n i p ro ta g o n is t i  d e l la  s e r ie  n o n  
f o s s e r o  d e i  « g io v a n i p io n i e r i » 61 c o s t i tu iv a , a g l i  o c c h i d e l le  a u to r i tà ,  u n  e s e m p io  n e g a t iv o  
p e r  i g io v a n i  e  i b a m b in i  d e l l a  D D R  s e b b e n e  n e l le  lo ro  a v v e n tu r e ,  P iti e d  Ursula 
c o n t r ib u i v a n o  a l la  s a lv a g u a r d i a  d e i b o sc h i o  a  f a r  a r r e s ta r e  p iro m a n i c h e  a t te n ta v a n o  a l la  
p r o p r i e t à  d e l lo  S ta to 62. N o n  in d o s s a n d o  l ’u n i f o r m e  d e i p io n ie r i f u r o n o  p e r ò  c a n c e l la t i  
a n t i c i p a ta m e n te  d a l p a n o r a m a  e d i to r ia le  re a i s o c ia l i s ta .
A n c h e  l e  « A v v e n tu r e  d a l  m o n d o  lo n ta n o »  (Abenteuer aus welter IVelt) e r a n o  f ig l ie  d e l la  
c a m p a g n a  m o r a l iz z a t r ic e  r iv o l t a  a l  c o n te n im e n to  “ d e l l ’in fe z io n e ”  d e i  f u m e tt i ,  e d  a n c h e  l a  
l o r o  d u r a ta  f u  b re v e . N e  u s c i r o n o  p e r  la  « N e u e s  L e b e n  V e rla g » , s o l ta n to  18  fa s c ic o l i  t r e  l e  
6 4  e  le  8 0  p a g in e , l a  c u i p u b b l ic a z io n e  
in i z i ò  n e l  1955  e  te r m in ò  n e l 1 9 5 6 .
N e l  b e l  m e z z o  d e l la  c a m p a g n a  
m o r a l i z z a t r i c e  c o n t r o  i fu m e tt i  e  la  
s p a z z a t u r a  le t te ra r ia ,  le  E d iz io n i  d e l 
M i n i s t e r o  d e g li  in te rn i  n o n  m a n c a r o n o  di 
o f f r i r e  il lo r o  c o n t r ib u to  d a n d o  v ita  a l la  
s e r ie :  “ Z / / r  Abwehr B ereit”  (P r o n t i  a l la  
d i f e s a )  d i  c u i fu r o n o  p u b b l ic a t i  33  n u m e ri 
c o n  s to r ie  d i s p io n a g g io  e  d i g u e r r a .  O g n i 
f a s c i c o l o  a v e v a  48  p a g in e ,  n o n  m a n c a v a n o  
t r a d u z io n i  d a l l ’u n g h e re s e ,  d a l c e c o s lo v a c c o  
e  d a l  ru s s o .  S egu i su  a n a lo g o  le i t  m o tiv : *6
60Barch-SAPMO, DR1/2009, Ministerium für Kultur, Amt für Literatur und Verlagswesen, HR Jugendbuch, 
Kampf gegen Schmutz- und Schundliteratur. Okt. 1953-apr. 1956. Themenplan fü r  die ersten 6 hefte der 
Reihe „Die Abenteuervon Pitt und Ursula“; Plan einer Abenteuer-Reihe fü r  Jugendliche (Knabe I "erlag)
6* Jungen Pionere erano i giovani membri dell 'organizzazione di massa per Linfanzia della DDR.
6" Riferimento al numero 1 della serie: Der Geheimnisvolle Pian dove per l'appunto i due fratelli 
contribuiscono alla cattura di un piromane e il numero 4: Das Etnie Des IVihUiebes, dove invece aiutano alla 
cattura di un bracconiere.
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«D er junge Patriot» (I l g io v a n e  p a t r io ta ) ,  d e l le  e d iz io n i :  « S p o r t  u n d  T e c h n ik »  ( V S u T / 3 
c h e  s i s o n o  d is t in te  p e r  lu n g o  te m p o  p e r  la  v iv a c e  p r o d u z io n e  d i  fa s c ic o l i  in  s e r i e  d i 
le t te r a tu r a  d i g e n e re .
D e l “ G io v a n e  p a t r io ta ”  n o n  fu r o n o  p u b b lic a t i  c h e  s e t te  n u m e r i  d i 3 2  p a g in e  c i a s c u n o ,  t u t t i  
n e l 1 9 5 6 . S e tte  s to r ie  c h e  r a c c o n ta v a n o  d i e s p e r ie n z e  d i g u e r r a  e d  e p i s o d i  d e l la  s t o r i a  d e l  
m o v im e n to  o p e ra io  in te m a z io n a le .  N e l s e c o n d o  n u m e r o  a d  e s e m p io  v e n n e  p u b b l i c a to  u n  
r a c c o n to  d i: “ O p e ra i  d e l le  f a b b r ic h e  d e l la  T u r i n g ia  in  r iv o l t a  c o n t r o  i l  g o v e r n o  d i K a p p  c h e  
m o s tr a n o  ai m ili ta r is t i  il l o r o  s a p e r  v in c e r e  r e s ta n d o  u n it i  I m m a g in a r io  d i l o t t a  p e r  
c u i: “ O g n i g io v a n e  le t to r e  si e n tu s ia s m e r à  l e g g e n d o n e  g l i  e c c i ta n t i  a v v e n im e n t i63 4 65” . 
S o l ta n to  n e l l ’u l t im o  n u m e r o  c o m p a r v e  il p r i m o  r a c c o n to  d i s p io n a g g io ,  f i l o n e  c h e ,  
p e r a l t r o ,  v e n n e  p r o s e g u i to  n e l la  «Broschurereihe Technische Abenteuer»  ( O p u s c o l i  d i  
a v v e n tu r e  te c n ic h e ) , n e l le  c u i  p a g in e  le  s to r ie  d i s p io n a g g io  e  d i g u e r r a  e ra n o  a r r i c c h i t e  d a  
d e t ta g l i  te c n ic i  su l f u n z io n a m e n to  d i a rm i e  c o n g e g n i  s o f i s t i c a t i 5.
A v v e n tu r e  di ta l g e n e r e ,  n o n o s ta n te  a f f r o n ta s s e r o  te m i  in  g r a d o  d i s t im o la r e  la  f a n t a s i a  d e i  
g io v a n i  le t to r i ,  n o n  p o te r o n o  c h e  d u r a r e  u n  te m p o  r id o t to ,  c o s ì  n e l lo  s t e s s o  a n n o  
c o m p a r v e r o  p e r  le  s te s s e  e d iz io n i  le :  «Abenteuer 
des jliegenden Reports tìa rri K ander» ( L e  
a v v e n tu r e  d i H a rr i K a n d e r ,  il r e p o r te r  v o la n te ) .
Si t r a t t a  d i f a s c ic o l i  d i 3 2  p a g in e  in  u n  f o r m a to  
1 4 .5 x 2 0  c m  v e n d u t i  a d  u n  p r e z z o  d i 3 5  pfetm ing  
o r ie n ta l i .  L e  a v v e n tu r e  h a n n o  c o m e  p r o t a g o n i s ta  u n  
s o ld a to  d e l l ’e s e r c i to  te d e s c o ,  d is e r to r e  d u r a n t e  
l ’o c c u p a z io n e  n a z i s ta  d e l l a  F r a n c ia  e  d iv e n ta to  
m e m b r o  d e l M aquis f r a n c e s e .  N e i 15 f a s c ic o l i  
p u b b lic a t i ,  le  v ic e n d e  r i e v o c a n o  q u a s i  in  e g u a l  
m is u r a  le  v ic e n d e  d i K a n d e r  d u r a n te  la  s e c o n d a  
g u e r r a  m o n d ia le  e  i v ia g g i  c h e  c o n d u r r a n n o  in  tu t t o  
il m o n d o  H a r r i ,  il u s o  a m ic o  W a l te r  W i n te r  e  d o p o  
la  s e c o n d a  g u e rra  m o n d ia le  a n c h e  s u a  m o g l ie  K a ta r in a .  V ia g g ia v a n o  n o n  c o m e  s p i e  n é
63 Si tratta delle edizioni della “Gesellschaft ftlr sport und Technik”, (società per lo sport e la tecnica), 
organizzazione di massa della DDR in stretta relazione con l'esercito e la SED. Rimando a: AA. VV., DDR- 
Lexikon, Op. Cit.
64 Così la quarta di copertina del numero 2 del “Giovane patriota”, Der Schatz ini Hans 24 che anticipava il 
numero successivo: Der Letzte Sclwss des TOÌl.
65 Questo particolare riporta a quanto scritto da Enst Mandel a proposito deH’ingresso della Tecnica nel 
romanzo poliziesco. Egli riporta la descrizione letteraria della tecnica come riflesso della produzione di 
massa di beni di consumo tecnici che avrebbe facilitato l'accesso di una gran massa di individui a saperi e 
conoscenze tecniche diffuse.
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c o m e  c o s p ir a to r i  r iv o lu z io n a r i ,  n é  ta n to  m e n o  
e r a n o  d e te c t iv e ,  n e l le  a v v e n tu r e  d i K a n d e r  n o n  
c ’e r a  n u l l a  d i m is te r io s o ,  e r a n o  g io r n a l is t i ,  e d  
H a r r i  in  p a r t ic o la re  s c r iv e v a  d i  v o lo  s p o r t iv o ,  
d i s c ip l in a  in  c u i l ’a u to re , il g io r n a l is ta  K a r l -  
H e in z  H a r d t ,  -  im p ie g a to  a i te m p i p r e s s o  le  
e d i z i o n i  «Spari m id Technik» -  e ra  u n  v e r o  
a p p a s s io n a to .
L ’id e a  d e l  « r e p o r te r  v o la n te »  v e n n e  c o n c e p i t a  
q u a n d o  a n c o r a  n o n  e r a  s t a ta  d e c i s a  la  
s o p p r e s s io n e  d e l la  te s ta ta  « J u n g e  P a tr io t» . L a  
f o r z a  d e l  p e rs o n a g g io  e  la  p o s s ib i l i t à  c h e  d a  
e s s o  si p r o p a g a s s e  u n  n u o v o  s g u a r d o  s u l l e  
r e c e n t i  v ic e n d e  d e l le  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le ,  d e te r m in ò  la  d e c is io n e  d i p u b b l ic a r e  u n a  
c o l la n a  a u to n o m a . N e i p r im i t r e  n u m e ri v e n n e  p re s e n ta to  co s ì H a rr i K a n d e r  il p a r t ig ia n o  
te d e s c o  c h e  c o n  il su o  c o m p a g n o  r u b a v a  a e re i d e l la  L u f tw a f f e  -  d e s c r i t t i  a ssa i 
d e t ta g l ia t a m e n te  * p e r  a iu ta r e  le  b a n d e  r e s i s t e n t i  a d  e n tr a re  in  c o n ta t to  c o n  g li  a l le a t i ,  
m a g a r i  a t te r r a n d o  d i r e t t a m e n te  in  G ra n  B r e t a g n a  d o p o  a v e r  a b b a t tu to  u n  d e c i n a  d i c a c c ia  
n a z is t i .  Q u e s ta  p r im a  p a r te  d e l le  a v v e n tu r e  v e n iv a  p ro p o s ta  a l p u b b l i c o  m e t te n d o  in  
e v i d e n z a  le  a n a lo g ie  t r a  i r a c c o n t i  p u b b lic a t i  n e i  f a s c ic o l i  e  la  c o n s e q u e n z ia l i tà  d i u n  film . 
N e l l a  q u a r ta  d i c o p e r t in a ,  in f a t t i ,  v i e ra  d i s e g n a ta  u n a  p e l l ic o la  d i c e l lu lo s a  i c u i r iq u a d r i
o s p i t a v a n o  d e i v e r i  e  p ro p r i  f u m e t t i  d i H a rr i in  
a z io n e :  “ c o m e  in  u n  f i lm  c h e  c o n t in u a  d a v a n ti  ai 
v o s t r i  o c c h i s a r à  a n c h e  il s e c o n d o  f a s c ic o lo  d e  
« L e  a v v e n tu r e  d i H a rr i  R a d e r » ”  si t r o v a  s c r it to  
n e l  r e t r o  d e l n u m e ro  1. U n  f i lm  c h e ,  p e rò , fu  
in t e r r o t t o  a l te r z o  n u m e r o  n e l q u a le  H a rr i 
a p p r o d a  in  m a n ie r a  b u r r a s c o s a  in  G r a n  B re ta g n a  
d o p o  a v e r  v o la to  su  d i u n  p i c c o l o  a e r e o  d a  
r i c o g n iz io n e  r u b a to  a i te d e s c h i .  A l la  f in e  d e l 
f a s c ic o lo ,  tu t ta v ia ,  m e n tre  n e l la  s o l i t a  s t r is c ia  d i 
f u m e t t i  c o n t in u a n o  a  s c o r r e r e  s c e n e  d i 
c o m b a t t im e n t i  a e re i d e l la  s e c o n d a  g u e r r a  
m o n d ia le  c o n  H a r r i  b e n  v is ib i le  a l l a  g u id a  d i u n
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a p p a r e c c h io ,  u n a  s c r i t ta  in  g ra s s e t to  in f o rm a v a :  “ H a r r i  K a n d e r  è  r i to r n a to  s o l ta n to  d a  p o c h e  
s e t t im a n e  in  p a t r ia ,  d o p o  a v e r  fa t to  un  lu n g o  v ia g g io  in  C a n a d a  e  in  U n io n e  S o v ie t ic a .  N e l  
q u a r to  n u m e r o  si l e g g e r a n n o  le  su e  n u o v is s im e  a v v e n tu r e  a v v e n u te  in  C a n a d a  ed  in  U n i o n e  
S o v ie t ic a 66” . C o m p a r v e  r e p e n t in a m e n te  il K a n d e r  re p o r te r  d e l la  D D R  c h e  p re s e  il p o s t o  
d e lF H a r r i  K a n d e r  s o ld a to .  L a  sa g a  d i q u e s t ’u l t im o  fu  r ip r e s a  n e l d o p p io  f a s c ic o lo  d e l  
n u m e r o  s e t te  e d  o t to ,  q u a n d o  a l tre t ta n to  r e p e n t in a m e n te  si a v v e r t iv a  in  p r im a  p a g i n a  c h e :  
“ in  q u e s to  f a s c ic o lo  si è  a n d a t i  in c o n tro  a l d e s id e r io  e s p re s s o  d a  m o l t i  le tto r i  di r i p r e n d e r e  
le  v ic e n d e  in te r r o t t e  n e l  t e r z o  n u m e ro 67” , s e n z a  d ilu n g a r s i  o l t r e m o d o  s u l le  ra g io n i d i  v e r i  e  
p r o p r i  sb a lz i t e m p o r a l i  d e H ’a z io n e  -  b e n  p e r c e p ib i l i  p u r  t r a t t a n d o s i  d i u n  f a s c i c o l o  a  
c a d e n z a  m e n s ile  -  e  d i s e g u i to  e ra  in t r o d o t to  il c o n te s to  s to r ic o  n e l q u a le  l ’a v v e n tu r a  e r a  
s ta ta  a m b ie n ta ta :  l a  F r a n c i a  o c c u p a ta  p o c o  p r im a  d e l lo  s b a r c o  in  N o r m a n d ia  o  a n c h e  l a  
“ S ta l in g r a d o ” a l le a ta .  Il r i to r n o  al p a s s a to  d i H a rr i  p e rm e tte v a  c o s ì  di r a c c o n ta r e  a i  
c e n t in a i a  di su o i le t to r i  il c o n t r ib u to  c h e  la : “ lo t ta  d e i g iu s ti  c o m u n is t i ” , d ie d e  a g l i  a l l e a t i  
a n g lo - a m e r ic a n i  su l f r o n te  o c c id e n ta le . K a n d e r  c h iu d e v a  c o s ì il c i c lo  a u to b io g r a f ic o  p e r  
c o n t in u a r e  n e l le  s u e  a v v e n t u r e  te rm in a te  c o n  “ G li  sp a r i su l f iu m e  A lb a n y ”  fich iisse am  
Albany rive r\ f a s c ic o lo  m a i  p u b b lic a to  s e b b e n e  f o s s e  g ià  s ta to  a n n u n z ia to  su lla  q u a r t a  d i  
c o p e r t in a  d e l l ’ n u m e r o ,  il 14  d e l la  se r ie , d o v e  s i a n t ic ip a v a  s e c c a m e n te  e  s e n z a  p a r t i c o l a r i :  
“ il t i t o l o  n e l p r o s s im o  f a s c ic o lo  è  « S p a r i  s u l  f i u m e  A lb a n y » ” .
H a r r i  K a d e r  r iu s c ì  a  e n tu s ia s m a r e  il p u b b l i c o  te d e s c o  o r ie n ta le .  N e l l e  e d ic o le  e  n e l l e  
l ib r e r ie  i s u o i f a s c ic o l i  a n d a v a n o  e sa u r it i v e lo c e m e n te  a n c h e  p e r c h é  l ’a l to  n u m e ro  d i r e d u c i  
d i g u e r r a  c h e  v iv e v a n o  i n  D D R  t r o v a v a n o  p iù  fa c i l i tà  n e l l ’id e n t i f ic a r s i  c o n  u n  e x ­
c o m m il i t o n e  p i u t to s to  c h e  c o n  u n  q u a lc h e  e r o e  d e l l a  r iv o lu z io n e  r u s s a  o  d e l la  g u e r r a  c i v i l e  
s p a g n o la .  G li e x - s o ld a t i  d e l l a  Wehrmacht v e n iv a n o  c h ia m a ti in  c a u s a  c o m e  re a ltà  e s i s t e n t e  
c h e , s e b b e n e  n o n  v o la s s e r o  d a  u n  c a p o  a l l ’a l t r o  d e l m o n d o  p e r  s e g u i r e  la  c o r r u z io n e  
c a n a d e s e  (n r . 4 ) , o  g l i  e v e n t i  d e l la  r iv o lu z io n e  c in e s e  o  la  r e s is t e n z a  in d o c in e s e  c o n t r o  i 
f r a n c e s i  (n r . 6 ), r i u s c iv a n o  p e r  la  p r im a  v o lta  a d  e s s e re  p a r te c ip i  d i u n  im m a g in a r io ,  
“ a d e g u a to ”  a l le  c o n d iz io n i  d e l  s o c ia l i s m o 68.
In  a l t r i  te rm in i  q u in d i ,  s e p p u r  m e d ia to  e  t r a s f ig u r a to  d a l le  n e c e s s i t à  n a r r a t iv e  e  p o l i t i c h e ,  
H a r r i  K a d e r  r i u s c iv a  a  p a r l a r e  a l la  s o c ie tà ,  n e  in te r p r e ta v a  de i s e n t im e n t i  e  d e l le  c o n d iz io n i  
e s i s te n z ia l i  e f f e t t iv a m e n te  p re g n a n t i .  Il m o d e l lo  d e l  d is e r to re  d e l la  Wehrmacht, tu t ta v ia ,  
e r a  u n  a l t r o  e s e m p io  n e g a t iv o  p e r  i n u o v i c i t ta d in i  so c ia l is t i  t a n to  c h e  n e l le  c a s e r m e  d e l la
6 6 Abenteuer des Fliegenden Reporters Harri Kader“ 3, Zum Tode Verurteilt, Berlin, 1957, pagina finale.
67 ..Abenteuer des Fliegenden Reporters Harri Kader“ 7/8, Geheime Waffe, Berlin, 1958, pag. 1
68 Rimando a: Mittmann W., Harn Kander - ein Außenseiter in der Ilefireihenliteratur der DDR, in: 
..Berliner Lesezeichnen“, 10 (1998).
N V A  d e l l ’e s e r c i to  e  d e l la  p o l i z ia  p o p o la re  n e  fu  p e r f in o  v ie ta ta  la  d if f u s io n e  e  la  le ttu ra . L a  
r i v i s t a  d e l l e  fo rz e  a r m a te ,  la  Arm ee Rundschau, p u b b l i c ò  fe ro c i  a t ta c c h i e  g li a m b ie n ti  
m i l i ta r i  e s e r c i t a r o n o  p r e s s io n i  p e r  in d u r re  la  c a s a  e d i t r i c e  a  fa r  c e s s a re  le  a v v e n tu r e  d e l 
g io r n a l i s t a  v o la n te . In  S a s s o n ia  m o l te  c o p ie  fu r o n o  r i t i r a t e  d a l c o m m e rc io  p e r  o rd in e  d e l la  
P o l i z ia  e  in  b re v e ,  n o n o s ta n te  l ’e d i to re  f o s s e  l ’e s p r e s s io n e  d i u n a  d e l le  o rg a n iz z a z io n i  d i 
m a s s a  s o c ia l i s te ,  la  s e r ie  fu  in te r r o t t a  e  t r a s f o r m a ta ,  a l l a  f in e  d e l 1 9 5 8 , n e l la  p iù  a n o n im a  
Broschürenreihe  in  c u i p u b b l ic a r e  in s ie m e  al s o l i t o  g e n e r e  d i r a c c o n t i  (g u e r ra  e  
s p i o n a g g io )  a n c h e  i p r im i  r a c c o n t i  a  s fo n d o  p o l i z ie s c o  e  c r im in a le .
N e l  1 9 6 2  d o p o  q u a t t r o  a n n i e  2 9  n u m e r i  d a  3 2  p a g in e ,  p u b b lic a t i  in  u n  f o r m a to  1 4 .5 x 2 0 c m , 
l a  s e r ie  f u  t r a s f o r m a ta  n e l la  K leine Erzählreihe ( p i c c o la  c o l la n a  d i r a c c o n t i )  p u b b lic a ta  
d a l l a  « D e u ts c h e r  M i l i tä r  V e r la g »  (D M V ), l e  e d iz io n i  m ili ta r i  t e d e s c h e ,  c h e  c o n  i su o i 4 3  
n u m e r i  d a  3 2  p a g in e  u s c i r e g o la r m e n te  f i n o  a l 1 9 6 6 . A n c h e  in  q u e s ta  f o r m a  la  s e r ie  
m a n te n n e  u n  p r o f i lo  s o s ta n z ia lm e n te  in v a r ia to  r i s p e t to  a l le  p re c e d e n t i  a c c e n tu a n d o ,  p e r  
f o r z a  d i c o s e ,  g li a rg o m e n ti  e  l e  a m b ie n ta z io n i le g a ti  a l  m o n d o  e  a H ’im m a g in a r io  m ili ta re . 
L ’u l t im a  s e r i e  d e l la  s t i r p e  d e l » g io v a n e  p a t r io ta «  è  s t a t a  l a  c o l la n a :  “M eridian” , e d i ta  d a l la  
s t e s s a  D M V  p o i d iv e n ta ta  « M il i tä r v e r la g  d e r  D D R » ,d u r a t a  d a l 1 9 6 6  f in o  al 1 9 8 1 . N e i su o i 
q u in d ic i  a n n i d i e s i s te n z a  f u r o n o  p u b b lic a t i  9 4  n u m e r i  d a  8 0  p a g in e  in  u n  f o r m a to  
1 4 .7 x 2 1 .5 c m . A l p r o f i lo  t r a d iz io n a le  d i g u e r r a  e  s p io n a g g io ,  i r a c c o n t i  p u b b lic a t i  
c o m p r e n d e v a n o  o ra  a b b a s ta n z a  s ta b ilm e n te  a n c h e  te m i  d e l la  le t te ra tu r a  c r im in a le ,  d e l la  
f a n t a s c i e n z a  e  d i le t te ra tu r a  c o n te m p o ra n e a .  D i s o v e n te  fu r o n o  p u b b lic a te  a n c h e  a lc u n e  
t r a d u z io n i  p r in c ip a lm e n te  d a l r u s s o ,  d a l b u lg a r o  
e  d a l  p o la c c o .
D i g e n e r e  s p e c i f ic o  s o n o  in v e c e  le  c o l la n e  
“B laulicht”  ( L u c e  b lu )  e  “Tatsachen” (F a tti) . L a  
p r im a  è  s e n z a  d u b b io  la  s e r ie  p iù  lo n g e v a  e  d i 
m a g g io r  s u c c e s s o  d i p u b b lic o .
I su o i  f a s c ic o l i  in iz ia ro n o  ad  e s s e r e  p u b b lic a t i  a  
c a d e n z a  ( q u a s i )  m e n s i le  nel 1 9 5 8 , d a l le  e d iz io n i  
d e l  M in is t e r o  d e g li in te rn i. I p r im i ra c c o n ti  
t r a t t a v a n o  e s s e n z ia lm e n te  d i c a s i  re a li r is o lt i  
d a l l a  p o l i z ia  p o p o la r e  ra c c o n ta t i  d a  u n a  p ro s a  
d a l  p r o n u n c ia to  in te n to  p e d a g o g ic o ,  dei t ip ic i  
p o l i z ie s c h i  d e l l ’e ra  in d u s tr ia le .
D a l 1 9 6 3  la  s e r ie  “ Blaulicht”  p a s s ò  in
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c o m p e te n z a  a l l ’e d i to r e  « D a s  N e u e  B e r l in » ,  c h e  fa v o r ì  l a  t r a s f o r m a z io n e  g r a d u a l e  
d e l l ’ im p ia n to  e d i to r ia le  f a v o r e n d o  la  p u b b l i c a z io n e  d i ra c c o n t i  c h e  n a r r a s s e r o  c o n  g l i  o c c h i  
d e l g e n e r e  la  r e a l tà  c i r c o s ta n te .  I r a c c o n t i  lu n g h i  n o n  p iù  d i 4 8  p a g in e ,  al p r e z z o  d i 3 5
c e n te s im i,  in iz ia r o n o  c o s ì  a d  o f f r i r e  a m b ie n t a z io n i  
c h e ,  a  d i s p e t t o  d e l n o m e  d e l le  s e r ie ,  e r a n o  s e m p r e  p i ù  
c r im in a l i  e  m e n o  p o liz ie s c h e 69.
T ra  le  c e n t in a ia  d i p r o ta g o n is t i  c h e  la  s e r i e  h a  
o s p i ta to  n o n  m a n c a n o  c e r to  i b ra v i  i s p e t t o r i  e  i 
c r im in a l i s t i  d i s u c c e s s o  c u i ,  p e r ò ,  b is o g n a  a g g i u n g e r e  
u n  p o p o lo  f a t to  d a  m a lf a t to r i ,  a f f a r is t i  c a p i t a l i s t i ,  
g io v a n i  “ a s o c i a l i ” e d  a l t r e  f i g u r e  n a rg in a l i  t i p i c h e  
d e l la  le t te r a tu r a  c r im in a le  d i c o n s u m o . L a  s e r i e  h a  
r a p p r e s e n ta to  u n a  s o r ta  d i p a l e s t r a  le t te r a r i a  t a n t o  p e r  
s c r i t to r i  d i p ro f e s s io n e ,  s c e n e g g ia to r i  q u a n t o  d i  
p o l iz io t t i ,  p r o c u r a to r i  e  g iu d ic i  c o n  v e l le i tà  l e t t e r a r i e ,  
m a  a n c h e  d i la v o ra to r i ,  o p e ra i  e  p iù  r a r a m e n t e  
c o n ta d in i ,  c h e  in  p a r t ic o la r  m o d o  n e g li  a n n i  ’ 6 0  e b b e r o  m o d o  di p u b b l ic a r e  r a c c o n t i  o  
p e r f in o  ro m a n z i, q u a n d o  d i n o n  in t r a p r e n d e re  u n a  v e ra  e  p r o p r ia  c a r r ie r a  d i s u c c e s s o  n e l  
p a n o r a m a  c u l tu ra le  d e l la  D D R . I ra c c o n ti  Blaulicht so n o  s ta t i  e s c lu s iv a m e n te  d i  a u t o r i  
d e l la  D D R  f in o  al n u m e r o  2 0 3 ,  p u b b lic a to  n e l 1 9 8 0  d e l l ’a u t r ic e  p o la c c a  M a r ia n  B u t r y m ,  
in t i t o la to  Kein Z u trittfù r Tote.
Q u e l lo  d e lla  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  e ra  u n o  s p a z io  di c e r to  m e d ia to  m a , s e n z ’a l t r o ,  p iù  
l ib e r o  p ro p r io  p e rc h é ,  p e r  lu n g o  te m p o , il f a s c ic o lo  è  s e m p r e  s t a to  c o n s id e r a to  d e l l a  
« ro b a c c ia » ,  D i Blaulicht n e  s o n o  u sc iti  c o m p le s s iv a m e n te  2 8 3  n u m e r i  e d  o g n u n o  d i  e s s i  h a  
a v u to  u n a  t i r a tu ra  d i 1 9 5 .0 0 0  c o p ie . O g n i a n n o  e ra n o  p u b b lic a t i  in  D D R  2 .3 4 0 .0 0 0  
e s e m p la r i  di Blaulicht, n e i s u o i  3 2  a n n i d i p u b b l ic a z io n e  n e  s o n o  s ta t i  p ro d o t t i  5 5 .1 8 5 .0 0 0  
d i e s e m p la r i ,  u n  n u m e r o  t r e  v o l te  m a g g io r e  a l la  p o p o la z io n e  d e l la  D D R  r i s u l t a n t e  d a l  
c e n s im e n to  d e l 19 9 0 ; 1 6 .3 2 0 .0 0 0  d i p e r s o n e .  C o m e  d ire , i f a s c ic o l i  d o p o  a n n i d iv e n ta n o  
c a r ta  s t r a c c ia ,  si c o n s u m a n o  v e lo c e m e n te  c o m e  tu t t i  g li a l tr i  o g g e t t i  d e l  q u o tid ia n o .
Blaulicht d iv e n tò  il t i to l o  d i u n a  t r a s m is s io n e  te le v i s iv a  a n d a ta  in  o n d a  t r a  il 1 9 5 9  e  il 1 961  
n e l la  te le v i s io n e  n a z io n a le  d e l l a  D D R , in  r i s p o s t a  a l l ’o c c id e n ta le  Stallinetz, s e r ie  p o l i z ie s c a  
c o s t r u i t a  su  c a s i r e a l i  c h e  a v e v a  m o lti s p e t ta to r i  a n c h e  in  D D R . N e l l a  s e r ie  o r i e n ta l e  i t r e  
p r o ta g o n is t i  - u n  te n e n te ,  u n  c a p i ta n o  e d  u n  i s p e t to r e  d e l la  Volkspolizei -  i n d a g a v a n o  su
69 Blaulicht, luce Blu, richiama alle sirene delle automobili della polizia in azione.
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c a s i  d i c o n t r a b b a n d o , e m ig ra z io n e  c la n d e s t in a  e  d i t r u f f a  a i d a n n i d i c i t ta d in i  e d  is t i tu z io n i 
s o c i a l i s te ,  p e r p e t r a te  d a  a g e n t i  o  c r im in a li  o c c id e n ta l i .  L a  s e r ie  f u  in te r r o t ta  n e l 1961  in  
s e g u i to  a l la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  d i B e r l in o  e  a l la  c h iu s u ra  d e i c o n f in i c o n  la  G e rm a n ia  
O c c id e n ta le .  U n a  v o l t a  a s s ic u ra t i  i c o n f in i,  i d e l i t t i  e  i c r im in i d e s c r i t t i  f in o  a  q u e l m o m e n to  
d a l l ’a u t o r e  d e l la  s e r i e  G u n te r  P ro d ò h l, n o n  a v e v a n o  p iù  m o d o  d i e s s e r  c o m m e s s i  n e l lo  
S ta to  d e g l i  o p e ra i e  c o n ta d in i .  L a  s e r ie  fu  r ip re s a  n e l 1 9 6 2  e  in te r r o t ta  n u o v a m e n te  n e l  
1 9 6 8 , a n n o  in  c u i f u r o n o  p r o d o t te  le  p r i m e  p u n ta te  d i "Polizei R u f 7 7 0 ” , s e r ie  d i c a s i  
p o l i z ie s c h i  p e n s a ta ,  a n c h ’e s s a  in  r is p o s ta  a d  u n a  a m a ta  t r a s m is s io n e  o c c id e n ta le :  Tatorty 
c o s t r u i t a  su  c a s i c r im in a l i  d e l la  G e rm a n ia  O c c id e n ta le .
I  f a s c ic o l i  d e l la  s e r ie  Tatsachen  e r a n o  in v e c e  e d i ti  d a l la  « D M V »  e d  a n c h ’e s s a  è  s ta ta  u n a  
c o l l a n a  p a r t ic o la r m e n te  lo n g e v a  d a l 1961 a l 1 9 9 0 , p e r io d o  n e l q u a l e  f u r o n o  p u b b lic a t i  3 4 2  
r a c c o n t i  d i a m b ie n ta z io n e  p o l iz ie s c a ,  d ’a v v e n tu r a ,  d i s p io n a g g io  e  d ’a z io n e  tu t ti  b a s a t i  f u  
f a t t i  r e a lm e n te  a c c a d u t i  e d  a c c e r ta t i .  V e r id ic i tà  e n f a t iz z a ta  d a l la  p u b b l ic a z io n e  d i fo to g r a f ie  
c h e  t e s t im o n ia v a n o  l a  p r e g n a n z a  re a le  ed  e f f e t t iv a  d i q u a n to  n a r r a to  n e i r a c c o n t i  p ro p o s t i .  I 
f a s c ic o l i  d e l la  s e r ie  e r a n o  c o m p o s ti  d a  4 8  p a g in e  d i p ic c o lo  fo rm a to :  l l , 5 . x  16 ,5 .
I c i t t a d in i  o r ie n ta l i  s e g u iv a n o  c o n  a t te n z io n e  ta n to  la  q u a n t i tà  c h e  l a  q u a l i tà  d e l l ’o f f e r ta  d e l  
g e n e r e  c r im in a le  e  d e l l a  le t te r a tu r a  di c o n s u m o  in  g e n e ra le ,  s p in g e n d o  di f a t to  le  a u to r i tà  a  
c o n f r o n ta r s i  e  r i s o lv e r e  p r o b le m a t ic h e  r e la t iv e  a  p a r t ic o la r i  b is o g n i  e d  e s ig e n z e  d i c o n s u m o  
im m a te r ia le .
L a  D D R  e ra  in s o m m a , p ie n a  d i fa s c ic o li  d i  le t te r a tu r a  di g e n e r e  c r im in a le ,  f a n ta s t ic o  e  
d ’a v v e n tu r a ,  e  c e r ta m e n te  si t r a t ta v a  d i u n  t i p o  d i le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  d is t in ta  e  
d iv e r s i f i c a t a  d a  q u e l l a  o c c id e n ta le  s e b b e n e  n e  r ic h ia m a s s e  le  fo rm e , i m o tiv i e  le  
a m b ie n ta z io n i .  I  r a c c o n t i  e r a n o  a  lo r o  m o d o  p r o d o t t i ,  le t t i  e  p r e s to  d im e n t ic a t i  o  f o r s e  u s a t i  
e  r ic h ia m a t i  n e i d is c o rs i  c o n  c o m p a g n i o c c a s io n a l i  d i v ia g g io  in  t r e n o  o  in  tr a m . R a c c o n ti  
c h e  p a r la v a n o ,  a  m o d o  lo ro , d i D D R  a l la  D D R .
R e s ta ,  d u n q u e , l ’o r ig in a l i tà  d i  u n a  p r o d u z io n e  d i s e n s o  e  d i b e n i  d i c o n s u m o  e d i to r ia l i ,  e d  è  
s t a ta  a n c h e  p a r t ic o la r m e n te  s p ic c a ta  la  c a p a c i tà  d i d e c l in a r e  u n  g e n e r e  le t te r a r io  e  a d a t ta r lo  
a  d e l le  f o r m e  d i c o n s u m o  e  d is t r ib u z io n e  p r o p r ie  d i  u n a  s o c ie tà  n o n  c a p i ta l is ta .  U n  lu o g o  
d o v e  a p p u n to  a n c h e  i ro m a n z i c r im in a li  d iv e n ta v a n o  o g g e t to  d i d i s c u s s io n e  e  n e g o z ia z io n e  
p o l i t i c a ,  e c o n o m ic a  e  c u l tu ra le .  P ro d u r re  e d  e d i ta r e  fa s c ic o l i  d i l e t te r a tu r a  c r im in a le  p e r  
c o n t r ib u i r e  a l lo  s f o r z o  e  a l lo  s v i lu p p o  d e l l a  s o c ie tà  s o c ia l i s ta ,  n o n  e ra  u n  la v o r o  d a  p o c o .  
N é  p e r  g l i  s c r it to r i c h e  p e r  i le t to r i  d e l le  c a s e  e d i t r ic i ,  e r a  u n ’a t t iv i tà  c h e  c o in v o lg e v a  f ig u r e  
d iv e r s e :  d ir e t to r i  e d i to r ia l i ,  r e c e n s o r i ,  f u n z io n a r i  m in is te r ia l i ,  im p ie g a t i  e  fa t to r in i d e l le
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p o s t e .  E r a  un s e t to r e  p r o d u t t iv o  r i s t r e t to  m a  d a l l e  a m p ie  p o s s ib i l i t à ,  e  n o n o s ta n te  tu t t e  le  
c a r e n z e ,  le  le n te z z e  u m a n e  e  la  s c a r s i t à  d e i m e z z i ,  la  p r o d u z io n e  d i f a s c ic o l i  e  l ib r i  
c o n t in u a v a  e d  m a n te n e v a  u n  l iv e llo  c o s ta n te .
Bìanlicht, a d  e s e m p io ,  e r a  t r a  le  p u b b lic a z io n i  c h e  v e n iv a n o  e s a u r i t e  p iù  r a p id a m e n te  n e l l e  
d iv e r s e  r iv e n d ite . P e r  q u e s t o  m o t iv o  i f a s c ic o l i  p a s s a v a n o  d i m a n o  in  m a n o , o p p u r e  l e  
c o p ie  c o n s e r v a te  n e l l e  b ib l io t e c h e  v e n iv a n o  p r e s to  c o n s u m a te 70. C o n  il  c o n t in u o  s c a m b i o  
d e i fa s c ic o l i  è  le c i to  p e n s a r e  c h e  c i r c o la s s e r o  d e i  c o m m e n t i ,  d e g l i  a m m ic c a m e n t i ,  d e l l e  
c r i t i c h e  o  d e l le  b a t tu te ,  e d  è  in  ta l s e n s o  c h e  i l  f a s c ic o lo  e c o n o m ic o  c o n t r ib u i s c e  a l l a  
c o s t r u z io n e  d i u n a  p r o s a  s o c ia le  c h e  f a  d a  t r a m i te  t r a  il  b is o g n o  d i e c c i t a z io n e  o  
d iv e r t im e n to  d e l s in g o lo  e  T in te r e s s e  p u b b l ic o ,  c h e  in  ta l  c a s o  è  q u e l lo  d e l  r e a i - s o c i a l i s m o .  
I s o la r e  il r a p p o r to  t r a  l e t te r a tu r a  d i c o n s u m o  e  s o c ie tà  s a r e b b e  s t e r i le  e  p o r te r e b b e  q u a s i  
s ic u r a m e n te  a  c o n s id e r a z io n i  d i t ip o  p r o b a b i l i s t i c o ,  ip o te t ic o  e d  in c e r to .  C e r te z z a  è  c h e ,  
a n c h e  g li s c r it to ri e r a n o  c i t ta d in i  d e l la  D D R , e  s e n t is s e ro  e  r e c e p is s e r o  il m o r m o r io  
c o n t in u o  d e i lo r o  le t to r i ,  n e  a n n u s a s s e ro  le  v o g l i e  e  le  i d e e . . . e  q u a n d o  q u e s te  n o n  e r a n o  
c o n f o r m i  a l lo ra  si e s c o g i t a v a  u n a  f o r m a  a d a t ta  p e r  r a c c o n ta r le ,  m a g a r i  t r a s f i g u r a n d o  o  
a d a t ta n d o  d e i p a r t ic o la r i  im b a r a z z a n t i ,  o  m a g a r i  s i tu a n d o  n e l  m o n d o  o c c id e n ta le  s v i l e n t i  
s to r ie  d i o rd in a r ia  c o r r u z io n e .  O p p u r e  c a p o v o lg e n d o  le  a m b ie n ta z io n i  g ià  s o c i a lm e n te  
r i c o n o s c iu te  e  c o n  u n a  f o r t e  t r a d iz io n e  a l le  s p a l le ,  s e p p u r  b a s a t a  su  in v e n z io n i  e  
s u g g e s t io n i  d ’a ltr i  t e m p i .  *il
70 Della quota di esemplari da pubblicare il 5% era destinato alla rete di biblioteche pubbliche diffusa in tutto
il territorio della DDR:
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5.4) II w estern  e il « sostitu to»  del consum o cu ltu ra le  socialista
L a  l e t t e r a tu r a  d i g e n e r e  s o c i a l i s ta  v e n iv a  a n c h ’e s s a  p ro d o tta  -  c o m e  la  s u a  c o r r is p e t t iv a  in  
O c c id e n t e -  p e r  u n  c o n s u m o  d i m a s s a , e  c o m e  ta le  d o v e v a  r is p o n d e re  a  e s ig e n z e  v a r ie g a te  e  
c o m p le s s e .  C o n te m p o r a n e a m e n te  si t r o v a v a  a  f a r e  i con ti a n c h e  c o n  la  tr a d iz io n e ,
! q u a n d ’a n c h e  q u e s ta  fa v o r is s e  t r a  i
V  n  '
r n ^ m
le tto ri l ’e m e r s io n e  di r ic h ie s te  
p a r t ic o la r i  o  s t ra v a g a n t i .
D a l p u n to  d i v i s ta  d e l la  le t te r a tu r a  
di c o n s u m o  si c i p u ò  a n c h e  
tro v a re  in n a n z i  a  fe n o m e n i d i 
tra d iz io n i in v e n ta te  m a  c h e ,  
c io n o n o s ta n te , s o n o  r iu sc ite  a
r i ta g lia r s i  im p o r ta n ti  sp a z i d i
j Ay ' - w» i r a  j H F  - orttKilìta /»ulti »ral a  a ta l t rn l ta
■M ù
a g ib ili tà  c u l tu ra le ,  e  ta lv o l ta  
f in a n c h e  so c ia le . L e  r ic h ie s te  d e i
j
\ le tto ri, q u a n d o  re g is tra te  e  
|  c o n s e r v a te , p e rm e tto n o , q u in d i ,  
d i s e g u ire  q u e i m o m e n ti  in  cu i u n  
g e n e re  le t te r a r io  d i b a s s o  p ro f ilo , 
s e  p o p o la re ,  t r o v a  c o m u n q u e  
d e l le  p o s s ib i l i t à  d ’im p o rs i in  
d iv e rs e  s i tu a z io n i  s ia n o  e s s e  
le tte ra r ie ,  s o c ia l i  o  p o li t ic h e . È  il 
c a s o  d e l l a  t r a d iz io n e  a p e r ta  d a i  l ib r i  d i K a r l  M a y  e  d e l la  n a s c i ta  d e l g e n e r e  d e l western 
s o c ia l i s ta .
P r i m a  d i a p p r o f o n d i r e  la  q u e s t io n e  b i s o g n a  f a r e  u n  b re v e  p a s s o  in d i e t r o  p e r  s o f fe rm a rs i  
b r e v e m e n te  s u l l ’id e n t i tà  e  l ’o p e r a  d e l lo  s c r i t to r e .  N a to  n e l 1 8 4 2  a d  E m s t th a l  in  S a s s o n ia  
K a r l  M a y  e b b e  f in  d a  g io v a n e  u n a  v ita  m o v im e n ta ta  e  p ro b le m a t ic a .  D a  b a m b in o  s o f f r iv a  
d i  c a r e n z e  v i t a m i n ic h e  e  d a  a d u l to  s c o n tò  u n a  p e n a  d i q u a t t ro  a n n i d i  d e te n z io n e  p e r  f u r to  e  
t r u f f a .  F e c e  a lc u n i v ia g g i b r e v i  n e l le  i s o le  d e l la  M a r t in ic a  m a  s o p r a t tu t to  s c r is s e  d e c in e  d i  
l ib r i  d i a v v e n tu r a  p e r  la  m a g g io r  p a r t e  a m b ie n ta t i  n e g li U S A  d e l X I X  s e c o lo , p iù  
c o m u n e m e n te  c h ia m a to  Far West. P u b b l i c ò  17 r o m a n z i  p iù  s v a r ia t i  r a c c o n t i  c h e  s o n o  
d iv e n ta t i  d e i c la s s ic i  d e l la  le t te r a tu r a  p e r  r a g a z z i  e  d ’a v v e n tu ra  p e r  g e n e r a z io n i  in te re  d i 
c i t ta d in i  te d e s c h i .  I l ib r i  d i M a y  p a s s a r o n o  in d e n n i  d a  c e n s u r e  ta n to  la  p r im a  g u e r r a
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V
mondiale che la repubblica di Weimar e perfino il terzo Reich hitleriano. Winnitou, il 
personaggio più noto, era un capo indiano amico dei coloni bianchi.
La fama di May e il grande apprezzamento ottenuto dal pubblico, indussero, dopo la sua 
morte parenti ed estimatori a dar vita al «Museo di storia degli indiani d’America» dove 
sono stati raccolti reperti ed oggetti appartenenti a diverse tribù pellerossa ed altra 
documentazione. II museo fu aperto a Radebeul, nei pressi di Dresda nel 1928 dove 
tutt’oggi continua la sua attività. Il particolare significativo è che May, pur avendovi 
ambientato la maggioranza dei propri romanzi, non ha mai messo piede negli Stati Uniti né 
tanto meno visse a stretto contatto con alcuna tribù indiana. Le sue storie sono frutto della 
fantasia, Come nelle saghe delPItaliano Emilio Salgari particolari, vicende e costumi erano 
state ricostruiti grazie alla fantasia e alla documentazione che lo scrittore aveva sulle zone 
del subcontinente indiano così Karl May usava ed interpretava racconti di emigranti, 
letteratura scientifica e divulgativa per dar vita ad un immaginario in cui i tedeschi 
ritrovavano suggestioni del contatto con la terra rispondendo a problemi identitari e 
ritrovando spirito di comunità ed appartenenza71. Le opere di May rappresentavano perciò 
per le autorità socialiste delle falsificazioni delle vicende legate alla colonizzazione degli 
Stati Uniti, ed in quanto tali degli strumenti del capitalismo per falsare la storia e la 
coscienza dei cittadini, in ragione di tale lettura i libri di May erano irreperibili in DDR e la 
sua visione «indiana» fu osteggiata non soltanto attraverso proibizioni ma anche con 
sostituti e proposte socialiste di interpretazione della storia indiana e nordamericana.
Nel 1963 una giovane lettrice del settimanale «Junge Welt» intraprese un fitto scambio di 
missive con la redazione, e in una delle lettere scriveva: “Da più parti mi è arrivata voce 
che i libri di Karl May vengono prodotti in DDR ma poi sono subito esportati alLestero. Se 
questa voce è corretta, me ne chiedo quindi il perché. Nella sua ultima lettera, il mio 
«amico di penna» polacco mi ha risposto che aveva trovato i libri di Karl May che stavo 
cercando e di cui gli avevo inviato i titoli. Nella Repubblica popolare polacca allora ci sono 
libri di Karl May! E visto che anche la Polonia è un paese socialista perché questi libri non 
vengono proibiti anche lì? 72“ .
71 A proposito della tradizionale passione nazionale dei tedeschi per gli indiani d’amcrica e il suo 
radicamento nella memoria collettiva popolare rimando alle considerazioni di: Wischnewski K., Das zweite 
Leben der Filmstadt Babelsberg 1946-1992, Berlin, 1994, pp.. 220-223. Nel libro viene studiata l'attività dei 
centri di produzione cinematografica degli studi della DEFA siti nella cittadina di Babelsbcrg nei pressi di 
Berlino. Successivamente verranno presi in esame le diverse forme di rappresentazione indiana che vedevano 
la competizione tra la trasposizione filmica occidentale delle opere di Karl May e la trasposizione socialista 
delle saghe western.
12 Barch-SAPMO, DR1/6241. MfK, HV Verlage und Buchhandlung. HA Schöne Literatur, Abt. Belletristik 
und Trivial H teratur 1963-1966. ,.Brief von A. L. an der Junge Welt''
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Per dare una risposta circostanziata alla lettrice, la lettera fu inoltrata dalla redazione del 
giornale al Dipartimento di letteratura d’intrattenimento (Trivialliteratur) 
dell’amministrazione centrale per l’editoria presso il Ministero della cultura della DDR 
(Hauptverwaltung Verlag- tm d Buchwesen) con la preghiera di comunicare al più presto 
una posizione ufficiale sulla pubblicazione delle opere di Karl May. Nel periodo che va dal 
principio alla metà degli anni *60 di lettere simili ne arrivarono a decine ai giornali, alle 
case editrici e finanche allo stesso Ministero della cultura: tutte chiedevano il motivo del 
perché non fosse possibile acquistare in libreria le opere di Karl May. A tutte le richieste 
veniva ripetuto lo stesso punto: i libri di May non suscitavano l’interesse né politico né 
culturale delle case editrici della DDR. E ciò era argomentato con tre motivazioni: 
“ rappresentano un pericolo per gli obiettivi dell’educazione socialista, hanno un carattere 
sciovinista che ostacola lo sviluppo della comprensione tra popoli, e sono privi di valore 
letterario73”.
Le opere non erano gradite e pur non essendo state formalmente proibite restavano libri 
evidentemente introvabili se ancora nel 1964, il signor Biobei di Berlino Est, dopo ripetute 
lettere, tornava a scrivere al Ministero per lamentarsi della scomparsa di testi di May dalle 
librerie di tutta la DDR. Biobel nello scrivere la missiva sosteneva di avere sulla sua 
scrivania: “un fascicolo della Kleine Jungenreihe, pubblicato nel gennaio del 1957 dalle 
edizioni «Kultur und Fortschritt» con il numero d  licenza 3.265 71/57.9 con un lungo 
racconto di May intitolato: In Abrahm M am aìf.
Il fascicolo era stato pubblicato con il consenso della Fondazione Karl May di Redebeul e 
stampato presso la tipografia Landdruckerei di Dresda, fatto che contrastava con le 
posizioni ufficiali tanto che il critico lettore chiedeva: “E così che il Ministero intende dire 
che nessun libro di Karl May può essere pubblicato in DDR74 75?”
Era una situazione per cui cittadini della DDR di ritorno dalla Cecoslovacchia o 
dall’Ungheria, si vedessero sequestrare alla frontiera esemplari delle opere di Karl May 
acquistati in normali librerie di altre repubbliche popolari . Ma i filtri non funzionavano 
soltanto con l’ingresso anomalo dei libri di May da paesi «fratelli», anche dall’Occidente 
di lingua tedesca arrivavano pacchi con i libri dello scrittore sassone. Già nel 1963 un
73 Barch-SAPMO,DR 1/624], Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. HA Schöne Literatur, 
Abt. Belletristik und Trivialliteratur. 1963-1966. B rief von Kociaiek an Leipziger Rathaus 22.4.65.
74 Barch-SAPMO,DR 1/6241, Ministerium für Kultur, IlV Verlage und Buchhandel. HA Schöne Literatur, 
Abt. Belletristik und Trivialliteratur. 1963-1966, Brief von H etr Blobel an das SlfK 12.7.64
75 Si tratta di casi che vedono coinvolti un professore universitario di Dresda, un ingegnere di Lipsia, un 
donna in visita a dei parenti nella Slesia slovacca, tre studenti. Le lettere che ne documentano i fatti sono 
conservate in: BArch-SAPMO, DR1/6241, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. HA 
Schöne Literatur, Abt. Belletristik und Trivialliteratur. 1963-1966
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professore viennese vide recapitarsi indietro un pacco di libri di May spedito ad un suo 
conoscente ingegnere di Dresda, con la motivazione apposta sul pacco alla frontiera che 
indicava che il contenuto era: “letteratura indesiderata76” . La questione non poteva 
protrarsi a lungo nel proibire e sequestrare pubblicazioni di un autore dal passato e dalla 
posizione politica scomoda per le autorità socialiste; l’urgenza diventava invece proporre 
contenuti analoghi che distogliessero i consumatori di cultura di massa della DDR dalla 
tradizione indiana riconosciuta e commerciata tanto nella Germania capitalista che nel 
cosiddetto «estero socialista» degli paesi fratelli e socialisti.
Nel 1965 diversi lettori del settimanale “i?z am Abend' lamentavano l’assenza dei libri di 
May dalle librerie e dalle biblioteche socialiste. Tra le lamentele è degna di particolare 
attenzione quella di tale Schmidt, impiegato di Berlino Est che sottolineava nel chiudere 
una lettera di lamentele: “in chiusura vorrei citare alcune frasi da una lettera di Karl 
Liebchnecht scritta al redattore della rivista Natur und Gesellschaft. Egli diceva: «mi 
congratulo per la recensione dell’ultima ristampa delle opere di Karl May. Mi fa 
particolarmente piacere anche perché sono anni che leggo con piacere le opere di questo 
nostro scrittore»”, e quindi chiedeva: “Perché noi non dovremmo leggere quello che anche 
Karl Liebknecht ha letto?77”
Nel 1965 un marinaio in servizio presso la base della marina militare della DDR di 
Stralsund scriveva alla radio giovanile DT64: “sono un lettore accanito e vorrei porvi la 
seguente domanda: Com’è che vanno le cose qui da noi con i libri di Karl May? Ho sentito 
dire che in breve verranno ripubblicati di nuovo in DDR ma non ne ho ancora visto 
nessuna traccia nei negozi. Forse voi, gentile redazione, potete darmi una risposta che sia 
esauriente anche per tutti i miei conoscenti che desiderano leggere di nuovo questo tipo di 
libri78 79”.
Nello stesso anno il quotidiano “Morgen” rifiutava di pubblicare un annuncio commerciale 
privato che recitava: “Privato pagherebbe bene per comprare libri e altri scritti di e su Karl 
May L’annuncio fu soltanto il primo ad essere rifiutato perché pochi mesi più tardi il 
responsabile delle inserzioni private del quotidiano scriveva all’Ufficio per l’editoria del 
Ministero della cultura: “negli ultimi mesi abbiamo ricevuto un enorme numero di richieste 
di annunci per la compravendita di libri di e su Karl May” , e quindi chiedeva: “i libri di 
May sono inseriti o meno nel catalogo (index) delle edizioni della DDR? È necessaria una
76 Ibidem
77 Ibidem. Briefe an der BZ am Abend.
78 Ibidem. Briefe an dem Junge Radio DT 64.
79 Ibidem. Briefwechsel zwischen Hauptverwaltung B ul'unddie Redaktion der Zeitung „Morgen ”
risposta chiara in modo da potere motivare nel modo più corretto i dnieghi per la 
pubblicazione degli annunci commerciali80” .
Negli stessi mesi un certo Hoffmann, artigiano, scriveva a diversi quotidiani per sollecitare 
una rapida pubblicazione delle opere di May. Durante la primavera del 1965 con il 
conoscente Hainer, anch’egli artigiano scriveva nuovamente alV Union, quotidiano 
d’ispirazione cristiana della DDR, lamentandosi che dei libri di May esistessero edizioni 
polacche, cecoslovacche, ungheresi e jugoslave ma non della DDR. La chiosa continua a 
suonare strategicamente ambigua: “e noi? Quando seguiremo l’esempio dei paesi nostri 
fratelli?81”.
Ancora nel febbraio del 1966, una ragazza di 17 anni in procinto di diventare commessa 
specializzata {Fachverkàuferin) a Berlino Est scriveva al dipartimento ministeriale per la 
Trivialiiteratur: “Sono a conoscenza del fatto che le opere di Karl May non sono vietate in 
DDR. Capisco anche il fatto che da noi non vengano più ripubblicate perché tutti i diritti 
editoriali sono oramai di proprietà occidentale ed è molto caro riacquistarli. Però c ’è una 
cosa che non capisco: perché allora questi libri non vengono fatti passare alla frontiera? 
Come si ci deve mettere d’accordo? Come bisogna comportarsi se tali libri non sono 
proibiti ma tittavia è vietato importarli? E una situazione che si contraddice da sola! 
L ’unica strada per avere dei libri di May è quella di comprarli in Occidente e allora mi 
chiedo perché gli stimatori dello scrittore di Radebeul, non possono usare questa strada? 
Perché questi libri che arrivano a Berlino Ovest non possono essere comprati anche qui da 
noi82 834*?”
I libri indiani, secondo la giovane lettrice non erano certo dei “libri da viaggio ne tanto 
meno una letteratura spazzatura.
Decine di consumatori e consumatrici - oltre quelli qui sinteticamente riportati - 
inoltrarono rimostranze e considerazioni al Ministero. In particolare dalla chiusura di 
Berlino Ovest che impediva la circolazione di letteratura di consumo adeguata. Più che 
Karl May nelle lettere emerge la richiesta in/diretta di avventure degli indiani, scorribande 
dei cow hoys alla conquista del West, e Gacche blu al trotto in fanfara. Gli elementi della 
cultura dell’amato nemico nordamericano .
8lJ Ibidem
81 Ibidem. Briefwechsel mit der Union.
8“ Ibidem. Briefwechsel und Eingaben
83 Curioso è il riferimento alla categoria "libri da viaggio", usata spesso dalla critica tedesca degli anni '20 c 
'30 per indicare i romanzi di letteratra leggera e d'appendice, o anche a sfondo criminali. A tal proposito: 
Benjamin Walter, Kriminalromane auf Reisen, in: Gesammelte Schriften, Band 10, Frankfurt a.M., 1974.
84 Sulla relazione tra il geliebte Feind USA e la DDR rimando a: Merkel I., Eine andere Welt. Vorstellungen
von Kordamerika in der DDR der fünfziger Jahre, in Lüdtke A. (Hg), Amerikanisierung. Traum und
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Il quotidiano “Dresdner Express” nel 1966, scriveva ancora al comitato centrale della SED 
tentando di fare un po’ di chiarezza: “Nel nostro numero del 11 agosto 1965 è stato 
pubblicato un articolo dal titolo «sulle tracce di Toro Seduto85». A ll’interno vi si poteva 
leggere che nonostante, la città fosse visitata ogni anno da 50.000 turisti provenienti da 
tutto il mondo, non riceve la giusta attenzione dalle guide turistiche che non popolarizzano 
in maniera adeguata i suoi monumenti86”, e tra questi vi era anche il museo degli indiani 
della fondazione Karl May.
L’articolo ebbe un certo seguito perché - notava il direttore del quotidiano di Dresda - fin 
dal 1959: “un certo sig. Hoffmann che spesso ha usato anche lo pseudonimo di Hailer87” 
ha alimentato la polemica con decine di lettere ai quotidiani della zona e chiedendo la 
pubblicazione dei libri dello: “scrittore degli indiani” . Discussione che si era talmente 
sviluppata da indurre il quotidiano di concento con le autorità locali ad organizzare una 
discussione pubblica nella sede del museo, in cui venisse affrontato il tema. Dibattito che 
avvenne effettivamente il 1.12.1965 ma nonostante l’ampia partecipazione le lettere di 
lamentela non accennarono a diminuire ma, anzi, continuavano ad aumentare, circostanza 
che lasciò supporre al direttore che: “il capofila della discussione su Karl May, ha 
organizzato gruppi di discussione spingendo le persone a scrivere ai giornali e alle autorità 
per sollecitare una rapida riedizione delle opere88”. Il direttore aggiungeva: “Dietro 
all’impegno crediamo che ci sia non solo il desiderio di vedere ripubblicate le opere di 
Karl May quand’anche forme particolari di anticonformismo (Nonkonfomismits)” . 
Quest’ultimo si manifestava nella: “forma volutamente provocatoria delle richieste 
formulate nelle lettere89”.
La passione per gli indiani spingeva i cittadini della DDR ad organizzarsi, coordinarsi e 
finanche esporsi personalmente alle autorità per contestare decisioni di politica editoriale e 
culturale? Oppure era diversamente una spinta mossa dalla perdita di elementi di un 
immaginario sociale e culturale ormai consolidato?
Alptraum in Deutschland des 20 Jahrhundert, Stuttgart, 1996. pp.245-254. Vedere inoltre i contributi raccolti 
in: Jarausch K, Siegrist H.(Hgs.), Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945-1970, 
Frankfurt/New York, 1996.
8' Ibidem, '"Auf die Spuren von Sitting BulT in: Dresdener Express, 12.7.1965
Ibidem. Briefwechsel mit dem Dresner Express.86
87 Le Firme Hoffmann, Haincr ed Mailer sono di frequente riportate come autori di missive al quotidiano e 
noti al Ministero. L'ipotesi del funzionario era che si celasse un unico autore che utilizzava diversi 





D'altra parte, già nel 1964 venivano segnalate delle abitudini ritenute fuori dal senso 
comune socialista di alcune persone che nel loro tempo libero si dilettavano con: la  
tradizione dei « Tauchschcn» . In particolare erano stati segnalati: “20 abitanti di Lipsia che 
al lago di Geritzer si trasformano per una settimana in «indiani Mandan» * una tribù estinta 
originaria dello stato del Missouri. Qui ricostruiscono un piccolo campo e fanno giochi e 
balli indiani tradizionali90”.
Gli «indiani» socialisti, per far sì che il loro gioco fosse più verosimile, ricevevano l’aiuto 
di un collaboratore del museo di Radebeul che metteva a loro disposizione: “mocassini di 
cuoio, pelli di bisonte, parrucche, copricapo piumati ed altri costumi91 *”. Così travestiti i 
partecipanti eleggevano un capo tribù e un uomo della medicina, e passavano una 
settimana accampandosi in dei Teepee, cucinando alPaperto e: “danzando intorno al 
fuoco . In DDR oltre al gruppo segnalato erano conosciuti dalle autorità altre tre 
comunità di indiani: a Magdeburg, Meißen e, chiaramente, a Radebeul. Si trattava di una 
consuetudine che risaliva alla seconda metà dell’ottocento sorta in seguito al passaggio 
nelle zone di circhi indiani itineranti.93
I nativi americani e le loro usanze e costumi, così come le loro storie ed avventure 
assunsero, in maniera abbastanza variegata per la verità, un certo valore di consumo che 
spingeva i lettori e consumatori a esercitare pressioni dirette ed indirette sulle autorità 
competenti.
Si trattava, in fin dei conti, di mettere a tacere la discussione ed elaborare una strategia 
discorsiva capace di rispondere senza appello alle richieste frequenti che in alcuni casi 
erano estremamente articolate e mostravano competenze letterarie. D ’altra parte al 
medesimo istante bisognava offrire delle alternative, delle letture che sapessero rispondere 
a delle specifiche richieste d ’immaginario: gli indiani, il west, il mito della frontiera 
nordamericana ma che avessero una forma ed un carattere socialista.
Le critiche mosse alle saghe indiane di Winnitou erano infatti di carattere preciso: “Se le 
opere di Karl May non hanno trovato spazio nei programmi editoriali delle case editrici
90 Ibidem. Briefwechsel 1965
91 BArch-SAPMO,DR 1/6241, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. HA Schöne Literatur, 
Abt. Belletristik und Triviallitcratur. 1965-1966. Briefwechsel
9'Ibidem.
93 II più noto dei circhi indiani che attraversarono l’Europa dalla metà dell'ottocento è quello di Buffualo Bill, 
eroe della storia e protagonista della costruzione del mito del Far West e della frontiera americana. Una 
ricostruzione efficace del fenomeno dei “circhi indiani" si trova in: Kasson J.A., Buffalo Bill's Wild ¡l'est: 
Celebrity, Memory, attd Populär H¡story, New York, 2000.
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della DDR dipende dalla loro scarsa qualità letteraria e dai presupposti ideologici che 
diffici 1 mente possono essere uniti agli scopi dell*educazione socialista94”.
Erano tutti elementi di un immaginario che portava: “fantasie e idee sbagliate [...] a  
proposito di paesi stranieri e dei loro abitanti e non sono, in nessun caso, portatrici di 
comprensione tra i popoli (Vòlkerverstàndigimg)". Anzi agli occhi dei funzionari le opere 
di May portavano i giovani ad immedesimarsi sempre: “con la stessa forma di una tensione 
letteraria <$panmmg) ripetitiva e costruita sulla lotta tra «il superuomo tedesco» contro i 
gangster stranieri” . In secondo luogo questi racconti indiani non avevano alcuna funzione 
divulgativa; non veniva praticamente detto nulla sulle: “abitudini di vita, sulle usanze e 
sulle tradizioni dei paesi dove sono ambientate le avventure” . Gli indiani di May e dei suoi 
appassionati lettori, erano in realtà delle: “entità storiche alterate?5”.
Alcune case editrici nel 1963 avevano effettivamente valutato la possibilità di pubblicare 
alcuni dei libri di May avendovi però successivamente rinunziato perché: “pubblicare le 
opere di May in DDR, solo per mettere a disposizione delle gioventù socialista più 
letteratura d’intrattenimento, i cui contenuti, i motivi e le forme sono di dubbio valore e in 
parte davvero dannose, rappresentava la strategia contrastante la diffusione di una 
letteratura d’intrattenimento di matrice socialista.
Nel reai socialismo tedesco la letteratura d ’intrattenimento infatti conservava sempre una: 
“funzione artistica definita”, cosa che i libri di May non assicuravano perché erano 
considerati esempi di una mentalità e di una personificazione del: “tedesco piccolo­
borghese” che tanto aveva contribuito all’instaurazione del mito negativo dell’Impero 
millenario tedesco e del miracolo economico tedesco occidentale. May era, dunque, uno 
strumento del nemico, tanto più, perché la « Karl May Verlag», si era trasferite in 
Occidente nei primi anni della DDR e avevano trattenuto a sé i diritti di pubblicazione 
assicurandosi la possibilità e l’esclusiva delle pubblicazioni di classici come Der Scout (Lo 
Scout) e Der Sohn des Bàrenjàgers (Il figlio del cacciatore d’orsi). Diritti che assicuravano 
congrui guadagni sottratti alla DDR.
La rappresentazione del mito della frontiera nordamericana non poteva risolversi 
semplicemente negando gli avvenimenti o proibendo la pubblicazione di autori e racconti 
che ne ricostruissero l’atmosfera. Così, oltre a rafforzare e propagandare la posizione 
contro May, le autorità erano consapevoli di dover offrire un: “sostituto adeguato”. Fu così *95
^BArch-SAPMO, DR 1/6241, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. HA Schöne Literatur, 




che dal 1965 le risposte alle lettere su Karl May iniziarono a delineare un tipo diverso di 
considerazione dei bisogni espressi dai lettori in direzione di una sostituzione delle letture 
con alternative socialiste al western  e alla sua fascinazione. Venivano infatti indicati degli
autori a loro modo divenuti “classici” del genere 
di avventure indiane o della frontiera, come ad 
esempio l’autrice Leise lotte We Iskopf-Henrich la 
cui narrazione era ritenuta più vicina alle 
esigenze della visione del mondo socialista.
Un secondo metodo fu quello di passare 
alFelaborazione e produzione di un tipo di 
western  socialista: “Le nostre case editrici stanno 
elaborando un tipo nuovo di libri sugli indiani 
{Indianerbtìcher) nei quali alla tensione e allo 
spirito d ’avventura viene affiancata la verità 
storica ed una sua interpretazione umanista96”, 
prometteva una funzionaria del Ministero della 
cultura nel rispondere ad un’altra missiva di una 
lettrice.
Fu in quest’atmosfera che gli editori e gli autori 
socialisti furono invitati a realizzare prodotti letterari d ’intrattenimento che rispondessero 
in qualche modo alla curiosità sugli indiani e sulle avventure del West. La produzione di 
nuovi manufatti editoriali capaci di richiamare “un mito fondativo del nemico” non era 
cosa semplice né supportata da una volontà editoriale concreta: si preferiva produrre 
letteratura di genere criminale o d’avventura per offrire così un intrattenimento ambientato 
in fasi storiche riconoscibili dalla tradizione progressiva e socialista.
Uno degli autori più prolifici del genere western socialista è stato Eduard Klein, nato nel 
1923 a Berlino. Fin dal 1954 pubblicò storie d’avventura ambientate nel selvaggio West ma 
anche nell’America Latina del XIX secolo. I suoi volumi vennero pubblicati per le edizioni 
«Volk und Welt», «Mitteldeutsche Verlag» ma soprattutto per la: «Neues Leben Verlag» 
che nella sua collana Spannend Erzählt pubblicò decine di libri e fascicoli a sfondo western 
scritti da Klein97. Particolarmente noto è il ciclo legato al personaggio di Severino, indiano
96 Ibidem.
97 Eduard Klein fu davvero uno scrittore molto prolifico e rimase nel complesso sempre fedele al genere 
western, tra i molti romanzi e racconti segnalo: Klein, Eduard, Der Indianer (L'indiano), Verlag Neues 
Leben, Berlin, 1958, Klein, Eduard, Land der Kälte (La terra dei freddi), Verlag Neues Leben, Berlin,! 979. 
Klein, Eduard, Sprengstoff für Santa Ines (Esplosivo per santa Ines)), Verlag Neues leben, Berlin, 1973.
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Apache in lotta contro l’oppressione dei coloni nordamericani. Alcuni dei libri di Klein 
hanno avuto fino a dieci riedizioni, diffondendosi capillarmente nelle case dei lettori della 
DDK portandolo anche al prestigioso ed autorevole Premio Goethe, assegnatogli nel 1969. 
Dai suoi romanzi furono inoltre tratti alcuni dei popolari film del western  socialista 
prodotti dalla DEFA.
E fu proprio grazie ai film della DEFA che, tra il 1967 ed il 1968, furono scritti e 
pubblicati nella collana G elbe Reihe (collana gialla) della «Das Neue Berlin Verlag», due 
libri interamente dedicati ad avventure indiane: “La traccia dei falchi” {Spur des Falken) e 
“I lupi bianchi” {Weiße Wölfe) romanzi appunto inversamente tratti dalle sceneggiature di 
«film indiani» di successo.
L’autore era Charles P. Henry, e i suoi libri rappresentano degli esempi alquanto originali e 
ben lavorati di romanzi scritti con il preciso intento di offrire al lettore una visione della 
conquista del w est dal punto di vista degli oppressi, in primo luogo gli “indiani” . 
Leggermente di secondo piano, ma non meno importante per rim pianto generale della 
rappresentazione, era la prospettiva di quei lavoratori bianchi che tentavano di guadagnarsi 
onestamente la vita entrando, loro malgrado, in conflitto con gli interessi del capitale 
latifondista. E in ogni romanzo spicca la figura di un «disertore», del-«rinnegato» del 
capitalismo che si erge a paladino delle masse subalterne.
Dei romanzi “Spur des Falken” e “W eisse W ölfe'\ furono stampate 50.000 copie per titolo 
vendute ad un prezzo di 3.50 marchi. Erano libri tascabili con in copertina il disegno di un 
pellerossa in procinto di entrare in un villaggio del west e indiani a cavallo sul far della 
sera.
La pubblicazione di Spur des Falken  fu alquanto contorta e dovuta ad una improvvisa 
modifica resasi impellente per la prosecuzione del piano editoriale della casa editrice DNB. 
La pubblicazione del romanzo era prevista per il 1969 ma un ritardo di consegna 
dell’autore di “Die Sanfte G ew alt”, Egon Günther, accelerò la consegna del western. La 
modifica del piano tematico significò per l’autore un sollecito insistente e continuo da 
parte della casa editrice. Il lavoro di elaborazione del testo previde la consultazione di 
docenti universitari chiamati a valutare l ’impianto storico-scientifico del testo98.
La consultazione (ßegutachtung) era una fase necessaria per ottenere l’autorizzazione a 
pubblicare un libro pntckgenehm igungX  nel caso del w estern  si trattava di avere un
Klein, E, Severino von den Inseln (Severino dell*isola),Verlag Neues leben, Berlin, 1977. Klein E, Die 
Smaragdmine (La miniera di Smaragd), Verlag Neues Leben Berlin, 1979.
98 BArch-SAPMO, DR 1/3627, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. 
Druckgenehmigungsvorgänge, i erlag Das Xeue Berlin 1968. Henry Charles, Spur des Falken (Gelbe- 
Reihe);
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quadro della storia statunitense e delle popolazioni indigene, indirizzi e cattedre che non 
mancavano nell’università socialista.
Sebbene l’edizione fosse considerata un paperback, la conformità ideologica e la 
correttezza politica della base discorsiva su cui costruire e realizzare “un’avventura” del 
selvaggio west dovevano essere vagliate accuratamente per avere la correttezza storica del 
discorso proposto ai lettori, i cittadini consumatori socialisti. Le difficoltà erano dettate dal 
genere in sé, dalle sue figure e dalle sue caratterizzazioni troppo marcate che rievocavano, 
in ogni caso, ambientazioni e luoghi comuni del selvaggio west capitalista. Gli elementi e i 
paesaggi dell’avventura non si prestavano facilmente ad un adattamento adeguato al 
socialismo o, per lo meno, così lascia intendere Rulo Machert, lettore per il Ministero della 
cultura del romanzo di Charles P. Henry, durante la fase di rilascio dell’ autorizzazione alla 
pubblicazione.
L ’intreccio del libro vede la complementarietà delle vicende che coinvolgevano un gruppo 
di indiani Dakota e i coloni bianchi, entrambi alla prese con il tentativo di fermare 
l’aggressività di energumeni capitalisti che rubavano terre e massacravano indiani. La 
conflittualità tra coloni bianchi era una delle qualità più apprezzate nel genere e 
presumibilmente doveva influire tanto sulla collettività che su di un nuovo immaginario. 
Nel romanzo, secondo il lettore, non erano:“esibiti gli usi e i costumi degli indiani ma al 
contrario le pratiche dei coloni bianchi nel «Selvaggio West»” e veniva messo in 
discussione: “il loro modo di vivere e pensare99” . Limiti di genere e di necessità che 
tuttavia non impedivano di rilevare come nel romanzo venivano: “contrastate le idee 
sbagliate a proposito della «bellezza», della «rudezza» e dello «spirito d’avventura» della 
vita dei coloni e della sua supposta indipendenza e libertà. Ma purtroppo si tratta ancora di 
un tentativo non abbastanza forte100”.
La vita dei coloni era il terreno scivoloso sul quale si conquistavano i lettori oppure, nel 
caso del cinema, gli spettatori. Per il responsabile della pubblicazione nel romanzo 
persisteva ancora un “non-ancora-abbastanza” risultato di: “una lavorazione ancora troppo 
poco approfondita” . Nelle parole dell’autore non scomparivano luoghi comuni e cliché 
sulla «vita nel selvaggio west». Anche perché: “con i soli romanzi non si può andare contro 
tutto ciò che è stato modellato per decenni e che ancora oggi viene alimentato nei film 
western della televisione occidentale101”.
99 Ibidem.
100 Ibidem
101 Ibidem. Si riferisce alla vasta produzione di film tratti dai racconti di Karl May, realizzati in Germania 
occidentale. Il successo di botteghino che ebbero le avventure di Winnitou hanno iscritto tali film tra i
classici del genere tedesco.
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In queste frasi si intravede non solo la messa in discussione di tutto il genere socialista ma 
-  tra le righe -  anche la funzione stessa del libro inteso come strumento di comunicazione 
di massa. La produzione editoriale di massa in DDR come altrove, perdeva sempre più 
colpi all’incedere della produzione di immaginario cinematografico. Anche nei tentativi di 
rappresentare scene emozionanti o comunque tipiche del genere, venivano accusate di puro 
formalismo: “Alcune sparatorie in cui è coinvolto il protagonista non sono di livello 
diverso dalle sparatorie «belle» ed emozionanti occidentali e talune azioni degli indiani 
non sono che dimostrazioni di audacia fine a sé stessa102”.
Nell’uso di azioni, direi quasi obbligate nel genere, come il confronto a colpi di coli tra le 
diverse fazioni dei bianchi, il salvataggio di una donna su di un burrone da parte di alcuni 
indiani così come gli assalti dei bianchi ai villaggi indiani, erano interpretati come 
manierismi privi di funzione se non descrittiva, che pure in un romanzo di divulgazione 
popolare hanno una importanza ben chiara ericonosciuta. Ma ciò che risultava importante 
era il messaggio educativo che anche attraverso il western doveva riuscire a diffondersi 
nella popolazione.
Era un compito difficile anche per gli autori più esperti, e Tautore sembrava: “non aver 
capito ancora a perfezione dove risiede il vero compito del romanzo d ’avventura, ovvero 
nel costituirsi come forma d ’arte nuova e dimostrare la sua legittimità (Berechtigung) nel 
quadro della trasformazione socialista delle nostre relazioni sociali”. In questo primo 
tentativo venivano: “distrutte ancora troppe poche illusioni103” .
L’obiettivo era distruggere un immaginario a vantaggio di un altro dalle posizioni e gli 
equilibri ribaltati. Offrire un sostituto adeguato alla letteratura di consumo occidentale 
diventava, quindi, non un proposito bensì una pratica concreta per intervenire 
significativamente nel mondo del consumo per veicolare contenuti di una cultura pensata 
per una società retta da principi socialisti. Spur des Falken, nonostante le debolezze 
segnalate, era ritenuto un “serio tentativo di trattare [...] un oggetto legittimo nell’insieme 
della struttura letteraria della DDR104”. D ’altra parte gli intenti politici ed editoriali erano 
ben specificati: “Perché mai dovremmo lasciare un campo al nemico se siamo nelle 
condizioni di ararlo noi stessi ?105”.





L a  p r o d u z io n e  d i le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta  te n ta v a  d i a s s o lv e r e  al c o m p ito  d i 
c o s t r u i r e  u n  im m a g in a r io  c u l tu r a le  c o n d iv is o  d a  p r o p o r r e  a l la  s o c ie tà  e , p e r  f a r  c iò , il 
t e n ta t iv o  p a s s ò  a t t r a v e r s o  la  m o d u la z io n e  d i g e n e r i  d i c o n s u m o  le t te r a r i  c a p a c i  d i a t t r a r r e  
n u o v i  le t to r i  e  d i a g i r e  s u  d i u n  q u a d r o  c u l tu r a l e  s t r u t tu r a to  m a  c o n  d if f ic o l tà  d i 
p r o s e c u z io n e  e d  a l im e n ta z io n e .  Il w estern  s o c ia l i s ta  d o v e v a  to m a r e  a  n u tr ir e  u n  
im m a g i n a r i o  c o n  in g re d ie n t i  d iv e rs i .  C o n  q u e s t i  u l t im i  b is o g n a v a  r i b a l t a r e  la  tr a d iz io n e ,  
o r m a i  s e d im e n ta ta ,  d i r a p p r e s e n ta z io n e  d e l  s e lv a g g io  w e s t,  d e l le  s u e  f ig u r e  e  d e i m o d e lli  
s o c ia l i  il cu i in d iv id u a l is m o , a g g r e s s iv i tà  e  v io le n z a  r i s u l ta v a n o  in c o m p a t ib i l i  c o n  il 
r e a i  s o c ia l is m o .
Il w estern  d e l la  D D R  te n ta v a  d i r i - s ig n i f ic a r e  u n a  t r a d iz io n e  d i p e r  s é  in v e n ta ta ,  
a f f e r m a z i o n e  c h e , in v o lo n ta r ia m e n te  v ie n e  c o n f e r m a ta  d a l lo  s t e s s o  a u to r e  d e l la  s a g a  d e i 
F a lc h i  q u a n d o , s v e la n d o  la  d u p lic e  id e n t i t à  d e l lo  p s e u d o n im o  C h a r le s  P . H e n ry , 
r a c c o n ta v a :  ‘i l  n o m e  n a s c o n d e  d u e  p e r s o n e  c h e  n o n  s o n o  m a i a n d a te  a l la  r i c e r c a  d i p e p i te  
n e l l e  B la c k  H ills  o  in  a l tr i  E ld o r a d o , n é  m a i h a n n o  v is to  p e r s o n a lm e n te  il p a e s a g g io  
d e s c r i t t o  n e l ro m a n z o . N o n  s a n n o  m a n e g g ia r e  n é  il Winchester n e  la  colt c h e ,  in v e c e ,  f a n n o  
s e m p r e  c a p o l in o  n e l ro m a n z o . S o n o  s o lo  u o m in i  c h e  g io c a n o  c o n  p ia c e r e  a l  b i l ia rd o , p e r  
d iv e r t i r s i  le g g o n o  lib r i  d ’a v v e n tu r a  e  si p o s s o n o  in c o n t r a r e  di f r e q u e n te  in  q u a lc h e  c a m p o  
d i  c a l c io  d i B e r l in o  (c o m e  s p e t ta to r i ) 106” .
A n c h e  lo r o ,  c o m e  K a r l  M a y , n o n  a v e v a n o  m a i v is to  i p a n o ra m i d e l l a  f r o n t i e r a  d e l west. L a  
d o c u m e n ta z io n e  d e l la  v ita  d e l la  f ro n tie ra , m a n c a n d o  d i im m a g in i d i r i f e r im e n to ,  m a n c a n d o  
d i  fu m e tt i  c h e  n e  r ip r o d u c e v a n o  i c o n te s t i  e  le  fa c c e , si a f f id ò  a l l a  p ro d u z io n e  
c in e m a to g r a f i c a ,  a l t r o  a m b i to  d i c o n s u m o  c u l tu r a le  s e g n a to  d a l l ’e la b o r a z io n e  di u n  
s o s t i t u to  a d e g u a to  d i u n  e le m e n to  d e l c o n s u m o  d i m a s s a  d if fu s o  n e l l e  s o c i e tà  d e i c o n su m i 
o c c i d e n ta l i 107.
106 Henry Charles P, Spur cìes Falken, Berlin, 1968, quarta di copertina.
,n7 II genere western ha avuto negli Stati Uniti il suo luogo di fioritura ma, in particolare negli anni ,70 ha 
avuto epigoni di alto valore. In Italia per esempio di pensi alla diffusione degli eroi del west dei fumetti della 




5 . 5 )  l ì  w estern  s o c i a l i s t a  n e l  c i n e m a  d e l l a  D E F A
T r a  i d u e  a u to ri c h e  lo  p s e u d o n im o  C h a r le s  P . H e n ry  c e la v a  v i  e r a  Io  s c e n e g g i a t o r e  
c in e m a to g ra f ic o  G u n th e r  K a r l ,  a u to re  d e l  f i lm  D E F A , Spur des F alken , u n  t i t o l o  c h e  h a  
s e g n a to  la  s to r ia  d e l la  p ro d u z io n e  c in e m a to g r a f i c a  d e l la  D E F A  c o m e  p ie tr a  m i l i a r e  d e l
w estern  s o c ia l is ta .  S i t r a t t a  d i u n  f i l o n e
c in e m a to g r a f i c o  r im a s to  n o to  c o m e  «indianer Jìlm e», i 
f i lm  in d ia n i .
L a  d iv u lg a z io n e  d i m a s s a  d i u n  im m a g in a r io  p o l i t i c o  
a t t r a v e r s o  F u s o  di p ro d o t t i  p e r  il c o n s u m o  c o m u n e  e  
q u o t id ia n o ,  r ic h ie d e v a  u n  m a s c h e r a m e n to  d e l  
p r o d o t to .  L ’a v v e n tu ra  w estern  o l t re  a  s p i e g a r e  l a  
s to r i a  c o r r e t t a  d e l lo  s t e r m in io  d e i  p e l le r o s s a  d o v e v a  
o f f r i r e  q u e l  p iz z ic o  d i im m e d e s im a z io n e ,
p a r t e c ip a z io n e  e  s p ir ito  d ’a v v e n tu r a  c h e  e r a n o ,  in  f i n  
d e i  c o n t i ,  l e  q u a l i tà  c h e  e r a n o  r ic h ie s te  d a i  l e t to r i  e  
d a g l i  s p e t ta to r i .  I f i lm  in d ia n i  d e l la  D E F A  
s v i lu p p a r o n o  d u e  f i lo n i  n a r r a t iv i :  u n  p r im o  in i z ia le  c h e  in te n d e v a  m e t te r e  in  m o s t r a  l e  
c o n tr a d d iz io n i  in t e r n e  a l la  s o c ie tà  c o lo n iz z a t r ic e  o v v e r o  i c o n t r a s t i  e  le  lo t te  tr a  b ia n c h i  d i  
d iv e r s a  e s tra z io n e  s o c ia le  e  n a z io n a le ,  il s e c o n d o  f i lo n e  in iz iò  a d  r a p p r e s e n ta r e  e d  
a p p r o f o n d ir e  -  c o n  u n a  r e g i a  q u a s i  d o c u m e n ta r i s t ic a  -  o ltre  a l l e  lo t te  e  le  r iv o l te  i n d i a n e ,  i 
lo r o  c o s tu m i ,  r i ti ,  u s a n z e  e  m o d i  di v i ta .  E n t r a m b e  
m i r a v a n o  a  r a f f in a r e  lo  s g u a r d o  d e g l i  s p e t ta to r i  s u  d i 
u n a  a m b ie n ta z io n e  c h e  a p p a s s io n a v a  i c i t ta d in i  e  le  
c i t t a d in e  di d iv e rs i  c e t i  s o c ia l i  d e l s o c ia l i s m o .
S e , in f a t t i ,  i le t to r i  d i K a r l  M a y  e r a n o  c o n s id e r a t i  
“ g r e z z i I08” , il western  s o c i a l i s t a  d o v e v a  s o d d i s f a r e  i 
b is o g n i  ta n to  di in t r a t t e n i m e n t o  e  Spanm m g , q u a n to  
d i d o c u m e n ta z io n e  e  in f o r m a z io n e  r e a l e  s u l la  s to r ia  
e  s u l l a  v ita  d e l le  p o p o la z io n e  in d ig e n e  
n o rd a m e r ic a n e .
R ic h ia m a r s i  a l la  t r a d iz i o n e  e  m o d i f i c a r n e  a lc u n i  
t r a t t i  p e r  o f f r ir e  u n  p r o d o t to  d ’in t r a t t e n im e n to  in
108 BArch-SAPMO,DR 1/6241, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. HA Schöne Literatur. 
Abt. Belletristik und Trivialliteratur. 1963-1966. Briefwechsel von rau KocialekCit.
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g r a d o  d i s o s t i tu ir e  le  a l le g o r ie  tr a d iz io n a l i  le g a te  a l m o n d o  d e l la  f r o n t i e r a  d e l  West fu  u n a  
d e l le  a l t r e  s t ra d e  p e r c o r s e  d a l l ’e d i to r ia  e  d a l l a  p o l i t i c a  c u l tu ra le  r e a i  s o c ia l i s ta  te d e sc a .
L a  s a g a  d e l le  t r ib ù  D a k o ta  e , s u c c e s s iv a m e n te ,  q u e l le  d e l p o p o lo  A p a c h e ,  o  le  lo t te  d e i 
S e m  in o le  e  dei C h e y e n n e  r a c c o n ta te  n e i f i lm  D E F A  d e g li  a n n i ’ 7 0  s e m b r a n o  c o n f ig u ra r s i  
c o m e  e le m e n ti  d i u n a  s t r a te g ia  c in e m a to g r a f ic a  c o r r is p o n d e n te  a l t e n ta t iv o  d i o f f r ir e  u n  
p r o d o t to  le t te r a r io  p e r  l ’in t r a t te n im e n to  d i m a s s a  d a l  s e n s o  s to r ic o  r ib a l t a to  e  d e f in ito  d a l  
m a te r i a l i s m o  s to r ic o . L a  c o s t r u z io n e  d i u n  im m a g in a r io  c o n d iv is o  d a i  p a r a m e tr i  s o c ia l is t i .
I « f i lm  in d ia n i»  s o n o  s ta ti u n a  d e l le  p r o d u z io n i  p iù  s e g u i te  ed  a p p r e z z a te  d a l  p u b b lic o  d e l la  
D D R , e  n e  f u r o n o  r e a l iz z a t i  d o d ic i p ro d o t t i  in  c o l la b o r a z io n e  c o n  le  a g e n z ie  
c in e m a to g r a f i c h e  d i  C u b a , d e l l ’U rss , d e l l a  B u lg a r ia ,  d e l la  J u g o s la v ia  e  p e r f in o  d e l la  
M o n g o l ia 109. U n o  d e i  s e t d i r ip r e s e  p r e f e r i t i  p e r  i w e s te r n  s o c ia l i s t i  fu  la  J u g o s la v ia  p e r  i 
su o i  p a e s a g g i  m o n ta g n o s i  e  a sp r i, e  d ’a l t r a  p a r t e  e ra n o  s p a z i  g ià  s p e r im e n ta t i  d a l la  
p r o d u z io n e  d i f i lm  w estern  te d e s c o  o c c i d e n ta l e  p e r  a m b ie n ta r v i  le  a v v e n tu re  
c in e m a to g r a f i c h e  t r a t t e  dai ro m a n z i  e  r a c c o n t i  di K a r l  M a y .
S e t te  i r e g is t i  c h e  si a l te r n a r o n o  n e l la  d i r e z io n e  d e i  f i lm , e  q u a s i  tu t t i  r ic o n d u c ib i l i  a l  
c o l l e t t iv o  d i la v o ro  D E F A  R oter Kreis c h e  si o c c u p a v a  s p e c i f i c a m e n te  d i p ro d u z io n e  d i 
c in e m a  d ’in t r a t te n im e n to  d i g e n e re .  L a  s t a r  d e l w estern  s o c ia l is ta  e r a  l ’a t to r e  G o jk o  M i t ic  
p r o ta g o n is ta  di d o d ic i  f i lm  in d ia n i  c h e  g li  v a l s e  la  f a m a  di « c a p o  in d ia n o  d e l l a  D E F A 110».
109 II primo nel 1965 fu Die Söhne der großen Bärin - Der lange Weg des Tokai-Ihto(l figli della grande 
orsa. La lunga strada per Tokai-Ihto) tratto dal romanzo della storica e scrittrice Liselotte Welskopf-Henrich, 
seguito nel 1967 da Chingachgook - Die Große Schlange (Chingachgook. Il grande serpente), tratto dal 
romanzo: Wildtöter (L’uccisore selvaggio) di James F. Cooper. Nel 1968 venne invece realizzato Spur des 
Falken - Goldgräber in den Black Hills uscito anche nelle sale della Cèrmania occidentale con il titolo: 
Brennende Zelte in den Schwanen Bergen per la regia di Gottfried Kolditz. Nel 1969 venne realizzato Weiße 
Wölfe - Wilder Westen und Historische Wahrheit (Lupi Bianchi. Il selvaggio West e verità storica), con regia 
di Konrad Petzold. A questo seguì nel 1970 Tödlicher Irrtum - Machtkampf um das Schwarze Gold (Errore 
mortale. Battaglia per l ’oro ncro))dirctto nuovamente da Konrad Petzold che firmò anche Osceola - Die 
rechte Hand der I 'ergeltung (Osceola. La mano destra della vendetta)) girato in Bulgaria e Cuba nel 1971. 
Successivamente nel 1972 andò nelle sale Tecumseh - Der Übermacht unterlegen nel quale Ü capo indiano 
Manitu abdica a favore Tecumseh, storia diretta da Hans Kratzert. Nel 1973 fu la volta del primo firn del 
ciclo apache Apachen - Aufstand der Apachen (La rivolta degli apache) del 1973 che fu anche il ritorno alla 
regia di un western dì Gottfried Kolditz che diresse anche il secondo episodio della saga degli apache Ghana 
-Schicksal und Hoffnung (Destino e speranza) nel 1974.
Un anno dopo nel 1975 uscì il terzo episodio dedicato agli apache Blutsbrüder - A uf Leben und Tod (Fratelli 
di sangue in vita e morte) diretto da Werner W. Wallroth. Due anni dopo, nel 1977, fu invece il turno del 
primo film tratto da un romanzo di Eduard Klein Severino - Geheimnis vom Condor-Pass (Severino. Il 
segreto di Condor Pass) per la regia di Claus Dobberke.
Sempre da un romanzo, ma di Anna Jürgen, fu tratto nel 1970 Blauvogel (Uccello blu) diretto da Ulrich 
Weiß, cui segui Fultimo indianer film, girato in Mongolia e tratto anch'esso da un romanzo di Eduard Klein, 
Der Scout - Tausend Mustangs und ein Häuptling, del 1983 c concise con il ritorno alla regia di Konrad 
Petzold. I dati sono tratti da, AA.VV., Der Grosse DEFA -Lexikon, Berlin, 1999.
110 Cfr.: Al-Janabi C., Am liebsten w ar' ich Kosmonaut. Gojko Mitic, in: ‘'Filmspiegel",. 26 (1984).
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U n  « in d ia n o »  ju g o s la v o  d a i tra tti in d ia n i c h e  n e i p rim i a n n i  ’6 0  a v e v a  g ià  r e c i ta to  c o n  
F a t t o r e  P ie r re  R a d i n 111 n e i  western  o c c id e n ta l i  c o n  p r o ta g o n is ta  W in n i to u .
N e l 1 9 6 6  a  B e r l in o  E s t  s i te n n e  la  p r im a  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l f i lm : D ie Söhne der G rosse 
Bärin  ( I  f ig li d e l la  g r a n d e  o rs a )  t r a t to  d a l r o m a n z o  d e l la  s c r i t t r i c e  e  s to r ic a  L i s e lo t t e  
W e ls k o p f - H e n r ic h ,  c h e  f u  la  p ro d u z io n e  c in e m a to g ra f ic a  c o n  il m a g g io r  s u c c e s s o  d i  
p u b b l i c o  in  a s s o lu to  p e r  l a  D D R : d u r a n te  la  s u a  p e rm a n e n z a  n e l le  s a le ,  il f i lm  fu  v is to  d a  
o t to  m il io n i  di s p e t ta to r i .
Il s u c c e s s o  s t r a b i l ia n te  d e l  western  s o c ia l i s ta  f e c e  s ì c h e  la  p r o d u z io n e  d e l g e n e r e  a n d a s s e  
a v a n t i  in  m a n ie ra  r a p id a  e d  e f f ic ie n te ; t r a  il 1 9 6 6  e d  il 1 9 6 9  f u r o n o  r e a l iz z a t i  q u a t t r o  f i l m  
in  d iv e r s e  a m b ie n ta z io n i w est c h e  a n d a v a n o  d a l la  g u e rra  t r a  f r a n c e s i  e d  in g le s i  n e l N o r d  
E s t  d e l  c o n t in e n te  a m e r ic a n o  a l la  p r im a  c o lo n iz z a z io n e  d e l w e s t .  T u tt i i p r o d o t t i  
m a n te n e v a n o  il lo r o  v a lo r e  di “ r i la s s a m e n to  e d  in t r a t te n im e n to ”  (unterhaltend u n d  
spannend) n o n  t r a la s c ia n d o  le  n e c e s s i tà  s to r ic o  p e d a g o g ic h e  (lehrreich).
S e  i p r im i e se m p i d i f i lm  D E F A  a p p r o f o n d iv a n o  s a g h e  in d ig e n e  ( T r i lo g ia  D a k o ta  e  l e  
v ic i s s i tu d in e  d e g li i r o c h e s i  d u ra n te  la  g u e r r a  c o lo n ia le  f r a n c o  in g le s e  d i « C in g a c h g o o k  i l  
g r a n d e  s e r p e n t e )  s u c c e s s iv a m e n te  a l l ’a v v e n tu r a  « in d ia n a »  f u r o n o  a f f ia n c a te  v ic e n d e  c h e  
r a c c o n ta v a n o  d e i fa t to r i  s o c io  e c o n o m ic i  c h e ,  s e c o n d o  la  le t tu r a  m a rx is ta  l e n in is ta ,  
p r o v o c a r o n o  n e l X I X  s e c o lo  lo  s v i lu p p o  d e l la  s o c ie tà  n o r d a m e r ic a n a  c o s t r u i ta
s u l l ’a c c u m u la z io n e  c a p i ta l is t a  e  s u l lo
s f r u t t a m e n to  d e l l’u o m o  s u l l ’u o m o . II w est 
s o c i a l i s ta  d e g li e s o rd i -  c o n  r a r e  e c c e z io n i  -  h a  
c o m e  p r o ta g o n is ta  la  r e l a z io n e  a n ta g o n is ta  t r a  v is i  
p a l l id i  p e r  cu i « l ’u n ic o  in d i a n o  b u o n o  è  q u e l lo  
m o r to »  e  le  tr ib ù  in d ig e n e  c h e  c o m b a tto n o  p e r  
a f f e r m a r e  la  v o lo n tà  d i v iv e r e  in  « p a c e  e  
f r a te l la n z a » .  L ’a m b ie n ta z io n e  tu t ta v ia  n o n  
tr a la s c ia  p a r t ic o la r i  e  c o s ì ,  a d  e s e m p io , n e i 
v i l la g g i  r ic o s t ru it i  d i Spur der Falken e  Weis se 
Wölfe si r i t r o v a v a  l ’im m a g in a r io  t ip ic o  d e l west e  
tu t t i  g li s c e n a r i  r ic h ie s t i :  la  s ta z io n e  fe r ro v ia r ia , il 
Saloon  e  le  m in ie re , le  d o n n e  « a lle g re » , le
111 Attore Francese che ha interpretato tutti i film western tedesco-occidentali tratti dai libri di Karl May.
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c a n z o n i  c o u n try ,  e  i v i l la g g i  in d ia n i .  N o n  m a n c a v a n o  s p a ra to r ie ,  W in c h e s te r  d i o r d in a n z a ,  
c a d u te  r o c a m b o le s c h e  dai te t t i  e  b a lc o n i d e i  s a lo o n  e  s c a z z o t ta te  s e n z a  f ín e .
I f i lm  p r o d o t t i  d a l « R o te r  K re is »  d e l la  D E F A  si p r o p o n e v a n o  o lt re  a l la  d e n u n z ia  d e l la  
p o l i t i c a :  “ c o lo n ia le  e  d i d is tru z io n e  d e i  p o p o li  d e l c a p i t a l i s m o 112” , d i fo rn ire  u n a : 
“ r ic o s t r u z io n e  s to r ic a  r e a l is t i c a  e  c o n v in c e n te ”  d e l le  v e r e  ra g io n i  a d  e s e m p io  d e l l a  
c o s t r u z io n e  d e l la  f e r r o v ia  a m e r ic a n a  e , a n c h e ,  d e l l e  c o n d iz io n i  d i e s i s te n z a  e  la v o ro  n e i  
d is tr e t t i  m in e ra r i  d e l l* O v e s t  a m e r ic a n o .
L a  r e a l t à  s to r ic a  o b b l ig a v a  g l i  a u to r i  d i u n  f i lm  in d i a n o  a  c o n s id e ra re  p r in c ip a lm e n te  c h e :  
“ u n  c o r r e t t o  r e t r o te r r a  s to r ic o  n o n  p u ò  e s s e r e  r a p p r e s e n ta to  s e n z a  c o n s id e r a r e  [ . . . ]  le  v e r e  
c o n t r a d d iz io n i  d e l la  v i ta  d i in d ia n i  e  d e i c o lo n i  n e l l a  r e a l tà  c a p i ta l i s ta 113” . L a  v e r i tà  s to r ic a  
d o v e v a  p r e v a le r e  s u l l a  r a p p r e s e n ta z io n e  d ’a v v e n tu r a ,  c o s i c o m e  a l le  s c e n o g r a f ie  e  g li  
e f f e t t i  c a p a c i  di c a t tu r a r e  il p u b b l ic o  - c o m e  e ra  a v v e n u to  a d  e s e m p io  c o n  i « F ig l i  d e l la  
g r a n d e  o rs a »  - v e n iv a  s o s ta n z ia lm e n te  p r e f e r i t o  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  i l  p iù  p o s s ib i l e  
a d e r e n t e  a l ta  le t tu r a  « a n t im p e r ia l is ta »  d e i  p ia n i  te m a t ic i .  O g n i f i lm  in  a p e r t u r a  a v e v a  u n a  
v o c e  fu o r i  c a m p o  c h e  c o n te s tu a l iz z a v a  s to r ic a m e n te  il f i lm  s p ie g a n d o  il m o m e n to  e  i 
r a p p o r t i  d i f o r z a  e  p ro d u t t iv i  c h e  n e  c a r a t te r iz z a v a n o  l ’o rd in e  s o c i a le  e  c o n d iz io n a v a n o  g l i  
e v e n t i  r a p p r e s e i t a t i  n e l la  s to r ia .
L a  c r i t i c a  al s is te m a  s o c ia le  e  p r o d u t t iv o  d e l c a p i ta l i s m o  n o r d a m e r ic a n o  fu  a n c h e  il 
l e i tm o t iv  n e l la  r e a l iz z a z io n e  d i a ltr i d u e  f i lm  d i s u c c e s s o :  Tödlicher Irrtum  - M achtkam pf 
um das Schwarze G old  ( E r r o r e  M o r ta le . L o t t a  d i p o te r e  p e r  l ’o r o  n e r o )  d e l 1 9 7 0  r e a l iz z a to  
d a l  r e g i s t a  K . P e tz o ld  s e g u i to  d a : Osceoìa -  D ie rechte H and der Vergeltung  ( O s c e o la -  L a  
m a n o  d e s t r a  d e l la  v e n d e t t a )  d e l 1 9 7 1 , r e a l i z z a t o  s e m p r e  d a l lo  s te s s o  r e g i s t a  m a  g i r a to  
in v e c e  c h e  t r a  i m o n t i  d e l la  B o s n ia  C e n t r a le ,  n e g l i  e s tu a r i  B u lg a r i  e  t r a  g l i  a l t ip ia n i d i 
C u b a . L a  t r a m a  d i q u e s t ’u l t im o  f i lm  r iu n iv a  le  lo t te  d e g l i  in d ia n i  Sem inoie c o n  
l ’e m a n c ip a z io n e  d e g l i  s c h ia v i a f r ic a n i d e l le  p ia n ta g io n i  d e l S ud  d e g l i  S ta ti U n it i .  O s c e o la , 
G o ik o  M i t i c ,  è  n e l f i lm  l ’e r o e  d i d u e  g r u p p i  s u b a l te r n i  c h e  g a r a n t is c e  la  l i b e r a z io n e  d e g l i  
s c h ia v i  e  la  s a lv e z z a  di u n a  p o p o la z io n e  in d ig e n a ,  in  u n  happy end  d a l r e s to g u s to  
p r o g r e s s i s ta .
N e g l i  a n n i  ’7 0  fu  p ro d o t to  il c i c lo  apache c o n  i f i lm : Apachen - A ufstand der Apachen  d e l 
1 973  e  U lzana-Schicksaì und  Hoffimng  d e l  1 9 7 4 , e n t ra m b i s o t to  la  r e g ia  d i G o ttf r ie d  
K o ld i t z .  Il p o p o lo  apache e  la  su a  p r e s u n ta  e t i c a  g u e r r ie r a  d iv e n ta v a  m e ta f o r a  d e l la  
r e s is t e n z a  al c a p i ta l is m o  n e H ’im m a g in a r io  s o c ia l i s ta  s u l la  f r o n t ie ra  a m e r ic a n a .  L a  
s c i e n t i f i c i t à  d e l l ’a m b ie n ta z io n e  s to r ic a  e  l ’ in t e n to  d iv u lg a t iv o  d e i f i lm  e r a n o  il s o s t r a to  s u
112 Weisse Wölfe, in: “Film für Sie” Berlin, 1969, pag. 3.
113 ibidem
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c u i v e n iv a  c o s tru i ta  u n ’a v v e n tu ra ,  la  r e a l tà  d o v e v a  e s s e r e  r a p p r e s e n ta t a  in  m o d o  t a l e  d a  
l a s c ia r  e m e rg e re  la  v e r id ic i tà  d e l l ’in g iu s t iz ia  d e l  western  c a p i ta l i s t a .  Q u e s ta  s e c o n d a  f a s e  d i 
p r o d u z io n e  di f i lm  a  c u i  v a n n o  is c r i t t i  a n c h e  Blattvogel ( 1 9 7 9 )  t r a t t o  d a l r o m a n z o  d e l l a  
s c r i t t r i c e  A n n a  J ü r g e n  e  D er Scout-Tausend M ustangs und  ein H äuptling  ( 1 9 8 3 ) ,  e b b e  
c o m e  p ro ta g o n is t i  p r in c ip a l i  l e  t r ib ù  in d ia n e  e  l a  c u r a  d e l d e t t a g l io  e  d e l la  p r e p a r a z i o n e  d e l  
f i lm  si c o n c e n trò  s u l la  r ic o s t r u z io n e  d e i  c o s tu m i  in d ia n i:  r i ti  f u n e b r i ,  r i t i  m a t r i m o n i a l i ,  
v e s t i t i ,  teepee, c ib o , c a lz a tu r e  r i c e v e t t e r o  a t te n z io n e  d iv e n ta n d o  e le m e n t i  c e n t r a l i  d e l l a  
r a p p r e s e n ta z io n e .
A l la  s c o m p a rs a  d e l l ’e r o e  in d ia n o  c h e  in t e r v i e n e  n e l le  d i s p u te  t r a  d u e  g r u p p i  d i  « v i s i  
p a l l id i»  p e rc h é  c o in v o l to  c o m p u ls iv a m e n te  n e l l e  lo r o  t r a m e ,  si s o s t i tu i s c e  u n  i n d i a n o  
im m e r s o  n e l p r o p r io  m o n d o  c h e  v ie n e  m i n a c c i a to  d i s t e r m in io  d a l l ’e s e r c i to  e  d a g l i  a l t r i  
b ia n c h i .  N e g li ann i ’7 0  l a  m a tr ic e  p r o g r e s s i s ta  c h e  p o r ta v a  f ig u r e  p o s i t iv e  a l l ’i n t e r n o  d e g l i  
s te s s i  cow boys s c o m p a r e ,  r i c o s t i tu e n d o s i  in  e r o i  m a r g in a l i :  d e i « v is i  p a l l id i»  o  « l u n g h i  
c o l te l l i»  d is e r to r i ,  r in n e g a t i  c h e  a b b a n d o n a n o  l a  s o c ie tà  c o r r o t t a  p e r  s c h ie r a r s i  a l  f i a n c o  d e i  
p e l le r o s s a  e  d e g li o p p re s s i .  N e l  f i lm  O s c e o la  il  p r o t a g o n is ta  in  ta l s e n s o  è  il  p a d r o n e  d i  u n a  
s e g h e r ia  s p o s a to  c o n  u n a  in d i a n a  S e m in o ie  e  c o n  la v o ra to r i  n e r i .  L a v o r a to r i  c o n  s a l a r i o  e  
n o n  s c h ia v i ,  g r a z ie  aH ’a u s i l i o  d i u n a  s e g a  a  v a p o r e  c h e  v e lo c iz z a v a  il l a v o r o  e l i m i n a n d o  
a l la  b a s e  la  n e c e s s i tà  d e l lo  s f r u t t a m e n to  u m a n o .  A n c h e  n e l w estern  s o c ia l i s ta  il p r o g r e s s o  
in d u s t r i a le  e  la  s u a  m a tr i c e  p r o d u t t iv a  d i m a s s a  d iv e n ta  la  b a s e  d e l b e n e s s e r e  p e r  t u t t a  l a  
c o l le t t iv i tà .
Il r u o lo  d e l b ia n c o  d i s e r to r e  fu  b e n  im p e r s o n i  f i c a to  d a l l ’a t to r e  e  r e g i s t a  n o r d a m e r i c a n o  
D e a n  R e e d  c h e , d o p o  a v e r  l a v o r a to  a  lu n g o  n e l l a  c in e m a to g r a f i a  s t a tu n i te n s e  e  o c c i d e n t a l e ,  
s c e l s e  d i d e d ic a rs i a l la  c in e m a to g r a f i a  s o c ia l i s ta  in  D D R  e  in  a l tr i  p a e s i  d e l  b l o c c o  
r e a ls o c ia l is ta .  D iv e n n e  c o s ì  la : « s te l la  d e l l ’a m ic i z ia  t r a  i p o p o l i»  r i c o p r e n d o  c o n  s u c c e s s o  il  
r u o lo  d e l  b ia n c o  d is e r to r e  p e r  la  g iu s t i z ia  e  ai v a lo r i  d e l s o c ia l is m o . N e lla  c a r r ie r a  R e e d  h a  
r e c i ta to  in  18 f i lm  e d  h a  p r o d o t to  13 d is c h i  d i m u s i c a  t r a d iz io n a le  n o r d a m e r ic a n a  {country) 
in  D D R  11 4 .
I n  tu t ta  la  p ro d u z io n e  w estern  si e b b e  l ’o c c a s io n e  d i c o n c i l i a r e  l ’a z io n e ,  la  t e n s io n e  e  
l ’e m o z io n e  n e c e s s a r ia  a d  u n  f i lm  d i g e n e r e  c o n  l ’a f f e r m a z io n e  d e l la  p o s i z io n e  a n t i -
,H Dean Reed fu regista e protagonista nel western per ragazzi Sing Cow Boy Sing del 1981 e in Kit & Co. 
.diretto nel 1974 da Kondrad Petzold. Fu soprattutto l'eroe rinnegato «Harmonika» e autore della 
sceneggiatura del film Blutsbrüder regia di Werner W. Wallroth, del 1975.1 primi due film sono considerati 
esterni al ciclo degli indianer Film peché trattano di cow boys e di contraddizioni inteme alla società bianca. 
Fratelli di sangue è invece il capostipite della figura del disertore bianco che non esita ad armarsi per 
sostenere la lotta dei pellerossa contro il genocidio capitalista. Su Dean Reed vedere ad esempio: AUanabi 
C., Eine Liebe, diebleibt. Dean Reed, in: „Film Spiegel“, Nr. 7, 1985
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im p e r ia l i s ta  d e l la  D D R . C ’è  d a  c o n s id e r a r e  c h e , d u r a n t e  i p r im i a n n i d i p r o d u z io n e  d e i 
p r im i western  s o c ia l i s t i ,  la  D E F A  e ra  s o t to  u n a  p r e s s io n e  c o n t in u a  c h e  si t r a d u c e v a  in  u n  
o s t e g g ia m e n to  r e a l e  d e l le  s u e  p ro d u z io n i  n e l  c a m p o  d e l  c in e m a  « im p e g n a to »  e  in c e n t r a to  
su l p r e s e n te  la  c u i v is io n e  e r a  r i te n u ta  t r o p p o  c r i t i c a  e  p o l i t i c a m e n te  c o n t r o p r o d u c e n te  d a l le  
a u t o r i t à 115. I « f i lm  in d ia n i»  r a p p r e s e n ta r o n o  d i c o n s e g u e n z a  a n c h e  u n o  s p a z io  
c in e m a to g r a f i c o  in  c u i  r iv e r s a r e  e n e rg ie  a l t r im e n t i  c o n c e n t r a te  s u l la  c r i t i c a  -  s e b b e n e  f o s s e  
a n c h e  c o s t r u t t iv a  -  d e l la  s o c i e tà  s o c ia l is ta .  L a  c o s t r u z io n e  di u n  im m a g in a r io  d e l n e m ic o  
r o v e s c ia to  la s c ia v a  s p a z io  a  c r i t ic h e  di t i p o  s i s t e m ic o  s e n z a  a p p r o f o n d i r e  la  n a tu ra  d e l le  
c o n t r a d d iz io n i  d e g l i  a n n i in  c o r s o
I f i lm  in d ia n i  d e l la  D E F A , in  c o n c lu s io n e  s o n o  s ta t i  u n  a s p e t to  d e l la  p o l i t i c a  e d i to r ia le  e  
c in e m a to g r a f i c a  d i m a s s a  c h e  te n tò  d i a d a t ta r e  l ’ im m a g in a r io  s o c ia le  d i f f u s o  a l le  n e c e s s i tà  
e  ai p r in c ip i  del s o c ia l is m o . L a  c r i t ic a  c i n e m a t o g r a f i c a  t e d e s c o - o r ie n ta le  R e n a te  H o l la n d -  
M o r i tz ,  d e f in ì ta le  p r o d u z io n e  c o m e  u n a : “ s in te s i t r a  K a rl M a r x  e  K a rl M a y ” , la d d o v e  il 
t e n t a t i v o  s e m b ra  p r o p r io  e s s e r  s ta to  la  d e n u n z ia  d e l  c a p i ta l is m o  d e c l in a t a  in  u n  c o n te s to  
s e m i- id i l l i c o  c h e  e v o c a v a  l a  t r a d iz io n e  t e u to n ic a  d e l l a  p a s s io n e  p e r  g li  in d i a n i  e  le  lo r o  
t r a d iz io n i ,  m a  a n c h e  u n a  m a l  c e la ta  a m m ir a z io n e  p e r  le  G ia c c h e  b lu ,  l e  r a p in e  a i tr e n i e  
q u a n t ’a l t r o  il g e n e r e  a b b ia  u t i l i z z a to  p e r  c a t tu r a r e  i f a v o r i  d e i l e t to r i  e  d e g l i  s p e t ta to r i .  L a  
p r o d u z i o n e  di w estern  s o c ia l is ta ,  tu t ta v ia ,  n o n  r i u s c ì  m a i a  s o s t i tu i r e  d e f in i t iv a m e n te  il 
c l a s s i c o  im m a g in a r io  in d ia n o  o c c id e n ta le  a l q u a le  n o n o s ta n te  g l i  s fo rz i si c o n f o r m a v a  p u r
a d a t ta n d o  d iv e r s a m e n te  r e la z io n i  di p o te r e  e  r a p p o r ti  
d i fo rz a .
N e i f i lm  e m e r g o n o  tra tti d i s q u i l ib r io  e  a m b ig u ità  
s u g g e r i t i  t r a  l ’a l t r o  a n c h e  d a  a l c u n e  p u b b lic i tà  
p o s iz io n a te  in  c h iu s u r a  d e l le  brochure p u b b l ic a te  p e r  
d iv u lg a r e  e  p u b b l ic iz z a r e  i f i lm  in d ia n i .  A  c o n c lu s io n e  
d i lu n g h e  s c h e d e  in f o rm a tiv e  su l r e t r o t e r r a  s to r ic o  e  
su lla  l a v o r a z io n e  d e i f i lm , u n  p ic c o lo  r iq u a d ro  
in v i ta v a ,  s o r p r e n d e n te m e n te ,  i le t to r i  e  g l i  s p e t ta to r i  a d  
a p p ro f o n d ire  l e  te m a t ic h e  d e i  f i lm  r e c a n d o s i  in  v is i t a  
a l: “M u s e o  d e g l i  in d ia n i  d i R a d e b e u l  d e l l a  f o n d a z io n e  
K a rl M a y  d o v e  tr o v e re te  u n a  d e l l e  r a c c o l te  p iù
115 Per un inquadramento del rapporto tra cinematografia ed establishment: Trumpencr K., La gliene Est 
finie: New H'ai’es, Historical Contingency and the GDR „Rabbit Film", in Geyer M., Op.Cit. Chicago, 2001. 
pp. 113-137.
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c o m p le te  d ’E u ro p a  d i o g g e t t i  e  d o c u m e n ta z io n e  su g l i  in d ia n i  d e l N o r d  A m e r i c a 116” . L a  
n e g o z ia z io n e  su  K a r l  M a y  e  il t e n ta t iv o  d i c o s t r u i r e  e le m e n t i  im m a te r ia l i  c a p a c i  d i 
c o m p e te r e  c o n  l ’im m a g in a r io  w e s te r n  s e d im e n ta to  si r i s o lv e v a  in  u n a  r iv a lu ta z io n e  
s o t te r r a n e a  d e l le  tr a d iz io n i  fo r m a lm e n te  c o n t r a s ta te ,  e d  a n c h e  il m u s e o  d i R a d e b e u l v e n iv a  
d i f a t t o  in s e r i to  n e l la  p r a t i c a  p r o d u t t iv a  e  n e l l a  c o s t r u z io n e  d e l l ’ im m a g in a r io  w estern  
s o c ia l is ta .
A l p r in c ip io  d e g li a n n i ’8 0  K a r l M a y  v e n n e  a d d i r i t tu r a  r ia b i l i ta to  e  c o n  e s s o  il c o r o l la r io  
c u l tu r a le  e  d i c o n s u m o  d i m a t r i c e  o c c id e n ta le  c o m e  te s t im o n ia  la  r e a l iz z a z io n e  d e l l a  s e r ie  
p e r  la  te le v is io n e  d i  S ta to : “Prariejàger iti M exikó” ( I  c a c c ia to r i  d e l l a  p r a te r i a  in  M e s s ic o ) ,  
t r a t t a  d a i  ro m a n z i d i M a y  Benito Juarez e  Trapper Geierschnabel.
L a  d is p u ta  su  K a rl M a y  in i z ia ta  f in  d a i p r im i  a n n i  ’6 0  p o r tò  a l l ’e l a b o r a z io n e  d i m o d e l l i  d i 
r a p p r e s e n ta z io n i  d e l  west c h e  si t r a d u c e v a n o  in  p ro d u z io n e  d i c o n s u m i c u l tu ra l i  s p e c i f i c i  
d eH ’im m a g in a r io  d i c o n s u m o  s o c ia l is ta .  E r a n o  c o n s u m i c h e  t r a v a l i c a v a n o  la  m e r a  s f e r a  
d e g li  a p p a s s io n a t i  d i s c io g l i  e n d o s i in  u n  q u a d r o  b e n  p iù  a m p io  e  m o l te p l ic e  in  c u i  
c o n v e r g e v a n o  e le m e n ti d i n a t u r a  d iv e r s a  e  c o n t r a d d i t to r ia .
F u  u n  p ro c e s s o  c o m p le s s o  p r o v o c a to  d a l l ’ in t r e c c i a r s i  d e l le  s p in te  p r o v e n ie n t i  d a  O c c id e n t e  
m a te r i a l i z z a ta  d a l la  p r o d u z io n e  d i r o m a n z i ,  f u m e t t i  e  f i lm  w estern  e  d i g e n e r e ,  d a l la  
t r a d iz io n a le  v o c a z io n e  a v v e n tu r o s a  d e l la  l e t t e r a tu r a  "triviale” t e d e s c a  e  d a l la  t r a d iz io n e  
in v e n ta ta  p e r  la  s to r ia  d e i  p o p o li  p e l le ro s s a .  F u r o n o  ta li f a t to r i  a  p o r r e  l ’u r g e n z a  d i 
e l a b o r a r e  r ip o s te  su l p ia n o  d e l la  p r o d u z io n e  d i p a r t ic o la r i  b e n i  d i  c o n s u m o  d i m a t r i c e  
im m a te r ia le  e  le t te r a r i a  a n c h e  n e l r e a ls o c ia l i s m o .  N e l la  su a  d i f f i c i l e  p o s iz io n e  il w estern  
s o c i a l i s ta  te s t im o n ia  p e r ò  l ’o r ig in a l i t à  d i  u n  s i s t e m a  e  d i u n a  c u l tu r a  d e i c o n s u m i d e l la  
D D R  in te s a  c o m e  s p a z io  d i  f r u iz io n e  m a  a n c h e  d i  p ro d u z io n e .
C u l tu r a  n o n  p r iv a  d i r e s i s t e n z e  d i f f u s e  d a  p a r te  d e i  c o n s u m a to r i  c h e ,  a d  e s e m p io , s p in s e r o  
a l la  m e tà  d e g li a n n i ’8 0  le  e d iz io n i  « N e u e s  L e b e n »  a  r i c o m in c ia r e  le  p u b b lic a z io n i d e i 
v o lu m i d i K a rl M a y  i s p i r a to r e  c o n t r o v e r s o  d e l  w estern  s o c ia l is ta .  Il l i b r o  Old Shatterhand  
s e g u i to  d a  a l tr i  v o lu m i d e l l ’a u to r e ,  f u  p u b b l i c a to  n e l  1 9 8 6 , q u a s i  a  c o n s ta ta r e  l ’a b d ic a r e  d e l 
w estern  s o c ia l is ta  in  d e c l in o  d i g r a d im e n to  t r a  l a  p o p o la z io n e .  Il c o n s u m o  d i m a s s a  d i 
w estern  è  s ta ta , tu t ta v ia ,  u n a  r e a l t à  c o g e n te  n e l l a  s o c ie tà  s o c i a l i s t a  d e l la  D D R  e d  un  
im p o r t a n te  e le m e n to  d i t r a s f o r m a z io n e  d e l l e  a b i tu d in i  d i c o n s u m o  d ir e t t e  v e r s o  q u e l la  
m o d e r n i t à  c o n t in e n ta le  c h e  h a  t r a s f o r m a to  s o c i a lm e n te  e c u l tu r a lm e n te  l ’E u r o p a  nel 
s e c o n d o  d o p o g u e r r a . *li
116 L’annuncio è pubblicato su entrambi i fascicoli di “‘Film Für Sie" relativi ai film Spur des Falken e Heisse
li alfe del 1968/69.
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L a  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o , tu t ta v ia ,  p e r  a v e r e  u n  c o s ì  f lo r id o  s v i lu p p o  n o n  p o te v a  lim ita r s i  
a l la  p r o d u z io n e  d i u n  Ersatz, u n  s o s t i tu to , p e r  q u a n to  b e n  r e a l iz z a to .  A l f ín e  d i d if fo n d e r s i  
e  c o n v in c e r e ,  e  d i s v o lg e r e  l a  s u a  fu n z io n e  d i  p a r t e c ip a z io n e  a r t i s t ic a  in d i r i z z a ta  a l le  m a s s e  
e  c o n t r ib u i r e  a i r i n t e r o  p r o c e s s o  d i e d i f ic a z io n e  d e l  s o c ia l i s m o  o c c o r r e v a  u n  p ro d o t to  
o r ig in a le .  D e i m a n u f a t t i  im m a te r ia l i  c h e  r iu s c i s s e r o  a  ra c c o n ta re  la  D D R  a l la  s o c ie tà  d e l la  
D D R  n e l  s u o  in s ie m e .
U n  g e n e r e  f r u ib i le  q u in d i ,  s e n z a  t r o p p e  c o s t r u z io n i ,  in t im is m i  e  d if f ic o l tà ;  u n  g e n e r e  d o v e  
n e l  c a s o  p o te r  id e n t i f ic a r e  im m e d ia ta m e n te  d o v e  r i s ie d e v a  la  r a g io n e  e  d o v e  il to r to ,  p e r  
p o i  s c o p r i r n e  g l i  in c u b i ,  g li  a s s a s s in i  e  i f u r t i  n a s c o s t i  t r a  le  r ig h e . S e  il w estern  s o c ia l is ta  
in s o m m a  fu  u n  t e n ta t iv o  d i ri p ro p o s iz io n e  e  m a n ip o la z io n e  d i u n  g e n e r e  d i c o n s u m o  
le t te r a r io ,  v e d r e m o  c o m e  l a  le t te r a tu r a  c r im in a le  s o c ia l i s ta  r a p p r e s e n t i ,  a  s u a  v o lta ,  u n  
d iv e r s o  f e n o m e n o  d a i  r i s v o lt i  so c ia li  e  c u l tu r a l i  d i m a t r i c e  o r ig in a le  e  c o n  c a ra t te r is t ic h e  
p r o p r ie  e d  e la b o ra te .
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C apito lo  6
Il consum o di avven ture, di tensione e socialism o 
L e tte ra tu ra  di consum o e società
U n te rd e s s e n  s t i l l te n  d e r  L o tse  u n d  
se in  G e h ilfe  a b w e c h se ln d  ih re n  D u rs t  
in  d e r  K a b in e  d e s  N a v ig a tio n so ff i ­
z ie rs . G e se llsch a ft le is te te  d e r  Z w e ite  t 
O ffiz ie r, d e r  d ie  au sd rü ck lich e  A n ­
w e isu n g  h a t te ,  d a r a u f  z u  a c h te n . d a ß  
b e im  T r in k e n  m a ß g c h a l te n  w u rd e .  I 
A u f d e r  b rü c k e  s ta n d  K ovvalew , 
b a ld  m it d e m  L o tse n , b a ld  m it  d e s s e n  
G e h ilfe n . D ie  D e ck w a ch e  h a t te  M a ­
n ö v e rp o s te n  b e z o g e n . H s w a r  a lle s  
g e ta n , u m  e in e  g e fa h r lo se  F a h r t  d u rc h  
d e n  K a n a l z u  s ich e rn .
E in e  h a lb e  M e ile  v o r d e m  B u g  d es  
„ P a r t is a n “ sc h w e b te n  d ie  L ic h te r  
e in e s  e le g a n te n  P a s sa g ie rd a m p fe rs , 
d e r  u n te r  h o llä n d is c h e r  F la g g e  fu h r , 
u n d  e in e  h a lb e  M e ile  h in te r  d e m  j 
H e c k  d ie  e in e s  a l te n  g rie c h isch e n  , 
T ra n s p o r te rs ,  M ich a lsk i b e h a u p te te ,  
d a ß  d en  „ G r ie c h e n “ n u r  d ie  d icke 
R u ß sc h ic h t Z u sa m m e n h a lte , d ie  das I 
g a n z e  Schiff b e d e c k te . |
D e r  D r i t t e  M e c h a n ik e r  s ta n d  m it | 
K rz e w ik  a m  E in g a n g  z u m  M asch inen*  j 
r a u m  u n d  s p o t te te  ü b e r  d e n  griech i- | 
seh e n  D a m p fe r  u n d  d ie  K a n a la n g e s te l!-  i 
t e n ,  d ie  s e in e r  A n sich t n a c h  eb en so - , 
v ie l  w e r t  w a re n  w ie  d ie  M asch inen  
d ie se s  v e r ro s te te n  „ K a s te n s “ . I
„ Ic h  w e tte  m it Ih n e n , d a ß  a u f  dem  I 
»Partisan*, w e n n  d ie se  H ä n d le r  in I 
Ism a ilia  a u s s te ig e n , e in  p a a r  M essing- i 
b l in d e r  a n  d e n  T ü re n  fe h le n . U n d  i 
n e h m e n  ih re  N a c h fo lg e r  in  S u e z  von , 
u n s  A bsch ied , d a n n  w e rd e n  sogar f 
E im e r  vom  D eck  v e rs c h w u n d e n  sein. , 
w e n n  w ir n ic h t a u fp a s s e n “ , sag te  er, |
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6.1 ) “D as Verbrechen is t e in  notw endige Produkt* ”
P ro d u z io n e  di im m ag in ario  e il rom anzo  di consum o socialista
«Il criminale produce tutta la polizia e la giustizia 
criminale, le guardie, i giudici, i boia, i giurati, 
eccetera, e tutti questi mestieri che costituiscono 
altrettante categorie della divisione sociale del lavoro, 
sviluppano le differenti capacità dello spirito umano, 
creano nuovi bisogni e, per converso, 
nuovi modi di soddisfarli. [...]  
Il criminale rompe la monotonia e la sicurezza 
quotidiana e banale della vita borghese. Impedisce la 
stagnazione e suscita quella tensione e quella mobilità 
inquiete, senza le quali si smusserebbe 
lo stesso pungolo della concorrenza»
Karl M ar\ Teorie del plusvalore
«Senza la paura del furto, uno la ricchezza non se la gode... » 
Elio Petri, La proprietà non è più un furto
L o  s tu d io  d e l la  c r im in a l i tà ,  e s s e n z ia lm e n te  c o n c e n t r a to  su lla  q u a n t i tà  d i a t t iv i tà  o  a t ti 
c r i m i n a l i  v e r i f i c a t i s i  i n  u n  d e te r m in a to  p e r io d o  in  u n o  s p e c i f ic o  c o n te s to ,  o f f r e  d i f r e q u e n te  
d a t i  f r e d d i  e  in d i f f e re n z ia t i  c h e  o f f u s c a n o  la  p e r c e z io n e ,  d e l la  g r a n a ,  d e l la  r i s o n a n z a  e  d e l le  
c a u s e  s o c ia l i  d e l  f e n o m e n o . I  d a t i  e  le  r ic e r c h e  d e l la  D D R  re la t iv e  a l la  c r im in a l i t à  g io v a n ile  
s o c i a l i s t a ,  in d iv id u a v a n o  il « n e m ic o  in te rn o »  a n c o r a  u n a  v o l ta  n e l le  n u o v e  g e n e r a z io n i .
L a  c r im in a l i tà  g io v a n i le  te d e s c o  o c c id e n ta le  e  n o r d a m e r i c a n a  e r a n o  i te r m in i  d i p a r a g o n e  
n e g l i  s tu d i  d i s e t to r e  d e l la  D D R , a n c h e  s e  n o n  m o s tra v a n o  le  s t e s s e  fo rm e  d i 
m a n i f e s ta z i o n e  e  le  s te s s e  c a u s e  so c ia li d e l l a  Jugendkrim im litùt te d e s c o  o r ie n ta le .  S e  
i n v e c e  s i v o le s s e  e v id e n z ia r e  a n a lo g ie  e  s o m ig l ia n z e ,  a l lo r a  s ì s a r e b b e  n e c e s s a r io  
a m m e t t e r e  r e s i s t e n z a  d i u n  n e s s o  in t im o  t r a  c o n s u m o  e  c r im in a l i tà  d a  in t e r p r e ta r e  q u in d i 
c o m e  f e n o m e n o  n e c e s s a r io ,  s e p p u r  c a n c r e n o s o ,  d e l d i s p o s i t iv o  di p r o d u z io n e  in d u s t r i a le  d i 
m a s s a .  È  q u i  in f a t t i  c h e  il c r im in e  d iv e n ta  o c c u p a z io n e  p e r  l ’e s e r c i to  d i  r i s e rv a  d i 
m a n o d o p e r a ,  s i p r o p o n e  c o m e  s u a  a t t iv i tà  a n c h e  s e  s o t te r r a n e a  e  r e le g a ta  n e i  b a s s ifo n d i 
c h e ,  p e r  lo  m e n o  n e l l e  m e tro p o l i  o c c id e n ta l i ,  h a n n o  o c c u p a to  s e m p r e  p iù  l o  s p a z io  e  la  
s c e n a  u r b a n a .  G li a m p l i f ic a to r i  d i b e n e s s e r e  s o n o  i b e n i  d i c o n s u m o  e  la  lo ro  o s te n ta z io n e  
o f f r e  u n  s u r r o g a to  d i v a lo re ,  d i lu s s o  e  di b e n e s s e r e .  Il c r im in e  d iv e n ta  il m o t o r e  d i a t t iv i tà
1 «Il crimine è un prodotto necessario... »
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d i c o n s u m o , il d e l in q u e r e  è  u n ’a t t iv i tà  f i n a l i z z a ta  a  c o n s u m a re  e  a d  a r r ic c h i r s i ,  c o m p o n e n te  
d e l s i s te m a  di v a lo r i  c o m e  d e l la  c u l tu r a  d e l c o n s u m o  di u n a  s o c ie tà .
L a  c r im in a l i tà  in  D D R  è  u n  p ia n o  s c i v o lo s o  d i  u n  d ia g r a m m a  d a i  c o n to r n i  in c e r t i  e  
s f u g g e n t i  ch e , p e r  e s s e re  a n a l iz z a to ,  n e c e s s i t a  d i u n o  s g u a r d o  in d a g a to r e  c h e  s c r u t i  e  s c o v i  
le  f o r m e  e  le  r a p p r e s e n ta z io n i  d e l c r im in e  n e l l a  s o c ie tà  d e l  s o c i a l i s m o  r e a l i z z a t o  d o v e ,  
n o n o s ta n te  la  p re s u n ta  a s s e n z a  d i d i s p a r i tà  e d  e g o ism i s o c ia li ,  f io r iv a n o  a t t iv i tà  i l l e g a l i  
d i f f u s e  e d  a r t ic o la te . Il c r im in e  e r a  a n c h e  l a  c o n t r a d d iz io n e  d i p e r  s é  n e l la  s o c i e tà  d e l  
s o c ia l i s m o  r e a l iz z a to ,  in  q u a n to  p r a t ic a  c h e  s i r ip r o d u c e v a  n e l la  d i f f u s i o n e  d i c o n s u m i  d i  
m a s s a ,  c o n tr ib u e n d o  a  c o s t r u i r e  la  n e c e s s i t à  e  il d e s id e r io .
L a  c r im in a l i tà  n e l s o c ia l i s m o  h a  a v u to  m a n if e s ta z io n e  e  r a p p r e s e n ta z io n e  n e l  f u r to  d i  
m e rc i :  c o n tr a b b a n d o , s p e c u la z io n e ,  fu r t i  in  m a g a z z in i ,  fu r t i  d i o g g e t t i  d ’a n t iq u a r i a to ,  d i 
b e n i a l im e n ta r i ,  d i b e n i  p r e g i a t i ,  d i a u to m o b i l i ,  b e n z i n a  e  t r u f f e  d i v a r i o  g e n e re .  
L ’a p p r o p r ia z io n e  d e l la  p r o p r ie t à  d e l p o p o lo  e r a  c o n s id e r a to  u n o  d e i  d e l i t t i  p iù  g r a v i  d a l l a  
le g is la z io n e  s o c ia l is ta  c o s ì  c o m e  l ’in t r o d u z io n e  i l le g a le  d i p r o d o t t i ,  m e r c i  e  a l tr i  m a n u f a t t i  
o c c id e n ta l i .  D i s e g u i to  v e n iv a n o  i r e a t i  c o l le g a t i  a l la  c o s id d e t t a  « a s o c ia l i tà » ,  q u in d i :  
l ’a lc o l i s m o ,  le  r i s s e ,  e  i d a n n e g g ia m e n t i  c h e  s p e s s o  si v e r i f ic a v a n o  in  r e la z io n e  a i n u o v i  
in t r a t te n im e n t i  d e l le  g io v a n i  g e n e ra z io n i :  b a l l a r e  e  a s c o l ta r e  m u s ic a  « h o t» ,  f r e q u e n ta r e  b a r  
p u n ti  d i r i t r o v o  g io v a n il i .  A  ta l i  re a ti  d i c a r a t te r e  s o c ia le  si a f f i a n c a v a n o  q u e l li  a  c a r a t t e r e  
in d iv id u a le :  le  m o le s t ie  s e s s u a l i ,  la  p e d o f i l i a  e d  a n c h e  g li o m ic id i .
C h ia r a m e n te  a  q u e s to  e l e n c o  s o m m a r io  v a n n o  a g g iu n te  le  a t t iv i t à  d i s a b o t a g g io  e  
s p io n a g g io ,  F e s p a t r io  i l l e g a l e  e  le  a t t iv i t à  o s t i l i  a l lo  s ta to  c h e ,  n e l la  s c a la  di g r a v i t à  d e l  
c r im in e ,  r i c o p r iv a n o  s e n z ’a l t r o  i g ra d i  p iù  e le v a t i .  L ’a s p e t to  d i p o l i t i c iz z a z io n e  d e i re a t i  
r i c o p r e  u n a  p a r te  f o n d a m e n ta l e  d e l la  c r im in o lo g ia  s o c ia l is ta :  la  t ip o lo g ia  d i r e a to  p o l i t i c o  si 
in te r s e c a v a  c o n  q u e l la  d e i  re a t i  « q u o tid ia n i» ,  in  a l t r i  te rm in i u n  la d ro , c o m m e t te n d o  il s u o  
f u r to ,  d a n n e g g ia v a  n o n  s o l o  il s in g o lo  c i t ta d in o  m a  l ’in te ra  c o l le t t iv i tà  e  q u in d i lo  s t a to  n e l 
s u o  c o m p le s s o .  L a  v o lo n tà  d i a r r ic c h i r s i  a  s p e s e  d e l la  c o l le t t iv i tà  d iv e n ta v a  d u n q u e  u n  
c r im in e  c o n t r o  lo  s ta to .
P e r  le  a u to r i tà  s o c ia l is te  l a  c r im in a l i tà  e r a  u n  f e n o m e n o  c h e  n o n  t r o v a v a  ra g io n  d ’e s s e r e  
n e l le  n u o v e  c o n d iz io n i  p r o d u t t i v e  e  s o c ia l i  i n s t a u r a t e  d a l s i s te m a  s o c ia l i s ta .  H c r im in a le  di 
p r o f e s s io n e  - il C anove  -  e r a  u n  r e c id iv o  e  p o r t a to r e  d i r e s id u i  d i m e n ta l i t à  e  d i u n o  s t i l e  d i 
v i t a  b o r g h e s e .  E d  e r a n o  c a r a t t e r i s t i c h e  c h e  a g g r a v a v a n o  n o te v o lm e n te  la  p o s iz io n e  d i c h i si 
m a c c h ia v a  d i u n  re a to .  A  t a l e  r a p p r e s o i t a z io n e  u f f ic i a le ,  p e rò ,  n o n  c o r r is p o n d e v a  la  re a ltà
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d i tu t t i  i g io r n i ,  e d  è  d i q u e s t a  re a ltà  a m b ig u a  e  c e l a ta  c h e  c o s t r u i t a  d a l la  p ro d u z io n e  d i 
m a s s a  d i b e n i d i c o n s u m o  le t te r a r i  a  s f o n d o  c r im in a le  e  d ’a v v e n tu ra .
L a  r e a l tà  p o l i t i c o - s o c ia le  d e l re a i s o c ia l i s m o  te d e s c o  a v e v a  b i s o g n o  d i u n a  p ro d u z io n e  d i 
le t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to  c a p a c e  a n c h e  d i le g i t t im a r e  le  in te n s e  a t t iv i tà  d i c o n tro l lo  
p o l i z ie s c o  d a  u n  la to ,  d a l l ’a l t r o  d i d e s c r iv e r e  le  s to r tu r e  del c a p i ta l i s m o  e  le  t r a c c e  c h e  d i 
e s s o  a n c o r a  e m e r g e v a n o  n e l  rea i s o c ia l is m o . Q u e s te  u lt im e  s o n o  q u e i  c o m p o r ta m e n ti  
in d iv id u a l i  e  c o l le t t iv i  c h e ,  n e l  lo ro  p e r p e tu a r s i ,  r ip ro d u c e v a n o  l e  b a s i  p e r  u n a  r ip ro d u z io n e  
s o c ia le  d e l  c r im in e  in te s o  c o m e  d e s id e r io  d i a c c u m u la z io n e  e  d i p r o p r ie tà  in d iv id u a le .  
E le m e n t i  c h e  e ra n o  in te s i  c o m e  c o m p o r ta m e n ti  « e g o i s t i c i»  e d  « a n t i - s o c ia l i» ,  c o m b a ttu ti  e  
s a n z io n a t i  n o n  s o lo  su l p ia n o  p e n a le , q u a n d ’a n c h e  e  s o p r a t tu t to ,  su  q u e l lo  p o l i t i c o ­
c u l tu ra le .
S t ig m a t iz z a r e  il c r im in e  s o l ta n to  a t t r a v e r s o  m is u r e  d i p o liz ia  e r a  -  e  r im a n e  - u n ’im p r e s a  
f a l l im e n ta r e  p e rc h é ,  al d i là  d i o g n i c o n d iz io n e  e c o n o m ic a , si h a  a  c h e  fa re  a n c h e  c o n  
q u a d r i  e  p ro c e s s i  c u l tu r a l i  c o m p le s s i  n o n c h é  c o n tra d d ito r i .  R a p p r e s e n ta r e  il m o n d o  d e l  
c r im in e ,  o f f r i r lo  in  m a s s a  p e r  u n  s u o  s e m p r e  n u o v o  e  r a p id o  c o n s u m o , s ig n if ic a v a  
p o te n z ia r e ,  q u a n to  m e n o  te o r ic a m e n te ,  a n c h e  la  r ip r o d u c ib i l i tà  d i c o m p o r ta m e n ti  c r im in a l i ,  
e  f a r lo  q u a s i  in  u n  a t t o  di s u b l im a z io n e .  L a  d e s c r i z io n e  in  te rm in i  c r im in a l i  c h e  d i s é  s te s s a  
r i c e v e v a  l ’in te ra  s o c ie tà 2, o f f r e  o g g i u n  q u a d r o  d e l lo  s v i lu p p o  e  d e l l e  t r a s f o r m a z io n i  s o c ia l i  
d e l l a  s o c ie tà  r e a l s o c ia l i s ta  e  a p re , in o l t r e  u n o  s p a c c a to  in u s u a le  s u l l ’a t t iv i tà  c r im in a le  in  
u n ’e c o n o m ia  s o f f e r e n te  d o v e  i b e n i p r e g ia t i  d i c o n s u m o  e  il d e n a r o  r ic o p r iv a n o  b e n  a l t r o  
s ig n i f i c a to  c h e  n e l m o n d o  d ’o l t r e  c o r t in a .  L e  c l a s s i  la b o r io s e  d e l  s o c i a l i s m o  n o n  a v e v a n o  
u n  v e r o  e  p r o p r io  © r r i s p e t t iv o  di c la s s i  p e r i c o lo s e ,  m a  m o s tr a v a n o , n o n o s ta n te  tu t to ,  
u n ’a t t i tu d in e  o p e r a ia  a  p ro c a c c ia r s i  b e n i o  d e n a r o ,  n o n  s o l ta n to  g r a z i e  a i f ru tt i  d e l p ro p r io  
la v o r o .
: Gli strati sociali descritti e coinvolti nelle attività criminose dei romanzi e nei racconti gialli e criminali 
della DDR, sono principalmente elementi della piccola borghesia -  rurale ed urbana- ma anche membri 
deU’inteliigentsia e della classe operaia. Molto frequentemente si tratta di giovani o ree idi ri, o di persone 
finite per «caso» nel crimine. La realtà indicava la seguente tendenza. Nel 1961 ogni 100.000 abitanti 565 
furti furono commessi da operai, 205 da studenti, 106 da impiegati, 80 da contadini e 74 da imprenditori e 
commercianti privati (Fonte: Buchholz E., Entwicklung und Erscheinungsformen der Eigentumskriminalität 
in der DDR, in: “Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Gesell schafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe“, 17(1968), pp.637-652). Ancora nel 1965 gli operai erano segnalati come 
gruppo sociale maggioritario per quanto riguarda i colpevoli di furto a danno di singoli e della proprietà 
socialista, con una percentuale del 79% rispetto agli strati sociali (Fonte: Statistisches Jahrbuch der DDR, 
Berlin, 1968, pag, 524). La percentuale minore era quella relativa ai membri dell’intelligentsia e dei 
commercianti al dettaglio.
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Il c r im in e ,  “ p r o d o t to  n e c e s s a r io  d e l l ’e c o n o m ia  e  so c ie tà  c a p i ta l is ta ? ” , a s s u n s e  a  s u a  v o l t a  
a n c h e  in  D D R , le  c a r a t te r i s t ic h e  d i « p r o d o t to  n e c e s s a r io »  n e l la  m is u r a  in  c u i la  f r u i z i o n e  d i 
m a s s a  d i u n  in t r a t te n im e n to  c r im in a le  a v r e b b e  c o n tr ib u i to  a  r in s a ld a r e  la  l e g i t t im i tà  d e l  
d i s c o r s o  s o c ia l i s ta  e  la  c o n s e g u e n te  s t ig m a t iz z a z io n e  e  d e c o s t r u z io n e  d e l s e n s o  s o c i a l e  d i  
c o m p o r ta m e n t i  c r im in o s i  n e l s is te m a  s o c ia le  d e l  so c ia l is m o . II c r im in a le  s o c i a l i s ta  a v e v a  
p r e r o g a t iv e  e  s c o p i o r ig in a r ia m e n te  s im i l i ,  m a  d a l l e  p r o s p e t t iv e  a s s a i  d iv e r s e ,  d a  q u e l l e  d e l  
s u o  c o r r is p e t t iv o  o c c id e n ta le .  Il c r im in e  n e l s o c ia l i s m o  e ra  in te s o ,  in  p r im o  lu o g o ,  c o m e  
e f f e t t o  d e l l ’ig n o r a n z a ,  d i u n a  c a re n z a  d i  c o s c ie n z a  s o c ia le  c h e  d a n n e g g ia v a  la  c o l l e t t i v i t à ,  a  
d i f f e r e n z a  di q u a n to  a c c a d e v a  n e i s is te m i c a p i ta l is t i  d o v e  p r im a  d e l la  c o l le t t iv i tà  v i  e r a  d a  
a s s ic u r a r e  la  s i c u r e z z a  d e l la  p r o p r ie tà  p r iv a ta 3 4.
A n c o r  d i p iù  il c r im in a le  s o c ia l i s ta  e ra  c o lu i c h e  r a f fo rz a v a  il c o n c e t to  d i p r o p r ie tà ,  e  c o n  
e s s a  l ’a c c u m u la z io n e ,  l ’ in d iv id u a l is m o  e d  a l t r e  fo r m e  d e l la  c o n d iz io n e  b o r g h e s e .  D ’a l t r a  
p a r t e  il c o m p ito  d e l la  p o l i z ia  p o p o la r e ,  o  q u a n to  m e n o  q u e l lo  te o r ic a m e n te  p r e s c r i t to ,  e r a  
q u e l lo  d i: “ c o n t r ib u i r e  a l l a  c o m p le ta  a f f e r m a z io n e  d i u n  m e m b r o  d e l la  s o c ie tà  s o c i a l i s t a  
n e l l ’a tm o s f e r a  d e l l a  s o c ie tà  s o c ia l i s ta 5 6” . I d e l i t t i  e le p e n e  h a n n o  c o n t in u a to ,  p e r ò ,  a  
r ip r o p o r r e  la  p r o p r ia  d ia le t t ic a  e  m a n if e s ta z io n e  s o c ia le  nel s o c ia l i s m o  re a le , p r o v o c a n d o  d i  
r i f l e s s o  in  d iv e rs i s t ra t i  s o c ia l i  u n a  r i c h ie s ta  d i b e n i  c o n tro v e rs e , il m is te ro ,  1’ a t t r a z i o n e  e  i l  
b r iv id o .
B is o g n i  d a  s o d d is fa r e  s o l ta n to  a t t r a v e r s o  la  p ro d u z io n e  in  m a s s a  d i p ro d o tt i  l e t te r a r i  i n  
g r a d o  d i r a c c o n ta r e ,  d e s c r iv e r e  e  r a p p r e s e n ta r e  la  re a ltà , p u r  c o n t r a d d i t to r ia ,  d e l l a  
c r i m i n a l i t à  e  d e l le  s u e  o r ig in i  s o c ia li .
6.2) C rim in e , ( re a i)  socialism o e consum o
L ’o g g e t to  d e l r o m a n z o  c r i m i n a le  s o c ia l i s ta  è  s t a to  f r e q u e n te m e n te  id e n t i f ic a to  in  c a s i  d i  
f u r to  e  re a ti  m in o r i  {B agatelldeìikletìf, s o t t r a e n d o  c o s ì al g e n e r e  la  f u n z io n e  e  la  c a p a c i t à  
di in te r p r e ta r e  c r i t i c a m e n te  la  s o c ie tà .  L e  p re r o g a t iv e  « a n t ic a p i ta l is t e »  d e l lo  s v i lu p p o  
l e t t e r a r io  d e l g e n e r e  n e g l i  u l t im i  d e c e n n i  s o n o  s ta te  r iv a lu ta te  e d  a f f ia n c a te  a  f i lo n i  e  
c a t e g o r ie  di c r i t i c a  r a d ic a le  d e l l ’e s i s te n te ,  e  s o v e n te  c o n s id e ra t i  u n o  d e g li e f f e t t i  d e i
3 La definizione è ripresa da: Buchholz E., Zur Entwicklung der Jugendkriminalität auf dem Gebiet der 
Eigentumsdelikte in beiden deutschen Staaten, Diss., Berlin, 1964.
4 Interpretazione argomentata in: Mandel E., Delitti per Diletto. Storia sociale del romanzo poliziesco. 
Milano, 1997.
5 Buchholz E., Op. Cit. pag. 22
6 Rimando in particolare a: Graupner M., Das Dilemma des “realistischen " Kriminalromans, in: Hillich R , 
Tatbestand. Ansichten 2 tr Kriminalliteratur der DDR 1947-1986, Berlin, 1988. pp, 48-58. Nella stessa 
raccolta di saggi critici vedere anche: Mager R , Stirbt der Krimi?, in Hillich/Mittmann, Cit. Pp. 97-107.
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m o v im e n t i  a n t is i s te m ic i  c h e  h a n n o  a t t r a v e r s a to  il m o n d o  a  p a r t i r e  d a g li  a n n i ’6 0 7. L o  
s v i lu p p o  d e l  Sozio-krim i d i m a tr ic e  te d e s c o  o c c id e n ta le ,  d e lla  s c u o la  d e l  tioir f r a n c e s e  d e l la  
s e c o n d a  m e tà  del s e c o n d o  d o p o g u e rra , r i s a le n d o  a g l i  au to ri s ta tu n i te n s i  d e l la  s ta g io n e  
a ll 'H ard Boiler e  d e i  su o i s v i lu p p i n e  s o n o  d e i v a l id i  in d ic a to r i  le t te ra r i  e  c u l tu r a l i .
I n  D D R  si è  a s s i s t i t o  a d  u n o  s v i lu p p o  a n a lo g o , o v v e r o  ad  u n a  t r a s f o r m a z io n e  n e l  te m p o  d e l  
g e n e r e  c r im in a le ,  d e i  su o i  p e rs o n a g g i, d e l  s u o  s p a z io  d i a z io n e  c h e  h a  d e s c r i t to  e  
r a c c o n ta to  le  t r a s f o r m a z io n i  s t ru ttu ra li  d e l la  s o c ie tà  re a ls o c ia l is ta .
L a  le g i t t im i tà  a c c o r d a ta  a  ta le  g e n e re  le t te ra r io  e d  a l le  m e rc i a t t r a v e r s o  cu i a v v e n iv a  la  s u a  
t r a s m is s io n e ,  h a  o r ig in i  p r a t ic o - te o r ic h e  p re c is e  c h e  r is ie d o n o  n e l l ’in te rp r e ta z io n e  c h e  il 
( r e a i )  s o c ia l i s m o  a v e v a  d e l fe n o m e n o  c r im in a le  d a  u n  la to , e  d a l l ’a l t r o  d a l la  p e r s is te n z a  c h e  
i f e n o m e n i  c r im in a li  d im o s tr a v a n o , n o n o s ta n te , le  c o n d iz io n i s o c ia l i  te n d e n ti  a l la  g iu s t iz ia  
e  s o l id a r ie t à  s o c ia le . L a  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  a  s f o n d o  c r im in a le  r e a l s o c ia l i s ta  e ra  re t ta  d a  
u n a  p r e t e s a  d i a u t e n t i c i t à  (Authentizitatscnìspruch), c io è  d a l d o v e r  b a s a r e  le  s to r ie  
r a c c o n ta te  su  s i tu a z io n i  r e a l i  o  a d d i r i t tu r a  su  f o n t i  r ic o n d u c ib i l i  a  c a s i  e f f e t t iv a m e n te  
a c c a d u t i  e  g iu r id ic a m e n te  e la b o ra ti  d a l la  m a g is t r a tu ra ,  le  p ro c u r e  e  q u a n t i  a ltr i o rg a n i 
r e s p o n s a b i l i  d e l la  s a n z io n e  e  d e l la  p u n iz io n e  d e l c r im in e .
S i t r a t t a  d i u n a  p r e t e s a  c h e  a iu ta , o g g i, a  p o r r e  in  s t re t to  c o l le g a m e n to  l e  p o l i t i c h e  d i  
c o n te n im e n to  s o c ia le  e la  s i tu a z io n e  s o c ia le  r e a le  d e lla  D D R  c o n  lo  s p e c c h io  d e l l a  
le t te r a tu r a  c r im in a le . C o m e  n o n  m a n c a  d i s o t to l in e a r e  ad  e s e m p io  la  s to r ic a  D o r o th e a  
G e r m e r  n e l  su o  s tu d io  su l g e n e r e  c r im in a le  n e l l a  le t te r a tu r a  s o c ia l i s ta :  ‘P e r  il le t to r e  
o c c id e n ta l e  d i o g g i,  l a  le t te r a tu r a  c r im in a le  d e l la  D D R  o ffre  la  p o s s ib i l i t à  d i a v e re  u n o  
s g u a r d o  r e t r o s p e t t iv o  su  d i u n a  s o c ie tà  d e s c r i t ta  in  m a n ie ra  d e t ta g l ia t a  c o m e  in  n e s s u n a  
a l t r a  p a r te 8” .
11 ta c c h e g g io ,  il f u r to  e  il c o n t r a b b a n d o  s o n o  s ta te  id e n tif ic a te  c o m e  s t r a te g ie  in d iv id u a l i  
a t tu a t e  d a i c o n s u m a to r i  d e l la  D D R  p e r  o v v ia r e  a d  u n a  s i tu a z io n e  d i  p e n u r i a  n e l c a m p o  d e l  
c o n s u m o  e  d i s c a r s i t à  n e l c a m p o  m a c ro s c o p ic o  d e l l ’ in te ra  e c o n o m ia  p o p o la r e  te d e s c o  
o r ie n ta le .  I c o n s u m a to r i  s o c ia l is t i ,  o lt re  a  p o p o la r e  l e  lu n g h e  f i le  a l l ’e s te r n o  d e i n e g o z i e  
r i c o s t r u e n d o  d a  s é  o g g e t t i  so g n a ti  e  d e s id e r a t i ,  la d d o v e  p o te v a n o  n o n  e s i ta v a n o  a d  
a p p r o p r ia r s i  in d e b i ta m e n te  d e l la  “ p ro p r ie tà  d e l p o p o lo ” , p e r  fin i p e r s o n a l i9 . E  n o n  so lo .
7 Cosi Mandel, Op. Cit. ma anche Browning F., Gerassi J., The American w ayo f crime, New York, 1980. 
8Germer D., »Von Genossen und Gangs fern«. Zum Gesellschaftsbild in der KhminaUiteratur der DDR und 
Ostdeutschlands von 1974 bis ¡994, Essen, 1998, pag. 30
9 Rimando a Merkel I., Utopie und Bedürfnis. Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR, Köln, Weimar, 
Wien, 1999. In particolare pp. 357-409.
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I m o v im e n t i  del c o n t r a b b a n d o  f in o  a l l ’a g o s to  d e l  1 9 6 1 , c o in v o lg e v a n o  a n c h e  c i tta d in i 
o c c id e n ta l i  n o n  te d e s c h i ,  c o m e  ita lia n i, g r e c i ,  tu r c h i  e d  a n c h e  s o ld a ti  a m e r ic a n i ,  il c h e ,  o ltre  
a  d im o s t r a r e  a n c o ra  u n a  v o l t a  la  p o ro s i tà  d e l  c o n f in e  t r a  le  d u e  G e r m a n ie ,  la s c ia  s u p p o r r e  
r e s i s t e n z a  ta n to  di re t i  o rg a n iz z a te , q u a n to  d i u n  “ o r i e n ta m e n to o c c i d e n ta l e ”  n e l c a m p o  d e l 
c o n s u m o  dei c i t ta d in i  d e l la  D D R . V a lu ta z io n e  c h e  e m e rg e  a n c h e  d a l l e  p r e o c c u p a z io n i  
d e l le  a u to r i tà  r i s p e t to  a l la  p e r s is te n z a  di u n a  c r im in a l i tà  n e l re a i  s o c ia l i s m o  e , in  p a r t ic o la r e  
t r a  le  s u e  g io v a n i g e n e r a z io n i .
L e  a u to r i t à  in te r p r e ta v a n o  il f e n o m e n o  d e l la  c r im in a l i t à  c o m e  u n  e f f e t t o  u n ic o  d i f a t to r i  
m o l te p l ic i .  In  p r im o  lu o g o  i c o m p o r ta m e n ti  c r im in a l i  d e i g io v a n i  e r a n o  f r u t to  d e l la  
c i r c o la z io n e  e  d e l l ’in f lu s s o  d i p ro d o tt i  o c c id e n ta l i  t r a  i q u a l i  a v e v a  u n  p o s to  d ’o n o r e  la  
le t te r a tu r a  s p a z z a tu r a 10. In  s e c o n d o  lu o g o  n e  a t t r ib u iv a n o  la  r ip ro d u c ib i l i tà  a l la  p r e s e n z a  d i 
“ r e l i t t i  d i c u l tu ra  b o r g h e s e ”  a n c o r a  p re s e n t i  n e l l ’o r d in e  s o c ia le  s o c ia l i s ta ,  c o n d iz io n e  c h e  
d e te r m in a v a  u n a  s c a r s a  a t te n z io n e  d a  p a r te  d e l le  f a m ig l ie  ai v a lo r i  e d u c a t iv i  s o c ia l i s t i ,  e  in  
te r z o  lu o g o , la  c a u s a  d e i c o m p o r ta m e n t i  c r im in a l i  e r a  c o n s id e r a t a  l ’e f f e t to  d i  u n a  
t r a s f o r m a z io n e  d e g li  a t te g g ia m e n t i  in d iv id u a l i  c a u s a t i  d a l la  d i f f u s io n e  d i a n s ie ,  p a u r e ,  
p a r a n o ie  e  in s ta b i l i tà  p e r s o n a l i  c h e  a g iv a n o  s u l  s in g o lo  in d iv id u o  m o d i f i c a n d o n e  la  
p o s i z io n e  a l l ’in te r n o  d e l la  s o c i e tà  c h e  si t r a d u c e v a ,  a p p u n to  in  a p p r o c c io  e  c o m p o r ta m e n to  
c r im in a le .
P e r  c iò  c h e  r ig u a rd a  il p r im o  p u n to  c ’è  d a  s o t to l in e a r e  il p a r a g o n e  c h e  v e n iv a  c o s t r u i to  n e i 
p r im i a n n i ’6 0  t r a  l ’a u m e n to  s ta t is t ic o  d e l l a  c r im in a l i tà  n e l la  G e r m a n ia  O c c id e n ta le  e  la  
te n u ta  -  s e  n o n  u n a  v e r a  e  p r o p r ia  d im in u z io n e  -  d e i  c r im in i ,  s o p r a t tu t to  q u e l l i  g io v a n i l i ,  in  
D D R .
In  G e r m a n ia  O v e s t n e l  1963  e ra  r e g is t r a to  u n  a u m e n to  c o s ta n te  d i a t ti  c r im in a l i  c o m m e s s i  
d a  g io v a n i  c o m p re s i in  u n ’e t à  t r a  i 14 e  i 21 a n n i .  Si t r a t ta v a  di re a t i  co m e  il f u r to  di 
a u to m o b i l i  o  m o to c ic le t te ,  il s a c c h e g g io  d i d i s t r ib u to r i  a u to m a t ic i  di s ig a r e t te  e  d o lc iu m i ,  il 
f u r to  d i m u n iz io n i e d  e s p lo s iv i  -  c h e  e ra  m e s s o  d a l l a  p o l iz ia  d e l la  D D R  in  s tre t ta  r e la z io n e  
c o n  l ’a t te g g i  a m e n to  “ b e l l ic o s o  e m i l i ta r is ta ”  d e l l ’ O v e s t  - fu r t i  d i b ic ic le t t e ,  fu r ti  c o n  s c a s s o  
in  m a g a z z in i  e  n e g o z i ,  fu r ti in  a b i ta z io n i  p r iv a te ,  r a p in e  in  b a n c a ,  e d  in f in e  il ta c c h e g g io  
n e i  g r a n d i  m a g a z z in i .  I n s o m m a  la  g io v e n tù  o c c id e n ta le  c o m m e t te v a  d e c in e  dì r e a t i  ed  
in f r a z io n i  a  d if f e r e n z a  d i q u e l la  s o c ia l i s ta  c h e  in  q u e g l i  a n n i v e d e v a  d im in u i r e  in  m a n ie ra  
v is ib i le  il n u m e ro  d e i  re a ti  d i c u i  e r a  p ro ta g o n is ta .
D a l 1 9 4 6 , a n n o  n e l q u a le  v e n n e r o  c o m p iu t i  5 0 0 .4 4 6  re a ti  d e l la  t i p o lo g ia  c i ta ta , s i e ra  
a r r iv a t i  a i  1 6 2 .2 8 0  d e l 1 9 6 3 , il  c h e  r a p p r e s e n ta v a  a g l i  o c c h i  d e l le  a u to r i t à  la  c o n fe r m a  d e lla
1,1 Rimando allo studio effettuato in DDR. Feix G., Paersch G., Cberwindung gestòrter Bezìehungen in der 
Famiiie, Schule utuiFreizeit, in: „StuR“ (21) 1972, pp. 229-242.
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v a l id i t à  e  l ’e f f ic a c ia  n o n  s o lo  d e l s is te m a  r e p r e s s i v o  d e l s o c ia l is m o  m a  a n c h e  d e l l ’ in te ra  
s t r a t e g ia  d i p r o g r e s s o  e  m ig l io ra m e n to  s o c i a le 11. E  s ì , p e rc h é  le  c a u s e  d e l l a  c o r ru z io n e  
d e l l a  g io v e n tù  o c c id e n ta le  e r a n o  c h ia ra m e n te  le g a te  a l  “ b e n e s s e re  m e r a m e n te  e c o n o m ic o ” 
r a g g i u n to  n e g li a n n i d e l  m i r a c o lo  e c o n o m ic o  in  O c c id e n te . N e l m o n d o  d e i  c o n s u m i 
o c c id e n ta l e  e m e rg e v a  u n : “ c h ia r o  p a r a l le l i s m o  t r a  il  f u r to  e  l ’a r r ic c h im e n to ”  c h e  in  a ltr i 
te r m in i  s ig n if ic a v a :  “ P a u m e n to  d a  u n  la to  d e l  p r e z z o  d e l  g ra n o  e  d e i  g e n e r i  a l im e n ta r i  e  d e l 
n u m e r o  d i d is o c c u p a t i  [ . . . ] ,  d a l l ’a l t ro  u n  a m p l ia m e n t o  d e l la  c u r v a  d e i  fu r t i  e  d e l la  
c r im in a l i t à  in  g e n e r a le 12” .
L a  r i c c h e z z a  ed  il b e n e s s e r e  c a p i ta l is ta  e r a n o ,  d u n q u e ,  a l la  b a se  d e l lo  s v i lu p p o  d i p ra t ic h e  e  
f o r m e  c r im in a l i  c h e , tu t ta v ia ,  si f o n d a v a n o  a n c h e  su  d i u n a  p r e c i s a  id e o lo g ia ,  q u e lla : 
“ d e l l ’e g o is m o ,  d e l l ’a v id i tà ,  d e l g u a d a g n o  a  tu t ti  i c o s t i  c h e  p o i s o n o  i c a ra t te r i  d e l la  
p s i c o lo g i a  d e l la  p r o p r ie t à  p r iv a ta 13” n o n  c h é  il r i f le s s o  s p i r i tu a le  d e l l a  c o n d iz io n e  
e c o n o m ic a  di b e n e s s e re .  In s o m m a , il c r im in e  o c c id e n ta le  e ra  p e r  i f u n z io n a r i  d e l l ’o rd in e  
s o c i a l i s ta ,  u n a  fo r m a  d i a d a t ta m e n to  s o c ia le  a d  u n a  s o c ie tà  c r im in a le  p e r c h é  c o s t ru i ta  su  
u n a  d im e n s io n e  c la s s i s ta  e d  in d iv id u a l is ta .
A  s u f f r a g io  d i ta le  te s i  v e n iv a  p o s to  u n  e s e m p io  p re c iso  r e la t iv o  a l l ’a t t iv i tà  d e g li 
in d u s t r i a l i ,  dei m a n a g e r  e  d i a l t r e  f ig u re  d e l l ’e c o n o m ia  d i m e rc a to ,  a c c u s a t i  d i p o te r  
s v o lg e r e :  “ im m u n e m e n te  il p ro p r io  c r im in e  c o n t r o  l a  s o c ie tà ” p e r c h é  r ic o p r iv a n o  ru o li  di 
r e s p o n s a b i l i t à  in  c u i  d e c id e v a n o  e  s t a b i l iv a n o  d e l l a  v ita  e  d e l la v o ro  d i m ig l ia ia  d i 
la v o r a to r i .  L ’a t tiv i tà  d e g l i  u o m in i d ’a ffa r i  in  G e r m a n ia  O c c id e n ta le  e ra , p e r ò ,  r i te n u ta :  
“ n a tu r a le  e  s o c ia lm e n te  a d e g u a ta  e  p e rc iò  n o n  p e n a lm e n te  p e r s e g u ib i le 14” , d u n q u e  p o liz ia  e  
m a g is t r a t u r a  n o n  s a r e b b e r o  m a i in te rv e n u t i  a  p u n iz io n e  d e lla  r a p in a  a l l a  p o p o la z io n e  
r a p p r e s e n ta t a  d a l la  c o n c e n t r a z io n e  m o n o p o l i s t i c a  d e l la  p r o p r ie tà  in d u s t r ia le .  M a  la  
c o n d iz io n e  s tru ttu ra le  d e l  c a p i ta l is m o  n o n  e r a  la  s o la  a d  in c re m e n ta re  il c r im in e  c h e , a  su a  
v o l ta ,  r i c e v e v a  a iu to  in s p e r a to  d a  u n a  p r e c i s a  t r a s f o r m a z io n e  d e l la  c u l tu r a  d e i c o n su m i: 
“ r i m p o r t a z i o n e  d e l c o s id d e t to  s t i le  di v i ta  a m e r ic a n o  h a  c o m p o r ta to  u n a  d e m o r a l iz z a z io n e  
g e n e r a l e  c h e  in d u c e  a l l a  te n ta z io n e  n o n  s o lo  la  g io v e n tù  m a  tu tta  la  p o p o la z io n e  te d e s c o  
o c c i d e n ta l e 15” , in t r o d u c e n d o  a n c h e  il r i f i u to  e  la  m a n c a n z a  di r i s p e t to  p e r  il  la v o ro  e  la  
p r o p r ie t à  a l tru i . In  ta l m o d o  le  r e la z io n i  d e l la  s o c i e tà  c a p i ta l is ta  e r a n o  r a p p r e s e n ta te  c o m e : 
“ u n a  g u e r r a  d i tu t t i  c o n t r o  tu t to ” .
11 Cosi sostienc: Buchholz E., Zur Entwicklung der Jugendkriminalität auf dem Gebiet der Eigentumsdelikte 
in beiden deutschen Staaten, Diss., Berlin, 1964.
1_ Ibidem, pag. 6
u  Ibidem
14 Buchholz E., Cit. pag. 8
15 Ibidem, pag. 9
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A l m o d e llo  s o c ia le  c a p i ta l is ta ,  la  c r im in a l i s t i c a  s o c ia l is ta  c o n t r a p p o n e v a  c h i a r a m e n t e  
q u e l lo  d e l la  s o c ie tà  s e n z a  c la s s i  e  d e l la  g iu s t i z i a  s o c ia le  d o v e ,  p e r ò ,  n o n o s ta n te  g li  s f o r z i  e  
le  r o s e e  c o n s id e ra z io n i ,  p e r s e v e r a v a n o  fu r ti  d i d iv e r s e  e n tità . A n c h e  in  ta l c a s o  l e  a u t o r i t à  
re a i s o c i al is te  m ir a v a n o  a  d is t in g u e rs i  d a l la  G e rm a n ia  O c c id e n ta le  s o t to l in e a n d o  i n  
p a r t ic o l a r e  il n u m e r o  c o n te n u to  d e i fu r t i  c h e  tu t ta v ia  a n c h e  in  D D R  si p r e s e n ta v a n o  c o m e  
a t t iv i t à  c r im in a li  “ t i p ic h e  d e i  g io v a n i16” . Q u e s t i  ru b a v a n o  o g g e t t i  m o l to  s im ili  a i c o e t a n e i  
o c c id e n ta l i :  m o to c ic le t te  e  b ic ic le t te  u s a t e ,  s a c c h e g g ia v a n o  i d is t r ib u to r i  a u to m a t ic i  e ,  i n  
p a r t i c o l a r m o d o ,  si d e d i c a v a n o  a: “ p ic c o l i  fu r t i  d i o g g e tti  d i v a lo r e  i r r i le v a n te 17” .
A i f u r t i ,  i g io v a n i d e l la  D D R  a f f ia n c a v a n o  a n c h e  rea ti c o m e  la  t r u f f a  e  la  f a l s i f ic a z io n e  d i  
d o c u m e n t i  o  il c a m b io  i l l e g a le  d i m a rc h i  o c c id e n ta l i ,  a t t iv i tà  c o m u n q u e  le g a te  a l m o n d o  
d e l c o n s u m o  e  d e l l ’a c c e s s o  a  r i s o r s e  d i v a lo r e  m o n e ta r io  e  m a te r ia le .  In  o g n i c a s o  l e  
a u to r i t à ,  p u r  t r o v a n d o s i  in n a n z i  ad  u n  f e n o m e n o  r i le v a n te  -  c o n s id e ra te  le  g e n e r a l i  
c o n d iz io n i  d e l “ b e n e s s e r e ”  s o c ia l i s ta  -  s o t to l in e a v a n o  c h e  le  a t t iv i tà  c r im in o s e  r i s c o n t r a t e  
n e l s o c ia l i s m o  a v e s s e r o  d i  p e r  sé : “ u n ’in t e n s i t à  c r im in a le  b e n  m in o r e  d i q u e l le  c o m m e s s e  
in  G e r m a n ia  O c c id e n t a l e 18” , in te n s i tà  i c u i  p a ra m e tr i  n o n  v e n iv a n o  p e rò  e s p l i c i t a t i  
c h ia r a m e n te ,  e  q u in d i  d i d i f f ic i le  v e r i f ic a .  F a t t o  s ta  c h e  l e  i s t i tu z io n i  (M in is te r o  d e g l i  
in te r n i ,  p o l iz ia  p o p o la r e ,  s i s te m a  e d u c a t iv o  e d  o rg a n iz z a z io n i d i m a s s a  d e l la  g i o v e n t ù  
s o c i a l i s ta )  in d iv id u a v a n o  t r e  s t r a d e  p e r  c o n t r a s t a r e  e  p r e v e n ir e  il d i l a g a r e  di u n a  c r i m i n a l i t à  
s p i c c io l a  e , s p e s s o  d a i  c a r a t te r i  g e n e r a z io n a l i .
Il p r i m o  e ra  c h i a r a m e n te  “ l ’e d u c a z io n e  a l  l a v o r o ” . In  u n a  s o c i e tà  r e t t a  d a l p r in c ip io  d e l l a  
p r o d u z io n e ,  il l a v o r o  r a p p r e s e n ta v a  h  p r in c ip a l e  v a lv o la  d i t r a s f o r m a z io n e  c o l l e t t i v a  e  
in d iv id u a le .  I g io v a n i  s f a c c e n d a t i  e d  in o c c u p a t i  d iv e n ta v a n o  f a c i lm e n te  p r e d a  d e l l a  
te n ta z i o n e  d e l  f u r to  e  d e l l ’e g o i s m o  o r i e n ta t o  d a  c o n su m i d i o r ig in e  o c c id e n ta le . Il l o r o  
im p ie g o  n e l c i c lo  d i p r o d u z io n e  s o c i a l i s ta  a v r e b b e  f u n z io n a to  d a  d e te r r e n te  i n n a l z a n d o  
p a r a l le l a m e n te  il g r a d o  d i c o s c i e n z a  s o c i a le  d e i g io v a n i in d iv id u i .
Il s e c o n d o  p u n to  s e n s ib i l e  e r a  l ’e d u c a z io n e  a l r i s p e t to  d e l la  p ro p r ie tà  p o p o l a r e  
( Volkseigentum ), c o n s id e r a z io n e  e  r i s p e t to  c h e  s a re b b e ro  d o v u ti  e s s e r e  l ’e f f e t to  d e l l o  
s v i lu p p o  di u n a  c o s c i e n z a  p o l i t i c a  a r t i c o l a ta  e  c a p a c e  d i s o s t i tu ir e  a l l ’in te re s s e  i n d i v i d u a l e  
il b e n e s s e r e  c o l le t t iv o .  In  ta l  s e n s o  il r a p p o r to  c o n  la  p r o p r ie tà  p o p o la r e  d o v e v a  e s s e r  i l  
f r u t t o  d i u n ’e d u c a z i o n e  a d  u n a :  ‘te l a z io n e  r e g o la ta  e  p r e m u r o s a  c o n  g li o g g e t t i” , c h e
16Ibidem, pag. 14
17 Ibidem, pag. 16
18 Ibidem
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im p l ic a v a :  “ u n a  r e g o la m e n ta z io n e  ra g io n e v o le  e  u n  a d a t ta m e n to  d e i p ro p r i  d e s id e r i  e  
b is o g n i  s p o n ta n e i  c o r r is p o n d e n te  a l le  p o s s ib i l i t à  r e a l i 19 *” .
P e r  r e g o la r e  la  c r im in a l i t à  b is o g n a v a ,  d u n q u e , in te rv e n ire  s u l la  p e r s o n a l i tà  s te s s a  d e l le  
p e r s o n e  a l f in e  d i r e g o la r e  a t te g g ia m e n t i  d i c o n s u m o  s fre n a ti e , s o p r a ttu tto ,  r a z io n a l iz z a r e  
b i s o g n i  e  d e s id e r i  d i n a tu r a  -  p e r  a m m is s io n e  d e l le  s te s s e  a u to r i tà  -  a s s o lu ta m e n te  
s p o n ta n e a .
In  u n ’e c o n o m ia  c a r a t te r iz z a ta  d a  u n  re g im e  d i s o s ta n z ia le  s c a r s i tà  a n c h e  i d e s id e r i  
a v r e b b e r o  d o v u to  m o d e l la r s i  s u l l ’e s i s te n te  e  n o n  su l p o s s ib ile . N o n  e ra  u n a  q u e s t io n e  d i: 
“ r i s p a r m io ,  s p i lo r c e r ia  o  ta c c a g n e r ia  ” , m a  d i a u to re g o la m e n ta z io n e  in d iv id u a le  n e l 
c a m p o  d e l  c o n s u m o . C o lo r o  c h e  n o n  e r a n o  in s e r i t i  in  q u e s to  p r o c e s s o ,  o  c h e  n e  r i f iu ta v a n o  
le  p r e r o g a t iv e  q u a n d o  n o n  p ro p r io  le  fo rm e , si tr a s fo rm a v a n o  in  c r im in a li  l a  c u i a z io n e  e r a  
s o s ta n z i a lm e n te  m o t iv a t a  d a l f a t to  d i e s s e r e  s ta ti  « v iz ia t i»  {verwöhnt) d a l le  fa m ig lie . N o n  a  
c a s o  l a  c r im in a l i tà  g io v a n i le  o c c id e n ta le  e ra  d e f in ita  a lla  s t re g u a  d i “ c r im in a li tà  d e l 
b e n e s s e r e ” (W ohlstandskrim inalität), d e f in iz io n e  in  cu i e ra n o  c o n iu g a te  l e  c o n tra d d iz io n i  
le g a te  a l l a  s t r u t tu r a  s o c ia le  d e l la  s o c ie tà  c a p i ta l is t a  e  il n e s s o  d i r e t to  c h e  v e n iv a  s ta b i l i to  t r a  
m ig l io r a m e n to  d e g l i  s ta n d a rd  d i v i ta  e  la  r ip ro d u z io n e  d e lla  d i s u g u a g l ia n z a  so c ia le . A n c h e  
in  D D R , in  u n  c e r to  q u a l m o d o , i c r im in i  g io v a n il i  e ra n o  c o m m e s s i  d a  g io v a n i  di tu t ti  g l i  
s t ra t i  s o c i a l i21.
I n  ta l  s e n s o ,  il te r z o  e le m e n to  d a  v a lo r iz z a r e  n e l la  p re v e n z io n e  d e l la  c r im in a l i tà  g io v a n i le  e  
n o n , e r a  la  c o in c id e n z a  t r a  il s e n s o  d i re s p o n s a b i l i tà  s o c ia le  e  la  r e s p o n s a b i l i tà  p e n a le , c io è  
s p ie g a r e  c h ia r a m e n te  a i g io v a n i  e  a  tu t ti  i c i t ta d in i ,  le  c o n s e g u e n z e  c h e  a v r e b b e  c o m p o r ta to  
o g n i  a t t iv i tà  c r im in a le  ta n to  p e r  la  v i ta  in d iv id u a le  (p e n a  d e te n t iv a )  c h e  p e r  la  s o c ie tà  in  
g e n e r a l e  ( d im in u z io n e  d e l le  p o s s ib i l i t à  e c o n o m ic h e  d i tu t ti) . S e n s o  d i r e s p o n s a b i l i t à  c h e  
a v r e b b e  d o v u to  g a r a n t i r e  i l  s in g o lo  q u a n to  la  c o l le t t iv i tà .  G a ra n z ia  c h e  v e n iv a ,  t r a  l ’a l t r o ,  
m e s s a  in  p e r ic o lo  d a l l ’a m p ia  d if f u s io n e  d e l  f e n o m e n o  d e l l ’a lc o l i s m o  i c u i  e f f e t t i  d i lu n g o  
p e r i o d o  s i r iv e la v a n o  n e l c a m p o  d e l l ’a s o c ia l i tà ,  o v v e r o  l ’in s ie m e  d i tu t t i  i c o m p o r ta m e n t i  
in  c o n t r a s to  c o n  il s o c ia l i s m o 22.
C o n  l a  d e f in iz io n e  d i « a s o c ia l i tà »  e  d i « in d iv id u o  a so c ia le »  s i p r o c e d e v a  a d  u n a  v e r a  e  
p r o p r ia  s t ig m a tiz z a z io n e  d e i so g g e t t i  in  e s s a  c o in v o lt i  c h e  d i n o rm a  p re s e n ta v a n o , a
19 Buchholz E., I, pag. 20.
*t> Ibidem. pag. 24
-1 Rimando agli studi: Buchholz E./ Grathenauer K., Zur Entwicklung der Jugendkriminalität auf dem Gebiet 
der Eigentumsdelikte in beiden deutschen Staaten, in: Institut für Strafrecht der Humboldt Universität zu 
Berlin (Hrsg), Jugendkriminalität und ihre Bekämpfitng in der Sozialistischen Gesellschaft, Berlin, 1965. 
Segnalo inoltre: Freiburg :A., Kriminalität in der DDR. Zur Phänomenologie des abweichenden Verhaltens 
im sozialistischen deutschen Staat, Opladen, 1981.
■ 2 Sul fenomeno della cosiddetta “asocialità" rimando a: Korzilius, S., „Asoziale“ und „Parasiten“ im Recht 
derSBZ DDR. Randgruppen im Sozialismus zwischen Repression und Ausgrenzung, Köln, 2005
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g iu d iz io  d e l le  a u to r i tà ,  u n a  te n d e n z a  a l c o m p o r ta m e n to  c r im in o s o . S e ,  i n f a t t i ,  l a  
c r im in a lis t ic a  s o c ia l i s ta  c r i t ic a v a  a s p r a m e n t e  q u a lu n q u e  c o n c e z i o n e  d a g li e c h i  l o m b r o s i a n i .  
m ira te  a l la  c l a s s i f ic a z io n e  b io lo g ic a  e  s o c i a l e  d e l la  s o g g e t t i v i t à  c r im in o s a ,  n o n  r i u s c i v a  p e r  
q u e s to  a  m a n te n e rs i e q u id is ta n te  d a l le  c a u s e  d e l l a  c r im in a l i t à  g io v a n i l e  d i f f u s a  t r a  i g i o v a n i  
so c ia lis ti .  I c r im in a li  e r a n o  p e r s o n e  n o n  a d a t t e  a  f a r  p a r t e  d e l la :  “ a t m o s f e r a  d e l l a  v i t a  
s o c ia l is ta ” e  p ro n te ,  p e r  lo r o  n a tu ra ,  a d  a t t i v i t à  c r im in o s e  m o t iv a t e  d a  t e n d e n z e  “ d e c a d e n t i ”  
e  d a  u n : “ r a p p o r to  p r im i t iv o  c o n  l e  m e r c i23” .
E r a n o  q u in d i so g g e t t i  s u  cu i in te r v e n i r e  p e r :  “ r i s a n a r n e  il r a p p o r to  c o n  l a  c l a s s e  e  l a  
p r o p r ie tà  p r i v a t i 4” , v i s to  c h e  i c r im in i  e r a n o  s p e s s o  m o t iv a t i  n o n  ta n to  d a  u n a  r e a l e  
n e c e s s i tà  m a te r ia le  a l t r im e n t i  s o d d i s f a t ta  d a l l e  c o n d iz io n i  s t e s s e  d e l  re a i s o c ia l i s m o ,  q u a n t o  
d a l b is o g n o  d i in te r r o m p e r e :  “ la  m o n o t o n i a  d e l la  v i t a  ([¿bem òde)" e  d i:  “ c u r i o s i t à  e  
r i c e rc a  d i s e n s a z io n i e m o z io n a n t i  (Nen>ensensationen)25”.
B r iv id o , e m o z io n e  e  r o t tu r a  d e l l ’ i n c e d e r e  r ip e t i t iv o  d e l l a  v i t a  e r a n o  l e  m o t i v a z i o n i  
in d iv id u a te  q u a l i  c a u s e  d e i c o m p o r ta m e n t i  c r im in a l i  g io v a n i l i  ta n to  a l l ’E s t  c h e  a l l ’ O v e s t .  
C r im in i  c h e  in s o m m a  a n d a v a n o  a d  a n n i d a r s i  n e l le  p ie g h e  d e i  c o m p o r ta m e n ti  i n d i v i d u a l i  e  
v e n iv a n o  a m p lif ic a t i  d a l la  d i f f u s io n e  d i l e t t e r a tu r a  o  c i n e m a t o g r a f i a  “ s p a z z a tu ra ” , p r o d o t t i  
d i in t r a t te n im e n to  c h e  n o n  e r a n o  p e r ò  d e l le :  « s o d d i s f a z io n i  s o s t i t u t i v e »
(Ersatzbefrìedigimg)"$ n e p p u r e  d e g l i  s t r u m e n t i  d i “ d e v i a z io n e  d e l l e  te n d e n z e  a g g r e s s i v e ” . 
L e  c a u s e  d e i re a t i  e  d e i  c o m p o r ta m e n t i  c r im in a l i  e r a n o  p o s t e  in  s t re t ta  r e l a z io n e  c o n  i 
m o d e lli  di c o n s u m o  m a te r ia l i  e d  im m a te r i a l i  c h e  a v e v a n o  te r r e n o  n o n  s o l t a n t o  n e l l a  
g io v e n tù  c a p i ta l is ta  q u a n to  a n c h e  n e l l a  D D R .  S e b b e n e  l e  c a u s e  in t r in s e c h e  d e l le  p r a t i c h e  
c r im in a li  f o s s e r o  r a d i c a t e  n e l le  r e l a z io n i  s o c ia l i  e  n e g l i  e q u i l ib r i  s o c ia l is t i  le  a u t o r i t à  
c o n t in u a v a n o  a d  in d iv id u a r e  n e l l ’ in f lu s s o  d i m e s s a g g i  o c c id e n ta l i  la  c a u s a  r e g i n a  d e i  
f e n o m e n i di d e v ia n z a  s o c ia le  e  g e n e r a z io n a le .  I n  u n  p r o c e s s o  d e l  1 9 6 3  in te n ta to  c o n t r o  d u e  
g io v a n i c h e  a v e v a n o  te n ta to  a d  e s p a t r i a r e  i l l e g a lm e n te  t r a  l e  m o t iv a z io n i d ’a c c u s a  f u  
a r g o m e n ta to  c o m e  i r a g a z z i  f o s s e r o  s t a t i :“ a v v e le n a t i  d a  in f lu s s i  n e g a t iv i  e  d e m o r a l i z z a n t i  
d o v u ti  a l l ’ in c r e d ib i le  c o n s u m o  d i p r o d o t t i  s p a z z a tu r a  p r o v e n i e n t i  d a l « m o n d o  l i b e r o » 2 6 ” . I 
d u e  g io v a n i “ in f e t t a t i”  v o le v a n o :  “ e s s e r  f e s t e g g i a t i  c o m e  e ro i  a  B e r l in o  O v e s t27” .
In  g e n e ra le  p e r  m o t iv a r e  la  d i f f u s io n e  e  l a  p e r s i s t e n z a  d e l l a  c r im in a l i tà  le  a u t o r i t à  
in d iv id u a v a n o  u n a  s e r ie  d i la c u n e  n e l l e  p r a t ic h e  s o c ia l i  p iù  c h e  in d ic a re  u n o  s t a t o
23 Luther H., Feix G., Die I 'erhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität in der DDR, Ministerium des
Inners, Berlin, 1963, pag. 19 
"4 Ibidem pag. 24




d ’in d ig e n z a  o  u n a  m o t iv a z io n e  s o c ia le . L ’a v id i tà  d iv e n ta v a  c o s ì  u n o  d e i m o tiv i e t ic i  
p r in c ip a l i  e d  il c o n s u m o  s c o n s id e ra to  l a  p r a t ic a  d e r iv a n te ,  e  le  c a u s e  d e l la  c r im in a l i tà  
a s s u m e v a n o  f o r m e  d e f in i te :  “ l ’a p p r e z z a m e n to  d e l lo  s t i l e  d i v i t a  o c c id e n ta le ;  
d e l l ’e d u c a z io n e  d i s p o t i c a ;  [ . . . ]  il c o n t r o l lo  in s u f f i c ie n te  s u l l’u s o  d e l  te m p o  l ib e r o  d a  p a r t e  
d e i r a g a z z i ,  l ’e d u c a z io n e  a l l ’a c c u m u la z io n e , a l l ’a v id i tà ;  e rro r i  n e l l ’e d u c a z io n e  s e s s u a le ,  i 
li tig i t r a  g e n i to r i  ( a d  e s e m p io  p re s e n z a  d i c o n v iv e n t i  e s te rn i a l n u c le o  f a m il ia r e  o  u n a  
c o r n ic e  a m o ra le  d e l l a  v i t a  d e l la  f a m ig l ia ) ;  l ’a b b a n d o n o  s c o la s t ic o ,  la  s c a r s a  v o g l ia  d i 
la v o r a r e ,  l ’in s ta b i l i tà  la v o r a t iv a  c o s ì c o m e  la  d i f f u s io n e  d i le t te r a tu r a  s p a z z a tu ra  e  d e i s u o i  
c o n te n u t i28” .
S i t r a t t a  d i m o t iv a z io n i  c h e ,  a n c h e  a m p l i f ic a te  d a l l ’u s o  s m o d a to  d i a lc o l ,  d a v a n o  lu o g o  a d  
u n  s e r io  p e g g io r a m e n to  n e l la  d if fu s io n e  d i  c r ìm in i  c h e ,  o l t re  a l d a n n e g g ia m e n to  c o l le t t iv o ,  
a l la  r e s is te n z a  a  p u b b l i c o  u f f ic ia le , s f o c ia v a n o  s e m p r e  p iù  in  e p is o d i  d i v io l e n z a 29 301. D ’a l t r a  
p a r te  l ’a l c o l i s m o  s te s s o  e r a  c o n s id e ra to  u n a  p ia g a  s o c ia le  e d  u n :  “ v e r o  e  p ro p r io  o s ta c o lo  
a l 1 ’ a c c e t ta z i  o n e  {Durchsetzung) d e l l ’ i d e o l  o g ia  s o c i  a l i sta?0” .
N e i m e s i  s u c c e s s iv i  a l 13 a g o s to  1961 si v e r i f i c ò  u n  in c re m e n to  d e i re a t i  c o m p iu ti  n e l la  
c a p i ta le  e  in  tu t ta  l a  D D R . C a m b iò  n o n  s o l ta n to  il n u m e ro  m a  a n c h e  la  q u a l i tà  d e i r e a t i :  
o l t re  a i fu r ti  r ip e tu t i ,  in iz ia r o n o  a v e r i f i c a r s i  d i f r e q u e n te  i s s e  in  b a r  e d  a ltr i lu o g h i d i 
r i t r o v o  f r e q u e n ta t i  d a  g io v a n i ,  e  le  v io l e n z e  e  m o le s t ie  a  s f o n d o  s e s s u a le  in iz ia r o n o  a  
d iv e n i r e  u n  f e n o m e n o  r i le v a n te .
F e n o m e n i  c h e  le  a u to r i t à  n o n  e s i ta v a n o  a  c o n d a n n a r e  c o m e  m a n if e s ta z io n i  d i: “ a n a r c h ia  
p ic c o lo  - b o r g h e s i  N e i p r im is s im i a n n i a  r i d o s s o  d e l la  c o s t ru z io n e  d i B e r l in o  la  c a u s a  
d e l la  c o r r u z io n e  g io v a n i le  e ra  se m p re  r i c o n d o t ta  a  f a t to r i  e so g e n i:  “ il n e m ic o  te n ta  s e m p r e  
p iù  d i e s c o g i ta r e  p o s s ib i l i t à  d i c o n d iz io n a r e  la  n o s t r a  g io v e n tù  r a f f o r z a n d o  in  p a r t ic o la r e  la  
s u a  c a m p a g n a  d i f f a m a to r ia  c o n  l ’a u s i l io  d e l l a  r a d io ,  d e l la  te le v is io n e  e  d e l l a  le t te ra tu r a 32” . 
F a t to r i  d i n a tu ra  e n d o g e n a ,  c o m e  la  c r i t i c a  d e l l a  q u a l i tà  d e l l a  v ita ,  d e l la  s c a r s i tà  d e i  
c o n s u m i,  d e l la  q u a l i t à  d e l l ’in t ra t te n im e n to  e  d e l le  a s p e t ta t iv e  d i  v i t a  c o s ì  c o m e  il b i s o g n o  
d i s p a z i d i a u to n o m ia  p e r  q u a n to  r ig u a rd a v a  il t e m p o  l ib e ro  e  la  s f e r a  s e s s u a le ,  m a  a n c h e  i 
s e g r e t i ,  le  m o d e  n o n  e r a n o  p re s i in  c o n s id e r a z io n e ,  p re f e re n d o  a t t r ib u i r e  l e  re a li  c a u s e  d e l  
f e n o m e n o  c r im in a le  a l lo  s p a u r a c c h io  d e l le  a t t iv i tà  o s t i l i  p r o v e n ie n t i  d a  O c c id e n te . A  d e t ta  
d e l le  a u to r i tà  la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  s v i lu p p a ta ,  p r im a  e  d o p o  la  c h iu s u r a  d e i  c o n f in i ,  e ra  u n a
~g Ibidem pag. 38
"9 Sono segnalati dal 1961 al 1971 aumenti notevoli dei reati violenti, come l'aggressione e lo stupro di 
donne fino ad arrivare a! l'esibizionismo spinto e alla pedofilia. Rimando a: Freiburg A., Kriminalität in der 
DDR. O p C it .m \ .
30 Luther 11., Feix G., Die I ’erhütung und Bekämpfung... Op.Cit.. pag. 39
31 Ibidem pag. 48
32 Ibidem pag. 49
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s o c i e t à  s a n a , c io è ,  p r iv a  d i d e v ia n z e  s ig n if i c a t iv e  e  c o s c ie n te  c h e  le  a n o m a l ie  a n c o ra  
e s i s te n t i  n o n  e ra n o  r i c o n d u c ib i l i  a  n ie n t ’a l t r o  c h e  1*in f lu s s o  d e l « n e m ic o  e s te rn o » .
N e l l a  D D R  in  r e a l t à  e r a n o  l e  g e n e ra z io n i  c h e  s i s u s s e g u iv a n o  n e g l i  a n n i a d  e s p r im e r e  
r e s i s t e n z e ,  fre n i e  n e g o z ia z io n i  in f lu e n d o  s u l l ’in t e r o  q u a d ro  c u l tu r a l e  d e l  s o c i a l i s m o  re a le ,  
e  il  n e m ic o  « e s te rn o »  c o n t r ib u iv a  a  c o s t r u i r e  il  n e m ic o  « in t e r n o » 33. A lc o l is m o , f u r t i ,  
a b i tu d in i  d i c o n s u m o , l a  p ro s t i tu z io n e  v e la ta  d i B e r l in o  E s t ,  e r a n o  f e n o m e n i  c h e  
r i p o r t a v a n o  a  u n a  c r i s i  c u l tu r a le ,  s o c ia le  e  p o l i t i c a  c h e ,  s e p p u r  la te n te ,  h a  a t t r a v e r s a to  tu t t a  
la  s t o r i a  d e l la  s o c ie tà  s o c i a l i s t a  te d e s c a . S i t r a t t a  d i  u n a  in d is c u s s a  in q u ie tu d in e  d e l  s i n g o lo  
e  d e i  g ru p p i  di f r o n te  a l l ’ in s o d d is f a z io n e  m a te r i a le  m a  a n c h e  n e i c o n f r o n ti  a l le  r e p e n t in e  
t r a s f o r m a z io n i  s o c io - e c o n o m i  c h e  c h e  c a r a t te r iz z a r o n o  la  s to r ia  d e l la  D D R  o lt r e  c h e  q u e l la  
d e l l ’o c c id e n te  d e l s e c o n d o  d o p o g u e r r a .  F e n o m e n i  q u a l i  u n a  r a p id a  m o d e r n iz z a z io n e  s o c i o -  
c u l tu r a l e  s e g u ita  a l lo  s v i lu p p o  di u n  s i s te m a  p r o d u t t i v o  in d u s tr ia le  in te g r a to  e  s v i lu p p a to  e  
c o n s e g u e n te  d i f f u s io n e  d i c o n s u m i d i m a s s a  c h e  d e te r m in ò  l ’e r o s io n e  d e i c o n to rn i  d e f in i t i  
d e l l e  c la s s i  so c ia li c o n  f o r m e  d iv e r s e  m a  su  s c a la  c o n t in e n ta le .
N o n  d i m in o re  im p o r t a n z a  r e s ta  a n c h e  la  c o m m is t io n e  s e m p r e  p iù  a m b iv a le n te  e  
d i f f e r e n z i a ta  tra  “ c la s s i  l a b o r io s e  e  c la s s i  p e r i c o lo s e ” c h e  a v v e n iv a  a n c h e  n e l l ’a m b i to  d e l le  
r e l a z io n i  so c ia li  r e a l s o c i a l i s te .  N e l l ’a n a l is i  d e l c r im in e  s o c ia l i s ta  e  d e l l e  s u e  d e s c r iz io n i  n o n  
m a n c a n o  a l c o n t r a r io ,  e l e m e n t i  d i o r ig in a l i tà  e  p e c u l ia r i tà  c h e  r e n d o n o  r e t r o s p e t t iv a m e n te  il 
c r i m i n e  c o m e  u n  “ p r o d o t to  n e c e s s a r io ”  a n c h e  n e l re a i  s o c ia l i s m o .  N e c e s s i tà  r e s a  
in d i s p e n s a b i le  p e r  r e p r im e r e ,  c o n te n e re  e  l im i ta r e  c o m p o r ta m e n ti  c h e  a l tr im e n t i  s i 
s a r e b b e r o  p o tu ti  t r a s f o r m a r e  in  c o n te s ta z io n e  e  p r o te s ta  p o l i t i c o - s o c ia le  d if fu s a  e  c o n c re ta . 
L o  s t ig m a  del c r im in a le  v a  a n a l iz z a to ,  q u in d i ,  in  c h ia v e  s t r u m e n ta le  p e r  a s s u m e r e  u n ’a l t r a  
p r o s p e t t iv a  d a l la  q u a l e  p o t e r  r a c c o n ta r e  d i u n a  s o c ie tà  c h e  n o n  e s i s t e  p iù , c o m e  i su o i 
c r im in a l i  r i to rn a ti  n e l g r ig io r e  d e l l ’a c c u m u la z io n e  d e l  c r im in e  o c c id e n ta le .
L a  p r o d u z io n e  di l e t t e r a tu r a  d i  c o n s u m o , c r im in a le  e  s o c ia l is ta ,  fo to g r a f a v a ,  d e s c r iv e v a  e  
a n a l i z z a v a  le  c r is i e  le  in s ic u r e z z e  c h e  a t t r a v e r s a v a n o  la  s o c ie tà  d e l la  D D R , o f f r e n d o , 
p a r a l le l a m e n te ,  r i s p o s t e  p o s s ib i l i  a  b is o g n i  « p r im i t iv i»  e  c o n t r ib u e n d o ,  a  p ro p r io  m o d o , a l la  
c o s t r u z i o n e  e d  a f f e r m a z io n e  d i  u n  p r e c i s o  im m a g in a r io  s o c io - c u l tu r a le .  N e l la  s o c ie tà  s e n z a  
c l a s s i  il  c r im in a le  e r a  u n  s u b a l te r n o ,  e  a l lo r a  d ii c o m m e t te v a  re a t i  e  p e rc h é ?  C h i e ra n o  i 
s o g g e t t i  d e g l i  s tra ti s u b a l te r n i  d e l s o c ia l i s m o  s v i lu p p a to ?
33 Wierling D ,t Die Jugend als innere Feind, in: Kocka/Kaelbe/Zwahr, Op.Cit.,\994.
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6 .3 )  S o zia lis tisch en  K rim irom ane. P e r  u n a  b r e v e  s t o r i a  d e l  g i a l l o  s o c i a l i s t a  
Il r o m a n z o  g ia l lo  e  c r im in a le  o f f r e  u n a  c h ia v e  d i l e t tu r a ,  a n o m a la  m a  p r o f o n d a ,  d e l la  s to r ia  
d e l la  s o c ie tà  d e l la  D D R . A l c o n t r a r io  d e l la  f u n z i o n e  s v o l ta  d a l le  c o l l a n e  d i r a c c o n t i  a  
f a s c ic o l i  e  d a l western  s o c ia l i s ta ,  la  p r o d u z io n e  d i ro m a n z i  c r im in a li  e  g ia l l i  d e l la  D D R  n o n  
e b b e  in iz io  d a l la  p re s e n z a  d i p r o d o t t i  a n a lo g h i  d i p ro v e n ie n z a  o c c id e n ta le .  A n z i ,  
d iv e r s a m e n te ,  la  le t te r a tu r a  c r im in a le  s o c i a l i s ta  v e n i v a  c o l lo c a ta  d a l la  c r i t i c a  le t te ra r ia  d e l la  
D D R  n e l so lc o  d i u n a  v a s ta  t r a d iz io n e  f a t ta  r i s a l i r e  f in o  a l le  o p e r e  d i F r ie d e r ic h  S c h i l le r 54. 
S i t r a t t a  d i u n a  p r o d u z io n e  le t te r a r ia  c o n t r o v e r s a  c h e  n o n  h a  m a i  s m e s s o  d i p o r r e  d u b b i  e  
q u e s t io n i  a  p r o p o s i to  d e l la  s u a  re a le  p o s i z io n e  le t te r a r ia .  In  c o n c r e to  il d ib a t t i to  è  s e m p r e  
r u o ta to  in to rn o  a l l ’ id e a  s e  il r a c c o n to  c r im in a le  f o s s e  d a  c o n s id e ra r s i  u n a  « le t te r a tu r a  s e r ia »  
{Em st-IJteratur) o  s o l ta n to  u n  g e n e r e  l e g g e r o  e  s u b a l te r n o  d ’in t r a t te n im e n to  
( U nterhaltungsliteratur). L a  d is c u s s io n e  in  D D R  h a  a v u to  in f lu s s i  n o n  s o lo  su l p ia n o  
le t te r a r io  m a  a n c h e  in  r e la z io n e  a l lo  s v i lu p p o  d i u n  s e t to r e  e d i to r i a le  e  d i c o n s e g u e n z a  i 
n u o v i  q u a d r i d ir ig e n t i  d a  fo r m a re ,  il l i v e l l o  d e g l i  s t ip e n d i e  d e g l i  o n o r a r i  d a  p a g a re , la  
q u a n t i tà  d i c a r ta  d a  im p ie g a re ,  c o s ì  c o m e  i te m i a d e g u a t i  d a  p r o p o r r e  a l l a  p o p o la z io n e . Il 
r o m a n z o  e  l ’e d i to r ia  c r im in a le  e r a n o  u n  p r o d o t to  d i u n ’in d u s t r i a  c h e  la v o ra v a  p e r  
r a l ì m e n t a z i o n e d i  u n o  s p a c c a to  d e U ’im m a g i n a r i o  s o c i a le  s o c ia l i s ta .
S e p p u r  c o n  il r i s c h io  d i s c h e m a t iz z a r e  f o r s e  e c c e s s iv a m e n te  il d i s c o r s o ,  si p o s s o n o  
in d iv id u a r e  q u a t tro  fa s i d ’e v o lu z io n e  d e l P a t t i v i t à  p r o d u t t iv a  e  le t te r a r i a  le g a ta  a l ro m a n z o  
c r im in a le  so c ia l is ta .
L a  p r im a  a t t r a v e r s a  g li  a n n i d e l la  f o n d a z io n e  d e l l a  D D R  e  d e l la  s u a  r i c o s t r u z io n e ,  fa s e  c h e  
si c o n c lu s e  c o n  la  c o s t r u z io n e  d e l m u r o  d i B e r l in o  n e l  1 9 61 . Q u e s to  p r im o  p e r io d o  v id e  la  
p r o d u z io n e  di d e c in e  di r o m a n z i  e d  a v v e n tu r e  c h e  f u r o n o  p u b b lic a t i  in  p r e v a le n z a  s o t to  
fo r m a  d i c o l la n e  a  f a s c ic o l i .  L a  d if fu s io n e  d i l e t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to  e ra  a f f id a ta  a d  
u n o  s t r u m e n to  a g i le  e  lo n ta n o  d a l la  « p e s a n te z z a »  d i u n  lib ro . A n c h e  r i v i s t e  p e r io d ic h e  
c o m e  « D a s  M a g a z in »  e  « N e u e s  L e b e n »  o  « D ie  V o lk s p o l iz e i»  e  i q u o t id ia n i  o s p i ta v a n o  d i 
f r e q u e n te  ra c c o n ti  a  s f o n d o  g ia l lo 34 5.
34 II primo romanzo criminale della ILetteratura tedesca è identificato nel libro; Friedrich Schiller: Der 
l 'e ihre eher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte, in: Werke, Hand II. München: 1947. pp.. 289-309, 
Si rimanda ai due volumi di Greiner-Mai H., Kruse H.-J., Anthologie, Die Kriminalerzählungen in der 
Deutschen Literatur von Schiller bis zur Gegenwart, Band 1-2, Berlin (Ost), 1968. Nei volumi sono compresi 
racconti di importanti autori della letteratura tedesca; Viebig Clara, Kurz Isolde, David Jakob Julius, Anton 
Freiherr von Perfall, Schnitzler Arthur, Döblin Alfred, Wassermann Jakob, Heinrich Mann e Frank Leonard. 
Per l'inquadramento critico del romanzo criminale della DDR nella letteratura tedesca rimando a: 
Hillich/Mittmann, Op. Cit.
35 ‘"Neues Leben” era il mensile giovanile della FDJ. “Volkspolizei“, come indica il nome, era invece un 
mensile per i lavoratori di pubblica sicurezza. “Das Magazin” era una rivista di intrattenimento molto nota in
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C iò  c h e  a r r iv a v a  n e l le  m a n i  d e i  c o n s u m a to r i  le t to r i  e ra n o  n a r r a z io n i  d e l  la v o ro  d e l la  p o l i z ia  
s o c ia l i s ta ,  d e l la  s to r ia  d i c r im in i ,  d i p ro c e s s i  e  in d a g in i r e a lm e n te  a v v e n u t i ,  e  n o n  u l t im e  
s to r ie  le g a te  a l la  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le  o  a s p e c u la z io n i  a v v e n u te  n e l l a  D D R  
d e l l ’ im m e d ia to  d o p o g u e r r a .  U n  p r o ta g o n is ta  c e n tr a le  d e l la  g ia l l i s t ic a  te d e s c o  o r i e n t a l e  
d e g l i  a n n i ’5 0  p u ò  e s s e r e  c o n s id e r a to ,  s e n z a  d u b b io ,  l ’O c c id e n te ,  s o t to  fo r m a  d i q u e l l e  
s to r ie  a  s fo n d o  c r im in a le  s c r i t te  e  p u b b l i c a t e  in  D D R  m a  a m b ie n ta te  n e l la  G e r m a n i a  
O c c id e n ta le ,  n e g l i  S ta ti U n i t i  e d  a n c h e  in  I n g h i l te r r a 36.
L a  d e n u n z ia  d eH ’in g iu s t iz i a  so c ia le  o c c id e n ta l e  tr o v a v a  n e l  r o m a n z o  c r im in a le  s o c i a l i s t a  
u n o  d e i  te r r i to r i  p iù  a g e v o l i  d a  p e r c o r re re .  S p a d r o n e g g ia v a n o  a n c h e  le  r im e m b r a n z e  e  l e  
a m b ie n ta z io n i  d i g u e r r a  c o m e  si è  in c o n t r a to  n e l l a  s e r ie  a  f a s c ic o l i  d e l  « R e p o r te r  v o l a n t e  
H a r r i  K a n d e r»  e  d i a l t r e  p u b b l ic a z io n i  d e l  p e r io d o .  In  u n a  s o c i e tà  c o in v o l t a  n e l p r o c e s s o  d i  
r ic o s t r u z io n e  e d  e d i f ic a z io n e  d e l s o c ia l i s m o ,  le  a m b ie n ta z io n i  c r im in a l i  s e r v iv a n o  a  
r a f f o r z a r e  a lc u n i p a r a m e tr i  id e o lo g ic i ,  q u a l i  la  p re v e n z io n e  d e l s a b o ta g g io  n e m ic o ,  il  
m a n te n im e n to  d e l l ’o r d in e ,  la  p r o te z io n e  d e l la  p r o p r ie t à  p o p o la r e  e , s o p r a t t u t to ,  
P a f f e r m a z io n e  n e l l ’im m a g in a r io  d i u n a  id e a  p ro g r e s s iv a  e  s o c ia lm e n te  r i c o n o s c i u t a  
d e l l ’a t t iv i tà  d e l la  p o l i z ia  p o p o la r e .  Il b r iv id o  e  P in t r a t te n im e n to  d e g l i  a n n i ’5 0 , i n s o m m a ,  
r ip o r ta v a n o  in d i r e t ta m e n te  a l la  c o n d iz io n e  p r e c a r ia  e  c la u d ic a n te  d i tu t to  il s i s te m a  s o c i a l e  
e d  e c o n o m ic o  d e l la  D D R . A t t r a v e r s o  l a  d i f f u s io n e  d i c o l la n e  e  l ib r i  e c o n o m ic i  d i g e n e r e  
g ia l lo  si te n ta v a  d i  r i s p o n d e r e  a d  u n  b i s o g n o  r e a l e  e s p r e s s o  n e i  c o m p o r ta m e n t i  d e i  c i t t a d in i  
c o n s u m a to r i  s e m p r e  p iù  a t t r a t t i  d a l la  “ p e r ic o lo s a ”  p ro d u z io n e  o c c id e n ta le .
L a  p r e s s io n e  d e l la  “ l e t te r a tu r a  c a p i ta l is ta ”  si a t te n u ò ,  p e rò , g r a z i e  a l l a  c h iu s u ra  d e i c o n f in i ,  
e v e n to  c h e  e b b e  in f lu s s i  im p o r ta n t i  a n c h e  s u l la  le t te r a tu r a  d i g e n e r e  a p r e n d o  a d  u n a  
s e c o n d a  f a s e  d i s v i lu p p o ,  h  p r im o  lu o g o  m o l t i  e d ito r i  in i z ia r o n o  la  p u b b l ic a z io n e  d i  
c o l l a n e  d i l ib r i  s p e c i f i c h e ,  in  s e c o n d o  lu o g o  i c o n te n u ti  e  i te m i in iz ia r o n o  f in a lm e n te  a  
t r a t t a r e  a n c h e  q u e s t io n i  l e g a t e  a l la  q u o t id ia n i t à  s o c ia lis ta .  E  f u  u n  r i a s s e s ta m e n to  f a v o r i t o  
a n c h e  d a l la  s p in ta  s u s c i ta ta  a  tu t to  il  p a n o r a m a  le t te r a r io  d a l la  Bìtterfeìder Weg c h e  
r i a f f e r m ò  la  p r io r i t à  l e t t e r a r i a  d e l « r e a l i s m o  so c ia lis ta »  c h e  si t r a d u s s e  p e r  il g e n e r e
tutta la Germania. Fu infatti fondata nel 1924 e interruppe le pubblicazioni nel 1941. Dal 1954 iniziò 
nuovamente ad uscire con cadenza mensile pubblicata dalla “Das Neue Berlin Verlag”. Si occupava di 
diversi aspetti legali alFintrattenimento come la letteratura , la moda, alcune inchieste, feuilleton e perfino di 
erotismo. La tiratura era di 560.000 copie per numero. Rimando a: Barck S., Lokatis S. (Hrsg.), Zwischen 
«Mosaik» und «Einheit». Zeitschriften in der DDR, Berlin, 1999.
36 Si pensi a libri come: Heermann Christian, Der Würger von Xotting Hill, Scotland Yard ohne Mythos- 
Großer Londoner Kriminalfälle, Berlin, DNB, 1968 su casi realmente affrontati dalla polizia londinese, 
oppure: Feix Gerhard, Das große Ohr von Paris. Große Fälle der Su rete, Berlin, DNB. 1975, L'autore di 
quest’ultimo libro era un noto criminalista e giurista. Ancora la raccolta di casi criminali dedicata agli USA: 
Heermann Christian, Kein A n ru f aus Sing Sing- Große Fälle des FBI, DNB, Berlin, 1974, Bisogna 
considerare inoltre il numero considerevole di romanzi ambientati in occidente delle diverse collane a 
fascicoli.
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c r im in a le  n e l la  d i f f u s io n e  d i u n  n u m e ro  s e m p re  m a g g io re  d i ra c c o n ti  e  r o m a n z i  a m b ie n ta ti  
in  D D R 37.
E r a n o  g li  a n n i in  cu i l ’e m e rg e n z a  e c o n o m ic a  a n d a v a  a f f ie v o le n d o s i  e  il p r in c ip io  
in d u s t r i a l i s t a  d i m a tr ic e  s o v ie tic a  f u  r id im e n s io n a to  d a l l ’e s ig e n z a  d i o f f r ir e  a l la  
p o p o la z io n e  u n ’o f f e r ta  v a r i a  e  d iv e r s i f ic a ta  d i b e n i  di c o n s u m o . C o n  il m u r o  di B e r l in o  
in i z ia r o n o  i c o s id d e t t i  “a n n i  d ’o ro ”  d e l la  D D R , d u r a n t e  i q u a li l a  q u a l i tà  d e l l a  v ita  m ig l io r ò  
n o te v o lm e n te ,  le  e m e r g e n z e  e c o n o m ic h e  e  p r o d u t t iv e  s m is e ro  d i c o n d iz io n a r e  in  m a n ie r a  
a s f i s s i a n t e  l ’a p p a r a to  p r o d u t t iv o  la s c ia n d o  c o s ì a l l a  s o c ie tà  la  p o s s ib i l i t à  d i  n e g o z ia re  s p a z i  
d i a g i b i l i t à  c o n  le  p re s s io n i  id e o lo g ic h e  d e l lo  S ta to  e  d e l p a r t ito .
L a  p r e te s a  s p r o p o r z io n a ta  d i e f f e t tu a r e  il “ s o r p a s s o ”  e c o n o m ic o  s u l la  G e rm a n ia  
O c c id e n ta le  e ra  d e f in i t iv a m e n te  t r a m o n ta ta  d a g l i  o r iz z o n ti  d e l la  d i r ig e n z a  d e l la  D D R  e  
c o n te m p o r a n e a m e n te  n e l le  s e r ie  a  f a s c ic o l i  c h e  n e i  l ib r i  d e l le  c o l la n e  e d i to r ia l i  d e d ic a te  a l 
g e n e r e  le  a v v e n tu re ,  i m is te r i  e  il b r iv id o  in iz ia r o n o  a d  a v e re  c o m e  p ro ta g o n is t i  g io v a n i  
c r im in a l i  d e l la  D D R , la d ri d i  s ig a re tte , d i  p e z z i d i r ic a m b io , g io v a n i a p p re n d is t i  m e c c a n ic i  
c h e  t r u f f a v a n o  su i p re z z i  d e l le  r ip a r a z io n i  e  f in a n c h e  i p r im i a s s a s s in i  p s ic o p a tic i m a  
in s o s p e t t a b i l i  d ie t r o  cu i s i n a s c o n d e v a n o  im p ie g a t i ,  o p e ra i, fu n z io n a r i  e  p ro f e s s o r i38. S i 
t r a t t a  d i d o n n e  e  u o m in i c h e  c o s t i tu iv a n o  la  p o p o la z io n e  m in u ta  d e l la  D D R  c h e  s u o  
m a lg r a d o  v ie n e  d e s c r i t ta  n e i  ro m a n z i c r im in a l i  in  u n a  f a s e  d i p ro f o n d a  t r a s f o r m a z io n e  
s o c i a le  c h e  s im b o l ic a m e n te  p o r tò  al c a m b io  a l v e r t ic e  del p o te r e  tr a  W a l th e r  U lb r ic h t  e d  
E ri e h  H o n e c k e r .
Il t e r z o  p e r io d o  d e l l a  le t te r a tu r a  c r im in a le  t e d e s c o - o r ie n ta le  e b b e  in iz io , p r o p r io  in  q u e l la  
s o c i e tà  “ s o c ia l i s ta  r e a l iz z a ta ”  d i E r ic h  H o n e c k e r .  A n c h e  in  q u e s t ’a m b i to  fu  u n  p e r io d o  d i 
r e l a t i v a  a p e r tu ra  c u l tu r a le ,  e c o n o m ic a  e , a n c h e  s e  in  m in o r  m is u ra ,  p o l i t i c a .  P e r  il g e n e r e  
c r i m i n a l e  g li  a n n i ’7 0  s o n o  s ta t i  u n a  lu n g a  p r im a v e r a  c h e  si a p r i n e l 1 9 7 0  c o n  l ’in iz io  d e l le  
p u b b l ic a z io n i  d e l la  C o l la n a  «DIE-Reìhe»y a c r o n im o  c h e  in d ic a v a  le  p a ro le :  D elikten  
( d e l i t t i ) ,  Indizen ( in d iz i )  e d  Erm ittlw ìg  ( in d a g in e ) .  T r i t t ic o  c h e  s in te t iz z a v a  il p ro f i lo  
e d i to r i a le  d e l la  c o l la n a  e , d ’a l t r a  p a r te  a n c h e  d e l l a  c a s a  e d i tr ic e :  la  D N B . Q u e s t ’u l t im a  
i n i z i a v a  a l p r in c ip io  d e g li  a n n i  ’7 0  a  d e f in ir s i  s e m p re  p iù  s t a b i lm e n te  c o m e  c e n t r o
37 Rimando a Emmerich W., Kleine Literaturgeschichte der DDR, Erweiterte Neuausgabe, Leipzig 1996.
38 Si considerino le storie dei seguenti volumi : Wittgen Tom, Tapetemechsel (Blaulicht 82), Wittgen Tom, 
Der Überfall (Blaulicht 80), Rank Heiner, Xe bei nacht (Gelbe Reihe), Gote Günter, Der Flüsterbahnhof 
(Blaulicht 85), Richter Eberhard, Das Rote Kabriolett (Blaulicht) tutti pubblicati tra il 1966 e il 1967 dalla 
DNB. Sugli stessi temi successivamente comparvero: Wittgen Tom, Der Verdacht (Blaulicht) Giade Heinz, 
Perlen Sekt und Alter Ford (Blaulicht) nel 1968. Nel 1970 fu pubblicato per la collana DIE ..Wittgen Tom, 
Der Zweite Ring, uno dei principali esempi di descrizione del milieu criminali del socialismo e della caratura 
«umanista» della polizia popolare. Successivamente uscirono nel 1975: Schmieder Meikc, Xachfrost (DIE- 
Reihe) Kienast W., Gillermans Tod (DIE-Reihe) e nel 1977: Neuhaus Barbara, Tatmotiv: Angst (DIE- 
Reihe).
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p r o d u t t iv o  p r in c ip a le  d i le t te r a tu r a  di g e n e r e  in s ie m e  a l la  « M i t t e ld e u s c h te  V e r la g »  e  a l la  
« N e u e s  L e b e n » ,
N e l la  c o l la n a  « DIE» i ro m a n z i in iz ia ro n o  s e m p re  p iù  f r e q u e n te m e n te  a d  e s s e re  a m b ie n ta t i  
in  D D R  e  p a r a l le la m e n te  a c a m b ia re  la  p o s iz io n e  d e l  c r im in e  e  d e l c r im in a le  
n e i r im m a g in a r io  d e l la  s o c ie tà  s o c ia lis ta . N e i g ru p p i  di la v o r o  d e l la  c a s a  e d i t r ic e  « D N B »  
d e l p r in c ip io  d e g li a n n i ’ 7 0  r is u lta v a n o  c h ia r i  i te rm in i  d e l l a  s v o l t a  c o n c e t tu a le :  “ N e l 
s o c ia l i s m o  il c r im in e  n o n  è  c a u s a to  d a l le  re la z io n i  so c ia li m a , a l  c o n tra r io ,  d a l le  lo r o  
c o n t r a d d iz io n i .  C e r ta m e n te  g li in f lu s s i,  d ir e t t i  e  in d i r e t t i ,  d e i r i m p e r i a l i s m o  c o n t in u a n o  a d  
a v e r e  e f f e t to . . .m a ,  tu t ta v ia ,  c ’è  d e l c r im in e  a n c h e  n e l s o c i a l i s m o 39” . Il c r im in e  s o c ia l i s ta  
v e n iv a  r ic o n o s c iu to  s e n z a  p iù  v e li n é  m a s c h e r a m e n t i  c o m e  f a t to  s o c i a le  in te r n o  a l la  s o c i e tà  
s o c ia l i s ta  c h e  p r im a  d i a l lo r a  v e n iv a  m in im iz z a to  s e  n o n  o s c u r a to  d a l l e  a u to r ità . Il c r i m i n e  
o l t r e  a d  e s s e re  v e ic o lo  d i in t r a t te n im e n to  v e n iv a  c o s ì  r ic o n o s c iu to  c o m e  p ro c e s s o  s o c i a le  
a t t iv o  e  p ro b le m a t ic o  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  s v i lu p p a ta .
G li in f lu s s i  o c c id e n ta l i  a rg in a t i  d a l m u r o  e  d a l l a  p o l i t i c a  d e l la  S E D  c o n t in u a v a n o ,  
n o n o s t a n te  tu t to , a  f a r  b r e c c ia  n e l la  m e n ta l i tà  d e l la  p o p o la z io n e  o r i e n ta le ,  in  p r im o  l u o g o  
n e l c a m p o  d e l c o n s u m o . I l ib r i  c r im in a l i  a l lo r a  in iz ia r o n o  a  r a c c o n t a r e  di fu r t i ,  t r u f f e  a  
d a n n o  d e l p o p o lo , o m ic id i ,  s o l i tu d in i  e  a l t r e  a m b ie n ta z io n i  c h e  t r a e v a n o  la  lo r o  o r ig in e  n o n  
p iù  e  s o l ta n to  d a  fa t to r i  e s o g e n i  e d  e s te r n i  a l s o c ia l i s m o  m a  d i r e t t a m e n te  d a l le  s u e  
c o n t r a d d iz io n i  s o c ia l i .  C o n d iz io n e  c h e  p e r m e t te v a  d i a f f e r m a r e  c h e :  “ la  le t t e r a tu r a  
c r im in a le  h a  a c q u is i to  o rm a i  u n ’im p o r ta n te  p o s i z io n e  a l l ’i n t e m o  d e l l ’ in te r a  p r o d u z io n e  
n a z io n a le  di le t te r a tu r a .  G o d e  d i u n a  v a s t a  p o p o la r i t à  in  tu t t i  g l i  s t r a t i  d e l la  p o p o la z io n e ,  
r i s p e c c h ia  a  m o d o  s u o  la  r e a l tà  o b b ie t t iv a ,  o f f r e  s p ie g a z io n i  s u l le  r e la z io n i  p o l i t i c h e ,  
r e g i s t r a  le  t r a s fo r m a z io n i  d e i  p ro c e s s i  s o c ia l i  e d  o r ie n ta  c o n c r e t a m e n te  la  p o s iz io n e  d e l 
s i n g o lo  n e l n o s t ro  o r d in e  s o c i a le 40” .P a ro le  c h e  a s s e s ta n o  c h ia r a m e n te  il  r u o lo  e  la  f u n z io n e  
d e l la  p r o d u z io n e  d i m a s s a  d i  le t te r a tu r a  d i  c o n s u m o  e , p a r a l le l a m e n te ,  n e  in d ic a n o  la  s u a  
s t a b i l iz z a z io n e  a l l ’in te r n o  d e i  fa t to r i  p r o d u t t iv i  d e i r i m m a g i n a r i o  re a i  s o c ia l i  s ta .
G li a n n i  d ’o r o  d e l la  le t te r a tu r a  c r im in a le  s o c i a l i s t a  s t im o la r o n o  a n c h e  a l t r i  sp a z i d ’a z io n e  
c h e  n e l  c o r s o  d e g li a n n i  ’8 0 , s u p e r a r o n o  in  p o p o la r i t à  il g e n e r e  g ia l lo  d iv e n ta n d o  e le m e n t i  
c o s t i t u iv i  d e l la  q u a r ta  e  f i n a le  f a s e  d i p r o d u z io n e  le t te r a r i a  d i g e n e r e  n e l l a  D D R .
L a  p r o d u z io n e  d i le t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to ,  in f a t t i ,  a l f i a n c o  d e i  ro m a n z i c r im in a l i  
v e d e v a  u n  m a s s ic c io  c o n t r ib u to  d e l la  le t te r a tu r a  d ’a v v e n tu ra  e  d e l la  fa n ta s ia  s c ie n ti f ic a . *4
39 Verlag Das Neue Berlin: Arbeitsmateriaf zur Kriminalliteratur (1972), si tratta di un documento del 




N e l p r im o  e ra n o  c o m p re s i  i ro m a n z i a  s f o n d o  s p io n is t ic o  o  r iv o lu z io n a r io ,  p iù  
p r e c i s a m e n te  a v v e n tu r e  a m b ie n ta te  in  d iv e rs i  c o n te s t i  s o c io -g e o g ra f i  c i n e i  q u a li i 
p r o ta g o n is t i  d iv e n ta v a n o  a t to r i  di m o v im e n t i  d i l i b e r a z io n e  o  d e l la  r e s is t e n z a  a  in v a s io n i 
im p e r ia l i s te .  C o s ì d e c in e  d i a g e n t i ,  c i t ta d in i  o  a l t r e  f ig u r e  te d e s c h e  o r ie n ta l i  d iv e n ta v a n o  
p r o ta g o n is t i  d e l le  v ic e n d e  d e l  F ro n te  d i L ib e r a z io n e  N a z io n a le  a lg e r in o ,  m i l iz ia n i  n e l la  
g u e r r a  c iv i le  s p a g n o la ,  m i l i ta n t i  al f ia n c o  d e i  g u e r r ig l ie r i  n e l le  g iu n g le  v ie tn a m i te  o  d e l la  
s a v a n a  a n g o la n a .  A v v e n tu r e  c h e  n e l c o r s o  d e g l i  a n n i  a /e v a n o  s e m p r e  m e n o  p re s a  tr a  i 
le t to r i  s o c ia l is t i ,  a l c o n t r a r io  d i q u a n to  a c c a d e v a  c o n  i ro m a n z i a m b ie n ta t i  in  u n  f u tu r o  
p r o s s im o  le  c u i a m b ie n ta z io n i  e r a n o  lo  s p a z io  o  i f o n d a l i  o c e a n ic i.
R ic h ia m a n d o s i  a l la  t r a d iz io n e  d ’a v v e n tu ra  s c ie n t i f i c a  ( J u le s  V e m e ) ,  a l r o m a n z o  u to p ic o  e  
a l l a  f a n ta s ia  s c ie n t i f ic a  s o v ie t ic a ,  si s v i lu p p ò  in  b r e v e  q u e l lo  c h e  in iz ia lm e n te  f u  
c o n s i d e r a t o  u n  s o t to p r o d o t to  d e l la  le t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to :  la  Science fic tion  
s o c i a l i s t a 41. 11 f u tu r o  e  il p ro g r e s s o  s c ie n t i f ic o  r a p p r e s e n ta v a n o  s e m p r e  p iù  g l i  u n ic i  te r r i to r i  
d e l l ’im m a g in a r io  d o v e  d iv e n ta v a  p o s s ib i le  r e a l iz z a r e  l ’u to p ia  s o c ia l i s ta .  M o n d i  lo n ta n i 
d a l l e  d i f f ic i l i  c o n d iz io n i  d i v i t a  e ra n o  g li s p a z i  id e a l i  p e r  u n a  c o lo n iz z a z io n e  d e m o c r a t ic a  e  
p r o g r e s s i s t a  c h e  p e r m e t te v a  a l n u o v o  u o m o  s o c i a l i s t a  d i a f f e r m a r e  i p r o p r i  v a lo r i  e  il 
p r o p r io  c o d ic e  e t ic o -m o ra le .
11 g e n e r e  f a n ta s c ie n t i f ic o  t r a t t a v a  u n o  d e i c a v a l l i  d a  b a t ta g l ia  p r e f e r i t i  d a l la  p ro p a g a n d a  
r e a i  so c i a li s ta  r in s a ld a n d o  il m i to  d e l p r o g r e s s o  t e c n ic o ,  d e l lo  s v i lu p p o  e  d e l  l ’a u to m a t is m o  
p r o d u t t i v o  c h e  a v r e b b e  p o te n z ia to  l e  c a p a c i t à  p r o d u t t i v e  d e l s i s te m a  p ia n i f i c a to ,  n o n  a  c a s o  
l o  Sputnik e  il c o s m o n a u ta  J u iy  G a g a r in  s o n o  s t a te  t r a  l e  ic o n e  p iù  p o p o la r i  e d  a p p r e z z a te  
n e l l a  s to r ia  d e l la  D D R  e  d e l le  a l t r e  r e p u b b l ic h e  s o c ia l i s te .  A lla  r a f f ig u r a z io n e  d e l  p r o g r e s s o  
c o s t r u i t a  su l l ’in d u s t r ia  p e s a n te ,  su lla  c h im ic a  e  s u l l a  m e c c a n ic a  a p p l ic a ta  1* im m a g in a r io  
s o c i a l i s t a  r i c h ie d e v a  a d e s s o  d e l le  p r o s p e t t iv e  p r a t ic h e  e  d e l le  a m b ie n ta z io n i  p o s s ib il i  n e l 
f u t u r o .
L o  s v i lu p p o  d e l la  f a n ta s c ie n z a  s o c ia l is ta  s i e b b e  f o n d a m e n ta lm e n te  d u r a n t e  g l i  a n n i ’8 0  
c h e  p e r  la  G e rm a n ia  E s t,  d ’a l t r a  p a rte , f u r o n o  il p e r io d o  d e l « c o n g e d o  d a l l ’u to p ia » ,  d e l 
d e c l in o  i r r e f r e n a b i le  d e l  c o n s e n s o  e  d e l la  d e f in i t iv a  c r i s i  p r o d u t t iv a  e d  e c o n o m ic a  c h e  p o r tò  
a l  c r o l lo  d e l 1989 .
41 Wissentschftliche-Phantastik era la definizione dilla letteratura ambientata in scenari tecnologicamente 
avanzati mutuata dal russo naùcnaja fantàstika. Per una storia dello sviluppo del genere rimando ai completi 
volumi: Simon E., Die Sciencefiction der DDR. Autoren und fPerke, Berlin, Das Neue Berlin, 1988. Spittel 
O. R., Science fiction in der DDR : Bibliographie, Eichen, 2000. Neumann Hans P., Die große illustrierte 
Bibliographie der Science Fiction in der DDR, Berlin, 2002. Un quadro degli autori si trova in: Simon E., 
Sciencefiction : Personalia zu ein Genre in der DDR, Berlin, Verlag Das Neue Berlin, 1982.
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In  q u e s to  p e r io d o  l a  p r o d u z io n e  e d i to r ia le  d i  l e t te r a tu r a  d i c o n s u m o  p u r  v e d e n d o  u n  
s o s ta n z ia le  in n a lz a m e n to  d e l la  d o m a n d a  d i g e n e r i  le t te ra r i  d iv e r s i ,  s i  s c o n t r ò  c o n  u n a  
r id u z io n e  d e i c o n t in g e n t i  d i  c a r t a  c h e  p o r t ò  a d  u n  n o te v o le  p e g g io r a m e n to  d e l l a  q u a l i tà  
m a te r i a le  d e i lib ri m e s s i in  c o m m e r c io  c o n f e r e n d o  lo r o  u n  a s p e t to  a n c o r a  p iù  « e c o n o m ic o »  
d i q u a n to  a n c h e  i paperbacks r i c h ie d e s s e ro 42. I  c r im in a li  d e g l i  a n n i  ’8 0  e r a n o  c i t ta d in i  
o r i e n ta l i  s c h ia c c ia t i  d a  u n ’e c o n o m ia  d i s c a r s i tà  e  p e r  q u e s to  m o t iv a t i  a  d e l in q u e r e ,  o p p u r e  
p e r s o n e  p r iv e  d i s c r u p o li  c h e  p e r  il  p ro p r io  g u a d a g n o  p e r s o n a le  n o n  e s i ta v a n o  a  m e t te r e  in  
p e r ic o lo  l ’in te ra  c o m u n ità 43.
Il c r im in e  tu t ta v ia  n o n  o f f r iv a  p iù  il b r iv id o  n e c e s s a r io  a d  u n a  s o c i e tà  in  d e c a d e n z a  e d  
o rm a i a b i tu a ta  a l le  d is f u n z io n i  e  a l la  c o r r u z io n e ,  e le m e n t i  d i c r is i  c h e  tu t ta v ia  n o n  p o te v a n o  
t r a s p a r i r e  d a i ra c c o n ti  e  d a g l i  in tre c c i d e i l ib r i  g ia l l i .  C o s ì n o n o s t a n te  u n a  p r o d u z io n e  d i 
m a s s a  d i lib ri , le  s to r ie  p e r d e v a n o  l e n ta m e n te  la  lo ro  c a p a c i t à  d i a t te c c h i r e  n e l l a  
p o p o la z io n e  p e r c h é  d e s c r iv e v a n o  s e m p r e  p i ù  u n a  r e a l tà  p o c o  r a s s o m ig l i a n te  a l la  
p e r c e z io n e  d if fu s a . Il s o c i a l i s m o  e  i su o i  o r g a n i  is t i tu z io n a l i  e r a n o  b e n  lo n ta n i  d a l  
c o m p r e n d e r e  la  c r is i  c o m p le s s a  in  a t to  n e l la  s o c ie tà .  S e  n e g li a n n i ’ 7 0  il m e r i to  d e l  g e n e r e  
e ra  p r o p r io  q u e l lo  d i a v v ic in a r e  i le t to r i  a  s i tu a z io n i  e s is te n ti s e p p u r  n o n  q u o t id ia n a m e n te  
r i s c o n t r a b i l i ,  n e g li a n n i ’8 0  n e a n c h e  il c r im in e  s o c ia l i s ta  r i s p o n d e v a  p iù  a l la  r e a l tà  s o c i a le  
c h e  p r e te n d e v a  d i r a p p r e s e n ta r e .  II c o l la s s o  d e l l a  D D R  n o n  è  s ta to ,  d u n q u e , s o l t a n to  
e c o n o m ic o  m a  d o v u to ,  a n c h e ,  a l t r a m o n to  d i  u n  im m a g in a r io  e  a l l ’im p o s s ib i l i t à  d i  
r ip r o d u r lo  s e n z a  in ta c c a r n e  i p r in c ip i  m o r a li .
4" In una intervista due ex-dipendenti della DNB, D. Oehme e G. Klaus, dicevano: “per mantenere i prezzi 
bassi la qualità della carta era proprio orribile. La letteratura criminale era molto meno importante del denaro 
occidentale*’ richiamando il fatto che la carta di prima scelta della DDR negli anni *80 veniva utilizzata in 
gran parte per esportarla in Germania Occidentale o in altri paesi che pagavano valuta pregiata. Rimando a: 
Germer D., » l’on Genossen und G a n g stern « , 07 . pp. 413- 420.
43 Esemplare, a tal proposito, è il romanzo di Móckel K .,//aw , Berlin, DNB, 1981.
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6.4) Le condizioni di produzione e il lavoro editoriale
6.4.1) Il p iano  tem atico  e p rodu ttivo
D a l p u n to  d i v is ta  p r o d u t t iv o  o g n i c a s a  e d i t r ic e  r i c e v e v a  u n a  fo r n i tu ra  d i c a r ta  a  s e c o n d a  
d e i  t i to l i  p re v is t i  n e l  p ia n o  e d i to r ia le  a n n u a le .  11 fa b b is o g n o  d i c a r ta  e r a  c a lc o la to  in  
r e l a z io n e  a l n u m e r o  d i c o p ie  p r e v is te  p e r  i l ib r i  n u o v i  e  q u e lli d a  r ip u b b lic a re ,  al p re z z o  c h e  
c a m b ia v a  a  s e c o n d a  d e l  g e n e r e  o  d e l t i p o  d i  e d iz io n e :  a d  e s e m p io  le  c o p e r t in e  c a r to n a te  o  
c o n  f o to g r a f i e  e  d is e g n i  a v e v a n o  p re z z i  d i p ro d u z io n e  m a g g io r i  c h e  in f lu iv a n o  s u l la  
d e t e r m in a z io n e  d e l  p r e z z o  a l d e t ta g l io .
D i n o r m a  il M in is t e r o  n o n  e s e r c i ta v a  p a r e r e  d e c i s io n a le  su l p r e z z o  c h e  in v e c e  e ra  s ta b i l i to  
a  p r io r i  d a l p ia n o  e c o n o m i c o - e d i  to r i a l e  c h e  d e te r m in a v a  le  d iv e r s e  q u a n t i tà  e  t ip o lo g ie  d i 
l ib r i  d a  im m e t te r e  n e l  m e r c a to  a l d e t ta g l io .  A d  e s e m p io  le  e d iz io n i s a t i r ic h e  « E u le n s p ie g e l  
V e r la g »  n e l  1 9 7 9  p r e v e d e v a n o  c h e  il 1 9 .2 %  (2 5  t i to l i )  d e l la  s u a  p r o d u z io n e  e d i to r ia le  
a n n u a l e  d o v e v a  e s s e r e  c o m p o s ta  d a  l ib r i  d a l  p r e z z o  c o m p re s o  t r a  1 e  5 m a r c h i ,  il 6 2 %  
e r a n o  te s t i  c h e  c o s ta v a n o  a l le t to r e  t r a  i 5 e  i 10 m a rc h i  (81 t i to l i) ,  14 ti to l i  p a r i al 10 .8  %  
d e l l a  p r o d u z io n e  c o s ta v a n o  tr a  i 10 e  i 2 0  m a rc h i  m e n tre  s o l ta n to  il 6 .9 %  ( 9  t i to l i )  
c o s t a v a n o  tr a  i 2 0  e  i 4 0  m a rc h i .  I l ib r i  p iù  c o s to s i  d a l p re z z o  c o m p re s o  t r a  i 4 0  e d  i 5 0  
m a r c h i  r a p p r e s e n ta v a n o  lo  0 ,8 %  d e l la  p r o d u z io n e  p a r i  a d  un  u n ic o  te s to 44.
I t i to l i  e  g l i  a rg o m e n t i  dei l ib r i  e r a n o  in s e r i t i  in v e c e  d a  o g n i r e d a z io n e  di c a s a  e d i t r ic e  in  u n  
p ia n o  te m a t ic o  a n n u a le  n e l q u a l e  e ra n o  in d i c a t e  le  p r io r i tà  di a rg o m e n ti  d a  s v i lu p p a r e .  C o s ì 
a d  e s e m p io  a l p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’6 0  l a  D N B  s o le v a  r ic o lle g a rs i  a l l a  n e c e s s i tà  d i 
d e n u n z i a r e  la  c o r r u z io n e  d e l  m o n d o o c c id e n ta le  e  d e i  su o i in f lu s s i n e l la  D D R , m e n tre  n e g li 
a n n i  ’ 7 0  i p ia n i e d i to r ia l i  v e d e v a n o  la  p r e d o m in a n z a  di a rg o m e n ti  c h e  m ira v a n o  a l la  
r i d u z io n e  d e i f e n o m e n i  c r im in a l i  e  d i c o r r u z io n e  in te rn i  a lla  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  e  n e g li a n n i 
’ 8 0  ci f u r o n o  in v e c e  u n a  p r e d o m in a n z a  d i r ie d iz io n i  d i c la s s ic i o  d i s u c c e s s i  le tte ra r i  d e l 
g e n e r e  d e g l i  a n n i p r e c e d e n  ti a  c a u s a  d i u n a  d im in u z io n e  d e g li s c r i t to r i  ed  a u to r i  c h e  n o n  d i 
r a d o  in iz ia v a n o  a  r iv o lg e r s i  a l p iù  lu c r o s o  m e r c a to  o c c id e n ta le  d e l la  le t te r a tu r a  in  l in g u a  
t e d e s c a 45. Il p ia n o  te m a t ic o  e r a  d is c u s s o  t r a  le t to r i  e  re d a t to r i  d e l le  c a s e  e d i t r i c i  e  v a g l ia to  
d a l la  c o m m is s io n e  m in is te r i a le  r e s p o n s a b i le .  G li  a u to r i  e r a n o  c h ia m a t i  a  p r o p o r r e  
a r g o m e n t i  c h e  r i e n t r a v a n o  n e i  p a ra m e tr i  d e l  p ia n o  te m a t ic o  o  v e n iv a n o  c o m m is s io n a t i  
d i r e t t a m e n t e  ti to l i  e  s to r ie  a  p a r t i r e  d a l le  p r i o r i t à  d e l p ia n o .
44 Cfr.: D R1/6773. Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. Eulenspiegel I ’erlag. 1979/80.
45 Ad esempio alcune case editrici -  DNB, Mitteldeutsche Verlag - iniziarono a collaborare con case editrici 
occidentali «Uhl Verlag», «RORORO» nello scambio di titoli ed autori.
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D ’a l t r a  p a r te  a n c h e  l ’e d i to r i a  h a  a v u to  la  s u a  t r a s f o r m a z io n e  c o n  l ’ in n o v a z io n e  e d  il 
p r o g r e s s o  d e l le  te c n ic h e  e  la  m a s s if ic a z io n e  d e l l a  p r o d u z io n e  c h e  h a  in f lu i to  a n c h e  s u l la  
v e l o c i t à  e la  c o n t in u ità  d e l l ’e la b o r a z io n e  d i c o n te n u t i .  L a  p r o d u z i o n e  d i lib r i r a c c h i u d e  in  
s é  d u e  -  se  n o n  d i p iù  - f a t to r i  c h e  n e  v a n n o  a  d e te r m in a r e  il v a lo r e :  la  q u a n t i tà  d i  la v o r o  
im p ie g a to  n e l la  s u a  r e a l iz z a z io n e  e  la  q u a n t i tà  d i la v o ro  c h e  s e r v e  p e r  la  c o s t r u z io n e  d e l la  
s t o r i a  o  d i q u a ls ia s i  a l t r o  c o n te n u to .
C iò  im p l ic a  c h e  a d  u n a  f o r te  r ic h ie s ta  d i c o n te n u t i  c o r r is p o n d e s s e  u n a  g r a n d e  d i s p o n ib i l i t à  
d i s c r i t to r i  o  p o te n z ia l i  ta l i ,  o  a l t r im e n t i  u n  l o r o  s o v r a c c a r ic o  d i la v o r o .  In  u n  s i s t e m a  
p r o d u t t i v o  p ia n if ic a to  a n c h e  la  p ro d u z io n e  le t te r a r i a ,  c o m e  g li a l t r i  s e t to r i  in d u s t r i a l i ,  
p r o g r a m m a v a  in  a n t ic ip o  g l i  o b ie t t iv i  e  v i a d a t t a v a  le  e v e n tu a l i  c o r r e z io n i  s o p r a g g iu n te  in  
c o r s o  d i re a l iz z a z io n e . L e  f a s i  d i r e a l iz z a z io n e  d i  u n  p ia n o  p r o d u t t i v o  a n n u a le  n e l  s e t to r e  
d e l l ’e d i to r i a  p r e v e d e v a n o  t a n to  u n  c o o r d in a m e n to  te c n ic o  a f f id a to  d i  n o r m a  a d  u n  u f f i c i o  
c o m p e te n t e  c h e  u n a  g e s t io n e  a m m in i s t r a t iv a  e  f in a n z ia r ia ,  e  in f in e ,  u n a  s e l e z io n e ,  
e l a b o r a z io n e  e  c o m p o s iz io n e  d i c o n te n u ti  l e t te r a r i  d i s e m p l ic e  c o n s u m o  e f f e t t u a t a  d a  
o r g a n i  s ta ta l i  r e s p o n s a b i l i .  C r im in i ,  a v v e n tu r e ,  b a t ta g l ie ,  p o p o l i ,  a m b ie n ta z io n i  e  il 
f u n z io n a m e n to  d i u n  q u a l c h e  m a c c h in a r io  s o f i s t ic a to  c o s ì  c o m e  p ia n e t i  s c o n o s c iu t i  e  
t e r r i to r i  in e sp lo ra ti  d o v e v a n o  e s s e r  v a g l ia t i ,  le t t i  e  f i l t ra t i  in  m o d o  t a l e  d a  e s s e r  c o m p a t ib i l i  
c o n  l ’o r d in e  d i id e e  e  la  r e a l t à  s o c ia l is ta .  C iò  c h e  a v v e n iv a  in  r e l a z io n e  a l la  p r o d u z i o n e  
le t t e r a r i a  d i g e n e re  n o n  e r a  u n a  v e r a  e  p r o p r ia  c e n s u r a  e s e r c i t a t a  g r o s s o la n a m e n te  
e l im in a n d o  p a s s a g g i s c o n v e n ie n t i ,  r a c c o n t i  o s c e n i  o  p o l i t i c a m e n te  s c o n v e n ie n t i .
C iò  c h e  v e n iv a  c o n s id e r a to  n e l la  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  e r a  la  c o n f o r m i t à  e  l ’a m m is s ib i l i t à  
s o c i a le  d e i p e rs o n a g g i, d e l le  s to r ie  e  d e l le  a m b ie n ta z io n i  in  c u i  i l  b r iv id o  e  l ’e m o z io n e  
d o v e v a n o  s v i lu p p a r s i  a l l ’ in t e m o  di p a ra m e tr i  r e a l s o c ia l i s t i .  S c r iv e r e  s i t r a d u c e v a  p e r  g li 
a u to r i  in  p ro d u z io n e  d ’im m a g in a r io ,  e  i le t to r a t i  d e l l e  c a s e  e d i t r ic i  e r a n o  i lu o g h i p r o d u t t i v i  
d o v e  i c o n te n u ti  v e n iv a n o  o r g a n iz z a t i ,  c o r r e t t i  e  a d a t ta t i  l a d d o v e  s e  n e  p r e s e n ta s s e  il 
b i s o g n o .  E ra n o  tu t ta v ia  a n c h e  il c e n t ro  d e i n e g o z ia t i  c o n  il M in i s t e r o  d e l la  c u l tu r a  d e l la  
D D R , u n ic a  is t i tu z io n e  a  c o n c e d e r e  n u m e r o  d i l i c e n z a  e  a u to r iz z a z io n e  a l la  p u b b l ic a z io n e .
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6.4.2) Le collane della letteratura criminale
Delikte , .  
hdfcienlfe 
Erinitdungen
1 ro m a n z i c r im in a li  e ra n o  p u b b l ic a t i  in  d u e  f o r m e  
p r in c ip a l i :  a l l ’ in te rn o  d i c o l l a n e  s p e c i f i c h e  d e d ic a te  
d a l le  c a s e  e d i tr ic i  al g e n e re , o  c o m e  s in g o li  p ro d o t t i  
e d i to r ia l i  c o m e  ra c c o l te  di r o m a n z i  b r e v i .  E s is te v a n o  
in o l t r e  r iv is te  a  fa sc ic o li t e m a t ic h e  c o n  u s c i ta  a  
c a d e n z a  m e n s i le  c h e  r a p p r e s e n ta n o  u n  p ro d o t to  
d iv e r s i f ic a to  d a i tra tti s p e c i f ic i .  L e  c o l la n e  e d i to r ia l i  
sp e c i fi c h e  ri c o p ro n o  u n  ru o l  o  si g n i  fi c a ti v o  n e l 
p a n o r a m a  d e l c o n s u m o  le t te r a r io  d e l  re a i s o c ia l is m o  
te d e s c o .
L a  p r im a  c a s a  e d i tr ic e  a  d a r  v i t a  a d  u n a  c o l la n a  di l ib r i  
g ia lli  fu  la  « D N B »  c h e  n e l  1 9 5 2  in iz iò  la  
p u b b l ic a z io n e  d e l la  s e r ie  Ceibe Reihe  ( S e r ie  g ia l la ) .
>J n É É É i i É M Ì É l l É i l i t t H  D a l 1 9 6 5  la  c o l la n a  e b b e  il c o n t r a s s e g n o  d i Paperback 
p e r  s o t to l in e a r e  il c a r a t te r e  e c o n o m ic o  d e i s u o i lib ri. L e  p u b b l i c a z io n i  d e l la  s e r ie  
te r m in a r o n o  n e l 1 9 7 0  q u a n d o  v e n n e  s o s t i tu i t a  d a l la  c o l la n a  “D IE”. N e l  p r o f i l o  d e l la  Ceibe 
Reihe v i s i t r o v a v a n o  n o n  s o l ta n to  ro m a n z i g ia l l i  b e n s ì  a n c h e  d ’a v v e n tu r a ,  d i f a n ta s c ie n z a  e  
d i western  s o c ia lis ta . Il p re z z o  di u n  s in g o lo  l ib ro  e ra
b.
D ie fa lsch a^:
MadonnaVilt,
d i 3 .5 0  m a rc h i o r ie n ta l i  e  le  t i r a tu re  d e l l e  p r im e  
e d iz io n i  e r a n o  d i 5 0 .0 0 0  c o p ie  p e r  e s e m p la r e  m e n tre ,  
n e l  c a s o  d e l le  r ie d iz io n i ,  l e  t i r a tu r e  si f e r m a v a n o  a  
3 0 .0 0 0  c o p ie .
L a  D I E-Reihe  c h e  s e g u ì  a l la  “ s e r ie  g ia l la ”  d iv e n tò  in  
b r e v e  t e m p o  la  c o l la n a  di m a g g io r  s u c c e s s o  e d i to r i a le  
n e l la  s to r ia  d e l la  D D R . Si t r a t ta  d i ro m a n z i a  s fo n d o  
c r im in a le  e  g ia llo , s e n z a  i l lu s tra z io n i  e  c o n  c o p e r t in e  
p r o g e t ta t e  c o n  e v id e n t i  r ic h ia m i a lle  a v a n g u a r d i e  
a r t i s t ic h e  e  s p e r im e n ta l i  m o d e rn e . S fo n d i s fo c a ti ,  
s o v r a p p o s iz io n i  fo to g ra f ic h e ,  fo to g ra f ie  d i p a r t ic o la r i  
e  g io c h i  d i lu c e  e  fo to c o m p o s iz io n e  n e  a r r ic c h iv a n o  il 
v a lo r e  v is iv o  d e l le  c o p e r t in e  c o n  la  d u p l i c e  
in te n z io n e  d i r ip ro d u r r e  il m is te r o  d e l l ib r o  e  r e n d e r n e  a c c a t t iv a n te  l ’a c q u i s to .
Tom E
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N e lla  c o l la n a  DIE  e r a n o  p u b b l ic a t i  a u to r i  d e l la  D D R  m a  a n c h e  t r a d u z io n i  d i s c r i t to r i  d e lle  
a l t r e  re p u b b l ic h e  p o p o la r i  m a  a n c h e  d e l l ’O v e s t  t r a  c u i ad  e s e m p io  il n o to  - K y  sc r it to re  
e s p o n e n te  del sozio-krim i t e d e s c o  o c c id e n ta le ,  e  c o -a u to re  t r a  l ’a l t r o  c o n  S te p h a n  M o h r 
d e l l ’u n ic o  ro m a n z o  c r im in a le  s c r i t to  in  c o l la b o r a z io n e  t r a  u n  a u to r e  o r ie n ta le  e d  u n o  
o c c id e n ta le 46. L e  d im e n s io n i  d e i  v o lu m i e r a n o  q u e l le  d e i l ib r i  ta s c a b i l i  1 0 .7 x 1 7 .7  c m  ed  
a n c h e  il p re z z o  è  s ta to  m a n te n u to  c o s ta n te  -  2  m a rc h i -  d u r a n t e  tu t t i  i v e n t i  a n n i di 
p u b b lic a z io n e .
L a  D N B  e ra  a n c h e  l ’e d i to r e  d i u n a  te r z a  c o l la n a ,  la  NB-Romeni ( r o m a n z i  d e l la  N e u e  B e r l in )  
u s c i ta  f in o  a l 1 9 6 9 , in  c u i il g e n e r e  c r im in a le  v e n n e  a f f ia n c a to  d a  u n  n u tr i to  n u m e r o  d i 
r o m a n z i  d ’a v v e n tu ra . I l ib r i  d e l la  c o l la n a  e ra n o  s ta m p a t i  a l la  p r im a  e d iz io n e  in  7 0 .0 0 0  
c o p ie  v e n d u te  al p r e z z o  a l d e t ta g l io  d i 1 .6 5  m a rc h i .  P iù  c h e  s v i lu p p a r e  u n a  v e ra  e  p ro p r ia  
le t te r a tu r a  c r im in a le  s o c ia l i s ta  i lib r i d e l la  NB-Romcm  a m p l ia v a n o  lo  s p e t t r o  d e l la  
le t te r a tu r a  di c o n s u m o  c o n c e n t r a n d o s i  s u l la  q u a l i tà  d e l l ’ in t r a t te n im e n to  s o c ia l is ta ,  
p r e v e d e n d o  c io è  a l s u o  i n t e r n o  u n  n u m e r o  c o n s id e r e v o le  d i a v v e n t u r e  a  s f o n d o  p o l i t i c o  
d a l l ’ i n t e n to  p e d a g o g ic o  e d  e d u c a t iv o .
O l t r e  a l le  c o l la n e  d e l la  D N B , u n ’a l t r a  im p o r ta n te  s e r ie  fu  ì& SpannendErzahìt ( R a c c o n ta to  
in  m a n ie r a  e m o z io n a n te )  d e l l e  e d iz io n i  « N e u e s  L e b e n »  c h e  n o n  è  d a  c o n s id e r a r s i  u n a  
c o l la n a  fa t ta  p u r a m e n te  d e  r o m a n z i  a  s f o n d o  g ia l lo  e  c r im in a le .  N e i  su o i 2 1 9  t i to l i  h a  
o s p i t a to  tu t te  le  d e c l in a z io n i  d e l la  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  te d e s c o  o r ie n ta le :  western, 
f a n ta s c ie n z a ,  a v v e n tu r a ,  d iv u lg a z io n e  p o p o la r e  s c ie n t i f ic a  e  m e m o r i a l i s t i c a  d i g u e r r a .
N e l 1 9 5 8 , a n c h e  l a  « M i t t e ld e u t s c h e r  V e r la g »  in iz iò  la  p u b b l ic a z io n e  d i u n a  s e r ie  d i 
r o m a n z i  g ia lli  d a l nome: N eue U nterhainm greihe ( N u o v a  c o l la n a  d e l l ’ in t r a t te n im e n to )  c h e  
d u r ò  f i n o  al 1 9 6 0  p u b b l i c a n d o  r o m a n z i  c r im in a l i  e  le t te r a tu r a  c o n te m p o r a n e a .  L a  M D V , in  
r e a l tà  a v e v a  u n a  p o s i z io n e  s p e c i a le  n e l  p a n o r a m a  e d i to r ia le  d e l l a  D D R  c h e  le  p r o c u r a v a  
n o n  p o c h i  p r o b le m i  c o n  g l i  o r g a n i  d i c o n t r o l lo .  F u  u n a  s i tu a z io n e  p e r ò  c h e  c o n  l ’a n d a r  
d e g l i  a n n i  si a f f ie v o l ì  in  r a g i o n e  p r o p r io  d e l l ’in s i s t e n z a  d e l l ’e d i to r e  n e l  c o n c e n t r a r s i  su lla  
l e t t e r a tu r a  n o n  s e r ia ,  c o s a  c h e  v a l s e  la  p o s s ib i l i t à  d i c o n t in u a r e  in d is tu r b a t i  a  p u b b l ic a r e  e
46 Si tratta di: -Ky/Mohr, Schau nicht hin, schau nicht her, pubblicato in contemporanca dalla «Rororo 
Verlag» Occidentale e dalla «Mitteldeutscher Verlag», di Halle in DDR nel 1989, pochi mesi prima del crollo 
del muro di Berlino. -KY è lo pseudonimo del professore di sociologia berlinese oOccidentale Horst Otto 
Oskar Bosetzky nato nel 1938. Ha esordito nel 1971 con: Einem Moni Gehören Zwei, per la Rowohlt-Verlag. 
Dalle origini proletarie aveva iniziato la carriera nel 1968 dopo infruttuosi tentativi di pubblicazione. Scrisse 
le prime serie di fascicoli utilizzando gli pseudonimi di John Taylor e John Drake. Il suo primo manoscritto 
accettato dalla Bastei-Verlag per una serie di fascicoli venne bloccato dalla Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften, l ’amministrazione tedesco occidentale di controllo sull'editoria per ragazzi. 
Tanto il suo romanzo Es reicht doch, wenn nur einer stirht del 1975 che Ein Toter führt Regie del 1974. 
furono pubblicati nella collana DIE. Gli esemplari dei libri di -KY come per altri autori occidentali portavano 
in retro-copertina Ravviso che proibiva il commercio a: “Berlino Ovest, nell’estero occidentale e in 
Jugoslavia”.
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r a p p r e s e n ta r e  u n a  d e l l e  c a s e  e d i tr ic i  c o n  g li a u to r i  p iù  c r i t ic i  e  lu c id i  r i s p e t to  a l le  
c o n d iz io n i  rea li d e l s o c i a l i s m o 47. L a  M D V  d a i t r a t t i  p iù  « ir re g o la r i»  e  la  D N B  dal ca n to  
s u o  s e n s ib i l e  a l le  p r e r o g a t iv e  p o li t ic h e  re a l  so c i a r is te ,  so n o  s ta te  le  p ro ta g o n is te  d e l la  
p r o d u z i o n e  e  p u b b l ic a z io n e  d i le t te ra tu r a  c r im in a le  s o c ia l is ta  in  D D R .
I n  e n t r a m b e  le  c a s e  e d i tr ic i  r iu s c iv a n o  a  t r o v a r e  s p a z io  a n c h e  ro m a n z i c h e  a n a l iz z a v a n o  le  
c o n t r a d d iz io n i  d e l s o c i a l i s m o  r e a le  e  d e s c r iz io n i  d i a m b ie n t i  e  sp a c c a t i  c r im in a l i  e s u la n d o  
d a l lo  s c h e m a  t r a d iz io n a le  d e lF a n ta g o n i s m o  tr a  la d r i  e  p o liz io t ti .  S c h e m a  c h e  a l c o n tra r io  si 
r i t r o v a  n e i  v o lu m i u s c i t i  p e r  la : Grüne Reihe ( S e r ie  v e rd e ) , e d i ta t a  d a l le  e d iz io n i d e l 
M in is t e r o  d e g li  in te rn i  tr a  il 1 9 5 9  ed  il 1 9 6 0 . S i t r a t t a v a  di lib ri e s s e n z ia lm e n te  p o liz ie s c h i 
i n  cu i e r a n o  r ip r o p o s t i  c a s i r e a lm e n te  a f f r o n ta t i  d a l l a  p o liz ia  p o p o la re .  S i t r a t ta v a  d i u n a  
d iv u lg a z io n e  d i c r im in i  re a l i  c o n t r o  il s o c ia l i s m o  c h e  m ira v a  a  s v o lg e r e  u n a  fu n z io n e  d i 
p e d a g o g i a  id e o lo g ic a  a t t r a v e r s o  u n  g e n e re  l e t te r a r io  m in o re .
L a  Kom pass Bucherei ( L ib r e r i a  K o m p a s s )  e r a  u n a  u l te r io re  c o l la n a  e d i ta  d a l le  e d iz io n i 
« N e u e s  L e b e n »  d a l 1 9 5 9  f in o  a l 1990 . A n c h ’e s s a , s e b b e n e  t r a  i s u o i v o lu m i si t r o v in o  
m o l t i  t i t o l i  d i g ia l l i  e  a u to r i  a n c h e  n o ti , n o n  p r e v e d e v a  s p e c i f ic a m e n te  la  p ro d u z io n e  d i 
r o m a n z i  c r im in a li  in  q u a n to  il su o  p r o f i l o  e d i to r i a le  e ra  in c e n tr a to  s u l la  le t te ra tu ra  
d ’ in t r a t te n im e n to ,  e d  in  p a r t ic o l a r e  s u l la  d i v u l g a z i o n e  d i a u to r i p r o v e n ie n t i  d a g l i  a l tr i  p a e s i 
s o c ia l i s t i .  C io n o n o s ta n te  la  Kompass r i s c u o te v a  u n  e n o rm e  s u c c e s s o  d i p u b b lic o , 
t e s t i m o n i a to  tr a  F  a l t r o  d a l c o n s id e r e v o le  n u m e r o  d i  v o lu m i (1 0 0 .0 0 0 )  c h e  v e n iv a n o  e d i ta t i  
p e r  le  p r i m e  e d iz io n i  e  v e n d u t i  a l p u b b lic o  a d  u n  p r e z z o  di 1 .80  m a rc h i.
D a l  p r o f i lo  le t te r a r io  a n a lo g o  e r a  a n c h e  l a  c o l l a n a  D as Taschenbuch (Il l ib r o  ta s c a b ile )  
e d i t a  d a l l a  « D e u ts c h e  M i l i tä r v e r la g »  ( e d iz io n i  m i l i t a r i  te d e s c h e )  d a l  1 9 6 0  f in o  1 9 8 9 . I 
t a s c a b i l i  e c o n o m ic i  d e l l e  e d iz io n i  m ili ta r i  d e l l a  D D R  p re d i l ig e v a n o , c h ia r a m e n te ,  s to r ie  a  
s f o n d o  m i l i ta r e  ed  a m b ie n ta z io n i  di g u e r r a ,  a n c h e  s e  n o n  m a n c a v a n o  r o m a n z i  g ia lli  e  
c r im in a l i .
D i  p r o f i lo  d iv e r s o  e r a  in v e c e  l a  NL K onkret, a n c o r a  d e l le  e d iz io n i « N e u e s  L e b e n »  u s c i ta  
t r a  il 1 9 7 0  e d  il 1 9 9 0  e  s p e c if ic a m e n te  d e d ic a ta  a l la  p u b b l ic a z io n e  d i c a r a t te r e  d iv u lg a tiv o . 
S i t r a t t a v a  d i r e s o c o n ti  re a li d i  c a s i  e f f e t t iv a m e n te  a v v e n u t i  e r iso lt i  d a l la  Volkspolizei m a  
s c r i t t i  e s p r e s s a m e n te  p e r  u n  p u b b l i c o  d i b a m b in i  e d  a d o le s c e n t i .
L a  G reifen-Krim inalrom an  è  s t a t a  la p iù  g io v a n e  d e l l e  c o l la n e  -  s e  si e s c lu d e  la  Reiher 
C rim e  e d i t a  dal 1 9 9 0  e  q u in d i s u c c e s s iv a  a l la  D D R  -  d i  ro m a n z i g ia l l i  d e l la  D D R . In iz iò  le  
p u b b l ic a z io n i  n e l 1 9 8 0  c o n t in u a n d o le  f in o  a l 1 9 9 0  e  p u b b lic a n d o  e s c lu s iv a m e n te  a u to r i 
d e l l a  D D R . D e l lo  s t e s s o  in d ir iz z o  e ra  la  Taschenbuchreihe des M itteldeutschen Verlags
47 Rimando al volume: Barck S., Langermann M., Lokatis S., Jedes Buch ein Abenteuer. Zensut'System und 
literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis ende der sechziger Jahre, Berlin 1997.
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u s c i ta  d a l 1983 . Q u e s t ’u l t im a  e ra  la  c o l la n a  e c o n o m ic a  d i l ib r i  g ià  p u b b l ic a t i  d e l l e  s te sse  
e d iz io n i  r ip ro p o s t i  in  f o r m a to  e c o n o m ic o .
Il p a n o r a m a  d e l le  c o l la n e  d i lib ri a  s f o n d o  c r im in a le  e ra  v a r i e g a to  e  g a r a n t iv a  u n ’o ffe r ta  
q u a l i ta t iv a  e  q u a n t i ta t iv a  a m p ia  e  v a r ie g a ta . O l t r e  a  q u e l le  c i ta t e  e s i s te v a n o  a l t r e  c o l la n e  al 
cu i in te r n o  v e n iv a n o  p u b b lic a t i  ro m a n z i a  s f o n d o  c r im in a le  o  g ia l lo :  Rom an fiir  a lle  d e l la  
« V e r la g  d e r  N a t io n » ,  o  l a  BB-roman d e l la  f a m o s a  c a s a  e d i t r i c e  d i “ le t te r a tu r a  s e r ia ” 
« A u f b a u »  c o s ì c o m e  la  Passai-Bucherei d e l le  e d iz io n i  « U r a n ia » .  T u t t e  c o l la n e  c h e  tu t ta v ia  
n o n  m a n te n e v a n o  u n  p r o f i l o  u n ic o  v a r ia n d o  il t i p o  d i p u b b l ic a z io n i .
C iò  c h e  r e n d e v a  s im ili  l e  c o l la n e , in d ip e n d e n te m e n te  d a l p r o f i lo  e d i to r ia le ,  e r a n o  le  
d im e n s io n i  d e l l i b r o  ( t r a  l e  2 0 0  e  le  3 0 0  p a g in e ) ,  il p r e z z o  r i d o t to  c h e  n o n  s u p e r a v a  m a i i 5 
m a rc h i  e  l ’a l to  n u m e r o  d i  c o p ie  r e a l iz z a te  p e r  o g n i e d iz io n e .  P e r  a v e r e  u n  r a f f r o n to  
c o n c r e to  d e l la  q u a n t i tà  d i l ib r i  c h e  v e n iv a n o  im m e s s i  su l m e r c a to  d i  c o n s id e r i  c h e  p e r  il 
l ib r o  d e l la  c o l la n a  K om pass: Gehetzte and  G ejagte  d i A r ti ,  p u b b l i c a to  n e l  g e n n a io  d e l  1961 
e ra  p r e v i s t a  u n a  t i r a tu r a  in iz ia le  d i 1 5 .0 7 0  c o p ie ,  d i cu i n e  v e n n e r o  e f f e t t iv a m e n te  
r e a l iz z a te  12 .271  v e n d u te  a  1 ,8 0  m a rc h i. U n  l ib r o  d i t u t t ’a l t ro  g e n e r e ,  “ W irgingen m it K arl 
Lìebknecht. Erlebnisse aus der Arbeiterjugendbewegung” ( A n d a m m o  c o n  K a r l  
L ie b k n e c h t .  A v v e n im e n ti  d e l  m o v im e n to  o p e ra io )  d i E r ic h  S c h u m a n n  p u b b l i c a t o  n e l 
n o v e m b r e  d e l  ‘6 1 , e b b e  u n a  t i r a tu r a  di 7 .4 6 0  c o p ie  a d  u n  p r e z z o  a l p u b b l i c o  d i 4 .2 0  m a r c h i ,  
m e n t r e  d e l l ’o p e ra  d i C la r a  Z e tk in  su g li a n n i  g io v a n i l i  d i L e n in  (Lenin junge Jahreii) del 
1 9 5 4  n e  f u r o n o  s t a m p a te  2 2 .0 0 0  c o p ie  a d  p r e z z o  d i 4 .5 0  d m , e  n e l 1 9 5 8  il l i b r o  d i  A n n a  
S e g e r s ,  “SeidB ereiC  f u  p u b b l ic a to  in  1 4 .1 2 4  c o p ie  m e s s e  in  c o m m e r c io  a l p r e z z o  d i  1 0 ,5 0  
m a rc h i o r ie n ta l i48. U n  l ib r o  “ e c o n o m ic o ”  r i u s c iv a  a  c o m p e te r e  -  p e r  l o  m e n o  n e l n u m e r o  di 
c o p ie  e  n e l  p r e z z o  -  c o n  im p o r ta n t i  lib r i d i  a u to r i  c la s s ic i  d e l la  “ l e t te r a tu r a  s e r ia ”  s o c ia l i s ta .  
E  u n  d a to  c h e , a l d i l à  d e l le  d e d u z io n i,  r i e s c e  a  q u a n t i f ic a r e  l ’ im p o r ta n z a  c h e  l e  a u to r i t à  
d a v a n o  a l la  d i f f u s io n e  d e i l ib r i  e  d e i c o n te n u ti  d e l la  le t te r a tu r a  d i  c o n s u m o .
48 BArch-SAPMO, DR1/6241, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. HA Schöne Literatur. 
Abt. Belletristik und Trivialliteratur, 1958-64.
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6.5) L a  pubblicazione t ra  au torizzazione e negoziazione
L a  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  p u ò  le g i t t im a m e n te  e s s e r  c o n s id e r a ta  u n a  « p ro v in c ia  
p e d a g o g ic a »  p a r t ic o l a r e  n e i r im m a g in a r io  s o c ia l i s ta  c h e  è  p o s s ib i le  d o c u m e n ta r e  a d  
e s e m p io  a t t r a v e r s o  il f u n z io n a m e n to  d e l la  p r o d u z io n e  d e l la  c a s a  e d i t r i c e  « D N B »  e  d e i su o i 
p r o d o t t i  p iù  n o ti e d  a p p r e z z a t i  dal p u b b lic o  d e i I e t to r i /c o n s u m a to r i :  l a  s e r i e  d i fa s c ic o li  
Bìanlicht e  la  c o l la n a  d i ro m a n z i c r im in a li  DIE-Reihe. S i t r a t t a  d i d u e  e se m p i d i 
p r o d u z i o n e  d i m a s s a  d 'in t r a t te n im e n to  s o c ia l i s ta  e  d e g l i  in d ic a to r i  e  in f o r m a to r i  su  i 
r i s v o l t i  d e l la  c u l tu r a  d e l  c o n s u m o  e d e l l ' im m a g in a r io  s o c ia l is ta .
L a  c a s a  e d i t r ic e  « D a s  N e u e  B e r l in »  p u b b l ic ò  t r a  il 1 9 4 6  e  il 1 9 6 0  l ib r i  e  f a s c ic o l i  d i 
l e t t e r a tu r a  g e n e r a l is ta  p e r  p o i  d iv e n ta re , u n a  v o l ta  d e f in i t i t i  tu tti i p r o f i l i  d e l l e  d iv e r s e  c a s e  
e d i t r i c i ,  l ’e d i to re  p r in c ip a le  n e l la  c o s id d e tta  U -literatur, la  le t te r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to .  I 
f u l c r i  p ro d u t t iv i  e r a n o  il r o m a n z o  g ia l lo  e  c r im in a le ,  il r o m a n z o  d ’a v v e n tu r a  e  q u e l lo  d i 
f a n ta s c ie n z a .
I  m a n o s c r i t t i  p r o p o s t i  d a g li a u to r i  e ra n o  le t t i  e  r ie la b o r a t i  d a i le t to r i  in te r n i  d e l la  c a s a  
e d i t r i c e  il  n u m e ro  d e i  q u a li o s c i l la v a  t r a  i 10  e  i 15 . I  le tto r i  e d i to r ia l i  l a v o r a v a n o  in  
c o l la b o r a z io n e  c o n  g l i  s c r i t to r i  p e r  r e n d e r e  i m a n o s c r i t t i  a d a tti  a l la  p u b b l i c a z io n e  a t t r a v e r s o  
u n  la v o r o  l in g u is t ic o ,  l e t te r a r io  m a  a n c h e  p o l i t ic o .  A d  o g n i s e z io n e  c o r r is p o n d e v a  u n  
n u m e r o  d i le tto r i  c h e  s o p r a s s e d e v a n o  la  p r o d u z io n e  d e i  d iv e rs i g e n e r i :  il  le t to r a to  p e r  i 
g ia l l i  e  i ro m a n z i c r im in a l i ,  il le t to ra to  p e r  l ’a v v e n tu r a  e  q u e lli p e r  la  le t te r a tu r a  u to p ic a  e  
f a n t a s c i e n t i f ic a 49 50.
T r a t t a n d o s i  d i u n  g e n e r e  le t te r a r io  c h e  d i n o r m a :  “ n o n  v e n iv a  p re s o  s e r i a m e n t e 0” , g li sp az i 
d i e s p r e s s io n e  le t te r a r i a  n o n  e r a n o  s o tto p o s ti  a d  u n  c o n t r o l lo  p e r v a s iv o  d e l le  a u to r i t à  c o m e  
a c c a d e v a  p e r  la  le t te r a tu r a  p iù  “ se r ia ” m a , a l c o n tr a r io ,  le tto r i ed  a u to r i  a v e v a n o  a g ib ili tà  
n e l  d i s c u te r e  d e l m ig l io r a m e n to  d e lla  q u a l i tà  le t te r a r i a  e  d e i c o n te n u ti  d e i te s t i .  
L ’a u to r iz z a z io n e  a l la  p u b b lic a z io n e  e ra  d i c o m p e te n z a  m in is te r ia le  e , in  q u a n to  ta le , 
im p l i c a v a  il g iu d iz io  d i a ltr i le t to r i  r e s p o n s a b il i  c h e  d i n o rm a  si o c c u p a v a n o  d i re c e n s ire  il 
l i b r o  d a l  p u n to  d i v i s t a  “ te c n ic o  e  s c ie n t i f ic o ” . Il Fachbegutachtung  e ra , in f a t t i ,  il g iu d iz io  
c h e  d i v o l t a  in  v o l ta  v e n iv a  r ic h ie s to  a d  e s p e r t i  d e l  s e t to re  c h e  il s i n g o lo  ro m a n z o  
d e s c r iv e v a  e  v i a m b ie n ta v a  l e  v ic e n d e . E s p e r t i  d i p a r t ic o la r i  a re e  g e o g r a f ic h e ,  a d  e se m p io , 
a v e v a n o  il c o m p ito  d i c o n t r o l l a r e  la  c o n g r u e n z a  t r a  il r o m a n z o  e  la  r e a l tà ,  co s ì c o m e
49 La suddivisone dei lettorati si trova in una introduzione alla richiesta di autorizzazione a pubblicare 
consenata in BArch*SAPMO, DR1/3626. Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel, 
Druckgenehmigungsvorgänge, Verlag Das Keue Berlin, 1966-1967
50 Intervista ai redattori della DNB, in: Germer D., »Von Genossen und Gangstern«..., Cit. pag. 15
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c o m m is s a r i  e  u f f ic ia li  d e l la  p o l iz ia  p o p o la r e  e r a n o  c h ia m a ti a  v a l u ta r e  la  c o r r e t te z z a  d i 
in d a g in i  d e s c r i t te  in  r o m a n z i  g ia l l i  e  f i n a n c h e  a  g iu d ic a r e  la  d e s c r iz io n e  c a r a t te r ia l e  d e i 
p o l iz io t t i  sce lti c o m e  p ro ta g o n is t i  d i u n ’a v v e n t u r a 51.
U n a  v o lta  r ic e v u to  il g iu d i z io  d e l le t to r e  s p e c ia l i s t ic o ,  il l e t to r e  e d i to r i a le  l a v o r a v a  in  
s in e r g ia  c o n  l ’a u to r e  p e r  a p p o r ta r e  le  m o d i f i c h e  r e s e s i  e v e n tu a lm e n te  n e c e s s a r ie  a l l a  lu c e  
d e l la  v a lu ta z io n e  s p e c ia l is t ic a .  A  ta le  p a s s a g g io  s e g u iv a  il literarische Begutachtung , 
o v v e r o  la  v a lu ta z io n e  d e l t e s to  d a  p a r t e  d i l e t to r i  c h e  s p e s s o  e r a n o  lo r o  s te s s i s c r i t to r i  c h e  
a v e v a n o  g ià  c o l la b o ra to  o  e d i ta to  p r e s s o  la  D N B . L ’u l t im o  p a s s a g g io  p e r  r ic h ie d e r e  l a  
p u b b l ic a z io n e  d i u n  te s to  e r a  la  v a lu ta z io n e  f i n a le  d e l la  c a s a  e d i t r i c e  c h e  v e n iv a  a g g iu n ta  
n e l d o s s ie r  su l te s to  e  s u l l ’a u to r e  c o n s e g n a to  a l l ’a m m in i s t r a z io n e  c e n t r a l e  p e r  l ’e d i to r i a  d e l  
M in is te r o  p e r  la  c u l tu ra .  Il tu t to  e r a  v a lu ta to ,  in f in e ,  d a  u n  l e t t o r e  d e l  M in is te r o  c h e  n e  
e v id e n z ia v a  le  e v e n tu a l i  l a c u n e  o  d e b o l e z z e  o p p u r e  d a v a  il b e n e p la c i to  p e r  l a  
p u b b lic a z io n e .
N e l 1 9 7 0  il l ib ro  d i H a n s  P fe if fe r ,  Plädoyer, u n a  r a c c o l ta  d i a r r i n g h e  d i a v v o c a t i  in  
t r ib u n a l i  d e l l ’E s t  e  d e l l ’O v e s t  te d e s c o ,  s u s c i tò  u n a  v iv a c e  d i s c u s s io n e  t r a  i d iv e rs i  le t to r i .  Il 
l ib r o  e r a  s ta to  s c r it to , c o m e  s p ie g a v a n o  g l i  e d i to r i  p e r :  “ m e t te r e  a  c o n f r o n to  il r u o l o  e  l e  
c o m p e te n z e  d e g li a v v o c a t i  n e l la  s o c ie tà  c a p i t a l i s t a  e d  in  q u e l la  s o c ia l is ta ? 2” . D a l m o m e n to  
c h e  l ’a u to r e  n o n  e ra  u n  c o n o s c i to r e  s p e c i f i c o  d e l l a  m a te r ia  m a  b e n s ì  u n  d r a m m a tu r g o  e  
d o c u m e n ta r is ta ,  il g iu d iz io  te c n ic o  e ra  s t a to  a f f id a to  ad  u n o  s p e c ia l i s t a  in  m a te r i a :  il 
g iu r i s t a  e  a u to re  H a n s  F e ix ,  c h e  n e l la  r e l a z io n e  p e r  il M in is te ro  s o t to l in e a v a  c h e :  “ i c a s i 
p e n a l i  tr a t ta t i  n e l l ib r o  s o n o  s o lo  d e i  c a s i  d ’e c c e z io n e  [ . . . ]  e  d a n n o  al l e t to r e  u n a  
r a p p r e s e n ta z io n e  f a l s a ta  d e l la  r e a l tà  d e l la  D D R ” . T a le  c o n s id e r a z io n e  p e r m is e  a l la  
r e s p o n s a b i le  m in is te r ia le  d i s o t to l in e a r e  a l la  c a s a  e d i t r ic e  c h e :  “ i c a s i  d i d ir i t to  c iv i le ,  d i 
f a m ig l i a  e  d e l l a v o r o  s o n o  m o l to  p iù  f r e q u e n t i  in  D D R  r i s p e t to  a i c a s i d i r e a t i  p e n a l i  
r ip o r ta t i  n e l l ib ro 53”  e  in v i ta v a  a d  a g g iu n g e r e  u n a  p re f a z io n e  al v o lu m e  in  c u i v e n is s e
51 Fachbegutachtung ovvero il giudizio specialistico. Come nel caso del romanzo di Heinz Deck, Treffpunkt 
Siittelkelier, pubblicato dalla «Neues Leben» nel 1970. il libro era ambientato nei primi anni della DDR e 
aveva come protagonisti un poliziotto e uno scassinatore, entrambe considerati «relitti della società 
borghese». La pubblicazione del libro fu osteggiata perché cadeva in contemporanca con i festeggiamenti del 
ventennale della ìolkspolizei che, tramite i suoi dirigenti chiamati a dare un giudizio “tecnico” sul libro, 
riteneva che il testo offrisse un’immagine della polizia popolare assai lontana dalla realtà, “com'è possibile 
che un ufficiale della VP abbai prestato servizio nella polizia della repubblica di Weimar e del Reìch 
fascista?” chiedevano alla casa editrice i poliziotti incaricati della lettura tecnica. Gli atti della vicenda sono 
conservati in: Barch-SAPMO, DR1/3543, HV Verlage und Buchhandel, Druckgenehmigungsvorgànge, 
Verlag Neues Leben, 1970/71




s p ie g a ta  a t te n ta m e n te  la  d i f f e r e n z a  c h e  d is t in g u e v a  g li  o rd in i s o c ia l i  d e l s o c ia l i s m o  e  d e l 
c a p i ta l i s m o .
Il M i n i s t e r o ,  in o l t r e ,  in v i ta v a  a d  u n a  s e c o n d a  le t tu r a  d e l m a n o s c r i t to  e s e g u i ta  d a  u n o  
s p e c i a l i s t a  g iu r ìd i c o  in  m o d o  d a  v a lu ta re  a n c o r a  p iù  e s a t ta m e n te  r e i f i c a c i  a  c h e  il la v o ro  d i 
P f e i f f e r  p o te v a  a s s u m e r e  p e r  la  c o s c ie n z a  e  la  p e rs o n a li tà  d e i  le tto r i . L ’in te n to  fu  
e s p l ic i ta to  in  te r m in i  c h ia r ì  e  p r iv i d i a m b ig u ità :  “ l a  d if f ic o l tà  n o n  s ta  n e l r ic o n o s c e re  e  
t r a t t a r e  g l i  a r g o m e n t i  p r in c ip a l i  d e l d i r i t to  m a  r ig u a r d a  l a  r a p p r e s e n ta z io n e  u s a ta  p e r  
c o n v in c e r e  i c o n s u m a to r i  (Konsumenten) e  in f lu i r e  s u l la  lo ro  v is io n e  d e l m o n d o 54” . L ’e s i to  
d e l  la v o r o  e d i to r ia le  v id e  l a  p u b b lic a z io n e  d e l l i b r o  in  2 0 .0 0 0  c o p ie  c o n  u n a  lu n g a  
in t r o d u z io n e  in  c u i  i c a r a t te r i  d e l l ’a v v o c a to  o c c id e n ta le  e ra n o  d e s c r ì t t i  p a r a g o n a n d o l i  a  
q u e l l i  o p p o s t i  d e g l i  a v v o c a t i  so c ia l is t i  c o n s id e r a t i :  ‘t ie i  r a p p r e s e n ta t i  d e l la  v i ta  p u b b lic a  
le g a t i  d a  u n a  r e la z io n e  f o n d a m e n ta le  c o n  g li  o r g a n i  s ta ta l i  d i a m m in is t r a z io n e  d e l la  
g iu s t i z i a ” , u n a  c o n d iz io n e  c h e  p e r m e t te v a  lo r o  d i in te r v e n i r e  s u l le  p e r s o n e  c h e  si 
m a c c h ia v a n o  d i re a t i  c o n  u n  in te n to :  “ p e d a g o g ic o  fo rm a tiv o  a l f i n e  d i e v i ta r e  il r ip e te rs i 
d e i  re a t i  e  f a c i l i ta r e  la  c o m p re n s io n e  d eU ’e r r o r e  c o m m e s s o  n e i c o n f r o n t i  d e l la  
c o l l e t t iv i t à 55” .
L a  n e g o z ia z io n e  r i g u a r d a v a  in  ta l c a s o  il r u o l o  d e l l ’a v v o c a to  n e l l ’ im m a g in a r io  s o c ia l is ta  e  
c o in v o ls e  le tto r i  in te r n i ,  l e t to r i  e s te rn i e s p e c ia l i s t i  c o s ì  c o m e  la  d ir e t t r ic e  d e l la  se z io n e  
le t t e r a tu r a  d ’in t r a t te n im e n to  d e l M in is te r o  d e l la  c u l tu r a  e  il d ir e t to re  d e l la  D N B . 
Q u e s t ’u l t im o  c h ie s e  c o n  r ip e tu t e  le t te re  in v i a te  al M in is te r o ,  il  m o tiv o  d e i  r i ta rd i n e l la  
c o n c e s s io n e  d e l la  a u to r iz z a z io n e ,  e v id e n z ia n d o  n e l le  s u e  r ic h ie s te  le  p o s s ib il i  r ip e rc u s s io n i  
c h e  u n a  s e c o n d a  r i le t tu r a  s p e c ia l is t ic a  d e l  m a n o s c r i t t o  a v r e b b e  c o m p o r ta to  su lla  
r e a l iz z a z io n e  p r a t ic a  d e l le  d is p o s iz io n i  del p ia n o  e d i to r ia le .
A p p a r e  c h i a r a m e n t e  die la  n e g o z ia z io n e  e r a  u n a  c o m p o n e n te  f o n d a m e n ta le  d e l la  v ita  
p r o d u t t i v a  d e l l ’in d u s t r i a  e d i to r i a le  s o c ia l i s ta  e  n o n  a v v e n iv a  u n ic a m e n te  p e r  m o tiv i d i 
c e n s u r a  m a , al c o n t r a r io ,  p e r  m o tiv i d i a d e g u a te z z a  e  c o n f o r m i tà  d e i  c o n te n u ti 
a H ’im m a g in a r io  s o c ia l i s ta  c h e  si v o le v a  r a f f o r z a r e  n e l l ’a m b i to  d e l l ’a n c o r a  in c e r to  
d e l l ’im m a g in a r io  s o c ia le .
U n  a l t r o  c a s o  n e g o z ia le  r ig u a r d a  la  p u b b l ic a z io n e  n e l l a  c o l la n a  ‘VIE-Reihe”  d e l l ib ro  
Lautlos w ie seni Schatten , d i  u n  n o to  a u to r e  c r im in a le  o c c id e n ta l e  F r a n k  A m a u , g ià  
r e s i s t e n te  a n t i -n a z is ta  e d  a t t iv i s t a  te d e s c o  o c c i d e n ta l e  p e r  i d ir it t i  u m a n i. L a  D N B  a v e v a  




« U H s te in »  di B e r l in o  O v e s t56. Si t r a t t a v a  d i s o ld i  g ià  im p e g n a t i  e  s p e s i ,  ai q u a l i  d o v e v a  
n e c e s s a r ia m e n te  s e g u i r e  l a  p u b b lic a z io n e .
Il l e t to r e  s p e c ia l is t ic o  d e l l i b r o  e ra  lo  s c r i t to r e  K a r l  H e in z  B e r g e r  -  g ià  p r o t a g o n i s ta  d i 
u n ’a c c e s a  d is c u s s io n e  s v i lu p p a ta s i  in to r n o  a d  u n  s u o  ro m a n z o  c r i m i n a le  -  m e n t r e  l a  l e t t r i c e  
i n t e r n a  e r a  u n a  d ip e n d e n te  d e l la  D N B , G is e la  B e n tz ie n . A l la  f i n e  d e l le  lo r o  r i s p e t t iv e  
r e la z io n i  e n tra m b e  i le t to r i  c o n c lu d e v a n o : “ c i s e m b ra  p r o p r io  il c a s o  d i p u b b l i c a r e  
« s i le n z io s o  c o m e  l a  s u a  o m b r a »  in  D D R 57” . Il v o lu m e  e ra  u n a  t i p i c a  s to r ia  d i gangster 
n o r d a m e r ic a n a  n e l la  q u a le  a  s p a r a to r ie  e  in t r ig h i  c o r r is p o n d e v a n o  n u o v e  m e to d o lo g i e  
d ’in d a g in e  e  te c n ic h e  m o d e r n e  d e l la  p o l iz ia  s ta tu n i te n s e . B e c k  s c r iv e v a :  “ la  s c e n a  è  
t o t a lm e n te  d o m in a ta  d a  a n a l is i  d e l s a n g u e ,  d e l la  p o lv e re  e  d i  a l t r i  m a te r i a l i58” . S e c o n d o  
l ’a l t r a  le t t r ic e  tu t ta v i a  si t r a t t a v a  d i u n  d a t o  c o n t r a d d i t to r io  c h e  a v r e b b e  f a v o r i to ,  in  q u a l c h e  
m o d o ,  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  « p o s i t iv a »  d i u n  o r g a n o  d e l p o te r e  b o r g h e s e .
P e r  n o n  in c o r re re  in  n e s s u n  r i s c h io  d i v a lu ta z io n e  d u b b io s a  o  a d d i r i t t u r a  in  u n  r i f i u to ,  i d u e  
le t to r i  s o t to l in e a v a n o  le  q u a l i t à  m i li ta n t i  d e l l ’a u to r e  im p e g n a to  in  s e n s o  d e m o c r a t i c o  c o n t r o  
il p o te r e  te d e s c o  o c c id e n ta le ,  c a r a t te r is t ic a  c h e , u n i t a  a l su o  p a s s a to  d i e s i l i a to  a n t in a z i s t a ,  
a v r e b b e  d o v u to  f o r n i r e  le  g a r a n z ie  “ p o l i t ic h e ”  n e c e s s a r ie  p e r  n o n  in c o r r e r e  in  a l c u n a  
d i f f i c o l t à  d i p u b b lic a z io n e  c o n  il M in is t e r o 59. A  ta l  f in e  e n t r a m b i s o t to l in e a v a n o  il  c a r a t t e r e  
d i d e n u n z ia  so c ia le  d e l r o m a n z o  c h e  d e f in iv a  il  c r im in e : “ u n a  d e l le  fo r m e  d e l l ’ im p r e s a  
c r ip to - c a p i ta l i s ta  (K rypto-kapitalìstischen Unternehmen)60” . L ’a t te n z io n e  d e i g iu d i z i  
e s p r e s s i  d a i le tto ri f e c e  b r e c c i a  s o l ta n to  in  m in im a  p a rte  n e l la  r e s p o n s a b i l e  m in i s t e r i a le  
c h e ,  in f a t t i ,  e s p r im e v a  il p r o p r io  d is a p p u n to  p e r  il te s to  di A m a u ,  c o n s id e r a n d o lo  d i  u n  
l iv e l lo  le t te ra r io  m e d io - b a s s o ,  e p ie n o  d i p r e s u n te  in c e r te z z e  l i n g u i s t i c h e  e  s t i l i s t ic h e .  P e r  il 
M in is te r o  il te s to  e r a  p r iv o  d i q u e l: “ v a lo r e  s o c i a le  in t ra v is to ,  in v e c e ,  d a g l i  e d i to r i  e  d a i 
le t to r i61” .
Il p a r e r e  n e g a t iv o  fu  s u p e r a to ,  p e rò ,  d a  r a g io n i  d i o rd in e  p r a t ic o :  “ l ’e d i to r e  h a  g ià  
s o t to s c r i t to  u n  c o n t r a t to  c o n  le  e d iz io n i o c c id e n ta l i  [ . , . ] 62” . L a  n e g o z ia z io n e  s i r iso ls e  
g r a z i e  a l m e c c a n is m o  d i s p e s a  d e l p ia n o  e d i to r i a le ,  ta n to  c h e  fu  n e c e s s a r io  s p e c i f i c a r e  p e r
56 La «Ullstein Verlag» c una nota casa editrice di romanzi gialli e criminali, settore florido anche nella 
Germania Federale e nella attuale Germania riunifìcata.
57Bareh-SAPMO, DRl/3628a, HV Verlage und Buchhandcl, Druckgenehmigungsvorgdnge, lerlag Dos 
Neue Berlin, 1970/71
58 Ibidem
59 Frank Amau negli anni '60 è stato il presidente della Lega tedesca per i diritti umani, la cui politica si è 
sempre contraddistinta per la sua critica al governo tedesco occidentale soprattutto nel settore della denunzia 
di una presunta continuità istituzionale con il terzo Reich.





le  f u tu r e  a t t iv i tà  e d i to r ia l i  c h e ;  “ F u ti l iz z o  d i v a lu ta  p r e g ia ta  d e v e  e s s e r e  f a t to  s o la m e n te  in  
p r e s e n z a  d i t i to l i  d i c o m p r o v a to  v a lo re , in  c a s o  d i f f e r e n te  la  D N B  p e r d e r à  il d ir it to  d i 
u t i l i z z o  d e i  f o n d i 3” . Lautlos wie sein Schatten  f u  p u b b lic a to , in f in e ,  n e l 1 971  in  9 0 .0 0 0  
c o p ie  p e r  n o n  p e r d e r e  F in g e n te  s o m m a  d i d e n a r o  g i à  p a g a ta  a lF e d i to r e  o c c id e n ta le  c h e  n é  
il M i n i s t e r o ,  n é  t a n t o  m e n o  la  I N B ,  a v e v a n o  in te n z io n e  di s b o r s a r e  s e n z a  r ic e v e re  u n  
r i s u l t a to  c o n c r e to  d a  s p e n d e r e  n e l la  r e a l iz z a z io n e  d e l  p ia n o  d i p ro d u z io n e  a n n u a le .
I le t to r i  e d i to r ia l i  a v e v a n o  il  d e l ic a to  c o m p i to  d i d if e n d e r e  e  a r g o m e n ta r e  le  s c e l te  d e l la  
c a s a  e d i t r i c e  e , a l lo  s te s s o  te m p o , d i f a r  in  m o d o  c h e  le  s to rie , le  a v v e n tu r e  e  le  in d a g in i 
c o n te n u te  n e i lib ri a n d a s s e r o  a  r a p p r e s e n ta r e  ta n ti  ta s s e l l i  di u n  im m a g in a r io  c o n d iv is o  e  
d e l l a  lo r o  d i f f u s io n e  d i m a s s a .  G ià , a d  e s e m p io ,  n e l  1 9 6 6  v e n iv a n o  p o s t e  u n a  s e r ie  d i 
in t e r r o g a t i v i  r i s p e t to  a l la  n e c e s s i tà  d i p u b b l i c a r e  ro m a n z i  e  s to r ie  c h e  r a f f ig u r a s s e r o  la  
r e a l t à  d e l  s o c ia l i s m o .  L a  d is c u s s io n e  e b b e  in i z io  in  o c c a s io n e  d e l l a  p u b b l ic a z io n e  d e l 
f a s c ic o lo  Blcmlicht d i  T o m  W ittg e n , Tapetenewechsel. Il r a c c o n to  p o n e v a  p ro b le m i d i 
c a r a t t e r e  g e n e ra le  r i s p e t to  a l le  c o n d iz io n i re a l i  d e l  s o c ia lis m o  ta n to  d a  f a r  c h ie d e re  a l 
l e t to r e  m in is te r ia le :  “ C o m ’è  p o s s ib i le  c h e  n e l  n o s t r o  S ta to  s o c ia l i s ta  si v e r i f i c a n o  a n c o ra  
r e a t i  c a p i ta l i  n o n o s ta n te  le  n u o v e  c o n d iz io n i  d i p ro d u z io n e  s o c ia l i s ta  e s c lu d a n o  
o b ie t t i v a m e n te  le  c a u s e  di q u e s t i  c r i m i n i? 63 4”
Q u a n d o  i ro m a n z i t r a t t a v a n o  p e r ic o lo s a m e n te  d i c r im in i  c o m m e s s i  n e l la  D D R , p e r  e v i ta re  
u n  r i f i u to  m o t iv a to  d a l l ’in e s is te n z a  d e l c r i m i n e  n e l lo  s ta to  s o c ia l i s ta ,  s i p r o c e d e v a  
e n f a t i z z a n d o  la  f u n z io n e  e d u c a t iv a  e  p e d a g o g ic a  d e l  l ib r o  in  q u e s t io n e ,  c o m ’è  p o s s ib ile  
o s s e r v a r e  n e l  c a s o  d e l  v o lu m e  d i H e in e r  R a n k :  Nebebiacht e d i to  p e r  l a  c o l l a n a  Gelbe
Reihe :
“ L a  f u g a  d e l  c o n d u c e n te  a u to r e  di u n  in v e s t im e n to ,  c o s ì c o m e  la  t r u f f a  s o n o  re a ti c h e  
r i c o p r o n o  a n c o r a  u n  r u o lo  im p o r ta n te  n e l la  n o s t r a  s o c ie tà ,  a n c h e  s e  q u e s ta  è  c a ra t te r iz z a ta  
d a  u n a  d im in u z io n e  c o m p le s s iv a  d e l la  c r im in a l i tà  [ . . . ]  Il te m a  e  il c o n te n u to  d e l  ro m a n z o  
si s o f f e r m a n o  su l le  c o n d iz io n i  re a l i  d e l n o s t r o  t e m p o  e  d iv e n ta  c h ia r o  a l l e t to r e  q u a l i  c a u s e  
e d  e f f e t t i  s i t r o v a n o  d ie t r o  la  v io la z io n e  d e l d i r i t to  e  d e l la  m o ra le  s o c ia l is ta 65” . Il ra c c o n to  
r i s p o n d e v a ,  tu t ta v ia ,  a d  u n a  s e c o n d a  im p o r ta n te  f u n z io n e  del g ia l lo  s o c ia l i s ta ,  o v v e ro  
d e s c r iv e v a  ai c i t ta d in i :  “ il la v o r o  d i u n a  s q u a d r a  d e l l a  p o l iz ia  c r im in a le  [ . . . ]  in  m o d o  c h e  
a n c h e  in  m a n ie r a  i r o n ic a  si a rr iv i a  d ire : « n o n  v a l e  p ro p r io  p iù  la  p e n a  d i p e n s a re  a  
c o m m e t te r e  q u a ls ia s i  r e a to » 66” .
63 Ibidem
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D is in c e n t iv a r e  l ’a t t r a z io n e  c h e  il c r im in e  e s e r c i t a v a  su i p o te n z ia l i  le t to r i  e r a  u n a  fu n z io n e  
c h e  s e m b r a  e s s e re  u n a  d e l le  d is c r im in a n ti  p iù  a p p r e z z a te ,  c o n s id e r a n d o  q u a n to  s c r i t to  d a lla  
s c r i t t r i c e  B a rb a ra  N e u h a u s  a  p ro p o s i to  d e l l ib r o  d i R a n k  c h e  a v e v a  r i n c a r i  c o  d i re c e n s ire :  
“ il m a n o s c r i t t o  n o n  h a  u n  s ig n if i c a to  le t te r a r io  p a r t i c o l a r e  m a  o f f r e  p e r ò ,  u n a  in d ic a z io n e  
p o l i t i c a  c h ia ra  e  p u li ta 67” . Nebelnacht f u  c o s ì  p u b b l ic a to  in  1 5 0 .0 0 0  c o p ie  e  in a u g u r ò  a l 
p r in c ip io  g li  a n n i ’ 7 0  la  te n d e n z a  a d  a m b ie n ta r e  c r im in i ,  fu r t i  e  a s s a s s in i  in  d iv e r s e  
s i tu a z io n i  so c ia li d e l r e a ls o c ia l is m o .
Il r o m a n z o  c r im in a le  s o c ia l i s ta  v id e  a  p a r t i r e  d a l la  m e tà  d e g li  a n n i  ’6 0  s e m p r e  p iù  s to r ie  d i 
c r im in i  a m b ie n ta te  n e l la  s o c i e tà  r e a l s o c ia l i s ta  n o n  s o lo  te d e s c a  m a  a n c h e  s o v ie t ic a ,  p o la c c a  
e c e c o s lo v a c c a  e  d i a l tre  r e p u b b l ic h e  p o p o la r i .  L a  t e r r i to r i a l i z z a z io n e  d e l la  n a r r a z io n e  
lo c a le  a v e v a  il p r e g io  d i le g i t t im a r e  le  s o c ie tà  e  g li  s ta t i  in  q u e s t io n e ,  e d  in  ta l s e n s o  il 
c r im in e  e  la  su a  n a r r a z io n e  c o s ì c o m e  la  s u a  s a n z io n e , d iv e n ta v a n o  e le m e n t i  d i 
s ig n if i c a z io n e  di u n a  o r ig in a l i t à  s o c io - c u l tu r a le  c h e  in  a ltr i a m b it i  d i c o n s u m o  f a t i c a v a  a d  
e s s e r e  a ffe rm a ta .
A  ta l p ro p o s i to  è  in te r e s s a n te  r ip o r ta re  l a  v ic e n d a  c h e  c a r a t te r iz z ò  l ’e d i z io n e  d e l f a s c ic o lo  
n u m e r o  78  Blaulicht c h e  in  p r i m a  is ta n z a  d o v e v a  e s s e r e  q u e l lo  d i D ie t r i c h  H o tta s  d a l  t i to l o  
M ein ersier Fall. Il r a c c o n to  e r a  a m b ie n ta to  n e l 1 9 4 7  in  u n  d is t r e t to  in d u s t r i a le  d e l la  D D R  
d o v e  a c c a d e v a n o  d i c o n t in u o  fu r ti  d i a n im a l i ,  c ib o  e  a l t r i  b e n i  c h e  in f lu iv a n o  
s p a v e n to s a m e n te  s u l la  g ià  d i f f ic i le  s i tu a z io n e  d e l l ’a p p r o v v ig io n a m e n to  a l im e n ta re .  P u r  
d e s c r iv e n d o  u n a  s i tu a z io n e  c a r a  a l le  a u to r i tà ,  c io è  le  d if f ic o l tà  le g a te  a l la  c o s t r u z io n e  d e l 
s o c ia l i s m o ,  il m a n o s c r i t to  e r a  a s s a i c a r e n t e  d a l p u n to  d i v i s ta  l e t te r a r io  c h e  il M in is t e r o  
c o n s ig l iò  a l l ’e d i to re  la  r i d u z io n e  d e l la  c o p ie  d a  s t a m p a r e  o  a d d i r i t tu r a  l ’e s c lu s io n e , s e b b e n e  
l ’a u to r iz z a z io n e  f o s s e  g ià  s t a t a  c o n c e s s a , d a l la  s e r ie  Blaulicht a  v a n t a g g io  d i u n ’o p e r a  di 
m a g g io r  v a lo r e  le t te r a r io .  I l  n u m e ro  7 8  d i Blaulicht f u  e f f e t t iv a m e n te  s o s t i tu i to  
p u b b l i c a n d o  il r a c c o n to  d i G e r t  G e e i th ,  in t i to la to :  D ie Juwelenbande68.
L ’e s c l u s i o n e  d a lla  c o l la n a  f u  a n c h e  la  s o lu z io n e  c o n s ig l ia ta  p e r  il f a s c ic o lo  s u c c e s s iv o  
d e l la  s e r ie ,  “Das w ar ’ der H enker'\ d i K a r l  v o n  H o l te i ,  s o s t i tu i to  e f f e t t iv a m e n te  c o n  u n  
a l t r o  t i to lo  c h e  t r a s f o r m ò  il Blaulicht n u m e r o  8 3  n e l  r a c c o n to  d i G i in te r  P r o d ò h l ,  Die 
D iam anten der Kaiserin  ( I  d ia m a n t i  d e l l ’ im p e r a t r i c e ) .  Il t e s to  s o s t i t u i t o  e r a  in  r e a l t à  u n  
r a c c o n to  a  m e tà  t r a  i l  g e n e r e  p o l iz ie s c o  e  q u e l lo  u to p ic o  in  c u i  il p r o ta g o n is ta  p r e f e r iv a  
fa rs i g iu s t i z ia  d e  sé  in  r i s p o s ta  a  c r im in i s u b i t i .  U n  g iu s t iz ie r e  e ra ,  c h ia r a m e n te ,  u n a  f ig u ra  
in c o m p a t ib i l e  c o n  l ’o r d in e  s o c ia l i s ta  d i c u i  il g a r a n te  s u p r e m o  e ra  lo  s t a to  c h e  d e te n e v a  il 
m o n o p o l io  d e l la  v io le n z a .  I l p ro b le m a  c h e  n e l l a  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  c o n t in u a s s e r o  a
67 Ibidem
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r ip r o d u r s i  c o m p o r ta m e n ti  c r im in a li m o tiv a t i  
d a l l ’a r r ic c h im e n to  p e r s o n a le  d iv e n tò  s e m p r e  p iù  
u n ’u r g e n z a .  In  ta l s e n s o  in  m o lti r a c c o n t i  d e i 
f a s c ic o l i  d e l la  L u c e  B lu , in iz ia r o n o  a  c o m p a r ir e  
f i g u r e  d i c r im in a li  in  q u a lc h e  m o d o  « r is o c ia l iz z a t i»
U n  v a l id o  e s e m p io  è  il f a s c ic o lo  p u b b lic a to  g ià  n e l 
1 9 6 6 : D er Rote K abrioktt d i E rb e rh a rd  R ic h te r ,  
c h e  n a r r a  la  v ic e n d a  d i u n  g io v a n e  m e c c a n ic o  d i 
a u to m o b i l i  c h e  p e r  f a r  c o lp o  su  d i u n a  r a g a z z a  
in i z ia  u n  lo s c o  g iro  d i c o n t r a b b a n d o  e  
f a l s i f i c a z i o n e  di p e z z i  d i r ic a m b io  p e r  a u to m o b il i .
D o p o  il s u o  a r r e s to  tu t ta v ia  r i t r o v a  s é  s t e s s o  e d  
a b b a n d o n a  il c r im in e  p e rc h é  c o n v in to  d a i p r in c ip i  
d e l  s o c ia l i s m o .  Q u e l lo  d e i p e z z i  d i r ic a m b io  p e r  
a u to m o b i l i  e ra  u n  m e rc a to  c r im in a le  f lo r id o  in  D D R  c h e  r ic o m p a r e  in  m o l t i  ro m a n z i d i 
g e n e r e ,  e d  e f f e t t iv a m e n te  e ra  u n  fa t to re  e c o n o m ic o  d i d is c re ta  im p o r ta n z a .  Il p o s s e s s o  d i 
u n ’ a u to m o b i le  e ra  in f a t t i ,  c o m e  p e r  a ltri c o n te s t i  d i c o n s u m o , u n  in d i c a to r e  d i p o s iz io n e  
s o c i a le  e  b e n e s s e r e  e  q u in d i d a  o t t e n e r e  a n c h e  a t t r a v e r s o  s tra d e  n o n  c o n v e n z io n a l i .  U n a  
v o l t a  p r o p r ie ta r i  p e r ò ,  i c i t ta d in i  e r a n o  a s s i l la t i  la  lu n g h e  a t te s e  p e r  r ip a r a z io n i  e  a g g iu s ti , e
n o n  e r a  r a r o  il r i c o r s o  a l m e r c a to  n e ro . 
R a p p r e s e n ta z io n e  d e l f e n o m e n o  r i to r n a  a n c h e  
n e l  Blaulicht 98  del 1 9 6 8 , d i H e in z  G ia d e , 
Perlen Sekt mici Alter F ord  ( P e r le  c h a m p a g n e  e  
v e c c h ie  F o r d ) ,  su l q u a le  la  s c r i t t r i c e  In g e b u rg  
S ie b e n s tà d t  s c r iv e v a  n e l l a  su a  r e c e n s io n e  p e r  
l ’a m m in i s t r a z io n e  d e l l ’ e d i to r ia :  “ C e r to  n o n  
c a p i ta  tu t t i  i g io rn i  c h e  n e l l a  n o s t r a  re p u b b l ic a  
v e n g a n o  c o m m e s s e  r a p i n e  o  o m ic id i ,  m a  
s e n z ’a l t r o  v e n g o n o  c o m m e s s i  a b b a s ta n z a  
s p e s s o  p ic c o l i  rea ti c o m e  l ’a p p r o p r ia z io n e  
in d e b i ta  (lenw tren im gen), t r u f f e  e  p ic c o li 
f u r t i .  S e  n e i  n o s t r i  f a s c ic o l i  v o g l i a m o  d a v v e ro  
r a p p r e s e n ta r e  la  c r im in a l i tà  a t tu a l e ,  a l lo ra
ìiriiu  Cladr |
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d o b b ia m o  o c c u p a rc i ,  s e n z ’a l t r o  d i q u e s to  t i p o  d i  d e l i t t i 9” .
D e li t t i  c o m m e s s i d a  p e r s o n e  in  c o n t r a s to  c o n  il ( r e a i)  s o c i a l i s m o  e  d e f i n i t i  d e i  
« b o r g h e s u c c i»  Spießbürgerlich ) 69 70. Il f a s c ic o lo  9 8  Blaulicht n o n  in c o n t r ò  d i f f i c o l t à  p e r  la  
p u b b l ic a z io n e  p e r c h é  o l t r e  a l la  d e n u n z ia  d i c o m p o r ta m e n ti  b o r g h e s i  o f f r iv a  a l le t to r e ,  
a n c o r a  u n a  v o lta , l a  p o s s ib i l i t à  d i:  “ c o n o s c e r e  q u a l c o s a  d ì n u o v o  d e l  la v o ro  d e l l a  p o l i z ia  
c r im in a le  so c ia l is ta 71” .
L a  q u a l i tà  d e i r i n t r a t t e n i m e n t o  c r im in a le  e r a  v a lu ta t a  r isp e tto  a l la  c a p a c i tà  d e lla  n a r r a z io n e  
d e l la  c r im in a l i tà  e  d e l l ’a t t iv i t à  d e l la  p o l i z ia  d a l  p u n to  d i v is ta  d e lP im m a g in a r io  s o c i a l i s ta .  
In  ta l  s e n s o  u n  a l tro  c a s o  d a  c o n s id e r a r e  r ig u a r d a  il l ib r o  d i H a n s  P f e i f f e r ,  D ie Sprache der  
Toten (L a  l in g u a  d e i m o r t i )  u n a  r a c c o l ta  d i c a s i  d e l la  p o liz ia  o c c i d e n ta l e  r iso lt i  a n c o r a  u n a  
v o l ta  g r a z ie  a l l ’a u s i l i o  d i m o d e r n e  t e c n ic h e  in v e s t ig a t iv e  le g a te  a l l a  m e d ic in a  le g a le .  Il 
l ib ro  v e n iv a  p r e s e n ta to  n o n  s o lo  c o m e  u n :  “ g ia l lo  d i s u c c e s s o  f Krim inalreißer)”  m a  
s o p r a ttu tto  c o m e : “ q u a l c o s a  d i u t i le ,  t a n to  c h e  si p o tr e b b e  q u a s i  d ire : u n  l i b r o  d i 
d iv u lg a z io n e  s c ie n t i f ic a  p o p o la r e  s u l le  te c n ic h e  d i  in v e s t ig a z io n e  d e l l a  m e d ic in a  l e g a l e  p iù  
m o d e r n e 72” . I p ro ta g o n is t i  in d is c u s s i  d e i r o m a n z i  r e s ta v a n o  il p o l i z io t to  e  le  s u e  t e c n i c h e  
in v e s t ig a t iv e  n e l l ’o r d in e  s o c i a l i s t a  c h e  r e s ta v a  il p a ra m e tr o  im p r e s c in d ib i le  p e r  o g n i  
v ic e n d a  n a r r a ta  n e i r o m a n z i  c r im in a l i .
N e l g iu d ic a r e  il l i b r o  d i H e i n e r  R a n k ,  D as G rüne Gespenst (il f a n ta s m a  v e r d e ) ,  u n a  
r a c c o l t a  d i t r e  r a c c o n t i  b r e v i  c h e  p a r l a v a n o  d i c a s i  d i p ic c o la  c r im in a l i t à  d e l la  D D R , v e n i v a  
lo d a ta  l ’a s s e n z a  d i: “ in s e g u im e n t i ,  im b o s c a t e ,  s c a z z o t ta te  e  t r a b o c c h e t t i ”  c h e  f a c e v a  v e n i r e  
m e n o : “ q u e l l ’e m o z io n e  s u p e r f ic i a le ,  c o s t r u i t a  a r t i f ic ia lm e n te  a  c u i  n o n  r i e s c o n o  a  
r in u n z ia r e  tro p p i f i lm  e  r o m a n z i  a t tu a l i73” . U n  l i b r o  s e n z a  g li  e le m e n t i  a r c h i t r a v e  d e l la  
te n s io n e  le t te r a r ia  d e l  g e n e r e ,  e  u n o  d e i m o l t i  d i  c u i v e n iv a  e v id e n z ia to  lo  s c a r s o  v a l o r e  
le t te r a r io ,  s e rv iv a  p e r ò  a n c o r a  n e l  1 9 6 8  p e r  il s u o : “ v a lo r e  e d u c a t iv o  e  p r o p a g a n d i s t ic o ” . 
L ’a t t iv i tà  d e l la  p o l i z ia  è  s e m p r e  s ta ta  u n a  d e l le  c o m p o n e n ti  f o n d a m e n ta l i  d e l l ’e m o z io n e  e  
d e l l ’ in t r a t te n im e n to  p r e p o s to  a l r o m a n z o  c r im in a le ,  n o n  s o lo  s o c ia l i s ta .  A l t r e  fo n t i  
e m o z io n a l i  e r a n o  in s c in d ib i l i  d a l la  p r e s e n z a  d i u n  tu to re  d e l l ’o r d in e  c h e , al m o m e n to  
o p p o r tu n o  in te r v e n iv a  p e r  r i s ta b i l i r e  l ’e q u i l ib r io  e d  in te r r o m p e r e  q u a ls ia s i  s p i r a le  
d e l i t tu o s a .  L e  d e s c r iz io n i  d e g l i  a m b ie n t i  c r im in a l i ,  le  a m b ie n ta z io n i  s o c ia l i  c h e  c o m p a io n o  
n e i ro m a n z i e  n e i r a c c o n t i  d i g e n e r e ,  d o v e v a n o  e s s e r  r e l a z io n a t e  a l le  a t t iv i t à  d i
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m a n te n im e n to  d e l l ’o r d in e  e d  a f f e rm a z io n e  d e l la  g iu s t i z ia  s o c ia l is ta  m a  a n c h e  le g a te  a d  u n a  
r e a l tà  s o c ia le  r i c o n o s c ib i le .  C o s ì  ad  e s e m p io  n e i ro m a n z i c r im in a li s o c ia lis ti  C a m b ie n te  
u r b a n o  l a s c ia v a  s p e s s o  il p o s t o  a  q u e l lo  r u r a le  e  d i p ro v in c ia  c o n  p ro ta g o n is ti  a g r ic o lto r i ,  
m e m b r i  d e l le  c o o p e r a t iv e ,  o p e ra i  d e i d is tre t t i  in d u s tr ia l i ,  c o m e  a d  e s e m p io  n e l DIE  d i 
B a r b a r a  N e u h a u s ,  Tatmotiv Angst (M o tiv o  d e l c r im in e :  la  p a u ra ) , d e l 1976 . V ita  m in u ta , 
p ic c o l i  p a e s i ,  e  c i t t a d in e  e r a n o  a n c h e  l e  a m b ie n ta z io n i  p re f e r i te  p e r  q u e i  ro m a n z i 
a m b ie n ta t i  n e l la  G e r m a n ia  O c c id e n ta le 74.
L e  a u to r iz z a z io n i  a  p u b b l i c a r e  c o n s id e ra v a n o , c o s ta n te m e n te ,  la  p r e s e n z a  e  T a tt i  v ita  d e l la  
p o l i z ia  c o m e  d is c r im in a n te  p e r  v a lu ta re  il v a lo r e  d i u n  p ro d o t to  le t te r a r io  c o s ì  c o m e  u n a  
v a l id a  d e s c r iz io n e  d e l le  r e la z io n i  s o c ia li  c h e  c a u s a v a n o  il c r im in e  e  i c o m p o r ta m e n ti  
s a n z io n a t i  d a l la  m o r a le  s o c ia l is ta .
S i p r e n d a  ad  e s e m p io  il c a s o  le g a to  al l ib r o  d i W o lf g a n g  H e ld , D er letzte G ast ( L ’u lt im o  
o s p i te )  p u b b l ic a to  n e l  1 9 6 8 , s t e s s o  a n n o  d e lT in v a s io n e  d e l la  C e c o s lo v a c c h ia . .  Il ro m a n z o  
a m b ie n ta to  in  D D R  e r a  il u n  te n ta t iv o  d i d i s e g n a r e  u n a  p o liz ia  c h e  f o s s e  e s p r e s s io n e  d e lla  
d e m o c r a z ia  s o c ia l i s ta  ed , in  q u a n to  ta le , c a p a c e  d i tu te la r e  i c i t ta d in i  d a  a c c u s e  in fo n d a te , 
m a g a r i  s o p r a g g iu n te  p e r  il  c o in v o lg im e n to  in c o n s a p e v o le  di in n o c e n ti  in  fu r t i  o  a ltr i 
c r im in i .  A m b ie n ta z io n e  c h e  s e n z ’a l t ro  c o n t r ib u iv a :  “ a  r a f f o r z a r e  la  f id u c ia  d e l la  
p o p o la z io n e  n e l le  n o s t r e  f o r z e  di p o l i z ia 75” , c o m e  r i le v a v a  il le t to r e  d e s ig n a to  d a l 
M in is te r o  p e r  v a lu ta r e  i l  m a n o s c r i t to  p r e s e n ta to  d a l l a  c a s a  e d i tr ic e . C a r a t te r i s t ic a  c h e  n e  
f a c e v a  c a ld a m e n te  c o n s ig l i a r e  la  p u b b l ic a z io n e  a n c h e  p e rc h é : “ il s ig n if i c a to  c h e  il 
m a n o s c r i t t o  r ic o p r e  n e l la  n o s t r a  a t tu a l ità  è  d a  c o n s id e r a r e  b e n  p iù  im p o r ta n te  d e l s u o  re a le  
v a lo r e  le t te r a r io  c h e ,  tu t ta v ia ,  n o n  è  in f e r io r e  a l l a  m e d ia 76” . L a  ra p p r e s e n ta z io n e  d e l la  
p o l i z ia  e  d e l s u o  l a v o r o ,  d ’a l t r a  p a r te , e r a  s ta ta  v a g l ia t a  a n c h e  d a l la  s e z io n e  di p o liz ia  
c r im in a le  d e l la  Volkspolizei, c h e  a v e v a  r e d a t to  il p a r e r e  s p e c ia l i s t ic o  p e r  l a  p u b b l ic a z io n e  
d e l v o lu m e .
Il r u o lo  d e l la  p o l i z ia  e r a  e n f a t iz z a to  a n c h e  in  u n  a l t r o  l ib r o  di J o a c h im  H o t ta s ,  Aussagen 
p u b b l i c a t o  n e l lo  s t e s s o  a n n o  n e l  q u a le  l ’a u to r e ,  o l t r e  a l la  b ra v u r a  d e g l i  in v e s t ig a to r i ,  si 
a p p e l la v a :  “ al s e n s o  d i r e s p o n s a b i l i tà  d e l c i t ta d in o  e  a l s u o  a p p o g g io  e  c o l la b o r a z io n e  d a ta  
a l l a v o r o  d e l la  p o l i z ia  a n c h e  a  c o s to  d i m e t te r e  in  lu c e  d e l le  d e b o le z z e  p e r s o n a l i77” .
P o l i z ia  p o p o la r e  d a  s o s t e n e r e  e d  a p p o g g ia re  c o s i c o m e  s u c c e d e v a  in  a l tr i  p a e s i  s o c ia l is t i ,  o  
q u a n to  m e n o , c o s ì  v e n i v a  a f f e r m a to  p e r  p e r o r a r e  l a  p u b b l ic a z io n e  d e l r a c c o n to  d e l l ’a u to re






s o v ie t i c o  A le x a n d e r  K u le s c h o w  p u b b l ic a to  n e l la  s e r ie  Blaulicht d a l  t i t o l o  D er Falsche 
Koch  (I l c u o c o  f a l s o ) .  Il r a c c o n to  t r o v ò  p o s to  n e l l a  g a m m a  d e l l a  s e r i e  p e r c h é  r i u s c i v a  a  
d a re  a l le tto re : “ u n a  d e s c r iz io n e  d e l la v o r o  d e l le  f o r z e  d i s i c u r e z z a  in  a l t r i  p a e s i  s o c i a l i s t i  
u t i l i z z a n d o  u n a  l in g u a  s e n z a  p a r t ic o la r i  a m b iz io n i  le t te r a r ie  m a  tu t t a v i a  « p u li ta » 78” .
P o liz io t t i  c h e  in iz ia r o n o  ad  e s s e r  p r e s e n ta t i  d iv e r s a m e n te  
a l p r in c ip io  d e g l i  a n n i ’ 7 0  q u a n d o  a n c h e  p e r  il 
Krimiromcm , in iz iò  a  p r e v a le r e  u n a  r a p p r e s e n ta z io n e  
d e l la  s o c ie tà  n e l  s u o  c o m p le s s o  p iu t to s to  c h e  u n a  “ lu c id a  
e  p u l i ta ”  d e s c r iz io n e  d e l la v o r o  in v e s t ig a t iv o .  È  
l ’e s e m p io  d e l l i b r o  Der Zweite R ing  (I l s e c o n d o  a n e l lo )  
d i T o m  W i t tg e n  u s c i to  p e r  l a  c o l la n a  D IE . In  t a l  c a s o  
c r im in a le  e p o l iz io t to  so n o  a m ic i  d ’in fa n z ia  m e s s i  in  
c a m p i o p p o s t i  m a  n o n  s e n z a  c o m p re n d e re  l e  a l t r u i  
m o t iv a z io n i .  In  p a r t ic o la re  H y p k o ,  il p o l iz io t to ,  n o n  e r a  
s o l ta n to  u n  g a r a n t e  d e l l ’o r d in e  s o c i a l i s ta  m a  a n c h e  u n  
b u o n  a s c o l ta to r e  d e l le  ra g io n i d e l  c r im in a le  K i s c h k o w e i t  
c h e  a  s u a  v o l t a ,  n o n  e ra  e s p r e s s io n e  d i r e l i t t i  d i 
c o m p o r ta m e n t i  b o rg h e s i  q u a n t o  u n  u o m o  a l la  r i c e r c a  di b e n e s s e r e  m a te r i a le  a t t r a v e r s o  i 
m e to d i  sb a g lia t i . I  s u o i  s b a g l i  p e r ò  n o n  e r a n o  s o l ta n to  s o c ia lm e n te  s a n z io n a b il i  b e n s ì  d a  
u t i l i z z a r e  c o m e  o c c a s io n e  p e r  r e c u p e r a r e  l ’u o m o  d a  c r im in a le  f a c e n d o ,  a p p u n to , l e v a  su i 
v a lo r i  s o c ia lis ti .
Il m ilieu  c r im in a le  in iz iò ,  p a r a l le la m e n te ,  a d  e s s e r e  d e s c r i t to  n e l  d e t ta g l io  d e l  s u o  
r a d ic a m e n to  e  e s te n s io n e  s o c ia le ,  o v v e r o  i c r im in a l i  n o n  e r a n o  p iù  g ru p p i r i s t r e t t i  m a  
in d iv id u i  c h e  f r e q u e n ta v a n o  b a r ,  lu o g h i  d i r i t r o v o ,  e  n o n  s o lo  p iù  d e i s e m p l ic i  
s c a n s a fa t ic h e :  d iv e n ta r o n o  g li  u o m in i d e l la  p o r ta  a c c a n to .  R a p p r e s e n ta z io n e  c h e  t r a  l ’a l t r o  
v e n n e  r ip r e s a  n e i r a c c o n t o  b r e v e  d e l lo  s t e s s o  a u to r e  p u b b lic a to  n e l  f a s c ic o lo  122  B laulich t, 
Der Uhu schaut ins W odkaglas (I l g u f o  g u a r d a  n e l  b ic c h ie re  d i W o d k a )  n e l  q u a le  r a z i o n e  
p e r m e t t e v a  al le t to r e  d i a g g i r a r s i  p e r  l ’a m b ie n te  d e i  b a r  di B e r l in o  E s t ,  p ie n o  d i f ig u r i  
lo s c h i  e  lo n ta n i d a l s o c i a l i s m o  m a  tu t ta v ia  c o m p o n e n ti  d e l la  s o c ie tà  e , le n ta m e n te ,  a n c h e  
d e l l ’ im m a g in a r io  r e a l s o c ia l i s ta .
L a  n u o v a  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l la  p o l iz ia  p o p o la r e  n o n  fu  c h ia r a m e n te  s e g u i ta  d a  tu t t i  g li 
a u to r i  m a  è s in g o la r e  r i t r o v a r e  la  n u o v a  r e la z io n e  tr a  c r im in a l i tà  e  fo rz e  d e l l ’o rd in e  
c r i t i c a ta ,  a  p r o p o s i to  d e l la  p u b b l ic a z io n e  d i u n  r o m a n z o  di u n a  f a m o s a  c o p p ia  d i a u to r i
78 Ibidem
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s o v ie t i c i ,  i f r a te l li  A r k a d i  e  G e o rg i  W e rn e r . N e l lo r o  ro m a n z o  d e l la  c o l la n a  DIE, Uhreti fiir  
M ister K elly , r a c c o n ta v a n o  u n  s to r ia  d i c o n t r a b b a n d o  d i b en i p re z io s i  o r g a n iz z a to  d a  
c r im in a l i  o c c id e n ta l i  e  “ s o c ia l i s t i” .
L ’a t te n z io n e  d e d ic a ta  d a g l i  a u to r i  al m ilieti c r im in a le  su s c itò , p e rò , il d i s a p p u n to  
m in is te r i a le :  “ L ’a u to r a p p r e s e n ta z io n e  d e l l ’a m b ie n te  c r im in a le  -  e v id e n z ia ta  s o p r a t tu t to  
d a l l ’u s o  d i u n  p a r t ic o l a r e  r e g i s t r o  l in g u is t i c o  - c o n t r a s ta  v iv a c e m e n te  c o n  la  d e s c r iz io n e  
d e l l ’in v e s t ig a z io n e  d e l la  m i l i z ia  p o p o la re 79” . Il le t to r e  a v e v a  l ’im p r e s s io n e  c h e  v e n is s e  
f a t t a  in  r e a l tà  u n a : “ u n a  d e s c r iz io n e  d e lla  c r im in a l i tà  e  d e i c r im in a li  in n o c u a 80” , c h e  e ra  u n  
c a m b io  d i p ro s p e t t iv a  c h e  a v r e b b e  a v u to  d e l le  r ip e rc u s s io n i  s u l l ’ im m a g in e  s te s s a  d e l la  
p o l i z ia  e  q u in d i s u l l ’o r d in e  p e r c h é  si r a c c o n ta v a  d i:  “ u n  c e r to  la s s is m o  e  n e g l ig e n z a  
p r o f u s a  n e l l e  in d a g in i” , c o s a  c h e  il r e c e n s o r e  a m m is e  - se n z a  r e m o r e  -  d i n o n  p o te r  
c o n f e r m a r e  m a  a n c h e  d i n o n  n e g a re :  “ n o n  s o n o  in  g r a d o  d i d ire  c o n  c e r t e z z a  s e  d a v v e ro  
f u n z io n a  c o s ì  in  U n io n e  S o v ie t ic a 81” .
I d e c e n n i  d e g l i  a n n i ’6 0  e  ‘7 0  -  n e l l ’a m b i to  d e l la  le t te ra tu ra  d i c o n s u m o  -  v id e ro  il 
d i s p ie g a r s i  d i u n a  d o p p ia  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l  r a p p o r to  t r a  s o c ie tà , c r im in e  e  p o l iz ia .  S e  d a  
u n  la to , in f a t t i ,  la  c r im in a l i tà  in iz iò  a d  e s s e r  c o n s id e r a ta  p a r te  s t a b i l e  e d  in t e g r a n t e  d e lle  
r e l a z io n i  s o c ia l i  d e l r e a i  s o c ia l is m o , d a l l ’a l t r o  la  t e n d e n z a  a l la  p e r s o n i f i c a z io n e  t r a  p o liz ia  e  
o r d in e  s o c ia l i s ta  n o n  m a n c a v a  d i e s s e r  r a f f o r z a ta  in  n u m e ro s i  f a s c ic o l i  e  v o lu m i .  S o n o  i 
c a s i  d e  D er Letzte F a ll d i H a n s  S c h e id e r  n e l  q u a le  e ra :  “ d e s c r i t to  p ie n a m e n te  l ’a c c e n to  
p o l i t i c o  s u l l a  lo t ta  d i c l a s s e  d e l te m p o , e  i l  ru o lo  d e i  m e m b ri d e l l e  f o r z e  d i s ic u re z z a  
f o n d a m e n ta l e  p e r  la  d i f e s a  e  la  s ic u re z z a  d e l lo  s ta to  s o c ia l is ta 82” .
L ’ a m b ie n ta z io n e  d e l r a c c o n to  è  la  D D R  t r a  l a  f in e  d e g l i  a n n i ’5 0  e  l ’ in iz io  d e i  ’ 6 0 ,  p e r io d o  
d u r a n t e  il q u a le  t r o v a v a  a m b ie n ta z io n e  a n c h e  n e l  D er Zweite R ing  d i  W i t tg e n ,  e  
c o n s i d e r a t o  u n  m o m e n to  fo n d a m e n ta le  p e r  g li  e q u i l ib r i  e c o n o m i c o - s o c i  a l i  d e l la  D D R . 
E r a n o  a n n i  in  c u i la  c h iu s u r a  d e l  c o n f in e  s i r iv e lò  l ’u n i c o  a n t id o to  n o n  ta n to  p e r  fe r m a re  i 
s a b o ta to r i  o c c id e n ta l i ,  q u a n to  p e r  a rg in a re  c o m p o r ta m e n t i  d i c o n s u m o  e  c u l tu r a l i  o r ie n ta t i  
v e r s o  a b i tu d in i  e  s t i l e  d i v i ta  o c c id e n ta l i  e , p iù  c o n c re ta m e n te ,  p e r  m e t te r  f in e  
a l l ’e m ig r a z io n e  c o n t in u a  d i c i t ta d in i  s o c ia l i s t i  v e r s o  O c c id e n te .  L a  n e c e s s i tà  d i 
c o n t r o b i l a n c ia r e  la  d e s c r iz io n e  c r im in a le  d e l  te m p o  r e n d e v a  p o s s i b i l e  la  p u b b lic a z io n i  d i
79BArch*SAPMO, DR1 3630/Ministeriura für Kultur, HV Verlage und Buchhandel,
Druckgenehmigungsvorgünge, Verlag Das Seue Berlin, 1974
80 Ibidem 
8' Ibidem
8:BArch-SAPMO, DRI 3630a/Ministcrium für Kultur, IIV Verlage und Buchhandel,
Druckgenehmigungsvorgünge, Vertag Das Seue Berlin, 1975
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s to r ie  p e r  l ’a p p u n to  d e l tu t t o  in c e n tr a te  s u l la :  “ s to r ia  e  il p r e s e n te  d e l la  p o l i z ia  p o p o la re  
t e d e s c a ” , c o m e  s u o n a v a  il s o t to t i to lo  a l r o m a n z o  d i S c h n e id e r  p r o p o s to  d a i  le tto ri 
m in is te r ia l i .
E  d ’a l t r a  p a r te  il m e s t ie r e  d i p o liz io t to  p o p o la r e  e r a  u n  m o d e l lo  p r o f e s s io n a le  p r o p a g a n d a to  
in f o r m e  di c o m u n ic a z io n e  d iv e r s e  e  s o r p r e n d e n t i :  d a l la  c a n z o n e  p e r  b a m b in i  il 
Volkspolizist c h e  c o n  v o c i  b ia n c h e  d e c a n ta v a  l ’a m ic i z ia  d e l la  p o l i z ia  p e r  u o m in i  e  b a m b in i  
f in o  a l la  c e le b re  s e r ie  te le v i s iv a  P olizei r u f J10  d e g li a n n i ’8 0  in  c u i r i to r n a v a  
a r i tm ic a m e n te  u n  b a m b in o  c h e  a l la  c a n o n ic a  d o m a n d a  « c o s a  v u o i  f a r e  d a  g r a n d e ? »  
r i s p o n d e v a  c o n  e s p r e s s io n e  in o r g o g li ta  e  s o d d i s f a t ta :  « v o g lio  f a r e  il Vopo8*»'\
Il p e r io d o  s to r ic o  a  c a v a l lo  d e l la  c o s t r u z io n e  d e l  m u r o  e r a  s t a to  in f a t t i  u n  m o m e n to  d i 
ri d e f in iz io n e  d e l l ’id e n t i t à  s t a t a l e  e  c o l le t t iv a  p e r  l a  s o c ie tà  e  lo  s ta to  d e l l a  D D R  e d  i Vopo 
c o n t r a s ta v a n o  l ’e m ig r a z io n e  il le g a le  c o s ì  c o m e  la  c r im in a l i tà  le g a ta  a l c o n s u m o  e  
a l l ’a r r i  e c h i m e n to  p e r s o n a le .
C o n  la  c o s t r u z io n e  d e l  m u r o  fu  s a n c i to  l ’ i s o la m e n to  s to r ic o - g e o g r a f i c o  d i u n  s i s te m a  
s o c i a le  m a  a n c h e  d i c o n s u m o  d o v e  il m o n d o  d e l l e  c o s e  o c c id e n ta le  e r a  d e s t in a to  a d  e s s e r e  
b e n  p r e s e n te  a n c h e  c o m e  s t ig m a  d e l v a lo r e  s u b a l te r n o  d e l l ’e c o n o m ia  s o c ia l is ta .
Q u e s ta  te n d e n z a  è  d o c u m e n ta ta ,  t r a  l ’a l t r o ,  n e l la  p e r m a n e n z a  d i f e n o m e n i c r im in o s i  
p e c u l ia r i ,  r i c o n d u c ib i l i  aH ’im p o r ta z io n e  i l l e g a le  d i  m e rc i o c c id e n ta l i ,  a l lo  s v i lu p p o  d e l la  
c r im in a l i tà  le g a ta  a l s e t to r e  c o m m e r c ia le  c o n  f in i  d i a c c a p a r r a m e n to  d i  r i s o r s e  a g g iu n t iv e  
m i r a te  a l l ’in c re m e n to  d e l la  c a p a c i tà  d i c o n s u m o  in d iv id u a le ,  e d  in f in e  a l la  c r e a z io n e  d i u n a  
v e ra  e  p ro p r ia  re te  c o m m e r c i a le  s p e c ia le  d o v e  e r a  p o s s ib ile  a c q u i s ta r e  p ro d o t t i  o c c id e n ta l i
0  b e n i  p re g ia t i .
1 t r e  fe n o m e n i r a p p r e s e n ta n o  u n a  l in e a  d i  f r a t tu ra  b e n  p r e c i s a  n e l l ’a m b ito  
d e l l ’o r g a n iz z a z io n e  d e l  c o n s u m o  s o c ia l i s ta ,  e  s o n o  d a  c o n s id e ra r s i ,  s e g u e n d o  il l in g u a g g io  
r e a l s o c ia l i s ta ,  t r e  a s p e t t i  d i v io la z io n e  d e l l a  “ d is c ip l in a  d e l l a  p ia n if i c a z io n e 84” 
(Plandisziplin).
F in  d a i  p r im i m e s i s u c c e s s iv i  a l  m u r o  in f a t t i  e r a n o  d e n u n z ia t i  d iv e r s i  c a s i d i v e n d i ta  d i 
m e r c e  i l le g a le ,  d i c o n t r a b b a n d o  c h e  r i g u a r d a v a  o g g e t t i  d i d iv e r s a  p r o v e n ie n z a .  M a  a  
d i f f e r e n z a  d e l la  s i tu a z io n e  d e g l i  a n n i ‘ 5 0  d u r a n t e  i q u a l i  il c o n t r a b b a n d o  o  l ’im p o r ta z io n e  
i l l e g a le  r ig u a rd a v a  p e r  lo  p iù  g e n e r i a l im e n ta r i ,  in iz iò ,  c o n  il t r a s f o r m a r s i  d e l le  c o n d iz io n i 
m a te r ia l i  e  p o li t ic h e , a  r ig u a r d a r e  t ip i  d iv e r s i  d i b e n i .
U n a  r e la z io n e  s u l lo  s ta to  d e l  c o n t r a b b a n d o  d e l s e t te m b re  1961 r ip o r ta  le  m e rc i  ch e  
v e n iv a n o  c o m p ra te  e  v e n d u t e  i l l e g a lm e n te  e r a n o  e s s e n z ia lm e n te  b e n i n o n  d u re v o l i  cap a c i 83
83 l ’opo è l 'acronimo di I ‘oikspoiizist, agente della polizia popolare.
8JLa definizione è tratta da: LAB-C'rep 113/320, Polizei Präsidium Gross Berlin, protocollo del 13/8ì 1961.
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d i d a r e  c iò  c h e  p o tr e b b e  e s s e r  d e f in ita  u n a  m ic ro s o d d is f a z io n e :  “ s c a r p e  d i p e l le ,  s t iv a li d a  
la v o r o  d i g o m m a , v e s t ia r io  p e r  b a m b in i  e  n e o n a t i ,  in d u m e n ti  d a  la v o ro , b u s s o l e  e  te n d e  
d ’a p p a r ta m e n to ,  ta p p e t i  e  p a s s a to ie ,  s a p o n i e  d e te r s iv i ,  p a n n o l in i ,  p o r c e l la n e  d e c o ra t iv e ,  
m o b il i ,  m a g lie  d i la m ie ra ,  s to v ig l ie  d i m e ta l lo  z in c a to  e  d ’a l lu m in io ,  c a ld a ie  a  g a s ,  
b o m b o le  d i g a s ,  m o to c ic le t te ,  m o to re t te ,  c ic lo m o to r i ,  b ic ic le t te ,  la v a tr ic i  e le t t r ic h e ,  s tu fe  
e l e t t r i c h e 85”
B e n i d i c o n s u m o , in s o m m a , c h e  c o s t i tu iv a n o  l ’a s p e t to  m a te r i a le  d i u n a  q u o tid ia n i tà  
la v o r a t iv a  e  d o m e s t ic a .  U n a  c o r n ic e  m a te r i a le  c h e  v id e  il  s u o  p r in c ip io  c o n  l a  c o s t ru z io n e  
d e l m u r o  p e r  p o i d i f f o n d e r s i  c a p i l la r m e n te  n e l  c o r s o  d e g li a n n i ’6 0  a t t r a v e r s o  l ’in c re m e n to  
d e l la  p r o d u z io n e  e  d e l la  d i f f u s io n e  d i b e n i  d i c o n s u m o  q u o tid ia n i  c h e  “ s ig n if ic a ro n o ”  u n  
habitus d i c o n s u m o  s o c ia l i s ta 86. B e n i c h e  m i r a v a n o  a d  u n  a l le g g e r im e n to /p o te n z ia m e n to  
d e l la  v i t a  q u o t id ia n a  e , c o m e  a v v e n u to  n e l  c o r s o  d e g l i  a n n i ’5 0  in  d iv e r s i  p a e s i  d e l l ’E u r o p a  
O c c id e n ta le ,  a l la  m o d e r n iz z a z io n e  d e l la  v i t a  q u o tid ia n a ,  a l l ’a c c e le r a z io n e  d e i r i tm i 
d o m e s t ic i  f u n z io n a le  a d  u n  im p ie g o  to ta le  d e i  c i t ta d in i  n e g li in g r a n a g g i d e l la  p ro d u z io n e  
b a s a ta  s u l la  p r o d u z io n e  in d u s t r i a le  s e r ia le  e  d i m a s s a  d i b e n i d i c o n s u m o  d u re v o li  e  n o n  
d u r e v o l i87.
U n  v a l id o  in d iz io  d e l  f e n o m e n o  in d ic a to  r i s u l t a  e s s e r e  lo  s v i lu p p o  d e l c o m m e r c io  p e r  
c o r r is p o n d e n z a  n e l te r r i to r io  d e l la  D D R  c h e ,  m u tu a n d o  u n  u s o  g i à  p r e s e n te  n e l la  G e rm a n ia  
p r e b e l l i c a ,  m ir a v a  a  fo r n ir e  a l la  p o p o la z io n e  p r o d o t t i  s p e c if ic i  d i v a lo r e ,  c o m e  te s t im o n ia to  
d a l la  d i f f u s io n e  d e i c a ta lo g h i  d e l la  p iù  g r a n d e  s e d e  d i d is t r ib u z io n e  p e r  il c o m m e rc io  p e r  
c o r r is p o n d e n z a ,  e  d a l v a lo r e  p a r t ic o la re  c h e  q u e s t i  u l t im i a v e v a n o  n e l l ’im m a g in a r io  
p o p o la re .  L a  lo r o  r e la t iv a  r a r i t à  e ra  a f f ia n c a ta  d a  u n  te m p o  d i a t te s a  lu n g o  e  d a l la  s c a r s a  
d is p o n ib i l i t à  d e i b e n i  p u b b lic iz z a t i ,  ta n to  d a  f a r  s u p p o r r e  u n  lo r o  u t i l i z z o  f in a l iz z a to  a l la  
c r e a z io n e  d i u n  m e ta s p a z io  d i c o n s u m o  in  c u i  il s in g o l i  e  le  f a m ig l ie  t r o v a s s e r o  m o tiv i d i 
s o d d is f a z io n e  n o n  r i c a m b ia ta  d a  u n a  p r o p r ie tà  e f f e t t iv a  d e l l ’o g g e t to  d e s id e r a to 88.
85 Ibidem f.2
86 I legumi a cottura rapida TEMPO erano un prodotto tipico della DDR che permetteva la cottura in pochi 
minuti di porzioni di legumi diversi. Tali prodotti - insieme ai caseggiati in cemento armato prefabbricati 
dalla sigla P2 - sono stati scelti come icone del consumo tedesco-orientale dai curatori della mostra: 
“Tempolimen und P2. ... Alltagskultur der DDR... ” organizzata dal Dokumentationszentrum Alltagskullur 
der DDR di Heisenhüttenstadt nel 1996; il corrispondente catalogo è fonte estremamente utile e suggestiva: 
DOK(Hg.), Tempolimen und P2. ... Alltagskultur der DDR..., Berlin, 1996.
87 Per una lettura dell’incisività dei beni di servizio moderni come il frigorifero ed altri tipi di quelli che 
potrebbero esser definiti dei beni-servizio cioè in grado di essere contemporaneamente dei beni materiali e 
dei servizi utilizzabili individualmente nell'ambiente domestico, rimando a: Aries P./ Duby G., La vita
privata. Il novecento, Bari, 1987.
8 In proposito rimando alle considerazioni sul coinvolgimento e sulla soddisfazione dei consumatori 
analizzate attraverso la struttura e la forma dei cataloghi del commercio per corrispondenza in DDR: 
Kaminsky A., Kaufrausch. Die Geschichte der ostdeutschen l 'ersandhàuser, Berlin, 1998. Su serie di
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L a  s i tu a z io n e  d e s c r i t ta  im p l i c a v a ,  c o n s id e r a n d o  tu t ta  la  d e c a d e  d e i  ’6 0 , Io  s v i lu p p o  di 
p r a t ic h e  di a m p lia m e n to  d e l l e  r i s o r s e  in d iv id u a l i  c h e  v a n n o  d a l  m a i in te r r o t to  s c a m b io  c o n  
l ’O v e s t ,  a t t r a v e r s o  la  r i c e z io n e  d i p a c c h i  c o n  m e rc i  o c c id e n ta l i ,  a d  u n a  v e r a  e  p r o p r ia  
d i f f u s io n e  n e l le  im p r e s e  s o c ia l i s te  d i u n a  “ c r im in a l i tà  c o m m e r c ia le ” , o v v e ro  m o m e n t i  d i 
a p p r o p r ia z io n e  i l le c i ta  d i d e n a r o  e  m e r c e  d a  r iv e n d e r e  in f o r m a lm e n te  d a  p a r te  d i a d d e t t i  d i 
d iv e r s o  l iv e llo  a l s e t to r e  c o m m e r c i a le 89. S i c o n s id e r i  a  p r o p o s i to  c h e  n e l 1 9 6 9 , n e l  s o l o  
t e r r i t o r i o  di B e r l in o  E s t  s i v e r i f i c a r o n o  1 .3 4 7  c r im in i  c o m m e rc ia l i  c h e  r ic o p r iv a n o  il  1 2 %  
d i tu t t i  i d e litt i  c o m m e s s i  in  c i ttà .  L e  a u to r i tà  re s p o n s a b i l i  s t im a r o n o  u n a  p e r d i ta  n e t ta  d i  
1 .1 1 0 .0 0 0  m a rc h i p e r  le  c a s s e  d e l lo  s ta to . I d e l i t t i  e ra n o  c o m m e s s i:  “ s i a  d a  p e r s o n e  e s t e r n e  
a g l i  e s e r c iz i  c o m m e r c ia l i ,  s i a  d a  in te rn i .  L a  m a g g io r  p a r te  d i c a s i  r i le v a t i  r ig u a r d a n o  c a s i  d i  
f u r to  e  trufTa90” .
Q u e s te  u l t im e  a t tu a te  a t t r a v e r s o  la  f a l s i f ic a z io n e  d i d o c u m e n ti  e  b o l le ,  m o d i f ic h e  d e i  p r e z z i  
f i s s a t i  e  ra g g ir i c o n c e r n e n t i  v a n ta g g i  s u p p o s t i  {¡'orteUserschleichung). I  c o lp e v o l i  d e i  
d e l i t t i  e r a n o  a u t is t i ,  im p ie g a t i  a l la  lo g i s t ic a  (Lagerverwalter)  e  a l le  s p e d iz io n i ,  la v o r a to r i
n e i t r a s p o r t i  m a  a n c h e  a d d e t t i  a l c o n t r o l lo  p e r  c i ò  c h e  r ig u a r d a v a  la  g r a n d e  d i s t r i b u z io n e .  
I n v e c e ,  a b u s i  di f id u c ia  ( Vertrauem m issbrauch) ,  fu r t i ,  a p p r o p r ia z io n e  d i d e n a r o  c o n t a n t e  e
d i m e r c i ,  v e r i f ic a te s i  n e g l i  e s e r c iz i  d e l le  c o o p e r a t iv e  di c o n s u m o  e  in  a lc u n i  n e g o z i  p r iv a t i  i 
c o lp e v o l i  e ra n o  g li  s te s s i  c a s s ie r i  d e g l i  e s e r c iz i  e  a d d e t t i  a l l ’a m m in is t r a z io n e  d e l n e g o z io .
Il d a t o  in te re s s a n te  c h e  e m e r g e  d a  a lc u n i  a tti d e l  p re s id io  d i p o l iz ia  r e s p o n s a b i l e  p e r  il 
t e r r i to r i o  d i B e r l in o  E s t ,  è  c h e  i d e l i t t i  in d ic a t i :  “ si p re s e n ta n o  o r g a n iz z a t i  e  p ia n i f i c a t i  
m a s c h e r a n d o  i d iv e rs i  g r a d i  d i c o m p lic i tà .  A d  e s e m p io  p e r  i d e l i t t i  r e l a t i v i  a l l a  
m a n ip o la z io n e  d i q u a n t i t a t iv i  d i m e r c e  e s i s te  d i  n o rm a  u n a  c o r r e s p o n s a b i l i tà  c o l l e t t i v a  
c o n s id e r a n d o  c h e  le  m e r c i  s o t t r a t te  s o n o  p o i p a s s a te  a  e s e rc iz i  d i r iv e n d i ta  a l d e t t a g l io  
p r iv a t i ,  s ta ta l i  o  d e l le  c o o p e r a t iv e ,  a n c h e  d e l  s e t to r e  g a s t r o n o m ic o 91” .
S i p u ò  q u in d i im m a g in a r e  c h e  s i v e r i f i c a s s e  u n  c i r c o lo  d i r iv e n d i ta  d i m e rc i  i l le g a l i  s ia  t r a  
s in g o l i ,  s ia  t r a  i s t i tu z io n i  p u b b l ic h e .  M a  p e r c h é  v e n d e re  m e r c e  s o t t r a t ta  a  r iv e n d i t e  
p u b b l i c h e ?  P r o b a b i lm e n te  p e r  p e r m e t te r e  a g li a d d e t t i  d e l l ’e s e r c iz io  d i lu c r a r e  a  lo r o  v o l ta  
su l p r e z z o  m a n ip o la n d o lo  v e r s o  l ’a l to  o  r i s p a rm ia n d o  a l  m o m e n to  d e l l ’a c q u i s to  
a l l ’ in g r o s s o .
prodotti funzionali e categorie di consumatori dal punto di vista analitico rimando a: Douglas M., Ishervvood 
B., The World o f Goods. Towards an Anthropology o f  Comuniption, New York, 1979
89 Sul fenomeno dei ‘"pacchetti” regalo provenienti dall'ovest e legati alle reti familiari o di mutuo appoggio 
informale rimando a: Härtel C./ Kabus P. (Hg.), Das Westpaket. Geschenksendung, keine Handelsware, 
Berlin, 2000.
90 LAB-Crep303/26 -01/488, Einschätzung der Handelsbiminalität im Zeitraum vom 01.01 bis 
30.I0 .1969M  07.11.1969. f. 1.
91 Ibidem f. 3
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S i d e te r m in a  c o s ì l ’ ip o te s i  d i  u n a  d if fu sa  r e te  in f o r m a le  c h e  a l im e n ta s s e  i g u a d a g n i  d i m o lti 
a d d e t t i  c h e  a  lo r o  v o l t a  a v e v a n o  a  d is p o s iz io n e  r i s o r s e  a g g iu n tiv e  p e r  s o d d i s f a r e  b is o g n i 
p r im a r i  c o s i c o m e  s e c o n d a r i .  P ra tic h e  d i q u e s ta  r e te  in fo rm a le , o l t r e  a l la  s o t t r a z io n e  d i 
m e r c e  e  la  s u a  r i v e n d i t a  in  n e ro ,  e ra n o  la  v e n d i ta  d i  b e n i s e n z a  r e m i s s i o n e  d e l le  r ic e v u te  
f i s c a l i  c o n  la  c o n s e g u e n te  a p p r o p r ia z io n e  d e l d e n a r o  r ic e v u to  o  la  r e g i s t r a z io n e  d i u n  
p r e z z o  in f e r io r e  a l l a  s o m m a  r ic e v u ta . N o n  a l t r e t ta n to  e s te s i m a  p u r  f r e q u e n t i  e r a n o  i ca s i d i 
f a l s i f ic a z io n e  v e r a  e  p r o p r ia  d i r ic e v u te  e d  in c a s s i ,  d ’in n a lz a m e n to  d e i p r e z z i  d e i  b e n i ( in  
p a r t ic o l a r e  p e r  la  c a r n e )  in  m o d o  ta le  d a  f a r  r i s u l ta r e  u n a  c ifra  m a g g io r e  d e l l ’ in c a s s o  la  c u i 
d i f f e r e n z a  v e n iv a  t r a t t e n u ta  d a l la v o ra to re ;  e  la  v e n d i ta  s o v r a p p re z z o  d i m e rc i  v e c c h ie  o  
r i b a s s a t e ,  m a n ip o la z io n i  d i r ic e v u te  f is c a l i  r e la t iv e  a l  p a g a m e n to  d i la v o r a to r i ,  la  n o n  
r e s t i t u z i o n e  d e i f o n d i  d i m a g a z z in o  d e l l ’a z ie n d a 92.
L a  q u a l i tà  e  la  q u a n t i t à  di d e l i t t i  d e lla  s f e ra  c o m m e r c ia le  e ra  p iu t to s to  v a s ta  e  c a p i l la r m e n te  
d i f f u s a  n e i  s u o i d iv e r s i  l iv e l l i .  U n a  s o r ta  d i e c o n o m ia  g r ig ia  c h e  a n d a v a  a d  in te g ra r e ,  in  
f o r m a  d iv e r s e  d a l p e r io d o  d e l c o n f in e  p o ro s o ,  i re d d iti  e  le  p o s s ib i l i t à  c o l le t t iv e  e d  
in d iv id u a l i .  U n a  r e a l t à  a f f r o n ta ta  e  n a r r a ta  n e i r a c c o n t i  e  ro m a n z i c r im in a l i .
L a  t ip o lo g ia  d i r e a t i ,  c r im in i  e  c o m p o r ta m e n ti  c h e  v e n iv a  n a r r a ta  n e g l i  a n n i  ’7 0  n o n  e r a  
p e r t a n to  d is s im ile  d a  q u e l la  p re c e d e n te  m a  v id e  u n  in c re m e n to  d e i  d e l i t t i  v io le n t i  c h e  
m o t iv a v a  a n c h e  il r a f f o r z a m e n to  d e l la  d e s c r iz io n e  d e l l ’a t tiv i tà  d e l la  p o l i z ia  n e l p re s e n te  
d e g l i  a n n i  ’7 0 , T e m a  c e n t r a le  ad  e s e m p io  d e l  ro m a n z o  d i U d o  K ra u s e ,  Nachteìnscitz 
( S e r v i z i o  n o t tu rn o )  n e l  q u a le  si r a c c o n ta v a  d e l l ’a t t iv i tà  d e lla  Voìkspolizeì in  u n a  “ n o r m a le ”  
n o t t e  d i s e r v iz io  f a t ta  d i p ic c o l i  fu r ti ,  u b r ia c h i  a l la  g u id a ,  a g g re s s io n i e  r is s e .
S i  t r a t t a  d i te n ta t iv i  t e s i  a d  a r g in a r e  il d i l a g a r e  d i u n a  d e s c r iz io n e  r e a le  d e l r e a i  s o c ia l is m o , 
q u a n d ’a n c h e  v ic in a  a l l a  r e a l tà .  U n a  te n d e n z a  p r e s e n te  n o n  s o lo  in  D D R , s e  s i  c o n s id e r a  c h e  
a n c h e  il r o m a n z o  d e l l ’a u to r e  p o la c c o  E d ig e y  J e r z y ,  D er Tod w artet vor dem  Fenster (L a  
m o r t e  a s p e t ta  fu o r i l a  f in e s t r a )  v e n iv a  p r e s e n ta ta  la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  p o la c c a  a t t r a v e r s a ta  
d a l l ’a t t iv i tà  d i g ru p p i  c r im in a l i  c h e  u t i l i z z a v a n o  la  P o lo n ia  c o m e  t e r r i to r io  d i  p a s s a g g io  p e r  
i l  t r a f f i c o  d i e ro in a  p r o v e n ie n te  d a l la  T u rc h ia .
N e l l a  p u b b l ic a z io n e  d e l la  t r a d u z io n e  d e l l ’a u to r e  p o la c c o  n o n  m a n c a r o n o  in f a t t i  c r i t ic h e  e  
c o n te s ta z io n i  d a  p a r t e  d i le t to r i  m in is te r ia l i  e  s p e c ia l is t i .  P r im o  m o t iv o  t r a  tu t ti  e ra  il 
s u p p o s to  c o l le g a m e n to  tra : “ l ’a u m e n to  d e l la  c r im in a l i tà  e  il m ig l io r a m e n to  d e l l e  c o n d iz io n i  




permesso ai giovani del tempo di vivere: “una prolungata e comoda Jetmesse Dorée94 ”, 
molto simile a quella dei “ragazzi vinati” occidentali che andavano alla ricerca di fumetti 
ed altra letteratura spazzatura durante gli anni *50. L’autore era accusato di operare delle 
grosse “generalizzazioni” sociali e di sbagliare nel leggere un nesso tra l’aumento di 
piccoli reati e il consumo di droga, per il semplice motivo che ufficialmente - e quindi 
anche secondo i lettori del Ministero - nella Repubblica popolare polacca ai tempi non 
c ’era: “nessun tossicodipendente da eroina95”e non perché come sostenuto dall’autore i 
cittadini polacchi non avevano: “il denaro necessario per comprarsela96”, ma perché il 
socialismo escludeva il bisogno di ricorrere alla droga. 11 punto di vista dell’autore 
rischiava, secondo i lettori ministeriali, di avallare la tesi secondo cui: “ogni polacco, 
messo nella adeguata condizione economica, violerebbe con piacere le regole della 
giustizia socialista97”.
II dibattito sulla rappresentazione della criminalità e della polizia che emerge dalle 
richieste di pubblicazione può esser considerato uno degli effetti della liberalizzazione nel 
campo letterario che seguì al cambio di potere nel 1971, quando fu affermata la volontà di 
sviluppare una letteratura senza più tabù proponendo una forma nuova di realismo 
socialista ed estendendo a tutti i generi letterari la battaglia contro il formalismo artistico e 
letterario98.
Era una campagna culturale che corrispondeva ad un sostanziale riconoscimento di nuove 
condizioni sociali che vedevano una definizione di nuovi equilibri tra i diversi strati sociali 
del socialismo. I figli degli operai cresciuti negli anni ’60 con la possibilità di studiare 
iniziarono ad aspirare a lavori diversi da quelli deU’industria e dei cantieri edili, così come 
i giovani di origine contadina iniziarono ad essere occupati in lavori sempre più legati al 
mondo dei servizi agricoli.
In altri termini fece ingresso sulla scena sociale dei soggetti una sorta di classe media 
socialista che era formata da impiegati, commessi, intellettuali, giornalisti, quadri 
ministeriali e l’insieme dei lavoratori dei servizi. Si trattava di un quadro sociale cui 
corrispondeva un quadro culturale molteplice e caratterizzato da una forte pretesa di 
benessere materiale, agevolata in quegli anni anche dalle politiche abitative e sociali.
È stato fenomeno riconosciuto le cui implicazioni sociali -  cioè sulla tipologia e 





9f! Rimando a: Emmerich W„ Kleine Literaturgeschichte der DDR, Op. Cit. 1996.
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immaginario più complesso e popolato da figure effettivamente riscontrabili nella vita 
sociale- che coincisero con il periodo d’oro della letteratura criminale socialista. Si è visto 
fino ad ora come al fianco della polizia fosse emersa una popolazione composita di 
criminali, magari non organizzati e strutturati come le bande del mondo occidentale, ma 
sicuramente presenti e dalle molte facce. Gli autori iniziarono a descrivere reati di diverso 
genere commessi da cittadini anonimi, impiegati dalla vita normale ma desiderosi di beni 
di consumo moderni come, ad esempio, avviene nel romanzo di Bemd Diksen, Dos 
Vorurteil (11 pregiudizio), dove il tema del “Delitto e castigo” è stato riadattato in un 
contesto materiale di consumi moderni. In una officina di riparazioni di radio e televisioni 
scompare una tv nuova e del furto viene accusato un giovane apprendista Nel corso della 
storia si scopre che il vero colpevole è un normale impiegato di mezz’età che durante una 
visita casuale al negozio aveva avuto la possibilità di rubare l’apparecchio che egli stesso 
desiderava da tanto tempo. Colto dal rimorso, tenta di disfarsi del maltolto attraverso 
inserzioni di vendita privata sui giornali locali della sua cittadina, leggerezza che gli 
costerà l ’arresto e la redenzione dopo la detenzione.
Erano gli stessi editori che incentivavano la nuova prospettiva narrativa, ad esempio il 
piano tematico della «DNB» del 1975 invitava a sviluppare racconti che avessero come 
protagonisti impiegati di: “medio ed alto livello” e per discuterne con gli autori fu anche 
organizzato un intero giorno di dibattito, il Blaulicht-Tagung®.
Gli argomenti discussi in occasione del raduno di scrittori presso la DNB si 
concretizzarono ad esempio nel numero 166 di Blauìicht, Die letzte Fahrty di Walther 
Niebuhr. Ambientato tra quadri medi e intermedi di una fabbrica della DDR, racconta di 
sottrazioni indebite al l’economia popolare in ragione di un arricchimento personale. Si 
tratta di un tema consueto e stavolta l’ambiente sociale offre una descrizione ben diversa 
da quella che si è incontrata nei libri messi sul mercato negli anni ’60.
In Nachfrost (Gelo notturno) di Meike Schmieder pubblicato sempre nel 1975, prende 
corpo - stimolata da un omicidio - la descrizione deH’ambiente teatrale del reai socialismo; 
i protagonisti del romanzo sono dei membri óeWinteìIigentsia o quanto meno dei 
sottogruppi sociali in qualche modo ad essa riconducibili. Il romanzo di Tom Wittgen 
Tiefenpritfung, DIE del 1978, è un altro esempio di rappresentazione criminale interna agli 
strati di una classe agiata socialista dove alcuni suoi membri non esitavano a ricorrere 
all’assassinio per motivi passionali e di edonismo. Racconto che segue tematiche analoghe 9
99 La DNB, come altre case editrici organizzava riunioni annuali degli autori per discutere il piano editoriale 
tematico e coordinare i contenuti dei diversi manoscritti in lavorazione. Tanto per la Blaulicht, che per la 
collana DIE, esisteva un circolo di autori abituali.
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al romanzo di Karl Heinz Berger, Getünchte Gräber, DIE del 1977, dove i motivi 
dell’assassinio passionale muovono le azioni di professori e piccoli professionisti. 0  
andando ancora a ritroso si ritrova il libro di Gert Prokop, Einer muss die Leiche sein , DIE 
de 1976 in cui un assassinio viene compiuto in un contesto di: “vacanze sul mar nero” in 
un gruppo di impiegati della DDR momentaneamente turisti di un viaggio organizzato 
dall’agenzia del turismo della DDR. Gli attori del romanzo sono persone con una certa 
disponibilità economica che preferivano arrivare sulle coste del Mar Nero pur di evitare i 
più modesti, affollati e metereologicamente insicuri lidi del mar Baltico nel Nord 
Germania Orientale.
L’inquietudine sociale che accompagnava un processo di miglioramento ed innalzamento 
degli standard di vita trovava spazio nella ambientazioni della letteratura di consumo 
socialista.
Sono anni in cui la polizia non indaga più tra strati marginali o in ambienti facilmente 
stigmatizzabili. Scompaiono i giovani inquieti, o per lo meno le loro manifestazioni sociali 
più plateali. “Le perle, lo champagne e le vecchie Ford” sembrano alla metà degli anni 
settanta, non destare più emozione negli scrittori e forse neanche attenzione nei lettori. 
Compaiono storie di stra/ordinaria ruberia motivate ora da perversioni interiori e 
decadimenti individuali di efferati protagonisti stretti nella solitudine, ora nelle crisi 
familiari e nei rapporti logorati dalla monotonia del proprio lavoro. Con i confini chiusi, la 
società socialista ragionava su se stessa non potendo più tener a freno le proprie 
contraddizioni e i propri irriducibili antagonismi sociali, svelando lati nascosti e patologici. 
La presenza di una classe agiata tipica del socialismo si rispecchia marcatamente nella 
letteratura “leggera”, che d’altra parte sembrava essere uno degli aspetti del consumo più 
ricercato ed apprezzato. Ma cos’era la classe agiata socialista? Può esser definita secondo 
parametri puramente economici, dal livello del benessere o dalle proprietà ?
Il romanzo criminale non offre risposte certe ma, forse, apre scenari storici inusuali. 
Immettere in commercio 195.000 copie di storie che parlavano del lento consumarsi 
dell’utopia socialista era una faccenda pericolosa, da gestire con attenzione, senza correre 
rischi. Il privilegio della nomenclatura socialista e delle classi agiate del socialismo aveva 
una rappresentazione sporadica e nelle vicende di un libro criminale non andavano lasciate 
tracce di gerarchia economica e di consumo attiva nella società socialista. La sua 
rappresentazione è mimetica quanto frammentata.
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Condizione documentata dalle vicende che riguardarono la pubblicazione del romanzo 
Gillermans Tod (La morte di Gi 11 ermann) di Wolfgang Kienast. Al manoscritto del libro 
nella sua prima versione, non fu concessa l’autorizzazione alla pubblicazione perché 
Fautore offriva: “un quadro politico completamene sbagliato rispetto alla vera realtà della 
DDR100” . L’esperto chiamato dal Ministero a valutare il manoscritto ne sottolineava tutte 
le debolezze: “Rappresentazione incompleta e non riuscita della realtà sociale. 
Affermazioni critiche ma senza una reale funzione a proposito d  funzionari dal ruolo 
sociale importante come i poliziotti. Una visione fortemente provinciale del funzionamento 
della democrazia socialista e non per ultima delle ingenuità letterarie molto frequenti tra i 
principianti101”. E veniva quindi indicata anche la modalità di intervenire per migliorare il 
testo: “apporre rigorose correzioni, [...] eliminare quegli elementi che sovraccaricano il 
genere criminale e non hanno nessuna funzione nella storia come le vicissitudini familiari 
dei dirigenti socialisti102”.
Ad essere chiamati in causa non erano soltanto i contenuti del racconto ma anche l’intero 
processo di produzione editoriale: “Ancora più problematico [è] il comportamento avuto 
dal collettivo editoriale e dalla direttrice dei lettori che non si sono occupati di analizzare 
bene il manoscritto. La compagna B. non ha informato la direzione della casa editrice 
sebbene fosse informata delle critiche e delle obiezioni fondate óeU'Aufiergutachter. 
Anche la relazione presentata al Ministero è totalmente priva di critica e si occupa 
esclusivamente di descrivere l’intreccio103”.
Ma cos’era che suscitava tanto fastidio? Dopo tutto il racconto andava pubblicato in una 
semplice collana a fascicoli come la Blaulicht, e per di più l’autore era giovane e studente 
al “Johannes R. Becher Institut für Literatur” di Lipsia, la scuola degli scrittori della DDR. 
La considerazione che segue è a dir poco illuminante: “Anche il romanzo criminale ha il 
diritto e la possibilità di scegliere persone dei “ceti alti” {höheren Standes) ed osservarle 
con una lente critica. Ma è proprio da questo punto di vista che il manoscritto presenta 
evidenti lacune. Naturalmente è pensabile (e ci si può ben immaginare) che in un 
determinato ambiente sociale, un ingegnere e un outsider talentuoso, finiscano con il non 
comportarsi come degli onesti cittadini socialisti, e che arrivino ad essere dei criminali per 
interessi personali, parassitismo e snobismo. Nella rappresentazione che ne da Kienast, 
tuttavia, questo aspetto della questione diventa un argomento a sé. La società socialista è
10<>BArch-SAPMO.DRl 3630a/Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel,





rappresentata incapace di fornire alcun aiuto, debole e corresponsabile dei crimini (cosa 
che in realtà non accade), laddove le vere ed obbiettive ragioni del crimine vengono, 
invece, lasciate da parte104” .
Ciò che viene preso di mira è, per l’appunto, la pretesa di offrire un’immagine critica dei 
ceti dirigenti che, non solo dimostra la consapevolezza dell’esistenza di una forte 
stratificazione sociale nel socialismo, dove -  anche secondo il funzionario ministeriale- era 
oramai incontestabile la presenza di ceti sociali agiati ma anche una loro presunta 
propensione alla corruzione.
Dal discorso “ufficiale” scaturisce un sottotesto che permette di comprendere quanto fosse 
sottile il senso e la potenzialità della diffusione di massa di fascicoli di letteratura 
economica e la funzione di amplificatore delle trasformazioni sociali che risiedeva in 
questi particolari beni di consumo. Anche perché delle semplici letture come Gilìermanns 
Tati potevano benissimo nascondere dei barlumi di verità indiscreta come conferma quanto 
scritto a proposito di un interrogatorio descritto nel romanzo. I poliziotti protagonisti ad un 
certo punto decisero di fare “una bella strigliata (Bt/g)” al sospetto che avevano fermato, 
dal momento che non potevano: “né schiaffeggiarlo né dargli una manganellata dietro le 
ginocchia105”. Il funzionario ministeriale addetto al libro notava che però: “Anche i 
compagni della polizia fanno errori ma, è semplicemente impensabile che si comportino 
così maldestramente e in maniera incompetente106” . Fin dal principio d’altra parte nel 
racconto si dava un’immagine della polizia falsata: “quando i due ufficiali di polizia 
iniziano ad indagare sulla morte di Gillerman sembrano più dei detective privati che dei 
poliziotti popolari107” .
11 lettorato era chiamato in causa per non aver saputo trattare con la adeguata competenza il 
manoscritto che presentava agli occhi ufficiali un esempio di divulgazione “pericolosa” e 
non corrispondente alla “realtà” .
La casa editrice «DNB» rispose alle critiche negoziando sul ruolo e sulla funzione degli 
scrittori e della letteratura nel socialismo. E lo fece in primo luogo difendendo l’autore: “È 
una bella notizia che Kienast non abbia lavorato su una storia ambientata dei paesi 
capitalisti, come spesso i principianti di questo genere fanno, e che si sia dedicato invece, 












L’autore di gialli trasformava il proprio molo diventando: “un chirurgo che si appresta a 
fare una operazione dolorosa per evitare che al paziente rimangano danni permanenti. Il 
paziente non siamo altro che noi, la società socialista moderna dove non va tutto liscio 
come qualche volta se ne ha l’impressione” . Perché si trattava di una realtà complessa 
dove: “ancora per molti il guadagno facile, la proprietà e il prestigio personale hanno più 
significato del lavoro onesto, dello sforzo collettivo e della coesione sociale” . Per 
incentivare un miglioramento ed una presa di coscienza non si poteva rinunziare alla 
funzione della letteratura criminale che si occupa per sua indole: “deirabnorme, e di quei 
comportamenti di singole persone che sono contro la società. La letteratura criminale 
socialista mette coscientemente questi comportamenti in contrasto con un mondo integro, 
proprio perché rende l ’anormale visibile109”.
E forse era proprio l’anormale che intimoriva le autorità, quell’insieme di caratteristiche 
non pianificabili dei comportamenti individuali e collettivi che, d’altronde, costituivano 
l’essenza dell’emozione e della tensione che veniva venduta ai consumatori, cittadini e 
lettori socialisti.
Le motivazioni della «DNB», e il lavoro con lo stesso autore, non furono convincenti ed 
efficaci perché “Gillermanns Tod” fosse pubblicato in DDR, cosa che avvenne soltanto 
dopo il crollo del muro. Come narratore deH’anormale, Wolfgang Kienast era giovane ma 
già con alcune esperienze, nel 1975 aveva già pubblicato tre racconti per la Blaulicht e 
successivamente ne scrisse altri quattro. II suo ultimo romanzo: “Das Etnie einer 
Weihnachtsfeier” del 1982 attirò l’attenzione della procura di stato della DDR che con le 
misure che decise di adottare rese praticamente impossibile ulteriori pubblicazioni di 
Kienast, al di fuori del numero 242 della Blaulicht: “Der Traum des abeti M atmes“ che 
riuscì a pubblicare nel 1985.
Nel decennio dei ’70 la realtà sembrava essere il vero problema delle autorità della DDR. 
Una realtà di assuefazione all’insoddisfazione, di distacco tra corpo sociale e stato, tra 
consumatori e sistema produttivo, e ciò che nei crimini rappresentati nei romanzi criminali 
della DDR emerge la contraddizione della modernità socialista. 11 desiderio e la voluttà di 
un consumo vistoso da parte di strati sempre più ampi della popolazione era sanzionata 
nell’immaginario socialista e posta come causa fondante di comportamenti anti-sociali e 
contro la collettività. Un consumo individuale e vistoso costituito, però, da oggetti minuti, 
discreti tutti con collocazione precisa nel mondo materiale della DDR.
109 Ibidem
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Attraverso la letteratura di consumo si tentava anche di disincentivare stili di vita che 
legittimati dall’esposizione di ricchezza e benessere. I parametri di lusso, di ricchezza e del 
crimine erano tuttavia diversi da quelli dei gangsters occidentali o della cinematografìa e 
letteratura di consumo occidentale. Gli scintillìi dell’oro erano riportati a oggetti tecnici, 
automobili. Ai gioielli e diamanti, alle refurtive di rapine in banca celebri del mondo 
occidentale corrispondeva per lo più il prelievo da banche socialiste di cifre tutto sommato 
modeste. Non c’erano forti eredità da conquistare, tutto al più baite di montagna da 
comprare con soldi ottenuti dal crimine. Le motociclette e le automobili degli anni ’60, gli 
oggetti di valore che muovevano comportamenti devianti e criminali hanno lasciato il 
posto nei decenni successivi a crimini sempre più motivati dalla ricerca di arricchimento 
complessivo per aumentare un benessere considerato insoddisfacente. Uno scarto di 
modernità nelle abitudini criminali suggerisce la trasformazione del mondo materiale 
circostante, delle abitudini, delle forme e degli standard di consumo. E porta altra luce sul 
valore peculiare che taluni oggetti o consumi immateriali assumevano per la popolazione 
evidenziandone la posizione in trasformazione nei comportamenti sociali.
La letteratura criminale di consumo della DDR è stata uno specchio di un mondo materiale 
in cui i limiti alla proprietà individuale erano ridefiniti attraverso sanzioni interne al modo 
di consumare e al cosa consumare, e in cui l ’arricchì mento personale e il consumo vistoso 
erano culturalmente sanzionati e socialmente agognati. La contraddizione incontrata nelle 
indagini di mercato, nella rappresentazione di un consumo di massa riflette nella letteratura 
criminale socialista i chiaroscuri di un immaginario ambiguo e della diffusione di un 
consumo di massa, un’idea collettiva di benessere in contrasto con aspirazioni individuali 
che incontravano conferme sempre più rare e rade nella vita quotidiana.
E la fuga dalla realtà, sarà il leit motiv dell’ultimo decennio del real-socialismo tedesco 
quando anche la letteratura criminale e di consumo fu più sufficiente ad offrire delle vie di 
fuga ad una popolazione che si sentiva imbrigliata in un meccanismo in agonia.
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6.6) A vven tu re , fan tasc ienza  e il congedo d a ll’u topia
La «Das Neue Berlin Verlag» dal 1960 ha seguito un profilo editoriale incentrato sulla 
letteratura di genere mantenendo livelli costanti di produzione di libri e fascicoli di 
letteratura d ’intrattenimento.
Il lavoro della casa editrice rappresenta, chiaramente, soltanto una parte specifica della 
letteratura d’intrattenimento della DDR che aveva nel genere d’avventura come in quello 
fantascientifico altri ampi canali di produzione editoriale. La «DNB» aveva nella sua 
struttura produttiva due lettorati dedicati allo sviluppo del romanzo d ’avventura e del 
romanzo di fantascienza, i cui dibattiti a proposito della pubblicazione rappresentano un 
ulteriore spaccato tanto sulla società che sullo specifico del consumo letterario della DDR.
I due generi letterari ebbero prevalentemente un processo di sviluppo asimmetrico: le 
avventure intemazionali egli scenari di conflitto integrarono rimmaginario degli anni ’60- 
’70 mentre le proiezioni futuristiche e le odissee nello spazio della SF socialista, segnarono 
l’immaginario di consumo della DDR ormai rassegnata e in declino degli anni ’80. 
Nell’immediato dopoguerra e fino alla fine degli anni ’50 il romanzo d’avventura fu 
caratterizzato da una spiccata tendenza alla produzione di memorialistica, ovvero di 
racconti che riportassero le vicende della seconda guerra mondiale nelle quali potesse 
evincersi una nuova raffigurazione dell’anima tedesca progressista e socialista attraverso la 
partecipazione alla lotta di liberazione europea antifascista. Allora disertori, esiliati, 
resistenti e altri comunisti irregolari diventarono gli eroi di guerra del popolo tedesco.
Fu solo dal principio degli anni ’60 che le avventure assunsero lentamente altri caratteri 
spostando il loro raggio d ’interesse verso storie ambientate in contesti insurrezionali più 
vicini all’attualità del tempo -  Algeria, Vietnam, Estremo Oriente, Africa ma anche zone 
povere del mondo occidentale come la Harlem degli afroamericani statunitensi o la Turchia 
paese di reclutamento dei Gastarbeiter della Germania Occidentale110. Con lo stabilizzarsi 
della situazione economica, sociale e politica della DDR si sviluppò un altro modo di 
raccontare l’attualità del tempo attraverso una forma che conciliasse la soddisfazione del 
bisogno d’intrattenimento con la divulgazione della “solidarietà e l’amicizia tra i popoli in 
lotta contro il capitalismo”. Tale produzione offriva degli scenari d’azione in cui il singolo
1,0 Per esempio si consideri: Lacy Ed (USA), Geheimauftrag Harlem (DIE-Reihe), Berlin. DNB. 1974, 
traduzione delEautore nord-americano di un racconto che si svolge negli ambienti del Black Moverne ut. 
Anche Wittgen T., Die Singende Taube, Berlin,DNB, 1970 sulla storia di un traffico di Gastarbeiter turchi 
fatti entrare illegalmente in Gennania Occidentale.
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lettore poteva identificarsi- e finanche schierarsi- al fianco delle lotte e delle battaglie 
progressiste in corso nel mondo della guerra fredda.
La fantascienza socialista produceva, 
invece, quei romanzi ambientati in un 
immaginario futuro della società 
comunista tecnicamente ipersviluppata e 
socialmente equa. Un futuro che 
prendeva forme diverse a seconda delle 
trasformazioni inscenate: c’erano mondi 
oramai liberi dal lavoro grazie allo 
sviluppo tecnico scientifico, paesaggi 
soci ali in cui uom ini e m acchi ne, 
computer e robot erano alla ricerca di 
un’armonia che escludesse gerarchie e 
differenze sociali; c’erano, però, anche 
degli scenari futuri non facilmente 
digeribili dalle autorità. Si tratta, infatti, 
di un genere che più volte ha dovuto trovare strade per ri posizionarsi e legittimarsi 
alPintemo del quadro culturale e dell’immaginario reai soci ali sta.
La fantascienza socialista può essere schematicamente suddivisa nell’intreccio di tre filoni 
o sottogeneri letterari.
La prima manifestazione è stata la wissemchaftliche Phantastik (fantasia scientifica) di 
origine sovietica incentrata sulla divulgazione delle potenzialità della rivoluzione tecnico­
scientifica del socialismo, una delle eco del processo di industrializzazione pesante indotto 
negli anni della ricostruzione post-bellica. Ma con il tempo autori diversi riuscirono a dar 
vita ad un sottogenere nel quale i protagonisti erano immersi in un mondo «cibernetico» ed 
alle prese con descrizioni, problemi e trame assolutamente intrecciate nella scoperta della 
tecnica, considerata lo sviluppo indispensabile per qualsiasi progresso umano.
Fantasie scientifiche che si sono intrecciate alla tradizione del romanzo utopico per dar vita 
e definire la categoria di letteratura di consumo della «Science fiction  socialista». Il 
romanzo utopico era un tipo di ambientazione con una lunga tradizione che generalmente 
viene fatta risalire all’opera del filosofo Tomaso Moro, L'utopia, e a quella del filosofo 
illuminista Tommaso Campanella la Città dei Sole. A differenza della fantascienza il 
romanzo utopico si incentrata sulla descrizione di scenari sociali futuri e sui loro sviluppi o
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contraddizioni, con un attento sguardo alla realtà del proprio tempo, trattandosi in 
definitiva di immaginare degli sviluppi possibili del proprio presente. Si tratta di panorami 
letterari in cui l’elemento umano e la sua capacità di coniugare il vivere comune con un 
ampio progresso civile ed anche tecnico ma sostanzialmente incentrato su delle relazioni 
sociali di tipo nuovo e in parte rivoluzionario. L’utopia rappresentava le proiezioni di un 
presente migliorato, di un socialismo libero dalle contraddizioni materiali ma anche 
politiche che si stavano realmente sviluppando in quegli anni. Era, in fin dei conti, una 
proiezione del presente in un tempo utopico libero da contraddizioni e socialmente 
pacificato. La Science fic tio n  socialista, in altri termini, era un’utopia che cercava di 
sorpassare l’utopia formalmente realizzata.
Un terzo ulteriore sottogenere è la fantascienza fotti court che rappresenta uno sviluppo 
coerente con la visione della fantasia scientifica pur coniugando alla tecnica e ai suoi 
sviluppi dei motivi sociali, politici e culturali che ambientati in mondi sconosciuti e scenari 
di lotta di classe, di comuniSmo realizzato, di colonizzazione di zone impervie minacciate 
da presenza aliene e delle forme di comunicazione che gli esseri umani riuscivano ad 
intrecciare con questi.
Nella fantascienza qualsiasi descrizione del reale assume tratti incerti e simbolici e la realtà 
nel socialismo diventava così sempre più un universo traslato in immagini e proiezioni 
fantastiche e concretizzato in macchinari ultramoderni capaci di offrire all’uomo soluzioni 
e vie di fuga altrimenti irrealizzabili. La produzione letteraria di fantascienza nella DDR 
ebbe un notevole risvolto quantitativo e qualitativo tanto da far continuare anche dopo la 
fine del socialismo reale la passione dei lettori ed anche la produzione degli autori111.
11 romanzo d’avventura immetteva tasselli d ’immaginario specifici, e a differenza della 
fantascienza tentava di stabilizzare nell’immaginario le lotte e i conflitti attive in un 
contesto storico riconoscibile e favorire così letture ed interpretazioni del mondo che 
rispecchiassero la personalità e l ’ideologia socialista. La produzione di libri d’avventura 
degli anni ’60 e ’70 si costituiva come narrazione dell’emozione per la partecipazione a 
vicende ambientate in guerre che in quegli anni arrivavano lentamente ad un loro punto di
111 II genere fantascientifico e le sue diverse declinazioni contemporanee (Cyberpunk, Fantasy, Stilpunk) 
sono estremamente diffuse nella Germania riunificata. D'altra parte anche in BRD la letteratura 
fantascientifica è stato un fenomeno socialmente e artisticamente rilevante. Pherry Rodan, 1'eroe 
dell’omonima serie tedesco oOccidentale è tra i personaggi più popolari della letteratura leggera tedesco 
Occidentale. Una ricostruzione superba delle tendenze, delle trasformazioni e degli studi realizzali sulla 
Science fiction tedesca, si trova nel volume: Friedrich Hans-Edwin (Hg ), Science Fiction in der 
deutschsprachigen Literatur, 7 Sonderheft Internationales Archiv for Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur, Tübingen, 1995
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soluzione (indipendenza Algerina, fine della guerra in Vietnam, inizio del conflitto 
“fratricida” Vietnam/Cambogia, seconda fase della decolonizzazione africana).
Nel 1966 fu ripubblicato il romanzo di Harry Thürk, D er Tod m icider Regen  (La morte e la 
pioggia) già dato alle stampe pochi anni prima dalla casa editrice «Volk und Welt». 
L’avventura narra di un giornalista che, seguendo alcuni soldati statunitensi in missione di 
combattimento nella giungla, arriva in contatto con la popolazione vietnamita e diventa 
testimone delFutilizzo di gas velenosi e di napalm da parte dell’esercito nordamericano. Si 
tratta del: “Primo romanzo sulla guerra imperialista in Vietnam nella belletristica 
tedesca112”, che fu seguito, pochi anni dopo nel 1969, da una raccolta collettiva di racconti 
d’avventura ambientati in Indocina e durante la seconda guerra mondiale: D er P ass der 
Wolken. Ma in quegli anni convulsi le trasformazioni in atto nel mondo erano complesse e 
prendevano forme diverse come non manca di sottolineare la pubblicazione nel 1967 del 
romanzo Die Puppemtube (La stanza delle bambole) di Giinther Lòffer ambientato in una 
città nordamericana con l’intento di denunziarne l ’iniquo ordine sociale, come sottolineava 
entusiasta il lettore editoriale: “ il romanzo denunzia alcuni aspetti del cd. «american way of 
fife» e distrugge la fiaba del «benessere americano»113”.
Altra ambientazione aveva invece: Der Geibe H ai (Lo squalo giallo) di Wolfgang Schreyer 
che portava: “a conoscenza del lettore un importante tema della politica intemazionale 
usando una storia emozionante114” che era ambientata in america-latina e precisamente 
nella repubblica dominicana. Il romanzo, nonostante il lodevole intento di divulgare i moti 
rivoluzionari deH’america meridionale presentava però problemi legati alla definizione del 
vocabolo “rivoluzione” che sembrava nel libro riferirsi ad una interpretazione affine 
all’internazionalismo guevarista. Ed era un particolare che, secondo i responsabili politici, 
destabilizzava i lettori comuni proprio su di un argomento chiave del socialismo reale, 
“che cos’è la rivoluzione e cosa significa essere rivoluzionario?”. Ne Der Ceibe H ai il 
“segno dei comunisti” sarebbe stato “troppo debole” e l’autore sembrava inoltre, aver 
dimenticato che: “quando c ’è stata la crisi di Cuba il socialismo europeo di certo non è 
rimasto alla scrivania Í115” . Lo spontaneismo armato dei guerrilleros  latino-americani 
risultava essere un cattivo esempio per le inquiete giovani generazioni di socialisti 
tedeschi, e perciò la pubblicazione venne rinviata ad una successiva lavorazione.
n:BArch-SAPMO,DRl 3630/Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel, 
Druckgenehmigungsvorgänge, Verlag Das Neue Berlin, 1966-1967
113 Ibidem
114 Ibidem
M5BArch-SAPMO,DRl/3627, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel, 
Druckgenehmigungsvorgänge, Verlag Das Neue Berlin, 1968
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L’ambientazione continentale non era l’elemento fondamentale nella qualità di un romanzo 
d’avventura mentre lo era di più la necessità di legare l’interpretazione di eventi 
intemazionali a un quadro omogeneo di attività deirimperialismo occidentale. Le 
avventure progressiste di svolgevano in tutto il mondo: in Australia, in Africa, in Estremo 
Oriente e Sudamerica116.
La costruzione e definizione della linea politica di un romanzo emerge nei suoi risvolti 
complessi anche nella discussione sulla pubblicazione del romanzo Amok di Harry Thiirk 
nel 1974, ambientato nel periodo del colpo di stato militare in Indonesia cui seguì un 
imponente massacro di militanti comunisti, ed altri eventi analoghi ma accaduti in tutt’altri 
contesti geografici. II romanzo fu ritenuto: “molto attuale anche dal punto di vista dei 
recenti avvenimenti accaduti in Cile117”, riferendosi al golpe dell’ l l  settembre 1973 del 
generale Pinochet appoggiato dalla CIA.
Gli USA e il loro apparato militare globalmente inteso, erano considerati anche in 
ambientazioni assai dissimili, una sorta di deus ex machina deirimperialismo, e le loro 
trame soggiacevano alla maggior parte dei complotti organizzati nel mondo ai danni delle 
forze progressive e socialiste; nella letteratura d ’avventura socialista i servizi segreti 
americani contendevano lo scettro di «cattivi» soltanto agli omologhi tedesco- 
occidentali118.
Le ambientazioni d’avventura utilizzavano spesso descrizioni e considerazioni sul 
funzionamento della società capitalista in Europa. Se infatti il giallo o il romanzo criminale 
ambientato in Germania Occidentale dava la possibilità di osservare il nemico in casa 
propria, il romanzo d’avventura permetteva di svelarne le malefatte in altri contesti. 
Fenomeni sociali assai complessi della modernizzazione occidentale come ad esempio la 
migrazione di massa operaia dalle zone meridionali dell’Europa (Italia, Spagna, Grecia e 
Turchia) diventavano scenari da spiegare in forme avventurose. Così avviene ad esempio 
nel romanzo di Tom Wittgen Die sìngende Taube (Il colombo cantante) ambientato nella 
Istanbul dei primi anni ’70.
Qui un impiegato tedesco-occidentale in servizio in uno dei centri di reclutamento di 
manodopera straniera scopriva indizi di un moderno «commercio di schiavi» che
1,6 In Africa è per esempio ambientato il romanzo di Wolfgang Held, Visa für Ocantros, DNB, Berlin, 1977 
mentre in Australia quello di Joachim Specht, Buschbrand, DNB, Berlin 1974.
117BArch-SAPMO,DRl 3630/Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel, 
Druckgenehmigungsvorgünge, 1 'erlag Das Xeue Berlin, 1974
118 Esempio della descrizione del ruolo della CIA e dei servizi tedesco occidentali nelle macchinazioni a 
danno del mondo socialista è: Thürk Thomas, Der Gaukler, Berlin, DNB, 1978. L'autore è uno pseudonimo 
utilizzato in realtà dal giornalista Harry Türck.
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coinvolgeva G astarbeiter turchi fatti entrare illegalmente in Germania Occidentale119. 
Come notava il perito letterario esterno nominato dal Ministero della cultura: “uno dei 
punti d ’attrazione del romanzo d’avventura è di quello di essere ben ancorato a temi di 
risonanza sociale e politica120”. Il tema di risonanza politica e sociale in questione era 
precisamente la conclusione degli accordi sulla libera circolazione di Helsinki del 1975 
durante i quali venne sancito il diritto al movimento dei cittadini della comunità europea, e 
dai quali scaturì un primo limite all’immigrazione turca in Germania Occidentale.
In tal senso veniva fatto notare come per la pubblicazione fosse necessario una revisione 
dell’uso del termine che indicava la condizione della divisione della Germania: “io 
consiglierei nei dialoghi del manoscritto di non strapazzare (strapazieren) il termine 
«Germania» ed usare invece che quello «BRD»121 ”, sottolineava con il preciso intento di 
non confondere “Fesperienza di lettura del lettore” , o in altri termini il cittadino tedesco 
orientale cui andava tutelata la possibilità di non identificarsi nel corrispettivo Occidental e. 
Intorno al romanzo di Wittgen si aprì anche la discussione in relazione alla definizione del 
genere in cui inserire l’opera. Il crimine perpetrato ai danni dei lavoratori turchi faceva 
propendere il lettore ministeriale per definire D ie singende Taube in un: “romanzo di 
gangster perché si colloca tra il romanzo d’avventura e il romanzo di spionaggio ma queste 
sono cose che agli occhi del lettore risultano assolutamente indistinguibili122”. 
L’importante era offrire una descrizione del fenomeno e rispettare i parametri produttivi 
delle quantità di romanzi d’avventura da pubblicare nel piano annuale della casa editrice, I 
G astarbeiter e i loro padroni facevano parte di un’iconografia progressista del mondo 
capitalista e in quanto tali entravano a pieno titolo negli argomenti da sviluppare, 
considerando che il romanzo induceva: “a riflettere sulle condizioni di una società in lotta 
con tutti i mezzi per la sua stessa sopravvivenza. Nel descrivere queste lotte si realizza uno 
dei compiti più importanti della letteratura socialista d’avventura123”.
Il tema delle migrazioni in Germania Occidentale offriva anche la possibilità di intrecciare 
tematiche diverse come ad esempio nel romanzo In s offene M esser  (A coltelli sguainati) di 
Erich Loest, ambientato nella Grecia della dittatura militare dei colonnelli.
1,9 Dal 1955 la Germania Federale ha stretto patti bilaterali con diversi paesi dclFEuropa del Sud mirati alla 
regolamentazione deH’immigrazione di manodopera. I Gastarbeiter stranieri sono stati i protagonisti 
dclFampio processo sociale della migrazione intereuropea di massa del secondo dopoguerra. 1 lavoratori 
stranieri erano anche una figura subalterna caratteristica della Germania Occidentale, motivo che può 
spiegare la particolare ambientazione del romanzo.
,_u BArch-SAPMO,DRl/3631, HV Verlage und Buchhandel, Druckgenchmigungsvorgange, I etiag Das
Nette Berlin 1976/77
‘ilIbidem
1 “ Ibidem 
3:3 Ibidem
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Un giovane militante comunista riesce ad evadere dal carcere sull’isola di Leros per 
rifugiarsi in Germania Occidentale dove viene coinvolto in affari e traffici sporchi e 
muovendosi tra connazionali e poliziotti senza scrupoli. Sono vicissitudini che permisero 
all’autore di porre un parallelo inquietante tra la ju n ta  militare greca e il governo tedesco 
federale di Bonn. Il merito di questo romanzo era sostanzialmente di: “esser rimasto in 
Europa” e di aver mostrato il funzionamento dell’immigrazione illegale in Germania 
federale e la crudeltà dei militari greci.
Nel narrare di avventure in posti del mondo altrimenti irraggiungibili dal cittadino e lettore 
normale, privo di impieghi o missioni speciali da compiere, si correva il rischio di 
riproporre il problema della libertà d’espatrio e di ; meglio quindi restare in Europa ma nel 
territorio del nemico. D ’altra parte gli stessi scrittori d’avventura, come peraltro avveniva 
in casi celebri, non conoscevano personalmente i contesti descritti124.
Anche parlando di continenti lontani, tuttavia, era necessario rimanere all’interno di un 
preciso codice di definizione, come fu fatto notare a proposito del romanzo Das Drachens 
grauer Atem  (Il drago dal respiro grigio) ancora di Harry Thürk.
L’autore stavolta racconta di una avventura legata al traffico di stupefacenti al confine tra 
la Thailandia e l’isola di Burma. Il libro venne giudicato un: “contributo letterario alla lotta 
di classe internazionale125”, ed in quanto tale doveva esser corretto con la dovuta 
attenzione terminologica: “Nel manoscritto viene usata in centinaia di casi la parola 
«America» come sinonimo per «USA», e «americano» per indicare i cittadini statunitensi”, 
notava il lettore ministeriale, e continuava: “ Il nostro punto di vista di classe (utilizzare la 
lingua come un’arma) ci obbliga a limitare l’uso di punti di vista dell’imperialismo USA. E 
quindi bisogna considerare che anche i cittadini della repubblica socialista di Cuba, i 
messicani, i peruviani sono «americani»126”.
Attenzione linguistica da utilizzare anche nel denominare: “non «Vietnam» ma «Vietnam 
del Sud». Non «Vietman del Nord» ma «Repubblica Democratica del Vietnam» 127” e non 
di meno bisognava anche evitare generalizzazioni e giudizi massimalisti: “descrivere il 
maoismo soltanto come una «idea anarchica», non è sufficiente dal punto di vita 
politico128” . L’avventura doveva mantenere sempre i propri limiti e saper rispettare i propri 
compiti formativi, come non sembrava accadere nel romanzo di Joachim Spechi, Der
1:4 Così per lo meno informava il lettore ministeriale parlando del libro: Die singende Taube.
i:5BArch-SAPMO, DR1 3630a/Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel,





Eìnzelgànger (Il solitario) ambientato in Australia nel quale: “si spara e si ammazza
. 129»»troppo
L’avventura era un cavo di collegamento alla realtà intemazionale che offriva denunzie 
dello sfruttamento dei popoli da parte delle potenze e interessi occidentali ma che, allo 
stesso tempo, diventava uno strumento per posizionare tra i lettori un immaginario solidale 
alle lotte di liberazione socialiste. Per immaginare alternative possibili, altri mondi, altri 
valori e altri codici etico-morali bisognava rivolgersi ad un altro genere che riuscisse 
nell’impresa di descrivere l’utopia del socialismo realizzato.
Ad un bisogno di trasposizione del reale, invece, la produzione letteraria di consumo 
rispondeva con le evoluzioni del romanzo utopico e fantascientifico, genere che iniziò ad 
essere pubblicato fin dai primi anni dell’industria editoriale reai soci ali sta.
La letteratura utopica della DDR rispondeva alla volontà di divulgare la coincidenza tra il 
progetto sociale del socialismo e il mito del progresso tecnico-scientifico come paradigma 
risolutivo dello sfruttamento della civiltà industriale. Il progresso tecnico avrebbe liberato 
l’uomo da incombenze naturali e lavorative rendendo così possibile la vera instaurazione 
della società giusta e socialista.
I racconti utopici e fantastici posizionavano il lettore in un futuro realizzato in cui la lotta 
era già stata vinta e l’eguaglianza già raggiunta. Negli intrecci futuristici del genere 
letterario si annidava costantemente il rischio di una nemesi tecnologica favorita da 
presenze estranee che trasformavano le macchine da strumenti di liberazione a oppressori 
meccanici dell’elemento umano. Le avventure partivano dai successi dell’ingegno umano 
ormai capace di immaginare, progettare e realizzare su scala industriale serie di congegni 
automatici, computerizzati, cibernetici e spaziali che aprivano nuovi mondi da colonizzare 
e nuove prospettive lavorative. Il mito della conquista dello spazio, di Jury Gagarin e della 
competizione scientifica con il capitalismo trovava fgurazioni molteplici ed articolate 
ambientazioni nell’immaginario realsocialista.
II genere con la sua grande carica utopica e progressista ha nel corso degli anni contribuito 
a sostanziare e legittimare quel congedo dall’utopia ir/realizzata e il lento tramonto dei 
presupposti della costruzione di una società senza classi.
Il futuro era un: “meta-spazio e un meta-tempo” in cui autori e lettori potevano affrontare, 
senza particolari difficoltà, il tema delle contraddizioni interne al funzionamento sociale 
del socialismo perché, come per gli altri generi letterari di consumo, l’aggancio e la
'"9 BArch-SAPMO, DR1/5431, HV Verlage und Buchhandel, Druckgenehmigungsvorgange, VerlagDas 
Nette Berlin 1978
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p ro ie z io n e  c h e  le  a v v e n tu r e  d e s c r i t te  a v e v a n o  c o n  la  r e a l tà  so c ia le  e ra  c o n s id e r a to  u n a  
d e l le  d is c r im in a n t i  p e r  la  m e s s a  in  c o m m e r c io  d i  l ib r i  o  f a s c ic o l i .  R e s ta v a  tu t ta v ia  
p o s s ib ile , c o m e  in  n e s s u n  a l t ro  g e n e r e ,  la  p o s s ib i l i t à  d i t r a s la re , t r a s f ig u r a r e  e  p r o ie t t a r e  le  
c o n d iz io n i s o c ia l i  in  c o n te s t i  d i f a n ta s ia  n o n  a t ta c c a b i le  d a l p u n to  d i v i s ta  d e l r e a l e  q u a n to  
e s c lu s iv a m e n te  d a  q u e l lo  id e o lo g ic o .  “ Il b i s o g n o  d i a lz a r e  « il v e l o  d i S a is »  s u l le  
c o n d iz io n i  e  s u l le  r e la z io n i  c h e  a s p e t ta n o  le  n u o v e  g e n e r a z io n i ,  è  u n  b i s o g n o  v e c c h io  c o m e  
l ’u o m o  s t e s s o 130”  s c r iv e v a  il le t to r e  r e s p o n s a b i le  d e l la  « D N B »  a  p r o p o s i to  d e l  r o m a n z o  d i 
H b e rh a rd t d e l l ’A n to n io ,  Die Heimkehr der Vorfahren (Il r i to r n o  d e g l i  a n te n a t i )  d e l 1966 . 
D e l l ’A n to n io  e r a  u n  t e c n ic o  d e l le  c o s t ru z io n i  c h e  a l l a  f in e  d e l la  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le  
e n t rò  i l le g a lm e n te  n e l l a  z o n a  s o v ie t ic a  p e r  r i s ie d e r v i  s ta b ilm e n te .  L a v o r ò  c o m e  te c n ic o  
nel l ’ in d u s t r ia  d e l le  c o s t r u z io n i  d iv e n ta n d o  in g e g n e r e  e  s v i lu p p ò  c o n o s c e n z e  c o s ì 
d e t ta g l ia te  d e l  s e t to r e  c h e  g li p e r m is e r o  a l la  f i n e  d e g l i  a n n i ’5 0  d i in iz ia re  a  s c r iv e re  
s c e n e g g ia tu r e  c in e m a to g r a f i c h e  e  s u c c e s s iv a m e n te  d i d e d ic a r s i  in te r a m e n te  a l la  s u a  a t t iv i tà  
di s c r i t tu ra  d i le t te r a tu r a  u to p ic a  e  f a n ta s c ie n t i f ic a .
L a  c o in c id e n z a  o  la  s o v r a p p o s iz io n e  d e i d u e  g e n e r i  le t te r a r i  e ra  c o m u n e m e n te  a c c e t ta ta ,  
p e r  lo  m e n o  f in o  a l la  f i n e  d e g li a n n i ’6 0 . L ’u to p i a  e  la  f a n ta s c ie n z a  e r a n o  c o n s id e r a te  f a c c e  
d e l la  s te s s a  m e d a g lia  a n c h e  s e  c o n  c a r a t te r is t ic h e  l ie v e m e n te  d if f e re n t i .  A n c h e  p e r  la  
Science fiction  s o c ia l i s ta :  “ l a  p o s iz io n e  p o l i t i c a  e  la  v is io n e  d e l  m o n d o  r e s ta n o  
fo n d a m e n ta l i  c o s i c o m e  a c c a d e  p e r  tu t t e  le  a l t r e  f o r m e  d e l la  le t te r a tu r a  
d ’in t r a t te n im e n to 131” , re c i ta v a  u n  p a s s o  d e l la  r e l a z io n e  s u l  lib ro . E  ta n to  p iù  p e r c h é :  “ g li 
e f fe tt i  e  l e  te n d e n z e  d i q u e s to  t ip o  d i l i b r i  in f lu i s c o n o ,  i n  u n  m o d o  o  i n  u n  a l tro , 
su H ’im m a g in e  d e l f u tu r o  c h e  il le t to r e  h a  s v i lu p p a t o  n e l la  s u a  c o s c ie n z a  p e r s o n a le .  V i 
c o n t r ib u is c e  c o n  d e t ta g l i  a b b o n d a n t i  e  s p e c u la t iv i  s u  r e a l tà  e  fa tti le g a t i  a l m o n d o  d e l la  
s c ie n z a  e  d e l l e  s c ie n z e  n a tu ra l i ,  e le m e n t i  d ie t r o  a i q u a l i  s i n a s c o n d e  s e m p r e  u n  r im a s u g lio  
d i f i lo s o f ia  u t i l i t a r i s t i c a  tpebrauchsphi!osophie)'\ in  g r a d o  d i d is t r a r r e  i le t to r i  d a l lo ro  
ru o lo  s o c ia le  e  p o l i t i c o  n e l l a  s o c ie tà  s o c ia l is ta .
L a  p o s i z io n e  d i D e l l ’A n to n io ,  tu t ta v ia ,  n o n  e r a  c o n s id e r a ta  p o r t a t r i c e  d i e le m e n t i :  
“ n ic h i l i s t i  e  f a ta l i s t i  c h e  r ic h ia m a n o  a l la  c o s id d e t t a  «Science Fiction». Q u e s t a  c o n  u n a  
p o s iz io n e  ro m a n t ic a  e d  a n t ic a p i ta l is ta  c o n t r a r i a  a l l a  r iv o lu z io n e  te c n ic o - s c ie n t i f ic a ,  
m a n ip o la  l ’ id e o lo g ia  e d  e s t r a n e a  l ’u o m o  d a l la  s u a  c a p a c i t à  c r e a t iv a  s v i le n d o n e  il  s e n s o ,  e  
t r a s f o r m a n d o la  in  u n a  n e u t r a  f u n z io n e  d e l p r o c e s s o  in d u s t r i a l e 132” . L ’id e a  c h e  i le tto r i
130 BArch-SAPMO, DR1 3630/Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel, 




p o te s s e r o  id e n tif ic a re  il p r o c e s s o  te c n ic o  s c ie n ti  f ic o - p i i  a s t r o  d e l lo  s v i lu p p o  p ro g re s s iv o  
d e l l ’e c o n o m i a p ia n if ic a ta  -  c o m e  u n  p o te n z ia le  e le m e n to  di o p p r e s s io n e ,  r a p p r e s e n ta v a  un 
s e r io  r i s c h io  p e r  le  a u to r i t à ,  s e b b e n e  l e  r a d ic i  d i u n a  ta le  a n a l is i  r i s ie d e s s e r o  a n c h e  in 
p o s iz io n i  p o litic h e  a n t ic a p i ta l i s t e .
Il p r o b le m a  e ra  s o s ta n z ia r e  e  s o s te n e r e  lo  s f o r z o  in d u s t r i a le  i n  a t to  in  q u e g li  s te s s i ann i 
n e l la  D D R  a ttra v e rso  la  c o s t r u z io n e  d i u n  im m a g in a r io  c o l l e g a to  e  p ro s p e t t ic o  a lla  
m o d e rn iz z a z io n e  in d u s t r ia le .  I n  ta l s e n s o  la  le t te r a tu r a  f a n t a s t i c a  e  u to p ic a  a n d a v a  
r im o d e l la ta  v is to  c h e : “ n e l l a  m a g g io r  p a r te  d e i  r a c c o n t i  e  dei r o m a n z i  d i f a n ta s ia  s c ie n ti f ic a  
e  u to p i c i”  m a n c a v a : “ la  f a n t a s i a  s o c ia le  in  c o n f r o n to  a l l a  p r e d o m in a n z a  d i q u e lla  
t e c n ic a 133” , così v e n iv a  s c r i t t o  n e l l e  c r i t i c h e  a l l ’a n t o l o g i a M arsm enschen  (M a rz ia n i) ,  c u ra ta  
d a  W a l th e r  K lau s p e r  la  « D N B »  n e l 1 9 6 7 . N e i r a c c o n t i  d e l la  r a c c o l ta  l ’u o m o  se m b ra v a  
e s s e r e  tr a s p o r ta to  d i s a n a  p i a n t a  d a l  su o  te m p o :  “ in  u n a  s o c ie tà  te c n ic a  s v i lu p p a ta 134”  senza  
a p p a r e n t i  c o e re n z e  c o n  g li  s v i lu p p i  p r o p o r z io n a t i  d e l  s a p e r e  e  d e l p ro g r e s s o  te c n ic o -  
s c ie n t i f ic o .
Il f u t u r o  d o v e v a  in  q u a l c h e  m o d o  e s s e r e  u n  e f f e t t o  d i r e t to  d e l te m p o  p re s e n te  c o m e  
a v v e n iv a ,  a d  e se m p io , c o n  il p la c i t o  d e i le t to r i  m in is te r i a l i  a l r o m a n z o  Nabou  d i G u n th e r  
K r u p ta t ,  d o v e  in v e c e  c h e  im m a g i n a r e  u n  v ia g g io  n e l  fu tu ro  v e n iv a  p r o p o s to  a i le t to r i  un  
v ia g g io  n e i m e a n d ri del p i a n e t a  te r ra . U n  g r u p p o  d i s c ie n z ia t i  a r r iv a  f in o  a l c e n tro  
g e o l o g ic o  del p ia n e ta  g r a z i e  a H ’a u s i l i o  d i: “ u n  n u o v o  t ip o  d i m a c c h in e  il c u i s v i lu p p o  è 
le g a to  a i p ro g re ss i d e l la  r i v o lu z i o n e  te c n ic o - s c i  e n ti  f ic a  s o c ia l i s ta ”  e  a l la  p re s e n z a :  “ di 
f u n z io n i  d i p e n s ie ro  e s e r c i t a te  d a  a u to m i e l e t t r i c i135” . N e l la  p r o d u z io n e  d i n u o v e  m a c c h in e  
p e n s a n t i  c h ia m a te  Biomat si c o n d e n s a v a ,  m e ta f o r ic a m e n te ,  t a n to  il p r o g r e s s o  te c n ic o  c h e  la  
c a p a c i t à  c re a tiv a  u m a n a  c h e  r e s ta v a ,  in  u l t im a  is ta n z a ,  l ’u n ic o  l ’e le m e n to  di 
c o m p e n s a z io n e  t r a  P u o m o  e  i s u o i  p ro d o t t i .  L a  r a g io n e  c o n s e n t iv a  d i e v i ta re  c h e  le  
m a c c h in e ,  q u a n d o  t r o p p o  s v i lu p p a t e ,  r iv o lg e s s e r o  le  lo r o  c a p a c i tà  c o n t ro  l ’u m a n ità .
Il r a p p o r to  u o m o - m a c c h in a  d iv e n ta v a  q u in d i  te m a  f o n d a m e n ta le  a n c h e  a l la  lu c e  d i u n  c e r to  
g r a d o  d i  sv i lu p p o  in d u s t r i a le  r a g g iu n to  d a l  re a i s o c ia l i s m o ,  d iv e n ta to  a  s u o  m o d o  un 
s i s te m a  in te g ra to  di p r o d u z io n e  a u to m a t ic a  c h e  v e d e v a  s e m p r e  p iù  g li o p e ra i  s u b a l te r n i  a lle  
m a c c h in e  su  cui la v o ra v a n o . L a  c e n t r a l i t à  u m a n is t a  d e l l ’e s s e r e  v iv e n te  n o n  d o v e v a ,  p e rò , 
e s s e r e  m e s s a  a  r i s c h io  d a  u n o  s v i lu p p o  e c c e s s iv o  d e g l i  e le m e n t i  m a c c h in ic i ,  r is c h io  
im p l i c i t o  in  u n o  s v i lu p p o  s e n z a  g u id a ,  t i p ic o  d e l  c a p i ta l i s m o .
133 Ibidem
134 Ibidem
135 BArch-SAPMO, DR 1/3627, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. 






S e c o n d o  i le t to r i  m in is te r i a l i  i te m i d e l la  f a n t a s i a  s c ie n t i f ic a  c a d e v a n o  s p e s s o  n e l  tr a n e llo  
d e l l ’a p o lo g ià  d e l m a c c h in ic o  ig n o r a n d o  c i o è  la  f u n z io n e  u m a n a , te n d e n z a  c h e  v e n iv a  
in te rp r e ta ta  c o m e  p o s iz io n e  “ a n t iu m a n is ta ”  r i s c o n t r a ta  a d  e s e m p io  n e l la  t r a d u z io n e  d i Wie 
Kapitän N em o starb  ( C o m e  m o r i  il  c a p i ta n o  N e m o )  d e l l’a u to re  c e c o s lo v a c c o  J o s e f  
N e s v a b d a . N e l  l ib r o  v e n n e  r i s c o n t r a ta  u n a  c e r ta  le g g e re z z a  di g iu d iz io ,  n o n  s o lo  di 
te n d e n z a  a n t iu m a n is ta  m a  a n c h e  c a p a c e  d i s t o r p ia r e  le  re a li c o n d iz io n i d e l s o c ia l i s m o . L o  
s c e n a r io  f u t u r o  d is e g n a to  n e l l i b r o  e ra , in f a t t i ,  q u e l lo  d i:  “ u n a  s o c ie tà  s e n z a  c l a s s i136” , qual 
c o s a  g ià  e s i s t e n te  n e l le  r e la z io n i  s o c io - e c o n o m ic h e  d e l  re a i so c ia lism o .
L a  s o c ie tà  s e n z a  c la s s i ,  l a  s u a  g e s t io n e ,  la  s u a  o r g a n iz z a z io n e  e  le  s u e  c o n t r a d d iz io n i  so n o  
s ta te  t r a  i te m i  p r in c ip a l i  d e i ro m a n z i e  de i f a s c ic o l i  d i le t te ra tu r a  di c o n s u m o  d e l la  D D R . Il 
d a to  n o n  r ig u a r d a  s e m p l ic e m e n te  u n a  r i c o s t r u z io n e  d e l la  s to r ia  d e l la  le t te r a tu r a  m in o r e  
q u a n to  a n c h e ,  la  r a f f ig u r a z io n e  c h e  d e l p r e s e n te  v e n iv a  p ro ie t ta ta  in  u n  t e r r i to r io  a l le g o r ic o  
e  d i f f u s a  t r a  i le t to r i .  S i t r a t t a v a  c io è  di p r e s e n t a r e  la  re a l iz z a z io n e  d e g li o b ie t t iv i  d e l 
c o m u n iS m o  in  u n a  p r o ie z io n e  fu tu ra ,  u n a  p r a t i c a  le t te r a r ia  e  d i o f f e r ta  d i c o n s u m o  
im m a te r ia le  f o n d a m e n ta le  p e r  la  c o s t r u z io n e  d i u n  im m a g in a r io  a d e g u a to  a l s o c ia l is m o  
re a l iz z a to .  U n  c o m p ito  ta n to  c e n t r a le  e  a d d i r i t tu r a  te n u to  so t to  o s s e r v a z io n e  p a r t ic o la re ,  
a n c h e  in  r e l a z io n e  a l la  v a s t a  p r o d u z io n e  di science fic tio n  o c c id e n ta le  c h e ,  in  u n  m o d o  o  in  
u n  a l tro ,  r i u s c i v a  a  p e n e t r a r e  t r a  i le tto r i  n e l lo  s t a to  s o c ia l i s ta  te d e sc o .
O s s e r v a z io n e  p u n tu a le  d e i c o n te n u ti  e  d e l l e  fo r m e  c o n c re t iz z a ta  a d  e s e m p io  n e lla  
d is c u s s io n e  a  p r o p o s i to  d e l  l ib ro  d i W o lfg a n g  K e l ln e r ,  Der Ruckfall ( I l r e c id iv o )  d e l 1974 , 
p u b b l ic a to  d o p o  u n a  lu n g a  n e g o z ia z io n e  c h e  p o r t ò  a  q u a t t r o  r ie d iz io n i .  S e c o n d o  il le t to r e  
m in is te r i a le  n e l la  p r im a  v e r s io n e  d e l m a n o s c r i t t o  im p e ra v a  u n a  v is io n e  d i:  “ a s s o lu ta  
m a n ip o la z io n e  d e l la  n a tu r a ” , c h e  s ig n if i c a v a  a n c h e  c h e : “ la  te c n ic a  s o v r a d e te r m in a  
D u o m o ” e  c iò ,  p iù  c h e  c o n f ig u r a r e  u n a  d e s c r iz io n e  u to p ic a  m o s tra v a  u n : “ f o r t e  r e ta g g io  
d e l la  l e t t e r a tu r a  Science Fiction  o c c id e n ta le 137” . T a le  v ic in a n z a  d e te r m in a v a  c h e : “ n e l 
m a n o s c r i t to ,  l a  s o c ie tà  d i c la s s e  v ie n e  p r e s e n ta ta  c o m e  il p a ra d is o  d e l l ’a b b o n d a n z a ” e  i 
g iu d iz i  c h e  l ’a u to re  e s p r im e v a  su l p re s e n te :  ‘d e g r a d a n o  tu t to  a l l iv e l lo  d i u n a  c o n d iz io n e  
j p ic c o lo  b o r g h e s e  e , n e l  f u tu r o  n o n  r im a n e  n e s s u n a  t r a c c ia  d e l la  n o s t r a  lo t ta  p e r  il
| s o c ia l i s m o 138” .
I L a  r a p p r e s e n ta z io n e  d e l  f u tu r o  n e l r a c c o n to  c o in c id e v a  c o n  u n :  “ c o m u n iS m o  d e l la
| c o m o d i tà ” , d o v e  g li u o m in i v iv o n o  a s s o lu ta m e n te  s o d d is f a t t i  d e l la  p ro p r ia  c o n d iz io n e
I
| 136 Ibidem
| 137BArch-SAPMO, DR1 3630/Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel,
Druck genehmigungsvorgänge, I 'erlag Das Neue Berlin, 1974 
! 138 Ibidem
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m a te r ia le  e  n o n  a s s i l la t i  d a l la  n e c e s s i t à  d i l a v o r a r e  p e r c h é  e m a n c ip a t i  d a l  p r o g r e s s o  t e c n ic o  
s v i lu p p a to .  E  c iò  c h e  q u o t id ia n a m e n te  e r a  s p e r im e n ta to  e  v i s s u to  d a i  le t to r i  n o n  e ra  
c o m o d o ,  n é  ta n to  m e n o  in t e r p r e ta to  s e c o n d o  c a n o n i  d i s o d d i s f a z io n e  e  c o m o d i tà .  L a  
p o s iz io n e  d e l la  f a n ta s c ie n z a  s o c ia l i s ta  d e v ia v a  a p p a r e n te m e n te  v e r s o  u n  s o c i a l i s m o  c h e , 
p iù  c h e  e s s e re  m a r x is ta  le n in is ta ,  s e m b ra  a v v ic in a r s i  a l diritto  a ll'o zio  r i v e n d ic a t o  e d  
a r g o m e n ta to  d a  P a u l L a f a r g u e 139.
O ltr e  a l p re s e n te  s o c ia l i s ta  n e l  g e n e r e  f a n ta s c ie n t i f ic o  a n c h e  il p a s s a to  e  l a  s to r ia  d e i r u o m o  
e r a n o  o g g e t to  d i r i s ig n i f i a c a z io n e .  Q u a n d o  g li  in t r e c c i  d e i r o m a n z i  e r a n o  a m b ie n ta t i  n e l 
f u tu r o  le  tr a c c e  d e l p a s s a to  n o n  p o te v a n o  o m e t te r e  d i s e g n a la r e  i r i s u l t a t i  e  le  v i t t o r i e  
r a g g iu n te  d a l rea i s o c ia l i s m o  d e l la  c o n te m p o r a n e i tà .  O g n i f u tu r o  d o v e v a  fa re  i c o n t i  c o n  le  
c o n d iz io n i  d i a f f e r m a z io n e  d e l  p r o g e t to  s o c ia l i s ta ,  e d  e ra  p r o p r io  t a l e  a s p e t to  a d  e s s e r e  
m e s s o  s o t to  a c c u s a  n  s i i  recidivo  d a l m o m e n to  c h e ,  p u r  e s s e n d o  u n  r o m a n z o :  “ d a l le  p r e t e s e  
f i lo s o f ic h e ,  p u r t r o p p o  p o r ta  s e m p l i c e m e n te  a d  u n a  p a r o d ia  p ic c o lo - b o r g h e s e  d e l f u t u r o  e  
d e l p r e s e n te  r e a ls o c ia l i s ta ” , e  n o n  o f f r iv a :  “ u n a  v is io n e  d e l  m o n d o  e  d e l  f u t u r o  
d ic h ia r a ta m e n te  s o c ia l is ta ” .
U n  u l t e r io r e  e le m e n to  p r e s o  a  d im o s t r a z io n e  d e l l ’in a d e g u a te z z a  d e l r o m a n z o  
a l l ’im m a g in a r io  s o c ia l i s ta  e r a  c h e :  “ lo  s p a z io  u to p ic o  in  cu i si s v o lg e  l ’ a z io n e  d e l r o m a n z o  
c o r r i s p o n d e  a d  u n a  « te r r a  d i  n e s s u n o »  s o c i a le ” , o v v e r o  n e i p e r s o n a g g i  e  d a l le  lo r o  a z io n i  
n o n  r i s u l t a v a  c h ia ra  l a  lo r o  a p p a r te n e n z a  d i c l a s s e  s to r ic a m e n te  d e te r m in a ta .  Il l e t t o r e  d e l 
M in is te r o  c h iu d e v a  la  r e la z io n e  p a r a g o n a n d o  R a n k  c o n  u n o  d e g l i  s c r i t to r i  p iù  i n v i s i  al 
r e a l s o c ia l i s m o  l ’a u to r e  d e l Processo  e  d e  II Castello  F r a n z  K a fk a .
L a  p r im a  v e r s io n e  d e l  m a n o s c r i t to  v e n n e  r im a n d a ta  in d ie t r o  a l la  « D N B »  m a  i l  l ib ro ,  
n o n o s ta n te  n o n  c o s t r u i s s e :  “ a lc u n  p o n te  t r a  il  s o c ia l i s m o  d e l p r e s e n te  e  il c o m u n iS m o  d e l 
f u tu r o ” , e  p r o p o n e n d o  a n z i u n a  v is io n e  a lq u a n to  c r i t i c a  d e l le  s u e  t r a s f o r m a z io n i ,  o t t e n n e  
in f in e  l ’a u to r iz z a z io n e  a l la  p u b b l ic a z io n e .  N e  v e n n e r o  s ta m p a te  3 0 .0 0 0  c o p ie  e  d o p o  so li 
d u e  a n n i  u s c i r o n o  a l t r e  20.000 d i p r im a  r ie d iz io n e :  il l ib ro  e r a  s ta to  r a p id a m e n te  e s a u r i t o  
d a  tu t te  l e  l ib re r ie  d e l la  D D R .
Il f u tu r o  e r a  r a p p r e s e n ta to  s e m p re  p iù  n e i  c o n to rn i  d e l l ’a f f e r m a z io n e  d i u n a  s o c i e tà  
d e l l ’a b b o n d a n z a ,  e  ta lv o l t a  la  r i c c h e z z a  m a te r i a le  v e n iv a  s u b o r d in a ta  a l l ’a f f e r m a z io n e  dei 
p r e s u p p o s t i  e  d e i p r in c ip i  d e l  s o c ia l i s m o .  A l le t to r e  la  s c a r s i tà  m a te r i a le  e  le  d i f f i c o l t à  
e c o n o m ic h e  d e l q u o t id ia n o  d o v e v a n o  e s s e r e  p r e s e n ta r e  c o m e  e le m e n t i  d i u n a  fa s e  
t r a n s i to r i a  p r o ie t ta ta  v e r s o  la  f u tu r a  s o c ie tà  d e l l ’u g u a g l ia n z a .  N e i te s t i  d i f a n ta s c ie n z a
139 Genero di Karl Marx e teorico di letture socialiste incentrate sull'appropri azione del lusso da parte delle 
classi popolari. Legato alla visione socialista originaria con venature anarchiche. Rimando a: Lafargue Paul. 
lìdiritto all'ozio, Roma, 1977, (1999).
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p ro d o tti  d a l l a  « D N B »  a n d a v a  v a lu ta to : “ in  c h e  m is u ra  la  r a p p r e s e n ta z io n e  p o e tic a  
r i s p e c c h ia s s e  la  r e a l tà  e  q u a le  r e a l t à  c o n c r e ta  v e n i s s e  p r o p o s ta  al l e t to r e 140” . I n  a l tr i te rm in i 
si in t e n d e v a  c o n t r o l l a r e  c h e  l a  q u a l i tà  d e l la  le t te r a tu r a  fa n ta s t ic a  e  d i f a n ta s c ie n z a  n o n  
in f lu e n z a s s e  i c i t ta d in i  n e l l ’ im m a g i  n a z io n e  d i u n  c o m u n iS m o  c h e  f o s s e  s in o n im o  di 
r ic c h e z z a  m a te r ia le .
L a  c r i t i c a  p o s ta  al r o m a n z o  d i J o h a n n a  e  G i in te r  B r a u n ,  Unheimìiche Erscheimm gsformen 
a u f Omega  (F e n o m e n i  s in is t r i  s u  O m e g a )  è  in  ta l s e n s o  e s e m p li f ic a t iv a .  Il r a c c o n to  e ra  
a m b ie n ta to  in  u n  p ia n e ta  d iv e r s o  d a l la  t e r r a  d o v e  si e ra  r iu s c i to  a  d a r  v i t a  a d  u n a  
p o p o la z io n e  d i o p e ra i  r o b o t iz z a t i  c h e  s o s t i t u iv a n o  g li  u o m in i e  l e  d o n n e  n e l le  lo ro  
m a n s io n i la v o r a t iv e :  “ I  r o b o t  s o n o  c o s tru i t i  in  m o d o  ta le  d a  m o r ir e  q u a n d o  in te r r o m p o n o  il 
la v o r o  f i s i c o  p e r  c u i s o n o  s ta t i  p ro g e t ta t i .  I l r ip o s o  e d  il s o n n o  s o n o  e s c lu s iv a m e n te  
e le m e n t i  c h e  li in d e b o l is c o n o .  [ . . . ]  I ro b o t p r o d u c o n o  co s ì m o l to  p iù  d e l  n e c e s s a r io ,  
c o s t r i n g e n d o  g li u o m in i a d  u n  c o n s u m o  d i lu s s o  a n o m a lo  e  a  a c c u m u la r e  v is to s e  m o n ta g n e  
di b e n i  d i c o n s u m o  in u t i l iz z a t i  o  u ti l iz z a t i  p e r  m e tà 141” .
Il s u p e r f lu o ,  l ’ in e s s e n z ia le  e  l ’a b b o n d a n z a  e r a n o  te m i r i to rn a n ti  m a  o s te g g ia t i  c o m e  s e g n i e  
m o d e ll i  i r r e a l iz z a b i l i ,  e  p e r  q u e s to  d i f f ì c i lm e n te  p r o p o n ib i l i  a l la  p o p o la z io n e  s e n z a  le 
d o v u te  a t te n z io n i  e  a d a t ta m e n ti  a l  p re s e n te  s o c ia l i s ta .
Il s u c c e s s o  in c o n tr a to  d a l  g e n e r e  tr a  il p u b b l ic o  d e l la  D D R  s p in s e  g li  e d i to r i  a  r i s p o n d e r e  
c o n  u n ’o f f e r t a  e d i to r ia le  a d e g u a ta  e  il p iù  p o s s ib i l e  v a r ie g a ta .  In  ta l s e n s o  la  p r o d u z io n e  di 
a n to lo g ie  d i ra c c o n ti  s e le z io n a t i  d i f a n ta s c ie n z a  a v r e b b e  c o lm a to  a lc u n e  la c u n e  p r o d u t t iv e  
d e t e r m in a ta  d a  u n a  c a r e n z a  d i s c r i t to r i  ta le n tu o s i  e  s o c ia l i s t i .  L ’o p e r a z io n e  e r a  d a  g e s t i r e  
c o n :  “ a u to r i  c h e  si o c c u p a n o  s e m p r e  d e l la  d im e n s io n e  d e l le  n o s tre  p r o b le m a t ic h e  s o c ia l i” , 
e  si c o n f r o n ta n o  c o n  le : “ p r a t ic h e  d e l l ’im p e r ia l i s m o  e  d e l fa s c is m o ”  in  m o d o  d a  c o s t ru i re  
d e i ra c c o n t i  id e o lo g ic a m e n te :  “ so lid i s e n z a  c h e  v e n g a  in ib ita  la  p o s s ib i l i t à  d i  s c o p r ire  
n u o v e  s t r a d e  le t te r a r i e 142” . Q u e s t i ,  p e r  lo  m e n o , e r a n o  g l i  s c o p i d e l l ’a n t o lo g ia  d i R e d k lin n  
E k k a rd ,  D er M ensch von Antì ( L ’u o m o  di A rn i) ,  in d ic a t i  d a l M in is te ro  p e r  la  c u l tu r a  d e l la  
D D R  nel 1 9 7 5 .
L a  f a n t a s c i e n z a  c o s ì c o m e  il g e n e r e  c r im in a le ,  q u e l lo  d ’a v v e n tu ra  e  il  western  s o c ia l is ta  





H2BArch-SAPMO,DRl 3630a/Ministerium für Kultur, 
Druck genehmigungsvorgänge, I 'erlag Das Neue Berlin, 1975
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m e t te r e  ri d is c u s s io n e  la  p r o p r ia  c o n f o r m i tà  id e o lo g ic a  e  il p r o p r io  im m a g in a r io  s o c io ­
p o l i t ic o .
N o n o s ta n te  i p r e s u p p o s t i ,  p e r ò ,  l a  f a n t a s c i e n z a  s o c ia l i s ta  p u r  a v e n d o  u n a  d i f f u s io n e  t r a  il 
p u b b l ic o  e n o rm e , c o n t in u a v a  a  c o s t i tu i r e  u n :  “ in t r a t te n im e n to  in n o c u o ”  c h e  c e r to  a v e v a :  
“ u n a  s u a  f u n z io n e ” m a  c h e  tu t t a v i a  n o n  si r iu s c iv a :  “ a n c o ra  a  c o m p r e n d e r e  p ie n a m e n te  e  su  
c u i  è  a n c o r a  n e c e s s a r ia  u n a  r i c e r c a  s o c io lo g ic a  d i a m p io  r e s p i r o ”  c o s ì o n e s ta m e n te  
r i c o n o s c e v a  il le tto re  d e l  M in is te r o  r e c e n s e n d o  il v o lu m e  D er Fehlinspektor ( L ’is p e t to r e  
s b a g l ia to )  d e i c o n iu g i B r a u n  p u b b l i c a to  n e l  1 9 7 5 . S i t r a t ta  d i u n  l ib r o  in  c u i  la  f a n t a s c i e n z a  
p o r ta v a  d e g l i  s q u ilib r i  n e i p a r a m e tr i  in te r p r e ta t iv i  d e l  s o c ia l i s m o  in f lu e n d o  a n c h e  s u l la  
p r o d u z io n e  d i b e n i di c o n s u m o  le t te r a r i  a d e g u a t i .
In  D D R  in f a t t i ,  s e c o n d o  i le t to r i  d e l la  « D N B »  e  d e l  M in is te ro ,  d o m in a v a  u n a  f a n t a s c i e n z a  
c h e  t r a s p o n e v a :  “ la  lo t t a  d i c l a s s e  n e l lo  s p a z i o 143 *”  s e n z a  p e r  q u e s to  o f f r i r e  n u o v i s t im o l i  di 
r e a l iz z a z io n e  c o n c re ta  d e l le  c o n d iz io n i  s o c ia l i s te .  E  in  ta l s e n s o  c h e  s i p u ò  s u g g e r i r e  c h e  la  
p r o d u z io n e  u to p ic a  e  f a n ta s c ie n t i f ic a  s i p r o p o n e v a  s e m p re  p iù  c o m e  s o s t i tu z io n e  d e l 
p r e s e n te  e  c o m e  s u r ro g a to  d e l  l ’u to p i a  p o s s ib i l e ,  o r m a i  s e m p re  p iù  in  p r o c in to  di d iv e n ta r e  
u n  o b ie t t iv o  i r r a g g iu n g ib i le  p e r  t u t t a  la  s o c i e tà  d e l la  D D R . A t t r a v e r s o  la  f a n t a s c i e n z a ,  
P im m a g in a r io  so c ia le  e  p o l i t i c o  e r a  p r o i e t t a to  in  u n  f u tu ro  c h e  n o n  a r r iv a v a  m a i ,  e  il 
te r m in e  d i p a ra g o n e  e r a  u n  p r e s e n te  d i c r is i  s o c ia le ,  e c o n o m ic a  e  p o l i t i c a  m a la m e n te  g e s t i t a  
e  te n u ta  s o t to  c o n t r o l lo  c o n  d i f f i c o l t à  d a  u n  a p p a r a to  s ta ta le  a p p a r e n t e m e n te  d is ta n t e  d a l la  
c o m p r e n s io n e  d e i b is o g n i  d i u n a  s o c i e tà  in d u s t r i a l e  m o d e r n a  e  s v i lu p p a ta .
L a  f a n ta s c ie n z a  s o c ia l i s ta  in s o m m a  e ra  p e n s a t a  p e r  o f f r i r e  u n  m o d e l lo  d i s v i lu p p o  s o c ia le  
fu tu ro , c o n d iv is ib i le  d a l l a  p o p o la z io n e  m a  s c o n f e s s a to  q u o t id ia n a m e n te  d a l le  c o n d iz io n i  
re a l i  in  c u i  i le t to r i  v iv e v a n o .  L a  p r o d u z io n e  d i u n  f u tu r o  p e r  l ’u to p i a  p o s s ib i l e  e ra  c o s a  b e n  
d iv e r s a  d a l le :  “ o p e re  s p a z ia l i  {Space O pera ) o c c id e n ta l i ,  o  d a i  s e m p l ic i  r a c c o n t i  di 
« g u a r d ie  e  la d r i s p a z ia l i»  o  a n c o r  d i p iù  d e i  “western  f a n ta s c ie n t i f ic i”  a l l a  “Perry Rhoc/an” 
a  c u i la  p r o d u z io n e  le t te r a r i a  d i  f a n t a s c i e n z a  te d e s c o - o r i e n ta i e  s e m b r a v a  a v v ic in a r s i  s e m p re
• '  144
p iu  .
L e  o p e r e  d e l la  f a n ta s c ie n z a  s o c i a l i s t a  d o v e v a n o  r a p p r e s e n ta r e  le  d iv e r s e  e r e  d i  un  
c o m u n iS m o  d e l fu tu ro  m a  p r iv o  d i  b a s i  n e l p r e s e n te  d e l la  D D R .
143 Ibidem
*‘M Come accusava un funzionario ministeriale in: BArch-SAPMO.DRl/5431, HV Verlage und Buchhandel. 
Druckgenehmigungsvorgänge, Verlag Dax S'eue Berlin 1978
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6.7) Gli s c r itto ri, i le tto ri
G li a u to r i  d e i lib ri e  d e l l e  s to r ie  d e l la  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  so c ia l is ta  r iv e la n o  a  lo r o  m o d o  
d e g l i  in te re s s a n t i  d e t ta g l i  s u l la  s to r ia  d e l la  c u l tu r a  d e l  c o n s u m o  e  la  s o c ie tà  d e l la  D D R .
L a  n e c e s s i tà  d i in c e n t iv a r e  la  p r o d u z io n e  d i m a s s a  d i g e n e ri le t te r a r i  d iv e rs i  im p lic a v a  
d if a t t i  la  f o r m a z io n e  d i g e n e r a z io n i  d i n u o v i s c r i t to r i  n o n  so lo  c a p a c i  di d e s c r iv e r e  n e l le  
lo r o  o p e r e  le  c o n d iz io n i  re a li d e l  s o c ia l i s m o  m a  d o v e v a n o  e s s e re  l o r o  s te s s i p a r t e  d i q u e i 
r i s u l ta t i  d e t ta t i  d a l le  n u o v e  c o n d iz io n i  s o c ia l i  e  p o l i t i c h e  d e l s o c ia l is m o  re a l iz z a to .
Il s u s s e g u ir s i  d e l le  g e n e r a z io n i  d i s c r i t to r i  in d i c a  u n o  s v i lu p p o  d i u n  c e to  le t te r a r io  c h e , in  
v i r tù  d e l la  p ro p r ia  f u n z io n e  s o c ia le ,  a v e v a  l a  p o s s ib i l i t à  d i v iv e r e  e s c lu s iv a m e n te  d e l 
p r o p r io  la v o ro , L a  f u n z io n e  s o c i a le  d e l lo  s c r i t to r e  s o c ia l i s ta  e ra  c o n t r ib u i r e  a t t r a v e r s o  la  
p r o p r ia  o p e r a  a l la  c o s t r u z io n e  e  a l r a f f o r z a m e n to  d e l  s o c ia l is m o  o r g a n ic a m e n te ,  e  q u in d i 
c o n  tu t te  le  im p lic a z io n i p ra t ic h e  c h e  ta le  p o s iz io n e  c o m p o r ta v a . S a la r i ,  s c u o le , p re m i e d  
in c e n t iv i  d i p r o d u z io n e  g a r a n t iv a n o  in fa tt i  la  p o s s ib i l i t à  d i d e d ic a rs i  a lla  s c r i t tu r a  c o m e  
m e s t i e r e  in  m a n ie ra  c e r t a m e n te  p iù  d if fu s a  c h e  n e l m o n d o  o c c id e n ta le .  L Intelligentsia  e ra  
u n  c e to  s o c ia le  c h e  p a r te c ip a v a  a l l ’in s ie m e  d e l l a  c l a s s e  a g ia ta  d e l la  s o c ie tà  s o c ia l i s ta  e d  e ra  
u n  in s ie m e  v a r ie g a to  n o n  r i s t r e t to  e s c lu s iv a m e n te  a g l i  a u to r i  « se r i» . L a  p a te n te  d i s c r i t to re  
e r a  d im o s t r a ta  d a l l ’i n g r e s s o  n e l la  a s s o c ia z io n e  d e g l i  s c r i t to r i  d e l la  D D R , o r g a n o  p o l i t ic o  e  
c o n s u l t iv o  d e l la  le t te r a tu r a  te d e s c o - o r ie n ta le  d e l  s e c o n d o  d o p o g u e r r a 145.
P r im a  tr a  tu t te  e ra  la  q u e s t io n e  d e l re d d i to , t a n to  p e r  g li  s c r it to r i  c h e  p e r  g li e d i to r i .  I s a la r i 
d e H ’e d i to r i a  e ra n o  a b b a s ta n z a  e le v a t i  c o n s id e r a n d o  c h e  il d ir e t to re  d e l la  « D N B »  n e l 1 9 7 9  
g u a d a g n a v a  m e n s i lm e n te  2 .1 7 5  m a rc h i o r ie n ta l i ,  u n  r e s p o n s a b i l e  d i le t to r a to  1 .7 5 0  m a rc h i ,  
u n  d i r e t t o r e  d e l la  v e n d i t a  e  d e l l ’a t t iv i tà  t i p o g r a f i c a  (fCauJmaun unii technischer Leiter)
1 .3 7 5 , e  in f in e  u n  im p ie g a to  s e m p l ic e  d e l l ’a m m in i s t r a z io n e  d e l la  c a s a  e d i t r ic e  n e  p r e n d e v a
1 .2 0 0 .
A  q u e s t i  l iv e ll i  d i r e d d i to  m e d io  a n d a v a  a g g iu n to  l ’a m m o n ta re  d e i p re m i a n n u i d i 
p r o d u z io n e  c h e  v e n iv a n o  c o n c e s s i  in  b a s e  a i r i s u l ta t i  r a g g iu n t i  n e l la v o ro .  A d  e s e m p io  n e l 
1 9 7 9  il d i r e t to r e  fu  p r e m ia to  c o n  2 .1 3 0  m a r c h i ,  u n a  l e t t r i c e  e d i to r ia le  d e l la  D N B  r ic e v e t te
145 L’associazione degli scrittori della DDR si costituì il 4.6.1950 come «Deutscher Schriftsteìlerverband» 
(associazione degli scrittori tedeschi) come componente della più ampia organizzazione «Kulturbund zur 
demokratischen Enieuerung Deutschlands» (Lega della cultura per un rinnovamento democratico della 
Germania), organizzazione che riuniva i diversi operatori della cultura della DDR. Nel maggio del 1953 
l'associazione degli scrittori divenne un'organizzazione autonoma mantenendo la dizione nazionale e solo 
nel 1973 venne rinominata in: «Schriftstellerverband der DDR» (Lega degli scrittori della DDR). L'organo 
decisionale dell'associazione era il congresso generale che riuniva i rappresentanti delle diverse associazioni 
territoriali (Bezirksveband). I membri erano oltre ad autori di tutti i generi letterari della DDR anche critici 
letterari, traduttori, autori di saggi, scienziati della letteratura e persone che contribuivano allo sviluppo della 
«cultura nazionale del socialismo». L’associazione si è sciolta nel 1990. Gli scrittori e gli operatori culturali 
in genere in DDR si contraddistinguevano per la loro facilità ad ottenere permessi di riaggio per l'Occidente. 
Rimando a: AA.VV., So funktionierte der DDR, Op. Cil. pp. 200-230.
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1 .7 1 5  m a rc h i ,  i p r e m i  tu t to  s o m m a to  r i c o p r iv a n o  s p e s s o  la  t r e d ic e s im a  m e n s i l i t à  del 
s a la r io .
G li a u to r i  d a l c a n to  l o r o  p e r c e p iv a n o  u n  a m m o n ta r e  c o m p le s s iv o  a l la  c o n s e g n a  d e l l ib ro  la  
c u i  r e a l iz z a z io n e ,  c o m e  a b b ia m o  v is to , c o m p r e n d e v a  a n c h e  il la v o ro  s v o l to  in 
c o l la b o r a z io n e  c o n  i le t to r i  e d i to r ia l i .  C o s ì  p e r  u n  r o m a n z o  d e l la  c o l la n a  DIE  il c o m p e n s o  
p e r  l ’a u to r e  e ra  m e d ia m e n te  -  a l la  f in e  d e l 1979 - d i  2 .5 0 0  m a r c h i ,  p e r  la  p u b b lic a z io n e  di 
u n  r a c c o n to  c o m p r e s o  in  u t ’a n to lo g ia  d i f a n ta s c ie n z a  r e a l iz z a ta  d a  7  a u to r i  e  o g n u n o  
p e r c e p iv a  150  m a rc h i.  P e r  l a  r e a l iz z a z io n e  d i u n  f a s c ic o lo  Blaulicht il  c o m p e n s o  p re v is to  
e r a  d i 1 .0 0 0  m a rc h i c u i  a n d a v a ,  p e rò , a g g iu n to  il p o s s ib i l e  p r e m io  p e r  il  m ig l io r  Blaulicht 
d e l l ’a n n o  c o r r is p o n d e n te  a d  a l t r i  1.000 m a r c h i146.
1 la v o r a to r i  e d ito r ia li  p e r c e p iv a n o  s t ip e n d i n e l la  m e d ia  d e g l i  im p ie g a t i  d e l la  D D R  m e n tr e  
g l i  a u to r i ,  p u r  g u a d a g n a n d o  d i m e n o , p o te v a n o  c o n ta re  s u l la  lo r o  p a r te c ip a z io n e  
a l l ’ in s ie m e  d e l l ’in d u s t r i a  c u l tu r a l e  s o c ia l i s ta 147. M o l t i  a u to r i  in f a t t i ,  o l t r e  a i ro m a n z i di 
g e n e r e  la v o r a v a n o  a l l a  r e a l iz z a z io n e  d i p r o d o t t i  c in e m a to g r a f ic i  p e r  l a  D E F A , a  p ro g e t t i  
te a t r a l i  o  e ra n o  de i v e r i  e  p r o p r i  g io r n a l i s t i .  A ltr i  a n c o r a  l a v o r a v a n o  c o m e  le t to r i  p e r  le  
s t e s s e  c a s e  e d i tr ic i  p e r c e p e n d o  q u in d i c o m p e n s i  m e n s i l i  o  le g a ti  a l la  q u a n t i tà  d e l le  
p r e s ta z io n i  fo m ite .  S i t r a t t a v a  d i u n  l iv e l lo  d i v i t a  in v id ia b i le  p e r  g li a u to r i  o c c id e n ta l i  i 
q u a l i  e r a n o  sp e s s o  c o s t r e t t i  a l c o n t r a r io  a d  a f f ia n c a r e  u n  a l t r o  la v o r o  a l la  lo r o  a t t iv i tà  
c r e a t iv a  e  le tte ra ria .
M o l t i  d e g l i  s c r it to r i  o r ie n ta l i  c h e  in iz ia r o n o  a  p u b b l i c a r e  n e g li a n n i  ’5 0 , e r a n o  d i e s t r a z io n e  
p r o l e ta r ia  o  o p e ra ia  c o e r e n t e m e n te  c o n  la  c o s t r u z io n e  d i u n a  c la s s e  d i r ig e n te  in  g r a d o  di 
s m a r c a r s i  d a i ra p p o r ti  d i c l a s s e  d e l c a p i ta l i s m o .  C o s ì  o p e ra i e  f e r ro v ie r i  c o m e  H a n s  S ie b e , 
W o l f g a n g  K ie n a s t ,  H a s s o  M a g e r  e  K a rl H e in z  W e b e r  e b b e ro  la  p o s s ib i l i t à  d i in i z ia r e  a 
s c r iv e r e  le t te r a tu r a  c r i m i n a l e  e  d i g e n e r e  a n c h e  g r a z i e  a l l ’a iu to  d e l  le t to r a to  e  d e lle  
i s t i tu z io n i  c o lle g a te . A n c h e  l ’a u t r ic e  I n g e b o r g  S ie b e n s tà d t  c h e  s c r iv e v a  u t i l i z z a n d o  lo  
p s e u d o n im o  di T o m  W i t tg e n  -  t r a  i p iù  p ro l i f ic i  e  a p p re z z a t i  a u to r i  « c r im in a li»  d e l la  D D R  
-  a v e v a  in iz ia to  s p e c ia l i z z a n d o s i  in  a g r a r ia  a l la  f a c o l t à  d e g li  o p e ra i  e  d e i c o n ta d in i  di 
B e r l in o  E s t  p e r  p o i d iv e n ta r e  g io r n a l i s ta  p e r  l a  r a d i o  d i s ta to , R a d io  D D R , e  in f in e  le t tr ic e  
e d  a u t r i c e  d i ro m a n z i g ia l l i  e  p o l i z ie s c h i148.
146 BArch-SAPMO, DR1/ 6773, Ministerium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel, Eutempiegel Vertag. 
1979/80.
147 Per lo Statistisches Jahrbuch der DDR del 1979, lo stipendio medio di un impiegato era di 1.400 marchi 
orientali.
148 Le Arbeiter und Bauern Fakultäten, erano le università popolari in cui i figli di operai e contadini 
potevano accedere direttamente senza diploma. Furono un fenomeno delFimmodiato dopoguerra che 
successivamente fu stabilizzato trasformandolo in un vero e proprio canale di formazione popolare parallelo
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C o m e  le i H a r r y  T h ü r k  n a to  d a  u n a  f a m ig l ia  c o n ta d in a  d e l la  S le s ia  d e l N o r d ,  d o p o  il 
s e r v iz io  m i l i ta r e  n e l la  W ehrmacht d iv e n tò  g io r n a l i s t a  c o r r is p o n d e n te  d a l l ’ E s t r e m o  O r ie n te  
p e r  d iv e r s e  t e s ta t e  d e l la  D D R . F u  ta le  e s p e r ie n z a  c h e  g li  c o n se n tì di d iv e n ta r e  u n  a u to re  d i 
r o m a n z i  d ’a v v e n tu r a  a m b ie n ta t i  in  p r e v a le n z a  n e l l ’E s t r e m o  O rie n te  d e g l i  a n n i ’6 0  e  ’7 0  d e l 
N o v e c e n to .
A ltr i  r e d u c i  d i  g u e r r a  f u r o n o  H a n s  S ie b e ; a g r i c o l to r e  c o n  u n  p a s s a to  d a  p a r a c a d u t is ta  su l 
f r o n te  p o la c c o  e  n o r v e g e s e  d u r a n te  la  s e c o n d a  g u e r r a  m o n d ia le , d iv e n tò  s c r i t to r e  e  c r i t ic o  
d i ro m a n z i  g ia l l i .  E  l ’e x - l ib r a io  e  s o ld a to  n a z i s ta  G ü n te r  E b e r t ,  d o p o  a v e r  t r a s c o r s o  a lc u n i 
a n n i c o m e  p r ig io n ie r o  d i g u e r r a  in  U n io n e  S o v ie t ic a  r ic o s t ru ì  a t t r a v e r s o  la  le t te r a tu r a  d i 
c o n s u m o  la  p r o p r ia  v i ta  e  p o s iz io n e  in  D D R .
A ltr i ,  in v e c e ,  in iz ia r o n o  l a  lo r o  c a r r ie r a  d i r e t t a m e n te  c o m e  g io rn a lis t i  o  s c r i t to r i :  l ’a u t r ic e  
B a r b a r a  N e u h a u s  te r m in a to  il s e r v iz io  m i l i ta r e  d iv e n tò  r e d a t tr ic e  c u l tu r a le  e  l e t t r ic e  p e r  la  
« D N B »  n o n c h é  s c r i t t r ic e  d i s u c c e s s o  d i r o m a n z i  d i g e n e r e .  G e r t  P r o k o p  s i t r a s fe r ì  n e l 1 9 5 0  
a  B e r l in o  E s t  p e r  d iv e n ta r e  o lt re  c h e  s c r i t to r e  d i g ia l l i  a n c h e  u n  a u to re  d i s c e n e g g ia tu r e  p e r  
la  D E F A . P e r  il te a tro  in v e c e ,  la v o ra v a  S te p h a n  M o h r , d iv e n ta to  c e le b r e  p e r  a v e r  s c r i t to  
l ’u n i c o  r o m a n z o  c r im in a le  in c o l la b o r a z io n e  c o n  u n  a u to r e  o c c id e n ta le .  C i f u  a n c h e  c h i 
d e c i s e ,  c o m e  E b e r h a r d t  d e l l ’A n to n io  s c r i t to re  d i  f a n ta s c ie n z a  e K arl H e in z  B e r g e r  a u to r e  d i 
r o m a n z i  c r im in a l i ,  d i t r a s fe r ir s i  in  D D R  d o p o  l a  f in e  d e l la  g u e rra .
Il p r im o ,  c o m e  g ià  n o to ,  e r a  u n  te c n ic o  d e l le  c o s t r u z io n i  m e n tr e  il s e c o n d o  d o p o  p o c h i  a n n i 
d a l s u o  t r a s f e r im e n to  d iv e n tò  t r a d u tto re ,  c r i t i c o  e  s c r i t to r e  di f a m a  n e l c a m p o  d e l la  
le t te r a tu r a  d i g e n e re .  W o l f g a n g  M it tm a n , in v e c e ,  in t r a p r e s e  u n a  c a r r ie r a  a c c a d e m ic a  d i 
tu t t o  r i s p e t to  f in e n d o  c o n  l ’in s e g n a re  a l la  s c u o la  d e g l i  s c r i t to r i  d e lla  D D R  c o s ì c o m e  l ’a l t ro  
s c r i t to r e  H a n s  P fe if fe r .
Il “ J o a h n n e s  R . B e c h e r  In s t i tu t”  p e r  la  le t te r a tu r a  e  l ’I s t i tu to  di g e r m a n is t ic a  e  le t te r a tu r a  
d e l l ’u n iv e r s i t à  d i L ip s ia  e r a n o  i lu o g h i d e p u ta ti  a l la  fo r m a z io n e  d e l le  n u o v e  g e n e r a z io n i  di 
s c r i t to r i  s o c ia l i s t i .  L u o g h i  d o v e , in  u n  m o d o  o  i n  u n  a l t r o ,  t r a s c o r s e r o  p e r io d i  p iù  o  m e n o  
lu n g h i  la  m a g g io r a n z a  d e g li  s c r i t to r i  d e l la  D D R , e  n o n  so lo  q u e l l i  c o in v o lt i  n e l la  
p r o d u z io n e  d i le t te r a tu r a  m in o re . G li s c r it to r i  c ita ti s o n o  d e g li e s e m p i c e r t a m e n te  n o n  
p ie n a m e n te  e s a u s t iv i  d e l l a  c a te g o r ia  m a  o f f r o n o ,  c o n  le  lo ro  s in te t ic h e  b io g r a f ie ,  
u n ’im m a g in e  d e l la  c o m p o s iz io n e  d e i p ro d u t to r i  d i l e t te r a tu r a ,  t r a  c u i  v a n n o  c e r t a m e n te  
a g g iu n t i  tu t t i  q u e g li a u to r i  “ m in o r i”  d i c u i  s o n o  a n d a t e  le n ta m e n te  p e r s e  le  tr a c c e  
b io g r a f ic h e .
al sistema universitario tradizionale. Rimando a: Jessen Ralph, Akademische Etite und Kommunistische 
Diktatur, Göttingen, 1999.
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P e r  q u a n to  r ig u a rd a  i f ru i to r i  d e l l a  le t te r a tu r a  d i g e n e r e ,  i le t to r i ,  c o n s u m a to r i  e  c i tta d in i 
d e l la  R e p u b b lic a  d e m o c r a t ic a  te d e s c a ,  r i s u l t a  o s t ic o  r e n d e r e  u n a  p u r  l im i ta ta  fo to g ra f ia  
s o c io - c u l tu r a le  p e rc h é  m a n c a n o  t r a c c e  q u a n t i ta t iv e  e  q u a l i ta t iv e  a d a t te  a  u n a  c o r r e t ta  e 
r ig o ro s a  e la b o ra z io n e  e d  a n a l is i .  I  d a ti p iù  f r e q u e n t i  a  p r o p o s i to  d e i le t to r i  e  d e l  lo ro  
c o n s u m o  le t te r a r io  s o n o  r e p e r ib i l i  d a l l ’im p o r to  c o m p le s s iv o  d e l  c o n s u m o  c u l tu r a le  ed  
e d i to r ia le  d e l la  D D R  e  d a l l ’ a m m o n ta re  d e l  g i r o  d ’a ffa r i c h e  r u o t a v a  in to r n o  a l la  
p r o d u z io n e  le t te ra r ia  e  s u l l ’ in s ie m e  d i l ib r i  d i tu t t i  i g e n e r i  c h e  e r a n o  v e n d u t i149. N o n  è 
s t a to  p o s s ib i l e  f in o  a d  o r a  a c c e d e r e  a  d a ti q u a l i f i c a t i  c h e  in d ic a s s e r o  u n a  s u d d iv is io n e  d e i 
le t to r i  c o r r is p o n d e n te  a d  e s e m p io  a i g e n e r i  l e t te r a r i  di c o n s u m o  p r e f e r i t i  d a  c ia s c u n  
a m b ie n te  so c ia le .
D a i so li a r t ic o l i  d i c r i t i c a ,  in t e r v i s t e  in f o r m a li  e  d is c u s s io n i  a v u te  c o n  e x -c i t ta d in i  t e d e s c o  
o r ie n ta l i  n o n  è  s ta to  p o s s ib i l e  a r r iv a r e  a d  u n a  d e f in iz io n e  d e l q u a d r o  s o c i a le  id e a l - t ip ic o  d e l 
le t to r e  d i le t te ra tu ra  d i g e n e r e ,  a n c h e  se  c iò  c h e  s e m b ra  m e t te r e  d ’a c c o r d o  c r i t ic i  e  
te s t im o n i  è  l ’in te r s e z io n a l i tà  s o c i a le  d e i l e t t o r i150. L a  r ic e rc a  s u i  le t to r i  p u ò  a s s u m e r e  
s v i lu p p i o r ig in a l i  e d  in te r e s s a n t i  s e g u e n d o  p is te  c h e  in d iv id u in o  l e  p r o p r ie  f o n t i  in 
t e s t im o n ia n z e  o ra li r a c c o l te  s e g u e n d o  la  m e to d o lo g ie  d e l la  s to r ia  o ra le .
I  l ib r i  e  i f a s c ic o l i  a n d a v a n o  e s a u r i t i  m o l to  v e lo c e m e n te  in  tu t te  le  r iv e n d i t e  d e l la  D D R , 
ta n to  n e l le  z o n e  u rb a n e  c h e  in  q u e l le  ru ra li . L e  le t te r e  e  r im o s t r a n z e  a r r iv a v a n o  a l le  c a s e  
e d i t r ic i  d a  p e rs o n e  d i tu t t i  g li s t r a t i  so c ia li e  p r o f e s s io n a l i  d e l r e a i  s o c ia l i s m o ,  ed  è  s ta ta  
r e g i s t r a ta  l ’a t te n z io n e  e  l ’a p p r e z z a m e n to  d i q u e s to  p a r t ic o la r e  g e n e r e  le t te r a r io  d a  p a r t e  di 
in te l le t tu a l i  c o m e  J ü r g e n  K u c in s k i ,  E rn s t B lo c h ,  H e in e  M ü lle r  e  B e r to ld  B re c h t .  I le tto r i 
d e l la  le t te r a tu r a  d i c o n s u m o  e  « n o n  se r ia »  e r a n o  p r o f e s s o r i  u n iv e r s i ta r i  c o m e  im p ie g a ti  
a m m in i s t r a t iv i ,  o p e ra i d e l le  in d u s t r i e ,  f e r ro v ie r i  q u a d r i  d ir ig e n t i ,  im p ie g a t i  d e l la  D E F A , 
d e i  m in is te r i  e  g io v a n i r ib e l l i .  T u t t e  in d iv id u a l i tà  d e l s o c ia l is m o  c h e  s e g u iv a n o  i b r iv id i ,  le  
a v v e n tu r e  o  i v ia g g i s p a z ia l i  c h e  u s c iv a n o  p e r io d ic a m e n te  n e l le  l i b r e r ie  p o p o la r i .  A n c h e  
p o l iz io t t i  s o ld a ti  e  fu n z io n a r i  d e l  M in is te ro  d e g l i  in te r n i  s e m b r a v a n o  a p p r e z z a r e  il g e n e r e ,  
a lm e n o  c o n s id e r a n d o  la  v a s ta  p r o d u z io n e  f a t ta  d a g li e d i to r i  d e l la  p o l i z ia ,  d e l l ’e s e r c i to  e  d e l 
M in is te r o  d e g l i  in te rn i c h e ,  a d d i r i t tu r a ,  fu  u n o  d e i p r im i  e d ito r i  in  q u a n to  “ p ro p r ie ta r io ”  di 
r i f e r i m e n t o  d e l la  « D N B » .
1J9 Dati rintracciabili negli annuari statistici ma illustrati anche nel capitolo 3 del presente lavoro dedicato alla 
ricerca di mercato socialista.
15(1 Vedere ad esempio la discussione a più voci: Hilft uns ein Sherlock Hohnes mit sozialistischen 
l'orzeichen? Unsere Kriminalliteratur im Disput: Gegenstand, Spezifik, DDR-Wirklichkeit,
Lesererwartungen, in: Hillich R., Mittmann W. (Hg ), Die Kriminalliteratur der DDR, Op.Cit. pp. 165-173. 
Anche: Lehmstadt M., Im Dickicht hinter der Mauer- der Leser, in: Barde S.; Langermann M.: Lokatis S.. 
Jedes Buch ein Abenteuer \  Op. Cit.„ pp. 348-357.
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D eg li im p ie g a t i  d e l M in is te ro  p e r  la  s ic u re z z a  s ta ta le  -  l a  n o ta  S ta s i  -  n o n  è  p o s s ib i l e  
sa p e re , n e a n c h e  c e r c a n d o  le  t r a m e  d e g li s te s s i ro m a n z i,  in  q u a n to  in  q u e s t i  u l t im i  n o n  è  
m ai s t a to  p o s s ib i l e  s c r iv e r e  n é  im m a g in a r e  le  a v v e n tu r e  d e g l i  a g e n ti  s e g r e t i  in  a z i o n e  p e r  la  
s ic u re z z a  d e l lo  S ta to . L ’im p r e c is io n e  e  la  s o m m a r ie tà  d i n o tiz ie  p r e g i a te  su i le t to r i  so n o , 
tu t ta v ia , d a  in te g ra r e  c o n  i s e m p r e  p re c is i r i f e r im e n t i  a l g ra d im e n to  e  a l le  r i c h ie s te  c h e  
c o m p a io n o  n e l le  d is c u s s io n i  s u l le  p u b b lic a z io n i d e i s in g o li  l ib r i ,  d o v e  i l e t to r i  e r a n o  
a rg o m e n to  c e n t r a le  e  o g g e t to  d i lu n g h e  d is c u s s io n i .  E r a n o  d is c u s s io n i  c h e  s i c o n f r o n ta v a n o  
d a  u n  la to  c o n  u n  “ le t to r e  t i p ic o  s o c ia l i s ta ” , d a l l ’a l t r o  c o n  la  f a c i l i t à  c o n  c u i  i le t to r i  si 
la s c ia v a n o  tr a s c in a re  d a l le  s to r ie  s u p e r f ic ia li  o  d i m a tr ic e  o c c id e n ta le .  E ra  la  v a r ia b i l i t à  
in d iv id u a le  e  la  p r e s u n z io n e  d i sc e lta  d e i  le t to r i  c h e  d e te r m in a v a n o  c o r r e z io n i  e  
a d a t ta m e n ti  d e i p ia n i e d i to r ia l i .  Il l e n to  d e c l in a re  d e i ro m a n z i  d ’a v v e n tu r a  a  f a v o r e  d i q u e lli  
d i f a n ta s c ie n z a  n o n  fu  c e r to  il f r u t t o  d i u n  p ia n o  e d i to r i a le  r a g io n a to ,  q u a n to  p iù  d i u n a  
a f f e r m a z io n e  d e i g u s ti  e  d e i  b is o g n i  le tte ra r i r i s c o n t r a t i  t r a  i le t to r i ,  s o p r a t tu t to  a t t r a v e r s o  il 
n u m e ro  d i o rd in a tiv i  c h e  le  s in g o le  lib re r ie  s p e d iv a n o  a l l ’a m m in is t r a z io n e  c e n t r a le  p e r  
l ’e d ito r ia .
Il le t to r e  e ra  u n a  f ig u ra  s f u g g e n te  a n c h e  p e r  le  a u to r i tà  c o s ì c o m e  s e m b r a v a  e s s e r lo  il 
c o n s u m a to r e .  E n tr a m b e , in f a t t i ,  e r a n o  c o n s id e ra t i  s o g g e t t i  fo n d a m e n ta l i  d e l la  p r o d u z io n e  
p u r  r e s ta n d o  u f f ic ia lm e n te  s u b a l te r n i  e d  in a s c o l ta t i .  C o m e  in  a l tr i  a m b it i  d i c o n s u m o  
l ’a p p a r e n te  p o s iz io n e  s u b a l te r n a  d e l  le t to r e /c o n s u m a to re  r i s p e t to  a lla  p r o d u z io n e  e d i to r ia le  
d e te r m in a v a  a p o r ie  e  c o n t r a d d iz io n i  m a  la  s p e c i f i c i t à  d e l s e t to r e  l e t te r a r io  in d ic a  
l ’in c id e n z a  d e l p r o g r e s s iv o  d is ta c c o ,  v e r if ic a to s i  d a l p u n to  d i v is ta  d e l l ’ im m a g in a r io ,  c h e  
e s i s te v a  t r a  l ’a p p a ra to  p o l i t ic o - e c o n o m ic o  e  la  s o c ie tà .  U n a  la c e r a z io n e  c h e  t e n t a v a  d i 
r ic o m p o r s i  n e l la  c u l tu ra  d e l  c o n s u m o  r im a s ta  in c o m p iu t a  d u ra n te  g li  a n n i  d e l s o c ia l i s m o  
re a le , e  d i c u i  n e i d e c e n n i  s u c c e s s iv i  a l s u o  c r o l lo  d e f in i t iv o  s e m p r e  p iù  c o n f ig u r a z io n i  
in d iv id u a l i  e  c o l le t t iv e  d e l la  n u o v a  G e rm a n ia  s i s e n to n o  o r f a n i .
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